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BEVEZETÉS.
A középkori egyetemek szervezetében jelentékeny szere­
pet vittek az úgynevezett »natiók« (nemzetek), vagyis az egye­
temi hallgatók nemzetiségek szerinti egyesületei. Különösen 
akkor, mikor még csak kevés ily tudományos központ létezett, 
a mikor egy-egy ily főiskola különböző nemzetek egymástól 
messze fekvő országainak igényeit elégítette ki, nagyon is ter­
mészetes volt, hogy a nemzeti közösség szorosan összetartó 
kapcsot képezett sokakra nézve annál is inkább, mivel épp az ide­
genben való tartózkodás utalja szorosabb összetartásra a honfi­
társakat. így történt aztán, hogy régi időkben é nemzeti cso­
portok még nagyobb fontossággal birtak, mint maguk a karok. 
Bécsben egy fél ezredéven át nem a decanok, hanem az egyes- 
natiók (nemzetek) szabadon választott főnökei, az úgynevezett 
prokurátorok választották az egész egyetem fejét, a rectcrt. 
Csak később, midőn a főiskolák száma rohamosan megszapo­
rodott, s ezáltal a nemzeti elemek lassan-lassan kiegyenlítőd­
tek, kezdett a natiók tekintélye fokozatosan alábbhagyni, s 
mint használhatatlan szervek, mindinkább elsatnyultak, míg 
végre teljesen el is tűntek a felszinről.
Ha oly institutio fejlődésének megfigyelése, mely a közép­
kori egyetemek alkotmánytörténetének alapkövéül bizonyúlt, 
már magában véve is nagyérdekü, mennyivel inkább az még 
akkor, ha elgondoljuk, hogy épen a bizalmasabb vonások és a 
mindennapi élet eseményei,, melyek különben oly könnyen fele­
désbe mennek, jellemzőbben vannak megörökítve a kérdéses 
natiók feljegyzéseiben, mint az egyetemi történet, bármely más 
emlékében. Avagy ki nem olvasta volna nagy érdeklődéssel 
Denifle p. mestermúvét, melyben a párizsi egyetem angol natió-
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jának actakönyvét hozta nyilvánosságra, avagy a bolognai 
egyetem német natiójának Friedlánder-Malagola kiadványában 
megjelent anyakönyvét és bizonyára mindenki talált ezekben 
oly részleteket, melyeket okmányokban, könyvekben hiába 
keresett volna. A bécsi egyetem magyar natiójának feljegyzé­
seit ugyan nem minősíthetem egyenértékűeknek az említett 
rendkívül fontosságú forrásművekkel, mert bár Bécsben a 
natiók igen tekintélyes testületek voltak, jelentőségük még 
sem ért el soha oly fokot, mint a bolognai vagy párizsi natióké.
Minthogy azonban a mi alma materünk, a »Rudolfina« 
méltó testvére a párizsi és bolognai egyetemnek, a »Hungarica 
natio« sorsa is, mely megjelölés alatt a két nagy tehetségű 
néptörzs, a magyarok és a szlávok, foglaltattak össze, kik 
német földön, többnyire német tudósoktól nyerték a magasabb 
képzés szellemi kincsét, méltóan veheti igénybe figyelmünket, 
különösen a mi napjainkban, midőn mindenki érdeklődik nem­
zeti kérdések iránt.
Szavaimmal, melyekkel a magyar nemzet anyakönyvét 
bevezetem, távolról sem szándékozom ennek gazdag tartalmát 
kimeríteni; inkább c,sak az akadémiai nemzetek jelentőségéről 
általában, különösen pedig a magyar nemzetéről akarok any- 
nyit elmondani, amennyi szükséges arra, hogy az olvasó a 
következő jegyzeteket és az azokban foglalt adatokat a kérdé­
ses testületek szervezetét és ügyeiknek vezetését illetőleg köny- 
nyebben megérthesse. - A bécsi egyetemnek nemzetekre való 
beosztásánál kezdyén, először a magyar nemzet alapszabályait 
fogjuk tárgyalni, azután áttérünk a prokurátorokra és azok 
hatáskörére, majd pedig a nemzet tagjait fogjuk származásuk, 
állásuk és tanulmányaik szerint osztályozni; fölülvizsgáljuk 
továbbá egy kissé a nemzet vagyonát s lehetőleg röviden leír­
juk a nemzet két főfeladátát, t. i. a patronusi ünnepély meg­
tartását és a tagok temetését az anniversarium megtartásá­
val kapcsolatban, végül pedig megismerkedünk a nemzet 
könyvével, mely a régi idők életének mozzanatait tükrözi
vissza.
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I. A MAGYAR NEMZET.
A »natio Hungarica* már a legrégibb idők óta fönn­
állt a bécsi egyetemen. IV. Rudolf herczegnek 1365. már- 
czius 12-ről kelt alapító levelében ugyan csak általánosságban 
van kimondva, hogy az egyetem tagjait, a magistereket és 
scholarisokat országok szerint négy nemzeti csoportban foglal­
ják össze,1 de már az 1366. junius 6. egyetemi alapszabá­
lyokban az australes,1 2) saxones, boliemi mellett a »natio 
Hungarica« is említve van mint negyedik nemzet, melyhez 
azonban nemcsak a tulajdonképeni magyarok, hanem az Alpo­
kon túlról jött latinok is tartoztak. Ezen eredeti csoportosí­
tás azonban lényeges változtatást szenvedett 1384-ben, midőn 
III. Albert herczeg az egyetemet újjászervezte. Az australe- 
seknek igen is nagyszámú nemzetét kettőre osztotta, még 
pedig a »natio Austriae« és a natio Rhenensium«-ra, a cse­
hekét a »natio Hungarica«-val egyesítette ez utóbbi név alatt, 
a szászokét pedig mint számra nézve legkisebbiket, a 4. helyre 
sorozta.3 Ezáltal nagyobb egyöntetűséget ért el ugyan, de a 
magyaroknak a szláv elemmel való egyesítése mégis nagyon is 
önkényes és erőszakos eljárás volt és különben sem volt össz­
hangban a beosztás tulaj donképeni elvével. Valószínű azonban, 
hogy a négy nemzet csoportját semmi esetre sem akarták 
egy ötödikkel szaporítani, mert tudvalevőleg Párizsban és Prá­
gában is csak ennyi volt, s minthogy az osztrákok, a raj­
naiak és az éjszaki németek (saxones) már magukban 3 cso­
portot képeztek, nem maradt egyéb hátra, mint a fentemlített
1 Y. ö. Kink »Gesch. der Kais. Universität zu "Wien«. (Bécs,1854.) 
LI. 18. oldal. Továbbá »Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen« czimü 
művem bevezetését (1892. Budapest) III. és köv. oldal.
2 »Omnes quoque Doctores, Magistri et Scolares, qui de Regno 
Hungarie vel de aliis Regnis, Ducatibus, Comitatibus seu Dominiis dicto 
Regno annexis huc venerint, una cum transmontanis Latinis quartam 
nacionem perficient, qae nacio Hungaric sit vocata.« Kink az id. к. II. 
82—34. old.
3 Item omnes Vngaros, Bohemos, Polonos, Moravos, Slaves cum 
omnibus sibi annexis in ydiomatibus, Grecos quöque, esse volumus de 
una nacione, et hanc Vngarie appellari, interque ceteras terciam collo­
cari.« Kink id. h. II. 51. old.
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kombinatió. Ezen különös beosztáson azonban akkor még 
senki sem ütközött meg, liisz Párizsban a magyar hallgatók 
nemcsak a csehekkel, de sőt a német birodalombeliekkel 
az »angol natio« csoportjában 1 voltak egyesítve. És hogy 
Párizs szolgált itt mintául, ez a bécsi alapszabályokban vilá­
gosan meg is van említve. 1 2 Hogy e beosztásnak még más 
czélja is volt volna, mint ezt Kink állítja, t. i. az, hogy az 
egyetemen a nemzeti ellentéteket akarták volna kiegyenlíteni 
azáltal, hogy a harmadik nemzetben- a magyarok mellett a 
tőlük minden tekintetben nagyon is különböző szlávokat és 
görögöket (!), a negyedik nemzetben pedig a szlávok másik 
részét az éjszaki németekkel, az angolokkal sőt a skandiná­
viaiakkal is egyesítették,3 mondom, ezt csap akkor állíthatnék, 
ha a 14. és 15. században a bécsi főiskola scliolarisainál ilyen 
nemzeti ellentéteket vagy legalább is valamely kifejlett nem­
zeti tudatot egyáltalában lehetne konstatálni, minek azonban 
akkoriban még csak nyomát sem találjuk. Azon reményt, 
melyet az egyik nemzeti prokurátor az 1477-iki békekötés 
alkalmából kifejezett, t. i. hogy most következik az arany­
korszak, regnante rege Mathia principe Hunorum — senki 
sem veheti zokon a hazafiasán érző magyartól. 4 Sőt inkább 
arról tanúskodik ez, hogy az annyi népfajhoz tartozók, mint 
voltak a magyar sz. korona birodalmának magyar, német, hor- 
vát és szerb anyanyelvű alattvalói, továbbá a csehek, a cseh- 
németek, lengyelek, kiket az egyetemi alapszabályok oly önké­
nyesen egyesítettek, még ama viharos időkben is minden Chau­
vinismus nélkül éltek együtt egy testületben idyllikus s manap­
ság alig érthető egyetértésben. Az anyakönyvekben egyetlen 
egy vitának, versengésnek sem lehet nyomát találni, sőt a 
nemzet irataiban kétszáz éven keresztül egyetlen egy szó sem 
fordúl elő, mely nemzeti nyelven lett volna Írva, azok kizáró­
lag latinul voltak fogalmazva.
1 У. ö. Denifle p. Auctarium p. XVI.
2 »Xos advertentes' venerabilem universitatem Parisiensem . . . . 
universitatem nostram in quatuor naciones velut illa distincta est . . .  . 
duximus dividendam.« Kink, id. Ii. II. 33. old. .
3 Kink id. h. I. 60.
1 V. ö. Matr. Xat. Hung. 1478. I. 127. old. (jelen kiadásban.)
Ez minden kétséget kizáró bizonyítéka annak, hogy a 
nemzeti öntudat akkor még nagyon is csekély mértékben 
volt kifejlődve. 1 A többi három egyetemi nemzettel is jó 
viszonyban voltak s úgy látszik, hogy az 1385-ki alapszabá­
lyok azon helye: »Sit mutuus amor et favor inter quatuor 
facultates et naciones«, nem maradt pu&zta kivánság.1 2
E kölcsönös szeretet és tisztelet derült képére mintha 
árnyékot vetne azon körülmény, hogy a magyar nemzet alap­
szabályaiban oly hallgatókról van említés téve, kik azon czél- 
ból, hogy az egyetemi alapszabályok ellenére egy ötöd'ik natiót 
alapítsanak, vonakodtak a magyar nemzet kötelékébe belépni.3 
Talán hevesvérű nemzetipártiák vagy elégedetlenek avagy párt­
ütők voltak tán ezek ? Első tekintetre talán mindenki ezt 
hinné, de ha közelebb vizsgáljuk a dolgot, egészen más ered­
ményre jutunk. Mindenekelőtt is egy dologgal kell tisztában 
lennünk, t. i. hogy a bécsi egyetemen semmi szigorú szabály­
zat nem létezett a régi időkben, mely az egyetem tagjait arra 
kényszerítette volna, hogy valamely natio kötelékébe belépje­
nek. A fent idézett 1365—1366-ban hozott határozatok a négy 
akadémiai nemzet felállítását illetőleg semmiféle kényszert 
nem tartalmaznak, csupán csak azt mondják ki, hogy a hall­
gatók négy csoportra osztatnak, miből azonban ezekre semmi- 
nemű kötelezettség sem háramlóit. Hogy az illetőt a főanya-
1 Igaz, hogy a fent VII. old. 3. jegyz. említett helyen a külön­
böző szláv törzsekről mint egy összetartozó egészről van szó (Siavos cum 
omnibus sibi annexis in ydiomatibus) . . . Mily kicsinylőleg gondolkoz­
tak azonban egyébiránt az anyanyelvről, arról különösen azon szavak 
tanúskodnak, melyeket az erdélyi szász eredetű Wolfhard Adrian szerint 
a híres magyar humanista : Janus Pannonius mondott volna, t. i. :
Vivebam, dum fata dabant sine crimine quondam,
Qua fluit Hister aqua, natus in Hungária,
Meque laborantem patrie scabredine Ungue 
Suscepit placido terra latina sinu.
V. ö. Jani Pannonii Panegyricus in laudem Bapt. Guarini, Viennae, 
1512. fol a2 verso.
2 Kink i. h. II. 77.
3 Matr. Nat. Hung. 8. old. 14. §.: »Nam talia supposita a nacio- 
nibus quatuor se eximendo quintam nacionem contra statuta constituere 
seu erigere intendunt, és 15. old. 10. §. »De termino rebellibus induito.«
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Xkönyvnek az osztrák, a rajnai, a magyar vagy a szász nemzet 
rovatába vezették-e be, az reá nézve mindegy lehetett, fődolog 
az volt, hogy ő az immatriculatio által az akadémia keblébe 
fölvétetett. Máskép alakultak azonban a viszonyok, midőn a 
nemzetek önálló testületekké fejlődtek, saját nemzeti anya­
könyveket vezettek, felvételi díjakat szedtek, ezek fejében 
bizonyos kötelezettségeket vállaltak magukra, ami — amint 
a következőkből kitűnik — az osztrák nemzetnél 1399-ben, 
a magyar és rajnai natiónál azonban 1414-ben történt. Ekkor 
már bizony czélszerű lett volna, hogy a tetszésszerinti rész­
vételt kötelezővé alakítsák át, de még ekkor sem érezte az 
egyetem szükségét annak, hogy a hallgatókat a belépésre 
kényszerítse, sőt inkább a nemzetek tekintélyüknél fogva von­
ták magukhoz a hallgatók aránylag nagy részét. Csak később, 
midőn a 16. század elején a vallási elvek, melyek tulajdonké­
pen e testületek alapját képezték, szétbomlani kezdtek, s a 
nemzetek jelentőségüket elvesztették, s amidőn már attól is 
lehetett félni, hogy azok tagok hiányán talán szét is oszolnak: 
akkor végre idejét látta az egyetem annak, hogy a nagyon is 
czélszerüeknek bizonyult testületek megmentésére oly alapsza­
bályokat adjon ki, melyek az akadémiai fokok elnyerését vala­
mely nemzet anyakönyvébe való beiratkozástól tették függővé.1 
Ha e szabályt szigorúan és kiméletlenül alkalmazták volna, 
úgy ez bizonyára alkalmas lett volna a nemzetek életműkö­
dését kissé feleleveníteni; de ama tény, hogy semmi javulás 
sem állt be, sőt a hanyatlás mind érezhetőbbé vált, arra 
mutat, hogy a consistorium eme rendelete, mint megannyi 
más hasonló, minden hatás nélkül maradt, s már rövid idő 
múlva teljesen feledésbe is ment. így csak jóakaratú rábeszé­
léssel avagy üres fenyegetésekkel tudtak hatni a nemzetek 
oly hallgatókra, kik nem iratkoztak be testületeikbe. Alap­
szabályaik kimondták ugyan, hogy minden úján érkezett hall­
gató, ha már a rektor által felvétetett, a nemzet prokurátora 
által is haladéktalanul fölvétessék, ha az illetéket lefizeti, ha 
azonban a hallgatók ezen felszólításnak nem engedelmesked­
1 Egyetemi alapszabály az anyakönyvbe való beiratkozásnak köte­
lezettségéről 1515. márczius 22-ről Kinknél id. h. II. 327. oldal.
tek, úgy a nemzetnek nem állott más hatalmában, mint az 
illetőt jóakaratúlag rábeszélni, inteni s a belépés előnyeit 
lehetőleg kedvező színben feltüntetni. Természetesen hatalmá­
ban állott a nemzetnek az ilyen be nem lépett hallgatóknak 
a natió összejövetelein való megjelenést megtiltani, szükség 
esetén pedig megtagadta védelmüket, valamint megtagadta az 
ünnepélyes temetést is, vagy mint mondták volt, kizárták a 
nemzet minden joga és kiváltsága élvezetéből.1
Az első fenyegetést azonban sokan nem igen vették 
valami szigorú büntetésnek, a másodikra sem igen adtak, sőt 
a harmadikat már ki is gúnyolták, mivel a nemzet jogai és 
kiváltságai nem imponáltak mindenkinek és az erejével és 
egészségével kérkedő ifjúság távolról sem gondolt a saját teme­
tésére, mely esetleg akadémiai pompával tartatott volna meg. 
Midőn a magyar nemzet anyakönyvének megnyitása után 3 
évvel a származásuk szerint ezen nemzethez tartozók még nem 
voltak mind beiratkozva, 1417. május 16-án egy havi batár­
időt engedélyeztek ezeknek a beiktatására, mely idő után már 
büntetéssel fenyegették őket, azonban ez ügynek tárgyalására 
kiküldött bizottságnak meg kellett elégednie azon határozat­
tal, hogy a prokurátor a vonakodókat szigorúan (seriosus) 
szólítsa fel a belépésre,1 2 nem állván neki hatalmában sénimi- 
nemű büntetést kiszabni. 1419-ben újra szigorú eljárással 
fenyegetőztek.3 1427-ben a magyar nemzet késznek nyilatko­
zott a többi három natióval odahatni, hogy az ellenszegülőket 
az egyetemi fokok elnyerésétől kizárják — de ezen rendszabály 
csak száz évvel később s úgy látszik csak pro forma lépett 
életbe és egészen eredménytelen maradt.
Időközben a nemzet más hangon kezdett fenyegetőzni, 
amennyiben ugyaúis 1430-ban kijelentették, hogy a keblükbe 
való belépés csak oly időben történhetik, midőn a scholaris 
teljes jó egészségnek örvend; aki tehát addig halasztja belé-
1 Matr. Xat. Hung. 6. old. 9. §. »Quodcumque suppositum . . . 
se inscribi renuerit . . .  ab omnibus honoribus libertatibusque dicte 
nationis sit penitus exclusum« és 16. old. 11. §. »De pena non intitu- 
latorum.«
2 Id. h. 6—7 old. 10—11. §.
3 id. h. 8. old. 14. §.
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pését, mig valami nehéz betegségbe esik, és in articulo mor­
tis csakis a temetkezési pompa reményében határozza el 
magát a beiratkozásra, annak a natio a szokásos végtisztes­
séget meg fogja tagadni.1 Erre az emberségtelen kishitűségre 
csakis a hatalom teljes hiánya kényszeríthette a nemzetet. 
Csak egy módja volt arra, hogy az ellenállókat esetleg hatal­
mába kerítse, t. i. az illető vonakodókat oly színben feltün­
tetni, mintha az egyetemi törvényeket sértették volna. Ennek 
a czélnak szolgált az a fictió, mintha a négy nemzeten kivid 
állók együtt egy Ötödiket akartak volna képezni; mert lia az 
egyetemi törvények szerint csak négy natio létezhetett, akkor 
egy ötödik natio alapítására irányított minden törekvést nem 
lehetett volna máskép minősíteni, mint szándékos sérelmet.
Csak most értjük hát igazán az ötödik nemzet jelentő­
ségét, noha sohasem létezett és soha senki megalapítani nem 
akarta. Hogy modern életünkből vegyünk hasonlatot ehhez, 
mondhatjuk, hogy ez afféle eljárás volt, mint volna manapság 
az, ha a parlamentáris életben azokat, kik egyik párt kötelé­
kébe sem tartoznak, »a vadak clubjá-«nak neveznők el. Ez 
csak amolyan ijesztő rém volt, melyről a négy legitim nemzet 
képzelődött, oly fegyver, melyet minden hallgató ellen föl 
akartak használni, ki egy nemzet kötelékébe sem akart tar­
tozni. Ugyanezt a kifejezést »quinta natio«, melyet itt az alap­
szabályokban találunk, ismétli Johannes Sylvester (1544. II.) 
prokurátor is hivatalos jelentésében,1 2 melyben nagy komoly­
sággal beszél lelkiismeretlen és rakonczátlan hallgatók dolgá­
ról. Szónoki túlzásaiból azonban csak valószínűleg az lesz 
igaz, hogy a nemzetek kötelékétől való tartózkodás ragadós 
példa volt, s sokan követhették ezt s így bizony az »inclytae 
nationes« napjai meg voltak számlálva, de ettől akkoriban 
még nem kellett félni.
1 Id. h. 10. old. 23. §. »Si ipsum tunc mori contingat, procura­
tor nationis pro tali mandatum facere neque exequias celebrare obliga­
bitur neque debet«, és 16. old. 13. §. »Si quis tempore sanitatis intitu- 
lari neglexerit, et tempore infirmitatis, quo necessitate plus impellitur 
quam amore, intitulari non debet, neque pro ipso mandatum, exequie, 
misse aut aliquod suffragium a natione celebrari.«
2 Id. h. 287. old.
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Hogy az ötödik nemzettel való gyanúsításnak volt-e 
valami eredménye s hogy az egyetem gyakorolta-e hatalmát e 
különös ügyben a nemzetek javára, azt megállapítani nem 
lehet; azon körülmény, hogy az iratokból az egyetemnek ez 
irányban a natiok javára történt valamely ténykedése ki nem 
világlik, arról látszik tanúskodni, hogy -a prokurátorok ezút­
tal kudarczot vallottak.1 Mindezek daczára sok ezer hallgató 
tódult a natiókhoz, örömest olvasta le oholosát s vállalta 
magára az alapszabályokban foglalt kötelességeket. Ha nem 
csalódunk, akkor épen a leggazdagabb és legszegényebb hall­
gatók lettek a natiók tagjai; még pedig a gazdagok azért, 
mert mint fizetőképesek, ellenállhatatlan erővel lettek társaik­
tól késztetve, hogy belépjenek, a szegények pedig azért, mivel 
nekik is nagyon jól fogott esni azon védelem, melyben őket 
ezen testületek részesítették vagy legalább részesíteni Ígérték. 
Mindazon okok, melyek valamely hallgatót a belépésre ösztö­
nöztek, avagy attól visszatartottak, az anyakönyvekből, termé­
szetesen, ki nem vehetők mind; a natióbeliek nagy száma a 
15-ik század második felében (1. a.) azt látszik azonban mutatni, 
hogy sokan léptek be a natiók kötelékébe, amíg azok tekin­
télyes testületek voltak.
Legnagyobb tekintélyük napjaiból származik azon elne­
vezés »inclita natio«, mely czimmel ismételten találkozunk s 
melyet csakis még nagyobb hangzású praedikátumok szoríta­
nak háttérbe. így bivják a magyar natiót anyakönyvünkben 
»egregiá-«nak (1458. I.), »inclita et serenissima« (1476. I.), 
»insignis« (1487. II.), »nobilissima« (1614. I.), »amplissimá«- 
nak (1616,1.). Származásánál fogva nevezte magát a nemzet 
■ »Natio Hungáriáé«, »Hungarica« vagy »Hungarorum«-nak,
1 A prokurátorok tehetetlenségét jellemzik az 15Ó4. I. határo­
zatai a nemzetnek (Matr. Nat. 259. old. )Az engedetlen hallgatókról ez 
áll i t t : »Puniantur juxta statutorum tenorem nacionis, ad hoc invocato 
Dom. rectoris et consistorii sui auxilio, si opus fuerit«, és »Puniantur 
per statuta nacionis et in facultatibus contra eos illud proponatur, ut 
sub retardationis pena non admittantur, facto tamen prius articulo per 
decanum singulis suppositis, ut intitulentur.« Az egyik esetben tehát a 
rektor mögé búvik a nemzet, a másikban meg a decant hivja segítségül, 
hogy a retardatióval fenyegethessen.
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natio Pannoniae« (1480. L), »incliti regni Himgariae«-nak, 
sőt egyszer kissé furcsa latinossággal »Genealogia Hungaricá«- 
nak is (1549. I. a 201. old.).1
II. A NEMZET ALAPSZABÁLYAI.
A bécsi egyetem négy natiója közül mint első az osz­
trák nemzet alakult meg önálló testületként és saját alapsza­
bályaival. Már 1399. szeptember 1-én hagyatta jóvá ezeket 
az egyetemtől.1 2 Példáját követte 1414-ben a magyar nemzet. 
Legelőször is julius 25-én azon indítványt tette a consistori- 
umnál, hogy engedje meg neki, miszerint védszentjének. szent 
Lászlónak ünnepét évenként megtarthassa, s hogy az ehhez 
szükséges pénzt oly módon szerezhesse be, hogy minden tag­
jától az anyakönyvbe való beiktatása alkalmából egy garast 
szedhessen. Ez indítványnak első része ellen az egyetemnek 
semmi kifogása nem volt, megengedte, hogy évente a nemzeti 
ünnepet megüljék, feltéve, hogy ezáltal az előadások nem 
zavartatnak, ellenben az önálló anyakönyvnek vezetését és a 
meghatározott beiktatási díj szedését — úgy vélte — nem 
engedheti meg előbb, mielőtt a nemzet a beszedendő díj nagy­
ságáról és annak mire fordításáról nem nyilatkozik és írott 
alapszabályait be nem nyújtja; csak azután fog a consisto­
rium egyik bizottsága a beszedendő pénzek és hovafordításuk- 
nak czélszerűségéről tanácskozni.3
1 Itt és később is a hivatkozásoknál csak egy-egy példát'emlí­
tünk, mert az' összes czímzések fölsorolása az olvasót alig érdekelhetné.
2 Acta-Rector föl. 39/b (1399. sept. 1.): »Supplicavit procurator 
nationis Austrie confirmacionem et approbacionem quorundam statutorum 
per nacionem ad honorem Dei et nacionis predicte necnon augmentum 
cultus divini conceptorum, sicut in instrumento super hoc confecto ple­
nius continetur.« Ez az instrumentum, fájdalom, nem maradt fönn.
8 A magyar nemzet első két tárgyalásáról, t. i. a nemzeti ünnep 
megülhetéséről. az anyakönyvről és a díjról két jelentés maradt fönn a 
rectorok és az artista kar iratai között, melyek egymást igen szépen 
kiegészítik. Acta Rector, föl. 64a.: »Petivit procurator nacionis TJngaro- 
rum, quatenus universitas indulgere et concedere vellet nationi prefate, 
ut posset annuatim peragere festum patroni nacionis sancti Ladislai; 
quod universitas concessit sine prejudieio universitatis, quod lectiones
Ezen felszólításnak sietve igyekezett megfelelni a nem­
zet. Már az 1414. augusztus 20-iki ülésen nyújt be a pro- 
kurátor egy alapszabálytervezetet, mely az osztrák nemzetéhez 
hasonlóan volt fogalmazva s így szólt:
1. Primus articulus, ut náció Ungarorum saltem dum­
taxat semel in anno celebret festum sancti Ladislai Pegis 
proxima die precedente vigiliam beatorum Petri et Pauli 
apostolorum.
2. Secundus articulus, cum moritur suppositum dicte 
nacionis, cuiuscumque fuerit condicionis, saltem inscriptum 
matricule nacionis, sive fuerit magister vel scolaris, quod tunc 
nacio tota debeat convenire, et sibi exequias peragere cum 
solempnitutibus comunibus et consuetis.
3. Tertius articulus, quod quilibet scolaris, cum intrat 
nacionem et gaudere vult privilegiis eius, dare debet quatuor 
den. AYienn., baccalarius unum grossum, magister vero duos 
grossos, et cum scolaris promovetur in baccalarium iterum 
dare debet grossum, cum vero baccalarius in magistrum duos 
grossos, semper procuratori aut receptori eiusdem nacionis
non impedirentur. Petivit secundo idem procurator, quod nacio posset 
habere matriculam et recipere grossum unum de persona intitulanda ad 
matriculam nacionis ; quod universitas non concessit, sed quod procura­
tor nacionis deberet conscribere usum pecuniarum, statuta nacionis et 
alia et illa offerre universitati et postea universitas vellet deliberare.« 
Acta fac. art. I. fob 170 b : »Item protunc nacio Ungarie supplicavit 
quatenus concederetur sibi celebrare festum sancti Regis Ladislai et quod 
a suppositis suis posset recipere pecuniam ad honorifice celebrandum 
festum hoc, et quod haberet matriculam unam, in qua inscriberet sua 
supposita. Et quoad primum placuit universitati, quod esset celebratum 
festum prediction, sic tamen, quod illa die non proprio deberet esse 
festum universitatis; sed quoad matriculam habendam et pecuniam 
colligendam placuit universitati quod procurator nacionis conscriberet 
in una cédula intencionem nacionis, scilicet ad quem usum et quo­
modo vellet exponere illam pecuniam, et quantum quilibet dare debe­
ret. et illud scriptum deberet presentare deputatis, qui haberent videre, 
an expediret universitati concedere talem collectionem pecunie et parti­
cularem exaccionem.« Az egyetem azon gyűlésének kelte, melyben ezen 
javaslatokat beterjesztették a rectorok actáiból, a 64. lap előtt levő 
hézag miatt, sajnos, ki nem vehető; az artisták actáiból azonban azt 
látjuk hogy ezen ülés 1414. jul. 25-én tartatott meg.
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presentandos, non in alium usum convertendos nisi exequia- 
rum suppositis nacionis peragendarum et ceremóniáimra festi­
vitatis celebrandi.
4. Item quartus articulus, ut fiet (!) rotulus sive matri­
cula, ita quod illi omnia supposita nacionis inscribantur sic, 
cum aliquod suppositum novum nacionis intitulatur a rectore 
universitatis, quod idem protunc eciam intituletur a procura­
tore nacionis et quod det taxam superius descriptam.
5. Item quintus articulus, quod quilibet procurator pro 
tempore constitutus expirante tempore procuracie sue faciat 
racionem novo procuratori infra quindenam presentibus quibus­
dam suppositis nacionis, presentando eidem rotulam sive matri­
culam nacionis cum perceptis.1
Ezen öt pont in plena universitatis congregacione úgy 
lett jóváhagyva et megerősítve, amint benyújtották; legalább 
is valamely bizottság véleményéről sehol sincsen szó. Ez időtől 
kezdve képezik a magyar nemzet alaptörvényeit s mint §§. 
1—5. ».Statuta originaliter« ott állanak az anyakönyv kezde­
tén stilistikailag kissé átdolgozva (3—12. old.). Ezen törzs­
szabályokhoz csatlakozik aztán később még több nemzetbeli 
határozat ez 1415—1430-iki évekből időszerinti egymásután­
ban, úgy amint a mindennapi élet szükségei szerint hozattak. 
(6—23. §§.)2
Idővel azonban érezhetővé kezdett lenni, hogy ezen ere­
deti alapszabályok a rendeleteknek csak alaktalan halmazát 
képezik, mely sem a nemzet szükségeinek, sem tekintélyének 
meg nem felelt. De nem is voltak valami könnyen áttekint­
hetők, mivel ugyanazon ügy több különálló czikkben volt 
tárgyalva, aztán azon nyilvános kihirdetésre sem igen voltak 12
1 Acta Rector Fol. 64b. Az artisták actáiban (I. föl. 171,a) ezeket 
olvassuk röviden összevonva: »Item in eadem congregacione (aug. 20.) 
supplicavit procurator nacionis Ungarorum,. quatenus náció posset habere 
matriculam, in qua inscriberet supposita sua secundum modum et for­
mam nacionis Austrie, et fuit eius supplicacio exaudita«.
2 A Mag. Johannes Messingslor által III. Albert herczegnek 
1384-ből kelt szabadalmi leveléből készült kivonat,- melyben a magyar 
natióhoz tartozó népek vannak felsorolva, természetesen nem tartozik a 
tulaj donképeni alapszabályokhoz.
alkalmasak, melyet az alapszabályok értelmében minden pro- 
kurátor hivatalos működése alatt legalább egyszer a nemzet 
színe előtt tartani kötelezve volt. (21. §.) Különösen e czélra 
készült egy második szerkesztés, mely az anyagot minden 
fölöslegesnek kihagyásával csakugyan czélszerübben csoporto- 
sítá és a fiatal hallgatók igénytelen fülei idomított irályánál 
fogva ezt alkalmasint az ékesszólás felülmúlhatatlan mester­
müvének tartották. Tartalmilag a következő §§. felelnek meg 
egymásnak:
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Stat. suppos. légi consueta §• i. - - Stat. őrig.■ §. 22 +  21.
» » » » §. 2. - » » §■ 1
» » » » §• 3. - » » §. 6 +  18.
» » » » §• 4. - » » 15.
» » » » §. 5. - » » §• 7.
» » » » §. 6. - » » §• 2.
» » » » §. 7. - » » §. 19.
» » » » §. 8. - » » §• 3.
» » » §. 9. - » » §• 4.
» » » » §. 10. - » » §• 14.
» » » » §. 11. - ' » » §• 9.
» .» » » §. 12. - » » §• 20.
» » » » §• 13. - - » » §. 23.
» » » » §• 14. - » » §• 12.
Az eredeti alapszabályok 5., 8., 10„ 11., 13., 16. és 17.
§§. ki lettek hagyva, részint azért, mert nem tartalmaztak
tulajdonképeni rendeleteket, (10., 11., 13. és 17, §§.) részint 
pedig azért, mert már nem voltak érvényben (a 16. §. a coad- 
jutort illetőleg). A második szerkesztés létrejöttét körülbelül 
abba az időbe tehetjük, mikor Mag. Joh. Messingslor a nem­
zet uj anyakönyvét használatba vette. (1453.)
III. A PROKURÁTOR.
A négy akadémiai nemzet mindegyike szabadon válasz 
tóttá főnökét, a prokurátort, aki, mint már neve mutatja, 
ügygondnoka és képviselője volt az egyetemmel és a külvilág­
gal szemben. Hatásköre kétfelől volt körülírva * az egyetem
S c h r a u f :  Bécsi egyet. magy. nemz. anyakönyve. h
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részéről az 1385. évi alapszabályok, a nemzetek részéről azok­
nak önkormányzatán alapuló rendeletéi által.
Az egyetemnek 1385-iki alapszabályai szerint1 senki 
sem lehet egyszerre prokurátor. és decan, a prokurátorok 
hivataloskodása egy félévig tart, választásuk a rektorválasz­
tást közvetlenül megelőző napon eszközlendő, xígy, hogy ők 
azután a rektort megválaszthassák, mely alkalommal az egyen­
lőség kedvéért a karoknak bizonyos sorrendjét betartani szoká­
sos volt.
Ha az új rector a theologiai karnak tagja, akkor az 
első (osztrák) nemzet szintén theologust választ, a második 
(rajnai) nemzet jogászt, a harmadik (magyar) orvost, a negye­
dik (szász) artistát s tb .2 A prokurátor választása után elődje 
kezeibe teszi le az esküt, melyben arra kötelezi magát, hogy 
a hivatalával járó kötelességeit a nemzetnek alapszabályai 
értelmében buzgón és híven teljesíteni fogja. A rektorválasz­
tás előtt újra esküszik, hogy szavazatát minden elfogultság 
nélkül a legméltóbb jelöltnek fogja adni. Mint nemzetének 
főnöke, teendői főkép abban pontosúlnak össze, hogy ő hivja 
egybe a nemzetnek gyűléseit, azokon a tárgyalásokat vezeti 
és a tanácskozás tárgyait előadja. Azonkivül a prokurátor- 
sága alatt történt legfontosabb eseményeket egy külön e czélra 
készült könyvbe (liber nationis) bevezeti és ezen jelentését 
lemondása alkalmával a nemzet színe előtt fölolvasni tartozik. 
Mint- az egyetem tisztviselője, végre a prokurátor az egyetem
1 Kink, id. h. II. 79—80 old.
2 A rajnai nemzet anyakönyviben a 323b lapon a kővetkező átné­
zet mutatja a sorrendet:
Nat i o :  -
Rector Austr. Rlien. Hung. Saxon.
Tlieol. Theol. Jus Med. Art,
Jus Art. Theol. Jus Med.
Med, Med. Art. • Theol. Jus
Art. Jus Med. Art. Theol.
3 L. az egyetem 1385-iki alapszabályait Kinknél id. b. II. 80. : 
»Acta notabilia tempore sue procurationis in libro nacionis ad 
hoc ordinato conscribere et conscripta in resignacione sui officii coram 
nacione sua recitare.«
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minden ügyében mint a rectornak »pro sua natione« ülnöke 
szerepel.
Gyűléseken, törvényszéki üléseken és minden nyilvános 
ténykedésnél a négy prokurátort közvetlenül a négy decan 
utáni rang illeti meg. Ha a rector bármely hivatalos ügyben 
magához hivatja őket, különbeni büntetés terhe mellett 
személyesen kötelesek megjelenni, vagy alkalmas helyettest 
küldeni.
A magyar nemzet alapszabályai természetesen még sok­
kal részletesebben szólnak a prokurátor működéséről. Fegyelmi 
teljhatalmat tulajdonítanak neki a nemzet minden tagja felett; 
büntetéseket róhat reájuk és a bírságokat is ő hajtatja be.1 
A nemzet vagyonának ő az őrzője és kezelője, idejének letelte 
után legkésőbben 14 nap alatt, a nemzet néhány tagjának 
jelenlétében, az új prokurátor előtt számot kell adnia a nemzet 
vagyonáról, és ezt, valamint az anyakönyvet és a befolyt ille­
tékeket utódjának átadnia.1 2
Továbbá minden félévben legalább kétszer a nemzet 
•összes tagjait nyilvános felhivás (per publicam insinuationem) 
útján össze kell hivnia, első ízben a nemzet alapszabályainak 
és határozatainak3 közzététele czéljából, másod ízben pedig 
azért, hogy az elhalt tagok lelki üdvéért a »virrasztások« meg­
tartassanak. 4
Végre még idején, tehát még a téli félévben ünnepi pré­
dikátorról kell gondoskodnia a nemzeti nagy ünnepélyre, szent 
László napjára, ha ezt elmulasztaná, azon kellemetlen hely­
zetbe hozza magát, hogy a prédikácziót vagy maga tartja, 
vagy fél font fillérnyi pénzbírságot fizet.5
Ha már most anyakönyvünk kapcsán szemügyre veszszük 
a prokuratura egyes phasisait, akkor még plasztikusabban 
domborodik ki ezen sokfejű testületnek és elöljárójának képe.
Csak így láthatjuk, hogy folytak a dolgok tényleg, mert 
az alapszabályok vajmi gyakran csupán azt mutatják, hogyan
1 Matr. Nat. Hung. 8. old'. 15. §.
2 Ugyanott 5. old. 5. §.
3 Ugyanott 10. old. 21. §. és 12. old. 1. §.
4 Ugyanott 5. old. 7. §. és 13. old. 5. §.
6 Ugyanott 9. old. 18. §.
b*
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kellett volna folyniok. A prokurátort, kezdetben legalább, az 
egész nemzet választotta,1 később csak azok, kik a nemzet 
anyakönyvébe történt beiktatás által tagjává lettek a nem­
zetnek, esetleg csak az artista mesterek;2 a 16. század vége 
felé pedig már nem is ezeknek összessége, hanem egy e czélra 
kiküldött bizottság, melynek választói jogosultsága az 1574— 
1587. években ismételten is hangoztatik.3 Kezdetben ugyan 
nemcsak az egyetemi fokkal bírók, hanem az egyetemnek bár­
mely tagja is választható volt, föltéve, hogy »vir literatus ad 
hoc habilis et idoneus« 4 volt, tényleg azonban kizárólag artista 
mesterek és a három felső karhoz tartozó egyetemi fokkal 
bírók választattak meg. Scholarisok sohasem lettek ezen leg­
főbb méltósággal felruházva, legalább nem abban az időben, 
melyet a mi anyakönyvünk magában foglal.5 Hogy vájjon 
tekintetbe jöttek a választásnál a jelöltnek anyagi viszonyai
1 L. Albert 1384-ik évi szabadalomlevelét Kinknél, ugyanott II. 
52.: »Preterea volumus, quod earundem quatuor nationum quelibet 
unum de suis et pro se procuratorem eligat.« Az egyetem 1385. alap­
szabályai Kinknél, ugyanott II. 79.: »Item quod quelibet natio eligat 
procuratorem de suis suppositis cuiuscunque fuerit facultatis.«
2 L. Matr. Nat. Hung. 238. old. az 1477. I. év prokurátoráról : 
»Ex concinno nacionis Hungarie magistrorum consensu« ; ugyanott a 22. 
old. az 1480. I. prokurátoráról: »De voluntate magistrorum nacionis 
Pannonie electus.«
3 1574. I-ben (308. old.) ezeket olvassuk: »Ego Andreas Nigri­
nus ab inclytae nationis Hungaricae consiliariis . . .  in procurato­
rem nationis eiusdem electus sum.» Ép így 1575. I-ben (309. old.) »Ego 
Sebaldus Penninger Wasserburgensis . . . communi dominorum consilia­
riorum suffragio electus (in marg.: postulatus) in proc. nat. Hung.;« 
1587. II-ben (312. old.) : »Ego Andreas Isingius . . . communi domino­
rum consiliariorum suffragio in proc. incl. Nat. Hung, electus« és 1615- 
II-ben (349. old.): »Ego Sigismundus Greisler . . . per nobiles et claris­
simos nobilissimae nationis consiliarios et collegas in proc. . . . fui 
electus. i
* L. Albert 1384-iki szabadalmi levelét Kinknél, id. h. II. 52.
s A baseli zsinatnak a bécsi egyetem megvizsgálására kirendelt 
biztosai 1436. márcz. 20-án elrendelik, »quod nullus ad dictum officium 
(procuratoris) assumatur, nisi saltem trium annorum magister existat et 
honeste sit habituatus.« (Kink. II. 285. old.) Alaptalan Aschbach• Gre- 
schichte der Wiener Universität I. (1865.) 273. old., azon állítása, hogy 
a magyar nemzet gyakran scholarisokat választott prokurátorokká.
is, azt kimutatni nem lehet, csak azt gyaníthatjuk a szabály­
zatnak azon pontjából, mely a prokurátort arra kötelezi, hogy 
a nemzeti ünnepély alkalmával tartott fölösleges lakmározá- 
sok költségeit sajátjaiból fedezze, hogy a választók ez irány­
ban a bölcs körültekintésnek híjában nem voltak. 1 A proku- 
rátor nemzetiségére még visszatérünk.
A választás napja a nyári félévben április 14. (ss. Tibur­
tius et Valerianus), a téli félévben október 13. (s. Colomannus) 
volt. Ezen két, az egyetem többi hivatala számára is megálla­
pított határnaptól csak ritkán s csak nyomós okokból tértek 
el, mert a rektorválasztással is kapcsolatban voltak. 1453-ban 
és 1461-ben, az akkor uralkodó pestis 1 2 miatt, csak november 
11-én tartatott meg a választás, az 1476. és 1503. években 
a közelgő húsvéti ünnepek3 miatt korábban mint máskor, 
már április 8-án, 1511-ben április 11-én (feria VI. ante diem 
Ramis palmarum) és 1473-ban április 13-án, megint a nagy­
héten. 4
Hogy a nap melyik szakában történt a választás, arról 
csak egyszer van említés téve, még pedig így: »hora post 
meridiem undecima, azaz 11 órakor az akkoriban szokásos 
villásreggeli után és 11 órakor a mai étbeosztás és kifejezés- 
mód szerint.5 6
A választás megtörténte után a választottól függött, 
vájjon elfogadja-e azt vagy sem. Az 1546. II-ben in absentia
1 Párizsban minden artista mester prokurátora lehetett az angol 
nemzetnek, »praesertim si dives erat.« P. Denifle, Auctarium, p. XXX. 
A bécsi szabályzat anyakönyvünk kiadásában a 7. old. a 13. §. ezeket han­
goztatja : »Nec procurator nostre nacionis de bonis eiusdem, nisi propria 
sua sorte faceret, debeat celebrare.«
2 Matr. Nat. Hung. 18. oldal.: »propter pestem« ; 19. old. : »prop­
ter tempus epidemiale.«
3 Ugyanott 21. old.; »1476. Per anticipationem festorum Tibur- 
tii et Valeriani, que tunc in Pasca Domini ceciderant.« 1503. apr. 8. : 
Die Saturni ante Palmaruná. ibid. 26. old.
4 U. о. 21. old. 1607. I-ben (335. old.) a rectornak és az új proku- 
rátoroknak választását apr. 19-ére halasztották el, mivel Tiburtius és
Valerianus a nagyszombatra (sabbathum magnum) esett.
6 V. ö. Bilfmger Gr. : Die mittelalterlichen Horen (Stuttgart, 1892.) 
V. fejezet. Essenszeit im Mittelalter. 90. és a küv. old.
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választott prokurátor nem fogadta el a választást; 1 a követ­
kező évben (1547. П.) egy másik azzal mentegetődzött, hogy 
egyszersmind a theologiai decanatust is fölajánlották neki, az 
alapszabályok szerint pedig prokurátorság és decanatus 
nem lehettek egy és ugyanazon kézen.1 2 Mindakettő helyet­
tesről gondoskodott. Rendesen azonban elfogadták a nemze- 
tükbeliek bizalmával megtisztelt jelöltek a választást, sőt hiva­
talos jelentésükben a legnagyobb megelégedéssel jegyezték 
meg, ha a választás egyhangú volt. 3
A választás után az új prokurátor azonnal elfoglalta 
hivatalát.4 Első hivatalos teendője, mint már említők, az 
volt, hogy a rector választásában részt vegyen. Ha ez meg­
történt, következett az installatio, azaz a nemzet vagyonának 
átvétele a leköszönő prokurátor kezeiből, ki nem ritkán na­
gyon is késlekedett a számadással, úgy hogy hetek teltek el, 
míg az úgynevezett »computus«-t megtarthatták. Feltűnően 
nagy időközt electio és computus között kimutathatni p. o. 
1488. I-ben (április 14. és május 16.), 1490. II-ben (okt. 13—- 
1491. jan. 22.), 1496. H-ben (okt. 13—decz. 6.) stb. Pedig a 
prokurátornak nem is volt módjában hivatalának megfelelni, 
ha sem az anyakönyv, sem a nemzet vagyona nem állottak 
rendelkezésére. így például azt olvassuk, hogy az 1483. I.
1 Matr. Xat. Hung. 288. old.
2 U. o. 288—289. old. Az alapszabályokat 1. Kinknél id. h. II. 79. 
old.: »Item quod лето sit simul decanus et procurator nisi defectus- 
Hoc exigat specialis suppositorum.«
3 ld. h. 238. old.: »ex concinno nacionis Hungarie magistrorum 
consensu« (1477. I.); 27. old.: »Concordi voce electus« (1507Í I.); 28. 
50. old.: »unanimi et concordi voto; solenniter et concorditer uno voto« 
(1511. I.); 316. old.: »votis communibus electns.« (1591. I.)
4 A prokurátorság átvételéről a legkülönfélébb kifejezésekben 
emlékeznek meg az anyakönyvben és az illetőnek irálybeli finom érzé­
kétől függött, hogy a következő szólásoknak melyikével é l t : »procurato­
ris officio«, vagy »procuratorio officio fungi« ; »officium procuratorium 
administrare, gerere vagy manutenere; munus procuracie vagy procura­
torium munus administrare; rei procuratorie sollicitam curam gerere.« 
Kissé nagyzó : »Gubernacula inclitae nationis Hung, administrare« (147. 
old.); ha terhére volt az illetőnek hivatala, ezeket. ír ta : procuratorio 
onere fungi. Sokkal egyszerűbb : procuratoris locum tenere, se procurato­
rem gerere, s a legkurtább : sub procuracia vagy : procurante.
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félév prokurátora Mag. Jodocus Welling ex Marbach, akit 
a pestis dühöngésekor a rajnai nemzet postulált, elődjétől 
csak az anyakönyvet és a kulcsot vette át, pénzt azonban és 
gyertyákat (a gyászszertartásokra) nem kapott s így nem 
űzethette meg a dominicanusoknak azt a csekély 4 sol.-nyi 
összeget, mely őket a nemzet védszentjének ünnepélye alkal­
mából illette. Lakatossal nyittatta ugyan- fel azt a két szek­
rényt, amelyben a nemzet vagyonát őrizték, de a ládák üre­
sek 1 voltak, és a lakatos még hozzá 4 dénárt követelt. Nem 
a legjobb színben tünteti föl ez az eset a prokurátor ügyvi­
telét, de bizonyára csak kivétellel van dolgunk, és aligha téve­
dünk, ha ezt a rendetlenséget azon rendkívüli körülmények­
ből magyarázzuk, melyek a pestis dühöngésekor az akadémiai 
életet teljes megakasztással fenyegették.
A prokurátorság rendes tartama ugyanaz volt, mint a 
többi egyetemi hivatalé, azaz 1629-ig félév, ezóta egész év. 
Abban az egész korszakban, melyet anyakönyvünk magában 
foglal, kizárólag a félév volt érvényben. A két félévet mutatio 
(commutatio) hyemalisnak (hiberna, brumalis) és estivalisnak 
(aestiva) nevezték, magát a prokurátort procurator yemalisnak 
és estivalisnak vagy estivalis temporis procuratornak bivták, 
hivatalát pedig munus brumale kifejezéssel jelölték. Ha a pro­
kurátor félévének tartama alatt az ügyek vezetésében ideigle­
nesen akadályozva volt, maga nevezte ki helyettesét, (substi­
tutus procurator, viceprocurator vagy procurator delegatus), 
a nemzetnek megkérdezése nélkül; anyakönyvünkben legalább 
ilyen esetekben rendszerint azt olvassuk, hogy a prokurátor 
szabadon intézkedett; 1 2 csak egy ízben van szó a prokurátor le­
1 Matr. Xat. Hung. 243. old.
2 1461. I-ben Mag. Valentinus de Veresmartli prokurátor (Matr. 
Xat. Hung. 221. old.) azt jelenti, hogy »compulsusque quibusdam neces­
sitatibus . . . substitui in procuratorem Mag. Joh. de Kólberg (G olt­
berg,« Mag. Johannes de Goltberg ennek folytán így nevezi magát: 
»substitutus procurator per honorabilem , virum Mag. Valentinum de 
Veresmarth (Matr. Xat. Hung. 103. old.) 1476. II-ben Mag. Michael de 
Schespurk, a helyettes azt írja, hogy a prokurátor Rómába utazván, őt 
bízta meg a helyettesítéssel (mihi . . . .  vices officii sui subdelegavit 
Matr. Xat. Hung. 43. old.) Hasonlóan fejezi ki magát 1482. I-ben Mag. 
Bartholomeus Pannificis ex Rosenberg, prokurátor, ki szintén elutazása
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mondásáról1 és egy ujabbi választásról a mi annál fel­
tűnőbb, mert az első Ízben választott prokurátor éppen akkor 
tért vissza Rómából és hivatalát valószínűleg újra el is 
foglalta.
Ezen esetben bizonyára nem közönséges helyettesítéssel 
van dolgunk, a prokurátor megakadályoztatását elutazása 
alkalmával valószínűleg állandónak tartották, és azért nem 
akartak helyettest, hanem új választásra gyülekeztek össze, 
mely az első ízben választottnak hazatértével természetesen 
fölöslegesnek bizonyult. De hát hogy lehet azt megmagyarázni, 
hogy más alkalommal 1547. II-ben és 1628. II-ben a prokn- 
rátornak a theologiai facultás decanjává történt választása 
daczára egy egész féléven át helyettessel beérték;2 sőt 1514. 
II-ben 3 még a prokurátor halála sem indította a nemzetet
miatt nem vezethette tovább a" nemzet ügyeit (Mag. Casparem Kriech- 
paum in locum suum subrogavit id. h. 22. old.) Alkalmasint tévesen írja 
ezeket magáról egy helyettes : Procurator nat. inch Hung, in festo SS. 
Tib. et Valér, martirum electus (243. old.) V. ö. Dr. Paulus Fabricius 
jelentését 1566. I-ből (Quia in necessariis negoti isavocabar. substitui in 
feriis Pentecostes cl: v. Dom. Ladislaum Stuff, id. h. 208. old.)
1 Id. h. 24. old. 1488. II-hez : »Dom. Mathias de Ruppas Pulcri- 
montis . . . Post recessum dicti Mag. Mathie ex Corona ad limina sanc­
torum Petri et Pauli apostolorum in procuratorem incliti regni Hunga- 
rie nacionis est electus ;« 78. old. : »Sub procuracia Dom. Mathie . . . .  
ipso die Columbani electi,« ép így a 46. oldal, ahol közvetlen utána két 
mester »post reversionem de urbe Roma Mag. Mathei Knofloek« * intitu­
lálva lett és a 137. old., hol Mátyás magát egyszerűen prokurátornak 
nevezi és' az új scholarisokat így vezeti be : »post recessum dicti Mag. 
Mathie de Corona ad limina beatorum Petri et Pauli apostolorum dic­
tum procuracionis officium resignantis electo.«
2 id. h. 289. old. 1547 II-hez : »Sed (quia) ob certas et urgentes
causas . . . .  decanum fac. theol. egit, in locum eiusdem ven. Mag.
Osbaldum surrogavit. qui nomine illius procuratorem eadem mutacione 
egit.» Ugyanott a 367. old. az 1628 11-hez: »Procurator, quia a decanatu 
suo facile abesse non poterat, misso mihi libro praesenti, rogavit me. 
quatenus in hac procuratia vices ipsius subire vellem tum in consistorio 
tum in aliis actibus«.
3 id. h. 171, old.. »Mag. Andreas Meyxner de Cremnitia . . .
vita raptus, Mag. Jacobum Vexilliferum officii munere condonavit«.
Alkalmasint nem tartották érdemesnek 1515. febr. 8-án vagy 9-én új 
prokurátort választani, minthogy a nyári félévnek úgyszólván már kü­
szöbén állottak.
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arra, hogy újat válasszon, pedig ez mégis csak oly esemény, 
mely állandó megakadályoztatásnak tekintendő. Itt, úgy lát­
szik, személyi viszonyok voltak döntők, melyek előttünk azon­
ban ismeretlenek. Efféle rendetlenségeknek pedig az volt a 
következménye, hogy még az egyetem consistorium ja sem 
tudta mindig, kik a négy nemzetnek prokurátorai vagy kik 
szerepelnek mint helyettesek és így nem ritkán nagy nehézsé­
gekkel járt őket a gyűlésekre meghivni. A consistoriumnak 
rendelete 1629. febr. 19-ről szigorúan hagyta meg a négy 
nemzet prokurátorának, hogy helyetteseiket idején jelentsék 
be,1 de hogy megfeleltek-e ennek, az anyakönyvünkből nem 
vehető ki.
Azon hosszú időből, melyet anyakönyvünk magában fog­
lal, s mely 1453. I-től egész 1630. I-ig bezárólag terjed (355 
félév), csak 318 félévnek prokurátorát és 19 helyettest,1 2 ösz- 
szesen tehát 337 prokurátort ismerünk, 37 félévnek, több­
nyire téli félévnek,3 prokurátoráról semmi hírt nem tartalmaz 
az anyakönyv, ezek tehát statisztikai átnézetünkben nem 
jöhetnek tekintetbe. Minthogy gyakran megtörtént, hogy a 
nemzet egy és ugyanazon tagja többször lett a prokurátori 
méltósággal felruházva, azért azon személyek száma, kik ezt a 
hivatalt viselték, természetesen kisebb, mint a félévek száma. 
Azt látjuk, hogy ezen hosszú, 318 (azaz 355 — 37) félévből" 
álló időszak alatt a nemzetnek csak 167 tagja lett ezen mél­
tósággal felruházva. A legnagyobb népszerűségnek a nemzet­
beliek körében, úgy látszik, a nem magyar Mag. Oswald 
Säumer örült, mert bizony 16-szor szerepel mint prokurátor, 
és 3-szor mint helyettes. Dr. Paul Fabricius szintén gyak­
ran, t. i. 12-szer lett prokurátorrá választva (és kétszer he­
1 id. h. 367. óid.
2 Helyettest a következő féléveknél említenek : 1456. I., 1461 I., 
1476. II., 1482. I., 1488. II., 1500. II., 1508. I., 1512. II., 1514. I. és
11., 1515. II., 1519. I., 1521. I., 1546. II., 1547. II., 1555. I., 1556. II., 
1566. I., 1628. II.
3 Ezek a következő félévek : 1495. II., 1529. II., 1532. II., 1533. 
I. és II., 1534. II., 1536. II., 1537. II., 1545. II., 1556.1., 1563. II., 1569. II.. 
1580. II ,—1584. II. (9 félév), 1585. II., 1586. IL, 1598. II., 1599. I. és
11., 1600. I.. 1612. II., 1614. II.„ 1617. II., 1618. I. és II., 1619. I. és
11., 1620. II., 1621. II., 1623. I. •
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lyettessé kinevezve), Dr. Andreas Xigrinus és Mag. Johannes 
Aurifabri 10-szer, Mag. Ambrosius Salzer 9-szer, Dr. Ladis­
laus Stuff 7-szer, Dr. Johannes Angrer és Mag. Jacobus 
Vexillifer 6-szor, Dr. Georgius Schubert, Dr. Franciscus Eme- 
ricus, Mag. Georgius de Sancta Anna, Mag. Leonardus Dob- 
rohost 5-ször, Dr. Sigismundus Geisler, Mag. Joannes W alt­
her us. Dr. Melchior Engelhardus, Paulus Aigner, Mag. Jo­
hannes Harscher, Mag. Andreas Mevxner, Mag. Michael 
Pannonius de Premarthon 4-szer. Azonkivül 16 prokurátor 
3-szor, 28 kétszer és 104 egyszer fordul elő a névsorban.1
A nemzetnek ezen 167 elöljárója közül 71 magyaror­
szági 120-szor volt prokurátor, 96 nem magyarországi pedig 
217-szer. Tekintettel arra, hogy a magyarok a tagok túl­
nyomó számát képezték, azt várná az ember, hogy a nemzet 
ügyeinek vezetése gyakrabban volt volna a magyarországiak 
kezében, mint a nem magyarokéban. És az arány tényleg 
csak akkor oly kedvezőtlen a magyarországiakra nézve, ha az 
egész hosszú, 1453. I-től 1630-ig terjedő, időszakot veszszük 
szemügyre, ha azonban rövidebb időszakok prokurátorságait 
számítjuk ki, az arányszám rögtön javul, s pedig annál inkább, 
minél tovább megyünk azokra az évekre vissza, melyekben a 
magyar elem még uralkodó volt a nemzetben. 1453. 1-től 
1480. II-ig ugyanis 32 magyarországit találunk, kik 39-szer 
voltak prokurátorok és csak 13 nem magyarországit, akik 20- 
szor voltak prokurátorok, 1481. I-től 1500. II-ig 24 magyar- 
országit. 29 prokurátorsággal, velük szemben 7 nem magyart 
13 prokuraturával; 1548. I-től 1630. I-ig azonban összesen 
csak 2 magyarországi prokurátort. íme a morva és sziléziai 
scholarisoknak a 16-ik században növekvő befolyása szál- 
ítja le az arányszámot a fent jelzett kedvezőtlen végered­
ményre.
Hogy a választás oly gyakran ugyanarra a személyiségre 
esett, amellett szól, hogy soha, legkevésbé pedig a 16. század 
második -felében nem voltak bőségében a kiváló embereknek, 
a kikre az ügyek vitelét bízhatták volna. Sőt olykor örülniök 
kellett, ha a prokurátor arra határozta el magát, hogy hiva-
1 V. ö. 375—386. old.
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tálát két-három félévig megtartja,1 ha akadt aztán alkalmas 
utódja, ráruházták ugyan a nemzet elöljáróságát, de azért 
feltették magukban, hogy a volt prokurátor készségét is alka­
lom adtával ismét igénybe veszik, A prokurátor hivatalának 
ezen betöltése szorosan véve persze nem felelt meg a szabály­
zat szövegének, mert ez, mint már fenn a — oldalon említet­
tük, azt követelte, hogy a karok közt bizonyos, mind a négy 
nemzetre érvényes sorrend betartassák. Azon esetre, ha egy 
nemzet véletlenül nem rendelkeznék a soron levő karhoz tar­
tozó alkalmas taggal, nem az eddigi prokuratura meghosszab­
bítását rendelték el az alapszabályok, hanem ezen hivatal 
betöltésének más két módját vették kilátásba: vagy más nem­
zetből (de alia natione) válaszsza prokurátorát az illető nem­
zet, vagy cseréljen egy másik nemzettel a prokurátor karát 
illetőleg,1 2 és ha az egyik nemzet a tagoknak egészen szűké­
ben volna, akkor a sorrendben közvetlenül fölötte levő nem­
zetből, a »szomszédságból« válaszszon prokurátort, úgy hogy 
mégis mindig a négy facultashoz és nemzethez tartozó négy 
prokurátora legyen az egyetemnek.
Ezen legutóbb jelzett taghiánvnak első és egyetlen esete
1 Electus et continuatus (23. old.) Két félévig hivataloskodtak : 
Mag. Nicolaus de Noythod (1456. I., II.) Mag. Michael de Schespwr'ck, 
(1476. II. és 1477. I., mind a kettő hivataloskodásának első felében 
tulajdonképen csak viceprokurátor volt), Dom. Laurencius de Brawn 
(1484. II. és 1485. I.), Mag. Judocus Hárler ex Egra (1492. II. és 1493. 
I.), Mag. Joh. Aurifabri Varasdiensis (1521. I. és II.), Mag. Oswaldus 
Säumer Fridburgensis (1546. II. és 1547- L), Mag. Michael Fabri Vra- 
tislaviensis (1548. I. és II.). stb. Három félévig : Paulus Aigner Brunnensis 
(1558. I.— 1559. I.) Paulus Fabricius Laubensis (1579. I. — 1580. I.)
2 V. ö. az egyetem 1385-iki alapszabályait Kink II. 79.: »Si vero 
náció debens secundum dictum ordinem eligere procuratorem de facul­
tate certa, deficiat forte in suppositis illius facultatis ex toto vel ydo- 
neis, eligat de alia nacione vel eligat de suis unum, qui sit de facul­
tate, quam habet; et alia nacio, que abundat in facultate, qua ista 
caret, eligat de ista facultate et ita consequenter. Si vero una nacio vel 
facultas ex toto deficeret, . superior nacio eligat de nacione viciniori 
unum procuratorem nomine nacionis deficientis et simili modo fiat in 
defectu unius facultatis. Itaque semper sint quatuor procuratores quatuor 
nacionum et quatuor facultatum vel saltem earum nomine prout con- 
veniencius fieri potest.«
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1483-ban tavaszszal állott be, mikor az irtó pestis miatt 
majdnem az egész egyetem elhagyta 1 a várost és a magyar 
nemzetnek csakugyan egyetlen egy tagja sem volt jelen, ekkor a 
consistorium a rajnai nemzethez tartozó Mag. Jodocus Wellin- 
get ex Marbach a kánoni jog baccalariusát tette a magyar 
nemzet prokurátorává.1 2 Ennél gyakrabban, sőt a 16. század 
második fele óta nagyon is sűrűén fordult elő az a második 
eset, hogy nem kellett ugyan egy egész távol levő nemzetet 
egy másikkal pótolni, (propter absentiam), hanem egy bizonyos 
karhoz tartozó tagokban szűkölködvén a nemzet, (propter de­
fectum) prokurátorát más nemzettől kellett postulalnia. így 
például 1534. I-ben Mag. Thomas Schroffenstaynert »prop­
ter defectum suppositorum nationis nostre« és 1535. I. Mag. 
Clemens Kuckytzt »propter negotia varia . . . cum supposita 
nationis Ung. subire procuratiam non poterant« az osztrák 
nemzettől kölcsönözték ki. (190. old.) Később különösen a 
rajnai nemzettől szerettek prokurátort kikérni, így: 1571. I- 
bén: Mag. Martin Bengeliust,3 1572. II-ben: Dr. Georg Edert. 
1574. II-ben: P. Petrus Busaeust S. J., 1575. I.: Mag. Sebal- 
dus Penninger Wasserburgensist, 1590. II-ben: P. Christianus 
Numiciust S. J., 1595. I . : Mag. Hubertus Luetanus Noviomagus, 
1596. I.: Dr. Leonliardűs Ноё Francus, 1596. II.: P. Christia­
nus Numicius S. J., 1598. I-ben: Dr. Arnoldus Altenhoffert,
1 V. Ö. Acta fac. art: III. föl. 305a 1482. okt. 28.: »Secundus 
articulus erat, suspendende essent lectiones annon ob infestissimam 
humani generis hostem pestilenciam, que innumeros nostri studii scolares 
absumpserat nec dum tamen sevire abstitisset.« (Egyetemi levéltár.)
2 Matr. Xát. Hung. 23. old. : »Electus in proc. nat. Hung. Mag. 
Jodocus Welling . . . propter absentiam suppositorum nacionis Ungarie. 
cum in statutis universitatis caveatur, quod defficientibus suppositis ali­
cuius nationis eligi debeat unum de superiori (azaz jelen esetben a raj­
nai nemzet) nacione.« V. ö. a 243. old. lévő megjegyzését is.
3 Mag. Bengelius valószinűleg 1577. I-ben is postulalt prokurá- 
tora volt a magyar nemzetnek, a rajnai nemzet anyakönyvében ugyanis 
ezeket olvassuk (I. föl. 345.)-: »14. April 1577. quia natio Hungarica, 
quae non habebat magistrum (azaz artista  mestert) et Saxonica, quae 
theologum non habebat, postulabant a nostra natione, qni illorum pro­
curatorum locum supplei'.ent, electi sunt igitur communi suffragio Mag 
M. Bengl pro Hungarica et Dr. P. Busaeus pro Saxonica procuratores.«
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1600. II-ben: Dr. Laurentius Bruyckeriust, 1601. II-ben: 
Dr. Paulus Pergkhofert, 1602. II-ben: Dr. Joannes Pollin­
gert, 1605. I-ben: Mag. Andreas Lechlert,1 1608. II-ben: P. 
Petrus Hiittnerust 0. P., 1609. II-ben: Dr. Panisoth, 1615. 
I. és 1617. I-ben: Mag. Gleorgius Stöckeliust, 1621. I-ben: 
Mag. Georgius Wagner Crumbacensis, 1622. II-ben Tr. Gab­
riel de Yega O. P., 1626. I-ben: Dr. Matthaeus Sengler, 
1626. II-ben: P. Henricus Philippi S. J. — Dr. Stephanus 
Zwirschlag (1629. I.) az utolsó prokurátor, kit postulaltak. 
azonban megint az osztrák nemzet tagja volt.
A prokurátoron kívül a szabályzatban még a coadjutor, 
az elmúlt félév prokurátora szerepel, a nemzet vagyonát ezek 
ketten közös zár alatt tartják,2 szerepe azonban annyira jelen­
téktelen, hogy az anyakönyv csak egyszer tesz róla említést. 
(212. old.) Még szerényebb lehetett a recep tor3 állása, só't 
nem valószinűtlen, hogy e két hivatal egy és ugyanazon sze­
mélyben volt egyesítve. Egy alkalommal a nemzet vagyonát 
a »senior n a tio n is« veszi át, i de hogy volt-e neki hivatala 
határozottan körülírt hatáskörrel, vagy csak e czélra kikül­
dött bizalmi embere volt-e a nemzetnek, ezt megállapítanunk 
nem sikerült.
IV. A TAGOK.
Már fent láttuk (IX. old.), hogy majdnem egészen tet­
szésére volt bízva az egyetemi hallgatóknak, hogy a négy 
nemzetnek melyikébe lépjenek be, s csak később, midőn a 
nemzeti testületek elvesztették vonzó erejüket, lépett némi
1 ОЪ defectuni magistri philosophiae. Matr. Nat. Hung. 332. old.
2 У. ö. Statuta orig. 8. old. 16. §. »Fore debent due claves diverse, 
quarum una aput procuratoris coadjutorem, qui erit semper procurator 
immediate precedens, et altera apud ipsum procuratorem, pro tempore 
constitutum remanere debent.«
8 V. Ö. Statuta orig. 4. old. 3. §.
* Matr. Nat. Hung. 254. old. az 1496. évnél: »Ego Mag. Judo- 
cus supradictus fateor me illa percepisse tanquam senior nacionis.« V. 
ö. a nemzet határozatát is a 259. old.: »Quod Dom. procurator protunc 
cum certo seniore petat facultatem, ut non spernatur nacio in deligendis 
examinatoribus aut tentatoribus.«
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kényszer a teljes szabadság helyébe. Mindazonáltal ekkor is 
önkényt lépett be a scholarisoknak jelentékeny része a nem­
zetek kötelékébe, sőt általában magától értődött, hogy kiki 
azt a nemzetet választotta, melyre származása utalta. A kivé­
telekről mindjárt meg fogunk emlékezni.
A fölvétel a nemzet anyakönyvébe való immatriculatio 
által történt.1 A scholaris a prokurátornál jelentkezett, ez 
vagy helyette az Írnok, kivételes esetekben a scholaris maga, 
bevezette a nevet2 az anyakönyv megfelelő rovatába. A scho­
laris megfizette az előírt illetéket3 s letette az esküt a pro- 
kurátor kezébe, engedelmességet fogadván.4 Ha a fölvett 
scholaris egyetemi fokot nyert, el, az immatriculatiot meg­
újítani és az új fokának megfelelő illetéket megfizetnie kel-
1 A fölvételt sokféle kifejezésekkel jelölik : intitulatus est nacioni 
vagy in nacionis album (36. old.), inscriptus est ad incl. nat. Hung, 
vagy in rotulum nat. Hung., incorporatus est nationi vagy matriculae 
vagy ad nationem, inserti sunt nationi (50. old.) ; in nationem ascrip ti; 
inrotulati sunt ad nat. Hung. (66. old.) ; dedit nomen suum (297., 299. 
old.), in album nationis nomina sua dederunt (313. old.), in racionarium 
inscripti sunt (88. old.), 'in album recepti (209. old.), matriculae nomen 
tradere (21,0. old.)
2 Hogy a jelentkezés élő szóval történt, e mellett számtalan hely­
névnek igazán furcsa Írása szól, melyet máskép, mint hallási hibából 
nem lehet megmagyarázni; p. o .: Senkgral, Senkyral e helyett hogy 
Szent-Király, Szanderhall Sándorháza helyett, Voschfar Vasvár helyett, 
Zamgergh e helyett hogy, Szt-György, Hadmassch és Haydymaysch 
Hagymás helyett, Beschonoe Besenyő helyett, ex Sengett ex Enyed he­
lyett stb. A prokurátor vagy Írnoka idegen neveknek írásjelekben való 
kifejezésében járatlan lévén, úgy vezette be a hallott nevet az ánya- 
könyvbe, amennyire tőle kitelt. Hiszen magyarul nem tudó német ember 
manapság sem kerülhetné ki ezen hibákat, ha tisztán csak magyar dik- 
tálás után kellene írnia.
3 Az illeték megfizetésére a következő kifejezéseket találjuk az 
anyakönyvben: dedit, solvit, in fiscum nationis dare (45. old.), contri­
buere (46. old.), in capsam nacionis dare. (47. old.)
4 Statuta orig., 19. §. 9. old. : »Intitulandi matricule nacionis 
Hungarie ad instar aliarum nationum jurent in manus procuratoris pro 
tempore constituti, quod velint sibi in licitis et honestis obedire.« Ep 
igy Statuta supposita legi consueta 7. §. 14. old. V. ör a 311. old. is,, hol 
az 1579. I-ben újonan belépőkről ezeket olvassuk : »Quinque hi jurarunt.« 
Az eskü szövege nem maradt fönn.
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lett. A tagság kétségkívül a tanulás egész idejére érvényes 
volt, sőt azoknál, kik tanárságra készültek, még tovább is, 
ámbár ez iránt semmi biztos adatunk nincsen.
Azokban a nem ritka esetekben látjuk ezt azonban 
tisztán, mikor az anyakönyvbe való bejegyzések a scholaris 
tanulmányainak egész menetét tükröztetik vissza, p. o. Anto­
nius Arcuficis de Coroná-nál, ki 1454. I. (92. old.) mint scho­
laris, 1457. I-ben (70. old.) mint baccalarius, 1457. II-ben 
(40. old.) mint magister, 1468. II-ben (56. old.) mint a theo­
logia baccalariusa és 1479. I-ben (37. old.) mint art. et theol. 
professor van kimutatva. Aki az egyetemet elhagyta, meg­
szűnt a nemzet tagja lenni, úgy látszik, akkor is, ha távozá­
sát nem jelentette be. Rakonczátlan tagok kizárásának vagy 
más fegyelmi kizárásnak semmi nyoma.
A rendes immatriculatión kivül még sokféle rendetlen­
ségekkel találkozunk, melyeket nem lehet egykönnyen megma­
gyarázni. Ide tartoznak mindenekelőtt az immatriculatiók közt 
mutatkozó fok-ugrások: voltak tagok, akik mint scholarisok 
és aztán mint magisterek lettek beiktatva, anélkül, hogy a 
baccalariatusról, a középső fokozatról, említés tétetnék; továbbá 
a többszörös immatriculatiók: egy és ugyanazon félévben két 
különböző fokkal találjuk ugyanazt a tagot beiktatva. A bac- 
calariatus hiányát, bár nagyon gyakran találkozunk vele anya- 
könyvünkben, 1 sehogy se lehet a tanulmányi szabályzattal 
összhangba hozni, mert baccalariatus néikül senki nem lehe­
tett magister.
Tehát vagy elhallgatták ezen tagok pro mottójukat, a nemzet 
alapszabályai határozott rendetetének ellenére, hogy a beírásnál
1 Hadd említsek csak egynéhány példát: Daniel de Costelitz, 
seed. 1459. I. — mag. 1465. I . ; Ladislaus de Buda, scol. 1456. II. — 
mag. 1465. I . ; Michael Carpentarii de Sancto Georgio, scol. 1458. I. —
mag. 1468. I . ; Nicolaus de Clausenburga, scol. 1464. I. — mag. 1471.
I. ; Wolfgangus Roemer de Posonio, scol. 1470. I. — mag. 1474. I I . ; 
Michael de Castrosches, scol. 1470. I. — mag. 1476. I I , ; Bartholomeus 
de Rosenberg, scol. 1474. I. — mag. 1479. I. ; Lucas Pileatoris de 
Cibinio, scol. 1476. II. — mag. 1481. I . ; Wenceslaus de Buthweis, scol. 
1481. I. — mag. 1485. II. : Simon ex Lignitz, scol. 1480. I. — mag.
1486. II.; Anthonius (xschöff de Cibinio, scol. 1456. I. — mag. 1479
I., stb.
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újra fizetendő illetékeket megtakarítsák, vagy a prokurátoro- 
kat kell azzal vádolnunk, hogy nem vezették be a jelentke­
zőket mind az anyakönyvbe. Hogy ez utóbbi nem épen rit­
kán megtörténhetett, azt abból következtethetjük, hogy maga 
az anyakönyv több helyt az ügykezelés hiányos voltát em­
legeti ; 1 de a scholarisoknak szomorú anyagi viszonyainál 
fogva a magyarázat első módját sem szabad valószínűtlennek 
neveznünk.
Még nehezebben magyarázható azon körülmény, hogy 
a nemzetnek nem kevés tagja egy és ugyanazon időben mint 
scholaris és mint baccalarius 1 2 is, vagy mint baccalarius és egy­
úttal mint magister3 is kimutatható. Hogy itt ugyanazon 
indító okokkal volna dolgunk, nevezetesen a bevezetések hiá­
nyosságával és a scholarisok pénzszűkével, az alig hihető. 
Sokkal valószínűbb, hogy a diákok az immatriculatiót addig 
halasztották, mig a baccalariatust el nem érték, amikor aztán 
mind a kettő egyszerre lett a nemzet könyvébe bevezetve, 
hasonlólag a magisterek közül is sokan csak a magisterré 
való promotio alkalmával jelentették be a baccalariatust, és 
igy az e két fokozattól járó illetékeket egyszerre fizették be.
Megint más természetű végre némely felette bőkezű tagok­
nak különböző rovatba történt kétszeres és háromszoros beik­
tatása; ezek tudniillik, jóllehet a magisteri méltóságot már 
elérték, a magyar nemzet egyszerű scholarisai vagy baccala-
1 V. ö. Matr. Xat. Hui)g. 308. old. az 1586. I-nél: »Joannes. 
Waltherus Strelensis Siles, solvit 3 er., quia vero inventum non est 
nomen procuratoris oblivione, seipsum huc posuit, cum incl. nationis 
ageret procuratorem.« Hasonlót irt Petrus Lambertus 1602. I. 306. old. 
P. Joh. Trescher prokurátor (1625. I. 356. old.) saját nevét nem találta 
az anyakönyvben, jóllehet »in schediasmata propter defectum huius codi­
cis« lett beiktatva.
2 P. о. : Petrus Tanhauser ec Cibinio, scol. et bacc. 1488. II .;  
Pongracius Swartz ex Leupoldsdorff. scol. et bacc. 1491. I.; Andreas 
Unverdorben de Budweis, scol. et bacc. 1492. I . ; Anthonius de Bela, 
scol. et bacc. 1494. I . ; Ladislaus Verboczi, scol. et bacc. 1511. I . ; Da­
niel Burdenus, scol. et bacc. 1513. II. stb.
3 Nicolaus Payrl de Iglavia, bacc. et mag. 1488. II. ; Michael de 
.Taurino, bacc. et mág. 1494. I I . ; Johannes de Teltsch, bacc. et mag. 
1504. I . ; Gregorius de Tribovia, bacc. et mag. 1525. II. stb.
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riusai közé is beíratták magukat.1 Oly inscriptiókkal van itt 
dolgunk, melyek honoris causa történvén, a bőkezű adakozók­
nak nagyon is tiszteletére váltak, és a mellett a nemzet cse­
kély vagyonát néhány krajczárral szaporították. A beiktatás 
jelentősége különben is mindinkább sülyedt, a mióta ez alka­
lommal azon előkelőbb és gazdagabb uraknak erszényére szá­
mítottak, kik épen nem tanulás végett, hanem véletlenül, egé­
szen más czélból tartózkodtak a fővárosban, és 1629-ben a 
prokurátor már azon sem ütődött meg, hogy ezen gazdag 
urakhoz a pedellust odaküldötték a nemzet anyakönyvével, 
ut hoc pacto et dignitas et emolumentum crescat nationis.1 2 3
Az 1453-tól 1630-ig terjedő hosszú időtartam alatt a 
nemzet anyakönyvébe beiktatott tagoknak az összes száma 
3296 -ot tesz.
Ezeknek legnagyobb része, t. i. 3049, azaz 92°/o akadé­
miai pályafutása legelső lépcsőjén már mint scholaris iratko­
zott be, melyek közül megint 2693, tehát a többség, nem is 
ért el magasabb egyetemi fokot, legalább nem találjuk őket 
másodszor, a magasabb fokkal bírók közé bevezetve, az alap­
szabályok ezt pedig határozottan előírják. Az alapszabályok 
eme követelményének csak 239 scholaris felelt meg a bacca- 
lariatus elérése után, és csak 111 scholaris iratkozott be há­
romszor, azaz mind a három a magisterségig vezető fokozat­
ban. A négyszeres inscriptio ritka kivételnek tekinthető, mert 
az anyakönyvünkben egyátalában csak 6-szor fordul elő.
144 tagja a nemzetnek csak mint baccalarius iratkozott 
be, talán azért, mert előbb nem volt kedvük az illetéket meg­
fizetni, vagy más egyetemről jöttek Bécsbe, tanulmányaikat 
itt akarván folytatni. Ezek közül 112 csak egyszer, 31 két­
szer és egyetlen egy háromszor van bevezetve.
1 Johannes Mohachius, quamquam doctor art. Patavinus esset,
ex sua tamen Immanitate eciam in consorcium baccalariorum voluit 
inscribi et dedit den. W. 12. (1497. I. 80. és 47. old. mint magister) ; 
Mag. Caspar Roland de Cremnicia ut baccalarius et magister (1476. I. 
43. old); Mag. Johannes Wan de Buda 1488. II. 137. old.); Mag. Mel­
chior Chall ex Caschovia pro tribus gradibus (1505. I. 48. old.) ; Tho­
mas Wall Cibiniensis ut baccalarius et studens (1512. I. 167. old.)
3 371. old.
S c h r a u f .  Bécsi egyet. magy. nemz. anyakönyve. C
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75 polgára az egyetemnek csak a magisteri fok elérte 
után csatlakozott magyar honfitársaihoz, mely késedelemnek 
magyarázatát alig sikerülne kipuhatolni. S mivel a magisteri 
fok a legtöbb esetben az egyetemi tanulmányok végpontját 
jelezte, nincs mit azon csodálkoznunk, hogy ezen magisterek 
közt csak négyen újították meg beiktatásukat az alkalommal, 
mikor a három magasabb facultasnak egy fokát elérték.
A magasabb fakultásokhoz tartozók közül csak nagyon 
kevesen, ugyanis 28-an léptek be a nemzetbe.
Származásuk szerint következőkép csoportosíthatjuk ezen 
3296 tagját a nemzetnek:
Magyarországból szárm azott.................... . 2449 (74° o)-
Cseh- és Morvaországból.................... ..... . 458 (14»,/о).
Sziléziából, Lausitzból, Lengyelországból 263 (8°,/о).
a többi örökös tartományokból . . . . 37 )
Dél-Xémetországból................................... 14 k° о).
Ismeretlen h e ly rő l ................................... 75 J
A magyar nemzet zöme tehát valóban Magyarországból 
származó tagokból állott, míg ellenben a vele csak külső okok­
ból egyesített szlávok és szláv országokból származó németek 
a tagoknak még negyedrészét sem képezték. Igaz, hogy a két 
nemzetiségnek eme aránya az akadémiai nemzet keretén belül 
nem volt állandó, a 15. század közepén, a mikor anyaköny- 
vünket megindították, a tiszta magyar elem uralkodó volt, 
később a német és szláv egyetemi polgárok növekvő száma 
kissé háttérbe szorította, míg végre a 17-ik században bi­
zonyos egyenlőség mutatkozott. . A Felső-, Alsó- és Belső- 
Ausztriából származó csekély számú suppositák, valamint a 
Délnémetországtól elszakadt scholarisok elenyésző kisebbség­
ben lévén, nem jőnek tekintetbe.
Csoportosítsuk most még részletesebben a tagokat szülő­
helyeik szerint.
Mindenekelőtt a 2449 magyarországit. 2335-nél a szülő­
hely ki van téve, 114 csak általában mint magyar (24), 
erdélyi (58), horvát (16) és szlavón (16) van kitüntetve. Ez 
a 2335 ismeretes helyről való supposita 783 magyar hely­
ség között oszlik meg, melyek az anyakönyv végén található
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földrajzi jegyzékben foglaltatnak. Azt fogjuk látni ezen átte­
kintésből, hogy
491 helység egy-egy taggal van képviselve ( =  491.); .
119 helység hét-hét taggal: Aba, Abád, Agárd, Alczina, 
Alisch, Ápold (Trappold), Babocsa, Balásfalva, Besenyő, Byw, 
Bodrog, Bogdása, Boznickwicze, Brodsdorf, Buzin, Bükkösd. 
Csákány (Zackersdorf), Csongrád, Csorna, Debreczen, Denge- 
leg, Doboz, Dobra-Kucha, Egeg, Egres, Eperjes, Esztár, Far- 
nad, Fegyvernek, Feltóth, Fiad, Földvár, Goiss (Nyúlás), 
Gora, Gozton, Greben, Gyula-Fehérvár (Alba Julia), Halász, 
Hammersdorf (v. ö. Sz.-Erzsébet), Harsány, Hasság (Hascha- 
gen), Heresznye, Hodos, Holdvilág (Halwelagen), Ivánfalva- 
Szász (Eibesdorf), Hosszúpatak (Brenzendorf), Jasztraba, Jenő, 
Jllava, Kanizsa, Kara, Károly, Kecső, Kenderes, Keresztes, 
Késmárk, Lábatlan, Lak, Lechnitz, Lipcse, Losoncz, Ludbreg, 
Lulla, Madarász, Makó, Márpod, Milej, Miletinc, Mohora, 
Monoszló, Mons Graecensis (Zágráb) de Monte Buffo (Veres- 
mart), Mórágy, Moravce, Nagy-Lucs, Novák, Osztopán, Pákozd 
Paly, Pankota, Pásztó, Patona, Pécsvárad, Pestény, Pilis, Po­
gány, Prácsa, Püspöky, Bajk, Bajka (Bagendorf), Biomfalva 
(Biquinum), Buszt, Salomvár, Sánkfalva, Schenk, Schlaining 
(Szalonak), Segesd, Simánd, Simontornya, Szászváros (Broos), 
Szatta, Szék, Szend, Szt-Demeter, Szt-Király, Szt-Margitta> 
Szeremle, Szicha, Szilágy, Szinyérvárallya, Sztropkó, Szűcs, 
Tarczal, Tartlau, Telegd, Tömörkény, Trencsén, Váradja, Vas- 
dinnye, [Veresmart (de Monte Buffo ?)] (== 238);
48 helység három-három, taggal, még pedig: Aczél (E t­
zel, Hetzeldorf), Bagód, Bátmonostor, Bazin (Bősing), Bélavár, 
Bőki, Boldogasszonyfalva, Bűzd, Csepreg, Csesztreg, Deés, Fu- 
ták, Gömör, Gudovacz, Kajár, Kálmáncsa, Kámáncz, Kapos, 
Karánsebes, Kernencze, Kőrös (és Nagy-Kőrös), Köttse, Komá­
rom, Kutas, Lábod, Lippa, Mesztegnye, Miskolcz, Monyoró- 
kerék (Eberau), Neszmély, Nyitra-Alváros, Pat, Patak, Ba- 
szinja, Bechnitz, Salló (Nagy-), Sárköz, Szabadi, Szakcz, Szt- 
Háromság, Szt-Iván, Szt-Kereszt, Szt-Miklós, Szovát, Ujhely, 
Vép, Vizkelet, Vrbovecz ( =  144);
35 helység négy-négy taggal, még pedig: Apáti, Draucz, 
Hosszúaszó (Langenthal), Illmitz, Kalocsa, Kárány, Kérész-
'tény-Sziget, Kő, Korpona, Kutjevo, Lomnitz, Marton (Nagy-),. i 
Nádasd, Nagyfalu, Nedelicz, Németi, Predevacz, Kacsa, Rozs­
nyó (Rosenau), Sempte, Soklós, Somogy, Stolzenburg, Szt-Er- ] 
zsébet, Szt-Mihály, Szepetnek, Szerdahely, Szomolya, Szontar 1
Vasvár, Veresmart, W artberg, Zákány, Zalánkemen, Zólyom. i
(=140);
22 helység öt-öt taggal, Bacia, Csanád, Eger, Egerszeg, j 
Eszék, Hagymás, Hermány-Szász (de Monte Mellis), Hrasto- 
vicza, Királyhalma (de Monte Regis), Kőhalom (Reps), Lipót- 
falva, Nagybánya (Rivolus Dominarum), Nezsider (Neusiedl), 
Ovár, Selisium (Zselicz), Szlécs, Szomolnok, Túr, Újlak, Ve- 
like, Verebély, Zdenci ( =  110);
14 helység hat-liat taggal: Kassa, Kézd (Szász-)-(Keisd), 
Keresztur, Kesztölcz, Lendva, Modrus, Nova Domus, Posega, 
Sárvár, Selmeczbánya, Szatmár-Németi, Szilas, Téta, Torda.
(=  84);
4 helység hét-hét taggal, Dombró, Enyed, Erdőd, Zala 
( =  28);
8 helység nyolcz-nyolcz taggal: Beszterczebánya (de 
Novo Solio), Kőszeg, Lőcse, Marienburg, Mohács, Musna, Nova- 
Villa (Újfalu), Szt-Márton ( =  64);
5 helység hilencz-hilencz taggal: Feketehalom (Cidinum)r 
Ivanics, Mühlenbach (Müllenbach), Rózsahegy, Vácz (Waitzen), 
( = 4 5 ) ;
4 helység tíz-tíz taggal: G-yöngyös, Kaproncza, Nagy- 
Disznód (Heltau), Szt-Ágota (de Valle Agnetis) ( =  40);
5 helység tizenegy-tizenegy taggal: Győr, Nova Civitas,. 
Somorja, Temesvár, Veszprém ( =  55);
2 helység tizenhét-tizenhét taggal: Besztercze (Bistritz), 
Kis-Marton (Eisenstadt) (=  24);
2 helység van, melyből 13 tag jött, t. i. Gyula, Tolna,
( =  26.);
3 helység, melyek mindegyikéből 14 tag származott: 
Berethalom, Körmend, Szombathely. (== 42.) ;
2 helység, melyek mindegyikéből 15 tag származott: 
Csázma, Várad ( =  30.);
1 helység 18 taggal: Varasd ( =  18.);




1 helység 22 taggal: Nagy-Szombat ( =  22.);
1 helység 24 taggal: Pápa ( =  24.).
Azonkívül egy-egy helység 26 (Körmöczbánya), 28 (Pécs). 
29 (Kolosvár) 31 (Székesfehérvár) taggal;
2 helység 32 taggal: Esztergom, Zágráb (=  64.).
Végre egy-egy helység 35 (Segesvár), 40 (Szeged), 46
(Sopron), 51 (Pest), 58 (Pozsony), 61 (Buda), 97 (Brassó) és 
102 (Nagyszeben) taggal.
A magyar nemzet Cseh- és Morvaországból származó 
tagjainak száma pedig ezekkel szemben aránylag csekély, csak 
458-at tesz, mely szám 101 helység között megoszlik.
Ezek közt van:
57 helység egy-egy taggal: Braunau, Brosen, Dobrawitz 
Dobrawoda, Dobritschan, Edelspitz, Elbogen, Frain, Grurdau, 
Hlawatetz, Hostein, Juliomontium (Olmütz), Kalsching, Kaplitz, 
Komotau, Kosteletz, Kremsier, Krumpach, Kunstadt, Lands­
berg, Lischna, Lohowitz, Nedwieditz, Nestelbach, Newrode, 
Newnedomi, Paczinow, Patzau, Pausram, Pisnitz, Plan, Plo- 
witz, Pralitz, Prosmeritz, Prussniowitz, Baispitz, Banzern, 
Bzichowitz, Schattau, Scheietau, Schlackenwerd, Schwina, See- 
lowitz, Starz, Stignitz, Strachowitz, Strakonitz, Tabor, Tajax, 
Taus, Teinitz (Bischof), Teinitz, Tirna, Trautenau, Treskowitz, 
Wotieschitz, Zwola ( =  57.);
16 helység hét-két taggal: Auspitz, Biskupitz, Bosko- 
witz (és Czernahora), Budwitz, Dux, Friedland, Hosterlitz, 
Kaaden, Könitz, Kowarzow, Mödritz, Nikolsburg, Pardubitz, 
Sobieslau, Winterberg, Wolframitz (— 32.);
8 helység három-három taggal: Beneschau, Brüx, Iritz, 
Meri ca, Müglitz, Tacb.au, Wischau, Zwittau (=  24.);
1 helység négy taggal: Hradisch (— 4.);
2 helység öt-öt taggal: Polna, Trübau ( =  10.);
3 helység hat-hat taggal: Friedberg, Klosterbruck, W it­
tingau ( =  18);
3 helység nyolcz-nyolcz taggal: Jemnitz, Prag és Teltsch 
( =  24.); '
1 helység 10 taggal: Eibenschütz ( =  10.);
2 helység 11 taggal: Bunzlau és Kromau (— 22.);
egy-egy helység 13 (Pilsen), 16 (Eger), 21 (Zlabings);
24 (Budweis és Budwitz), 34 (Znaim), 40 (Iglau), 46 (01- 
mütz) és 52 (Brünn) taggal. 11 cseh- és morvaországi tagnál 
az illetőség nincs közelebbről kitéve.
A 234 sziléziai közül 213 51 helységből való.
Ugyanis: j
27 helységből jött egy-egy tag, ezek: Bolkenhain, Brod, i 
Grafenberg, Grünberg, Habelschwerdt, Hayn, Hainau, Hein- ‘ 
richau, Jägerndorf, Kätscher, Kozlow, Liebenthal, Lodnitzr 
Militsch, Münsterberg, Ohlau, Oppeln, Preiland, ítuhland, 
Sohra, Sprottau, Steinau, Újest, Warthe, Wittgenau, Zuck- 
mantel, Zülz ( =  27);
5 helységből hét-hét tag : Freistadt, Löwenberg, Schön­
brunn, Wohlau, Wünscheiburg (=  10);.
5 helységből három-három tag : Hirschberg, Sagan, Sorau 
(Sohrau), Strehlen, Troppau ( =  15);
4 helységből négy-négy tag : Brieg, Forst, Lauban, Lieg­
nitz ( =  16);
2 helységből öt-öt tag: Goldberg és Grottkau ( =  10);
1 helység 6 taggal: Ottmachau ( =  6);
2 helység 7 tággal: Glatz, Görlitz ( =  14);
egy-egy hely 10 (Patschkau), 16 (Glogau, Hagy- és Kis-).
20 (Schweidnitz és Schweinitz együttvéve), 27 (Boroszló), 42 
(Neisse.)
De térjünk vissza a magyarországi tagokhoz.. Már a 
szülőhelyük szerint történt csoportosításból látható, hogy az 
ország mely vidékéről jöttek a legtöbben. Ha azonban megyék 
szerint csoportosítjuk őket, az átnézet még sokkal tanulságo­
sabb lesz. Erdélyt, melynek összes megyéi és székei 606 tanuló­
val szerepelnek, nem számítva, a szorosabb értelemben vett 
magyarországi megyéket, a következő számokkal látjuk szere­
pelni :
Pest megye 144 tanulóval, Pozsony 123, Vas 121, Sop­
ron 82, Baranya 71, Somogy 55, Zala 54, Csongrád 44, Eszter­
gom 42, Bars 39, Fehér 39, Veszprém 38, Győr 28, Tolna 
28, Szepes 27, Bihar 25, Szatmár 25, Kyitra 24 és Zólyom 
16 tanulóval. A többi megyétől el lehet tekinteni, lévén az 
odavaló tanulók száma igen csekély; csak Horvátország 133 
és Szlavonország 28 tagjával érdemelnek még említést.
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A hallgatóknak itt felsorolt száma természetesen min­
dig az egész megyére vonatkozik. Érdekes azonban azt is ki­
mutatni, hogy egy-egy megyének hány helységéből jöttek 
tudományszomjas ifjak Bécsbe, a magyar nemzethez. Igaz, e 
tekintetben teljesen megbizható számokra nem tehetünk szert, 
mert sok helységnév több megyében is előfordul, ez azonban 
nem esik latba, mert megelégedhetünk a következő megköze­
lítő becsléssel, mely szerint képviselve volt Erdély 126, Vas 
megye 44, Horvátország 36, Zala megye 30, Somogy 28, Ba­
ranya 27, Pozsony megye 25, Pest megye 21, Sopron megye 
19, Nyitra megye 17 és Győr megye 13 helység által.
Eddig azon scbolarisok rendes immatriculatiójával fog­
lalkoztunk, kiknek már honosságuk alapján a natio Hunga- 
rorumba be kellett lépniök, legyen szabad már most egy rö­
vid pillantást vetnünk a tagoknak azon kis csoportjára, kik 
tiszta német országokból származván, hirtelen csak magyarok 
és szlávok közt merülnek föl. Az immatriculatio alkalmával 
beirt jellemző megjegyzések kétségtelenné teszik, hogy ezen 
vendégek csakugyan különös előszeretettől indítva, »ob pecu­
liarem amorem nationis Ungariae« léptek be 1 a magyar nem­
zetbe, esetleg talán azért is, hogy netáni temetésükre a tagok 
megjelenését és lelki üdvökért való könyörgését már idején 
biztosítsák maguknak.1 2
1 Mag. Martinus Edlinger ex Wels ob singularem amorem nostre 
nationis (1514. II. 51. old.); Mag. Petrus Freylander ex Wolfsperg Ca- 
rintheus ex speciali inclinatione ad nationem (1514. II. 51. old.); Mag. 
Gallus ex Altenburg ob peculiarem amorem nacionis Ungarie (1515. II. 
51. old.); Mag. Cyprianus Koster Athesinus ob singularem nacionis 
nostre amorem (1515. II. 51. old.) Mag. Johannes Schwab ex Arm- 
starff ob amorem inclite nacionis nostre Ungarie (1520. I. 52. old.); 
Mag. Georgius Rithamer ex Cellis Marie singulari erga nacionem Hun- 
garie ductus benevolentia (1521. I. 53. old.); Mag. Stephanus Sprugell 
ex Hallis Suevie indite nacioni Hungarie ob favorem specialem libera- 
liter obtulit 8 er. (1521. I. 53. old.) stb.
2 V. ö. Matr. Nat. Hung. 146. old. az 1496. I-nél: »Item Mag. 
Valentinus Kraler de Holabrun, nacionis Austrie, voluit ut esset parti­
ceps bonorum spiritualium inclite nacionis Hungarie pro refrigerio anime 
sue ; dedit ut scholaris, baccalarius et ut magister ad matriculam nostram 
den. 28.«
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5. A NEMZET VAGYONA.
A magyar nemzet vagyonát, melylyel az az 1453. és 
1630. közti időkben birt, nem szabad a mai fogalmak szerint 
megitélni. Azon szerény, alig néhány forintnyi összeg, mely a 
legszükségesebb kiadások levonása után az egylet pénztárában 
még megmaradt s mely a kérdéses két század folyamán soha 
sem emelkedett említésre méltó tőkére, nem is volna különben 
megfigyelésünkre méltó, ha nem épen azért, mert elenyésző 
csekélységével a legtalálóbban jellemzi e sokfejű és tekintélyes 
középkori testület nagyon is szerény viszonyait. Egy mostani 
kis temetkezési egylet, avagy valamely társláda Krösus lehetne 
vele szemben. A tekintélyes egyleti pénztárak fogalmától tehát 
teljesen el kell térnünk s szemünk előtt kell tartanunk, hogy 
oly időkről van itt szó, melyekben a szegényes garas elég 
értékesnek látszott arra, hogy azt a prokurátorok több éven 
át újból meg újból elszámolják, mig végre az egyik aztán 
elhatározta, hogy ezt az alkalmatlan frátert 10 bécsi denarra 
felváltja, quia multum papiri occupabat1 és az illetőt nem is 
lehetne a túlzás vádjával sújtani, ha azt állítaná, hogy az a 
papír, melyet egy cseh garasért teleirtak, többet ért, mint a 
garas- maga.
A magyar nemzet rendes bevételeit a beiratkozási dijak 
képezték, melyeket a tagoknak beléptükkor és minden promotio 
alkalmából kellett fizétniök, továbbá azon megtérített költségek 
is, melyek temetések alkalmával merültek fel viaszgyertyákra 
és egyéb szerekre. Hagyományok és adományok, melyekkel 
bőkezű pártfogók támogatták a magyar nemzetet, képezték a 
rendkívüli bevételeket. Ezzel szemben állottak az évenkint 
ismétlődő nemzeti ünnepély és az anniversarium költségei, még 
pedig az elsőnél a szokásos ünnepi prédikáczióra, a résztvevők 
megvendégelésére stb. Ha ezekhez hozzászámítjuk a drága 
viaszgyertyák árát, meg a szolgálattevő pedellusok jutalmait.
1 Matr. ííat. Hung. 237. old. 1476. I. — Hogy pl. egy magyar 
forintnak, melylyel a nemzet 1525. I-től fogva hirt, nem volt meg a 
teljes súlya (licet unus non erat justi ponderis 278. old.), ezt hat külön­
böző prokurátor jegyezte külön fel négy éven keresztül.
akkor nem fogunk csodálkozni, hogy az évi bevételek feleslege 
oly csekély volt. Az 1454. I-iki pénztári állomány, mely akkor 
12 magyar forintot és 33 dénárt tett ki, azután sokáig nem . 
éretett el, sőt ettől fogva rohamosan apadt s 1474-b.en már 
csak körülbelül 2 frt és 6 sol. volt a pénztárban s csak később 
1525. II-ben emelkedett megint 11 magyar, 15 rajnai forint 
és 21 krajczárra. Az első török ostrom alkalmából a magyar 
nemzet egész vagyonát elvesztette.1 Dr. Säumer prokurátor 
ugyan megigérte volt akkor, hogy a kárt megtéríti, de még 
1536-ban is még mindig tartott vele az elszámolás s úgy 
látszik, hogy ő az elveszett vagyonnak legfölebb egy részét 
térítette meg.1 2 Később 1569-ig megint meggyűlt úgy 13 rajnai 
forint kis érmekben meg 7 krajczár, de ezek meg Dr. Fabri­
cius prokurátor kezeiben maradtak, kinek halála után a nem­
zet ismételten, de sajnos, sikertelenül kisértette meg újra 
vagyona birtokába visszajutni.3
Ezen második szerencsétlenség után aztán az addig 
szokásos leszámolás az illető prokurátorral teljesen el is 
maradt, s így már nem tudjuk a nemzet pénzügyi viszonyait 
nyomon követni.
S most lássuk a bevételek egyes tételeit. Ezek közül 
bizonyára a beiratkozási illetékek érdemlik első sorban figyel­
münket. Az alapszabályok értelmében minden scholarisnak 
legalább 4 bécsi dénárt, minden baccalariusnak 1 garast és 
minden magisternek 2 garast kellett beléptekor befizetnie. 
Továbbá minden úján promovált baccalariusnak megint 1 garast
1 Matr. Nat. Hung. 281. old. : »Pecunia enim nacionis, que anno 
Domini 1529. apud procuratorem nacionis asservari solita, Turca in 
Austriam inopinate et subito incurrente, perdita fuit, quam tamen prefatus 
Mag. Oswaldus Sawmer restituere integre spopondit.«
2 У. ö. a 282—283. oldalon.
3 У. ö. а 301. old. szélén lévő jegyzetet: »Neque ladula neque hi 
13 flor, et 7 er. nationi Hungaricae a Dom. Doctore Fabricio unquam 
fuerunt redditi.« Ép úgy eredménytelenül kérte a nemzet 13 frt 7 kraj- 
czárnyi vagyona megtérítését, továbbá a ládát, melyben az őriztetett és 
a régi anyakönyvet is Dr. Fabricius özvegyétől, ki időközben ismét férj­




és minden magisternek promotio ja után 2 garast kellett fizetnie.1 
1504-ben felemelték ezen illetékeket* s ezentúl a scholarisnak 
már 2 krajczárt ( =  8 dénárt) a baccalariusnak 4 krajczárt 
( =  16 dénárt), a magisternek 8 krajczárt ( =  32 dénárt) és a 
nemes embernek tekintet nélkül akadémiai rangjára 60 dénárt 
kellett fizetnie.1 2
Ezen illetékeket a praxisban is megörökítve találjuk. 
És pedig 1453-ban 45 beiratkozott polgári scholaris közül 
19 fizetett 4—4 dénárt, ép úgy fizettek 4—4 dénárt: 1454-ben 
57 közül 34-en; 1455-ben 61 közül 39-en; 1456-ban 52 közül 
23-an; 1457-ben 41 közül 29-en; 1458-ban 46 közül 24-en; 
1459-ben 13 közül 7-en; 1461-ben 44 közül 25-en; 1462-ben 
35 közül 23-an; 1470-ben 68 közül 38-an; 1471-ben 46 közül 
27-en; 1472-ben 69 közül 31-en; 1474-ben 45 közül 30-an; 
1480-ban 33 közül 22-en; 1498-ban 16 közül 13-an; 1499-ben 
49 közül 40-en; 1501-ben 26 közül 20-an. Némely évben már 
küzd a garas az uralomért. így fizet 1456-ban 19 scholaris 
1—1 garast, a már említett 23 tanulón kívül, kik 4—4 dénárt 
fizettek. 1465-ben már 24 scholaris fizet 1 — 1 garast, míg 
csak 9-en fizettek 4—4 dénárt. Az illetéknél kevesebbet csak
r
nehányan fizettek. így Íratott be 1453-ban 1 tanuló 2 denar 
fizetése mellett. Az új illeték úgy látszik már előbb szerepelt, 
még mielőtt határozattá emelték volna. így fizetnek 1502-ben 
33 scholaris közül 18-an 8—8 dénárt, míg ugyanebben az 
évben 4 denarnyi illetékkel csak egyetlenegy van feljegyezve. 
1503-ban 31 scholaris közül 13-an fizetnek 8—8 dénárt; 7-en 
4 dénárt. Ettől fogva az új dij változatlan marad. 1516-ban 
az oly scholarisokat, kik 2 krajczárnál =  8 dénárnál kevesebbet 
fizetnek »pauperes«-eknek nevezik. A IX. osztály »nobiles 
scolares«-ei 1506-ig az illetékekre vonatkozólag különböző 
változásokat mutatnak fel. A legkisebb díjfizetés volt 1489. 
I-ben, még pedig 9 denar; a legnagyobbak voltak 1498. II-ben
1 Ez a régibb illeték a Statuta orig. 3. §. 4. old. és a Statuta suppos, 
legi consueta 8. §. 14. old. van említve.
2 Ez a felemelt illeték anyakönyvünkben nemcsak 1504. I-nél a 
259. old. mint a nemzet határozata említtetik, hanem már mint a régibb 
illeték interlinearcorrecturája (1. az 1. jegyz. a 4. old. és a 7. jegyz. a 
14. old.) is van megörökítve.
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29 és 24 krajczár és 1500. I-ben 20 krajczár. Ezen scholari- 
sok közül azonban egyiknek sem ismeretes a társadalmi állása. 
A többiek illetéke 2 és 4 garas közt forog. 1506-tól kezdve 
a 60 dénár fizetése szabálylyá válik és 24 inscriptio közül 
18-nál fordul elő. A magasabb összegek közül említésre méltók 
egy 24 krajczáros, melyet 1509. I-ben »nobilis Benedictus de 
Domsedh« és egy 2 magyar forintos, melyet Peck Lipót saját 
és fia nevében fizetett 1614-ben. A II. csoport »praelati maio­
res et barones scolares«-ei 4, 6, 8, gar. 1 solidust vagy 1 rajnai 
forintost fizetnek; a három generosi Haubitz (Haugwitz) 1516. 
I-ben 80—80 dénárt, a generosi domini Sigismundus et Cristo- 
phorus Yencelik együtt 1 /2 lib. den. fizettek. Erdődy Gábor 
és György grófoknak a díj magassága nincsen feljegyezve. 
A prokurátor szerint (370. old.) ezeknél a szent László ünnepén 
való »expensae pro musicis et collacione«, valamint az Erdődy 
Györgynek ugyancsak ez alkalomból tartott prédikáczióját 
számították be tagsági díj fejében. A principes közül, kiket a
II. csoportba kellett bejegyezni, csak kettőről van említés téve, 
ezek 1473-ban az ifjabb Primislaus, Szilézia és Troppau her- 
czege, ki csak a szokásos nemesi tagsági díjat 60 dénárt — 
és 1502-ben Frigyes, Szilézia és Glogau herczege, ki 1503-ban 
a nyári félév rectora volt s ki egy magyar forintot fizetett. 
A III. csoport scholarisai, a prelati minores, sem igen fizet­
nek magasabb díjakat a közönséges scholarisoknál, mert az 
1478. I-ben előforduló 16 sol. úgy látszik csak térésén van 
annyinak feljegyezve. Tehát még sem tartották őket egyenlők­
nek a nemesekkel; így fizeti 1507-ben a 15 ide tartozó 
scholaris közül csak egyetlen egy a 60 denarnyi (15 kr.) 
nemesi tagdíjat t. i. Dominus Nicolaus Herthwigk ex Goldt- 
berg Silesie, ordinis Iherosolimitanorum. Azon scholarisak 
legnagyobb részét azonban, kik a X III. csoportba vannak 
magasabb tagdíjjal beírva, mindenesetre a nemesek közé kell 
számítanunk. Sőt néhányszor határozottan nemeseknek (nobiles) 
vannak nevezve, mint pl. 1539. I-ben a 2 solidos díjtételnél. 
Említésre méltók még a felülfizetések 1513. I-ben, a mikor 
is bárom ízben 5 — 5, egyszer pedig 4 denar van lefizetett 
tagdíjul felsorolva.
A viceprokurátor munkálkodását egyenértékűnek tartják
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(1554. II-ben) a díjtétellel, vagyis annak számították be. Egy 
scholarist ingyen inscribáltak, mert segített a prokurátornak 
a gyertyákat beszerezni.
A baccalariusok beiratkozásánál 1476-ig többnyire csak 
a rendes 1 garasos díjak fordulnak elő. A fenti évig bejegy­
zett 200 baccalarius közül 95-en vannak, kik ] garast fizettek; 
ezek mellett 36-an vannak 2 — 2 garassal felsorolva. Hogy a 
rendesnél kevesebbet fizettek,, az csak kétszer van említve, 
még pedig egyszer 4, máskor 5 dénárt. A legmagasabb díjat, 
60 denar, fizette 1463. II-ben Michael de Strigonio, ki mint 
scholaris csak a legkisebb 4 denarnyi díjat fizette volt (1462. 
I-ben).
Az 1476—1505. közti években 121 beiratkozásnál 21 
baccalarius fizetett 1—1 garast (illetve 7 den.), ellenben 28-an 
8 dénárt, 18-an 10-et, 14-en 12-őt és 24-en még magasabb 
díjakat is fizettek. 1478. I-ben pedig két baccalarius 1 — 1 
solidost tett be.
A X. és XI. csoport nemesi baccalariusai az 1505-iki
évig, egyetlen egy kivétellel, csekély díjakat, sőt egy ízben
még a rendesnél is kevesebbet fizettek, azaz 4 dénárt (1475.
II.). A legmagasabb tagsági díj 36 dénár volt, ezenkívül még
egy 2 solidusnyi fizetést találunk. A magasabb facultasok
baccalariusai sem fizettek beiratkozásuk vagy promotiojuk/
alkalmával nagyobb összeget, mint az artisták. így 1457. és 
1458. I-ben, továbbá 1484. Il-ben a kérdéses díjak 1—1 
garassal vannak bejegyezve, az 55. old., ezek mellett csak 
egyszer van 2 garas s két ízben a majdnem csak rendes 
tételek 16 . és 13 garassal megemlítve. Az 1463—1468-iki 
évek 5 .beiratkozott tagja 3—3 garast fizetett. 1488. II-ben 
Mattheus ex ítueppas fizet 3 krajczárt és 1507-ben az új díj­
tételek behozatala után fordul elő egy eset, hogy csak 10 dénárt 
fizetett az illető. Később 4 és 8 krajczár között váltakozik a 
díj s csak egy felülfizetés történt, még pedig egy 1 forintos 
1616. I-ben.
A magisterek 2 garasos díját körülbelül 1507-ig kisebb- 
nagyobb eltéréssel betartották. Ennél kevesebbet nem fizettek. 
163. inscriptio közül volt 83 két garasos illetve egyenértékű 
14, 15 és 16 denaros, továbbá 29 három garasos. Nobilis
XLV
Cirillus Pyntha, ki 1504. I-ben mint scholaris 6 krajczárt 
fizetett, 1506. II-ben mint magister 2 sol. tett le. Ugyanez 
évben fizet 3 magister külön-külön 1 sol. 2 dénárt. Az egyik 
közülök Georgius Khater, ki mint scholaris 2 krajczárt és 
mint baccalarius 16 dénárt fizetett; a másik Stephanus Tau­
rinus de Olmocz, ki később magas papi méltóságra vitte, a 
harmadik pedig egy M. Lachemperger nevű, kinek társadalmi 
állásáról azonban a magyar anyakönyv nem mond semmit.
Feltűnő nagy összeget, 36 garast =  252 dénárt, tehát 
több mint 8 solidost tenne ki az a díj, melyet állítólag nemes 
Budai László fizetett 1465. I-ben, de sajnos az anyakönyvnek 
épen ez a része nem bir minden kétséget kizáró hitellel. Egy- 
egy solidost fizettek még: 1466-ban Therek de Path Mihály 
(mint scholaris 1 garast, mint baccalarius kettőt), 1468-ban 
Vincentius de Babe (mint scholaris 4 dénárt, mint baccalarius 
pedig 10 dénárt), továbbá 1478. I-ben Nicolaus de Segedino 
(mint scholaris és mint baccalarius is 8 — 8 dénárt) s végre 
1481. I-ben Jacobus de Zabady, kit csakis mint magistert 
találunk beiratkozva.
Az 1507. után beiratkozott 57 hallgató közül 35-en a 
8 krajczárt kitevő új díjat fizették, 4-en ellenben csak 6 krjt, 
sőt az egyik csak 4 krjt. Két-két solidost fizettek ezen idő­
ben: 1508. I-ben Albinus ex Schweidnitz és 1518. I-ben 
nobilis Joannes Saginus, kit mint scholaris 60 denarnyi díjat 
tett le. Hasonló nagyságú díjjal (15 kr.) van 1521. I-ben 
Georgius Alberti ex Caschovia beiktatva. Mint scholaris és 
mint baccalarius csak a szabályszerű dijakat, azaz 2 illetve 
4 krt fizette. A 8 krajczárnyi díjtételnél az 1 solidos fizeté­
seket már nem lehet valami nagyoknak nevezni. A szent 
László napján tartott prédikácziót a díjtétellel egyenértékűnek 
számították. Hecht Márton már 1494-ben fölajánlotta tag­
díjul a szónoklatért neki járó media librá-t. Az 1525. Il-ik 
prokurátor kijelenti, hogy magister Gregorius de Tribovia a 
nemzet iránti kötelességének megfelelt »in onere sermocinandi 
suscepto.« Ugyanígy jártak el 1521. II-ben nobilis magister 
Christoferus Kochammal, míg másfelől Canonicus Benedictus 




A beiktatási díjak a natio egyes tagjai által elért foko­
zatok szerint következőleg oszlanak meg:
Fokozat: Dénárok, krajczárok, garasok, solid.
scbolarisok 11499 2914 417 46 1
baccalariusok 1993.5 444 230 7
magisterek . . 1040 599 269 19
magasabb egyet, 
fokkal birók 133 56 24 1 2
E szerint az 1453-tól 1630-ig a nemzet pénztárába 
befolyt tagdíjak a következő összegeket tették k i: 1 font, 
73 sol. 14665'5 denar, 940 garas, 4013 krajczár, továbbá 
1 magyar forint, 2 rajnai forint, 4^2 forint (minden megjelölés 
nélkül) 2 x/2 tallér, 2 magyar tallér, 1 császári sol. és 2 imperiales 
(mindegyike 1 frt 30 kr.). Hogy ezen összegek miként oszla­
nak meg az egyes évekre, arról a következő táblázatok nyúj­
tanak felvilágosítást.1 23
1 Ezenkívül: Vs libr. den., 1 йог. Hung., 2 йог. Rhen., 2 flor..
2 magyar' tallér, 1 sol. imp. és 1 imp.
2 Ezenkívül: V-s libr. den., 21U flor.,' 1 tallér, 1 imp.
3 A többi a gyertyák számára befolyt bevételekről és az évenkint 
megült nemzeti ünnepély és évforduló alkalmából felmerült költségekről 




Scholari- A  scholarisok
É v >'Q sok (X I I I .  I I ,  I I I ,
I X . csop.)
díj ai
[-4 sol. gr- den . er.
1453
I 30 +  4*) _ 17 103
I I 10 +  3 — 5 28 —
I 34 4 -  4 15 59
1454 I I 19 +  3 — - 92 —
1455
I 43 +  10 14 179
I I 8  +  0 — 1 30 —
I 27 +  7 1 0 91
1456 I I 2 2  +  1 — 11 60
1457
I 25 +  8 6 116
I I 1 0  +  0 — 4 35
1458
I 22 +  9 23 81
I I 3 +  5 — 32 _
1459
I 5 +  7 3 42
I I i  +  o .. — 2 —
1460
I 5 +  7 5 1 1 2




47 +  0






I 25 +  1 2 104
и 9 +  0 —
'
5 37 —




1463 I I 8  +  0 — 7 1 0 —
1464
I 16 +  2 5 75




31 +  5 





I 17 +  5 _ 25 38
I I 1 5 + 0 — 3 75
1467
I 12 +  4 5 37
I I 3 + 0 - _ 21. —
B a c ca la r ii 
artium  
( X I I ,  X ,
X I )
A  b acca larii 
artiu m  d íja i
M agistr i 
artium  
in scrip t. 
(V I , V )sol. g r. den . cr.
6  +  0 _ 4 33 _ 1 + 0
6  +  0 — 3 28 — 3 +  0
6  +  0 — 6 — — 4 +  1
8  +  1 — 9 — — —
1 1 + 3 — 8 104 — 5 +  0
1 +  4 — 1 — 2  +  0
5 +  1 — 7 — 5 +  0
8  +  0 — 1 0 1 0 — 3 +  1
5 +  2 _ 8 — 1 + 0
5 +  0 7 — — 2  +  0
3 +  4 8 — — 1 + 0
0  +  2 2 — 1 + 0
5 +  1 e — — 3 +  0
2  +  0 — 3 — 1 + 0
4 ~ \~  1 — 3 34 — 0 + 1
— — — — — 1 +  0
3 + 2 — 5 — 3 +  0
2  +  0 3 > _
2  +  0 3 — — —
3 +  0 _ 5 — — —
9 +  1 — 1 0 6 8 — 1 +  0
3 +  1 3
■
1 0 __ 0  +  1
3 — 0 — 3. 1 0 — -
16 +  1 — 29 62 — 3 +  3
1 + 0 — _ 8 — 1 + 0
5 + 1 — 6 34 — 2  +  0
i + o — 2 — — 0 + 1
6  +  2 — 9 4 — 1 +  1
2  +  0 — 2 — — —
*) X plusjel által összekötött két tétel közül az első a magyar­
számát mutatja.
XLIX
A  m agistr i 






M ag. fac. bacc. 
és d ok t. d íja i
A  b e ira t­
kozások  
összege
A  d íjak  
összege
sol. gr. den. er. sol. gr- den- cr. sol. gr. den. cr.
3 0  +  2 _ 2 _ _ 37 +  6  =  43 __ 26 136 —
— 7 — - — — - — — 19 +  3 =  22 — 15 56 —
_ и __ __ __ __ __ — — 44 +  5 =  49 — 31 59 =
— — - — — — — — — 27 +  4 =  31 — 9 92 —
_ 13 16 __ __ — __ — ■— ' 5 9  +  13 =  72 — 35 299 —
- - 2 15 — — — — — — 1 1  +  0  =  1 1 — 4 45 —
I_ 1 0 __ _ __ __ — — — 37 +  8 =  45 — 27 91 —
1 2 50 — — — — — — 33 +  2 =  35 1 23 1 2 0 —
_ 2 __ — - 1 + 1 — 1 — — 32 +  11 =  43 — 17 116 —
— 4 - - i  +  o - — 16 — 18 +  0  =  18 — 15 51 —
_ 3 __ __ 0 + 1 — 1 — — 26 +  14 =  40 — 35 81 —
— 3 — — — — — — — 4 +  7 =  11 — 5 32 —
__ 7 __ __ __ — __ — — 13 +  8  =  21 — 16 42 —
— 3 — — — — — — — 4 +  0 =  4 — 8 — —
__ 2 __ _ __ — __ — — 9 +  9 =  18 — 1 0 146 —
— 4 — — — - — — — 1 +  0  =  1 — 4 — —
__ 6 __ __ __ __ __ ---■ — 53 +  2 =  55 — 28 113 —
- — — — - - — — — 2  +  0  =  2 — 2 4 —
__ __ __ _ __ — — — 27 +  1 =  28 — 5 104 —
— — — — — — — — — 1 1  +  0 =  1 1 — 8 37 —
__ __ — __ 1 +  0 — 3 — — 15 +  1 =  16 — 14 34 —
— 2 — — — — — — — 18 +  1 =  19 — 1 9 78 —
__ 2 __ __ __ — — — __ 19 +  4 =  23 — 1 0 85 —
— — — — — ' — — — — 8  +  2  =  1 0 — 15 23 —
__ 55 __ __ __ — _ — — 50 +  9 =  59 — 1 1 0 133 —
— 2 — — — — — — — 4 +  0 =  4 — 4 8 —
__ 4 __ __ 3 +  1 — 9 — 27 +  7 =  34 — 44 72 —
— 2 — — — — — __ 16 +  1 =  17 — 7. 75 —
__ 4 __ __ __ __ — — 19 —\ -  7 —— 26 — 18 41 —
— — — — — — — — — 5 —|— 0 —— 5 — 2 2 1 —
országiak számát, a második a szláv és német országokból valóknak
S eh  r a u f :  Bécsi egyet. magy. nemz. anyakönyve. d
LScholari- 
sok (XIII.














sol. g r . den. СГ. sol. gr. den. cr. ( V I ,  V )
1 4 6 8
I 3 2  +  1 — 2 131 — 2 +  0 __ 2 _ _ 2 +  0
II 11 +  1 — 6 2 4 — 7 +  0 — 12 — — 3 + 1
1 4 6 9
I 2 4  -4- 4 1 — 15 93lob. — 0 + 2 — — 2 0 — 1 +  0
II 4  +  0 — — 16 — — — — — — —
1 4 7 0
I
II
3 1  +  8 




1 3 0 —
6 + 0  
3 +  0
— 2
5
21 — 1 +  1
3 +  0
1 4 7 1
I 3 8  +  11 2 4 1 8 2 _ 4 + 1 — 5 7 — 2 +  0
II 1 +  1 1 ---- 8 4 — — — — — 1 +  0
1 4 7 2
I 5 8  +  1 j — 4 3 6 8 — 1 0  +  0 I 5 4 8 — 6 +  0
II 1 5  +  0 i ‘.1 — 1 5 9 — 7 +  0 ! — 8 — — —  .
1 4 7 3
I
II
15 +  5 






2 +  2 - — 4 3 — 2 +  0 
0 +  1
hem
1 4 7 4
I 3 4  +  3 — — 182 — — — , — — — __
II 8 +  0 ! — — 4 4 2 +  0 — 1 8 — 2 +  0
1 4 7 5
I .27 +  4 — 2 1 6 2 1 1 + 4 2 1 99 — 0 +  1
II 2  +  0 ; — — . 7 — 1 +  0 — — 4 — —
! 1 4 7 g
I 4 6  +  6 — 3 2 199 — 6 +  2 ! 2 5 4 6 __ 5 +  0
II 6 +  0 — 3 22 — 2 +  0 — — 2 5 — 1 + 0
1 4 7 7
I 13  +  1 — 3 4 9 1 +  0 j — 2 — — * —
II 8 +  0 — 2 4 8 0  +  1 — 7 — 0 +  3
I 1 4 7 8
I 2 1 + 1 16 5 9 4 __ 5 +  0 2 3 — 2 +  1
II 4 + 1 — — 36 — — — — .1 +  0
1 4 7 9
I ' 3 4  +  2 — 5 1 8 6 — 5 + 1 — 52 — 3 +  1
TI 6 +  0 — — 7 0 — 1 +  0 - 3 — — —
1 4 8 0
I 2 7  +  6 - 2 1 6 3 _ 1 0  +  1 — 5 ' 9 6 — 3 +  2
II — — — — 3 +  0 — — 2 3 3 + ' 3
1 4 8 1
I 1 3 + 1 - 3 107 — 2 +  0 '— 3 10 — 5 + 0
II 2 +  0 — 16 —  - 0 + 2 — 2 2 — 2 +  1
1 4 8 2
I — — — — — . — — — — — —
II 4  +  0 — 3 5 — — — — — — —
1 4 8 4
I — • — — — — — — — — — —
II 1 +  0 8 —
•
— — — — —
LI
A  m a g istr i 






M ag. fac. bacc. 
és dokt. d íja i
A  b e ira t­
kozások  
összege
A  d íjak  
összege
sol. den.sol. gr. den. er. sol. gr. den. cr. gr. er.
1 2 i  4 - 0 1 __ __ __ 37 +  1 =  38 2 4 131 —
_ 11 — i + i — 7 — — 22 +  3 =  25 - 36 24 —
• 19.
— 4 — — — — — 25 +  6 =  31 — lóból 113 —
— — — — _ — — — 4 +  0 =  4 — — 16 —
_ 4 __ __ — — — — 38 +  9 =  47 1 — 10 163 —
6 17 — __ — — — — 24 +  0 =  24 — 23 147 —
2 17 __ — - — — 44 +  12 =  56 — 31 206 —
— — 16 — — — — — 2 +  1 = 3  í — 8 20 —
_ 8 16 __ — — — 74 +  .1 =  75 — 17 432 —
— — — — — 22 +  0 =  22 1 — 159 —
32 0 +  1 _ 32 _ 19 +  8 =  27 : __
сь00<м —,




— — — — — — — — — 34 +  3 =  37 —
см00 —
— 2 16 — — — — — — 12 +  0 =  12 — 2 68 —
_ _ 16 __ __ — — — 38 +  9 =  47 2 3 277 —
— — — — — — — — 3 +  0 =  3
__ __ 11
_ _ 18 __ __ — _ — — 57 +  8 =  65
-
2 37 263 _ '
_ 2 — — — — — 9 +  0 =  9 — 5
_ _ __ __ __ — — — 14 +  1 =  15 — 5 49
- 4 15 — — — — — 8 +  4 =  12 — 6 70
__
1 6 __ __ __ —
■
28 +  2 =  30 19 14 94 —
; - 3 — — — — 5 +  1 = 6 — 3 36
__ 7 15 — 1 +  о — ’ 30 __ 43 +  4 =  47 — 12 283 —
— — — —  V — — 7 +  0 =  7 ! — 3 70 —
i __ 4 40 __ __ ,— — — — 40 +  9 =  49 1 — 11 299
i — 8 - — - — — — — 6 +  3 =  9 — 8 23 —
1 6 30 _ — — 20 +  1 =  21 1 . 9 147 —
— — 48 — — 4 +  3 =  7 — — 86
■ — — _ — — — — 4 +  0 =  4 — — 35
— — — 0 -1-1 — 1
-










sok ( X I I I ,  
I I ,  I I I .  
I X . csop.)
A sclio iarisok
d íja i
B a cca la r ii 
artium  
( X I I ,  X , 
X I )
A  b acca larii 
artiu m  d íja i
M agistr i 
artium  
in scrip t. 
(V I , V )sol. gr. den . er. sol. gr. den . cr.
1485 I
I I 5 +  1 44 — 1 0 — 1 — — o +  i
1486 I 32 +  2 — — 289 — 3 +  0 — 1 36 — 2 +  0
I I 10 +  0 — 3 87 — 2 +  0 — — 23 — 0 + 1
1487 I 14 +  1 — — 82 — — — — — — —
I I 24 +  1 — — 322 — 4 +  0 — — 37*/* — 2 +  0
1488 I 32 +  9 — 3 228 — 4 +  1 — — 52 — 2 +  1
I I 19 +  4 — 110 — 4 + 1 — — 46 — 3 +  0
1489 I 48 +  7 — 240 — 3 +  0 _ — 32 — —
I I 8 +  0 — — 37 — 3 +  0 — — 33 — —
1490 I 12 +  0 — — 95 — 6 +  0 — — 42 4 1 +  2
I I — - — — — — — — — 1 +  о
1491 I
5 —|— 2 — — 36 — 3 +  0 — — 30 — 2 +  1
I I — — — - — 1 + 0 — — 8 — —
1492 I 17 +  2
— 84 — 6 -j— 1 __ __ 57 1 __




— — 21 2 +  0 — — 4 —
1494 I 24 +  3 — 214 — 4 +  0 — — 60 — 3 +  0
I I 4 +  0 1 — 24 — 2 +  1 — 28 — 3 +  0
1495 I 5 +  0 — 1 68 — — — — — — * —
I I — — — — — — — — — —
1496 I 28 +  13 — — 256 — 2 +  1 — — 16 0 + 1
I I 16 +  0 — — 145 — 3 +  0 — — 36 — 5 +  0
1497 I 19 +  5 — — 160 — 1 +  1 — — 20 3 +  0
I I 15 +  0 — — 137 5 1 +  0 — — 8 — i  +  o
1498 I 12 +  3 — — ' 68 2 +  3 — — '38 ■ — —
I I 3 +  0 — — 29 53 2 +  0 — — 28
■
— —  ‘
1499 I 48 +  5 — — 84 118 4 +  2 — — 14 15 —
I I 4 +  0 — — 5 3 1 + 0 — — 15. — —
1500 I 26 +  10 — — 139 35 2 +  0 — — 10 2 —
I I 10 +  3 — — 168
.
— 4 + 1 — — 76 — 3 + 1
1501
1
I 14 +  Г1 — — 106 6 0 +  2 — — 19 — 0 +  1
II 1 + 0 — — 4 — — — — — — 3 +  0
L ili
A  m agistr i 






M ag. fa c .b acc . 
és dokt. d íja i
A  b e ira t­
kozások
összege
A  d íjak  
összege
sol. gr. den. er. sol. gr- den. cr. sol.| gl*. den. cr.
—
3
— — — —
__ 6  +  2  =  8 4 44
—
_ 6 — — — — _ — — 37 +  2 =  39 — 7 325 —
— 3 — — — — — — — 12 +  1 =  13 — 6 1 1 0 —
_ -__ — _ _ _ — • 14 +  1 =  15 — — 82 —
— — 35 — - — — — — 30 +  1 =  31 — — 394 V» —
— 4 38 — 1 +  o — 3 — — 39 +  11 =  50 — 1 0 318 —
— __ 23 8 1 + 0 - — 4 27 +  5 =  32 — — 179 1 2
_ _ _ _ _ _ — 51 +  7 =  58 — — 272 —
— — - — — — — — 1 1  +  0 = 1 1 — — 70 —
_ _ 2 0 1 0 — — — — — 1 9 - ( - 2  =  21 — 157 14
1 2 — 1 +  0 — — 13 — 2  4 - 0  =  2 1 2 13 —
— 2 34 — — — — — io  4 - 3  =  i s — 2 1 0 0 —
— — — — — — — — — 1 + 0  =  1 —
_ 8 —
_ _ — — — — — — — 23 +  3 =  26 — — 141 1
— — — — — — 14 +  4 =  18 — — 25
4 4 — — — — 31 4 -  3 =  34 4 4 274
— — 46 — — — — — — 9 4 -  1 = 1 0 1 — 98 —
— — — — — — — — 5 - f 0  =  5 — 1 6 8 -
__ __ ___ __ __ 30 +  15 =  45 _ __ 272 _1
— 4 60 1 +  0 V.libr. —
_ 25 +  0 =  25 •/*libr. 4 241 —
— 2 40 __ — — — — 23 +  6  =  29 — 2 2 2 0 —
— — 18 — —  - — — — — 17 +  0 =  17 — 163 5
— — — — 1 +  1 — — 24 — 15 +  7 =  22 __ — 130 —
— __ — — — — 5 4 - 0  =  5 — — 57 53
— — — — — — — 52 +  7 =  59 — — 98 133
— _ — — — — — — 5 +  0 =  5 — — 2 0 3
— — — — — — — 28 +  10 =  38 — — 149 37
— 3 38 — — — — 17 +  5 =  22 — 3 282
— — 2 1 — — — — — 14 +  14 = 2 8 — — 146 6





















(TL V)sol. gr. den. СГ. sol. den. СГ.
1502 I
II
31 +  3
o +  i 1 firt hung.




29 +  5 ~ —  225 3 4 +  0 — 48
— 1 +  0
1504 I 33 +  6 —  36 68 3 +  2 ! — — 46 2 4 + 1
II 10 +  0 —  ! 38 12 1 +  0 — — 4 1 +  0
1505 I 33 +  5 — —  37 109 12 +  1 i — 10 44 6 +  2
II 1 +  0 — 2 — — — — 2 +  2
1506 I 15 +  1 —  232 — 4 +  0 — 64 __ —
П — 1 ___ \ ~ — — ! — — —
2 +  2
1507 I 24 +  13 V»libr. —  84 80 2 +  0 — 32 1 +  0
II 2 +  1 | — —  — 8 — — — _ 4 +  0
j 1508 I 22 +  14 i — —  10 74 3 +  2
| _ — 10 16 o +  i
II 6 +  1 1 1 —  — 12 — — — 0 + 1
1509 I 7 +  10 i —  76 50 0 +  1 — — 32
__ —
II o +  i 1 — —  — 8 — — — — - 0 +  1
1510 I 21 +  2 — —  165 — 1 +  0 —
_ 12 — —
II — — —  — — — — — — — 2 + 1
! 1511 I 17 +  10 8 —  101 55 4 +  3 — — — 31 . 0 + 1
II 0 +  2 — —  10 2 1 +  2 — — — 12 3 +  2
1512 I 28 +  5 2 —  100 70 2 +  2 : — — 15 1 + 0
II 0 +  2 —  10 8 — — — — — 1 +  1
1513 I 30 +  11 2 —  30 88 3 +  0 — — 12 —
И ' 1 + 4 - 10 o +  i — — 4 —
1514 I 24 +  4 -
.
— 50 71 2 +  0 I — — — 4 1 +  1
II 5 +  0 :1- 10 2 +  0. — — 7 2 +  2
1515■
I 22 +  13 < 4 2 134 26 1 + 3  1 — — 12 3 +  0
II 2 +  2 i — — 26 — 0 +  2 : — — 10 1 +  3
1516 I 14 +  38 — — 386 88 1 +  0
_ __ — 4 1 +  0
II 3 +  6 — — 16 34 — — — — — —
1517 I 17 +  26 — — 23 80 3 5 — . — — 34 1 + 0
II 1 +  8 — — 20 14 0 +  1 — — — 4 0 +  1
L Y
A  m agistri 






g. fa c .b a cc . 
dokt. d íja i
A  b e ira t­
kozások
A  d íjak  
összege
sol. gr. den. er. riusai és doktorai sol. gr. den. cr. összege sol. gr. den. cr.
— — — __ __ __ _ _ 31 +  3 = 34 306
’— — — — — — _ — 0  +  1 = 1 1 fit hang. — —
— — — — — — — — 33 +  5 = 38 — — 273 3
— — 14 — — — — — — 1 +  0  = 1 — — 14
— о 61 8 — — — — — . 40 +  9 — 49 — 2 143 78
— — — 1 0 — — — — — 1 2  +  0  = 1 2 — — 38 26
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S e h r  a u f :  Bécsi egyet. magy. nemz. anyakönyve. e
VI. A PATRONUS NAPJA.
Az alapszabályok értelmében az egyetemi nemzetek egyik 
főfeladata volt, évenkint egyszer védszentjük napját ünnepélye­
sen megülni. Az osztrák nemzet megülte szent Lipót napját, 
a rajnai nemzet szent Orsolyáét, a szászok szent Mauritiusi 
ünnepelték, a magyar nemzetnek védszentje pedig szent László 
király volt, kinek napja junius -27-ikére esik.1 E napon a 
nemzet összes tagjai a dominicanusoknak az egyetem közelé­
ben fekvő templomában gyűltek üssze, későbbi időkben szent 
István templomába 1 2 3mentek a nagymiséhez, melyre egy ünne­
pélyes prédikáczió következett. Mindez korán reggel történt, 
hogy az előadások látogatottsága ne csorbíttassék.8 Ha az 
isteni szolgálat és a prédikáczió a rendesnél tovább tartott, 
a hallgatók nem csekély része elsompolygott, hogy a bursák- 
ban szokásos közös ebédtől el ne maradjanak.4 * Ugyanez ok­
ból történhetett, hogy a prédikácziót néha már az előtte való 
nap (jun. 26.) délestén tartották meg. Egy eléggé szerény 
lakoma zárta be rendszerint az egész ünnepélyességet.
A költségek nem voltak épen tetemesek, de a nemzet­
nek silány háztartásában mégis latba estek, olyannyira, hogy
1 V. ö. a XT. old. f. az alapszabályok tervezetét. Statuta origi­
naliter. 1. §. В. old. (proxima die precedente vigiliam beatorum Petri 
et Pauli apostolorum),; Statuta suppositis legi consueta 2.‘ §. 12. old. 
(quinto Kal. Julii.) Az ünnepélyről a következő kifejezésekben emlékez­
nek meg a mi actáink : festum, festivitas sancti regis Ladislai (1453. I. 
211. old.). Yigilia regis Ladislai (1468. I. 230. old.), dies patroni 1469. 
I. 231. old.); solemnitas beati regis Ladislai (1471. I. 232. old.'), patro­
cinium sancti Ladislai patroni nacionis (1491. I. 252. old. és 1507. I. 
262. old.); ehhez a patrociniumhoz v. ö. a I)ueange-Favrenál VI. 220. 
id. h. a Wiener Schotten necrologiumban.)
2 Ezt a gyülekező helyet anyakönyvünk először 1593-ban (320. 
old.) említi.
3 Az egyetem ezt elejétől fogva föltételül kikötötte. Y. ö. fentebb
a XIY. oldalt.
* Érthetők tehát Joh. Messingsloér prokurátor 1453. I. intő sza­
vai (211—212. old.): »Item advisatus sit quilibet procurator futurus, ne
contingat, quod officium protrahatur usque ad horam, qua in bursis com­
editur, quemadmodum tempore isto factum fuit, in quo pauci vel quasi 
nulli comparuerunt.«
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nem volt prokurátor, a ki elmulasztotta volna a kiadásokat az 
ő évi jelentésében egyenkint részletezni. Ezen részletezésekből 
látjuk, hogy a dominicanusok közreműködésükért fél font fil­
lért ( =  4 sol.) kaptak,1 ugyanannyit kapott a prédikátor, ha 
számot tartott a fizetésre, ha azonban a prokurátor maga 
vagy a nemzetnek más tekintélyesebb tagja vállalta el ezt a 
terhet, akkor ezek többnyire egészen lemondtak a fizetésről, vagy 
legrosszabb esetben is megelégedtek egy kis kárpótlással.2
Kiadásokat okozott továbbá a patronus ünnepének nyil­
vános kihirdetése többrendbeli Írott falragaszok által, mert 
az ehhez szükséges papirt meg kellett venni és az Írnokot 
meg kellett fizetni.3 4—10 den. került továbbá a templomi
1 У. ö. 1456. I. (215. old.) »Predicatoribüs pro officio cantato Va 
libr.« ; 1466. I. (227. old.): »Pro peractione stacionis sancti regis La- 
dislai 1/2 libr.«; 1477. I. (239. old.): »Pro decantatione vesperorum .et 
officio publico ob eius honorem 4 sol.« ; 1481. I. (242. old.) : »Pro offi­
cii decantacionibus 4 sol.« ; 1492. I. (252. old.) : »Pro peractione patroci­
nii 4 sol.« ; 1516. I. (270. old.) : »Pro divino officio 4 sol.« ; 1523. I. 
(276. old.): »Pro missa 4 sol.«; 1538. I (283. old.): »Pro vesperis de 
sancto Ladislao et officio eiusdem 4 sol.«
2 1464. I-ben Mag. Petrus de Deueczer fél font helyett csak 60 den. 
vett (225. old.) ; ugyanannyit kapott az 1467. I. prédikátora »reliquos vero 
propinavit nacioni ex mera liberalitate, pro quo laudandus est« (229. 
old.), 1471-ben Mag. Anthonius de Thata, az egész fizetésről lemondott: 
»ne nacio ingrata videatur, eidem obtulit aliqua in valore 36 den.« (232. 
old. — tehát valami borravaló-féle, amit akkor »pro piscibus«-nak ne­
veztek, (v. ö. 1475. I. 236. old.) Mag. Gregorius Pestiensis, ki 1481. I- 
ben prédikált, szintén »pro esu piscium« kapott 28 den. (242. old.), 
sőt Mag. Johannes Pannecianus csak 3 cruc. »in una collacione« (260. old.) 
Mag. Johannes Hecht de Cibinio 1494. I-ben fizetés helyett az anyakönyvbe 
való intitulatióval elégszik meg a múlt évben tartott ünnepi beszédje 
fejében. (46. old.) Hasonlókép lett 1525-ben Mag. Gregorius de Tribovia 
ingyen beiktatva, mert a jövendő díszbeszédet elvállalta. (53. old.)
3 1456. I. (215. old.) »Pro intimacionibus scriptis 2 gr.« ;■ 1461. I. 
(221. old.) »Scriptori cedularum intimacionis 2 den.« ; 1463. I. (224. old.) : 
»Pro tribus intimacionibus ad scribendum cedulas exposui 26 den,«; 1467.1. 
(229. old.) : »Stephano bedello pro scriptura intimacionis 7 den.« ; 1469. 
I. (231. old.) : »Pro papiro et 4 intimacionibus, scriptura de propriis« 
(azaz a prokurátor költségén); 1475. I. (236. old.): »Pro intimacionibus, 
pro papiro, alias supposita scripserunt, 4 den.«; 1505. I. (260. old.): 
»Pedello pro cedulis scribendis 4 er.« ; 1507. I. (262. old.) : »Pro scedis 
mandatorum notario 4 er.«
e
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székeknek fris gallyakkal való felékesítése és a kövezetnek 
füvei való behintése.1
Egypár garast kell végre a lakomára is számítanunk^ 
mely tulajdonképen áldomás2 volt néhány kenyérkével és egy j 
kevés gyümölcscsel. Hogy a pedellusok, kiket az ünnepély j 
egész tartama alatt nagyon is igénybe vettek, egy kis borra- j 
valót kaptak, csak rendjén volt. «
Az egész tárgysorozatból leginkább az ünnepi szentbe- 
szé§í/— sermo, oratio vagy concio ad clerum — érdekelhetne 
minket. Sajnos, ezen beszédeknek — tudomásom szerint — 
semmi feljegyzése nem maradt fönn, sőt nagyjában sem vagyunk 
tájékoztatva tartalm uk3 iránt. Hogy a szónok pro honore et 
decore nacionis patroni szónokolt,4 az magától értetődik, de 
vajmi gyakran az egész beszéd csak irály- és szavalási gya­
korlatnak vált be. Felsoroljuk most az egyes szónokokat azon 
sorrendben, melyben irataink róluk megemlékeznek. Ugyanis 
1464. I. Mag. Petrus de Deueczer; 1471. I : Mag. Anthonius 
de Thatha; 1477. I. Mag. Michael ex Schespurck; 1481. I. 
Mag. Gregorius Pestiensis; 1493. I. Mag. Joh. Hecht de 
Cibinio; 1505. I. Mag. Job. Pannecianus; 1506. I. Mag. 
Steph.. Taurinus de Olmocz; 1507. I. Mag. Steffanus Olomu- 
czensis; 1511. I. Mag. Petrus Sempronius ex Wilmanstorff; 
1514. I. Mag. Osbaldus Säumer; 1515. I. Mag. Yuolfgangus 
Hayligmayr; 1516. I. Mag. Joannes Munko; 1517. I. Mag. í 
Georgius Pannificis'ex Medricz; 1518. I. Mag. Simon Sne- 
beys; 1520. I. Mag. Ghristannus Borbandinus ex Engedino;
Ж
1 Ilyen kiadás csak 1481-ig van kimutatva, és pedig íg y : »pro i
ramis (et graminibus et frondibus« vagy egyszerűen »pro frondibus.« А I
gallyakkal való feldíszítés csak egyszer van külön említve : 1477.1. (239. ’
old.) : »Pro frondibus stallis affixis 4 den.« У.* ö/ Dieffenbach Lex. I 
550. old.: »Stallum idest locus unus in choro, sedes sicut in ecclesia, 
gestule.«
2 1453. I. (211. old.) : Tramini bor és vinum comune.
3 Az 1655—1693-ig tartott ünnepi beszédeknek egy nyomtatott 
gyűjteménye azonban fenmaradt, még pedig ezen czím alatt jelent m eg: 
Virtus coronata divi Ladislai I. Hungáriáé Regis, inclytae Nationis Hunga- 
ricae Tutelaris . . . oblata . . . a praenob. oratore Ignatio Francisco.
Xav. Cetto. Viennae 1693. 12o (4 1. 4- 532 p. -f- index.)
* 1481. I.. 242. old.
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1521.1. mag. Christoferus Kocham ex Buda; 1524. I. Mag. 
Benedictus de Naghsarlo; 1525. I. Mag. Gregorius de Tri- 
bovia; 1549. I. Andreas a Bokonog; 1551. I. Martinus Eckhl 
Wudwicianus; 1593. I. Mag. Valentinus Cirkius Glogovien- 
sis Siles.; 1607. I. Paulus Prudentius, art. et phil. bacc.; 
1608. I. Daniel Katzbeck, pliil. bacc.; 1610. I. Casparus 
Scholbius Siles.; 1611. I. Jacobus Nürnberger Viennensis, 
art. et phil. bacc.; 1613. I. Nicolaus Balka, Hungarus, art. 
et phil. bacc.; 1616. I. Joannes Söldner Egranus, jur. utr. 
bacc.; 1624. I. Joannes Henricus Strasser Boemus, jur. utr. 
bacc.; 1625. I. N. Eeyrwari; 1626. I. Dorn. Stepli. Bosniack; 
1629. I. Dom. Comes Georgius Erdőedi; 1630. I. Dom. Johan­
nes Palfalvay art. bacc.
Ez a jegyzék, igaz, nem teljes, de a nemzet irataiból 
kitűnik, hogy a patronus napját a 16. század elejéig minden 
évben megülték majdnem megszakítás nélkül. Az 1462, 1470, 
1474, 1478—1480, 1482, 1484—1485, 1487 — 1491, 1494— 
1504. években nincs ugyan az iratokban erről határozott em­
lítés téve, de ezért alighanem a bejegyzések felületességét kell 
okolnunk. A 16. században azonban csakugyan feledésbe jöhetett 
■ez a szép szokás, mert 1529—1630., tehát teljes 100 év alatt 
összesen csak 30 nemzeti ünnepélyt lehet kimutatni1 és 1593- 
ban a nemzet iratai még különösen kiemelik, hogy a rég 
meg nem tartott ünnepélyességet ezúttal megint föleleveníteni 
törekedtek.1 2 És 1625-ben csakugyan azt írja a prokurátor, 
hogy oly szép ünnepélyt rendeztek, minőt Bécsben emberem­
lékezet óta nem lá ttak ; a magyar kanczellár mondta a dísz­
misét, és felette bő kézzel vendégelte meg a nem csekély számú 
résztvevőt.3 A következő évben 1626. I-ben is fényes volt a nem-
1 1538—1539, 1541. 1545, 1547, 1549, 1551—1552, 1554—1555, 
1573, 1593, 1604, 1605, 1606, 1607—1608, 1610—1611, 1612, 1613, 1615. 
1616, 1617, 1620, 1624—1626, 1629—1630.
2 1593. I. (319. old.) : Festum d. Ladislai, regis Hungáriáé, nostrae 
nationis patroni, injuria temporum praetermissum, dominis de natione 
nostra rursus celebrare visum est.«-
3 1625. I. 357. old. : »Idem illustrissimus (Horn. Szenyey) sacrum 
solenne missae pontificali ritu fecit, praesente magna nobilium Ungaro- 
rum frequentia, ea celebritate, qua ab hominum memoria in academia 
non fuit maior.«
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zeti ünnepély; egyszersmind az esetre, ha bőkezű jóakarója 
nem akadna a nemzetnek, abban állapodtak meg, hogy ada­
kozás útján fedezzék a tagok a csemegére és zenére eső ki­
adásokat. 1 Ily módon a nemzetnek eredetileg egyszerű emlék­
napjából egy mind fényesebbé és pompásabbá alakuló látvá­
nyosság1 2 fejlődött ki, metyet az 1728. évi okt. 27. Wiener 
Diarium következő jelentése alapján nem nehéz elképzelnünk: 
»Eodem (24. október 1728.) ware von einer Hocb-Löbl. Hun- 
garischen Nation der alhiesigen uralt- und Weltberühmten 
Universität, in der alhiesigen Metropolitan-Kirche zu St. Ste­
phan, das Fest ihres Schutz-Patrons des H. Ladislai auf das 
herrlichste unter doppelten Trompeten- und Paucken-Chor, 
wie auch schöner Instrumental- und Yocal-Music begangen 
worden: das hoche Amt wurde von (Tit.) Herrn Ignatz Al­
bin Graf von Seitz, Bischof von Yeglia, Probst von St. 
Johann Baptist zu Ofen, Domherr des alhiesigen Ertz-Stifts 
zu St. Stephan, Ihrer Kais. Cathol. Majestät Hung. Ralit. etc. 
gehalten; die Lateinische Lob- und Ehren-Rede aber, welche 
Ihro Hoch-Eürstl. Gnaden des Heil. Röm. Reichs Pürsten 
Paul Anton Eszterhazy von Galantha, perpetuirlichen Grafen 
in Frakno, der Edenburger Grafschaft immerwährenden Ober- 
Gespan etc. zugeschrieben ware, hätte auf Antragung des 
dermaligen Procuratoris Nationis Hungaricae, Revmi, Prae- 
nob. Clarissimi ac Doctissimi Domini Bartholomaei Josephi 
Trilsamb AA. LL. -et Phil. Doct. SS. Theologiae Baccalaurei 
Forniati Sac. Caes. Reg. Cathol. Majestatis Capellani Aulici, 
Metrop. Eccl. ad S. Stephanum Beneficiati etc. Rever. Dom. 
Joannes Josephus Szeghfü Ungarus Doriensis aus dem. Eden­
burger Comitat AA, LL. et Phil. Magister, nec non SS. 
Theologiae in tertium Annum auditor, Collegii Pazmaniani 
Alumnus, zu Aller Anwesenden Vergnügen und sein selbst 
absonderlich grossen Lob gehalten.«
1 1626. május 12. (361. old.); »Ut praefata festivitas s. Ladislai 
more consueto celebraretur, ad musicorum autem salarium solvendum 
bellariaque coemenda, deficiente benefactore, singula membra pro con­
tributione requirenda.«
2 Az egész- egyetem részt vett benne; v. ö. 1629. I. (32. és 370. 
old.) »In ecclesia sancti Stephani praesente universitate.«
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VII. TEMETKEZÉS ÉS ÉVFORDULÓ.
A nemzet mindjárt megalkotásakor védszentjének méltó 
megünneplésén kívül még egy másik föladatot is vállalt ma­
gára, mely abban állott, hogy tagjainak elhalálozásuk alkal­
mával megadta a végtisztességet és lelki üdvökért évenkint 
ájtatos imát mondott. Ez a kegyeletes gyakorlat, a minőkben 
különben a könyörületes keresztény középkor oly gazdag volt, 
bizony talán sehol sem felelt meg olyannyira a szükségletnek, 
mint épen az egyetemeken, hol ezer meg ezer fiatal hallgató 
magára hagyva, számtalan veszélynek kitéve, sokszor meg épen 
keserű szegénységben küzdött a létért, amely küzdelemben aztán 
oly sokan lelték korai sírjokat. Az elhunytnak távolban élő 
szülei s rokonai helyett a tagtársak állták körül a ravatalt 
s kisérték utolsó útjában őt, kegyeletes megemlékezéssel lévén 
iránta, ha közeledett azon nap évfordulója, a melyen a roko­
nok helyett a nemzet teljesítette a szomorú halotti végtisz­
tességet.
A halottak iránti végtisztességben résztvett az egész 
egyetem, a karok és nemzetek, még pedig az élők egyetemi 
fokozata, tanulmányuk és származásukhoz képest. És ez a 
megkülönböztetés még a ravatalnál sem ért véget, hanem 
irányadó volt a temetés minőségére, hogy az nagy pompájú 
legyen-e vagy csak szerény, hogy az egész egyetem vagy a 
facultasok, avagy pedig csak az egyes natiók vegyenek-e részt 
azon. Az egyetem már legrégibb, 1385-iki alapszabályaiban 
elrendelte, hogy csakis a graduált és mint tanár működő 
vagy valami egyetemi méltósággal fölruházott tagok halála 
alkalmából vegyen részt az egész egyetem a végtisztességen, 
s hogy azon napon, amelyen értük a szent misét tartják dél­
előtt, a vigiliek napján pedig délután az előadásoknak szüne- 
telniök kell. Minden más esetben, azaz a sokkal nagyobb 
számú nem graduált »suppositum« halála alkalmából már 
akkor is csak a nemzetek voltak fölszólítva, hogy a temeté­
sen résztvegyenek.1 De hogyan felelhettek azok meg oly fel­
1 Az egyetem alapszabályait az 1385-iki évből 1. Kinknál i. h. II. 
77. : »Item si contigerit aliquem de doctoribus, magistris vel licenciatis, 
actu legentibus, mori, aut aliquem de decanis aut procuratoribus, quod
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adatnak, hisz azon időben még nem voltak szervezkedve, az­
tán nem is volt semmi jövedelmi forrásuk s úgyszólván még 
csak földrajzi fogalmat alkottak? E rendelet tehát csak azt 
akarná kifejezni, hogy igen szép és üdvös volna, ha a halott­
ról szorosabban vett honfitársai gondoskodnának. S ez kez­
detben talán elegendő is volt. Később az artista-facultas 
késznek nyilatkozott minden egyes tagnak, ki külön anya­
könyvébe be van iktatva, tisztességes temetéséről kezeskedni, 
még pedig a gazdagoknak a gyertyák és elhasznált más sze­
rek kárpótlása fejében, a szegényeknek azonban csakugyan 
Isten nevében.1 Végül aztán a nemzetek is fölléptek hasonló 
Ígéretekkel szervezkedésük után. Ha valamely beiktatott tagja 
a nemzetnek meghalt, akár magister, akár pedig csak schola­
ris volt, a natio köteles volt a szokásos pompával megtartani 
temetését.2
A prokurátor ugyanis mindenekelőtt halotti jelentést 
állított össze, még. pedig nyilvános felhívás alakjában, ezt a 
pedellus által több példányban lemásoltatta és mint akkori­
ban nyilvános hirdetésekkel tenni szoktak, a templomok ajta-
tota universitas intersit eius éxequiis, et ante prandium die, qua missa, 
et post prandium die, qua vigilie fuerint, non legatur. Dum vero aliquis 
alius in universitate moritur exequias eius nacio peragat; que si defece­
rit in. suppositis, supplicet aliarum nacionum suppositis juxta honesta­
tem funeris, ut intersint exequiis.«
. 1 Az artistafakultás alapszabályait az 1389. évi április 1-ről 1. 
Kinknél i. h. II. 177. : »Item facultas providebit de candelis, pannis, se­
riceis et aliis sumptibus funerum, ut si Datore formarum animas suppo­
sitorum facultatis sive maiorum sive minorum in matriculam nostre 
facultatis ascriptorum revocante, ex tuuc convocata per decanum tota 
nostra facultate secundum qualitatem defuncti exequie honeste peragan­
tur, pro divitibus quidem • moderati sumptus exsolvantur pro candelis, 
pauperibus vero gratis et propter Deum pure concedantur.« A mondat­
fűzés nem világos, alkalmasint a »revocante« után kimaradt szók miatt 
(talán: ut si . . . quempiam mori contigerit, extunc stb.)
2 Lásd az alapszabályok fogalmazványának 2. §. fent a XV. old. 
Matr. Xat. Hung. 3—4. old. Statuta orig. 2. §. »Cum moritur supposi­
tum dicte nationis, cuiuscumque fuerit condictionis, saltem nationis ma- 
tricule inscriptum, ut magistro sic scolari. tota natione congregata, exe­
quias peragi facere cum solemnitatibus communibus et consuetis tenebi­
tur quisque procurator pro tempore constitutus.«
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jára kiragaszttatta.1 Erre azután az egész nemzet összegyűlt, 
de hogy hol történt ez, vájjon a halottas házban-e vagy az 
egyetemen vagy a templomban, azt anyakönyvünk nem említi.
A tulajdonképem gyászszertartásokhoz bizonyos szerek 
nélkülözhetetlenek voltak. Az egyetem azon időben, mikor 
még egyedül gondoskodott a temetésekről, e czélra két kereszt­
tel birt, melyeket a ravatalra állítottak, továbbá két szem­
fedővel, négy rudas gyertyatartóval, négy csészével, hogy a 
gyertyákról lecsepegő viaszt fölfogják, a viaszgyertyáknak bi­
zonyos készletével s tb .2 Sokkal szerényebben volt később a 
magyar nemzet felszerelve; csak egy szemfedője volt és egy­
néhány nagyobb és kisebb viaszgyertyája. Fölszerelésének hiá­
nyos voltát talán abból kell magyaráznunk, hogy a nemzet 
csak ritkán tartott csupán sajátjából temetéseket. A nemzet-
1 Matr. Nat. Hung. 265. old. : »Pro 4 mandatis sive intimacionibus 
baccalarii noviter defuncti 24 den.« (1510. I . ) ; 272. old.: »Pro intima- 
cione, hoc est in obitu Mag. Andree Bohemi. dedi pedello cr. 3.« (1518. 
I I .) ; 278. old. : »Exposui 2 cr. Joanni artistice facultatis bedello pro 
mandato, quod scripsit in funere preclari etc. Georgii Mandel ex Poso- 
nio.« (1525. II.); 281. old .: »Item bedello Joanni, qui mandatum scrip­
sit ad funus Doctoris Michaelis conducendum.« (1528. I . ) ; 292. old .: 
»Pro quatuor intimationibus quibus natio ad conducendum quorundam - 
suppositorum funera convocata fuerat« (1552. II.) ; 293. old .: »Pro dua­
bus intimationibus in obitu Mag. Oswaldi notario kr. 4.« (1555. I.)
2 Acta Rectoratus I. fol. Ia 1382. évi márcz. 18-án: »Item duas 
cruces, que solent superponi feretris in exequiis defunctorum; item duos 
pannos, qui etiam feretris in predictum usum solent superponi; item 
tres candelas cereas; item quatuor baculos, qui ad hoc debent aptari, ut 
eis candele superponerentur.« U. o. fol. 6b 1387. évi ápr. 17-én, »Duas 
cruces cum ymagine sancti N icolai; duos pannos funerales, tres cereos 
cum quatuor fustibus ad candelas pertinentibus et quatuor scutellas ne 
cera defluat.« Y. ö. fol. 9a ugyanabban az évben: »Tres candelas cum 
quatuor scutellis et quatuor falangis.« Az 1398. évi ápr. 14-én fol. 37a 
azonban a következőket olvashatni: »Item duos (pannos) funerales et 
unam ymaginem, cuius manus fuit fracta, et unum crucifixum, quod 
erat quasi totaliter fractum.« Temetkezésekről azonban csak nagyon rit­
kán tesznek említést ezen iratok.' 1411-ig csak egyetlenegyről van szó, és 
ennél a fölött vitatkoztak, vájjon a Magistri actd regentes-ek közé lehet-e 
számítani Mag. Johannes Berwart-ot, a ki a Rotulussal Rómába utazott 
és Olaszországban meghalt, más szóval vájjon az egész egyetem tartozik 
a végtisztességen résztvenni vagy sem '? (Acta Rectoratus I. fol. 48b.)
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nek legtöbb tagja egyszersmind az artisták anyakönyvébe is 
be volt vezetve, és ennélfogva igényt tarthatott a facultas 
részéről rendezendő temetésre. Ez esetben ez utóbbi rendel­
kezésre bocsátotta összes szereit, mig az illető nemzet megje­
lenésével tisztelte meg a halottat és hozzátartozásának jeléül 
a koporsót saját szemfedőjével takartatta .1 Ezenkivül még 
csak gyertyákról gondoskodott a nemzet. A rendes szükséglet 
4 nagy és 22 vagy 28 kis gyertyából állott, melyeknek be­
szerzése és jókarban tartása nem csekély fáradságot és költ­
séget okozott. 22 kis viaszgyertyáért 4 magyar forintot 3 sol. 
és 4 den. fizetett az 1454. II. prokurátora. (214. old.)
A következő években a legnagyobb takarékosság mellett 
is mindig arról van szó, hogy a viaszt újra meg kell olvasz­
tani, és új gyertyákat venni.1 2 Ezzel szemben állottak azon 
illetékek, melyeket a nemzet gazdagabb tagjainak temetése 
alkalmából a gyertyák fogyasztásáért beszedni szokott; nagy 
kérdés azonban: födözték-e ezek legalább az önköltségeket ? 
Mert a nemzet az artista-facultas díjszabályához tartotta 
magát, mely az artistáknak ránk nem maradt anyakönyvében 
foglaltatott és most másolatban a mi anyakönyvünkben olvas­
ható (37.2. old.); ezen díjszabály szerint pedig 4 nagy gyer­
tyának a gyászmenethez való használatáért csak 20 dénárt 
kellett fizetni, sőt a 24 kis gyertyát 30 dénárért adták oda 
a vigiliek számára, holott 1 font viasznak ára 1509-fien 44
1 A pannus funeralis-t 1453-tól (211. old.) 1476. I-ig (237. old.) 
rendesen azon tárgyak közt sorolják föl, melyeket a leköszönő prokurá- 
tor utódának átadni szokott. Az 1476. év II-ének (238. old.) prokurátora 
határozottan megjegyzi, hogy a szemfedőt nem vette át, ugyanezt teszi 
az ő utóda (239. old.) és a későbbi prokurátorok egyneliánya. (240—242. 
oldal.) Nyilvánvaló, hogy elveszett; újat, úgy látszik, nem vettek.
2 1458. I. (217. old.) : »Reformando candelas nacionis semel pro
cera 14 sol. 13 den.; laboranti candelarum solvi 5 sol. 12 den. . . .  et 
facte sunt quatuor candele magne et quatuor minores.« — 1473. I. (234. 
old.) : »Pro reformacione candelarum verius dixerim pro novis compa­
randis, quoniam priores' penitus defecerunt, exposui 5 flor. Hung.« _
1509. I. (263. old.): »Pro refectione candelarum spectantium pro exe- 
quiis 20 tal. nove cere, singula tal. pro 44 den. Summa facit 3 tal. 5 
sol. 10 den. Item pro antiqua cera clarificanda pro tal. 2 den., quorum 
fuerunt 15, item pro labore 4 sol. 24 den.«
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denar volt, a gyertyamártónak fizetése és egyébb mellékkiadá­
sok pedig a beszerzési költségeket még fokozták. A legtöbb 
esetben azonban nem lévén hagyaték, a nemzet ezt a kis kár­
pótlást sem kaphatta, a mi abból is kitűnik, hogy a. haszná­
latra átengedett gyertyák fejében húzott jövedelemről bizony 
nagy ritkán van szó anyakönyvünkben.1
A prokurátor teendőihez tartozott volna továbbá a nem­
zet' tagjait félévenkint nyilvános hirdetés útján egybehívni, 
hogy az elhalt tagok lelkiüdveért a vigiliek és a halotti mi­
sék megtartassanak.1 2 A prokurátorok jelentéseiből azonban 
kitűnik, hogy ezt az ünnepélyességet évenkint csak egyszer 
tartották meg, még pedig a nyári félévben. Nevezték pedig 
anniversarium, exequiae, parentatio pro defunctis (1531. I. 
281. old.), defunctorum refrigerium vagy memóriának (1540.
I. 285. old.) vagy hasonlókép.
Meghatározott naphoz, úgy látszik, nem volt kötve, mert 
egy ízben szeptember 22-én (1467. I. 229. old.), máskor ju­
nius 2-án (1477. I. 239. old.), ismét máskor az Angaria Pen- 
tecosteskor (1525. I. 278. old.) tartották meg. Az egyházi 
szertartásokat a vigilieket, és a halotti misét, mint a nemzet 
ünnepélyén, úgy az évforduló alkalmával is, saját kolostoruk 
templomában tartották a dominicanusok; a nemzet ezért 3—4 . 
sok, esetleg valamivel többet fizetett. 3
1 1473. I-ben (234. old.) a prokurátor elődjétől 6 sol. 10 den. vesz 
át »quos ex usu candelarum nacionis eiusdem percepit«, 1476. I-ben pe­
dig (237. old.) »pro usu candelarum tam maiorum quam minorum in 
vigiliis quondam Mag. Petri de Corona . . executores dederunt 50 Yien. 
den.« Mag. Stephanus de Pescht 1473-iki (234. old.) adománya azonban 
valószinűleg nem temetésre, hanem az évfordulóra vonatkozik.
2 Statuta orig. 7. §. 5. old.: »Quilibet procurator . . . teneatur 
ad minus semel in mutatione singula supposita eiusdem per publicam in­
sinuationem convocare ad peragendum vigilias, et specialiter missas de­
functorum ad laudem . . . suppositorum praefate nationi incorporatorum 
ubicumque defunctorum specialius ac devotius decantandas.« Statuta legi 
consueta 5. §. 13—14. old.
3 P. o. 1464. I. (225. old.) : »Pro vigiliis et missa defunctorum 
generalibus exposui fratribus Predicatoribus decantantibus easdem 4 
sol.« ; 1465. I. (226. [old.) : »Predicatoribus pro labore eorum in cele­
brando missas anniversarias V* libr.« ; 1471. I. (232. old.): »In anni ver-
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helyreállítása tekintetéből — értékkel nem bírhat, mert létre­
jöttét csak annak a jó szándéknak köszönheti, hogy a hiányt 
észrevehetetlenné tegye.
Most pedig térjünk át a nemzeti könyv egyes részei 
ismertetésére.
1. A könyv két üresen maradt elöljáró papirlevél és egy 
nem számozott pergamenlevél után a legrégibb számozás szerinti 
l a oldalon egy tartalomjegyzékkel kezdődik: [Ojrdo et Regi- 
stmm contentorum in matricida joresenti.1 Azonban csak az 
eleje van meg neki, mivel a 2—4-dik levelek hiányoznak. Yonal- 
schémája vörös téntával húzott és egy 30 cfm magas, 20'3 % 
széles épszöget mutat, mely kettős vonalok által határolt 
s melynek a folió-számok részére külön hasábja van a jobb 
oldalon fönntartva. Az irás nagy, szögletes minuscula; az egyes 
fejezetek föliratai elején álló kicsiny kezdőbetűk (10 +  13 injm) 
fölváltva rózsaszínűek zöld alapon vagy zöldszinüek rózsaszín 
alapon.
2. Az 5a-tói 10b -ig- terjedő levélen a magyar egyetemi 
nemzet alapszabályai az 1414—1453 lcözti évekből.2 Elől 
ugyan semmi czimfölirat nincs, de a 6 h-tői 14 a-ig terjedő 
levelek már ezt a föliratot viselik: »Statuta originaliter«. Az 
irás itt is nagy, szögletes gót minuscula; minden fejezet vala­
mivel nagyobbacska ( 2 0 X 2 0  de nem művészi kivitelű
kezdőbetűvel kezdődik ugyancsak fölváltva zöld színben rózsa­
szín alapon és rózsaszínben zöld alapon; de legeslegelől egy 
gyönyörű kezdő A  betű díszük 95 +  80 nagyságban. V. ö. 
az kisebb méretű íénynypmattal. Ez a betű rózsaszínnel van 
mintázatlan aranyalapra festve; két függőleges szárát s keresztbe- 
huzott vonását styüzáit lombozat ékíti. A betű belsejében Sz. 
László- legendájából az a jelenet látható, a mint a király a 
kunokkal vívott harczban a leányrabló kunt viadalban meg­
öli. A királynak fényes, aranynyal tausirozott a vértezete, 
arany korona ül lengő szőke fürtéin, melyeket széles arany 
dicsfény vesz körül. Jobbja rövid, széles, egyenes kardot vil­
logtat a szakállas, feketehajű kun ellen, a ki fejér vászon-
1 V. ö. kiadásunk 1. lapj.
9 У. ö. kiadásunk 3—11. lapj.
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kabátot, fején hegyes turbánt, hosszú bőrövön görbe kardot 
hord s a királyt két kézzel nyakon ragadni látszik; mig a 
szőkehajú, kék ruhás leány hosszunyelű csatabárddal vágja le 
a szorongató ballábát. (Y. ö. Acta Sanctorum Bolland., Junius 
V. 320.). A mező talaja finoman rajzolt sárga és piros virá­
gokkal van behintve, a háttérből pedig egy soktornyú város 
fehér körvonalai az ég sötét kékjében csak alig domborodnak 
ki. Az aranyalap négy sarkán annak a négy népnek vagy nem­
zetnek czimere látható, a melyek a bécsi egyetemen a magyar 
nemzetet alkották s melyeknek védő szentje Sz. László volt, 
t. i. magyarok, csehek, lengyelek és morvák. A betű kereté­
nek mentében fölül és a baloldalon négy hosszúhegyű, got, 
stylizált falevél kúszik, fölváltva (alólról kezdve) kék és zöld 
sziliben. A.kivitel temperaszinekben rendkivül finom. Conser- 
válva a betűfestmény, kivévén a kun fején egy kissé lehorzsolt 
részt, elég jól van.
3. A 15b—20a-ig terjedő leveleken: Statuta suppositis 
legi consueta. E részt ugyanaz a kéz irta, a mely az előbbit. 
Az egyes fejezetekre ismét minden művészet nélküli kezdő­
betűk figyelmeztetnek bennünket fölváltva rózsaszinben zöld 
és zöld szinben rózsaszín alapon; a rész legelején azonban me­
gint egy pompás kezdőbetű diszlik.
Ez a második gyönyörű kezdőbetű C valamivel nagyobb 
(103X81 V. ö. a fénynyomattal) mint az első, művészibb 
kivitelű s a színezés csodás üdeségével ható. A betű kerek 
idomait csaknem szürke árnyalattal biró kék arabeszkek kékes 
tónuson töltik be arany alappal, melyet finom, halványan húzott 
aranyczirádák díszítenek. Ép ilyen aranyczirádák díszítik a 
kék hátteret, a mely előtt két király, egy öreg és egy fiatal, 
egymásnak fordulva állnak, mind a kettő dicsfénynyel, koro­
nával, országalmával és jogarral. Az öreg király, a kinek haja 
és szakálla fehér, hosszú zöld ruhába van öltözve, melyet barna 
béllésű vörös köpeny fed s e köpenyt elől a mellen nagy arany- 
kapocs tartja össze; az ifjú király köpenye zöld fehér béllés­
sel, melyet szintén aranykapocs tart össze a mellen s a mely 
alatt vörös ruha és harisnya látható. Az öreg király fölött 
arany lombozat közt a lengyel, az ifjú király fölött a cseh 
czimer áll; noha a két alak alighanem Szent Istvánt és fiát
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Szent Imiét ábrázolja. A betűt arany alapjával együtt kes­
keny kékszinü esik fogja körül, e keretből a baloldalon két 
kócsag előteste és két szár nyúlik ki, a melyek gót Ízlésű, kék 
vörös és zöld szinű lombozat közt egy természetes szinti rózsá­
nak és egy ugyanilyen, szarkaláb nevű virágnak hordozói,1
А 18ъ, 19a, 20b, 21a—23b levelek üresek.
4. A 25a és 95b közti leveleken van a z egyetemi m agyar  
nem zet anyakönyve , hozzá tartozó inak társadalm i állapota és 
egyetemi fokozata szerin t rendezveJ  Minden fölirat vörös itt. 
A rovatolás, rubrikálás két hasábból áll, melyek mindegyike 
körülbelül 29 % magas és 12 széles, közben egy, az év­
számok beiktatására föntartott térséggel; a felső szélen három 
egyszerű vonal a hasábok föliratai részére. Az egyes fejezetek 
a prokurátorok és a rendi állapotuk szerint elkülönített tanu­
lók — scholarisok — részére a következők:
I. A 25a—27a leveleken: Procuratores na tio n is  H u n ­
gáriáé ab anno M°. ccc° l. n i. Kezdődik ezzel: (M)agister 
Johannes Messingslor de Lewtschaw l .m .
II. A 27 b—r31a leveleken: P rincipes, p re la ti maiores et 
barones scolares. Csak a 27b—28a oldalak vannak beirva, 
a többi 28 b—30a) oldalak üresek.
III. A 31b—32a oldalakon: P rela ti m inores scolares.
IV. A 32b—33a oldalakon: Doctores, nobiles, m eriti 
supra  baronatum, ceteri doctores theologie, ju r i s  vel m edicine  
cum  licenciatis eorundem. A 33b oldal üres. 12
1 A magyar anyakönyv mestere, a kinek neve egyelőre még isme­
retlen, a legnagyobb valószínűséggel azon- művészszel azonos, a ki Villa 
Dei Sándornak latin olvasókönyvét és latin grammatikáját a fiatal főher- 
czeg, a későbbi Miksa császár számára a XV. század hatvanas éveiben 
•pompás kezdőbetűkkel diszíté (cs. és kir. udvari könyvtár‘Béesben. 2368. 
és 2289. codex). Pontosabb összehasonlításnál oly sajátságos megegye­
zések mutatkoznak a technikában, színezésben és compositióban, hogy 
e két műnek legszorosabb rokonságában alig lehet kételkedni. Azonfelül 
mind az olvasókönyv kezdő P betűje, mind Villa Dei-nek kezdő »S«-e 
mellett ugyanaz a kócsag vehető ki, mely a mi »C«-nk mellett ismétlődik, 
csakhogy itt kettős dereka van. A művész nevével lehet talán valami 
összefüggésben ézen kócsag. -
2 V. ö. 18—2Í0. lap.
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V. А 34а oldalon: (Р)vincipes, prelati maiores ac mi­
nores, et barones, arcium magistri.
VI. A 34 ъ—38 b oldalakon: Magistri arcium cuius cum-. 
que status sive conditionis infra baronatum et prelatus(!) 
minores. 39 a —40 a oldalak üresek.
VII. А 40 b oldalon: Baccalarii sacre, theologie, juris sive 
medicine, nobilium supremi aut medii status secularis sive 
spiritualis. A 41a oldal üres.
V III. A 41b—42b oldalakon: Baccalarii sacre theolo­
gie, juris sive medicine. A 46a oldal üres.
IX. A 43 b —46 a oldalakon: Scolares nobilium statum 
tenentes infra barones. A 43b —49 a oldalak üresek.
X. A 49b oldalon: Principes, prelati maiores ac mino­
res et barones, baccalarii arcium. Az 50a oldal nincs beírva.
XT. Az 50b oldalon: Baccalarii arcium, nobilium sta­
tum infra barones tenentes. Az 51 a—55b oldalak üresek.
X II. Az 56b— 61a oldalakon: Waccalarii arcium sim- 
plices sive sub nobilium statibus non comprehensi.
X III. A 61b—88b oldalakon: Scolares cuiuscumque 
facultatis, sub nobilium statibus non comprehensi. A 94—96. 
levelek hiányoznak.
5. A 97a—132a oldalakon: Acta procuratorum ab anno 
etc. l m 0 (1453.)1 Az anyakönyv ezen része az egyes proku- 
rátorok följegyzéseit tartalmazza hivataloskodásuk alatt tör­
tént eseményekről. A vonalzás schémája e szerint nem képez 
többé mint a beiratkozásoknál két hasábot, hanem egy 30 cjm 
magas, 19'5 % széles, kettős vonalakkal húzott épszöget, mely­
nek mint a régi oldalon, széles margója van. A. fölső margót 
vörös vonal ketté osztja; az így előállott két rész közül a fel­
sőt eleintén a fölirat vagy ennek rövidítése »ad idem« tölti 
be ; de a későbbi leveleknél ez a fölirat már elmarad. Az 
utolsó bejegyzés a 132a oldalon van s 1603-ból való; e levél 
túlsó oldala már üres.
6. A 133 a—168 a oldalakon: Sequitur papirus pro cuius- 
cumque partis seu ordinis premissi defectus supplecione.2 Elei­
1 V. ö. a 211—306. lapokkal.
3 V. ö. a 28—30. és 306—373. lapokkal.
S c h r a u f : Bécsi egyet. magy. nemz. anyakönyve. f
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tői kezdve esetleges pótlékoknak szánva, de már van rubri­
káivá, sokáig használatlanul maradt ez a záró rész, inig Salzer 
Ambrus mester prokurátor 1513-ban a maga megválasztatását, 
a prokurátorok számára föntartott rész helyett, ide jegyezte 
be. Példáját más prokurátorok is követték, úgy hogy tulaj­
donképi pótlásokról, a melyeknek eredetileg e hely szánva volt. 
szó sem lehet; sőt inkább csupa oly bejegyzésekkel van itt 
dolgunk, melyek idő szerint részben az előző, 1603-ig terjedő 
5 fejezetbe tartoznak, részint e fejezeteknek 1629-ig menő 
folytatásai. Kivételt csak a 141. levél képez, mely a régebbi 
anyakönyvfejezetek mintájára, noha halványabb kármintintával 
van rubrikáivá s a mely a Baccalarii artium föntebb X II. alatt 
említett névsorának folytatásakép baccalariusok jegyzékét tar­
talmazza az 1519—1521., 1526., 1546., 1549—1550. évekből.1
Nemzetkönyvünket, mely legfontosb alkatrésze után 
»M atricu la  N  a d o n is  H ungaricae«  nevet nyert, a lőcsei szár­
mazású prokurátor, Messingsloer János mester 1453-ban kezdte 
meg, mikor a régibb, 1414 óta használt anyakönyvben több 
bejegyzés számára már semmi hely sem maradt. A »Matricula 
nova« beszerzéséről • és költségeiről szóló érdekes tudósítás így 
hangzik, (a 97a levélen, v. ö. e 211. lappal): »Anno a nativi­
tate Domini nostri Ihesu Christi millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo tercio ego Maq. Johannes Messingsloer de Leie- 
tschaiv, procurator estivalis, percepi, prout in a n tiq u a  matri­
cula lacius continetur, 14 flor, auri Hungaricales, item 5 sol. 
den. monete nigre,- item ladulam, continentem pannum funera­
lem, item hystoriam regis sancti Ladislai cum duobus clavi­
bus; item, unam elavem ad almárium candelarum apud Pre- 
dicatores, continentem 24 candelas minores et 4 magnas natio­
nis eiusdem . . . .  Exposita: M isi fieri lianc m atriculam  novam  
iu x ta  p lu r im a ru m  congregaciouum conclusiones et m anda ta . 
pro qua exposui prim o pro p a p im  1/г libr. 6 den., item  pro  
pergameno x/2 tal. ; 1 2 item  illum ina tori 10 so l.: item  pro scrip tura , 
lineatura , r e g is tra tio n  et laboribus 1 flor. U ngaricalem . Item
1 Y. Ö. 87-—89. lapokkal.
2 Meglehetős nagy összeg akkor, ha eredetileg sem volt több. 
mint kilencz pergamenlevél. De tán a kötéshez szükséges pergamen is 
bele van ebbe az árba értve.
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illigatori pro laboribus et singulis attinendis« — (az összeg 
nincs kitéve).
Lőcsei Messingsloer János mester, a kinek nagy érdemei 
vannak az új anyakönyv körül, egyébként is kimutatható mint 
a bécsi egyetem tagja. Figyelemre legméltóbb azonban Már- 
- tonnák, a bécsi skótbenczések apátjának elbeszélése, a ki János­
nak földije s néhány éven át tanítványa volt. Ebből azt tud­
juk meg, hogy Messingsloer gyermekkorában mintegy csuda 
folytán kerülte csak el a halál egy rettentő nemét: valami 
dögvészes gödörbe elevenen való eltemettetést : »Nosti Mag. 
Johannem Messingsloer de Lewtschaw, qui fuit scholasticus 
tandem noster per plures annos.. Hic cum esset puer in qua­
dam pestilentia tactus hac peste et amentia, a genitore suo 
in foveam, quae ad hoc facta fuit, delatus fuit et sepulturae 
traditus. Sed quia fossa illa pro expectantia aliorum clausa 
non fuit, accidit, ut idem genitor suus alium defunctum piie- 
rum attulit (!) sepulturae tradendum. Ex pietate coepit videre, 
quomodo jaceret filius suus, et invenit eum adhuc viventem, 
operire oculos et eum inspicere. Quem de sepulchro ad domum 
retulit et post hoc per 15 annos cum Ezechia supervixit, et 
hoc praesenti anno defunctus et sepultus est altera vice, ad 
sonum novissime tubae resuscitandus. E t hoc ita notum est, 
ut si necessarium esset, possem multos testes adducere.« 1 Es 
ebből a biztos halálnak szánt fiúcskából lön a mi prokurá- 
torunk, a kinek az előttünk fekvő anyakönyv köszönhető! 
Bécsben Messingsloer az 1438. év. téli felében, bizonyára még 
igen fiatalon, iratkozott be,1 2 az artisták karánál 1450-ben 
elnyerte a magisteriumot, ugyanott 1451-ben prelectiói tárgya
1 Martini abbatis Scotor. Senatorium Peznél SS. rer. Austr. II. 
627. Y. ö. felőle 0. Lorenz, G eschichtsquellen 1 3, 225. 1. — Afféle bal­
esetek, mint a minő az itt elmesélt, bizonyára gyakrabban megtörtén­
tek. Joggal óv már a Zimmer-féle Chronica az elsietett temetkezések 
veszélyeitől: »Es ist nit vil glicks dabei, da man also mit den kran­
ken leuten zu begrept eilen thut«, (ed. Barack I. 309.)
2 Főanyakönyv 1438. II. Hung. : Johannes Messinkslaher de 
Leutschovia; v. ö. Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen ez. mun­
kám (Budapest, 1892.) 86. és 187. 11. Ugyanily vezetéknévvel biró tanulók, 
talán rokonai a mi prokurátorunknak, gyakran előfordulnak. így  Bécs­
ben 1456.1. Bartholomeus Messingsloher de Olomuncz ; Krakóban 1452. I.
f*
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az Algorismus de integro volt, mígnem 1453 nyári félévében 
a magyar nemzet prokurátorává választották. Hogy mikor 
halt meg, azt megmondja ugyan Márton apát, de nem elég 
világosan; mert, hogy »hoc praesenti anno«-ját helyesen ma­
gyarázhassuk, tudnunk kellene, hogy mikor irta az apát a maga 
»Senatorium«-át vagy, pontosabban szólva, annak ezt a helyét. 
Az egész »Senatorium« íratása ideje gyanánt föltételezett 
1464-diki esztendő épenséggel nem vág össze a Márton apát 
által kifejezett s bibliai idézettel támogatott állítással, a mely 
szerint Messingsloer, pestisgödörbeli kalandja után még »cum 
Ezechia« 15 évet élt,1 mert magától a bécsi beiratkozástól 
(1438.) 1464-ig nem 15, hanem 26 esztendő folyt le. Ellen­
ben egyezik az Ezechiás-féle számítás akkor, ha a Messings­
loer beiratkozásától prokurátorságáig terjedő időközt tekintjük; 
mert ez azt az eredményt adná, hogy Messingsloer közvetet- 
lenül csudálatos megmenekvése után hagyta el hazáját s kezdte 
meg tanulmányait a bécsi egyetemen és hogy tüstént prokurá- 
torsága végeztével, 1453-ban, körülbelül 30 éves korában, meg­
halt. Ekkor talán újra és pedig véglegesen áldozatává lön a 
dögvésznek, mely anyakönyvünk tanúsága szerint épen ennek az 
esztendeinek második felében oly erősen dühöngött, hogy miatta 
a prokurátor választását a rendes időnél néhány héttel később 
hajtották végre.2 Ebből aztán az is könnyen kimagyarázható 
volna, hogy miért nem tartalmaz haláláról az anyakönyv semmi 
tudósítást: az általános rémület közepette megfeledkeztek az el­
hunyt emlékének a köszönet és elismerés egy szavát is szentelni.
Az »antiqua matriculát«, mely már az 1452. év második
Johannes Petri Messyngsloer de Lewthcza és 1458. I. : Cristoforus Peez 
Megsinküoer (!) de Levczowia, a ki 1460 nyarán nyerte el a baccaleara- 
tust (Muczkowski 54. 1.) s -а kitől a gyulafehérvári B^tthyányi-könyvtár 
egy Juvenalist bir a következő aláírással: »Scriptus in alma universi­
tate studii Cracoviensis commutacioni estivali a. D. 1461: per Cristoffo- 
rum Petsch messingsloer, arcium bacum de Lewtschaw«. Y. ö. Magy. 
könyvszemle 1901. évf. 28. 1.
1 Y. ö. Királyok könyve IV. 20!, 6. : »Et addam diebus tuis 
quindecim annos«.
2 Y. ö. 57. 1. : In procuracia Mag. Thome Prysner de Slakken- 
werd, electi in die sancti Martini (1453. nov. 11.), et hoc propter 'pestem 
currentem, ante ipsius festum anno Domini M° quadringentesimo tercio etc.
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•szemeszterének computusát tartalmazza, ezentúl már nem hasz­
nálták, hanem Mag. Messingsloer maga azonnal az 1453. év 
első szemeszterének kezdetén az új matricula rovatait kezdte 
kitölteni, mely igen mesterkélten volt beosztva rangok és aka­
démiai fokok szerint. О kezdte meg a rovatokat mind, kivéve 
а I I -  У. és a X-et. Ha egy-egy rovatba nem akadt meg­
felelő minőségű scholaris, mint például a nemesi scholarisok- 
nak szánt IX . »infra barones« rovatába (57. old.), akkor 
legalább a saját nevét irta a rovat élére világos és erélyes 
betűkkel, hogy utódjainak mintegy útmutatójául szolgáljon. 
Mert tényleg nem volt könnyű dolog ezen bonyolult beosz­
tásnak megfelelni, a scholarisok bevezetésére nyitott tizenkét 
különböző osztály (II—XIII.) és a prokurátoroknak szánt két 
rovat (I. és XIV.) megannyi szikla volt, melynél a bevezető 
prokurátor hajótörést szenvedhetett. Az első »fractor ordinis 
libri foliique« az anyakönyv szerint (19. old. 3. jegyz.) Mag. 
Paulus Kyczel ex Znaym volt, mert 1467. I. prokurátorságát 
először tévesen és azután a helyes rovatba, tehát kétszer vezette 
be, pedig csak egyszer lett megválasztva. Nézetünk szerint 
azonban az ő négy elődje az 1465. I. 1466. II. prokurátorai 
még sokkal súlyosabban vétettek, mivel egyáltalában nem vezet­
ték be neveiket az első rovatba. Az anyakönyvnek ezen része, 
melyet nagy jelentőségénél fogva Mag. Messingsloer joggal az 
egésznek élére állított, különben is leggyorsabban feledésbe 
ment. A legtöbb prokurátor nem igen gondolt ezen rovat 
kellő kitöltésére, mert a scholarisok bevezetésénél és az »Acta 
procuratorum«-féle rovatban (XIV. sor.) úgyis elég alkal­
muk kínálkozott öndicsőítésükről gondoskodni. Az 1532. I. 
év után az első rovat kitöltése egészen kiment a szokásból. 
A többi rovatban is elég baklövést követtek el, melyek részint, 
keresztülhuzás által, kijavítva lettek, részint azonban meg­
maradtak és még ma is megtéveszthetik az embert.2 Leg- 1
1 V. ö. Matr. Nat. Hung. 1453. I., 211. old. . »Ego Mag. Johan­
nes Messingsloer de Lewtschaw.... . percepi, prout in antiqua matricula 
lacius continetur, 14 flor, auri Hung, etc.»
a A jegyzetekben a prokurátoroktól helyreigazított mindennemű 
tévedések és hibák pontosan ki vannak mutatva. Még azt is kitüntettük 
határozottan, ha az inscriptio netalán helytelen rovatba történt.
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könnyebb lehetett a X III. rovat kitöltése, mert ebbe a polgári 
származású egyszerű scholarisokat Írták be, noha itt is meg­
történt, hogy a proknrátorok vigyázatlansága folytán nem 
egy baccalárius sőt magiszter lett a scholarisok közé iktatva, 
különben 1567. I-től kezdve már nem jegyezték be a csekély 
számú njonnan jelentkező tagokat e rovatba, hanem az Acta 
procuratorum e czélra szánt lapjainak kitöltésére szorítkoztak, 
sőt néha az alapszabályokban előirt eme módját a jelentésté­
telnek is elhanyagolták.
A mint a nemzet sülyedni kezdett, a nemzet könyvének 
vezetésében nyilvánuló hanyagság nőttön nőtt, és idővel tete­
mes fokot ért el. Mig a törököknek végzetes első ostroma 
1529-ben, melynek többi között a nemzet vagyona is áldozatúl 
esett (v. ö. fent XL. old.) a prokurátorok hivatalos jelen­
téseiben csak rövid megszakítást okozott» (1529. I. — 1531. I. 
281. old.), addig dr. Fabricius prokurátorsága végével (1555.
II. 294. old.) látszólag minden ok nélkül több évi szünet állott 
be, sőt 1569. I-től 1607-ig még a prokurátorok sajátkezű 
bejegyzései is egészen eltűnnek, ha egy 1600-ból származó 
egyetlen jegyzettől. eltekintünk. (307 old.) Hogy vájjon kizá­
rólag Fabricius-e ennek az oka vagy utódai, Cornax és Löb­
schütz is, azt a tekintetbe jövő személyiségek nem egészen vilá­
gos czélzásaiból1 nem lehet biztosan kivenni. Valószínű, hogy 
akkor már mind a négy nemzetnek viszonyai oly kedvezőtlenek 
voltak, hogy még egy félig - meddig rendes ügyvitellel sem 
gondoltak többé. Az egyetem több rendbeli intéseinek semmi­
nemű sikere nem volt.1 2
1 Fájdalom, hogy egy erre vonatkozó, az anyakönyvnek 294. old. 
lévő jegyzet a nemzet kérelmére teljesen olvashatatlanná tétetett. Dr. 
Fabricius 1555. II. (294. old.) kijelenti: »neque accepisse neque dedisse 
rationes, quia tum propter infectionem, tum alias ipsorum privatas cau­
sas non potui membra cogere« és 1564. II. (296. old.) Dr. Löbschütz 
azt állítja, hogy dr. Fabriciustól a következőket hallotta: »Dom. Doc- 
torem Mathiam Cornacem piae memoriae ( f  1564. decz. hav.) ista omnia 
impedivisse, cum neque rationes acceptare neqiie reddere voluerit, licet 
eam ob causam apud venerabile consistorium semel atque iterum accu­
satus fuerit. .
2 A 296. old. megemlítették ugyan az egyetemi consistorium ama 
1564. decz. 28-án kiadott rendeletét, melylyel a vonakodó prokurátorok-
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Dr. Fabricius, ki 1571. I. és II-ben és végre 1579. 1-ben 
megint és utoljára a magyar nemzet prokurátora volt, nem ért 
sohasem rá, hogy a bevételről és a kiadásokról számot adjon, vagy 
hivatalos jelentését az anyakönyvbe beirja. Elhalálozása után- 
(1591. szeptember 26-án) a nemzet nemcsak egy viszonyaihoz 
képest aránylag tetemes 13 frt 7 krnyi összegnek, hanem 
a legrégibb anyakönyvnek és a nemzet ládájának visszaadását 
is szüntelenül sürgette, ezek t. i. 1569 I. óta folyvást az 
ő kezében voltak, de özvegye, a ki időközben egy bizonyos 
Kautzhammerhez férjhez ment, semmit sem hajtott ezen nóga­
tásokra s igy elveszett a magyar nemzet legrégibb, pótolhatat­
lan anyakönyve, s mai napig sem került napvilágra.1
Hogy a XYI. század második felének prokurátorairól 
mégis bírunk. némi tudomással, azt a nemzet azon elöljárói­
nak köszönjük, kik azon fáradoztak, hogy a nemzet könyvét
nak meghagyta, hogy actáikat nyolcz nap alatt bejegyezzék és számot 
adjanak; de semmi nyoma, hogy neki megfeleltek volna. A későbbi 158D. 
május 26-iki dekrétumot 1. ugyanott a 306—-307. oldalon.
1 A mióta az új anyakönyv létezett (1453. I.), a nemzet vagyo­
nának átadásánál rendszerint hét anyakönyv, t. i. a régi és az új lett az 
újonnan választott prokurátornak átadva, azonkívül még egy harmadik 
könyv, mely szent László király legendáját tartalmazta. 1469. I-ig az 
átadásról rendesen ezt írják : »duas matriculas, novam videlicet et vete­
rem, pariter cum hystoria sancti Ladislai« (231. old.). Nyilván való, hogy 
ugyanezen könyvekről van szó a következő években 1470. II. és 1471-ben, 
a midőn kissé módosított kifejezésekben egyszer ezt mondják: »ladula 
cum rotulo — ac duobus aliis libellis, in uno continetur hystoria з. regis 
Ladislai, in alio vero nomina intitulatorum« (232. old.), máskor meg 
ezeket: »liber rotuli in quo continentur nomina intitulatorum in pulcra 
ligatura. Item alii duo libelli continens (alius) nomina intitulatorum, 
alius continet istoriam s. regis Ladislai« (232. old.). Ez a »rotulus« nem 
lehet egyéb, mint a mi anyakönyvünk, mely akkor még használatban 
volt, mig az egészen teleirt régi anyakönyvet a legendával együtt »duo 
libelli« kifejezés alatt összefoglalták. Mellékese nhalljuk, hogy a rotulus- 
nak szép kötése volt, melyet alkalmasint 1625-ben (v. ö. fent a LXXVI. 
old.) kevésbbé széppel pótoltak. Csak 1514. I-ig említik mind a három 
könyvet, később (1546. I. és 1554. I.) csak egyetlenegy »liber nationis«- 
ról van szó. A régi anyakönyv csak egyszer kerül még fölszinre (1566. 
II. 299. old., liber antiquus) mielőtt dr. Fabricius kezeibe jött (1568. II. 
300. old.), kinek hagyatékában aztán végkép elveszett. Szent László 
legendájának sem találhatni semmi nyomát manapság már.
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időnkint folytassák, mi czélból elődeiknek alkalmasint egyes 
laza czédulákra irt jegyzeteivel éltek és ezeket a legközelebbi 
múltnak még emlékezetükben lévő eseményeivel szaporították. 
Bővebb hireknek hiján Dr. Ladislaus Stüff az 1556. II. 1563. 
I-i prokurátoroknak névsorát irta be az anyakönyvbe (295— 
296 old.), ezt a névsorozatot más két kéz 1570—1580-ig (301 
old.) és 1585—1593-ig (303 old.) folytatta és Andreas Pruden­
tius prokurátor »germanice cognomine paterno AVeyse dictus« 
sokat mentett meg az utókornak, a midőn azt, a mit 1574 
óta saját prokurátorsága napjáig laza czédulákra 1 Írtak volt 
a nemzet anyakönyvébe felvette. Némely évről (p. 1576—1586. 
311. old. és 1592. I. 318. old.) igaz, be kellett vallania, hogy az 
akkori prokurátorok ügyviteléről mit sem tu d ; más évekből ellen­
ben még azokat az apró történeti jegyzeteket is fölvehette máso­
latába, melyekkel a hivatalos jelentéseket felékesíteni szokták. 
Valami különös értéket nem lehet tulajdonítani ezen adomaszerű 
fecsegéseknek Henrik lengyel királynak fogadtatásáról Bécs- 
ben 1574. (309. oldal), II. Budolfnak cseh királylyá való 
koronázásáról 1575. (310. oldal), Ernő főherczenek a szentelt 
kalappal való felruházásáról 1587. (312. old.), Miksa főher- 
czegnek utazásáról Lengyelországba 1587. (ugyanott), fogsá­
gáról és belépéséről a német lovagrendbe 1585. (314. oldal); 
Magyarországnak • török háborúiról szóló jegyzetek már érde­
kesebbek, mivel legalább az irányban képeznek értékesíthető 
bizonyítékot, hogy akkoriban még a művelt körök is mily 
hiányos és felületes ismeretekkel birtak a legfontosabb napi 
eseményekről.1 2
A régi anyakönyv eltűnvén, egyedül a mostani anya- 
könyv maradt a testület birtokában, Mig eddig az új és a régi 
anyakönyvet névleg is élesen meg kellett különböztetni, addig
1 Johannes Trescher prokurátor 1625. I-ben (357. old.) schedias- 
matákról beszél, melyekre »propter defectum huius codicis« a tagokat 
ideiglenesen beiktatták. Bizonyára ezelőtt is így tettek, ha a nemzet 
könyve nem volt hozzáférhető.
2 Kétségkívül nevezetesebb az egyetem kebelében történteknek 
alkalmi megemlítése, mert itt a kortársak véleményét halljuk, p. o. 1561. 
I. 294. old., 1568. II. 300. old., 1608. I. 339. old.7 1616. II. 351. old., 
1629. 368. old. ‘
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ezentúl egyszerűen a matricula, liber vagy album nationis 
kifejezéssel élhettek, sőt 1597. matricula vetusnak nevezhette 
az akkori prokurátor, mivel akkor már majdnem félszázadon 
át használatban volt (327. old.). Nem csoda, hogy a bomló­
félben lévő anyakönyvet 1615. össze kellett tákolni (v. ö. f. 
a LXXVI. old. az 1. jegy.); daczára az ezúttal betoldott 
lapoknak, már rövid idő múlva megkezdett szűkülni a további 
bevezetésekre még rendelkezésre álló hely, mely fenyegető szük­
ségnek 1626. Dr. Adam Olitoriusnak, a nagylelkű jótevőnek 
azon Ígérete vetett véget, melyíyel egy új anyakönyv ado­
mányozását kilátásba helyezte; 1 eme Ígéretét azonban csak 
1630-ban teljesítette, mikor az ő ajándékozta anyakönyv az 
eddiginek helyébe lépett.
Anyakönyvünk már régóta ismeretes a történelmi iro­
dalomban, de eddigelé aránylag ritkán aknázták ki. 2 IgT Pél­
dául Locher János József használta az ő »Series procuratorum 
Nat. Hung.«1 23 összeállításánál s ámbár nem sorolja fel kútfői 
között, mégis kétségtelen, hogy más forrásból nem meríthetett, 
mint ami kéziratunkból. De, hogy mennyire el vannak ferdítve 
a tulajdonnevek Lochernél, arról könnyen meggyőződhetünk, 
ha csak futó pillantást vetünk is a prokurátorok névsorára 
(375—386. old.); csak kevés név van helyesen olvasva, a leg­
nagyobb részük hihetetlenül eltorzítva: Messingslorból lett' 
Messinflor, Rüdel-ből Prudl, Hóbsch-ből Hympf, Michael de 
Feketh-ből M. de Sigetli stb. Ismerte továbbá a mi anya­
könyvünket p. Xystus Schier is ;4 mig ellenben a bécsi egye-
1 Már előtte ígért a ferenczrendi fr. Philippus Alcariensis új 
anyakönyvet, de jó szándékát aligha valósította meg. Dr. Olitorius ajánl- 
kozását illetőleg v. ö. a 361., 371. old.
2 Az »Acta Nationis Hung.« egy egészen elszigetelt megemlítését 
már p. Leopold Fischernél találjuk az ő Brevis notitia urbis Yindob. I. 
(Vind. 1767.), czimű művében a 164. old. és a suppl. III. a 115. old., 
hol M. Mathias de Krumpach-t Plebänus ad. S. Pancratiumnak nevezi, 
s hogy ez a mi anyakönyvünkből származik, az bizonyos, de hogy vájjon 
közvetlenül vette-e át a matriculából. az kétes lehet.
3 J. J. Locher, Speculum academicum Viennense (Viennae, 1773.). 
p. 246—275.
1 X. Schier Memoria acad. Istropolitanae (Viennae, 1774.) 25. old., 
itt azonban Mag. Laurentius de Krumpachnak prokurátorságát 1461. II.
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tem legnagyobb történetírói nem éltek vele, sőt Aschbach csak 
Locher alapján ismétli a magyar prokurátorok névsorát.1 Frak­
ciói Vilmos püspök azonban, ki mint történész, már annyi 
érdemet szerzett magának a hazai kutatás körül, a magyar 
nemzet anyakönyvének kiadása dolgában is némileg elődömnek 
nevezhető. Már 1873/4-ben, mikor a bécsi egyetem magyar hall­
gatóinak nyomait kereste,2 nem kerülte ki éles szemét, hogy 
itt a legeslegfontosabb kútforrással van dolgunk, melyből egy 
rövid kivonatot már akkor közölt, teljes kiadását kedvezőbb 
alkalomra halasztván. A midőn tehát én, ki mint egyetemi 
levéltárnok, sokkal kedvezőbb viszonyok között dolgozhattam, 
az anyakönyvnek teljes és kritikai alapon készült kiadásával 
lépek a szakemberek elé, mélyen tisztelt elődömnek művéről 
őszinte elismeréssel emlékezem meg, a magyar iskolatörténet 
terén hálás tanítványának vallván magamat.3
Végre még nehány szót jelen kiadásnak és a hozzácsa-
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helyett tévesen 1463-ba teszi. Ugyanezen tudóstól származik a prokurá­
torok azon névsora, mely kivonat a mi nemzetünk irataiból és Sch. kéz- 
irati hagyatéka között található az alsó-ausztriai rendek levéltárában 
Bécsben (Cod. 360.)
1 V,.ö. Aschbach, Geschichte der Wiener Universität I. (Bécs, 
1865.) 273. old. 1. jegyz.
2 Fraknói, A hazai és külföldi iskolázás a XYI. sz. (Budapest, 
1873.), 213—235. old. és Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egye­
temen a XIV. és XV. sz. (Budapest, 1874.) 53—92, old.
3 Teutsch G. D. a bécsi egyetem erdélyi tanulóiról irt s az Archiv 
des Vereines für Siebenbürgische Landeskundeban X. F. X. Heft 2. és 
XVI. Heft 2. 321—354. old. megjelent értekezései számára az artisták 
iratait, a főanyakönyvet, az artista- és jogászkarnak anyakönyveit bön­
gészte át, de a magyar nemzet anyakönyvébe bele nem tekintett. A hires 
Honterusnak a bécsi egyetemén való tartózkodásáról a nagyérdemű erdélyi 
kutató előtt az anyakönyv alapján kifejezett sejtelmemet a Correspon- 
denzblattban 1895. 17—18. old. közölte. Az Ursinus 177tusnak eltűnté­
ről szóló érdekes jelentést (Matr. 196. old.) Bauch G. is említi az ő Mo­
nographie jában (Budapest 1886.) 71. old. »Magyarországi tanulók a bécsi 
egyetemen« (Budapest 1892.) és »Begestrum Bursae Hungarorum Craco- 
viensis« 1493—1558. (Budapest 1893., német-nyelven is Bécs, 1893.) czimü 
munkáimban gyakran és tüzetesen idéztem a magyar nemzet anyaköny­
vét. Az anyakönyvnek külsejét végre »A bécsi egyetem középkori magyar 
anyakönyve« czimű a »Magyar Könyvszemlé«-ben, új folyam. I .  kötet 
(Budapest, 1893.) 22—27. old. megjelent dolgozatomban tüzetesen leirtam
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tolt terjedelmes jegyzékeknek berendezéséről. Az anyakönyv 
szövegét természetesen a legnagyobb hűséggel közlöm, sőt vala­
mennyi sajátosságát és nyelvi furcsaságait teljesen sértetlenül 
hagytam. A mi mondani valóm volt a későbbi betoldásokról, 
a keresztülhúzott szavakról és a kivakarásokról, azt a jegyze­
tekben mondtam el. Ezen jegyzetekben továbbá lépten-nyomon 
utaltam az előbbi vagy későbbi beiktatásokra, hogy így a beirt 
tagok tanulmányi menetéről és az egyetemi fokok elnyerésé­
ről tájékoztatást adjak. Az egyetem főanyakönyvére és az 
artisták anyakönyvére való vonatkoztatások megkönnyíthetik 
a megcsonkított hely- és személynevek helyes magyarázatát 
azokban az esetekben, mikor a magyar nemzet anyakönyvének 
helyesirása félreértéseket okozhatna. Sőt e tekintetben talán 
czélszerű lett volna még egy lépéssel tovább menni és a két 
anyakönyvben található, egymásnak megfelelő összes beiktatá­
sokat párhuzamosan egymás mellé állítani, tekintettel azon­
ban arra, hogy az egyetemnek anyakönyvei nemsokára kiadatni 
fognak, azt hittem, hogy ezúttal csak a kétes neveknek felde­
rítésére kell szorítkoznom.
Az első jegyzék a nemzet egyes tagjainak tanulmányi 
menetét tartalmazza időszerinti egymásutánban úgy összeállítva, 
a mint az az egyes beiratkozásokból következik. E tekintetben 
az anyakönyvnek adatait minden behatóbb megvizsgálás mel­
lőzésével teljesen megbízhatóknak vettem, a mint hogy tényleg 
is a legtöbb esetben egészen hitelesek. Az inscriptio szövegét 
még akkor is szigorúan megtartottam, ha az csak honoris 
causa történt két különböző rovatban egyszerre (v. ö. f. a 
X X X III. old.), vagy ha valószinű, hogy egy kis belopódzott 
tévedéssel van dolgunk. Hogy a névmutatót ne tegyem még 
terjedelmesebbé, mint okvetlenül szükséges, azon főelvből indul­
tam ki, hogy a nemzet minden tagjának csak egy-egy kikez­
dést szánjak, összefoglalván ebbe minden reá vonatkozó adatot. 
A neveknek azon legegyszerűbb alakja, mely a kereszt-, csa­
lád- és helynévből van összetéve, pl. Johannes Messingsloer 
de Lewtschaw semminemű nehézséget nem okozott, mert ma­
gától értetődik, hogy itt a családnevet, mint a szükebb körüt 
kell a névmutatóba felvenni, legfölebb azt lehetne még tenni, 
hogy a helynév alatt valamennyi egy és ugyanazon helységből
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származó tagokat összefoglalnék. Bonyolódottabb a kérdés 
akkor, ha kettős nevekkel, vagy folyton-folyton változó név­
alakokkal, önkényes latinosításokkal, vagy az egyházi rendbe 
való belépés alkalmával történt névváltoztatásokkal van dol­
gunk. Ilyen esetekben rendszerint a tulajdonképeni család­
névre fektettem a fősúlyt, a mellékalakokra csak annyiban 
voltam tekintettel, hogy a betűrendes sorozat megfelelő helyén 
a családnévre utaltam. Álljon itt néhány példa:
Az a scholaris, ki 1453. I. 89. old. mint Thomas Than- 
heüser de Cibinio iratkozott be, 1454. II. 68. old. mint bac- 
calarius, Thomas Altenberger de Cybinio-nak nevezi magát, 
később még többrendbeli névváltoztatást visz véghez, úgy, hogy 
az azonosságot csak a 219. oldalon lévő bejegyzésből: Mag. 
Thomas Thanhawser alias Altennberger de Cibinio, lehet biz­
tosan kimutatni. A jegyzékbe »Altemberger« alatt van föl- 
véve valamennyi reá vonatkozó adattal, »Thanheuser«-nél csak 
»Altemberger«-re utaltam. — Más tagoknál a névalak vál­
tozása még sokkal megtévesztőbb. Jacobus Fanentrager de 
Corona 1488. II. 136. old., mint scholaris iratkozott be, 1500. 
II. 47. old., mint magistert már Jacobus de Clausenburgának 
híják, mint prokurátort pedig 1505. I. 27. old. Jacobus Vexil- 
liférnék, a 34. old. Jacobus Vexillifer de Transsilvaniának, 
a 38. old. Jacobus' de Transsilvaniának. Később is mindun­
talan változó névalakok alatt szerepel, majd mint Jacobus de 
Corona, majd mint Jacobus de Braschovia, sőt 1522. I. 88. 
old. megint eredeti német neve alatt mint Jacobus Fanen­
trager Transsilvanus! A jegyzékben a reá vonatkozó adatok 
mind »Vexillifer« alatt vannak összeállítva, mert a latinosí- 
tás, legalább a XVI. század tudósainál a névnek legsűrűb­
ben használt alakja volt; egyébiránt »Fanéntreger«, »Corona«, 
»Colozsvár«-nál a »Vexillifer« alatt olvasható kikezdésre utal­
tam. Ép így vagyunk a nemzet azon tagjával, ki 1480. 130. 
old. mint Caspar Victoris ex Friburgk iratkozott be. Ha az 
ember már most tiz évvel később (1490. I. 250. old.) egy 
Mag. Caspar Fridwurger ex Rosenbergk nevű prokurátorra 
bukkan, alig jöhet arra a gondolatra, hogy ezt az 1480. I. 
beiktatott scholarissal azonosítsa, annál kevéslibé, mert a kettő 
mind, családnevére, mind szülőföldjére nézve annyira eltér
хеш
egymástól. Az egyetem főanyakönyvéből azonban azt látjuk, 
hogy az 1478. I-ben beiktatott Caspar Vectoris ex Fridberg 
a későbbi években Caspar Fridwurger ex Rosenbergknek nevezte 
magát, úgy, hogy az 1480-iki és 1490-iki beiktatás, nemkülön­
ben a Caspar Victoris ex Friburg nevű baccalariusnak 1481. 
I-ben a 77. old. történt beiratkozása egymáshoz tartozónak 
bizonyúl. Alkalmasint nem is hitták ezt az embert »Victoris«- 
nak, azaz valami Victor fiának, hanem valószínűleg »Vec- 
toris«-nak, tehát fuvarosfinak, nem is származott ő Friburgból 
vagy Freiburgból, a mint azt az első bevezetés velünk elhi­
tetni akarja, hanem Csehországból, a budweisi kerületben fekvő 
Friedbergből, a miért is Fridburgernek vagy Rosenbergi Frid- 
bergernek hitták. A névmutatóba tehát valódi családneve alatt, 
Fridburger alatt, van fölvéve, a mire »Vectoris«, »Victoris« 
»Friedberg« és »Rosenberg«-nél csak utaltam. Hasonlólag jár­
tam el mindazon személynevekkel, melyekben egyáltalában 
valami nomen gentile rejlett; hol ez hiányzott, ott csak a szülő­
föld megjelölését lehetett vezérszóvá tenni. Bohemia, Croatia, 
Slavonia és Transsylvania országneve alatt csak azon tagokat 
foglaltam össze, kik híjában voltak minden közelebbi helyrajzi 
megjelölésnek, nem pedig azokat, kiknek szülőföldje ponto­
sabban meg van nevezve. Természetes azonban, hogy azon tagok 
összefoglalásától eltekintettem, kik csak »Hungarus« vagy »de' 
Hungária« kifejezéssel jelölvék. Könnyebb megkülönböztetés 
kedvéért a családnevek futó betűkkel, a helynevek pedig közön­
séges antiqua betűkkel vannak nyomtatva.1
A phonetikai egybeállításokat illetőleg megjegyzem, hogy 
a szókezdő В és P ; C, Ch, Cs és Cz; D, T és T h ; F és P h ; 
J  (mássalhangzó), I  (magánhangzó) és Y ; K, Kh és Kch egye­
sítve vannak. Kétes, esetekben a nagyszámú utalások jó szol­
gálatot fognak tenni.
Aránylag igen rövid a másik két jegyzék; az egyikben 
az anyakönyv történelmi részében előforduló személynevek van­
nak összeállítva, mig a másik a tagok között levő egyházi és
1 A Magyarország történelmi helyrajzára vonatkozó irodalmat, 
a mennyiben az nekem hozzáférhető volt, Magyarországi tanulók XXIII. 
old. és Regestrum bursae Hung. Cracoviensis (magyar kiadás) XXI. old. 
czimű munkáimban állítottam össze.

Ordo et registrum contentorum
in m atricula present!.
Prohemium, autenticacio et vigor statutorum pa­
riter et conclusionum ........................................fol. 5
[ 1 ] x) Statutum, quando celebrari debet festum sancti
regis L a c lis la i............................................................  5
[ 2 ] De exequiis iutitulato defuncto peragendis . . . „ 5
[ 3 ] Quantum intitulatus dare tenetur et quid sit fa­
ciendum cum eadem pecunia . . . .  . . . „ 5 2)
[ 4 ] Quando quis de novo veniens sit intitulandus . . „ 6
[ 5 ] Infra quantum tempus procurator precedens faciet
rationem procuratori succedenti immediate . . „ 6
I 6 ] Quis procurator et quo tempore providere debet de
p re d ic a to re ........................................................... .....  [6]
118] De pena procuratoris predicationem non disponentis,
et qualitate procuratoris eligendi . . . . .  ,, 9
[13] Ut convivia et conventicula non fiant ministris in
et pro festivitatibus p a t r o n i .................................. „ 7
[17] Si ex parte defuncti pro candelis exustis aliquid
dari d e b e a t ............................................  „ 8
I 7 ] De vigiliis et missis generaliter et presertim pro
intitulatis c e le b ra n d is ............................................ „ 6
[ 19] De juramento intitulandorum ....................................... „ 9
14 ?] De tempore intitulandorum sic eciam intitulandis et
de alcius p ro m o tis .........................  ;; 6
’) A szögletes zárójelek közé tett számok a fejezetek számait mutatják. 
-) Későbbi kéz a lapszélen ezt adta hozzá : séd pocius quere folio 109•
S с b r a u f  : B écsi egyet. magy. nem z. auyakönyve. 1
9ib 1111 Ut supposita solicitentur ad intitulationem ct ad
obedientiam mandatis procuratorum . . . . fol. 7
[ 3 ] Quantum quilibet intitulandorum dare debet et quid
faciendum sit cum pecunia e a d e m .................... . , 5
1101 De termino graciose induito intitulari crastinantibus
et pena s u b ie c ta ................................................... .... 7
[14] De cobercione ad in titu lan d u m ..................................., 8
[ 9 ] De pena non intitulatorum ........................................„ 7
[20] De alia pena solicitanda et in effectum, deducenda
de eisdem non intitulatis . .............................. „ 9
[23] De pena differendum intitulacionem usque ad tem-
. pus in f irm ita tis .......................................................... 10
[15] De facultate exigendi penas a non com parentibus
mandatis p ro cu ra to ris ............................................. . , 8
[24] Que nationes sunt sub nomine nationis Hungarice „ 10
[16] De coadiutore procuratoris et pecunie provisione .. 8
. [ 8 ] Ut acta et facta singulorum procuratorum conscri­
bantur .........................    „ 6
[12] Ut supposita solicitentur et inducantur ad procu­
randum bonum nationis ........................................„ 7
[ 5 I Infra, quot tempus procurator precedens faciet ra­
tionem sequentix) ....................................................... , 6
9 Á fejezetek jegyzéke nem teljes, mert a 21. és 22. fejezetek nem 
fordulnak benne elő. A folytatás talán a következő levélen volt, mely azon­
ban ép úgy nincs ma már meg, mint a 3. és 4. levél.
Statuta originaliter. tol. 5a
Anno Q ab incarnatione Domini millesimo quadringentes- 
simo decimo quarto, septima die mensis Octobris, facta est 
congregatio universorum suppositorum nationis Hungarie alme 
universitatis Wiennensis per Mag. Ni col aum W y d e n e r ,  cano­
nicum ecclesie Transsilvanensis, plebanum in Tartlaw, protunc 
procuratorem eiusdem nationis. Qui eisdem suppositis [leg it]  
infrascriptos articulos, per quosdam honorabiles patres et magi­
stros de eadem natione, ad hoc specialiter in plena nationis con­
gregatione deputatos, anno quo supra, ad honorem Dei omni­
potentis, sancti Ladislai regis et nationis antedicte conceptos 
et statutos ac in plena universitatis congregatione approbatos 
et confirmatos, prout in actis eiusdem universitatis plenius 
continetur, tamquam editi per eandem.
1. Quando cel ebrar i  debet  festum sanct i  regis Ladislai .
Primus articulus, quod natio Hungarie saltem dumtaxat 
semel in anno debet celebrare festum sancti Ladislai regis 2) 
proxima die precedente vigiliam beatorum Petri et Pauli 
apostolorum.
2. D e e X e q u i i s i n t i t u l a t o  d e f u n c t o  c e l e b r a n d i s .
Quia racio dictat et pietas misericordialis exposcit, quod, 
cum frater moritur, ceteri eius fratres sibi compaciantur et 
conveniant intercedentes pro ipso ad Deum, fontem misericordie
>) A gyönyörű A kezdőbetűt az I. sz. a. mellékelt facsimile hozza s 
a bevezetés bővebben szól róla. Alatta egy későbbi olvasó : B. S. 1629, 
örökité meg emlékét.





et salutis, ideo pro secundo articulo statutum est. quod, cum 
moritur suppositum dicte nationis, cuiuscumque fuerit con­
dictionis, saltem nationis matricide inscriptum, ut magistro sic 
scolari, tota natione congregata, exequias peragi facere cum 
solempnitatibus communibus et consuetis tenebitur quisque 
procurator pro tempore constitutus.
3. Quantum i n t i t u l a t u s  dare  debet  et quid faciendum 
cum eadem pecunia disposi tum est.
Ex quo natio in superius dictis solempnitatibus et in 
aliis sui tum necessitatem tum oportunitatem tum honestatem 
concernentibus indiget expensis, ut puta pro candelis in exe- 
quiis mortuorum ac pro cerimonialibus et ceteris pro requisitis, 
ideo quantum ad tercium articulum statutum est et conclusum, 
quod quilibet scolaris, cum intrat nationem, volens gaudere 
privilegiis eiusdem, dare debet quatuor den. Wiennenses ad- 
ffiinns, baccalarius unum grossum adminus, magister vero duos 
grossos 1). Sic cum scolaris promovetur in baccalarium, | debet 
dare grossum; iterum cum baccalarius in magistrum promo­
vebitur, dare tenebitur duos grossos, semper procuratori aut 
receptori eitisdem nationis presentandos. Quos non in alium 
usum nisi exequiarum suppositis dicte nationis, festivitatum et 
ceremóniáimra, ut promittitur, celebrandarum deputavimus 
convertendos.
4. Quando quis de. novo adveniens  si t  
int i tulandus .
Fiat rotulus seu matricula, in quem omnia nationis suppo­
sita conscribantur et cum quam primum quodcumque a rectore 
universitatis a novo in titulatur, et a procuratore nationis inti- 
tuletur absque proroga, pagata tamen taxa iain supperius de­
scripta.
’) Későbbi díjemelés következtében eg у procurator a »quatuor« 
szó fölé a 9-as számot, *unum grossum« fölé í6 den., a »duos grossos« 
fölé 32 den. kifejezéseket irta s a lápszélen megjegyzé : »Nobilis 60 den.« — 
Egy más kéz pedig az 1504-ben beállott változásra e szavakkal utal : 
Quantum de noco decreto quis dare teneatur, vide infra föl. 109.
5. In fra  quod J) spatium  tem poris  p ro c u ra to r  p recedens
faciet ra tionem  p ro c u ra to r i n o v ite r electo.
Quilibet procurator pro tempore constitutus, exspirante 
tempore sue procuracie, faciat infra quindenam novo procura­
tori rationem, presentibus nationis quibusdam suppositis, pre- 
sentando eidem rotulum sive matriculam cum perceptis.
6. Quis p ro c u ra to r  et quo tem pore p rov idere  debet
de p red ica to re .
Cum natio Hungarie saltem semel dumtaxat in anno sol- 
lenniter cum sermone debet celebrare festum sancti regis La- 
dislai die prius fato, et quia procurator nationis prelibate 
electus circa festum Tiburcii | et Valeriani comodose propter, 
temporis exiguitatem non potest aliquem ordinare ad boc 
festum predicatorem, est proinde statutum, ut antedicte na­
tionis constitutus et electus in die sancti Colomanni procurator 
aliquem, qui sermonem faciet, ne natio negligatur, ordinet 
tempore maturo; secus * 2), si fieret neglectio, non procuratori 
estivali sed yemali tempore electo graviter a natione prelibata 
erit imputanda.
7. T)e v ig iliis  et m issis sem el in anno g e n e ra lite r  pro
om nibus d efunctis  ex na tione  peragendis.
Anno Domini M° cccc0 xlii 3), die dominica ante festum 
sancti regis Ladislai 4) in plena congregatione inclite nationis 
Hungarie extitit conclusum ab eadem, quod quilibet procurator 
nationis antedicte pro tunc existens ad instar aliarum natio­
num teneatur adminus semel in mutatione singula supposita 
eiusdem per publicam insinuationem convocare ad peragendum 
vigilias, et specialiter missas defunctorum ad laudem et ho­
norem cunctipotentis Dei necnoti omnium animarum pro refri­
gerio et salute in purgatorii carcere detentarum, specialiter
») A kézirat: quot.
2) Fölötte, későbbi kéztől: »sed«.
s) Ezen alapszabálybeli határozatok időrendi sora miatt itt vagy 
MCCCCXV vagy МССССХУ1 olvasandó.








tamen suppositorum prefate nationi incorporatorum ubicumque 
defunctorum specialius ac devotius decantandas x).
8. U t acta et facta memoranda  s ingulorum procu r a ­
torum conscr ibantur .
Cum natura humane condictionis fragilis existat, multum­
que labilis memoria hominum, propterea, ne gestarum rerum 
memoria temporis processu quomodolibet evanescat, nationis 
in plena congregatione anno Domini M° cccc0 sedecimo. die 
decimo mensis Novembris, sub procuraeia Mag. Thome de 
Zakan conclusum extitit, ut in una parte matricule nationis 
quilibet procurator nationis pro tempore existens acta et facta 
per ipsum ac quoscumque nationem concernenda conscribere 
debeat et teneatur.
9. De penis  non in t i t u l a to rum.
In pretacta congregacione conclusum est, quod quod- 
cuinque suppositum dicte nationis secundum sui status ac per­
sone decenciam matricule eiusdem se inscribi rennuerit vel 
alias proterviendo a dicta matricula nationis totaque natione 
se velit abstrahere, extunc idem eo facto ab omnibus hono­
ribus libertatibusque dicte nationis sit penitus exclusum et 
nec in congregacionibus nationis talis persona, ut profertur, 
quicquam habeat concludere; et si aliquando tale suppositum 
auxilio indigeret nationis, natio propter huiusmodi ipsius pro­
terviam nequaquam intendit eidem suffragari, nichilominus 
ipsum accusare pro tali sua protervia et ut coherceatur ad 
intitulandum iuxta statuta, ut prefertur.
10. De t e rmino  indui to  i n t i t u l and i s  et al ia pena 
subiecta  et det erminanda.
Anno Domini M° cccc0 decimo septimo, sedecima die 
mensis Maii, in procuraeia Mag. Georii de Lubelaw. facta 
congregacione nationis, ab eadem tunc extat conclusum, quod 
protunc non intitulati infra unum mensem dejberent intitulari
’) A lapszélen későbbi kéztől : ; Agentur exeguie communiter tertia 
die post lecta statuta«.
vel subire penam a deputatis ipsis infligendam. [SJecundo con­
clusum fuit eo tunc, ut deputati discernere deberent penam 
eorundem ac illorum, qui parere nolunt mandato procuratorum. 
Deputati fuerunt Mag. Johannes Sy wart, sacre theologie pro­
fessor, Mag. Oristannus de Grocz *) et Mag. Thomas Zakan. do­
minus plebanus de Xyssa, et Mag. Georius de Lubelaw. pro- 
tunc procurator.
11. Ut supposi ta  sol i c i t entur  ad in t i tulandum,  s imi­
l i t e r  ad obediendum mandat i s  procura torum.
Deputati suprascripti pro bono pacis et quietis protunc 
nullam penam expresserunt talibus premissis infligendam, sed 
placuit, ut fieret intimatio per procuratorem, qua tales exhor­
tarentur seriosius ad intitulandum. Similiter de pena man­
datum procuratoris non advertendum ipso modo decreverunt 
fore faciendum.
12. F t  supposi ta a d h o r t e n t u r  et i nduc an t u r  ad pro­
curandum bonum nationis.
Placuit eisdem deputatis, ut inscriberetur ad matriculam 
forma, qua supposita ammonerentur et inducerentur pie 2) ,ad 
procurandum in licitis et honestis bonum nationis et hoc sub 
bona fide et presertim habito respectu ad bonum universitatis.
13. F t  convivia et convent icula non f iant  . minis t r i s  
in fes t i v i t a t i bus  pat roni .
Anno domini 1419. 14,a die Maii. facta congregatione 
nationis, extitit conclusum in eadem, quatenus sicuti aliarum 
nationum procuratores in ipsorum festivitatibus patronorum 
conventicula aut convivia monachis, organiste seu aliis con­
currentibus aut servientibus in eisdem festivitatibus, expensis 
vel aliis rebus suarum nationum pro salute ac remedio ani­
marum collectis non solent, nisi propriis ea optaverint, ex­
pedire, ita nec procurator nostre nationis de bonis eiusdem, 









14. De cohertione suppositorum  ad se in titu landum .
In  eadem congregatione fuit conclusum, ex quo singula 
universitatis supposita iuxta seriem ac tenorem cuiusdam sta­
tuti universitatis predicte x) existant quadripartita, nostre na­
tioni ac aliis matricule per eandem, ut in eisdem distincte 
earundem supposita inscribantur seu in titulentur, sunt concesse; 
que, nisi per procuratorem monita ac exortata rennuerint seu 
recusaverint intitulari, extunc, habitis consilio ac consensu 
domini rectoris, rigoroso processu ad id faciendum cogantur 
seu compellantur, nam talia supposita a nationibus quatuor se 
eximendo quintam 2) nationem contra statuta constituere seu 
erigere intendunt.
15. De fa c u lta te  ex igendi penas an o n  co m p aren tib u s  
m andatis  p ro cu ra to ru m .
Tercio concludebatur in eadem, ne mandata seu intima- 
ciones procuratoris pro boni incremento | ac honore nationis 
requisita derisioni propter non concursum suppositorum ex­
ponantur, peneque non frivole ac frustra intimentur, quilibet 
procurator pro tempore constitutus a suppositis negligentibus 
eadem, nisi legittimis ac veris causis se excusaverit, districte 
penas exigendi ac colligendi habeat facultatem.
16. De co ad iu to re  p ro c u ra to r is  et pecunie n a tio n is
provisione.
Anno Domini nostri Iesu Christi M° cccc0 vicesimo, do­
minica Septuagesime, sub procuracia Mag. Nicolai de Wara- 
dino, conclusum exstat, quod ad ladulam nationis, in qua de­
ponitur. pecunia residuata, fore debent due claves diverse, 
quarum una aput procuratoris coadiutorem, qui erit semper 
procurator immediate precedens, et altera apud ipsum pro­
curatorem pro tempore constitutum remanere debent, ita ut ne­
que coadiutor se solo, neque ipse procurator pecuniam resi- 
duatam attingere liberam habeat facultatem. Attamen pro­
curatori ad recipiendam pecuniam ab intitulandis per ipsum
J) Egyetemi statutum 1366. junius 3-káról, az egyetemhez tartozók 
négy nemzetre való osztásáról. 1. Kink id. h. II. 32—34.
2) Kézirat quintum.
9ex recenti libera facultas sibi pateat, extra predictam laciniam 
conservandam, de qua sufficientem rationem faciet novo pro-. 
curatori termino statuto.
17. Si ex par t e  defunct i  pro candel is  exust i s  al iquid
dari  debeat .
Placuit eidem nationi, quod respiciantur pro ea parte 
talismodi in matricula facultatis arcium contenta, si is, cui 
exequie peraguntur, pro candelarum excrematione quid dare 
tenetur; ipso modo et in natione nostra observetur 1).
18. De pena p r ocur a t o r i s  predica torem non dispo­
nentis, et qua l i t a t e  p r ocur a t o r i s  el igendi.
Anno Domini etc. vicesimo tercio, die Lnne tercia Maii, 
extitit conclusum, quod si procurator debens disponere predi­
catorem id neglexerit, irremissibiliter solvere tenetur penam 
medii tal. denariorum Wiennensium, vel personaliter facere 
sermonem loco neglecti, tanquam ydoneus et sufficiens, cum 
utique ex statuto universitatis ad procuratoris officium eligi 
debent persone ydonee et sufficientes, que laudabilius id ex­
pedire valent ac iniuncta onera sufferre.
19. De j u r amen t o  in t i tu l andorum.
Anno Domini M° cccc0 X X V II. sub procuraeia Mag. Jo ­
hannis de Ni tria, die quarta mensis Junii, in die Mercurii, in 
nationis plena congregatione extitit conclusum, quod intitulandi2) 
matricide nationis Hungarie ad instar aliarum nationum jurent 
in manus procuratoris pro tempore constituti, quod velint sibi 
in licitis et honestis obedire.
20. Al ia  pena sol ic i t anda cont ra  non in t i tula tos .
Secundo fuit conclusum in eadem congregatione, quod si 
alie nationes, sicut tunc tractatum3) erat, ad hoc laborare
9 Későbbi kéz megjegyzé id e: Hoc statutum universitatis habetur 
in primo folio.
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vellent, quoti supposita suarum nationum non intitulata a pro­
motionibus in gradibus impedirentur, quod et natio nostra una- 
cum eisdem instaret, ut universitate approbante deduceretur 
in effectum.
21. U t s t a t u t a  supposi t is  l e gan t u r  omni mut a t i one  
semel;  est ex s t a t u t o  eciam univers i ta t i s .
Tercio fuit conclusum, quod quilibet procurator nationis 
Hungarie pro tempore constitutus adminus semel in una mu­
tatione teneatur supposita nationis congregare ac publicare 
eisdem statuta et conclusiones.
10
22. De ju r amen t o  novi p r ocur a t o r i s  in manus 
procedent is .
Quarto fuit conclusum, quod quilibet procurator de novo 
electus juret in manus precedentis, quod velit servare con­
clusiones et statuta nationis et bonum nationis possetenus ac- 
curacius procurare. Jam  fatum s t a t u t u m  s t a t u t um est 
univers i t a t i s ,  quod legi tur ,  a n t eq u a m proced i t u r  ad 
elect ionem p r o cu ra t o r i s  et  novi rec tor i s  et poni t u rhoc  
pro sol ic i taeione p r oc u r a t o r i s  et ne suppos i t a  cuicum­
q u e  p r o c u r a t o r i  I i mp u t e n t, d u m p r a c t i c a v e r i t  
e f f i c a c i t e r  s t a t u t a .
23, Pena d i f fe renciám in t i tu l ac ionem usque ad 
tempus  inf i rmi t a t i s .
Anno etc. X X X . sub procuracia Mag. Laurencii de Co­
rona, in die sancti Johannis Baptiste, conclusa est conclusio 
infrascripta, videlicet quod si quemcumque, qui tempore sani­
tatis non fuisset intitulatus, egritudinis tempore, quo necessitas 
impellit, intitulacionem affectare contingat, que sibi tunc negari 
debet; et si ipsum tunc mori contingat, procurator nationis 




24. Que n a tio n es  sunt sub nomine n a tio n is  H u n g arie  
com prehense, que est in o rd ine te rc ia  et n a tio  H un­
garie  a p p e lla tu r .
Omnes Ungaros, Bohemos, Polonos, Moravos, Slavos eum 
omnibus sibi annexis in ydeomatibus1), Grecos quoque esse 
volumus de una natione et hanc Ungarie appellari interque 
ceteras terciam collocari2 *). J a m  s c r i p t u m  s t a t u t u m  
s c r i p s i  ego  Mag.  J o h a n n e s  M e s s i n g  si or  d e L e w -  
t schaw ex l i b r o  Un i v e r s i t a t i s ®)  de v e r b o  a d verbum,  
u t  c o n t i n e t u r  i b i d e m ;  ex quo c l a r e t  q u o d s e q u -  
t u r  s ub  n a t i o n e  H u n  I g a r o r u m  c o m p r e h e n s o s  
e s s e  G r e c o s  et  o mn e s  co i n  ci d e n t e s  cum e o d e m 
у d e о m a t e s ub  q u a c u m q u e  d i f f e r e n t i a .  Sic cum 
Hungaris coincidentes, ut Sicci, Sicculi et Maiorones sub 
dominio ducis4) Arrogonie, sic cum Bohemis. Polonis, Moravs 
et Slavis, ut Syrvi, Bosnenses, Bulgari, Rutteni, Lyttwani, 
Armeni, Cuni, G otti5) etc. et hic eciam comprehenduntur 
Olachi seu Walachi et omnes cetere nationes ad coronam 
regni Hungarie spectantes tanquam regno incorporate prout 
Slesia Bohemie regno 6).
') Ide későbbi kéz ezt toldá be : ut sunt.
2) Későbbi kéz toldása : Verte folium.
•’) III. Albert lierczeg kiváltságlevele 1384-ből, Kinknél 2, 51.
4) A lapszélen : regis.
5) Gotti áthúzva.
e) Későbbi kéz a »regno« szó után ezt toldá be : et Lusatia superior. 
Egy más kéz a »spectantes« szó után ezt sziirja b e : ut Transylvani sive 
Septemcastrenses, Barczenses et Bistricienses (civitates sunt). — Egy 
harmadik kéz megjegyzése a lapszélen : Silesiae partes omnes et Lusatia 
superior. — Ezen oldalnak több mint két harmada üres; a 11—13. 
lapok hiányzanak, a 14. lap és a 15a oldal ismét üresen hagyattak.
fui. IO1*
föl. 15b S ta t u t a  s u p p o s i t i s  le g i c o n s u e ta .
7 . -  '
1. U t qui l i bet  p r ocur a t o r  ex j u r a me n t o  t e n e a t u r  atl
s e rvandum s t a t u t a  et  l egere semel  in m u t a c i o n e 1).
■
Cum2) quilibet procurator de novo electus ex statuto 
universitatis et nationis juraverit in manus procedentis pro­
curatoris servare statuta et conclusiones nationis et bonum 
eiusdem possetenus procurare, occurrit aliud statutum, quod 
quilibet procurator nationis Hungarie. pro tempore constitutus 
ad minus semel in qualibet mutacione teneatur supposita na­
tionis ‘congregare, et eisdem statuta et conclusiones publicare, 
prout la.cius continetur in statutis universitatis. | HJiis sic com­
pulsus et astrictus, dominaciones vestras, ut debui, convocavi 
hac. hora ad audiendum easdem.
2. U t fes tum sanct i  regis Ladi s l a i  c e l e b r e t u r  
et q u a n d o 3).
Inter quas conclusiones et statuta subsequitur ista, quod 
natio Hungarie saltem ’semel in 4) anno debet celebrare festum 
sancti regis Ladislai proxima die precedente vigiliam beatorum 
Petri et Pauli apostolorum5)
4 V. ö. Statuta orig. capp. 22. és 23., melyek itt egyesítve vannak. 
") A gyönyörű C initiale, melylyel ezen rész kezdődik, a II. sz. 
facsimilén látható s a Bevezetésben közelebbről van méltatva.
3) V. ö. Statuta őrig. cap. 1.
4) A kéziratban : in in.
r>) Későbbi kéz toldása: est őt0 Kai. Julii.
fol. 16a
о .  Quis p r oc u r a t o r  disponet  p r ed i ca to r em et de pena 
cont ra  facient i s  a).
Procurator nationis antedicte electus et constitutus in 
die sancti Colomanni, ne natio in hoc negligatur, aliquem, qui 
sermonem faciet, ordinet tempore maturo; secus* 2), si fieret 
neglectio, non procuratori estivali, sed yemali .tempore electo 
graviter a natione est imputandum, denique aut per se faciat, 
aut irremissibiliter penam solvat medii tal. denariorum.
4. Ut procurat or  exigat  penam a noli comparent i bus
m a n d a tis3).
Ne mandata aut intimationes pro nationis honore ac boni 
incremento eeterisque aspectibus ex non comparencium sup­
positorum contumacia ridiculum indicent frustraque intimate 
testentur | pene inanitatem4), quilibet procurator pro tempore -fol. u>b 
constitutus a suppositis annotata 5) negligentibus mandata, nisi 
legittimis ac veris causis excusentur, districte penas mandati 
exigendi et colligendi habeat facultatem 6).
5. U t exequie gene r a l i t e r  pro omnibus defunct i s  et
maxime nat ioni  incorpora t i s  c e l e b r e n t u r 7).
Quilibet procurator nationis protunc existens ad instar 
aliarum nationum tenetur adminus semel in mutatione singula 
supposita eiusdem per publicam insinuationem convocare ad 
peragendum vigilias, et specialiter missas defunctorum ad lau-
’) Y. ö. Statuta orig. cap. 6.
2) Későbbi kéz ezt irta fölé : sed.
s) V. ö. Statuta orig.' cap. 15, melyre már egy későbbi lapszéli 
jegyzet: Vide supra 8 [ folio]  hivatkozik.
*) Az »indicent« szót későbbi kéz »seu ostendant«-ra javítá; erre 
egy második javító a »ridiculum — inanitatem«, szavakat torié s helyükbe 
a lap szélére ezt irá : derisioni exponantur, frivole ac frustra intimentur.
5) Későbbi kéz hozzátétele a lapszélen: et iám dicta.
°) Későbbi toldás : II. De hoc articulo habes supra folio 8° et contra 
juramentum ut infra in quarto statuto et ex quo pena non est descripta, 
erit arbitraria.




dem ас honorem cunctipotentis JDei necnon pro salute ac re­
frigerio omnium animarum in purgatorii carcere detentarum, 
specialiter tamen suppositorum prefate nationi incorporatorum 
ubilibet defunctorum devote decantandas.
6. U t supposi ta  i n t e r s i n t  exequi i s  i n t i t u l a t i  defunct i  
ad  n a t i o n e m 1).
Dictante ratione et pietate misericordiali poscente, ut 
fratre mortuo ceteri eius confratres humaniter sibi compaciendo 
preces salutiferas pro eo dirigant ad Dominum, venie ac miseri- 
a cordie largitorem, statuimus, | dum cuiuscumque status vel 
condicionis suppositum matricule nationis inscriptum, diem 
suum clauserit extremum, tota natio procuratoris mandato 
convocanda exequias peragere cum solempnitatibus communi­
bus et consuetis debet et tenetur2).
7. De j u r amen t o  i n t i t u l a n d o r u m 3).
Intitulandi matricule nationis Hungarice ad instar aliarum 
nationum jurent in manus procuratoris pro tempore constituti, 
quod velint sibi in licitis et honestis obedire4).
8. De t axa  i n t i t u l andor um so lvenda5).
Ex quo natio in supperius dictis solennitatibus et aliis 
cum necessitatem tum oportunitatem tum honestatem concer­
nentibus indiget expensis, ut puta 6) pro candelis sub exequiis 
mortuorum, pro 'cerimonialibus ceterisque requisitis, ob id sta­
tutum est, quod quilibet scolaris nationi incorporandus seu in­
scribendus dare debet quatuor denarios Wiennenses adminus, 
baccälarius unum grossum, magister vero duos grossos7).
’) Y. Ö. Statuta orig. cap. 2 ; erre utal egy későbbi jegyzet a lap­
szélen : Vide supra 5to [folio].
2) Kézirat: tenetur. — Későbbi kéz a lapszélen : Nec non parentes 89.
3) Y. ö. Statuta orig. cap. 19.
4) Későbbi kéz. toldása : Sub репа semper superius expressa.
5) Y. ö. Statuta orig. cap. 3. Erre utal egy későbbi megjegyzés a 
lap szélén: Vide supra 5*° [folio]. Vide infra fo. 109.
6) Kézirat : ut pu te.'
’) A később megállapított dijat a sor fölött és a lap szélén egv meg­
jegyzés igy hozza: mine 2 crucif.. 4 crucif., 8 crucif., Nobilis 15 crucif.
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Sic l) cum scolaris promovetur in baccálarium, pro nova in- 
titulatione iterum adminus unum grossum2); sic demum | cum 
baccalarius promovetur in magistrum vel doctorem, dare tene­
tur duos grossos3), quos non in alium nisi exequiarum usum' 
suppositis dicte nationis ac festivitatum et cerimonialium, ut 
premittitur, celebrandarum deputavimus convertendos.
9. Q uando quis debet i n t i tu l a r i4).
Quam primum quodcumque nationis suppositum a rectore 
universitatis matricide eiusdem intitulatur, mox et a procura­
tore nationis intituletur, pagata tamen taxa superius iam de­
scripta, ulteriori absque proroga5). Sic eciam intitulandum 
est de iam graduatis.
10. De term ino  rebellibus in d u i to 6).
Cumque singula universitatis supposita juxta tenorem 
cuiusdam statuti universitatis predicte existant quadripartita, 
nostreque nationi ac aliis matricide7) per eandem, ut in eis­
dem distincte eorundem supposita inscribantur, sunt concesse, 
hortandi igitur sunt et ammonendi rebelles seriosius, ut infra 
mensem intitulentur. Que8 9), nisi per procuratorem moni | ta, 
rennuerint, differant °) seu recusaverint intitulari, extunc, habitis 
consilio ac consensu domini rectoris, rigoroso processu ad id 
faciendum cogantur sive compellantur; nam talia supposita 
a nationibus quatuor se eximendo quintam nationem contsa 
ordinationes et statuta constituere seu erigere intenduntl0).
9 A »Sic« szó Után későbbi kéz a tamen szót toldá be. ,
-’) Későbbi kéz irta fölé : 4 cruci f.
:l) Fölé irva 8 crucif. ; a lapszélen : nobilis 2 sol. ride infra föl. 109.
4) Y. ö. Statuta orig. cap. 4.
6) Lapszéli betoldás : ut infra statim.
e) Y. ö. Statuta orig. cap. 14.
’) Fölötte, későbbi kéztől: scilicet nationum.
8) Későbbi kéz irta ezt alá : qnod és ennek következtében a monita 
szót kijavitá moniti-ra.
9) Fölé irva : distulerint.




1]. De pena non in t i t  illa to ru m  *).
Quodcuinque dicte nationis suppositum secundum sui 
status ac persone condictionem seu decenciam matricide eius­
dem se inscribi rennuerit vel alias proterviendo 2) a dicta ma­
tricula nationis totaque natione se abstrahere velit, extunc 
idem eo facto ab omnibus honoribus libertatibusque dicte na­
tionis sit penitus exclusum, neque in congregationibus nationis 
buiuscemodi suppositum habeat quicquam concludere; et si 
tale suppositum aliquando auxilio indigeret nationis, natio 
propter huiusmodi ipsius proterviam nequaquam intendit sicut 
neque debet eisdem in aliquo suffragari, quinpocius ipsum pro 
tali sua protervia accusare et ut coherceatur ad intitulandum 
juxta huius alme universitatis ordinationem arcius tenere3).
12. S eq u itu r  de a lia  pena so lie ita n d a  in effectum , 
de qua an te  folio [9b ] .4)
13. De pena d ifferencium  in titu la tio n e m  usque ad 
tem pus in f i rm ita t is 5).
Si 'qms tempore sanitatis intitulari neglexerit, et tempore 
infirmitatis, quo necessitate plus impellitur quam amore, in­
titulari non debet, neque pro ipso mandatum, exequie. misse 
aut aliquod suffragium a natione celebrari.
’) V. ö. Statuta orig. cap. 9. Helytelen utalás a lapszélen későbbi 
kéftől Vide supra 8. [folio]. .
s) A lapszélen: pertinaciter.
3) Későbbi kéz toldása: Mandato rectoris debet a r ta r i; verte 2 ■ 
folia, pos[ sequitur. — 17 quere supra. -— Továbbá más kéztől a lap­
szélen megjegyezve : Que nationes et regna sunt sub nádorié Hungarie, 
habetur supra föl. 10 cum manu et idem habetur in libro universitatis ; 
lege. E t aliud statutum vide supra 9. fol.. quid pro candelis ad exequias 
concessas dari debeat.
4) E fejezet bizonyára a Statuta orig,- cap. 20-szal »Alia pena soli- 
citamla contra non intitulatos« vág egybe, de nem szószerint lön e 
második szövegezésbe (szerkesztésbe) felvéve, csak a fölirat által mintegy 
jelezve. — Itt végződik a 18* folio; e folio második oldala, valamint 
fol. 19a üresek.
b) Y. ö. Statuta orig. cap. 23.
fol. 19Ъ
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14. E x h o rta tio , de qua su p ra  folio  [7b], u t su pposita  
p ro cu ren t bonum n a t io n is 1!.
Hortamur perattencius queque nostre nationis supposita, 
barones magnificos, magistros venerandos, nobiles, baccalarios 
et scolares intuitu alme et sacratissime huius universitatis, 
quatenus nationem nostram piis favoribus,' affectionibus, ami­
cissimis obsequiis, promotionibus, benivolenciis et honoribus 
quibuscumque incumbentibus et dignentur recommissam habere 
fideliter2) ; quam vobis sic ex corde commendo, commendatam 
oro babetote, vestris piis eam erigite promotionibus, obsequiis 
fovete et caritate, attendentes nostre nationis boni incremen­
tum. amorem, concordiam et honores potentatum et divicias 
ac bonam famam, non nisi tocius inclite huius universitatis 
commune bonum, | honorem, fructum et comodum quam- 
maxime fore, cum utique re certa hec alma universitas nichil 
aliud nisi hec ipse quatuor nationes in suis suppositis extat, 
quarum honore honoratur, fama famatur, bonitate bonificatur 
et amore salubri et concordia concors extat et unita, hinc 
comodius productura salutiferos vivis ac mortuis celestissimos 
fructus in consolacionem tocius militantis ecclesie ac nostri 
omnium et singulorum cum ampliori incremento sine fine re­
portemus, cui sit laus et gloria in seculormn secula amen 3).
О V. Ö. Statuta orig. cap. 12.
2) Fideliter után előbb velint állott, úgy látszik azonban, hogy 
utóbb törültetett.
s) Ezen oldal többi része (felénél több), továbbá a folio túloldala 
s a követk. 21. 22. és 23. levelek üresen hagyattak. A 24. levél hiányzik.
S ch  r a u f :  bécsi egyet. mngy. nemz. anyakönyvi.
J
föl. 20a


















Procuratores nationis Hungarie ab anno M° сссс0 liii.
Mag. Johannes Messingslor de Lewtscliaw [MCCCCjliii.
Mag. Thomas Prysner de Slakkenwerd, electus in die 
sancti Martini confessoris et episcopi et non Colomanni propter
pestem tune AVienne currentem, anno quo supra, videlicet 1453.\
Mag. Johannes B\vdel, plebaims Coronensis, electus in 
procuratorem inclite nacionis Ungarie in die sanctorum Tihurcii 
et Valeriani martirum. anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo iiii0.
Mag. Blasius de Meyerpot electus est in procuratorem 
nacionis Hungarie in die Colomanni anno 1454.
Mag. Andreas de Buda, canonicus Vesprimiensis ecclesie. 
electus in procuratorem nacionis Hungarie in die Tihurcii et 
Valeriani martirum anno 1455.
Mag. Lucas de Alba electus in procuratorem inclite na­
cionis _ Hungarie in die sancti Colomani martiris anno Do­
mini 1455.
Anno Domini millesimo quadringentesimo quinqua­
gesimo sexto, tempore estivali, in die sanctorum martirum 
Tihurcii et Valeriani, Mag. Jacobus Schaffind de Cibinio electus 
est in procuratorem inclite nacionis Hungarie.
Anno Domini 1456 Mag. Nicolaus de Noythod, canonicus, 
substitutus fuit in procuratorem nacionis Hungarie et in festo 
Colomanni electus pro mutacione iemali in procuratorem na­
cionis pretacte.
Anno Domini M cccc° lvii0 Stephanus de Lechnicia. 
arcium et medicine doctor, in die sanctorum martirum Ti- 
burcii et Valeriani electus fuit pro mutacione estivali in pro­
curatorem nacionis inclite Hungarie.
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Anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
septimo, in die sancti Cholmanni martiris, Mag. Petrus de 
Appoldia inferiori electus fuit in procuratorem inclite nacionis 
Hungarie.
Anno Domini M cccc" lviii°, in die Tiburcii et Valeriani, 
electus fuit Mag. Michael de Feketh in procuratorem inclite 
nacionis Hungarie.
Mag. Johannes de Goltperg electus in procuratorem na­
cionis egregie Hungarie in die sancti Colmanni martiris anno 
Domini M° cccc0 lviii0.
Mag. Paulus Kótchen de Corona electus est in procura­
torem inclite nacionis Hungarie in die sanctorum Tiburcii et 
Valeriani martirum, anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo 9no.
Mag. Thomas Thanhawser de Cibinio electus fuit in pro­
curatorem inclite nacionis Hungarie tredecima die mensis Octo­
bris, videlicet in die sancti Colomanni martiris, anno Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo- nono etc.
Mag. Andreas de Psarkye electus procurator die sancto­
rum Tiburcii et Valeriani martirum anno Domini 1460.
Mag. Martinus Kunigsfelder de Posonio electus in pro­
curatorem die sancti Colomanni martiris anno 1460 x).
Mag. Valentinus de Veresmarth electus procurator in 
festo beatorum Tiburcii et Valeriani [1461]2).
Mag. Laureneius de Krumpach, procurator yemalis, 
electus in procuratorem in die sancti Martini propter tempus 




















0 Az évszám 1461-ből javíttatott.
2) Másfél sor áthúzgáiás miatt olvashatatlan.
3) Itt a következő, áthúzott betoldás á ll: »Mag. Paulus Kyczel de 
Znoyma, procurator estivalis, electus in procuratorem in die sanctorum 
Tiburcii et Valeriani martirum anno Domini M° cccc Ixvii.« Erre jő 
más kéztől: »Hic vero bis seipsum intitulavit, tamen dumtaxat semel 
electus; vertite folium pro simili titulo, querendo semper annum Ixvii. 
Idem superest fractor ordinis libri foliique, quo inclite nacionis procura­























Anno Domini M° cccc0 lxii, in die sanctorum martiruni 
Tiburcii et Valeriani, in procuratorem nacionis Hungarie electus 
est Georgius Andree de Nissa, decretorum licenciatus.
Mag. Petrus Gőtfart de Corona electus est in procura­
torem inclite nacionis Hungarie ipso die sancti Colomanni mar­
tins anno Domini M° cccc0 sexagesimo secundo.
Mag. Paulus de Corona, in sacra theologia baccalarius, 
electus est in procuratorem inclite nacionis Hungarie in die 
sanctorum Tiburcii et Valeriani martirum anno Domini mille­
simo quadringentesimo sexagesimo tercio.
Mag. Thomas de Jzdencz electus est in procuratorem 
inclite nacionis T ngarie in die sancti Colomanni mart iris 
anno 1463.
Mag. Martinus Pruimár de Backndarff electus est in pro­
curatorem inclite nacionis Hungarie die sanctorum Tiburcii et 
Valeriani martiruni anno Domini 1464.
Mag. Thomas Altenberger de Cibinio electus est in pro­
curatorem inclite nacionis Hungarie in die sancti Colomanni 
martiris anno Domini etc. sexagesimo quarto x).
Aiino Domini M° cccc0 lxvii°. Mag. Paulus Kyczel de 
Znoyina electus est in procuratorem inclite nacionis Hungarie 
in die sanctorum Tiburcii et Valeriani martirum pro tempore 
estivali etc. 2)
Anno Domini Mn cccc0 lxviii", in die sanctorum martiruni 
Tiburcii et Valeriani, in procuratorem nacionis Hungarie electus 
est Michael Kuttner de Buda, decretorum licenciatus.
Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 
octavo, in die Colomanni martiris, electus est in procuratorem 
nacionis Hungarice Mag. Anthonius Pogner de Corona.
Anno Domini M° cccc0 sexagesimo nono, in die sancto­
rum Tiburcii et Valeriani martiruni, in procuratorem inclite
*) A kör. proeuratorok Mag. Anthonius de Macrancz (1465 I), Mag. 
Johannes Perchtner de Egra (1465 П). Mag. Andreas de Sancto Georgio 
(1466 I) és Mag. Franciscus de Madarasz (1466 II) elmulaszták magukat 
itt heirni.
2) Itt Procurator Mag. Joh. de Goltperg (1467 II) hiányzik.
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nacionis Hungarie Mag. Petrus Rasoris de Cibiniü partium 
Transsylvänensium electus e s tx).
Anno Domini millesimo etc. septuagesimo secundo electus 
est in procuratorem inclite nacionis Hungarie in die sanctorum 
Tibureii et Valeriani martirum Mag. Hyeronimus Rewchin de 
Corona.
Mag. Albertus de Alba Regali electus est in procura­
torem inclite nationis Hungarie in die sancti Colomani mar- 
tiris anno Domini millesimo cccc° septuagesimo secundo.
Anno Domini M° cccc° lxxiii0, 13. die Aprilis, videlicet 
feria 3. ante Tibureii, electus est in procuratorem estivalis 
temporis inclite nationis Hungarie Mag. Adam Cliemneter de 
Olomucio. canonicus Olomucensis, decretorum doctor.
Anno Domini 1473, die Colomanni martiris, electus est 
in procuratorem nacionis Hungarie Mag. Martinas Prunnär de 
Rackndarff2).
Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
sexto, secunda a feria Ramispalmarum. per anticipationem 
festorum Tiburci et Valeriani martirum, que tunc in pasca 
Domini ceciderant, est ellectus in procuratorem inclite et se­
renissime nationis Hungarie Mag. Ladislaus Orzaguilag ex 
Posegauar.
Mag. Anthonius Pogner de Corona electus est in pro­
curatorem inclite nacionis Hungarice ipso die Colomanni mar­
tiris anno Domini millesimo cccc0 lxxvi 3).
Mag. Judocus Härler ex Egra in die sancti Colomanni 
est in procuratorem electus anno Domini M cccc 784).
-------- A ------------------
*) Az itt hiányzó procuratorok a következők: Mag. Stephanus 
Teurck de Schenk (1469 II), Mag. Georgius de Nissa (1470 I), Mag. 
Eniericus de Czestregh (1470 II), Mag. Valentinus de Veresmarth (1471 I) 
és Mag. Daniel de Costelecz (1471 II).
2) Itt meg eme procuratorok hiányoznak : Mag. Georgius de Nissa 
(1474 I), Mag. Mathias de Krumpach (1474 II), Mag. Jacobus Smercz de 
Czlabings (1475 I és Mag. Johannes Perchtner de- Egra (1475 II).
®) A kéziratban Mcccc°lxxvii. Itt hiányzanak a procuratorok: Mag. 
Michael ex Schespurck (1477 I). Mag. Wentzeslaus ex Budweid (1477 TT) 
és Mag. Clemens de Adorian (1478 I).



































Mag. Augustinus Hasko de Bruuna in die sanctorum mar­
tirum Tiburcii et Valeriani in procuratorem inclite nacionis 
Hungarie est electus anno Domini M° cccc0 septuagesimo nono.
Anno dominice nativitatis 1479 Mag. Daniel de Costelecz 
inclite nacionis Hungarice procurator die Colomanni martiris 
electus est.
Currente Anno Domini 1480, in die beatorum martirum 
Tiburcii et Valeriani, de voluntate magistrorum nationis Pan­
nonie electus est in procuratorem Mag. Mathias ex Krump- 
pach, plebanus sancti Pangracii in Wien na.
Mag. Johannes Planckner ex Gottiaw, arcidiaconus K a­
ma rcensis canonicusque kathedralis ecclesie Zagrabiensis, 
electus est in procuratorem inclite nacionis Hungarie in die 
sancti Colmanni martiris anno etc. octuagesimo.
Anno Domini M° cccc0 lxxxi0 Mag. Gregorius Cibinien- 
sis electus est in procuratorem inclite Hungarice nacionis in 
die sanctorum Tiburci et Valeriani martirum anno christiano 
milesimo quadringentesimo octuagesimo primo.
Mag. Caspar Kriecbpawm ex Buda electus est in pro­
curatorem nacionis Hungarie in die sancti Colomanni martiris 
anno Christi Domini 1481, regnante tunc epidimia in inclita 
urbe Viennensi;
Mag. Bartholomeus Pannificis ex Rosenberg electus est 
iu procuratorem antedicte nacionis, qui Mag. Casparem Kriech- 
paum in locum suum subrogavit propter suum recessum in 
die sanctorum Tiburci et Valeriani anno 1482.
Mag. Petrus Zeckel ex Cibinio in procuratorem inclite 
nacionis Ungarie electus est in die sancti Colomani martiris 
anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo. 
Invictissimus Mathias, Ungarie rex, tunc Austriam hew denuo 
invadens 1) immani epidimiaque vigente in urbe Viennensi.
Anno Domini etc. octuagesimo tercio, die vero Lune de­
cima quarta mensis Apprilis, hora post meridiem undecima.
‘) Kéziratban Invadeh, tehát inkább invadente olvasandó, a mi persze 
az előző alanyesettel nem egyezik. A következő szó homályosan van írva 
és inkább úgy tetszik, mintha »in modn« volna.
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fuit ^lectus in procuratorem nacionis Hungarie Mag. Jodocus 
Welling ex Marppach, decretorum baccalarius, propter ab- 
senciam suppositorum nacionis Ungarie, cum in statutis uni­
versitatis caveatur, quod defficientibus suppositis alicuius na­
cionis eligi debeat unum de superiori nacione etc.*)
Anno Domini millesimo etc. 83. electus fuit in procura­
torem inclite nacionis Ungarie Mag. Wenczeslaus ex BudweiS 
in die sancti Colomanni martiris.
Anno etc. 1484 electus fuit in procuratorem inclite na­
cionis Ungarie Mag. Leonhardus Chuttner in die sanctorum 
Tiburcii et Valeriani martirum.
Anno Domini 1484 electus fuit in procuratorem inclite 
nacionis Ungarie Dom. Laurencius de Brawn, Pragensis dio- 
cesis, in die sancti Cholomanni.
Anno Domini 1485, die sanctorum Tiburcii et Valeriani, 
electus et continuatus Doni. Laurencius, decretorum bacca­
larius 2).
Anno domini 148VI0 Mag. Valentinus ex Corona in die 
sanctorum martirum Tiburcii et Valeriani electus fuit pro inu- 
tacione estivali in procuratorem indite nacionis Hungarie.
Mag. Symon Kienawer ex Legnicz electus est in pro­
curatorem indite nationis Hungarie in festo sancti Colomanni 
martiris anno Domini M° cccc0 Ixxxvi0 3).
]) A következő három kikezdés az eredetiben törülve van :
Anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio electus 
fuit in procuratorem inclite nacionis Ungarie Mag. Leonhardus Chuttner 
Posoniensis in die beati Colomanni martiris.
Anno etc. 84 Mag. Wenczeslaus ex Budweiß electus est in procurato­
rem inclite nacionis Ungarie in die sanctorum Tiburcii et Valeriani mar­
tin i m.
Anno incarnacionis dominice M° cccc octogesimo quarto, die sancti 
Cholomanni martiris, electus fuit in procuratorem inclite nacionis Hun- 
garice Dom. Laurencius de Brawn , Pragensis diocesis, bonarum artium et 
decretorum baccalarius, et idem die sanctorum Tiburcii et Valeriani anno 
Domini Mcccc 85 continuaturus petitus ymo quodammodo compulsus est.
*) A követk. procurator, Mag. Wenczeslaus Lethoschnik ex Budweis 
(1485 II) elmulasztó magát it bejegyezni.


































Mag. Georgius de Sancta Anna electus est in procura­
torem inclite nacionis Hungarie in festo, sancti Tiburcii anno 
Domini M° cccc0 lxxxvij.
Anno ab incarnacione Domini millesimo quadringentesimo 
octogesimo septimo, in die sancti martiris Colomanni, insignis 
nacionis Hungarice procurator est constitutus Mag. Philippus 
Zondynus.
Anno gracie Domini 1488, die sanctorum martirum Ti­
burcii et Valeriani, nacionis inclite Ungarie procurator est 
electus Mag. Martinus Prunnár ex Rackndarff, licenciatus theo- 
logie sacre collegiatusque collegii ducalis Wienne.
Anno Domini 1488, in die sancti martiris Colomanni, in­
signis nationis Hwngarie procurator est electus Mag. Mathias 
Knoflocli ex Corona.
 ^ Anno Domini millesimo cccc0 lxxx octavo, ipso die beati 
Columbani, Dom. Mathias de Rwppas Pulcrimontis, plebanus 
ex Transsilvania, post recessum dicti Mag. Mathie ex Corona 
ad limina sanctorum Petri et Pauli apostolorum in procura­
torem incliti regni Hungarie nacionis est electus *).
Mag. Joannes Angrer electus est in procuratorem inclite 
nacionis'Hungarie anno 1489, in die sancti Colomanni.
Ego Mag, Caspar Fridwurger ex Rosenbergk electus sum 
in procuratorem indite nationis Ungarie die Tiburcii et Va­
leriani anno 1490.
Ego Mag. Wenczeslaus ex Budweis secundo in procura­
torem electus sum indite nacionis Hungarie anno etc. 90 2). in 
die sancti Colomanni.
Mag. Michael Altemberger ex Cibinio electus est in pro­
curatorem indite nacionis Hungarie in die sanctorum Tiburcii 
et Waleriani martirum anno 1491.
Insignis nationis Hungarice officio procurationis Mag. 
Michael quom fungeretur, Mag. Laurentius Musch inger ex Po- 
sonio electus est, in die sancti Colomanni post3) anno 1491.
9 Itt hiányzik a procuratur Mag. Georgius de-Sancta Anna (1489 I). 
2) A kéziratban 91.
a) Sic !
Anno christiano 1492. Mag. Valentinus Krauss Coro­
nensis in die sanctorum Tiburcii et Valeriani martirmn in 
procuratorem indite Ungaricae nationis electus 1).
1493. anno Domini currente, in [die] sanctorum Tiburcii 
et Valeriani, ego Mag. Judocus Harter ex Egra electus sum 
in procuratorem indite nacionis Ungarie. .
Eodem anno electus est in procuratorem ipso die Colo- 
manni Mag. Caspar Eridwurger ex Eosenbergk.
1494. Mag. Stephanus Gheczew de Hereznye tempore 
estivali, in die beatorum Tiburcii et Valeriani martirum, in 
procuratorem nacionis Hungarorum electus.
Eo anno Mag. Laurencius Clomp ex Corona, plebanus 
in Monte Petri, hiemali tempore, die sancti Colomani martiris, 
in procuratorem Hungarie nacionis est electus.
Anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo 
quinto, tunc AVyenne pestilencia currente * 2), Mag. Sebastianus 
Wayda Zerdahelinus in die Tiburcii et Valeriani martirum 
pro mutacione estivali insignis nacionis Hungarice fuit electus 
procurator, decimo quarto die mensis Aprilis 3).
Anno Domini 1496 Mag. Servacius Beer ex Corona, die 
sancti Colomani martiris, in procuratorem nacionis Ungarie 
electus, quo anno superiori seva aput Viennam crudelisque 
incrudescerat paestis.
Anno Domini 1497 Mag. Nicolaus Babotha de Jaurino 
in festo beatorum martirum Tiburcii et Valeriani inclite na­
cionis Hungarie procurator electus extitit.
Anno Domini 1497 venerabilis Mag. Johannes de Mo- 
hacz in festo Colomani electus est in procuratorem inclite na­
cionis Hungarie.
Anno Domini 1498 Mag. Georgius Mandel de Posonio 
in procuratorem inclite nacionis Hungarie, in die sanctorum
9 Itt Mag. Judocus Harter ex Egra (1492 II) procuraturája látszik 
hiányozni. У. ü. e végből az 1492. II. évfolyamhoz tett jegyzetet а XIV. 
fejezetben.
s) A kéziratban curente.
3) Itt két procura torság hiányzik ; az 1490. I. év procuratorságát 







































Tiburcii et Valeriani martirum, electus est, et eodem die se­
cundario anno 1500 electus e s t1).
Anno X)omini 1500 Mag. Michael de Premarthon in pro­
curatorem inclite nacionis Hungarie in divi Colomani festő 
electus est * 2).
Anno Domini 1510 3) electus est in procuratorem inclite 
nacionis Ungarie in die sancti Colomanni martyris Mag. Chri- 
stophorus Ahortius Moravus de Wolframicz, profim c octona­
rius ecclesie sancti Stephani Viennensis, secundario4).
Anno Domini 1502 5), ipso die divi Colomanni martiris, 
in procuratorem nacionis Hungarie electus est venerabilis et 
egregius vir Dom. Georgius Mandel Pusoniensis, arcium et 
sacri juris pontificii doctor, die et anno quo supra.
Anno Domini orbe nostro Christiano 1503, die Saturni 
ante Palmarum, in procuratorem nacionis Hungarie electus 
est venerabilis Mag. Martinus Capinius Cibiniensis, plebanus 
in Heltaw. C. M. 0 6).
In  procuratorem electus est anno 1504. in die sanctorum 
Tiburcii et Valeriani martirum, venerabilis vir Mag. Johannes 
Stubenrauch Cremniczianus, anno quo supra, indite nacionis 
prefectus.
Anno natalicii Salvatoris 1504, in festo sancti Colomani 
martiris, in procuratorem nacionis Hungarie Mag. Michael de 
Premarthon electus est.
О A következő procuratorok: Mag. Michael Vitezius (1498 II), 
Mag. Andreas Unverdorben (1499 I), Mag. Andreas Meyxner Cremnicianus 
(1499 П) elmulaszták magukat e helyen bejegyezni.
Itt hiányoznak ezek a procuratorok : Mag. Caspar Frid burger 
(1501 I), Mag. Andreas Unverdorben (1501 II) és Mag. Georgius de Sancta 
Anna (1502 I).
8) A kéziratban 1511.
*) Ezen a procurator által hibásan ide beirt bejegyzés a 28. lapon 
0  jellel megjelölt helyhez tartozik.
5) A kéziratban 1503.
®) A procurator monogrammja két C által körülvett M. Y. ö. ezzel 
Celtes és Cuspinianus ismert monogrammjait. —- Itt hiányzik Mag. 
Andreas Meyxner (1503 II) procurator.
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Mag. Jacobus Vexillifer de Transillvania in die sancto­
rum Tiburcii et Valeriani martirum in procuratorem inclite 
Ungarie nacionis electus est anno Domini millesimo quingen­
tesimo quinto 1).
Anno Virginalis partus currente 1507, tempore vernali, 
in die divorum scilicet Tiburcii et Valeriani martiruin, nobilis 
arciumque liberalium Mag. Cirillus Pintha z Erczissowiez in 
procuratorem nacionis Hungarie concordi voce electus est.
Eodem anno ut supra, in die Colomanni, Mag. Christo- 
phorus Abortius electus est in procuratorem primo. Quo pro­
curante quidam Johannes Hekman 2), artium magister et sacre 
theologie licenciatus ac collegiatus, in rectorem electus fuit. 
In cuius rectoratu controversia non parva ex parte officii vice- 
cancellariatus inter facultatem artium et nationem Austrie ex 
una parte et Dom. N. Putsch, prepositum Viennensem, Dom. 
Cuspinianum, consiliarium eiusdem, aliosque consiliarios suos 
et nationem Renensem, parte ex altera, exorta est. Sed illis 
litigantibus ita se natio Ungarie cum procuratore suo se neu­
tralem exhibuit, ut nec a minimo inculpari potuit sed omne 
quod laudis est assecuta. Quamquam hoc Renensibus quibus­
dam et rectori asserto, protune etiam Renensi, minime pla­
cuerit etc. et hoc pro informatione posterorum huc poni de­
cretum est.
Anno salutis 1508, in die scilicet divorum Tiburcii et 
Valeriani martirum, in procuratorem inclite nationis Hungarie 
electus est venerabilis vir Mag. Martinus Pilades Cibinensis, 
plebanus in Omlasch.
Anno Domini 1508, in die sancti Cholomani, electus est 
in procuratorem nacionis Ungarie Mag. Ambrosius Salczer de 
Sopronio.
1509 Anno salutis MdIX, xiiii Aprilis, qui . dies est 
beatorum martirum Tiburtii et Valeriani, factus procurator 
nationis Ungarie Dominicus Albinus, artium magister, Schwey- 
nitzenis.
9 Itt ezek a procuratorok hiányzanak : Mag. Andreas Meyxner 
(1505 TI), Mag. -Toh. Angrer (1506 I) és Mag. Georgius de S. Anna (1500 Ti).





























Eodem anno ut supra, ipso die divi Colomanni martiris, 
in procuratorem nacionis TTngarie electus est venerabilis Mag. 
Joannes Croner Parisiensis de Braschovia, tunc temporis ad 
divum Stephanum octonarius 1).
Anno 1510 electus est Mag. Christopliorus ut supra circa 
signum O 2).
Anno Domini 1511, Mag. Melchior Chall Casschoviensis 
electus est in procuratorem, mutatione estivali, nationis inclite 
regni Hungarie, in die sancti Philippi confessoris et episcopi 3), 
feria sexta ante diem Ramispalmarum, unanimi et con­
cordi voto.
Eodem anno dominice incarnacionis quo supra, in die 
sancti Colomanni, electus est in procuratorem inclite nationis 
Ungarie Mag. Leonardas Dobrohost de Geumitz.
Anno Domini millesimo quingentesimo duodecimo, in 
die Tihurcii et Valeriani, electus est in procuratorem huius 
inclite nacionis Hungarie reverendus vir Mag. Jacobus Vexil­
lifer Transsilvamis.
Anno Domini 1512, in die sancti Colommani martiris, 
electus ést in procuratorem huius nacionis Hungarie nobilis 
et egregius vir Dom. Isidoras de Hostun, arcium et sacri juris 
pontificii doctor, Pragensis et Brunensis ecclesiarum canoni­
cus etc.4)
Anno Domini quingentessimo tredecimo supra millesi­
mum, in festivitate sanctorum Tiburcii et Valeriani, electus 
est in procuratorem indite nacionis Ungarie Mag. Ambrosias 
Salczer. de Sopronio, sacre theologie baccalaureus senten- 
ciarius.
p Hiányzó procurator: Mag. Joliannes Angver (1510 I).
2) Y. Ö. fönt a 26. 1.
3) Episcopi Gortynae, v. ö. Helwig, Zeitrechnung 109. 1.
4) A procuratorok névsora helyszűke miatt a 133a lapon folytatódik. 
Oda utal az egykorú jegyzet: Nomina sequendum procuratorum ob defec­
tum papiri infra finem versus folio 133. Én könnyebb áttekintés kedvéért 
a folytatást itt adom.
5) Pölirat: Sequitur papírus pro ruiuscunque partis seu ordinis 
premiss i defectus suppletione.
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Eodem anno dominice incarnacionis quo supra, in die 
sancti Coloni ani, electus est in procuratorem inclite nacionis 
Ungarie Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis 1).
Anno Domini millesimo quingentesimo decimo quarto 
in die divi Colomani martiris, electus fuit reverendus vir Mag. 
Andreas Mayxner Crem[ni]cianus in procuratorem nacionis 
Ungarie, qui eadem mutacione in die Appolonie Virginis suum 
extremum diem clausit, et suus substitutus fuit Mag. Jacobus 
Vexillifer Transsilvanus usque in finem mutationis.
Anno Domini 1515, in die sanctorum Tiburcii et Va­
leriani, electus est Mag. Petrus Sempronius, quod nomen a 
sodalitate literaria fictum et a poeta insigni Doctore Jacobo 
Pisone etc., quibusdam literis commendaticiis datis, acceptum, 
alias Sandperg * 2).
Anno Domini 1517, tempore estivali, electus est in pro­
curatorem nacionis Hungarie Mag. Joannes Aurifabri Varas- 
djensis 3).
Anno Domini 1519. tempore hyemali, electus est in pro­
curatorem nacionis Hungarie Mag. Cristannus Borbandinus de 
Enyedino 4).
Anno Domini 1520, in die sancti Colomanni, electus 'est 
in procuratorem nationis Hungarie Leonardus Dobrohost de 
Gemnitz, artium magister et juris utriusque licentiatus.
Anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo primo, 
mutacione estivali, electus est in procuratorem nationis Hun­
garie Mag. Thomas Wall Cibiniensis Transsilvanus, in die 
Tiburcii martiris 5).
Anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo secundo, 
in die Tiburcii et Valeriani martirum, electus est in procura-
’) Itt Mag. Johannes Angrer (1514 I) procurator hiányzik.
2) Itt ezek a procuratorok hiányoznak : Mag. Wolfgangus Heilig- 
mair (1515 II), Mag. Johannes Angrer (1516 I) és Mag. Johannes Munckuo 
ex Eywaczicz (1516 II).
3) Itt ezek a procuratorok hiányoznak : Mag. Wolfgangus Heilig- 
mair (1517 II), Mag. Oswaldus Säumer (1518 I), Mag. Johannes Saginus 
(1518 II) és Mag. Johannes Angrer (1519 I).
4) Hiányzik : Mag. Oswaldus Säumer (1520 I).




































torem referendus vir Mag. Jacobus Vexillifer Transsilvanus 
Imius inclite nacionis Hungarie x).
Anno Domini 1523, in die Tiburtii, Leonardus Dobro- 
host, artium et juris utriusque doctor, in procuratorem natio­
nis Ungarie electus est.
Anno Domini 1523, in festo divi Colomanni martyris, 
Mag. Christophorus Abortius, canonicus Brunnensis, est in 
procuratorem nationis Ungarie^ iam tertio electus.
Eodem anno* 2 3) electus est Mag. Petrus Sand per g in die 
sancti Tiburcii et Valerianis).
Anno Domini 1524 Doctor Michael Pannonius de Pre- 
marthon in festo divi 'Coloniam martiris in procuratorem in­
clite nacionis Hungarie est electus4).
Anno Domini 1531, in festo beatorum martyrum Tiburcii 
et Valeriani, electus fuit in procuratorem nacionis Ungarie 
Mag. Joannes Auri faber Varasdiensis.
Anno Domini 1532. in festo beatorum martirum Tiburcii 
et Valeriani, electus est in procuratorem nationis Hungarie 
Mag. Oswaldus Sawmer ex Fridburg.
II.
Principes, prelati maiores et barones scolares.
Sub Mag. Michaelis de Feketh procuracia, anno lviii0: 
Jaroslaus de Lompniez, canonicus Olomuczensis, dedit 7 gr.
Suh procuracia Mag. Thome Altenberger de Cibinio in- 
titulatus est generosus Dom. Jaroslaus de Bozkovicz et de 
Czernahora, canonicus Olomuczensis, et dedit 8 gr.
p Hiányzik: Mag. Oswaldus Säumer (1522 П).
2) Nem, hanem 1524.
3) Az itt hiányzó procuratorok a legvégül mellékelt procuratorok 
tabelláján megtalálhatók.
*) Ez a kikezdés hibásan föl. 27b lón bejegyezve.
‘
Sul) procuracia Mag. Antlionii de Macrancz, anno Do­
mini 1465, intitulatus est egregius et magnificus Dom. Ma­
thias Bodo de Gergy, et dedit 4 gr.
Anno Domini M° cccc° lxvii, sub procuracia Mag. Pauli 
Kitschei de Znayma, intitulatus reverendus Dom. Leonardas 
Jembniczer, prepositus Layhacensis, et dedit 6 gr.
Suli procuracia Mag. Danielis de Costelecz intitulatus 
est generosus dominus, Dom. Ladislaus de Bozkowicz et de 
Tzrnahora, et dedit 8 gr. 1472.
Anno septuagesimo secundo, sub procuracia Mag. Hyero- 
nimi de Corona intitulatus est nobilis Franeiscus de Wizackna, 
dedit 4 gr.
1472 sub procuratia Mag. Alberti de Alba regali, cano­
nici ecclesiarum Colocensis et Albensis baccalariique sacre 
pagine, intitulatus est magnificus Dom. Johannes de Zerdahel, 
dedit 1 sol. den.
Anno Domini M° сссср lxxiii'’, sub procuracione Mag. 
Ade Chemueter de Olomucio, decretorum doctor is, feria tertia 
in festivitatibus Penthecostes, intitulatus est magnificus prin­
ceps et dominus Dom. Przemislau^ junior, dux Oppavie ac 
Slesie, et dedit 60 den.
Anno Domini 1494, sub procuratia venerabilis et egregii 
viri Mag. Laurencii Khlump ex Corona, inscriptus est ad in­
clitam nationem Hungarorum ingenuus adolescens, ecclesie 
Yesprimensis prepositus, Dom. Joannes Budensis, qui pro 
sua liberalitate prefate nationi contribuit pro intitulacione 
1 flor. Ben.
Anno 1503, sub procuracia venerabilis et egregii viri, 
arcium et sacri juris pontificii doctoris. Georgii Mandel Puso- 
niensis. intitulatus est illustris princeps et dominus, Dom. Fri- 
dericus dux .Schlesie Theschnensis et maioris Glogovie, et 
dedit 1 flor. Hung., qui eodem anno in vigilia Palmarum in 
rectorem nostre universitatis studii Wiennensis concordi voce 
electus est.
Anno 1 507, sub procuracia generosi viri Mag. Cirilli 






















etatls tenerrime: Sigismundus scilicet et Cristophorus Yen- 
celik. qui ad fiscum nacionis 1 ;2 libram den. obtulerunt.
Anno Domini 1511. sub venerabili viro artium liberalium 
Viennensi Mag. Melchiore . . . x) Casschoviensi, intitulati sunt 
infrascripti domini, protunc nationis Hungarie procuratore* 2).
Sub procuracia venerabilis et preclari viri arcium ac 
utriusque censure professoris Joannis Angrer ex Rasenberk, 
ordinarii decretalium, inscripti sunt ad Hungarie nationem 
infra signati domini, anno 1516:
Dom. generosus Joannes Haubitz ex Bischkubitz, dedit 
80 den.;
Dom. generosus Wenceslaus Haubitz ex Bischkubitz, dedit 
80 den.;
Dom. generosus Adam de Lamnicz. dedit 80 den.3)
Sub me Stephano Zwirschlag, sacrosancte theologie doctore 
etc., tum temporis vice procuratore huius nationis Ungaricae, 
inscripti sunt anno 1629 die 26 Junii:
Illustrissimus Dom. comes Georgius Erdöedi,
Illustrissimus dominus comes Gabriel Erdöedi, fratres ex 
Ungariae arce Mogyocokerik [Monyorókerék] etc., dederunt . . . 
Praefatus Dom. comes Georgius Erdöedi anno hoc 1629. in festo 
sancti Ladislai, regis olim, nunc patroni nationis Ungaricae, 
peroravit in ecclesia sancti Stephani, praesente universitate4).
III.
Prelati minores, scolares.
Sub procuracia Mag. Laurentii de Krumpachintitulatus est: 
Walthazar Greif de Dorfstath, plebanus in Lütlioß, actu 
tunc studens in artibus, dedit 2 gr.
9 A név törülve; a procurator neve Melchior Chall. Y. ő. föntebb 28.1.
ä) Nem volt kit bejegyeznie.
3) Itt jő még a már föntebb 30. lapon betoldott bejegyzése 
Dr. Michael Pannonius de Premarthon procuratomak.
*) A 2Sb — 31a lapok fölirata is ez: Principes, prelati maiores 
et barones scolares • de ily főrendű személyek hiányában üresen maradtak.
Sub procuracia Michaelis Kuttner de Buda, decretorum 
licentiati, intitulatus e s t:
Dom. Stephanus de Sanczchal, plebanus de Appoldia in-, 
feriori, actu tunc studens in decretis, dedit 2 gr.
1-171 sub procuracia Mag. Valentini de Weresmarth, de­
cretorum baccalarii, canonici ecclesie Strigoniensis, intitulati 
sunt nobiles et egregii domini ut infra:
Dom. Ladislaus de Pilys. custos et canonicus ecclesie 
Waciensis, dedit 4 gr.
Item Blasius de Zylas, canonicus ecclesie eiusdem, 
dedit 4 gr.
Item Stephanus de Pilys, similiter canonicus eiusdem, 
dedit 4 gr.
Sub procuratia Mag. Alberti de Albaregali, canonici ec­
clesiarum Colocensis et Albensis baccalariique sacre pagine, 
intitulati sunt nobiles et egregii anno Domini M° cccc0 7mo *) 
secundo:
Item Dom. Ambrosius de Papa, canonicus ecclesie Quin- 
queecclesiensis, dedit 14 den.
Sub procuracia Mag. Clementis ex Adrian, anno vide­
licet 1478, intitulatus est:
Vir clarissimus Dom. Michael de Bewlchke, canonicus 
ecclesie Collocensis, solvit 16 * 2) sol. den.
Anno benignitatis millesimo quadringentesimo octogesimo 
septimo, Mag. Philippo Zondyno se nationis Hungärice procura­
torem gerente, inscriptus est in rotulum prenominate nationis:
Discretus Dom. Paulus de Drazad, rector altaris Assuni- 
cionis gloriosissime Virginis Marie in Hagmas, contribuitque 
in fiscum 20 den.
Dom. Martinus de Thyba, canonicus Vesprimiensis, 18 den.
Dom. Georgius de Verthige, canonicus Agriensis, 18 den.
Dom. Franciscus de Fegvernek, canonicus Albensis re­
galis, 28 den.
Sub procuracia Mag. Martini Prunnär de Eackndorf, 
licenciati in theologia, electi die sanctorum martirum Tiburcii 
et Valeriani anno 1488, intitulati sunt subscripti:
*) Septuagesimo helyett.
2) A szám mintha át volna húzva.
















Dorn. Tidal ricus A bran de Nagluhoze, canonicus Jauricn- 
sis, dedit 10 den.
Dom. Johannes Zakel, nobilis et plebanus in Rakes- 
purgk. dedit 10 den.
Dom. Mathias de Sancto Vito, archidiaconus Papensis cano- 
nicusque Jauriensis et altaris rector eiusdem loci, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Mathie Knofloch ex Corona:
Honorabilis Dom. Matheus, Pulcrimontisplebanus de Trans- 
sihvania, est intitulatus anno Domini 1488 et dedit 12 den.x)
Sub procuracia Mag. Jacobi Vexilliferi de Transsilvania 
sunt intitulati infrascripti venerabiles Domini, anno Domini mil­
lesimo quingentesimo quinto:
Dom. Johannes Burger de Corona, plebanus in Monte 
Petri, dedit 6 er.
I)om. Johannes de Hedelberg. beneficiatus in Xovo Solio, 
dedit 15 den. AVienn.
Dom. Bernnhardinus Sibenburger ex Cibinio, beneficiatus 
ac cappelanus canonicorum AViennensium, dedit 4 er.
Anno 1507 Alag. Cirillo Pintha procurante reipublice 
subnotati domini nostre nacionis matricule se intitulari di­
gnati sunt:
Dom. Gaspar ordinis Premonstratensium, 10 er. dedit.
Dom. Johannes A'enceslai eiusdem ordinis, 4 er. dedit.
Prater Michael ordinis Premonstratensium. 8 dep. dedit.
Mag. Martino Pilládé procurante lm infrascripti sunt in­
titulati domini anno 1508:
Dóm. Martinus de Bellus, beneficiatus in Zered, opido 
in comitatu Posoniensi, dedit cr. 5.
0 Itt Mag. Johannes • Stubenrauch procurator által 1504 I bejegy­
zett öt név következik, melyek azonban áthúzattak, mert nem ide. hanem 
fol. 44a-ra tartoznak :
Joannes Bubick de Navadicz, dedit 2 cr.
Steffanus de Abba, dedit 4 cr.
Achacius nobilis de Erfencz, dedit 4 cr.
Gen. Dom. Cirillus, wacc. ju ris  ex Sarczischecz, dedit 6 cr.
Generosus Francischus de Tona, dedit 4 cr._
A következő passUs szintén törülve van :
Sub procuracia Mag. Jacobi de Transilvania intitulati sunt nobiles 
et egregii domini infrascripti.
•4#  ■
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Anno 1510, Mag. Joanne Croner procurante, infrascripti 
sunt intitulati nostre nacionis:
AnnQ 1510, Dom. Procopius Huschimhey Iglaviensis, tune 
temporis octonarius ecclesie divi Stephani, dedit pro intitula- 
cione 8 er.
Anno Domini 1511, sub Mag. Melchiore.. . . *) Casscho- 
viensi, intitulati sunt infrascripti domini canonici:
Dom. Joannes Suchan, canonicus Olomutzerisis, dedit 
10 er.
Dom. Sebaldus Hueber, canonicus Wratislaviensis, dedit 
10 er.* 2)
Anno 1512, me Isidoro de Hostun, arcium et decre­
torum doctore etc., procurante, infrascripti domini nostre na- 
cioni sunt incorporati 3) :
In locum Dom. Doctoris Isidori prenominati Mag. Leo- 
nardus Dobrohost Gemnicensis substitutus intitulavit sub­
scriptos :
Generosus Dom. Osvaldus de Greumbach, Herbipolensis 
canonicus novi monasterii, dedit 8 er.
Procurante Mag. Ambrosio Saltzer Suproniensi domini 
subscripti nacioni incorporati sunt:
Dom. Joannes Brutenus ex Bratislavia, dedit 5 cr.
Dom. Nicolaus Khuntzel ex Bratislavia, dedit 5 cr.
Procurante Mag. Osswaldo Sawiner, qui vices tenuit re­
verendi viri Doni. Doctoris Angerer post recessum, suum tem­
pore etc. anno 1514 intitulati sunt infrascripti:
Dom. Nicolaus Herthwigk ex Goldtberg Silesie, ordinis 
Jherosolimitanorum, dedit 15 cr.
Sub procuracia .Mag. Christanni Borbandini de Enyedino 
bi venerabiles subscripti prelati incorporati sunt 1519 :
Dom. Petrus Heiner, plebanus in Budack, dedit 6 cr.
‘) A név törülve.
2) Erre eme, áthúzás által törült bejegyzés következik : Sub Mag. 
Mclchiore Chall Casschomensi intitulati sunt infrascripti domini 
canonici:
Dom. Joannes Suchan, canonicus Olomutzensis, dedit 10 er.
Dom. Joannes.














Dom. Paulus Beiickner, plebanus in Montemellis, dedit
1 sol.
Anno Domini 1521, estivali mutációim, infrascripti pro­
lati in nacionis album per Mag. Thomam Wall Cibinianum, 
tunc procuratorem, intitulati sunt:
Dom. Albertus N. plebanus de Magna Villa, Transilvanus, 
capituli Bistriciensis benemeritus, dedit 6 cr.
Dorn. Andreas Stridfordinus, Transilvanus, dedit 5 cr.
Boctores, nobiles, meriti supra barouatum; ceteri 
doctores theologie, juris vel medicine cum licen- 
ciatis eorundem.
Sub procuracia propria intitulatus fu it:
Egregius arcium Erffordensis et medicine Paduensis 
doctor, Wiennensem ad universitatem atque facultatem medi­
cine receptus Stephanus de Lechnicia, dedit 1 sol. den.
Sub pro[cú]racia Mag. Andree de Sancto Georyo, de­
cretorum baccalarii, canonici ecclesie cathedralis Jauriensis, 
intitulatus fu it:
Venerabilis et egregius vir Dom. Johannes Spardorffer, 
artium liberalium baccalarius et medicine professor eximius, 
civis Nürenbergensis, natus in Chadano, dedit 1 sol. den.
•Sub procuracia propria intitulatus fu it:
Egregius decretorum licenciatus Michael Kuttner de Buda, 
dedit 1 sol. den.
Sub procuracia Mag. Anthonii Pogner de Corona intitu­
latus est:
Venerabilis ét 'egregius pater, arcium et sacre theologio 
professor Mag, Leonhardus de Valle Brixinensi, ordinis fratrum 
Pr edi catorum, et dedit .4 gr.
Anno Domini etc. lxxiii0 sub procuracia propria intitu­
latus e s t:
1473 I
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Mag. Adam Chenmefer de Olonmcio, decretorum doctor, 
canonicus Olonmcensis, dedit 32 den.1)
Sub procuracia Mag. Augustini Hasko de Brunna intitu- 
latus es t:
Venerabilis et egregius vir, arcium et sacre theologie 
professor, Mag. Antbonius Pogner de Corona, plebanus in Ma- 
gnohorreo, 1479, dedit 30 den.
> Sub procuracia propria intitulatus est:
Mag. Martinas Prunnär ex Rackndarff, licenciatus sacre 
theologie, anno 1488, deditque 3 gr.
1496 kalendis Decembris, honorabili Mag. Servatio Beer 
Coronensi etc. procuratoris offitio fungente, inscriptus est huic 
matricale: •
Excellens juris utriusque et artium doctor Dom. Bartho- 
lomeus Hodkonius Modrussiensis, serenissimi Dom. Maximiliani 
primi, incliti Romanorum regis etc., senator et huius gymnasii 
in jure pontificio ordinarius, alias autem reverendissimi Dom. 
Ladislai G-ereb, Transilvani episcopi dignissimi, vicarius in 
spiritualibus generalis etc., deditque pro salute et memoria 
sua mediam libram denariorum.
Sub procuracia Mag. Gfeorgii Mandel Posoniensis intitu­
latus est:
Egregius juris pontificii Doctor Wenczeslaus Mandel de 
AVrud\veis, tunc temporis rector alme universitatis existens 
anno 98, dedit 24 den.
Sub procuracia Mag. Gfeorgii Mandel de Posonio intitu­
latus est:
Dom. Michael Vitezius, archidiaconus Wudensis et sacri 
juris pontificii doctor eximius, qui pro sua humanitate et sa­
lute anime dedit 12 cr. anno 1498.
Venerabili Mag. Cristophoro Abyczl ex Wolframicz 
procuratoris offitio fungente, inscriptus est huic matricide:
Excellens utriusque juris et artium Doctor Dom. Joannes 
Angrer ex Budweys, inclite facultatis juridice lector ordinarius, 
et dedit 10 cr. anno 1510.















1542, Valentino Scheidelwitzig Silesio, juris utriusque 
doctore, munere procuratorio fungente atque amicis quibus­
dam suis monumentum ponente, ut cernere infra est fol. 82, de 
mortibus Caspari Ursini Yelii, artium ac philosophic doctu­
ris, Joannis Sorani, Antonii Melae Yratislavien^is medicine 
doctorum 1).
Y.
Principes^ prelati maiores ac minores  ^ et barones 
arcium magistri.
Procurante Mag. Matliia ex Krumppach intitulati sunt 
subscripti:
Item nobilis et egregius vir Mag. Johannes Planckner ex 
Grotthiaw, archidiaconus Kamarczensis et canonicus Sagrabien- 
sis, dedit 16 den.
Sub procuracia Mag. Jacobi de Transilvania intitulati 
sunt nobiles et egregii domini infrascripti, anno Domini mille­
simo quingentesimo quinto:
Mag. Ysidorus de Hostun, Pragensis et Brunensis eccle­
siarum canonicus, dedit 10 cr.
Mag. Franciscus de Bodogassonfalwa, prepositus .ecclesie 
Hontensis et canonicus ecclesie Scepusiensis, dedit 13 cr.
VI.
Magistri arcium cuiuscuinque status sive condictionis 
infra baronatum et prelatos2) minores.
Sub procuracia Mag. Johannis Messiugsloer de Lewt- 
scliaw: ■ ' •
Mag. Petrus Ilotlien de Appolclia inferiori, dedit 3 gr.
0 Pol. 33b üres.
-) Kéziratban prelatuH.
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In procuracia Mag. Tliome Pryesner de Slakkenweial, !453 n  
procuratoris yemalis, in die sancti Martini electi, anno 1453 
intitulati sunt magistri is ti:
Mag. Nicolaus de Noythod, dedit 3 gr.
Mag. Lazarus de Engedino, 2 gr.
Mag. Ambrosius de Sczanadino, 2 gr.
Sub procuracia Mag. Johannis Rudel de Corona '■ 1454 1
Mag. Johannes Rwdel, plebanus de Corona, 3 gr.
Mag. Blasius de Mayrpwtt, .2 gr.
Mag. Steifanus de Schenck. 2 gr.
Mag. Jacobus Schoner de Soprononio (!), dedit 2 gr.
Mag. Nicolaus Menczel de . Bolasslavia, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Andree de Buda, canonici ecclesie 1455 1 
Wesprimiensis:
Mag. Michael de Ffeketh x), dedit 16 den.
Mag. Paulus de Ffyged, canonicus Jauriensis, dedit 4 gr.
Mag. Jacobus Schaffind de Cibinio, 3 gr.
Mag. Martinus Thyzar de Wylak, dedit 3 gr.
Nicolaus Wydfy de Mohora, dedit 3 gr.
Anno nativitatis Domini 1455, sub procuracia Mag. Luce 1455 П 
de Albaregali, tempore mutacionis yemalis, incorporati sunt 
isti magistri infrascripti:
Mag. Gregorius de Zala, dedit 15 den.
Johannes de Themeswar, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Jacobi Schaffind de Cibinio intitu- 1456 i 
lati sunt magistri infrascripti, tempore estivali:
Mag. Thomas de Circkewcza, dedit 2 gr.
Mag. Thomas Altenberger de Cibinio 2), dedit 2 gr.
Mag. Gervasius de Gyvla, dedit 2 gr.
Mag. Martinus de Lewa, dedit 2 gr.
Mag. Anthonius de Macrancz, dedit 2 gr.
Sub Mag. Nicolao de Noythod, canonico Albensi, intitu- 1456 и 
lati sunt magistri arcium infrascripti:
Mag. Johannes Perchtner de Egra, dedit 25 den.
*) Egy, későbbi kéznek félig levágott lapszéli jegyzete itt igy . 
szól: [. .] crati vir [. .] ti que et probe, canonicus ac vicarius Quinqvceccfc- 
sicnsis [artium ] doctor, sacri juris pontificii licent i atus.












Mag. Andreas de Psarskye, dedit 25 den.
Mag. Thomas de Agria, dedit 2 gr.
Mag. Gregorius de Albaregali, dedit solidum.
Sub procuracia arcium et medicine Doctoris Stephani de 
Leclmicia intitulati sunt magistri infrascripti:
Mag. Petrus Gothfarth de Corona x), dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Petri de Appolldia inferiori intitu­
lati sunt magistri infrascripti, anno Domini 1458:
Mag. Anthonius Pogner de Corona, dedit 2 gr.
Mag. Johannes Molner de Cibinio, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Michaelis de Feketh anno Iviii: 
Mag. Andreas de Sancto Georgio, 3 gr.
Mag. Johannes, de Goltperg intitulatus fuit sub procuracia 
propria anno Domini M° cccc0 58, dedit 3 gr.
Sub procuracia Mag. Pauli Pótchin de Corona intitulati 
sunt magistri infrascripti anno Domini CCCC59 :
Mag. Paulus Fotcliin de Corona, dedit 3 gr.
Mag. Thomas de Izdencz, dedit 2 gr.
Mag. Martinus Prunnar de Rackendarff, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Thome de Cibinio intitulati sunt 
magistri infrascripti anno Domini M° cccc0 lx°:
Mag. Emericus de Czesdregh, dedit 3 gr.
Sub procuracia Mag. Andree de Psarskye intitulatus est 
magister infrascriptus, anno quo supra:
Mag. Nicolaus Ottna'r de Czlawingß, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Martini Kfnixfelder de Pusonio in- 
titulatüs est magister infrascriptus anno 61:
Mag. Martinus Kfnixfelder de Pusonio, dedit 4 gr.
Anno Domini millesimo 461°, sub procuracia Mag. Valen­
tini de Veresmarth:
Mag. Valentinus de Veresmarth, dedit 2 gr.
Mag. Laurencius de Crompach, dedit 2 gr.
Mag. Nicolaus de Mezthegnew, dedit 2 gr.
0 Későbbi lapszéli jegyzet: Apud sanctum Laurencium sepultus.
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Sub procuracia Mag. Thome de Izdencz, anno Domini 
millesimo cccc sexagesimo tercio, intitulatus est magister:
Mag. Albertus de Albaregali, 2 gr.
Sub procuracia Mag. Martini Prunnar de Rackndarff:
Mag. Sigismundus Perger de Znoyma, 2 gr.
1465 sub procuracia Mag. Antlionii de Macrancz intitu- 
lati magistri subscripti 1465 :
Mag. Franoiscus Kerekes de Madaras, dedit 3 gr.
Mag. Dionisius de Abod, dedit 3 gr.
Mag. Bernliardus Sleycher de Weysenboren, dedit 2 gr.
Mag. Daniel de Costeletz, dedit 2 gr.
Mag. Adam Chempneter de Olomucz, canonicus ecclesie 
Olomucensis, dedit 6 gr.
Mag. Ladislaus de Buda, dedit 36 gr.1)
Sub procuracia Mag. Joannis Perchtner de Egra intitu­
latus est:
Mag. Martians Monetarii de Corona, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Andree de Sancto Georgio, decre­
torum baccalarii, canonici ecclesie Jauriensis, intitulati sunt 
magistri infrascripti:
Michael Therek de Path, dedit 1 sol.
Mag.2) Stephanus de Labad, dedit 3 gr.
Sub procuracia Mag. Francisci de Madaras intitulati sunt 
magistri infrascripti anno M° cccc0 66t0:
Mag. Georgius Czingel de Slierstat. dedit 2 gr.
Anno Domini M° cccc0 lxvii0, sub procuracia Mag. Pauli 
Kyczel de Znoyma intitulati sunt magistri infrascripti:
Mag. Paulus Kyczel de Znoyma, dedit totum.
Mag. Andreas de Kennend, dedit 2 gr.
Anno Domini M° cccc0 lxviii0, sub procuracia Michaelis 
Kuttner de Buda, decretorum licenciát!, intitulatus est magister 
infrascriptus:
Mag. Vincencius. de Rábee, dedit 1 sol. den.
Mag. Michael de Sancto Georgio, dedit 2 gr.

















Sub procuracia Mag. Anthoiiii Pogner de Corona intitu- 
lati sunt magistri subscripti 1469:
Mag. Anthonius de Thata, dedit 3 gr.
Mag. Lucas de Brunna, dedit 4 gr.
Mag. Blasius de Waradino, dedit 2 gr.
Mag. Jacobus de Coluswar, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Petri Rasoris de Cibinio intitulatus 
est ipse dictus magister [suum] met subscribens nomen:
Mag. Petrus Rasoris de Cibinio, dedit 4 gr.
I41xxi°, sub procuracia Mag. Valentini de Weresmartb, 
decretorum baccalarii, canonici ecclesie Strigoniensis, intitu- 
lati sunt:
Mag. Nicolaus de Goloswar, dedit den. 10 et 7.
Mag. Michael de Weresmartb, dedit 2 gr.
Anno Domini 1471, sub procuracia Mag. Danielis de 
Costelecz, intitulatus est:
Mag. Thomas de Baboltzia, dedit 16 den.
Mag. Daniel de Costelecz, dedit 2 gr. 1472.
Procurante Mag. Hieronimo Reychiu de Corona sub­
scripti existunt magistri irititulati, in procuraciaque sua nomen 
proprium ponit:
Item Mag. Hieronimus Keiehin de Corona.
Item Mag. Nicolaus Chüfel de Corona, 2 gr. dedit.
Mag. Mathias de Krumpach, 16 den.
Mag. Leonardus Köttner de Posonio, 2 gr:
Mag. Johannes Arciificis de Cibinio, 2 gr.3)
Mag.- Johannes Mag. Nicolaii de Cibinio, .2 gr.
Anno Domini etc. Ixxiii”, procurante Mag. Adam Chem- 
neter de Olömucio, decretorum doctore, Olomucensis ecclesie 
canonico, intitulati sunt magistri arcium subscripti:
Mag. Andreas de Ywanycz (archidiaconus et canonicus 
ecclesie Zagrabiensis), dedit 16 den.2)
Mag. Martinus de Warasdino, dedit 16 den.
9 Ez a bejegyzés áthuzgálva töriiltetett.
-) A zárjel közt levő későbbi kéztől való, ép úgy ez a lapszéli 
• jegyzet: Hcc archidiaconus Kamarcensis. confrater eius. [scripsit].
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In procuracione Mag. Martini Primär de Rackndortf in- 
titulatus:
Mag. Jodocus Harlár de Egra, dedit 2 gr.
In procuracione Mag. Matliie de Krumpach:
Mag. AVolfgangus Römer de Posonio, dedit 2 gr.
Sul) procuracia Mag. Jacobi Smercz de Czlabings intitu- 
lati sunt magistri infrascripti anno Domini M° cccc0 lxxvt0, 
tempore estivali etc.:
Sub procuracia Mag. Jacobi Smercz de Czlabings sum in- 
titulatus ego Mayster AVenceslaus 'Schondel de Plana, manu 
propria, die Divisionis apostolorum anno etc. 75, dedi 16 den. 
de moneta currente.
Sub pro.curatia Mag. Ladislai Orzaguilag ex Posegauar 
est intitulatus ipsémét cum infrascriptisx) et dedit 3 gr., 
anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto:
Mag. Martinus de Megves, dedit 2 gr.
Mag. Philipus de Bodrogb, dedit 3 gr.
Mag. Caspar Roland de Cremnicia, ut baccalarius et ma­
gister dedit 4 gr.
Mag. Valentinus de Kennend, canonicus Albensis, dedit 
6 g r.2) ,
Mag. Valentinus de Kennend, canonicus ecclesie Alben-" 
sis, dedit 6 gr.
Anno Domini millesimo 477, decimo kalendas Marcii. 
Mag. Anthonius Pogner Coronensis, fungens officio procuracie, 
mihi Mag. Michaeli de Schespurck, petere volens pretactus 
Mag. Anthonius curiam Romanam, vices officii sui subdele- 
gavit, quibus ipse prefectus me ipsum incorporavi dedique 2 gr.
Anno Domini 1477, tempore quo Mag. AVenczeslaus 
de Budweiß officium procuratoris inclite nacionis Hungarice 
manuteneret, inscriptus est ipsémét nacioni prefate et de­
dit 2 gr.
Mag. Bernhardinus Leskawer de Brunna, dedit 15 den. 
AVienn. •
Mag. Hyeronimus de Wratislavia, dedit 2 gr.
‘) Cum infrnsrriptis más kéz betoldása.












иSub procuracia Mag. Clementis Adriani, anno a nativitate 
Domini M° cccc° 78. quando videlicet princeps ille Hungaro- 
rum rex serenissimus ab Austria evocavit et eduxit suos 
satellites *), infra annotati magistri* 2) sunt huic inserti matricule :
Item Mag. Clemens de Adrian, prout procurator, dedit gr. 2.
Item Nicolaus de Segedino, dedit ex liberalitate solidum 
den., cuius anime Deus in eternum sit propicius3).
Item Mag. Johannes Schleyher de Bruna, dedit 4 gr.
Sub procuracia Mag. Jodoci Harler ex Egra, anno Do­
mini M° cccc° 78, mutationis vernalis, intitulatus est:
Mag. Michael Zafran de Kesteltz, dedit 3 gr.
Sub procuracia Mag. Augustini Hasko de Brunua. anno 
Domini 1479, mutationis estivalis, intitulatus est ipsémét et 
dedit 2 gr,
Mag. Antonius Czoph, dedit 15 den.
Mag. Sebastianus de Kennend!, dedit 3 gr.
Mag. Bartholomeus Pannificis ex Rasenberg, dedit 2 gr.
In procuracia Mag. Mathie ex Krumppach intitulati 
sunt h ii:
Mag, Blasius de Schesschburgk, dedit 24 [den.].
Mag. Andreas Planckner ex Gotthiaw, dedit 16 den.
Mag. Martimis de Sancto Georgio, dedit 2 gr.
Mag. Paulus ex Eybetscliitz Rayhler4 5).
Mag. Paulus Reyhler ex Eybetscliitz, dedit 2 gr.
In procuracia Mag. Joannis Planckner ex Gotthiaw, archi- 
diaconi Kamarcensis et canonici ecclesie Zagrabiensis, intitu­
lati sunt magistri subnotati:
Mag. Georgius de Castell, dixit tres missas in suffragium 
animarum huius nationis.
Mag. Heinricus Platerberger, prespiter Bambergensis dio- 
cesis, dixit duas missas.
Mag. Nicolaus Franck de Ezeck6), dedit 2 gr.
Mag. Gregorius de Pest, dedit 2 gr.
9 A kézirat Satallites.
2) Kijavítva haccalarü-ból.
s) Ez a bejegyzés torülve van.








Mag. Michael Zcoys ex Mánsee, dedit 2 gr.
Mag. Petrus Zcekel ex Cibinio, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Gregorii ex Cibinio intitulatus est 
ipsémét cum subnotatis deditque 2 gr., anno Domini millesimo 
cccc 81, in estate.
Mag. Lucas ex Cibinio, germanus procuratoris, dedit 2 gr.
Item Mag. Gregorius Tbackaro de Thur, dedit 15 den.
Mag. Jacobus de Zabady, dedit 1 sol. den.
Mag. Laurencius Müscbinger ex Posonio, dedit 15 den.
1481, Mag. Caspar Kriechpaum Budensis, nacionis Hun- 
garie procurator liiemali tempore, se ipsum inscripsit deditque 
16 den.
Mag. Simon Mettenpeck ex Posonio, dedit 16 den.
Nobilis vir Mag. Nicolaus Vogler ex Hauczenhain, dedit 
16 den.
Sub procuracia Mag. Jodoci Welling ex Marppacb, de­
cretorum baccalarii, nullus est intitulatus, sed 5 gr. "Wienn. 
recepi a Mag. Petro Zeckel, quos ipse a certis intitulatis 
recepit.
Sub procuracia propria intitulatus Mag. Wentzeslaus 
Lethoschnik ex Budweis, dedit 3 gr.
Sub procuracia Mag. Valentini ex Corona intitulati sunt 
magistri infrascripti anno 148VI0:
Mag. Valentinus ex Corona, dedit 3 gr.
Mag. Georgius de Sancta Anna, 3 gr.
Sub propria procuracia intitulatus est ad nacionem Hun- 
garicam Mag. Symon Kienawer ex Legnitz, 1487, dedit 3 gr.
Anno grade millesimo quadringentesimo octogesimo 
septimo, Mag. Philippus Zondynus, dum procuratoris officio 
fungeretur, sese propria manu inscripsit atque 20 den. dedit 
in fiscum nacionis Hungarie.
Mag. Petrus de Ethe^, 15 den.
Sub procuracia Mag. Martini Prunnär ex Rackndarff, 
electi tempore estivali, inscripti sunt magistri:
Mag. Johannes Angrär ex Bosenburk, dedit 16 den.
Mag. Valentinus Krauss ex Corona, dedit 4 gr.



















Suli procuracia Mag. Matliei Knofioch do Corona in­
corporati sunt magistri infrascriptiJ) :
Procurante Dom. Mathia de Rwppas, Pulcrimontis ple- 
liano. post recessum honorabilis Mag. Matliei de Corona ad 
beatorum Petri Paulique apostolorum limina, ipso die beati 
Columbarii electo, tempore yemali anno Domini 1488, infra­
scripti intitulati sunt magistri:
Item Mag. Johannes Wan, 23 den.
Post reversionem de urbe Poma Mag. Mathei Knofloch 
intitulati sunt magistri subscripti:
Mag. Johannes Tredsch de Czeydino, 4 er.
Mag. Nicolaus Peyrl de Iglavia, 4 er.
Anno 1490. sub procuracia Mag. Casparis Frkhvurger 
ex Eosenbergk. electi tempore estivali. intitulatus est qisemet 
cum subscriptis et dedit 20 den.
Mag. Joannes Rueprecht ex Buda. 5 er.
Mag. Christopherus ex Glocz, 5 er. den.
Sub procuracia Mag. Wentzeslai ex Budweis:
Mag. Steffanus de Hereznye, dedit 2 gr.
Tigente procuracia Mag. Michaelis Altemberger de Ci­
liink), anno salutis 1491, intitulatus est ipsémét, contribuens 
in fiscum nacionis 20 den.
Mag. Bartholomeus Schneyter de Samaria, 14 den.
Mag. Andreas ITn ver dann ex Wudwayss, 2 gi\
Sub procuracia Mag. Stephani Gheczetv de Hereznye, 
electi tempore estivali, intitulati sunt subscripti anno Domini 
1494: . ;
Mag. Johannes Hecht de Cibinio pro sua intitulacione 
’/2 libram den., quam propter sermonem anni transacti circa 
festum Ladislai adepturus erat, remisit.
Mag. Johannes de Warkon Tliicie, dedit gr. 2.
Mag. Sebastianus Wayda de Zerdahel. gr. 2.
1494. Mag. Laurencius Clomp, ex Corona, dum procura­
toris officio fungeretur, seipsum manu propria in haue na-
0 Ez a bejegyzés és az alább következő, mely »Post reversionem« 
szavakkal kezdődik, ugyanegy kéztől л-aló ; mig a köztük levő bizonyára 
a helyettes kezétől származik.
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cionis matriculam inscripsit, insuper 6 er. in capsam prelate 
nacionis dedit.
Item Mag. Nicolaus de Baboth, dedit 20 den.
Item Mag. Michael ex Jaurino, dedit 20 den..
1496, Mag. Servacius Beer Coronensis, tempore quo offi­
cium procuratoris' inclite nacionis Vngarice manuteneret, in­
seri ptus est ipsémét nacioni prefate et dedit 16 den.
Mag. Georgius Mandel Posoniensis, 24 den. dedit.
Mag. Petrus Thonhawßer ex. Cibiuio, 20 den.
Mag. Stephanus Taschner ex Thirna, dedit 2 gr.
Mag. Paulus Penkner ex Corona, dedit gr. 2.
Anno Domini 1497, Mag. Nicolao de Jaurino functo pro­
curatoris officio, intitulati sunt magistri prestantes infranotati et 
primus pro mutacione estivali:
Mag. Nicolaus Pictoris ex Schespurga, dedit 2 gr.
Mag. Martinas ex Cibiuio, dedit 16 den.
Mag. Johannes de Moliach, dedit 24 den. Hic Paduanus 
doctor Vienne pro loco publice respondit ac privilegio docto­
rum arcium functus publice utilitati omnium studiosorum plu­
rimum profuit1).
Anno Domini 1498, Mag. Johanne Mohachio procuratoris 
officio * ) fungenti, intitulatus est Dorn. magister infrascriptus:
Mag. Andreas Mayxner ex Cremnicia, et dedit den. 18 
Vienn.
Anno Domini 1500 Mag. Michael de Premarthon, dum 
officium gereret procuratorium, se ipsum intitulavit, et de­
dit 3 gr.
Mag. Christophorus Abiczel ex Wolfram icz, dedit 16 
[den.].
Mag. Matheus de Zagrabia, dedit den. 16.
Mag. Jacobus ex Clausenburga, dedit den 16.
Anno Domini 1501, die Tiburcii et Valeriani martirum, 
electus est in procuratorem Mag. Gáspár Fridwurger ex Rosen- 
bergk, in cuius procuratia intitulati sunt infraseripti magistri:








0 Hic—profuit későbbi kéz pótlása.
*) Kéziratban ofeio.
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Sub procuracia Mag. Aimdree Unverdorben ex Wuchveyß 
intitulati sunt:
Mag. Franciscus de Pesßt, dedit 4 kr.
Mag. Oswaldus Heller Budensis, 4 kr.
Mag. Anndreas Siculus de Transilvania, 20 den.
Mag. Johannes Stubenrauch, 14 den.1)
Anno Domini 1503. Mag. Johannes Stubenrauch Cremni- 
censis, 14 den.
Anno a nativitate Incarnati 1504, in procuracia Mag. Jo- 
annis Stubenrauch Cremnicziensis, magistri subsignati sunt b ii: 
Mag. Georgius de Yaschapu, dedit 2 g r.2)
Mag. Steffanus de Coloschwar, dedit 19 den.3)
Mag. Joannes ex Telsch, dedit 14 den.
Mag. Joannes de Titulio, dedit 8 er.
Mag. Johannes de Pesth, den. 28.
Anno Domini 1504, sub Mag. Michaele de Premartbon 
protunc procuratore intitulatus:
Mag. Franciscus de Pesth, dedit er. 10.
Sub procuracia Mag. Jacobi Vexilliferi de Transilvania 
intitulati sunt infrascripti magistri anno Domini millesimo 
quingentesimo quinto:
Mag. Melchior Chall ex Caschovia, pro tribus gradibus 
dedit 12 er.
Mag. Ambrosius Salczer de Sopronio, dedit 5 er.
Mag. Andreas • Pisciculus ex Lutovio, dedit 5 er.
Mag. Georgius Pintter de Mezlen, dedit 5 er.
Mag. Franciscus ex Pest, dedit 5 er.
Mag. Johannes Schönberger ex Olniucz, dedit 5 er.
Anno millesimo quingentesimo sexto, sub procuracia Mag. 
Anndree Krenmicensis, intitulati sunt magistri tempore hiemis :
Mag. Martinus Hueter ex Cibinio, dedit 25 den.
Mag. Simon Hueter ex Cibinio, dedit 8 cr., intitulatus 
sub procuracia Mag. Leonard! Dohrohost, petivit tamen ad 
fratrem suum ascribi Mag. Martinum.
0 Ezt a lejegyzést áthúzással ismét törülték.
2) Későbbi hozzáadás : ■ Viennensis.









Mag. Paulus Gleskclm ex Nyssa, 20 den.
Mag. Leonardas Dobrohost ex Gemnytcz, 20 den.
Anno Domini millesimo quingentesimo septimo, sub procu- - 
racia Mag. Georgii de Sancta Anna, sacre theologie professoris, 
sunt intitulati magistri infrascripti a festo Colomani usque 
festum Tiburcii:
Mag. 'Cirill us Pintha z Cicbssouicb, dedit sol. 2.
Mag. Georgius Kcliater ex Sopronio, dedit sol. 1 den. 2.
Mag. Stephanus Taurinus1) de Olmocz, dedit sol. 1 
den. 2; idem factus est (!) sermonem in die divi Ladislai.
Mag. Matheus Lachemperger Posoniensis. dedit sol. 1 
den. 2.
Anno Christi 1507, sub procuracia. venerabilis viri Mag. 
Cirilli Pintha, intitulatus est:
Venerabilis et egregius vir Mag. Johannes Croner Pari- 
siensis de Corona, et dedit 8 cr.
Anno Domini 1508, sub Mag. Christophoro Abortio tunc 
procuratore, intitulatus est:
Mag. Johannes Henckel de Lewtschovia, dedit 8 cr.
Mag. Marcellus Faustinus Transsilvanus, dedit 8 cr.
Alag. Johannes Fridricus Transsilvanus ex Mußna sub 
anno 1508, dedit 8  cr.
Mag. Georgius Greff Schespurgeasis Transsilvanus, de­
dit 8 cr.
Procurante Mag. Jacobo Vexillifero Transsilvano intitu­
latus est infrascriptus magister anno Domini millesimo quin­
gentesimo octavo:
Mag. Dominicus Albinus ex Schweydnitz, dedit 2 sol.
Anno millesimo quingentessimo nono, in procuracia Mag. 
Ambrosii Saltzer de Sopronio, incorporatus:
Venerabilis et egregius Dom. Mag. Fabianus Kchindler 
ex Han, dedit 8 cr.
') 'Taurinus a sor fölött későbbi kéztől, . Ugyanezen kéz meg­
jegyzi a lapszélen : Hic erat vir egregius canonicus archidiaconusque ас 
vicarius Albe Julie, arcium ас iuris utriusque doctor, quo vivente Mag. 
Christannus Borbandinus de Enyedino ibidem regimen scole subibat, 
obiit Cibinii in vigilia Penthecostes anno Domini 1519.















Anno 1510, suli Mag. Joanne Cron'ar, octonario ecclesie clivi 
Stephani, tunc procuratore existente, intitulati sunt infrascripti 
magistri:
Mag. Joannes Huschimhey Iglaviensis, dedit pro intitu- 
lacione 8 er.
Anno Domini 1510x), in die divi Colomanni martiris, 
Mag. Christophorus Ahortius, ecclesie divi Stephani Viennen­
sis protunc octonarius, electus est in procuratorem inclite 
nationis Ungarie, suh quo infrascripti magistri intitulati sunt:
Mag. Benedictus Strigoniensis, dedit pro intitulacione 6 cr.
Mag. Johannes Munckuo Moravus ex Eybaczycz, 8 er.
Mag. Michael Luca ex Schappring, dedit 6 cr. pro in- 
titulatione sua facta.
Anno Domini 1511, ego Melchior Cliall2) Casschoviensis. 
artium liberalium magister Viennensis, in die sancti Philippi 
confessoris et episcopi, feria sexta ante dominicam Ramispal- 
marurn, inclite nationis ILungarie in procuratorem solenniter 
et concorditer uno voto sum electus. In offitio meo intitulati 
sunt infrascripti magistri, videlicet :
Mag. Osevaldus Sammer ex Fridberg, dedit 8 cr.
Anno Domini 1511, Mag. Leonardas Dobrohost de Gem- 
nitz in procuratorem nationis Ungarie electus [est], sub cuius 
procuratia intitulati sunt magistri subscripti:
Mag. Stephanus Kharner de Brunna, dedit 8 cr.
Mag. Adrianus Volfhardus Transilvanus, dedit 8 cr.
Mag. Simon Huetter ex Cibinio, dedit 8 cr.
Mag. Petrus Sempronius ex Wilmanstorff, dedit .10 er., 
et idem factus est] sermonem in festo sancti Ladislai.
Mag. Jacobus Siculus Cibiniensis, dedit 8 cr.
Sub procuratia Mag. Jacobi Vexilliferi irititulatus infra- 
scriptus magister anno etc. duodecimo:
Mag. Joannes Goldmunzer Cibiniensis, dedit cr. 8.
Procurante Dom. Isidoro de. Hostun, arcium et decre­
torum doctore, hii domini magistri inserti sunt nacioni. Quo
’) A kéziratban hibásan »1511«, mint az a követk. bejegyzésekből 
látható.
ä) Ez a név a mint már előbb, úgy itt is törülve.
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abeunto Mag. Leonardus Dobroliost Gemnicensis, in locum 
eius substitutus, subscriptos dominos magistros matricule na­
tionis ascripsit:
Mag. Victor Kamp Vienensis, dedit 8  cr.
Mag. Andreas Thauaz Albensis, 8  er.
Sub procuracia Mag. Johannis Angrer, iuris utriusque 1514 1 
doctoris, inscripti sunt infrascripti magistri:
Mag. Lucas ex Birthalm *), dedit 32 den.
Mag. Wolffgangus Heilligennmair ex Gamnitz, 34 den.
Anno Domini 1515, Mag. Jacohus Vexillifer in locum 1514 11 
Mag. Andrej Meyxner et offitium procuratie indite nationis 
Ungarie substitutus est, sub cuius officio gerente (!) magistri 
subnotati intifulati sunt:
Mag. Thomas Wall Cibini ensis Transii vanus, dedit 8  cr.
Mag. Martinus Edlinger ex Weis, ob singularem amorem 
nostre nationis pro intitulatione sui 1 0  cr. dedit.
Mag. Petrus Freylander ex Wolfsperg Carintheus, ex spe­
ciali inclinatione ad nationem dedit 30 den. pro intitulatione-
Mag. Laurencius Armbruster Cibiniensis, dedit 8  cr.
Procurante Mag. Petro Sempronio ex Wilmansdorf Silesi^ 1515 1 
subscripti magistri intitulati sunt: ■
Mag. Joannes Creslinger Budensis, dedit 8  cr.
Mag. Bartholomeus Franck Budensis, dedit 8  cr.
Mag. Matheus de Hagymaß alias rector scholarium Quin- 
queecclesiensis, 1 0  cr.
Sub procuracia Mag. Vuolfgangi Heiligmair subscripti 1,515 11 
magistri intitulati sunt:
Mag. Gallus ex Altenburg, ob peculiarem amorem náció- 
nis Ungarie pro intitulatione sui 1 0  cr. dedit.
Mag. Czyprianus Koster Athesinus2), ob singularem náció - 
nis nostre amorem pro intitulacione sui dedit 6  cr.
Mag. Joannes Aurifabri Varasdiensis, dedit 8  cr.
Mag. Georgius Medricz, dedit 1 0  cr.
Anno Domini 1516 Johannes Angrer, arcium et iuris 1516 i 
utriusque doctor, in procuratorem electus nacionis Hunga - 
rorum, sub quo infrascripti sunt magistri arcium:
J) Javítva Pirthaim-ból.











Mag. Johannes Schnell ex Neusolil, dedit 24 den. 
Procurante Mag. Joanne Auri fabri Yarasdiensi, magi­
stri infrascripti intitulati sunt:
Mag. Cristannus Borbandinus Enyediennsis, dedit 12' cr. 
Sub Mag. Yuolfgango Heiligmair magistri arcium sub­
scribe ad nacionem intitulati sunt:
Venerabilis vir frater Simon Schnebeis ex Znoima, or­
dinis Premonstratensium professus in monasterio Lucensi, 
dedit 10 cr.
Sub procuracia Mag. Osvaldi Saunier sunt intitulati in- 
frascripti venerabiles domini:
Mag. Joannes Saginus, dedit 2 sol.
Sub procuratia Mag. Johannis Sagini sunt incorporati ad 
nationem inclitam Ungaricam infra notati venerabiles domini 
magistri:
Mag. Vuolftgangus Scheychennasth ex Wolframitz. dedit 
kr. 12.
Mag. Mathias Zerer Marcomannus, dedit kr. 8.
Mag. Joannes Talicaseus Posoniensis, dedit kr. 12.
Anno Domini 1520. sub procuracia Mag. Cristanni Bor- 
bandini Trarisilvani, subscripti magistri incorporati sun t:
Mag. Ambrosius Kyczhaypell de Cronnovia, dedit 12 cr. 
Mag. Yolphgangus Lyndenlawb Glogoviensis, dedit 12 cr. 
Sub procuracia' Mag. Osvaldi Säumer ex Friburg sub­
scriptus bonarum arcium magister ob amorem inclite nacionis 
nostre Ungarie incorporatus est:
Mag.. Joannes Schwab ex Armstarff, dedit 4 cr.
Anno Domini 1520, procurante comodum nationis Un­
garie Leonardo Dobrohost, artium magistro et utriusque iuris 
licenciato, magistri subscripti nationi sunt inserti:
Mag. Clemens Vincentii Iglaviensis, dedit 8 cr.
Mag. Wenceslaus Österreicher, dedit 8 cr.
Anno Domini 1521, mutacione estivali, procuratore exi­
stente Mag. Thoma AVall Cibiniensi, subscripti magistri sunt 
intitulati: -
Mag. Franciscus Siculus Transsilvanus-, dedit 8 cr.
Mag. Marcus Khoen ex Olomucio, dedit 8 cr.
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Mag. Georgius Alberti ex Caschovia, pro intitulaciom 
liberali manu obtulit 15 er.
Mag. Greorgius Bithamer ex Cellis Marie, singulari erga 
nacionem Hungarie ductus benevolentia, eandem remuneravit 
10 er.
Mag. Stephanus Sprugell ex Hallis Suevi e inclite nacioni 
Hungarie ob favorem specialem liberaliter obtulit 8 er.
Anno Domini 1522, procurante comodum nacionis Mag. 
Joanne Aurifabri, sub mutacione hyemali, intitulatus est:
Nobilis et egregius Mag. Christoferus Kocham ex Buda 
qui oracionem in festo divi Ladislai ob eins honorem ‘et in­
clitam nacionis laudem habuit, festivam satis et elegantem.
Anno Domini 1523, in die sancti Tiburtii, electo in 
procuratorem Leonardo Dobrohost, iuris utriusque doctore, ad 
matriculam nationis sub eius procuratia magistri subscripti 
sunt intitulati:
Mag. Michael Fabri de Pullmhaim; nihil dedit hactenus, 
promisit se tamen daturum quantocius.
Procuratore Mag. Petro Sandperg, anno etc. 1524. in die 
sancti Tiburcii et Valeriani electo, inscriptus:
Mag. Benedictus de Naghsarlo, canonicus ecclesie Cha- 
nadiensis, dedit 2 sol. den. et foecit orationem in die sancti 
Ladislai.
Anno Domini 1526, procurante Mag. Joanne Aurifabri 
nacionis negocia, magistri infrascripti in album nostre nacionis 
intitulati sunt:
Mag. Franciscus Emerichius, dedit 6 cr.
Mag. Gregorius de Tribovia, suscepit officium orandi in 
festo divi Ladislai. a quo procurator non petivit quicquam, 
quod satisfactum plane nacioni existimavit in onere sermocio- 
nandi suscepto.
Anno Domini 1528, in die Tiburcii et Valeriani marty­
rum, electus fuit in procuratorem nacionis Ungarin Mag. Joan­
nes Aurifabri Varasdiensis, quo procurante infranotati in na­
cionem ascripti sunt;
Mag. Antonius Mela Wratislaviensis, dedit 8 cr.1)

















Procurante Mag. Osbaldo Sawrner subscriptus magister 
in album nostre nationis subsignatus est anno etc. 39:
Mag. Jacobus Hasius, 8 er. dedit.
Anno Domini MDXLYI, mutatione aestivali, in procura­
torem nationis Hungaric^ electus sum ego Mathias Kornax 
Olomucensis, artium et medicinae doctor, in procuratorem 
Hungarice nationis electus sum (!), sub meo autem officio in­
scriptus est:
Mag. Thomas Mathias Pelsanus, dedit 8 cr.
Anno Domini MDXLviiii, sub eximio -viro Dom. Osvaldo 
magistro tunc procuratoris munio perfungenti, in racionarium 
seu, ut vocant, album magistrorum inscripti sunt:
Mag. Christoforus Hermannus Steinensis, dedit 8 cr.
Mag. Georgius Drascovicius Croata, dedit 9 cr.
Mag. Joannes Harscher Brunensis Moravus, dedit 8 cr.
Anno Domini 1560, in die sancti Colomani, electus fui 
ego Brater Vincentius Andronicus Traguriensis Dalmata ordi­
nis Praedicatori), sacrae theologie atque philosophiae doctor, in 
procuratorem Hungarice nationis et succesi (!) Dom. Doctori 
Paulo Fabricio Silesitae, mathematico sacrae regie Maiestatis 
ac professori ordinario *)•
Franciscus Paczoth, Societatis Jesu. artium et philo­
sophiae magister, anno 1629 die 26 Junii sub Doni, vicepro- 
curatore Stephano Zwirschlag, sacrosanctae theologiae dbetore 2).
V II.
Baccalarii sacre theologie, juris sive medicine, nobilium 
supremi aut medii status secularis sive spiritualis3).
Sub procuracia Mag. Johannis Messingsloer de Lewt- 
schaw, [Mccccjliii0:
') Ez az egész kikezdés törülve.
2) Sub szótól doctore szóig minden kihúzva. A követk. 39аЪ és 40a 
lapok üresen maradtak.
3) A rubricator számára tulajdonkép ez volt előírva: Baccalarii 
theologie. ju ris sire medicine infra pr elator um maiorum et baronum 
status. V. ö. a követk. rubrikát.
o o
Johannes Spardórffer de Gadano, dedit 2 gr.1)
Sub procuracia Mag. Petri de Appoldia Inferiori:
Mag. Paulus de Zylaoh, dedit 16 den.
1491 sub procuracia Mag. Wentzeslai ex Budweis:
Mag. Georgius de Sancta Anna, dedit 13 den.
Anno Domini 1511, sub venerabili viro artium liberalium 
Viennensi magistro Melchiori . . .* 2) Casschoviensi, protunc pro­
curatore electo, nationis Hungarie, intitulati sunt infrascripti 
sacratissime theologie domini baccalarei videlicet 3) :
V III.
Baccalarii sacre theologie, juris sive medicine4).
Sub Mag. Johannis Messingsloer de Lewtschaw procu­
racia, [Mcccc]liii°;
Johannes Spardórffer de Cadano, dedit 2 gr.5)
Sub procuracia arcium et medicine Doctoris Stephani de 
Lechniciá intitulatus fuit anno 1457 :
Mathias Beyer de Nyssa, baccalarius decretorum, de­
dit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Michaelis de Feketh, anno 1458:
Benedictus canonicus regularis, professus ordinis beate 
Virginis Wratislavie, baccalarius in decretis, dedit 1 gr.
') Ez a bejegyzés ismét ki van húzva.
2) Neve ismét törülve; v. ö. föl. 27a, föl. 27l*.
s) Senki nincs bejegyezve. Az oldal többi része üresen-hagyatott, 
ép úgy föl. 41a.
*) A rubricator elé tulajdonkép az volt írva : Baccalarii theologie, 
juris sive medicine infra pr elatorum minorum et bar Опит status. Hogy 
YII és VIII nem egészen azonos kategóriák, abból is látható, hogy Mes- 
singsloer procurator a maga baccalariusát előbb a VII-be, s csak azután 
a VHI-ba, irta be.





















Sub procuracia propria intitulatus fuit Mag: Paulus de 
Corona, in sacra theologia baccalarius, anno Domini millesimo 
quadringentesimo sexagesimo tercio, dedit 3 gr.
Sub procuracia Mag. Andree de Sancto Georgio, cano­
nici ecclesie Jauriensis anno 1466, decretorum baccalarii in- 
titulati sunt infrascripti:
Item venerabilis vir Mag. Anthonius de Macrancz, sacre 
pagine baccalarius, dedit 3 gr.
Item Mag. Andreas de Sancto Georgio, decretorum bac­
calarius, canonicus ecclesie Jauriensis, sub propria procuracia, 
dedit 3 gr.
Venerabilis vir Mag. Thomas de Izdencz, decretorum 
baccalarius, dedit 3 gr.
Sub procuracia Mag. Anthonii Pogner de Corona idem 
intitulatus est ut baccalarius theologie et, dedit gr. 3.
Sub procuracia propria intitulatus fuit Dom. Laurencius 
ex Brawn, Pragensis diocesis, decretorum baccalarius, dedit 
1 gr., anno Domini 1485, et eodem anno invictissimus prin­
ceps Mathias, Ungarie Bohemieque rex, quinto kalendas Fe­
bruarii illam famosissimam obsedit civitatem Wiermensem et 
in eandem quarto nonas Junii victoriosus ingressus est, nec 
hanc brevi in tempore obtinuisset, nisi prius eandem sibi in 
alimentis provisuram amplius quam tribus annis continuis in 
aquis terrisque prohibuisset.
Sub procuracia propria intitulatus honorabilis vir Dom. 
Matheus ex Rwppás, juris pontificii baccalarius, Albensis dyo- 
cesis ecclesie Albensis Transiivanie, plebanus de Pulcromonte, 
jurisdictionis vero Strigoniensis, anno Domini millesimo eccc0 
lxxxix,'et dedit 4 cr.
Anno Salvatoris nostri 1507, dum Mag. Cirillus Pintha 
reipublice procurasset, Dom. Laurencius Kapliczer, decre­
torum baccalarius, huic matricide incorporatus est, et dedit 
10 den.
Anno 1508, sub officio procuratorio Mag. Christophori 
Abiczl, intitulatus est in nationem Hungarie ‘>
Frater Joannes Lomnicensis ordinis Hierosolimitanórum, 
dedit 8 cr.
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Procurante Mag. Jacobe Vexillifero Transilvano, intitu- 
latus est anno Domini millesimo quingentesimo octavo:
Reverendus Dom. Johannes Venceslai ordinis Premon- 
stratensis, dedit 4 er.; baccalarius juris pontificii.
Anno Domini 1517, procurante Mag. Joanne Aurifabri 
Varasdiensi, inscriptus est:
Venerandus G-eorgius Hladen Varasdiensis, juris utrius- 
que baccalarius bene meritus, et dedit 8 er.
Pi ■ocuratore existente Mag. Thoma Wall Cibiniensi, theo- 
logi§ seu juris eciam scolares subscripti in album nationis Un- 
garie sunt intitulati:
Dom. Nicolaus Stettani de Czeydino Transilvanus terre 
Barcze alumnus, dedit 4 er.
Anno 1616, die 16. Augusti, ad inclytam nationem hanc 
inscriptus sum Casparus Millerus Ottmuchoviensis Silesius, 
ss. theologiae candidatus, die, anno et mense supra posito. 
Dedit 1 fi.1)
IX.
Scolares nobilium statum tenentes infra barones.
Sub procuracia Mag. Johannis Messingsloer de Lewt- 
schaw alias Lewtschowia, [Mccccjliii2).
In procuracia Mag. Thome Prysner de Slakkenwerd, 
electi in die sancti Martini, et hoc propter pestem currentem 
ante ipsius festum, anno Domini M° quadringentesimo quinqua­
gesimo tercio, intitulati sunt nobiles scolares isti:
Nicolaus Zankfy .de Zawa sancto Demetrio, et contribuit 
ad fiscum nacionis 3 gr.
Ladislaus Zambo de Hwzywtoth, dedit 3 gr.
Sub procuracia Mag. Nicolai de Noythod, canonici Al­
bensis, intitulati sunt nobiles scolares infrascripti:
q A lap fölső szélén későbbi kéz jegyzése : Baccalarios artium 
require infra folio 141. — Ezen levél egyéb része és föl. 43a üresen 
hagyattak.























Dom Johannes Zubwr de Feldwar, dedit 1 sol. den.
Sub proeuracia Mag. Petri de Appoldia Inferiori:
Johannes de Zechen, dedit 3 gr.
Sub proeuracia Mag. Michaelis de Feketh, anno Domini 
etc. lviii0:
Johannes de Czoborsenthmihal, dedit 5 gr.
Petrus de Zeecz, dedit 2 gr.
Sub proeuracia Mag. Valentini de Weresmarth, anno 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo:
Ladislaus de Heczelsdorff, dedit 2 gr.
[14]65, sub proeuracia Mag. Anthonii de Macrancz intitu- 
latus est Dom. Bartholomeus de Hodoz *) Posza, et dedit 2 gr.
Oswaldus de Bacliya, dedit 16 den.?)
Anno Domini M° cccc0 lxvii0, sub proeuracia Mag. Pauli 
Kyczel de Znoyma 3).
Sub proeuracia Mag. Petri Basoris de Cibinio intitu- 
latus est:
Nobilis Nicolaus de Hydasch, et dedit 2 gr.
Procurante Mag. Johanne Perchtner de Egra in titulati 
sunt ad, nacionem Ungarie:
Johannes Plankner ex Cubito,
Andreas Plankner ex Cubito, germani, dederunt 7 er. 
de bona moneta.
Sub procuratia Mag. Ladislai Orzaguilag ex Posegauar 
sunt intitulati scolares nobiles, anno Domini millesimo qua­
dringentesimo septuagesimo sexto:
Dom: Nicolaus Grendi de Grendi4), dedit 4 gr.
Sub proeuracia Mag. Augustini Hasko de Brunna sunt 
intitulati scolares nobiles, 1479:
Joachim Khocham de Pusonio, dedit 3 gr.
Infra conscripti nobiles intitulati sunt, procurante Mag. 
Mathia ex Krumppach:
9 De Hodoz kihúzva.
2) Ez a bejegyzés hason lókép ismét törülve van.
") Senki sincs bejegyezve.
9 A második Grendi ki van vakarva.
• .  ' ;
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Item nobilis et insignis Cristofferus Peckeli de Sancto Jo­
hanne, dedit 24 den.1)
Sub procuracia Mag. Valentini Pelliticis ex Corona, in 
die sanctorum martirum Tiburcii et Valeriani electus (!) anno' 
Domini M° quadringentesimo octuagesimo sexto, intitulati sunt 
nobiles scolares infra notati:
Dom. Briccius de Egerwar, 15 [den.]
Dom. Mathias de Hasad, 16 [den.]
Nobilis insignis Urbanus Philippi de Baar, 12 den.
Doni. Nicolaus de Bad, 15 den.
Procurante Mag. Philippo Zondyno, tempore hyemali. 
anno benignitatis millesimo quadringentesimo octogesimo sep­
timo, inscripti sunt nobiles subnotati:
Dom. Nicolaus Badynus, egregii Dom. Andre? Ban, castel­
lani castri regii Tatba, levir, 25 den.
Dom. Stephanus de Gudäuicz, 18 den.
Dom. Bernardus de Gudauicz, 18 den.
Procurante Mag. Georgio de Sancta Anna, tempore esti- 
vali, anno Domini 1489, intitulatus:
Dom. Nicolaus Henyer; item dedit 24 den.
Ladislaus Oroz de Geztel, dedit den. 9,
Sub Mag. Caspar Fridwurger ex Bosenbergk infrascripti 
sunt intitulati:
Dom. Johannes Snaydpechk, dedit 24 den.
Anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo 
quinto, tempore estivali, quo Mag. Sebastianus de Zerdahel, tunc 
Wyenne pestilencia currente, officio procuratorio insignis na- 
cionis Hungarice fungeretur, intitulati sunt [in] matriculam 
nacionis predicte nobiles subscripti, anno quo supra 1495.
Dom. Franciscus Zekel de Strigonio, dedit 32 den.
Anno Domini millesimo 496, tempore estivali, quo Mag. 
Georgius de Sancta Anna fuit procurator nacionis Hungarie 
inclite universitatis Wiennensis,intitulati sunt infrascripti nobiles:
9 Az alig nehány sornyi üres helyet Fr. Vincentius Andronicus itt 
is fölhasználta arra, hogy procuratorrá való megválasztását bejegyezze : 
Anno Domini 1560, in festo clivi Colomani, electus fui ego Frater Vin­
centius Andronicus Traguriensis Dalmata ordinis praedicatorii, sacrae 
theologiae atque philosophic doctor, in procuratorem Hungaricae nationis 
















Item primo Dom. Johanne« de Wolya, dedit den. Vien­
nenses 16.
Item Dom. Ambrosius Alfeldy de Thwr, dedit den. Vien­
nenses 16.
Anno Domini 1497, Mag. Nicolao de Jaurino functo pro­
curatoris officio pro mutációim scilicet estivali, inscripti sunt 
domini nobiles infrascripti:
Dom. Christophorus Blksii de Vebes, dedit 24 den.
Dom. Franciscus Schuelck de Beckbi, dedit 20 den. Vienn.
Egregio Doni. Micliaele Vitezio procuratore existente, 
anno Domini 1498, tempore autumnali, electo in festo Colomani, 
infrascripti nobiles se nationi agregarunt:
Stanislaus de Lipoz Tlieutunicali, dedit cr. 24.
Gregorius de Pesthenne, dedit cr. 29.
Sub procuracia Mag. Andree Unverdorben ex Wudweis, 
anno 1499, intitulati sunt nobiles subscripti:
Ohristofforus Khrutstockh Wudensis, 6 cr.
Johannes Yschtwanfy de Kysaschonfalwa, 10 cr.
Johannes de Quinqueecclesiis, 6 cr.
Sigismundus Banfy de Losancz, 12 cr.
Bernardus Banfy de Losancz, 12 cr.
Johannes de. Serem, 6 cr.
Franciscus de Pest, 6 cr.
Ladislaus Oponiczky, dedit 8 [cr.].
Anno salutis 1500, venerabili viro Mag. Georgio Mandel 
procuratore existente, intitulati sunt scolares nobiles subscripti:
Johannes Griesser ex itivulo dominarum, 12 den.
Stanislaus Gelborn de Swaydnycz, 12 den.
Johannes Sallzer de Threnntsch, 20 den.
Sebastianus Monauff de Swaydnicz, 16 den.
Anno partus Virginalis 1500, Mag. Michaele de Premar­
thon officium procuratorium administrante, domini nobiles in­
fra notati intitulati sunt:
Dom. Michael Etheley, dedit den. 24.
Dom. Ladislaus Kemendi, dedit den. 24.
Dom. Franciscus de Thas, dedit den. .24.
Johannes Stubenrauch Cremniciensis. den. 10.
Mathias de Bystricza.
fii
Sub procuracia Mag\ Martini Capinii nobiles lii intitu- 
la ti sunt:
Doni. Martinas Thonynus, 24 den.
Dom. Gregorius Wary de Laad, 24 den.
Dom. Dyonisius Tölnynus, 24 den.
Item officium procuracie Mag. Joanne Stubenrauch Crem- 
nicziano aministrante. annus dominice incarnacionis agebatur 
1504, estivo tempore, generosi adolescentes scolastici nobiles 
incorporati suntx) :
Joannes Bubick de Navadicz, dedit 2 cr.
Steffanus de Abba, dedit 4 cr.
Achacius de Erfencz, dedit 4 cr.
Doni. Cirillus ex Saerczischowicz cognomine Pintha, de­
dit 6 cr.
Dom. Erancischus de Tona, dedit 4 cr.
Sub procuracia Mag. Jacobi Vexilliferi de Transilvania 
sunt intitulati infrascripti nobiles:
Dom. "Wolffgangus Lang, canonicus Ulmucensis, de­
dit 5 cr.
Johannes Kemendi, dedit 6 cr. 1 den.
Martinas nobilis, dedit 6 cr. 1 den.
Johannes Volscucz de Zuola, dedit 6 er.
Michael Bamphi, dedit 6 cr.
Michael Zolomi, dedit 6 cr.
Anno Domini 1506, sub procuracia Doctoris Johannis 
Angrer ex Kosenberk, infrascripti nobiles sunt intitulati, esti- 
vali tempore etc.:
Nicolaus Tbomoriensis de Thomor, dedit 60 den.
Johannes Sagi de Sag, dedit 60 den.
Anno 1507, sub procuracia Mag. Cirilli Pintha z Erczis- 
sowicz, subnotati ingenui adolescentes, tempore estivo, intitu­
lati sunt:
Andreas Gesenik de Zemenik, obtulit 60 den.
0 Az első négy (itt követk.) név ismét törülve van :
Joannes Pictoris de Gwgess, dedit 2 er.-
Blasius de Gaad Carum, dedit 3 cr.
Georgias Quinqueecclesiensis, dedit 10 den.
Joannes ex Telsch, dedit 10 den.
Ezek a baccalariusok 
különben kellő helyü­

















Procurante Mag. Jacobo Vexillifero Transsilvano, anno 
Domini millesimo quingentesimo octavo, intitulatus est infra- 
scriptus nobilis et generosus dominus J) :
Michael Rozen de Mutha, dedit 6 er.
Sub procuracia Mag. Ambrosii Saltzer ex Sopronio in­
titulatus est:
Nobilis et generosus Dom. Andreas de Maliat, dedit 1 sol.
Bene[di]ctus nobilis de Demsedh, 24 er., inscriptus sub 
Mag. Dominico Albino ex Schweydnitz.
Anno Domini 1511, sub venerabili viro Mag. Melchiore 
Chall Casschoviensi, protunc nationis Hungarie procuratore, 
intitulati sunt infrascripti generosi domini scholares;
Generosus Dom. Jeorgius Chaldy, dedit 2 sol. den.
Generosus Dom. Nicolaus Tliomory, dedit 2 sol. den.
Generosus Dom. Petrus ex Pestli, dedit 2 sol. den.
Generosus Dom. Thomas ex Schentes, dedit 2 sol. den.
\ Generosus Dom. Ladislaus Verboczi, 8 cr, dedit.
Generosus Dom. Paulus Zentmihaly, dedit 60 den.
Suh procuracia Mag. Leonardi Dobrohosí de Gemnitz, 
qui in procuratorem anno. Domini 1511, in die sancti Oolo- 
manni electus est, intitulati sunt nobiles subscripti2):
Sub procuracia Mag. Jacobi Transsilvani infrascriptus 
nobilis intitulatus es t:
Generosus Dóin. Johannes Zereczen de Meztecznyev, 
dedit anno etc. duodecimo 2 sol.
Me Isidoro de Hostum arcium et decretorum doctore 
procurante, infrascripti domini intitulati sunt2) :
Procurante Mag. Ambrosio Saltzer Soproniensi infrascripti 
incorporati sunt: .
Generosus et nobilis Dom. Paulus Boso, dedit 2 sol.
P i •ocurante Mag. Oswaldo Sawmer, qui vices tenuit re­
verendi viri Dom. Doctoris Angrer ex Rossenberg, post reces­
sum suum, tempore ét anno 1514, intitulati sunt infrascripti:
Cristofforius Choacher, dedit 15 cr.
‘) Javítva • ebből: intitulati sunt infrascripti nobiles et 'generosi 
domini.
2) Senki nincs bevezetve.
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Anno etc. 1515, procuratore Mag. Petro Semperich Sile- 
sitano, subscripti intitulati sunt nobiles:
Joannes Wasdynney, dedit 12 cr.
Martinus Wasdynney, 12 cr.
Joannes Derr ex Wilhelmsmaur, natus in Posonio, 
2 sol. den.
Petrus Yapowsky de Paczanaw, 2 sol. den.
Sub procuracia Mag. Yuolfgangi Heiligmair inscribti sunt 
Ы nobiles:
Matheus de Karol, 10 cr.
Anno Domini 1516, sub procuracia Joannis Angrer ex 
Rasenberk. arcium et juris utriusque doctoris atque ordinarii 
decretalium, sunt incorporati infranotati:
Dom. Joannes nobilis Kropatzsch ex Newnedomi, dedit 
60 den.
Mauricius miles, Kiderel cognomento, ex Olomuntz, de­
dit 16 den.
Dom. Raphael generosus de Lischno, 60 den.
Procurante Mag. Joanne Munckuo ex Eywaczicz, in­
scripti nobiles infra sunt intitulati:
Doni. Johannes de Lindwa, 16 cr.
Sub procuratia Mag. Osvaldi Sawmer inscripti sunt hi 
nobiles, anno 1518:
Generosus Andreas de Nagh, 15 cr.
Generosus Dom. Joannes Chyaky, 15 cr.
Generosus Dom. Georgius Fassalus, 15 cr.
Sub procuratia Mag. Joannis Sagini inscripti sunt nobi­
les sequentes, anno 1519:
Generosus Cristophorus Khocham, cr. 15.
Anno Domini 1519, sub procuracia Joannis Angrer ex 
Rosenberk, arcium et juris utriusque doctoris atque ordinarii 
decretalium, sunt incorporati infrascripti:
Generosus Georgius Schtrasser, dedit 15 cr.
Anno Domini 1519, sub procuracia Mag. Cristanni Bor- 
bandini de Enyedino, subscripti nobiles tempore hiemali in­
corporati sunt:



















( ienerosus Oristopherus M agyar ex Mudw. eled it 1 sol.
Generosus Procopius Schreibersdorffer, dedit 15 er.
Sub procuracia Mag. Osvaldi Sawmer sunt intitulati sub­
scripti generosi:
Bartliolomeiis de Zeged. dedit 10 er.
Franciscus Wesszedy. dedit 15 er.
Wilhelmus Potuchsko de Wisckovia, dedit 15 er.
P i ocuratore existente Mag. Tlioma Wall Cibiniensi. in- 
frascripti nobiles sunt intitulati, tempore estivali 1521 :
Martinus Schweinhart ex Radi sch, dedit 2 sol.
Sub procuracia Mag. Joannis Aurifabri Yarasdiensis in­
titulati sunt nobiles infrascripti, anno 1528 estiva mutacione:
Generosus Franciscus Zalatscha de Müladt. dedit 16 er.
Sub procuracia Mag. Joannis Aurifabri Yarasdiensis in­
frascripti nobiles sunt inscripti — anno Domini 1539, in festo 
Tiburcii et Yaleriani electi — :
Stephanus Gauay, dedit 15 er.
[15]42 anno, Yalentino Scheideiwitzig Silesio. juris utrius- 
que ductore, procuratore in die Kolomani electo existente, no­
bilis subscriptus est intitul.atus:
Joannes Kys Quinqueecclesiensis, vide folio 80, dedit 
60 den.*)
Anno 1614, die 23. Junii, Leopoldus Peck, sacrae Caes- 
sareae et regiae Majestatis consiliarius et proventuum regio­
rum camerae Hmigaiicae generalis perceptor, cum filio Ru- 
dolpho in perpetuam memoriam nomen suum inscribi voluit 
et obtulit Hungaricales flor. 2.
Sub vice procuratura Stephani Z wirschlag, theologiae do- 
ctoris, sequentes anno 1629, die vero 26 Junii, inscripti sunt:
Georgius Habdelitsch Croata.
0 Itfr ismét a Fr. Yincentius Andronicus sok bejegyzéseinek egyike 
következik és pedig szokás szerint nehány vastag vonással törülve : Anno 
Domini 1560, in festo divi Colomani, electus fu i ego Frater Vincendus 
Andronicus Traguriensis Dalmata ordinis praedica,torii, sacrae theologic 
atque philosophiae doctor, in procuratorem Hungaricae nationis ac suc- 
cesi Dom. Dodori Paulo Fabricio Silesitae, nmthematico sacre regie 
maiestatis ac professori ordinario, viro omnium virtutum ornatissimo. 
A négy utolsó szót más kéz toldta oda.
Franciscus Barkoci Ungarns.
Michael Mich ez Transylvanus.
Andreas Feneschi Transylvanus, dederunt simul 1 flor.1}
X.
Principes, prelati maiores ac minores et barones, 
bacealarii arcium.
Sub procuracia Mag. Anthonii de Macrancz, anno Do­
mini M° cccc° 65, intitulati sunt bacealarii subscripti:
Item Baltasar Gref de Dorfstat, plebanus de Ludaß, de­
dit 3 gr.
Item Dom. Petrus plebanus de Hwmersdorff, dedit 3 gr.
Item Dorn. Lucas de Elekess, plebanus de Sancto Nicolao, 
dedit 3 gr.2)
Item Dom. Michael de Theyed, canonicus Jaurinensis, de­
dit 4 gr.
Anno Domini 1616, in semestri aestivo, inscripti sunt 
sequentes, videlicet folio 155, 156:
Spectabilis ac magnificus Dom. Joannes Czobor de Czo- 
bor Zenttmihaly etc., dedit.
Item magnifici fratres Michael et Stephanus Pethöe de 
Strupkova et Gerse, liberi barones, dederunt aureos num­
mos . . .3)
Reverendus Dorn. Georgius Joannes Baptista Matthiasichz 
Hornstanensis, 15 kr.
Mag. David Bobligk, parochus in Zwentndorff, dat unum 
aureum et unum talenini 4).




4) E lap többi része és az őOa föl. üresek.















Haccalarii arcium, nobilium statum infra barones 
tenentes.
Sub procuracia Mag. Johannis de Lewtschaw [Mcccc] liii° :
Caspar Forchtel de Lewtschaw.
In  procuracia Mag. Thome Prysner de Slakkenwerd, in 
die beati Martini electi anno Domini 1453, inrotulati sunt 
haccalarii infra signati ad nacionem Hungarie:
Georius Kim de Corona, dedit 10 den.
Sub procuracia Mag. Andree de Buda, canonici ecclesie 
TVesprimiensis etc., anno Domini millesimo cccc0 L 0 electi, 
circa festum beatorum Thiburci et Valeriani:
Honorabilis Cristoforus de Abafalwa, arcbidiaconus Bu- 
densis et canonicus Wesprimiensis. dedit 36 den.
Ladislaus de Pernez, dedit 25 den.
Anno Doniini etc. lxxiii0, sub procuracione Mag. Adam 
Chemnetter de Olomucio, decretorum doctoris, intitulati sunt 
haccalarii infrascripti:
Dom. Wenczeslaus Tasner de Bruna, Olomucensis et 
Brunnensis ecclesiarum canonicus, dedit 16 den.
Anno etc. lxxvi, sub procuracione Mag. Johannis Percht- 
ner de Egra, intituíatus est:
Cristoferus Veirtag de Tirnavia, dedit 4 den.
Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
sexto, sub procuratia Mag. Ladislai Orzagvilag Posegavarii, 
intituíatus est:
Dom. Ladislaus de Doroghaza, artium liberalium bacca- 
lariiís, canonicus Strigoniensis, et dedit 2 sol. den.
Constituto procuratore Mag. Matliia ex Krumppach, con­
scripti sunt ad nationis matriculam eorum ex optatu bacca- 
larii infrascripti:
Item nobilis et insignis Johannes Planckner ex Got- 
thiaw, 2 gr.
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Sub procuraeia Mag. Casparis Fridwurger:
Sebastianus de Saab, dedit den. 8.
Joannes Hecht de Cibinio, dedit 9 den.
Franciscus Frankh ex Buda, dedit 8 den.
Nicolaus Molnár ex Baboth, dedit 8 den.
Sub procuraeia Mag. Michaelis Altemberger de Cibinio, 
plebani in Insula Cristiana, anno Domini 1491, intitulatus est 
ipsémét et tribuit ad fiscum 10 den.
Nicolaus de Sankfalua, 8 den.
Pangracius Swarcz ex Lewpoldsdorff, 8 den.
Dom. Isidorus de Hoston, den. 14.
Sub procuraeia Mag. Jacobi Vexilliferi de Transilvania 
intitulati sunt' infrascripti generosi domini, anno Domini mil­
lesimo quingentesimo quinto:
Dionisius Bwsgo de Tholna, dedit 4 er.
Franciscus Tholminus, dedit 1 sol. den. Wienn.
Sub procuratia Mag. Joannis Sagini intitulati sunt bacca- 
larii nobiles ad nacionem:
Cristophorus Khocham Budensis, 15 cr.
Sub procuratia Mag. Christanni Borbandini subscriptus 
nobilis baccalarius inscriptus est:
Andreas Nagy de Mwrcz, dedit 15 cr.
Sub procuratia Mag. Thome Wall Cibiniensis Transilvani 
infrascripti nobiles intitulati suntl) :
X II.
Waccalarii arcium simplices sive sub nobilium statibus 
non comprehensi.
Sub procuraeia Mag. Johannis Messingslor de Lewtsclmw 
[Mcccc] liii0:
Sigismundus Scheringin de Kesmarck, dedit 10 den.
Lazarus Caspar Hermani de Engedino, dedit 2 gr.















Thomas de Oirkeiicza, dedit 13 den.
Michael Kütlmer de Buda, dedit.
Johannes More de Bivulo dominarum, dedit 2 gr. Summa 
facit 1 sol. 21 den.
In procuíacia Mag. Thome Pryesner de Slakkenwerd 
inscripti sunt baecalarii arcium ad nationem Ungarie hic si­
gnati, 1453:
Johannes Styr de Egra, dedit 10 den.
Gregorius de Zala, dedit 1 gr.
Martinus de Lewa, dedit 8 den./ . . .
Stephanus de Strigonio, dedit 1 gr.
Anthonius de Macrancz, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Johannis Bwdel, plebani de Corona:
Valentinus Bewel de Corona, dedit 1 gr.
Petrus Gottfridi de Corona, 1 gr.
Petrus Minch in de Corona, 2 gr.
Paulus Burger de Corona, 1 gr.
Symon de Lulya, 1 gr.
Frater Lucas de Zvlasch ordinis Predicatorum.
Sub procuracia Mag. Blasii hii infrascripti baecalarii in- 
titulati sunt ad matriculam nacionis Hungarie:
Johannes Jacobi de Themeswar, dedit 1 gr.
Thomas Altenberger de Cybinio, dedit 1 gr.
Paulus Brasyatoris de Cremnicia, dedit 1 gr. ' 
Stephanus de Myclo, dedit 1 gr.
Jeronimus de Castrosches, dedit 1 gr.1)
Cristofferus Pettschächer, dedit 1 gr.
.Andreas Marquardi de Wratislavia, dedit 1 gr. 
Gregorius de Zakch, dedit 1 gr.
Johannes Mölner de Cybinio, dedit gr.2)
Sub procuracia Mag. Andree de Buda, canonici ecclesie 
Wesprimiensis, sunt intitulati nomine baccalariatus:
0 Későbbi kéztől : Obiit 14.94.
2) Itt ismét Fr. Vincentius Andronicus egybe jegyzése következik 
(v. ö. föntebb 59. és 64. lapokkal):
Anno Domini 1560, in festo divi Colmani, electus fu i ego Frater- Vin- 
centius Andronicus Traguriensis Dalmata ordinis Praedicatorum, sacrae 
theologiae atque philosophiae doctor, in procuratorem Hungaricae nationis.
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Georgius Körpner de Buda, dedit 2 gr.
Petrus x) de Palotlia.
Thomas de Agria, dedit 9 den.
Michael de Weresmarth, dedit 1 gr.
Johannes Spardorpher de Gadano, 2 gr.
Bartholomeus de Kennend, 10 den.
Thomas de Soklos, 9 den.
Georgius Kegel de Briinna, 10 den.
Benedictus de Zelizio, dedit 1 gr.
Johannes de Buda, 14 den.
Mathias de Zolio, 1 gr.
Ambrosius Ködei de Olmoncz, dedit 1 gr.
Anno Domini 1455, sub procuracia Mag. Luce de Alba- 
regali, incorporati sunt nomine baccalariatus matricule nacio- 
nis Hungarie infrascripti:
Laurencius de Themeswar, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Jacobi Schaffind de Cibinio intitu- 
lati sunt baccalarii infrascripti:
Johannes Pellificis de Cidino, dedit 1 gr.
Johannes Pileatoris de Cibinio, dedit 2 gr.
Paulus Braseatoris de Crempnicia, dedit 1 gr.
Paulus de Buda, dedit 1 gr.
Adam Pawswangel de Olmuncz, dedit 1 gr.
Ambrosius de Silice, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Nicolai de Noythod, canonici Al­
bensis, intitulati sunt baccalarii:
Stephanus de Quinqueecclesiis, dedit 2 gr.
Frater Paulus ordinis beati Bernhardi de Cykador, de­
dit 3 gr.
Paulus de Zewles, dedit 2 gr.
Thomas de Pakus, dedit 10 den.
Johannes de Yesprimio, dedit 2 gr.
Thomas de Miley, dedit 1 gr.
Jeronimus Kevhner de Corona, dedit 1 gr,
Andreas de Sancto Georgio, dedit 1 gr.
Sub procuracia arcium et medicine Doctoris Stephani 
de Lechnicia intitulati sunt infrascripti baccalarii:












Thomas de Izdencz. dedit 1 gr.
Petrus Walter de Brunna, dedit 1 gr.
Jacobus Czimmer de Kestewilcz, dedit 2 gr.
Anthonius Bogener de Corona, dedit 1 gr.
Johannes KnobliSdorff de Glotcz, dedit 1 gr.
Ambrosius Decan de Alba Begali, dedit 1 gr.
Martinus Brwnner de Bakendorff, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Petri de Apoldia Inferiori: 
Sigismondus Krewcz de Corona, dedit 1 gr.
Andreas Tbomester de Zeek, dedit 1 gr.
Paulus de Zabozlo, dedit 2 gr.
Dionisius Paxi de Nadasd, dedit 1 gr.
Petrus filius Jan de Zarabia, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Michaelis de Feketh, anno lviii0: 
Nicolaus Otbner de Czlabings, dedit 1 gr.
Johannes Symankonis de Crumlaw, dedit 1 gr.
Johannes Welicanis de Cznama, dedit 1 gr.
Thomas Keychawer de Budweys, dedit 1 gr.
Michael de Busla, dedit 2 gr.
Benedictus de Kereus, dedit 1 gr.
Johannes de Sancto Martino, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Johannis de Goltperg, anno lviii0: 
Martinus Elgelbrecht de Lobano, dedit 1 gr.
Petrus Perger de Yegersdorff, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Pauli Kotchin de Corona intitulati 
sunt baccalarii infrascripti:
Emericus [de] Czestregh, dedit grossum.
Allexander Hebrer de Wratislavia, dedit grossum. 
Michael Wessóder de Insula, dedit grossum.
Nicolaus de Mesneckno, dedit grossum.
Andreas de Alba Regali, dedit grossum.
Michael de Beremme, dedit grossum.
Sub procuracia Mag. Thome de Cibinio intitulati sunt 
baccalarii infrascripti, anno etc. lx°.
Laurencius Coci de Crumpacli, dedit 2 gr.
Paulus de Nova villa, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Andree de Psarskye intitulati sunt 
baccalarii infrascripti anno etc. lx°:
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Johannes de Zaclitlia, dedit 7 den.
Caspar Frey mer de Olavia, dedit 5 den.
Georgius Frank de Egeg. dedit 10 den.
Nicolaus de Nemsling, dedit 3 gr.
Petrus de AVeczer, dedit 12 den.
Sub procuracia Mag. Valentini de Weresmarth, anno Do­
mini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo:
Andreas de AVyfalw, filius Michaelis Biwthiws, dedit 
grossum.
Andreas Borliy de Alba regali, dedit grossum.
Cristannus Guntterman de Megies, dedit 1 gr.
Augustinus Pliarrer de Olomuncz, dedit 1 gr.
Sigismundus Kaliwoda de Olomucz, dedit 1 gr.
Sub procuracia Georgii Andree de Nissa, decretorum 
licenciati, anno Domini M cccc0 lxii0, intitulati sunt baccalarii 
infrascripti:
Matheus Greff de Broosz, dedit 2 gr.
Andreas de Zolio, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Petri de Corona, anno Domini M° 
cccc0 lxii0, baccalarii subscripti sunt intitulati :
Nicolaus Nózel, sacerdos Strigoniensis iurisdictionis, de­
dit 1 gr.
Marcus de Schespurg, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Pauli de Corona, anno Domini mil­
lesimo quadringentesimo sexagesimo terein, baccalarii sub­
scripti sunt intitulati:
Petrus Türck de Corona, dedit 1 gr.
Martinus Monetarii de Corona, dedit 1 gr.
Albertus de Alba regali, dedit 3 gr.
Sub procuracia Mag. Thome de Izdenez, anno Domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, baccalarii sub­
scripti sunt intitulati:
Stephanus de Varosdino, 2 gr.
Erhardus Schoff de Wyenna, 8 den.
Andreas de Kennend, 1 gr.
Michael de Paath, 2 gr.
Franciscus de Madaras, 1 gr.
















Johannes de Megh, 1 gr.
Gregorius de Gyolya, 1 gr.
Franciscus de Pestli, 1 gr.
Michael de Strigonio, 60 den.
Sub procuracia Mag. Martini Prunnár de Rackndarff, 
electi in die sanctorum Yaleriani et Tyburcii martirum, in titu­
lati sunt baccalarii subscripti 1464:
Johannes Pálmán de Egra, dedit 1 gr.
Martinas Thótsch de Corona, dedit 10 den.
Johannes Dul de Dulhaza, dedit 1 gr.
Johannes Püchelpach, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Thome Altenberger de Cibinio in- 
titulati sunt baccalarii infrascripti:
Matheus Rudel de Corona, dedit 2 gr.
Petrus Blum de Corona, dedit 10 den.
Johannes Erasmi de Corona, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Antonii de Macrancz intitulati sunt 
baccalarii subscripti:
Stephanus baccalarius de Llabad, dedit den. 8.
Matheus de Zelisio, dedit 2 gr.
Andreas de Quinqueecelesiis, dedit 2 gr.
Franciscus de Ataad J), dedit 3 gr.
Vincencius de Rabe, dedit 10 den.
Michael de Pesth, dedit 16 den.
Walentinus de Zentiwan, dedit 12 den.
Oswaldus de Baczya, dedit 16 den.
Petrus de Czelee, dedit 2 gr.
Paulus de Czneyma, dedit 2 gr.
Symon Czekel de Draws, dedit 1 gr.
Petrus Rasoris de. Cibinio, dedit 2 gr.
Llucas de Elekees, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Johannis Perchtner de Egra intitu- 
latus e s t:
Jacobus Schön de Corona, dedit 8 den.
Sub procuracia Mag. Andree de Sancto Georgio, cano­
nici ecclesie Jaurinensis, decretorum baccalarii, in die Valeriani
’) Egykorú más kéz hozzáadása : »Interpretatio quomodo« (?).
et Tyburcii martirum electi, intitulati sunt baccalarii infra- 
scripti 1466 :
Emericus de Waswar, 12 den.
Anthonius de Thata, 12 den.
Jeronimus de Galgocz, 2 gr.1)
Clemens de Colocia, dedit 10 den.
Lucas de Brunna, dedit 2 gr.
Valentinus Dick de Corona, dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Francisci de Madaras:
Benedictus Remigii de Zathmarnipti, dedit 2 gr.
Anno Domini M° cccc0 lx° vii°, sub procuracia Mag. Pauli 
Kyczel:
Andreas Fabri de Brunna, 4 den.* 2)
Blasius de Niul, 1 gr.
Andreas Dremel de Tirnavia, 1 gr.
Blasius de Waradino, 2 gr.
Emericus Poyan de Pescht, 1 gr.
Thomas de Babolcia, 1 gr.
Thomas Creyczer de Ternavia, dedit 1 gr.
Lucas Medsieder de Znoyma, dedit 2 gr.
Anno Domini M° cccc° lxviii, sub procuracia Mag. Jo ­
hannis de Goltperg:
Georgius de Gywlakartha, baccalarius, dedit grossum. 
Barnabas de Sary, dedit grossum.
Sub procuracia Michaelis Kuttner de Buda, licenciati in 
decretis, intitulati sunt baccalarii subscripti, anno Domini etc. 
lxviii0:
Jacobus de Klausenburga, dedit 1 gr.
Petrus Flaschner de Cibinio, dedit 1 gr.
1469, sub procuracia Mag. Anthonii Pogner de Corona, 
intitulatus est honorabilis v ir:
Dom. Valentinus de Aquis Frigidis, et dedit 1 gr. 
Procurante eodem Mag. Anthonio de Corona, subscripti 
intitulati sunt baccalarii:
Johannes de Zatha, dedit 2 gr.
9 A lapszélen részben levágva ii den. sóiéit.
2) Л sor ki van törülve.












Ladislaus de Waradino, dedit 1 gr.
Nicolaus de Pasto, dedit 3 gr.
Johannes de AVyliel, dedit 2 gr.
Ladislaus de Themeswar, dedit 2 gr.
Gallus de Besenew, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Petri Rasoris de Cibinio intitulati 
sunt baccalarii infrascripti:
Thomas de Czlabings Vdedit ]Q den 
Venczeslaus de Iglavia >
1471, sub procuracia Mag. Valentini de Weresmarth. de­
cretorum baccalarii, canonici ecclesie Strigoniensis, intitulati 
sunt baccalarii:
Item Jodocus Herler de Egra, dedit den. 7.
Item Martinas de Labaad, dedit grossum.
Item Johannes de Bochaar, dedit grossum.
Stephanus Sasta de Pesth, dedit gr. 2.
Mathias de Crumpach, 1 gr.
Anno septuagesimo secundo, procurante Mag. Hyeronimo 
Rewchner de Corona, intitulati sunt infrascripti baccalarii: 
Johannes baccalarius Engel de Castromarie, dedit 8 den. 
Märtinus Schezzer de Megies, dedit 12 den.
Anthonius Mercatoris de Corona, dedit 2 gr.
Leonardus Köttner de Posonio, grossum.
Jacobus de Zenthkyralzabadi, dedit 8 den.
Johannes Arcuficis de Cibinio Nicolay1).
Johannes Magistri Nicolay de Cibinio, 1 gr.
Gregorius de Sancta Trinitate, 1 gr.
Märtinus de AVarasdino, 12 den.
Egidius Mötsch de Ferrea Civitate, 8 den.
Suh procuracia Mag. Alberti de Albaregali, canonici ec­
clesiarum Colocensis et Albensis, intitulati sunt infrascripti 
baccalarii, anno 1472:
Valentinus baccalarius de Kermend, 1 gr.
Michael de Kezthewlez, 1 gr.
Michael de Albaregali, 1 gr.
Albertus de Albaregali, 1 gr.
>) A sor ki van törülve.
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Mar tinus de Buda, 1 gr.
Martinus de Wyskolcz, 1 gr.
Blasius de Papa, 2 gr.
Sub procuracione Mag. Adami Chemnetter de Olomucio, 
decretorum docturis, anno etc. lxxiii, intitulati sunt baccalarii 
infrascripti:
Johannes Fleehttner de Hirsperg, baecalarius universitatis 
Histropolensis, dedit 11 den.
Laurencins de Yrboez, dedit 8 den.
Martinus de Sancto Bartholomeo, dedit 8 den.
Sub procuracia Mag. Mathie de Krumpach, anno 1-175:
Blasius de Wepp, arcium baecalarius, dedit 8 dem
Caspar, filius Stephani de Leuczovia, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Jacobi Smercz de Zlabings intitu­
lati sunt tempore estivali baccalaurei infrascripti, anno Domini 
M° cccc0 lxxv0, et sub eodem officio se ipsum intitulavit de- 
ditque 7 den.
Alexius de Kennend, dedit 8 den.
Dom. Ladislaus de Doroghaza, canonicus Strigoniensis, 
dedit 2 sol. den.
Sebastianus de Kennend, dedit 1 gr.
Xicolaus de Naghkwrus. dedit 9 den.
Nicolaus de Ezek, dedit 7 den.
Philippus de Bodroczh, dedit 8 den.
Rupertus Seinreicher ex Supronio, dedit 9 den.
Caspar Chriechpavm de Buda, dedit 7 den.
Augustinus Hasko de Brfinna, dedit 7 den.
Nicolaus de Zegedino, dedit 8 den.
Augustinus Eberbartel de Yglavia, dedit 7 den.
Dominicus de Nema, dedit 22 den.
Sub procuracia Mag. novissime dicti sum ego Mag. Wen- 
ceslaus Scbóndel de Plana intitulatus die Apostolorum divisio­
nis, anno etc. 75 manu propria ; dedi 7 den.
Wenczeslaus Gartner de Brunna, dedit 7 den.
















Anno Domini 1476, sub proeuratia Mag. Ladislai Orzag- 
uilag ex Posegauar, sunt iutitulati bacealarii infrascripti:
Dom. Michael de Mathuchyna, canonicus ecclesie Bacbyen- 
sis, dedit 3 gr.
J a c o b u s  d e  R o d e l ta l ,  d e d i t  2 g r .
M a r t in u s  P a n n if ic is  d e  R o s in n b e rg , d e d i t  8 d e n .
J o h a n n e s  M iz la o r  d e  Ig la v ia ,  d e d i t  12 d e n .
Bernhardinus Leskauer de Brunna, dedit 8 den.
A m b ro s iu s  M a ly k  d e  L ip c h , d e d i t  8  d en .
G re g o r iu s  P o l ia to r is  ex  C ib in io . d e d i t  10 d en .
Anno Domini 1476, sub procuracia Mag. Anthonii Pogner 
de Corona, subscripti intitulati bacealarii:
Valentinus Pózinck ex Petsch, dedit den. 18.
Valentinus de Böken, dedit den. 7.
In die Tiburcii et Valeriani fui electus in procuratorem 
nacionis Hungarie ego Mag. Michael de Schespurck, et fuerunt 
intitulati bacealarii subscripti, 1477 :
G re g o r iu s  d e  C o ca , d e d i t  2 g r.
A n n o  D o m in i m ille s im o  q u a d r in g e n te s im o  s e p tu a g e s im o  
o c ta v o , h y e m a li  te m p o re , q u o  M a g . A V enczeslaus d e  B u d w e iß  
p r o c u r a to r i s  in c l i te  n a c io n is  U n g a r ic e  lo cu m  te n e r e t ,  in c o rp o ­
r a t i  s u n t  n a c io n i p r e d ic te  b a c e a la r i i  s u b s c r ip t i ,  a n n o  M ° C C C C 0 
lx x v ii0 :
L a u r e n c iu s  d e  P ra w n n a w , d e d i t  7 d en . W ie n n .  .
A n n o  D o m in i M°. C C C C 0 se p tu a g e s im o  o c ta v o , su b  p r o ­
c u ra c ia  M a g . C le m e n tis  d e  A d o ry a n , b a c e a la r i i  b ii s u n t  in t i t u ­
l a t i  s u b s c r i p t i :
G r e g o r iu s  d e  P e s t l i ,  d e d i t  g r .  1.
N ic o la u s  d e  E g e g h , d e d it  g r. 1.
N ic o la u u s  (!) ex  S e g e d in o , su a  ex  i n n a t a  l ib e r a l i t a te  d e d it  
s o lid u m  d en .
G e r a r d u s  d e  N a g h la a k ,  d e d it  i n n a t a  ex h o n e s ta te  a tq u e  
m a g n if ic e n c ia  so lid u m  d en .
Martinus Jugh de Sancto Georgio, dedit den. 7, alias 
grossum.
Anno Domini 1479. sub procuracia- Mag. Augustini 
Hasko de Brunna, sunt intitulati bacealarii infrascripti, tem­
póié estivali:
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Petrus Czekel de Cibinio, dedit 7 den.
Blasius Aurifabri de Schesburch, dedit 10 den.
Simon Mettenbeck ex Posonio, dedit 10 den.
Dom. Mathias Schanderl de Brmina, dedit 8 den.
Petrus Gysser de Cibinio, dedit 7 den.
Martinus de Coyona, dedit 10 den.
Sub procuracia Mag. Danielis de Costelecz intitulatus 
baccalarius arcium:
Ladislaus de Goszton, dedit 3 gr.
Sub procuracia venerabilis Mag. Matliie ex Krumpacli in- 
titulati sunt baccalarii subscripti, 1480:
Laurencins Misscliinger ex Posonio, dedit 10 den. 
Georgius de Sancta Anna, dedit 12 den.
Valentinus de Bőkénx), dedit 12 den.
Bartliolomeus de Modrossia, dedit 15 den.
Philippus de Santt, dedit 15 den.
Cristannus de Helltaw, dedit 8 den.
Blasius de Wacia, dedit 8 den.
Gregorius de Thwr, dedit 16 den.
Paulus Reyhel ex Eybeschitz, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Joannis Planckner, archidiaconi Ka- 
marcensis et canonici Zagrabiensis, intitulati sunt baccalarii 
subnotati:
Jacobus Hübsch ex Cibinio, dedit 8 den.
Benedictus Zdenczposga, 8 den.
Urbanus Galfi de Zakcb, 7 den.
Sub procuracione Mag. Gregorii ex Cibinio, anno cri- 
stiano 1481, liii intitulari meruerunt baccalaurii:
Johannes Langffelder ex Cremicia, dedit 3 gr.
Michael de Wer ebei, dedit 10 den.
Sub procuracia Mag. Casparis Kriechpawm ex Buda, 
1481, hiemali tempore, regnante epidimia, intitulati sunt bac- 
larii subscripti:
Caspar Vectoris ex Fryburg, 8 den.
Dom. Marcus Hasmünd de Sweinwart, 14 den.
















Sub procuracia Mag. Wenczeslai Lethosehnik ex Bud- 
weis liii intitulati fuerunt waccalarii, anno etc. 1485 :
Valentinus Pellificis ex Corona, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Valentini de Corona, anno Domini 
148VI0, baccalarii subscripti sunt intitulati:
Nicolaus "Wack de Mobora, 12 den.
Dom. Sigismundus de Corona, crucifer in Castro Marie, 
dedit 24 den.
Mathias Sartoris de Corona, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Symonis Kienawer ex Legnicz hii 
infrascripti baccalarii intitulati sunt etc., anno salutifere incar- 
nacionis Christi 1487 x) :
Valentinus Kraus de Corona, 14 den.
Franciscus Demetrii Zaktzy de Albaregali, 9 den.
Dum Mag. Philippus Zondynus procurationis officio fun­
geretur, inscripti sunt in rotulum nacionis Hungarice bacca­
larii infrascripti, anno graeie millesimo quadringentesimo octo­
gesimo septimo:
Benedictus baccalarius de Chasma, 10 den.
Petrus de Ethe, 12 den.
Stephanus de Hereznye, 71 2 den.
Symon de Eczegh. 8 den.
Suh procuracia Mag. Martini Prunar ex Backndarff, li- 
cenciati in theologia, electi in die sanctorum Tiburcii et Vale- 
riani martirum anno 1488, intitulati sunt baccalarii subscripti:
Dom. Udalricus Abran de Nagluhcze, baccalarius arcium 
canonicusque Jaurinensis, dedit 20 den.
Johannes Macellarii de Buda, dedit 7 den.
Johannes Tinkel de Iglayia, dedit 7 den.
Mathias Knoflach de Corona, dedit 10 den.
Dom. Johannes Tresch de Czeydino, dedit 8 den.
Sub procuracia Mag. Mathei Knofloch de Corona sunt 
intitulati baccalarii subnotati2):
Sub procuracia honorabilis Dom. Mathie Pulcrimontis, 
plebani, post recessum Mag. Mathie Knofloch de Corona, ipso
9 Egy sor teljesen ki van vakarva.
ä) Senki sincs bejegyezve.
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die Cohimbani electi anno Domini 1488. infrascripti sunt in- 
titulati baccalarii:
Item Johannes Wan de Bwda, baccalarius, dedit 10 den.
Post reversionem de urbe Roma Mag. Math ei Knofloch 
ex Corona prescripti sunt baccalarii subscripti:
Petrus Thonhauser ex Cibinio, dedit. 10 den.
Petrus Zaz de Megies, 7 den.
Paulus de Werebel, dedit 9 den.
Nicolaus Peyrl de Iglavia, dedit 10 den.
Procurante Mag. Georgio de Sancta Anna, tempore 
estuali. intitulati sunt baccalarii infrascripti, quorum pri­
mus est:
Mathias de Jene, dedit den. 15.
Dominicus de Bathazek, den. 9.
Sebastianus de Zerdahel, 8 den.
Nationis Hungarie insignis officio procuratoris Mag. Joan­
nes Angrer ex Rosenbergk, dum eo fungeretur, sub anno 
Domini 1489, subscripti baccalarii intitulati sunt, tempore 
hiemali:
Martinus baccalarius de Wiffalw, 15 den.
Joannes waccalarius Warkonn de Czegled, 9 den.
Berenardus baccalarius de Rek, 9 den.
1490, sub procuracia Mag. Caspar Fridwurger ex Rosen- 
bergk, tempore estivali, inscripti sunt hii subsequentes:
Michael de Albaregali, dedit den. 9.
Berenhardinus Sartoris de Cibinio, dedit 4 er.
Sub procuracia Mag. Laurencii Muschinger ex Posonio, 
tempore hyemali, intitulati sunt hii subscripti baccalarii, anno 
salutis millesimo CCCC0 nonagesimo primo:
Martinus Leynbeber ex Leopoltzdorff. 8 den.
1492, Mag. Valentino Krauss Coronensi inclitae Unga- 
l'icae nationis procuratorio offitio functo per aestatem, se ma­
triculae nationis memmoratae. inscribi procuraverunt baccalarii 
infra notati:
Johannes Gregorii de Corona, 8 den.
Paulus Burger de Corona, 3 cr.
Servatius Beer ex Corona, 8 den.
1488.
















Mathias Sekeresch tie VJraacz, bedellus facultatis artium, 
dedit 7 den.
Laurentius Koppinger ex Bistritia, 8 den.
Johannes Chlayn ex Klaußenburg, 8 den.
Andreas Unverdarm ex Wudwayß, 8 den.
Sub Mag. Jodoco Haler:
Johannes Meyerl ex Pusonio, 2 er.
Philippus ex Sancto Jorio, 2 er.
1494, suh procuracia Mag. Stephani Gheczew de Herez- 
nye, estivali tempore electi, intitulati sunt baccalarii sub­
scripti :
Stephanus de Kaproncza, dedit den. 24.
Anthonius de Bela, canonicus Albensis, den. 12.
Andreas Babrar de Wischa, den. 12.
Michael de Fyad. den. 12.
1494, sub procuratia venerabilis artium Mag. Laurencii 
Khlomp de Corona, intitulatus est ad nationem Hungarorum:
Franciscus Schnaittei ex Tachovia, qui dedit 12 den.
Item Nicolaus de Baboth, dedit 8 den.
Item Michael ex Jaurino, dedit 8 den.
Item anno Domini 1496, procurante Mag. Georgio de 
Sancta Anna, tempore estivali, intitulati sunt arcium bacca­
larii infrascripti, quorum primus:
Paulus Meznoglawich de Hrazthowicza, 8 den. •
- Steffanus Taschner de Thirna, 8 den.
1496. Mag. Servacio Beer Coronensi inclite Ungarice na- 
cionis officio functo procuratorio per liyemem, se matricule 
nacionis memorate inscribi procuraverunt baccalarii subnotati:
Andreas Meygsner de Kremnyczia, dedit 10 den.
Nicolaus Pictoris' ex Schespurga, 8 den.
Georgius Hwbner ex Lechnicia, dedit den. 8.
Anno 97, Mag. Nicolao de Jaurino functo procuratoris 
officio, pro estivali mutacione scilicet, intitulati sunt baccalarii 
infrascripti:
Petrus Plaher ex Szlavings, dedit 8 den.
Joannes Mohachius, quamquam Doctor arcium Patavinus 
esset, ex sua tamen humanitate eciam in consorcium baccala- 
rioruin voluit inscribi et dedit den. Wienn. 12.
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Mag. Júliáimé Moliachio oficium procuratorium admini­
strante, inscripti sunt baccalarii arcium infrascripti, anno 1498:
Johannes de Moraucha, baccalarius, dedit 8 den.
Honorabili viro Mag. Georgio Mandel Posoniensi pro­
curatoris officio fungente, waccalarii infrascriptiJ) intitulati 
sunt, anno 98:
Johannes Friderici ex Muschna, 8 den.
Andreas de Strigonio, 7 den.
Johannes Neuman ex Gloczs,. 7 den.
Dom. Augustinus Meynius de Tacha, 8 den.
Christoferus Abiczl ex Wolframicz, 8 den.
Egregio viro Michaele Yitezio, decretorum doctore* exi­
stente procuratore, infrascripti waccalarii sese intitularunt, anno 
quo supra:
Sigismundus Ungarns de Bicol, 14 den.
Joannes de Ysop, Ungarns, 14 den.
Sub procuracia Mag. Andree Unverdorben de Wudweis 
intitulati sunt waccalarii infrascripti, anno 1499:
Martinus ex Poleschlavia, 2 er.
Franciscus de Pest, 2 er.
Ludovicus Hachendorfter ex Iglavia, 7 den.
Michael de Primarton, 6 er.
Caspar Tendelmarck de Antiquo Castro, 7 den.
Benedictus de Buscha, 5 er.
1499, sub procuracia Mag. Anndree Cremniciensis sub­
notati baccalarii intitulati sunt, tempore hiemali:
Johannes Fabri ex Quinqueecclesiis, 15 den.
Anno iubilei 1500, sub procuracia Mag. Georgii Mandel 
Posoniensis * 2) intitulati sunt baccalarii subscripti:
Johannes Tituliensis, 10 den.
Augustinus Waldner de Alltenburgk, 2 er.
Mag. Michaele de Premarthon procuratorium gerente 
officium, baccalarii notati infra intitulati sunt, anno 1500:
Matheus baccalarius de Zagrabia, dedit den. 12.
Andreas baccalarius de Transilvania, dedit den. 12.
’) Kijavítva ebből: inscripti.
2) Kézirat Posoniensi.















Franciscus baccalarius ile Pestli, dedit den. 16.
Georgius baccalarius de Vaskapw. dedit den. 24. 
Christophorus Abiczl ex Wolfrainmicz, dedit 12 [den.] 
Anno Domini 1501. sub procuracia Mag. Casparis Frid- 
berger, intitulati sunt:
Nicolaus Antelman ex Fredlandt, 12 den.
Paulus Lesche ex Neyssa, waccalarius, dedit 7 den.
Sub procuracia Mag. Martini Capinii Cibiniensis bacca- 
larii infraseripti sunt intitulati:
Benedictus Brasiatoris, 10 den.
Georgius Pynther de Meßle, 14 den.
Franciscus Wolff de Peßt, 14 den.
Steffanus de Kolozswar, 10 den.
Mag. Joanne Stubenrauch Cremnicziano procuratore exi­
stente, waccalarii hii incorporati sunt:
Joannes Pictoris de Gingesch, dedit 2 er. et 2 den. 
Blasius de Carum, dedit 10 den.
Georgius [ex] Quinqueecclesiis, dedit 10 den.
Joannes ex Teltsch, dedit 10 den.
Isidorus de Hoston. den. 14.
hteipublice nacionis Ungarie nostre ego, etsi invitus et 
indignus, dum, administrassem x).
Mag. Michaele de Premarthon procuratorio fungente 
onere, baccalarii infraseripti sunt intitulati:
Ambrosius de Waswar, dedit er. 4.
Sub procuracia Mag. Jacobi Vexilliferi de Transilvania 
intitulati .stint infraseripti baccalarii:
Martinas Hwtter de Cibinio, dedit 4 er.
Cristophorus Pannonius de Temeßwar, dedit 4 er. 
Leonardus Jambor ex Zelisio, dedit 4 er.
Georgius baccalarius de Baya, dedit 4 er.
Oswaldus baccalarius de Bysk, dedit 4 er.
Petrus baccalarius de Zylas, dedit 4 er.
Paulus Pirenstengel de Kyß, dedit 4 er.
Stephanus de Cayr, dedit 4 er.
') Ezek я Stubenrauch János procurator által írott sorok ismét 
kitörültettek.
.Johannes Pelli parii ex Megies, dedit 4 er.
Caspar ex Helta, cledit 10 den.
Leonardus Dobrohostx) Gemnicensis, dedit 4 cr.
Anno Domini 1506, sub procuracia Doctoris Johannis 
Angrer ex Rosenberk, infraseripti sünt intitulati baccalarii, 
estivali tempore:
Johannes de Welka, dedit 16 den.
Johannes Warschuch de Ossek, dedit 16 den.
Georgius Khater ex Sopronio, dedit 16 den.
Thomas de Zenkheral, dedit 16 den.
Anno jubilei 1507, cum Mag. Cirillus Pintlia officium 
procuratoris manu tenuisset, hii inferius depicti baccalarii tem­
pore estivo matricide nostre se inscribsere:
Georgius Greff Scheßpurgensis, 20 den. dedit.
Benedictus Chychay Jaurinensis, den. 12. dedit.
Anno Domini 1508, tempore estivali, dum Mag. Mártinus 
Pilades prefectus nacionis Hungarie esset, hii (quos cernis) 
intitulati sunt baccalaurei* 2) :
Procurante Mag. Jacobo Vexillifero, anno Domini mille­
simo quingentesimo octavo, baccalarii infraseripti sunt in­
titulati :
Doni. Nicolaus Langhe Boleslaviensis, dedit 4 cr.
Simon Dewnagel ex Cibinio, dedit 10 den.
Egidius de Cremniczia, dedit cr. 4.
Joannes Goldmynzer ex Cibinio, dedit cr. 4.
Oswaldüs Sawmer ex Fridburch, 4 cr.
Anno salutis Mdix, sub Mag. Dominico Albino ex 
Schweydnicz, inscripti sunt baccalarii infra notati:
Dom. Dominicus - Gothard ex Schweydnitz, artium bacca- 
larius, canonicus regularis Wratislaviensis in Arena, prebuit 
pro salute anime sue 32 den.
Anno Domini M[d]x°, sub Doctore Johanne Angrer, or­
dinario tunc temporis, baccalaureati infra notati sunt:
Andreas de Gaurino, dedit 12 den.
0 Kijavítva ebből: Dobrost.
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Anno Domini 1511. sub venerabili viro Meíchiore . . . x) 
Casschoviensi, artium liberalium magistro Viennensi, infra- 
scripti sunt dom. baccalarii:
Joannes Weyssrer ex Egra, baccalarius Viennensis, de­
dit 6 cr. pro intitulatione in numerum et locum magistrorum, 
quem ego, ut procurator nostre nationis inclite regni Hungari^ 
protunc, in loco magistrali tollerare nolui, ne ipse ego primus 
in nostra natione invenirer subrogasse, derogasse, denegasse 
majestatem, honestatem nostre inclite Hungarie nationis, per 
principem Austrie Iludolphum. fundatorem gymnasii studii 
Viennensis, et sedem apostolicam et totam universitatem Vien­
nensem approbatam, confirmatam: locum magistralem venera­
biliter in nostra natione perpetuo obseruandum venerari volens 
pro mea felici memoria et successoribus meis nostre nationis, 
ut magistrum Viennensem aut alterius solennis universitatis ap­
probatum. examinatum solenniter et magistraliter, non [reco­
gnosco talem] in angulis et privatis edibus2), sicut is Johannes 
Weyssrer ex Egra baccalarius Viennensis existit, qui in edibus 
Dom. Doctoris. Johannis Cuspiniani, medice facultatis professoris 
egregii3) in die sancti Bartholomei apostoli, peracto prandio, 
per septeni magistros in totam universitatem et facultatem 
artium studii Viennensis protunc periurium committentes, quia 
non bonum universitatis et facultatis studii Viennensis protunc 
fecerunt et commiserunt sed magis scandalum publicum et 
dampnum universitati et facultati artium Viennensi.' Ego igi­
tu r4) istum baccalarium magistrum alicuius universitatis ap­
probatum et legiptime examinatum, promotum et approbatum 
non recognosco. Ideo, domini mei successores, ex isto bacca- 
lario vota magistralia nunquam, nusquam, nullatenus suscipite, 
sed tamquam baccalarium illum ipsum Johannem Weyssrer 
recognoscite. Et hoc scripsi in laudem et honorem Dei omni­
potentis, universitatis, facultatis artium Viennensis. Ista dolosa 5)
J) A Chall név itt is törülve van.
2) Scii, approbatum et examinatum.
3) Scii, promotus est.
*) ,In totam — igitur1 négy sor vastagon-van tintával keresztül­
húzva, de azért olvasható.
") Dolosa törülve.
promotio huius prefati baccalarii facta est anno Domini 1510, 
in die sancti Bartholomei Apostoli etc.*)
Wolfgangus Heyligmayr de Geinnitz, 5 cr.
Johannes Heffter Olomutzensis, dedit 4 cr.
Johannes Zcayss Cibiniensis, dedit 4 cr.
Matheus de Haygmas, dedit 4 cr.
Ladislaus Berhdczi, dedit 4 cr., nobilis2).
Adrianus Yolfhardi Engidiensis, dedit 4 cr.
Sub procuratia Mag. Leonard! Dobrohost de Gemnitz, 
qui munus procuratie obiit anno Domini 1511, in die sancti 
Colomanni, intitulati sunt baccalarii subscripti:
Petrus Sempronius de Silesia, dedit 4 cr.
Stephanus Kharner de Brunna, dedit 4 cr.
Jacobus Siculus Cibiniensis, dedit 4 cr.
Sub procuracia Mag. Jacobi Transsilvani baccalarii infra- 
scripti sunt intitulati, anno etc. duodecimo:
Clemens Vincencii de Yglavia, dedit 4 cr.
Matheus Seremiensis de Ga . . .3)
Andreas Albensis, dedit 4 cr.
Laurencins de Tribovia, dedit 3 cr.
Gregorius baccalarius de Quinqueecclesiis, dedit 4 cr. , 
Anno 1512, procurante Doctore Isidoro de Hostun, hii 
infra notati Dom. baccalarii intitulati sunt4):
In procuracia Mag. Ambrosii Saltzer baccalaurei infra- 
scripti incorporati sunt, anno 1513:
Paulus Suartz ex Sopronio, dedit 4 cr.
Martinus Puchler de Sopronio, dedit 4 cr.
Benedictus Guetman ex Sopronio, dedit 4 cr.
In procuratia Mag. Oswaldi Sawruer baccalaurei infra 
intitulati incorporati sunt:
Daniel Burdensis, dedit 4 cr.
’) Fr. Yincentius Andronicus megint fölhasznált egy kis üres helyet a 
következő bejegyzésre: Anno, Domini 1560, in festo divi Colomani, electus 
fui ego Frater Yincentius Andronicus Traguriensis Dalmata ordinis prae- 
dicatorii, sacrae theologiae atque philosophiae Doctor, in procuratorem Hun- 
garicae nationis, et successi Dom. Doctori Paulo Fabricio, mathematico regio.
3) Áthúzva, mert nem ide tartozik. Y. ö. 02. 1.
;1) Kihúzva.


















Procurante Mag. Oswaldo Sawiner, qui vices tenuit re­
verendi viri Dom. Doctoris Joannis Ang[r]er, post recessum 
suum tempore et anno Domini 1514, infrascripti baccalaurei 
incorporati sunt:
Joannes Hortawigk l)
Bolfgangus Salczer de Montonista, dedit 4 er.
Anno Domini 1515 sub Mag. Jacobo Vexillifero (protunc 
Mag. Andree Meyxner in officio) procuratore 2) nationis Un­
garin delegato, baccalarii subscripti intitulati sunt:
Baccalaureus Stephanus Aurifabri Coronensis, dedit 4 er.
Dom. Johannes Aurifabri de Barasin, dedit 3 er.
Georgius Alberti Caschoviensis, dedit 4 er.
Frater Andreas Weyß ex Znaim, 5 er.
Nicolaus Fryeß ex Trauttenhaw, 4 er.
Marcus Peham ex Olmucz, 5 er.
Sub procuratia Mag. Petri Sempronii ex AVilmansdorff 
Silesie liii baccalaurei inscripti sunt, anno Domini 1515:
Clemens Heldner Cibiniensis, 2 er.
Nicolaus Martini de Newrott, 4 er.
Simon Celestinus ex Pilsna, 2 er.
Martinus Henisch ex Fridenpergk, 4 er.
Procurante Mag.Vuolfgango Heiligmairex Gemnicz, liii 
infrascribti intitulati sunt baccalaurei:
Georgius Medricz Moravus, 4 er.
Gregorius. Gastgeb. ob amorem nacionis nostre dedit 
6 cruc.3)
Sub procuracia Doctoris Joannis Angrer, 1516:
Cristannus baccalarius Borbandinus de Éngedino, 4 er.
Mag. Joanne Aurifabri Varasdiensi officium procuratoris 
gerente, baccalarii infrascripti intitulati sunt:
Dom. Wolffgangus Mayr ordinis Premonstratensis, de­
dit 4 er.
Frater Simon Schneweyß Premonstratensis ex Lucensy 
monasterio, 4 er.
Frater Mathias Pistoris eiusdem ordinis et loci, 4 er.
*) A sor törölve.
*) Kézirat P r o c u r a t o r i .
3) Ebből javítva : £  c r .
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Joannes Taylenlceys, dedit 3 er.
Viiolffgangus Sclieyclienast ex Volfromicz, qui simul ut 
studens et ut baccalarius inscriptus est in nacionem, et de­
dit 6 er.
Nicolaus Plabfueß ex Rosenberg, dedit 4 er.
Joannes Coriarii Coronensis, dedit 4 cr.
Joannes Textoris de Corona, dedit 5 cr.
Sub procuracia Mag. Vuolffgangi] H[eiligmair] intitulati 
sunt ad nacionem baccalaurei infrascribti:
Mathias Cerer Marcomannus ex Znoima, 4 [cruc.]
Sub procuratia Mag. Osvaldi Sawmer liii baccalaurei 
inscripti sunt, anno Domini 1518:
Philippus Nitriarii ex Znaim, 4 cr.
Bolfgangus Aichweger de Horen, 4 cr.
Procurante egregio Doctore Joanne Ängrer baccalarii 
infraseripti incorporati sunt:
Joannes Antonii Cassoviensis, dedit 4 cr.
Valentinus de Segedino Pictoris. 4 cr.
Anno 1519, sub procuracia Mag. Cristanni Borbándini 
de Enyedino, in die divi Colomanni martiris electi, infra no­
tati baccalarii inscripti sunt:
Andreas Helwycli de Schesburga, dedit 4 cr.
Joannes Crewcz de Corona, dedit 5 cr.
Franciscus Siculus Transilvanus, dedit 4 cr.
Volpbgangus Lyndemlawb Glogoviennsis, dedit 5 cr. 
Ambrosius Kyczheypel de Cromnovia, dedit 4 cr. 
Blasius Dainiani de Kwsaly, dedit 4 cr.
Emericus Cardos de Tbolna, dedit 4 cr.
Anno Domini 1520, sub procuratia Mag. Osvaldi Saw­
mer, intitulati sunt baccalarii subscripti2) :
Subscripti baccalaurei intitulati sunt ad nationem Ungarie? 
procurante Leonardo Dobrohost. artium magistro et juris utrius- 
que licentiato, 1520: 3
3) A baccalariusok beírása helyszűke miatt csak a 141a folión kö­
vetkezik Baccalarii artium rovat alatt. Oda utal ez a jegyzet: Baccalarios 
arcium require infra folio 141. A könnyebb áttekintés kedvéért mi a 
folytatást mindjárt ide csatoljuk. 



















Cosmas Kchyser Transilvanus, dedit 4 cr.
Procurante Mag. Thoma Wall Cibiniensi Transsylvano, 
infrascripti baccalaurei ad nationem Hungarie inscribi cura­
runt, 1521:
Andreas de Zalaz, dedit 4 cr.
Sub procuratia Mag. Jacobi Fanentrager Transilvani 
infrascipti baccalarii intitulati sunt:
Joannes Holer ex Corona, dedit 4 cr.
Sub procuracia Mag. Jacobi Transilvani intitulati sunt 
infrascripti baccalarii:
Lucas Nándori, dedit 4 cr.
Petrus Wayttesi Sagrabiensis, dedit 4 cr.
Sub procuratia Doctoris Leonardi Dobrobost intitulati 
sunt baccalaurei subscripti :
Valentinus Zatavius, 4 cr.
Emericus de Zimigio, 4 cr.
Anno Homini 1526, sub procuracia Mag. Joannis Auri- 
fabri Varasdiensis, infra nominati baccalarii inscripti sunt:
Gregorius de Tribovia, dedit 4 cr.
Franciscus Emrichius de Oppavia, dedit 4 cr.
Sub procuratia Doctoris Leonardi Dobrobost liii bacca­
laurei intitulantur:
Thomas Gemmarius Cibiniensis, 4 cr.
Anno Domini MDXLVI, procuratore Mathia Cornax, 
artium et medicinae Doctore, hi baccalaurei nationi nomen 
dederunt:
Andreas Reidel Suproniensis, dedit 7 den. ’)
Anno Domini M DX LV IIII, sub ornatissimo idemque 
humanissimo Mag. Doni. Osvaldo in racionarium inscripti sunt 
baccalaurei:
Georgius Welikinus Sclavus, baccalaureus, dedit 3 cr.
Andreas Miliciensis Hydropolita Silesius, baccalaureus, 
dedit 4 cr.
Emericus Linduensis Sclavus, baccalaureus, dedit 4 cr.
Andreas a Rokonogk Sclavus, baccalaureus, dedit 4 cr.
Maternus HammCrus Vrixiensis, baccalaureus, dedit 4 cr.
’) Egy itt következő sor teljesen ki van vakarva.
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Anno 1550, in festo divi Colomanni martiris, ego Mag. 
Joannes Harscher Brunn ensis Moravus electus sum in pro­
curatorem nationis Ungaricae, in qua quidem mea procuratia 
me ipsum tamquam baccalaureum artium inscripsi et officii 
ergo gratis:
Johannes Harscher Brunnensis Moravus.
Matheus Rhedarius Eybentzschensis Moravus, dedit 4 er.
Johannes Bittner, philosophiae et medicinae Doctor, So- 
rabus Lusatiorum, dedit 30 er.
Georgius Schubertus, juris utriusque Doctor, Leomonta- 
nus Silesius m. p., dedit 1 fl.
X III.
Scolares cuiuscuiique facultatis, sub nobilium statibus 
non comprehensi.
Sub procuracia Mag. Johannis Messingsloer de Lewt- 
schaw, anno [M cccc] liii° :
Johannes Hyckel de Krempniczia, dedit 3 gr.
Ladislaus de Hosywaßo, dedit 2 gr.
Emericus de Kezthelcz, dedit 5 den.
Georius Rungen de Stolczenburg, dedit 1 gr.
Paulus Braseatoris de Krempniczia x), dedit. 4 den.
Thomas Thanheüser de Cibinio2), dedit 2 gr.
Michael Sturm de Walle Agnetis, dedit 4 den.
Mathias de Giemer, dedit 1 gr.
Briccius de Prodaviz, dedit 6 den.
Johannes Xotarii de Clausemburga, dedit 4 den.
Frater Mathias de Chorna. dedit 4 den.
Nicolaus de Novavilla Transsylvanensis, dedit 4 den.
Bartliolomeus de Kewrmend3), dedit 1 gr. *9
’) Васс. 1454 И. 68. 1. (s még egyszer 145.6 I, 69. 1.)
s) Másik neve AHennherger (1. lejebb Acta proe. 1459 II). A fő- 
anyakönyvben 1451 II mint Thomas Tonhauser de Cibinio jelenik meg.— 
Bace. 1454 TI, 68. 1. (Altenherger) ; Mag. 1456 T, Я9. 1. ( Altenherger).










Matheus de Suclia x). dedit 6 den.
Jacobus de Gempnitz, dedit 1 gr.
Johanes de Brvdrocz, dedit 1 gr.
Johannes de Görlitz, dedit 4 den.
Georius Dominic de Kotwos 2), dedit 4 den.
Dom. Matheus Emerici de Zepetnek, presbyter3), dedit 
10 den.
Mathias de Scliorkez, dedit 4 den.
Georius de Bacia, dedit 4 den.
Marcus de Pactack, dedit 1 gr.
Demetrius de Etvyn 4), dedit 4 dem 
Steifanus de Syn, dedit 4 den.
Oswaldus de Schemtavia. dedit 6 den.
Gregorius de Hangatzsch. dedit 6 den.
Jeronimus Pellificis de Castro Sebész5), dedit 1 gr. 
Bartholomeus Heckei Mathie Institoris de Cadano6), 
[cledit] 4 den.
Johannes de Erdewd, dedit 4 den.
Valentinus Bauei de Corona7), dedit 1 gr.
Petrus Pechrar de Brunna, dedit 1 gr.
Leonardas de Matersdorff, dedit 1 gr.
Johannes de Myleliy, dedit 8 den.8)
Johannes Piliatoris de Cibinio 9), dedit 4 den.
In procuracia Mag. Thome Prysner de Slakkenwerd, in 
die beati Martini episcopi et confessoris electi anno a nativi­
tate Jesu Christi 1453, incorporati sunt et inscripti matricide 
nationis Hungarie scolares subsignati:
Johannes Mulner de Cibinio10), dedit 2 gr.
Stephanus de Zegedino, dedit 6 den.
p V. ö. főanyakönyv 1452 I I : M a th eu s de R im a s u h a .
2) Y. ö. főanyakönyv 1453 I: G eorg iu s Domnik de K otebos.
3) Y. ö. főanyakönyv 1453 I : M a th eu s de Z epetn ek , p r e s b y te r  ec'cle- 
sie  W a c ie n s is . „
■*) V. ö. főanyakönyv 1453 I: D e m e tr iu s  D a k o  de W th icein .
6) Baec. 1454 II, 68, 1.
K) Tán azonos ama Bartholomeus Zeke de Gradan-nal, a ki a fő- 
anyakönyvben is, persze csak 1470 I, megjelenik, 
p Васс, 1454 I, 68. 1. . ~
8) Alatta: S u m m a  f a c i t  1 sol. S den.
9) Bacc. 1456 T, 69. 1.






Nicolaus Stmepfl de Sweydnicz, 4 den.
Frater Thomas Siculus ordinis Predicatorumx), dedit 
4 den.
Stephanus de Quinqueecclesiis * 2), 4 den.
Ambrosius Rudi de Olmuncz3), 1 gr.
Anthonius de Vari, 2 den.
Georgius sacerdos de Helta, 4 den.
Jeronimus Arcuíicis de Cihinio, 1 gr.
Thomas Trawtenberger de Cihinio 4), 4 den.
Wolfgangus Polczmacher de Brunna, 1 gr.
Suh procuracia Mag. Johannis Rwdel, plehani Coronen­
sis, in die sancti Tiburcii electi anno Domini M° cccc0 liiii0, 
intitulati sunt scolares infrascripti:
Petrus Munchin de Corona5), dedit 1 gr.
Nicolaus Institoris de Pescht, dedit 1 gr.
Georgius Sartoris de Corona, 4 den.
Johannes de Agartd, dedit 1 gr.
Anthonius Kolb de Clawsemburga . . .
Wlgangus Sclnvcz de Supronio, dedit 4 den.
Adam Pawswangel de Olmuncz 6), dedit 1 gr.
Ambrosius de Sylicze 7), dedit 4 den.
Ladislaus de Agria, dedit 4 den.
Georgius Pistoris de Ságon, dedit 4 den.
Thomas de Zockloss8), dedit grossum.
Petrus Walter de Brunna 9), dedit 4 den.
Johannes Textoris de Cihinio, dedit 4 den.
Andreas de Sancto Georgio 10), dedit 1 gr.
Baltisar Pistoris de Sagau, dedit 4 den.
Gregorius de Crecztur, dedit 4 den.
Clemens de Kwppa, dedit 1 gr.
*) Y. ö. foanyakönyv 1453 II: Thom, de beata Virg. Montis Soczewicz
s) Bacc. 1456 II, 69. 1.
*) Bacc. 1455 I, 69. 1.
4) Y. ü. lentebb (1456 I) 97. 1.
Б) Bacc. 1454 I, 68. 1.
«) Bacc. 1456 I, 69. 1.
7) Bacc. 1456 I, 69. 1.
8) Bacc. 1455 I, 69. 1.
9) Bacc. 1457 I, 70. 1.









Petrus de Zekwttwar, dedit 1 gr.
Steffanus de Wettgenn, dedit 4 den.
Sigismundus sacerdos Georgii de Capscli, dedit 1 gr. 
Valentinus de Abba, dedit 1 gr.
Albertus de AlbaregaliJ), dedit 1 gr.
Laurencins de Beckes de Mickebwda2), dedit 9 den. 
Anthonius de Schanckfalwa, dedit 4 den.
Gregorius Bathonicz de Trwbin, dedit 4 den.
Paulus Crumpliolcz de Zewlesch3), dedit 1 gr.
Jacobus de Pally, dedit 1 gr.
Martinas Prunner de Raickendorff, dedit 4 den.4) 
Johannes Orozlo de Kathus, dedit 1 gr.
Andreas Sartoris de Corona, dedit 4 den.
Franciscus Pictoris de Oibinio, dedit 4 den.
Petrus de Thassar, dedit 4 den.
Paulus de Bwda5), dedit 6 den.
Anthonius Arcuficis de Corona6), dedit 4 den. 
Sigismundus de Heltha, dedit 4 den.
Georgias sacerdos de Dombro, dedit 1 gr.
Emericus de Capruncia, dedit 4 den.
Richardus de Heltha, dedit 4 den.
Sub procuracia Mag. Blasii de Meyerpot parcium Trans- 
siluanensium, in die Colmanni electi anno Domini M" cccc0 
liiii0, sunt intitulati infrascripti scolares:
Dom. Anthonius de Rosnaw, dedit 4 den.
Martinas de Xovacivitate Brassoviensis, dedit 4 den.
9 У. ö. főanyakönyv 1453 I I : Albertus Barthos de Albaregali (meg 
kell különböztetni a később 1454 II alatt bejegyzett névrokonától). A kettő 
közűi az egyik azonos Albertus de Alba Regali baccalariussal 1463 I, 71. 1. 
és Albertus de Albaregali magisterial 1463 II, 41. 1.
а) Az első »de« bizonyára fölösleges. У. ö. főanyakönyv 1454 I : 
Laurencins Bebes de Mikebuda.
3) Bacc. 1456 II, 69. 1.
4) Későbbi kéz ezt. toldá be : ,sacre theologia licenciatus1'. V. ö. fön­
tebb 37. 1. (1488 I), Bacc. 1457 I, 70. 1. — Mag. 1459 I, 40. 1.
б) Bacc. 1456 I, 69. 1.
e) V. ö. főanyakönyv 1453 I I : Anthonius Bogner de Corona. E név 
(vagy Bogner) alatt itt is mint Bacc. 1457 I, 70. 1., később 20, 21. 1., mint 
procurator (1468 II. 1476 II', 40. I. mint mag. art. (1457 II), 56. 1. mint 
bacc. tlieol. 1468 II) és 37. 1. (1479 I) mint a theologia professora jő élő.
»• . ’*
- . ' ‘ - V  i ,V '1 ■< : É1 i l É t t l  шH&Éf л /к;-ъ
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Jeronimos Rcwclicn de Corona '), dedit A den.
Andreas de Wlfalu* 2), dedit 5 den.
Georgius de Papa, dedit 5 den.
Albertus de Albaregali3), dedit 5 den.
Johannes de Czestreg, dedit 5 den.
Dominicus de Babocza, dedit 4 den.
Thomas de Izdench4), dedit 6 den.'
Wenczelaus de Radysch, dedit 6 den.
Elyas de Quinqueecclesiis, dedit 4 den.
Georgius Moth de Sancta Cruce, dedit 4 den. 
Valentinus Grewel de Cibinio, pauper.
Thomas de Myley5), dedit 4 den.
Caspar de Jemnicz, dedit 4 den.
Gregorius de Wratislavia, dedit 4 den.
Petrus Blőm de Corona6). dedit 4 den.
Sigismundus Crucz de Corona7), dedit 4 den.
Martinus Smyl de Corona, dedit 4 den.
Johannes de Corona, dedit 4 den.
Johannes de Wesprimio8), 4 den. dedit.
Johannes de Cidino 9), 4 den. dedit.
Sub procuracia Mag. Andree de Buda. canonici ecclesie 
Wesprimiensis, electi in die beatorum Tiburcii et Valeriani 
anno Domini M° CCCC° lv°, scolares sunt intitulati:
Mathias Thassol de Alba 10 *), dedit 1 gr.
Paulus de Zobozlo n ), dedit 7х/2 den.
Stephanus Buzas de Scyna12), dedit 1 gr.
Thomas Gáspár de Cherewd, 61/2 den.
>) Bacc. 1456 II, 69. 1.; Mag. 1472 I, 42. 1.
2) Bacc. 1461 I, 71. 1.
3) У. ö. főanyakönyv 1454 I: Albertus de Albaregali (I. föntebb 
1454 I alatt).
4) Bacc. 1457 I, 70.1. Hibásan mint scholarius még másodízben (1457 I) 
is be van jegyezve 98. 1. — Mag. 1459 I. 40. 1. ; Bacc. deeret. 1466 I, 56. 1.
5) Bacc. 1456 II, 69. 1.
6) Bacc. 1464 II, 72. 1.
’) Bacc. 1457 II, 70. 1.
8) Bacc. 1456 II, 69. 1.
°) Bacc. 1456 I, 69. 1.
10) V. Ö. főanyakönyv 1455 I: Mathias Thassol der Albareg ili.
“I Bacc. 1457 II. 70. 1.





Stephanus Briccii de Themerkeny, dedit 1 gr.
Petrus filius Stephani de Wzon, dedit 1 gr. 
Bartholomeus Chakan de Kyralkery, dedit 1 gr. 
Jacobus Chymer de Kezthewlcz x). dedit 1 gr.
Philippus de Wath, dedit 4 den.
Thomas Sartoris de Kew, dedit 1 gr.
Benedictus Threwtthel de Myscolcz, dedit 1 gr. 
Ladislaus de Paly, dedit 2 gr.
Michael Jacobi de Debrethe, dedit 4 den.
Johannes de Dombro, dedit 4 den.
Jacobus Scrayber de Smelnicia, dedit 4 den.
Lucas Dewnel de Smelnicia, dedit 4 den.
Johannes Pryster de Smelnicia, dedit 4 den.
Georgius de Valleagnetis, dedit 4 den.
Wolfgangus de Posonio, dedit 4 den.
Ambrosius de Alba regali2), dedit 5 den.
Thomas de Zorayia, dedit 4 den.
Martinus de Frawsthath, dedit 4 den.
Stephanus de Dombro, dedit 4 den.
Michael de Noyavilla3), dedit 4 den.
Barnabas de Lwdbrega, dedit 4 den.
Nicolaus Pyssowlff de Nyzza, 5 den.
Paulus de Novavilla, dedit 4 den.
Johannes de Thopplicza, dedit 4 den.
Cristoforus Hun gar de Nybetliycz, 4 den.
Johannes de Bakna4), dedit 4 den.
Nicolaus Grimme de Webußin5), 4 den.
Nicolaus Wiechoffen de Egra, 4 den.
Stephanus de Warasdinoc), 4 den.
Servacius Vectoris de Nova Civitate, 4 den.
Erhardus Pewell de Egra, 4 den.
9 Bacc. 1457 I, 70. 1.
2) Bacc. 1457 I, 70. 1.
3) Y. ö. főanyakönyv 1454 II: Michael de Wfalo.
4) V. ö. főanyakönyv 1455 I : Johannes Henchen de Bachna.
5) Y. ö. főanyakönyv 1451 I: Nicolaus Grimme de Swewißin.
®) Ellenben a főanyakönyvben 1454 I: Stephanus Domkowicz de 
Waradino (!) Ez a -scholarius vagy névrokona 1401 I-ből 102. 1. azonos 
Stephanus de Varasdino baccalariussal 1463 II, 71, 1.
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Conradus de Lewbenl), I gr.
Johannes Molitoris de Iledwycz, 4 den.
Leonardus de Corona, 4 den.
Georgius de Corona, 5 den.
Michael de Posonio 2), 4 den.
Conradus Nosticz de Lobin, 4 den.
Stephanus de Iztro, 4 den.
Ladislaus de Bazina, 4 den.
Georgius de Caproncza, 4 den.
Petrus de Chasma, 4 den.
Georgius de Jaztrabarska, 4 den.
Gregorius de Warasdino, 4 den.
Paulus Humel de Kemnycia3), 1 gr.
Michael Petri'de Gordissa, 1 gr.
Conradus de Cremnicia, 8 den.
Johannes Menges de Bosental, 1 gr.
Mathias de Castro Scech. 4 den.
Anthonius Czypisch de Corona, dedit 4 den.
Anno nativitatis Domini 1455, sub procuracia Mag. Luce 
de Alba regali, tempore mutacionis yemalis, incorporata sunt 
matricide nacionis Hungarie supposita infrascripta:
Ladislaus de Kara, dedit 4 den.
Michael de Nyeek. dedit 1 gr.
Daniel de Kremnicia, dedit 4 den.
Ladislaus de Kremnicia, dedit 4 den.
Mathias de Bogdassa. dedit 4 [den.].
Item Georgius de Kaesmarg, dedit 4 den.
Nicolaus de Chan, dedit 6 den.
Andreas de Zeek4), dedit 4 den.
Item Petrus legavit nacioni Hungarie 50 den.
Sub procuracia Mag. Jacobi Schaffind de Cibinio intitu- 
lati sunt scolares infrascripti:
Michael de Buzla 5), dedit 1 gr.
l) Talán azonos a tüstént utána következő Conradus Nosticz de 
Lobin-n e l» '
-) V. ö. főanyakönyv 1 4 5 4  I :  Michael Klinsler de Posonio.
3) V. ö. főanyakönyv 1 4 5 4  II :  Paulus de Krempnitzia.
‘) V. ö. főanyakönyv 1 4 5 5  II -. Andreas de Zeile. —  Басс. 1 4 5 7  IT, 7 0 . 1. 





.Johannes de Lwella, dedit 1 gr.
Petrus de Strigonio, dedit 1 gr.
Damianus de Patag, dedit 4 den.
Laurencius Dolaß de Kennend, dedit 1 gr.
Stephanus Egidii Sartoris de Clausemburga, dedit 1 gr. 
Anthonius Gschóff de Cibinio *), dedit 4 den.
Dom. Wenczeslaus Kyrcbayn de Cibinio. dedit 1 gr. 
Joseph de Novavilla, dedit 4 den.
Petrus de Wacia, dedit 4 den.
Michael Lutifigili de Puppaß, dedit 1 gr.
Dyonisius Paxi de N adast2), dedit 1 gr.
Michael Wessoder de Insula Christiania3), dedit 1 gr. 
Valentinus Pex de Castroscheß, dedit 4 den.
Jacobus Zaß de Clausemburga, dedit 4 den.
Petrus de Broß, dedit 4 den.
Cristoferus de Bolislawia, dedit 4 den.
Johannes de Bolislawia, dedit 4 den.
Thomas de Znaym, dedit 4 den.
Georgius de Brunna, dedit 4 den.
Emerieus de Czestereg4), dedit 4 den.
Paulus de Clausemburga, dedit 4 den.
Johannes de Tdltsch, dedit 4 den.
Martinus de Meyerpot, dedit 4 den.
Johannes de Hummersdorff, dedit 4 den.
Augustinus de -Tochaw 5), dedit 4 den.
Stephanus. de Sc'alonta, dedit 6 den.
Andreas Mensatoris de Novosolio, pauper est.
Lucas Carnificis de Hecze, dedit 4 den.
Johannes Knoblechsdorff de Glocz6), dedit 5 den. 
Leonardus Geetsch de Clausemburga, dedit 4 den. 
Georgius de Path, dedit 1 gr.
’) У. ö. főanyakönyv 1456 I :  Antonius TscSf de Cibinio. Bacc. 
h i á n y z i k ;  Mag. 1479 I, 44. 1. (Czoph) csak 23 év múlva. Egy fiatalabb 
Antonius de Cibinio 1475 I alatt van bejegyezve.
2) Bacc. 1457 II,. 70. 1.
3) Bacc. 1459 I, 70. 1.
*) Bacc. 1459 I, 70. 1. ; Mag. 1459 П , 40. 1.
Б) У. ö. főanyakönyv 1455 П : Augustinus _Meingos de Dachaw. 
Az 1498 I, 81. L bejegyzett baccalarius dóm. Augustinus Meynius de 
Tacha tán fia az előbbinek.
6) Bacc. 1457 I, 70. 1.
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Mathias de Sagrabia, pauper est.
Thomas Trautemberger de Cibiniox), dedit 4 den.
Anno Domini 1456, sub procuracia Mag. Nicolai de Noy- 
thod, canonici in Alba Regali, tempore mntacionis jemalis, incor­
porata sunt matricule nacionis Hungarie supposita infrascripta: 
Stephanus filius Thome de Moragb, dedit 1 gr. 
Gregorius filius Francissei de Dawod, dedit 1 gr. 
Paulus de Kestelcz, dedit 6 den.
Demetrius de Zylagh* 2), dedit 1 gr.
* Caspar Bak de Berend, dedit 2 gr.
Ladislaus de Buda3), dedit 4 den.
Blasius de Zathmarnempthy, dedit 5 den.
Gregorius de eadem, dedit 5 den.
Laurencius de eadem, dedit 5 den.
Johannes de Kuthus, dedit 5 den.
Brictius de Pesth, dedit 1 gr.
Johannes de Kaid, dedit 1 gr.
Jacobus Dyetrich de Clausumburga, dedit 6 den.
Caspar Kleynmester de Clausumburga, dedit 6 den. 
Laurencius Veyspach de Gerliczt, dedit 1 gr.
Dyonisius de Temeswar, dedit 1 gr.
Andreas de Rákösd, dedit 4 den.
Nicolaus de Rwm, dedit 4 den.
Stephanus de Kalatha4 *), dedit 1 gr.
Benedictus de Kerus, dedit 5 den.
Martinus Rudel de Rupas, dedit 5 den.
Michael de Beremen 6), dedit 1 gr.
Anno Domini 1457, sub procuracia arcium et medicine 
Doctoris Stephani de. Lechnicia, tempore mntacionis estivalis, 
incorporati sunt infrascripti:
Mathias Gerwng de Mollenbacli, dedit 4 den.
Alexander Hebrer de Wratislavia6), dedit 4 den. 
Laurencius Weyspeg de Corona, dedit 4 den.
‘) V. ö. föntebb 14-53 II-vel, 91. 1.
s) V. ö. a főanyakönyvvel 1456 I : Demetrius Nicolai de Zeled.
3) Bacc. h i á n y z i k ;  mag. 1465 I, 41. 1.
') V. ö. a főanyakönyvvel 1456 I : Stephanus de Kalotha;:eg.
6) Bacc. 1459 I, 70. 1.
6) Bacc. 1459 I, 70. 1.
-1456 И
1457 I
Behrá.nf :  Bécsi egyet. magy. nemz. anyakönyve. 7
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Paulus fle Dombro, dedit 1 gr.
AVenczeslaus Lang de Brwnna, dedit 6 den.
Petrus de Schrackowitcz x), dedit 4 den.
Wenczeslaus Salczman de Selawitcz, dedit 4 den. 
Nicolaus Altwasßer de Glogovia maiori, dedit 4 den. 
Nicolaus I de] Mestteckno 2), dedit 4 den.
Primus de Gannowitcz, dedit 4 den.
Dyonisius de Abbotlis), dedit 4 den.
Augustinus de Cremnicia, dedit 4 den.
Johannes de Sagravia, dedit 4 den.
Gregorius de Wyjaßth, dedit 4 den.
Johannes Bulchin de Clausenburga, dedit 4 den. 
Matheus de Appathfalwa, dedit 4 den.
Johannes de Sancto Martino4), dedit 1 gr.
Laurencius Ratcz de Mulembach, dedit 4 den.
Michael de Buda, dedit 8 den.
Michael Neumayster de Nova Civitate5), dedit 6 den. 
Yitus Stadler de Cotczße6), dedit 4 den.
Anthonius Pellificis de Corona, dedit 4 den.
Jacobus de Sittavia, dedit 4 den.
Johannes Needer de Megies, dedit 4 den.
Dominicus de Jawrino, dedit 1 gr.
Zacharias Weyckart de Schmolnitcz, dedit 4 den. 
Nicolaus Kotcz de Glotcz, dedit 4 den.
Gregorius de Appar, dedit 1 gr.
Nicolaus de Arnath, dedit 1 gr.
Michael Schnell de Kyßth, dedit 4 den.
Petrus de Sawoth, dedit 1 gr.
Cristannus Richter de Clausemburga, dedit 4 den. 
Franciscus Czorser de Goltperg, dedit 4 den.
Thomas de Isdencz, dedit 1 g r.7)
J) Y. ö. a főanyakönyvvel 1455 I : P e tru s  L esk o w ecz de S tra c o n ic z . 
2) Bacc. 1459 I, 70. 1.; Mag. 1461 I. 40. 1.
■') Bacc. 1463 П, 71. 1.; Mag. 1465 I, 41. 1.
4j Bacc. 1458 I, 7Ö. 1.
Б) Bizonyára azonos a főanyakönyvbe 1456 II bejegyzett M ich ael 
N e u m a is te r  de .R ivulo D o m in a ru m -m a l.
6) Y. о. a főanyakönyvvel 1457 I : V itu s  S ta d le r  de K o tsee .
) E névutólag törülve lön, a következő megjegyzés mellett: ,H ic  
dele tus e s t T hom as, qu ia  a d  o rd in em  b a c c a la r io ru m  p e r tin e t,  cum  s i t  
b a c c a l a r h i s Y. ö. beiratkozásával 1454 II, 93. 1.
fob 63»
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An no Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo. 
7й1", sub procuracia Mag. Petri de Apoldia:
Johannes de Alczna, dedit 4 den.
Blasius Wezeleni de Chileghaz, 4 den.
Petrus Pileatoris de Corona, 4 den.
Mathias Schenker de Rosnaw, 4 den.- 
Georgius Hemsch de Corona, grossum dedit.
Matheus de Mendzenth, dedit 8 den.
Ladislaus Tompa de Bodogazzonfahva, dedit 7 den. 
Jacobus Sutoris de Insula Christiana . . .
Cristannns de Megies x), dedit 4 den.
Anno Domini millesimo CCCC° lmo octavo, sub pro­
curacia Mag. Michaelis de Peketh:
Michael Carpentarii de Sancto Georgio2), dedit 7 den. 
Petrus de Deueczer3), dedit 7 den.
Johannes de Novadomo, dedit 4 den.
Clemens de Opavia, dedit 1 gr.
Jacobus de Lindwa, dedit 1 gr,
Simon de Sambok, dedit 1 gr.
Michael de Nagkarad, dedit 1 gr.
Mathias de Kevnygsperg, dedit 4 den.
Johannes de Sopronio, dedit 4 den.
Michael Aurifabri de Cremnicia, dedit 4 den. 
Leonhardus Weychenperger de Buda, 4 den.
Vitus de Budweys, dedit 4 den.
Vincencius Sthewber de Sopronio, dedit 4 den. 
Ambrosius Holczer de Brunna, dedit 4 den.
Georgius Pusmyer de Brunna, dedit 4 den.
Sigismundus Begine de Olomoncz4), dedit 4 den. 
Venczeslaus de Thewcz5), dedit 4 den.
Benedictus de Apáti, dedit 1 gr.
Nicolaus de Nesmel6), dedit 1 gr.
q Bacc. 1461 I, 71. 1.
s) Bacc. h i á n y z i k ;  Mag. 1468 I, 41. 1.
3) Bacc. 1460 I, 71. 1. (W e c z e r  =  D eu eczer).
*) Vájjon azonos-e S ig ism u n d u s  K a ln u oda  de O lom ucz baccalarius- 
szal 1461 I, 71. 1.?
s) V. o. a főanyakönyvvel 1458 I: W en czesla u s de T eltzsch .





Andreas Colomani de Solio *), dedit 4 den.
Johannes Canczler de Buda, dedit 4 den.
Gregorius Bodo de Phayß, dedit 1 gr.
Johannes de Zmahobo, dedit 4 den.
Andreas Alexi de Antiquo Soleo, dedit 3 den. 
Augustinus de Oderhel, dedit 4 den.
Paulus Kepan de Czlabincz, dedit 4 den.
Johannes Benedicti Notarii de Peczvaragya, dedit 1 gr. 
.Johannes Bursatoris de Ternavia, dedit 1 gr.
Anno Domini M° cccc0 lviii, sub procuracia Mag. Jo­
hannis de Goltperg:
Anthonius Sartoris de Scheyßberg, dedit 4 den.
Andreas Markwart de Kremnicia, dedit 4 den.
Michael Arcuficis de Helta, dedit 4 den.
Jeronimus Cautcz de Lobin 2), dedit 4 den.
Jeronimus Lilgenczweig de Yratislavia3). dedit 4 den. 
Martinus Aldenburg de Novo Foro, dedit 4 den.
Joseph Meyssel de Abelswert, dedit 4 den.
Mathias Man de Poleslavia, dedit 4 den.
Anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
nono, sub procuracia Mag. Pauli de Rőtchin de Corona, in- 
titulati sunt scolares infrascripti:
Petrus Törck de Corona4), dedit grossum.
Johannes Wolkershower de Nuremberga 5), dedit grossum. 
Augustinus de Olomuntcz 6), dedit 4 den.
Stephanus de Posonio, dedit 7 den.
Johannes de Caschövia, dedit 4 den.
Daniel de Castalicz 7), dedit 4 den.
Yencislaus de Gemnicz, dedit 4 den.
Stanislaus de Olomuntcz, dedit 7 den.
Stanislaus de Kromnovia, dedit 4 den. 
b Bacc. 1462 I. 71. 1.
2) Kéziratban: B o b in ; v. ö. a főanyakönyvvel 1456 II: Jeronim us  
K a w iczer de Lbbin.
s) Nehezen azonos M ag. H yeron im us de W ra tis la v ia -v b\  (1477 II, 
43. 1.), inert 19 évnyi időköz van köztük.
*) Baco. 1463 I, 71. 1.
Б) A főanyakönyvheu 1458 I helyesen a r a j n a i  egyet, nemzet 
közt: Johannes W ulkershofer de N&rmberga.
G) Bacc. 1461 I, 71. 1.




Augustinus Pilum de Slebingz, dedit 4 den.
Leonardus de Ferrea Civitate, dedit 4 den.
Andreas Borliy de Albaregalix), dedit grossum.
Sub procuracia Mag. Thome de Cibinio, anno Domini 
etc. 60mo, intitulatus est:
Matheus Greff de Braaß 2) et dedit 2 gr.
Sub procuracia Mag. Andree de Psarskye, anno Domini 
etc. 60rao, intitulati sunt scolares infrascripti. scilicet in co­
lumna sequenti:
Johannes Szer de Brunna, dedit 3 gr.
Mathias Peez de Slabincz, dedit 7 dem 
Mathias de Dobra, dedit 7 den.
Berenkardus Beyclie de Croße3), dedit 8 den.
Blasius de Waradino4), dedit 10 den.
Arnestus de Cromnaw, dedit 2 gr.
Laurencius Sartoris de Fredland, dedit 10 den.
Blasius de Genß, dedit 8 den.
Georgius de Buda, dedit 32 den.
David de Cremniczia, dedit 10 den.
Michael Szncher de Chaynovia5), dedit 10 den.
Michael Roner de Nissa, dedit 10 den.
. Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 
primo, sub procuracia Magv Valentini de Weresrnarth:
Johannes de Dwlliaza6). natus Blasii de eadem, dedit 1 gr. 
Johannes Borliy de Albaregali, dedit 4 den.
Matheus de Kavar, natus Benedicti de eadem, dedit 4 den. 
Petrus de Nizmel, dictus Ban, dedit 1 gr.
Nicolaus Somlyai de Themeswar, dedit 1 gr.
Michael natus Benedicti de Bykesd, dedit 1 gr. 
Oswaldus Galambus de Bachya7), dedit 1 gr.
Dom. Valentinus de Buffomonte, dedit 4 den.
о Басс. 1461 I, 71. 1. 
а) Басс. 1462 I, 71. 1.
3) Y. ö. a főanyakönyvvel 1455 I: B ernhardus Reiche de K rossin . 
О Басс. 1467 I, 73. 1. ; Mag. 1468 И. 42. 1.
5) Y. ö. a főanyakönyvvel 1458 I : Michael Schaler de H aynovia. 
«) Басс. 1464 I. 72. í.
7) Valószínűen azonos a föntebb. 58. 1. bejegyzett Nobilissal 1405 






Mártinus natus Benedicti de Zegedino, dedit 1 gr. 
Nicolaus de Ozgyan, natus Danielis, dedit grossum. 
Andreas Zederken de Pesth, dedit grossum.
Gregorius de Gyolya x). natus Martini, dedit grossum. 
Emericus de Pesth2), natus Gregorii deKezew, dedit grossum. 
Stephanus Racz de Pesth, dedit grossum.
Franciscus de Pesth 3), natus Gregorii Sutoris, dedit gr. 
Ambrosius natus Petri de Yene, dedit grossum. 
Johannes Pelliti cis de Yaurino, dedit 4 den.
Stephanus Farster de Pusonio, dedit 6 den.
Benedictus de Stara, dedit 4 den.
Michael de Khara, dedit 4 den.
Johannes Erasmi de Corona4), dedit 4 den.
Quirinus Mager de Gews, dedit 4 den.
Johannes Schiemmer de Gews, dedit 4 den. 
Bartholomeus de Dombo, dedit 4 den.
Johannes Meindel de Posonio, dedit 4 den.
Valentinus de Cibinio, dedit 4 den.
Georgius Pierbawm de Wuda, dedit 4 den.
Stephanus de • Warosdino 5), dedit 4 den.
Thomas de Greben, dedit 4 den.
TTlricus Chriechpawm de Pusonio, dedit 4 den.
Lucas de Dombro, dedit 4 den.
Gregorius de Miletincz, dedit 4 den.
Franciscus de M adaras6), dedit 1 gr.
Jacobus de Claüsemburga7), dedit 5 den. *
Thomas Pilliatoris de Cibinio, pauper.
Marcus de Castrosches8), dedit grossum.
Mathias Mwsch de Castrosches, grossum dedit. 
Laurencius de Cronipach9), dedit 4 den.
b Bacc. 1463 II, 72. 1.
ä) Bacc. 1467 I, 73. 1. (Emericus Poyan de Pescht etc.).
3) Bacc. 1463 П, 72. 1.
4) Bacc. 1464 П, 72. 1.
5) V. ö. föntebb 94. 1. 6. jegyz.
6) Bacc. 1463 П, 71. 1.; Mag. 1465 I, 41. 1.
7) Bacc. .1468 I, 73. 1. ; Mag. 1468 II, 42. 1.
8) Bacc. 1462 II, 71. 1.
°) A főanyakönyvben csodálatoskép már 1449 I, tehát 12 évvel 
korábban, mint Laurentius Coci de Krumpach jő elő ; Bacc. 1459 II. 
70. 1.; Mag. 1461 I. 40. 1.
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Matheus de Sabbaria, dedit 4 den.
Johannes Schan de Corona, dedit 4 dei\.
Georgius Schan de Corona, dedit 4 den.
Nicolaus Kuthni de Boznickwicze 1). pauper quartanus.
Johannes Domaslay de Wythkowicze, dedit 4 den.
Alexander Mercatoris de Obornyky, dedit 1 gr.
Ego Mag. Johannes de Goltperg, substitutus procurator 
tercio die ante festum Assumpcionis beate Marie Virginis per 
honorabilem virum Mag. Valentinum de Veresmarth, anno 61°, 
in presencia venerabilis et egregii viri Mag. Conradi Salder, 
rectoris protunc huius alme universitatis studii Wyennensis 
dignissimi, hos inscripsi:
Georius de Parvo Horreo, dedit 4 den.
Johannes Lanificis de Puppes, dedit 6 den.
Item idem Mag. Valentinus de Weresmarth prope circa 
recessum dedit mihi adhuc 2 den. oblitos in computacione.
Anno ab incarnatione Verbigene M° cccc0 lxii0, sub pro- 
curacia yemali Mag. Laurentii de Krumpach, inscripti sunt 
scolares infrascripti:
Martinus Monetarii de Corona2), dedit 4 den.
Sub procuracia Georgii Andree de Nissa, decretorum 
licenciati, anno Domini M° cccc0 lxii0, intitulati sunt scolares 
infrascripti:
Frater Johannes de Czorno, dedit 4 den.
AVolfgangus Amvein de Posonio, dedit 4 den.
Symon de G ris3), dedit 4 den.
Dominicus de Zelews, dedit 4 den.
Mathias de Sabbaria, dedit 10 den.
Johannes Kerestes de Zegedino, dedit 6 den.
Andreas Aurifabri de Schesburg, dedit 4 den.
Nicolaus Lado de Septem cast ris, dedit 4 den.
Michael Johannis de Azyag, dedit 4 den.
Valentinus de Muschna, dedit 4 den.
*) Y. ö. a főanyakönyvvel 1461 I: Nicolaus K u tn y  de Kasticne- 
wicze. Egyébként úgy látszik, hogy 1465 I. 107. 1. újra be lón jegyezve 
a nemzeti anyakönyvbe.
2) Bacc. 1463 I. 71. 1.; Mag. 1465 II. 41. 1.









Andreas de Kennend *), dedit 4 den.
N ic o la u s  d e  C o r o n a 2), d e d i t  4  d e n .
G e o r g iu s  d e  C o ro n a , d e d i t  4  d e n .
Mártinus Toschcz de Corona3), dedit 4 den.
Matheus B/wdel de Corona4), dedit 4 den.
Michael de Strigonio5), dedit 4 den.
Stephanus Varster de Pusonio, dedit 1 gr.
Stephanus List de Pusonio, dedit 1 gr.
Johannes Grüner de Nissa, dedit 4 den.
Johannes Steck de Crempnicia6), dedit 4 den.
Petrus Pasoris de Cibinio7), dedit 4 den.
Martinus de Müschna, dedit 4 den.
Johannes de Zond, dedit 4 den.
J a c o b u s  S c h a n  d e  C o r o n a 8), d e d i t  4 d en .
Johannes de Kisd, dedit 4 den.
Georgius de Cibinio, dedit 4 den.
Sub procuracia Mag. Petri Gotfart de Corona intitulati 
sunt scolares subscripti, anno Domini millesimo quadringen­
tesimo sexagesimo secundo:
Laurencius Sterwer de Rosenaw, dedit 1 gr.
Valentinus Dick de Corona 9), dedit 1 gr.
Simon Czeckel de Draws 10), dedit 4 den.
Andreas de Peterd, dedit 1 gr.
Dionisius de Harsan, dedit 1 gr.
Valentinus de Sentiva n), dedit 11 den.
Paulus de Pest, dedit 1 gr.
G r e g o r iu s  d e  C a s t ro f e r r e o ,  d e d i t  10  d en .
Michael de P es t12), dedit 12 den.
J) Bacc. 1463 II, 71. 1.; Mag. 1467 I, 41. 1.
2) Talán azonos Mag. Nicolaus Chűfel de Corona-yal 1472 I, 42. 1. 
Mint baccalariust nem leket kimutatni.
8) Bacc. 1464 I, 72. 1.
Ó Bacc. 1464 П, 72. 1.
6) Bacc. 1463 II, 72. 1.
6) Y. ö. a fó'anyakönyvvel 1460 I: Johannes Pedigk de Kremnicz. 
Ó Bacc. 1465 I, 72. 1. ; Mag. 1469 I, 42. 1.
8) Bacc. 1465 II, 72. 1. (Schön — Schan).
9) Bacc. 1466 I. 73. 1.
10) Bacc. 1465 I, 72. 1.
” ) Y. ö. a fűanyakönyvvél 1462 I I : Valentinus Thome de Zenthwan; 
Bacc. 1465 I, 72. Í.
1г) Bacc. 1465 I, 72. 1.
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Sub procuracia Mag. Pauli de Corona, in sacra theologia 
baccalarii, intitulati sunt scolares subscripti, anno Domini mil­
lesimo quadringentesimo sexagesimo 3°:
Andreas Giel de Bosnaw, dedit 4 den.
Cosmos Daczenesser de Engendino, dedit 4 den.
Lucas de Bronna x), dedit 1 gr.
Petrus de Scheli2), dedit 8 den.
Clemens de Vrboucz, dedit 4 den.
Johannes de Meeck3), dedit 2 gr.
Gregorius de Albaregali, dedit 1 gr.
Johannes de Novo Solio, dedit 4 den.
Caspar de Krenmicia4), dedit 6 den.
Dom. Sigismundus de Castrosches, dedit 1 gr.
Petrus Clakengisser de Cibinio, dedit 1 gr.
Johannes Greff de Ludis, dedit 4 den.
Sub procuracia Mag. Tliome de Izdencz intitulati sunt 
scolares subscripti, anno Domini 14 CCCC sexagesimo quarto: 
Stephanus de Labaad5), 4 den.
Michael de P aath6), 1 gr.
Yincencius de Rabee 7), 4 den.
Michael de Buda, 1 gr.
Georgius de Gemer, 1 gr.
Clemens de Collocia8), 1 gr.
Michael de Thevd 9), 2 gr.
Stephanus Literati de Zewkefalwa, 1 gr.
Sub procuracia Mag. Martini Prunnar de Rackndarff, 
electi die sanctorum martirum Tiburcii et Valeriani anno 1464, 
intitulati sunt scolares subscripti:
Andreas de Hewr, dedit 1 gr.
Emericus de Waswar 10), dedit 10 den.
]) Bace. 1466 I, 73. 1.; Mag. 1468 II, 42. 1.
9) Bacc. 1465 I, 72. 1. (olvasd : Czelee).
3) Bacc. 1463 II, 72. 1.
0 Ut haccalarius et magister 1476 I, 43. 1.
6) Bacc. 1465 I, 72.’ 1.; Mag, 146» I, 41. 1.
6) Bacc. 1463 II (ugyanabban a félévben !), 71.1. ; Mag. 1466 I, 41. 1. 
’) Bacc. 1465 I, 72. 1.; Mag. 1468 I, 41. 1. (olvasd: Rabee).
8) Bacc. 1466 I, 73. 1.
9) Bacc. 1465 I, 65. 1.









J e r o n in iu s  de  G a lg ő c z  x), d e d i t  10 d en .
Antlionius de Thatha2), dedit 9 den.
Martinus de Labath3), dedit 4 den.
Johannes Pálmán de E gra4), dedit 4 den.
Jacobus Meyld de Corona, dedit 4 den.
Nicolaus Pellificis de Clausenburga6), dedit 4 den. 
Johannes Czethsch de Clausenburga, dedit 6 den. 
Nicolaus Parcbanttar de Brunna. dedit 4 den. 
Wolffgangus Charnar de Buda, dedit 4 den.
Symon Bobenius de Nitria, dedit 6 den.
Nicolaus Piscatoris de Sancto Martino, dedit 6 den. 
Paulus de Zagrabia, dedit 4 den.
Dom. Nicolaus presbiter de Halius, dedit 1 gr.
Lucas de Farnad, dedit 1 gr.
Benedictus de Zathmarnimpti6), dedit 1 gr.
Andreas Dremll de Tirnavia7), dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Thome Altenberger de Cibinio, 
sacri juris canonici baccalarii, intitulati sunt scolares infra- 
scripti etc.:
Wenceslaus Gartnär de Brunna8), dedit 1 gr.
Johannes IVessoder de Insula Christiana, dedit 5 den. 
Georgius de. Gyulakutta 9), dedit 1 gr.
T h o m a s  d e  W a r a d in o ,  d e d i t  1 g r .
Petrus Flaßner de Cibinio 10), dedit 1 gr.
Thomas de Bob'olschall), dedit 8 den.
Sub procuracia Mag. Anthonii de Macrancz intitulati 
sunt scolares subscripti:
Item 1 Blasius de Niwl 12), dedit 1 gr.
]) Басс. 1466 I, 73. 1.
2) Басс. 1466 I, 73. 1. ; Mag. 1468 II, 42. I.
3) Басс. 1471 I, 74. 1.
О Басс. 1464 I. 72. 1.
s) Bacc. h i á n у  z i к ; Mag. 1471 I, 42. 1. (Coloswar).
*) Bacc. 1466 II, 73. 1.
’) Bacc. 1467 I, 73. 1. ♦
8) Bacc. 1475 I. 75. 1. Y. ö. alább a 124. lappal.
9) Bacc, 1467 II, 73. 1.
10) Bacc. 146.8 I, 73. 1.
”) Bacc. 1467 I. 73. 1.; Mag. 1471 II, 42. 1.
,2) Bacc. 1467 I. 73. ].
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S te p h a n u s  de Crako, dedit 5 den.
Caspar de Pestli, dedit 1 gr.
E m e r ic u s  de A lb a  R e g a li ,  d e d i t  1 g r.
B la s iu s  d e  Z a k c z , d e d i t  1 g r .
D e m e tr iu s  d e  A lb a  R e g a li ,  d e d i t  1 g r.
P a u lu s  D w cz  d e  K a r o s ,  d e d i t  1 g r .
Emricus de Kermend, dedit 4 den.
C o n ra d u s  de N o v o so lio , d e d it  1 g r.
Johannes Aurifabri de Kremricia *), dedit 1 gr.
Thomas Kreyczer de Tirnavia* 2), dedit 1 gr.
Michael de Tirnavia, dedit 1 gr.
Wilhelmus Schenckenäder de Fraunhofen, dedit 4 den. 
AVolfgangus Tanhover de AVienna3), dedit 4 den. 
Nicolauus (!) Kwtni4) de Rosczignewicze, dedit 1 gr. 
Nicolauus de Ladon, dedit 4 den.
Matheus de Kalin, dedit 4 den.
Paulus de Zentkiral, dedit 1 gr.
Michael de Segesd, dedit 6 den.
S ig is m u n d u s  d e  C z n a y m a , d e d i t  1 g r .
Lucas de Cznayma 5), dedit 1 gr.
Johannes Fabri de Mylenbach, dedit 1 gr.
Erasmus de Fridaw, dedit 4 den.
Johannes de Kapina 6), dedit 4 den.
Märtinus de Sancto Gleorgio, dedit 4 den.
Jacobus de Zamaria, dedit 4 den.
A V olfgangus .d e  O lm o cz  7), d e d i t  1 g r .
Melchior Aurifabri de Clausenburga, dedit 8 den. 
Symon de Caniza, dedit 1 gr.
Symon de Apathi, dedit 1 gr.
Märtinus de Zegedino, dedit 1 gr.
S te p h a n u s  d e  B a c z h y a , d e d i t  1 g r.
О У. ö. a főanyakönyvvel 1465 I : Johannes Aurifabri de Krcmnicia.
2) Bacc. 1467 I, 73. 1.; Mag. 1470 I (a Scholariusok közt!), 113. 1.
3) V. ö. a főanyak. 1463 IT Austr. : Wolf gang us Tanhofer de Wienna. 
*) Gyaníthatólag azonos az 1461 I-beli hasonnevű tanulóval (v. ö.
föntebb 103. 1.).
5) Bacc. 1467 I, 73. 1.
6) У. ö. a főanyakönyvvel 1465 I: Joh. de Swiczwicz de Crapina.
7) У. ö. a főanyakönyvvel 1465 I : TVolfgangus Negl de Pewrbaeh 






Fabianus de Zegedino, dedit 1 gr.
Jacobus Notarii de Clausenburga, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Johannis Perchtner de Egra in- 
titulati sunt scolares subscripti:
Johannes Zaz de Megyes, dedit 1 gr.
Barnabas Meg de Alba Begali, dedit 1 gr.
Sub procuracia Mag. Andree de Sancto Georgio, decre­
torum baccalarii, canonici ecclesie Jaurinensis, in titulati sunt 
scolares subscripti anno Domini 1466:
Gallus de Nag Besenvew *), dedit 1 gr.
Johannes de Zegedino, dedit 2 gr.
Albertus Demsedi de Gubach, 2 gr.
Johannes Philipi de Zatha 2), dedit 2 gr.
Thomas Laurehcii de Fad, dedit 8 den.
Benedictus de Ghanadino, dedit 1 gr.
Cristoforus Clmrch de Brunna, dedit 1 gr.
Wilhelmus Sicho de Brunna, dedit 1 gr.
Jacobus Bimmekeer de Cznaib, dedit 4 den.
Benedictus de Sopronio, 4 dedit den.
Mathias de Gywncz, dedit 4 den.
Leonardus de. Sopronio, dedit 4 den.
Gregorius de Budvicz, 6 den. dedit.
Nicolaus Posär de Gywla, dedit 2 gr.
Andreas Hüz de Batmonostra, dedit, dedit (!) 8 .den. 
Blasius de .Maiori Kendek, dedit 1 gr.
Venczeslaus de Iglavia3), dedit 1 gr.
' Dom. Michael de Gozton, dedit 3 gr.
Dom.' Stephanus Teryek de Sancta Elizabeth. 2 gr. dedit. 
Dom. Abraham de Kawas, dedit 2 gr.
Nicolaus de Albaregali4). 2 gr.
Ladislaus de Themeswar5), 2 gr.
Sub procuracia Mag. Francisci Kerekeß de Madaraß 
intitulati sunt scolares infrascripti, anno M° CCCC° 66t0: 
Johannes de Kaproncha, dedit 4 den.
]) Bacc. 1468 II. 74. 1.
s) Bacc. 1468 II, 73. 1. . _
3) Bacc. 1469 I, 74. 1. és újra (a Scholarisok közt!) a 112. 1.'
4) V. ö. a foanyakönyvvel 1466 I : Nicolaus Vitán de Albaregali.
5) Bacc. 1468 II, 74. 1.
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Michael de Berchin. dcdit 6 den.
Nicolaus de Pazto J), dedit 7 den.
Ladislaus Sartoris de Yaradino* 2), dedit 8 den.
Johannes de AVyliel3), dedit 8 den.
Johannes de Clmnadino, 10 den.
Stephanus de Zepethneck, dedit 12 den.
Laurencins de Corona, dedit 4 den.
Caspar de Birthalum, dedit 4 den.
Jacobus de Nova Civitate, dedit 4 den.
Nicolaus de Castrosches, dedit 4 den.
Valentinus de Castrosches4), dedit 4 den.
Stephanus de Novozolio, dedit 1 gr.
Petrus de Orodino, dedit grossum.
Aeacius de Doboz, dedit grossum.
Anno Domini M° cccc0 lxvii sub procuracia Mag. Pauli 1467 i 
Kyczel de Znoyma:
Johannes Jessko de Znoyma, dedit 4 den.
Andreas Fabri de Brunna5), 4 den.
Andreas de Samaria, 4 den.
Johannes de Cibinio 6), 4 den.
Stephanus de Gyarmath, 1 gr.
Emericus de Scharwar7), 1 gr.
Michael de Prilac, 1 gr.
AVenceslaus de Hedicz, 1 gr.
Johannes de Belky8),- 1 gr.
Johannes Arnoldi de Etczel, 5 den.
Thomas de Czlawings 9), 4 den.
Nicolaus de Etczel. 4 den.
9 Bacc. 1468 II, 74. 1.
-) Bacc. 1468 П, 74. 1.
8) Bacc. 1468 II, 74. 1.
4) Mellette későbbi kéztől: ,Hic Vienne obiit mortem, cimis anima
requiescat cum superis.1
6) Bacc. 1467 I (!), 73. 1.
e) У. ö. a főanyakönyvvel 1467 I : Johannes Magistri Nicolai de 
Cibinio; Bacc. 1472 I, 74. 1.; ugyanazon évben magister, 42. 1.
9 У. ö. a főanyak. 1466 II: Emericus Nicolai Magas de Sár war. 
Exclusus. Reassumptus in rector atu Mag. Augustini de Elbing [1470 I].
8) У. ö. a főanyakönyvvel 1466 II: Johannes de Bewki.




Jacobus de Bausinga 1), 4 den.
WoM'gangus de Newsidel, 4 den.
Dom. Petrus Gerhardi de Insula Christiana, 2 gr.; nihil 
dedit2).
Anno Domini M° cccclxviii, sub procuracia Mag. Johan­
nis de Goltperg:
Demetrius de Gemyes3), dedit 7 den.
Georgius de Bfzther, dedit 7 den.
Johannes de Gengies, dedit 7 den.
Anno Domini M° cccclxviii0, sub procuracia Michaelis 
Kuttner de Buda, decretorum licenciati, intitulati sunt scolares 
subscripti:
Mathias de Schenck, dedit 4 den. .
Anthonius de Patha, dedit 4 den.
Johannes de Batzmonostra, dedit 4 den.
Marcus de Supronio, dedit 4 den.
Jeronimus Fabri de Nova Civitate Burcziensi. dedit 4 den. 
Paulus de Schárwár, dedit 4 den.
Johannes de A baad4), dedit 4 den.
Georius de Yesprimio, dedit 4 den.
Emericus de Seck5), dedit 4 den.
Laurencins de Muschaw6), dedit 4 den.
Laurencius de Sabaria, dedit 4 den.
Johannes Krauss de Corona, dedit 4 den.
Anthonius.Mercatoris de Corona7), dedit 4 den. 
Bernhardinus de Mistelbach, dedit 4 den.
Matheus de Thatlia, dedit 4 den.
Martinus de Sehess, dedit 4 den.
Georius de Kotzsee, dedit 4 den.
Johannes de Batsehar 8), dedit 4 den.
Martinus de Posonio, dedit 4. den.
’) Y. ö. a fó'anyakönyvvel 1464 I: Jacobus Galli de Ras ina.
а) ,Dom. — 2 gr.‘ ismét törülve.
3) Bacc. 1470 I~ 11.1. 1.; Mag. 1470 II, 115. 1.
0 Alább 1470 I a 113. lapon még egyszer mint baccalarius jelenik 
meg, 1470 II 115. 1. pedig mint magister van bejegyezve.
б) Mint baccalarius bejegyezve alább 1470 II, 116. 1.
6) Y. ö. a főanyakönyvvel 1467 I : Laurencius Helie de Muschna.
7) Bacc. 1472 I, 74. 1.
s) Bacc. 1471 I, 74. 1. (Bocliaar — Bat schar).
i n
Johannes de Cibinio *), dedit 4 den.
Ambrosius de Castroschess, dedit 4 den.
Mathias Seckeress de Ullmátz 2), dedit 4 den.
Johannes de Kemesch, dedit 7 den. 65a
Nicolaus de AVaradian 3), dedit 4 den.
Franciscus de Chezihewlus4), dedit 4 den.
Blasius de Bistricia, dedit 4 den.
Georius de W aradyan5), dedit 4 den.
Michael de Posonio 6), dedit 4 den.
Sigismundus de Ezek7), dedit 4 den.
Johannes de Castro M arie8), dedit 4 den.
Thomas de Hottonlag 9), dedit 4 den.
Michael de Quinqueecclesiensis (!), dedit 4 den.
Sub procuracia Mag. Antlionii Pogner de Corona sub- 1468 11 
scripti intitulati sunt scolares, anno Domini M° cccclxviii0:
Stephanus Zaz de Torda, dedit 1 gr.
Gregorius Sartoris de Cibinio, dedit 4 den.
Martinas Schezer de Megies 10), dedit 4 den.
Georgius de Quinqueecclesiis, dedit 1 gr.
Benedictus de Lippa, dedit 4 den.
Michael Sutoris de Castro Marie, dedit 4 den.
Urbanus de Coluswar, dedit 4 den.
Jacobus de Radendal n ), dedit 4 den.
Laurencius de Morosio, dedit 1 gr.
Stephanus de Themeswar, dedit 1 gr.
’) Y. ö. a főanyakönyvvel 1467 II: Johannes Arcuficis de Cibinio.
1470 I, 114. 1. még egyszer mint baccalarius (Johannes bacc. de Cibinio) 
van a nemz. anyakönyvbe beigtatva, noha csak 1472 I-ben (74. 1.) lön, 
úgy tetszik, baccalariussá. U. a. évben 1472 I, 42. 1. már magister is.
2) Bacc. 1402 I, SO. .1.
я) V. ö. a főanyak. 1468 I: Nicolaus tie Villa Baridian.
4) Y. ö. a főanyak. 1467 I: Franciscus Benedicti de Keßtewilez.
ь) V. ö. a főanyak. 1468 I : Georius Salamonis de Villa Baridian.
e) V. ö. a főanyakönyvvel 1468 I : Michael Pendel er de Posonio.
Baccalariatusa alább 1470.1, 114. 1.
'•) Czek ? V. ö. a főanyakönyvvel 1468 I: Sigismundus de Zdeck.
8) Bacc. 1472 I, 74. 1.
°) V. ö. a főanyakönyvvel 1467 II : Thomas de Habeleg.
"') Bacc. 1472 I. 74.4.; Mag. 1476 I, 48. 1.





Petrus de Zaláinkon, dedit 1 gr.
Gregorius de Zabunkon, dedit 1 gr.
Sub pröcuracia Mag. Petri de Cibinio intitulati sunt 
subscripti scolares, anno Domini M° cccc° lxviiii:
Jeorgius Äde de Schelken minori, dedit 1 gr.
Balthisar de Bosan, dedit 6 den.
Johannes Hospitalensis de Cibinio, dedit 1 gr.
Mar tinus de Varesdino x), dedit 4 den.
Simon de Znoyma, dedit 10 den.
Wenceslaus de Iglavia, dedit 10 den.2)
Lucas de Metlico, dedit 1 gr.
Mathias de Suploncza, dedit 1 gr.
Ladislaus de Bosagavar3), dedit 1 gr.
Matheus de Felpecz, dedit 1 gr.
Clemens de Batch ia, dedit 1 gr.
Baltasar de Seherkes, dedit 10 den.
Clemens de Ulak, 5 den.
Mathias de Schek4), dedit 5 den.
Albertus de Futag, dedit 5 den.
Gregorius de Ulak, dedit 1 gr.
Johannes de Kocze6), dedit 6 den.
Marcus de S.tichnicz, dedit 6 den.
Jacobus de Iglavia, dedit 6 den.
Ladislaus de Quinqueecclesiis, dedit 1 gr.
Jacobus de Castrosches, dedit 1 gr.
Albertus de Semyen, dedit 1 gr.
Petrus de Capruncza, dedit 1 gr. minus obulo.
Blasius de Stolczempurk, dedit 1 gr.
Mathias de Herendfalwa, dedit 10 den.
Nicolaus de Pesclit, dedit 10 den.
Paulus de Pesclit, dedit 10 den.
Mathias de Crumpach . . .6)
0 Bacc. 1472 I, 74. 1.; Mag. 1473 I, 42. 1.
2) Ez a bejegyzés ismét törülve van,' ezen széljegyzettel: ,fuit Ъас- 
calarius1. Y. ö. beiratkozását 1466 I. évben, 108. 1.
3) Bacc. 1470 II, 116. 1. (tévedésből a scholariusok közé igtatva !) ;
Mag. 1476 I, 43. 1. -
4) V. ö. a főanyakönyvvel 1469 I: Matheus de Zilchegh.
°) Y. ö. a főanyakönyvvel 1468 I : Johannes Pistoris de Kötsee. 
e) Bacc. 1471 I. 74. 1.: Mag. 1472 I, 42. 1. Л beiratk. díj hiányzik.
ИЗ
Sub procurari а Mag. Stephani Turk, plebani de Dalia, in 
anno Domini M° cccc0 Ixx, infrascripti intitulati sunt scolares: 
Marcus de Selisio, dedit 4 den.
Gregorius de Tliatha, dedit 4 den.
Jacobus de Nemethy, dedit 4 den.
Emericus de Vacia, dedit 4 den.
Sub procuracia Dom. Georgii de Nissa, decretorum licen­
ciát!, subscripta supposita intitulati sunt:
Sigismundus Ernst, prepositus Budensis de Sancta Trini­
tate, dedit 4 gr.
Mag. Thomas Crewczer de Tirnavia x), dedit 2 gr.
Mag. Jacobus Sniercz de Czlabings 2), dedit 2 gr. 
Wolffgangus Stawb de Posonio, dedit 4 den.
Jacobus de Cidino, dedit 4 den.
Steffanus baccalarius Zaz de Thorda3), dedit grossum. 
Bartholomeus de Gadan, dedit 4 den.
Valentinus de Hoswaso, dedit 4 den.
Georgius baccalarius de Bistur4), dedit 1 gr.
Andreas de Soklos, dedit 4 den.
Caspar Rawscher de Ternavia, dedit 4 den.
Blasius de Cmoti5), dedit 4 den.
Wolffgangus Kőmer de Posonio6 *), dedit 4 den. 
Johannes Exlefar de Krempniczia, dedit 4 den.
Mathias de Ylmacz . . J)
Demetrius baccalarius de Gengies8), dedit 7 den. 
Johannes baccalarius de Abaad9), dedit 7 den.
P Mint magister nem ide tartozik; v. ö. 1465 I, 107. 1.
*) Y. ö. lentebb 1475 I, 123. 1., a hol e magister még egyszer be- 
jegyezte magát. ' •
s) Mint baccalarius szintén nem tartozik ide. Y. ö. föntebb 1468 II. 
111. 1., a hol immatrikulálva van.
*) Mint scholarius már 1467 II. 110.1. be van írva: magister 1470 
II, 115. 1.
B) Sic! A főanyakönyvben 1469 I mint Blasius Tinddi (!) van be­
írva. Cmoti és Tinddi Tinódi-ra látszanak utalni.
6) Bacc. h i á n y z i k ;  Mag. 1474 II, 43. 1. (a hol a keresztnév 
Wolfgangus kiegészítendő.)
p Díj nincs.
R) Már korábban is (1467 IT) 110. 1. be van írva és később mint 
magister 1470 II, 115. 1.
8) Szintén már előbb (1468 I) 110. 1. mint scholarius és aztán még
egyszer mint magister 1470 II, 115. 1. van beírva.




Johannes baccalarius de Oibinio 3), dedit 7 den.
Michael de Castrosches2), dedit 4 den.
Mathias de Pesth, dedit 4 den.
Blasius de Kammick3) . . J)
Michael Penckler, baccalarius de Posonio dedit 7 den. 
Michael Prunner de Alba regali6), dedit 4 den. 
Michahel de Reczwafalcza . . .7)
Wenczeslaus Scriptoris de Krumnaw, dedit 4 den.
David Scriptoris de Krumnaw, dedit 4 den.
Laurencins de Szentmarthan, dedit 4 den.
Benedictus de Thaws, dedit 4 den.
Petrus Bitei de Znoyma. dedit 4 den.
Gregorius de Hosiwhaso. dedit 4 den.
Michahel de Kezthewlcz 8). dedit 7' den.
Michael de Mathwchina9). dedit 7 den.
Paulus Schilher de Auspicz. dedit 4 den.
Matheus de Kenderes, dedit 4 den.
Nicolaus de Eseck 30), dedit 4 den.
Gerardus de Naglak n ), dedit 4 den.
Martinus de Buda, canonicus Waciensis 12), 2 gr. dedit. 
Emericus de Oztkopanei13). dedit 4 den.
Petrus de Novosolio, dedit 4 den.
Emericus de Tschakasstorff, dedit 4 den.
') Gyaníthatólag azonos a föntebb (1468 I) i l l .  1. bejegyzőit Johan­
nes (ATcuficis) de- Cibiniq-val.
ä) Bacc. h i á n y z i k :  Mag. 1476 П, 43. 1.
3) Y. Ö. főanyakönyv 1470 I: Blasius Pazasna de Kanniek; az 
Artisták actái közt ellenben 1471 I: Blasius Batzasma de Qempnik 
( =  Jamnik). •
*) Díj nincs.
r>) Már előbb (1468 I) 111. 1. be van jegyezve mint scholarius: de 
baccalariusok közt nem jő elő. 
ß) Bacc. 1472 II. 74. 1.
• В Díj nincs.
*) Bacc. 1472 II, 74. 1.: Mag. 1478 II. 44. 1.
®) Bacc. 1476 I. 76. 1.
10) Ez vagy a hasonnevű scholarius 1474 I-ből, a 121. 1. azonos az 
1475 I. 75. lapon levő bacc.-sal. Y. ö. 121. 1. 8. jegyz.
11) A főanyakönyvben pedig 1470 I: Bernardus (sic !) de Naghlack.
-  Bacc. 1478 I, 76. 1. ~
12) Bacc. 1472 II, 75. 1.
'•) Y. ö. a főanyakönyv4rel 1469 I I : Emericus de Ozthopan.
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Oswaldus de Oppavia, dedit 4 den.
Stephanus de Petsch, dedit 7 den.
Emericus de Quinqueecclesiis, dedit 4 den.
Petrus de Quinqueecclesiis, dedit 4 den.
Andreas de Iglavia, dedit 4 den.
Johannes de IglaviaQ, dedit 4 den.
Thomas de Nitria, dedit 4 den.
Suh procuracia Mag. Emerici de Czestregh, canonici ec- 
desie Strigoniensis, intitulati sunt isti scolares:
Item Blasius Hydazy, dedit 24 den. Vienn.
Item Ladislaus [de] Doroghaza * 2), dedit 24 den. 
Anthonius de Papa, filius Dominici Pellificis, dedit 24 den. 
Xicolaus de Hewes. filius Georgii Azalos, dedit 14 den. 
Symon F abri3), filius Bartholomei Fabri, dedit grossum. 
Valentinus filius Johannis Ladislai de Largomonte. dedit 
4 den.
Martinus Clomp de Corona, dedit 4 den.
Lucas de Cibinio, dedit 4 den.
Cristannus de H elta4), dedit 4 den.
Johannes Sutoris de Czeidino. dedit 4 den.
Martinus de Viskolcz 5 6), dedit 20 den.
Mathews de Zekedino. dedit 2 gr,
Mag. Georgius de Bystere). dedit 3 gr.
Mag. Demetrius de Gengyes7), dedit 17 den.
Mag. Johannes de A haad8), dedit 3 gr.
Thomas de Megereg, dedit [..] grossos.
Petrus de Felthoth, dedit grossum.
Emericus de Abaad, dedit grossum.
Andreas baccalarius de Soklos9), dedit grossum.
О У. ö. főanyak. 1470 I: Joli. Schulm aister de Ig lavia . Tán azonos
az 1476 I, 76. 1. levő bacc.-sál (Joli. M izlaor de Ig lavia) ; de még más 
két hasonnevű scholarius is jő elő (1471 I, 117. 1. és 1473 II, 121. 1.)
») Bacc. 1475 I. 75. 1. és 1476 I, 66. 1.
3) У. ö. főanyak. 1470 I I : Sym on F a b ri de Valle A gnetis.
0 Bacc. 1480 I, 77. 1.
6) У. ö. a főanyakönyvvel 1470 I: M artinus de W yskoivitz. — Bacc.
1472 II, 75. 1. (olvasd: W yskolcz !).
«) L. föntebb 1467 ÍI, 110. 1. és 1470 I. 113. 1.
') L. föntebb 1467 II, 110. 1. és 1470 I. 113. 1.
О L. föntebb 1468 I, 110. 1. és 1470 I, 113. 1.





Ladislaus baccalarius de Posogawar *), dedit 2 gr. 
Emerieus baccalarius de Zeek 2), dedit 2 gr.
Thomas de Felestenfer3), dedit 4 den.
Valentinus de Kermend4), dedit 1 gr.
Benedictus de Thelegd, dedit 1 gr.
71 I 1471. Sub procuracia Mag. Valentini de Weresmarth,
decretorum baccalarii, canonici ecclesie Strigoniensis, intitulati 
sunt scolares infrascripti:
Item Sebastianus Emerici Parvi de Kermend5), dedit 
den. 4.
Item Nicolaus Emerici Literati de Earnas, dedit den. 4.
Item Andreas Benedicti Literati de Bank, dedit den. 4.
Item Paulus Mathye Balssa de Vitenyed, dedit den. 4.
Item Nicolaus Martini Pelliíicis de Papa, dedit den. 8.
Item Martinus Cozme de Sancto Bartliolomeo6), dedit 
den. 6.
Item Clemens de Zewlews Georgii de eadem, dedit den. 6. 
Item Jodocus Herler de E g ra7), dedit den. 4.
Item Johannes Merch de Cznema, dedit den. 4.
Item Andreas Calcarificis de Buda, dedit den. 8.
Item Venceslaus de Ternavia, dedit den. 4.
Item Georgius de Karachon, dedit den. 4.
Item Caspar Pistoris de Iglavia, dedit den. 4.
Item Venceslaus Hader de Budvez8), dedit den'. 4.
Item Vilhelmus -Tunkel de Sopronio, dedit den. 5.
Item Urbanus de Vrudvez, dedit den. 4.
Item Gregorius Kiliani de .laurino, dedit den. 4. 
Egregius Dom. Nicolaus de Thelegd, dedit 3 gr.
0 L. föntebb 1469 Г, 112. 1.
2) Y. ö. 1468 I, 110. 1. — Ehhez és az előző névhez egy későbbi 
kéz ezt jegyző meg: .Baccalarii artium.1 
s) A főanyakönyvben nem jő elő.
*) Baec. 1472 II, 74. 1.; Mag. 1476 I. 43. 1.
5) Bacc. 1475 I, 75. 1. ; Mag. 1479 I. 44. 1.
6) Bacc. 1473 I, 75. 1.
’) Bacc. 1471 I(!), 74. 1.; Mag. 1473 II. 43. 1.
B) Valószínűleg azonos Wenceslaus de Budiveifi magisterrel, a ki 
1477 II-ben, első procurátorsága idejében, saját magát igtatá be (43. 1.) 
s aztán még egyszer (1483 II) 23. 1. procurator volt: meg kell őt bizo­
nyára különböztetni a Wenceslaus Lethoschnik ex Budtceis nevű magis- 
tertől s procuratortól. a ki (1485 II) a 45. lapon.
Egregius Dom. Stephanus de Zinna*), dedit 3 gr.
Item Johannes Pictoris de Cznema, dedit den. 4.
Item Andreas de Kolsing, dedit den. 4.
Item Johannes de Cibinio * 2), dedit den. 4.
Item Paulus Crophth de Elpom, dedit den. 5.
Item Osvaldus de Cibinio, dedit den.. 4.
Item Stephanus de Erkethen, dedit den. 4.
Item Petrus de Papa, dedit den. 4.
Item Venceslaus de Enbancz3), dedit den. 4.
Item Augustinus Eberhartl de Iglavia 4), dedit den. 4. 
Item Johannes de Iglavia5), dedit den. 4.
Item G-eorgius Sutoris de Sezpurg, dedit den. 4. .
Item Valentinus de Papa, dedit den. 4.
Item Martinus Demetrii de Posegavar6), dedit den. 8. 
Item Nicolaus Bwsmarth de Verthalom, dedit 4 den. 
Item Valentinus de Patkay, dedit grossum.
Item Stephanus de Bathyan, dedit 5 den.
Item Barnabas Martini de Tengeld, dedit 6 den.
Item Matheus Blasii Sos de Zegedino, dedit 6 den. 
Item Franciscus Benedicti Feyr de Pest, dedit grossum. 
Item Bartholomeus Carnificis de Corona, dedit den. 4. 
Item Petrus Sedatoris de Corona, dedit den. 4.
Item Georgius Horvath de Posegawar, dedit [den.) 7. 
Item Stephanus filius Laurencii Fodor de Samaria, dedit 
grossum.
Item [Caspar]7) Kracvicz de Ottontaal, dedit grossum. 
Ambrosius Sascha de Pesth, dedit den. 8.
Item Georgius de Pesthene, dedit grossum.
Item Thomas de Waradino, dedit grossum.
’) V. Г», a föanyakönyvvel 1470 I: Dom. Stephanus de Synna, filius 
nobilis Johannis ibidem Quinqueecclesiensis diocesis.
2) Y. ö. a föanyakönyvvel 1470 I I : Johannes Osvaldi de Cibinio.
3) V. ö. a föanyakönyvvel 1471 I: Wennczeslaus filius Mathei de 
Eybenüz in Moravia.
*) Baco. 1475 I, 75. 1.
5) V. ö. a föanyakönyvvel 1471 J : Johannes Staler de Yglavia. — 
Baccalariatussága végett 1. föntebb 115. 1. 1. jegyz.
6) Bacc. 1475 I. 75. 1.
’) A főanyakünyvbó'l kijavítva: 1471 I CasparKrag ivit z de Otten- 





Sub procuracia Mag. Danielis de Costelecz intitulatus est: 
Jacobus de Zenthkyralzabadya *), dedit 4 den.
Sub procuracia Mag. Hjeronimi de Corona in titulati sunt 
infrascripti scolares, anno septuagesimo secundo:
Valentinus Sutoris de Villa Jacobi, dedit 4 den. 
Georgius Clomp de Corona, dedit 4 den.
Cristoferus Cerdonis de Corona, dedit 4 den.
Andreas Greb de Megies, dedit 4 den.
Johannes Mülner de Megies, dedit 4 den.
Erhardus de Kennend, dedit 8 den.
Blasius de W ep2), dedit 5 den.
Leonhardus Köttner de Posonio 3), dedit [.. |
Laurencius filius Andree Punekoich de Urbowcz 4), 4 den. 
Caspar Agate Sthephan de Cibinio, 5 den.
Wolfgangus Glaser de Posonio. 4 den.
Nicolaus de Kamancz, 4 den.
Gregorius de Sancta Trinitate 5), 4 den.
Blasius de Ystwanaza, 8 den.
Laurencius de Clausemburga, 4 den.
Ambrosius de Hegen, 4 den.
Bficcius de Castrosches, 4 den.
Mathias de -Kopan, 4 den.
Ludvicus Onewein de Posonio, 4 den.
Petrus Fabri de Ketcze, 4 den.
Martinus Turck.de Posinck. 4 den.
Petrus Schram de Alczna. 7 den.
Martinus Hermanstether de Buda, 4 den.
Michael de Monte Grecz, 4 den.
Albertus de Bickofft 6), 4 den.
Caspar Krichpawm de Buda 7), 4 den.
Anthonius Fabri de Tartlaw, 8 den.
Nicolaus de Kennend, 8 den.
Andreas de Papa, 5 den.
P Bacc. 1472 I, 74. 1.
2) Bacc. 1474 II, 75. 1.
P Bacc. 1472 I (!), 74. 1.: Maj;. 1472 Г (!). 42. 1.
*) Bacc. 1473 I, 75. 1. “
6) Bacc. 1472 I (!), 74. 1.
®) V. ö. a főanyakönyvvel 1471 I: Albertus Benedicti de Byckesd. 
1) Bacc. 1475 I, 75. ]. ; Mag. (suh proc. propria) 1481 II, 45, 1,
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Philipus de Bodock *), 8 den.
Benedictus de Sancto Stephano, 6 den. 
Johannes de Buda, 16 den.
Urbanus de Bodrock, 8 den.
Johannes Erenreich de Sancto (leorgio, 4 den. 
Johannes de Bagastdorfft, 8 den.
Sigismundus de Draws, 4 den.
Mathias de Miischna, 4 den.
Michael Czigler de Sopronio, 7 den.
Philipus de Sladwing2), 4 den.
Johannes de Birthalbm3), 8 den.
Fabianus de Sond, 9 den.
Stephanus de Pastho, 21 den.
Thomas de Hodws, 8 den.
Thomas de Pescht, 8 den.
Mathias Textoris de Corona, 4 den.
Laurencins de Nova Civitate Burcensi, 4 den. 
Bernardus de Prosdorff, 4 den.
Michael de Wacia, 6 den.
Oswaldus de Wacia, 6 den.
Simon Carnificis de Pesth, dedit 16 den. 
Sebastianus Pellificis de Pescht, dedit 9 den. 
Petrus Pictoris de Pescht 
Thomas Gereletscb de Pescht 
Nicolaus de Nagkewrews 4), dedit 6 den. 
Nicolaus de Zegedino5), 8 den.
Allexius de Kermendt6), 8 den.
Dominicus de Nema7). 8 den.
Johannes de Wacia, dedit 12 den.
dederunt 9 den.
’) У. ö. a főanyakönyvvel 1472 1: Philippus de Badroch. — Bacc. 
1475 I, 7ft. 1. (Bodroczh!); Mag. 1476 I, 43. 1. (Bodrogh).
2) Y. <>. a főanyakönyvvel 1471 I: Philippus de Zl&bings.
3) У. ö. a főanyak. 1472 I: Johannes Sartoris de opido Wirthalm 
in Septemcastris. Össze nem tévesztendő névrokonával Johannes de P'vrth- 
hen-nel 1476 I-ből a 124. 1.
*) Bacc. 1475 1. 75. 1.
*) Bacc. 1475 I, 75. 1. s még egyszer 1478 1. 76. 1. ; Mag. 1478 I, 44. 1 
*) Race. 1475 I, 75. 1.
9 Bacc. 1475 1. 75. J,
1 2 0
472 II Sub procuratia Mag. Alberti de Albaregali, canonici ec­
clesiarum Colocensis et Albensis, anno M° cccc° 72:
Nicolaus de Sancto Ladislao, 8 den.
Nicolaus Hydazy de Papa, 24 den.
Anthonius Hydazy de Papa, 24 den.
Kilianus de Zowath, 24 den.
Blasius Kiliani de Zowath. 24 den.
Martinus de Papa, 4 den.
Blasius Hydazy de Papa Jj, 7 den.
Gregorius Kiliani de Zowath, 4 den.
Benedictus de Papa, 4 den.
Cristoferus de Papa, 8 den.
Martinus de Zagrabia, dedit 2 den.
Demetrius de Badocz . . .2)
Georgius de Jaurino, dedit 12 den.
1473 I Anno Domini etc. lxxiii, sub proem acione Mag. Ade
. Chenmeter, decretorum doctoris. canonici Olomucensis, in- 
titulati sunt:
Gregorius de Nadythur8), dedit 7 den.
Johannes Zenfftleben de Novosolio. dedit 12 den. 
Bernnhardinus Czrtt de B r u n n a dedit 8 den.
. . , «r , y 1
Johannes Flechtner de Hirsperg, dedit . . .3 *5)
Johannes Theben de Pozonio, dedit 7 den. 
Bernnhardinus de Brunna6), dedit 7 den.
Jacobus de Clmnycz, dedit 7 den.
Gregorius de Czibinio7), dedit 8 den.
Cholomannus de Althenburgk, dedit 7 den. 
Bartholomeus Lanificis de Corona, dedit 4 den.
Nicolaus de Posonio, dedit 8 den.
3) Bacc. 1472 II (!), 75. 1.
2) A díj mintha hiányoznék, hacsak a következő 12 den. nem ehhez 
a bejegyzéshez tartozik.
8) Y. ö. a főanyakönyvvel 1473 I: G regorius de Thur. — Bacc. 
1480 I, 77. 1. (T h w r) ; Mag. 1481 I, 45. 1. (Thackaro de Thür).
*) Tán azonos az alább (1474 I) 121.' 1. bejegyzett B ernnhardinus  
Scherte de Brunna-vaA.
5) Törülve s a 75. 1. szabályszerűen mint baccalarius bejegyezve.
*) Y. ö. a főanyak. .1473 I:  B ernhardinus L eskäfer de B rü n  na. 
Bacc. 1476 I, 76. 1. ; Mag. 1477 II, 43. 1. (L eskau er).
7) Bacc. 1476 I, 76. 1. (G r. P o lia toris de Cib.) ; Mag. 1481 I, 45. 1.
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Walentinus de P est1), dedit 12 den.
Georgius de Milichdorff, dedit 4 den.
Blasius de Sarwar2), dedit 4 den.
Rupertus Seinreich de Sopronio3), dedit 4 den..
Johannes de Czanadino, dedit 4 den.
Martinus de Ostopan, dedit 4 den. .
Johannes de Urbolcz, dedit 4 den.
Georgius Doleatoris de Znewma, dedit 5 den.
Dom. Jacobus Ywan de Schintavia 4), dedit 16 den.
In procuracia Mag. Martini Prunnár de Rackndarff in- 1473 11 
titulati sunt subscripti:
Johannes Smolle de Stain circa Laybacum. dedit 4 den.
Nicolaus Fenix de Tirnavia, dedit 6 den.
Valentinus de Tharczal, dedit 9 den.
Stephanus Hermanni de Prathia, dedit 9 den.
Johannes de Iglavia5), dedit 1 gr. bohemicalem den.
Anthonius de Danocz, dedit 6 den.
In procuracia Mag. Georgii de Nissa, decretorum doctoris, 1474 1 
intitulati sunt subscripti:
Frater Johannes Adam, canonicus regularis ex Wratis- 
lavia °), 8 den. .
Bernnhardinus Scherte de Brunna 7). dedit 8 den.
Nicolaus de Esseck 8), dedit 7 den.
Georius de Brunna, dedit 4 den.
Martinus de Rosenberg9), dedit 4 den.
Bartholomeus de Rosenberg 10), dedit 4 den.
9 Bacc. 1476 II, 76. 1.
9 У. ö. a főanyakönyvvel 1473 I : Blasius de Sárivá.
s) Bacc. 1475 I, 75. 1.
9 Már 1442 I a- főanyakönyvben: Jacobus Yban de Schintavia 
(v. Ö. Sehr auf, Magyarországi tanulók, 316. 1.)
9 V. ö. a főanyakönyvvel 1473 I I : Johannes Alexii de Eglovia. 
Baccalariatusa végett v. ö. föntebb 115. 1. 1. jegyz.
9 V. ö. főanyak. 1473 I : Johannes Adam, professus canonicorum 
regularium monasterii B. Virginis in Arena Wratislavie, baccalarius 
Erfordernis.
9 L. a hasonnevű scholarius. 1473 I, 120. 1.
9 Ez vagy a hasonnevű scholarius 1470 I-bó'I, 114. 1., azonos а 
bace.-szal, a ki 1475 I a 75. 1., és a mag.-rel, a ki 1480 II, a 44. lapon 
található.
'9 Bacc. 1476 I, 76. 1. ( M .  Pannificis d. R.).
10) Bacc. h i á n y z i k  ! Mag. 1479 I, 44. 1. (a hol, ép úgy mint az 
Artisták actáiban 1478 II, Pannificis a neve).
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Benedictus de Kenderes, dedit 6 den.
Gregorius de P es t*), dedit 4 den.
.Tohannes de Rosenberg, dedit 4 den.
Johannes de Cydino 2), dedit 4 den.
Hicolaus de Egegh3), dedit 4 den.
Mathias de Schespruck, dedit 6 den.
Michael de Monte Regis, dedit 4 den. .
Caspar de Scheppring, dedit. 4 den.
Anthonius de Schespurg, dedit 4 den
Mathias de Tarthalaw, dedit 4 den.
УJohannes de Posonio, dedit 4 den. 
fol. 66h Blasius de Schespurg4), dedit 7 den.
Johannes de Krempniczia, dedit 4 den.
Ambrosius de Lipcz5), dedit 4 den.
Benedictus de Raczinnia, dedit 4 den.
Michael de Remesawr6), dedit 6 den.
Valentinus de Nodolicz, dedit 4 den.
Anthonius Frisch de Draws, dedit 4 den.
Petrus de Haydelsdorff7), dedit 4 den.
Leonhardus Arcuficis de Cibinio. dedit 4 den.
Johannes de Cibinio8), dedit 6 den.
Cristannus de Cibinio, dedit 6 den.
Ladislaus Raczer de Laack, dedit 6 den.
Steffanus de Krempniczia, dedit 4 den.
Crisstoferus de Posonio, dedit 6 den.
Wolfgangus de Cibinio, dedit 4 den.
Jacobus de Zegedino, dedit 10 den.
Quirinus de Valle Agnetis, dedit 4 den.
Cristoferus Feyertag de Tirnavia9), 4 den.
Blasius Feyrtag de Tirnavia, dedit 4 dep.
Johannes Nagelkoph de Tirnavia. dedit 4 den.
0 Bacc. 1478 I, 76. 1. ; Mag. 1480 II, 44. 1.
2) Y. ö. a főanyakönyvvel 1473 I I : Johannes Trések de Zeidino. 
Басс. 1488 I (későn!), 78* 1.; Mag. 1488 II, 46. 1.
3) Y. ö. foanyak. 1474 I: Nicolaus de Egekch. Bacc. 1478 I. 76. 1.
4) Baec. 1479 I, 77. 1. ; Mag. 1480 I, 44. 1.
B) Bacc. 1476 I, 76. 1.
®) Y. ö. a foanyak. 1473 I I : Michael Torsa~de Temsivar.
7) Y. ö. a foanyak. 1474 I : Petrus Emespirter de Heltesdorff’.
8) Y. ö. a foanyak. 1473 II: Johannes Sartoris de Cibinio,
s) Bacc. 1475 II, 66. 1.
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Intitulati tempestate ea, qua Mayster Mathias de Crum- 1474 rí 
pach officio procurationis functus est:
Ladislaus de Erdeott, dedit 4 den.
Bernhardus de Monte Regis, dedit 4 den.
Johannes Currificis de Corpona, dedit 4 den.
Balthasar de Sanntho, dedit 8 den. *
Gregorius de Keresturr, dedit 8 den.
Michael Klauss de Schebnicia, dedit 4 den.
Georius Tramp de Krembnicia, dedit 4 den.
Jacobus de Muray Zonbat, dedit 8 den.
Sub procuracia Mag. Jacobi Smercz de Zlabings intitulati 1 4 7 5 1  
sunt scolares infrascripti, anno Domini M° cccc0 lxxv°. tem­
pore estivali etc.:
Et eins sub officio manu propria in titulatus *) et dedit 
4 den.
Wolffgangus Witich de Posonio, dedit 7 den.
Nicolaus de Prona Teutunicali, dedit 7 den.
Antonius de Cibinio, dedit 6 den.
Steffanus [de] Chasma, dedit 4 den.
Martinus de Chasma, dedit 4 den.
Gregorius de Cuca2), dedit 10 den.
Georgius de Tuczen, dedit 4 den.
Fridericus Grünhans de Cibinio, dedit 4 den.
Ladislaus de Alba, dedit 4 den.
Martinus Terdak de Triga, dedit 4 den.
Andreas de Clausenburga, dedit 5 den.
Wenceslaus Anwein de Pusonio, dedit 7 den.
Lucas de Olmuncz, dedit 4 den.
Georgius Freinburger de Schespurkch, dedit 5 den.
Antonius Herman de Valle Agnetis, dedit 6 den.
Simon Mettenpekch de Pusonio 3), dedit 4 den.
Johannes Körpner de Cibinio, dedit 4 den.
Servacius Aurifabri de Schespurkch, dedit 6 den.
Valentinus de Agria Carnificis, dedit 2 gr.
Laurencins Aurifabri de Corona, dedit 4 den.
Servacius Grecz de Cedino, dedit 7 den.
>) Y. ö. föntebb 1470 I. 113. 1.
2) Bacc. 1477 I, 76. 1,




Paulus Seyß de Olmiincz, dedit 7 den.
Steffanus de Monte Regis, dedit 4 den.
Laurencius Müschinger de Pusonio*), dedit 7 den. 
Waltusar Radel de Gunß, dedit 4 den.
Augustinus Hasko de Brunna2), dedit 7 den. 
Augustinus de Alba Regali, dedit 4 den.
Wenczeslaus Gartner de Brunna, dedit 7 den.3) 
Currente procuracia Maystri Jacobi Smercz etc. sum in- 
titulatus ego Mag. Wenczeslaus Schöndel de Plana in forma 
scolarium manu propria, die Divisionis Apostolorum, anno 
etc. 75 4), dedi 4 den.
Frater Gregorius professus in Petrobaradino, dedit 4 den. 
Stepbanus de Belye, dedit 8 den.
Anno Domini 1476, sub procuracia Mag. Ladislai Orzag- 
uilag Posegavarii, intitulati sunt scolares infrascripti:
Thomas Orzaguilag Posegavarius, dedit 2 gr.
Andreas de Hybysdorff5), dedit 1 cr. seu 4 den. Yyenn. 
Xicolaus de Albaregali6), dedit 1 cr. id est 4 den. Yyenn. 
Stephanus de Hegyes, dedit 1 grossum.
Petrus de Cibinio, dedit 6 den. Viennenses.7)
Johannes de Pirthhen8), dedit 6 den. Vienn.
Ladislaus de Gozthony de Czamahüza 9J, dedit 4 gr. 
Matheus de Corpad, dedit 2 gr.
Jacobus Doleatoris de Cibinio, dedit 1 gr.
Frater Stephanus ordinis Heremitarum Sancti Augustini, 
dedit 1 gr.
Johannes Neuthambrel de Posonio, dedit 4 den. • 
Petrus de Beel, dedit 6 den.
’) Bacc. 1480 I, 77. Mag. 1481 I. 45. 1.
2) Bacc. 1475 I (!), 75. 1.
3) Törülve (v. ö. föntebb 1464 II, 106. 1.) és aztán helyesen mint 
bacc. 1475 I, 75. 1. bejegyezve.
*) Ugyanazon a napon mint magister is be van jegyezve (a bacca- 
lariusok közt!) 75. 1. és (a magisterek közt) 43. 1.
5) Y. ö. a főanyakönyvvel 1474 II: Andreas W eiß de V illa  I  sop i.
6) A főanyakönyvben nem található.
7) Ez a bejegyzés törülve.
s) Y. ö. a főanyakönyvvel 1476 I : Johannes S a r to r is  de W irthahn . 
Nem tévesztendő össze a hasonnevű »de Birthalm«-mal; 1.1472 I, 119.1. 3. j.
s) Y. ö. a főanyakönyvvel 1476 I: L a d isla iis  Gostbn de Goston. — 
Bacc. 147.9 II. 77. 1. (de Goszton).
Fgidius de Drauz, dedit 1 gr.
Sigismundus Aurifabri de Boda, dedit 1 gr.
Stephanus de Biztricia, dedit 4 den.
Albertus de Megyes, dedit 4 den.
Jacobus de Bagód, dedit 1 gr.
Laurentius de Sancto Georgio, dedit. 4 den.
Bolfgangus de Franknaw, dedit 4 den.
Mathias de Buthbayz, dedit 4 den.
Petrus Czeckel de Cibinio1), dedit 4 gr.
Michael de Gunz, dedit 4 den. fei'
Andreas de Ternavia, dedit 4 den.
Michael de Ferrea Cmtate, dedit 5 den.
Leonardus de Marth er starff, dedit 4 den.
Sthephanus de Izdencz, dedit 6 den.
Johannes de Posonio, dedit 4 den.
Nicolaus de Tnach. dedit 8 den.
Hieronimus Nemazther de Corona, dedit 4 den.
Cristannus Baythen de Rakondorff2), dedit 4 den.
Petrus de Sthrebestarff, dedit 4 den.
Petrus de Cznayma, dedit 5 den.
Paulus Rayhel de Aybatsichz3), dedit 1 gr.
Johannes Qualiczer de Cznayma, dedit 5 den.
Blasius de Bibi | „ . , , , „ „ 1-r , , r tratres germani, dederunt 18 den.Lucas de eadem |
Bolfgangus de Mertherstorff, dedit 4 den.
Marcus Guldenminczer de Cibinio, dedit 9 den.
Henricus de Castro Marie, dedit 1 gr.
Martinus de Cznayma, dedit 4 den.
Stephanus de Caproncza, dedit 4 den.
Johannes. de Zagrabia, dedit 4 den.
Michael Rudolfer de Czlabinzk, dedit 4 den.
Lucas de Meztegnee, dedit 8 den. Vienn.
Franciscus Kazdag de Pesth, dedit 2 gr.
Benedictus Files, de Pogran, dedit 2 gr.
Johannes Pauli Institoris de Pesth, dedit 15 den.
]) Басс. 1479 I, 77. 1. ; Mag. 1480 II, 45. 1.
s) V. ü. a főanyak önyvvel 1474 I I : Cristannus Weyta de Räken- 
dorff. O tt törülve van e m egjegyzésse l : exclusus 1479. 




Johannes Bachj nay, dedit 18 Vienn.
Martinas Pauli Jug de Zenthgyurgy ’J, dedit 1 gr. 
Petrus Georgii de Pesth, dedit 2 gr.
Dionisius Valentini ex Verebylw, dedit 1 gr.
Ir Sub procuracia Mag. Antbonii Pogner de Corona infra -
scripti intitulati sunt scolares 1476:
Lucas Piliatoris de Cibinio, |
Georgius de Geztb, dedit I
Laurencius Sartoris de Birthhalem, dedit 1 gr.
Andreas de Kapuseb. dedit 1 gr.
Martinus Arnndt de Magaria, dedit 1 gr.
Stephanus de Schespurck, dedit 10 den.
I Anno salutis nostre millesimo quadringentesimo septua­
gesimo septimo, tempore estivali, quo Mag. Michael ex Sclies- 
purek fungeretur officio procuracie. incorporati sunt ad nacio- 
nem Hungarie scolares subscripti:
Nicolaus de Sancto Martino, dedit 4 den.
Georgius de Urbancz 2), dedit 4 den.
Stephanus de Piispecki, 4 den.
Venceslaus Cräuthhaz de Grumnav, 4 den.
Paulus de Castro Marie, dedit 1 gr.
Petrus Gisser ex Cibinio3). dedit 1 gr.
Simon Scriba de Mullenbach, dedit 1 gr.
Bartholomeus de Stolczenburg, dedit 4 den.
Michael de Saxardia, dedit 4 den.
Ambrosius de Zegedino, dedit 4 den.
Mathias4) Martini Burrisch de Jastrabarska, dedit 5 den. 
Thomas Henyeu de Keczeiv.5), dedit 6 den.
Valentinus Sehol de Nova Civitate6), dedit 4 den. 
Clemens Vectoris de Cibinio, dedit 6 den.
II Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
octavo, tempore hyemali, quo Mag. Wenczeslaus de Budvreiß
’.) Y. Ö. a főanyakönyvvel 147G I: Martinus de Zengurkh. — Bacc. 
1478 I, 76. 1.; Mag. 14.80- I, 44. 1.
2) У. ö. a főanyak. 1476 II: Georgius Blaskovith de Vrbouthz. 
s) Басс. 1479 I, 77. 1.
4) Előbb ez állott i t t : Martinus.
6) Y. ö. a főanyak, 1476 II: Thomas nätus Laurencii de Ketliew. 




offitio procuratoris- inclite nacionis Hungariee fungeretur, in- 
titulati sunt nacioni predicte scolar.es subscripti anno Domini 
M° GCCC0 lxxviii0:
Thomas Sartoris de Schespurkg, dedit 7 den. AVienn.
Blasius de W acya1), dedit 2 gr.
Johannes Nicolai de Chlaußenburgo, dedit 7 den. Wienn.
Stephanus Fürst de Chlau|3enburgo, dedit 7 den. Wienn.
.Johannes Czekel de Cibinio, dedit 12 den. Wienn.
Andreas Monetarii de Cibinio, dedit 4 den. AVienn.
Steffanus Pechy de Patak . . .2)
Philippus Czapo de Szond3). dedit 11 den.
1478. Sub procuracia Mag. Clementis de Adoryan in- i478  Г 
titulati sunt scolares infrascripti, estivali pro tunc fungens (!) 
officio et hoc tempore, et quo rursum aurea pene redibant 
secula post videlicet tempestatem grandem, regnante rege 
Alathia, principe Hunorum:
Item Georgius de Madaras, dedit gr. 1.
Cristannus Pater de Nevvsel4), dedit 4 den.
Georgius de Strigonio, dedit 6 den.
Ciriacus Aman de Newzel5), dedit 4 den.
Emericus de Chasma, dedit 4 den.
Paulus Monetarius de Rivola Dominarum6), dedit 5 den.
Stephanus Bitther ex Strigonio, solvit gr. 1 id est den. 7.
Stephanus Sartoris de Rivola Dominarum, solvit 5 den.
Demetrius de Segedino, dedit 15 den.
Matheus de Segedino, dedit 12 den.
Johannes de Buda7), dedit gr. 1.
Benedictus de Pesth. dedit grossum.
Johannes de Pesth8), dedit grossum.
’) Bacc. 1480 I, 77. 1.
-) Díj nincs.
3) Bacc. 1480 I, 77. 1. (Santt) ; Mag. 1487 II, 45. 1. (Zondynus).
4) У. ö. a főanyak. 1476 I: Cristannus Pater de Neivsidel.
6) У. о. a főanyak. 1478 I : Ciriacus Aman ex Neusidl circa lacum.
6) Helyesebben a főanyakönyv 1478 I: Paulus Monetarii ex Rivulo.
') Ez és a később bejegyzett hasonnevű scholarius a főanyakönyv- 
ben 1478 I mint Johannes Civis ex Buda és Johannes Wann ex Buda 
jönnek elő.
8) Egy második Johannes de Pest alább (1478 II) van bejegyezve ; 
a főanyakönyvben 1478 I mind a kettő mint Johannes Sutoris de Pest és 





Blasius de Senthmarton, dedit 4 den.
Georgius de Nikelspurga. dedit 4 den.
Urbanus de Zakclix), dedit 4 den.
Paulus de Senthgerghwar, dedit 4 den.
Blasius de Herchegzewlews, 4 den. dedit.
Blasius de Beczhe, dedit 4 den.
Jacobus de Kaalmanczliehy, dedit 6 den. Vienn. 
Johannes de Buda 2), dedit 9 den. Vienn.
Sub procuracia Mag. Jodoci Harler ex Egra intitulati 
sunt seolares infrascripti )Tenialis mutacionis anno Domini 1478 : 
Gregorius Jöhel de Egra, dedit 6 den.
Georgius de Buda, dedit 6 den.
Johannes de Presch, dedit 6 den.
Georgius de Azalo, dedit 6 den.
Johannes de P est3), dedit 12 den.
Sub procuracia Mag. Augustini Hasko de Brunna intitu­
lati sunt seolares infrascripti, tempore estivali:
Johannes Hbhel de Scliemnicia, dedit 4 den.
Gregorius Purst de Bardperd4), dedit 4 den.
Jorius de Sancta A nna5), dedit 6 den.
Cólomannus Frayss ex Slaning, dedit 4 den.
Valentinus ex Videnpach, dedit 4 den.
Paulus Bayssei de Tirnavia, dedit 4 den.
Petrus Perbing de Sancto Jorio, dedit 4 den. . 
Johannes de Gy.ngys, dedit 11 den.
Johannes de Pakoss, dedit 4 den.
Martinus Kherblerr de Sancto Jorio, dedit 4 den. 
Petrus de Castro Marie, dedit 4 den.
Jorius Tomme de Polian, dedit 4 den.
Mathias Rayhel de Sancto Jorio, dedit 4 den. 
Laurencins de Gyngys, dedit 11 den.
Gregorius de Werebel, dedit 4 den.
9 Bacc, 1480 П, 77. 1.
*) Y. ö. a főanvakonyvTel 1478 I: Johannes Wann ex Buda. — 
Bacc, 1488 II, 79. 1.; Mag. 1488 II (!), 46. 1.
3) L. föntebb 1478 I, 127. 1. 8. jegyz.
4) V. ö. a főanyak. 1479 I: Gregorius Fürst de Wortperg.'
6) Itt előbb Maria állott. — Bacc. 1480 I. 77. 1. ; Mag. 1486 I. 
45. 1. ; Bacc. [theol.j 1490 II. 55. 1.
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Paulus de Werebelx), dedit 2 gr.
Mathias de Tirnavia, dedit 7 den.
Simon de Sarkecz, dedit 6 den.
Steffanus de Sancta Elizabeth, dedit 7 den.
Cosmas de Gara, dedit 4 den.
Andreas de Tirnavia, dedit 6 den.
Andreas de Hadgymas, dedit 6 den.'
Jorius de Ferreo Castro, dedit 4 den.
Andreas Newhawser de Stob, dedit 6 den.
Paulus Wan ex Buda, dedit 4 den.
Thomas de Agria, dedit 5 den.
Martinus de Sendmaria, dedit 5 den.
Blasius Borchy ex A lba2), dedit 5 den.
Johannes de Sederies, dedit 5 den.
Benedictus de Chasman 3), dedit 4 den.
Johannes de Nesmen 4), dedit 4 den.
Petrus de Feghwernek, dedit 8 den.
Frater Nicolaus de Brunna ordinis Sancti Augustini, 
dedit 8 den.
Albertus Posa de Zabady, dedit 9 den.
Egidius Schénderel de Brunna, dedit 7 den,
Sub procuracia Mag. Danielis de Costelecz, tempore 1479 11 
yemali, intitulati sunt scolares subscripti:
Ladislaus de Themerkin, dedit 7 den.
Michael de Matczo, dedit 9 den.
Paulus de Pest, dedit 18 den.
Mathias Sartoris de Strigonio, dedit 12 den.
Nicolaus Henkl de Lauczovia, dedit 8 den.
Paulus Ysa de Piski, dedit 16 den.
Procurante Mag. Mathia ex Krumppach, tempore estivo, uso 1 
scolares infra nominati matricule nationis inscripti fuere: 
Bartholomeus ex Brunna, dedit 4 den.
Johannes Schirmer de Corona, dedit 4 den.
Johannes de Monte Mellis, dedit 4 den.
') Bacc. 1488 II, 79. 1.
2) V. ö. a főanyakönyvvel 1479 I: Blasius Borhy de Albarcgali.
3) V. ö. a főanyakönyvvel 1478 I : Benedictus filius Anthonii ex 
Zastna. — Bacc. 1487 II, 78. 1.
4) V. ö. a főanyak. 1478 II: Johannes de Nesmul.
Sehr auf: Bécsi egyet. íiiagy. nemz. anyakfinyve. 9
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Ambrosius de Corona. 4 [den.].
Andreas de Zala, 4 den.
Georgius de Prengendorff. 4 den.
Georgius de Castro Marie, 4 den.
Caspar Victoris ex Friburgk *), 4 den.
S ig is m u n d u s  Schauffler de Rosenberg. 4 den.
H e l ia s  d e  K a lm a n ts c h e ,  8 den .
Antonius de Segedino, 4 den.
M ic h e l  de Verebyll2), 7 den,
Paulus Carpentarii de Cibinio, 4 den.
Salatbiel de Muntsch3), 4 den. 
fol. 68a Johannes Grossei ex Posonio, 4 den.
Antonius ex Strigonio, 4 den.
Petrus Geyer de Sabaria, 4 den.
Johannes de Ibanitz, 4 den.
Sebastianus de Langfew4), 9 den.
Baltisar Cerdonis ex Gons, 5 den.
Johannes de Gonns, 5 den.
Steffanus Lunttzer de Sopronio, 4 den.
Steffanus de Rastowicz, 4 den.
Procopius Schwarczburger ex Brunna, 4 den.
T h o m a s  Lusch ex  S e n g e t t 6), 4 d en .
Georgius. Räyssenzam de Varasdino, 5 den.
Simon ex Lignitz6), 5 den.
Mathias Roder, ex Lantz, 4 den.
Michel de Ruppaz, 4 den.
Joannes de Koreo7). 7 den.
Andreas Mars ex Eybetschitz. dedit 1 •gr.
Laurencins Clompp ex Corona8), dedit 1 gr.
0 У. ö. a főanyak. 1478 I :  Caspar Vectoris ex Fridberg (lapszé­
len : nunc Caspar Fridwurger ex Bosenbergk, rector 1499). A zárjel 
közti későbbi kéztől. —  Басс, 1481 II. 77. 1.; Mag. (sub propria procu- 
racia) 1490 I, 46. 1.
2) У. Ö. a főanyak. 1478 II: Michael de Verelulio.—  Bacc. 1481 I. 77. 1.
3) V. ö. a főanyak. 1480 I : Salatiel de Mocz.
*) V. ö. a főanyak. 1479 I :  Sebastianus Endredy de Langfe.
5) У. ö. a főanyak. 1479 П : Thomas Lb sch de Engadino. 
e) Bacc. h i á n у z i к ; Mag. (és procurator) i4 8 6  П, 45. 1. .
'•) V. ö. a főanyak. 1480 I :  Johannes Bodo de Kwrw.
*) Bacc. h i á n y z i k ;  Mag. (és procurator) 1494 II, 46. 47. 11.
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Anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo i4 8 i  I 
octuagesimo primo, cum Mag. Gregorius Cibiniensis procura­
toris officium manuteneret inclite nacionis Ungarie, subscripti 
sunt scolares matricole, tempore estivali, etc.
Nicolaus Bak de Mohora1), 20 den.
Steplianus Geczew de Hereznye* 2 3), 15 den.
Johannes Langsfelder ex Cremnicia8), dedit 1 gr.
Georgius [de] Lorant, dedit gr. 1.
Matheus de Sent Mihael, 7 den.
Lucas de Vasanismernie4), dedit 4 den.
Bartholomeus Vectoris de Sempronio, 1 gr.
Matheus de Seremben, dedit 15 den.
Matheus de Jagd5), dedit 12 den.
Wenceslaus de Buthweis6), dedit 7 den.
Valentinus Craucz de Corona7), dedit 1 gr.
Paulus Rasoris de Cibinio, dedit 4 den.
Martinus Scliel de Kyst, dedit 15 den.
Mathias de "Walle Agnetis, dedit 8 den.
Suh procuracia Mag. Casparis Kriechpaum inscripti sunt usi П 
scolares subscripti:
Valentinus Schnakk de Engedino, dedit 8 den.
Georgius Gref de Prosdorf, dedit 8 den.
Sub procuracia Mag. Petri Zeckel ex Cibinio subscripti u82 II  
scolares sunt intitulati, anno etc. lxxxii:
Bernhardus Panzirr ex Posonio, dedit 8 den.
Stephanus Agmeth de Prathia, dedit 8 den.
Petrus de Ethee8), dedit 11 den,
Michael Blasii de Ywanich, dedit 8 den.
Sub procuracia Mag. Jodoci Welling ex Marppach, anno i486 I 
83°, nullus intitulatus.
0 Bacc. 1486 I, 78. 1.
*) Bacc. 1487 II, 78. 1.; Mag. 1460 II, 46. 1.
3) Bacc. 1481 I (!) 77. 1.
4) V. ö. a főanyak. 1481 I :  Lucas de Wasarusmernie.
5) V. ö. a főanyak. 1481 I :  Matheus de Gath.
6) V. Ö. a főanyak. 1481 I : Ventzeslaus Letoschníkh de Budweis.
'•) V. ö. a főanyak. 1479 II: Valentinus K raws de Corona. —  Bacc.
I486 II, 78. 1. ; Mag. 1488 I, 45. 1.









Sub Mag. Wenczeslao ex Budweiß, anno 1483. nullus 
erat intitulatus.
Sub. Mag. Leonhardo Chuttner Posoniensi, anno 1484. 
nullus est intitulatus.
S u b  p ro c u ra c ia  p r im a  D o m . L a u r e n c i i  d e  B ra w n , P r a -  
g e n s is  d io ces is , d e c r e to r u m  b a c c a la r i i .  i n t i t u l a t u s  e s t : 
U d a l r ic u s  H e llw e ic h  d e  B u d a , d e d i t  8 d e n .
Sub secunda procuracia eiusdem nullus.
Sub procuracia Mag. Wenczeslai Letliosclmik ex Bud- 
weis fuerunt intitulati infrascrip ti, anno etc. 1485:
Valentinus Pellificis ex Corona1), dedit 5 den.
M a th ia s  S a r to r i s  ex  C o r o n a 2), d e d i t  8  d en .
Alexander Döleatoris ex Cibinio, dedit 7 den.
M a r t in u s  I n s t i t o r i s  d e  T z a p ra ,  d e d i t  8 d en .
N ic o la u s  d e  A l b a r e g a l i 3), d e d i t  8  d e n .
M ic h a e l F r e w n s te t e r  d e  M e is s a w 4), d e d i t  6 d en .
Sub procuracia Mag. Valentini ex Corona intitulati sunt 
scolares infrascripti, anno etc. 148VP:
Benedictus de Barkóicz, dedit 12 den.
M ic h a e l  d e  K a p r u n c ia ,  12 d e n .
Johannes de Quinqueecclesiis, 8 den.
N ic o la u s  P ä y r l  d e  Y g l a v i a 5) , 12 d e n .
Nicolaus de Karol, 4 den.
• F r a n c is c u s  d e  A z a r 6), 6 d en .
W o lf g a n g u s  M e t z e r  d e  S o p ro n io , 6 d e n .
F a b ia n u s  V e ro  d e  K c h e n g r a d 7), 8 d en .
N ic o la u s  C a rn if ic is  d e  B u d a ,  8 d en .
P e t r u s  H o tk o w ic h  d e  M o d ru s s ia ,  8  den .
W a le n  t i n u s  T a w a z  d e  P o lg a r ,  8  d en .
J o h a n n e s  d e s  C h a z n ia . 6 den .
*) Басс. 1485 II (!) 78. I . ; Mag. (és procurator) 1486 I (!) 45. 1.
2) Басс. 1486 I, 78. 1.
3) Y. ö. fpanyak. 1485 I I : Nicolaus Carnificis de Albaregali.
4) A  főanyakönyvben 1485 I az A u s t r a l e s  közt bejegyezve: 
Michael Freysteter de Meyssaw.
5) Bacc. 1488 II, 79. 1.; Mag. ugyancsak 1488 П. 46. 1.
«) V. ö. a főanyak. 1485 I I : Franciscus Johannis de Kysasar.
7) Y. ö. a főanyak. 1486 I : Fabianus de Chzongrad.
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Sigismundus Watzko de Yglavia, 4 den.
Martinus Weys de Posonio, 4 den.
G r e g o r iu s  K y s c h  d e  G y in g e s , 6 den .
Benedictus de Petrovina, 9 den.
J o h a n n e s  C a rn if ic is  d e  B u d a 1), 8 d en .
Bartholomeus de Samaria2), 4 den.
Martinus de Leupolczdorff3), 4 den.
M ic h a e l  A l te n b e r g e r  d e  C ib in io 4), d e d i t  6 den .
Thomas Altenberger de Cibinio5), dedit 6 den. 
Venczeslaus Kleczka de Baspicz, dedit 6 den.
Geo[r]gius de Tarcza, dedit 15 den.
Simon de Echegb6), dedit 15 den.
Emericus Fodor de Hederwara, 10 den.
M a th e u s  B u r y a  d e  C z e n tb e fa lv a , 10 d e n .
Michael de Pathona7), dedit 8 den,
Johannes de Supronio, dedit 4 den.
D io n is iu s  d e  M a th e , d e d i t  6 den .
Jeorgius de Futak, dedit 6 den.
Sub procuracia Mag. Symonis W iser8) de Legnicz liii infra- 
scripti scholares intitulati sunt etc. tempore yémali, sub anno 
Christi Jesu millesimo quadringentesimo octoagesimo septimo: 
Franciscus Dyonisii Institoris de Pestli, 4 den. 
Laurencins Beed de Gozton, 6 den.
Stephanus de Zegedino, nepos Dominici prepositi ecclesie 
Albensis, dedit gr. 3.
Petrus Zaz de Megies9), 7 den.
Zeraphin de Zegedino, 30 den.
Petrus Türk de Cibinio, 4 den.
') Tán azonos Johannes Macellarii B acc.-sal 1488 I, 78. 1.
а) Y. ö. a főanyak. 1485 II :  Bartholomeus Sartoris de Samaria. 
расе, h i á n y z i k ;  Mag. 1491 I, 46. 1.
3) V. ö. a főanyak. 1485 I I : Martinus Leinweber ex Villa Leupoldi. 
— Bacc. 1491 II, 79. 1.
4) Procuratorsága alatt 1491 Г mind a Bacc.-ok (föntebb 67. 1.) mind 
a Mag.-ek (46. 1.) közé beiktatá magát.
б) Tán a hasonnevű procurator fia.
6) Bacc. 1487 П, 78. 1.
') V. ö. a főanyak. 1486 I:  Michael de Lovazpathona.
4) Kienawer 1. föntebb 23. 1.




Stephanus Tanliauser de Cibinio. 6 den.
Nicasius Notarii de Cibinio, 6 den.
Stephanus de Nova Curia, 9 den.
Dominicus de Zek1), 15 den.
1487 I Sub procuraciä Mag. Ceorgii de Sancta Anna hii infra-
scripti scolares in titulati sunt, tempore estivali, sub anno Christi 
millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo:
Jacobus de Kuldw, 6 den.
Nicolaus de Kaaransebes, den. 6.
Franciscus Frank ex Buda2), den. 8.
Gregorius de Zeremlyen, den, 9.
Johannes de Chazma. den. 6.
Gregorius de Chazma, den. 6.
Thomas Midin de Zerdahel Episcopali, den 6. 
Anthonius Zochich de Zagrabia, den. 6.
Bolfgangus de Posonio, den. 7.
Johannes Mondl ex Czlabings, den. 7.
Valentinus Zetbl de Söpronio, den. 4.
Stephanus Salczer de Reghnicz, den 5.
Sebastianus Bezeraab de Sali3), den. 6.
Sthephanus Bornamizya de Vaacz4), den 6.
Johannes de Bagód. den. 4.
1487 ii Insignis nacionis Hungaricg officio procuracionis quum
fungeretur Mag. Philippus de Zond. inscripti sunt scholares subno­
tati, anno salutis millesimo quadringentesimo octogesimo septimo: 
Johannes Balog de Zenthdemether, 20 den.
Stephanus Therek de Pah. 10 den.
Lucas Vokoya de Zalonkemend, 10 den.
Michael Vokaczych de Sosen. 7 den.
Stephanus Rayrkarycz de Layhako5). 5 den.
Stephanus Therek de Hagmas. 6 den.
Mattheus Bodrogi de Hagmas. 6 den.
’) У. ö. a főanyak. 1486 I I : Dominicus Fabiani de Bathazeek. — 
Басс. 1489 I, 79. 1. (Bathazek).
2) Басс.. 1490 I, 67. 1.
3) Bacc. 1490 I, 67. I.
■*) Y. 5. a főanyak. 1486 II : Steff'anus Ornamis de II'acia'.
5) У. ö. a főanyak. 1486 II (az A u s t r a l e s  közt!): Stephanus de 
Laybach.
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Andreas de Chasma. 5 den.
Martinus de Racha, 7 den.
Bernardus de Reczk1), 18 den.
Johannes de Varkon* 2), 11 den.
Michael de Czepel. 11 den.
Amadeus de Jaurino, 9 den.
Sebastianus Sartoris de Kezthelcz. 9 den.
Martinus Kapornaky de Wyf'alv3). 12 den.
Michael de Sancto Georgio, 7 den.
Mattheus de Chasma, 9 den.
Johannes de Kermend, 14 den.
Mag. Martino Prunnär ex Rackndarff, licenciato theo- 1488 i 
logie, in nacione Ungarica procurante, tempore estivali anno
1488 intitulati sunt subscripti scolares:
Petrus Halaas de Egrees, dedit 12 den.
Symon Fausthmesr de Hustholiz4). 4 den.
Petrus Carnificis de Strigonio, 6 den.
Laurentius de Brenkedorff, 5 den.
Christoferus Laynbeher de Lewbpolstarft'. 4 den.
Andreas de Sabaria, 6 den.
Martinus Doleatoris de Posonio, 4 den.
Bartholomeus ex Nova Civitate5). 4 den.
Adalbertus Reyzer de Barpergh, 4 den.
Vale[n]tinus de Corona, 4 den.
Valentinus Suamtrunk de Lewbpolstarf6), 4 den.
(xiiilhelmus Winthermayzel ex Brunna, 5 den.
Matthias Ebendarfer de Buda, 4 den.
Michael Benygh de Samaria. 4 den.
Thomas de Sayryno7), 5 den.
]) Y. ö. a főanyak. 1487 I : Bern. Varkasch de Rechk. — Bacc.
1489 II, 79. 1.
•) V. ö. a főanyak. 1487 I : Johannes Barkony de Czegled. — Bacc.
1489 II, 79. 1. (Joannes Wacc. Warkonn de Czegled) ; Mag. 1494 I, 46. 1.
(Mag. Joh. de Warkon Thicie).
3) Bacc. 1489 II, 79. 1.
*) V. ö. a főanyak. 1485 II : Simon Fawstmesser de Hosterlicz.
5) Y. ö. a főanyak. 1487 II: Barth. Lateratoris de Novacivitatc 
prope Coronam.
6) V. ö. a főanyak. 1488 I: Valentinus Suechentrungkh ex Villa 
Leopoldi.
r) V. ö. a főanyak. 1487 II: Thomas Veitespam de Zaydino.
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Daniel de Antiquo Castro1), 4 den.
Johannes Rekhel de Wratislavia. 6 den.
Michael de Alba Regali2), 6 den.
Severinus Tubicinatoris de Sancto Georgio, 4 den. 
fol. 69a Joannes Pictoris de Cibinio, 4 den.
Andreas Karel de Slanders3), 4 den.
Nicolaus Ebendarfer de Buda, 4 den.
Paulus de Strigonio Nicolai de Endred. 9 den.
Joannes Hecht de Cibinio4), 12 den.
Stephanus de Kaproncza5), 6 den.
Stephanus de Zagrabia, 4 den.
Petrus Harber de Buda, 8 den.
Udalricus Harb ex Sopronio, 4 den.
Johannes Stephani de Gereben6), 4 den.
Helias Georgii de Lack, dedit 4 den.
Johannes Glorius ex Budweyss, dedit 4 den.
Martinus Cerdonis de Budweyss, dedit 4 den.
Martinus Czernahorsky ex Budweys, 4 den.
Leonardus Sclieffh ex Krumnovia, dedit 4 den.
Simon Pergar -ex Rösenburk7). dedit 4 den.
Anthonius Lapicide ex Corona, dedit 1 gr.
Johannes de Racha, dedit 15 den.
Stanislaus de Brodawicz, dedit 15 den.
üss ii Procurante Mag. Mathia Knotioch ex Coronn, tempore
yemali, intitulati sunt scolares subscripti, anno 1488:
Joannes Cleynmichel ex Coloswar8), 8 den.
Jacobus Eanentreger de Corona, 6 den.
Jacobus Bwrger ex Corona, 7 den.
Blasiiis Nylasch ex Bistricia, 6 den.
*) V. ö. a főanyak. 1488 I: Daniel Cerdonis ex Altenburg.
2) Басс. 1490 I, 79. 1.
3) V. ö. a főanyak. 1488 I (a E h e n  e n s e s  közt): Andreas Karel 
de Slanders.
4) Bacc. 1490 I, 67.1.  ; Mag. 1494 I, 46. 1.
5) Bacc. 1494 I, 80. 1.
G) Yalószinüleg azonos a főanyak. 1487 I alatt bejegyzett Johannes 
Grabenn de Gralicenn-ne]y a ki az artisták actáibaa (III, fol. 3351’) 1489 
I mint Johannes de Gremben jelenik meg.
9 Y. ö. a főanyak. 1488 I : Syrnon Perger ex Rosenberg.
8) Bacc. 1492 I, 80. 1. (Chlayn).
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Paulus Lapicicle ex Cibinio, 4 den.
Martinus Lapicide de Cibinio, 4 den.
Oswaldus Lapicide de Cibinio, 4 den.
Procurante Dom. Matlieo de Rwppas Pulcrimontis ple- 
bano de Transilvania, tempore yemali1), infrascripti sunt in- 
titulati scolares anno incarnacionis dominice 1488, post reces­
sum dicti Mag. Mathie de Corona ad limina beatorum Petri 
et Pauli apostolorum dictum procuracionis officium resignan­
tis electo:
Item Johannes Wan de Bwda2), 7 den.
Item Marcus Knol de Novavilla, 4 den.
Item Anthonius Thot ex Cibinio, 4 den.
Item post reversionem de urbe Poma prefati Mag. Matliei 
sunt intitulati scolares subscripti:
Bernardinus Sartoris de Cibinio3), dedit 4 den.
Wolfgangus Macellarii de Corona4), 7 den.
Item Johannes Wyndyosch de Yglavia, 7 den.
Johannes Scribe de Polna, 7 den.
Valentinus Frey de Montemellis, 7 den.
Servacius Beer de Corona5), 7 [den.].
Wolfgangus Mahensag de Iglavia, 8 den.
Valentinus ex Aremdorff6), 7 den.
Cristofforus Marczine ex Iglavia, dedit 7 den.
Paulus Doleatoris de Byrthalben, 4 den.
Johannes Fabri de Megies, 4 den.
Petrus Thonhauser ex Cibinio7) dedit 4 den.
Pi •ocurante Mag. (Jeorgio de Sancta Anna, tempore esti- 
vali, intitulati sunt scolares infrascripti:
*) Kéziratban ymeali.
2) Ez egyidejűleg a magisterck között is (1488 II) föntebb a 46. 1. 
előjön s azért e helyen csak mintegy »tiszteletbeli« scliolarisnak tekint­
hető. Mint valóságos scholaris már 1478 I (föntebb 127 és 128. 11.) be 
van írva.
я) Басс. 1490 I, 79. I.
4) V. ö. a főanyak. 1488 II: Bolfgangus Lanii ex Corona.
r>) Bacc. 1492 I, 79. 1.; Mag. (és Proc.) 1496 II, 47. 1.
") Y. ö. a főanyak. 1488 I I : Valentinus Sutoris ex Arndorff Burcie.






Frater Thomas beate Virginis de Monte Quinqueeccle- 
siensis1), dedit 16 den.
Paulus de Quinqueecclesiis, dedit den. 12.
Matheus de Rahocza2) dedit den. 8.
Benedictus de Kennend, dedit 4 den.
Michael de Chasma, dedit 6 den.
Nicolaus de Babotli3), dedit 8 den.
Nicolaus de Buda, dedit 6 den.
Stephanus Abraam de Nagluchy, 6 den.
Georgius Institoris de Thatha, 6 den.
Willibaldus de Sancta Margaretha4), 4 den.
Rapphael (!) de Sopronio, dedit 4 den.
Petrus ex Posonio, 4 den.
Johannes Vectoris de Brunna, 4 den.
Laurentius ex Iglavia, 4 den.
Wenczeslaus Mykyalko ex Iglavia, 4 den.
Johannes de Tholna. dedit 4 den.
Johannes de Pesth, den. 8.
Franciscus de Pesth. den. 4.
Johannes de Bayotli5), den. 4.
Andreas de Koloswar, den 4.
Benedictus de Warasdino, 4 den.
Johannes Frydawr de Fryber[k]6), den. 4.
Jacobus de Fryberk7), 4 den.
Wolf[g]angus de Thernavia, 4 den.
Petrus de Montemellis, 4 den.
Sigismundus de Kyszelew, den. 9.
Johannes de Chasma, den. 4.
Michael de Pathana, den 4.
’) V. ö. a föanvak. 1488 I: Fr. Thomas professus regule 8. Augus­
tini canonicorum regularium in Quinqueecclesiis. (Nehezen azonosak !)
2) V. ö. a főanyak. 1488 I: Matheus de Eagutza.
3) Y. ö. a főanyak. 1487 I I : Nicolaus Moliatoris de Wagodt. -—
Басс. 1490 I, 67 1. (Nicolaus Molnár ex fíaboth) vagy 1494 II, 80. 1. 
(Baboth) ; Mag. 1494 II, 47. 1.
4) V. ö. a főanyak. 1488 II: Bilibaldus Phantzagel de Sancta Mar­
garetha prope Ferream Civitatem.
ъ) V. ö. a főanyak. 1486 II: Johannes Sutoris de Bagód.
e) V. ö. a főanyak. 1489 I : Johannes Fridawer ex Fridburg.
7) Y. 0 . a főanyak. 1489 I : Jacobus Eschling de Friburg.
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Emericus de Beeb den. 4.
Ladislaus de Kalmanche, 6 den.
Albertus de Elbew, 4 den.
Nicolaus [Picjtoris de Zegeszwar *), den. 4.
Michael de Ysdench, den. 4.
Nicolaus de Zankfalwa* 2), den. 7.
Nicolaus archidiaconus de Ysdench3), den. 8.
Franciscus de Kelewser4), den. 6.
Johannes de Olmoch5), den. 7.
Martinus de Borsh6), den. 6.
Gregorius de Sándor, den. 4.
Elyas de Dech7), den. 4.
Andreas de Harsan, den. 7.
Anthoriius de Kaproncha, den. 4.
Augustinus de Ewbachych, den. 6.
Johannes de Papa, den. 8.
Johannes de Fwthak, den. 6.
Michael de Zenthmyclos8), den. 6.
Johannes de Zenthywan, den. 8.
Martinus de Modrussya, den. 6.
Paulus de Harasthowycha9), den. 6.
Marcus de Chazma, den. 4.
Johannes Pothotsch de Buda, den. 6.
Thomas de Kaaransebes, den. 6.
Johannes de Zeleste, dedit 12 den.
Mag. J  oanne Angrer ex Rosenhergk procurante pro tem­
pore hiemali, sub anno Domini 1489. in nacione inclita Hun- 
garorum scholares infranotati sunt sub eodem inscripti:
’) Más kéz ezt toldá hozzá: 1488. — Y. ö. a főanyak. 1488 II: 
Nicolaus Pictoris de Zegesvaar. — Bacc. 1496 II, 80. 1. (Nie. Pictoris 
ex Schespurga); Mag. 1497 I, 47. 1.
2) Bacc. 1491 I, 67. 1.
B) Y. ö. a főanyak. 1488 I (az A u s t r a l e s  közt): Nicolaus de Stencz.
4) V. ö. a főanyak. 1488 I : Franciscus de Kereser.
5) V. ö. a főanyak. 1488 II: Johannes Uahlas de Olomuncz.
e) V. ö. a főanyak. 1489 I : Martinus de Ward.
’) Y. ö. a főanyak. 1489 I: Helias Johannis de Dhechen.
s) V. ö. a főanyak. 1488 I I : Michael de Walasemikloß.
!>.) V. ö. a főanyak. 1488 II : Paulus Messogglafickf de Jiastritza. — 





Micli[a]el de Gaurino1), 8 den.
Petrus de Zabaria, 4 den.
Ambrosius de Baich2). 4 den.
Petrus de Kaprunza, 4 den.
Valentinus de K y3), 4 den.
Caspar de Zabaria, 4 den.
Steffanus de Coluschwar. dedit 8 den.
Demetrius de Kv. dedit 3- den.
Anno 1490, tempore estivali, Mag. Caspar Fridwurger 
ex Eosenbergk electus est in procuratorem, sub cuius officio 
infrascripti sunt intitulati:
Johannes Dax ex Buda, dedit den. 4.
Mathias Raichel de Sancto Georgio4). dedit den. 4. 
Johannes de Rathka, dedit den. 9.
Michael de Gizingh, dedit den. 12.
Joannes Swarcz ex Helta, dedit den. 4.
Petrus de Tolna, dedit den. 4.
Petrus Prentel de Sabaria, dedit den. 8.
Gregorius de Fyad, dedit den. 8.
Joannes de Zyl, dedit den. 8.
AVolfgangus Pruknér éx Ferrea Civitate, den. 6.
Michael Hungarus de Riwlo Dominarum, den. 4.
Anno salutis 1491, Mag. Michaele Altemberger deCibinio, 
plebano in Insula Cristiana, procurante, intitulati sunt scolares 
infrascripti:
Pangracius Swarcz ex Lewpoldsdorff5), 4 den.
Nicolaus de Luttenberg6), 4 den.
Jorius Mandl de Posonio7), 4 den. 9
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9 Bacc. 1494 II, 80. 1. ; Mag. 1494 II (u. azon félévben), 47. 1.
-) У. ö. a főanyak. 1489 I : Ambrosius Okay de Waytzhs.
8) Y. ö. a főanyak. 1489 I: Balentinus Sutoris de Kiró.
9 Valószínűen azonos a hasonnevű scholarissal 1479 I-ből (1. 
föntebb 128. 1.).
B) Bacc. 1491 I, 67. 1.
e) V. ö. a főanyak. 1491 I (az A u s t r a l e s  közt): Nicolaus Gén­
iéi ß ex Ludberg.
'•) V. ö. a főanyak. 1490 I : Georgius Mandel ex Posonio. (Lap­
szélen :) Doctor decretorum, ordinarius novorum jurium. dein legista, 
dein consul archiducalis. — Bacc. 1492 II, 142. 1. ( t é v e d é s b ő l  a 
scholarisok közt) ; Mag. 1496 II, 47. 1.
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Jorius Prunner ex Fraynstat, 4 den.
Johannes de Mohacz *), 8 den.
Blasius de Tapolcza, 8 den.
Valentinus de Czeell, 4 den.
Anno salutis 1491 post Colomani, Mag. Laurencio Mű- i49i п 
schinger ex Posonio procurante, intitulati sunt scholares sub­
scripti 2) :
1492, sub Mag. Valentino Krauss Coronensi, dum se 1492 i 
procuratorem gereret aestivalem, .intitulati sunt scholares sub­
scripti :
Jeorgius Krauss de Corona, 4 den.
Leonardus Fabri de Corona, 8 den.
Paulus Benckner de Corona3), 4 den.
Johannes Galsam de Posonio, 4 den.
Andreas Ungarns de Quinqueecclesiis, 4 den.
Valentinus Hungarus ex Quinqueecclesiis. 8 den.
Johannes Altman de Posing, 4 den.
Caspar Geyr de Posonio, 4 den.
Philippus ex Sancto Jeorgio4), 4 den 
Andreas de Vyllack, 4 den.
Vitus Grassel ex Posonio, 4 den.
Valentinus Rumpler ex Schagmania5). 4 den.
Johannes de Papa6), 4 den.
Volfgangus Junckman de Vuldersdorff7), 4 den.
Martinus Capinius de Cibinio 8), 4 den.
Paulus Hoffschneyder ex Schespurga 9). 4 den. Ы. 70a
Nicolaus Eywen de Bistrica, 4 den.
9 Tán azonos Joannes Mohachius Dr. artium Patavinus-szál, 1497 I, 
80. 1. (m egtiszte lésk ép  m int baccalarius) és 1497 I, 47. 1. (m in t m agister). 
9  Senki n incs bejegyezve.
9  Bacc. h i á n y z i k ;  Mag. 1496 II, 47. 1.
*) Bacc. 1492 И, 80. 1.
9 Vr. ö. a főanyak. 1492 I : Valentinus Rumpler de Schatmannia.
*> Y. ö. a főanyak. 1492 I : Johannes de Pahe.
’) V. ö. a főanyak. 1490 I-(az A u s t r a l e s  közt): Wolfgangus 
Jynckmann ex Wulderstorff.
8) Ez a név későbbi toldás; v. ö. a főanyakönyvv. 1491 II: Mar­
timis Карп de Cibinio. — Bacc. h i á n y z i k ;  Mag. 1497 1.47. 1. (Mag.
Martinus ex Cibinio).
3) Későbbi kéztől: obiit hie Vienne 1493.
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Andreas Fynckesch de Tekendorff1), dedit 4 den; 
Andreas Unverdarm ex Wudwayss 2), 4 den.
1492 II 1493 anno Domini incarnacionis, sub Mag. Judoco Herler 
ex Egra, protunc pro nacione Pannonie procurante, intitulata 
sunt supposita eiusdem nacionis nomine scolarium subscripta: 
Dom. Petrus Perbing de Sancto Greorgio (!)3), 3 er. 
Jorius Mandel ex Pos[o]nio4), 2 er.
Hieronimus [de] Cznoyma. 1 er.
Martinus de Possonia, 1 er.
Andreas Meychsnar de Kremnicia5). dedit er.
Oswaldus [de] Scblening, cruciferum.
Wartolomeus Peyder [de] Striganio, 2 er.
Franciscus Schneytel de Achhoffen6), 1 er.
Thomas Gecz de Zerph7), 1 er.
Andreas de Transilvánia8), 1 er.
Albertus de Zalavar, 1 er.
Milchei (!) de Fiad 9), 2 er.
Jacobus Chorberler de Sancto Gregoryo 10), 1 er. 
Wolffgangus ex Treschowiez, 1 er.
Cristofferus ex Wolfferniczn ), 1 er.
9 Y. ö. a Manyak. 1492 I: Andreas de Téka.
9  Y. ö. a főanyak. 1487 I (az A u s t r a l e s  közt): Andreas 
Unverdarben ex Budweys. — Басс. 1492 I, 80. 1.; Mag. 1491 I .(! hibá­
san), 46. 1.
3) Gyaníthatóan azonos a hasonnevű scholarissal 1479 I-ből (1. 
föntebb 128. 1.).
9 A lapszélen: baccalarius. Beiratk. a scholarisok közé föntebb 
1491 I.
9 Bacc. 1496 II, 80. 1. ; Mag. 1497 II, 47. 1.
6) Y. ü. a főanyak. Г492 I (a R h e n e n s e s  közt) : Franciscus 
Sncitl de Tachaw; nyilván azonos a föntebb 80. 1. 1494 II mint Bacoal. 
beírt Franciscus Schnaittel ex Tachovia-yal.
7) V. ö. a főanyak. 1492 I: Thomas de Tschepern.
8) V. ö. a főanyak. 1492 II: Andreas dem entis Balachi ex Déva
Transsilvanie. — Tán azonos Andreas de Transilvania Bacc.-szal 1500 
IT, 81. 1. és Andreas Siculus de T. Mag.-rel 1501 II, 48. 1.
9 Bacc. 1494 I, 80. i.
10) X. ö. a főanyak. 1493 I: Jacobus Kchorbler de S. Georgio.
n) Y. ö. a főanyak. 1492 I: Cristofferus Maccellarii de Wlrer- 
mitz. — Bacc. 1498 I, 81. 1. (Chr. Abiczt ex Wolfvamicz), ismét 1500
II, 82. 1. ; Mag. 1500 II. 47. 1. (Abiczel). Mint procurator (1507 II, 49. 1.)
Ahortius néven is előjön.
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Johannes Ringnsmaul ex Kiczer x), 1 er.
1494, sub procnracia Mag. Stephani Gheczew de Here- 1 4 9 4  1 
znye, estivali tempore electi, intitulati sunt scolares infra- 
scripti:
Jacohus Vadaz de Buda, dedit den. 8.
Gregorius Galgocz de Labatlan, den. 8.
Blasius Nagy de Labatlan, den. 8.
Mathias Klepchych de Iwanicz, den. 14.
TJdalricus Kholar de Sitih2), den. 7.
Emericus Czapo de Papa, den. 7.
Anthonius de Thomor, den. 8.
Frater Gaspar ordinis Premonstratensiüm cenobii Lucen­
sis, den. 8.
Albertus de Salamonvara, den. 7.
Stephanus Beb de Rechnicz, den. 4.
Mathias Stampher de Posonio, den. 4.
Petrus Feyer de Salamonvara, den. 6.
Blasius Staynperger de Znuim, den. 8.
Gaspar Fabri de Megges, den. 9.
Cristophorus Ringlpeckh de Newsidel penes Lacum, 
den. 9.
Cristannus Smeth de Corona, den. 6.
Bartholomeus Helwich de Castrosches 3), den. 7.
Ladislaus Kawasy [de Sala]4). den. 8.
Cristannus Sthurim de Zenthagota, den. 8.
Laurencins Aurifabri de Meges. den. 8.
Stephanus Teryek de Sancta Elizabet5), den. 14.
Andreas Zakal de Pliylek, den. 12.
') Y. ö. a főanyak. 1492 I : Johannes Ringesmaul de. Krzitze. 
A topográfiái meghatározáshoz ez az adat sem ád biztos alapot ; az 1492 
Il-beii nevek egyátalán az egész nemzeti anyakönyvben a legrosszabbul 
és legolvashatatlanabbúl Írottak.
2) Y. ö. a főanyak. 1494 I (az A u s t r a l e s  közt): TJdalricus 
Kolar de Sitich.
3) A lapszélen későbbi kéztől: Obiit hic Vienne 14 [••]', a többi 
levágva.
4) У. ö. a főanyak. 1489 IT : Ladislaus Kawasg de Sala.
5) Talán az 146(1 I-beli hasonnevű scholaris fia: v. ö. föntebb 






Anthemius de Bela, canonicus Albensis *), den. 12.
Andreas Bab rar de Wischa 2), den. 8.
Laurencius Crispinus de Zakan* den. 9.
Valentinus Beda de Papa. den. 8.
Emericus Celler de Albaregali, den. 8.
1494, sub procuratia venerabilis viri artium Mag. Lau- 
rencii Clump de Corona, intitulati sunt ad nationem Ungarorum:
Wolfgangus Rueprecht de Buda, dedit 8 den.
Osbaldus Hiller de Buda3), dedit 8 den.
Lucas Biesbart ex Tartlen, den. 8.
1495. Anno Domini millesimo quadringentesimo nona­
gesimo quinto, tempore estivali. quo Mag. Sebastianus de Zer- 
dahel et tunc Wvenne pestilentia curente officio procuratorio 
inclite nacionis Hungarice fungeretur, intitulati sunt [in] matri­
culam nacionis predicte subscripti scolares etc.:
Andreas Paller de Strigonio4). dedit 1 gr.
Michael Therekh de Temeswar, dedit 12 den.
Gfabriel Therekh de Byryegh, dedit 12 den.
Ambrosius Tliuba de Gyivla, dedit 12 den.
Anno Domini 1496, tempore estivali, quo Mag. Georgius 
de Sanöta Anna Vienne officio procuratorio nacionis Hungarie 
fungeretur, intitulati sunt in matriculam nacionis predicte sub­
scripti scolares:
Item Johannes Progowechky de Moravvchya. dedit den. 
Vienn-. 8.
Item Johannes de Cibmio, dedit den. 8.
Item Valentinus Menchy de Naghfalv, dedit Vienn. den. 9.
Item Petrus Vecz de Samaria5), den. 4.
Item Petrus Sartoris de Genges, den. 6.
Item Petrus Mercatoris de Genges, den.. 6.
Item Martinus Ryeder ex Ferrea Civitate, den. 4.
Item Benedictus Poar de Gwnz, den. 4.
Item Petrus de Stwlczemwurgh, den. 9.
') Bacc. 1494 I (u. azon félévben!), 80. 1.
2) Bacc. 1494 I (szintén ugyanazon félévben !), 80. 1. 
s) Bacc. h i á n у z i к ; .Mag. 1501 II, 48. 1. (-Heller).
*) Bacc. 1498 I, 81. 1. e
5) Y. ö. a fűanyak. 1495 I I : Petrus Utz de Sanndmaria.
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Item Bartliolomeus Glocz de Hodas x), den. 10.
Item AVolgangus Rathalter de Sopronio, den. 4. 
Item Ambrosius Sworcz de Ferrea Civitate, den. 6. 
Item Bartliolomeus Wayda de Symontornya, den. 0. 
Item Vitus Schoberel de Ferrea Civitate, den. 6. 
Item Mathias Fogel de Ferrea Civitate, den. 0.
Item Urbanus Luce Parvi de Zegedino, den. 6.
Ttem Emericus Feyes de Zegedino, den. 6.
Item Martinus Sartoris de Valle Agnetis, den. 8. 
Item Gregorius Leyhner de Ferrea Civitate, den. 8. 
Item Gregorius Sartoris ex Sclesia, den. 4.
Item Matheus de Magno Oreo, den. 4.
Item Vitus Hauch de Bohemia* 2), den. 4.
Item Georgius Röd de Sancto Georgio 3), den. 4. 
Item Michael Hench de Sclesia4), den. 4.
Item Gregorius Pawlicz de Hraztoycza, den. 4.
Item Jeronimus Telcher ex Cznam, den. 6.
Item Gáspár Gadrer ex Brunna, den. 4.
Item Lodovicus Cesar de Yglawya5), den. 4.
Item AVolgangus Ryepelstorfer ex Yglawya. den. 4. 
Item Lucas Raypol de Iglawya, den. 6.
Item Johannes de Cibinio6), den. 8.
Item Johannes de Iglawya, den. 4.
Item Procopius de Iglawya7), den. 4.
Item Paulus Pawngertel de Yglawya, den. 4.
Item AVolgangus Brasiatoris de Yglawya, den. 4. 
Item Andreas de Zagrabia, den. 8.
0 Y. ö. a loan yak.' 1496 I: Warthoíomeus Glanz de Hodas ; a lap- 
szélen : A u s t r a l i s  (!).
2) Y. ö. a főanvak. 1496 I : Titus Haugsch de Benuschaw.
s) A főanyakönyvben 1495 II a keresztnév föltűnő reduplikáczió- 
jával: Georgius Rőtgorig de S. Georgio.
4) Y. ö. a főanyak. 1496 I(a  K l i e n e n s e s  közt!): Michael Hent- 
schel de Stregovia Slesic (a lapszélen : Vngarus).
5) V. ö. a főanyak. 1496 I (a R h e n e n s e s  közt!): Ludobicus 
Chayser de Tglavia.
e) A második e félévben. A főanyakvben 1494 I találhatók : Joan­
nes Sartoris de Cibinio és Joannes Nagelsnhmid de Cibinio.
7) Y. ö. a főanyak. 1496 I: Procopius Huschamahag de Yglavia. 
E név alatt föntebb is a 35. 1.: Dom. Procopius Huseliimliey Jglariensis, 
octonar. eecl. D. Stephani 1509 II.
Sehr a u f:  Bécsi egyet. magy. nem/., anyakönyve. 10
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Item Mag. Valentinus Kraler de Holabrun nacionis 
Austrie x) voluit, ut esset particeps bonorum spiritualium inclite 
nacionis Hungarie pro refrigerio anime sue; dedit ut scholaris, 
baccalarius et ut magister ad matriculam nostram den. 28. 
Item Johannes de Castromarie, den 6.
Item Sthephanus Clepczich de Ivanicz, den. 6.
1496, sub Mag. Servacio Beer Coronensi, dum se procu­
ratorem gereret hyemalem, intitulati sunt scholares subscripti: 
Gregorius de Strigonio, dedit 12 den.
Johannes de Transsilvania, dedit 12 den.
Franciscus de Strigonia, dedit 12 den.
Sigisnmndus de Bycol2), dedit 12 den.
Petrus Dax Budensis, dedit 12 den.
Petrus de Buda, dedit 8 den.
Johannes de Buda, dedit 8 den.
Mathias Mytwescher Cybiniensis3), dedit 8 den.
Mihael de Premarton4), dedit 12 den.
Matheus de Sagrabia5), dedit 8 den.
Michael de Kemled, dedit 6 den.
Georgius Geyr de Posonio, dedit 6 den.
Ambrosius de Nagy Sario, dedit G den.
Eustachius'Stromer ex Cibinio, dedit 8 den.
Andreas Zeckel de Alba Juki, dedit 7 den.
Jacobus de Meyesch, 8 den.
Anno Domini ‘millesimo quadringentesimo nonagesimo 
septimo, Mag. Nicolao de Jaurino functo procuratoris officio, 
pro mutacione scilicet estivali, intitulati sunt infrascripti: 
.Nicolaus Kősas. de Arad, dedit 24 den.
Jeorgius de Becklii, dedit 4 den.
Stephanus Comes de Medies, dedit 4 den.
Laurencius de Kiß6), dedit 4 den.
’) У. 5. a főanyak.-1476 II (A u s t r.) : Valentinus Krtler.de inferiori 
Holabrun, és 1495 II (szintén az Aus t ral es  közt): May. Valentinus Kraler.
2) Bacc. 1498 II, 86. 1.
3) A családnév miatt v. ö. a főanyakv. 1496 I: Mathias Johannis 
de Megles de Cibinio.
4) Bacc. 1499 I, 81. 1.; Mag. 1500 II, 47. 1. (mint procurator!).
5) Bacc. 1500 II, 8l. 1.; Mag. 1500 II (u. azon félévben !) 47. 1. 
в) у. ö. a főanyak. 1496 I: Laurencius Idtnar de Chist.
1496 II
föl. 71 л 
1497 I
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Johannes de Pickawicz, dedit 6 den.
Michael Lutifiguli de Moraffcz1), dedit 4 den.
Gregorius Swarcz ex Szlabings, dedit 4 den.
David Scriba de Millembach2), dedit 4 den.
Klemens Kerntill ex Szlabings, dedit 4 den.
Martinus Hordler ex Polaslavia3), dedit 4 don.
Nicolaus de Eberau, dedit 4 den.
Wollffgangus Salitterer de Brunna, dedit 4 den. 
Udalricus Heendorfer de Rechnicz, dedit 4 den. 
Stephanus Molitoris de Posonio, dedit 4 den.
Laurencius Steinczkin de Rastowicz, dedit 12 den. 
Stephanus de Unyen. dedit 4 den.
Johannes Pucz de Posonio, dedit 4 den.
Martinus de Papa, dedit 6 den.
Caspar Tandelmarck [de Antiquo Castro]4), dedit 4 den. 
Ludovicus Haendorffer ex Ran ezer5), dedit 4 den. 
Anthonius de Mohacz, dedit 4 den.
Valentinus Pamscher de Worperg6), 4 den.
Anno Domini 1497. sub venerabili Dom. Johanne ar­
cium doctore Mohaczio, cum gubernacula inclite Hungarieo 
nacionis administraret, intitulati sunt scolares subscripti:
Franciscus de Mohacz, eiusdem venerabilis Mag. Johannis 
frater, dedit 4 den.
Brictius Martini Fabri de Ozora, dedit 12 den. 
Stephanus de Zentmihalfalva, dedit 12 den.
Thomas de Feketh, dedit 4 den.
Michael Bosoki de Mohacz, dedit 8 den.
9 Y. ö. a főanyak.' 1496 I (az A u s t r a l e s  közt!) Michael Laneze- 
risch de Moraffcz.
ä) A külső lapszélen : 1497 defunctus est ; a belső lapszélen : 1497 
hic obiit secundo die nativitatis Marie et de suis bonis dati sunt nacioni 
4 sol. den. .D a v id :  — V. ü. a főanyak. 1497 I: David ti ehr efft de Mül- 
lenpach, s ehhez a lapszélen : [Hic] eodem anno mortuus [est] quarta 
feria post Nativitatis Marie (sept. 13.) hora 11. diei. A két datum nem 
egyezik.
3) Bacc. 1499 I, 81. 1.
4) Y. ö. a főanyak. 1497 I : Caspar Tandelmarck de Antiquo Castro. 
— Васе. 1499 I, 81. 1.
ь) V. ö. a főanyak. 1495 I: Ludovicus Hohen dor [fer de Tylavia.





Johannes Fabri Quinqueeelesiensís1), den 8 dedit. 
Franciscus de Pesth2), dedit 8 den.
Gáspár Quinqueeelesiensís, dedit 16 den.
Johannes Custodi de Isep3), dedit 5 cr.
Blasius de Macra, dedit 8 den.
Georgius Bosoki de Mohacz, dedit 8 den.
Benedictus de Papa, dedit 8 den.
Michael de Albaregali, dedit 12 den.
Benedictus Udvarnaki4), dedit 16 den.
Franciscus de Pesth5). dedit 19 den.
Sub procuracia Mag. Georgii Mandel Posoniensis intitu- 
lati sunt scolares subscripti, anno 1498: *
Martinus Scriptoris ex Medricz, 4 den.
Mathias Croner de Cibinio, 4 den.
Paulus Perger ex Rosenwerckh, 4 den.
Wolfgangus Funificis ex Ferrea Civitate, 4 den. 
Johannes Strasser ex Ferrea Civitate, 4 den.
Johannes Hodkovius ex Modrusia. 6 den.
Andreas de Cobellen6), 4 den.
Johannes de Didel7). 10 den.
Martinus de Zakolcza, 4 den.
Jacobus [de] Petri villa, 4 den.
Petrus Jttodner de Muschna, 4 den.
Wolfgangus Hayndel de Deyackhs8), 4 den.
Johannes Czlaybinger de Nova Domo, 4 den.
q Басс. 1499 П, 81. 1.
2) L. lentebb az 5. jegyzetet.
3) Басс. 1498 П, 81. 1.
4) V. ö. a főanyak. ' 1497 II: Benedictus Nemet Thomasch ex 
Ubernagk.
5) Ez és a nehány sorral előbb beirt scholaris a főanyakvben 1497 
II m int: Franciscus Joannis ex Pescht és 1497 I m int: Franciscus 
Mercatoris de Pesths láthatók. EgyikÖk azonos az 1499 I-beli baccala- 
riussal, 81. 1., a másik peilig a hasonnevű baccalariussal 1500 П-ből, 82. 
1. Ép igy van ilyen nevű magister is kettő bejegyezve, 1501 II-ből, 48. 
1. és 1504 II-ből, 48. 1.
®) Y. ö. a főanyak. 1497 I (a 8 a x o n e s  közt!): Andreas Polewka 
de Kobylyno. ~
■j Tán azonos ezzel a főanyak. 1498 I: Johannes Barfon de Titin. 
— Басс. 1500 I, 81. 1. (Titulicnsis) ; Mag. 1504 I. 48. 1. (de Titulio).
8) Y. <"). a főanyak. 1498 I : Wolfgangus Havidéi de Nuherdeya.
1498 I
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Laurencins de Wirthalbem, 4 den.
Hubertus Sartoris ex Cibinio, 4 den.
Sub procuratia Doctoris Michaelis Pannonii intitulati sunt 
scholastici infrascripti, anno 1498:
Georgius Ywes de Sancto Martino, 29 den.
Sub procuracia Mag. Andree Unverdorben de Wudweis 
intitulati sunt scholares subscripti, anno 1499:
Valentinus de Kamancz, 5 er.
Franciscus de Pest, 2 er.1)
Gregorius ex Corona, 1 er.
Thomas ex Corona, 1 er.
Blasius de Albaregali, 4 er.
Michael .de Nissa, 1 er.
Simon de Ruffomonte* 2 *), 1 er.
Dom. Johannes de Corona8), 1 er.
Johannes de Buda, 1 er.
Steffanus de Cibinio, 1 er.
Andreas de Villa Blasii, 1 er.
Blasius Dephtag4), 1 er.
Bolfgangus Flechler de Supronio5), 1 er.
Georgius Schueler de Supronio, 1 er.
Johannes Stubemraueh de Cremnieia6 *), 1 er. 
Christoftorus Institoris ex Cremnieia, 1 ör.
Paulus Scliittinger ex Cremnieia, 1 er.
Nicolaus de Quin<]ueecclesiis, 1 er.
Michael de Gotlio, 1 er.
Georgius de Faschawo, I  er.
’) Ez a bejegyzés törülve van, tán azért, mert ezt a nevet a pro­
curatur a baccalariusok közé akarta bejegyezni a mit a maga helyén 
(1. föntebb 81. 1.) meg is tőn. A kéz ugyanegy.
2) Y. ö. a főanyak. 1498 I : Simon filius Caspar Schemann ex Rotpcry.
■') Y. ö. a főanyak. 1498 II: Dom. Iohanncs Pellificis de Corona.
*) -  De Phtag (Futak) ? vagy de Dephtag ? A főanyakvben 1498 I 
csak egy Blasius filius Stephani jő elő, a ki ezzel a Blasius-sal azonos
lehetne.
6) V. ö. a főanyak. 1498 II: Wollffgangus Flechller de Kohellstorff.
e) Még egyszer mint scholaris a Nobiles közt 1500 II, föntebb 60.
1. — Bacc. h i á n y z i k  ; Mag, 1501 II, 48. 1. (de ez a bejegyzés 





Gregorius de Quinqueeeclesiis J), 1 er.
Ludovicus Fastgross ex Iglavia2), 1 er.
Johannes de Czoten3), 1 er.
Wolfgangus Mesel ex Egra. 1 er.
Johannes Pictoris de Gengiss4), 5 er.
Ambrosius Salczer de Supronio 5), 1 er.
Johannes de Nova Civitate6), 1 er.
Andreas de Khy, 1 er.
Johannes Senftelábm de Wonschlavia, 6 den.
Mathias Wal eh er ex Ferrea Civitate, 4 den.
Petrus Sempronius ex Schlesia7), 1 er.
Pangracius Greyner ex Supronio. 1 er.
Johannes Lang de Gengess, 4 er.
Wolfgangus ex Cibinio, 4 den.
Johannes Aurifabri ex Meiesch, 4 den.
Fabianus Waidelt de Cura, 4 den.
Pangracius Steber ex Pust, 4 den.
Valentinus Guston de Czschavta8), 15 den.
Simon Kheckh ex Pogano, 4 den.
Georgius Bavarus de Posonio, 4 den.
Jacobus de Biertharen, 4 den.
Johannes de Eseg, 19 den.
Gallus de W alasutt9). 4 den.
Udalricus de Scrigonio, 5 er.
Johannes de Gora, 4 den.
Nicolaus Khemel. de Corona, 4 den.
’) Tán azonos az 1512 I-beli hasonnevű baccalariussal, 85. J. 
ä) У. ö. a főanyak. 1498 I I : Ludovicus Fawsthgross alias Milch- 
uudprott de Iglavia.
3) V. o. a főanyak. 1499 I: Johannes Melczer de Zotdan.
*) Bacc. 1504 I, 82. 1..
P У. ö. a főanyak. 1499 I: Ambrosius Salczer de Supronio. 
Bacc. h i á n y z i k ;  Mag. 1505 I, 48. 1.
6) V. ö. a főanyak. 1498 I: .Johannes Pilgram de Newnstat.
P V. ö. a főanyak. 1498 I: Petrus Santperger ex WÜmansdorf. —
Bacc. 1511 II. 85. 1. (Sempronius); Mag. 1511 II, 50. 1. (Sempronius). 
Mint procurator 1515 I, 63.1. Semperich-nek nevezi magát és 1524 1. 55. 1. 
ismét Sandperg.
s) У. ö. a főanyak. 1498 I: Valentinus ex Gastan.
9) V. ö. a főanyak. 1499 I: Gallus [de] Barazut.
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Anno partus virginalis 1499, tempore hyeinali, sub pro- 1491» п 
curacia Mag. Anndree Meyxner Cremniciensis, scholares infra- 
scripti intitulati sunt:
Philippus Scheyder ex Kremnicia, 1 er.
Mathias de Corona, 1 cr.
Gregorius Fabri de Walzemykloszch, 5 den.
Johannes Teuschner de Corona*), 1 cr.
Anno 1500, sub procuracia Mag. Georgii Mandel Poso- löoo i 
niensis, intitulati sunt scolares subscripti:
Johannes de Kclieresztesz, '
Johannes de Striginio. 1 kr.
Thomas de Lippa. 12 den.
Augustinus de Waradino, 1 kr.
AVenceslaus Groß de Szwaynicz * 3j, 2 kr. 
Johannes de Valle Agnetis, 1 kr.
Blasius Swarcz de Sopronio, 1 kr. 
Johannes Doleatoris ex Werdlialben, 1 kr. 
Sigismundus de Gindisch4), 1 kr. 
Franciscus de Sathmar, 2 kr.
Georgius Doleatoris de Meslen5), 2 kr. 
Jacobus Unverricht de Swaydnycz, 2 kr. 
Andreas de Elßna6), 1 kr.
Dominicus Zenn de Swaydnycz, 6 den. 
Mathias Foyth de Nyssza, 7 den.
Steffanus Medici de Waltlihodia, 7 den. 
Cristannus de Gunnß7), 1 kr.
') Y. ö. a főanyak. 1499 II: Joannes Taschner de Corona. — ügy 
látszik, hogy még. egyszer (153. 1.) bejegyezték.
-') Басс. 1505 I, 82. 1.
3) Y. ö. a főanyak. 1499 II: Wentzeslaus Grues ex Schweidnitz.
4) V. ü. a főanyak. 1500 I: Sigismundus Siczmolltcr de Gunis. 
Artisták actái 1502 I: Sigismundus Siczmulter de Gunss, baccalarius.
s) V. ö. a főanyak. 1.500 I: Georgius Pinter de Messlen, ■— Басс!
1503 I, s2. 1. (Pgnther) ; Mag. 1505 I, 48. 1. (Pintter).
e) V. (">. a főanyak. 1500 II Ca S a x o n e s  közt!): Andreas Engel-
sehalck de Olschnicz. Különben az abaujmegyei Osvára (Olsva, Olsíia. 
Elsna) lehetne gondolni.
0 Y. ö. a főanyak. 1499 I (az A u s t r a l e s  közti): Cristanus 
Sartoris ex Guns ; ehhez a lapszélen : Ungarns.
Cristophorus de ThemezAvar 8), 





Steffanus Hussar de Buda, 1 kr.
Wolfgangus Haskcho ex Brunna, 1 kr.
Dominicus Pfartner ex Swydnycz x), 6 den.
Demetrius Bebekch de Zegleb, 3 kr.
Nicolaus ex Sagrabia, 5 den.
Sixtus Reybeyn ex Neusidel, 2 kr.
Andreas Fabri de SAvaydnycz 2), 5 den.
Steffanus de Coloßwar 3), 1
Gabriel Cztsereny [de Walachsvalba]4), / 15 den.
Steffanus de Gy alo, '
Georgius Yranytcz de Nedelicz, 2 kr.
Gregorius de Monoslo, 10 den.
Michael de Salathnokch, 6 den.
Anno natalicii Salvatoris millesimo quingentesimo, Mag. 
Michael de Premarthon procuratorio dum fungeretur officio, 
intitulati sunt scolares subnotati:
Johannes Sartoris de Pestli5). dedit den. 12.
Petrus de Agardh, dedit den. 8.
Anthonius de Ywanich, dedit den. 16.
Johannes AYilhelmi de Zagrabia, dedit den. 16.
Michael [de] Lignicz, dedit den. 10.
Dominicus Titterich de Suadnicz, dedit den. 10. 
Florianus Kesseler de Lignitz, dedit den. 10.
Petrus de Myskolcz, dedit den. 4.
Sub procuracia-Mag. Casparis Fridberger intitulati sunt 
scolares subscripti, anno domini etc. quingentesimo primo et 
tempore estivali:
Cristannus Transsilvanus ex. Corona, 4 den.
Michael de W artor Ungarie 6), 4 den.
Martinus Windperger ex Posonio, 4 den.
’) Y. ö. a főanyak. 1499 I (a R h e n e n s  es  közt!): Dominicus 
Dhertnon ex Schweinicz (a lapszélen: Vngarus).
2) V. ö. a főanyak. 1499 I (a R lx e n e n s e s közt!) : Andreas Fabri 
ex Schweinicz (a lapszélen : Vngarus).
3) Race. 1503 I. 82. 1. ; Mag. 1504 I. 48. 1.
q Y. ö. a főanyak. 1500 I: Gábriel Scherini de WalachsvaVba.
5) Bacc. h i á n y z i k ;  tán azonos Joli. de Pesth Mag.-rel 1504 I, 48. 1. 
e) Tán azonos a főanyákönyvben 1500 II előjövő Michael Cesar de 
Bader-vel,
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Johannes Taschner ex Corona *), 4 den.
Benedictus de Yedelecz* 2), 4 den.
Johannes de Zuch3), 8 den.
Helias de E rto rt4 5), 8 den.
Steffanus de E rthort6 *), 3 kr.
Johannes Planchner ex Egra 6), 4 den.
Oswaldus Lemberger ex Buperstorff 7), 4 den.
Franciscus de Sichmanchern8), 4 den.
Johannes de Yula, 4 den.
Iheronimus Leo de Wratislavia, 3 kr.
Dom. Emericus de Mohatcz, 12 den.
Franciscus Wolfyn de Peszt9), 4 den.
Adrianus Tischler de Transsilvania10 *), 4 den. 
Leonhardus Dobrahosst de Gemnitz n ), 4 den.
Johannes Paradiser de Wratislavia, 4 den.
Benedictus Procopii de Teltszch. 4 den.
Bartholomeus Brasiatoris de Zlabyngs, 4 den. 
Laurencius Smidich de Zechten 12), 4 den.
Johannes Metzer de Swaydnycz, 4 den.
Johannes Pelhaman de Wratislavia 13), 6 den. 
Cristofforus ex Fridburg, 4 den.
Wenceslaus Grozenschreiber de Wratislavia, 4 den.
:) Gyaníthatóan azonos az 1499 II (151. h) beírt Johannes Teusch- 
ner de Corona-val.
2) Tán azonos az 1503 I-beli Benedictus Brasiatoris Baccal.-sal, 82. 1.
3) Y. ö. a fó'anyak. 1501 I: Joannes de Schutz.
4) Y. ö. a főanyak. 1500 I I : Helias de Erthudt.
5) Y. ö. a fó'anyak. 1500 II: Stephanus Kupasch de Erth&dt.
(i) Y. ö. a fó'anyak. 1499 П : Johannes Plangkner de Sagrabria (!).
’) V. ö. a főany. 1500 II: Oswaldus Leinweber de LeupolSdorff (!). 
Hampersdorf (Rumpód) és Loipersdorf (Lipótfalva) Yasm. 
s) V. ö. a fó'anyak. 1501 I : Franciscus de Simand.
s) V. ö. a főanyak. 1500 I : Franciscus Lupus de Pesst. — Race.
1505 I, S2. 1. (Wolff); Mag, 1505 I, 48. 1. (Franciscus ex Pesth).
10) V. ö. a főanyak. 1500 I: Adrianus Tilesch de Coluschwar.
") V. ö. a főanyak. 1501 I: Leonardas Dobrahost de Gemnitz (d . 
V. Dr., Consiliarius Regius). — Bacjc. 1505 I, 83. 1. ; Mag. 1505 II, 49. 1.
,2) Tán azonos a S a x  o n e s  közt a főanyakönyvben 1501 I beírt 





Anno Domini 1501, sub procuracia Mag. Andree l  n- 
verdorben:
Melcli[i]or Scburinger de Meczenlioffen prope Casclio- 
viam *), dedit 4 den.
1502. sub procuracia2) Mag. Georgil de Sancta Anna, 
licenciati in theologia :
Item Dorn. Uriel de Mathte, dedit den. 9.
Item Dom. Gerhardus de Sigedino3). den. 18.
Item Dorn. Johannes de Sigedino4), dedit den. 24.
Item Georgius de Sabaria. dedit den. 12.
Item Michael de Transsilvania5), dedit den. 8.
Item Michael de Karúm, dedit den. 8.
Paulus de Transsilvania6), dedit den. 8.
Item Andreas.de Albaregali7), dedi't den. 8.
Item Cristofferus ex- Yeteriarce 8). dedit den. 8.
Item Thomas de Transsilvania9), dedit den. 8.
Item Johannes.de Karúm, dedit den. 8.
Valentinus de Sabaria, dedit den. 12.
Item Martinus Hueter de Cibinio 10 *), dedit den. 8.
Item Nicolaus, de Buz n ), dedit den. 8.
Item Martinus de Transsilvania12), dedit den. 8.
Item Benedictus de Sopron, dedit den. 8.
Item Johannes de Transsilvania 13). dedit den. 8.
3) Még egyszer 1503 I, 156. 1., előjő ; de ott megint ki v;pi húzva. 
-) Kézirat proeuracocia.
3) V. ö. a főanyak. 1502 I : Gerhardus Litteratus de Segebino, nobilis. 
*) V. ö. a főanyak. 1502 I : Joannes Soss ex Segebino, nobilis.
5) Y. ö.-a főanyak. 1502 I: Michael Caspar de Galindorf. .
Ri Gyaníthatóan azonos a főanyakönyvb. 1501 I bejegyzett'Paulus 
S ’ an gel 'de Kh isf-tel.
0 Y. ö. a főanyak. 1501 I: Andreas Fabiani de Albaregali. — 
Басс. 1512 I. 85. 1. (Andreas Albensis); Mag. 1512 II“, 51. 1. (Andreas 
Thauaz Albensis).
6) V. ü. a főanyak. 1499 II : Cristophorus Waldner de Altenbnrg.
") V. ö. a főanyak. 1502 I: Thomas Transsilvanus ex Magestorf.
,0) V. ö. a főanyak. 1501 II: Martinus Pileatoris de Cibinio. —
Басс. 1505 I, 82. 1.; Mag. 1505 II, 48. 1.
1') Y. ö, a főanyak. 1501 II: Nicholaus Molitoris de Puschs.
lä) Y. ö. a főanyak. 15Ó1 II: Martinus Carpentarii de Cibinio.




Item Vallentinus de Transsilvania *), dedit den. 8.
Item Mathias de Vallemarie, dedit den. 8.
Item Bartholomens de Musnya, dedit den. 8. 
Sigismundus de Thar, dedit den. 4.
Item Jacobus Túróid de Cibinio, dedit den. 6. ■ 
Martinus Rosemberger de Swytavia, dedit den. 6.
Item Johannes de Wyliel, dedit den.- 8.
Item Georgius de Transsilvania Sespurga, den. 8.
Item Stephanus Steirekzel de Sitavia2), dedit den. 6. 
Item Lodovicus de Golperk, dedit den. 7.
Item Franciscus de Transsilvania3), dedit den. 8.
Item Benedictus de Bothalnezhebesene, dedit den. 4. 
Johannes de Lindva, dedit den. 19.
Blasius de Kaaron, dedit den. 12.
Stephanus de Chongoraad, dedit den. 12.
Johannes de Bakta4), dedit den. . .
Frater Franciscus Quinqueecclesiensis ordinis Predica- 
torum, dedit den. 12.
Sub procuracia Mag. Martini Capinii Cibiniensis incor­
porati sunt scolares infra depicti, 1503 :
Nicolaus Maccellarii de Szytczen, 4 den.
Petrus Dombay 5), 16 den.
Matheus Gobi ex Cibinio, 8 den.
Johannes de Yelikch6), 8 den.
Blasius de Watzia, 8 den.
Johannes Pellificis de Mengeszs 7), 8 den.
Johannes Oharat ex Telczs8), 8 den.
Leonhardus Meyxner ex Posing, 8 den.
Andi •eas Georgii de Velykche9), 10 den.
9 V. ö. a főanyak. 1502 I : Valentinus Litterati ex Prosdorf.
2) V. ö. a főanyak. 1501 I : Stephanus Stieroxel de Switdvia.
*) Y. ö. a főanyak. 1501 II: Franciscus Fer manni de Cibinio.
•*) V. ö. a főanyak. 1502 I : Joannes Backta de Bacta, nobilis.
5) Лг. (">. a főanyak. 1502 1: Petrus Citarista ex Dumbo.
'•) V. ö. a főanyak. 1503 I: Joannes Schlacobitz de Weltjk. — Пасс.
Г506 I. 85. 1. (Welka).
’) Y. ö. a főanyak. 1503 I: Johannes Pellificis de Megeft. — Басс. 
1505 I, 83. 1. (Pelliparii ex Megies).
<9 V. ö. a főanyak. 1501 I: Johannes Ochmutonis de Tolcz.




Petrus cie R attya1), 6 den.
Matheus de Hagymás2), 8  den.
Johannes ex Telczs8). 4 den.
Paulus Sondynus4), 8 den.
Ladislaus Patakye de Strigonio. 4 den. 
Lucas Lydel ex Yglavia. 8  den. 
Wolfgangus Molitoris ex Iglavia, 6  den. 
Thomas de Segedino, 16 den.
Jacobus de Szesburga, 6 den.
Michael Peytel ex Posonio, 4 den.
Georgius Quinqueecclesiensis5). 3 kr. 
Ambrosius de Mohatsch. 6  den.
Achacius Greif ex Buss. 8 den.
Lucas Stanzer ex Russt, 4 den.
Leonhardus Hengst ex Sopronié. 4 den. 
Johannes Pleystwytcz Budensis, 4 den. 
Johannes ex Corona, 8  den.
Bartholomeus Andree ex Boleslavia. den. 7. 
Gregorius de Nenkchye6), 8  den.
Thomas de Senkyrall7), 10 den.
Anthonius de Szanderhall 8), 10 den. 
Osvaldus de W ikch9), 8 den. 10).
’) Y. ö. a főanyak 1502 I: Petrus Georgii ex Ragt za ; artisták 
anyakönyve 1502 I : Petrus de Rathya.
2) Elébb Haydymayschz állott. -— Басс. 1511 J, 85. .1. ; Mag. 
1515 I, 51. 1.
*) V. ö. a főanyak.'1501 И: Johannes Lapicide ex Tolcz. —- Басс.
1504 I, 82. 1.; Mag. 1504 1, 48. 1.
J) Y. b. a főanyak. 1502 1 : Paulus Pellificis ex Zindt.
5) Bacc.- 1504 I, 82. 1.
6) Y. o. a főanyak. 1503 I : Georgius (!) Nenge de- Bage : N'enkchie 
mindenesetre ép oly vastag- írás- vagy olvasás-hiba, mint a következő Szan­
derhall.
7) Y. ö. a főanvak. 1503 I: Thomas Hispani de Sengkerhall. — 
Басс. 1506 I, 83. 1.
8) Y. Ö. a főanyak. 1503 I: Anthonius Barnabe de Scnderhaßa.
3) Y. ö. a főanyak. 1503 T: 0  svaldus Fey er de Видк. — Baeo.
1505 I, 82. 1. (Bysk).
,0) Itt egy még 1501 II-ből ismételt név jő: Melichar Schuringer 
de Meczeuhoffen circa ■Cäschoviam, dedit '4  den., mely azonban megint 
törülve van. Erre ismét I ’r. Vincentius Andronicusnak sok írásgyakorlata 
közül következik, egy : »Anno Domini 1560, in festo divi Colomani, electus 
fui ego Frater Vincentius Andronicus Traguriensis Dalmata, ordinis 
Predicatorii, sacrae theologiae atque philosophiae doctor, in procuratorem 
Hungaricae nationis ; nihil recepi a praedessore (!) Doni, doctore Paulo
Mag. Joanne Stubenrauch Cremnicziensi rei procuratorie 
sollicitanti curam gerente x), scolares subnotati matricule nostre 
se conscribi fecere, quo fuit actus annus 1504:
Leonhardus Jambar de Selisio2), dedit (i den.. 
Ambrosius Forintlius de Vosclifar3), dedit 2  cr. 
Martinus Fabri de Cruce, dedit 4 den.
Steffanus de Gayar, dedit 6  den.
Joannes Oswaldi de Segedino, dedit 2  cr.
Benedictus Keral de Semigio4), dedit 1 cr.
Gregorius Fabri ex Czeloscli, dedit 2  cr.
Andreas de Saarad, dedit 1 cr.
Laurencius Cremiczer de Buda, dedit 1 cr.
Jacobus Meyxner de Buda, dedit 1 cr.
Joannes de Lipbbart5), dedit 2  cr.
Johannes Linificis de Sopronio, dedit 1 cr.
Andreas de Radja6), dedit 2  cr.
Gregorius de Oschi7), dedit 1 cr.
Caspar Textoris de Transilvania8), dedit 2  cr.
Joannes Steffani de Bedakasenfadw 9), I cr.
Georgius de Watscliia, dedit 2  cr.
Cristofferus Schwentenweyn de Samaria, dedit 1 cr. 
Joannes de Pescht, dedit 2  cr.
Joannes de A rdiet10), dedit 1 cr.
Nicolaus de Salwo, dedit 2  cr.
Walthasar de Sent Trinitas (!), dedit 2  cr.
Fabricio neque quippiam exposui«. A 72b oldal többi része és a követk. 
73a oldal üressen hagyattak.
J) Kézirat gerentem.
-) Y. ö. a főanyak. 1503 I : Leonhardus Gembur de Selczn. — 
liacc. 1505 I, 82. 1. (Leonardas Jámbor ex Zelisio).
8) Y. ö. a főanyak. 1502 I: Ambrosius Forintus de Wasbar. — 
Tíacc. 1504 II, 82. L
4) V. Ö. a főanyak. 1503 I : Benedictus Kér all de Libat.
6) V. ö. a főanyak. 1503 I : Joannes Ingmeß de Libat.
°) V. ö. a főanyak. 1504 I: Andreas de Kathy a ; artisták anya­
könyve 1504 I: Andreas de Katzcha.
7) V. ö. a főanyak. 1503 I I : Gregorius Ewsi.
8) Y. ö. a főanyak. 1503 I: Caspar Textoris de Helten.
") V. ö. a főanyak. 1504 I : Johannes de Bodogazzon falra.







Leonharthis Walkes [de Naghmichal] x), dedit 2 er. 
Georgius Jalay, dedit 2  er.
Joannes Warschars de Essechk2), dedit 1 er.
Helias de Waradino, dedit 2 er.
Paulus de Papa, dedit 1 0  den.
Clemens de Wataminczent, dedit 2 er, 
llupertus Hoffer ex Salisburga, alteri nacioni eciam in- 
corporatus3), dedit l er.
Michael de Castro Marie, dedit 2  er.
Mathias Carpentarii de Heltha, dedit 2  er.
Wolfgangus Lasel ex Penescliaw, dedit 2  er.
Joannes Panecianus ex Teltsch, dedit 1 er.
Isidoras de Hoston4), dedit 1 0  [den.].
1504, Mag. Michaele de Premarthon procuracie officio 
fungente, subnotati intitulati sunt:
Thomas de Betlenfalwa, dedit den. 1 0 .
Georgius Kattlier ex Sopronio5), dedit er. 2.
Johannes Farkas de Sopronio, dedit er. 2.
Paulus Pe'le de Dengelek, dedit den. 10.
Petrus Jolakö de Nemthy, dedit den. 18.
Mathias Prepositi de Buda, dedit den. 10.
Stephanus de Pethyen, dedit er. 2.
Emericus Byther de Strigonio, dedit er. 2 .
Gregorius Stepliani de Dengelek, dedit er. 2 . ,
.Franciscus Cantoris de Wespremio, dedit er. 2 .
Sub procuracia Mag. Jaeobi Vexilliferi de Transsilvania 
intitulati sunt infrascripti scolares. anno domini millesimo 
quingentesimo quinto:
Franciscus ex Pesth, dedit 2 er.
Dionisius de Zamgergh6), dedit 2  er.
0 Y. ö. a főanyak. 1504 I: Leonardas de Naghmichal llalkch.
2) V. ö. az artisták anyakv. 1505 I: Johannes Warsas de Zeheck. 
— Bacc. 1506 I, 83. 1. (Johannes Warschuch de Ossek).
3) V. ö. a főanyak: 1502 I: llupertus Hofer ex Salisburga (a 
E h e  n e n s e s  között),, a juristák anyakv. 1505 II: Dom. llupertus 
Hoffer ex Saálfelden.
О V. ö. a főanyak. 1498 I: Isidorus ex Hostung, nobilis; Bacc. 
1504 T, 82. 1., különben hibásan már 1491 T (!), 67. 1.; Mag. 1505 T, 38. 1.
5) Bacc. 1506 I, 83. 1. ; Mag. 1506 II, 49. 1.
°) Y. ö. a főanyak. 1504 II : Dionisius Lannckh de Zendgorg.
Franciscus ex Pesth, dedit 2 cr.
Laurencins ex Pesth, dedit 1 0  den.
Caspar Transilvanus de Nova Villa, dedit 2 or.
Simon de Erdewd, dedit 2  cr.
Leonardas Best Transilvanus, dedit 2  er.
Paulus de Kayr, dedit 2  er.
Nicolaus de G-emer, dedit 3 cr.
Thomas de Dalmad, dedit 4 cr.
Ladislaus de Varadino, dedit 2  cr.
Valentinus Jolako de Nimethi, dedit 2  cr.
Johannes Todt de Wdwardt, dedit 2  cr.
Paulus Gewrphi de Nadasd, dedit 2 cr.
Petrus Patay de Semigio, dedit 2  cr.
Gregoriüs de Folpeth, dedit 2  er.
Ilom. Thomas Fungk de Volavia, dedit 5 er.
Jacohus de Znaym, dedit 2  cr.
Simon Pileatoris ex Cibinio *), dedit 2  er.
Johannes Schwynhart [de Badisch]* 2), dedit 6  den.
Matheus Ghana de Assenfalva, dedit 2  er.
Andreas Cristanni ex Molembach, dedit 2 cr.
Valentinus de Nagfalw, dedit 2  cr.
Dionisius de Nagfalw, dedit 2  cr.
Dom. Petrus Korbner de Kyst, dedit 10 den.
Johannes Guldeminczer ex Cibinio3), 2  cr. dedit.
Nicolaus Aurifabri ex Cibinio, dedit 2  cr.
Paulus Mönchen de Broiler4), dedit 2 cr.
Nicolaus de Montemellis, dedit 2  cr.
Anno Domini 1505, tempore hyemali, sub procuracia Mag. fol. 74  ^
Andree MeyxnerexKremnicia scolares infrascripti intitulati sunt: 1,,0'> 11 
Paulus Fabri de Transilvania5), dedit 2  kr.
Anno domini 1506, sub procuracia Doctoris Johannis 1506 1 
Angrer ex Rosenberk, annotati sive intitulati sunt infrascripti 
scholares, tempore estivali:
’) Y. ö. a fó'anyak. 1504 IT : Simon Huetter de Cibinio. — Bacc. 
h i á n y z i k ;  Mag. 1511 II kétszer beírva, 48. és 50. 1. (Huetter).
-) V. ö. a főanyak. 1505 I: Johannes Schweyhart de Badisch.
») Bacc. 1508 1, 8:'. 1.; Mag. 1512 I, 50. 1.
4) V. ö. a főanyak. 1504 II : Paulus Mange de Proler.
г') V. ö. a főanyak. 1505 I: Paulus Fabri de Ryryk.
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Petrus de Nadast, dedit 8 den.
Johannes Thome Quinqueecclesiensis, dedit 8 den. 
Martinus de Monte Sancti Martini, dedit 8 den.
Frater Paulus de Znayma, dedit 8 den.
Bartholoffieus de Simonyefar 1), dedit 8 den.
Paulus Marcus de Silia, dedit 8 den.
Gabriel de Bornemissa de Des 2), dedit 8 den. 
Franciscus de Moderuschen3), dedit 8 den.
Petrus de Zakka4). dedit 8 den.
Thomas Hispanensis de Schutz 5), dedit 8 den.
Johannes de W arastino6), dedit 8 den.
Dionisius de Goroslo, dedit 8 den.
Joseph Hussar de Pesst, dedit 8  den.
Michael de Naghanarcz, dedit 8 den.
1 Anno redempcionis nostre currente 1507, Mag. Cirillus
Pintha z Erczissowicz procuratorio dum fungeretur officio in- 
. elite nacionis Ungarie, scolares subnotati intitulati sunt: 
Johannes Hägl ex Brunna, dedit 8  den.
Gregorius Haslchperger Soproniensis, 2 er. dedit. 
Sebastianus Pellificis [de Camuncz ?]7). dedit 8 den. 
Nicolaus Sándor de Camuncz 8), dedit 2 er.
Matheus Egricli de Wurmloch, dedit 2 er.
Johannes Lancuss Cznoymensis, dedit 2 er.
Michael Luca ex Ssaepring °), dedit 2 er.
Johannes Molitöris de Samaria, dedit 2 er.
Georgius Mayr Posoniensis, dedit 2 er.
0 A három utolsó betű olvashatlanúl van írva. A scholaris tán  
azonos a főatíyakv. 1505 II előjövő' Bartholomews Baraniai de Monte 
Sancti M artini-val.
2) Y. ö. a főanyak. 1505 II: Gabriel Bornamissa de Teesch.
3) V. ö. a főanyak. 1505 I I : Franciscus Mauricii de Modrussia
0  Y. ö. a főanyak. 1505 I: Petrus de Sackan.
5) V. ö. a főanyak. 1506 I: Thomas Hyspan ex Syrtz. 
e) Tán azonos a főanyak. 1503 II-ben előjövő Joannes Hy supp er 
Barazino-vsA vagy az 1505 I-ben az artisták anyakvében előjövő Johan­
nes Claritzs de Warisdino-víű.
"•) V. ö. a főanyak. 1506 II: Sebastianus Pellificis de Kavvacz.
8) V. ö. a főanyak. 1506 II: Nicolaus Sandof de Kaumaucz,
9) V. ö. a főanyak. 1506 II: Michael Luca ex Cheperg. — Басс,
h i á n y z i k :  Mag. 1510 II, 50. 1.
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Jacobus Theoloniator de Pamir *), dedit 2 er.
Albertus Piscatoris de Apütlon, dedit 2  er.
Osvaldus Saumar ex Fridburg * 2), dedit 4 er.
Johannes Hymesler Soproniensis, dedit 2 er.
Thomas Barss Soproniensis3), dedit 2  er.
Johannes Wisberger ex E g ra4), 2  er.
Nicolaus Sebastiani de Lemnih, dedit 2  er.
Jacobus Institoris de Cznoyma, dedit 2  er.
Michael Mayr de Szatau, dedit 2 er.
Michael Fricz de Cibinio, dedit 2  er.
Johannes Ernst de Cibinio, dedit 2  er.
Simon Dewnagl5) Cibiniensis, dedit 3 er.
Dionisius Bolchy de Torda, dedit 3 er.
Michael Deessi6), dedit 3 er.
Johannes de Tur, dedit 3 er.
Ladislaus de Solnok7), dedit 3 er.
Johannes Munckuo ex Eywaezicz8), dedit 2  er.
Georgius Tad de Hester 9), dedit 2  er. Ы. 74b
Petrus Mathys de Naghphalw, dedit 3 [er.].
Franciscus de Nadysch, dedit 2  er.
Michael Walter Ssemniczensis, dedit 2 er.
Thomas Cznoymensis, famulus meus, dedit 2  er.
’) Y. ö. a fó'anyak. 1507 I: Jacobus Mauther ex Paumen.
■) У. Ö. a főanyak. 1504 I: Osivaldus Glinckl de Fridburg; artis­
ták anyakönyve 1504 1 : 0. Klunkl de F. (Klunkl azonban áthúzva s a 
lapszélen egykorú kéztől: Saivmer. — Bacc. 1508 I, 83. 1. (Sawrner) ;
Mag. 1511 I, 50. 1. (Sammer).
3) Tán azonos a főanyakönyvbe 1505 I  beírt Thomas Schittaiorig 
de Sopronio-\a\, a ki bizonyára Söjtör (ném. Schüttern) falubeli lévén, 
magát a legközelebbi nagy városról nevezte »de Sopronio«.
*) V. ö. a fó'anyak. 1504 I I : Johannes Bisperger de Egra. Tán 
azonos Joannes Weyssrer ex Egra Bacc.-val 1511 I, 84. 1.
5) A családnév helyett előbb Transilvanus állott. A főanyakönyv- 
ben 1506 I egy Symon Carnificis de Cibinio jő elő, a ki tán azonos a 
föntebb idézett-tel. — Bacc. 1508 I, 83. 1.
®) V. ö. a főanyak. 1507 I : Michael de Eres.
’) V. ö. a főanyak. 1507 I: Ladislaus de Zonock nobilis, dedit 4 
sol. et 10 er. post intitulationem in rectoratu M. Theodorici [1508 I].
8) V. ö. a főanyak. 1506 И: Johannes Muncho ex Aywazich. —
Bacc. h i á n y z i k ;  Mag. 1510 II, 50. 1.
s) V. ö. a főanyak . 1507 I: Georius Tott de Esder.
Sch rauf: Bécsi egyet. magy. nemz. anyakön} ve. 11
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Nicolaus Transilvanus 1), cum Mag. Jacobo2), dedit 2 cr.
Anno gracie 1507. Mag. Christoplioro Abyczel ex Wolf- 
rámicz procuratore existente, commutatione liyemali, infra- 
scripti scholares intitulati sunt:
Frater Joannes Lomnicensis ordinis Hierosolimitanorum3), 
dedit 2 cr.
Joannes de Praga, dedit 2 cr.
Blasius Galanibus de Kermend, dedit 4 cr.
Anno dominici partus 1508, Mag. Martino Pilade Cibi- 
niensi, plebano in Omlasch, procuratore existente, mutacione 
estivali, liii infrascripti sunt intitulati scolares:
Thomas ‘Thonhawser ex Cibinio 4), dedit 2 cr.
Stephanus Hel.tner ex Megies, dedit 2 cr.
Joannes Funificis ex Megies, dedit 2 cr.
Procurante Mag. Jacobo Vexillifero Transilvano, qui 
vices tenuit reverendi viri Mag. Martini, post recessum suum, 
tempore et anno ut supra, intitulati sunt infrascripti scolares:
Andreas Vince Jauriensis 5), dedit 2 cr.
Martinus de Casma6), dedit 4 cr.
Mathias de Horchi, dedit 3 cr.
Georgius Permynter de Wartenbergk 7), dedit 2 cr.
Johannes AVeyda de Pentwycz8), dedit 2 cr.
Fabianus de Sancto Martino, dedit 2 cr.
Bartholomeus de Zabady, dedit 3 er.
Gregorius Wenkowicz ex Croacia, dedit 2 cr.
’) Tán azonos a fő anyakönyvbe 1505 II alatt beírt Nicolaus Frey 
de Transilvania-v&l.
2) ' Valószínűen Mag. Jacobus Vexillifer Transsilvanus-t érti.
3) Tán azonos a főanyakönyvbe 1505 II alatt beírt Dóm. Johannes 
Malhinger de Malching Johannita-vsil, a ki persze a liherienses közt áll. 
V. ö. a juristák anyak. 1507 II: Dom. Johannes Lamnicensis ord. Hie- 
ros., religiosus Ъасс. in decretis. —- Egyébként azonosnak látszik lenni az 
1507 II-beli hasonnevű baccalariussal (?);' föntebb 56. 1.
4) Tán unokája az egy félszázaddal azelőtt beírt hasonnevű scliola- 
risnak 1453 I-ből, 89. 1.
6) V. ö. á főanyak. 1508 I : Andreas de Jaurino. Bacc. 1510 I, 83. 1.
°) V. ö. a főanyak. 1507 II: Martinus de Gasma.
’) V. ö. a főanyak. 1507 I: Georgius Fartenberg ex Vartenhurg (!).





Antlionius de Zendy *), dedit 2 er.
Johannes Bohemus de Nova Domo, dedit 2 er.
Franciscus Erdeg de Simptavia, dedit 2 er.
Georgius Crawße Hirspergensis, dedit 2 er.
Clemens Podlinger [de Zlabings]2), dedit 2 er.
Mathias de Nova Domo, dedit 2 er.
Petrus Cremnicianus, dedit 2 er.
Franciscus Fabri de Heltha, dedit 2 er.
Johannes Mensatoris de Cibinio, dedit 2 er.
Wenceslaus Smaping de Eyweczicz, dedit 2 er.
Johannes Berka de Cremzyr, dedit 2 er.
Petrus Hamermeyster ex Iglavia, dedit 2 er.
Johannes [de] Eywaczicz, dedit 2 er.
Thomas Deinner de Byrthalben, dedit 2 er.
Wolffgangus Weyer ex Czlawings, 10 den.
Bartholomeus Scriptoris de Budvicz, 2 er.
Joannes Krwczer de Hosterlicz, dedit 2 er.
Johannes de Budbeis, dedit 2 er.
Joannes Zaz de Cibinio3), dedit 2 er.
Georgius Zaibka de Olmucz, dedit 2 er..
Johannes Heffter Olmucensis4), dedit 2 er.
Sebastianus Grasman Olmucensis, dedit 2 er.
Caspar de Cibinio, dedit 2 er.
Sub procuracia Mag. Ambrosii Saltzer de Sopronio, in £ol 75a 
die divi Colomani electi, anno 1508, scolastici infranotati in- i508 II 
corporati sunt:
Sebastianus Henckchael ex Leuschovia, dedit 2 er.
Sebastianus Tobesdorffer Transsilvanus, dedit 2 er.
Ambrosius Hendes ex Beb, dedit 2 er.
Andreas ex Sveinitz, dedit 2 er.
Allexander Jlockchenfinger ex Leuschovia, dedit 2 er. 
Balthasar Michaelis Apotecarii Budensis, dedit .2 er.
О V. ö. a föanyak. 1507 II: Anthonius de Senth.
-) V. ö. a fú'anyak. 1507 I: Clemens de Zlabings ; artisták anya­
könyve 1507 I: Clemens Podlinger de T s l a i b i n t z Zlabings).
s) Y. ö. a föanyak. 1508 I : Joannes Saß ex Cibinio. — Bacc. 1511 I,
85. 1. (Zcayss).
4) V. ö. a föanyak. 1508 I: Joannes Heffter ex Olomuntz. — Bacc.






Anno etc. 1509., sub Mag. Dominico Albino Schweydni- 
tzensi, intitulati sunt scolastici subscripti:
Stanislaus Gabel ex Scliweydnitz, nihil dedit, sed cum 
esset famulus meus, in obsequio fuit milii, cum intentus essem 
ad reficiendos cereos sive candelas, pertinentes pro exequiis 
dicte nationis.
Mathias Gotthart ex Schweydnitz, dedit 4 er.
Wenceslaus Scriptoris de Fran, dedit 10 den.
Hadrianus Wolffardi ex Engedinno x), dedit 2 er.
Johannes Khressling de Buda2), 2 er.
Bartholomeus Faldner de Müeglitz, dedit 6 den.
Franciscus Ungarns ex Pescht, dedit 10 den.
Franciscus Ungarus de Sopronio, 10 den.
Georgius Weyßhaubt de Gorda 3), 2 er.
Dom. Wolffangus Klester monasterii Lucensis4), 10 den.
Dom. Mathias eiusdem ordinis et monasterii, 10 den.
Ambrosius Ungarus de Tatha, 10 den.
Paulus Laschitz de Gudowitz, 10 den.
Clemens Vincentii ex Iglavia5), 2 er.
Johannes Fabri de Teltsch, 2 er.
Wenceslaus Burkhard ex Olomuntz, 2 er.
Anno etc. X mo, sub procuracia Doctoris Johannis Angrer 
ordinarii pro tunc, anno etc. xm0, sunt scholastici subscripti 
intitulati:
Marcus de Yeike, dedit 6 den.
Sebastianus de Schmulnicia, dedit 6 den.
Martinus de Segedino, dedit 18 den.
Benedictus de Peuchin, dedit 12 den.
Bupertus de Buda, dedit 7 den.
Matheus de Sabatia, dedit 7 den.
0 Y. ö. a főanyak. 1509 I: Adrianus Wolfhard Engedinus Tran- 
silvanus. — Bacc. 1511 I, 85. 1.
2) Y. ö. a főanyak. 1508 I: Joannes Kreßlinger de Buda. — Bacc. 
h i á n y z i k ,  mert Krakóba m ent; v. ö. JEtegestrum bursae Hung. Cracov. 
(Budapest 1893) ez. munkám, 7 7 .  1., 395. ez.; de mint Mag. ismét Bécs- 
ben van 1515 I, 51. 1.
3) V. ö. a főanyak. 1508 I: Georgius Weißheuppel ex Gurda.
*) V. ö. a főanyak. 1509 I: Wolfgangus Clasterl Lucensis mona­
sterii ord. Premonstr.
5) Y. ö. a főanyak. 1509 I : Clemens Vincendi Yglaviensis. ■— Bacc. 
1512 I, 85. 1.; Mag. 1520 II, 52. 1.
'
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Valentinus Eperiensis, dedit 7 den.
Gabriel de Scliesspurga, dedit 6 den.
Jacobns de Mordiscb*), dedit 6 den.
Mathias de Barastino, dedit 4 den.
Thomas de Pistricia, dedit 7 den.
Franciscus de Metsche, dedit 6 den..
Gregorius de Somlassa, dedit 12 den.
Eranciscus de Barastino, dedit 6 den.
Johannes de Hadmassch, dedit 9 den.
Simon de Znaim2), dedit 5 den.
Andreas de Barastino, dedit 4 den.
Michael de Alha Transsilvanie, dedit 5 den,
Lucas de Buda, dedit 5 den.
Gregorius de Witingaw, dedit 7 den.
Eranciscus de Beba, dedit 6 den.
Laurencius de Valle Agnetis, dedit 6 den.
Johannes Lasschan de Schemni'cia, dedit 8 den.
Anno Domini 1511, sub venerabili viro Mag. Melchiore .. .8) 1511 1 
Casschoviensi, intitulati sunt infrascripti scholares videlicet:
Petrus Knödell de Polna, dedit 4 er.
Frater Leonhardus monasterii Lucensis, dedit 10 den. ’ 
Venceslaus Bartholomei ex Sobeslavia, dedit 2 er.
Simon Fuchs ex Tyn4), dedit 6 den.
Johannes Aurifabri ex Warasdino5), dedit 10 den.
Sebastianus Reycky 6), dedit 2 er.
Paulus Remis de Naydwayd 7), dedit 2 er.
Thobias de Vesprimio, dedit 9 den.
Ambrosius de Besschenoe8), dedit 2 er.
9 Y. ö. a fö'anyak. 1509 I: Jacobus EkarJit de Maydisch.
9 V. ö. a föanyak. 1510 I: Simon Schneweis ex Zneym. — Bacc.
1517 I, 86. 1. (Fr. Simon Schneweyß Premonstr. ex Lucensy monasterio). 
9 A Chall név itt is, mint előbb több helytt, törülve.
9 Y. ö. a főanyak. lp ll  I: Simon Fuchs de Thum ; artisták anya­
könyve 1511 I: Simon Fugs ex Tynhorsaviana.
9 V. ö. a főanyak. 1510 I: Joannes Aurifabri de Varasdino. — 
Bacc. 1514 II, 86. 1.; Mag. 1515 II, 51. 1.
9 V. ö. a főanyak. 1511 I; Sebastianus de Rcygk.
9 V. ö. a főanyak. 1510 II: Paulus Renis de Nattvaigk.
8) V. ö. a főanyak. 1510 I: Ambrosius Weg de Beschonia ; artisták
anyakönyve 1510 I ; Ambrosius Vég de Weschengne.
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Michael de Sagrabia, dedit 2 er.
Stephanus de Veteri Solio, dedit 2 er.
Michael Syrmall de Iglaviax), dedit 2 er.
Mathias Provisoris de Sexovia2), dedit 2 er.
Johannes Chortzunatsh de Pesth, dedit 2 er.
Michael Chern de Trihovia, dedit 6 den.
Stephanus Augustin de Monte Petri, dedit 1 er. 
Johannes Yyhemi de Backmonostra, dedit 2 er. 
Wenczeslaus Wasscho Olomutzensis, dedit 2 er. 
Stephanus Mennick de Ailesczs, dedit 2 er.
isii II Anno Domini 1511, procurante Mag. Leonardo Dobrohost 
de Genmitz, subscripti sunt intitulati scolastici:
Georgius Frech de Brunna, dedit 2 er.
Johannes Khinigsperger filius Frantz Brunensis, 10 den.
1512 I Sub procuracia Mag. Jacobi Transsilvani infrascripti
scolares sunt intitulati, anno Domini Millesimo quingentesimo 
duodecimo:
Stephanus• Aurifabri de Corona3), dedit 3 er.
Martinus Kerczer Cibinielisis, dedit 2 er.
Georgius "Waiwoda Scholtnensis 4), dedit 2 er.
Matheus Seremiensis de Camancz 5), dedit 6 er. 
Gregorius Seremiensis de Sant Marton, dedit 6 er. 
Johannes Transsilvanensis de Torda, dedit I  er. 
.Johannes de iiovo Solio6), dedit 2 er.
Valentinus Pewrler ex Iglavia, dedit 2 er.
Paulus Saladiensis de Egerseg, dedit 9 den.
Andreas Schon de Corona7), dedit 9 den.
9 V. ö. a főanyak. 1-511 I: Michael Schmal de Yglavia.
9 У. ö. a főanyak. 1511 I: Mathias Provisoris de Fixovia ; artis­
ták anyakönyve 1511 I; Matheus Provisoris de Sexovia.
8) Басс. 1514 II, 86. 1.
4) Y. ö. a főanyak. 1511 I: Georgius Veifada de Transsilvania.
*) V. ö. a főanyak. 1511 II: Mathias Horhath [de] Camancz. Már
föntebb 85. 1. 1512 I a baccalariusok közé volt bejegyezve, de a procu­
rator még idején észrevette a tévedést s ott őt kihúzván, ide igtatá be.
6) Tán azonos Mag. Johannes Schnell ex Neusohl-sol 1516 I, 52. 1. 
— Artisták anyakönyve 1512 I: Joannes JJieronimi ex Neusolio.
9 V. ö. a főanyak. 1512 I : Andreas de Proschovia.
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Valentinus Guttai de Strigonia *), dedit 5 cr.
Stephaniis Wesprimiensis, dedit 18 den. fol. 76»
Emericus Vesprimiensis, dedit 3 cr.
Stephanus Vesprimiensis2), dedit 9 den.
Valentinus de Cczschama3), dedit 2 cr.
Benedictus [de] Prosperemicz4), dedit 2 cr.
Stephanus de Zegedino 5), dedit 9 den.
Stephanus de Zegedino 6), dedit 2 cr.
Nicolaus Deneschiensis 7), dedit 18 den.
Paulus Buchliamer de Iglavia, dedit 2 cr.
Jeronimus Zieh о de Brunna, dedit 2 cr.
Anthonius Currificis de Mollenbach8), dedit 2 cr.
Petrus Speck de Mollenhach, dedit 2 cr.
Georgius Herdig de Trigovia9), dedit 1 er.
Thomas Wall Cihiniensis ut baccalarius et studens10)?
6 cr. dedit.
Laurentius Armpruster Cihiniensis n ), 6 cr. dedit.
Mathias Bodt de Beyssen 12), dedit 2 cr.
Johannes Fabri Cihiniensis, dedit 10 den.
Stephanus Patay Cihiniensis, dedit 18 den.
Georgius Beicherstorffer ex Cibinio 13), dedit cr. 2.
Petrus Myess de Aylesch, dedit cr. 2.
]) V. ö. a fó'anyak. 1511 II: Valentinus Gothaj Strigoniensis.
-) Nem azonos az előző hasonló nevű scholarissal, mert a főanya- 
könyvben is 1512 I kétszer van Stephanus de Vesprimio, bejegyezve.
3) У. ö. a főanyak. 1511 I I : Valentinus filius Petri Haless de Zhama.
4) V. ö. a főanyak. 1511 I: Benedictus Beltzagebl ex Prosmeritz.
ä) Y. ö. a főanyak. 1511 II : Stephanus Feudes de Zegedino.
6) Nem ugvanegy az előzővel. V. ö. főanyak. 1511 II: Stephanus 
Tor de Zegedino.
’) V. ö. a .főanyak. 1511 II: Nicolaus Sartoris de Themesbar.
8) V. ö. a főanyak. 1511 I I : Antonius Currificis de Schaschabrisch
(=  Szászsebes, Mühlbach).
9) V. ö. a főanyak. 1512 I : Georgius Hardeck de Tribovia.
,0) У. ö. a főanyak. 1511 I: Thomas Baal ex Cibinio. — Mag.
1514 II, 51. 1.
n) V. ö. a főanyak. 1510 II: Laurencius Ornpriester Cibiniensis.
— Bacc. h i á n y z i k ;  Mag. 1514 П, 51. 1.
ia) Y. ö. a főanyak. 1510 II: Mathias Rot Transilvanus.
,3) V. ö. a főanyak. 1510 II: Georgius Richnstoriffer ex Cibinio




• Andreas Corrigiatoris Schegeswariensis J), dedit 2 cr.
Sub procuracia Doctoris Isidori de Hostun isti schola­
stici sunt intitulati:
Mathias Aurifabri de Plzna, 10 den. dedit.
Sub procuracia Mag. Ambrosii Saltzer Suproniensis in- 
frascripti scolastici intitulati sunt, anno 1513:
Martinas Figulianus ex Iglavia2), dedit 2 cr.
Joannes Mausser ex Posonio, dedit 2 cr.
Cristofforus Pachsbel ex Sancto Georgio, dedit 2 cr. 
Ambrosius Balbutinus ex Caplytz8), dedit 10 den. 
Gregorius Keblen Lignicensis, dedit 6 cr.
Nicolaus Kchrien de Kchadt, dedit 5 cr.
Seraphin Ungarns de Zegedino, dedit 2 cr.
Georgius Hladen Baradiensis, dedit 3 cr.
Blasius Ungarns ex Zarlo4), dedit 10 den.
Joannes Petzler ex Pusonio, dedit 2 cr.
Joannes Kchrap ex Bratislavia, dedit 5 cr.
Bolfgangus Lausser ex Posonio, dedit 2 cr.
Petrus Thomai5), dedit 5 ung. den.
Petrus Marckch de Mania, dedit 4 ung. den.
Benedictus Beesse de Zarlo6), dedit 5 ung. den.
Michael de Tzackchan 7), dedit 5 ung. den.
Nicolaus de Zegedino, dedit 3 cr.
Petrus de. Zinrerbágera, dedit 2 cr.
Steffanus de Zegedino, dedit 2 cr.
Balthasar Sutoris ex Crumovia, dedit 2 cr.
T) Tán azonos Andreas Helwych de Schesburga baccalariussal 
1519 II, 87. 1.
2) Y. ö. a föanyak. 1511 I: Martinus Lutifiguli de Yglavia. 
s) V. ö. a föanyak. 1512 I: Ambrosius Gaplitzer de Gaplitz.
*) V. ö. a föanyak. 1512 II: Blasius Scher do Guetschaher; artis­
ták anyakönyve 1513 I I : Blasius Gutscher de Nagh Sarló.
5) Y. ö. a föanyak. 1512 I : Petrus Temei; artisták anyakönyve 1512 
I -.Petrus ex Топа (!). Е szerint itt is tán Petrus de Thomai olvasandó.
6) V. ö. a föanyak. 1512 I I : Benedictus Wese de Notscfiedo (=  Nagy- 
Salló). — Bacc. h i á n y z i k ;  Mag. 1524 I, 53. 1.~
’) Y. ö. a föanyak. 1512 I I : Michael Fabri de AlsusaJcan (=  Alsó- 
Csákány),
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Gregorius de Tholna, dedit 4 er.
Simon Celestini ex Plczna*), dedit 2 er.
Joannes Blasii ex Plzna, dedit 2 er.
Martinus Homsch ex Fridennburckcli* 2), dedit 10 den.
Michael Magerei ex Sancta Margaretha3), dedit 2 er. 
Perenhardus Laindler ex Sopronio, dedit 2 er.
Andreas Gaisperger ex Mortersdorff, dedit 2 er.
Bolfgangus Pairliensel ex Sopronio, dedit 2 er.
Matheus Beyhenawer ex Fridburckch, dedit 2 er.
Paulus Quinqueecclesiensis, dedit 10 ung. den.4)
Bupertus Belfelho’cel de Sancta Cruce 5), dedit 2 er.
Petrus Langgenel ex Sopronio, dedit 2 er.
Vitus Haell ex Sopronio, dedit 2 er. fol. 76b
Cristofforus Scliitbämpel de Sopronio, dedit 2 er.
Anthonius de Dobrachythya, dedit 2 er.
Paulus [de] Harestoycz6), dedit 2 er.
Blasius de Dobrakuthya, dedit 2 er.
Joannes Pläsbertrer Soproniensis, 2 er.
Joannes Czinckcb Soproniensis, dedit 2 er.
Anno Domini 1513, sub venerabili viro Mag. Oswaldo i5i3 II 
Sawmer ex Fridburch, intitulati sunt infrascripti scholares:
Martinus Newmayr ex Winderwrk 7), dedit 2 er.
Leonardas Gressel ex Bradlislavia, dedit 2 er.
Joannes Tonsorius ex Budbays, dedit 2 er.
Joannes Trewling ex Bultag, dedit 2 er.8)
9 Bacc. 1515 I, 86. 1.
2) У. ö. a foanyak. 1512 II (a S a x o n e s  közt!): Martinus Henisch 
ex Fridenburg. — Bacc. 1515 I, 86. 1. (Heniscli).
s) V. ö. a fö'anyak. 1512 II: Michael Magerel ex Sopronio (Sz.- 
Margita Soprony mellett).
0 Ez a bejegyzés át van húzva, gyaníthatóan azért, mert a scho­
laris a nobiles közé tartozott, a hol mint Dom. Paulus Boso, nob. (1. fönt.
62. 1.) jön elő. V. ö. a főanyak. 1511 II: Paulus Michael Boso' Quinque­
ecclesiensis nobilis.
5) У. ö. a főanyak. 1511 I: Bupertus Wolff rockéi de Cruce.
“) V. ö. a főanyak. 1512 I : Paulus de Hastawicze.
"•) V. ö. a főanyak. 1512 I : Martinus Neumair de Brinberga • 
artisták anyakönyve 1512 I: Martinus Newmair ex Winderberg.





Daniel Burdeniis [de Schweintz] J), dedit 2 er.
Anno Domini 1514, sub Mag. Oswaldo Sawmer, sub­
stituto procuratore, hii scolastici intitulati sunt:
Joannes Taylemkews [de Posonio]2), dedit 2 er. 
Gregorius Horbatt [de Egase]3), dedit 2 er.
Joannes Stiffter de Buda, dedit 2 er.
Martinus Ungarns, dedit 2 er.
Joannes de Schles4), dedit 2 er.
Petrus Croatus5), dedit 2 er.
Franciscus Cepeli de Buda, dedit 2 er.
Christofforus Choacher [ex Buda], dedit 2 sol.6)
Andreas Fridreieh [de Transsilvania]7), dedit 2 er. 
Matheus de Telczs, dedit 2 er.
Benedictus Helzpar de Bitigaw8), dedit 2 er.
Joannes Fabri de Lebet9), dedit 10 den.
Mathias Zolaw de Albaregalia (!), dedit 8 den. 
Ladislaus de Farnaw 10), dedit 10 den.
Joannes de Sangmawrn ), dedit 10 den.12)
Thomas [de] Vischaldet13), dedit 2 er.
О, V. ö. a fó'anyak. 1511 I: Daniel Burda de Schweintz. — Bacc.
1513 II, 85. 1. (Burdensis).
-) V. ö. a fó'anyak. 1513 I: Joannes Tailenkhes de Posonio. — 
Bacc. 1517 I, 87. 1.; Mag. 1518 II, 52. 1.
3) V. ü. a fó'anyak. 1513 I I : Gregorius Horbet ex Egase (=,Egem eg). 
О V. ö. a fó'anyak. 1512 II: Joannes Frümman de Zele sch.
8) Valószínűen, azonos Petrus Graschennack ex Segnia-Y&l, fó'anyak.
1514 II.
6) Ez a bejegyzés törülve van. Choacher mint nobilis is. be van
írva 62. 1. (a hoi 1514 1 olvasandó 1513 II helyett) és 1518 II, 63. 1.
(gyaníthatólag ez ízben tévesen a baccalariusok közt). Bacc. 1518 II, 67.1.;
Mag. 1521 II, 53. 1. —■ V. ö. a főanyak. 1513 II: Cristofferus Kochaim
ex Buda, nobilis.
7) V. ö. a főanyak. 1513 I: Andreas Fridrich de Transilvania.
8) V. ö, a főanyak. 1514 I: Benedictus Hultzensporen ex opido
Wittingaw territorii de Rosenberg.
э) V. ö. a fó'anyak; 1514 II : Johannes Fabri ex Labat.
10) V. ö, a főanyak. 1513 II: Ladislaus Czikoß ex Várnát.
“) V. ö. a főanyak. 1514 II: Joannes ex Seckunmernemethi (!).
12) Az eredetiben itt égy egész hasáb üresen hagyatott,
13) így'- V. ö. a főanyak. 1514 I: Thomas Ferenz de Tirnavia ; 
artisták anyakönyve 1514 I I : Thomas Ferintz ex Wisgelet ( =  Yizkelet).
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Dionisius de Nova Civitateг), dedit 2 er.
Blasius de Saldo, dedit 10 den.
Petrus de Sila, dedit 2 er.
Petrus Schopel [de Corona]2), dedit 1 er.
Steffanus de Pagani, dedit 2 er.
Petrus de Varadio, dedit 2 er.
Ambrosius de Nándor, dedit 2 er.
Georgius de Sancto Georgio, dedit 10 den.
Georgius Achcznitt [de Kemnicz]3), dedit 2 er. 
Georgius Juppa ex Preylant4), dedit 2 er.
Bolfgangus Eibmes ex Pusanio 5), dedit 2 er.
Volfgangus Salczer ex Montonista, dedit 2 er.6)
Anno Domini 1515 electus est in procuratorem Mag. 
Andreas Meyxner de Cremnixia, qui in profesto 7) Appoloni§ 
Virginis anni eiusdem vita raptus, Mag. Jacobum Vexilliferum 
officii munere condonavit, sub cuius procuratia scolares sub­
scripti intitulati sunt:
Cristannus Borbandinus ex Engedino8), dedit 2 er. 
Mathias Ysopinus ex Transylvania9), dedit 2 cr. 
Valentinus Mensatoris ex Corona, dedit 2 cr.
Joannes Textoris ex Corona 10), dedit 2 cr.
Clemens Heltner de Cibinio n), dedit 2 cr.
О V. Ö. a főanyak. 1514 I: Dionisius Vngcr de Nova Civitate 
Ungar ie, nobilis.
s) V. Ö. a főanyak. 1513 I : Petrus Schopei de Corona.
3) Y. ü. a főanyak. 1511 II: Georgius Axensmit de. Kemnicz; ar­
tisták anyakönyve 1511 П : Georgius Achczenniclit ex Kamnucz.
4) Y. ö. artisták anyakönyve 1511 I I : Georgius Guppe ex Nissa 
(Preilantl az oppelni korm. ker.-ben, neisse-i járásban).
") V. ö. a főanyak. 1513 I : Wolfgangus Ebmer de Posonio.
6) Ez a bejegyzés törülve, gyaníthatóan azért, mert rossz helyen 
áll. Salzer Farkas mint baccalarius 1514 I, 86. 1. jő elő. Afőanyakönyv- 
ben 1510 II Guolfgangus Saltzer de Pucano a neve ( =  Pukkánz, Baka­
bánya, innen van bizonyára a Montonista név).
’) Fölül a 29. 1. ellenben : in die Appolonie Virginis áll.
s) V. ö. a főanyak. 1513 II: Cristannus Borbandinus ex Enget. — 
Bacc. 1516 I, 86. 1.; 3Iag. 1517 I, 52. 1.
э) V. ö. a főanyak. 1514 l -. Mathias Reg ex Ybsdorff Transilvanie.
I0) Bacc. 1517 I, 87. 1.







1515 I Sub procuracia Mag. Petri Sempronii ex Wilmansdorf 
Silesie, electi in procuratorem nationis Ungarin in die sanctorum 
Tiburcii et Valeriani anno etc. 1515, infrascripti scolastici in- 
titulati sunt:
Nicolaus Martini de Newrótt*), dedit 2 cr.
Joannes Humilianus ex Olmuncz, dedit 2 gr.
Franciscus Fabri Megiensis, 10 den.
Joannes Schirmer ex Corona 2), 8 den.
Christopherus Schoner ex Wisternicz, 8 den.
Nicolaus Salaginus, 10 den.
Joannes Delinger ex Brunna3), 8 den.
Andreas Hickel ex Monte Regio4), 8 den.
Andreas Dumbei5), 8 den.
Ladislaus de Agria, 8 den.
Balthasar Herusch ex Preliß 6), 8 den.
Caspar Schiliag ex Brunna, 8 den.
Laurencius Marcius ex Egra, 8 den.
Michael Quinqueecclesiensis, 8 den.
Mathias Ozerer ex Edelspicz, 8 den.
Stephanus Krabatt ex Lupelsdorf, 8 den.
Valentinus de Gyrmolt7), 8 den.
Joannes Beliadi, 8 den.
Joannes Modreck ex Ewanschicz, 8 den.
Ambrosius Khiczhaplat ex Crumnovia8), 8 den., 
Matheus Roick de Brunna, 8 den.
Andreas Bicki de Zala, 8 den.
Bernhardus de Kyssienew9), 8 den.
О V. ö. a főanyak. 1512 II: Nicolaus Martini Neorodius.— Bacc. 
1515 I, 86. 1.
3) Tán a hasonnevű scholaris fia 1480 I-ből, 129. 1.
3) У. ö. a főanyak. 1514 1: Johannes Telniczer de Brunna Moravie.
4) V. ö. a főanyak. 1514 I : Andreas HieJd de Monte regio regni 
Hungarie.
5) V. ö. a főanyak. 1514 II: Andreas Petthe ex Tambo.
®) V. ö. a főanyak. 1514 I: Balthasar Herusch ex Pralas Moravie.
7) Tán azonos az 1514 II a főanyakönyvbe beírt Valentinus Soos 
ex Jaurino-Y&l. (Gyirmóthot itt, mint ez máskor Js előfordul, a főhely, 
t. i. Győr helyettesíti.)
8) Bacc. 1519 II, 87. 1.; Mag. 1519 II (u. azon félévben!) 52. 1.
9) V, ö a főanyak, 1514 II: Bernardus Bartholomci ecc Kis§enncu,
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Damiantis de Torda, 8 den.
Leopoldns Krin de Tornavia, 8 den.
Dominicus de Bersan *), 8 den.
Petrus de Karúm, lü den.
Vincentius Lanii ex Pilsna, 4 den.
Mathias Schötell ex Sopronio, 8 den.
Ambrosius Engetter ex Cibinio, 8 den.
Joannes Guldner ex Warten Silesie * 2), 8 den.
Anno Domini 1515, sub Mag. Vuolfgango Heiligmair ex 
Gemnicz, inscribti sunt ad nacionem inclitam Ungarie hii
scolares:
Martinus Kle ex Posonio, 8 den.
Georgius Medricz Moravus, 10 den.3)
Yenceslaus Lampl Moravus, 8 den.
Georgius ex Medricz Moravus4), 10 den.
Anno Domini etc. 1516 electus in procuratorem venera­
bilis vir arcium ac censure utriusque Doctor Joannes Angrer 
ex Basenberk, sub quo infranotati sunt incorporati:
Michael Fabri de Polkenhayn5), dedit 2 cr.
Sebastianus Niderel ex Olmintz, dedit 2 cr.
Hieronimus Gerkti ex Bruna, dedit 2 cr.
Paulus de Paulatica Transsilvanus 6), dedit 2 cr. 
Laurencius de Sumloth, dedit 2 cr.
Mathias Baniusi Transsilvanus7), dedit 2 cr.
Benedictus Cristoff de Bischegradt8), 2 cr.
Johannes Bivolus ex Pilsna, 2 cr.
Johannes Stainprecher ex Boleslavia, 2 cr.
Eranciscus de Transsilvania, 2 cr.
0 У. ö. a főanyak. 1515 I : Dominicus Khisch ex War sen ; artis­
ták anyakönyve 1515 I: Dominicus de Werschann.
2) V. ö. a főanyak. 1512 II: Joannes Geldner ex Wartha-
3) Törülve.
*) V. ö. a főanyak. 1512 I: Georgius Pannificis ex Mederitsch; 
artisták anyakönyve 1512 Г: Georgius Mederitz ex Mederitz alias Panni­
ficis. — Bacc. 1515 II, 86. 1. ; Mag. 1515 II, 51. ].
5) V. ö. a főanyak. 1514 I: Michael Schmid de Polkenhaim dioc. 
Bratislav. — Bacc. h i á n y z i k ;  Mag. 1523 I, 53. 1.
e) Y. ö. a főanyak. 1515 II: Paulus Biro de Paloccha.
7) У. ö. a főanyak. 1515 II: Mathias Ramasi ex Prosß.
8) V. Ö. a főanyak. 1516 I: Benedictus Cristophf ex Gengyes.
1515 II
fol. 77b 
1 5 1 6  I
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Simon Hanseion is de Cruriovia, 2 er.
Gregorius Schlesl [de] Tribovia 1), 2 er.
Martinus de Bolomia, 2 er.
Johannes de Bischaw, 2 er.
Emericus de Torda, 2 er.
Steifanus de Struga2), 2 er.
Wénceslaus de Slabing, 2 er.
Blasius de Silaki8), 2 cr^
Johannes Bedler de Bruna4), 2 er.
Cristofferus Suphans de Egra, 2 er.
Nicolaus Prayt de Egra, 2 er.
Johannes Streysser de Egra, 2 er.
Nicolaus Plabfues ex Basenberk5), 2 er.
Lucas de Olnmntz, 2 er.
Blasius Nell de Brixna6), 2 er.
Leonardus de Pausram 7), 2 er.
JVolffgangus Leibgeb ex Nesslpach8), 2 er.
Waltheser Wikner de Nissa, 2 er.
Wenceslaus Michaelis de Stathawitz 9), 2 er.
AVenceslaus de Forst de Nusacia 10), 2 er.
Jacobus de Forst de Nusacian ), 2 er.
Jeorgius de Forst de Nwsacia 12), 2 er.
Johannes’ Leli de Bruna, 2 er.
J) Y. ö. a főanyak. 1512 I : Gregorius Fabri [de] Tr'tyovia. —- 
Bacc. 1525 II, 88. 1.; Mag. 1525 H, 53. 1.
2) Y. ö. a főanyak.'1516 I: Steffanus de Struga Podrawiczs.
3) Y. ö. a főanyak. 1516 I: Blasius Illyricus Silagу.
4) V. ö. a főanyak. 1513 I (az A u s t r a l e s  közt!): Joannes Wed- 
ler Brunensis.
*) Baec. 1517 I, 87: 1.
6) Y. 0 . a főanyak. 1511 II: Blasius Neel de B r ix ; artisták actái 
IY 98b föl. 1516 I: Blasius Nell Bruchianus (Bacc.). '
7) Előbb egy egész értelmetlen Prislinon alak állott itt, de a mely 
részben törülve lön és a helyes Pausram  alakkal helyettesíteték.
8) V. ö. a főanyak. 1514 I (az A u s t r a l e s  közt): Wolfgangus 
Leidgeb de Nesselpach prope Lanfelden. .
9) Y. ö. a főanyak. 1515 I : Bentzeslaus Michaelis ex StraJconitz.
30) Y. ö. a főanyak. 1514 II: Wenceslaus Mathei ex Lusacia.
]1) V. ö. a főanyak. 1515 I (a S a x o n  es  közt): Jacobus Schlmsg-
pier ex Forst.
12) V. ö. a főanyak. 1516 I: Georgias Furstner de Forst.
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Thomas Transsilvanus *), 2 er.
Johannes Polon de Bratislavia, 4 den., pauper.
Paulus Arani Ungarns* 23), 2 er.
Wenceslaus Hirsutus de Dobáson3), 2 er.
Johannes Silvanus de Merica, 6 den., pauper.
Udalricus Gugler de Bruna, 2 er.
Ambrosius Moibensis de Bratislavia, 2 er.
Franciscus Presbyter [de] Segest, 2 er. о
Johannes de Pilsna, 2 er.
Adam Puchneil de Olmutz, 2 er.
Michael Fabri de Pulhanhaim4), 2 er.
Colomanus Pellifex de Barasino, 2 er.
Thomas alias Johannes de Nadost5).
Anno Domini 1517 (!) electus est in die divi Colomani 1516 II 
in procuratorem Mag. Joannes Munckuo ex Eywatzicz, sub 
quo infrascripti scolastici incorporati sunt:
Frater Volffgangus ordinis Premonstratensium de'
Luca 6), 3 er.
Joannes Grassier ex Auspicz, 2 er.
Thomas Nesselpeck Czlabingensis, 2 er.
Frater Mathias ordinis Premonstratensium ex Cznoy- 
ma 7), 3 er.
Jorius Lindler ex Yglavia, 6 den.
Dom. Joannes Sacerdos de Borosgenio 8), 6 er.
Gregorius Bozoradt Budensis, 10 den.
Mathias Munckuo ex Eywaczicz, 2 er.
Anno Domini 1517, in die Tiburcii et Valeriani mar- 1517 I 
tirum, electus est in procuratorum nacionis Hungarie Mag.
’) V. ö. a főanyak. 1516 I: Thomas Transilvanus de Deess.
2) Y. ö. a főanyak. 1515 II: Dom. Paulus de Aranyam, nobilis.
3) V. ö. a főanyak. 1515 II: Wentzeslaus Doberzana Hirsutus.
0 Nyilván azonos az ezen félévben első helyre beírt scholarissal; 
a főanyakönyvben legalább csak egy rávonatkozó bejegyzés van.
5) A díj nincs bejegyezve. V. ö. a főanyak. 1516 I: Thomas 
de Nadaß (ebhez későbbi kéztől: Iám Palatinus Regni Hungáriáé 1559).
6) V. ö. a főanyak. 1514 II: Fr. Wolfgangus Maier ex Lulca ord. 
Premonstr. — Bacc. 1517 I, 86. 1.
’) Y. ö. a főanyak. 1515 I: Fr. Mathias professus monasterii Lu­
censis ord. Premonstr. — Bacc. 1517 I, 86. 1.
8) V. Ö. a főanyak. 1516 II : Dom. Joannes de Borosyenero.
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Joannes Aurifabri Varasdiensis, quo procurante infrascripti 
intitulati sunt:
Andreas Sobek Pragensis, 2 er. 
fol. 78a Joannes Coriarii ex Corona ]), dedit 10 den.
Frater Andreas Sartoris Premonstratensis ex Lucensi 
monasterio 2), dedit 2 er.
Frater Methudius ex eodem monasterio, dedit 2 er. 
Leonardus Doleatoris Transsilvanus3), dedit 2 er.
Simon Costner ex Russia4), 2 er.
Phillipus Nitriarius ex Cznoyma5), 2 er.
Andreas Helfieh Transsilvanus, dedit 2 er.
Thomas Bunsam ex Bruna6), dedit 2 er.
Joannes Pistoris Transsilvanus 7), dedit 2 er.
Vitus Doberenczer ex Triez, dedit 2 er.
Martinus Reich ex Lodnicz, dedit 2 er.
Johannes Kreycz Transsilvanus8), dedit 9 den. 
Wollfgangus Gócz Tachtoviensis, dedit 2 er.
Paulus Aman Laybanensis, dedit 2 er.
Vuolffganus Hiller ex Buda, dedit 2 er.
Joannes Grien er ex Egra, dedit 2 er.
Petrus Tannenzweyg Olmucensis, dedit 2 er. 
Vuolffgangus Festinaneius Olmucensis, dedit 2 er. 
Leonardus Doleatoris Ternaviensis, dedit 2 er.
Joannes Spugil Merkanensis9), dedit 2 er.
Paulus Waydhoffer ex Zlaybings, dedit 2 er. 
Bartholomeus Vczik ex Cznoyma, dedit 2 er.
Joannes Brasiatoris' de Bruna, dedit 2 er.
Joannes Steinpach ex Cznoyma, dedit 2 er.
1) Ba.cc. 1517 T, 87-. 1.
2) У. ö. a íőanyak. 1516 II: Fr. Andreas Canonicus Lucensis. — 
Басс. 1514 II (helyesen 1520 II), 86. 1. (Fr. Andreas Weyfi ex Znaim).
3) V. ö. a főanyak. 1516 I . Leonardus Doliatoris ex Segeswar.
4) V. ö. a íőanyak. 1515 I . Simon Cossnar ex L fu jf; artisták
anyakönyve 1515 I: Simon Kchosner ex Lfoff (— Lwów, Lemberg).
6) Басс. 1518 I, 87. 1.
6) V. ö. a íőanyak. 1515 I : Thomas Wwnsam de Brwnna.
7) V. Ö. a főanyak. 1516 I: Joannes Pistoris ex Cibinio.
8) V. Ö. a főanyak. 1516 II: Joannes Kreytz Coronensis, -v  Bacc.
1519 II (Joannes Crewcz de Corona), 87. 1.
a) У. Ö. a főanyak. 1516 II: Joannes Sputl de Merica.
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Petrus Drullesser de Wierthalben, dedit 2 er.
Joannes de Meges, dedit 2 er.
Nicolaus Czibiniensis Transsilvanus *), dedit 2 er. 
Clemens Borchicensis, dedit 2 er.
Franciscus Kwy de Zalankemen, dedit 2 er.
Matheus de Haiaß, dedit 2 er.
Lucas Nándori Ungarus2), dedit 2 er.
Laurencins Fabri Peczin de Plisna3), dedit 4 den. 
Veneeslaus Scriptoris ex Gemnicz, dedit 2 er. 
Cristoforus Mülner ex Cznoyma, 2 er.
Stbepbanus Ungarus de Pariß, dedit 2 er.
Nicolauß Plabfließ ex Rosenberg, dedit 2 er.4)
Nicolaus Hiba ex Kowatschow alias ex Radisch, dedit 2 er. 
Marcus Kun ex Olmuncz 5)> dedit 2 er.
Bartholomeus Schenk Transsilvanus 6), dedit 2 er. 
Martinus Fabri ex Brunn a, dedit 2 er.
Joannes Thos de Iglavia, dedit 2 er.
Lucas Novilianus de Winderwerg, dedit 2 er.
Albertus de Putnok7), dedit 2 er.
Anno Domini 1517, die divi Colomanni, electus est in 
procuratorem nacionis Ungarie Mag. Yuolf Heiligmair, sub 
quo inscribti sunt scolastici h ii:
Vuolfgangus Lindenlaub de Glogovia8), 2 er.
Joannes Salner ex Niklspurg, 2 er.
Petrus Engl C[o]ronensis, 2 er.
Udalricus Gostliauser ex Czlabings, 2 er.




P Y. ö. a főanyak. '1516 II: Nicolaus Altenperger ex Cibinio.
p Y. ö. a főanyak. 1516 I: Lucas Nandarii. — Bacc. 1522 I, 88.1.
:|) Sic ! Y. ö. a főanyak. 1514 I : Laurencins Peczina de Pilisen
Boemie.
4) Törülve. Ez a scholaris már 1516 I (1. föntebb 174. lapon) be­
iratkozott.
®) V. ö. a főanyak. 1516 II: Marcus Khunn ex Olmuntz. — Bacc. 
1514 II (helyesen 1520 II), 86. 1.: Marcus Peham (olvasd: Kcham) ex 
Olmutz; Mag. 1521 I, 52. 1.: Marcus Khoen ex Olomucio.
e) Y. ö. a főanyak. 1515 I: Bartholomeus Schenckh de Hodbillaclch.
P Y. ö. az artisták anyakönyvével 1517 I: Albertus de Puttnukh
Vngarus.
8) V. ö. a főanyak. 1512 II (!): Bolfgangus Lindenlaub ex Glogo- 
via maiori. — Bacc. 1519 II, 87. 1.; Mag. 1519 II, 52. 1.





Joannes Hofman ex Schbeinicz. 2 cr.
Paulas Jeronimus ex Znoima, 2 cr.
Frater Georgius Pannificis ex Znoima, Premonstratensis 
ex Lucensi monasterio *), 10 den.
Frater Franciscus ex Brixina, Premonstratensis ex Lu­
censi monasterio2), dedit 10 den.
Anno Domini 1518, in die Tiburcii et Valeriani mar- 
tirum, electus est in procuratorem nationis Hungarie Mag. 
Osvaldus Sawmer Fridburgensis, quo procurante infrascripti 
incorporati sunt:
Paulus Arnoldus ex Htenavia3), 2 cr.
Andreas Knödel ex Polna, 2 cr.
Erasmus Schlierbolczer de Buda, 2 cr.
Franciscus Sicculus Transilvanus4), 2 cr.
Georgius Militis de Monoslo. 2 cr.
Andreas de Yvonitzs, 2 cr.
Georgius de Vultasik5). 2 cr.
Matheus de Sagrabiaß). 2 cr.
Andreas de Sabaria, 2 cr.
Nicolaus de Trautana7), 2 er.
Joannes Kandier ex Iritzs, 2 cr.
Blasius Tusclinam [ex Lomnitz]8), 2 cr.
Mathias de Wereber, 2 er.
Joannes Petri, de Beneschau, 2 cr.
•Georgius Vervetinus de Sybin 9), 2 cr.
Philippus Quercinus [ex Kichnovia] 10), 2 cr.
О V. ö. a főanyak. 1517 11: Fr; Georgius professus in monasterio 
Pruckh Moravie.
2) V. ö. a főanyak. 1517 II: Franciscus frater professus ibidem.
3) V. ö. a/ artisták anyak. 1516 I: Paulus Arnoldus de Stanavia 
Silesitensis.
4) у . б. a főanyak. 1517 1: Franciscus Siculus de Alba Julia. — 
Bacc. 1519 II, 87. 1. ; Mag. 1521 II, 52. 1.
6) У. o. a főanyak. 1518 I: Georgius Wulasit de Salatnach.
6) Előbb Sabaria állott itt.
р у . ö. a főanyak. 1517 I: Nicolaus Frise de Traudema. — Басс. 
1514 II (helyesen 1520 II), 86. 1.
8) V. ö. az artisták anyak. 1517 II: Blazius Marci Dusnam ex 
Lomnitz. _
®) У. ö. a-főanyak. 1513 I: Georgius Vervecius de Schweinitz : az 
artisták ányakönyve 1513 I : Georius Vervecinus de Sweinicz.
,0) V. ö. artist, anyak. 1517 I: Philippus Quercinus ex Richnovia.
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Andreas Ssamissek [de Polna]x), 2 er.
Andreas Hekal ex Pulsen 2), 2 er.
Joannes Sartoris [de Plobicz] 3). 2 er.
Petrus de Sabaria, 2 er.
Emericus Cardus [de Tolna] 4), 2 er.
Jacobus Lokeys de Keck5), 2 er. . -
Franciscus Colonna de Zenthfolva, 2 er.
Salatiel Pelificis Transilvanus, 2 er.
Joannes Ham Appolldensis, 2 er.
Joannes Unverdarbm ex Iglavia, 2 er.
Joannes Springsguett de Suenitzs. 2 er.
Paulus de By hör6), 2 er.
Martinus Kerebs, 2 er.
Andreas Patryk de Slechan7), 2 er;
Caspar de Assykwrtli8), 2 er.
Steffanus Molitoris Transilvanus. 2 er. C-ö О 
Franciscus de Appathy, 2 er.
Georgius Stanizlaid, 2 er. foi. 78b
Martinus [de] Arsykowytzs, 2 er.
Urbanus Reich ex Yriczs, 2 er,
Ignacius Hanman de Leytzovia, 2 er.
Martinus Zandt ex Strigonia, 2 er.
Dom. Volfgangus Habenschaden ex Znayma. 4 er.
Anno Domini 1518, in die divi Colomanni martiris, 1518 ii 
electus est in procuratorem nationis Hungarie Mag. Johan- 
nes Saginus, sub quo infranotati scolastici sunt inscripti et 
incorporati:
Gregorius Perger Transilvanus 9), er. 2.
') Y. ö. a főanyak. 1517 I: Andreas Schonschickh de Polna.
2) Y. ö. a főanyak. 1517 I I : Andreas Heckl de Nova Domo (=  Neu-
Pilsen ?).
3) V. ü. a főanyak. 1517 II: Joannes Sartoris de Plobicz ; az artis­
ták anyakönyve 1517 II: Joannes Sartoris de Wlowicz.
*) V. ö. az artisták anyak. 1517 I: Emericus Cardus de Tolna. —
Басс. 1519 II, 87. 1.
Б) V. ö. a főanyak. 1517 I: Jac. Lekreus de Letzgeneth (!). (Kecs­
kemét ?).
e) V. ö. a főanyak. 1517 I I : Paulus Weida de Wichor.
'•) V. ö. a főanyak. 1518 I: Andreas Patrick de Scetsehen!
8) V. ö. a főanyak. 1518 I :  Casparus Ascha de Gurt!
9) Y. ö. a főanyak. 1515 II: Greorius de Schors Transilvanus; 






Georgius Albertus Cassovianus 7), cr. 2.
Georgius Milatinci Sclavus2), cr. 2.
Anno Domini 1519, in die sanctorum Tiburcii et Valeriani 
martirum. electus est in procuratorem egregius Dom. Doctor 
Joannes Angrer, sub quo infrascripti intitulati sunt :
Joannes Burdenus Bohemus8), 2 cr.
Hilarius Wolffiiardi Transsilvanus, 2 cr.
Georgius Jernevitsch Zagrabiensis4). 2 cr.
Yenceslaus Albinus Trebonensis 5), 2 cr.
Petrus Jaeobsdorffer Transsilvanus6). 2 cr.
Franciscus Czeritsch de Corona, 2 cr.
Cosmas Kvser Transsilvanus7), 2 cr.
Bernardus Bichsik Crumoviensis, 2 . cr.
Joannes de Monte Regio 8), 2 cr.
Demetrius Illey Transsilvanus9), 2 cr.
Martinus Preysker de Gorlicz, 2 cr.
Valentinus Croatus 10), 2 cr.
Franciscus Budensis de Pest n ), 2 cr.
Ambrosius' Stelczer ex Kreußpacb, 2 cr.
Joseph Joannis de Cracovia, 2 cr. *)
*) Y. Ö. a főanyak. 1517 II: Jorias Alberti de Caschovia.— Bacc. 
1514 II (helyesen 15'20 II), 86. 1. ; Mag. 1521 I, 53. 1.
2) Y. Ü. a főanyak. 1519 I: Georgias Melinci ex Sclav onia ; artis­
ták anyakönyve 1519 II: Georgius de Miladincz.
3) V. ö. a főanyak. 1519 I: Joannes Wor denas ex Eshin; artisták 
anyakönyve 1519 I: Joannes Burdenus ex Sain (bizonyára - Schwina 
vagy Swina Csehországban, elbogeni kerület: ellenben Daniel Burdensis 
(vagy Burda) Bacc. schweinitzi eredetű. Y. ö. fönt. 170. 1. 1. jegy. és 85. 1.)
0 V. ö.  a főanyak. 1518 II: Georgius Gernievitz de Croacia.
5.) Y. Ö. a főanyak. .1518 II : Wentzislaus Albinus ex Bitingaw.
6) Y. ö. a főanyak. 1518 II: Petrus Jacobstarff'er ex Sempronio!
"') Ehhez későbbi kéztől: Frater Mag. Cristanni (azaz Borbandini 
de Enyed). — Cosmas mint Bacc. jő elő 1520 II, 88. 1. Egy Jacobus 
Kyzer-1 láss alább 1519 IT, 181. 1.
8) V. ö. a főanyak. 1518 II (az A u s t r a l e s  közt !): Joannes Go- 
schernick de Monte Regio ; artisták anyakve 1519 I: Johannes Cos iernegk 
de Monte Regio, est tamen, ut retulit, intitulatus sub rectore Jordano.
8) V. ö. a főanyak. 1518 II: Demetrius de Ilia Transsilvanus ;
artisták anyakve 1518 II: Demetrius de Ilge.
10) Y. Ö. artist, anyak. 1519 I: Valentinus Ledaschigkh de Croacia.
1 ’) A főanyakönyvben ez a tanuló 1518 II a következő jegyzettel 
tűn elő : scolaris juris.
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Anno Domini 1519. sub procuracia Mag; Cristannj Bor- 1 51 9  И 
bandini Kyzer de Enyedino, in die divi Colomanni martiris 
electi, infrascripti scolares incorporati sunt:
Cristannus Knoll de Waßodia x), dedit 3 er.
Blasius Fabri de Cibinio, dedit 3 er.
Petrus Weysch de Cibinio, dedit 3 er.
Venceslaus Keychwarth ex Wytignaw, dedit 2 er.
Servacius Eyben de Bistricia, dedit 2 er.
Caspar Horwath Transilvanus 2), dedit 2 er.
Yittus Horwath Transilvanus 8), dedit 2 er.
Paulus de Prodavis Zagrabiensis4), dedit 2 er.
Michael Tysch ex Musna, dedit 2 er.
Ladislaus Beyll de Nagschelck, dedit 2 er.
Andreas Mensatoris de Corona, dedit 2 er.
Franciscus Kestner de Corona, dedit 2 er.
Stephanus Carpentarii ex Byrthalenn. dedit 2 er.
Joannes Corvinus ex Corona, dedit 2 er.
Joannes Kinczera ex Olmuncz, dedit 2 er.
Jacobus Czerba ex Olmuncz, dedit 2 er.
Martinus Stuby ex Iglavia, 2 er.
Bartholomeus Kychmagel ex Iglavia. dedit 2 er.
Jacobus Kyzer Transilvanus, dedit 2 er.
Franciscus Boczkor de Tolna, dedit 2 er.
Valentinus Sutoris de Bistricia, dedit 2 er.
Andreas Flescher de Helta, dedit 2 er.
Ambrosius Doby de Tarcza5), dedit 2 er.
Franciscus Tegeß de Buda, dedit 2 er.
Stephanus Fabri de Hwsd, dedit 2 er.
Andreas Enyedinus Transilvanus, dedit 2 er.
Jacobus Sigel ex Bruna, dedit 2 er.
Joannes Hermolaus de Czedingenn6), dedit 2 er..
Joannes Aust ex Czedinn 7), dedit 2 er.
9 V. ö. a főanyak. 1519 I: Cristannus Khnoll de Valle Ад netis.
2) V. ö. a főanyak. 1519 I : Caspar Herwat ex Croatia.
8) Ó' így a főanyak. 1519 I : Vitus Herwat ex Croatia.
*) V. ü. a főanyak. 1519 II: Paulus Schmokaitz de Predonis ; ar­
tisták anyakve 1519 II: Paulus Imoysy de Prodavis.
5) V. ö. a főanyak. 1519 II : Ambrosius Thobi de Tarczal.
e) V. (">. a főanyak. 1519 II: Joannes Hermolaus Transsilvanus.
■*) V. ö. a főanyak. 1519 II: Joannes Auschut de Corona ; artisták






.Valentinus Pitto Coronensis, dedit 2 er.
Anianus Fabri de Albaregali, dedit 2 er.
Joannes Lanii de Lewoldtx), dedit 2 er.
Martinus Negalicz ex Ivanicli, dedit 2 er.
Joannes Henner ex Honnebacb2), dedit 2 er.
Emericus Madaraz de Poest, dedit 2 er.
Anno Domini 1520, in die sanetoruni Tiburcii et Valeriani 
martirum, electus est in procuratorem Mag. Osvaldus Sawmer, 
sub quo infrascripti incorporati sunt:
Mathias Feltzperger de Zelawbig, dedit 2 er.
Simon Perger Seledwanus 3), dedit 2 er.
Petrus de Nagchorus, dedit 4 er.
Sebastianus de E rdh4), dedit 2 er.
Damianus Toliatoris5), dedit 2 er.
Caspar Pomerus ex Wienschaw 6), 2 er.
David Polner ex Valle Agnetis, dedit 2 er.
Petrus Aurifabri ex Scliesburga, dedit 2 er.
Georgius Schöffler ex Transilvania7), dedit 2 er. 
Steffanus Thomedich de Zagraria (!), dedit 12 er. 
Johannes Bonus de Corona, dedit 2 er.
Andreas Nerglinger de Carpona, dedit 2 er.
Andreas Stymel de Carpona, dedit 2 er.
Lucas Funificis de Corona, dedit 2 er.
Blasius de Merica, dedit 2 er.
- Leonhardus Ursinus de Notelitzs, dedit 2 er.
Caspar Figulus ex Gemnitzs, dedit 2 er.
Axitonius Faschag ex Gemnitzs, dedit 2 er.
Georgius Knob de AVischaw, dedit 2 er.
' Otmarius Greb ex Smigen, dedit 2 er.
Franciscus Nadetzy, dedit 2 er.
Andreas de Moragh8), dedit er.
0 Y. ö. a főanyak. 1519 II: Joannes Lanii de Leonrodt; artisták 
anyakve 1519 II: Joannes Lanii de Leweid.
*) V. ö. a főanyak. 1519 II: Joannes Henner de Hanenbach.
3) Y. ö. a főanyak. 1517 II: Simon Sartoris de Solt avia / artisták 
anyakve 1517 I I : Simon Sartoris ex Seletavia ; (— Scheletau Morvaorgban).
*) V.- ö. a főanyak. 1520 I: Sebastianus de Erdtbd.
5) V. ö. a főanyak. 1520 I : Damianus Doleatoris ex Puscht.
«) ,V. ü. a főanyak. 1519 I: Caspar Pumius ex Penischau.
') V. ö. a főanyak. 1520 I : Georgius Sehe fer de Holcznaw ( =  Alzen). 
8) V. ö. a főanyak. 1519 I: Andreas Pethe de Moragkki.
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Paulus Bohemus ex Polonia*), dedit 2 er.
Burganus Vischemir* 2), dedit 2 er.
Simon Klampher3), dedit 2 er.
Petrus Scheyder de Grumitzs 4), dedit 2 er.
Sub procuratia Leonardi Dobrohost Gemnicensis, artium 1520 II 
magister et utriusque juris licentiati, intitulati sunt infrascripti 
seolares, 1520:
Joannes Doleatoris ex Schespurga, 2 er.
Anthonius Arent Transsilvanus5), 2 er.
Anthonius Tardai Transsilvanus, 2 er.
Michael Lessko Silesita6), 2 er.
Simon Molitoris ex Budweiß7), 2 er.
Nicolaus Blaha ex Budweiß, 2 er.
Sub procuratia Mag. Thome Wall Cibiniensis, estivali 1521 1 
tempore 1521, seolares infrascripti intitulati sunt:
Thomas Gemmarii Cibiniensis8), dedit 2 er.
Johannes Prawn ex Coloswar, dedit 2 er.
Caspar Cibeleus Warasdiensis, dedit 2 er.
Silvester Saz de Medgyes, dedit 2 er.
Clemens Kwkw ex Cilia9), dedit 2 er.
Johannes Wey sei de Wratislavia, dedit 2 er.
Petrus Quinqueecclesiensis, dedit 2 er.
Valentinus Tanczner de Ternavia, dedit 2 er.
Yolfgangus Gyglinger Stiriensis10), dedit 2 er.
') Gyanitliatólag azonos a főanyakönybe 1519 II bejegyzett Paulus
de Polna-v&l.
3) V. ö. a főanyak. 1519 II: Burganus Bischemier de Ternis.
s) V. ö. a főanyak. 1520 I: Simon Klamphar de Brunna.
4) V. ö. a főanyak. 1517 I : Petrus Scheider de Cremnicia.
*) V. ö. a főanyak. 1520 II : Anthonius Arnoth Transsilvanus.
«) V. ö. a főanyak. 1519 I: Michael Lesco ex Nissa.
7) V. ö. a főanyak. 1519 II: Simon Molitoris de Biderpol alias
Widow, Bohemus; az artisták anyakönyvében 1519 II: Simon Molitoris 
Widoff (Widenpoll, Vederpollen, Budweis mellett).
8) Bacc. 1526 T, 88. 1.
») Y. ö. a főanyak. 1518 I I : Clemens Кики de Mettling Carniolanu 
(ehez a lapszélen : Ad nationem Austriacam. Mathematicus et canonicu 
Viennensis obiit 1541). — Y. ö. 190. 1., 1535 I.
10) V. о. a főanyak. 1519 I . (A u stra le s): Vuolfgangus Güglingen 
ex Pruckh (ehez a lapszélen : Civis in montanis Hungáriáé).
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1522 I
Yenceslaus Frédiiig de Budweyß, dedit 2 er.
Johannes Purkman ex Ternavia, dedit 2 er.
Midiael Rothman ex Sehesburg, dedit 2 er.
Bartholomeus Eckel de Budweyß, dedit 2 er.
Stephanus de Cottanna, dedit 2 er.
Georgius Modrusiensis, dedit 2 er.
Yenceslaus Kreiß ex Radysch, dedit 2 er.
Petrus Peyrl de Schlawinx, dedit 2 er.
Martinuk Fischer ex Schwaynicz Silesius, dedit 2 er. 
Johannes Czerthey Colocensis, dedit 2 er.
Johannes Mercatoris de Byrthalben. dedit 2 er. 
Cristannus Dreus de Riquino, dedit 2 er.
Emericus Fux de Riquino, dedit 2 er.
Sub procuratia Mag. Jacobi Transsilvani intitulati sunt 
infrascripti scolares:
Frater Thomas ordinis divi Benedicti, professus mona­
sterii Pechwaradiensis de Ungaria *), dedit 2 cr.
Marcus Horfner de Cibinio, dedit 2 cr.
Petrus Krech ex Mullemhach, dedit 2 cr.
Hieronimus Dindorffer, dedit 2 cr.
Georgius Swarcz 2), dedit 2 cr.
Emericus Niczer Soproniensis 3), dedit 2 cr.
Caspar Judenfeind^ dedit 2 cr.
Cristofferus Sichart. dedit 2 cr.
Frater Nicolaus. Allexander4), dedit 2 cr.
Baltasar Preysser5), dedit 2 cr.
Johannes Waradinus, dedit 2 cr.
Daniel. Franck 6), dedit 2 cr.
Stephanus Sagrabiensis, dedit 2 cr.
Andreas de Panckata, dedit 2 cr.
Martinus Pantonius, dedit 2 cr.
Thomas [de] Warczek, dedit 2 cr.
q Y. Ö. a főanyak. 1521 II: Fr. Thomas О. S. В. ex Pechwar- 
badina, jurista.
s) Y. ö. a főanyak. 1522 I: Georgius Schwartz de Glotz.
3) =  Niger. V. ö. a főanyak. 1522 I: Emericus Schwartz de Sempronio.
4) V. ö. a főanyak. 1522 I: Fr. Nicolaus de Schornegbar, professus 
in monasterio' S. Egidii (— Abbatia S. Aegidii de -ftimigio).
5) V. Ö. a főanyak. 1521 I: Baltasar Preiss Sabariensis. 
e) V. o. a főanyak. 1518 II: Daniel Franck ex Gólss.
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Achacius Ramlaytter [ex Forchtenau | *), dedit 2 civ 
Michael Roínagayczam, dedit 2 er.
Stephanus Sagrabiensis, dedit 2 er.
Thomas Bakoczy 2), dedit 2 er.
Georgius et pedagógus eius, 4 er.
Dom. Stephanus de Chalacz3), dedit 2 er.
Philippus de Ysaakiby4), dedit 2 er.
Johannes de Zacken, dedit 2 er.
Johannes de Etliman, dedit 2 er.
Johannes Braschoviensis, dedit 2 er.
Paulus Braschoviensis 5)> dedit 2 er.
Eustachius [de] Brossen, dedit 2 er.
Sub procuratia Leonardi Dobroliost, juriuni doctoris, lb2 
scolastici subscripti intitulati sunt, anno Domini 1523 :
Servatius Haberkorn Transilvanus 6); 2 er.
Valentinus Scheleß Cibiniensis, 2 er.
Valentinus Chere Colocensis, 2 er.
Stephanus Budensis, 2 er.
Barnabas Tharhos Sabadkeyensis7), 2 er.
Franeiscus Domahedi, 2 er.
Valentinus Kul Transilvanus8), 2 er.
Georgius Lanii Transilvanus 9), 2 er.
Michael de Welawar, 2 er.
Egidius Herman Transilvanus 10), 2 er.
Michael Pestiensis, 2 er.
Petrus Transilvanus n), 2 er.
') V. ö. a főanyak. 1521 II: Achatius Ramieitter ex Forchtenaw.
2) Tán azonos ama Bakocz Tamással, a ki 1539-ben zágrábi 
prépost volt. Vagy iráshiba tán Barhóczy helyett ? Egy Barkóczy Tamás 
1547-ben JMartinuzzi embere volt.
•"■) V. ö. a főanyak. 1521 I: Stephanus Galatz Transsilvanus.
*) V. ö. a főanyak. 1522 I: Philippus [de] Isac; artisták anya­
könyve 1522 1 : Philippus [de] Isaac.
5) Tán azonos a főanyakvbe 1521 II beirt: Paulus Teli ex Bolken- 
dorff-fal (=  Volkány, Brassó mellett).
e) V. ö. a főanyak. 1522 II : Servatius Hahernckhron de Insula.
’) V. ö. a főanyak. 1522 IT: Barnabas Tharhas de Sabathcka.
s) V. ö. a főanyak. 1522 I I : Valentinus Khoel de Sches Transilvanus.
9) V. ö. a főanyak. 1522 II : Georgius Lanii de Stoltznburg.
10) V. ö. a főanyak. 1522 I : Egidius Her топ de Prosdorf.
” ) V. ö. a főanyak. 1522 II : Petrus Hudiadinus Transilvanus.
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Paulus de Tokay, 2 er.
Paulus Caroli de Scharwar, 2 er.
Benedictus de Albaregali, 2 er.
Simon de Belinns *), 2 er.
Gregorius Jauriensis, 2 er.
Valentinus Zalaiensis2), 2 er.
Stephanus Zagrabiensis3), 2 er.
Michael de Crisio, 2 er.
Franciscus Panassy, 2 er.
Frater Nicolaus ex Zamagwar, 2 er.
Stephanus de Keresthur, 2 er.
Franciscus Miscolcius, 2 er.
Gregorius Varadi, 2 er.
Thomas Varadi, 2 er.
Stephanus Vespriniensis, 2 er.
Petrus [de] Hazag, 2 er.
Johannes de Zestereg4), 2 er.
Gregorius de Debrecze5), 2 er.
Ladislaus Paulovich de Slobodczina, 2 er.
Martinus Cibiniensis, 2 er.
Cristophorus Medveseher de Bistritia, 2 er.
Nicolaus Huzar de Marcelhaza, 2 er.
1524 i Sub procuratore Mag. Petro Sempronio aliter Sandperg
inscripti sunt, qui sequuntur, tempore estivali, anno salutis 
nostre 1524:
Emericus Soldos Baranyai, 2 er.
Nicolaus Zagrabiensis, 2 er.
Paulus Hegfalwy, 2 er.
Georgius de Zeged, 2 er.
’) У. ö. a főanyak. 1523 I: Simon Fabri de Belenes.
2) V. ö. a főanyak. 1522 II: Valentinus Salaj de Salonvant : 
artisták aktái III. 129. föl. (1522 II) Dom. Valentinus Salainus de 
Salanvara, art. bacc. studii Cracoviensis, in conventorem Burse Ungaro- 
rum electus est (1523, ápr. 7).
3) A Zagrabiensis után egy kihúzott és igy olvashatatlan szó követ­
kezik, mely Lectoris lehetett. A taksa is törülve van és »pauper« meg­
jegyzéssel pótolva.
4) V. ö. a főanyakönyvben 1522 II e hosszú czíinmel: Johannes 
S ehester dradinus- de Sala Sehest er der adinus.
5) V. ö. a főanyak. 1522 1: Gregorius de Dabrasyn, és főanyakv. 
1523 II: Gregorius Mescherus de Debretzen.
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Albertus Thordai, 2 er.
Petrus Colocensis, 2 er.
Gáspár Hunyadi, 2 er.
Urbánus [de] Nemethi'), 2 er.
Stephanus de Gaalzeech . . . 2)
Johannes de Welkenye, 2 er.
Mathias Tholnay, 2 er.
Mieliael de Zeged3), 2 er.
Michael de Thwra, 2 er.
Andreas de Farkashegy, 2 er.
Andreas de Kwthus, 2 er.
Albertus de Felthoth, 2 er.
Stephanus Kereki, 2 er.
Johannes de Heresnye, 2 er.
Caspar de Hynoren, 2 er.
Sub Ambrosio Saltzer, tunc procuratore, sequentes sco- 
lastici inscripti sunt anno 1525, estiva mutacione:
Andreas Schagadi, 2 er.
Joannes Sichay, 2 er.
Sigismundus Sichay, 2 er. [ Oo
Franciscus Segedinus, 2 er.
Bonaventura Strigoniensis, 2 er.
Demetrius Temeschiensis, 2 er.
Paulus Szinndiensis, 2 er.
Franciscus Vesprimiensis, 2 er.
Dom. Petrus Nemet4) et Dom. Blasius Maegereschi, 
testamentarii Michaelis de Dioseg, defuncti feria secunda post 
Assumptionem gloriose Virginis Marie, obtulerunt naeioni 
Ungarice ex testamento eiusdem unum dorenum Ungaricalem 
in auro pro candelis et ceremoniis eiusdem nacionis et memoria 
eiusdem defuncti, et quoniam florenus defecerat in iusto pon­
dere, adiecerunt 10 cruciferos in moneta. *)
*) У. ö. a főanyak. 1524 I r Urbanus Lentzess de Nemetlii.
2) Taksa nincs.
3) V. ö. a főanyak. 1524 Г: Michael Geseginus (Segedinus helyett!) 
Bangotz.
*) Gyaníthatóan azonos a föntebb 158. 1. (1504 II) bejegyzett: 





1525 и Sub procuracia Mag.’Joannis Auritabri Yarasdiensis sub­
scripti intitulati sunt, anno Domini 1525, mutacione hyberna: 
Michael Helwig Silesius J), dedit 2 cr.
Venceslaus Kameniczkliy, dedit 2 cr.
Volfgangus Pellionis de Olmuncz, dedit 2 cr.
Georgius de Tholna, dedit 2 cr.
Ambrosius Clementis Lectoris de Doboz, dedit 2 cr. 
Nicolaus Waiss de Libenthal Silesius, dedit 2 cr.
1526 1 Sub procuratia Leonardi Dobrohost, utriusque juris doc-
toris, infrascripti scolares intitulati sunt, anno 1526:
Thomas de Tapi Zenth M arthy2), 2 cr.
Johannes Zegecliensis, 2 cr.
Georgius de Zehauze 3). cr.
Thomas de Yihel, filius Ladislai Sarwas4), 2 cr. 
Georgius Grangia Zagrabiensis5), 2 cr.
Petrus de Kunitz, 2 cr.
Stephanus Agh de Giula, 2 cr.
Stephanus Ztarchensis, 2 cr.
Franciscus Giulai6), 2 cr.
Georgius Seraphin Bisninensis 7), 2 cr.
Johannes Heyn Transilvanus, 2 er.
Andreas Wiczei Colosvarinus, 2 cr.
Gabriel Giulai, 2 cr.
Ambrosius Schink Halwilegensis8), 2 cr.
Yolffgangus Berghaimer Yratislaviensis, 2 cr.
Benedictus [de] Damus Transilvanus, 2 er.
’) Y. ö: a főanyak. 1519 Г: Michael Helhlickh ex Nissa.
-) V. ö. a főanyak. 1524 I I : Thomas Parvus de Тару (Táp, (íyőr- 
Szent-Márton mellett).
3) Y. ü. a főanyak. 1525 II: Georgius de Seherge.‘
Ь Y. ö. a főanyak. 1525 I I : Thomas Sarbas de Viliéi.
5) Tán azonos az 1527 I-ban a főanyakvbe bejegyzett Canonicus 
Georgius Graynga de Capella-xal. Grangia vagy Graynga végett 1. 
Magy. Tan. a bécsi egyet. Buclap. 1832. ez..művem 67. 1. 6. jegyz.
*) A főanyakvbe 1525 I I : Franciscus Lanificis de .Tula és Fran­
ciscus Fax de .Tula vannak beírva.
') V. ö. a főanyak. 1525 I: Georgius Seraphim Pistriciensis..
. s) V. ö. a főanyak. 1517 I: Ambrosius Schenckh de Transilvania ;
artisták anyakve 1 о 17 I: Ambrosius Pincémé de Holsrelegen.
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Petrus Murator de Simán, 2 er.
Paulus Henrwasser ex Olomutz J), 2 er.
Mag. Petro Sandtperg procuratore per tempus hyemale 1526 и 
anni virginei partus 1527 :
Laurentius Thyß Transsilvanus* 2), dedit 2 er.
Sub procuratia Mag. Osvaldi Säumer-sequentes seolastici 1527 i 







Thomas Altenberger ex Transilvania 5). fol. 80b
1527. Sub procuracia Doctoris Michaelis Pannonii de 1527 ir 
Premartbon intitulati:
Stephanus [de] Marczaly6), solvit kr. 2.
Franciscus Rayky, solvit kr. 2.
Simon de Olah, solvit kr. 2.
Andreas de Kerezthur, solvit kr. 2.
Sub procuracia Mag. Joannis Aurifabri Varasdiensis in- 1528 i 
frascripti sunt intitulati sub estiva mutacione anni 1528:
Gregorius de Simonthornya7), dedit er. 2.
Stephanus Ventey, dedit er. 2.
Sub procuracia Mag. Osvaldi Säumer infrascripti sunt 1529 1 
incorporati, anno 29 :
Benedictus de Bozona, dedit 2 er.
Johannes Zendi de Kapos, dedit 2 er.
9 Valószínűen iráshiba Kleinwasser helyett. V. ö. artisták anyakve 
1523 II: Paulus Kleinwasser Olomucensis.
s) V. u. artisták anyakve 1524 II : Laurenczius Tys (Ц Mousehna.
3> A követk. tanulók egyikénél sincs a beiratk. díj odaiegyezve.
4) Vagy Job. de A. '< ( - Egres V )
") Valószínűen Nagy-Szebenbú'l; v. ö. a Névnmt. Cibinium alatt.
'■) V. ö. fdanyak. 1527 Г1 : Stephanus de Marczaly.
7) Egy GregoriuS' Sabo ex Schimondorna már 1514 II előjön a 














Michael de Petthry, dedit 2 cr.
Gregorius Minimus de Sagrabia J), dedit 2 cr.
Emericus Zakan Zegedinus, dedit 2 cr.
Benedictus Comyathinus, dedit 2 cr.
Franciscus Abstemius de Tbolna, dedit 2 cr.
Emericus de Rymazambath, dedit 2 cr.
Stephanus Kaaraz de Wyzkeleth, dedit 2 cr.
Sub procuracia Ambrosii Saltzer, licenciati, subscripti 
incorporati sunt, anno 1530:
Petrus de Poschega, dedit 2 cr.
Joannes de Papa3), dedit 2 er.
Sub proeuratia Mag. Osbaldi Sawnier subscripti incor­
porati sunt anno etc. 1532:
Andreas Transilvanus de civitate Mégis, dedit 2 cr.
Blasius Prodaviginus; dedit 6 den.
Nicolaus Gyuroy, dedit 2 cr.
1534. Sub proeuratia Mag. Thomae Scbroffenstayner 4). 
qui propter defectum suppositorum nationis nostre Ungarice 
in festo sanctorum marti rum Tiburtii et Valeriani in procura­
torem electus est, anno 1534:
Matheus Hentzi de Mackó, 8 den.
Caspar Sackban Segediennsis, 8 den.
Demetrius Themeswari ex Themeswer, 8 den.
Victorinus Wenzezlayz Gabriensis, 8 den.
1535. Sub proeuratia Mag. Clementis Kuckytz 5) Carnio- 
lani, qui — propter negotia varia et offitia universitatis, cum 
supposita nationis Ungarie subire procuratiam non poterant, 
— sum electus in festo sanctorum martyrum Tiburtii et Va­
leriani, 'hii sunt inscripti et incorporati:
9 Y. Ö. főanyak. 1528 I : Georgius Mininius de Sagrabia.
2) E procuratorság pontosabb keltezése lehetetlen, mert a 14 
rubrika egyikében sincs még egyszer bejegyezve. Az »anno 1580« meg­
jelölés az 1529-ik év második felére is illik.
3) Tán azonos a főanyakvben 1528 I előjövő Nobilis Johannes 
Papa ex Lettscovia nevű scholarissal.
*) Y. ö. a főanyak. 1514 II (A u stra les közti: Thomas Sehrofen­
stainer ex Ruspach.
r>) Y. ö. 183. l.T 9. jegyz.
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Joannes Sapharickh de Vereucae. vir nobilis, 76 den.
Franciscus Hassagi de Zala *), nobilis iuvenis et abbas. 
64 den.
Stephanus Jo de Thatba, 16 den.
Franciscus Strigoniensis, Corearii filius2). 8 den.
Matheus, 8 den.
Matheus Kinchesch de Thisavarsan, ‘8 den.
Stephanus Dersfy de Serdahel, iuvenis nobilis, 60 den.
Valentinus Laczowitz de Buchinch3), 8 den.
Sub procuracia Ambrosii Saltzer, licenciati, electi in festo 
Colomanni anno 1535, sequentes nacioni incorporati sunt:
Stephanus Balthasar de Chepal4), 2 er.
Stephanus | de] Kchopatz, 2 er.
Stephanus de Zegedino, 2 er.
Sub procuracia Francisci Emricli üppaviani, arcium et 
medicinae doctoris et electi nacionis procuratoris in Sabatho 
ante Palmarum anni 1536:
Nicolaus Fabri Czenadinus, dedit er. 2.
Petrus Kysz Quinqueecclesiensis5), 2 er.
Caspar de San Gebhard, 2 er.
Matheus [de] Sanducz, 2 er.
Urbanus de Pyspeky, archidiaconus Mosoniensis et ca­
nonicus Jauriensis c), 2 er.
Gregorius Simmichinus, 2 er.
Emericus [de] Botka, 2 er.
Sub procuracia Mag. Joannis Aurifabri Varasdiensis, in 
die Tiburcii et Valeriani electi anno 1537, infrascripti intitu- 
lati sunt:
Joannes Harschar Brunnensis Moravus7), 2 er. dedit. 9
9 Y. ö. a főanyak. 1535 i : Nobilis Franciscus Haschay.
3) Y. ö. a főanyak. 1535.1: Franciscus Coriarii Strigoniensis.
'■') Y. Ö. a főanyak. 1535 I: Valentinus Latschcovitsch de Wotischicz.
*) V. ö. a főanyak. 1535 11 : Stephanus Kapoli Ungarns.
5) V. ö. alább 1542 11, 196.-1.
«) V. ö. a főanyak. 1535 I I : Urbanus Zuhuri, canonicus et archi­
diaconus Jaur inen sis.
’) Ellenben a főanyakvben 1537 I: Joannes Harson de Brunna 
Ungarns. — Bacc. h i á n y z i k  (utólagosan tamquam baccalarius 1550 II, 





















Gáspár Fromik de Boleslavia x), 2 cr. dedit.
Sub procuracia Joannis Sorani, arcium et medicinae 
doctoris, in feria sexta ante dominicam Palmarum electi anno 
1538, sequentes nacioni intitulati sunt:
Cosmas Brodaryth, nobilis, 8 cr.
Georgius de Botka, nobilis, 8 cr.'
Gabriel Cbeley, prepositus minor Quinqueecclesiensis, 8 cr.
Matheus Kalman, provisor domus Slesitarum * 2), 2 cr.
Georgius Fabri Otmocbovianus, arcium liberalium bacca­
laureus, examinator Aurei montis, 4 cr.
Bonaventura Eysener Olomucensis. 2 cr.
Anthonius Nisus Cepusiensis3), 2 cr.
Stephanus Gulay, 2 cr.
Simon Myndzentinus e Sylisio, 2 cr.
Georgius Baykodi de Bachymegyr, 2 cr.
Ambrosius Eeles de Mosdos4). 2 cr.
Nicolaus Zlobodinus de Sclavonia, 2 cr.
Blasius Zelainay de Sclavonia, 2 ci.
Facit sol. 6, er. I.5)
Anno 'Domini 1538, in die divi Colomanni martiris, electus 
est in procuratorem nationis Hungarie Mag. Osbaldus Säumer, 
sub quo infranotati scolastici inscripti et incorporati sunt:
Michael Egersaginus, 8 den.
Thomas Longavalensis6), 8 den.
Anno Domini. 1539, in die sanctorum martyrum Tiburcii 
et Valeriani, electus fuit in procuratorem inclyte nacionis I n ­
gáidé Joannes Aurifaber Varasdiensis, sub quo infrascripti in 
nacionis album adscripti sunt:
Baltazar Begins, dedit 2 cr.
9 Iráshiba Franck helyett; v. ö. főanyak. 1537 I: Gáspár Franck 
dó Boleslavia.
2) V. ö. a főanyak. 1537 I : Mattheus Khalman, canonicus reguláris 
Vratislavie in arena ad B. Virg.
s) V. ö. a főanyak. 1535 I : Anthonius Nisus de Eltschovia.
*) V. ü..a főanyak. 1538 I: Ambrosius Ealus Vngarus
s) 46 krajczár, 4 den.-iával számítva, 184 den. vagy 6 sol. (30’den.- 
jával) és 4 den,
c) V. ő. a főanyak. 1538 I I : Thomas Transiivaniensis ex Longavallc.
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Vitus Eybniczer x), dedit 8 den.
Gregorius de Veresmarthon, 8 den. — -^Oo
Michael de Narsandt Miklosch, 8 den.
Joannes de Felnemthi, organista, 8 den.
Emericus Gulay, 8 den. •
Emericus de Gradecz, 8 den.
Lucas Varadinus, 8 den.
Gregorius ex Pescht, 8 den.
Ambrosius Transilvanus de Khykelwaiy 8 den.
Joannes Horoczy, 8 den.
Blasius de Pischko, 8 den.
Andreas Thury, 8 den.
Martinus Orbonay, 8 den.
Mag. Jacobus Haß 2), 8 er.
Franciscus Vier Pancothanus, 2 er.
A Mag. Oswaldo, 4 er.
Stephanus Gavay, nobilis3), 2 sol den.
Anno ab incarnato Oristo 1539. in die Cholomanni mar­
tins, electus est in procuratorem nacionis Ungarie Ambrosius 
Saltzer, sub quo infrascriptorum nomina in eandem náci on em 
data sunt:
Gallus Maalath de Morabytzan4), 2 er.
Nicolaus de Esther, 2 er.
Joannes Gotfridus Soravianus, 2 er.
Andreas Cosmas de Bogasda5), 2 er.
Mathias Borsas Barodinus, 2 er.
Mathias Hoynach Wattherkhesy6), 2 er.
Paulus Marckha de Sarwär, 2 er.
Joannes Czulakius de Ludbregh, 2 er.
9 Y. ö. a főanyak. 1535 II: Vitus ЕуЫпдег Moravus. 1540 I-ben 
(194. 1.) még egyszer be lön a nemz. anyakönyvbe igtatva.
9 V. ö. az artist, aktáival 1537 II: Die 23. Nov. Jacobus Has 
Bohemus, studii Lipsiensis magister, repetivit in aula universitatis. — 
Főanyakv. 1537 II: Jacobus Haß, Magister Lipsensis natione Boemus. 
— Az őt megillető helyet a Magisterek közt már föntebb 54. 1. 1538 II 
elnyeré. L. egyébiránt még a jegyzetet is 1550 II-höz (204. 1.).
s) Y. ö. a főanyak. 1539 I: Steph. Havai Hungarus, nobilis. — 
L. fönt 04. 1.
9 Maalath, Maileth-búi javítva. Y. ü. a főanyakvel 1539 I I : Gallus 
Maylath de Moravitschan.
9 V. ö. a főanyak. 1539 II: Andreas Cosmas de Wogdasch.
9 V. ö. a főanyak. 1539 II: Mathias Bathorkezy Haynay.








Anno a Christi nativitate M DXXXX, die Tiburcii et 
Yaleriani, est electus in procuratorem nacionis Ungaricae Fran- 
ciscus Emericus, arcium et medicine doctor, sub quo infra- 
notati sua nomina ad nacionem predictam dare voluerunt: 
Yitus Eybnicerus Moravus x), 2 cr. 
i Joannes Genge de Samaria, 2 cr.
Ladislaus Kelkechy, 2 cr.
Paulus Golda de Suinolia, 2 cr.
•Bartholomeus Pelli de Segeth, 2 cr.
« Benedictus Schomorth de Schomoria2), 2 cr. 
i Georgius Hozuthothi, 2 cr. 
k. Mathias [de] Feydwar, 2 cr.
Joannes Bunchiani,-2 cr.
Yencelslaus Ereyburg Budwicensis 3), 2 cr.
Thomas Andres Bölislawiensis4), 2 cr.
Georgius Crispinus ex Slesia5), 2 cr.
Philippus Wig Glogowiensis6), 2 cr.
Michael Alexander Batisinus, 2 cr.
4 Martinus Yalentekoych de Gentli Erstbeth 7), 2 cr. 
у Mathias Saffar de Kyrth. 2 cr. 
x Joseph Lippay Albensis, 2 cr. 
j Lucas de Chwoz, 2 cr.
Joannes Chywzy, 2 cr.
i Melchior Chywzy, 2 cr.
Joannes Kozarvary Transii vanus, 2 cr.
G e o r g iu s  C a s te l la n fy , 2 c r .
Stephanus W arath de Samaria, 2 cr.
Andreas Kalmar a Debrecsen, 2 cr.
Stephanus Zalay Albensis, 2 cr.
, ' • n’) Már föntebb 1539 I, 193. 1.
2) Y. 6. a főanyak. 1539 I: Benedictus Ziomer Samariensis.
3) Y. ö. a főanyak. 1540 I: Vencesilaus Freywald Budeviciensis, 
pauper, gratis ad pre.ces Dorn. Joannis Hasenburgii.
*) V. o. a főanyak. 1539 I: Thomas Andres Poleslaviensis Slesita 
(— Boleslau).
s) Y. ö. a főanyak. 1537 II: Georgius Graus de Otmocho Silesius. 
,;) ЛЬ ö. a főanyak. 1537 I I : Philippus Wick~äc Waltersdorff .Slesita. 




Gabriel Bamfi*) 2 er.
Franciscus Nicola * 2 3) Transiivani, 2 er.
M ic h a e l  J u l a y  2 e r.
Sub procuratia Mag. Osbaldi Sawmer infrascriptus sco- 
laris intitulatus est, anno etc. 40:
Dom. Jacobus Litteratus Budensis, dedit 16 den.
Anno Domini 1541, in festo divorum Tiburcii et Vale­
riani, electus fuit in procuratorem nacionis Joannes Aurifaber, 
sub cuius officio infrascripti sunt intitulati:
G re g o r iu s  M o liay , 2 e r.
Andreas de Belawar, 2 er.
G re g o r iu s  S a r t s c h id a y ,  2 e r .
Oswaldus Nagh Eczerzigius8), 2 er. '
Mathias Thathay, 2 er.
M ic h a e l  S ib a k , 2 e r.
Georgius Danowicz ex Croacia 4), 2 er.
L u c a s  D a m a c h i  ex  Z a m o k o ß , 2 e r.
Simon Presl Brunensis, 2 er.
Item octava Augusti anni 1541 vita defunctus est vir cla­
rissimus juris utriusque Doctor Leonhardus Dobrohost, unus 
ex regimine senatus regii et universitatis superintendens prin­
cipalis.
Anno Domini 1541, in die divi Colomani martins, elec­
tus est in procuratorem nationis Hungarif Mag. Osbaldus 
Sawmer, sub quo infrascripti scolastici sunt incorporati:
Paulus Aigner Brunnensis5), 2 cr.
A n d r e a s  B e c k h  e x  B o s e n w e rg , 2 c r .6 *)
’) У. <3. fó'anyak. 1539 I: Gabriel Bamffi Transilvanus, nobilis.
-) V. ö. főanyak. 15-39 П: Franciscus Micola Transsilvanus de, 
Samos falva.
3) У. ö. főanyak. 1547 II: Osbaldus de Egeseck Valentini Natligi 
eiusdem oppidi films.
4) V. ö. artist, anyakve 1541 I: Georgius Dakobitsch ex Croatia. — 
Басс. 1548 I (Georgius Draschovicius), 201 1. a sckolarisok közé beírva és 
a foanyakv. 1547 II: Georgius Drascovicius Croata, baccalarius Craco- 
viensis, ebhez a lapszéli jegyzet: Archiepiscopus Colocensis, administrator 
episcopi Zagrabiensis, S. B. E. cardinalis dehinc factus ; Mag. 1549 I, 
54. 1. (Georgius Drascovicius Croata.)
5) A főanyakvben 1541 II e lapszéli jegyzet olvasható: J. V. Dr. 
et advocatus.
6) Itt ismét egyike következik Fráter Vincentius Andronikus egy­















o k t. 13.
1561, 
febr. 12.
1542. Procurante Valentino Scheidelwitzig Silesio, oriundo 
ex Briga civitate, jurium doctore, in die Kolomanni electo, 
referente se et subscriptum in album nationis Hungarice nec 
non subsequens monumentum suis conterraneis et amicis in­
timis ponente.
Joannes Kys Quinqueecclesiensisx), nobilis, inscriptus in 
presentia fratris sui, nomine Petri Kys Quinqueecclesiensis, 
qui tum erat a secretis reverendissimo archiepiscopo Strigo- 
niensi* 2 3), quique supra sub procuratore Doctore Francisco 
Emerich intitulatuss), dedit 60 den.
Caspar Ursinus Velius Sweinnicensis4), artium ac pliilo- 
sophi§ doctor, insignis poeta et orator, utriusque lingue tam 
doctissimus, quam, uti eius monumenta palam indicant, elo- 
quentissimus; is ubi Italiam reliquerat ac magno nostro Erasmo 
aliquantisper convixerat, pererrataque Germania, Sarmatia, 
publice Immaniora hic professus es t; item Homerum, totius 
cyclopaediae fontem, privatim quibusdam amicis efflagitanti­
bus hebdomadatim fere singulos libros Homericos doctis sclioliis 
enarravit. Mox ab Bliomanorurn, Hungarie et Boemiae rege Fer- 
dinando in liberorum suorum praeceptorem ac historiographum 
suum accitus, Elizabethamque, regiam filiam, quae anno 1543, 
mense Maio regi Sigismundo Sarmatico nupsit, seorsim insti­
tuit. Is inquam, tantus vir ac philosophus, 5. die Martii anni 
1539 mane sub 6. hora amissus est, neque qua morte periit 
satis constat; alii sibipsi conscivisse mortem, alii meditabun­
dum. ut assolebat, inambulantem ripa Danubiana 5) delapsum, 
alii deiectum in Danubium, alii autem veneno sublatum esse 
aiunt, idque ex multis coniecturis, quas brevitatis ergo recensere
electus fui ego Frater Vincentius Andronicus Traguriensis Dalmata, 
ordinis Praedicatorii, sacrae theologiae atque philosophiae Doctor, in pro­
curatorem Hungaricae nationis, nihil recepi a praedecessore, preterquam 
hunc librum, quem die 12. February 1561 per bedeilum missum, immo 
repetitum cum magna instantia, recepi, sed neque ladulam neque peccu- 
niam mihi exhibuit Dom. Doctor Paulus Fabricius praedecessor.«
') L. föntebb 64. 1.
2) Várday Pál, esztergomi érsek, 1527—1549.
3) 1536 I; 1. föntebb 191. 1. -
4) V. ö. főányakv. 1515 II : Caspar Ursinus Schweidnicensis, 
ebhez a lapszéli jegyzet: Doctor, poeta, regius historiographus, uxoratus.
5) Danubiana későbbi kéztől a lapszélre toldva.
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supersedeo, colligunt. Huic opinioni postrem§ et ego suf­
fragor.
Joannes Soranus, Silesius, ex oppido Sora natus, artium 
ac medicine doctor; is postquam flamma Posonii ei omnia' 
bona cum aedibus absorpserat, dedit hic nomen suum in facul­
tatem medicam atque, tribus filiis relictis ex uxore nobili, cor­
reptus febri anno 1540 in mense Junio animam efflavit.
Antonius Mela Vratislaviensis, artium ac medicine doctor, fol. 8 2b 
in utraque lingua exercitatissimus, qui Eidyllia Theocriti no­
bili carmine latiné fecit, quo reverendissimum Joannem Fabri 
episcopum Viennensem donavit, multasque orationes Demo­
sthenis, principis Grecorum oratorum, quas ego vidi, latinitate 
donavit, post Turcicam obsidionem Viennensem Posnaniae 
grecas et latinas literas professus est, dehinc Marpurgi in 
Hessia; postremo relicto Patavio Italo, ubi mihi convixit, rediit 
in Germaniam, medicus peritissimus in urbe Braunsweig anno 
1541 prematura morte moritur.
Sub procuratia Mag. Osbaldi Sawmer infrascripti scola- 1543 i 
stici intitulati sunt, anno etc. 1543:
Joannes Wylaky, 16 den.
Franciscus Pesthi, 12 den.
Georgius Ladom *), 12 den.
Demetrius Ladom, 12 den.
Georgius Iso de Papa, 12 den.
Martinus Kermendi* 2), 12 den.
Mathias Czako3), 12 den.
Franciscus Strigonius4), 12 den.
Michael Hrussoczi, 12 den.
Hieronymus Bornemissa, 16 den.
Michael Segveres, 12 den.
Nobilis Joannes Khuna5), 12 den.
Nobilis [...] Khuna de Cunstat, 16 den.
Joannes Vaschonius6), 12 den.
q V. ö. a főanyak, 1542 I: Georgius Lode Silesius.
2) Y. ö. a főanyak. 15481: Xobllis Martinus Khremendi(b évvel utóbb!).
3) V. ü. a főanyak. 1543 I I : Mathias Zacko de Peudt, nobilis.
*) V. ö. a főanyak. 1544 I : Franciscus Strigonius, familiaris
reverendissimi Domini Strigoniensis.
6) Látszólag azonos a következővel.
я) V. ö. a főanyak. 1542 I: Joannes Vasconius Moravus.
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Joannes Frantzs *), 12 den.
Matheus Diernner Moravus 2), 12 den.
Joannes Sclavus de Alba Pariete, 12 den.
Thomas [a] W arda8), 12 den.
Martinus Breimer Bistriciensis Transylvanus, 12 den.
1543 и Anno 1543. Valentino Scheidelwitzig ex Briga Silesiae,
juris utriusque doctore, procuratorio munere brumali admini­
strante, subsequentes scholares incorporati sun t:
Simon Hortulani Pragensis, 8 den.
Tlnomas Rhomanus Pragensis, 8 den.
Valentinus Albinus Nissensis Silesius, 8 den. *.
1545 I Sub procuratia Mag. Osbaldi Säumer infrascrip ti sunt
intitulati sub estiva mutacione, anno etc. 1545 :
Michael Raycyany4), dedit 12 den.
Joannes [de] Ide, nobilis, dedit 12 den.
Stephanus a Kyslonyk, dedit 12 den.
Nicolaus Streit, dedit 8 den.
Michael Blasevich, dedit 8 den.
Exposita5) : Predicatoribus pro exequiis 3 sol. Pedello 
de officio Ladislai et pro defunctis 28 den. Pro sex intima­
tionibus 48 den. Pro candelis 4 den. Pro officio Ladislai regis 
4 sol. Facit summa 1 tál. 1 sol. 20 den.
1546 I Anno Domini MDXLVI, pro mutacione aestivali, ego
Mathias Cornax electus sum in procuratorem Hungaric§ na­
tionis, relati autem in album nationis Hungarice, me procu­
rante, sunt studiosi subscripti:
Philippus Thonai Ungarns, studiosus, dedit 4 den..’ 
Gregorius Trnaviensis, studiosus, 4 den.
Petrus Barkowicz Croata, 4 den.
') V. ö. a főanyak. 1549 II (az A u s t r a l e s  közt): Joannes Fran- 
cius nobilis Dalmata (6 évvel később!).
О У. ö. a főanyak. 1543 I : Matheus Tier ner ex Eybitschitz; artis- 
ák aktái 1545 I: Mathaeus Dierner alias, ex vero patre Redarius. —- 
Bace. 1550 II, 89. 1. ; Mag. 1551 I (Mag. Matheus Rhedarius Moravus) 
a scholarisok közt 204. 1.
s) Y. ö. a főanyak. 1539 I I : Thomas Ungarixs a Varda.
*) У. ö. a főanyak. 1546 II: Michael Rayhezani Nitriensis.
5) A kiadások elszámolása tulajdonkép a XIV. szakaszba tartozik.
4 A%lih (i vielt p. 2SG.
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Martinus Bekri SclavusQ, 4 den.
Georgius Dumbrinus Sclavus, 4 den.
Georgius Yiscalatinus Ungarns, 4 den.
Andreas Cepetniky Ungarns2), 4 den.
Ex liis bedellus accepit 8 den. Pro deferenda ladula 
dedi bedello gr. 1.
Sub3) hoc meo officio bec digna perpetua memoria ad- 
notare volui, quandoquidem in id tempus inciderunt. Bellum 
inter invictissimum Cesarem Carolum Quintum et Germanic 
seditiosos et coniuratos principes, qui sub iniusto tutand? reli­
gionis et repellend? imperatoriae tirannidis titulo ad centum 
millia militum subito, quoniam iam dudum id moliti erant, 
conflarunt, Cesari Rienes Batisbonam exercitum longe infirmiorem 
habenti, se opposuerunt, ne Augustam obsideret, quae et ipsa 
gravissimo crimine les? maiestatis deliquerat. Cesar paulatim 
exercitum auxit, propius adcessit, cesserunt coniurati. Ventum 
est eo, ut ad bombardarum iactus vicinitatem utraque castra 
ponerentur, certatum utrimque levibus prolusionibus, caesi ex 
utraque parte non ita multi. Jam deinceps conflictus iminet, 
robustissimus uterque exercitus. Aliquod oppida coniurati 
coeperunt, recepit Cesar. Tirolenses etiam loca duo munita, 
que Augustani rapuerant, recuperarunt. Preter h?c ad boc 
usque tempus nihil magnopere memoria dignum gestum est. 
Scripsi autem hoc mense Septembri huius anni 1546; coepit 
autem bellum hoc moveri a Cesare prope finem mensis Junii 
eodem anno.
Mense Junio, die 30., lapidibus Vienn? et per aliquot 
vicina miliaria pluit, quorum aliqui habebant pondus semilibr?, 
ut a b 4) hominibus fide dignis accepi, ego autem ipse con­
trectavi maiores ovo gallinaceo, vidi cadentes tripla magni­
tudine, sed casu dissipatos.
Mense Augusto, dies mihi adnotata non est, inaudita to­
nitrua exaudita, fulgura ex diversis coeli regionibus fulgentia
0 Sclavus részben kivakarva.
-) Y. ö. főanyak. 1545 I: Andreas Zupetzuckynus.
3) A következő tudósítás tulajdonkép а XIV. szakaszba tartozott 
volna ; de a nemzeti anyakönyv eredeti beosztás-terve régen feledségbe ment.
4) Az ab szócska után hét sort nyilván maga a szerző vakart ki, 












visa, per integram noctem usque ad duas horas post exortum 
solis, nemo autem hominum tam horrend^ et diuturn^ tempe­
statis Vienn^ meminit.
Mense eodem die septima, insperatae plane hoc tempore, 
rediere locust^, qu§ adeo dense urbem Viennensem pretervecte 
sunt, ut solem obscurarint densa umbra; duravit eorum vola­
tus ad integram horam, idque a meridie circiter horam tertiam; 
consedere, ut relatum est, in Moravia et Bohemia.
Anno Domini etc. 1547, Mag. Oswaldo Sawmer procura­
tore existente, commutatione estivali, infrascripti scolares in- 
titulati sunt:
Georgius prespiter de Clielek Szentpeter, filius Valentini 
Chumbol1), dedit 12 den.
Andreas Bokonogiensis Sclavus 2), dedit 12 den.
Benedictus Egregius, dedit 12 den.
Emericus Petrocinus3), dedit 6 den.
Johannes Peszer Soproniensis, dedit 6 den.
Melchior Faber Slesius Othmochensis, dedit 8 den.
A n d r e a s  S le s i ta  M i l ic ie n s is 4), d e d i t  12 d e n .
Marti[n]us Slesita Wratislaviensis, dedit 8 den.
Mathias [de] Mikulier 1 _ dedit 4 den.
M a th ia s  T h a rn o c z y  | ^ 1 0 a tb  d e d i t  8  d e n .
Johannes Jurischitzy, dedit 8 den.
Georgius Petro ab Zagrabia5), dedit 6 den.
•Paulus Skhelich- Zagrabiensis 6), dedit 8 den.
Johannes Paludeus .de Superiori Lindva, dedit 8 den.
Matheus Peltzs Bohemus,. dedit 8 den.
M a r  t in u s  E c k l  B u d b i t i a n u s  7), d e d i t  8 d e n .
P Y. ö. a főanyak. 1546 И : Dom. Georgius Chombol de Chyregg 
Zenthpheher, presbiter ( =  Chyregszentpeter-Szőreg).
2) Лг. ö. a főanyak. 1546 II: Andreas a Boggnokh. — Басс. '1549 
I, 88. 1.
3) Y. ö. a főanyak. 1547 I: Emericus Petrocinius a Superiori 
Lindva. — Басс. 1549 1, 88. 1. (Emericus Linduensis, Sclavus.)
*) Y. ö. a főanyak. 1547 1: Andreas Miliciensis Silesita ; artisták 
auyakve 1548 I: Andreas Hydropolita Millitziensis. — Bacc. 1549 I, 
88. 1.
e) Y. Ö. a főanyak. 1545 II: Georgius Petroviensis.
6) V. ö. a főanyak. 1545 II: Paulus Scaliz Sacravoniensis.
'•) Y. Ü. a főanyak. 1546 I: Martinus Ekhl Bodvicensis Bohemus ; 
Bacc. 1548 I, 201. 1. (hibásan a scholarisok közé igtatva).
" UApY;. fftf-iV  £
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Exposui: Item pro officio divi Latislay 4 sol. Item pro 
quatuor intimationibus 8 cr. Item pedello 16 den.
Anno Domini MDXLVTII, pro mutacione aestivali, ego. 
Michael Fabri Silesius, artium ac philosophiae doctor, electus 
sum in procuratorem nationis nostrae Hungaricae, cui nationi, 
me procurante, subscripti studiosi in titillati sunt:
Georgius Draschkovicius, baccalarius * ), 16 den.
Martinus Eckl Budwicianus, baccalarius2), 16 den.
J o h a n n e s  S c h ig e r  ex  S ig e d in o , 8 den .
B e n e d ic tu s  S c h a f a r  e x  E g e rc z ik . 8 d e n .
Johannes Kereczini de Kanafolde, 8 den.
M a th ia s  B u tz e n i tz  d e  Z a g r a b ia ,  8  d en .
M a r t in u s  G o t t h a r t  d e  L a c o s , 8 den .
Johannes Erischko Budwicianus, 8 den.
T h o m a s  S z a k a c z  ex  S a r v a r ,  8 d en .
Johannes Plemenithoycz a Warazindo, 8 den.
G e o rg iu s  S ir rm y e n s is ,  q u o n d a m  c a p e l la n u s  L u d o v ic i  re g is  
in  re g io n e  B u d e n s i, 8 d en .
Stephanus Zakalinczi a Czasina3), 4 den.
Stanislaus Musca Polonus, tunc temporis universitatis 
Viennensis pedellus4), 0.
Anno Domini 1548 predictus iamiam Michael Eabri 
Silesius eodem anno pro mutacione hyemali continuavit suam 
procuratiam in die Colomanni martiris.
Anno Domini M DXLVIIII, me Mag. arcium liberalium 
Osvaldo, tunc temporis electo procuratore genealogi^ Hunga- 
ricc, eiusdem provincia perfungente ac tunc existente, in album 
studiosorum se submitentes inscripti sunt:
Joannes Vespriniensis Hungarus, dedit 2 cr.
J o a n n e s  H e r m a n  d e  K a s s o v ia , d e d i t  2 e r.
S te p h a n u s  d e  Z e p e t tn e c k ,  d e d i t  2 c r.
') L. föntebb 195. 1., 1541 I; itt hibásan a scholarisok közé igtatva.
-) L. föntebb 200.'1., 1547 I ;  szintén hibásan a scholarisok közé 
igtatva.
s) V. ö. a főanyak. 1547 II: Stephanus Sakalintzi, sacellanus Dorn. 
Nicolai Olahi cancellarii Regie Majestatis etc. in Hungária.
*) V. ö. a főanyak. 1543 1 у Stanislaus Musca Cracoviensis gratis, 










Stephanus Chakocinus Sclavus, cledit 2 er.
Gregorius Boynychych Croata *), dedit 2 er.
Martinus Bemer Hungarus, dedit 2 er.
Demetrius Zaladinus Hungarus2), dedit 2 er.
Colomanus de Keimend Hungarus. dedit 2 er.
Gabriel Literatus Sclavus 3), dedit 2 er.
Simon Phallekreph Coronensis. 2 er.
Joannes Starchay Hungarus4), 2 er.
Ladislaus Stwff Cybiniensis, 2 er.
Paulus Yiteez Segeswariensis, 2 er.
Blasius Chepregiensis Hungarus, 2 er.
Mathias Murakewzy Sclavus, 2 er.
Joannes Feoldwari Transilvanus, 2 er.
Paulus [de] Nowak Sclavonus6), 2 er.
Gregorius Kupetz Somoliensis Sclavus6), 2 er.
Joannes Colosvarinus Hungarus, 0 dedit.
Mathias a Zachezamye, 6 dedit.
Franciscus Literatus Hungarus, 2 er.
Joannes Lubych Croata, 0 dedit.
Gregorius Yespriniensis Hungarus, 0 dedit.
Papius Dormani Hungarus 7), 0 dedit.
Nicolaus Tholnensis Hungarus, 0 dedit.
Petrus Keglevith de Busin, 2 er.
Simon Keglevith de Busin8), 2 er. dedit.
Stephaniis Zegedinus Hungarus, 0 dedit.
Anno Domini MDL, sub me Cristophoro Hermanno, 
artium liberalium magistro, tunc temporis electo procuratore 
nationis nostr§ Hungarice, subse.quentes studiosi in álbum 
studiosorum inscripti sunt:
’) Y. Ö. a főanyak. 1548 I I : Gregorius Bolnyczycz, nobilis.
2) V. ö. a főanyak. 1547 II: Demetrius de Merenye Saladinus.-
s) Y. ü. a főanyak. 1548 II: Gabriel Songorgi Sclavus, nobilis.
4) V. ö. a főanyak. 1549 I (az A u s t r a l e s  közt!): Joannes Star-
chaj Schlavus ; artisták anyakönyve 1549 I: Johannes Ztarchay Sclavus.
B) Y. ö. a főanyak. 1547 II: Paulus ■ Harmonick ex oppido Novack 
dioccsis Strigoniensis.
6) Ismét beírva 1555 I-ben, 207. I, (Gregorius Kupetz Simeliensis 
Hungarus).
7) Y. ö. a főanyak. 1549 I:  Paulus Dorman, nobilis.
8) V. ö. a főanyak. 1549 I: Petrus [e t]  Simon Kegle wit z fratres
■ de Busin, Croatae domini.
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Stephanus Pallfy, canonicus ecclesie Zagrabiensis, de­
dit 6 er.
Bartholomeus Zobolicz Sulpovensis, artium baccalarius1),
er. 4.
Johannes Frisco Bohemus, baccalarius, 4 [er.]
Abraham Seyler Silesius, baccalarius * 2), 4 er.
Sorobabel Zendi, studiosus, 2 er.
Paulus ex Pest, 2 [er.]
Mathias Zerbeni, 2 [er.]
Borianus Platis Bohemus, 2 [er.]
Cristophorus Knospe Olomucensis, 2 [er.]
Martinus Zendoscarinus Ungarus3), 2 [er.]
Andreas Czeperneki de Sala, 2 [er.]
Georgius Tarkowicz Schlavus, 2 [er.]
Sebastianus Winckler Nissenus, 2 [er.]
Casparus Kresturinus Hungarus4), 2 [er.]
Benedictus de Teyle Hungarus5), 2 [er.]
Joannes Liceus Pachoviensis6), 2 [er.]
Joannes Baborse Hungarus, 2 [er.]
Christophorus Herzcog Ungarus, 2 [er.]
Joannes [de] Saka Ungarns, 2 [er.]
Georgius Magnus Hungarus, 2 [er.]
Gregorius Paleck Ungarus, 2 er.
Anno Domini 1550, pro mutacione hyemali, in die Colo- iőóo n  
manni martiris, ego Mag. Joannes Harscher Brunnensis Mora- kt°°i3 
vus electus sum in procuratorem nationis Hungaric^, in qua 
quidem mea procuratia gratis intitulatus est infrascriptus iuve- 
nis, ob id videlicet, quod communis archyducalis collegii fa­
mulus tunc temporis fuerit et quia omnino pauper erat:
Blasius HorlenOwicz Welikinus.
0 У. ö. a főanyak. 1548 II: Bartholomeus Zobolicz Stulpowiensis ; 
artisták anyakv. 1549 П : Bartholomeus Sobolytz Croata.
-) У. ö. a főanyak. 1549 II: Abraham Seeler-, artisták anyakv. 
1549 II: Abraham Sehr Silesita; artist, actái 1549 II: Abraham Seeler 
Nissenus bacc. — Mag. art. és Dr. med. 1566 I, sckolarisok közé irva, 
208. 1. ' .
3) V. ö. a főanyak. 1549 I I : Martinus Zentgorthartinus.
0 У. ö. a főanyak. 1549 П : Gasparus Vámos ex Kerestur.
5) V. ö. a főanyak. 1549 II: Benedictus Khosma de Tyrie.









Sub hoc meo officio obiit nobilis atque clarissimus vir J a ­
cobus Hasius Pilsanus Bobemus, artium ac philosophiae magister 
Lipsensis, celeberrimae huius nostrae academiae Viennensis 
syndicus. Obiit autem sexto die Novembris, hora duodecima 
noctis, die vero septima Novembris infra secundam et ter- 
ciam horam pomeridianam sepultus est. Cuius anima Deo 
vivat. Anno ut supra 1550.
Anno a nato Redemptore mundi 1551, pro mutacione 
aestivali, ego Mag. Oswaldus Sawmer in Hungaricae nationis 
procuratorem electus sum, sub quo sequentes invenes ac stu­
diosi inscripti sunt:
Mag. Matheus Rhedarius Mo ravus x), 24 den.
Petrus Goricza Zagrabiensis, 8 den.
Nicolaus Novackh Sclavus2), 8 den.
Laurentius Bobak Sclavus, 8 den.
Matheus Golomboki Ungarns, 8 den.
Simon Steger Pilsnensis, 8 den.
Johannes Gilckho Dubravius3), 8 den.
Suetina Paulinich Sclavus4), 8 den.
Franciscus Posgay Comoroniensis, 8 den,
Sebastianus Molich Sclavus, 8 den.
Thomas Rayschitz Sclavus5), 8 den.
Nicolaus Oroszi Ungarus, 8 den.
Andreas Goli ex H alla6), 4 den.
'Urbanus Rechberger Carniolanus7), 4 den.
'.) V. ö. föntebb 198. 1. 1543 I (Matheus Diernner Moravus).
2) Y. Ö. a főanyak. 1549 II (az A u s t r a l e s  közt): Nicolaus 
Novackh Sclavus.
3) Y. ö. a főanyak. 1550 I (a B l i e n e n s e s  közt!): Joannes Gilgo 
ex Pilsning; artisták anyakve 1551 I: Joannes Gilcho Dobravius Pilsa- 
nus Bohemus.
4) Y. ö. a főanyak. 1550 II (az A u s t r a l e s  közt): Suetina 
Paulinich Histriacus ex Galignana.
5) V. ö. a főanyak. 1550 II (az- A u s t r a l e s  közt): Thomas 
Reitzschitserl Sclavus de Rica.
6) Y. ö. a főanyak. 1551 I ( a R h e n e n s e s  közt): Andreas Goller 
ex Hall Bavarus.
"•) Y. ö. főanyak. 1550 II (az A u s t r a l e s  közt): Urbanué Rech- 
perger Carniolanus ex Civitate Schustan; artisták anyakve 1551 I : 
Urbanus Rechperger ex Stain Carniolanus.
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B la s iu s  K e s n e r  C a rn io la n u s  *), 8 den . 
J o h a n n e s  G lö s e r  G re v e n ta le n s is ,  8 den . 
L a u r e n t iu s  S c h le g e l C a r n i o la n u s * 2), 8 d en . 
J o h a n n e s  V i l i in g e r  S c h u e v u s 3), 8 den . 
P e t r u s  S c h o p ff  C a s c h o v ie n s is 4), 8 d en . 
J o h a n n e s  B u r s a to r i s  C a r n io la n u s 5), 8  den . 
G r e g o r iu s  L a th o m u s  C a r n i o la n u s 6), 7 d en . 
A u g u s t in u s  S ta r e tz  S c la v u s  7), 8 d e n .
M u ta c io n is  h y e m a lis  a n n i  M D L I ,  F r a n c is c u s  E m e r ic u s , 1551 п  
m e d ic in a ru m  d o c to r , f u i t  e le c tu s  in  p ro c u ra to r e m  n a c io n is  
U n g a r ic § , s u b  q u o  te m p o re  e o d e m  sa lv o  o m n ia  te n o r e  p e r ­
s e v e r a r u n t  a c  t a n t a  e t  t a l i a  p e r c e p ta  p r o c u r a to r e m  d e c e r n e n d a ,  
q u a e  s e q u e n t i  o b la ta  s u n t , u t  p a t e b i t 8).
A n n o  a  C h r is to  n a to  m ille s im o  q u in g e n te s im o  q u in q u a -  1552 i  
g esim o  se c u n d o , ego  M a g . C h r is to p h o r u s  H e r m a n  e le c tu s  sum  
in  p r o c u ra to r e m  n a t io n is  U n g a r ic e  p ro  c o m m u ta c io n e  e s t iv a l i  
e t  i n t i t u la t i  ve l in s c r ip t i  s u n t  s tu d io s i  n a t io n is  U n g a r ic e , u t  
s e q u i t u r :
G e o rg iu s  C y rz c a y  D o b r ic e n s is , 8  d e n .
P e t r u s  S a n e t  P a u l i 9), 8 den .
A n d r e a s  T h o o s , 8 d e n  W ie n .
V in c e n t in u s  W e n d a  T r ib o n ie n s is , 8 d en .
W e n c z e s la u s  H i s a r  S c h w a c z o v a  10), 8 d en .
’) Y. Ö. a főanyak. 1550 I (az A u s t r a l e s  közt): Blasius Cost­
ner St у rus.
-) V. ö. a főanyak. 1549 II (az A u s t r a l e s  közt): Laurentius 
Schlägl Carniolanus.
3) V. ö. a főanyak. 1550 1 (a É h e n .  közt): Joannes Fülinger ex 
Hall Sueviae.
*) Y. ö. a főanyak. 1550 I (az A u s t r a l e s  közt): Petrus Schopff.
5) V. ö. a főanyak. 1550 1 (az A u s t r a l e s  közt): Joannes Bursa­
toris Carniolanus.
*) V. ö. a főanyak. 1550 II (az A u s t r a 1 e s közt): Gregorius La­
tomus Carniolanus ex Bischofftackh.
’) V. ö. a főanyak. 1549 I (az A u s t r a l e s  közt): Augustinus 
Staretz Carniolanus.
8) Ez az egész kikezdés törülve van; v. ö. a megfelelő bejegyzéssel 
a XIV. szakaszba (124-i folio).
9) V. ö. a főanyak. 1551 I I : Petrus Senndtpali Ungarns.
10) V. ö. a főanyak. 1551 II: Wenceslaus Chyba Zehabazoba de 
Slapanitz, nob., canonicus Prunnensis et altarista ; artisták anyakönyve 













Petrus Martinoschowicz Croata, 8 den.
Georgius Fidler ex Nova Domo x), 8 den.
Summa facit 14 er.
Anno Domini 1552, pro mutacione hyemali in festo divi 
Colomanni, ego Mag. Johannes Harscher electus sum in Hun- 
garicae nationis procuratorem, sub quo sequentes adolescentes 
inscripti sunt Decembris die 16ma:
Georgius J g y j  yyudwicenses et fratres germani, 16 den.
Gregorius j
Thobias Hass I fratre9 et MoraT1’ 16
Anno Domini 1554, pro mutacione aestivali, in festo di­
vorum Tiburtii et Yalerii, ego Mag. Johannes Harscher electus 
fui in procuratorem nationis praenominatae, sub quo sequen­
tium studiosorum nomina asscripta sunt mensis Maii die 16:
Yalentinus Napwlij Galganczensis Sclavus4), dedit 8 den.
Petrus Sigmondych Zagrabiensis Sclavus 5), 8 den.
Theodoricus Podstazky a Prusinowiz Moravus, 8 den.
Steifanus Thuembach Transilvanus, 8 den.
Albertus Bauzeckh Pardovicensis BohemusG), 8 [den.]
Nicolaus Neuman Nyssenus Silesius, 8 den.
Mensis Junii 23:
AVenceslaus Hodousky Sobieslavinus Boliemus et prae­
positus AVischagradebsis, solvit nationi 1 sol. den.
Caspar Arietinus Bythomiensis Silesius 7), 8 den.
q Y. ö. a fó'anyak. 1551 I I : Georgius Sidler (!) 'ex Neuhaus.
2) A kézirat 85. s 8'6. lev. liiányz.; a szöveg maga épnek látszik. 
s) Y. ö. a fó'anyak. 1552 II: Johannes Hass Brunnensis és Tobias 
Haß Brunnensis. — Itt ismét Frater Vincentius Andronicus kezétől kö­
vetkezik egy nem helyén való irkafirka: «Anno Domini 1560, die sancti 
Colomani, electus fui ego Frater Vincentius Andronicus Traguriensis 
Dalmata, ordinis Praedicat or ii, sacrae theologiae atque philosophiae doc­
tor, in procuratorem Hungarice nationis, et succesi Dom. Doctori Paulo 
Fabricio Silesio, mathematico regio ac professori ordinario, viro omnium 
virtutum genere ornatissimo.-»
4) Másodszor beírva 1555 I-ben, 207. 1.
Б) Szintén még egyszer beírva 1555 I-ben, 207, 1.
6) Másod ízben beírva a legközelebbi évben Г555 I, 207. 1. és mint 
Dr. theol. 1566 II, 210. 1.
7) V. ö. a fó'anyak. 1554 I (a S а x о n e s közt!): Casparus Ari­
etinus Bitonensis Silesius.
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Anno Domini 1554, in die Colomanni, ego Mag. Johan­
nes Harscher in Hungaricae nationis procuratorem denuo 
confirmatus fui.
Anno salutis 1555, pro mutacione aestivali, in festo di­
vorum Tiburcii et Valerii, ego Ladislaus Stuff, doctor medi­
cinarum * 34), electus fai in procuratorem nationis Hungaricae, 
sub quo sequentes studiosi ascripti sunt, mensis Junii die 5°: 
Mag. Paulus Fabricius Laubensis Trexapolitanus pro 
negotio viceprocurationis gratitudinis ergo est inscriptus. 
Vincéntius Wende Treboniensis Bohemus, 8 den. 
Valentinus Napuly Galgonczensis Sclavus ?), 8 den. 
Gregorius Kupetz Simeliensis Hungarus 3), 8 den. 
Nicolaus Donitsch Caprunsensis Sclavus, 4 den.
Albertus Bauzeck Boemus4), 8 den.
Hieronymus Lauterbachius Lobaviensis, 16 den.
Petrus Sigmundicsch Zagrabiensis Sclavus5), 8 den. 
Abrahamus Backscha Scbemnicensis Ungarns, 4 den. 
Casparus Brumanus Croata, 4 den.
Stephanus Jacoblizius Sclavus 6), 4 den.
Nicolaus Zercbeky Ungarus, 4 den.
Bernhardus Kosaricz Sommoliensis Croata, 4 den. 
Joannes Perthin^us Taburta Boemus7), 4 den.
Paulus Hradicensis Boemus, 4 den.
Josephus Bysky de Pesth Ungarns, 4 den.
Joannes a Belawar Ungarns, 4 den.
Nicolaus Greffsky Posagiensis Sclavus, 4 den.
Simon Prastler Otthmochicensis Silesius, 4 den. 
Christophorus Bauzecb Pardubicensis Boemus, 4 den. 
Adamus Hradecenus Boemus8), 4 den.
>) V. o. medicusok aktái III föl. 218a : Ladislaus Stuff Kellincken- 
sis Transylvanus.
г) Y. ö. föntebb 206. 1. (1554 I) 4. jegyz.
3) Y. ö. föntebb 202. 1. (1549 Г) 6. jegyz.
4) V. ö. föntebb 20-6. 1. (1554 I) 6. jegyz., a hol először jelenik
meg a nemz. anyakönyvben.
6) Y. ö. föntebb 206. 1. (1554 I) 5. jegyz.
°) V. ö. a főanyak. 1554 II: Stephanus Jacowlicius Zagrabiensis.
7) V. ö. a főanyak. 1553 I : Johannes Portitor Boemus Tabortci.











Sebastianus Agricona Boemus [de] Thina'1), 6 den.
Wenceslaus de Miglitz Moravus 2), 6 den.
Sebastianus List Cibiniensis, 8 den. Bepetit pecuniam 
ob contemptum nationis. Eius loco deposuit Nicolaus Woll 
Cibiniensis, reverendissimi Dom. arcbiepiscopi Strigoniensis 
Nicolai Olahi sororius, scilicet 8 den. Idem Sebastianus List 
Cibiniensis restituit.
Christopherus Curtius Saganaeus Silesius, 6 den.
Summa facit kr. 33, den. 2.
i;,6a ii Anno Salutis 1565, in die Calmani, ego Ladislaus Stuff.1565, .











Stephanus Makay de Jula, 8 den.
Nicolaus Spaynich Sagrabiensis, 8 den.
Mathias Mayczen Sagrabiensis, 8 den.
Georgius Hottko Tyrnaviensis, 8 den.
Franciscus Kopponokhy Ungarus, 8 den.
Anno Domini 1566, Tiburtii, in procuratorem ego Paulus 
Fabricius, medicinae doctor, Caesaris mathematicus, eligebar. 
Et quia.a clarissimo Dom. Comite Scipione ab Arch in neces­
sariis negotiis avocabar, substitui in feriis Pentecostes clarissi­
mum virum Dóm. Ladislaum Stuff, medicinae doctorem, qui 
pro sua fide et integritate diligentissime functus est pro me 
officio suo suntque inscripti sequentes:
Ex consensu viceprocuratoris clarissimi ac doctissimi viri 
Dorn. Doctoris Ladislai Stuff Dom. Abraham Seyller, artium 
et medicinae doctor, illustrissimi principis ac Dom. . Dom. 
Georgii ducis Silesiae physicus, propria manu se inseruit3).
Henrieus Polanus a Polansdorff Silesius Nissenus A. B.
Benedictus Parkolabius Transsylvanus.
Joannes Mwnchytz Sclavus War[as]diensis.
Nicolaus Eintzmanius Nissenus Silesius.
Joannes Lastesus Waradiensis Sclavus.
e
Joannes Osten Papiensis Hungarus.
q V. ö: a főanyak. 1554 I: Sebastianus Agricola Tinehorsoviensis 
Bohpmus. ■
2) Y. о. a foany. 1554 I : Wentzeslaus Brussius Miglicensis Moravus.
3) V. ö. föntebb 1550 I, 203. 1., a hoi mint baccalarius van beírva.
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Joannes Nesiceus Sagrabiensis x).
Michael Llyppanns Hungarus * 2).
Joannes Thomasno vtich Ewanchensis Sclavus3).
Joannes Wittichius Hirsbergensis Silesius.
Michael de Mikolicz Montisgrecensis.
Michael Salarady Hungarus.
Michael Meznariscli War[asdinus] Sclavus.
Joannes Petrowiz Dombrensis Sclavus.




Andreas Prudentius Schön[brunnensis] Silesius5).
Joannes Banno a Phoenixfelda Pragensis, iuris utriusque 
doctor.
Georgius Pezolt Freystadiensis Silesius.
Joannus (!) Gebei Bregensis Silesius.
Christophorus Gastius Epperiensis Hungarus.
Joannes Zaskowski Novisoliensis Pannonius.
Summa 40 kr.
Accepit ab bis omnibus Horn, viceprocurator 40 cruci- 
feros, quia quosdam gratis inscripsit, quidam er. 1, quidam 
2 solverunt.
Anno post redemptum genus humanum 1566, in die 
Colmani, ego Melchior Engelhart, juris utriusque doctor6), in 
Hungaricae nationis procuratorem electus fui atque subsequen- 
tes literarum cultores in album predietae nationis recepti, me 
hoc munus subeunte, fuerunt:
0 У. ö. a főanyak. Г565 I : Joannes Nesych Dombrensis Sclavus.
2) V. ö. a főanyak. 1565 II: Michael Lypanus.
3) У. о. a főanyak. 1565 I : Johannes Thomascynoivych Iwänychen-
sis Sclavus.
*) V. ö. a főanyak. 1565 I: Johannes Visneus ex Visna.
6) A lapszélen későbbi kéztől: Postea ut magister rursus inscrip­
tus anno etc. [15]74. Vide infra folio 130. —■ У. ö. a főanyak. 1565 II: 
Andreas Prudentius Schönenbrunen sis Silesius; a lapszélen : Alias 
Weyse dictus.
6) V. ö. a juristák anyak. 1565 I : Melchior Englhart de Winschel- 












Adalbertus Bauzek Bohemus1) Jesuita, theologiae doctor, 
gratis quia religiosus inscriptus est.
Ego Melchior Engelhart, cum procuratoris offitio fun­
gerer, memet ipsum inscripsi.
Wencislaus Petrzik Budvicensis Bohemus, cr. 3.
Sebastianus Hetcyrus Budvicensis, cr. 3.
Anno 1624, die 7. Novembris, sub procuratia nobilis et 
clarissimi viri Dom. Christophori Ludovici Weymanni, iuris 
utriusque doctoris, inscriptus est liuic matriculae inclytae 
nationis Hungaricae:
Daniel Ratzik Illawiensis, studiosus logicae, dedit cr. 18.
Anno aerae Christianae 1624, die 12. Novembris, sub 
procuratia nobilis, clarissimi atque consultissimi Dom. Christo­
phori Ludowici Weimanni,-juris utriusque doctoris, ego Joannes 
Seidner, legum studiosus, Lusatius Forstensis, huic matriculae 
inclytae nationis Hungaricae nomen tradidi, pro inscriptione 
dedi 14 kr.
Anno 1629, sub procuratia Dom. Michaelis Hoffmanni2), 
inscripti sunt sequentes:
Joannes Eerdinandus Tittelius Silesius.
Antonius Paulus Eischer Silesius; fuerunt seminaristae, 
nihil dederunt.
Joannes Ludovicus8), philosophiae magister, medicinae 
studiosus, solvit 15 cr.4)
9 L. föntebb 206. 1. 1554 I és 207, 1555 I.
2) У. ,ö: a főanyak. 1596 I: Michael Hoffman Grotgoviensis Sile­
sius. Ehhez későbbi kéztől: Rector magnificus 1621 ex theologica facul­
tate, insignitus doctor atu Viennae 1609, 5. Maii.
3) V. ö. az orvosi kar actáival 1634 : Dr. Joannes Ludwig Glacensis.
4) Itt végződnek a scholarisok beiratkozásai, s következik nehány 
levél (fok 89a—92b indus, s a most hiányzó 94a—96b foliók), melyeket 
ugyané czélra szánt a rubricator. Az üresen hagyott helyet aztán Trescher 
János procurator 1625-ben arra használta, hogy a 160b folión megkezdett 
tudósítása folytatását a 89a folióra írta. Mi azonban ezt nem itt, hanem 
alább, összefüggésben a többivel közöljük.
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Acta procuratorum аЪ anno etc. [Mcccc] liij0.
(1453 I.)
Anno a nativitate Domini nostri Jliesu Christi millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo tercio ego Mag. Joh a n n e s  
M e s s i n g s l o e r  de L e w t s c h a w ,  procurator estivalis, 
percepi, prout in antiqua matricula lacius continetur, 14 flor, 
auri Hungaricales, item 5 sol. den. monete nigre, item ladu- 
lam, continentem pannum funeralem item kystoriam regis 
sancti Ladislai, cum duabus clavibus; item unam elavem ad 
almariam candelarum apud Predicatores, continentem 24 can­
delas minores et 4 magnas nationis eiusdem.
Item habui de intitulationibus1) omnibus et singulis ma­
gistrorum, baccalariorum et scolarium 10 sol. et 4 den. Item 
habui pro candelarum exustione in funeralibus seu exequiis 
Dom. Doctoris Polczmacher, prepositi condam Brmmensis, 
5 sol. den. Item de candelis similiter pro exequiis comodatis 
condam Steffano Ostfy, arcium baccalario, nepoti episcopi 
Strigoniensis, 3 sol. den. Item ex parte candelarum ad idem 
comodatarum2) duobus condam suppositis 24 den. missos per 
Mag. Michaelem de Sancto Nicolao.
Exposita: Misi fieri hanc matriculam novam iuxta plu­
rimarum congregacionum conclusiones et mandata, pro qua 
exposui primo pro papiro 1/3 libr., 6 den.; item pro pergameno 
1/'2 tab; item illuminatori 10 sol.; item pro scriptura, lineatura, 
registration e et laboribus 1 flor. Ungaricalem. Item illigatori 
pro laboribus et singulis attinenciis —. Summa facit — s). 
Item pro festo sancti regis Ladislai predicatori cum quatuor 
fratribus, scilicet Carmelitis, secum adductis, finito sermone 
exposui pro collacione 12 den. pro Trominer; item 4 pro 
cerusis; item 1 pro pane; item 6 pro vino communi; item 12 
pro Trominer; item 1/2 libr. pro laboribus predicatori. Item 
pro ramis et graminibus 2 gr.; item bedellis 4 gr.; item Pre- 
dicatoribus pro officio 1/2 libram. Item advisatus sit quilibet












procurator futurus, ne contingat, quod officium protrahatur 
usque ad horam, qua in bursis comeditur, quemadmodum tem­
pore isto factum fuit, in quo pauci vel quasi nulli conparuerunt.
Proposui in plena congregacione nationis pro statuto ob­
servando de coadiutore procuratoris in folio octavo ante1), ut 
fieret una cistula, in qua abintra esset parvum intersticium 
seu ladula, que clauderetur duabus clavibus, et ibi reponere­
tur pecunia nationis superflua; nam alias statutum illud sal­
vari non potest, eo quod in eadem cista quilibet procurator 
reponere habet pannum funeralem, hystoriam sancti regis 
Ladislai, matriculas etc., quorum cottidianum habet usum. 
Conclusum fuit, ut pro eo convocarentur magistri ad partem 
seniores et quicquid illis appareret, prosequeretur.
Item propositum fuit, quomodo expediret pro honore 
nationis, ut emeretur preciosus ac honorabilis sive decorus 
pannus funeralis propter plurimarum personarum honestatem, 
que sub tali defuncte deferuntur, pro quo emendo Dom. Phi­
lippus de Titzscheu, notarius Krempniciensis, protunc arcium 
baccalarius, suppositum eiusdem nationis, dare promisit, dum 
emeretur, Г flor. Hungaricalem. Conclusum fuit ut supra; sed 
quia pektis supposita disparsit, igitur mansit indeductum.
Item ex quo semel in mutacione decantari debet missa 
defunctorum, petitum fuit, ut determinaretur una dies certa 
pro exequiis prodictis, alias, ut docuit experientia, frequenter 
fuit neglecta, ea quod.neque ad procuratorem yemalem neque 
estivalem extat déterminatio. Conclusio ut supra.
Anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
tercio, in die sancti Chunradi, presentibus honorabilibus viris 
Mag. Valentino de Cáprancia, Nicolao de Noythod et Sigis- 
mundo Schremgin de Késmárk, arcium baccalariis, ego Mag. 
Johannes Messingslor de Lewtschaw, facta sufficienti сот­
ри tacione, presentavi honorabili viro Mag. Thome de Slakn- 
werd 11 flor. Hungaricales iusti et veri ponderis et 77 den.; 
item 4 candelas magnas, item 22 parvas; item ladulam nacio- 
nis cum hystoria sancti regis Ladislai et panno funerali; item 
matriculas, novam et antiquam; item claves.
P L. föntebb a 8. 1.
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Et ego Mag.  T h o ma s  P r y s n e r  de S l a k k e n w e r d ,  
iam prescriptus, fateor presenti cyrographo manu mea propria 
exarato, omnia et singula prenominata me recepisse a venera­
bili Mag. Johanne, precessore meo in procuracia, presentibus 
ibidem preexpressis testibus fidedignis, specialiter rogatis pa- 
riterque vocatis.
(1454 I.)
Ego Mag. Johannes  Rwdel, arcium facultatis, ac ple- 
banus Brassoviensis, inclite nacionis regni Hungarie procurator 
constitutus, anno incarnacionis dominice millesimo quadringen­
tesimo quinquagesimo quarto, in die sancti Georgii martiris, 
recognosco serie presencium me recepisse a reverendo viro 
Mag. Nicolao de Noytliod nomine procuratoris Mag. Thome 
Preysner, procuratoris precedents, 12 flor. Ungaricales et 
33 den. Wyenn.; item 4 candelas magnas et 22 parvas; item 
ladulam nacionis cum hystoria sancti regis Ladislai ac panno 
funerali; item matriculam novam et antiquam nacionis; item 
duas claves pro candelis aput fratres Predicatores, presentibus 
ibidem reverendis viris Mag. Nicolao Kylhaw de Corona, Mag. 
Stephano Türck de Schenck, Mag. Lasaro de Cibinio, specia­
liter ad hoc vocatis, pariter et rogatis.
Secuntur exposita pro honore et comodo nacionis: Item 
2 gr. pro frondibus et graminibus; item pro collacione predi- 
catoris et bedellorum 7 g r.; item bedellis 4 gr.; item predi- 
catori x/2 libram; item fratribus Predicatoribus 1/'2 libram; 
item 2 sol. pro missa defunctorum; item unam mediam libram 
pro ladula nova cum duabus seris1).
- . (1454 II.)
Ego Mag. Blasius Hóbsch de Meyrpot  parc ium 
Transs i l van  ensium, inclite nacionis regni Hungarie procu­
rator constitutus, anno incarnacionis dominice millesimo qua-
q Itt ismét Fr. Vincentius Audronicusnak egy — decies repetita — 
bejegyzése következik :
Anno Domini 1560, in festo divi Colomani, electus fui ego Frater 
Vincentius Andronicus Traguriensis Dalmata ordinis 'praedicatorii, sacrae 
theologiae atque philosophiae doctor, in procuratorem Hungaricae nationis 
et succesi Dom. Doctori Paulo Fabricio, mathematico regi maiestatis, 












ju n . 27.
dringentesimo quinquagesimo quarto, in die sancti Colomanni 
martiris, recognosco serie presencium me recepisse a reverendo 
viro Mag. Johanne Rwdel, plebano de Corona, procuratore 
precedent!, 11 flor. Hungaricales et 20 den. Wienn.; item 4 
candelas magnas et 22 parvas; item ladulam nacionis novam 
cum hystoria sancti regis Ladislai ac panno funerali; item 
matriculam novam nacionis; item duas claves pro candelis 
aput fratres Predicatores, presentibus ibidem reverendis viris 
Mag. Johanne de Corona, plebano ibidem, et Mag. Stephano 
Turck de Schenck, specialiter ad hoc vocatis et rogatis.
Exposita: Item misi fieri 22 candelas parvas de novo, 
pro quibus exposui 4 flor. Hungaricales et 3 sol. et 4 den. 
Item 2 gr. pro reportacione candelarum ad ecclesiam fratrum 
Predicatorum et pro bittumine libri.
(1455 i.)
Ego Mag. Andreas  de Buda, canonicus ecclesie Wes- 
primiensis etc., indite nacionis regni Hungarie procurator 
constitutus, in die beatorum Thiburci et Valeriani, anno in- 
carnaeionis Domini millesimo cccc0 quinquagesimo quinto, re­
cognosco serie presencium me recepisse a reverendo et hono­
rabili viro Mag. Blasio Hobsch de Meyrpotb, parcium Trans- 
sylvanensium, procuratore precedente, 7 flor. Hungaricales et 
70 den. Wienn.; item 4 candelas magnas et 22 parvas; item 
ladulam nacionis novam cum historia in pergameno sancti re­
gis Ladislai ac panno funerali; item matriculam nacionis novam 
cum antiqua; item duas claves pro candelis ad fratres Predi­
catores, presentibus ibidem honorabili viro Domino Nicolao de 
Gathaloucz, baccalario artium et canonico dicte ecclesie Wes- 
primiensis, et discreto Georgio de Buda, similiter baccalario 
in artibus, ac Sigismundo et Johanne de Brassovia, suppositis 
dicte nacionis Hungarie, specialiter ad hoc rogatis et vocatis.
Exposita pro honore et comodo nacionis: Item pro fron­
dibus 18 den. Pro collacione sermocinatoris et bidellorum 
51 den. Item fratribus Predicatoribus in die sancti Ladislai 
4 sol. Item sermociniste similiter 4 sol. Item bidellis 4 gr. 
Item pro anniversario suppositorum defunctorum г/2 libram. 
Item tempore mandati generalis nacionis bidello pro collacione
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8 den. Item tempore compoti 13 den. et resignando officium 
mee procuracie in manus honorabilis viri Mag. Blasii Hobsch 
de Meyrpothx) coram discreto baccalariando Laurencio de 
Themesvar et aliis pluribus, dedi eidem Mag. Blasio 7 tíor. 
auri et 5 sol. den.
(1455 II.)
Ego Mag. Luca s  de Alba  resignando bona nacionis 
Hungarie in manus Mag. Jacobi de Cibinio dedi 7 fior. Hun- 
garicales et 8 sol. et 18 den. cum libris et ladula una cum 
duabus clavibus et 24 candelis.
(1456 I.)
Et ego Mag. Jacobus de Cibinio prescriptus reco­
gnosco me bona nacionis predicta a prenotato Mag. Luca per­
cepisse coram reverendis viris Gregorio de Quinqueecclesiis et 
Tboma Thanhauser de Cibinio, arcium magistris.
Exposita: Item post lectionem statutorum pro collacione 
2 gr. Item in vigilia sancti Ladislai pro frondibus et grami­
nibus 2 gr. Item Predicatoribus pro officio cantato 1/2 libram 
den. Item predicatori 1/2 libram den. Item pro intimacionibus 
scriptis 2 gr. Item bedellis pro eorum serviciis in festo pa­
troni 8 gr. Item famulo bedelli, qui multum cucurrit 2 gr.'
Item resignando officium procuracionis mee, electus est 
in procuratorem nacionis Mag. Nicolaus de Noytod, cui assi­
gnavi in presencia magistrorum bona nacionis infrascripta: 
Primo ladulam cum duabus clavibus, in qua fuerunt matricule 
nova et antiqua, hystoria sancti Ladislai regis et pannus 
funeralis et 7 fior. Ungaricales et 5 sol. den., 21 den.; item 
24 candele parve et 4 magne.
(1456 II.)
Ego Mag. Nicolaus  de Noythod,  substitutus secundo 
die beati Laurencii martiris, et de novo electus in festo beati 
Colomanni martiris in procuratorem nacionis prefate, fateor et 
recognosco hec singula, ut premittitur, recepisse a venerabili 
Mag. de Cibinio, presentibus ibidem Magistris Luca de Alba,
J) Föltűnő, hogy a procurator ezúttal e l ő d j e  kezébe teszi le 




















Michael de Feketh, Gregorio de Zala et Petro de Corona, 
principaliter ad id vocatis et requisitis.
Item ab intitulatis magistris, baccalariis et scolaribiis 
simul computatis bábui 11 sol. den. et 25 den. Vienn.
Ego Mag. Nicolaus de Noythod, canonicus Albensis, ele­
ctus in procuratorem nacionis Hungarie anno Domini 1456, in 
festo Colomanni martiris, resignando bona nacionis eiusdem 
venerabili et egregio viro Mag. Stephano de Lechnicia, doctori 
in medicinis, procuratori electo in festo Tyburcii et Valeriani 
martirum, dedi eidem 8 flor. Tlngaricales, 9 sol. et 16 den. 
Vienn., ladulam cum utraque matricula, hystoria sancti regis 
Ladislai, panno funerali, 24 candelis parvis et 4 magnis repo­
sitis in ecclesia Predicatorum; item claves ad ladulam et can­
delas, presentibus ibidem venerabilibus viris arcium liberalium 
Magistris Petro de Apoldia Inferiori, Petro de Corona et 
discreto baccalario arcium Tlioma de Izdencz.
(1457 I.)
Ego Mag.  Stephanus,  arcium et medicine doctor, ele­
ctus procurator nacionis, ut premittitur, fateor omnia et sin­
gula recepisse a magistro prefato, ut premittitur, presentibus 
quibus sqpra.
Exposita: Item pro vino veteri 16 den., novo et semellis 
51 /2 den. Item bedello 2 gr. Item in electione mea 9 den. pro 
vino. Item pro frondibus in die sancti Ladislai 8 sol. Item 
pro sermone 1/2 libr. 'Item in resiguacione procuracie 16 den.
Ego Mag. Sthephänus, doctor medicine, resignavi officium 
procuracie nacionis Hungarie in die Colomanni martiris, anno 
Domini 1457, resignando bona nacionis eiusdem venerabili viro 
Mag. Petro .de Apoldia Inferiori, 8 flor. Hungaricales et 10 sol. 
et 10 den. dedi eidem coram honestis viris Mag. Blasio de 
Meyerpot, Mag. Paulo de Corona et Dom. Leonhardo bacca­
lario de Corona, ibidem presentibus.
(1457 II.)
Ego Mag. P e t r u s  de Appo l d i a  Infer ior i ,  electus 
in die sancti Colomanni martiris, anno 1457, in procuratorem 
inclite nacionis Hungarie, recognosco me predicta [bona] nacio­
nis a prefato Mag. Stephano recepisse, ut premittitur, presen­
tibus testibus quibus supra.
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Item habui de candelis quatuor maioribus 1 sol. den.
Ego Mag. Petrus de Appoldia Inferiori, electus in pro­
curatorem nacionis Hungarie anno Domini 1457, in festo sancti 
Colomanni martiris, resignando bona nacionis eiusdem honora­
bili viro Mag. Michaeli de Feketli, procuratori electo in festo 
Tiburcii et Valeriani martirum, dedi eidem 9 flor. Hungarica- 
les, 6 sol. et 25 den. Wienn., ladulam cum utraque matricula, 
hystoriam sancti Ladislai regis cum panno funerali etc., pre- 
sentibus ibidem venerabilibus viris Mag. Luca de Alba regali 
et Mag. Johanne Molner de Cibiiiio.
(1458 i.)
Ego Mag. Michael  de Feket l i ,  electus procurator na­
cionis in festo Tiburcii et Valleriani martirum anno 1458, ut 
premittitur, fateor omnia recepisse predicta a prefato Mag. 
Petro, presentibus testibus quibus supra. Item predictus pro­
curator Mag. Petrus de Apoldia presentavit mihi dumtaxat 
21 candelas de minoribus, quia 3 dicit amissas, et per pre- 
decessores ei non presentatas, et nescio per quem et quomodo, 
quia fuit motum in congregacione generali nacionis, sed ma­
gistrorum paucitas pro tunc permisit indiscussum.
Exposita: Item pedello artium 4 den. tempore convoca- 
cionis nacionis, quia in intitulatione adiuvit. Item de candelis 
habui 50 den. Item pedellis dedi 6 gr. Item pro frondibus 
in die sancti Ladislai regis 14 den. exposui. Item pro colla- 
cione 30 den. et obulus. | Item magistro, qui fecit sermonem, 
1 /2 libr. Item fratribus Predicatoribus tempore celebracionis 
festivitatis sancti regis Ladislavi */2. libr. Item reformando 
candelas nacionis, semel pro cera 13 sol. 18 den., famulo 4 den. 
Item laboratori candelarum solvi 5 sol. 12 den., fanmlo pro 
bibalibus 5 den. et facte sunt quatuor candele magne et quatuor 
minores, quia de minoribus Mag. Petrus tempore compoti dixit 
tres fuisse amissas et ei per predecessorem non presentatas. 
Item pro collacione cura Mag. Petro, dum pro candelis ambu­
lavimus, 16 den. dedi pro vino, 5 pro merosis cum simula. Item 
fratribus Predicatoribus pro anniversarii celebracione a/2 libr. den.
Ego Mag. Michael de Feketli, in festo Tiburcii et Vale­
riani martirum anno Domini 1458 in procuratorem nacionis 



























Johanni de Kolpergh, procuratori nacionis eiusdem, electo in 
festo sancti Colmani, dedi 7 flor. Hungaricales cum 57 den., 
ladulam cum duabus seris, panno funerali cum utraque matri­
cula et hystoria sancti regis Ladislai et 25 candelis minoribus 
et 4 maioribus, in presencia honorabilium virorum Mag. Petri 
de Apoldia Inferiori et Mag. An dree de Sancto Georgio.
(1458 II.)
Ego Mag. Johannes  de Gol tperg,  in procuratorem 
nacionis Ungarie in festo Colomanni electus, computacione 
facta per Mag. Michaelem de Feketh, procuratorem nacionis 
eiusdem mutacionis immediate precedentis, coram viris vene­
rabilibus Mag. Petro de Appollia et Mag. Andrea de Sancto 
Georio suprascripta recepi.
Ego Mag. Johannes de Goltperg, in festo Colmanni mar­
tins anno Domini M° CCCC0 lviii electus in procuratorem na­
cionis Ungarie, resignando bona eiusdem, dedi venerabili viro 
Mag. Paulo de Corona, procuratori nacionis Ungarie, electo in 
festo Tiburcii et Valeriani martirum, dedi eidem 3 sol. den., 
20 den., 7 flor. Ungaricales, ladulam cum duabus seris, conti­
nentem pannum funeralem cum utraque matricula, hystoria 
sancti regis Ladislai, 25 candelis minoribus cum 4 maioribus, 
iu presencia venerabilium virorum Mag. Andree de Polonia, 
Mag. Petri de Appollia, Mag. Thome de Cibinio.
(1459 I.)
Ego Mag. Pau l us  Bo t k i n  de Corona,  in procura­
torem nacionis Ungarie in festo Tyburcii et Valeriani mar­
tirum electus, computacione facta per Mag. Johannem de Golt­
perg, procuratorem nacionis eiusdem mutacionis immediate 
precedentis, coram viris venerabilibus Mag. Andrea de Polonia 
et Mag. Petro de Appollia suprascripta recepi.
Exposita: Item pro festo sancti regis Ladislai predicatori 
cum duobus magistris secum adductis et duobus waccalariis, 
finito sermone, exposui primo pro collacione 24 den. pro vino, 
secundo 14 den. exposui pro una octava vini, tercio pro se- 
mellis 4 den., quarto pro merusis 10 den., quinto pro grami­
nibus et ramis 22 [den.], sexto pro servo, qui aportavit gra­
mina et ramos 4 den., septimo pro bedellis 4 gr., octavo pro 
intimacionibus scriptis 12 den. Item Predicatoribus fratribus
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tempore celebracionis festivitatis sancti regis Ladislai */2 libr. 
den. dedi. Item pro monacho, qui fecit sermonem, eciam 
1/2 libr. den. dedi.
Ego Mag. Paulus de Corona resignavi officium procuracie 
nacionis Hungarie in die Colomanni martiris anno Domini M° 
quadringentesimo quinquagesimo nono, resignando bona eius­
dem nacionis venerabili viro Mag. Thome de Cibinio 6 flor. 
Ungaricales, 7 sol. den. cum 19 den., ladulam cum duabus 
seris, continentem pannum funeralem cum utraque matricula, 
hystoriam sancti regis Ladislai, 25 candelas, 4 scilicet maiores 
et 21 minores, coram honestis viris Mag. Petro de Apoldia 
Inferiori, Mag. Anthonio de Corona et Dom. [Michaele] ple- 
bano de Insula Christiana, ibidem presentibus.
(1459 П.)
Ego Mag.  T h o m a s  T h a n h a w s e r ,  alias A l t e n n -  
b e r g e r de Cibinio, electus in procuratorem nacionis Hun­
garie tredecima die mensis Octobris, videlicet in die sancti 
Colomanni martiris, conputacione facta per reverendum virum 
Mag. Paulum de Corona, procuratorem eiusdem mutacionis 
immediate precedents, coram viris scientificis Mag. Petro de 
Appoldia Inferiori, Mag. Anthonio de Corona et Dom. Mi­
chaele, plebano de Insula Christiana, suprascripta percepi cum 
effectu, anno Domini M° CCCC0 lix0.
Exposita: Item in computacione facienda per magistrum 
supranominatum exposui pro magistris computacionem talem 
audientibus 56 den. pro vino et assatura, item in congregacione 
magistrorum de nacione in quadam causa exposui 24 den. pro vino.
Ego Mag. Thomas de Cibinio, in festo sancti Colomanni 
martiris anno Domini millesimo quadringentesimo quinquage­
simo nono in procuratorem inclite nacionis Hungarie electus, 
resignando bona nacionis honorabili Mag. Andree de Polonia, 
procuratori nacionis eiusdem electo in festo sanctorum Tiburcii 
et I Valeriani martirum, dedi 6 flor. Hungaricales boni auri et 
iusti ponderis cum 6 sol. et 14 den., ladulam cum duabis seris, 
continentem pannum funeralem cum utraque matricida, hystoriam 
sancti regis Ladislai, 25 candelas, 4 videlicet maiores et 21 mi­
nores, coram viris venerabilibus ac scientificis Mag. Johanne 
de Goltperg, Mag. Paulo de Corona, ad hoc specialiter vocatis,
1459,






















Ego Mag. Andr eas  de Psarskye ,  in procuratorem 
nacionis Hungarie in festo sanctorum Tiburcii et Valeriani 
martirum electus, computacione facta per Mag. Thomam de 
Cibinio, procuratorem nacionis eiusdem mutacionis immediate 
precedents, coram viris venerabilibus Mag. Johanne de Golt- 
perg et Mag. Paulo de Corona suprascripta recepi.
Exposita: Item in computacione facta per Mag. Thomam 
de Cibinio, pu’otunc nacionis procuratorem, exposui pro magi­
stris computacionem talem audientibus pro assatura 56 den., 
pro panibus 12 den., pro vino 43 den. Item pro honore et 
comodo nacionis: Fratribus Predicatoribus in die sancti La- 
dislai 10 sol. den. Item predicatori 4 sol. den. Item pro col- 
lacione eidem 12 den. Item pedellis 5 gr. de communi moneta 
protunc currente et 1 gr. [de] antiqua moneta. Item pro 
anniversario suppositorum defunctorum 8 sol. den.
Ego Mag. Andreas de Psarskye, in festo sanctorum Ti­
burcii et Valeriani martirum, anno Domini etc. 60rao in pro­
curatorem inclite nacionis Hungarie electus, resignando bona 
nacionis honorabili Mag. Marthino de Pozonio, procuratori 
nacionis. eiusdem, electo in festo sancti Colomanni martiris, 
dedi 5 dor. boni auri et iusti ponderis cum 3 sol. den. et 
5 den., ladulam cum duabus seris, continentem pannum fune­
ralem cum utraque matricula, historiam sancti regis Ladislai, 
25 candelas, 4 videlicet maiores et 21 minores, coram viris 
venerabilibus ac scientificis Mag. Johanne de Goltperg [et] 
Mag. Micbaele Hungaro, äd hoc specialiter vocatis.
(1460 и .)
Ego Mag. M a r t i n u s  K ü n i x f e l d e r  de P u s o n i o ,  
in procuratorem nacionis Ungarie in festo sancti Colomanni 
martiris electus, computacione facta per Mag. Andreám de 
Psarskye, procuratorem nacionis eiusdem mutacionis immediate 
precedents, coram viris venerabilibus Mag. Johanne de Golt­
perg et Mag. Michaele Ungaro suprascripta recepi. Exposui 
4 gr. pro collacione tempore electionis mee.
Ego Mag. Martinus Kvnixfelder de Pusonio, in festo 
sanctorum Tiburci et Valeriani martirum anno Domini etc. 
61. in procuratorem inclite nacionis Ungarie electo Mag. Va-
(1460 I.)
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len tino de Yeresmarth, viro honorabili, resignando bona na- 
cionis eiusdem dedi 5 flor, boni auri et iusti ponderis cum 
3 sol. et 5 den., ladulam cum duabus seris, continentem pan­
num funeralem cum utraque matricula, historiam sancti regis 
Ladislai, 25 candelas, 4 maiores et 21 minores, coram viris 
venerabilibus ac scientificis Dom. Andrea, preposito Twrensi, 
et Mag. Anthonio de Makrancz, ad hoc specialiter vocatis.
(1461 i.)
Et ego prefatus Mag. Valent inus  fateor predicta bona 
recepisse iuxta hanc formam immediate tactam.
Item in resignacione predicta pro collacione dictorum 
dominorum et magistrorum exposui 36 den. Item fratribus 
Predicatoribus pro laboribus in festo beati regis Ladislai et 
anniversario dedi 6 sol. den. Item sermocinatori in profesto 
beati regis Ladislai dedi г/2 libram. Item scriptori cedularum 
intimacionis 2 den.
Ego Mag. Valentinus de Veresmarth, electus in procura­
torem indite nacionis Hungarie in festo beatorum Tiburcii et 
Valeriani, compulsusque quibusdam necessitatibus, tercio die 
ante festum Assumpcionis Virginis gloriose substitui in pro­
curatorem predicte nacionis honorabilem virum Mag. Johan­
nen! de Kolperg coram honorabili et egregio viro Mag. Cón- 
rando (!) Salder, protunc rectore alme universitatis studii Wien- 
nensis, et eidem Mag. Johanni resignando bona nacionis dedi 
5 flor, auri Hungaricales et 61 den. cum quadam bursa et sacculo 
parvo, item ladulam cum duabus seris, item duas matriculas, 
veterem scilicet et novam, item pannum funeralem, item historiam 
sancti regis Ladislai, item 25 candelas minores et 4 maiores.
Ego Mag.  J o h a n n e s  de G o i t r e r g  fateor me re­
cepisse suprascripta siib forma et die prescripts.
Ego Mag. Johannes de Goltperg, substitutus in procura­
torem nacionis inclite Hungarie tercio die ante festum Virginis 
gloriose Assumpcionis, in presencia venerabilis et egregii viri 
Mag. Conradi Salder, rectoris protunc dignissimi, in tradendo 
bona nacionis dedi venerabili viro Mag. Laurencio de Krom- 
pach bursam cum sacculo lineo, continentem 5 flor. Ungari- 
cales auri boni et ponderosi et 73 den., item ladulam cum 

















item hystoriam sancti regis Ladaslai, item pannum funeralem, 
item 25 candelas minores et 4 maiores, in presencia honora­
bilis viri Mag. Thome de Cibinio.
(1461 II.)
Ego Mag.  L a u r e n c i u s  de K r u m p a c h  fateor me 
recepisse suprascripta in profesto sancti Andree, florenis con­
spectis non tamen pro tunc ponderatis.
Item ego Mag. Laurencius de Krumpach denarios, quos 
tempore computacionis pro collacione magistrorum exposui, non 
de pecunia nacionis cepi, sed de propriis ad honorem Dei omni­
potentis ac sancti regis Ladislai exposui, hortans singulos pro­
curatores futuros in caritate Cristi, quatenus dignentur esse 
fideles dispensatores thezauri nacionis, non consummendo eum 
in collacionibus bachanalibus, attento quod non in hunc sed 
alium finem supposita inclite nacionis suas ad iam scriptum 
thesaurum pecunias solent condonare. Anno verbigene 62.
Ego Mag. Laurencius de Krumpach, procurator yemalis 
anno M° CCCC° lxi, tradendo bona nationis egregio viro Dom. 
Georgio Andree de Nyssa, juris canonici licenciato, electo vi­
delicet in procuratorem estivalem anno Domini M° CCCC° Ixii, 
dedi sibi.bursam cum sacculo lineo, continentem 5 flor. Hun- 
garicales auri boni et valentis ponderis et 91 den., item ladu- 
lam cum duabus seris, item duas matriculas, novam scilicet 
et veterem, item historiam sancti regis Ladislai, item pannum 
funeralem, item 25 candelas minores et 4 maiores, in presen­
cia venerabilium virorum Mag. Thome de Cibinio et Mag. 
Caspar de Olavia, ipso die Inventionis sancte Crucis.
• ’ (1462 i.)
Ego G e o r g i u s  A n d r e e  de N i s s a, decretorum 
licenciatus, electus procurator nacionis, ut premittitur, reco­
gnosco me omnia et singula percepisse a magistro prefato, 
presentibus ibidem quibus supra.
Ego Georgius Andree de Nissa, decretorum licenciatus, 
electus procuratur estivalis inclite nacionis Hungarie anno 
Domini M° CCCC° lxii, tradendo bona nacionis venerabili viro 
Mag. Petro Götfart de Corona, electo in procuratorem ipso 
die Colomanni martiris anno quo supra, tradidi eidem bursam 
cum saculo lineo, 4 flor, auri Hungaricales iusti ponderis et
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26 den. Wienn. continentem, item ladiilam cum duabus seris 
et 5 clavibus, item pannum funeralem, item duas matriculas, 
veterem et novam, item historiam regis Ladislai, item 25 can­
delas minores et 4 maiores, presentibus ibidem venerabilibus 
viris Magistris Paulo de Corona, sacre pagine baccalario, et 
Thoma de Cibinio, anno predicto.
(1462 II.)
Ego Mag.  P e t r u s  Gr ö t f a r t de C o r o n a ,  electus 
procurator inclite nacionis Hungarie in die sancti Colomanni 
martiris anno Domini 1462, recognosco me suprascripta effe- 
ctualiter percepisse ipso die sanctorum Simonis et Jude aposto­
lorum, anno et testibus presentibus quibus supra.
Exposita: Item tempore computacionis pro magistris 
audientibus computum in collacione exposui 60 den. pro assa­
tura, vino et panibus, quorum medietatem de propriis pecuniis 
dedi, ne nacio nimium aggravaretur.
Ego Mag. Petrus Gfotfart de Corona, electus procurator 
ut supra, tradendo bona nacionis venerabili viro Mag. Paulo 
de Corona, sacre tlieologie baccalario, electo procuratori ipso 
die sanctorum Tiburcii et Valeriani martirum anno Domini etc. 
lxiii°, dedi eidem bursam cum sacculo lineo, 4 flor. Hungarica- 
les veri et iusti ponderis, 87 den. Wienn., ladulam cum duabus 
seris, 5 claves, pannum funeralem, duas matricolas, novam et 
veterem, historiam regis Ladislai, 25 candelas minores et 4 
maiores, presentibus ibidem venerabilibus viris Magistris Thoma 
de Cibinio, Martino de Rakendorff et Dom. Nicolao Nősei de 
Nova Civitate, anno quo supra.
(1463 I.)
Ego Mag. Paulus  de Corona, in sacra theologia bac- 
calarius, in procuratorem nacionis Hungarie in festo sanctorum 
Tiburcii et Valeriani martirum electus, computacione facta 
per Mag. Petrum de Corona, procuratorem nacionis eiusdem 
mutacionis immediate precedentis, coram viris venerabilibus 
Mag. Thoma de Cibinio et Mag. Martino de Rackendorff et 
Dom. Nicolao Nósel de Nova Civitate *) suprascripta percepi.
]) Előbb ez állott i t t : Mag. Thomn de Tsdencz et Dom. Augustino, 



















Exposita: Item tempore computacionis pro magistris 
audientibus computum in collacione exposui primo pro una 
assatura 4 gr., 12 den. pro vino, 4 pro semellis, 4 pro sinapio; 
item magistro, qui fecit sermonem in festo sancti regis Ladislai, 
exposui 4 sol. den.; item Predicatoribus fratribus tempore cele- 
bracionis festivitatis sancti regis Ladislai 1/2 libram den. dedi; 
item pro tribus intimationibus ad scribendum cedulas exposui 
26 den.; item pro magistro, qui fecit sermonem in collacione, 
exposui 20 den., pro vino 12, 6 pro cerusis, 2 pro semellis; 
item cuilibet pedello dedi 1 gr., item pro sera reformanda cum 
Predicatoribus exposui 9 den.; item pro graminibus exposui 
10 den.; item 2 sol. den. pro missa defunctorum.
Ego Mag. Paulus de Corona, in sacra theologia bacca- 
larius, electus procurator, ut supra, tradendo bona nacionis 
venerabili viro Mag. Thome de Isdenscz, procuratori nacionis 
eiusdem, electo in festo sancti Colomanni martiris anno Do­
mini etc. lxiii0, dedi , eidem bursam cum sacculo lineo, 3 flor. 
Hungaricales veri et iusti ponderis, 58 den. Wienn., ladulam 
cum duabus seris, quinque claves, pannum funeralem, duas 
matriculas, novam et veterem, historiam regis Ladislai, 25 can­
delas minores et 4 maiores, presentibus ibidem venerabilibus 
viris Mag. Petro de Corona et Dom. Augustino, plebano de 
Leclmicia, ad hoc specialiter vocatis.
(1463 II.)
Ego Mag,  T h o m a s  de I z d e n c z  fateor me recepisse 
a Mag. Paulo de Corona suprascripta.
Ego Mag. Thomas de Izdencz, electus in procuratorem 
nacionis Húngarie in festo sancti Colomanni martiris, tradendo 
bona nacionis venerabili viro Mag. Martino de Pakendorff, 
procuratori nacionis eiusdem, electo in festo sane,torum Tiburcii 
et Valeriani martirum anno Domini millesimo CCCC lxiiii", 
dedi eidem bursam cum sacculo lineo, 3 flor. Hungaricales 
veri et iusti ponderis, 1 libr. den. et 12 den. Wienn., ladulam 
cum duabus seris, quinque claves, pannum funeralem, duas 
matriculas, novam et veterem, historiam sancti regis Ladislai, 
25 candelas minores et 4 maiores г), presentibus ibidem vene-
]) A sor fölött »continentem« szó van beszúrva, de aztán megint 
törülve.
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rabilibiis viris Magistris Andrea de Sancto Georgio, canonico 
ecclesie Jauriensis, et Petro de Deuecheer1) ad hoc specialiter 
vocatis.
(1464 I.)
Ego Mag. Mar t inus  P r u n n á r  de Rackndar f f ,  electus 
procurator inclite nacionis Hungarie in die sanctorum Tiburcii 
et Valeriani martirum anno Domini 1464, fateor me supra- 
scripta effectualiter percepisse, florenis visis non tamen pro- 
tunc ponderatis, unaque candela de minoribus fracta existente, 
coram venerabilibus viris, quibus supra, a prefato viro Mag. 
Thoma de Yzdencz, anno quo supra et die sancti Pangracii etc.
Exposita pro honore et comoditate nacionis: Item Mag. 
Petrus de Deueczer fecit sermonem in die sancti regis Ladislai, 
qui ob honorem eiusdem et comodum nacionis de media libra 
dumtaxat recepit 60 den.; item fratribus Predicatoribus tem­
pore celebracionis prefati sancti regis Ladislai festivitatis 
x/2 libr. den. dedi; item bedellis duobus 16 den., quia alii duo 
fuerunt alias occupati; item pro vigiliis et missa defunctorum 
generalibus nacionis exposui fratribus Predicatoribus decan­
tantibus easdem 4 sol. den. Summa 10 sol. 16 den.
Ego Mag. Martinus Prunnár de Rackndarff, electus in 
procuratorem nacionis inclite Hungarie, ut supra, tradendo 
bona nacionis venerabili viro Mag. Thome* 2) Altnbergär de 
Cibinio, baccalario decretorum, procuratori nacionis eiusdem? 
electo in festo sancti Colomanni martiris anno Domini 1464, 
dedi eidem bursam cum sacculo lineo, 3 flor. Hungaricales veri 
et iusti ponderis, 83 den., ladulam cum duabus seris, quinque 
claves, pannum funeralem, duas matricolas, novam et veterem, 
hystoriam sancti regis Ladislai, 25 candelas minores et 4 ma­
iores, presentibus ibidem honorabilibus viris et magistris Petro 
Gótfart de Corona et Petro Turck de Corona, anno quo supra, 
die vero Jovis precedente festum Simonis et Jude apostolorum.
(1464 II.)
Ego Mag. Thomas Al t ennberger  de Cibinio, sacri 
juris canonici baccalarius, electus procurator inclite nacionis
*) Deuecheez-hől javítva.
2) Előbb e helytt Thome de Cibinio állott, a mi azonban pontozás 




























Hungarie in die sancti Colomanni martiris anno Domini mille­
simo quadringentesimo sexagesimo quarto, fateor et recognosco 
me supradicta effectualiter percepisse in die Jovis proxima 
precedente festum sanctorum Symonis et Jude apostolorum, 
anno et testibus presentibus quibus supra etc.
Ego Mag. Petrus de Corona, nomine Mag. Thome Alten­
berger de Cibinio, sacri juris canonici baccalarii, electi pro­
curatoris inclite nacionis Hungarie die et anno quibus supra, 
tradendo bona nacionis venerabili viro Mag. Anthonio de 
Macrancz, electo procuratori crastino Tiburcii et Valeriani 
martirum anno Domini etc. lxvt0, presentavi eidem bursam 
cum sacculo lineo, 3 flor. Hungaricales veri et iusti ponderis, 
6 sol., 15 den. Wienn., ladulam cum duabus seris, quinque 
claves, pannum funeralem, duas matricolas, novam et veterem, 
historiam regis Ladislai, 25 candelas minores et 4 maiores, 
presentibus ibidem Mag. Francisco de Madarasch et Michaele 
de Patt, arcium baccalario, anno quo supra etc.
(1465 I.)
Ego Mag. An t hon i us  de M acrancz, electus procura­
tor indite nacionis Hungarie in die Tiburcii et Valeriani mar­
tirum anno Domini 1465, fateor me prescripta effectualiter 
percepisse, florenis visis non tamen ponderatis, coram venera­
bilibus viris prefatis a prelibato Mag. Petro de Corona, baccalario 
in theologia, in die sancti Luce evangeliste, anno quo supra.
-Exposita . pro honestate et comoditate nacionis: Item 
Predicatoribus pro labore eorundem in festo sanctissimi regis 
Ladislai */2 libr., item bedellis in eodem festo et pro ramis 
35 den.; item pro fratribus Predicatoribus iterum pro labore 
eorum' in celebrando missas anniversarias iterum 3/2 libr.; item 
alias pro papiro et scriptori et parva generali collectione tem­
pore computi, in toto 27 den., 12 ob.
Ego Mag. Anthonius de Macrancz, anno quo supra electus 
in procuratorem inclite nacionis Hungarie, tradendo bona na­
cionis venerabili viro Mag. Johanni Percbtner de Egra, pro­
curatori nacionis eiusdem, electo in festo Colomanni anno 
Domini 1465, dedi 4 flor, veri et iusti ponderis et 9 sol., 
15 den., ladulam cum duabus seris, quinque claves, pannum 
funeralem, duas matriculas, novam et antiquam, et hystoriam
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regis Ladislai, 25 candelas minores et 4 maiores, presentibns 
ibidem venerabilibus viris Mag. Petro Gotfard de Corona, item 
Mag. Paulo [de] Stokraw, baccalario in theologia, et Michaele 
de Pesth, baccalario, ad hoc specialiter rogatis et vocatis.
(1465 II.)
Ego Mag.  J o h a n n e s  P e r c h t n e r  de E g r a, pro­
curator indite nacionis Hungarie, electus in die sancti Cliolo- 
manni martiris, per presentes recognosco me percepisse a ve­
nerabili viro Mag. Anthonio de Macrancz 4 Ungaricales flor. 
veri et iusti ponderis et 9 sol. Wienn., anno Domini millesimo 
quadringentesimo sexagesimo quinto.
Ego Mag. Johannes supramemoratus, anno etc. sexagesimo 
sexto, Dom. et Mag. venerabili Andree de Sancto Georgio, 
ecclesie Jauriensis canonico, computatis et defalcatis singulis 
et omnibus per me nomine nacionis prefate expositis, tradidi 
4 Ungaricales iusti et veri ponderis et 12 sol. Wienn., presen- 
tibus Mag. Anthonio [de] Macrancz et Michaele de Fereschmart, 
arcium waccalario, testibus ad premissa vocatis et requisitis.
(1466 I.)
Ego Mag.  A n d r e a s  fateor, ut premittitur, a venera­
bili Mag. Johanne de Egra *) predicta recepisse.
Anno 1466. Exposita per Mag. Andreám de Sancto 
Georyo, canonicum ecclesie Jauriensis, decretorum baccalarium, 
pro comodo nacionis et utilitate: Item universitas misit ad 
comitem Johannem de Samberg pro liberacione cui[us]dam 
studentis in castro Roraw detenti; nuncio 7 gr. dedi, item 
bedello pro litera 2 gr.; item in eodem negocio secunda vice 
nuncio 33 den., bedello pro duabus literis 18 den., qui bedel- 
lus fuit notarius universitatis. Item in die, qua calculum feci 
cum procuratore, meo precessore, pro collacione 31 den.; item 
pro collacione in die sancte Trinitatis, qua congregacionem 
nacionis feceram, exposui pro vino 11 den.; item predicatori
2 sol. prima vice, item 1 sol. den. et sic in toto predicatori
3 sol. solvi. Item pro peractione stacionis sancti regis Ladis- 
lai 1/2 libr., pro frondibus 6 den. Item tribus bedellis eodem 
die cuilibet 1 gr., item famulo bedelli 3 den. Item pro anni-


















versario */2 libr., item 8 den. pro collacione, quando fuit in­
scriptio facta. Item quando feci calculum cum medio succes­
soris, exposui 30 den.
Ego Mag. Andreas de Sancto Georgio, canonicus ecclesie 
Jauriensis, decretorum baccalarius, anno 1466. venerabili viro 
Mag. Francisco de Madaras, computatis et defalcatis singulis 
et omnibus per me nomine nacionis prefate expositis, tradidi 
4 flor. Ungaricales veri et iusti ponderis et 7 sol. den. ас 7 den. 
Wienn., presentibus ibidem nobili adolescente Dom. Matina Bodo 
ac discreto Dom. Luca de Eleckews, testibus ad premissa voca­
tis. Item ladulam cum duabus seris, quinque clavibus, pannum 
funeralem, duas matriculas, novam et antiquam, et hystoriam1) 
sancti regis Ladislai, 25 [candelas] minores et 4 maiores etc.
(1466 II.)
Ego Mag. Eranciscus  de Madarasz,  procurator in­
clite nacionis Hungarie, electus in die sancti Colomanni martiris, 
per presens scriptum proprium commemoror me percepisse a 
venerabili viro Mag. Andrea de Sancto Georgio, canonico ec­
clesie Jauriensis, decretorum baccalario, 4 flor. Ungaricales 
veri ponderis et 7 sol. den. ac 7 den. de moneta Wiennensi.
Ego Mag. Franciscus de Madarasz anno 1467. tradidi ve­
nerabili viro Mag. Paulo Kitzel de Znayma, computatis et de­
falcatis singulis, 5 flor. Ungaricales, presentibus ibidem vene­
randis viris Mag. Petro de Czele et Mag. Vincének) de Rabe. 
Item ladulam cum duabus seris, pannum funeralem, duas ma­
triculas, novam et’ antiquam, et ystoriam sancti regis Ladislai.
(1467 i.)
Anno Domini M° CCCC lxvii, ego Mag. Pau lus  Kyczel  
de Znoyma,  procurator inclite nacionis Hungarie, electus in 
die sanctorum Tiburcii et Valeriani martirum, per presens 
scriptum proprium comemoror me percepisse a venerabili viro 
Mag. Francisco de Maderasz 5 flor. Ungaricales veri ponderis.
Exposita pro honestate et comoditate nacionis prefate etc.: 
Ego Mag. Paulus Kyczel de Znoyma dedi Predicatoribus pro 
labore in festo sancti regis Ladislai */2 libr., item pro tribus 
bedellis exposui cuilibet 7 den. et Johanni, servo Stephani,
’) A kéziratban h y s to s to r ia m .
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3 clen. Item pro frondibus 5 den., item Stephano bedello pro 
scriptura intimacionis 7 den. Item feria tercia in die sancti 
Mauricii exposui pro exequiis 1/2 libr. ad Predicatores et 
Stephano bedello 1 gr. pro scriptura intimacionis et alterum 
gr., quod interfuit exequiis, pro honestate. Item pro predica- 
tore, qui fecit sermonem in die sancti regis Ladislai 60 den., 
reliquos vero propinavit nacioni ex mera liberalitate, pro quo 
laudandus est. Item Stephano bedello 1 gr., Johanni 2 den. 
Item facto compotu pro octava vini 8 den. Recepta iuxta 
ordinacionem et statuta supradicta. Item ex parte Mag. Fran- 
cisci 40 den., item ex parte Mag. Petri 40 den.
Ego Mag. Paulus Kyczel de Znoyma, procurator inclite 
nacionis Hungarie, electus in die sanctorum Tiburcii et Vale­
riani, tradidi vénerabili viro Mag. Johanni de Goltperg, com­
putatis et defalcatis singulis, 4 flor. Ungaricales et 6 sol., 
19 den., presentibus ibidem venerandis viris Mag. Johanne 
de Egra, Dom. Caspare Czwikhel de Pharchirchen et Johanne 
Keppeler de Greppingen. Item ladulam cum duabus seris, pan­
num funeralem, duas matriculas, novam et antiquam, et hysto- 
riam sancti regis Ladislai.
(1467 П.)
Ego Mag.  J o h a n n e s  de G o l t p e r g ,  procurator 
inclite nacionis Ungarie, electus in die Colomanni martiris, 
commemoror me recepisse per presens scriptum a venerabili 
viro Mag. Paulo Kitczal de Czanaw (!) 4 flor. Ungaricales 
veri ponderis et 6 sol. den. et 19 den.
Ego Mag. Johannes de Goltperg, procurator inclite nacio­
nis TJngarie, electus in die Colmanni martiris, tradidi venerabili 
et egregio viro Dom. Michaeli de Buda, sacri juris canonici 
licenciato bene digno, protunc indite nacionis Ungarie pro­
curatori benemerito, singulis computatis et defalcatis, 4 flor. 
Ungaricales de bona moneta et pondere et libram den. minus 
6 den., in presencia venerabilis et egregii viri Dom. Georgii 
de Nissa, sacri juris canonici licenciati benemeriti, et Johannis 
de Landaw, arcium liberalium baccalarii.
(1468 I.)
Anno Domini M° cccclxviii, ego M i c h a e l  de Buda ,  























electus in die sanctorum Tiburcii et Valeriani, commemoror1) 
me recepisse per presens scriptum a venerabili viro Mag. Jo ­
hanne de Goltperg 4 flor. Ungaricales et 1 libr. minus 6 den.
Exposita pro honestate et comoditate nacionis prefate: 
Ego Michael de Buda dedi Predicatoribus pro labore in festo 
sancti regis Ladislai 1/2 libr. den. Item pro 4 bedellis exposui 
cuilibet 7 den. Item pro scriptura trium intimacionum 21 den. 
Item pro Predicatore, qui fecit sermonem in vigilia regis 
Ladislai 1/2 libr. den. Item exposui pro exequiis 3 sol. den. 
ad Predicatores. Item facto compotu pro octava vini 8 den.
Ego Michael de Buda, licenciatus in decretis, procurator 
inclite nacionis Ungarie, electus in die sanctorum Tiburcii et 
Valeriani, tradidi venerabili viro Mag. Anthonio Pogner de 
Corona, computatis et defalcatis singulis, 4 flor. Ungaricales 
et 66 den., in presenciis venerabilium virorum Magistrorum 
Anthonii [de] Macrancz, baccalarii theologie, Petri de Cibinio 
et Johannis- de Horen. Item ladulam cum duabus seris, pan­
num funeralem, duas matriculas, novam et antiquam, et hysto- 
riam sancti regis Ladislai.
(1468 II.)
Et ego Mag.  A n t  h o n i  us  P o g n e r  de C o r o n a ,  
in die sancti Colomanni martiris in procuratorem nacionis 
Ungarice electus, fateor me presenti scripto a venerabili viro 
Michale de Buda, in decretis licenciato, 4 flor. Ungaricales et 
66 den. Wyenn. percepisse cum prescriptis rebus.
Ego Mag. Anthonius Pogner de Corona, electus procu­
rator, ut supra, tradendo bona nacionis venerabili viro Mag. 
Petro de Cibinio, electo procuratori in die beatorum Tiburcii 
et Valeriani martirum anno Domini etc. lxix, dedi eidem bur­
sam unam, 4 flor. Hungaricales veri et iusti ponderis, 10 sol. 
den. minus 8 den., quinque claves, duas seras, pannum fune­
ralem, duas matricolas, novam et veterem, historiam sancti 
regis Ladislai, presentibus ibidem venerabilibus viris Mag. 
Martino Prunner de BackendorfF, baccalario sacre theologie, 
Dorn. Valentino de Frigidis Aquis, anno quo supra.
0 A kéziratban C o m m em ero r ,
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Ego Mag. Pe t rus  Eas o r i s  de C i b i n i o  recognosco, 
me a venerabili viro Mag. Anthonio Pogner de Corona post 
procuracie eleccionem indite nacionis Hungarie in die beatorum 
Tiburcii et Valeriani martirum, percepisse 4 flor. Hungaricales 
de bona moneta iustique ponderis, 10 sol. den. minus 8 den. 
prescriptis cum rebus, in cuius rei evidenciám hoc presens 
manibus propriis duxi conscribendum.
Exposita per Mag. Petrum Easoris de Cibinio pro com­
modo et honestate nacionis Hungarie *): Item i]2 libr. den. 
Predicatoribus pro labore habito in die patroni huius nacionis. 
Item bedellis 6 gr., 4 de pecunia nacionis, alios 2 de propriis. 
Item pro papiro et 4 intimacionibus, scriptura de propriis. 
Item predicatori х/2 libr. Item pro exeqiiiis 3 sol. den. Item 
bedellis 7 den.; residuum de propriis quod dedi bedellis. Item 
pro frondibus 7 den. in die patroni.
Ego Mag. Petrus Easoris de Cibinio, electus procurator 
in die Tiburcii et Valeriani sub anno Domini M° CCCC0 lxix, 
infrascriptas res iuxta morem et rittum precessorum tradidi 
venerabili ac scientifico viro Mag. Stephano de Schenk, rectori 
ecclesie Daliensis, 4 flor. Hungaricales et 5 sol. cum 5 den., 
pannum funeralem, ladulam, duas seras, quinque claves, duas 
matriculas, novam videlicet et veterem, pariter cum hystoria 
sancti Ladislai et 28 candelis et 4 magnis, contentis quadam 
in ladula armis regni Hungarie consignata, presentibus vene­
rabilibus viris Mag. Anthonio de Thata, Dom. Valentino de 
Frigidis Aquis et Anthonio de Castrosches, artium liberalium 
baccalario 2).
(1470 I.)
Ego Georgius  de N issa, decretorum licenciatus, per­
cepi a venerabili et scientifico viro Mag. Stephano Teürk, 
plebano de Dal, 4 flor. Ungaricales cum 27 den. cum aliis 
rebus ad nacionem spectantibus in presencia honorabilium 
virorum Mag. Petri Flaschner de Cibinio et Dom. Valentini 
de Aquis Frigidis, decretorum baccalarii. *3
]) Előbb itt Hunorum állott.
3.) A következő procurator Mag. Stephanus de Schenk elmulasztá 
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1470. Ego Mag. Emer i cus  de Czes t regh,  canonicus 
ecclesie Strigoniensis, recepi a venerabili et egregio viro Dom. 
Georgio de №ssa 4 flor, auri minus 39 den., 1 flor, solvit cum 
parvis denariis, de illis 4 flor., cum aliis rebus ad procuraciam 
nacionis Hungarie pertinentibus, videlicet ladulam unam cum 
rotulo et panno funerali, ac duobus aliis libellis; in uno con­
tinetur hystoria sancti regis Ladislai, in alio vero nomina in- 
titulatorum; item dedit unam seram cum ladula et quatuor 
clavibus. Нес prescripta dedit coram1) honorabilium virorum 
subscriptorum, videlicet Dom. Ladislai, baccalarii deWaradino, 
coram Emerico, baccalario de Zeek, Laurencio de Morosio, 
Andrea de Soklos et Ladislao de Dorogliaza. Нес facta sunt 
in die sancti Andree apostoli.
' (1471 I.)
1471. Ego Mag. Wa l en t i nus  de Yeresmar tb,  cano­
nicus ecclesie Strigoniensis, sacri juris canonici baccalarius, 
electus in procuratorem inclite nacionis Hungarie, feria tercia 
proxima ante festum Tiburcii et Valeriani, recepi a venerabili 
Mag. Emerico de Czeztreg, canonico Strigoniensi, facta racione, 
3 flor. Hungaricales puri auri, 19 sol. den. et 23 den. "Wienn. 
Item librum rotuli, in quo continentur nomina intitulatorum, 
in pulcra ligatura. Item alii duo libelli, continens* 2) nomina 
intitulatorum, alius continet istoriam sancti regis Ladislai; item 
ladulam et pannum funeralem cum sera et quatuor clavibus, 
presentibus ibidem Mag. Blasio de Waradino et Mag. Georgio 
de Bizter, Laurencio de Marusio et Anthonio de Papa.
Exposita: Item in solemnitate beati regis Ladislai qua­
tuor bedellis 4 gr. pro honore et 1 gr. famulo pro frondibus. 
Item Mag. Anthonio de Thatha, qui fecit sermonem, quia pro 
labore suo aliquid habere omnino recusavit, ne nacio ingrata 
videatur, eidem obtuli aliqua in valore 36 den. Item dicto die 
fratribus Predicatoribus 1/2 libr. Item in anniversario supposito­
rum nacionis fratribus Predicatoribus. dedi 3 sol. den., quia can­
tarunt vigilias et missam defunctorum. Item pro refformacione sex 
candelarum minorum dedi 44 den. et 4 den. pro apertura ladule.
J) A köv. birtokesetek inkább »in presenciá«-t kívánnának.
2) T. i. alius,
(1470 II.)
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Ego Mag. Daniel  de C o s t e l e c z ,  procurator indite 
nacionis Hungarice profesto beati Colomanni, facta racione 
perceptorum et expositorum coram venerabilibus viris Mag. 
Thoma de Babolcia et Mag. Antbonio de Thatha, suscepi ab 
egregio viro Mag. Valentino de Wereschmarth, decretorum 
baccalario et canonico ecclesie Strigoniensis, 5 flor. in auro. et 
4 gr. den. Wienn. cum tribus libris, quorum duo nomina sup­
positorum continebant, tercius historiam beati regis Ladislai, 
et ladula ac panno funerali; candele quoque 32, quarum 4 
maiores et 28 minores, aput fratres Predicatores ciste incluse, 
mihi tradite sunt.
(1472 I.)
Ego Mag. Hyeronimus  de Corona,  capta ratione in 
presencia venerabilium ac scientificorum virorum Magistrorum 
Stephani Turck ac Nicolai de Corona, ab dissertissimo viro 
Mag. Daniele percepi 5 flor. Ungaricales, 100 den. Wyenn. et 
11 [den.] nomine procuratorio inclite nacionis Hungarice et 
tres libros consuetos ac cetera ad nacionem attinencia, ipso 
die Greorgii martiris anno septuagesimo secundo.
Exposita pro comoditate nacionis: Dedi in officio sancti 
regis Ladislai pedellis 4 gr. Item pro intimacione eiusdem 
officii scriptori 2 gr. Item х/2 libr. fratribus" Predicatoribus. 
Item pro sermone facto a/2 libr. Item pro aliis intimacionibus 
duabus 2 gr. Item pro exequiis suppositorum 3 sol. fratribus 
Predicatoribus.1)
(1472 II.)
Ego Mag.  A l b e r t u s  de A l b a  r e g a l  i, baccalarius 
sacre theologie canonicusque ecclesiarum Colocensis et Alben­
sis, procurator inclite nacionis Hungarie profesto beati Colo- 
mani martiris, facta racione perceptorum et expositorum coram 
venerabilibus viris Nicolao de Corona et Emerico de Pesth, 
arcium liberalium magistris, suscepi ab egregio viro Mag.
q Itt egy üresen maradt helyen megint Fr, Vincentius Andronicus 
egy bejegyzése következik:
Anno Domini 1560, in festo divi Colomani, electus fui ego Frater 
Vincentius Andronicus Traguriensis Dalmata ordinis 'praedicatorii, sacrae 
theologie atque philosophiae doctor, in procuratorem Hungaricae nationis 


















Hyeronimo de Corona 5 flor, in auro et 7 sol. et 17 den. 
Wienn. cum tribus libris, quorum duo nomina suppositorum 
continebant, tercius vero istoriam beati regis Ladislai, et la- 
dula ac panno funerali, candelasque 32. quarum 4 maiores et 
28 minores, apud fratres Predicatores ciste incluse, midii 
tradite sunt, anno Domini millesimo CCCC0 lxx secundo.
Ego Mag. Petrus de Corona, licenciatus theologie, reco­
gnosco Mag. Álbertum de Albaregali, procuratorem nacionis 
Hungarie, apud me deposuisse 6 flor. Hungaricales et 5 sol. 
den. cum ladula et libris nacionis eiusdem, anno Domini 1472, 
die Cecilie Virginis.
(1473 I.)
Ego Mag. Adam Chempne te r  de Olomucio,  decre­
torum doctor, canonicus Olomucensis, recognosco et fateor, me 
percepisse nomine procuratorio nacionis Hungarie inclite ab 
eximio viro Mag. Petro de Corona, licenciato theologie, tunc 
nostre inclite universitatis rectore optime merito, alias, ut supra 
proxime annotatur, depositario bonorum nacionis supradicte, 
florenos Hungaricales 6 sol., 5 den. Wienn. Insuper percepi 
ab eodem viro magnifico etc. 6, sol. 10 den. Wienn. monete, 
quos ex usu candelarum nacionis eiusdem percepit iuxta eius­
dem nacionis ordinaciones, presentibus venerabili et honesto 
viro Mag. Briccio de Cilia, baccalario theologie, et Jphanne 
Benner de Sulczpach, bedello theologie, anno Domini etc. M" 
CCCC0 lxxiii, die Veneris 23. mensis Aprilis.
Anno Domini quo supra recepi ab venerabili arcium 
licenciato Stephano de Pescht pro usu candelarum nacionis 
in missa defunctorum, 24 minorum et 4 maiorum, 52 den. 
Wienn.
Exposita: Item pro officio sancti regis Ladislai 4 sol. den. 
fratribus Predicatoribus. Item bedellis, cuilibet 1 gr. Item 
pro duabus intimacionibus scriptori 14 den. Item pro aliis 
quatuor intimacionibus 4 gr. Item pro reformációim candela­
rum, verius dixerim pro novis comparandis, quoniam priores 
penitus defecerunt, exposui 5 flor. Hungaricales.
Ego Mag. Adam Chemneter de Olomucio, decretorum 
doctor, canonicus Olomucensis, tradidi venerabili et egregio
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viro Mag. Martino Prunner de Rakkendorff, in sacra theologia 
baccalario formato, tunc nacionis Hungarie procuratori, facta 
racione, singulis compensatis, 2 flor. Hungaricales, 9 sol. et 
11 den. monete crucifer orum et octernariorum tunc curren­
tium, cum tribus libris solitis ac ladula et panno funerali 
cum candelis de recenti et ex novo factis, 4 maioribus et 24 
minoribus, presentibus venerabili et egregio viro Mag. Petro 
de Corona, in sacra theologia licenciato, et discretis viris 
Wolffgango de Pynkaveld, studente universitatis Wiennensis, 
et Mag. Mathia Sartore, cognominato Meyksner, concivi opidi 
Wienne, anno etc. lxxiiii, die 24. Maii.
(1473 II.)
Et ego Mag. Mar t i nus  P r u n n ä r  de Rackndarff ,  
electus in die Colomanni martiris, fateor me prescripta in 
effectu percepisse a dicto viro egregio Mag. Adamo de 01- 
mucz, decretorum doctore atque canonico Olmucensi, in pre- 
sencia virorum prescriptorum etc.
Ego Mag. Martinus Prunnär de Rackndarff, electus pro­
curator in die sancti Colomanni martiris, compoto facto, tra ­
didi egregio viro decretorum Doctori1) Georgio de Nissa, tunc 
nacionis Hungarie procuratori, defalcatis defalcandis, 2 flor. 
Ilngaricales, 1 tal., 11 den., 1 gr. Bohemicalem et 10 octernarios 
cum tribus libris solitis, ladula ac panno funerali, candelis maio­
ribus 4 et minoribus 24, presentibus venerabilibus viris Dom. 
et presbiteris Johanne Adam de Bratislavia, canonico de ordine 
sancti Augustini in Arena Bratislavie, et Dom. Johanne Grotkar 
de Nissa, arcium baccalario, anno etc. 1474, 24 die mensis Maii.
(1474 i.)
Ego Georgius de Nissa, decretorum doctor, computa- 
cione facta per me, defalcatis defalcandis, tradidi honorabili 
et scientifico Mag. Mathie de Krumpach 2 flor. Ilngaricales 
cum 6 sol. den. demptis 4 den., 1 gr. Bohemicalem, 10 octo­
narios cum tribus libris, panno funerali et ladula, presentibus 
honorabilibus nostris studentibus facultatis arcium Johanne de 







’) A  kéziratban D o c to r e .
2 3 6
Ego M a t h i a s  de K r u m p a c h ,  arcium liberalium 
magister, tenore presentium fateor, computacione facta defal- 
catisque defalcandis, honorabili et scientifico viro Mag. Jacobo 
Schmercz de Czlabings tradidisse me 2 flor. Ungaricales, 
1 Renensem, 4 den. Ungaricales, 1 gr. Bohemicalem, 10 octo­
narios x), tres libros nacionis solitos cum panno funerali et 
ladula, presentibus Micbaele de Corpona et Bernhardo de 
1475. Schebnicia, nostris studentibus, 1475.
(1475 I.)
Et ego Mag. Jacobus  Smercz de Czlabings,  electus 
in festo sanctorum Tiburcii et Faleriani martirum, fateor, me 
prescripta in effectu percepisse ab honorabili et scientifico viro 
Mag. Matbia de Krumpach in presencia testium prescriptorum.
Exposita pro comoditate nacionis: Item in festo sancti 
jun ‘ 27 re§is Eadislai pedellis 4 gr. Item 1 2 Hbr. fratribus Predica- 
toribus. Item famulo pedelli 4 den. Item pro frondibus 6 den.! 
fol. Ю4Ъ Item predicatori aut facienti sermonem in festo sancti regis 
Ladislai 4 gr. pro piscibus. Item pro intimacionibus, pro pa- 
piro, aliae supposita scripserunt, 4 den. Item pro vigiliis ac 
missa defunctorum. Predicatoribus 3 sol. den. Item in com­
putacione procuratoris precedentis facta 9 den.
Ego Mag. Jacobus Smercz de Czlabings tenore presencium 
fateor, computacione facta ac defalcatis defalcandis, honorabili 
et scientiffico viro Mag. Johanni Egrer etc. tradidisse me 2 flor. 
Ungaricales ac 1 Renensem, 1 gr. Bohemicalem, 44 den. cum 
libris ac candelis nacionis cum panno funerali et ladula in 
presencia Mag. venerabilis Cristanni Stangel, anno Domini M" 
CCCC0 lxxv°. .
(1 4 7 5  П .)
Ego Mag. Johannes  P e r c h t n e r  de E g r a  presenti­
bus manu mea scriptis fateor, me percepisse a suprafato Mag. 
Jacobo Smercz 2 flor. Ungaricales, 1 Renensem, 1 gr. Bohe­
micalem, 44 den. Wienn., ac alia suprascripta, anno Domini 
etc. septuagesimo quinto. -
(1474 II.)
’) A kéziratban O cto n a riu s .
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Ego prefatus Mag. Johannes de Egra Ratisponensis dio- 
cesis, facta computacione, Mag. Jodoco de Egra, vice et nomine 
Mag. Ladislai, electi procuratoris pro currenti mutacione esti- 
vali, et defalcatis defalcandis, presentavi nacioni Hungarie 2 flor. • 
Ungaricales, 1 Renensem,l gr. Bohemicalem, 9 sol., 20 den.Wienn., 
in presencia Magistrorum venerabilium Cristandi Stangl atque 
Casparis Römer de Pusonio, anno Domini etc. septuagesimo 
sexto, Sabato Quasimodogeniti, quo prefatus Mag. Jacobus 
Smercz aduc mansit et manet obligatus nacioni in 10 octona­
riis, quos non potui ab eo babere usque in premissum diem.
(1476 I.)
Et ego Mag. Ladi s laus  Orzagui l ag Posegavarius,  
vigore proprii cirographi presentis recognosco me, ut premitti- 
tur, immediate per scripti patrocinium Mag. Johannis de Egra, 
recepisse prenominatam pecuniam integre a Mag. Jodoco de 
Egra in festo sancti Johannis ante portam Latinam, cum 
ladula, tribus libris prescripts in procuratia Mag. Valentini 
de AVeresmarth, et candelis et panno funerali, anno Domini 
millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto. Quia multum 
papiri occupabat ,grossus Bohemicalis‘, egö prescriptus Mag. 
Ladislaus eundem cambivi 10 Wienn. denariis et apposui pre- 
libato thesauro nacionis Hungarie.
Item exposita pro comoditate nationis: Sermonem in pro­
festo sanctissimi regis Ladislai feci ipsémét ad laudem et ho­
norem proscripti sancti. Item fratribus Predicatorum in festo 
regis Ladislai dedi a/2 libr. den. Item pedellis 4 gr. Item famulo 
pedelli 4 den., item pro frondibus 8 den. Item pro papiro 3 den. 
Vienn. Item in anniversario seu vigiliis ac missa defunctorum 
3 sol. den. Item pro usu candelarum tam maiorum quam mi­
norum in vigiliis quondam Mag. Petri de Corona, defuncti 
Sabbato proximo ante festum Colomanni martiris anno 76, exe- 
cutores dederunt 50 Vienn. den. Item reportantibus candelas 
et ladulam 4 den. Item in computo pro collatione 10 den.
E t ego Mag. Ladislaus sepefatus, singulis defalcandis de­
falcatis, ratione et computacione factis, venerabili et egregio 
viro Mag. Antbonio de Corona, sacre litere baccalario, pro­
curatori inclite nationis Hungarie, ellecto in festo Colomanni, 
















6 sol. den., ladulam cum tribus libris, candelas maiores et mi­
nores cum duabus clavibus, presentibus venerabili et honora­
bilibus viris Mag. №colao ex Kures, Dom. Ladislao de Dorog - 
haza, canonico Strigoniensi, Dom. Michaeli ex Mathuchyna, 
canonico Bachiensi, Jacobo de Zabady, arcium liberalium 
baccalario, aliisque quam pluribus fidedignis personis ad id 
specialiter vocatis et rogatis anno 76, 15. kal. Novembris,
(1476 П.)
Ego Mag. Anthonius  Pogner  de Corona,  theologie 
baccalarius, presentibus recognosco, me a venerabili viro Mag. 
Ladislao Wrzagwlag suprascripto nomine nacionis Hungarice 
3 flor. Hungaricales, 2 flor. Renenses et 6 sol. den. Wyenn. 
percepisse, anno Domini M° CCCC0 lxxvii0, sed pannum fune­
ralem non recepi.
Item 12 den. exposui pro candelis parvis applicatis maiori­
bus in exequiis Mag. Petri de Corona et licenciati theologie 
in ecclesia sancti Stephani peractis.
Ego Mag. Anthonius iam supranominatus, singulis defal- 
candis defalcatis etc., assignavi venerabili viro Mag. Michaeli 
de Schesburg nomine nacionis Hungarice flor. Ungaricales 3, 
2 Renenses, 7 sol. et 21 den., presentibus ibidem reverendis 
viris Magistris Johanne Nicolai de Cibinio et Gregorio Pilea- 
toris de Cibinio.
(1477 I.)
Ego Mag. Michael ex Schespurck, die Tiburcii et Vale­
riani, anno videlicet nostre salutis M° quadringentesimo septua­
gesimo septimo, ex concinno nacionis Hungarie magistrorum 
consensu ad- preessendum iam nominate nacionis procuracionis 
officio cervicem summisi roboreque presentis cirograplii reco­
gnosco, me ex venerabili viro bonarum arcium magistro Mag. 
Anthonio Pogner de Corona singula hec, que subnotantur, 
percepisse, presentibus dignissimis viris Joanne Nicolai et Gre­
gorio Pileatoris, uterque de Cibinio, magistris ad interessendum 
suppliciter rogatis. Percepi primum 3 flor. Ungaricales, 15 sol. 
loco duorum Renensium flor., quos ipse perceperat, 7 sol. et 
21 den. Percepi deinde ladulam, scilicet matriculam novam et 
veterem, historiam sancti Ladislai continentem, duas claves, al­
tera ad ladulam iam dictam spectans, altera apta ad recluden-
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dum instrumentum aput fratres Predicatores in vestibulo chori 
locatum, in quo 4 maiores candele continebantur, minoribus tamen 
4, que maioribus prefigi solent in usu earum, minime perceptis; 
preterea 24 cereos pro honore nacionis haberi solitos et consue­
tos. Protestor postremo pannum funeralem me a sepefato Mag. 
Anthonio, sacre pagine baccalario, haud suscepisse etc.
Subsequenda ego Mag. Michael prius nominatus in co- 
modum et usum nacionis ordine dispensavi: Item sermonem 
ego ipse in profesto regis Ladislai feci. Item pro candelis, que 
prefixe et annexe maioribus fuere inter cantandum vigilias et 
celebrandum missam defunctorum ob refrigerium animarum dicte 
nacioni incorporatarum, que peracte sunt ipso die lune inmediate 
precedente festum Corporis Dominici, nomine nacionis Hunga- 
rice pro illis candelis protunc exustis exposui 15 den. Vienn., 
quia deerant, quemadmodum prius tetigi, 4 minores solite pre­
figi. Item ministris dicta anniversaria, vigilias et solennitates 
colentibus dedi 3 sol. den. In die autem sancti Ladislai regis 
pro decantacione vesperorum et officio publico, ob eius hono­
rem, dedi 4 sol. den. Item bedellis 4 gr., pro frondibus stallis 
affixis 4 den., portatori vero, videlicet famulo bedelli, 3 den.
Ego Mag. Michael ex Schespurck vigore presentis scripti, 
singulis defalcatis et defalcandis, tradidi singula noviter pre- 
missa, 3 videlicet aureos Hungaricales, 18 sol. et 20 den., ve­
nerabili Mag. Yenceslao ex Budveiß, in die Colmanni martiris 
protunc in procuratorem dicte nacionis electo, presentibus vene­
rabilibus Anthonio Pogner de Corona, Martino de Rackadorff, 
arcium magistris specialiter ad hoc vocatis et rogatis.
(1477 II.)
Et ego Wentzes laus  ex Budweiß,  arcium magister, 
presentibus recognosco, me percepisse a venerabili Mag. Mi- 
chaele de Schespurck nomine nacionis Hungarice 3 flor. Un- 
garicales et 18 sol. den. et 20 den., anno Domini millesimo 
CCCC0 lxxviii0.
Ego predictus Wentzeslaus de Budweiß, arcium magister, 
de omnibus a me perceptis facta ratione, venerabili Mag. Cle­
menti de Adorian, inclite nacionis supradicte procuratori in 
die sancti Tiburtii electo, tradidi eidem nomine nacionis pre­



















ibidem venerabilibus magistris Mag. Georgio Groß de Ailssveld 
et Mag. Johanne Schley her de Br unna, ad premissa rogatis 
et vocatis.
(1478 I.)
Et ego Mag.  C l e m e n s  de A d o r i a n, electus in pro­
curatorem estivalem in die Tiburcii martiris, fateor me pre- 
scripta integraliter percepisse a clarissimo viro Wentzeslao de 
Budweiß, arcium magistro, in presencia virorum prescriptorum 
etc. Pannus tamen funeralis, quo devenit, ipse mihi se nescium 
reddidit. Ladula cum libris duobus et historia sanctissimi regis 
Ladislai, nec non candele cum una clavi etc.
E t ego Mag. Clemens predictus, arcium bonarum magi­
ster, electus in procuratorem in die sancti Tiburcii inclite 
nacionis Hungarice, viro venerabili Jodoco de Egra, arcium 
magistro profundissimo, in persona tocius nacionis prefate facta 
computacione et matura, coram venerabilibus viris Jacobi1) de 
Eeklapruk et Johannis ex Neuburga magistris prestantissimis 
ad hoc specialiter vocatis et rogatis, dedi integre 3 flor. Hun- 
garicales et 27 sol. et 8 den. Wienn., de omnibus receptis et 
perceptis, defalcatis tamen defalcandis, anno M" [CCCC] 7mo 
octavo, die Jovis post TIrsule2).
(1479 i.)
14803). E t ego 'Mag. August inus  Hasko de Brunna,  
procurator estivalis nacionis Ungarice, facta racione, defalcatis 
defalcandis, presentavi procuratori sequenti, videlicet Mag. ve­
nerabili Danieli de Costalicz 5 flor. ITngaricales et 15 sol. den. 
Wienn, et 4 den. cum duobus libris inmatriculatorum nacioni 
prefate cum hystoria sancti regis Ladislai, in presencia vene­
rabilium virorum Mag. Mathia (!) de Krumpach et Mag. Wen- 
czeslao (!) de Budweiß. Inscripsi vero hec presentibus Mag. 
Petro Hiersl de Budweiß et Mag. Caspare de Buda.
’) A köv. birtokesetek miatt »coram« helyett »in presencia« kellene. 
3) A köv. procuratortól Mag. Jodocus Harler de Egra-tól nincs semmi 
bejegyzés. ~
3) 1479 helyett. Ez a följegyzés, úgy látszik, később íratott, midőn 
a következő procurator már hivatalba lépett, innen a helytelen évszám.
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Ego Mag. Daniel  de Costelecz percepi, defalcatis de- 
falcandis, a Mag. Augustino Hasko de Brunna, procuratore in­
clite nacionis Hungarice estivali, dum essem procurator hye- - 
malis eiusdem, in auro 5 flor. Hungaricales et 15 sol. den.
Vienn. et 4 den. cum duobus libris inmatriculatorum nacioni 
iam dicte et hystoria sancti regis Ladislai,- in presencia vene­
rabilium virorum Mag. Mathia (!) de Krumpach et Mag. Yen- 
cesla (!) de Bodwaysz, sufficienti racione facta, 1480 in pro- j^48^  
festo sancti G-eorgii, cum ladula et candelis 4 maioribus et 
28 minoribus.
E t ego Mag. Daniel prefatus, facta racione coram pre- 
nominatis venerabilibus magistris, defalcatis defalcandis, pre- 
sentavi venerabili viro Mag. Mathie de Krumpach, procuratori 
estivo sequenti, in auro flor. 5 et 18 sol. den. Vienn. cum libris 
tribus supra descriptis, die et anno eodem, cum candelis et 
ladula prenotatis.
(1480 I.)
Ego Mag. Math i as  ex K ru'm ppach, procurator nationis fol. Ю5Ь 
pro tempore estivo, fateor me predicta percepisse a venerabili 
viro Mag. Daniele de Gostelicz, in presencia clarissimi viri 
Mag. Wenceslai ex Budweyß et Pauli ex Lantsperg anno 1480.
Ego Mag. Mathias ex Krumppach, facta racione defalca- 
tisque defalcandis, tradidi venerabili viro Mag. Joanni ex Go- 
thiaw 5 flor. in auro et 20 sol. minus 2 den., facta sibi racione 
coram clarissimis viris Mag. Daniele ex Oostelecz, Mag. Jodoco 
Harler ex Egra et Mag. Andrea ex Gothiaw, anno a natali 
christiano 1480.
(1480 II.)
Ego Mag. Johannes  Planckner ,  archidiaconus Ka- 
marczensis et canonicus ecclesie Zagrabiensis, procurator na­
cionis pro tempore hycmali, fateor me predicta recepisse a 
venerabili viro Mag. Mathia ex Krumpach, procuratore prece- 
dente eiusdem nacionis, in presencia predictorum virorum.
Ego Mag. Johannes Planckner, archidiaconus Kamarczen-
sis et canonicus ecclesie Zagrabiensis, procurator yemalis anno
1480, tradendo bona nacionis egregio Mag. Gregorio de Cibinio,
electo videlicet in procuratorem estivalem anno Domini 1481, V 481’apr. 14.
dedi sibi duas ladulas, unam magnam, alteram minorem cum












duabus seris; item duas matriculas, novam scilicet et veterem, 
item historiam sancti regis Ladislai, item 4 candelas maiores 
et 24 *) minores; item dedi eidem bursam albam continentem in 
se 7 flor. Hungaricales auri boni et valentis ponderis et 57 
den. Wienn. in presencia venerabilium virorum Mag. Danielis 
de Costelecz, Mag. Mathie de Krumpach, Mag. Jodoci de Egra, 
Mag. Gregorii de Pest et Mag. Luce de Cibinio.
(1481 I.)
Ego Mag. G r e g o r i u s  Cibiniensis,  procurator nacionis 
tempore estivali, predicta inserta merne percepisse fateor 1481, 
die [s.] Marci post festum sancti Georgii, a benemerito viro 
arcium liberalium Mag. Johanne Planckner, archidyacono Ka- 
marczensi et canonico ecclesie Zagrabiensis; funerale tamen 
sese equidem non percepisse dixit, verumtamen erravit in 
candelis minoribus, quoniam tantum 24 debent esse; anno et 
testibus presentibus quibus supra.
Item exposita pro decore nacionis Ungarice: Item pro 
vigiliis ac defunctorum officio 3 sol. den. Item pro candelis 
applicatis maioribus .candelis et quidem exustis 16 den. Item 
pedello Blasio, qui se solo tunc interfuit 1 gr. Item in sancti 
regis Ladislai festo pro officii decantacionibus 4 sol. den. Item 
pedellis 28 den. Yienn. Item Johanni, bedeli famulo, 4 den. 
Ttem pro frondibus 10 [den.]. Item pro papiro ad intimaciones 
recepit nichil. Item sermonem confecit venerabilis et egregius 
vir Mag. Gregorius Pestiensis pro honore nacionis Ungarice, et 
interfuit reverendissimus in Christo pater episcopus Varadien- 
sis 2), legatus regis Ungarie, et pro sui ingenii exercitacione ac 
honore et decore antedicte nacionis patroni sancti, videlicet 
regis Ladislai, qui tantum 28 den. recepit pro esu piscium.
Ego Mag. Gregorius proscriptus, electus procurator [in 
die] sanctorum Tiburcii et Valeriani mnrtirum anno christanno 
1481. inclite Ungarice nacionis, tradendo bona dicte nacionis 
venerabili viro arcium liberalium magistro Mag. Caspare de 
Buda benemerito, elécto procuratori in die sancti Colomanni 
martins anno ut supra, dedi eidem duas ladulas, magnam vi­
delicet et parvam cum duabus seris atque duas matriculas,
J) 28-ból javítva. — s) Joannes de Pruisz 1476—92.
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novam cum vetere, hystoriam eciam sancti Ladislai, 4 can­
delas maiores et 24 minores, item bursam albam continentem 
7 flor. Ungäricales boni ponderis et 2 den. Yienn. in presencia 
venerabilium virorum Mag. Danielis videlicet et Mag.. Petri 
Czekel de Cibinio, Mag. GJ-regorii de Pesth et Mag. Symonis 
de Posonio 1481.
(1481 II.)
Ego Mag. Caspar  K r i e c h paum ex Buda,  procurator 
nacionis Hungarie, fateor me illa inserta percepisse die ut 
supra etc.
(1482 I.)
Ego predictus Mag. Caspar  Kr i ech  pa um ex Buda,  
procurator nacionis indite Hungarie in festo sanctorum Tiburcii 
et Valeriani martirum electus anno Domini millesimo quadrin­
gentesimo octuagesimo secundo, compoto facto, presentibus 
venerabilibus viris Mag. Martino de Rakendorff, sacre theo- 
logie licenciato, et Mag. AVenczeslao ex Budweiß, presentavi 
nacioni TTngarie inclite coram excellentissimo viro tunc tem­
poris incliti studii VViennensis rectore dignissimo Mag. Osvaldo 
de Weykerstorff 7 aureos Ungaricales a procedenti procuratore 
perceptos et alia supra expressa г).
(1483 I.)
Ego Jodocus  AVelling ex Marppach,  arcium magi­
ster et decretorum baccalarius, procurator nacionis Hungarie 
cstivalis ex mandato consistorii rectoris pro tunc universitatis 
Wiennensis, recepi a quodam prespitero Johanne Ruß ex 
Hammburg 5 gr. AVienn. et unam elavem unacum ista nova 
matricula nacionis, prout plenius continetur in actis universi­
tatis eiusdem rectoris venerabilis viri Oswaldi de AVeykers- 
dorff2), arcium magistri ac sacre tlieologie baccalarii formati.
Item exposui pro officio sancti Ladislai8) ac vesperis 
fratribus Predicatoribus unam recognicionis cédulám pro 4 sol. 
den. Wierm., quos nacio adhuc solvere obligatur. (Solvit Pre­
dicatoribus in procuratia Mag. AVenczeslai ex Budweiß anno
’) A következő procurator Mag. Petrus Zeckel ex Cibinio (1482 II) 
magát itt nem .jegyző lie.

















etc. 1484, tempore estivalix). Item pedellis in eadem solemni- 
tate 4 gr. Item seratori, qui apperuit ladulas vacuas in pre- 
sentia venerabilium virorum Wentzeslai ex Budweis, sacre 
tlieologie baccalarii formati, et Joannis Neumann ex Wienna, 
arcium magistris (!), 4 den. Wienn. Item pro bapiro ad man- 
data et litteras missivas Mag. Caspari 4 den. Item Blasio 
pedello pro convocationibus certis nacionis 3 den. Wienn.
(1483 и.)
Ego Wenczes l aus  ex Budweiß in procuratia mea 
secunda anno etc. millesimo etc. 83, in die sancti martins 
Colomanni electus, fateor me percepisse a venerabili viro Mag. 
Caspare Kriechpaum ex Buda per suos procuratores 7 flor. 
TJngaricales post procuratias venerabilium virorum Mag. Bar- 
tliolomei Pannificis de Rößenbergk, Mag. Petri Zekel de Ci- 
binio et Mag. Jodoci Welling ex Marspacb, et compoto facto 
tradidi procuratori sequenti venerabili viro Mag. Leonbardo 
Chuttner ex Posonio 6 flor. Ungaricales, 6 sol. et 10 den.
(1484 I.)
E t ego Mag. L e o n h ardus  Chu t t ne r  supradictus fateor 
me hos florenos percepisse cum pecunia 6 sol. et 10 den., et 
sequenti procuratori Dom. Laurentio ex Prawnaw Pragensis 
diocesis, juris pontificii baccalario, tradidisse 5 aureos Unga­
ricales et 50 den. cum aliis rebus nacionis.
(1484 II et 1485 I.)
Ego L a u r e ncius ex Brawnn,  Pragensis diocesis, de­
cretorum baccalarius, fateor me accepisse 5 aureos Ungaricales 
et 50 den. et alia, ut supra, a Mag. Leonardo Chuttner in 
prima mea procuracia,' in qua electus fui die sancti Cholo- 
manni anno 1484, et continuatus fui in sequenti mutacione, 
die sanctorum Tiburcii et Valeriani, quantum ad secundam 
procuraciam anno etc. 85. et eadem, ut supra, habuisse.
E t ego Dom. Laurencius de Brawnn, Pragensis diocesis, 
decretorum baccalarius, electus procurator die sancti Tiburcii 
et Valeriani martirum anno Domini 1485. inclite nacionis Un-
') A kovetk. procurator későbbi toldása.
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garie, tradendo bona dicte nacionis venerabili viro arcium 
liberalium Mag. Wenceslao Lethesclmygk de Budweis, electo 
procuratori die sancti Cliolomanni martiris, facta computacione, 
dedi eidem duas ladulas, magnam et parvam, cum tribus cla­
vibus, duas matriculas, novam videlicet et veterem, historiam 
sancti regis Ladislai, 4 candelas maiores et 24 minores, item 
bursam albam continentem 4 flor. Ungaricäles et 7 sol. den. 
cum 17 den., presentibus venerabilibus viris Mag. Martino ex 
Rachkenndorff, sacre theologie licenciato, et Mag. Wentzeslao 
de В udweis, collegiato et baccalario formato in theologia.
(1485 II.)
Ego Mag. Wenczes laus  Lethoschnik ex Budweis,  
in die sancti Cholomani electus procurator inclite nacionis Hun- 
garie, fateor me supra inserta percepisse ex Dom. Laurentio 
de Brawn, Pragensis diocesis, decretorum baccalario, anno 
etc. 1485.
Ego Mag. Wenczeslaus Lethoschnik ex Budweis, die. 
sancti Colomani electus procurator indite nacionis Ungarie, 
anno Domini 1485, tradendo bona prefate nacionis venerabili 
viro arcium liberalium Mag. Valentino Pellificis ex Corona, 
electo procuratori die Tiburcii et Valeriani, facta computacione, 
dedi eidem duas ladulas, magnam et parvam, cum tribus cla­
vibus, continentem duas matriculas, novam videlicet et veterem, 
historiam sancti Ladislai regis, 4 candelas maiores et 24 mino­
res, item bursam albam continentem 4 flor. Ungaricales et 7 sol. 
den. cum 17 den. in parva ladula reservatam *) et alias 70 den., 
quos aput se extra ladulam tenuit, presentibus venerabilibus 
viris Mag. Martino ex Rakendorf, sacre theologie licenciato, 
et Dom. Laurencio de Brawn, Pragensis diocesis, decretorum 
baccalario. Нес acta sunt tempore solito anno Domini etc. 1486.
(I486 I.)
Ego Mag. Valent inus  Pel l i f ic i s  ex Corona,  electus 
in festo sanctorum Tiburcii et Valeriani martirum, fateor me 
preseripta percepisse a venerabili viro arcium liberalium Mag. 
Weuczeslao Lethoschnik ex Budweis in presentia testium pre- 






















Exposita per Mag. Valeutinum Pellificis ex Corona pro 
commodo et honestate nacionis Hungarie: Item 1/2 libr. den. 
Predicatoribus pro labore habito in die sancti regis Ladislai 
patroni huius nacionis dedi. Item bedellis pro eorum serviciis 
in festo patroni 4 gr. Item pro papiro ad intimaciones nichil 
recepit, j Item pro anniversario suppositorum defunctorum 
1 /2 libram den. Item bedello Blasio 8 den., quia alii tres non 
interfuerunt his exequiis. Item misi fieri octo candelas parvas 
de novo, que videlicet debent afigi maioribus quatuor et cum 
hoc misi reformare quatuor candelas maiores et pro laboribus 
illarum candelarum omnium singula computando exposui 4 sol. 
Item 12 den. Wienn. pro reportacione candelarum ad ecclesiam 
Fratrum Predicatorum. Item pro renovacione cere, ex qua 
postea misi fieri candelas parvas supra narratas etc. 2 gr. 
Item post leccionem statutorum pro collacione 8 den. Wienn.
Ego Mag. Valentinus Pellificis ex Corona, in festo san­
ctorum Tiburcii et Valeriani martirum anno Domini 1486. in 
procuratorem indite nacionis Hungarie electus, resignando bona 
nacionis honorabili viro arcium liberalium Mag. Simoni ex 
Lignitz, procuratori nacionis eiusdem electo in festo sancti 
Colomanni martins anno etc. 86, dedi eidem, computacione 
facta, duas ladulas, magnam et parvam, cum tribus clavibus, 
continentem duas 'matriculas, novam videlicet et veterem, hi­
storiam sancti regis Ladislai, 4 candelas maiores et 24 mi­
nores, octo itaque candelas parvas, que afigi debent quatuor 
maioribus: item bursam albam continentem 4 flor. Ungaricales et 
floremini Renensem atque cruciferum in parva ladula reservatam, 
presentibus venerabilibus viris Mag. Martino ex Rakendorff, 
sacre theologie licenciato, et Mag. Wenczeslao Lethosclmik ex 
Budweis. Нес acta sunt tempore solito anno ut supra 1486.
(I486 II.)
Ego Mag. Symon Kienawer  ex Legni tz,  electus in 
procuratorem inclite nationis Hungarie anno salutifere incar- 
nacionis Christi 1486 *), in die sancti Colomanni martiris, hec 
subscripta percepi a venerabili et item laude digno viro Mag. 
Valentino Pellificis ex Corona post computacionem eius factam, 
ut et immediate supra habetur. Item ladulam unam, in qua
3) A kéziratban 1487.
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erant recluse matricide nacionis, nova videlicet et vetus, et 
hystoria regis sancti Ladislai, et ladula minor prescripta, in 
qua bursa in se continens 4 Йог. Ungaricales et 1 Йог. Renen- 
sem erat. Item post lioc percepi ab eodem etc. 4. candelas 
maiores et 24 minores illis et 8 parvas, que affigi solent, ut 
supra scribitur, quatuor maioribus.
Ego Mag. Symon Kienawer ex Legnitz, de omnibus a 
me perceptis facta racione, venerabili viro Mag. Georgio de 
Sancta Anna, procuratori inclite nacionis supradicte, Sabbatlio 
ante Tyburcii proximo electo anno etc. 1487 x), tradidi eidem 
nomine nacionis prefate duas ladulas, maiorem videlicet et mi­
norem, et in maiori reclusa fuit minor, in qua erat bursa alba 
cum 4 flor. Ungaricalibus et 1 flór. Renensis, 4 sol. den. et 
29 den. Wien'n., item duas matriculas, novam scilicet et ve­
terem, et historiam sancti regis Ladislai, item 4 candelas 
maiores et 24 minores eisdem et 8, que affigi solent maioribus 
4 prescripts, presentibus venerabilibus viris Mag. Martino ex 
Rackendarff, sacre tlieologie licenciato, et Mag. Valentino Pelli- 




Et ego Mag. G eorgius de S ancta  A nna percepi a 
Mag. Symone ex Legnicz bona prescripta per ipsum manu 
propria.
Ego Mag. Georgius de Sancta Anna, procurator indite 
nacionis Hungarie anno salutis 1487, in die Symonis et Jude, 
ex omnibus a me perceptis facta racione, venerabili viro Mag. 
Eilipo de Zund, inclite nacionis supradicte [procuratori], tradidi 
eidem nomine nacionis prefate duas ladulas, mayorem videlicet 
et minorem, in minore sunt 4 dor. Ungaricales et 1 dor. Renen- 
sis, item et 28 den. Ungaricales; item duas matriculas, novam 
et veterem, et historiam sancti regis Ladislai, item 4 candelas 
mayores et 24 minores et 8, que afdgi solent mayoribus, ve­
nerabilibus magistris Mag. Martino [de] Racondarf, licenciato, 
Mag. Valentino de Corona presentibus. Actum 1487.
]) Ez a procurator, egy sajátkezű megjegyzése szerint (föntebb a 
















Ego quoque Mag. P h i l i p p us  de Zond,  procurator pre- 
nominate nacionis constitutus in die gloriosi martiris Colomani, 
fateor me accepisse prefata bona a Mag. Cfeorgio de Sancta 
Anna, anno, die et testibus suprascriptis, manus proprie scripto 
id attestante.
Ego Mag. Philippus, qui supra, anno gracie 1488, die Ve­
neris proxima post AscencionisDomini festum, faeta ratione, vene­
rabili et egregio Dorn. Martino [de] Packendorff, arcium ma­
gistro et theologi^ licenciato, nacionis Hungarie procuratori, 
tradidi eidem nomine nacionis prefate duas ladulas, maiorem et 
minorem, in minore sunt 5 flor. Hungaricales, 1 flor. Renensis, 
5 sol., 1P /2 den. Vienn., item due matricule, nova et vetus, historia 
sancti regis Ladislai. Item dedi 4 candelas maiores et 24 mi­
nores et 8, que affigi solent maioribus, presentibus ibi venerabi­
libus Magistris Georgio de Sancta Anna, Venczeslao de Budweys 
nacioni prefate intitulatis, ad id specialiter rogatis et vocatis.
(1488 I.)
Et ego Mag. M a r t i nu s  P r u n n a r  de Rackndarff ,  
procurator nacionis prefate electus in die sanctorum martirum 
Tiburcii.et Valeriani, fateor me accepisse prefata bona a ve­
nerabili viro Mag. Philippo de Zond, anno et die quibus supra, 
testibus prescripts presentibus.
Ego Mag. Martinus Prunner ex RackendarfT etc. anno 
1488, in vigilia Symohis et Jude, facta ratione, venerabili et 
egregio viro Mag. Matheo Knoffloch ex Corona, protunc na­
cionis Hungarie procuratori, tradidi eidem nomine nacionis 
prefate duas ladulas, maiorem et minorem, in minore.' sunt 
5 flor. Hungaricales, 1 flor. Renensis, 5 sol., 12 den. Wienn., 
item due matricule, nova et vetus, historia sancti regis Ladis­
lai. Item dedi 4 candelas maiores et 24 minores et 8, que 
affigi solent maioribus, presentibus ibidem venerabilibus viris 
Mag. Valentino Pellificis ex Corona et Dom. Laurentio, decre­
torum baccalario et arcium liberalium [magistro], eiusdem na­
cionis suppositis, ad id specialiter rogatis et vocatis.
(1488 II.)
Ego Mag. Math i as  Knof loch ex Corona,  procurator 
nationis prefate electus in die gloriosi martiris Colomanni,
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fateor me accepisse prefata bona a venerabili viro Mag. Mar­
tino Prunnar de Rackendorff ac tlieologie licenciato, anno et 
die quibus supra, testibus prescriptis presentibus.
Ego Mag. Mathias Knofloch ex Corona etc., anno 1489. 
in die sancti Pangracii, facta racione, venerabili et egregio viro 
arcium liberalium magistro ac sacre pagine baccalario Georgio 
de Sancta Anna, protunc nacionis Hungarie procuratori, tradidi 
eidem nomine nacionis prefate duas ladulas, maiorem et mino­
rem, in minore sunt 5 flor. Ungaricales, 1 flor. Renensis et 13 
sol., 10 den. Wienn., item due matricide, nova et vetus, historia 
sancti regis Ladislai; item dedi 4 candelas maiores et 24 mino­
res et 8, que affigi solent maioribus, presentibus ibidem vene­
rabilibus viris Mag. Valentino Pelliparii ex Corona et Dom. 
Laurentio, decretorum baccalario et arcium liberalium [magistro], 
eiusdem nacionis suppositis, ad id specialiter rogatis et vocatis,
(1489 I.)
Et ego Mag. Georgius  de Sanct a  Anna,  procurator 
nacionis prefate electus in die sanctorum Tiburcii et Valeriani, 
fateor me recepisse omnia prefata bona a venerabili viro Mag. 
Mathia Knoflocb ex Corona anno 1489, presentibus ibidem 
venerabilibus viris Mag. Martino Prunnar de Raknndarf et Mag. 
Vencezlao de Wudueiz necnon Mag. Caspar Fridburger necnon 
Mag. Johanne, sequente procuratore, necnon Mag. Benedicto 
dc Chasma, ad id specialiter rogatis et vocatis.
Ego Mag. Georgius de Sancta Anna, anno 1489. in die 
Symonis et Jude, facta racione venerabili et egregio viro Mag. 
Johanne Angrar de Rasombergh, tradidi eidem nomine nacio­
nis prefate duas ladulas, mayorem et minorem, in minore sunt 
5 flor. Ungaricales, 1 flor. Renensis et 18 sol., den. 10, item due 
matricule, nova et vetus, item historia sancti regis Ladislai; 
item dedi 4 candelas mayores et 24 minores et 8, que affigi 
solent mayoribus, presentibus ibidem superius expressis viris.
(1489 II.)
Et ego Mag.  Joannes  A n g re r  ex Rosenbergk,  pro­
curator nacionis Hungarie electus in die sancti Colomanni 
martiris, fateor me accepisse prefata bona a venerabili viro 






















Ego Mag. Joannes An gr er ex Rosenbergk, procurator 
nacionis prefate electus in die sancti Colomani martiris, fateor 
me recepisse omnia prefata bona a venerabili viro Mag. 
Gieorgio de Sancta Anna, anno 1489, presentibus ibidem ve­
nerabilibus viris.
Ego Mag. Johannes Angrer ex Rosenbergk, facta com- 
putacione in die sancti Floriani anno 1490, presentavi venera­
bili ac egregio viro Mag. Caspari ex Rosenbergk nomine na­
cionis Hungarie duas ladulas, maiorem et minorem, in minori 
continentur 5 flor. Ungaricales et 1 Renensis et 20 sol. den., 
item due matricule, nova et vetus, item historia sancti Ladis- 
la i; item candelas, ut supra ponitur in procuracia Mag. G-eorgii 
de Sancta Anna, presentibus ac petitis magistris Mag. Georgio 
de Sancta Anna, Mag. Wenczeslao de Budbeis, Mag. Valentino 
de Corona etc.
(1490 i.)
Ego Mag. Caspar  F r i d w u r g e r  ex Rosenbergk,  ele­
ctus in procuratorem die sanctorum Tiburcii et Valeriani, fa­
teor me recepisse prefata bona a Mag. Johanne Angrer, anno 
1490, presentibus ut supra.
Ego Mag. Caspar Fridwurger ex Rosenbergk, facta com- 
putacione in die sancti Vincencii 1491, presentavi egregio Aro 
Mag. Wenczeslao ex Wudwayss nomine nacionis Hungarie 
duas ladulas, maiorem videlicet et minorem, in minori conti­
nentur 5 flor. Ungaricales et 1 Renensis et 20 sol. den:, item 
due matricule, nova et vetus, item historia sancti Ladislai; 
item candelas 6, presentibus venerabilibus viris Mag. Georgio 
de Sancta Anna et Mag. Steffano [de] Hercznye etc.
(1490 П.)
1490 J). Ego quoque Mag. We n t zes l aus  ex Budweis,  
procurator prenominate nationis constitutus in die sancti Colo- 
manni, fateor me supradicta recepisse, peccuniarum tamen 
quantitate mihi incognita; non poterat namque ladula aperiri, 
erat enim clavis una amissa; 32 den. tamen visos suscepi a 
prefato Mag. Caspare, procuratore precedente, ultra sua ex­
posita de perceptis.
0 A kéziratban 1491: föntebb is 24. 1. az 1491. évszámot írta ez a 
procurator, gyaníthatóan azért, mert procuratorságát csak újév napja után 
jcgyzé be.
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Ego Mag. AVentzeslaus supradictus, computacione facta 
feria quinta post Zophie anno 1491, presen tavi venerabili viro 
Mag. Michaeli Altenberger cle Cibinio nomine nacionis Hun- 
garie duas ladulas, maiorem et minorem, in minori sunt 5 flof. 
Hungaricales, 1 Benensis, 1 1  sol. den. et 9 den., aperta tune 
ladula, quam clausam a precedenti procuratore suscepi, duas 
matriculas, novam et veterem, historiam sancti Ladislai, 4 can­
delas maiores, 24 minores et 8 , que maioribus affigi solent, 
presentibus ibidem venerabilibus viris Mag. Jodoco Hárler ex 
Egra, Mag. Steffano Gheczew de Heresnie, Mag. Bartholomeo 
Schneyter ex Samaria, ad hoc specialiter rogatis et vocatis.
(1491 I.)
Ego quoque Mag. M ichael A lte m b erg e r de Cibinio» 
tunc temporis procurator prefate nacionis, fateor me prememo- 
ratas res percepisse a venerabili viro Mag. AVenczeslao supra- 
nominato, presentibus ibidem magistris antedictis.
Magistri venerabiles nacionis Hungarie, quiprotunc habéri 
potueruntг), videlicet Mag. Jodocus Harler ex Egra, Mag. Geor­
gius de Sancta Anna, Mag. Caspar Fridburger ex Eosennberg, 
Mag. Valentinus Kraus ex Corona, Mag. Joannes ex Buda, Mag. 
Bartholomeus de Samaria, Mag. Nicolaus ex Buda, Mag. Mar­
tinas AVeyss ex Posonio etc., singulis conspectis et pecuniis 
numeratis, presentarunt Mag. Laurencio Mushinger ex Posonio, 
procuratori in die sancti Colomani electo, duas ladulas, duas 
matriculas, novam et veterem, hystoriam sancti Ladislai regis, 
4 candelas [maiores] et 24 minores et 8 , que maioribus affigi 
solent, et 5 flor. Ungaricales et 1 1  sol. AVienn. den. Actum in 
die Calixti anno salutis 14912).
(1492 i.)
Die sancti Jeorgii martiris, in stubella Mag. Laurencii 
Muschenger ex Posonio, praecedentis procuratoris nacionis Un­
garin, venerabiles magistri Mag. Jodocus de Egra, Mag. Lau­
rentius premissus, Mag. Caspar Fridberger de Bosenberg, Mag. 
Franciscus Franck de Buda, Mag. Johannes Hecht de Cibinio
9 Л kéziratban Poterint.
*) A következő procurator Mag. Laurentius Muschinger de Poso­
















nacionis profate, pr^sentav erunt mihi Mag. Y a le n tin o K ra u s s  
de Corona, protimc procuratori nacionis predicte, in die sancti 
Tiburcii electo, 2  flor. Ungaricales in auro, pariter 1 1  sol. den., 
insuper duas ladulas, maiorem et minorem, duas matriculas, 
novam et veterem, historiam sancti Ladislai regis, 4 candelas 
[maiores] et 24 minores et 8 , qu<^  maioribus affigi solent, anno 
Christiano 1492.
Item exposui nomine nationis infrascripta: Item in per­
actione exequiarum. suppositorum Hungária nationis quatuor 
bedellis cuilibet 1 gr. Wienn. facit 4 gr. Item in patrocinio 
sancti Ladislai patroni nationis quatuor bedellis 4 gr. Wienn. 
Item fratribus Predicatorum pro exequiis 3 sol. den. Item 
eisdem pro peractione patrocinii 4 sol. den.
Ego Mag. Valentinus Krauß Coronensis, exacto offitio 
procuratie nationis Hungarie, presentavi venerabili viro Mag. 
Jodoco Harler de Egra 2  flor. Ungaricales in auro, pariter res 
suprascriptas omnes, 6  sol den. minus 9 den.
(1492 II.)
Ego prefatus Mag. Jodocus, protunc procurator eius­
dem nacionis, prescripta ab eodem Mag. Valentino percepi et 
a Mag. Georgio de Sancta Anna percepi florenum Ungaricalem, 
2 0 0  den. Ungaricales, 4 cruc. ob debitum 3 flor. Ungaricalium 
ex consensu x) magistrorum nacionis protunc presencium.
Ego Mag. Judocus Harler ex Egra, protunc procurator 
nacionis Hungarie, presentavi Mag. Caspari ex Rosenwerg 200 
Ungaricales den., 2 flor. Ungaricales et 6 sol. cum 11 den. cum 
rebus suprascriptis. Actum dominica post Georgii, in presencia 
eiusdem nacionis magistrorum.
(1493 I. II.2)
Ego insuper Mag. C aspar E rid w u rg e r  ex R osen­
berg, bora et die eisdem presentavi suprascriptam pecuniam, 
videlicet 200 Ungaricales den. et 2 flor. Ungaricales et 6 sol.
0 Kézirat Consessu.
2) Hogy ki volt 1493 I-ben procurator, egész biztossággal tulaj­
donkép nem dönthető el. Föntebb a 25. 1. Mag. Judocus Harler ex Egra 
magát az 1493. nyári félévben mondja procuratornak, mig itt az e l ő z ő  
1492/93-diki téli félév procuratorakép jelenik meg és hivatalát 1493. ápr. 
28. teszi le Fridburger Gáspár magister kezeibe. Tetszésünktől függ tehát, 
hogy emberünknek az egyik vagy a másik helyen higyjünk-e. Az 1493/94.
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den. et 11 den. Mag. Steffano Gheczew de Hereznye. presen- 
tibus venerabilibus viris Mag. Jodoco de Egra, Mag. Valentino 
de Corona, Mag. Johanne Ban ex Vuda et Mag. Johanne Rue- 
pretter ex Wuda et multis aliis magistris.
(1494 i.)
Ego Mag. S thephanus Gheczew de Hereznye, facta 
computacione dominica proxima post festum sancti Georgii 
martiris, a venerabili Mag. Gaspare de Rosemberg percepi 
2  flor. Hungaricales, 2 0 0  den. Hungaricales, 6 sol. et 1 1  den. 
Wienn. cum duabus ladulis, una maiore et altera minore, atque 
tribus libris, anno Domini 1494, presentibus ibidem magistris 
prefatis.
1494. Ego Mag. Sthephanus Gheczew de Hereznye, functo 
procuracionis officio et singulis computatis, assignavi in manus 
venerabilis Mag. Laurencii Clomp de Corona, in festo Colo- 
mani in procuratorem electi, 2  flor. Hungaricales in auro, 
2 0 0  den. Hungaricales, 3 sol., 16 den., tres libros et duas In­
dulás, presen tibus venerabilibus viris Mag. Sebastiano Wayda 
de Zerdahel, Mag. Andrea Unverdarben de Budbeys, Mag. 
Nicolao de Babodli et Mag. Michaele de Jäurino.
(1494 П.)
Anno ut supra ego Mag. L au re n c iu s  Clomp ex Co­
rona, protunc procurator nacionis Hungarie in festo sancti 
Colomani martiris electus, computacione facta a venerando 
Mag. Stephano prefato percepi 2  flor. Ungaricales, 2 0 0  den. 
TTngaricales, 3 sol. et 16 den., tres libros et duas ladulas, pre- 
sentibus prefatis magistris ex nacione.
1495. Mag. Laurencius Clomp ex Corona, functo procu­
racionis officio singulisque exactis ac computatis, in manus 
venerandi Mag. Sebastiani ex Zerdahel, in festo SS. Tiburcii et 
Valeriani in procuratorem electi, assignavi 2  flor. Ungaricales 
in auro, 200 den. Hungaricales, 13 sol. den. et 16 den. Vien­
nenses, tres libros, duas ladulas, presentibus venerabilibus viris 
Mag. Stepheno Gheczew, Mag. Nicolauo ex Baboth, Petro Ton- 
hauser ex Cibinio, Stephano ex Kapruncza baccalario.




















Ego Mag. S eb astian u s de Z erdahel, facta conpu- 
tacione in festo Pliilipi et Jacobi Apostolorum, a venerabili 
Mag. Laurencio Clomp ex Corona percepi 2  flor. Hungaricales 
in auro et 2 0 0  den. Hungaricales, 13 sol. et 16 den. Wienn. cum 
tribus libris et duabus ladulis, presentibus viris prefatis, anno 
quo supra.
1495. Ego Mag. Sebastianus de Zerdabel, qui supra, in 
recessu meo in die Barnabee Apostoli, venerando Mag. Jodoco 
ex Egra tanquam seniori nacionis predicte presentavi flor. 2  
Hungaricales in auro, den. 2 0 0  Hungaricales, sol. 15, 17 den. 
Wyenn., ladulas duas, cum tribus libris, presentibus ibidem 
venerabilibus Laurencio Clomp, Nicolao de Baboth magistris, 
anno quo supra.
Ego Mag. Ju d o cu s supradictus fateor me illa percepisse 
tanquam senior nacionis et liec omnia supra notata presentavi 
Mag. Georgio de Sancta Anna ut procuratori, anno Domini 
M° CCCC 96, in venerabilium virorum presencia Mag. Casparis 
de Bosenberg, Mag. Georgii Mandel de Pusonio et Mag. Petri 
Ta[n]hauser exCibinio, verum in hiis remanserunt 9 sol. 17 den., 
defalcatis defalcandis, summa summarum; percepit Dom. pro­
curator profatus Mag. Georgius 2  flor. Ungaricales et 2 0 0  den. 
Hngaricales et 6  sol.1)
(1496 i.)
Ego Mag. G eorg ius de S an c ta  Anna, facta compu- 
tacione feria, sexta proxima post festum Ascensionis Domini, 
a venerabili Mag. Jodoco de Egra percepi 2  flor. Ungaricales 
in auro et 200 den. Hungaricales et 6  sol. cum tribus libris 
et duabus ladulis, presentibus supradictis venerabilibus viris.
Ego Mag. Georgius de Sancta Anna dedi in manus Mag'. 
Servacii de Corona, tempore computacionis in die sancti Ni­
colai, 2  flor. Hungaricales in auro et 2 0 0  den. Hungaricales, 
3 sol., 14 den. Vienn., ladulas duas cum tribus libris coram 
venerabilibus magistris Mag. Servacio pro tunc procuratore, 
Mag. Sebastiano, Mag. Caspar, Mag. Petro de Cibinio.
9 Ezen 1495/96-diki téli félév procuratora ismeretlen.
(1495 I.)
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1496. Anno quo supra, ego Mag. Servacius B eer ex 
Corona, procurator inclit§ nacionis Ungarie in festo sancti 
Colomani martiris electus, facta computacione, a venerabili 
JNTag. Georgio prefato 2  flor. Ungaricales, 2 0 0  den. Ungaricales, 
3 sol. et 14 den. Wienn, duas ladulas сищ tribus libris per­
cepi, presentibus magistris prefatis ex nacione.
Mag. Servacius Beer ex Corona, officio procuracionis 
functo singulisque exactis ac computatis, in manus venerandi 
Mag. Nicolai Babot de Jaurino, in festo Tiburcii et Valeriani 
in procuratorem electi, assignavi 3 flor. Ungaricales, 200 den. 
Ungaricales, 4 sol. minus denarium Wyenn., tres libros et duas 
ladulas, presentibus venerabilibus viris Mag. Jodoco, Mag. Jo­
hanne de Mohacz, Mag. Paulo Benckner ex Corona etc.
(1497 I.)
1497. Magistris prestantissimis immediate suprascriptis 
presentibus, ego Mag. N icolaus de Jau rin o , oficio procura­
toris functus, fateor me percepisse bee omnia immediate supra- 
scripta anno 1497.
l^go denique Mag. Nicolaus immediate suprascriptus, sin­
gulis expositis et perceptis computatis, presentavi in manus 
venerabilis et egregii Mag. Johannis de Mohacz 3 flor. Ungari­
cales in auro et 2 0 0  den. Hungaricales et 36 den. Wienn., 
presentibus venerabilibus Magistris Sebastiane Wayda de Zer- 
dahel, Mag. Martino de Cibinio et Mag. Stephano Tasner de 
Tyrna. Presentavi item duas ladulas, tres libros, hystoriam 
scilicet sancti regis Ladislai, matriculas, novam scilicet et ve­
terem, que in eisdem tribus libris continentur,
(1497 II.)
Magistris prestantissimis suprascriptis inmediate presen­
tibus, ego Mag. Jo h an n es  de M ohacz oficio procuratorio 
functus, fateor me recepisse hec inmediate suprascripta omnia, 
anno Domini 1497.
Ego insuper Mag. Joannes inmediate suprascriptus, sin­
gulis perceptis et expositis computatis, presentavi in manus 
venerabilis Mag. Georgii Mandel ex Posonio 3 flor. Hungari­
















item tres libros, duas ladulas, presentibus venerabilibus viris 
Magistris Caspar Fridburger, Sebastiano Wayda de Zerdahel. 
Actum dominica proxima post festum sancte Crucis anno Do­
mini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo.
(1498 i.)
1498. Ego Mag. G eorg ius M andel de Posonio, tunc 
temporis prefate nacionis procurator, fateor me prememoratas 
res percepisse a venerabili viro Mag. Johanne [de] Mochach 
supranominato, presentibus ibidem magistris supranominatis.
Ego denique Mag. Georgius Mandel inmediate supra- 
scriptus, singulis expositis et perceptis computatis, presentavi 
in manus venerabilis et egregii viri Doctoris Michael 3 flor. 
Ungaricales in auro, 1 0 0  den. Ungaricales, 9 sol. den. et 1 2  den. 
Wienn.; item tres libros, duas ladulas, presentibus venerabili­
bus viris Magistris Valentino Cchrausz de Corona, Nicolao 
Baboth de Jaurino, feria secunda post Martini anno 98.
(1498 II.)
• Ego M ichael V ité z ius, decretorum doctor, tunc tem­
poris prefat.9 nationis procurator, fateor me prememoratas res 
percepissfe a venerabili viro Mag. Georgio Mandel de Posonio 
siipranominato, presentibus ibidem magistris supranominatis, 
die et anno quo supra.
E t ego Michael Vitezius, decretorum doctor, inmediate 
supranominatus, singulis expositis et perceptis computatis, pre­
sentavi in manus venerabilis viri Mag. Andree Unverdorben 
de Wudweis 4 flor. Hungaricales in auro, 1 0 0  den. Hungari- 
cales, 9 sol., 28 den. W ienn.; item tres libros, duas ladulas, 
presentibus venerabilibus viris Mag. Caspare Fridburger, tunc 
temporis rectore huius alme universitatis, Dom. Doctore Wen- 
cesslao de Wudweis, Mag. Georgio Mandel, Mag. Martino de 
Cibinio, die Bartholomei anno 99.
(1499 I.)
Et ego Mag. A ndreas U nverdorben , tunc temporis 
prefate nacionis procurator, fateor me prememoratas res per­
cepisse a venerabili viro Dom. Doctore Michaele Vitezio supra­
nominato, presentibus ibidem iam dictis. Anno et die quo supra.
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Ego insuper Mag.  A n n d r e a s  M e у x n e r C r e m n i -  
c i a n u s  res predictas a venerabili viro Mag. Anndrea Unverdor- 
benn me percepisse fateor, testis est Mag. Caspar Fridburger.
Ego Mag. Anndreas Cremnicianus dedi Mag. Georgio 
Mandel Pusoniensi 4 flor. Ungaricales in auro et 2 1  sol. et 
24 den. Wienn., presentibus ibidem venerabilibus viris Mag. 
Judoco Harler et Magistro et sacre tbeologie Licenciato Georgio 
de Sancta Anna, anno virginalis partus millesimo quingente­
simo, dominica ante Marie Magdalene.
(1500 I.)
Magistris prestantissimis iam nominatis presentibus, ego 
Mag.  G e o r g i u s  M a n d e l ,  tunc procurator dicte nacionis 
existens, fateor hec immediate suprascripta percepisse, anno 
quo supra, et ego Mag. Georgius Mandel presentav ad manus 
venerabilis viri Mag. Michael de Premarton summam iam in- 
mediate supra specificatam, additis 70 den. Wienn.; testes 
sunt Mag. Caspar Fridwurger et Mag. Andreas Meigsner, in 
die sancti Leopoldi anno 1500.
(1500 II.)
Ego Mag.  M i c h a e l  de P r e m a r t  hon,  tunc tempo­
ris prefate nacionis procurator, fateor res prememoratas acce­
pisse a venerabili viro Mag. Georgio Mandel de Posonio supra 
nominato, presentibus ibidem magistris venerabilibus supra 
nominatis, die ac anno ut supra.
(1501 I.)
Et ego Mag. C a s p a r  F r i d b e r g e r  fateor me recepisse 
a venerabili viro Mag. Matheo de Zacrabia, viceprocuratore 
Mag. Michaelis de Praemarton, res prenominatas, presentibus ibi­
dem venerabilibus viris magistris predictis, anno Domini 1501.
(1501 II.)
Res prenominatas percepi ego Mag.  A n d r e a s  U n v e r ­
d o r b e n  de B u d w e y s z  ex venerabili viro Mag. Caspare 
•Fridberger, presentibus ibidem viris venerabilibus predictis, 
anno Domini 1502, et ladula protunc habuit 4 flor. ITngari- 

















Ego Mag. Georgius  de Sanc t a  Anna,  singulis per­
ceptis et expositis, presentavi in manus venerabilis viri Mag. 
Martini de Cibinio 5 flor. Hungaricales in auro in bona et 
iusta moneta et pondere et 2 1  sol. et tres libros et duas ladu- 
las, presentibus venerabilibus viris Dom. Georgio Mandi ex 
Posonio, juris pontificii doctore, Mag. Jodoco de Egra et Mag. 
Andrea de Kremnicia, tercia feria proxima post festum re- 
surectionis Domini, anno Domini etc. quingentesimo secundo
(1502 И.)
et tercio in unum computum redactis a venerabili viro Mag. 
supranominato et Dom. Doctore Georgio Mandel  Pusoniensi .
(1503 I.)
Et ego Mag.  M a r  t i n u s  C a p i n i u s  presentibus reco­
gnosco me percepisse suprascriptam pecuniarum summam eodem 
die et anno uti supra, presentibus prefatis honorabilibus viris.
(1503 II.)
1504. Ego Mag.  A n n d r e a s  C r e m n i c i e n s i s  feci 
racionem Dom. procuratori Mag. Johanni Stubenrauch et, sin­
gulis defalcatis defalcandis, obligabar nacioni 1 1  den. Wienn., 
quas presentavi sine mora, presentibus ibidem venerabilibus 
viris Mag. Johanne [de] Töltß, Mag. Georgio de Waskapull et 
Mag. Steffano ex Koloßwar, specialiter ad hec vocatis et peti­
tis, die quarta Pentecostes, que erat 4. kalemlas M aiiJ).
(1504 I.)
Illud idem ego Mag. J o a n n e s  S t u b e n r a u c h  Ore m o- 
n e n s i s (!) me fateor porcepisse a venerabili viro Mag. Andree 
Meyxner, ut supra, presentibus ibidem honorabilibus viris 
supranominatis et ad hoc specialiter petitis et vocatis.
Item anno 1504, feria quarta, que fuit profestum Corporis 
Christi, peraccio cum- exequiis solenniter ce[le]brata fuit Georgio 
de Nadjula pie recordacionis aput Fratres Predicatores, qui 
nacioni secundum statutum dedit 3 sol. et A den.
0 Olvasd : Junii !
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Item eodem anno quo supra, [die], que fuit sexta kalen- 
das Julii, in plena nacionis congregatione, ubi liii omnes inter­
fuere venerabiles magistri et doctores, videlicet procurator 
nacionis venerabilis vir Mag. Joannes Stubenrauch Cremni- 
ciensis, eximius Dom. Doctor, Doctor Georgius Mandel Poso- 
niensis, Dom. Licenciatus sacre theologie Mag. Georgius de 
Sancta Anna, venerabilis Mag. Jodocus ex Egra, egregius 
vir Mag. Andreas Meyxner Cremnicziensis, Mag. Caspar Fri- 
burger, Mag. Georgius de AYaschapu, Mag. Steffanus de Co- 
loschwar et Mag. Joannes de Titulio, hec per prefatam nacio- 
nem conclusa sunt:
Primo ut non parentes mandatis procuratorum licitis per 
eundem puniantur iuxta statutorum tenorem nacionis, ad hoc 
invocato domini Pectoris et Consistorii sui auxilio, si opus fuerit.
Ut differentes intitulacionem puniantur per statuta nacio­
nis et in facultatibus contra eos illud proponatur, ut sub retar- 
dacionis pena non admittantur, facto tamen prius articulo per 
decanum singulis suppositis, ut intitulentur.
Preciumque intitulandorum augmentatum est per nacionem, 
ita tamen quod scolaris det 2 cr., baccalarius 4 cr., magister 
8 cr., nobilis 60 den.; doctori relinquitur liberalitas innata.
Ex parte nacionis conclusum, quod Dom. procurator pro- 
tunc cum certo seniore petat facultatem, ut non spernatur 
nacio in deligendis examinatoribus aut tentatoribus, ne qua­
driga, rota una amissa, sine illa ruat.
(1504 II.)
Ego Ma g. M i c h a e 1 d e P r e m a r t h о n prenominatas res ac­
cepi a Mag. Johanne Stubenraucb coram venerabilibus Magistris 
Judoco ex Egra, Georgio licenciato de Sancta Anna, Caspare 
Fridberger, Stephano de Transilvania. Coram egregiis et vene­
rabilibus Magistris Dom. Georgio licenciato de Sancta Anna, Ste­
phano de Transilvania, Johanne Paneciano, Johanne Tituliensi, 
Francisco Farkas de Pesth, Melchiore ex Cassovia, Isidoro de 
Hoztliun dedi in manus successoris mei Mag. Jacobi de Colos- 
war, procuratoris Hungarie, dor. Hungaricales in auro 6 iusti 
et veri ponderis et 170 den. Hungaricales, cum duabus ladulis 
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EgO Mag.  J a c o b u s  V e x i l l i f e r  de T r a n s s i l -  
Y a n i a prenominatas res accepi a venerabili viro Mag. Michaele 
de Premarthon, presentibus ibidem venerabilibus viris predic­
ts , anno ut supra.
Exposita per Mag. Jacobum Vexilliferum de Transsil- 
vania pro commodo et honestate nacionis Hungarie: Item in 
computacione Mag. Michaelis, que facta fuit in die Pangracii 
martiris, pro vino 3 er. Item quatuor pedellis in obsequiis 7 
er. Item Predicatoribus pro officio 3 sol. den.; item in festo 
divi Ladislai pedellis 7 cr.; item pedello pro cedulis scriben­
dis 4 cr.; item Predicatoribus pro officio 4 sol. den. Item 
seratori, qui apperuit ladulam magnam et preparavit elavem 
de novo, dedi 5 cruc. Item venerabilis Mag. Johannes Panne- 
cianus pro sermone, quem fecit in vigilia divi Ladislai, nihil 
recepit, sed pro benivolencia sua in una colacione 3 cruc. 
exposui.
Singulis computatis ego Mag. Jacobus Vexillifer de 
Transsilvania presentavi venerabili viro Mag. Andree Crem- 
nicensi, successori meo, 8 flor. Ungaricales in auro et 1 flor. 
Renensem in auro et 6 sol. den. minus uno obolo Ungaricali, 
presentibus ibidem venerabilibus viris Mag. Georgio de Sancta 
Anna licenciato, Mag. Johanne Stubenrauch et Mag. Andrea 
Pisciculo, anno Domini millesimo quingentesimo quinto.
(1505 II.)
Ego Mag.  A n d r e a s  M e i x n e r  C r e m n i c i e n s i s  
res supradictas, presentibus viris nominatis, percepi die et 
anno prenotatis.
Tempore computac'ionis ego prefatus Mag. Andreas Meix­
ner dedi et presentavi venerabili et egregio viro, Mag. Johanni 
Angrer, iuris pontificii doctori, 8 flor. Ungaricales et unum 
Renensem et 7 sol. et 27 den. Viennenses, tres libros et duas 
ladulas, presentibus ibidem venerabilibus et egregiis Dom. 
Doctore Georgio de Sancta Anna et Mag. Jodoco Harler et 
Mag. Jacobo Vexillifero ad bec specialiter vocatis et petitis 




Ego quoque J o h a n n e s  A n g r e r  etc. fateor me omnia 
prefata, ut prefertur, percepisse, presentibus supra nominatis, 
die et anno prenotatis.
Ego Johannes Angrer, arcium et iuris utriusque doctor, 
calculum seu computacionem procuracionis щее geste per esta- 
tem pro comodo et utilitate nobilis-et egregie nacionis Hun- 
garie feci et factam exhibui de anno Domini millesimo quin­
gentesimo sexto x), die vero etc. duodecimo mensis Aprilis, et 
res mihi assignatas per antecessorem meum, videlicet pecunias, 
libros, ladulas, coequatis perceptis et expositis, presentavi et 
tradidi successori meo, clarissimo et egregio viro, arcium et 
sacre theologie professori dignissimo Dom. Georgio de Sancta 
Anna, presentibus viris spectabilibus petitis atque specialiter 
ad hec requisitis, scilicet Mag. Jodoco de Egra, Mag. Jacobo 
Transsilvano vel de “Corona et Mag. Ambrosio de Supronio; 
item cum hoc eidem meo successori prestiti 16 den. etc.? anno- 
ut supra Y It0.
(1506 и . )
Et ego Mag.  G e o r g i u s  de Sancta  Anna percepi eas­
dem res ab egregio viro arcium liberalium et sacri iuris Doctope 
Angrár omnia et singula prescripta in manus meas.
Ego Mag. Georgius de Sancta Anna, sacre theologie pro­
fessor, facta racione et calculo procuracionis mee 2), presentavi 
in manus Mag. Cirilli, procuratoris nacionis Ungarie, inmediate 
post me sequentis, flor. Ungaricales 8, unum flor. Renensem et 
sol. 12 coram venerabilibus viris Mag. Jodoco de Egra, Mag. 
Jacobo de Corona et Mag. Ambrosio de Sopronio.
(1507 I.)
Dominis magistris prestantissimis suprascriptis inmediate 
presentibus, ego Mag. C irillu s  P i n t ha  z Erczissowicz fa­
teor me percepisse hec omnia inmediate suprascripta ab egre­
gio viro sacrarum literarum professore dignissimo Dom. Geor­
gio de Sancta Anna, anno salutis nostre 1507. Acta feria 4. 
post Pentecosten.
0 Sexto fölött ez á l l : ‘VIP.
s) A kéziratban me.
(1506 I.)
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Нес inferius notata exposita in fructum et comodum na- 
cionis Hungarie cesserunt, procurante Mag. Cirillo Pintlia: Item 
Fratribus Predicatoribus pro exsequiis in refrigerium defunc­
torum 3 sol. den. Item quatuor pedellis 7 cruc. in peractione 
defunctorum. Item in festo divi regis Ladislai, patroni nacio- 
nis nostre, pro officio et vesperis 4 sol. den. Item eadem die 
pedellis, ut moris est, 7 cr. dedi; item pro scedis mandatorum 
notario 4 cr.
Venerabilis vir Mag. Steffanus Olomuczensis in patrocinio 
divi regis Ladislai concionem ad clerum (consuetudine hacte­
nus observata) fecit, qui mercedem laboris sancto regi et na- 
cioni liberaliter obtulit.
Ego Mag. Cirillus Pintha z Erczissowicz de singulis per­
ceptis et expositis villicationis mee racionem exhibui venera­
bili viro Mag. Cristophoro Abortio, successori meo, et eidem 
tliezaurum inclite nacionis Ungarie in parva ladula, duabus 
seris munita, tradidi, flor, scilicet Ungaricales in auro 8 et 
unum Renensern flor., 4 sol., 22 den. et tres libros cum ladula 
magna, presentibus ibidem venerabilibus et egregiis viris, sci­
licet Mag. Jodoco de Egra, Mag. Jacobo de Corona, Mag. Jo­
hanne Paneciano et Mag. Martino de Cibinio ad hoc specialiter 
petitis et requisitis, anno 1507. Actum 26. die Octobris.
(1507 II.)
Ego Mag. Chr i s tophorus  Abor t i  us ex Wol f rám-  
mi ez .presenti chyrographo meo fateor me recepisse bee in- 
mediate supraseripta, presentibus venerabilibus viris et magi­
stris supranotatis, anno ас die predictis.
Insuper ego idem Mag. Christophorus, ut supra, anno 
1508, feria 5ta ebdomade Pasche, de singulis perceptis et ex­
positis racionem dedi venerabili viro Mag. Martino Pilladi 
Transilvano, successori meo, et eidem thesaurum inclite na­
tionis Ungarin in parva ladula, duabus seris munita, tradidi, 
scilicet 8 flor. Ungaricales in auro. et unum flor. Renensern 
cum 27 sol. minus. 4 cruc., et tres libros cum ladula magna, 
presentibus ibidem venerabilibus ac eggregiis viris Dom. Doc- 
tore Georgio de Sancta Anna, Mag. Jacobo de Corona, Mag. 
Cyrillo Pintha z Erczissowicz specialiter ad hoc petitis et 
requisitis.
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Ego Mag. M ar tin  us P i la des Cibinieiisis present! 
cirographo meo fateor me recepisse hec inmediate suprascripta, 
presentibus venerabilibus viris et magistris supranotatis, anno 
ac die predictis.
Ego Mag.  J a c o b u s  V e x i l l i f e r ,  substitutus procu­
rator reverendi viri Mag. Martini procuratoris, exposui nomine 
nacionis infrascripta: Item pro vigiliis ac missa defunctorum 
Predicatoribus 3 sol. den. Item pedellis 7 er. Item in festo 
divi Ladislai pro officio 4 sol. den. Item pedellis 7 cr. Item 
pro cedulis scribendis 4 cr. Singulis computatis ego Mag. Jaco­
bus presen tavi successori meo venerabili viro Mag. Ambrosio 
Salczer de Sopronio 9 flor. Ungaricales et 1 flor. Penensem, 
20 sol. den. et 14 den. Wienn., presentibus ibidem venerabi­
libus viris et magistris Mag. Panneciano, Mag. Dominico 
Albino ex Sweidnicz et Mag. Melchiore Call ex Casehovia, 
anno Domini millesimo quingentesimo octavo.
(1508 II.)
Ego M ag. A m b r o s i u s  S a l c z e r  S o p r o n i e n s i s  
presenti chirographo recognosco hec inmediate suprascripta 
me recepisse, presentibus viris venerabilibus dominis magistris 
supraassignatis, anno ut supra.
Singulis calculatis ego Mag. Ambrosius Salczer dedi in 
manus venerabilis viri Mag. Dominici Albini ex Sveynitz 9 6or. 
Ungaricales, 1 flor. Penensem cum 3 talentis in presencia ve­
nerabilium virorum Mag. Jacobi Vexilliferi, Mag. Melchioris 
ex Casehovia, Mag. Fabiani Kendeler ex Han, anno 1509.
(1509 i.)
Et ego Mag. Dominicus Albinus  ex Scbweydnicz 
profiteor lioc meo idiographo ea omnia, uti suprascriptum est, 
recepisse.
Expendi propter nationis commodum, que subscripta sunt: 
Item pro apertione cuiusdam armarii et clave in ambitu Pre- 
dicatorum, quod per eosdem fratres ferebatur pertinere ad ná­
ción em nostram, 3 cr. De hoc fortasse plura in sequentibus 
annotabuntur. | Item pro refectione candelarum spectantium pro 














facit 3 tál., 5 sol., 10 den. Item pro antiqua cera clarificanda 
pro tal. 2 den., quorum fuerunt 15, item pro labore 4 sol., 
24 den., item famulis 3 cr. Summa totius 4 tal., 3 sol., 6 den. 
Presentibus ibidem venerabilibus viris Mag. Ambrosio Salczer 
ex Sopronio, Mag. Melchiore Khal ex Cascliovia et Mag. F a­
biano Kyndler ex Hayn, ad predicta vocatis et requisitis. 
Actum 30. die Maii feria 4. in festo Pentecostes, anno quo 
supra.
Item pro vigiliis ac missa defunctorum 3 sol., item fa­
mulis 7 cr. In festo divi Ladislai pro officio 4 sol., facienti 
concionem 4 sol., famulis 7 cr., pro schedis scribendis 4 cr.1)
Singulis calculatis ego Mag. Dominicus Albinus ex 
Schweydnitz tradidi in manus venerabilis viri Mag. Joannis 
Chroner Transsilvani 8 flor. Ungaricales ac 60 den. Wienn., 
presentibus ibidem venerabilibus viris Mag. Ambrosio Salczer 
de Sopronio et Mathia Lachemperger Posoniensi, anno Domini 
etc. 1509, 13. mensis Novembris.
(1509 II.)
Ego Mag. J oa n n e s  C r on er fateor presenti meo cyro- 
grapho, me recepisse ad manus fideles ex venerabili viro Mag. 
Dominico, predecessore meo, 8 flor. Ungaricales ac 60 den. 
Wiennenses, anno ac die predictis, presentibus honorabilibus 
magistris prescripts.
Singulis calculatis ego Mag. Joannes Orojner] ex Bra- 
schovia, tunc temporis ad divum Stephanum octonarius, tradidi 
in manus venerabilis et egregii viri Doctoris utriusque Joannis 
Angherer, tunc temporis ordinarius (!) facultatis juridice, 8 flor. 
Ungaricales in auro, den. 93 Wienn., presentibus ibidem vene­
rabilibus viris magistris ac doctoribus, Doctore Jeorgio de Sancta 
Anna, Mag. Andrea de Cremitzia, Mag. Jacobo de Braschovia, 
Mag. Ambrosio Salczer, anno Domino etc. 1510.
9  I tt  egy  újbb bejegyzése  következik a k ie lég íthetlen  P. Andro­
nicus procuratornak: Anno Domini 1560, in festo divi Colmani, electus fui 
ego Frater Vincentius Andronicus Traguriensis Dalmata ordinis prae- 
dicatorii, sacrae theologiae doctor atque phüosopbie, • in procuratorem 
Hungarice nacionis, et fui successor Dom. Doctoris Pauli Fabricii, 
mathematici regie Maiestatis, professori (!) ordinario ac viro omni 
genere virtutis ornatissimo.
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Ego quoque Johannes  An gr er, arcium et juris utrius- 
que doctor, electus in die Tiburci et Valeriani martifum, fateor 
et recognosco me percepisse prefatam summulam pecuniarum 
cum ceteris presentari solitis a venerabili Mag. Johanne Croner 
ex Braschovia, presentibus egregiis ac honorabilibus dominis 
supra expressis ad hoc rogatis et vocatis, anno Domini etc. 
decimo, die vero 23. Aprilis.
Exposita in procuracia Doctoris Johannis Angrer, anno 
ut supra: Item pro officio defunctorum apud Fratres Predica- 
tores 3 sol. den., item bedellis 28 den., item pro 4 intimacio- 
nibus 16 den.; item in festo divi Ladislai 4 sol. den., item 
bedellis 28 den.; item pro 4 mandatis sive intimationibus bac- 
calarii noviter defuncti 24 den., (item pro vino 10 den.); facit 
10 sol. 6 den.
Singulis in calculum legittime factum positis, tradidi quo­
que ego Johannes Angrer ut supra etc. pecuniolam, videlicet 
7 fior. Ungaricales, 9 sol., 15 den., ladulam cum ceteris solitis 
presentari venerabili et perdocto Mag. Cristoffero Abortio de 
Wolframitz, tunc temporis nacionis Hungarice procuratori, pre­
sentibus honorabilibus ac egregiis viris Mag. Johanne Chronar 
de Transilvania, Mag. Ambrosio Saltzer, anno ut supra decimo, 
die vero penultima Octobris etc.
(1510 Et.)
Et ego Mag. Chr i s tophorus  Abor t i us  de W olf­
ram i cz in procuratorem die Colomanni electus, fateor et re­
cognosco me percepisse hec inmediate suprascripta presentibus 
venerabilibus viris et magistris predictis, anno ac die ut supra. 
Insuper ego idem Mag. Christophorus, qui supra, anno 1511 de 
singulis perceptis et expositis racionem faciens, tradidi Mag. Mel- 
chiori Khal, successori meo, 7 flor. Ungaricales, 13 sol., 3 den. 
in parva ladula cum tribus libris et ladula maiori antiqua, pre­
sentibus ibidem venerabilibus ac eggregiis viris Mag. Ambrosio 
Salczer ex Sopronio, Mag. Jacobo Transilvano et Mag. Johanne 
Chroner Transilvano, anno ut supra, die vero kalendarum Maii, 



















Et ego Melchior  C h a l l x) Cassclioviensis, artium libera­
lium magister, anno Domini 1511 in procuratorem nationis 
Hungarie electus in die sancti Philippi confessoris et episcopi, 
feria sexta ante dominicam Ramispalmarum, presenti ciro- 
grapho fateor me percepisse 7 flor, in bono auro Ungaricales 
. . . J), 13 sol. den. et 3 den. in bona moneta, venerabilibus 
istis magistris presentibus, utpote Mag. Jacobo Vexillifero 
Transsilvano, Ambrosio Salczer ex Sopronio, Joanne Croner, 
octonario pro tunc cum (!) sancto Stephano, ex venerabili viro 
artium liberalium Mag. Cristophoro Abytzell ex AVolframicz, 
antecessore meo in offitio procuratorio.
Item ego Melchior Chall* 3) Cassclioviensis, artium libera­
lium magister, anno Domini 1511 presentavi Mag. Leonardo 
Doberhost in offitium procuratorium nationis Hungarie succes­
sori meo [in] prefato offitio [rationem]4) de singulis supposi­
torum collectis et perceptis pecuniis et thesaurum totum nationis, 
et summa tota fuit coram venerabilibus viris Mag. Cristophoro 
Abyczell Olomuczensi, protunc octurnario (!) cum sancto Ste­
phano, Mag. Jacobo Vexillifero, Mag. Ambrosio de Sopronio, 
Mag. Joanne Ernnst Cibiniensi, in archam nationis reposita: 
24 sol. den. et 20 den. et 7 flor. Ungaricales in bono auro 
computata.
(1511 II.)
Eam illam prefatam summam pecuniariam ego Mag. 
Leonardus  Dobrohost  Gemniczensis  recognosco presen­
tibus me a venerabili Mag. Melichiore Cassoviensi in presentia 
venerabilium virorum prefatorum, anno quo supra, percepisse.
Item ego Mag. Leonardus Dobrohost de Gemnicz de per­
ceptis et expositis a suppositis nacionis Ungarie, singulis in 
solidum computatis, dedi in manus venerabilis viri Mag. Jacobi 
Vexilliferi, successoris mei, cum duabus ladulis, maiori et 
minori, et tribus libris ad nacionem spectantibus 7 flor. Un-
0  A Chall név ki van vakarva s ezenkívül m ég egy vastag vonással 
fölism erhetetlenné téve.
3) Kivakart hely.
3) M int föntebb.
4) Az in  és r a t io n e m  szókat én tettem  hozzá, hogy a zavaros 
mond at-szerkezet valam ivel érthetőbb legyen.
(1511 I.)
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garicales in auro et 4 flor. Renenses in minuta pecunia, pre- 
sentibus ibidem venerabilibus viris Mag. Ambrosio Salczer de 
Sopronio, Mag. Melichiore Chal Cassoviensi et Mag. Jacobo 
Siculo Cibiniensi, ad liec specialiter vocatis et rogatis, anno 
Domini 1512, in die sancti Georgi.
(1512 I.)
Et ego Mag. Jaco b u s  V ex illife r T ran ss ilv an u s  fa­
teor me percepisse a reverendo viro Mag. Leonhardo Dobra- 
hast, antecessore meo, omnia suprascripta, anno et testibus ut 
supra.
Exposita Mag. Jacobi: Item pro officio defunctorum apud 
Fratres Predicatorum 3 sol. den., item pedellis 28 den., item 
pro 4 intimacionibus 16 den.; item in die divi Ladislai pro 
officio 4 sol. den., item pro una intimacione 8 den., item pe­
dellis 28 den.
Ego Mag. Jacobus Transsilvanus presentavi successori 
meo generoso ac egregio viro Dom. lsidoro, decretorum do- 
ctori ac Pragensis ac Brunnensis ecclesiarum canonico, flor. 
Ungaricales 8 in auro, 3 tal. et 4 sol., tres libros cum duabus 
ladulis, presentibus ibidem venerabilibus et egregiis viris ac 
magistris Mag. Melcbiore Chall Caschoviensi et Mag. Leonbardo 
Dobrobost de Gemnicz et Mag. Jacobo Ciculo de Cibinio, anno 
Domini millesimo quingentesimo duodecimo.
(1512 II.)
Ego pr^nominatus Is id o ru s  de H ostun , arcium et de­
cretorum doctor, fateor meo proprio chirographo me tantum 
recepisse ut supra scriptum est, presentibus venerabilibus do­
minis magistris, anno et die ut supra.
Ego Mag. Leonardus  Dobrobost  de Gemnicz,  sub­
stitutus procurator prefati Dom. Doctoris Isidori, presentavi 
successori meo venerabili viro Mag. Ambrosio Salczer Sopro- 
niensi 8 flor. Ungaricales in auro, 3 tal., 7 sol., singulis com­
putatis, presentibus ibidem venerabilibus viris Mag. Jacobo 
Transilvano et Mag. Melichiore Chal Cassoviensi ad bec singu­











i Prescriptam pecuniam in auro et in argento ego Mag. 
Ambros ius  Salczer  de Sopronio meo chirographo per­
cepisse recognosco, presentibus venerabilibus viris suprascriptis, 
anno 1513.
Exposita pro commodo nacionis Ungarie: Item pro officio 
defunctorum apud Predicatores 3 sol. den. Item pro pedellis 
7 cruc. Item pro quatuor intimacionibus 4 er. Item in die 
Ladislai pro officio 4 sol. den. Item pedellis 28 den.
Ego Mag. Ambrosius Saltzer tradidi venerabili Mag. Os- 
baldo Sawmer de Eridburckch, inclite nacionis Ungarie pro­
curatori, 8 flor. Ungaricales in auro et 5 talenta in moneta, 
presentibus venerabilibus viris Mag. Melcliiore Casschoviensi, 
Mag. Petro Sempronio, Mag. Bolfgango Gfemnicensi, una cum 
tribus libris ad nacionem spectantibus, 1513.
(1513 II.)
Ego Mag. Oswaldus Sawmer  ex Er i dwr k  (!) pre- 
nominatas res accepi a venerabili viro Mag. Ambrosio Salczer, 
presentibus ibidem venerabilibus viris predictis, anno 1513.
Ego prenominatus Oswaldus ex Fridburkch, arcium magi­
ster, presentavi egregio viro ac Dom. Doctori Joanni Angrer ex 
Possenberg, inclite nationis Ungarie procuratori, 8 flor. Ungari­
cales in auro et 5 talenta ac 4 den. Wienn., presentibus ibi­
dem venerabilibus viris Mag. Ambrosio Salczer de Sopronio, 
Mag. Petro Sempronio,- una cum tribus libris ad nationem 
spectantibus, 1514.
Exposita Mag. Oswald! Sawmer: Item pro officio defun­
ctorum apud Predicatores 3 sol. den. Item pro pedellis 7 cr. 
Item pro quatuor intimacionibus 4 er. Item in die divi La­
dislai pro officio 4 sol. den. Item pedellis 28 d«n. Item fa­
cienti concionem 4 sol. den., et peroravit Mag. Osbaldus Säumer, 
qui tum procurator nacionis erat.
(1514 i.)
Ego Jo h an n es  A ngrer, arcium et juris utriusque doctor, 
procurator nacionis Hungarie, [accepi] presentata mihi omnia 
singula per venerabilem Mag. Oßwaldum Säumer, eidem (!) 








garicales et 5 talenta in minuta pecunia, libros tres solitos cum 
ladulis, que omnia successori meo egregio viro, arcium et iuris 
Licenciák», Mag. Andree Maigsner ex Cremnicia [presentavi]. 
A ctum in die Virginis gloriose Iresentacionis anno etc, X I I I I *), 
presentibus venerabilibus viris Mag. Jacobo de Transilvania, 
Mag. Melchiori, Mag. Osvaldo Säumer ex Fridburg, Mag. Wolff- 
gango de Gamnicz etc.
(1514 II.)
Et ego Anndreas  Meixner  Crem[ni]cianus,  arcium 
liberalium magister et decretorum licenciatus, percepi ab egre­
gio viro Dom. Johanne Angrer, arcium et decretorum doctore 
perspicassimo, flor. auri Ungaricales 8 et 5 talenta den., die 
et hora statutis et testibus prius premissis, et insuper percepi 
ab eodem egregio viro procuracionis remanendam 64 den. 
Wienn.
Singulis computatis, ego Mag. Jacobus Vexillifer Trans- 
silvanus presentavi reverendo viro Mag, Petro Sempronio, suc­
cessori meo, 8 flor. Ungaricales in auro et 6 tal. den. in mo­
neta, presentibus ibidem venerabilibus magistris Mag. Melchiore 
Chall Caschoviensi et Mag. Thoma Wall Cibiniensi, anno Do­
mini millesimo quingentesimo decimo quinto.
(1515 I.)
Ego Mag. P e t r u s  Sempronius profiteor accepisse 
omnia, prout a iam dicto Mag. Jacobo significatum est. Ex­
posita pro nacionis commodo: Item pro offitio defunctorum apud 
Predicatores 3 sol. den., item pedellis 7 er., item pro duabus 
intimacionibus 4 er., item [pro] offitio in die sancti Ladis- 
lai regis 4 sol. den., item pedellis 7 er.; item Mag. Vuolf- 
gangus Hailigmayr fecit orationem gratis in laudem sancti 
Ladislai.
Ego Mag. Petrus Sempronius ex Wilmansdorff reliqui 
successori meo Mag. Wolfgango Hailigmayr in arca nationis 
8 flor. Ungaricales in auro et 7 talenta den. et 14 cr., presen­
tibus venerabilibus magistris Mag. Jacobo Vexillifero, Mag. 















Ego Mag. Vuol fgangus  He i l i gmai r  percepi ex vene­
rabili viro Mag. Petro Sempronio ex Wilmanstorff omnia prout 
a dicto iám Mag. Petro superius notata sunt, presentibus ibi­
dem et anno ut supra.
Ego Mag. J acobus  Transsi lvanus,  viceprocurator 
Mag. Wolffgangi Hailigmayr, presentavi clarissimo ac egregio 
viro Dom. Doctori Johanni Anger 8 flor. Ungaricales in auro 
et 8 tál. in moneta et 13 er., presentibus ibidem venerabilibus 
magistris Mag. Melchiore Caschoviensi, Mag. Petro Sempronio. 
Actum anno Dominiг) millesimo quingentesimo decimo sexto.
(1516 i.)
Ego Johannes  Angre r  ex Posenberk,  iuris utrius- 
que doctor, procurator nacionis Hungarie, presentata mihi per 
venerabilem Mag. Jacobum Transsilvanum percepi, computo 
facto, solita presentari, pecuniam ut supra cum libris solitis, 
anno et die ut supra, die sancti Johannis ante portam.
Exposita per procuratorem pro singulis nacionis utilitatem 
concernentibus: Pro . exequiis et officio defunctorum Fratribus 
Predicatoribus 4 sol. den. Item bedellis 28 den. Item pro 
intimationibus 16 den. Item pro reparacione sere et pro dua­
bus clavibus 28. dén. Item pro divino officio in festo sancti 
Ladislaii 4 sol. den. Item bidellis 36 den. Item pro escu­
lentis [et] potu die facti computi 28 [den.]. Item Mag. Joannes 
Munko' fecit orationem- gratis in laudem sancti LadislaiL>).
Ego Johannes Angrer etc. reliqui, calculo peracto, suc­
cessori procuratori Mag. Johanni Munckuo predicto 8 flor. 
Hungaricales, 9 flor. Renenses vel tal. den. et 5 sol. den., pre­
sentibus venerabilibus viris Mag. Ambrosio Salcer collegiato, 
Mag. Petro Sempronio ex ’Wilmanstorff, Mag. Jacobo Vexillifero, 
Mag. Me[l]chiore Casschoviensi, anno etc. 16, in die Simonis et 
Jude Apostolorum etc.
3) A  kéziratban Domino.
*) Itt  m egint egy bejegyzés van az írásban telhetetlen  P. Anclro- 
nicustól : Anno Domini 1560, in festo divi Colomani, electus fui ego 
Frater Vincentius Andronicus Traguriensis Dalmata ordinis praedicatorii, 
sacrae theologiae atque philosophiae doctor, in procuratorem Hungaricae 
nationis universitatis Viennensis, nihil recepi preterquam hunc librum, 
nec ladulam nec pecuniam a praedecessore meo Dom. Doctore Paulo 
Fabricio, nihil preterea exposui.
(1515 II .)
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Ego Mag. Johannes  Munckuo ex Eywaczicz per­
cepi ab excellentissimo viro Doctore Johanne Angrer summam 
prescriptam ah eodem et cum aliis concernentibus, presentibus 
ut supra, feria tercia Symonis et Judq anno 1516.
Ego Joannes Munckuo ex Eywaczicz etc. reliqui, calculo 
peracto, successori protunc procuratori Mag. Joanni Aurifabri 
preeminenti 8 flor. Ungaricales et 10 flor. Blienenses, 13 cr. 
presentibus egregiis viris magistris Mag. Melchiore Casscho- 
Aviensi, Mag. Petro Sempronio, Mag. Volffgango Heylignieir, 
anno 1517 pro tempore hyemali, Sabbatho ante Dominicam 
Cantate etc.
(1517 I.)
Ego Mag. J oannes  Aur i f ab r i  Varasdiens i s  percepi 
ex venerabili viro Mag. Joanne Munko summam predictam, 
viris supra nominatis presentibus, Sabbato ante Dominicam 
Cantate anno Domini 1517.
Exposita per procuratorem ad nacionis commodum spe­
ctanda : Item pro officio defunctorum apud Predicatores et vi­
giliis mortuorum 4 sol. Item bedellis 7 cr. Item pro intima- 
cionibus 4 cr. Item bedello Thome propter vocacionem magi­
strorum ad computum faciendum 3 cr. Item in festo Ladislai 
Predicatoribus dedi 4 sol. Item bedellis 7 kr. Item pro dua­
bus intimacionibus 2 kr. Mag. Georgius Pannificis ex Medricz 
fecit orationem gratis in honorem sancti Ladislai.
Ego Mag. Joannes Aurifabri Varasdiensis, computo per­
acto, reliqui Mag. Wolffgango Heyligmair, pro tunc successori, 
8 flor. Ungaricales in auro et 11 Renenses in bona moneta, 
presentibus ibidem venerabilibus et egregiis magistris Mag. 
Melchiore Chall Caschoviensi, Mag. Oswaklo Säumer, Mag. 
Joanne Munko, Mag. Cristanno Borbandino. Actum anno Do­
mini 1517, in die Galli abbatis.
(1517 II.)
Ego Mag. Vuolfgang.us Hei l igmai r  recepi a Mag. 
Johanne Aurifabri summam supra scribtam tam in auro quam 
in moneta, presentibus ibidem venerabilibus viris ut supra.
Ego Mag. Yuolfgangus Heiligmair, computacione facta, 














dimidio Reinensis et 8 Ungaricales in bono auro, presentibus 
venerabilibus viris Mag. Melcliiore Cassoviensi, Mag. Petro 
Sempronio, Mag. Joanne Aurifabri, Mag. Tlioma Nestlpech.
(1518 I.)
Ego Mag. Osvaldus Säumer  recepi a Mag. Vuolfgango 
Heyligmayr summam suprascriptam tam in auro, quam in 
moneta, presentibus ut supra.
Exposita Mag. Osvaldi Säumer: Item pro officio defun­
ctorum et vigiliis mortuorum 4 sol. Item bedellis 7 cr. Item 
pro intimacionibus 4 cr. Item in festo Ladislai Predicatoribus 
dedi 4 sol. Item bedellis 7 cr. Item pro duabus intimacioni­
bus 2 cr. Magister Simon1) Snebeys orationem fecit gratis in 
honorem sancti Ladislai regis.
Ego Mag. Osvaldus Säumer Fridwrgensis, computatione 
facta, reliqui Mag. Joanni Sagino, protunc successori, 8 flor. 
Ungaricales in auro et 12 Renenses una cum dimidio2) in 
bona moneta, presentibus ibidem venerabilibus et egregiis ma­
gistris Mag. Melcliiore Chall Caschoviensi, Mag. Vuolfgango 
Heilygmair, Mag. Joanne Aurifabri, Mag. Matina Zerrer. Actum 
anno Domini 1518.
(1518 П.)
Ego Mag. J ohannes  Saginus  Pannon i us  recognosco 
me recepisse a Mag. Oswaldo Sawmer pecuniam supra nota­
tam tam in auro, quam in moneta, presentibus viris ut supra 
notatur, die ut supra.
Exposita in procuratia Mag. Johannis Sagini: Item pro 
intimacione, hoc est in obitu Mag. Andree Bohemi, dedi pe- 
dello kr. 3. Item pro convocatione dominorum de nacione 
dedi Georgio pedello, facta in bursa Haydenheim, cr. 3.
Ego Mag. Johannes Saginus, computatione facta, reliqui 
procuratori substituto Mag. Johanni Aurifabri 9 flor. Ungari­
cales in auro et 12 Renenses in bona moneta, presentibus ibi­
dem venerabilibus et egregiis viris Dom. Ambrosio Salczer, 
theologie licenciato, Mag. Melchiore Cassoviensi, Mag. Oswaldo 
Sawmer, Mag. Petro Sempronio, Mag. Cristanno Borbandino 
etc. Actum post festum Tiburcii etc. anno i  519.
9  Sigismundus-hól javítva. 








Нес omnia, ut premittuntur *), ego Mag.  J  о a n n e s Aur i -  
fabri ,  Dom. Doctoris egregii Angrer procurator substitutus, ac­
cepi in numero et pondere. Actum anno et tempore quibus supra.
Exposita in procuracia egregii Dom. Doctor i s  Joann i s  
Angre r :  Item Predicatoribus pro vigiliis et officio defunctorum 
sol. 4, bedellis cr. 7, pro quattuor intimacionibus cr. 4. Item 
bedello pro 4 convocacionibus nacionis cr. 10. Item in festo 
Ladislai Predicatoribus sol. 4. Item.mensatori pro ladula nova 
cr. 30. Item seratori pro sera, clavibus etc. ad novam ladu- 
lam dedi flor. 1 Penensem et cr. 8.
Ego Mag. Joannes Aurifabri Varasdiensis, substitutus pro­
curator Doctoris Joannis Angrer, computacione facta, reliqui 
venerabili viro Mag. Cristanno Borbandino, procuratori, 9 flor. 
Ungaricos in auro et 11 Benenses et cr. 15 in bona moneta, 
presentibus ibidem venerabilibus et egregiis viris Ambrosio 
Salczer, theologie licenciák», Mag. Jacobo Vexillifero, Mag. 
Melchiore Call Casoviensi, Mag. Oswaldo Sawmer, Mag. Mathia 
Zerer. Acta die Gfalli anno Domini 1519.
(1519 II.)
Нес omnia, ut premittuntur, ego Mag. Cr is t  annus Boi> 
b a n d i n u s  Enyed i ens i s  accepi a venerabili viro Mag. Joanne 
Aurifabri, procuratore substituto Doctoris Angrer, in auro puro 
flor. Ungaricales 9 et 11 Rhenenses et den. 60 in bona moneta- 
Actum eodem die et anno, viris predictis presentibus.
Ego Mag. Cristannus Borbandinus, calculo facto, reliqui 
venerabili viro Mag. Osvaldo Sawmer, successori meo, flor. 10 
Ungaricales in puro auro, 12 flor. Rhenenses et sol. 6 in bona 
moneta, presentibus ibidem venerabilibus viris Mag. Jacobo 
Vexillifero Transilvano, Mag. Melchiore Chall Cassowiennsi, 
Mag. Joanne Aurifabri Varasdiensi, Mag. Volphgango Lynden- 
lawb. Actum die 16. Aprilis.
(1520 I.)
Ego Mag.  O s v a l d u s  S a w m e r  recepi a Mag. Cristanno 
Borbandino summam suprascriptam tam in auro, quam in 
moneta, presentibus ibidem venerabilibus viris ut supra.
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Mag. Cristannus Borbandinus ex Enyedino oracionem fecit 
gratis in honorem divi Ladislai regis quondam Hungarie.
Exposita in procuracia venerabilis viri Mag. Osvaldi 
Sawmer: Item Predicatoribus pro vigiliis et officio defun­
ctorum sol. 4, bedellis cr. 7, pro quattuor intimacionibus cr. 4. 
Item in festo divi Ladislai Predicatoribus sol. 4, bedello facul­
tatis arcium pro duabus intimacionibus cr. 2, bedellis cr. 7. 
Item bedello 3 cr.
E t ego Mag. Osvaldus Sawmer, facto calculo, reliqui ve­
nerabili viro Mag. Leonardo Dobrohost, licenciato utriusque 
juris, successori meo, 10 flor. Ungaricales in auro puro, 13 flor. 
Renenses et 10 cr., presentibus ibidem venerabilibus viris Mag. 
Ambrosio Salzer, sacre theologie licenciato, protunc facultatis 
arcium decano, Mag. Jacobo Vexillifero Transilvano, Mag. 
Melchiore . . 4) Cassoviensi, Mag. Joanne Aurifabri, Mag. Cri- 
stanno Borbandino. Actum die 26. Octobris anno Domini 1520.
(1520 II.)
Ego L e on a r d u s  D o b r o h o s t  de G e m u i t  z, artium 
magister et juris utriusque licenciatus, fateor per presentes pre- 
fatam summam a venerabili viro Mag. Osvaldo Zawmer me 
percepisse in presentia dominorum predictorum. Actum die et 
anno quo supra.
Ego Leonardus Dobrohost de Gemnitz, artium magister 
et utriusque juris lioentiatus, singulis computatis, relicui Dom. 
Mag. Thome Wal, successori meo, 10 flor. Ungaricales in auro 
et 13 talenta in moneta et 5 sol. den., presentibus ibidem 
venerabilibus viris Dom. Ambrosio Saltzer, arcium magistro 
et theologie licentiatp, Mag. Osvaldo Zawmer, Mag. Johanne 
Aiirifabro et Mag. Francisco Transilvano. Anno Domini 1521.
(1521 i.)
Ego Mag.  T h o m a s  W a l l C i b i n i a n u s  fateor per 
presentes prefatam summam ab excellentissimo viro Dom. 
Licenciato Leonhardo Dobrohost me percepisse in presentia 
dominorum predictorum. Actum anno [et] die ut supra.
Exposita in procuratia Mag. Thome Wall Cibiniensis etc.: 
Item Predicatoribus pro vigiliis et officio defunctorum sol. 4,
q A Chnll név itt is törülve van.
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famulis facultatum cr. 7, pro quatuor intimacionibus cr. 4. 
Item in festo divi Ladislai Predicatoribus pro officio sol. 4, 
famulis facultatum cr. 7, pro duabus intimacionibus cr. 2.
Ego Mag. Thomas Wall ob discessum meum resignavi 
officium procuratoris venerabili Mag. Johanni Aurifabri, cui 
ultra expositam pecuniam de receptis presentavi 47 cr. die 
Margarethe sequenti, anno etc. 21. Ego Mag. Joannes Aurifabri 
hanc dictam mumeratam pecuniam accepi.
(1521 II.)
Ego Mag.  J o a n n e s  A u r i f a b r i  Y a r a s d i e n s i s ,  
singulis computatis, accepi ab inclita nacione Ungarie flor. 10 
Ungaricales in auro et 14 talenta in moneta ét 3 solidos, pre- 
sentibus ibidem' venerabilibus et egregiis viris Mag. Ambrosio 
Salczer et Licenciato utriusque juris Leonardo Dobrohost, Mag. 
Melchiore Cassoviensi et Mag. Osvaldo Sawmer. Actum anno 
Domini 1521, die 14. Novembris.
(1522 I.)
Ego Mag. Jacobus  Ea n e n t r ag e r  Transsi l lvanus fa­
teor me accepisse prescriptam summam pecuniarum ab egregio 
viro Mag. Johanne Aurifabri, presentibus ibidem venerabilibus 
et egregiis viris Licenciato Ambrosio Salczer, Mag. Melchiori Ca- 
schoviensi et Mag. Oswaldo Sawmer. Actum anno Domini 1522.
Exposita Mag. Jacobi Transsilvanii: Pro preparacione 
clavis et appericione ladule magne, in qua servantur candele, 
dedi 4 cr. Item pro officio defunctorum apud Predicatores 
3 sol. den. Item pedellis 28 den. Item pro quatuor intimacio­
nibus 16 den. Item in die divi Ladislai pro officio 4 sol. den. 
Item pedellis 28 den.
Ego Mag. Jacobus Transsilvanus, singulis computatis, pre­
sentavi successori meo reverendo viro Mag. Oswaldo Sawmer 
10 flor. Ungaricales in auro, 14 flor. Penenses in moneta et 
6 cr., presentibus ibidem venerabilibus viris arcium liberalium 
magistris Mag, Melchiore Caschoviensi et Mag. Petro Sempronio, 
anno Domini 1522.
(1522 II.)
Ego Mag.  O s v a l d u s  S a w m e r  fateor per presentes 
prefatam summam a Mag. Jacobo Transii vano me percepisse 












Ego Mag. Osvaldus Sawmer, facto calculo, reliqui vene­
rabili ac excellenti viro Dom. Leonhardo Dobrhost, doctori 
utriusque juris, successori meo, 10 flor. Ungaricales in auro 
puro et 14 flor. Eenenses et 2 den., presentibus ibidem vene­
rabilibus viris Mag. Jacobo Transilvano, Mag. Melchior e Ca­
so viensi, anno 1523 feria quarta ante festum Georgii,
(1533 I.)
Prefatam summam 10 flor. Ungaricalium in auro et 14 ta­
lentorum, 2 den. testor ego L e o n a r d  us D o b r o h o s t ,  artium 
et juris utriusque doctor, hoc chyrographo me ab meo pre- 
nominato antecessore percepisse, die et testibus suprascriptis.
Exposita in procuratia Doctoris Leonardi Dobrohost: Item 
Predicatoribus pro vigiliis et missa defunctorum 3 sol. den. 
Item pedellis 28 den. Item pro quatuor intimacionibus 16 den. 
Item in die Ladislai pro missa 4 sol. den. Item pedellis 28 den.
Ego Leonardus Dobrohost, artium et juris utriusque doctor, 
facto nationi calculo, singulis computatis, dedi et reliqui suc­
cessori meo, venerabili ac egregio viro Mag. Christophoro 
Obitzl, canonico Brunensi, 10 flor. Ungaricales in auro et 14 
talenta, den. minus 14 den., presentibus ibidem venerabilibus 
viris Mag. Melchiore Chal Caschoviensi et Mag. Osvaldo 
Sawmer et Mag. Johanne Aurifabri, anno Domini 1523, feria 
tertia ante Martini.
(1523 II.)
Et ego predictus- Mag.  C h r i s t o  p ho rus recognosco pre- 
senti manu mea summam pecunie in auro et argento ut supra 
percepisse, - presentibus ibidem eggregiis ac venerabilibus viris 
predictis, anno et die quibus supra.
Ego Christophorus Abiczl, artium magister, peracto cal­
culo, reliqui successori' meo, venerabili ac eggregio viro Mag. 
Petro Sempronio 10 flor. Ungaricales in auro et 13 talenta.den. 
ac 50 cr., presentibus ibidem venerabilibus viris Mag. Melchiore 
Khal Caschoviensi et Mag. Osvaldo Sawmer et Mag. Joanne 
Aurifabri, anno Domini 1524, prima Maii, que fuit in festo 
Apostolorum Philippi et Jacobi.
(1524 I.)
Ego Mag.  P e t r u s  S a n d p e r g  testor [per] proprium 













Mag. venerando Cliristophero Abitz], presentibus suprascriptis. 
Actum anno et die supra exaratis.
Exposita Mag. Petro Sandperg procuratore alias Sem­
pronio : Item Fratribus Predicatorum pro offitio defunctorum, 
more solito, 3 sol. den. Item pro cereis sub eodem offitio 
cremandis 4 den. Item famulis universitatis 28 den. Item 
pro quatuor schedis 16 den. Item in die sancti Ladislai pro 
offitio Fratribus Predicatorum 4 sol. den. Item famulis uni­
versitatis 28 den.
Ego Mag. Petrus Sandperg, calculo facto, reliqui et pre- 
sentavi successori meo in officium procuratorium nacionis Un- 
garie, excellentissimo viro artium et saluberrima medicina 
Doctori Dom. Michaeli de Premartbon 10 flor. Ungaricales in 
auro et 13 talenta et 31 er., presentibus celeberrimis viris 
Dom. Leonbardo Dobrohost, arcium et juris utriusque doctore, 
Ambrosio Salczer, sacr§ theologie licenciato, ac Jacobo Vexil­
lifero, Melchiore Caschoviensi atque Joanne Aurifabri, arcium 
liberalium magistris. Actum die 28. Octobris 1524.
(1524 II.)
Ego D o c t o r  M i c h a e l  P a n n o n i u s  de P r e m a r -  
t b о n recognosco per hoc presens chyrographum me percepisse 
a magistro clarissimo Petro Sandperg summam supranotatam, 
presentibus suprascriptis, anno et die ut supra, et ex predicta 
summa expositi sunt cr. 9.
Ego Doctor Michael Pannonius de Premarthon, calculo 
posito, presentavi meo successori in officium procuratorium, 
clarissimo viro Mag. Ambrosio Salczer, sacre theologie licen­
ciato, 10 flor. Hungaricales in auro, 13 flor. Penenses seu ta­
lenta in moneta et sol. 2, presentibus eximiis viris Magistris 
Jacobo Vexillifero, Melchiore Cassoviensi, Johanne Aurifabri. 
Actum vigesima nona Aprilis, anno Domini millesimo quin­
gentesimo vigesimo quinto.
(1525 I.)
Ego A m b r o s i u s  S a l t z e r  recognosco per hoc presens 
chyrographum me percepisse a clarissimo Dom. Doctore pre- 
dicto aureos 10 et pecuniam prescriptam, presentibus supra- 













'iln2 °7 Exposita per Ambrosium Saltzer: Item pro exequiis
in angaria Penthecostes 3 sol. den. Item pedellis 28 den. 
i525, j^ein pr0 officio die Ladislai 4 sol. Item famulis universitatisjun. 27. x
28 [den.]. Item pro schedis 4 cr.
Ego Ambrosius Salczer, defalcatis defalcandis, reliqui 
penes successorem Mag. Johannem Aurifabri 11 flor. Ungari- 
cales in auro, licet unus non erat iusti ponderis, et 15 talenta 
et 21 cr., in presencia venerabilium virorum, puta procura­
toris prememorati, Melchioris Chascboviensis et Mag. Petri 
okt. is. Sempronii. Acta Viennae, 18. Octobris.
(1525 II.)
Ego Mag.  J o a n n e s  A u r i f a b r i  V a r a s  d i e n s i s  
accepi supradicta in numero et pondere, ut premititur, ab 
okt5Te egregio viro Ambrosio Salczer, licenciato, die ut supra, eodem 
tempore presentibus suprfinominatis viris. Accepit nacio a sup­
positis sue nacionis in fideles manus pecuniolam obsignatam 
in loculo parvo una cum statutis et regestis ad eadem sup­
posita pertinentibus.
Exposui 2 crucigeros Joanni, artistice facultatis bedello, 
pro mandato, quod scripsit in funere preclari et optime de om­
nibus meriti viri, utriusque juris Doctoris eruditissimi Georgii 
Mandel ex Posonio, cuius anima Deo vivat, 
fol. ii7b Ego Mag. Joannes Aurifabri Varasdiensis, calculo facto, 
reliqui successori meo, egregio et excellenti viro, jurium Doc- 
tori Leonardo Dobröhost flor. Ungaricales in auro 11, tamen 
unus non usquequaque iusti ponderis fuit, in moneta autem 
talenta 12 et crucigeros 34 in presencia egregiorum virorum 
Doctoris Leonliardi Dobrobost et Licentiati Ambrosii Salczer, 
Mag. Melchioris Caschoviensis et Mag. Oswaldi Säumer. Actum 
152®’ Dominica Jubilate, anno Domini 1526. Item loculum obsigna-
ярг. ~ Z Z »
tum, quo pecunia Ungarorum continetur et regestum cum sta­
tutis ad Ungaros pertinentibus.
(1526 I.)
Ego L e o n a r d u s  D o b  г о hos t ,  jurium doctor, fateor 
me premissa a predecessore meo relicta, sicut premittitur, acce­
pisse, in cuius rei testimonium evidens meo hoc chyrograpbo 
_ 1526, fatio fidem. Actum anno et die, quo supra, in presentia pre- 
apr. 2 2 . m em oraf orum virorum.
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Exposita in procuratia Doctoris Leonardi: Item predica-
toribns pro vigiliis et missa defunctorum 3 sol. Item pedelHs
28 den. Item pro quatuor intimationibus 16 den. Item in
. . 1526die sancti Ladislai pro offitio 4 sol. Item pedellis 28 den. j^ m 27.
Item pro duabus intimationibus 8 den.
Leonardus Dobrohost, juris utriusque doctor, presentavit 
successori suo Mag. Petro Sandperg pecuniam in sacculo suo 
sigillo obsignatam flor. TJngaricales in auro 11, quamvis unus 
minus iustum pondus habuerit, in moneta vero talenta 11, 
cr. 50, in presentia clarissimorum virorum Dom. Licentiati 
Ambrosii Salczer, Mag. Osvaldi Säumer et Mag. Johannis Auri- 
fabri. Actum Sabbato ante Martini anno Domini 1526. Item 11О\'.>2(|’0 
loculum obsignatum, in quo pecunia Ungar orum continetur et 
regestum cum. statutis ad Ungaros pertinentibus.
(1526 II.)
Ego Mag. Pe t r us  Sand t pe rg  testor [per] chyrograplium 
meum me suscepisse suprascriptam summam pecuniarum, pre-  ^ '
sentibus clarissimis viris predictis, die quoque eodem ut supra, n0v.Vo.
Ego Mag. Petrus Sandperg presentavi venerabili viro 
Mag. Oswaldo, successori meo, suprascriptam summam pecu-
fol 11В &niarum in chyrographo Dom. Doctoris Dobrohost, minus 3 cr. ‘ 
Actum die ultima Maii anno etc. 1527, presente excellentissimo máj. 3i. 
Dom. Licenciato Ambrosio Salczer.
(1527 I.)
Ego Mag.  O s w a l d us S a w m e r  fateor me premissa a 
predecessore meo relicta, sicut premittitur, accepisse, in cuius 
rei testimonium evidens mea propria manu facio fidem. Actum 
anno et die quo supra, in presentia Dom. Licenciati Ambrosii m^j273’1 
Salczer.
Exposita Mag. Osvaldi Saunier: Item Predicatoribus pro 
vigiliis et misa defunctorum 3 sol. Item pedellis 28 den.
Item pro quatuor intimationibus 16 den. Item in die sancti 
Ladislai pro officio 4 sol. Item pedellis 28 den. Item pro dua- 
bus intimacionibus 8 den. Pro parvis candelis ad exsequias 1 cr.x)
*) I t t  ism ét e g y  jegyzése  k övetkezik  a fáradhatlan  Fr. V incentius- 
nak : „ Anno Domini 1560, in die sancti Colomani, electus fu i ego Fra­













Et ego Mag. Osvaldus Sawrner, calculo facto, reliqui et 
presentavi successori meo in officium procuratorium nacionis 
Ungarie, excelentissimo viro arcium et saluberrim^ medicina 
Doctori Dom. Michaeli de Premarthon, 11 flor. in auro Ungari- 
cales et 10 talenta et 6 sol., presentibus egregiis viris Mag. 
Melchiori Caschoviensi, Mag. Joanne Aurifabri et Mag. Petro 
Sandperg, artium liberalium magistris. Actum die 3. Novem­
bris 1527.
(1527 н . )
Ego Doctor M i c h a e l P a n n o n i u s  de P r e m a r t h  on 
fateor meo hoc chirographo recepisse a venerabili Mag. Osvaldo 
Sawmer, procuratore precedentis mutacionis, 11 flor, in auro 
Hungaricali, uno deficiente in pondere, 10 talenta et 6 sol. 
den., presentibus quibus supra. Actum arino et die ut supra.
Ego Mag. Petrus Sandperg nomine excellentissimi viri, 
Dom. Doctoris Michaelis Pannonii de Premarthon, calculo facto, 
reliqui venerando Dom. Mag. Joanni Aurifabri 11 florenos Un- 
garicales in auro, uno deficiente in pondere, item 10 tal. et 
6 sol. den., presentibus clarissimis viris Dom. Ambrosio Saltzer, 
theologie licentiato, Mag. Melchiore Caschoviensi, Mag. Oswaldo 
Säumer. Actum die 18. Aprilis anno etc. 1528.
(1528 i.)
Ego Mag.  J o a n n e s  A u r i f a b r i  У a r a s d i e n  s i s  
hec omnia a Mag. Petro Saaidperg supra scripta, 11 flor, videlicet 
in auro Ungaricales, 10 tal. den., 6 sol. den. accepi, presenti­
bus clarissimis viris supranominatis, die et anno ut supra.
Die 26. Maii anno etc. 28. vita defunctus est clarissimus 
et egregius vir arcium et saluberrime medicin§ doctor, lector 
in eadem et senatorii ordinis vir Vienne, Michael de Premar­
thon, cui Deus optimus pro vita caduca et misera eternam 
tribuat omni felicitate cumulatam.
Exposita in procuracia Mag. Joannis Aurifabri Varas- 
diensis: Joanni bedello in computacione ex commissione ma­
gistrorum, qui interfuerunt computacioni, 4 cr. Predicatoribus 
pro vigiliis et officio defunctorum 4 sol. Bedellis 7 cr., pro
sacre theologiae atque philosophic doctor, in procuratorem Hungarice na­
tionis et succesi Dom. Doctori Paulo Fabricio Silesio, mathematico sacrae 
maiestatis regiej1
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quattuor intimacionibus 4 ci\, pro candelis 1 cr. Item bedello 
Joanni, qui mandatum scripsit ad funus Doctoris Michaelis con­
ducendum, 2 cr. In festo divi Ladislai Predicatoribus pro 
officio 4 sol., bedellis 7 cr., pro mandatis duobus 2 cr.
Ego Mag. Joannes Aurifabri Yarasdiensis, calculo facto, 
reliqui successori meo reverendo et excellenti viro Ambrosio 
Salczer, theologie licenciato, 11 flor. Ungaricales in auro, uno 
deficiente in pondere, 9 tal. den., 4 sol., presentibus venera­
bilibus et egregiis viris supranominato Dom. Licenciato Salczer, 
Mag. Oswaldo Sawmer, Mag. Petro Semprich et Joanne Auri- 
fabro. Actum 8. Novembris anno etc. 1528.
(1528 II.)
Ego A m b r o s i u s  S a l t z e r  aurum et monetam, presen­
tibus venerabilibus viris superius nominatis, hec, ut nominata 
sunt, accepi.
Ego Ambrosius Salczer presentavi successori meo vene­
rabili viro Mag. Osbaldo Sawmer 11 flor. Ungaricales in auro, uno 
deficiente in pondere, 9 tal., 4 sol. in moneta, presentibus venera­
bilibus viris Mag. Osbaldo prenominato, Mag. Melchiore Cascho- 
viensietMag. Joanne Aurifabri, vicessima quarta Aprilis 1529.
(1529 I.)
Ego Mag.  O s w a l d u s  S a w m e r  accepi supradicta in 
auro et pondere, ut premittitur, ab egregio viro Ambrosio Salczer 
licenciato, die ut supra, presentibus supra nominatis viris.
Exposita Mag. Osbaldi Sawmer: Item Predicatoribus 
pro vigiliis et missa defunctorum 3 sol. den. Item pedellis 28 
den. Item pro quatuor intimationibus 4 cr. Item in die sancti 
Ladislai pro officio 4 sol. Item pedellis 28 den. Item pro dua­
bus intimationibus 8 den. Item pro duabus candelis parvis 
4 den.
(1531 I.)
Ego Mag.  J o a n n e s  A u r i f a b e r  Y a r a s d i e n s i s  
in procuratorem nacionis Ungarin electus anno Domini 1531, in 
die Tiburcii et Valeriani martyrum, a precessore meo Mag. Os­
waldo Sawmer nihil accepi, nec eciam in peragendo sacro 
officio divi Ladislai aut parentacione pro defunctis quidpiam 
exposui. Pecunia enim nacionis, que anno Domini 1529 apud 





















opinate et subito incurrente, perdita fuit, quam tamen prefatus 
Mag. Oswaldus Sawmer restituere integre spopondit, qui, quid 
pro officio et aliis ex consuetudine peragi consuetis expen­
derit, ipse annotabit.
(1531 II.)
Ego A m b r o s i u s  S a l t z e r ,  canonicus Viennensis, elec­
tus in procuratorem prenominate nacionis anno 1531, die Cholo- 
manni, a predecessore nichil accepi nec in rebus nacionis qui­
piam exposui, incorporacionem (ut vocant) nullam liabui ob 
miseram illam cladem Thurcicam.
Racio habita est ob debitum Mag. Osbaldi vicessima die 
Aprilis, die Sabbathi ante Jubilate, in presencia Mag. Joannis 
Aurifabri; obtulit idem Mag. Osbaldus 5 tab, 3 Renenses erant 
in auro, et alter TJrigaricalis, cum 4 sol., que faciunt 5 tab 
Exposuerat idem Mag. Osbaldus in anno 30. et 31. pro vigiliis, 
pedellis, intimacionibus, festo Ladislai et reliquis 9 sol. et 
24 den.; restat pecunia per eundem solvenda nacioni ultra 
solutam pecuniam 11 tab, 4 sob, 24 den. Acta sunt hec in 
presencia predictórum Mag. Joannis Aurifabri et eiusdem Mag. 
Osbaldi, qui hec eadem manu sua recognoscet.
(1532 I.)
Ego Mag.  O s w a l d u s  S a w m e  r, predicte nationis pro­
curator, hac manu mea recognosco me iuxta prescripta pre­
cedents procuratoris immediati Ambrosii Salczer 11 tab, 4 sol. 
et 24 den. [percepisse].
(1535 II.)
Anno 1535, vicessima prima, die Novembris, habita est 
racio nacionis Ungarie, me Ambrosio Sa l t zer  existente pro­
curatore, qui accepi 1 flor. Ungaricalem in auro, 3 Renenses 
in auro, in moneta 5 tab et dimidium. Item accepi a prede­
cessore meo Mag. Clemente 1 tab, 8 den. Item accepi ex Mag. 
Osbaldo Säumer 6 tab Item tota summa percepta facit 4 Йог., 
1 Ungaricalem et 3 Renenses in auro, 12 tab in moneta, 4 
sob 8 den.
Exposita: Item predecessor meus Mag. Clemens exposuit 
pedellis de uno tab et 8 den., que ipse percepit, 4 er. Item 
ego exposui in calculo pro vino et castaneis 9 den. Item pro
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ladula reformanda cum seris et clavibus et aliis 22 er. Restat 
summa solvenda adhuc per Mag. Osbaldum 5 tab, 6 sol., 4 den.1)
Ego Ambrosius Saltzer, canonicus Yienensis, presentavi 
ob calculum factum nacionis Ungarie, 28. die Mai, clarissimo 
Dom. Doctori saluberrime medicine Dom. Francisco Emerico 
Opaviensi, nacionis predicte procuratori, 1 flor. Ungaricalem 
in auro et 3 Renenses in auro, 12 tal. in’moneta et 15 den., 
presentibus venerabilibus viris Magistris Dom. Joanne Auri- 
fabro et Mag. Osvaldo.
(1536 I.)
Et ego F r a n c i s c u s  E m r i c h  etc., ut notatum est,fa­
teor me supradictam summam scriptam in auro et moneta 
recepisse, presentibus supra memoratis etc.
In debito aduc restant apud Mag. Oswaldum Samer tal. 
5 in moneta persolvenda.2)
(1538 I.)
Anno Domini 1538, prima die Maii, factus est calculus 
nationis Hungária in domo Dom. Francisci Emerici Oppaviani, 
arcium et medicina doctoris clarissimi, presentibus ibidem Dom. 
Ambrosio Saltzer, sacri; theologi^ licenciato, Dom. Mag. Joanne 
Aurifabro et Dom. Mag. Oswaldo Sawmer, a quibus ego J  o- 
a n n e s  S o r a n u s ,  arcium et medicine doctor, predicte natio­
nis procurator constitutus, me accepisse fateor presenti meo 
chirographo 1 flor. Saltzburgensem in auro et 3 Rhenenses flor, 
in auro, in moneta autem magna, mediocri et parva tal. 14, 
sol. 6, den. Viennenses 7.
Exposita: Item pro ladula reformanda cum seris .et cla­
vibus 15 er. Item Predicatoribus pro vigiliis et missa de­
functorum 3 sol. Item pedellis 28 den. Item notario pro 
quatuor intimacionibus 4 er. Item pro candelis 1 cr. Item 
pro vesperis de sancto Ladislao et officio eiusdem 4 sol. Item 
pedellis 28 den. Item notario pro duabus intimacionibus 8 
den. Facit tal. 1, sol. 3, cr. 6.
Ego Joannes Soranus, arcium et medicine doctor, post 
rationem redditam die 10. Novembris presentavi successori 
meo venerabili Dom. Mag. Oswaldo Sawmer aureum unum
') Az utolsó mondat törülve van. 
ä) Ez a bekezdés törülve van.





















Saltzburgensem et 3 aureos Rhenenses, tál. 13, sol. tí et 
den. 17, präsente clarissimo Dom. Ambrosio Saltzer, sacr^ tlieo- 
logie licenciato.
(1538 и .)
Et ego M ag. O s v a l d u s  fateor me percepisse summam 
prenominatam, anno etc. ut supra.
(1539 i.)
Prenominatam summam a Dom. Doctore Sorano nomina­
tam, cum in auro tum in pecunia, ego J o a n n e s  A u r i f a b e r  
Y a r a s d i e n s i s ,  procurator nacionis Ungarice in die Tiburcii 
et Valeriani anno 1539 electus, post racionem a Mag. Oswaldo 
datam accepi, que statim integre, ut numerata fuit, in nacionis 
arculam est posita, exceptis 6 sol., quos procurator pro nacio­
nis necessitate exponendos ad se recepit. Acta sunt hec pre- 
sentibus egregiis et prestaiitibus viris Doni. Doctore Joanne 
Sorano, Mag. Oswaldo Säumer et Mag. Jacobo Haß, 28. Maii 
. anno etc. 39.
Exposita: Bedello Jodoco in computacione dati sunt 8 cr. 
Item Predicatoribus pro defunctorum officio 3 sol. den. Item 
pro 4 intimacionibus • 4 cr. Item bedellis 28 den. Item pro 
candelis 4 den. Item in festo divi Ladislaii pro officio Predi­
catoribus fratribus 4 sol. den. Item bedellis 28 den. Item 
pro duabus intimacionibus 8 den.
Ego Joannes Aurifaber, post calculum in nacione fac­
tum, reliqui successori'meo Dom. Licenciato Ambrosio Salczer 
aureum unum Salczburgensem et 3 aureos Renenses, tab 13, 
sol. 2. Actum 23. Novembris anni 1539, presentibus egregiis 
viris Doctore saluberrime medicine Francisco Emerichio, Doc­
tore Joanne. Sorano, Dom. Licenciato Salczer, Mag. Oswaldo 
Sawmer et Joanne Aurifabro.
(1539 II.)
Ego A m b r o s i u s  S a l t z e r  summam prenominatam per 
predecessorem michi in presencia venerabilium virorum assi­
gnatam in auro et argento accepi, anno ut supra pro mutacione 
brumali cum duabus clavibus.
Summam superius nominatam, nempe aureum unum Saltz­
burgensem, 3 Renenses, tal. 13, sol. 3 et 18 den. successori 
meo Dom. Doctori Francisco reliqui. Actum 8. Maii anno 1540.
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Ego D o c t o r  F r a n c i s c u s  fateor rae accepisse pre- 
dictam summam in presencia Mag. Oswaldi Samer et prece- 
dentis procuratoris.
Ego Franciscus Emericus, doctor medicinae, calculo facto, 
reliqui successori meo Mag. Oswaldo Samer unum aureum 
Salisburgensem et 3 aureos Reynenses et tal. 13 in bona mo­
neta, sol. 3, den. 18, quos a precessore meo accepi, insuper ex 
intitulatis in mea procuracia cr. 52. Actum Novembris 23., 
presentibus Dom. Ambrosio Salczer, licenciato theologiae, Mag. 
Oswaldo Samer et Mag. Joanne Aurifabri. Accepta pro in­
titulatis exposita sunt in exequias officiorum sacrorum regis 
Ladislai et defunctorum fidelium memoriam.x)
(1540 II.)
Ego Mag.  O s w a l d u s  S a w m e r  recognosco summam 
predictam in auro et argento ab doctore nominato percepisse. 
Actum ut supra ab precedentibus.
Ego Mag. Oswaldus Sawmer reliqui post calculum in 
natione venerabili viro Mag. Joanni Aurifabro unum aureum 
Saltzburgensem et 3 flor. Renenses, tal. 13, 3 sol., 18 den., 
presentibus egregiis viris Dom. Doctore Francisco Emerico, 
Doni. Ambrosio Salczer, licenciato theologic) et Dom. Joanne 
Aurifabro. Actum 24. Junii anno 41.
(1541 i.)
Ego J o a n n e s  A u r i f a b e r ,  die, anno et viris supra- 
nominatis presentibus, summam prescriptam in aureo Salisbur- 
gensi et 3 Renensibus aureis, tal. 13, 3 sol., 18 [den.], ut 
premititur, percepi. De hac summa accepimus 1 tal. pro officio 
defunctorum et Ladislai perficiendo. Item claves ad ladulam 
habet Mag. Oswaldus, precedens procurator.
Exposita : Predicatoribus pro officio defunctorum 3 sol. 
den. Item pro 4 intimacionibus 4 cr. Item bedellis 28 den. 
Item pro candelis 4 den.* 2) Item Predicatoribus pro vesperis 











]) Az utolsó mondat a lápszélen betoldva.











EgO Mag.  O s w a l d u s  S a w me r ,  facto calculo, reliqui 
successori meo, egregio ac excellenti viro Dom. Francisco 
Emerico, artium ac medicine doctori, unum aureum Saltzpur- 
gensem, 3 flor. Renenses, 12 tal., presente venerabili ac egre­
gio viro Ambrosio Saltzer, sacr§ theologi^ licenciato.
(1542 I.)
Ego F r a n c i s c u s  E m e r i c u s ,  medicinae doctor, re­
cognosco me a venerabili Dom. Mag. Oswaldo Samer percepisse 
flor. Ren enses 12 denominatos, 3 Reynenses in auro et unum 
Saltzburgensem. Actum Maii 12., anno 1542, presente eximio 
Dom. Licenciato Dom. Ambrosio Salczer.
(1542 II.)
Ego V a l e n t i n u s  S c h e i d e l w i t z i g  B r i g e n s i s ,  
juris utriusque doctor, in procuratorem die Kolomani electus, 
nihil a precessore meo Dom. Francisco Emerico, medicine 
doctore, accepi neque quid verbis nationis expendi, porro suc­
cessori meo Mag. Oswaldo Samer 60 den. reliqui.
(1544 I.)
Ego' Mag.  M i c h a e l  F a b r i  V r a t i s l a v i e n s i s ,  
inclite nationis Ungarice in procuratorem electus currente anno 
Domini 1544, in die beatorum martirum Tiburcii et Valeriani, 
sub qua procuratia predicte nationis ab intitulatis 17 cr. per­
cepi 4. die Junii, tempore estivo, anno ut supra. Exposui in 
predicta natione pedello nostro de intitulatis studentibus 17 
den. et notario pro intimatione 2 cr., restat aduc 1 sol.,. 13 
den. Sub eadem natione studentes infrascripti intitulati sunt, 
quorum nomina sequuntur:*)
Wentzeslaus Fronto Pelsinensis Bohemus, inscriptus de­
dit cr. 2.
Blasius de Also Lendwa2), inscriptus dedit cr. 2.
Matthias de Sancto Nicolao, inscriptus dedit cr. 1.
Matthaeus de Kereszthur, dedit cr. 4.
(1541 II.)
q A beírásnak, szabályszerűen ezen anyakönyv XIII. szakaszában 
lett volna helye.
3) Y. ö. főanyakv. 1543 I: Blasius KoscJia Áuschulinguensis.
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Christopborus a Warasd, dedit er. 1.
Matthäus ex Honczliam, dedit er. 1.
Caspar Synthaviensis, dedit er. 1.
Nicolaus a Sambokry, dedit er. 1.
Mattheus Farkas de Poklosd, dedit er. 1.
Franciscus Kampus a Pesth, inscriptus dedit er. 3.
Georgius de Welyke x), dedit er. 1.
Caspar Khorpaur Posinensis3), inscriptus dedit er. 1.
Johannes Sylvester a Zynyrwarallya, publicus Hebrai­
carum literarum professor, inscriptus est. 8)
(1544 II.)
Ego J o h a n n e s  S y l v e s t e r  de Z у ny r w a r  a l l y  a, föl. I2 ib 
Hebraicarum et Graecarum literarum professor, in procurato­
rem in die Colomani electus, nihil a predecessore meo Mag. 0^ _ ^  
Michaele Fabri recepi neque quiequam nomine nationis expendi 
neque successori meo tradidi, unum tamen hoc prestiti, ut fac- 
ciones in nostra gente gliscentes extinxi, quarum duo erant 
capita Blasius Piscoviensis et Lucas de Zenth Miklós et qui­
dam alii, quos ignominiae ergo nomino et haec in rei memo­
riam adnoto : qui contra statuta scholastica quintam nationem 
constituere volentes, contra ipsorum conscientiam nulla in re 
legibus scholasticis obtemperare volebant. In superiores insur- . 
gere, juventutem studiosam factionibus suis corrumpere aude­
bant ac in illam dominium exercere volentes, inter se conten­
dere nunc verbis nunc etiam armis presumebant.4)
(1545 I.)
Anno Domini 1545, septima die Maii, factus est calculus 
nostra; nationis Hungarie in edibus Dom. Doctoris Francisci
p У. ö. a főanyak. 1543 II: Georgius Vellickinus de Vellicko.
2) V. ö. a főanyak. 1542 II: Caspar Kornbauer Pilsnensis; ar­
tisták anyakönyve 1543 I : Casparus Korenpawr ex Bohemia.
3) Ismét egy jegyzés Fr. Vincentius Andronicustól: Anno .Domini 
1560, in festo divi Colomani, electus fui ego Frater Vincentius Andro­
nicus Traguriensis Dalmata, ordinis Praedicator ii, sacre theologie atque 
philosophiae doctor, in procuratorem Hungaricae nationis, nihil recepi, 
nec ladulam nec pecuniam a Dom. Doctore Paulo Fabricio, predecessore 
meo, nihil quoque exposui.










Emerici, presentibus ibidem Dom. Licenciák) Ambrosio Salczer, 
Mag. Michaele Fabro, Dom. Silvestro, ab quibus ego Mag.  
O s b a l d u s  S a w me r ,  procurator constitutus predict? nationis, 
fateor me accepisse unum flor. Saltzpurgensem in auro, et 
3 flor. Renenses in auro et 12 tal. in moneta, et de 12 tal. 
exposui 1 tal. pro officio Ladislaii regis ac pro exequiis et 
necessariis. Restant adhuc in parva pecunia 11 tal. den.
(1546 I.)
Anno Domini MDXLYI. factus est calculus nostr? Hun- 
garic? nationis, receptae rationes a venerabili viro Mag. Os- 
waldo Säumer, presentibus Mag. Thoma Mathia Pelsano et 
nationis Hungaricae procuratore M a t h i a  C o r n a x ,  artium et 
medicina doctore, et oblata pecunia 11 flor. Renensium et 3 flor. 
Renensium in auro et unius in auro Salczpurgensis, qu? reli­
qua erat post expensas debitas factas. Ego itaque Mathias 
Cornax, artium et medicine doctor, tunc procurator nationis 
existens, fateor hoc meo chirographo me a procuratore prece- 
dente iam nominato pecuniam suprascriptam cum ladula et 
libro nationis suscepisse.
(1546 II.)
Hac mutatione hyemali Doctor F r a n c i s c u s  Eme-  
r i c u s  in absentia electus fuerat in procuratorem nostrc na­
tionis die Colomani anno etc. 1546, sed cum acceptare nollet, 
in eius locum ego Mag.  O s w a l d  us  substitutus sum et hac 
mutacione nihil percepi.
. Ego Mag. Oswaldus Sawmer reliqui post calculum in 
natione venerabili viro Mag. Michaeli Fabro unum aureum 
Saltzburgensem et 3 flor. Renenses, tal. 11, presente egregio 
viro Doctore Mathia Cornax. Actum primo die Maii, anno 
etc. 1547.J) .
(1547 И.)
Pro mutacione brumali anni 1547 A m b r o s i u s  S a l t z e r  
licenciatus ascitus est iuxta morem nacionis Ungarice in munus
q Az 1547 I-beli procuratort nem lehet egész biztossággal meg­
határozni ; vagy a föntebb említett Mag. Michael Fabri vagy pedig Ma­
gister Oswaldus Säumer volt, a ki magát a 200. lapon procuratornak 
jelzi in commutacione estivali, a mit azonban az ő helyettesítő tisztjére 
is lehetne érteni 1546. téli félévben.
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procuracie eiusdem nacionis, sed [quia] ob certas et urgentes 
causas et dissidii causas removendas idem eadem mutacione 
decanum facultatis theologice egit, in locum eiusdem venera­
bilem Mag. Osbaldum  surrogavit, qui nomine illius procura­
torem eadem mutacione egit. Nihil a precessore nacionis rece­
pit, sed sub manu illius, ut prius erant, ita manebant.
(1549 I.)
Exposita Mag.  O s v a l d i ;
Item pro officio divi Ladislai regis 4 sol. Item pro exe- 
quiis mortuorum 3 sol. Item bedello 16 den. Item pro qua- 
tuor intimacionibus 8 cr.
Venerando ac multis modis suspiciendo Mag, Osvaldo 
existente procuratore nationis Ungaric^, egregius ac ingenuus 
adulescens Andreas a Rokonog in laudem divi Ladislai eadem 
die, dum sacra fiebant, orationem suis numeris absolutam 
omnibus spectatam proposuit atque hoc, quo ceteris calcar, 
atque incitamentum foret, optimo consilio faciendum proposuit. 
Anno 49.
Anno 1549, post festum sancti Colomanni, ego Mag. Os- 
waldus Säumer rationem dedi ratione procuratiae nationis no­
strae Hungaricae, presentibus egregiis atque clarissimis viris 
Mathia Cornax, artium et medicinae doctore, Mag. Christo- 
phoro Hermanno, Mag. Joanne Harschero; reliqui subsequent 
procuratori summam 10 flor. Renensium, 3 Renensium in auro 
et unius in auro Salisburgensis.
(1549 II.)
Anno Domini 1549, pro festo divi Colomanni, sum ego 
Mat hi as  Cornax, doctor medicinae, electus in procuratorem 
nationis Hungaricae. In hoc autem meo officio nihil exposui 
neque percepi, sed ladula permansit in .suo tenore; in fine 
autem mei officii, cum electus esset successor meus venerabi­
lis Dom. Mag. Christophorus Hermanus, traditi sunt in manus 
illius post consummatum calculum flor. Renenses 10 in mo­
neta, Salipolensis unus et 3 Renenses in auro. Ladulam 
autem a me recepit prefatus meus successor Mag. Christo­
pherus etc.










Ego Mag. C h ris to p h o ru s  He r ma n n u s  fateor hoc meo 
ápr^i4 chirographo me, postquam electus essem anno 1550. ad festa 
divi Tiburtii, me (!) percepisse in moneta flor. 10 et 3 flor. 
Beynenses in auro et unum Salispurgensem flor, in auro, 
fol. i23a Anno Domini MDL, pro festo divi Tiburtii et Valeriani, 
■ipr°i4 eiectus sum eg° Mag. Christophorus Hermannus Steynensis in 
procuratorem nationis Hungarice et de expositis et perceptis 
nov 12 reddidi rationem proximo die post festum divi Martini epi­
scopi in praesentia Dom. Mag. Osvaldi Szamer et presentavi 
ladulam successori meo Dom. Mag. Johanni Harschero, procu­
ratori electo, cum pecunia numerata et palam exhibita, flor, 
in auro 4, 3 Beynenses et unum Salczburgensem et in 
moneta 9 flor. Beynenses et 24 cr. Actum anno, quo supra, die 
n ov ° 12 pr°ximC) post festum divi Martini episcopi anno 1550.
(1550 II.)
Ego Mag. Johannes H arsch e r Br unnens i s  M ora- 
vus fateor me tot flor, percepisse iuxta proscriptum superius 
cliyrographum Dom. Mag. Christophori Hermanni, nempe 9 flor, 
in moneta, 24 cr. et 3 flor. Benenses et unum Salisburgensem 
in auro etc.
fo l. 1230 Anno Domini 1550, pro divi Colomanni festo, ego Mag.
1550 • . . .  .okt. 13. Joannes Harscher, archyducalis collegii Viennensis collega,
electus sum in Hungaricae nationis procuratorem. Verum in
hoc meo officio nihil .percepi, sed expendi 8 cr. antecessori
meo Mag. Cristophoro Hermanno, reliqua omnia manserunt in
suo tenore. In fine igitur procuratiq me^, cum iam electus
esset in successorem meum reverendus Dom. Mag. Oswaldus
Säumer, tradita est ilii post calculi approbationem haec summa,
ut sequitur, 9 flor, in moneta, 28 den., 3 flor, in auro Benen-
ses et unus Salisburgensis; ladulam vero ad sese recepit pr?-
nominatus successor meus Mag. Oswaldus Säumer.
(1551 I.)
E t ego Mag. O sw aldus Säumer  fateor me ab egregio 
viro Mag. Joanne Harschero, archyducalis collegii priore et 
inclytae facultatis artium tunc temporis decano dignissimo, per­
cepisse supranominatam nationis ladulam cum 9 flor, in moneta, 
28 den., 3 flor. Ben ensibus et uno Salisburgense in auro.
(1550 L)
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Anno Domini 1551, pro mutacione aestivali, ego Mag. 
Oswaldus Säumer electus sum in Hungaricae nationis pro­
curatorem et in liac mea procuratia exposui ea, quae sequun­
tur : Pro officio Ladislai regis 4 sol. den. Pro quatuor inti- 
macionibus 1 sol., 2 den. Bedello 16 den. Oratori pro vino 
16 den.
Eadem die, qua sacra fiebant, habuit in laudem divi 
Ladislai orationem summo artificio excultam egregius atque 
ingenuus adolescens Martinus Eckbl Wudwicianus, artium bac­
calaureus et sacrarum literarum studiosus honestissimus etc.
(1551 П.)
Ego pro mutacione prescripta procurator nacionis Un- 
garice omnia in forma sequenti procuratori obtuli; refero me 
ad annotacionem priorem.1)
(1552 I.)
E t ego Mag. Cl i r i s tophorus He r ma n n u s  fateor me 
percepisse a predecessore meo magnifico Dom. Doctore Fran­
cisco Emerico flor. 9 in moneta, cruc. unum et 3 flor. Bey- 
nenses in auro et unum Salczburgensem flor, in auro post 
iuste factam calculationem.
Anno Domini 1552, pro commutacione estivali, electus 
ego Mag. Cliristophorus in procuratorem nationis Hungarice, 
in qua mea procuratia exposui ea, que sequuntur: Pro officio 
divi Ladislai dedi fratribus 4 sol. Pro intimationibus quatuor 
dedi 8 cr. Oratori pro vino 16 den. Bedello 16 den. Facta 
iusta calculatione, successori meo presentavi et dedi coram 
Dom. Oswaldo Dom. Johanni Harschero, electo procuratori, 
8 tab, 2 sol., 6 nummos et 3 flor. Eeynenses in auro et unum 
flor. Salczburgensem, que omnia percepit coram Mag. Oswaldo 
Mag. Johannes Harscherus, electus procurator, in festo Pre- 
sentationis dive Virginis Mari§ 1552.
(1552 II.)
Et ego Mag.  J o a n n e s  H a r s c h e r u s  fateor me 
predictam summam 8 tab, 2 sob, 6 den. percepisse cum 3 flor.










Renensibus in auro et uno Salisburgensi in auro ab anteces­
sore meo Mag. Cristophoro Hermanno etc. 
fol. 124ъ Anno 1552, profesto divi Colomanni, ego Mag. Joannes 
okt. 12. Harscherus Brunnensis Moravus electus fui in procuratorem 
nationis Hungaricae. In hoc autem meo officio percepi a stu­
diosis, qui nationi sua dederunt nomina, 8 cr. atque eosdem 
pro quatuor intimationibus, quibus natio ad conducendum quo- 
rundam suppositorum funera convocata fuerat, rursum expendi. 
Reliqua omnia manserunt in suo tenore salva et integra. In 
fine vero mee procuratiae, cum iam electus esset in meum 
successorem clarissimus Dom. Ludovicus Kimig, medicinarum 
doctor, post consummati calculi approbationem, traditi sunt in 
manus eius flor. Renenses 8, 2 sol. et 6 den., item Salipolensis 
unus et 3 Renenses in auro, sicque ladulam ad sese recepit 
pr^nominatus meus successor Ludovicus Kiinig, medicinarum 
doctor.
(1553 I, II.)
Et ego Ludovi cus  K ynig, artium et medicinae doctor, 
fateor hoc meo chyrographo, expressam atque denominatam 
summam pecuniarum ab Immanissimo doctissimoque viro Dom. 
Joanni Harschero, predecessore meo, percepisse, presentibus 
venerabilibus doctissimisque viris Dom. Mag. Oswaldo Säumer 
et Bartholomeo Reisaclier, una cum ladula.
Anno 1553, in festo divi Colomanni, electus fui ego Ludo­
vicus Kynig, medicinarum doctor, in procuratorem Ungaricae 
nationis et tandem pro mutatione hyemali quoque confirmatus. 
Caeterum ob penuriam scolariuni in istis meis offitiis nihil 
percepi, sed bedello, quod nationem semel convocaverat, dedi 
4 cr. et pro vino nationi 15 den., reliquam summam pecunia­
rum, videlicet 8 flor. Renenses et 6 cr., item Salispolensem 
unum et 3 Renenses in auro, post consummatum calculum 
restitui electo successori meo, egregio viro Dom. Mag. Joanni 
Harschero una cum ladula et libris nationis. Actum.1)
(1554 I, II.)
fol. i25a Atque ego Mag. J o h a n n e s  H a r s c h e r u s  fateor m e 
praenominatam pecuniarum summam 8 tal. Ren. et 24 den





cum uno Salipolensi et 3 Renensibus in auro, una cum nationis 
libro a clarissimo Dom. Doctore Ludovico Kimig, antecessore 
meo, integre percepisse, quod hoc meo attestor chyrographo.
Anno Domini 1554, in festo divorum Tiburtii et Valeriani, 
pro mutacione aestivali, ego Mag. Johannes Harscher fui electus 
in Hungaricae nationis procuratorem. Postea vero pro hye- 
mali mutacione quoque confirmatus. In hoc meo officio ex­
posui notario pro duabus intimationibus, cum prelegenda fue­
runt statuta, 16 den. Item in vigilia divi Ladislai pro duabus 
intimationibus 16 den., famulo bedelli 8 den. Reliqua omnia 
manserunt in suo tenore. In fine vero officii mei, cum iam 
electus esset successor meus, Dom. Ladislaus Stuff, medicina­
rum doctor, tradita est illi nationis ladula per me, post consu- 
matum calculum, cum 8 tal. Renensibus in moneta et 24 den. 
cum uno Salipolensi et 3 Renensibus flor, in auro. Item mo­
nachis apud Predicatores pro mortuorum exequiis 3 sol. den. 
Pro officio Ladislai regis 4 sol. den.
(1555 I.)
Item ego Ladi s l aus  Stuff,  medicinarum doctor, ingenue 
fateor hoc meo chyrographo supra notatam peccuniarum sum­
mam, videlicet 8 tal. Renensia in moneta et 24 den. cum uno 
Salipolensi et 3 Renensibus flor, in auro ab eximio viro Dom. 
Mag. Joanni Harschero, antecessore meo, integre percepisse.
Pro tribus intimationibus notario universitatis kr. 12. Pe- 
dello kr. 6. Item monachis apud Predicatores pro mortuorum 
exaequiis 3 sol. den. Pro officio Ladislai regis 4 sol. den. | Pro 
duabus intimationibus in obitu Mag. Oswaldi notario kr. 4. 
Bedello kr. 2. Item Mag. Joanni Harschero, precessori meo, 5 
sol., 14 den.
Anno 1555, in festo divorum Tiburcii et Valeriani, pro 
mutacione aestivali ego Ladislaus Stuff, medicinae doctor, fui 
electus in Hungaric^ nationis procuratorem. In hoc meo officio 
exposui supra notatam peccuniae summam. Reliqua omnia man­
serunt in suo tenore. In fine vero officii mei, cum iam electus 
esset successor meus, egregius vir Mag. Paulus Fabricius Lau- 
bensis, tradita est illi nationis ladula per me post consum­
matum calculum cum 8 tal. Renensibus in moneta, item kr. 39, 




















Item ego Mag. Paul us  F ab ric iu s , regius matliematum 
professor, fateor hoc meo chyrographo me supra notatam pe­
cuniae summam universam ab excellentissimo Doni. Ladislao 
Stuff, medicina doctore, accepisse integre.
Protestor sequentes a me neque accepisse neque dedisse 
rationes, quia tum propter infectionem, tum alias ipsorum 
privatas causas, non potui membra cogere.1)
(1560 II.)
Anno Domini 1560, in festo divi Colomani, electus fui ego 
Frater Vincent ius  Andr on i cus  Tr agur i ens i s  Dal mat a ,  
ordinis Praedicatorii, sacrae theologiae . atque philosophiae 
doctor, in procuratorem Hungaricae nationis. Nihil recepi a 
predecessore preterquam hunc librum, quem die 12. Februarii 
1561 a bedello habui; nihil quoque exposui, neque ladulam 
mihi Dom. Doctor Fabricius predecessor mihi (!) exhibuit.2)
(1561 i.)
Anno 1561, in festo divorum Tiburtii et Valeriani, pro 
mutatione aestivali in procuratorem nationis Hungaricae electus 
fui ego J o h a n n e s  N e u m a n  G o r l i  c e ns i s ,  artium ac 
philosophiae magister. In hoc semestri spatio, Pectore Guolph- 
gango Scheflero, juris utriusque doctore, strenue laborante, 
senatui Viennensi jurisdictio in membra universitatis per de­
cretum Imperatoris Dom. Ferdinandi I. publice adempta est, 
aliaque privilegia, longo tempore labefactata, imperatoria aucto­
ritate academiae restituta sunt. Bona Nicolai ad calculum 
revocata et recuperata sunt. Haec ideo hoc in loco paucis 
perstringere volui, quia maxime ad posteritatem, spectare vide­
bantur. In hoc autem meo officio nihil accepi, nec quicquam 
exposui, prout protestatio clarissimi viri Doctoris Pauli Fab­
ricii praecedenti folio inserta liquide testatur.
9 A lapszélen: Reliqui [i. e. procuratores] sequenti folio reperiuntur.
2) Erre öt, teljesen olvashatlanná tett, sor jő a következő megjegy­
zéssel : N. B. Deleta haec fueré cum consensu inclyte nationis 13. M artii. 
Hogy a törült sorok Löbschitz Benjáminról szóltak, azt e lapszéli jegyzet: 




Anno 1561, in festo divi Colmanni, electus fui pro mu­
tatione hyemali ego L a d i s l a u s  S t u f f ,  T r a n s y l v a n u s  
de К  el l  i nck,  medicus et philosophus, in procuratorem 
nationis Hungarice. Nihil accepi a meo predecessore Dom. 
Mag. Joanni Neuman.
(1562 i.)
Anno 1562, pro mutatione aestivali, in festo divorum 
Tiburtii et Valeriani in procuratorem nationis Hungaricae fui 
ego L a d i s l a u s  St uf f ,  medicus et philosophus, in defectu 
membrorum nationis nostr§ a subposita natione secundum sta­
tuta ac privilegia universitatis in aula publice iterum (ex plu­
ralitate votorum et nemini penitus discrepante per eiusdem 
nationis procuratorem iam primum electum et confirmatum) 
confirmatus.
Item Dom. Doctor Paulus Kerczius, medicus ac philo­
sophus, Transylvanus Coronensis, dedit nomen suum, solvit 
den. 8.
(1556 II—1563 I.) »)
Anno 56, die Colmanni, Dom.  M a t h i a s  Co r  пах.
Anno 57, die Tyburcii, Dom.  P a u l u s  A i g n e r .
Anno 57, die Colmanni, Doni. P a u l u s  F a b r i c i u s .
Anno 58, die Tyburcii, Dom.  P a u l u s  A i g n e r .
Anno 58, die Colmanni, Dom.  P a u l u s  A i g n e r .
Anno 59, die Tyburcii, Dom.  P a u l u s  A i g n e r .
Anno 59, die Colmani, Mag.  J e r o n i m u s  L a u t e r ­
b a c h  i u s.
Anno 60, die Tyburci, Dom.  P a u l u s  F a b r i c i u s .
Anno 60, die Colmani, Dom.  V i n c é n t i u s  A n d r o ­
n i cus ,  ut supra apparet, qui 16. librum suis scriptis infama­
vit ; folio eodem reliqui procuratores habentur.
*) Ezeket a procuratiákat Dr. Stuff László azért írta röviden össze, 
hogy ezzel a procuratorok röstsége miatt hét éven át megszakadt össze­









































Anno 62, die Colinanni, Dom.  P a u l u s  F a b r i c i u s .
Anno 63, die Tyburcii, égő L a d i s l a u s  S t u f f ,  philo­
sophus et medicus.
(1564 i.)
Anno 64, in festo divi Tyburcii, electus fui ego La d i s ­
laus Stil ff, medicus ac philosophus, in procuratorem nationis 
Ungarice.
(1564 II.)
Anno 1564, in die Colmanni, ego B e n i a m i n  L o b ­
s c h ü t z  S y l e s i u s  G o l d  pe  r g e n  sis,  philosophiae ac me­
dicinae doctor, electus fui in procuratorem nationis Ungaricae.
Eodem anno, die 28. Decembris, in generali congrega­
tione inter caetera propositum fuit a magnifico Dom. Rectore, 
complures nationum procuratores acta sua non continuasse, 
neque rationes accepti et expensi reddidisse, et communi con­
sensu quatuor facultatum decretum fuit, ut singuli procura­
tores intra octiduum acta sua inscriberent et accepti atque 
expensi rationes redderent.
Anno 1565, die 19. Januarii, nationem nostram convocavi 
et hoc una cum aliis quibusdam proposui et éx relatione Dom. 
Doctoris-Pauli Fabritii intellexi Dom. Doctorem Mathiam Cor- 
nacem piae memoriae ista omnia impedivisse, cum neque ra­
tiones acceptare neque reddere voluerit, licet eam ob causam 
apud venerabile consistorium semel atque 1 iterum accusatus 
fuerit.. Cum autem constaret Dom. Cornacem, Dom. Paulum 
Aigner et successores eorum nihil omnino accepisse neque 
exposuisse, natio nostra communi consensu decrevit, ut ego 
Beniamin Löbschütz etc. a Dom. Doctore Vladislao Stüff librum 
nationis ad me reciperem et ladulam cum pecuniis a Dom. 
Doctore Paulo Fabritio. Librum quidem ad me recepi, ladula 
vero cum pecuniis apud Dom. Fabritium remansit.
Anno 1564, in mense Decembri, mortuus est Mathias 
Cornax Ulmucensis, philosophiae ac medicinae doctor, filiorum 
Caesaris Maximiliani II. physicus.
(1565 i.)
—
ápr^ik Anno MDLXV, in festo Tiburtii, ego J o a n n e s  N eu­
m an  G o r l i c e n s i s ,  medicina doctor et pro tempore sani-
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tatis magister, electus fui in procuratorem nationis Ungaricf. 
Accepi a Dom. Beniamin librum nationis et nihil praeterea.
Nomen suum declit frater meus, Mag. Moses Neuman Gor- 
licensis, ludi moderator in oppido Crembs, quem gratis inscripsi.
(1565 II.)
Anno 1565, in festo Colmani, ego L a - d i s l a u s  S t u f f ,  
philosophiae et medicinae doctor, fui electus in procuratorem 
nationis Ungarice.
(1566 I.)
Anno Domini 1566, Tihurcii, ego P a u l u s  F a b r i c i u s ,  
Caesareus mathematicus, medicinae doctor, procurator eligebar. 
Quia vero hoc semestri memorabilia haud pauca contigerunt, 
haec ex illis memori§ posteritatis ergo assignare visum est.
Cum crudelissimus Turearum tyrannus postremum suum 
furorem extreme ac superbe adversus Christianos declarasset, 
collectis ingentibus copiis Hungáriám bipartito exercitu invasit, 
alterum iuxta Budam, Strigonium et Albam Regalem collocavit 
cum militi^ ducibus, qui excursionibus caperent vincirentque 
Christianos eorumque regiones | et in Hungária et Austria ac 
Styria, si occupare non possent, saltem attererent et depopu­
larentur ; alterum ipsémét imperator ad oppidum et munitissi­
mam arcem Zigetum duxit, de cuius numero et iustum exer­
citum cum bassis et prefectis misit ad oppugnandam civitatem 
et arcem Gjulam, cui prefectus fuerat summus Kerezinius 
Lasla, qui post deditionem nihilominus preter fidem datam 
captus abductus est a Tureis. Zigetum autem usque ad ex­
tremum vita ac sanguine defendit generosus ac fortissimus 
comes Nicolaus Zrinius, a Caesare ibi collocatus, cumque 
summa animi fortitudine, fide ac constantia, corporis laboribus 
et omni conatu summo, contra incredibilem apparatum et 
expugnationem continuam Tureorum Imperatoris (a quo nec 
prece nec pretio — utrunque enim s$pe proposuit — posset ad 
defectionem et deditionem trahi) defendisset usque ad 7. diem 
Septembris, ipse in foribus arcis posterioris contra hostes pu­
gnans, tandem cum multis egregiis viris occubuit fortiter pro 
patria et nomine Christi. Tribus ante occupatum Zigettum 
diebus ipse Turearum Imperator expiravit in nomine et fide 







Serenissimus arcliidux Carolus Styriam suo exercitu tu­
tabatur, cumque viribus Tureis longe esset impar, non potuit 
Zigettum et comitem liberare.
Romanorum Imperator Augustus Maximilianus II. una 
cum serenissimo principe Fer clinando, arcliiduce Austri^, et 
fratre suo maximum, numerosissimum et sumtuosissimum equi­
tum ac peditum exercitum Jaurinum usque duxit et, presen- 
tibus ibi pluribus imperii Romani et Italig principibus et pro­
ceribus, Tureis internecionem Hungáriáé illis oris ac Austriae 
minitantibus direptiones excursionesque intercepit ac interclu­
sit ; ipsémét tribus mensibus in exercitu permansit tandem- 
que, hybernis ordinatis et presidiis collocatis, Viennam cum 
bombardis et omni belli apparatu integro rediit, cum ibi Hun­
gáriám et Austrian! contra liostes salvam obtinuisset.
Generosus Dominus', militiae gloria clarissimus Lazarus 
a Scliwenda ad fines Transylvania etiam multa preclare gessit 
et confecit. Etiam a quibusdam seditiosis nomine religionis 
bellis semina iacta occasionesque datae sunt.
Rationes sic habent. Ladulam (que ob id, quod aliquot 
mei successores non a me acciperent rationes, presertim vero 
Doctor . Cornax, pie memoriae, qui me integro semestri suo 
substituit, apud me remansit hucusque) tradidi domino succes­
sori meo unacum pecuniis, quas supra me accepisse testatus 
sum, et aliis, qu§ interea ab inscriptis sunt dat§.
Monachus quidam Vincentius Andronicus, qui cum alio­
rum bonorum tum mea potissimum opera et intercessione apud 
serenissimum Bohemian regem Maximilianum II. e carcere, in 
quem ob simplicioris et sincerioris religionis confessionem se 
simulavit coniectum, (sed propter flagitia ac inobedientiam 
erga suos superiores postea comperimus factum) liberabatur, 
multa inepta hinc inde in hoc libro scripsit, qu'9 illius ineptiae 
et ignorantiae rerum nationis nostr§ tribuenda sunt.
Accepit Dorn, viceprocurator meus — vide supra folio 
8 8  J) — 40 cr. Ante, dederat clarissimus Dorn. Doctor Stuff 
cum ladula 8  flor. Renenses, 39 cr., 2  den., item unum Salis- 
burgensem ducatum, 3 Renenses in auro. De hac summa dedi 
Dom. successori meo, clarissimo viro Dom. Melchiori Engel-
’) L. fönt. 209. 1. (1566 I). Viceprocurator Dr. Ladislaus Stueff volt.
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hardo, juris utriusque doctori, 1 Salisburgensem, 3 Renenses, 
in auro, flor, unum in moneta, 7 Ног., 1 2  cr. Dederam autem 
ante clarissimo Dom. Doctori Ladislao Stiiff ex ladula flor. 1 , 
cr. 5 7 ^ 3, qui Line subducti surft una cum 1 0  cr. pro ladula 
reficienda.
(1566 II.)
Ego Melchior  E ngellia rt, juris utriusque doctor, ac­
cepi a clarissimo viro Dom. Paulo Fabritio, medicinae doctore, 
librum nationis, ladulam cum libro antiquo et pecuniam supra 
scriptam, nempe ducatum unum Saltzburgensem, 3 flor. Rhe- 
nenses in auro, 7 flor. Rhenenses in moneta et 12 cr.
Ego Melchior Engelhart, juris utriusque doctor, supra- 
scriptam summam, quam a praedecessore meo accepi, tradidi 
clarissimo viro successori meo Dom. Fabritio, medicinae doc­
tori, una cum 6  cr., quos a studiosis in album nostrae natio­
nis inscriptis accepi. Anno 1567, in Tiburtii mutacione.
(1567 I.)
Ego P a u l u s  F a b r i c i u s ,  Caesareus mathematicus, 
medicinae doctor, successor haec me accepisse testor manu 
propria, cum in festo Tiburtii procurator nacionis electus fuis­
sem, anno 67.
(1567 II.)
Anno MDLXYII, die 13. Octobris, ego J o a n n e s  
N e u  m a n, medicinae doctor, eligebar in procuratorem natio­
nis Ungaricae. Accepi a praedecessore meo Dom. Doctore 
Paulo Fabritio librum hunc et nihil praeterea.
In hoc meo officio nomen suum dedit Dom. Laurentius 
Zimmerman, artium et philosophiae magister1), numeravit 
1 2  kr.
Hos 12 cr. una cum libro tradidi successori meo Dom. 
Doctori Melchiori Engelhart. Reliqua ad nationem pertinentia 
petat a Dom. Paulo Fabritio.
9 A lapszélen későbbi kéz hozzátoldása: J. V. D. — Innen kezdve 
a procuratorok a procuratorságuk alatt az egyes nemzetekbe belépő scho- 
larisokat ezen a helyen kezdik beírni a helyett, hogy az eredetileg erre 
szánt rovatokba írnák b e ; ez is egy jele a hanyatlásnak és zavarnak, 















Anno M DLXVIII, in festo Tiburtii ego M e l c h i o r  
E n g e l . h a r d u s x), juris utriusque doctor, in procuratorem 
nationis Ungaricae electus, áccepi a Dom. Doctore Fabritio, 
mathematico Caesareo, nationis ladulam, duos libros et 12 flor. 
Rhenenses in moneta una cum 48 cr. Me itaque procuratoris 
officium gerente, nomina dederunt:
Nobilis Dom. Bartholomeus Hanewald Silesius, sacrae 
Caesaree Maiestatis secretarius, solvitque cr. 15.
Joannes Engelhardus, frater meus, solvit cr. 4.
Finito itaque officio, haec omnia tradidi successori meo 
Dorn. Doctori Zimmerman Vratislaviensi.
(1568 II.)
Anno M DLXVIII, in festo Colmanni, ego Laur en t i us  
Z i m m e r m a n  V r a t i s l a v i e n s i s ,  juris utriusque doctor, 
in Ungaricae nationis procuratorem electus, accepi a Dom. 
Doctore Melchiore Englhardo, juris utriusque doctore, nationis 
ladulam, duos libros et supra dictam summam, nempe flor. 
Rhenenses 13 et 7. cr.
In  hoc meae administrationis semestri spatio nihil prope 
memorabile accidit, quod posteritatem nosse multum referret, 
praeterquam quod ab invictissimo Romanorum Imperatore Ma- 
ximiliano II., domino nostro clementissimo, inter alios corro­
gandae pecuniae modos, census, quoque personalis ad instar 
veterum Romanorum, ‘ut singuli pro sua persona certi quid 
solvant, excogitatus est. Cumque omnes tam nobiles quam 
ignobiles, docti pariter atque indocti, ad solutionem eiusdem 
astringerentur, sacra C^sarea Maiestas ex mera liberalitate et 
proprio quidem motu ad nullius instantiam ab hac pensione 
huius celeberrimae universitatis Viennensis metobra immunia 
fecit et praestitit. Cuius beneficii ut posteri meminisse atque 
pro hac indulgentia ac clementia grati existere queant, actis 
id inserere et ab omni oblivione vindicare volui.
Ego Laurentius Zimmerman, juris utriusque doctor, supra- 
scriptam summam, quam a praedecessore meo accepi, cum 
ladula et duobus libris tradidi clarissimo' viro Dom. Paulo
9 Toldás a lapszélen: Wunschlburgensis Silesius.
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Fabritio, Öaesareo mathematico ac medicinae doctori, tanquam 
successori meo, anno MDLXIX, in Tiburtii mutacione.
(1569 I.)
Anno Domini MDLXIX, in festo Tiburtii, nempe 14. 
Aprilis, ego P a u l u s  F a b r i c i u s  in Hungaric§ nationis 
procuratorem electus, accepi a clarissimo viro Dom. Laurentio 
Zimmermanno hunc librum et praeterea flor. Renenses in 
moneta 13, er. 7.1)
Inscriptus: Georgius Lambertus * 2 3).
(1570 1—1580 I.)*)
Hunc Dom. Doctorem secuti sunt annis sequentibus in 
officio procuratoris eiusdem nationis infra scripti, sicut etiam 
in prothocollo universitatis habentur conscripti:
Anno 70: D o c t o r  M e l c h i o r  E n g e l h a r t  et Adal- 
b e r t u s  P a u s e c k .
Anno 71: Mag.  B e n g e l i u s  et Dom.  P a u l u s  F a ­
b r i c i u s .
Anno 72: Dom.  M e l c h i o r  E n g e l  h a r t  et Dom.  
G e o r g i u s  E d e r ,  consiliarius Caesareus.
Anno 73: D о m. L ö b s h n i z et D о m. F  a b r i c i u s.
Anno 74: Dom.  A n d r e a s  N i g e r  et Dom.  P e t r u s  
B u s e u s .
Anno 75: Mag.  P e n n i g e r  et Dom.  B e n i a m i n  
L ö b s c h n i z .
Anno 76: Dom.  N i g r i n u s  et Dom.  F a b r i c i u s 4).
Anno 77, sub D o c t o r  e N i g r i n o  inscriptus fuit [in] 
nationem Ungaricam Joanes Ascherman.
Anno 78: Dom.  N i g r i n u s  et Dom.  A s c h e r m a n .
Anno 79: Dom.  F a b r i c i u s  in utraque mutacione 
procurator.
Anno 80: Dom.  P a u l u s  F a b r i c i u s .
') Ehhez szél-jegyzet: Neque ladula neque hi 13 flor, et 7 er. na­
tioni Hungaricae a Dom. Dactoré Fabricio unquam fuerunt redditi.
s) У. ö. főanyak. 1568 I I : Mag. Gregorius (!) Lamberti Scepusiensis.
3) A következő procuraturák (1570 I—1580 I) mind (kivéve az 
1579-ben beírott scholarisokat) ugyanegy kézzel vannak bevezetve, hogy 
így a procuratorok hanyagsága miatt támadt lékek lehetőség szerint 
kitölthetők legyenek.

























Anno 73, magnificus Dom. Georgius Ederus, juris utrius- 
que doctor, tempore officii suae procurationis inscripsit in 
matriculam nationis:
Joannem Jancula Grainiburgensem Carintheum, qui sol­
vit 3 kr.
Sub Doctore Beniani (!) Lobscbniz inscripti sunt:
Matheus et Jacobus Goelibani, germani fratres Pannonii 
Socclovienses, quilibet illorum numeravit 4 cr. == 8  cruc.
Sub eodem Domino inscriptus est post festum Columani:
Cbristopborus Lachniz Rascoviensisx), qui nihil numera­
vit, quamvis promisisset, et
Valentinus Euccius Brunensis* 2) et
Georgius Socherer 3).
Anno 74, sub Dom. Nigrino inscripti sunt in matriculam 
nationis:
Christophorus Sartor Sil^sius4), qui solvit 3 cr., et
Andreas Seidelius Brigensis Sil^sius, qui nihil solvit;
Georgius Bertmanus Dantiscanus eodem tempore inscrip­
tus est gratis et
Andreas Prudentius Sil^sius Schönbergensis5).
Anno 75, inscriptus est Vitus Schiesser Novodomensis 
Bohemus, solvit 3 cr.
Anno 76: Joannes Ißlinsius (!) Leonbergensis Silaesius 6) 
inscriptus in matriculam gratis.
Anno 77: Joannes Hilprandus Glogoviensis Silaesius, 
solvit 3 cr.
Blasius Hutterus Olmucensis Moravus, solvit 3 kr.
’) Bizonyára azonos az alább 1579-ben bejegyzett Christophorus 
Lachnit Patschoviensis-szel.. (303. 1.)
2) Ugyancsak 1579-ben másod ízben mint Valentinus Fuchsins 
Brunnensis Moravus bevezetve. (303. 1.)
s) Gyanithatóan azonos az 1579-ben beírt Georgius SecJcra a Pisniz 
Moravus-szál. (303. 1.)
*) Ugyancsak 1579-ben másodszor mint Christophorus Sartor
Nissenus Sil. beírva. (303. 1.)
6) Más kéz toldása: Magister, és a lapszélenj Vide supra folio 88 
(fönt. 209. 1.)
6) Helyesebben az anyakönyvben 1575 П : Joannes Eysickh Leober- 
gensis Silesius (latinosán: Isingius). L. alább is 311. 1.: Isingius.
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Andreas Hoffmanus Glogoviensis x) Silaesius, solvit 3 kr. 
Henricus Dominacius a Pisniz Bohemus, solvit 3 kr. 
Erasmus Primbsius et
Joannes Zacharias Glogoviensis Silaesius et 
Martinus Gunzi Silaesius, artium magister.
Anno2) 79, sub Doctore Paulo Fabricio: Yalentinus 
Fuchsius Brunnensis Moravus3), 3 kr.
Georgius Seckra a Pisnitz Moravus4), 3 kr. 
ChristOphorus Lacbnit Patschoviensis Silesius5), 3 kr. 
Christophorus Sartor Nissenus Silesius6), 3 kr.
Anno 80, inscripti sunt:
Christophorus Burger 7) Olmucensis et 
Bartliolomeus Jüpp Nissenus, 17. Septembris; solverunt 
singuli 3 kr.
(1586 I.)
Anno 8 6 , 2 0 . Septembris, sub eodem Dom.  D o c t o r e  
N i g r i n o ,  inscriptus est:
Joannes ЛУаНЬегив Strelensis Silesius, solvit 3 [er.]; quia 
vero inventum non est nomen, procuratoris oblivione, seipsum 
huc posuit, cum inclytae nationis ageret procuratorem 8).
(1585 1—1593 I.) 9)
Anno 85, sub Mag.  Y i t o  S c h i  ess  e r  in mutáción e 
aestivali nullus repertus est.
Anno 87, sub Mag.  C h r i s t o p h o r о B u r g e r ,  in 
mutacione aestivali:
Jodocus Lindnerus Nissenus Silesius, 3 kr.
Joackimus Herman Olomucensis Moravus, 0 .
Simon Lindnerus Nissenus Silesius, 3 kr.
9 Glogoviensis későbbi kéz toldása.
3) Ezt a kikezdést későbbi kéz toldá be.
8) L. fön tebb  302. 1. 2. jegyz.
«) L. föntebb 302. 1. S. jegyz.
B) L. föntebb 302. 1 . 1 .  jegyz.
®) L. föntebb 302. 1. 4. jegyz.
7) Előbb itt Biringer állott.
8) 1593 I. У. ö. 305. 1.















fol. 13 la 
1589 II
1590 I
Anno 87, sub Dom.  A n d r e a  I s i n g i o ,  in mutatione 
hyemali:
Casparus Quorckius Glogoviensis Silesius, 3 kr. 
Georgius Seliger Sprottaviensis Silesius, 6 kr.
Johannes Kaskius Glogoviensis Silesius, 4 kr.
Anno 88, sub Dorn. A n d r e a  N i g r i n o ,  juris utrius- 
que doctore, in mutatione aestivali:
Adamus Merckelius Glogoviensis Silesius, 3 kr. 
Valentinus Circkius Glogoviensis Silesius, 3 kr.
Anno 88, sub P. C h r i s t i a n o  N u m i c i o ,  sacrae theo­
logiae doctore, in mutacione hyemali:
Thomas Jenichen Nissenus Silesius, 3 kr.
Hieronimus Seidelius Nissenus Silesius, 3 kr.
Martinus Pacchalius Patzkoviensis Silesius.
Anno 89, sub Mag.  V i t o  S c h i e s s e r, in mutacione 
aestivali:
Ludo vicus Grodecius de Brod Silesius, Olomuncensis cano­
nicus, 17 kr.
Joachimus Willenbergerus Volaviensis Silesius, 3 kr. 
Adamus Berndt Glogoviensis Silesius *), 3 kr.
Andreas Klimannus Glogoviensis Silesius, 3 kr.
Michael Themmel Glogoviensis Silesius, 3 kr.
Melchior Kolbe Nissenus Silesius, 0.
Anno 89, sub Dom.  A n d r e a  I s i n g i o  medico, in 
mutatione hyemali:
Jacobus Thiel Nissenus Silesius, 3 kr.
Leonhardus Kretschmer Griéffenbergensis Silesius, 10 kr. 
Nicolaus Pirserius Grüneburgensis Silesius 6 kr.
Anno 90, sub Dom.  A n d r e a  N i g r i n o ,  juris utrius- 
que doctore, in mutatione aestivali:
Joannes Arlett Grotgoviensis Silesius, 0.
Mag. Martinus Kausschke Nissenus Silesius, 0.
Petrus Koslowsky a Koslaw Silesius, 3 gr.
9 V. o. főanyak. 1589 I : Adamus В emet Glogoviensis Silesius. 
Ehhez későbbi kéztől: Sacrosanctae theol. doctor, canonicus Viennensis, 
decanus in Mistlbach, obiit.
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Anno 9 0 , sub P. C h r i s t i a n o  N u mi c i o ,  sacrae theo- 1590 II 
logiae doctore, in mutatione hyemali:
Joannes Teschelius Glogovi ensis Silesius, 3 kr.
Benedictus Kreiselius Olomuncensis Moravus, 0.
Matthias Bernardus Lahanus Lusatius, 0.
Melchior Geislerus Nissenus Silesius *), 0.
Anno 91, sub Mag.  V i t o  S c h i e s s e r ,  in mutatione 1591 1 
aestivali:
Valentinus Neuber Kätschenensis, Moravus2), 3 kr.
Christophorus Grospitz Nissenus Silesius, 3 kr.
Anno 9 1 , sub D o m . M a r t i n o  I  s i n g  i 0 , medico, in muta- 1591 II 
tione hyemali, nihil habetur propter importunum eius decessum.
(Pridie quam infirmaretur, nomen suum nationi dedit Joannes 
Leander Nissenus Silesius, philosophiae et medicinae doctor.) 3)
Anno9 2 ,sub Dom.  A n d r e a  N i g r i n o ,  juris utriusqiiq 1592 I 
doctore, in mutatione aestivali, nihil4).
Nicolaus Henischius Strelensis Silesius.
Bartholomeus Kesselius Vratislaviensis Silesius.
Rev. Paulus Neukircherus Silesius, Societatis Jesu, sacrae 
theologiae doctor et professor ordinarius, magister sententiarum,
5. Septembris. 1592 ,
sept. 5.
Anno 92, Psuh P. (!) B a l t h a z a r o  Scu  11eto, sacrae fol. 1 зИ> 
theologiae doctore, in mutacione hyemali: 1592 11
Jacohus Merckelius Glogoviensis Silesius, 3 kr.
Daniel Heiligius Olomucensis Moravus, 3 kr.
Thobias GUitzelius Nissenus Silesius, 3 kr.
Martinus Kolsdorff Nissenus Silesius, 3 kr.
Balthazar Senwitz Grotgoviensis Silesius, 3 kr.
Anno 93, süb M a g. J  о a n n e W a l t h e r  о S t r e 1 e n s i 1593 1 
S i 1 e s i o, in mutatione aestivali:
Joannes Georgius Andorffer Comotoviensis Boemus, 12 kr.
dedit.
*) Ellenben a főanyakönyvben 1590 I I :  Melchior Gaisler Opolensis 
Silesius.
a) Ellenben a főanyakönyvben 1590 II  : Valentinus Neuber Ketzsi- 
nensis Silesius.
3) A zárjel közt lévőket más kéz toldá be.
4) »Nihil«, tekintettel a három következő névre, törülve.
S eh rauf: Bécsi egyet, ruagy. nemz. anyakönyve. 20
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(1593 И.)
Sub J o a n n e  L e a n d r o ,  philosophiae et medicinae 
doctore, in mutatione autumnali:
Mathias Rodolphus Nissenus Silesius J), 3 kr.
Andreas Peceldus Nissenus Silesius, 3 kr.
Sigismundus Geiseler Lusatius, artium et philosophiae 
magister 2), dedit 36 kr.
(1594 Ц.)
Sub B a l t h a z a r  о S c u l t e t o ,  theologiae doctore, anno 
94, mutatione hyemali:
Balthasar Bormannus Nissenus Silesius, solvit 3 cr.
Casparus Bliimelius Nissenus Silesius, solvit 3 cr.
(1595 II.)
Anno 95, sub J o a n n e  L e a n d r o ,  philosophiae et 
.medicinae doctore, in mutatione autumnali:
Georgius Schübertus Leobergensis, dedit 6 kr.
Daniel Edelman Nissenus Silesius, 3 kr.
(1602 I.)
P e t r u s  L a m b e r t u s ,  juris utriusque doctor, eo quod 
nomen suum in sua procuratione a festo sancti Tiburtii et 
Valeriani usque 'ad festum Colmanni anno 1602 huc insertum 
non reperiret, ipsémét ponere voluit.
(1603 i.)
fol. 132» Annus Christi 1603. Procuratore M a g. J o a n n e  W a l ­
t h e r  о, relatus fuit in nationem Ungaricam Andreas Pruden­
tius junior, Schönenbrmmensis Silesius, dedit 8 k r.3)
(1579 П.)
fol. 1345 Herr Rector, khaiserlicher Superintendens unnd Consi­
storium der ITniversitet alhie werden erindert, daß die Herrn
J) У. ö. a főanyak. 1588 I : Mathias Rudolphus Nissenus Silesius 
e későbbi toldással: Medicinae doctor obiit.
2) У. 6. a főanyak. 15901 : Sigismundus G-eisler Lobaviensis Lusatius.
3) 132b fol. üres; a 133a—134a foliót, melyeket a rubricator mind­
járt a könyv készülésekor pótlásoknak szánt s. a procuratorok 1513-tól 
kezdve bejegyzéseikhez használtak, már föntebb 28—30. 1. közöltük.
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Procuratores Nationum ain Zeitlang unnd auf heutige Stundt 
ire Acta unnd Raittung vonn Ja r  zu Jar, wie von Alter hero 
gepreichig gewesen, in librum nationis denn Statutis Universi­
tatis zuwider nit einschreiben lassen, auch zu Zeit ierer Resi­
gnation der Nation das ordentlich dar zue gehörige Buech neben 
der Raittung nit übergeben, sonnder alles unneingeschriben, 
auch unverraitt eingestelt bleiben lassen, dardurch die järlichen 
Einkhommen unnd Zuegehörung enntzogen, dieselben nit er- 
suecht unnd ierer Nation zu Schaden uud Nachtaill raicht- 
Demnach wierdt inen auferlegt, sy wellen ier jeder sein Acta 
ordentlich auf dismal unnd hinfür alwegen in der Nation Buech, 
von dato deß negst zukhiniftigen Sontag, der genandt wierdt 
Quasimodogeniti, einschreiben, die Raittung erlegen, dis Aus- 
ständt einbringen unnd wass her Mengel sonst sein mechten, 
füerbringen, beineben verhilfflichen sein, das ales wider zu 
Riclitigkhait gebracht unnd nichts entezogen werde. Des wollen 
sich Herr Rector und Consistorium zue innen gennzlich ver-
sechen. Decretum den 26. Martii anno 80. isso,
. márcz. 26.
Eiusdem Universitatis notarius Bartholome Schlelinnsel.
(1600 II.)
Anno Domini 1600, ipso die sancti Colmanni, postulatus föl. 135» 
sum ex natione Rhenana in procuratorem inclytae nationis o^ 0j’3 
Hungaricae ego L a u r e n t i u s  B r u y c k e r i u s ,  sacrosanctae 
theologiae doctor, et eo tempore in magnificum Rectorem ex 
facultate medica electus est nobilis et clarissimus Dom. Doctor 
Joannes Petrus Magnus.
22. Decembris. anno eodem inscriptus est Wenceslaus 1600>
. • e ciecz. 22«Gindra Bohemus Lovicensis, dedit 6 kr.
Eodem die et anno inscriptus est Nicolaus Widman Sile- 
sius Nissenus1), dedit 6 kr.
10. Aprilis anno 1601 inscriptus est Joannes Sey Hun- Ur60j^ 
garus Sabariensis, dedit 6 kr.
Eodem die et anno inscriptus est Thomas Balasfi Tran- 
sylvanus Claudiopolitanus, dedit 6 kr.









Hős ergo 24 kr. tradidi successori meo admodum reve­
rendo ac clarissimo Dom. artium et philosophiae Mag. Joanni 
Walther о una cum libro nationis; aliud enim nihil ab ante­
cessore accepi.
(1574 I —  1607 I.)
Acta procuratorum1).
S e q u u n t u r  q u o r u n d a m  h u i u s  i n c l y t a e  n a t i ­
on i s  p r o c u r a t o r u m  a c t a ,  q u e  h a c t e n u s  u s q u e  
a d  Mag.  A n d  r e a e  P r u d e  n t i i S c h ö n e n b r u n e n s i s  
S i l e s i i ,  s a c r a e  C a e s a r e a e  M a i e s t a t i s  etc.  i n 
r e b u s  e c c l e s i a s t i c i s  p e r  A u s t r i a m  c o n s i l i a r i i ,  
p r o c u r a t i o n e m ,  a d  q u a m  19. d i e  m e n s i s  A p r i l i s  
a n n o  h u m a n a e  s a l u t i s  1 6 0 7 .  e l e c t u s  f u i t ,  in 
l i b r u m  h u n c  n o n  f u e r u n t  r e l a t a .
Anno millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, 14. 
die Aprilis, ego A n d r e a s  N i g r i n u s  J u l i o  m o n t a n u s  
M a r c o m a n n  u s, juris utriusque doctor, ab inclytae nationis 
Hungaricae consiliariis Dom. Melchiore Engelhardo et Lau­
rentio Zimmermanno, juris utriusque, Dom. Paulo Fabritio et 
Beniamin Löbschütz, medicinarum doctoribus, viris nobilibus 
et clarissimis, in procuratorem nationis eiusdem electus sum. 
Quia vero a praedecessore meo, praefato Dom. Doctore Paulo 
Fabritio nihil, quod 'ad nationem dictam pertineret, accepi, 
ideo nec rationes reddere me nec posse nec debere existimo, 
et quod eo nomine posteri a me quicquam jure exigere pos­
sint, protestor. Venerabile consistorium consiliis meis qualibus­
cunque- iuvj et praeterea, quod potui, praestiti diligenter et 
libenter.
Sub mea administratione, quod hic inserere non indignum 
visum est, haec contigerunt.
Anno 1574, die 2 0 . Aprilis, mortuus est nobilis et ex­
cellens Barptolomaeus fteisacherus, philosophiae et medicinarum 
doctor, hospitalis Caesaréi physicus, universitatis Viennensis 
mathematicus et professor ordinarius.
9  Ezt az egész kikezdést Dr. Prudentius András procurator írta. 
Az itt bejegyzett scholarisok az illető évek följogyzéseinek ism étlései.
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Praedicto anno Henricus dux Andegavensium, natus rex 
in Gallia et coronatus in Polonia (paulo ante in regem electus), 
Carolo rege Galliae fratre mortuo, turpiter regnum Poloniae 
et suos deserens in Galliam sese recipiens, die 24. Junii, cum 
Viennam veniret, Caesar Maximilianus II.. principes et tota 
aula ipsi ad pontem usque Lupi, vulgo Wolffspruck, obviam 
processerunt.
Eodem anno, die 1 1 . Julii, mortuus est novo genere 
morbi nobilis et clarissimus juris utriusque Doctor Dom. Lau­
rentius Zimmerman Vratislaviensis, vir longiore vita dignus.
Porro futuros inclytae huius nostrae nationis Hungaricae 
dominos procuratores pro mea parte rogo et oro, ut, si quid 
memoria dignum contigerit, in librum hunc annotare velint, 
futurum aliquando, quod annotasse iuvabit. Spero quoque or­
dinem secuturos et nihil, quod ad honorem nationis nostrae 
cedet, praetermissuros. Quod deest a procuratoribus praeteritis, 
cum illud continuabitur, inscribentur hi tres *) adolescentes:
Christophorus Sartor Silesius2), solvit 3 cr.
Andreas Seidelius Brigensis Silesius3), gratis inscriptus.
Georgius Bertmannus Dantiscanus 4).
Andreas Prüdentius SchönenbrunnensisSilesius,magister5).
A n d r e a s  N i g r i n u s ,  
juris utrisque doctor.
Dom. Doetori Nigrino in mutatione hyemali successit re­
verendus P. P e t r u s  Bu s  e a u s ,  Societatis Jesu sacerdos, 
sacrosanctae theologiae in universitate hac professor, ut videre 
est supra fol. 129 6). Huius acta desiderantur.
Anno Domini M. D. LXXV. in festo divorum Tiburtii 
et Valeriani martyrum, ego S e b a  1 dus  P e n n i n g e r  W a s ­
s e r  b ü r g e n  s i s  B a v a r u s ,  artium et philosophiae magister, 
communi dominorum consiliariorum suffragio electus7) in 
procuratorem nationis Hungaricae, nihil a praedecessoribus
9 Azonban négyen vannak.
а) Y. ö. föntebb 302. 1.
3) Y. ö. föntebb 302. 1.
4) Y. ö. föntebb 302. 1.
б) Ehhez más k éztő l: » V id e  s u p r a  f o l io  130.« (V. ö. föntebb 302. 1.)
6) V. ö. föntebb 301. 1.














1579 I  
ápr. 14.
meis praeter librum nationis accepi, idcirco hoc nomine 
requisitus nihil ultra cuiquam me debere profiteor et futurae 
posteritatis gratia ingenue protestor.
Eodem anno Ttodulphus, arcbidux Austriae et Hungáriáé 
rex, augustissimi Eomanorum imperatoris Maximiliani II. filius, 
postridie divi Matthaei Apostoli et evangelistae, quae est 2 2 . 
mensis Septembris, Pragae regni Bohemiae coronam accepit, 
cui a Deo optimo maximo felicem rerum successum, salutem 
et victoriam contra omnes Christianae fidei et religionis hostes 
ad perpetuam nominis sui gloriam ecclesiaeque incrementum 
devote et ex animo precamur.
Accidit eodem tempore, ut maximi per Hungáriám existe- 
rent tumultus. Quidam enim proceres inferioris Pannoniae co­
acta manu cum exercitu Weiwodae Transsylvaniae Palatini 
parum feliciter pugnarunt pluribusque suorum amissis misere 
profligati sunt. Qua re nacti occasionem, Tureae variis ex­
cursionibus finitimas Stiriae et Hungáriáé partes invadere et 
pagis aliquot incensis hominibusque passim abductis magnam 
nostris cladem inferre coeperunt. Quocirca in Austria, Stiria 
et Carinthia ubique delectus militum habentur, et edicto promul­
gato trigesimus quisque et decimus pro more evocati in armis 
esse jubentur.
In album nationis nomen suum dedit У itus Schiesser 
Novodomensis Bohemus, dedit 1 gr. Vide supra fol. 130 *).
Mag.  S e b a l d u s  P e n n i n g e r .
Qui fuerint huius nationis procuratores a festo sancti Colo- 
manni anni 1575 usque ad festum divorum Tiburtii et Vale­
riani 1579, vide supra fol. 129, et qui nomina sua in album 
huius nationis sub illis referri curarunt, fol. 130 2). Alia acta 
eorum desiderantur.
Anno 1579, per aestivam mutacionem a die divorum 
Tiburtii et Valeriani, ego P a u l u s  F a b r i t i u s ,  medicinae 
doctor, Caesaris mathematicus, sum electus procurator nationis 
inclytae Hungaricae. Sub me procuratore inscripti sunt3) :
Valentinus Fuchsius Brunnensis Moravus.
J) Föntebb 302. 1.
2) Föntebb 301— 303. 1.
3) Ez az öt scholaris már föntebb a 302. és 303. 1. be van jegyezve.
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Georgius Seckra a Pisnitz Moravus.
Christophorus Lachnit Patschoviensis Silesius.
Joannes Isingius Leobergensis Silesius.
Christophorus Sartor Nissenus.
Quinque hi iurarunt et singuli numerarunt 3 cr. Summa 
15 cr., quos ego accepi. Vide supra föl. 130 x).
Tempore meae procurationis nihil adeo singulare in nostris 
regionibus et notabile evenisse cognovi, quam quod in medio 
Octobris nulla adhuc fuerit spes de vindemia propter crudi­
tatem uvarum incredibilem.
Turea saepius a Persis gravissime caesus est.
Serenissimus archidux Matthias gubernator inferioris 
Germaniae provinciarum constitutus est.
P a u l u s  F a b r i t i u s ,  
m edicinae doctor.
Pl •ocuratorum huius nationis acta a festo sancti Oolomanni 
anni 1579 usque ad festum divorum Tiburtii et Valeriani anni 
1587 nulla extant, praeter Mag.  V i t i  S c h i  es s e r  de anno 
1585, quae vide folio sequenti. Quorum autem nomina sub 
illis in matriculam hanc relata sunt, vide supra fol. 130 2)
Anno Domini M. D. L X X X V II, ego M a g .  C h r i s t o ­
p h o r u s  B u r g e r  Ó l o m u c e n s i s  M o r a v u s ,  matheseos 
professor ordinarius, in festo Tiburtii electus sum in procura­
torem inclytae nationis Hungaricae. Librum nationis mihi 
tradidit Mag. Vitus Schiesser, inscribi petiverunt subsequentes:
Jodocus Lindnerus Xissenus Silesius, dedit 3 cr.
Joachimus Herman Olomucensis Moravus, nihil dedit.
Simon Lindnerus Xissenus Silesius, dedit 3 cr.
Horum nomina inveniuntur et supra fol. 1303).
Nomen quoque suum inscribi petiit clarissimus atque ex­
cellentissimus Dom. Andreas Isingius Brigensis Silesius, philo­
sophiae ac medicinae doctor, Graecarum literarum professor 
primarius in hoc archigymnasio nostro necnon pro tempore 
civitatis Viennensis magister sanitatis, dedit ex liberalitate 18 cr.
19. Maii obiit magnificus atque clarissimus vir Dom. Geor-
*) F öntebb  a 302. és 303. 1.
“) F öntebb  303. 1.











gius Ederus, juris utriusque doctor, imperatoris consiliarius, 
vir et scientia et aetate et literata humanitate gravissimus, qui 
duodecies huius archigvmnasii rector magnificus extitit.
15. Julii serenissimus ac clementissimus archidux Austriae 
Ernestus in templo Augustinianorum, praemisso sacro, quod 
episcopus Viennensis Joánnes Casparus, administrantibus abbate 
Scotorum et abbate Sanctae Crucis, celebraverat, a Laelio 
Ursino, legato summi pontificis Sixti quinti, pileum consecra­
tum et ensem suscepit.
2 2 . proclamatus serenissimus archidux Austriae Maxi- 
milianus in regem Poloniae, atque eodem die Comes a Serin, 
adjunctis strenuis heroibus Nadasti et Budian aliisque con- 
fol. I36b foederatis, ] captis duobus Beegh Quinqueecclesiensi et Beegh 
a Kappaun tertioque Susvar Beegh a Zigeth profligato, qui 
vir fuga servatus, parta victoria prope Canischa, praedam 
amplam consecutus est.
14. Septembris serenissimus archidux Austriae Maximi- 
lianus, concomitantibus serenissimis Austriae archiducibus, 
fratribus suis, Ernesto et Matthia, magno procerum agmine 









Anno Domini M DLXXXVII, in ipso sancti Colomanni 
festo, ego Andr eas  Is in g iu s  B rigensis  S ile siu s, philoso­
phiae ac medicinae doctor, archigymnasii Viennensis Graecarum 
literarum professor primarius necnon pro tempore magister sani­
tatis, communi dominorum consiliariorum suffragio in procura­
torem inclytae nationis Ungariae electus, ab antecessore meo 
Dom. Mag. Christophoro Burger praeter librum et 24 cr. 
nihil accepi, quae apud successorem meum Dom. Nigrinum, 
juris utriusque doctorem, me bona fide deposuisse profiteor.
Venerabile consistorium consiliis meis qualibuscunque iuvi.
Anno Domini MD. L X X X V III, die 24. Januarii, serenis­
simus archidux Austriae Maximilianus, electus Polonorum rex, 
in oppido Biczin ditioni Ducis Brigensium subiecto, perfidia 
Polonorum captus est a Joanne Samoyski, cancellario regni 
supremo. Oppidum dehinc aliquot in locis incensum, praeda 
militum ab hostibus erepta, vivis tamen plerisque dimissis. 
Quid vero in posterum cum illustrissimo ac pientissimo prin­
cipe futurum sit, rei eventus demonstrabit.
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In album nationis qui nomina sua dederunt, vide supra 
fol. 130 Q. Solverunt 13 cr., qui connumerati supradictis 24 
conficiunt summam 37 cr. Hanc summam Dom. Andreae Ni­
grino, juris utriusque doctori, bona fide tradidi.
A n d r e a s  I s i n g i u s .
Huic successit anno Domini 1588, in mutatione aestivali, 1588 1 
Dom.  A n d r e a s  N i g r i n u s ,  juris utriusque doctor, cuius 
nulla pro hoc tempore inveniuntur acta et rationes.
Praeter duos illos studiosos, qui supra fol. 130 * 2) inscripti 
sunt, sequentes quoque sub hoc procuratore nomina sua de­
disse, ut in album nationis referrentur, testatur schedula actis 
et rationibus in chartis conscriptis adiecta:




Franciscus Pohorontius Zelebschenensis Pannonius, 14.
Maii anno 88.
Huic successit eodem anno, in mutatione hyemali, reve- 1588 и 
rendus Pater C h r i s t i a n u s  N u m i c i u s ,  sacrosanctae theo­
logiae doctor etc., cuius quoque nulla extant acta vel rationes. •
Qui nomina sua in album nationis sub huius procuratoris 
administratione dederunt, vide supra fol. 1303).
Acta et rationes Y i t i  S c h i e s s e r ,  artium liberalium fol. 1 3 7  
et philosophiae magistri ac professoris phy sices ordinarii, in 15^ g’ 1 
procuratorem nationis Hungaricae inclytae anno MDLXXXY. 1589 i 
in festo sancti Tiburtii electi.
Eiusdem de anno M DLXXXIX, semestri aestivali.
Ego Yitus Schiesser, artium liberalium et philosophiae 
magister, in procuratorem inclytae nationis Hungaricae 16. Apri- ápl. 16’, 
lis, qui sancto Tiburtio erat sacer, anno Domini MDLXXXV. 
electus, a praedecessoribus in mea procuratione nihil praeter 
librum actorum et intitulandorum accepi. Consistoriis de more 
interfui. Hoc vero procurationis tempore haec sunt acta.
0 Föntebb 304. 1.
2) Föntebb 304. 1.














Die 3. mensis Maii, serenissimus archidux Austriae Maxi- 
milianus inter solennes ecclesiae ritus in ordinem Crucigerorum 
Teutonicorum fuit receptus. Die vero 23. Septembris ad as­
sumendam huius ordinis summam praefecturam in superiorem 
Germaniam celebri comitatu Vienna discedens sese contulit.
Die 2. Junii Rodolplius II., Romanorum Imperator, Caro­
lus et Ernestus, Austriae archiduces, sub solennibus ecclesiae 
ritibus in societatem equitum aurei Velleris Pragae, Bohemiae 
metropoli, asciti fuerunt. Postero autem die illustres et generosi 
barones domini Leonhardus ab Harracli senior, stabuli infra 
Onasum praefectus supremus, et Guilbelmus a Rosenberg, arcis 
Pragensis Burggravius etc., ambo sacrae Caesareae Maiestatis 
consiliarii intimi, in eundem numerum equitum adscripti sunt.
In eiusdem nationis procuratorem fui electus mutatione 
aestivali, in festo sancti Tiburtii, anno M DLXXXIX, in qua 
procuratione haec sunt gesta.
Circa principium Aprilis milites Turcici, postquam intel­
lexissent Beglerbegum (qui secundus a Turcico Imperatore erat 
et munus exsolvendorum stipendiorum obibat) a fraudulenta 
eorundem exsolutione necdum desistere, conspiratione facta, 
omnes ad Regiam processerunt et sibi Beglerbegum praedictum 
dari ad caedem magna instantia et furore expoposcerunt, quo­
rum indignatio cum nulla ratione sedari posset, caput Begler- 
begi iamiam obtruncati eis traditum fuit, quo viso et pedibus 
bine inde per contemptum impulso, sese universi per urbem 
Constantinopolitanam effuderunt magna insolentia, multis ta­
bernis mercatoriis et aliis aedificiis incensis, innumerisque mer­
cibus magni pretii partim direptis, partim corruptis, plurimos 
homines, praesertim Jud^os occiderunt, quo incendio aiebant 
quidam ad viginti millia, alii bis plura aedificia conflagrasse.
Mense Augusto Tartari, impressione in Poloniam facta, 
multis pagis et oppidis direptis et exustis, hominibusque inter­
fectis, aliquot millia hominum cum jumentis in servitutem ab­
duxerunt, quae tamen maiori ex parte salva sunt illis erepta.
Sub finem mensis Septembris Maximilianus archidux 
Austriae, electus Polonorum rex, cum ab illis multas iniurias 
sibi irrogatas ultra sesquialterum annum constanti animo susti­
nuisset, ad fines Poloniae per Palatinum Cracoviensem et epi-
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scopum Chelmensem reductus, spem Polonorum de juramento 
illis praestando irritam fecit atque, illis honorifice dimissis, sese 
in libertatem asseruit.
Quorum nomina sub hac procuratione in album nationis fol. i37b 
huius relata sunt et quantum quilibet pro inscriptione solvit, 
vide supra fol. 130 J). Pecuniam ab inscriptis acceptam claris­
simo Dom. Doctori Andreae Nigrino tradidi. Deo gloria.
M ag. V i t u s  S c h i e s s e r .
Anno Domini M DLXXXIX, in ipso sancti Colomanni ок^/з 
festo, ego A n d r e a s  I s i n g i u s  B r i g e n s i s  S i l e s i u s ,  
philosophiae ac medicinae doctor, archigymnasii Viennensis 
Graecarum literarum professor primarius necnon xenodochii 
Caesarei ibidem physicus ordinarius, communi dominorum 
consiliariorum suffragio in procuratorem inclytae nationis 
Ungaricae electus, ab antecessore meo Dom. Mag. Vito Schiesser, 
archiducalis collegii priore venerabili, praeter librum actorum 
et 29 cr. nihil accepi, quam quidem summam una cum 19 cr. 
ab inscriptis aerario nostro collatis mihique oblatis magnifico 
Dom. Andreae Nigrino, juris utriusque doctori, bona fide tradidi, 
ut ita in parata pecunia a me acceperit 48 cr. Venerabile 
insuper consistorium consiliis meis qualibuscunque, quantum 
in me fuit, fideliter iuvi.
Tempore meae procurationis nihil adeo singulare evenisse 
memini, quod in acta haec referri potuisset.
Trium studiosorum nomina, sub hac procuratione in 
album nationis relata, vide supra fol. 1312).
A n d r e a s  I s i n g i u s .
D octor.
Anno Domini M DLXXXX, in mutatione aestivali, in 1590 i 
procuratorem huius nationis electus fuit Dom.  A n d r e a s  
N i g r i n u s, juris utriusque doctor, sed nulla eius inveniuntur 
acta et rationes pro hoc semestri. Tres nomina sua sub huius 
procuratione in album nationis referri curarunt, vide supra 
fol. 131 3).
Hoc anno per Austriam et Bohemiam aestas fuit calidis-
*) L. föntebb  304. 1.
3) L. föntebb 304. 1.







sima, caelum perpetuo serenum, nullae pluviae neque venti. 
Fontes et fluvii quidam fere toti exiccati, magna pabuli penuria.
Totam Austriam mense Septembri vehementissimus terrae 
motus, quem et in circumiacentibus provinciis multi senserunt, 
gravissime concussit. Yiennae sacrarum aedium turres non­
nullae lapideae, praesertim altissima illa et fortissima ad divum 
Stephanum, multis in locis labefactata pene concidit, et hodie 
adhuc summitatem eius illo motu curvatam videre est. Turri­
culae aliquot illi turri circumpositae, quod ex ea concussione de- 
hilitatea et suis nexihus solutae ruinam minarentur, postea de­
positae et de novo reaedificatae fuerunt. Turris Jesuitarum tota 
deiecta, divi Michaelis vero ita concussa erat, ut partem eius 
supra pinnas eminentem, quae restabat, deiici et denuo extrui 
necesse fuerit. Per provinciam quoque tam turres et arces 
quaedam, quam aliae aedes maximum damnum acceperunt.
Hoc anno, in mutatione hyemali, ex Bhenensi natione pro­
curator ad hanc nationem Hungaricam postulatus fuit reveren­
dus Pater Chr i s t i anus  Numi c i us ,  sacrosanctae theologiae 
doctor etc. Sed et huius desiderantur acta. Nomina sua qui hoc 
semestri in album huius nationis dederint, vide supra fol. 131 ’).
Acta et rationes V i t i  S c h i e s s e r i  N e o d i c i a n i  
В о h e m i, artium liberalium et philosophiae magistri et 
professoris ac collegae archiducalis collegii, qui in mutatione 
aestivali anno MDXCI. inclytae -nationis Ungaricae procurator 
votis communibus fuit electus.
Primo ab antecessore meo reverendo Dom. Patre Chri­
stiano Numitzio Jesuita nihil accepi. Matriculam cum 46 cr., 
2 albis numis a clarissimo Dom. Andrea Nigrino acceptam ad 
me perferendam curavi. Qui hoc semestri in matriculam hanc 
inscripti fuerint et quantum solverint, vide supra fol. 131 2).
26. Septembris ad meam instantiam venerabile consisto­
rium iniunxit Dominae Kautzhamerin solutionem 13 flor., 7 cr., 
et restitutionem antiquae matriculae ac ladulae, quae omnia 
Dom. Paulus Fabritius, ut sua manus atque Dom. Laurentii 
Zimmermanni in nostra matricula testantur, ad se recepta re­
tinuit, nec ullis postea nationis nostrae procuratoribus restituit,
P L. föntebb 305. 1. 
ä) L. föntebb 305. 1.
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sed praefata Domina, quondam Dom. Fabritii uxor, ad prae­
scriptum venerabilis consistorii jussum nihil respondit.
Sequitur supplex libellus:
Magnifice Dorn. Hector et venerabile Consistorium. Ge- 
nedige herrn. Weilendt Herr Doctor Fabritius hat als Pro­
curator Nationis Ungaricae laut seiner Handtschrifft in seiner 
Procuratia zu Händen empfangen 13 fl. 7 kr. sainbt einem 
Buech und Ladula, welche Sachen, unangesehen das die Frau 
Kautzhamerin, des Herrn Doctors hinderlassene Wittib vermant 
worden, der Nation zuzustellen, so ist doch auff dato nichts 
beschehen. Weil dan gedachter Nation nicht wenig daran ge­
legen, hab ich mich als derzeit obberüerter Nation Ungaricae 
Procurator sollen anmelden mit gehorsamer Bit, Eur Gnaden 
geruhen den Frauen Kautzhamerin alles Ernst auffzulegen, das 
sie obbemelte Sachen mir zuschicke. Das verdienn ich sainbt 
der Nation in Gehorsam.
Eur Gnaden gehorsamer
V i t u s  S c h i e s s e r ,  Ma g .  
inclytae nationis Hungaricae procurator.
Rathschlag:
Der Frauen Barbarae Kautzhamerin auffzulegen, das sie 
den Herrn Supplicanten unclaghafft halte. 26. Septembris anni 91.
Porro meae procurationis tempore sequentia acciderunt: 
20. Aprilis praematura morte decessit ex hoc deploratissimo 
seculo Dom. Christophorus Burger Olomucensis Moravus, philo­
sophiae et medicinae doctor.
13. Maii circiter centum equites expediti nobilitatis Au- 
striacae, duce generoso Dom. de Liechtenstain et Hagero, equi­
tum magistro, ad Jaurinum praesidii causa descenderunt. Quo­
rum vexillum rubro, albo et coeruleo colore distinctum, habebat 
in parte superiore: »Religionis et Patriae ergo«; in inferiore: 
»Victoria amat curam«, quod dicitur esse symbolum Ernesti 
archiducis, Austriae gubernatoris.
Mense Augusto Tureae in Sclavoniam irruptionem fece­
runt, sed inde a nostris male mulctati expulsi sunt. Ex ea 
vero parte, qua Canisium spectatur, idem tentarunt, tribus, ut 
fertur, munitionibus infra dictum Canisium captis, quae tamen 























tiones Comar magni momenti esse dicebatur ad removendos 
hostium incursus. Quo factum est, ut 18. praedicti mensis 
Augusti, cum non levis timor Viennensibus incussus fuisset, 
totum Viennense praesidium sine mora Canisium perductum 
fuerit, et quia Tureae plures coire coepere, nostris quoque circa 
23. Septembris alii ducenti pedites in subsidium fuerunt missi.
30. Septembris generosus Dom. a Kreckowitz, orator ad 
Imperatorem Turcicum, Vienna discessit cum ornatissima et 
florentissima turba, navigiis quinque, secundo Danubio, Un- 
gariam et inde Thraciam atque Constantinopolim petiit.
Mense Octobri iterum Tureae in Sclavoniam infesti ir­
ruerunt et bidui itinere progressi, impune grassantes multos 
Christianos captos abduxerunt, quorum tamen maior pars a 
nostris fuit liberata.
Postremo pecuniolam ab in titulatis acceptam cum prae­
fatis 46 cr. et 2 albis nummis et matricula successori, claris­
simo Dorn. Martino Isingio, medico doctori, fideliter tradidi.
Virtuti comes invidia.
Mag.  V i t u s  S c h i e s s e r .
Anno Domini MDXCI, in mutatione hyemali, Dom. Mag. 
Vito Sehiesser successit procurator Hungaricae nationisrclaris­
simus Dom.  M a r t i n  us  I s i n g i u s ,  medicinae doctor, sed 
quid sub eius procuratione actum sit, nihil habetur propter 
inopinatum eius decessum. Sub eius tamen administratione matri­
culae .nationis inscriptus supra fol. 1313) invenitur Dom. Joannes 
Leander Nissenus Silesius, philosophiae et medicinae doctor.
Anno Domini MDXCII, in mutatione aestivali, ut videre 
est supra fol. 131 2), electus fuit in procuratorem huius nationis 
clarissimus Dom. A n d r e a s  N i g r i n u  s, juris utriusque doctor, 
sed nulla eius extant • acta vel rationes. Qui. sub eius pro­
curatione nomina sua in matriculam hanc referri curarunt, 
supra fol. 131 3) invenies.
Anno a Virginis partu MDXCII, 13. Octobris, quae est 
sancto Colomanno martyri sacra, eléctus sum ego B a l t h a z a r  
S c u l t e t u s  W r a t i s l a  vi  e n s i s  S i l e s i u s ,  sacrosanctae
!) L. fön teb b  305. 1.
2) S zin tén  fönteb b  305. 1.
3) L. fön teb b  305. 1.
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theologiae doctor et canonicus Viennensis, in procuratorem 
nationis Ungaricae pro subsequenti brumali semestri; nihil 
penitus praeterquam hunc librum nationis ab antecessore meo 
immediato Dom. Andrea Nigrino, juris utriusque doctore, et 
quidem sine actis eiusdem, accepi, quamvis illi ab anteces­
soribus suis quaedam pecuniae traditae fuerint, uti ex actis 
libro liuic impositis et maxime ex illo scripto, quod loco et 
nomine Martini Isingii, medicinae doctoris, immatura morte 
in officio hoc abrepti, Andreas Isingius, eiusdem quoque facultatis 
doctor et professor publicus, confecit, aperte constat.
Eadem die 13. Octobris solenniter et publice proclamatus 
est pro dicto semestri in magnificum Dom. Rectorem nobilis 
et clarissimus vir Dom. Benedictus Berger, medicinae doctor 
et serenissimi árchiducis Austriae etc. Matthiae medicus aulicus.
Nomina studiosorum hoc semestri in matriculam huius 
nationis relata et quantum quisque solverit, vide supra fob 131,1). 
Illam summam, quae facit 15 cr., cum his actis excellenti 
Dom. magnifico Joanni Walthero, mathematum professori, suc­
cessori meo, fideliter tradidi anno 1593, mense Aprili, die 23.
Anno post Christum natum 1593, mensis Aprilis die 22., in 
procuratorem nationis Ungaricae electus ego sum Mag.  J o a n ­
nes  W a l t h e r u s  S t r  e l e n s i s  S i l e s i u s ,  professor mathe­
maticae ordinarius, librum unum una cum 15 cr. a reverendo 
admodum et clarissimo Dom. Doctore Balthasare Sculteto accepi.
Illo die in Rectorem electus est universitatis Viennensis 
magnificus et excellentissimus Dom. Mag. Hubertus Luetanus 
Noviomagus, sub quo consistoriis ex more semper interfui.
Festum divi Ladislai, regis Hungáriáé, nostrae nationis 
patroni, iniuria temporum praetermissum, dominis de natione 
nostra rursus celebrare visum est. Itaque postquam congre­
gationem instituissem 23. Junii, comparuerunt praeter unum 
atque alterum omnes ac unanimi sententia memoriam dicti 
patroni celebrari debere, conclusum est. Quia vero sumptibus 
natio nostra destituebatur, obtulit sese reverendus admodum 
Dorn. Doctor Scultetus atque ultro se mutuo pecuniam daturum 
recepit, cui se rursus inclyta natio prima occasione soluturam 























futuram. Orationem, finito sacro, bábuit in aede, divo Stephano 
dicata, excellens Dom. Mag. Valentinus Cirkius Glogoviensis 
Silesius. Sumptus feci: Pro maza panis 1 fl. 20 kr. Pro 5 men­
suris vini Cretici 2 fl. 10 kr. Pro pane ex ovis confecto 6 kr. 
Aedituo pro collocatione cathedrae 15 kr. Pedello universitatis 
24 kr. Facit summa 4 fl. 15 kr. Hanc summam a Dom. 
Sculteto, sacrosanctae theologiae doctore, commodato acceptam, 
inely Í ta natio eidem Dom. Doctori debet.
Inscriptus est sub me Joannes G-eorgius Andorffer Como- 
toviensis Bohemus, solvit 12 cr. Hos ego si adiiciam priori­
bus 15 a Dom. Doctore Sculteto antecessore meo acceptis, con­
ficiunt 27 cr. Vide supra fol. 131 x).
Pedello pro binis exeeutionibus a venerabili Consistorio 
in causa debiti quondam Doctoris Pauli Fabritii contra eius­
dem defuncti uxorem impetratis, persolvi 12 kr. Remanent 
15 cr., quos ego fideliter clarissimo atque excellentissimo Dom. 
Joanni Leandro, medicinae doctori, tradidi una cum libro.
Serenissimus archidux Austriae Ernestus in gubernatorem 
inferioris Germaniae provinciarum a potentissimo Hispaniarum 
rege constitutus est, Styriae vero serenissimus archidux Maxi- 
milianus _ est praefectus.
Circa 22. Junii 16.000 Turearum a quinque millibus Chri­
stianorum caesa dicebantur, ita ut ex omnibus non nisi 300 
Tureae fuga fuerint servati, ad castrum Siseck in Croatia, 
unde et multa arma bellica et 10 tormenta magna ferebantur 
avecta. Pro hac tam magna et celebri victoria 8. Julii gra­
tiarum actiones publice ad aedem divi Augustini institutae sunt.
Mense Augusto, circa finem, dictum castrum Siseck a 
Tureis repetitum et direptum est et praesidio Turcico munitum.
Quinta Septembris castrum Vesperimium in Ungaria duo­
bus ab Albaregali milliaribus situm, magno Turearum impetu 
oppugnatum est, cumque quatuor dies vim vix sustinuisset, inter­
necione nostrorum funesta expugnatum Turcico imperio con- 
sessit. Eandem sortem sensit castrum Pallata reliquique affi­
nes loci, ut ad hanc horam etiam sevitiae modus non sit.
Anno Domini 1593, die Octobris 13, quae est sancti Colo- 
manni, electus sum in procuratorem inclytae nationis Ungaricae
9 Y. ö. föntebb 305. 1.
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ego J o a n n e s  L e a n d e r  N i s s e n  us S i 1 e s i u s, philoso­
phiae et medicinae doctor. Accepi a doctissimo Dom. Mag.
Joanne Walthero, antecessore meo, librum unum et 15 er.
Eodem die Rector electus est reverendus Dom. Balthasar 
Scultetus Yratislaviensis Silesius, sacrosanctae theologiae doctor 
et canonicus Viennensis. Ego toto semestri consiliis academicis 
sedulo interfui. In album nationis hoc semestri relatos et quan­
tum quisque dederit vide supra fob 131 J). Debiti, quo ob­
stricta erat Doctoris Fabritii quondam uxor, solutionem et 
ladulae restitutionem, ursi libello supplici, prout exeeutio ap­
posita docet. Illa nihil respondit.
Exemplum exeeutionis.
Den 19. Tag Martii anno 94, bab ich Joannes Beck 1594, 
Herrn Joannis Leandri, medicinae doctoris et inclytae nationis raarcz' 19 
Ungaricae pro tempore procuratoris, beratlischlagtes suppliciern 
Frawen Fabritzin anietzo Kautzhamerin ordenlich überant­
wort!, der ist nachmahln mit Zustellung aufferlegt worden, 
das sie den Herrn Supplicanten voriger Verordnung nach 
inner 8 Tagen unclaghafft und zufriden halte, damit ander 
Einsehen fürzunemen nit nott werde. Actum ut supra.
Idem qui supra, universitatis pedellus. ■
Pro executione dedi pedello 6 kr., reliquos 15 una cum föl. i40a 
libro tradidi successori meo, clarissimo viro Dom. Andreae 
Nigrino, juris utriusque doctori.
Huius procurationis tempore memoria et posteritate digna 
haec acta sunt.
22. Octobris Rector magnificus atque adeo tota academia 1593 , 
Viennensis valedicunt ad Belgii gubernationem profecturo sere- okt- 22, 
nissimo Austriae arcliiduci Ernesto in aula.
3. Novembris apud Albam Regalem consertis copiis, parta 1593, 
est praeclara non absque miraculo contra Tureas victoria, ex- nov' 
plosis nequicquam ab hoste bina vice in nostros tormentis 
diversae magnitudinis, si sex mille Janitzerorum bombardas 
excipias, triginta duobus, quae ipsa deinde in nostram venerunt 
potestatem, caesis ex parte nostra militibus circiter quadraginta, 
Turearum plus decem millibus, captis perpaucis.
9 L. föntebb 306. 1.












23. Novembris Sabatka, 24. vero mensis eiusdem Di win, 
munitiones Turcicae, deditione ad nos rediere.
27. Novembris castrum Filleck munitissimum a Dom. 
Cbristophoro de Tieffenbach obsessum oppugnatumque, expu­
gnatis infima mediaque arcis partibus, deditione certis con­
ditionibus facta, nostris cessit. Dimissi inde sunt Tureae di­
versi sexus et aetatis mille circiter. Affirmarunt, qui inde 
dimissi sunt, bostes ex sola hac arce, triginta novem annis, 
quibus ea potiti sunt, captivos abductos fuisse ad quater centies 
mille Christianos.
9. Martii anni 1594. subsequentis, simili prope conditione 
Novigrad arx, priore, ut putant multi, robustior, post oppidum 
adiunctum ab incolis ipsis flammis exustum, explosa a nostris 
tormenta plurima, iniectumque tandem, adventu praecipue sere­
nissimi archiducis Austriae Matthiae, metum gravissimum, in 
deditionem venit. Tureae quadringenti dimissi, iidem in dis­
cessu excussi, quae contra pacta secum absportabant, ipsis 
ablata; apostatae Christiani quinque ad supplicia, Tureae ad 
Christi fidem sacrumque baptisma quatuor reservati. Castro, 
sicuti et priori, de commeatu, munitione, hominibus prospectum. 
Pro singulis hisce victoriis tum Viennae tum alibi sacrificiis, 
concionibus, processionibus hymnoque sacro publicae ac solennes 
Deo actae gratiae atque pro ampliore auxilio in templis omnibus 
ab omni plebe quadragenariis horarum precibus supplicatum.
Occupatae sunt' eodem fere tempore arces praesidiaque 
alia, multisque cum hoste excursionibus non absque ipsius iactura 
pugnatum- Conscriptus ubique miles, pax hosti foederis ruptori, 
cuius iniuria contra jus gentium appetitus Caesareus orator Albae 
Graecae mortem oppetiit, renunciata, omniaque apparatu bellico 
plena fuere.
Anno Domini M DXCIIII, in mutatione aestivali, in pro­
curatorem nationis Hungaricae electus fuit Dom.  A n d r e a s  
N i g r i n u s ,  juris utriusque doctor, cuius acta et rationes pro 
hoc semestri desiderantur, nec ullus hoc tempore in album 
nationis inscriptus invenitur. Placuit tamen quaedam hoc se­
mestri gestá a procuratore nationis omissa, rum  memoria sint 
digna, hic annotare.
6. Maii Strigonium in Hungária, quod Turea anno 1542.
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Christianis ereptum occupaverat, ah Imperatoris nostri exercitu, 
in quo equitum et peditum quadraginta quatuor millia et du­
centi fuisse dicuntur, duce serenissimo Austriae archiduce Mat- 
thia, Imperatoris per j Hungáriám et Austriam vicario, obsi-fo1- 14°b 
detur fortiterque in mensem usque Junium oppugnatur, sed 
adveniente Sina Bassa cum Turcico exercitu, in quo dicebatur
± 1594
habuisse ducenta hominum millia, obsidio 28. Junii soluta est, jún. 28. 
exercitusque noster ad tutiora loca reductus.
18. die Maii Imperator noster Batisbonam ad comitia т ^ 94,8 
celebranda venit et a principibus, qui iam eo convenerant, in 
via excipitur. In illis comitiis imperialibus maxime actum 
est de ferendo auxilio Imperatori ad reprimendam Turcicam 
tyrannidem.
Ultima Julii Sina Bassa Jaurinum in Hungária, munitis- Л]594^  
simum orbis Christiani contra Tureas propugnaculum, maximis 
sumptibus constructum, obsidione cingit illudque dies noctesque 
oppugnare non cessat, donec ipsi eius a Ferdinando Comite 
ab Hardeck 29. die Septembris, quae divo Michaeli archangelo 82е^ _942’9 
est sacra, maximo omnium Christianorum dolore iit deditio.
Anno Domini MDXCIIII, in festo sancti Colomanni mar- okt 13 
tyris, a reverendis, nobilibus et clarissimis Dom. Doctoribus 
inclytae nationis Ungaricae constitutus sum ego B a l t h a s a r  . 
S c u l t e t u s ,  sacrosanctae theologiae doctor et canonicus Vien­
nensis, praedictae nationis procurator pro mutatione hyemali.
Quo in festo etiam in antiquissimi huius archigymnasii Hecto­
rem magnificum nobilis atque clarissimus vir Dom. Joannes 
Leander Nissenus Silesius, medicinae doctor, publice procla 
matus est.
A meo in hoc officio antecessore, clarissimo Dom. Doctore
1595Andrea Nigrino, accepi 14. Martii anni 1595. 18 cr. una cum márcz ’14 
inclytae nationis Ungaricae matricula, praeterea nihil.
Me procuratore, sequentes iuvenes et artium studiosi in­
scripti sunt:
Balthazar Bormannus Nissenus Silesius, solvit 3 kr.
Casparus Bliimelius Nissenus Silesius, solvit 3 kr.
Horum nomina supra quoque inveniuntur fol. 1311).
') L. föntebb a 306. 1.
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Summa omnis acceptae pecuniae facit 24 cr., quos in 
defalcationem debiti 4 flor, et 15 cr., quo mihi sub procuratia 
excellentis viri Dom. Mag. Joannis Waltheri, inclytae nationis 
quondam procuratoris, uti ex eius rationibus liquido constat, 
natio teneri coepit, apud me reservavi. Quare successori meo 
immediato, clarissimo Dom. Huberto Luetano, praeter matri­
culam nihil tradidi.
1595 i Anno Domini MDXCY, in mutatione aestivali, ex Rhe­
nana natione, quemadmodum in actis reverendi Dom, Doctoris 
Balthazaris Sculteti videre est, procurator huius nationis Un- 
garicae postulatus fuit nobilis et clarissimus Dom. Mag. H u- 
b e r t u s  L u e t a n u s N o v i o m a g u s ,  dialectices in arcliigym- 
nasio Viennensi professor publicus et scholae provincialis 
Caesareae rector. Sed huius nulla extant acta. Quae autem 
sequuntur, ego Andreas Prudentius adieci. 
i595, Ineunte mense Martio, Viennae Perlinus, qui Jaurini submarcz. _ ■ _ 7 x
Comite Hardeckio fabricensis fuerat, captus et in carcerem 
detrusus est. Hic Hardeckio caeterisque militum tribunis au­
thor fuisse dicitur, ut Jaurinum in manus Sinae Bassae tra­
derent ; persuasit enim eis, illud diutius defendi non posse Q.
Carolus Comes Mansfeltius, paulo ante princeps imperii 
ab Imperatore creatus et vicarius serenissimi archiducis Mat- 
jiil9°i ^ ae bello contra Tuream constitutus, primo die Julii Stri- 
gonium obsidet, sed antequam illud expugnat, Comorrae,’ quo 
ex castris vi morbi, in quem inciderat, crescente delatus fuerat, 
io95, mense Augusto moritur. Strigonium deinde primo Septembris
.,szep l. 1» e m
die serenissimo archiduci Matthiae, qui paucis diebus ante in 
castra venerat, deditur.
Succedentium procuratorum acta vide infra 'fol. 142 et 
sequentia2). •
fol. 142» 
1592 II Anno Domini MDXCV, in mutatione hyemali, in pro­
curatorem nationis Hungaricae electus fuit clarissimus Doni. 
J o a n n e s  L e a n d e r ,  medicinae doctor, sed nec huius pro illo
q A lapszélen: A Comite Hardeckio et Perlino postea capitis 
sumptum est supplicium. . ' ~ ■
2) Itt a kézirat 141. foliója két oldalán követk. a baccaláriusok 
beiratkozása folytatása.
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semestri ulla inveniuntur acta. Duo tamen studiosi nomina 
sua in hanc matriculam referri curarunt. Vide supra fol. 1311).
Anno Domini MDXCVI, in mutatione aestivali, postula­
tus sum ex natione Rhenensi in procuratorem nationis Him- 
garicae ego Leonha r dus  Hoe  Francus ,  utriusque juris doctor 
et advocatus Viennensis. Accepi a magnifico et excellentissimo 
viro Dom. Joanne Leandro, philosophiae et medicinae doctore, 
antecessore meo, librum unum et 12 cr.
Rector in hac mutatione electus est nobilis, magnificus et 
strenuus vir Dom. Ulricus a Krenberg, utriusque juris doctor, 
sacrae Caesareae Maiestatis inferioris Austriae regiminis con­
siliarius. Toto hoc semestri, ut consiliis academicis frequenter 
interessem, operam dedi sedulo. In album relati sunt:
Georgius Olitorius Oppoliensis Silesius, dedit 3 cr.
Georgius Poblick Silesius de Zukmantel, dedit 3 cr. .
Georgius Stephanides, Miglicensis Moravus, dedit 3 cr.
Pecuniam, 18 nempe cr., una cum libro tradidi succes­
sori meo reverendo admodum et excellentissimo viro Dom. 
Patri Christiano Numicio, sacrosanctae theologiae doctori, eius- 
demque in Viennensi archigymnasio professori celeberrimo.
Procurationis meae tempore inter alia memoria et posteri­
tate digna haec acta sunt:
27. Maii Viennam venit illustrissimus et reverendissimus 
Cardinalis Caietanus a summo Pontifice ad Regem Poloniae 
foederis cum sacra Caesarea Maiestate et Romano imperio in­
eundi gratia missus, cui serenissimus archidux Matthias una 
cum tota aula et aliis Austriae proceribus obviam processit 
eundemque honorifice in urbem comitatus est.
27. Junii Dorm Palfius una cum Dom. Tertsko et bis 
mille circiter Germanis ac H ungaris sub auroram tres Tur­
earum naves ad Vaciain ex improviso adortus, Tureis, quorum 
plus minus 300 fuerant, partim caesis, partim in flumen de­
turbatis, liberatis 284 Christianis remis alligatis, captis vexillis 
hostilibus 23 et inter illa una immensae et insolitae longitu­
dinis, deaurato pomo valde decoro, quae omnia et singula
7. Julii serenissimis archiducibus Matthiae et Maximilian о per 
praefatum Dora. Tertsko Viennae in aula oblata fuerant.


















24. Julii Yacia in nostram potestatem rediit.
3. Septembris serenissimus archidux Maximilianus castrum 
Hattwan, optime munitum et 15. Augusti obsideri coeptum, vi 
expugnavit, Tureis, sine ullo tam sexus quam aetatis discri­
mine, ad unum fere trucidatis, ipso tandem castro etiam solo 
adaequato ac diruto.
20. Septembris Bassa Bosnensis ab obsidione Petriniensi 
per nostros depulsus fuit.
23. Septembris Turearum Imperator Mehemet tertius 
Hungáriáé superioris propugna j culum omnium munitissimum, 
Agriam, gravissima obsidione ducentis Turearum millibus cinxit.














Anno 1596, 14. Octobris, postridie sancti Colomanni, 
factus sum ego C h r i s t i a n u s  N u m i c i u s  procurator 
postulatus ex natione Blienana a natione Hungarica, quando 
ex medica facultate electus est Bector magnificus Dom. Joannes 
Leander, medicinae doctor etc.
15., postridie huius electionis, accepi a Dom. Doctore 
utriusque juris Leonhardo Ноё exprocuratore librum sive ma­
triculam 'nationis et cr. 18 libro inclusos.
8. Decembris 1596. inscriptus est Simon Pacchali Pasco- 
viensis Silesius, dedit 3 cr.
21. Decembris 1596. inscriptus est Joannes Latzky.Pasco- 
viensis - Silesius, dedit 3 cr.
9. Januarii 1597. inscriptus est reverendus Dorn. Georgius 
Kaldi Tirnaviensis Ungarns, dedit 12 cr.
Hanc' pecuniam una cum superiore, videlicet 36 kr., tra­
didi successori meo, clarissimo artium et philosophiae Doctori 
Joanni Walthero itemque librum nationis, 17. Maii anno 1597.
Anno 1597, 15. Aprilis, postridie sanctissimi Tiburtii et 
Valeriani, electus sum in procuratorem nationis Ungaricae ego 
Mag.  J  o a n n e s  W a 11 h e r, cum eligeretur ex facultate philo­
sophica in Hectorem universitatis reverendus admodum et cla­
rissimus Dom. Vitus Schiesser, philosophiae magister, cathe- 
dralis ecclesiae ad divum Stephanum canonicus, professor 
publicus in archigymnasio Viennensi etc.
Ab antecessore meo, reverendo Dom. Christiano Numicio,
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Societatis Jesu theologo et in archigymnasio Viennensi pro­
fessore publico, accepi 36 cr.
Nomina inclytae nationi dederunt:
Christophorus Schaffer 1 '
T ,• ou T T r Olomucenses Moravi, Laurentius Strobelius1. Maii
■ 1 5 9 7 ,
máj. 1.
dederunt 6 kr.
27. Maii: Paulus Heilig Olomucensis Moravus, dedit 4 kr. m ^j.  2 7 .  
31. Maii Michael Hoffman Grotgoviensis Silesius, dedit 3 kr. máJ- 31-
Anno 1597, sub festum dm Colomanm, electus sum m Io97 П
• • TT • T T) • i .  j okt. 13.procuratorem nationis Hungancae ego J o a n n e s  L i t t n e r ,  
philosophiae et medicinae doctor, pro sequente semestri, qua die 
post multas ultro citroque disceptationes tandem potioribus votis 
in Bectorem electus fuit reverendus atque clarissimus vir Dom. 
Balthasar Scultetus Silesius, sacrosanctae theologiae doctor, ca­
nonicus Viennensis et eiusdem episcopalis consistorii officialis 
dignisssimus.
Praeter librum vero vel matriculam hanc veterem et fol. i 4 3 a 
49 cr. a praecessore meo nil aliud recepi, quae etiam bona 
fide una cum 14 rationibus antecessorum meorum successori 
meo, nobili atque clarissimo viro Doni. Arnoldo Altenhoffer, 
juris utriusque doctori etc., a Bhenense natione legitime postu­
lato, tradidi. Nullus enim per hoc semestre fuit, qui nomen 
suum nationi dederit. Caeterum, quae interea gesta sunt, pauca 
sed egregia adnotare libuit.
12. Martii huius anni 98. circa septimam pomeridianam m r^0c^ 8,19 
post vehementem venti flatum et inde sequutum horribilem 
tonitru fragorem, grando cecidit non quidem exacte sed inter 
niveni et verum grandinem medius, grandine quidem solutior 
ast nive compactior, spectaculum certe, si experientiam *) spe­
ctes, hoc tempore rarum et insolens; caeterum si antecedentia 
spectes, utique conveniens. Etenim duobus ante diebus Africa 
perflatus aer, coactae nubes, sed rariores, squalor eximius, 
adeo ut lutosam terram et satis superque humidam arefecerit 
penitus, aestus praeter rationem et qui interiora hominum ureret 
ingens, illa vero die aer satis clarus, nube tamen rara, velut 
tela rara undique obductus, vesperi post occasum solis refrige-
9 Kézirat: »Experan«.
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rato aere turbo excitatus, tunc fragor unico tantum ictu et 
tanclem grando sequuti sunt.
Sic 29. Martii, sequente nocte, insolito et plane admirando 
nostrorum ausu receptum fuit Jaurinum, Austriae et totius 
Germaniae propugnaculum, duce Adolfo comite a Schwartzen- 
burg, cum prius machina quadam bellica, nuper inventa aut 
ex Belgiis ad has partes potius translata, porta praesidii aut 
propugnaculi per vim deiecta, aditum sibi novo more fecissent 
milites. Victoria propter novitatem rei et magnitudinem atque 
adeo, quod omnibus insperata acciderit et nullo tempore magis 
commoda, celeberrima certe et omnibus votis commendanda, 
pro qua solennes Deo omnipotenti, Domino exercituum et bel­
latori, actae gratiae.
Antea etiam hoc anno serenissima Poloniae Regina fato 
concessit, quo unico vinculo animi Polonorum et Germanorum 
ad mutua contra Tureas subsidia coniungi posse videbantur.
E g o  J o a n n e s  B i t t n e r ,  
philosophiae et medicinae doctor, Silesius.
1598 II Quinam procuratores huius nationis fuerint a festo sancti
1600 ii  Colomanni martyris anno 1598. usque ad mutationem hyemalem 
anni 1600, in qua ex Rhenana natione postulatus fuit, quem­
admodum supra fol. 135 videre e s t1), reverendus Dom. L a u ­
r e n t i u s  P r u у с к e r i u s, sacrosanctae theologiae doctor, qui 
etiam nomina sua toto illo tempore inclytae nationi Hungaricae 
dederint, non invenitur; nulla enim illorum procuratorum ex- 
1598 i tant acta. In aestivali tamen mutatione anni 98. Doni. Docto- 
rem A r n o l d u m  A l t e n h o f e r  ex Rhenana natione fuisse 
postulatum, praedicti Dom. Doctoris Bittneri acta docent, sed 
nullae quoque ipsius inveniuntur rationes. Nomen tamen suum 
nationi Hungaricae sub eo dedisse Georgium Libisclier Monster - 
bergensem Silesium quaedam testatur schedula.
1599 i Anno 1599. Rectoratum huius universitatis aestivum gessi
ego Mag. Andreas Prudentius.
1601 i Anno Domini 1601, pro semestri aestivo, in procuratorem
nationis Hungaricae electum fuisse Dom. Mag.  J o a n n e m  
W a l t h e r  um, ex actis reverendi Dom. Doctoris Laurentii
’) L. föntebb a 307. 1.
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Pruykerii videre est supra föl. 135 J). Sed acta eius pro hoc 
semestri desiderantur, nec constat, an aliquis nomen suum sub 
hac procuratione nationi Hungaricae dederit.
Hoc anno in mutatione brumali clarissimum Dom. P a u ­
l um P e г с к h о f e r, medicinae doctorem, ex Phenensi natione 
in procuratorem Hungaricae nationis postulatum fuisse, ex se­
quentibus nobilis et clarissimi Dom. Petri Lamberti, philosophiae 
et juris utriusque doctoris actis patet. Sed et huius procura­
toris acta desiderantur.
Anno 1602, 15. Aprilis, electus sum in procuratorem na­
tionis Ungaricae ego P e t r u s  L a m b  er  tus,  juris utriusque 
et philosophiae doctor, dum ex facultate juridica unanimi con­
sensu Pector eligeretur magnificus et clarissimus Dom. Andreas 
Picus, juris utriusque doctor, serenissimi et reverendissimi prin­
cipis ac domini Dom. Leopoldi, archiducis Austriae et episcopi 
Passaviensis consiliarius et consistorii Viennensis assessor et 
advocatus aulicus.
Ab antecessore meo Paulo Pergkhofer, medicinae doctore, 
nihil praeter librum nationis accepi. Nomina inclytae nationi 
data sunt plane nulla.
Moritur hoc semestri dux Mercurius Gallus Norimbergae, 
dum ex bello Ungarico ad patrios lares pergit. Amittitur 
Alba Pegalis, superiore anno a nostris, duce Mercurio vices 
serenissimi archiducis Matthiae in exercitu gerente, occupata. 
Pestum in nostrorum venit potestatem. Obsidetur Buda, sed 
non occupatur.
Anno eodem, cum pro semestri sancti Colomanni in Re­
ctorem archigymnasii nostri Viennensis celeberrimi, electus erat 
nobilis ac clarissimus vir Benedictus Perger, medicinae doctor, 
in procuratorem inclytae nationis Lngaricae ex natione Phe­
nensi postulatus sum ego J o a n n e s  P o l l i n g e  r, sacrosanctae 
theologiae doctor, parochus ad sanctum Michaelem.
Nomina sua inclytae nationi dederunt die 2. Februarii 
anno 1603:
Joannes Mikolde Silesius, studiosus stipendiarius Bursae 
Gentium.
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Joannes Jekelinus Silesius, stipendiarius Bursae Liliorum.
Pro inscriptione ambo dederunt 6 er. cum 3 Ungaricis, 
quam summam pro maiori securitate crumenula donavi. Ex­
positum nihil. Librum nationis cum rationibus quibusdam in 
fasciculo restitui.
Procuratorem huius nationis a festo divorum Tiburtii et 
Valeriani anni 1603. usque ad festum eorundem sanctorum anni 
1604. nulla inveniuntur acta nec etiam nomina inscriptorum, 
praeter Andreae Prudentii Schönenbrunensis Silesii, studiosi et 
stipendiarii in Bursa Rosae, cuius nomen sub procuratione Dom. 
Mag. J oann i s  Wa l t h e r i  inscriptum invenitur supra föl. 132x). 
Hoc anno rectoratum per aestatem in hac alma universitate 
gessi ego Mag. Andreas Prudentius.
Anno Domini 1604,- 15. Aprilis, electus sum in procura­
torem nationis Ungaricae ego Pe t r us  Lamber t us ,  juris utrius- 
que et philosophiae doctor, dum ex facultate juridica eligitur 
Rector magnificus clarissimus Dom. Doctor Vitus Siies, sacrae 
Caesareae Maie.statis in excelso regimine inferioris Austriae 
consiliarius.
Ab antecessore meo Dom. Doctore Joanne Büttner, me­
dico, accipio cum nationis libro 12 kr. Expono pro celebrando 
festo divi Ladislai,'regis Hungáriáé, nationis patroni, 4 flor. 24 kr.
Hoc semestri turpiter deseritur Pestum a Dom. Jagen­
reuter, quem mulorum novi Bassae Budam intrantis • Campa­
narum strepitum seu- sonitum terruisse aiunt, j Obsidetur a 
Tureis Strigonium sed non expugnatur. Primas habuit in 
campo serenissimus archidux Austriae Matthias. Secundas 
generosus Dom. Georgius Basta.
Anno Domini MDCIIII, in festo sancti martyris Colmanni, 
quod annuum cadit in 13. Octobris, electus sum'ego B a l t h a ­
z a r  S c u l t e t u s ,  sacrosanctae theologiae doctor, protonotafius 
apostolicus, cathedralium ecclesiarum AVratislaviensis et Vien­
nensis canonicus et ad sanctum Stephanum Viennae custos, 
in procuratorem inclytae nationis Ungaricae, qui una cum aliis
J) L fönt. 306. 1., a hol Walther Ján. mag. 1603-diki procuratorsága 
meg van jegyezve. Én az első félévbe teszem, mert Lambertus Péter 
1604 I-ben Dr. Büttner Jánost nevezi közvetlen elődjének.
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tribus dominis procuratoribus aliarum nationum eodem die in 
magnificum Rectorem archigymnasii Viennensis elegimus nobi­
lem atque clarissimum virum Dom. Benedictum Pergerum, 
medicinae doctorem.
Ab antecessore meo, nobili et clarissimo viro Dom. Petro 
Lamberto, juris utriusque doctore, praeter dictae inclytae na­
tionis librum et nonnullorum dominorum antecessorum in char­
tis acta, accepi nihil, quare etiam nihil exposui quam quod 
successori meo, nobili ac excellenti viro Dom. Mag. Andreae 
Lecbler accepta haec fideliter resignarim.
Per hoc integrum semestre in superiori ITngaria exercitus 
Imperatoris sub duce illustri Comite Dom. Georgio Basta in 
expeditione, etiam in gravissimis hyemalibus frigoribus, con­
stantissime perseveravit ad resistendum Ungaris foedifragis, 
periuris, rebellantibus et regi suo clementissimo bellum indi­
centibus, authore, commotore et ductore nequam homine Stephano 
Botschkai Transsylvano, quarundam possessionum in superiori 
ITngaria possessore, qui fide fracta a domino ac rege suo deficiens, 
Ungaris et Haydonibus exercitui Imperatoris immixtis, stipendiis 
quoque Imperatoris conductis, aliisque eorum locorum plebeis ho­
minibus periurium et defectionem a rege suo et ut commemoratum 
exercitum Imperatoris seu regis eorum aliqualiter distractum do­
lose ac insidiose invaderent, utriusque sexus homines vulgares 
una cum parvulis trucidarent, primarios vero viros vinculis manci­
parent, persuasit, quod (proh dolor) et evenit atque eorum auxilio, 
Tartarorum Turearumque efflagitata et obtenta ope, Cassoviam, 
Filleckum aliaque quam plurima loca et castella per superiorem 
Hungáriám sibi subiecit ac occupavit, libertatem omnem Un­
garis pollicens, regni primatibus diversis scriptis et invitationi­
bus publica comitia sive generales conventus serio indixit 
seque Principem Ungariae ac Transsylvaniae comitemque Si­
culorum vocitarent, agnoscerent ac sequerentur, eos sub omnium 
bonorum eorum amissione et vitae propriae dispendio strenue 
admonuit ac hortatus est. Monetam tam auream quam argen­
team supra expressis titulis, tum Principis tum Comitis cudi 
ac insigniri curavit et praecepit, atque Germanos omnes, tam 
incolas quam advenas per totam Ungariam deprehensos, spo­








cunctis inviolabili lege sanciendo iniunxit, ut hac ratione per 
lmnc totum annum medium in superioribus Ungariae partibus 
’ atque per totam Transsylvaniam continuae atque perpetuae 
turbae fuerint. Cui gravissimo malo intestino divina bonitas 
in tempore remederi atque plurimorum saluti consulere bene­
fice dignetur, omnium votis indesinenter optandum est, quod 
et ego ex sincerissimo corde exopto.
B a l t h a z a r  S c u 11 e t u s D o c t o r .
Anno Domini 1605. 14. Aprilis, in festo Tiburtii et Va­
leriani, ego Mag. Andr e a s  Lechler ,  logices in arcliigymnasio 
Viennensi professor ordinarius, ex circulo Rhenanae nationis 
ob defectum magistri philosophiae in procuratorem inclytae 
nationis Ungaricae sum postulatus et una cum reliquis dominis 
nationum procuratoribus elegi in Rectorem universitatis huius 
admodum reverendum, nobilem, magnificum et clarissimum 
virum Dom. Mag. Vitum Schiesser, cathedralis ecclesiae Vien­
nensis ad sanctum Stephanum canonicum et in archigymnasio 
ibidem physices professorem ordinarium etc.
Ab antecessoré meo admodum reverendo, nobili, magni­
fico et clarissimo viro Dom. Balthazaro Sculteto, sacrosanctae 
theologiae doctore, protonotario apostolico, cathedralium eccle­
siarum Vratislaviensis et Viennensis canonico et ad sanctum 
Stephanum Viennae custode, in pecunia ad nationem pe-rtinenti 
nihil accepi. Igitur aci festum divi Ladislai, regis Ungariae 
et . eiusdem nationis patroni, die 27. Junii celebrandum, domini 
Doctores et magistri dictae nationis Ungaricae ex liberalitate 
contribuerunt sequentem summam pecuniae: Pro cantore fl. 1, 
sol. 2, den. 0; pro organista fl. 1, sol. 2, den 0; pro mensura vini 
Cretici fl. 2, sol. 5, den. .10; pro hypotrommatibjis fl. 1, sol. 5, 
den. 18; pro pedello fl. 0, sol. 3, den. 6: pro aedituo fl. 0, sol. 2, 
den. 0; pro panibus fl. 0, sol. 1, den. 10. Summa fl. 7, sol. 5, 
den. 14.
Hoc semestri Hungari rebelles et Heudones una cum 
impiis Tureis et Tartaris, quos sibi in coadiutores assumserunt, 
Austriam invaserunt, pleraque loca direptionibus, devastatio­
nibus et flammis ferme usque Viennam deformarunt, Chri- 
stianique Christianos (res dictu horrenda) per immane scelus
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captivarunt et perpetuis hostibus Tureis et Tartaris vili precio 
vendiderunt.
Proprii quoque milites tam pedestris quam equestris ordi­
nis, qui adhuc in magno numero in provincia a stipendio et 
sacramento sacrae Caesareae Maiestatis pro salute incolarum 
tenebantur, simili modo nobilissima oppida et pagos per cul­
tiores partes Austriae devastarunt sibique relictis hostibus loca 
ad libitum elegerunt, ubi de anno in annum sine modo ac or­
dine continuo commessabantur, adeo ut toto tempore cepti belli 
provincia non tam inimicis conquassata fuit (!) quam se ab ipsis 
suis militibus exhaustam vidit (!)x).
Librum actorum nobili, magnifico et clarissimo viro Sigis- 
mundo Geislero, medicinae et philosophiae doctori et succes­
sori meo, per famulum meum transmisi.
Ex inimicis utilitas.
Mag.  A n d r e a s  L e e  hi e r .
Anno 1605, 13. Octobris, quae est sancto Colmanno mar­
tyri sacra, electus sum ego S i g i s m u n d u s  Gfei sler ,  philo­
sophiae ac medicinae doctor etc., in procuratorem nationis 
Hungaricae pro sequenti hyemali semestri et una cum reliquis 
dominis nationum procuratoribus feci Rectorem universitatis no­
strae admodum reverendum, nobilem ac clarissimum virum 
Dom. Balthazarum Scultetum, cathedralium eccelesiarum Vra- 
tislaviensis et Viennensis canonicum et Viennae ad divum 
Stephanum officialem etc.
Praeter librum nationis et quaedam acta chartis com­
prehensa ab antecessore meo Dom. Mag. Andrea Lechler, lo­
gices archigymnasii professore ordinario, accepi penitus nihil.
Sub hac mea procuratione inscriptus est Constantinus 
Bautschner Olomucensis Moravus, dedit 3 cr. pro inscriptione, 
quos cum libro nationis et actis nobili ac clarissimo viro Dom. 
Petro Lamberto, juris utriusque doctori et imperialium institu­
tionum professori publico, ut nunc pro tempore procuratori 
nationis eiusdem, fideliter tradidi.
Hoc semestri Hungari ex monitis ac fideli persuasione 
nobilis et egregii viri Dom. Leopoldi Peckh Posoniensis mitiores
fol. 145®
1605 II 
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fleri atque cum Imperatore Romanorum nostro pacem inire 
coeperunt, que tandem ut componatur et firmetur, faxit 
summa Dei bonitas. Si gi smundus  G eisler,
philosophiae ac medicinae Doctor.
Anno Domini 1606, 14. Aprilis, electus sum ego P e t r u s  
Lamb er tus, philosophiae et juris utriusque doctor, imperialium 
institutionum professor ordinarius, in procuratorem nationis Un- 
garicae pro sequenti aestivali semestri et cum reliquarum na­
tionum dominis procuratoribus in Rectorem eligo nobilem, stre­
nuum et magnificum virum Dom. Jacobum Scholtz, utriusque 
juris doctorem, sacrae Caesareae Maiestatis etc. in excelso in­
ferioris Austriae regimine consiliarium etc.
A praedecessore meo nationis librum et acta quaedam 
chartis comprehensa una cum 3 cr. accepi, praeterea nihil, 
sub qua mea procuratione nomen suum inclytae nationi nostrae 
dedit: Georgius Kleselius Ungarus de Sancto Georgio, qui pro 
inscriptione solvit cr. 6, quos cum 3 praedictis successori meo 
reverendo Dom. Casparo Quorckio, sacrosanctae theologiae do- 
ctori, prothonotario apostolico, fideliter tradidi.
Exposui vero pro celebratione festi nationis patroni divi 
Ladislái flor, circiter 6.
Hoc semestri fit cum Ungaris pacificatio, grassatur pestis 
per universam quasi Austriam infra Onasum.
P e t r u s  L a m b  er  t u s  Do' c t or .
Anno Domini 1606, 13. die Octobris, electus sum in 
procuratorem inclytae nationis Ungaricae ego O a s p a r u s  
Quorckius,  sacrae theologiae doctor, officialis Passaviensis, et 
cum reliquarum nationum dominis procuratoribus elegi in Recto­
rem magnificum nobilem et clarissimum virum Dom. Tobiam 
Pirribachium, medicinae doctorem et in universitate eiusdem 
professorem.
Librum nationis cum rationibus quibusdam in charta a 
praecessoribus scriptis et 9 cr. ad rationem pertinentes ac­
cepi ab antecessore meo.
Nomine nationis nihil actum est toto eo tempore, quo 
procurator fui, nihil accepi, nihil exposui, nullus inscriptus est. 
Unde quae paulo ante me accepisse dixi, successori meo, no-
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bili et clarissimo viro, Dom. Andreae Prudentio, philosophiae 
doctori, sacrae Caesareae Maiestatis in spiritualibus consiliario, 
tradidi.
C a s p a r u s  Q u o r c k i u s  D o c t o r .
Anno Domini 1607, 19. die Aprilis, ego Mag.  A n d r e a s  
Pr uden t i us ,  germanice cognomine paterno W e y s e  dictus, 
Schönenbrunens i s  Sil e s iu sx), sacrae Caesareae Maiestatis 
in rebus ecclesiasticis per Austriam in consiliis, in procura­
torem inclytae nationis Hungaricae electus, eodem die una 
cum reliquarum nationum dominis procuratoribus in Rectorem 
magnificum almae huius universitatis ex collegio philosophico 
elegi nobilem, clarissimum et excellentissimum virum Dom. 
Mag. Andreám Lechler, organi Aristotelis in eadem universi­
tate professorem ordinarium et scholae provincialis Caesareae 
prorectorem etc.
Electio Rectoris et novorum procuratorum ideo hoc anno 
in 19. diem Aprilis reiecta fuit, quod festum divorum Tiburtii 
et Valeriani in sabbatlium magnum ante festum paschae in­
cidit, in quo electio commode fieri non potuit.
Ab antecessore meo, admodum reverendo, nobili et cla­
rissimo viro Dom. Casparo Quorckio, philosophiae et sacro­
sanctae theologiae doctore, episcopi Passaviensis per Austriam 
infra Onasum officiali et in spiritualibus vicario generali, prae­
ter 9 cr. hunc librum nationis et quaedam procuratorum ali­
quot huius nationis acta in chartis conscripta, nihil accepi.
Eadem acta, quae ab anno 1574. ad hanc usque meam 
procurationem in librum nationis relata non fuerunt, ut et suc­
cessores meos labore et dominos Doctores et magistros huius na­
tionis expensis, quas pro inscribendis illis actis fortassis con­
tribuere debuissent, levarem, mea manu conscripsi, ut videre 
est supra a folio 135. usque ad folium 145 2). Omnes autem 
in hoc procuratorio munere successores meos, ut et ipsis et 
inclytae nationi satisfiat, rogatos velim, ut quilibet eorum acta 
sua, quemadmodum maiores nostros fecisse hic testatur liber,
9  A  la p s z é le n : »Quando nomen meum primum in librum hunc 
nationis referri curaverim, vide supra fol. 88, quando secundo 730.« 
[L . fö n te b b  209. 1. és 302. 1. és p r o c u rá to r s á g á t  308. 1.]
2) M eg fe le l a  m i le n y o m a tu n k b a n  a  308— 334. la p o k n a k .
fol. 146a 













finito suae procurationis tempore, antequam librum nationis 
successori suo tradat vel ipsémét inscribat vel inscribi curet, 
ne chartae actionum ad tot annos posthac, sicut hactenus 
factum est, cumulentur, atque aliis negotium facessant vel etiam 
amittantur.
Dominica Quasimodogeniti, quae erat 22. dies Aprilis, 
circa horam undecimam antemeridianam, patrum Societatis 
Jesu collegium Viennense una cum tecto et turri templi atque 
bibliotheca, multis libris instructissima, maximo incendio ex 
improviso, nescio quomodo, in convictorum, ut dicitur, con­
tuberniis templo proximis exorto, pene totum conflagravit. 
Nullas tamen vicinas aedes incendium illud corripuit.
8. die Junii nomen suum nationi Hungaricae dedit Zacha­
rias Kanopki Lauhensis Silesius, artium ac philosophiae stu­
diosus, solvit 6 cr.
13. die eiusdem mensis reverendissimus et serenissimus 
Princeps ac dominus Dom. Leopoldus, episcopus Passaviensis, 
archidux Austriae etc., Viennam venit et postridie una cum 
serenissimo archiduce Matthia, patruele suo, qui 12. die Junii 
Praga Viennam redierat, publicae processioni venerabilis Sacra­
menti interfuit.
27. die Junii festum divi Ladislai, regis Hungáriáé et 
nationis eiusdem patroni, in aede divo Stephano protomartyri 
sacra, solemnitate consueta fuit celebratum. Orationem, in lau­
dem dicti patroni habuit filius meus Paulus Prudentius, artium 
ac. philosophiae baccalaureus. Sequuntur in illo festo a me 
exposita: Cantori ad divum Stephanum dedi fl. 1, sol. 2, den. 0; 
organistae fl. 1, sol 2, den. 0; pro tribus mensuris vini Cretici 
fl. 2; pro saccharo vario aromate condito fl. 0, sol. 7, den. 0; 
pro melitomate vel pane, dulciario fl. 0, sol. 1, den. 18; pro pane 
ovis condito fl. 0, sol. 1, den. 10; universitatis pedello fl.. 0, 
sol. 3, den. 6; pro locatione cathedrae fl. 0, sol. 2, den. 0. Facit 
summa expositorum 6 fl., 3 sol., 4 den.
Ad exolvendum has expensas accepi: Ab antecessore 
meo, ut supra dictum est, 9 cr., a Zacharia Kanopki pro in­
scriptione sua 6 cr., item a nobili et clarissimo Dom. Martino 
Kotigio, medicinae doctore, ad festum divi Ladislai 1 fl. Facit 
summa acceptorum 1 fl., 2 sol. den.
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Hac summa ab expositis subtracta, inclyta natio mihi 
adliuc debet 5 fl., 1 sol., 4 den.
Aestatem hoc anno habuimus satis calidam et serenam 
sic et autumnum, j Frumenti et vini proventum Deus- nobis 
largitus est bonum et copiosum, pro quo merito ipsi perpetuo 
agendae sunt gratiae.
Procuratione mea semestri finita, praeter librum hunc na­
tionis et acta quaedam superiorum procuratorum in chartis 
conscripta mihique ab antecessore meo, quemadmodum supra 
dictum est, cum 9 cr. tradita, meo successori, nobili et claris­
simo Dom. Martino Kotigio, medicinarum doctori, nihil quod 
darem, habui. Mag.  A n d r e a s  P r u d e n t i u s  m. p.
(1607 i i . q
Anno Domini 1607. 13. die Octobris, in festo divi Col- 
manni2), ego M a r t i n u s  C u t i g i u s ,  philosophiae et medicinae 
doctor, Silesius [Patjshkovinus, in Ungaricae nationis procura­
torem indignus electus fui. A praedecessore meo praeter librum 
hunc et acta quaedam in fasciculo ligata accepi nihil.
Numerus signatorum, qui sua nomina nationi dederunt:
25. [Octobris] Gregorius Richter Silesius nobilis Patsch- 
koviensis, solvit pro se 30 kr.
Eodem die solvit idem Dom. Richter praenominatus pro 
nobili Dom. Balthasaro Sachsio, medicinae studioso, Silesio Nis- 
seno, ut huic nationis Ungaricae matriculae incorporaretur, 
18 kr.
Eodem die nomen suum dedit nationi nostrae Paulus 
Kolbe Silesius Patschkoyinus, 0.
26. [Octobris] Franciscus Kremer Silesius Patschkovinus, 
solvit 15 kr.
Annorum Domini 1607, die 26. Decembris, sub procuratia 
nobilis et excellentissimi Dom. Doctoris Martini Cuttigii, ego 
Michael Gebhardus Nissenus Silesius, artis medicae studiosus, 
nomen meum dedi nationi et solvi 15 kr.
9 Innét kezdve a procuratorok följegyzései ismét közvetlen egy- 
korúak s részben sajátkezűek.



















Anno a partu Virginis millesimo sexcentesimo octavo, 
sub procuratia nobilis et excellentissimi viri Dom. Martini 
Cuttigii, medicinae doctoris excellentissimi atque in alma uni­
versitate Viennensi professoris eiusdem medicinae ordinarii etc., 
ego Carolus a Bernnitz, juris utriusque studiosus, Vratislaviensis 
Silesius nobilis, mea manu propria huic matriculae inclyt^ na­
tionis Hungaricae proprium nomen dedi 20. die mensis Martii, 
anno ut supra; pro inscriptione dedit 15 cr.
Anno ab incarnatione divina millesimo sexcentesimo octavo, 
die mensis Martii 20., sub procuratia nobilis, excellentissimi ac 
clarissimi viri Dom. Doctoris Martini Cuttigii, medicinae do­
ctoris nec non archigymnasii antiquissimi ac celeberrimi eius­
dem facultatis medicinae professoris ordinarii etc., ego Cliristo- 
pborus Ludovicus Weimannus, juris utriusque studiosus, Silesius 
Heinrichoviensis, mea manu propria huic matriculae inclytae 
nationis Hungaricae proprium nomen meum tradidi, die 20. 
Martii ut supra etc., pro inscriptione dedi 10 cr.
Anno a nativitate Christi Domini millesimo sexcentissimo 
'octavo, die item Martii 20., sub procuratura eiusdem nobilis, 
clarissimi atque excellentissimi viri, Dom. Martini Cuttigii, 
philosophiae et medicinae doctoris eiusdemque professoris 
publici in hac alma academia, inscriptus et ego sum Adamus 





Anno salutis 1608, die 14. Aprilis, ego Gr e о r g i u s Schu­
b e r  tu s  S i l e s i u s  a Lemberg, juris utriusque doctor, in Un- 
garica.e nationis procuratorem electus fui, et cum ab anteces­
sore meo, pie defuncto, ob fatalem diem, quem ante resignationem 
officii sui subiverat, librum et rationes per traditionem accipere 
non potui, mihi per charam suam relictam coniugem liber hic 
una cum floreno et 40 cr. fideliter traditus est. Ultra vero nihil.
Eodem die ego et reliquarum nationum procuratores ele­
gimus in Hectorem huius almae universitatis ex collegio juri- 
starum reverendissimum, nobilem et clarissimum virum Tho- 
mam Rueff, juris utriusque doctorem, praepositum Claustro- 
neuburgensem, pro tempore ordinarium domus provincialis. 
Hi inscripti sunt:
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1608, 16. Junii ego Casparus Camin Silesius inscripsi 
me inscripsi (!), dedi 6 kr.
Eodem ego Casparus Scholbius Silesius Nissenus; de­
dit 6 kr.
Eodem die Jacobus Perchalius Cilcensis Silesius inscrip­
tus ; dedit 6 kr.
Die 31. Augusti, ego Joannes Nagy, Societatis Jesu 
sacrosanctae theologiae doctor, inscriptus sum, natione Tran- 
sylvanus, gratis.
Die 23. Junii celebravimus festum divi Ladislai, et ora­
tionem eodem die in laudem dicti patroni Daniel Katzbeck, 
philosophiae baccalaureus, habuit. Exposui pro hoc festo cele­
brando: Cantori 1 fl., 2 sol., organistae 1 i ,  2 sol., pedello 
3 sol., pro locatione cathedrae servo templi 2 sol., pro vino 
et eduliis nihil, quia nihil erat in aerario nec ullus volebat 
contribuere quicquam. Summa expositorum: 3 fl., 1 sol. Sub­
tracta quidem ab hac summa, quam ab antecessore meo et 
tribus inscriptis, ut supra dictum, accepi, scilicet 1 fl., 7 sol., 
22 den., restat mihi ab inclyta natione persolvendum: 1 fl., 
1 sol., 8 den.
Hoc anno profectus est archidux Mathias cum magna 
expeditione et selectissimo exercitu veteranorum militum ex 
variis nationibus contra fratrem suum Imperatorem in Bohe- 
miam, a quo armata manu petiit regni Ungariae coronam et 
sceptrum, simulatque Austriam universam, Moraviam et Sile- 
siam, uti etiam successionem regni Bohemiae.
Haec omnia auxilio Ungar orum, Austriacorum et Mora- 
vorum, qui in archiducem Mathiam consentiebant, impetravit, 
excepta sola Silesia, quae ab Imperatore | sese separare nole­
bat, dum adhuc fide et sacramento Begi suo, Imperatori Bu- 
dolpho obligata esset.
27. Junii Bega quidam in legatione Turcica Viennam venit, 
qui ibi cum sono suae tubae et timpani civitatem ingressus est.
14. Julii archidux Mathias una cum fratre suo Maximi- 
liano, magno cum triumpho ex Bohemia Viennam venit, ad- 
portans secum sceptrum et coronam regni Ungariae, quam ab 
Imperatore in campo Bohemico impetravit. Ibi maxima cum 
pompa exceptus est et in signum gratulationis positi fuere in
22*
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et extra civitatem 12 arcus triumphales, variis inventionibus 
et picturis ornati.
Die 4. Augusti Rector universitatis cum omnibus suis 
membris arcbiduci Mathiae, ut Regi Ungariae et domino Au- 
striae, gratulatus est in palatio archiducali. Consequenter ab 
omnibus ordinibus regali titulo salutabatur.
Mense Septembri Cardinalis quidam, Roma missus ad 
Imperatorem ob negotium componendum, quod inter fratres 
domus Austriacae exurgebat, Viennam appulit. Qui, dum fratres 
Austriae inter se disceptarent et haeretici homagium inire nol­
lent, nisi libertas religionis sibi concederetur, strenue apud 
archiducem de religionis catholicae incremento laboravit. Qui 
etiam ex variis pollicitationibus a Principe factis, magna cum 
spe Romam redivit. Nuncium tamen apostolicum, qui perpetuo 
ad Regem Matbiam commoraretur, prius installavit.
Ordines catholici per Austriam inferiorem ad instantiam 
archiducis Mathiae homagium libenter iniverunt et juramentum 
fidelitatis promptissime praestiterunt. Alii vero ex statibus, 
qui fuerunt novae fidei et alterius factionis, haec facere au­
dacter recusarunt. Qua de causa militem conscripsere et ad 
arma contra Principem progressi sunt et, priusquam libertas 
religionis sibi concederetur, homagium inire se nolle aiebant, 
unde in armis et praeparatione bellica circa civitatem Hor- 
nensem steterunt usque suae voluntati satisfactum fuerat. Et 
licet -catholici status .quoque in armis Principi assistebant et 
maiori quidem robore ad compellendum inobedientes in campis 
comparebant, nihil tamen ut attentaretur, fuit permissum. E t sic 
res militi 'profuit, per quem ab utraque parte innumeri sump­
tus facti et incolae toto tempore miserabiliter exhaustae (!) fuere.
Hoc anno fuerunt judicia in regimine et apud marscalcum 
suspensa et ad multum tempus forum quoad executiones quievit.
Item 9. die mensis Junii mortuus est reverendissimus 
Dom. Schuhay, episcopus Nitriensis, et sepultus est Viennae 
in templum (!) Patrum Societatis Jesu.
(1608 II.)
fol. i49a Hic desiderantur acta procuratoris reverendi Patris Prioris 
apud Dominicanos, qui electus fuit die ... anno. . . x)
9 Igy ! A datum hiányzik. Az oldal többi része üres.
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(1609 I.)
Hic desunt acta procuratoris Dom. Mag.  J  о a n n i s 
P r o b s t ,  canonici apud divum Stephanum, qui electus fuit 
die . . .  anno . . . x)
(1609 П.)
Similiter etiam non sunt scripta huc acta procuratoris : 
Dom. Doctor i s  N. P an iso th , qui electus fuit die... anno. . . г)
(1610 I.)
Anno Domini 1610, 14. Aprilis, in festo Tiburtii et Va­
leriani, ego Georgius  Schub er tus, juris utriusque doctor, 
electus fui in Ungaricae nationis procuratorem et a praecessore 
meo nihil accepi nisi librum hunc. Eodem die ego et reli­
quarum nationum procuratores elegimus clarissimum Dom. 
Doctorem Schwab in Hectorem nostrae universitatis.
Nationi nomina dederunt:
Balthasar Pastorius Ottmachoviensis Silesius, philosophiae 
et medicinae doctor, dedit medium florenum.
Mathias Hortulanus Silesius, dedit nihil.
Reverendus Pater Mathias Antonius Latzky Silesius, ar­
tium ac philosophiae magister, dedit quoque nihil.
Die 27. Junii celebravimus festum divi Ladislai, patroni 
nostrae nationis, et in laudem illius habuit orationem Casparus 
Scholbius Silesius. Pro festo expositum est: Primo pro qua- 
tuor mensuris vini dulcis 2 fl. 40 Icr., pro saccaro elaborato 
1 fh 12 kr., panis cum ovis coctus pro 18 kr., panis melli­
fi catus pro 10 kr., panis biscoctus pro 24 kr., marcipanis pro 
22 kr., cantori apud divum Stephanum talerum, idest 1 fl. 
24 kr., organistae talerum, idest 1 fl. 24 kr., pedello univer­
sitatis 24 kr., aeditua pro locatione cathedrae 15 kr. Summa 
expositorum 8 fl. 33 kr.
Ad hos sumptus factos contribuit reverendus et clarissi­
mus Dom. Doctor Adamus Bernt, decanus in Misselbach, 30 kr.
Item reverendus et clarissimus Dom. Doctor Michael 
Hoffman 30 kr.
Dom. Doctor Sigismundus Gaisler 31 kr.













Faciunt haec accepta una cum medio floreno, superius 
pro inscripto quodam recepto, 2 [recte 5] fl. 1 kr. Subtracta 
hac summa ah expositis 8 fi. et 33 kr., restat mihi natio in­
clyta persolvendum 6 [recte 5] fl. 32 kr.
Hoc anno in quadragesima visa est stella in medio coeli 
etiam meridiano tempore. Subsecuta est postea magna con­
spiratio per regem Galliae et alias undecunque haereticos contra 
religionem et domum Austriacam.
Similiter hoc anno in Maio visi sunt duo circuli, unus 
albus, alter coloratus, scilicet albo, rubeo et flavo colore per­
mixtus, et albus circulus recte circa solem aequali distantia 
habebat suam circumferentiam; alter vero, qui coloratus erat, 
scindens in duabus partibus album usque ad solem, qui in 




Paulo post rex Galbarum cultro misere interfectus fuit 
a vilissimo quodam homine.
Imperator hoc tempore electores Pragam convocavit; cau­
sae (ut fama) fuerunt regis Galbarum machinationes et pro­
vinciae sibi a fratre superiori anno ademptae, ut consultarent 
de rege Romanorum et quomodo possent provinciae ad pristi­
nam obedientiam recuperari. Ad hunc conventum .quoque 
misit Rex Mathias sups legatos; tandem die 3. Julii Praga 
Viennam missi sunt tres Principes, elector Coloniensis, Prin­
ceps Styriae et Princeps Brunsvicensis, ut ob hanc contro­
versiam ultro citroque paciscerentur; eo quoque devenit, ut 
fratres,'scilicet Mathias, rex Ungariae, et Imperator Rudolphus, 
per varia interposita pacta convenirent; qua de causa, ut pax 
appareret, milites ab utraque parte licencián debebant. Unde, 
cum Rex Mathias suos stipendiarios ex Austria dimiserit, Im­
peratoris vero milites residui extra pacta in superiorem par­
tem Austriae insultum fecerunt et provinciam misere spolia­
runt, nova inter illos duos fratres exorta est discordia. Qua 
occasione Rex Mathias collecto milite rursus Bohemiam adivit 
et a statibus Bobemiae, qui ipsum vocarunt, Pragam usque 
est perductus; quis vero eventus foret, tempus dabit.
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Anno Domini 1610, 13. Octobris, qui est divo Colomanno 
martyri sacer, ego Michael  Hof fman G-rotgoviensis Sile- 
sius, sacrosanctae theologiae doctor, cathedra.lis ecclesiae sancti 
Stephani protomartyris chorimagister, in procuratorem inclytae 
nationis Hungaricae electus, una cum aliarum nationum pro­
curatoribus eodem universitatis almae dignitati rectoriae prae­
feci nobilem atque excellentissimum virum Dom. Gfuilielmum 
Rechperger, medicinae doctorem, mathematum professorem 
primarium.
Ab antecessore meo, procuratia aestivali defungente, meae 
fidei praeter hunc librum datum haud quippiam, in quem 
etiam subsignati nihil exolventes inserti gratis.
Joannes Maternus Nissenus Silesius, medicinae studiosus.
Joannes Sander Strelensis Silesius, juris utriusque stu­
diosus.
Nicolaus Balka Canisiensis Hungarus, philosophiae can­
didatus.
Caeterum de dissidiis, me procuratiam gerente, rursus 
obortis et insinuatis supra, iudicaverim satius conticescere, quam 
aliquid in praeiudicium alicuius ex iis magnatibus, penes quos 
rerum summa, (ponderatis praesertim impense functionis meae 
qualitate, fortunae volubilitate et iuxta non paucorum cum 
varietate cum infidelitate) hoc loco attexere.
M i c h a e l  H o f f m a n ,  D o c t o r .
( l e n  I.)
Anno Domini 1611, in festo divorum Tiburtii et Valeriani 
ego Mag.  A n d r e a s  P r u d e n t i u s ,  g e r m a n i c e  W e у s e, 
sacrae Caesareae Maiestatis etc. necnon serenissimi Principis 
ac domini Dom. Matthiae secundi regis Hungáriáé et Bohemiae, 
archiducis Austriae etc. in rebus ecclesiasticis per A.ustriam 
consiliarius, in procuratorem inclytae nationis Hungaricae ele­
ctus fui, eodemque die- nos quatuor nationum procuratores in 
Rectorem magnificum huius ' celeberrimi archigymnasii elegi­
mus et publice renuntiavimus nobilem, clarissimum et excel­
















Ab antecessore meo admodum reverendo et clarissimo 
Dom. Michaele Hofmanno, sacrosanctae theologiae doctore, ca- 
thedralis ecclesiae divi Stephani chorimagistro, praeter hunc 
librum nihil accepi.
Die 28. Maii nomen suum nationi Hungaricae dedit 
Joannes Hoffman Patschcoviensis Silesius, artium ac philo­
sophiae studiosus; solvit 3 cr.
Die 27. Junii nomine inclytae nationis Hungaricae in 
aede divi Stephani consueta solennitate, nimirum sacro missae 
officio et oratione, celebratum fuit festum sancti Ladislai, pa­
troni dictae nationis. Orationem in laudem eiusdem patroni 
habuit Jacobus Nürnberger Viennensis, artium ac philosophiae 
baccalaureus.
Ad celebrationem huius festi contribuerunt sequentes 
sacrosanctae theologiae doctores:
Admodum reverendus, nobilis et clarissimus Dom. Doctor 
Balthazar Scultetus 1 fl.
Admodum reverendus, nobilis et clarissimus Dorn. Doctor 
Casparus Quorckius 1 fi.
Admodum reverendus, nobilis et clarissimus Dorn. Doctor 
Adamiis Berndt etc. 45 cr,
Admodum reverendus, nobilis et clarissimus Dorn. Doctor 
Michael Hoffman 36 cr.
Summa acceptorum cum tribus illis cruciferis, quos dedit 
supra inscriptus, facit 3 fi, 24 cr.
Pro celebratione ‘festi sancti Ladislai dedi: Cantori apud 
sanctum Stephanum 1 fi. 24 cr.; organistae 1 fi. 24 cr.; 
pro locatione cathedrae 15 cr.; pedello universitatis 24 cr.; 
pro scribenda intimatione ad festum sancti Ladislai 12 cr. 
Summa expositorum facit 3 fi. 39 cr.
Serenissimus Princeps ac dominus, Dom. Matthias secun­
dus, Hungáriáé rex, archidux Austriae, dux Burgundiáé etc., 
marchio Moraviae etc., comes Tyrolis etc., feria secunda Pente­
costes, quae hoc armo incidit in 23. diem Maii, in regem Bo- 
hemiae Pragae in metropolitana ecclesia divo Vito sacra coro­
natur. Moneta argentea ibidem in vulgus spargitur, hanc 
habens in uno latere inscriptionem: »Matthias II. Dei gratia 
Hungáriáé rex coronatur in regem Bohemiae anno 1611, die
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23. Maii« ; in altero latere ciconia vel grus in rostro anguem 
tenet cum hac inscriptione: »Salutem, ex inimicis nostris.«
In festo sanctissimae Trinitatis Viennae ob feliciter per­
actam regis Bohemiae coronationem publica supplicatio insti­
tuitur, processio fit ex aede sacra Augustinianorum ad tem­
plum sancti Michaelis et beatae Mariae Virginis ad Scotos 
usque ad catbedralem ecclesiam sancti Stephani, ubi ad popu­
lum, qui frequentissimus convenerat, habetur concio; qua finita, 
hymnus Ambrosianus, »Te Deum laudamus«• vocatus, suavis­
sima musica figurata canitur, organis, tubis et tympanis per 
vices intersonantibus. Deinde sacrum missae officium magna 
solennitate celebratur atque sub initium cantus »Gloria in ex­
celsis Deo« per praesidiarios milites ter sclopeta, mox etiam 
toties maiora tormenta bellica in muro civitatis disposita magno 
fragore exonerantur.
Die 28. Augusti novus rex Bohemiae Praga in Lusatiam 
et Silesiam proficiscitur a subditis fidelitatis juramentum ac­
cepturus.
Deo et labore.
Mag.  A n d r e a s  P r u d e n t i u s  m. p.
(1611 II.)
Anno Domini MDCXI, pro mutatione hyemali, in die 
sancti Colomanni, ego S i g i s m u n d u s  G e i s l e r ,  philoso­
phiae ac medicine doctor, electus sum in procuratorem nationis 
Hungaric?, quo eodem die per me et caeteros dominos reli­
quarum nationum procuratores rectori? dignitati archigymnasii 
nostri praefectus est admodum reverendus, nobilis ac clarissi­
mus Dom. Joannes Casparus Stredele, sacrosanctae theologi? 
doctor et canonicus Viennensis.
Ab antecessore praeter hunc librum accepi nihil.
Eadem hac provintia me fungente, libro nationis in­
scriptus est unicus:
Laurentius Schilpach Olomucensis Moravus, dedit 3 cr.
Serenissima ac lectissima Princeps ac domina, Domina 
Anna, serenissimi archiducis Ferdinandi ex Anna Catharina, 
ducis Mantu? filia, archidux Austri? etc;, serenissimi ac poten- 















hernia Croatia etc. regis, archiducis Austri^, sponsa, cnm matre 
Yiennam maxima pompa publico et summo omnium applausu 
ingrediebatur 1. Decembris anno 1611. Nupti § autem, post­
quam prius per reverendissimum et illustrissimum Cardinalem 
a Diettriehstain solenni ritu in aede divo Augustino sacra in­
augurentur, celebratae sunt 4. Decembris anni eiusdem 1611.
Die 20. Januarii anno 1612. mortuus est sacratissimus ac 
invictissimus Princeps Rudolphus II., Romanorum Imperator 
augustissimus. Anima eius Deo vivat. Antegressa sunt obi­
tum ipsius multa et mira omina.
Sapienti^ gloriosa laurea.















L 6 1 2 ,  
iái. 7.
Anno Domini 1612, die26. Aprilis, ego Georgi us  Schu­
ber t  electus fui in procuratorem celeberrimae et amplissimae 
nacionis PTngar[icae], quo die una cum aliis nationum pro­
curatoribus elegi in Rectorem magnificum Dom. Martinum Eri­
cium, juris utriusque doctorem.
Ab antecessore accepi librum hunc et 3 cr., ultra nihil. 
Pro festő divi Ladislai, patroni nostri, celebrando dedi: Cantori 
apud divum Stephanum integrum talerum =  1 fi. 24 k r ; or- 
ganistae ibidem talerum =  1 fi. 24.; pedello universitatis 
24 k r .; aedituo pro locatione cathedrae 15 kr.
Die 27. Aprilis Mathias, rex Ungariae, Vienna Pragam 
versus discessit.
Hoc anno 27. Martii, cum rex Mathias Viennam per pon­
tem appulit, visi sunt tres soles.
31. (!) Aprilis civitas Crembsensis media ex parte igni 
conflagravit.
4. Maii dicitur Pragae stellam visam fuisse in magni­
tudine lunae ipsamque lunam ferme obumbrasse.
7. Maii Rex Mathias Praga Norinbergam discessit, inde 
Francofordium ad Menüm pergens, ut electioni novi regis 
Romanorum adesset, sicuti etiam ipsémet rex Romanorum 
eligebaturx). _
’) I53b foliö üresen maradt.
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(1613 I.)
Anno 1613, in festo divorum Tiburtii et Valeriani, ego 
Mag. Georgius  K iesi, juris utriusque baccalaureus, in pro­
curatorem inclytae nationis Hungaricae electus fui, eodemque 
die nos quatuor nationum procuratores in Rectorem magnificum 
huius antiquissimi archigymnasii elegimus et publice pronuncia- 
vimus nobilem et clarissimum excellentissimumque virum Dom. 
Mag. Andreám Lecbler, scholae provincialis rectorem.
Ab antecessore meo admodum reverendo nobili et claris­
simo Dom. Michaele Hoffmano, sacrosanctae theologiae doctore, 
cathedralis ecclesiae divi Stephani chorimagistro, praeter hunc 
librum nihil accepi. Sub mea procuratia nemo est inscriptus.
Eodem semestri Turea, Christiani nominis hostis, pacis 
vinculum cum serenissimo et potentissimo domino Dom. Matthia 
secundo, rege Hungáriáé, duce Burgundiáé etc. contractum, 
perfidiose violavit civitatesque aliquot clam occupasse audie­
batur, quo motus invictissimus Imperator militem conscribere 
jussit, Transylvaniam versus mittendum.
In eodem quoque pestis graviter grassari coepit, a qua 
civitas Vienna aliquamdiu libera fuit.
Nomine inclytae nationis Hungaricae in aede divi Ste­
phani consueta solennitate, videlicet sacro missae officio et 
oratione, celebratum fuit festum sancti Ladislai. Orationem 
habuit in laudem eiusdem patroni Nicolaus Balka Hungarus, 
artium et philosophiae baccalaureus.
Auxilio, consilio.
Mag.  G e o r g i u s  K i e s i  m. p.
(1613 II.)
Anno 1613, ego J o a n n e s  M a t e r n u s ,  philosophiae et 
medicinae doctor, Nissenus Silesius, in procuratorem inclytae 
nationis Hungarorum electus sum in festo divi Colmani, Re­
ctore magnifico creato reverendo et nobili viro Dom. Puchero, 
sacrosanctae theologiae doctore et parocho ad divum Michae- 
lem. Ab antecessore librum tantum accepi absque pecunia. 
Nullus inscriptus est.
Pestis hoc tempore satis pertinaciter grassabatur, ut de 























sceret; remisit hyeme accrescente. Lectiones hoc tempore 
nullae erant et in privatis et in publicis auditoriis.
Librum vero hunc tradidi successori meo, nobili et claris­
simo viro Dom. Georgio Schub erto, utriusque juris doctor i, 
procuratori recens electo.
(1614 i.)
Anno 1614, in festo sanctorum Tiburtii et Valeriani, ego 
Georgius  S chubertus, utriusque juris doctor, electus fui in 
procuratorem inclytae nationis Ungaricae. Eodem die per me 
et aliarum nationum procuratores electus fuit in magnificum 
Rectorem nobilis, magnificus et clarissimus Dom. Petrus Lam- 
bertus, juris utriusque doctor ac sacrae Caesareae Maiestatis in 
excelso regimine consiliarius.
23. Junii sub mea procuratura inscriptus est Leopoldus 
Beck, sacrae Caesareae regiaeque Maiestatis consiliarius, et filius 
suus Rudolphus Beck. Vide folium 45 J). Dedit duos taleros 
Ungaricos.
Adamus Olitorius, philosophiae ac medicinae doctor, re­
tulit in hoc album nobilissimae nationis nomen suum decimo 
quinto die Junii et dedit medium talerum.
(1615 I.)
Anno 1615, ego Mag. Georgius  S t öcke lius, rhetoricae 
professor ordinarius, ab inclyta natione Ungarica in procura­
torem postulatus fui festo sancti Tiburtii, Rectore proclamato 
nobili, excellentissimo et clarissimo viro Dom. Mag. Andrea 
Lechler. Accepi ab antecessore meo librum et ab eius ante­
cessore 1 0  kr.
8 . Augusti inclytae nationi Ungaricae dedit suum nomen 
Er. Theodorus Fichtner, ordinis Praedicatorum, sacrosanctae 
theologiae doctor.
Pro festo celebrando sancti Ladislai accepi a reverendo 
Dom. Patre Joanne Nagy, piae recordationis, 30 kr.
A reverendo admodum, nobili et clarissimo viro Dom. 
Michaele Hoffman, decano in Pillichdorff, 1 fi. 24 kr.
A nobili et excellentissimo viro Dom. Doctore Geißler 
30 kr. “
0 Föntebb a 64. 1.
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A nobili et clarissimo viro Dom. Andrea Prudentio se­
niore 30 kr.
A nobili et clarissimo Dom. Ludovico Weimanno 30 kr.
A nobili et excellentissimo viro Dom. Doctore Materno 
30 kr.
A nobili et excellentissimo viro Dom. Doctore Olitorio 
30 kr.
Ab eximio et perdocto Dom. Casparo Millero, theologiae 
studioso, 15. Summa: 4 fl. 49 kr.
Exposui pro organista talerum, ut 1 fl. 24 k r.; pro can­
toribus apud sanctum Stephanum 1 fl. 24 er.; pro cathedra 
locanda 15 kr.; pedello universitatis 30 cr. Expositorum summa 
facit 3 fl. 33 kr.
Restaret Mag. Stöckelius 1 fl. 16 kr— x)
(1615 Ii.)
Anno Domini MDCXV, die 13. mensis Octobris, qui divo 
Colomanno sacer erat, ego Sigi smundus  Geisler  doctor etc. 
per nobiles ac clarissimos nobilissimae nationis Hungaricae 
consiliarios ac collegas in procuratorem praedictae inclytae na­
tionis fui electus atque deinde per reliquos aliarum nationum 
dominos procuratores et me Rector universitatis nostrae magni­
ficus creatus ac proclamatus fuit admodum reverendus, nobilis 
et clarissimus vir Dom. Carolus Huettendorffer, sacrosanctae 
theologiae doctor ac canonicus Yratislaviensis. A Dom. Mag. 
Stöckelio, antecessore meo, accepi hunc tantum librum, nullam 
pecuniam, quia nulla mihi ad meam insinuationem oblata fuit 
[a] Mag. Stöckelio. Sub hac mea procuratia nemo inscriptus est. 
Actum etiam vix aliquid dignum memoria et annotatione.
Idem qui supra
S i g i s m u n d u s  G eisler, Doctor m. p.
(1616 i.)
D o c t o r  G e o r g i u s  S c h u b e r t u s  anno 1616, in die 
sancti Tiburtii et Valeriani, electus fuit in procuratorem 
amplissimae nationis Ungaricae, qui eodem die cum reliquis 
nationum procuratoribus elegit in Rectorem universitatis no-
9 Legeslegalól e lapon még a köv. olvasható : Falleris si secunda,m 










bilem, strenuum, magnificum clarissimumque virum Dom. 
Jacobum Scboltz, juris utriusque doctorem et sacrae Caesareae 
Maiestatis excelsi regiminis consiliarium.
Hoc anno in celebratione festi divi Ladislai orator fuit 
doctus et ingenuus adolescens, juris utriusque baccalaureus 
Joannes Söldner Egranus.
Inscripti sunt subsequentes:
Spectabilis ac magnificus Dom. Joannes Czobor de Czobor 
Zenttmihaly etc. Vide folio 50 x).
Item magnifici Domini Michael Petöe et Stephanus Petöe, 
liberi barones de G-erse etc, eodem folio 502).
Item David Witwer Silesius Nissenus, juris utriusque 
studiosus, propter bene merita nihil dedit.
Item Martinus Markosffalvi Transylvanus, nihil propter 
officium in scribendo praestitum.
Item Joannes Söldner, juris utriusque baccalaureus Egra­
nus, dabit...
Item Paulus Dombos Ungarus, nobilis, dabit 1 flor.
Item nobilis Jonas Gloda, poeseos studiosus Ungarus, da­
bit 1 flor.
Item Thomas Nagy, nobilis Ungarus, dabit 40 cr.
Item Alexander Darhottczy, nobilis Ungarus de Finta, 
poeseos studiosus, dabit 50 cr.
Item nobilis, ornatissimus atque clarissimus Dom. Joannes 
Narapaeus, philosophiae candidatus, Ungarus, 30 kr. dabit.
Item Dom. Michael Sartorius, philosophiae et juris utrius­
que candidatus, Silesius Grotgoviensis, dedit 1 talerum.
Item nobilis et egregius Dom, Stephanus Balinttffi Tran­
sylvanus, syntaxeos studiosus, dedit cr. 6 .
Admodum reverendus, nobilis Dom. Casparus Millerus, 
sacrosanctae theologiae candidatus, Otmochoviensis Silesius, 
dedit 1 flor. Yide fol. 4 2 3).
Admodum reverendus et clarissimus Dom. Boblick, artium 
et philosophiae magister, parochus in. Zwentendorfi’4), promisit
0 L. föntebb 65. 1.
8) Ugyanott.
3) L. föntebb 57. 1.
*) Szintén már föntebb a 65. 1. bejegyezve.
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ducatum et talerum, nil adhuc dedit et cum mortuus sit, suc­
cessor tenetur.
(1616 II.)
Anno a Christo nato MDCXVI, ipso die, qui Colomanno 
martyri sacer erat, a nobilibus et clarissimis inclytae nationis 
Ungaricae dominis electus fui ego F r . Theodorus  Joannes  
Fichtner ,  sacrosanctae theologiae doctor, ordinis Praedicatorii, 
et simul cum aliis nationum dominis procuratoribus in magnificum 
universitatis, nostrae Eectorem elegi clarissimum virum Dom. 
Thobiam Piribachium, philosophiae et medicinae doctorem 
ejusdemque facultatis professorem ordinarium. A praedecessore 
meo, clarissimo Dom. Georgio Schuberto, juris utriusque doctore, 
praeter hunc librum et debita quaedam intitulatorum in char­
tula quadam conscripta, accepi nihil. A clarissimo admodum 
et strenuo Dom. Petro Lamberto, juris utriusque doctore, sacrae 
Caesareae Maiestatis in excelso regimine consiliario, nationi 
donatam accepi ladulam, quam simul cum aliis omnibus et 
singulis successori meo, reverendo et excellentissimo Dom. Mag. 
Georgio Stechelio, rethorices professori, fidelissime tradidi.
Negotium hoc semestri racione professurarum philosophi­
carum a sacra Caesarea Maiestate Societati Jesu concreditarum 
inter universitatem et Patres dictae Societatis diu multumque 
ventilatum fuit, nil tamen effectum; plurima attentata, paucula 
obtenta. Mirum dictu, quae et quanta a Patribus Societatis 
motae difficultates, quot excogitatae excusationes, exemptiones, 
si tamen difficultates, excusationes exemptionesque appellandae.
Quarta Martii, in excelso regimine considente consessu 
amplissimo, praesente tota universitate, diploma Caesar eum 
publicabatur, cuius publicationi Patres Societatis quantumvis 
vocati, immo citati, non tamen comparuere, unico theologiae 
professore (utrum pro parte universitatis an suae Societatis 
incertum) excepto. Quia vero diplomate lecto viderat privi­
legia et immunitates sibi imminui, juste et non frustra Cae­
sareae Maiestati universitas supplicavit pro conservatione pri­
vilegiorum, quae auribus benignis inclinata diploma multis in 
punctis inmutavit.
Bellum inter Venetos et serenissimum Styriae, Carinthiae, 
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1617,
már ez. 13,
grassatur sat funestum, desiderantur militum utraque ex parte 
diversis in excursionibus non pauci. Oppugnatur, sed non ex­
pugnatur, a Tenetis Gradisca, arx natura et arte munitissima. 
Implorant Veneti Holandorum auxilia non frustra, accedunt 
enim Venetorum castris plus minus 600.
Sub mea hac procuratia inscripti sunt sequentes:
Nobilis et clarissimus Dom. Caspar Jeschky, philosophiae 
et medicin^ doctor, dedit florenum.
Georgius Kolbius Silesius Nissenus, sacrosanctae theo­
logiae studiosus, gratis.
Balthasar Kolsdorff Silesius Nissenus, theologiae studio­
sus, gratis.
Joachimus Peceldus Glogoviensis Silesius, artium et phi­
losophiae studiosus, dedit 9 cr.
Quos etiam successori meo una cum matricula et ladula 
transmisi. Florenum pedello universitatis pro laboribus pluri­
bus ab hinc annis habitis et susceptis nomine inclyt§ nationis 
tradidi.
Acta et actitata in congregatione publica 13. Martii pro 
reformatione inclytae nationis, quia venerabili consistorio ex­
hibita et-necdum approbata, consulto omitto.
Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
Averte oculos, ne videant vanitatem1).







Anno MDCXVII, in festo sanctorum Tiburtii et Vale­
riani, ego Mag.  G e o r g i u s  S t o c k  1, rhetorices professor 
ordinarius, ab inclyta natione Ungarica in procuratorem postu­
latus fui. A praedecessore meo Theodoro Joanne Fichtner, 
sacrosanctae theologiae doctore, ordinis Praedicatorum, hunc 
librum et debita quaedam ad hunc concernentia accepi.
Videlicet pro festo divi Ladislai celebrando, medium 
florenum, quem praefatus Dom. Doctor Fichtner contribuit. 
Item medium florenum a Dom. Doctore Geysler.
Item a Dom. Doctore Olitorio 30 kr. - 
Item a Dom. Doctore Jeskio 30 kr.
l) Ez a két symbolon ki van húzva.
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Pro inscriptione in matriculam hanc integrum ad hoc 
festum celebrandum dedit talerum nobilis et strenuus Dom. 
Ludovicus a Cherin Silesius. | Contributio ista expensa fuit in 
organistam, musicam, tibicines cathedraeque locatores a me, 
puta organistae talerum, sic musicis, tibicinibus et cathedrae 
locatoribus 15 k r .; caetera mea ieiuna supplevit substantia.
Memoratu dignum aliud non succurrit, quam quod sere­
nissimus archidux Austriae Ferdinandus in regem Boemiae 
electus et sub hac procuratia confirmatus fuerit.
Hosti antiquo fidem ne habeas,
Mag.  G e o r g i u s  S t ö c k e l i u s  m. p.
(1620 I.)
Anno MDCXX, in festo sancti Tiburtii et Valeriani, ego 
Michael  Sar to r i us ,  juris utriusque doctor, in procuratorem 
inclytae nationis Ungaricae electus sum; in Hectorem autem 
magnificum universitatis nostrae electus est nobilis et magni­
ficus Dom. Doctor de Landau, juris utriusque doctor. Excepta 
ladula vacua et libro nationis accepi nihil. In festo sanctis­
simi Ladislai exposui 1 0  flor., nihil autem mihi a membris in­
clytae nationis mihi (!) restitutum est. Inscriptus est nullus.
M i c h a e l  S a r t o r i u s  J . U. Dr. m. p.1)
(1621 I.)
Anno Domini 1621, die sanctis Tiburtio et Valeriano 
sacro, ego Mag.  G e o r g i u s  W a g n e r  C r u m b a c e n s i s  
S u e V u s , professor rhetoricae ordinarius, ab inclyta natione 
Hungarica in procuratorem postulatus sum. Ab antecessore 
meo hunc librum cistula clausum per universitatis pedellum 
accepi. Festo divi Ladislai pro more celebrando contribuerunt;
Dom. Doctor Georgius Schuber tus 1 flor. Rhen.
Dom. Doctor Sigismundus Geisler 1 flor. Rhen.
Dom. Doctor Adam Olitorius 1 flor. Rhen.
>) A kéziratban a legközelebbi procuraturák a köv. rendben jön­
nek: 158b föl. Weyman Kér. Laj. procurator 1624 1; 159a föl. Sartorius 
Mihály procurator 1622 I; 159b Wagner György procurator 1621 I; 
160a föl. De Yega Gábor atya procurator 1622 II ; de mi a nyomtatás­
































Dedi Dom. Christophoro Straus, ad divum Stephanum 
musices praefecto, pro sacro in festo divi Ladislai cantato 1 flor. 
30 kr., organistae 2 flor., aedituo ad divum Stephanum 15 cr., 
pedello 30 cr.
Nemo se in matriculam nationis inscribi petiit, etiam 
alias nihil, quod memoratu dignum ad inclytamque nationem 
spectaret, quod meminerim, gestum est.
Homo sum, liumani nihil a me alienum puto.
Mag.  G e o r g i u s  W a g n e r  
rhetoricae professor ordinarius.
(1622 I.)
Anno 1622, in festo sancti Tiburtii et Valentini (!), ego 
M ichael Sar tor ius,  juris utriusque doctor, in procuratorem 
nationis Ungaricae electus sum. In Hectorem magnificum ele­
ctus est nobilis et magnificus Dom. N. Fridrich, juris utrius­
que doctor. Ladulam, prout cum libro accepi, ita vacuam 
restitui. Inscripti autem sunt:
Joannes Stephanus Silesius Grodtgoviensis, philosophiae 
studiosus, 7. Augusti; gratis inscriptus.
Mag. Georgius Lockerus Glacensis, juris utriusque stu­
diosus, i. Septembris; dedit 48 kr,
Jacobus Bohr Duxoviensis Boemus, sacrosanctae theo­
logiae studiosus, 24. Septembris; dedit 15 kr.
Gabriel Fabrici.us Glacensis, physicae studiosus, -24. Se- 
_ ptemhris; dedit 15 kr.
Ferdinandus Ferre Pragensi^ Boemus, juris utriusque 
studiosus, 25. Septembris; dedit 30 kr.
(1622 II.)
i Anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo secundo, 
pro semestri hyemali, mense Octobri, die . J), ego Fr. Gabr i e l  
de Vega, ordinis Praedicatorum, sacrae theologiae doctor et 
in nostra universitate Viennensi eiusdem facultatis professor 
primarius, fui postulatus in procuratorem nationis Ungaricae 
inclytae, quo semestri inscripti sunt, qui sequuntur:
Adamus Wolffgangus Wolff Lusatius Witgenaviensis, 
catholicus, die 7. Januarii anno 1623. ~
p  A  n a p  h iá n y z ik .
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(1624 I.)
Anno Domini MDCXXIV, in festo divorum Tiburtii et 
Valeriani, ego Chr i s t ophorus  Ludovi cus  W eym annus, 
juris utriusque doctor etc., in procuratorem inclitae nationis 
Hungaricae electus fui, eodemque die nos quatuor nationum 
procuratores in Rectorem magnificum huius-celeberrimi archi- 
gymnasii elegimus nobilem, clarissimum ac magnificum Dom. 
Lucam Bonannum, juris utriusque doctorem, sacrae Caesareae 
Maiestatis consiliarium. Ab antecessore meo, admodum reve­
rendo et clarissimo Dom. Fr. Gabriele de Vega, ordinis Prae­
dicatorum, sacrosanctae theologiae doctore, praeter cistulam 
et librum accepi nihil.
Die 29. Junii 1624. Georgius Schmider Duxoviensis 
Boemus, medicinae doctor, inscriptus est; dedit 1 flor.
Martinus Laurentius Patchoviensis Silesius, juris utriusque 
baccalaureus, 21. Septembris 1624. inscriptus est et dedit nihil.
Die 27. Junii nomine inclytae nationis Hungaricae in 
aede divi Stephani consueta solennitate, nimirum sacro missae 
et oratione, celebratum fuit festum sancti Ladislai, patroni 
dictae nationis. Orationem in laudem eiusdem patroni habuit 
N.1) Strasser Boemus, juris utriusque baccalaureus. Ad celer 
brationem dicti festi contribuerunt sequentes domini doctores:
Admodum reverendus, nobilis et clarissimus Dom. Michael 
Hofman, sacrosanctae theologiae doctor et decanus in Billes­
dorff ; dedit unum imperialem, id est 1 flor. 30 kr.
Admodum reverendus Pater Rector Societatis Jesu, dedit 
pro suis quinque, qui in natione sunt, 54 kr.
Dorn, Doctor Schubertus, dedit 1 flor.
Dom. Doctor Geisler, dedit 1 flor.
Dom. Doctor Olitorius, 1 flor.
Summa acceptorum cum uno floreno, quem dedit supra 
inscriptus, facit 6 flor. 24. kr.
Pro celebratione festi sancti Ladislai dedi: Cantori apud 
sanctum Stephanum 1 flor. 30 kr.; organistae 2 flor.; pro loca­
tione cathedrae 30 kr.; pedello universitatis 30 k r.; pro scri­
benda intimatione ad festum sancti Ladislai 30 kr. Summa

















expositorum 5 fior. Residuum dedi pro baustu et semellis 
eorum, qui ad festum divi Ladislai invitarunt etc.
Chr i s t ophorus  Ludovi cus  Weymannus ,
J. U. Dr. m. p.
i (1625 I.)
Anno Domini 1625, mense Aprili, ego J o h a n n e s  T re­
seller, Societatis Jesu, Graecarum literarum in liac alma aca­
demia Viennensi professor ordinarius, electus sum in procura­
torem inclytae nationis Ungaricae; accepi a praedecessore meo, 
reverendo Patre Philippo Alcariensi hunc praesentem librum 
et vacuam cistulam. Una cum caeteris collegis meis, reverendo 
Patre Daniele Vasarhelli, Societatis Jesu, doctor e theologo, 
nationis Saxonicae, magnifico Dom. Pergero, juris utriusque 
doctore, nationis Austricae, excellentissimo Dom. Panizot, 
medicinae doctore, nationis Rhenanae, elegimus reverendum 
et magnificum Dom. Süess, philosophiae magistrum et ad san­
ctum Stephanum canonicum, iam tertio Rectorem magnificum. 
Quamvis vero in ipsa electionis promulgatione quidam ex fa­
cultate artistica reclamando et contradicendo protestati sint, 
electionem hanc esse irritam, nihilominus tamen paulo post 
obtinuit haec tanquam rata et legitima electio.
Sub hoc officio contigit eiectio authoritate Caesarea prae­
dicantium ex Herehals2), qui iam inde a 16 annis magna ani­
marum clade desaevierunt haereticae pravitatis pestilentia, 
reformatio item civium haereticorum, quibus authoritate ma­
gistratus Viennensis mandatum fuit, aut cedere aut credere.
Item,, cum hunc praesentem codicem recognovissem et 
nomen, meimi inscriptum minime reperissem, testatum volui, 
me anno 1624. sub procuratore excellentissimo Dom. Adamo 
Olitorio, medicinae doctore clarissimos), nomen meum dedisse
q Egészen fönt, e pergamenlapra, egykorú kéz a következő jegyzetet 
irta Y. László haláláról: SCeptra L a d L sL a l C Le Mens t V  sanCte 
rotabas 1457. Anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
septimo, in die sancti Clementis, obiit serenissimus ac illustrissimus 
princeps et dominus dominus Ladislaus, Hungarie, Bohemie, Dalmacie, 
Croacie etc. rex, Austrie, Stirie, Carnioleque dux etc. nec non marchio 
Moravie ac dominus in Luczelburg etc. in civitate Pragensi.
2) Olvasd: Hernals.
3) Ez a közlés aligha helyes, miután Dr. Olitorius Ádám procura- 
torsága 1624-ből nem mutatható ki.
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et in schediasmata propter defectum huius codicis relatum 
esse, praesente reverendo Patre Martino Melzig, Societatis Jesu 
et sacrosanctae theologiae doctore et professore ordinario.
Caetera memoratu digna referam in novum codicem, 
quem pollicitus est reverendus Pater Philippus Alcariensis, 
sancti Francisci conventualis et theologicae facultatis decanus 
spectabilis, se curaturum.1)
Praeter ea, quae memoratu digna ad posteritatis cogni­
tionem adnotavi ultima plane pagina membranacea, ego Joannes 
Trescher, Societatis Jesu, Graecarum literarum in hac alma 
nostra academia professor ordinarius, hoc meo procuratoris 
officio inscripsi hos subsequentes huic codici:
Reverendissimum Patrem Fr. Nicolaum Laurinovitz Po- 
lonum, sancti Francisci ordinis Minorum, sacrosanctae theo­
logiae doctorem et conventus ad sanctam Crucem Yiennae 
regentem, gratis tanquam religiosum;
Illustrissimum etiam Comitem Joannem Drugeth de Ho- 
monna, Comitem perpetuum comitatus Ungli et serenissimi 
archiducis Leopoldi a cubiculis; dedit unum imperialem so­
lidum ;
Dom. item Joannem Sándor Ungarum, philosophiae bac- 
calaureum, sacrae Caesareae Majestatis alumnum, qui item 
dedit imperialem solidum.
Hos duos imperiales impendi in sumptus pro celebritate 
festi nationis in die sancti Ladislai, quorum unum dedi orga- 
nistae, alterum musicis, medium imperialem bidello et 15 k r.; 
15 item kr. transferenti cathedram et scamna.
Contribuit ad festum nationis medium imperialem Dom. 
Doctor Adamus Olitorius, medium item florenum P. Henricus 
Lamormaini, regens Ungarici archiepiscopalis alumnatus Stri- 
goniensis, cuius alumnus N. Feyrwari, rhetoricae auditor, ma­
gna omnium satisfactione peroravit, dignus nominari et inscribi. 
Collationem exhibuit illustrissimus et reverendissimus cancel­
larius Ungariae Dom. Szeney, liberalem principe dignam in­
star prandii. Idem illustrissimus sacrum solenne missae ponti-
') Egy későbbi kéz jegyzete : Reliqua, quae huc spectant, haben­















ficali ritu fecit, praesente magna nobilium Ungarorum fre­
quentia. ea celebritate, qua ab hominum memoria in academia 
non fuit maior.
(1625 II.)
Anno Domini MDCXXV, mense Octobri, ego S ig is­
mund us G eisler, philosophiae ac medicinae doctor etc., 
electus sum in procuratorem inclytae nationis Ungaricae, 
deinde immediate post hanc electionem nos quatuor nationum 
procuratores elegimus in Rectorem universitatis nostrae magni­
ficum, admodum reverendum dominum Doni. Paulum Pörsium, 
sacrosanctae theologiae doctorem, prothonotarium Apostolicum, 
sacrae Caesareae Majestatis consiliarium, canonicum Vratisla- 
viensem ac decanum in Mistelbach dignissimum. Ab ante­
cessore, Patre admodum reverendo Joanne Trescher. Societatis 
Jesu presbytero. Graecae linguae in hac universitate professore 
ordinario etc., accepi librum et cistam: de pecunia nihil. In 
isto meae administrationis semestri spatio haec gesta sunt:
Diaeta sive’ comitiis Sopronii in regno Ungariae pacifice 
unanimique consensu feliciter finitis ac conclusis, ordines ac 
status regni in festo divae Catharinae sacram Caesaream ac 
regiam Maiestatem accesserunt, humilime petentes sibi concedi, 
quo Principem, filium Imperatoris seniorem, Ferdinandum Er- 
nestum, in ipsorum regem eligi et coronari valeant. Quorum 
laudatissimae postulationi Caesarea Maiestas benignissime an­
nuens, oratione prius habita elegantissima sed brevi, ipsis eli­
gendi ac coronandi filium eius dedit potestatem.
Mercurii die subsequenti, qui erat 26. mensis Novembris, 
iterum'ordines et status congregati unanimi consensu ac vo­
luntate communibusque omnium votis, Principem et archiducem 
Austriae dominum Dom. Ferdinandum Ernestum III . in regem 
Ungariae elegerunt, ac coronarunt solemnitate maxima die
8. mensis Decembris, praesentibus multis nobilibus, baronibus, 
comitibus, principibus, praelatis, archiepiscopis, legatis et ora­
toribus. Quam coronationem tam feliciter peractam Deus 
omnipotens prosperare ac fortunare dignetur ad laudem sui, 
ecclesiae catholicae incrementum omniumque serenissimae do­
mus Austriacae hostium confusionem. Gratulatum est ei ut
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novo coronato regi per universitatem nostram in ipso festo 
Annunciationis divae Mariae post meridiem.
Gabriel Bethlenius, Princeps Transsylvaniae, sororem ele­
ctoris Brandeburgici in uxorem duxit nuptiaeque celebratae 
sunt Cassoviae in Februario anni praesentis 1626.
Inscripti sunt:
P. Georgius Dobronoki, Societatis Jesu, Hungarus, artium 
et philosophiae magister necnon sacrosanctae theologiae doctor, 
eiusdemque hic in universitate professor ordinarius.
P. Laurentius Kintoff, Societatis Jesu, Pragensis, artium 
et philosophiae magister et in alma universitate hac matheseos 
professor ordinarius.
Thomas Jasberini, Societatis Jesu, Ungarus, artium et 
philosophiae magister et in universitate hac alma dialectices 
professor ordinarius.
Stephanus Bosnyak, liber baro, Ungarus de Magiarbeli, 
dedit 6 sol., 45 den.
Joannes Beny Ungarus Comariensis, convictor.
Martinus Apathi Ungarus Apathyensis, illustrissimi archi- 
episcopi Strigoniensis alumnus.
Georgius Jurhovitz Dobronodiensis, illustrissimi archi- 
episcopi Strigoniensis alumnus.
Martinus Hainick Nagi-Tapolczanensis, illustrissimi arclii- 
episcopi Strigoniensis alumnus.
Thomas Knesich Croata, alumnus capituli Zagrabiensis.
Petrus Barich de Bukocz Croata, alumnus venerabilis 
capituli Zagrabiensis.
Fr. Joannes Tarkai Duropoliensis, sancti Pauli primi ere­
mitae professus.
Georgius Orosy Ungarus Szerdeheliensis, illustrissimi ac 
reverendissimi regni Hungáriáé cancellarii alumnus. .
Joannes Sellei Ungarus, eiusdem illustrissimi ac reveren­
dissimi domini regni Hungáriáé cancellarii alumnus.
Guilielmus Godefridus Hachelperger Görlicensis Lusatius» 
medicinae doctor, dedit imperialem unum, idest 1 fl. 30 cr.
Pecuniolam hanc, quam propter inscriptionem accepi, ex­
posui iterum; aliquot enim folia comprehendentia praesertim sta­







etiam ad scribendum et inscribendum defecit, quam feci emere, 
folia lacerata et evulsa adii gare et librum hunc nationis, anti­
quitus tam bene observatum ac custoditum, in tantum saltem 
resarcire eundemque cum arcula domino meo successori, po­
stulato per inclytam nostram nationem procuratori, transmisi.
Pietate ac labore.





Anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo sexto, 
mense [Aprili], ego Ma t t haeus  Sengler ,  utriusque juris do­
ctor, postulatus sum in procuratorem inclytae nationis Hun- 
garicae, quo peracto nos quatuor nationum procuratores, na­
tionis primariae Austriacae Mag. .Toannes Carolus Aichpühler, 
Rhenanae reverendus Pater N. Philippi. Societatis Jesu, sacrae 
regiae Maiestatis Hungáriáé confessarius, Sigismundus Geisler, 
medicinae doctor, Saxonicae, in Rectorem magnificum elegimus 
nohilem, strenuum et magnificum Dom. Martinum Haffner, 
utriusque juris doctorem et sacrae Caesareae Maiestatis in ex­
celso inferioris Austriae regimine consiliarium dignissimum.
Ah antecessore meo, Dom. Sigismundo Geisler. medicinae 






Gesta nonnulla sunt sequentia:
In festo sancti Georgii in pagi Leopoldstorff, Dominae a 
Co.nzin proprii, vicino quodam agro fons scaturire coepit, qui 
sub initium mirorum in sanandis variis corporis humani mor­
bis et defectibus effectuum fama celebrabatur; utrum fama 
autem ista cum ipso effectu duratura sit, ex ulterioribus id 
ipsum effectibus patebit.
Pruina quoque vineis et segetibus magnam calamitatem 
intulit. Circa Junium ingens rusticorum supra Onasum supe­
rioris Austriae factio nunciata fuit, ita ut numerus eorum sexa- 
ginta et septuaginta millium circumferretur. Ad hanc seditio­
nem complacandam una cum abbate ex Lilienfeldt, Dominis 
N. Fuchs et N. Griienthal, consilii imperialis assessoribus, nia- 
> gnificus quoque noster Rector non citra gravissi j  mum salutis 
. suae periculum a sacra Maiestate amandati fuerunt legati.
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Festivitas divi Ladislai, nationis patroni, magno splendore 
et membrorum fervore peracta1) in divi Stephani basilica fuit • 
sollennia missarum celebravit Hungáriáé cancellarius episcopus 
illustrissimus Dom. Stephanus Szenniey. Interfuerunt divinis 
senior Comes Michael Adolphus de Althain, Comes junior de 
Humanay cum aliis decem baronibus e natione Hungarica. 
Ex his unus Dom. Stephanus Bosniack in laudem divi patroni 
publice peroravit. Quibus omnibus peractis, natio magnificum 
Rectorem praesentem in aedes praefati Dom. cancellarii, prae- 
eunte sceptrifero pedello, comitata fuit, ubi eiusdem cancellarii 
liberalitate non solum magnifica bellaria apposita sed musicis 
quoque salaria ab eodem exoluta fuerunt.
12. Maii. 1626. congregatio celebrata, praesentibus reve­
rendo Patre Dabronoky, Patre Joanne Trescher, Graecae lin­
guae professore, Dom. Adamo Olitorio, reverendo Patre Lau­
rentio Kindoff et Mag. Thoma Jazbrini, professore dialecticae. 
Conclusa:
1° Dorn. Doctor Olitorius pro singulari munificentia pro­
misit novam matriculam propriis sumptibus.
- 2° Ut praefata festivitas sancti Ladislai more consueto 
celebraretur, ad musicorum autem salarium solvendum bella­
riaque coemenda deficiente benefactore singula membra pro 
contributione requirenda.
3° Quoniam dictus Dom. Olitorius ratione gravioris cuius­
piam decreti a venerabili consistorio in puncto iniuriarum in­
simulatarum etc. intercessionem supplici oblato libello rogitabat, 
conclusum petitioni subscribendum; modum vero, quo fieri 
posset, in pleniorem congregationem reficiendum.
Quoad matriculam novam, compacta ea est in folio, de­
sideratis solis clausuris, in quibus omnimode conficiendis citra 
dubium praefati singularis benefactoris Dom. Olitorii, medi­
cinae doctoris, I in nobilem nationem liberalitas, nonnisi ultima 
addita fuerit manus, conquiescet.
12. Julii 1626. a venerabili consistorio universitatis per 
decretum intimata fuit resolutio Caesarea in puncto, ne ulli









membro praxin sive legalem sive medicinalem, nisi actu im- 
matriculato, deinceps exercere liceret, tenoris sequentis:
Khayserliche Resolution, daß khainer, so der Universitet nit 
würckhlich einverleibt, in iuridica oder medica Facultate pra-
cticiern dörffe.
Von der Römisch khayserlichen auch zue Hungern und 
Behaimb königlichen Mayestät, un.sers allergnedigisten Herrn 
wegen, durch die niederösterreichische Regierung Herrn Rec­
tori und Consistorio alhieiger Universitet hiemit anzuzaigen, 
hegsternent I r  khayserliche Majestät werden gehorsambist be­
richtet, wie daß sich etliche der alhieigen Universitet mit der 
Jurisdiction underworffene Membra de facto von derselben 
exempt zu machen understehen, entgegen aber mit Anneh- 
mung underschiedlicher Functionen anvogten, etliche woll auch 
gar zue Entschiittung gedachter Universitet Jurisdiction auff 
gegebne Hofffreyheiten und Exemptiones zu lenden vermainen, 
nichts desto weniger sowol in Jure alß Medicina der Praxi 
nachgehen und derselben academischen Verrichtungen sich 
gebrauchen sollen. Wan dan dise Ungebier der Universitet 
wolhergebrachten und aller jüngstlieh sub dato den 9. Augusti 
deß verwichenen 1623. Jars von Ihrer Mayestet gnedigisten 
confirmierten Privilegiis, sonderlichen weylandt Khayßer Fer- 
dinandi primi hochseligister Gedachtnuß anno 1561 gegebnen 
Declaration, crafft deren alle und jede Persohnen, so Advocie- 
rens, Procurierens und Arzney halben hie sein und derglei­
chen Praxi beharlich beywohnen, allein einem jedem Rectori 
mit aller Personal- und Real- auch Civil- und Criminal-Juris­
diction wie von Alters hero underworffen und gewertig sein, e 
diametro zuwiderlaufft und nun allerhöchstgedacht Ir khay­
serliche Mayestet derlay von etlich suechenden Abweg zu con- 
fundiren der ordentlichen gebierenden Instantien und Juris­
diction khaineswegs pasßiern zu lassen gedenkhen, sondern 
vilmehr die Universitet bey ihren Privilegiis handtzuhaben 
und zu schuzen entschlossen, und hierauf! ihr Regierung so 
wol für sich selbsten würckhlich darob zu sein, alß auch bey 
allen andern nachgesezten Gerichten gemeßen zu verfliegen, 
daß khainer, er sey graduiert oder nit, weder Jure noch Me-
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dicina alliie zu practiciern verstattet, noch hinfüro aufgenomen 
werden solle, er sey dan der Universitet würckhlich zu gethan 
und einverleibt und hat sich in allen Real-, Personal-, Civil­
und Criminal-Sprüchen ainem jedem Rectori untergeben, aller- 
gnedigist anbevohlen. Wie dan sy Regierung auff gebierende Er- 
inderung der Universitet diejenigen, welche sich selbiger Jui-is- 
diction eussern oder begehen möchten und gleichwol der Praxi 
gebrauchen wolten, sowol hey ihren alß auch dero nachge- 
sezten Gerichten und Tribunalien alßbaldt abschaffen und 
khainer, er hah dan von der Universitet ein Testimonium 
daß er de[r]selben Privilegien fähig und ein würckhliclies Mem­
brum sey, zum Advociern und Practiciern zugelassen werden 
solle. Welches man ihme Rectori und Consistorio (inmassen 
solches gleichfals ir der Regierung nachgesetzten Gerichten 
beschehen) also intimiern wollen. Actum Wien, den drey- 
zehenden Junii aintaußent sechshundert sechsundzwainzigi- 
sten Jahr.
Dem Herrn Rectori und Consistorio alhieiger Universitet 
zuzustellen.
fol. 163b
Praesent. 12. Julii 1626.
N. Herrn Procuratori und ainer löblichen ungerischen Nation .
zuzustellen.
Von deß Herrn Rectoris magnifici, khayserlichen Herrn 
Superintendentis und venerabile Consistorium der alhieigen 
Universitet wegen N. Herrn Procuratori und ainer löblichen 
ungerischen Nation hiemit in Freundschaft anzuzaigen, auß 
heyligunder Abschrifft hab er Herr Procurator und ain löb­
liche Nation mit mehrern zu vernehmen, waßgestalt sich Ir  
khayserliche Mayestet unser allergnedigister Herr wegen deren, 
welche in juridica oder medica Facultate alhier practiciern 
oder zue practicirn Willenß, allergnedigist resolviert. Wirdt 
demnach ihme Herrn Procuratori und ainer löblichen Nation 
auferlegt, daß sy solche ad perpetuam rei memoriam in ihre 
Acta und Prothocol vleissig eintragen und darob sein, damit 
derselben wirkhlich nachgelebt werde, benebenß ain Specifica­
tion aller ihrer undergebnen practicierenten Membrorum wol- 




o k t. 22.
Wie dan er Herrn Procurator und ain löbliche Nation wol zu 
thuen wirdt wissen. Ex Consistorio, 9. Julii 1626.
J o h a n n  G e o r g  P a u r  Dr. 
u n iv e r s i ta t is  sy n d ic u s e t  n o ta r iu s .
P e r  m e
Ma t t h a e u m  Sen gier m. p.
(1626 I I.)
Anno Domini 1626, mensis Octobris die 22. ego Hen- 
r icus  Ph i l i pp i  e Societate Jesu, theologiae doctor etc., postu­
latus sum procurator inclytae nationis Hungaricae et more 
maiorum nos quatuor nationum procuratores legitime in magni­
ficum academiae Rectorem elegimus nobilem atque excellen­
tissimum virum Dom. . . J) Grafft, medicinae doctorem, Cae- 
sareum etc.
Hoc semestri inscripti:
Er. Guilielmus Schaffer Olomucensis Moravus, sacri Cister- 
ciensis ordinis professus in monasterio B. Y. ad sanctam Cru­
cem, nihil dedit3).
Joachimus Lazenki, nobilis Polonus, gratis.
Sebastianus Lopinski Polonus Clodaviensis, dedit 4 gr.
Andreas Körekes Hungarus, nobilis de Sangeőrgy, ali­
quid promiserat 3).
Eridericus Herbst Silesius Ottmuchoviensis, 4 gr. dedit.
Matthias Carolus Bixenmaister Olomucensis, 4 gr:
Abrahamus-Reis Rulandinus, rhetorices auditor.
Georgius Szeczeny Hungarus Geon- 
geösiensis.
Michael Feirwary Transsylvanus
Marcus Senkviczi Croata Senk- 
vicziensis
Casparus Raskowski Ungarns Tyr- 
naviensis
Summa acceptorum ex inscriptionibus 42 gr., e quibus 
in collatiunculam post congregationem consumpti 19 gr., re­
stant 23 gr.
9  K ra ff t  Já n o s  G ásp á r.
2) U g y a n é  k é z tő l k é ső b b i t o l d á s : Philosophiae baccalaureus.
8) É p  ú g y : Philosophiae baccalaureus.
ex seminario .Pas- 
manico-U ngarico, 
dederunt simul 
30 gr., philosophiae 
baccalaurei.
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Nona die Aprilis convocata est congregatio inclytae na­
tionis. Interfuerunt praeter procuratorem nobilis et excellen­
tissimus vir Dom. G-otfridus Hacklperger, doctor medicus, Mag. 
Petrus Belecius et Mag. Joannes1) Jasberiny, ambo e Societate 
Jesu, quibus legitime congregatis haec constituta sunt:
1° Dandam esse Dom. procuratori operam, ut iuxta de­
cretum universitatis nemo privilegiis academicis gaudeat, cuius 
nomen in album nationis relatum non fuerit, ac proinde quo 
tempore vel fit depositio vel instat promotio ad gradus, maxime 
advigilet Dom. procurator, ut eos, qui inscribi debeant, inscri­
bat, idque non omnino gratis, quantum urbanitas et personarum 
conditio patitur.
2° Inquirendum de stipendiis nationis nostrae ac prae­
sertim de bursa Silesitica, ut quantum ratio et aequitas exigit, 
nostrae nationis studiosis debita stipendia applicentur.
3° Quae ad honorem et recordationem nationis spectant, 
ea diligenter actis inserantur, etsi alias vulgo haud magni 
momenti esse videantur. Exempli causa notentur eorum no­
mina, qui gradus academicos suscipiunt, qui fiunt praelati, qui 
officiales Caesaréi etc., item qui ex hac vita decedunt. Quae 
vero negotia publica attingunt aut generalia acta academiae 
aut negotia quaelibet magni momenti, ea non prius in proto- 
collum referantur, nisi lecta fuerint in ipsa congregatione aut 
approbata ab iis, quos ipsa deputaverit.
4° Videri expedire, ut singuli procuratores ad initium 
suae procurationis conventum nationis indicat eaque proponat, 
quae profutura judicabit ac in primis acta praecedentis pro­
curatoris legenda curet.
Ex inclyta natione Hungarica praeter philosophiae bacca- 
laureos paulo ante recensitos, gradum doctoratus utriusque juris 
cum honore adepti sunt nobiles et clarissimi domini Dom. 
Andreas (recte Georgius) Lockerus Silesius Glacensis et Dom* 
Henricus Joannes Strasser Boemus Budvicensis, qui anno Do­
mini 1624, in festo sancti Ladislai, paucis diebus ante prae­
monitus, orationem publice cum laude habuit, et cum tunc 















Praeclaram operam praestiterunt aliquot nobiles Ungari 
studiosi in defendendo auditorio philosophico et collegio Socie­
tatis Jesu contra incendium, quod undique grassabatur et rui­
nam collegio illaturum ridebatur, adeo ut hic nobiles juvenes 
apud posteros jure merito laudari possint. Caetera, quae ad 
incendium pertinent, perscribet, ut spero, reverendus Mag. 
Belecius collega, frater et in officio procuratoris successor 
meus, qui sine dubio acceperit cistam et si quae alia fuerint 
quae ad inclytam hanc nationem pertineant. Ad meas manus 
praeter hunc librum nihil venit.
H e n r i c u s  P h i l i p p i  Societatis Jesu.
(1627 I. II.)
A mense Maio 1627. anni usque ad Maium 1628. anni 
desunt acta reverendi Mag. Belecii, Societatis Jesu praes- 
byteri, item Dom. Doctor i s  Hachel perger i .  Vide mox hac 
eadem pagina.
Anno 1627. Hoc anno e natione Hungarica undecim 
baccalaurei philosophiae facti sunt, inter quos quatuor e primis 
fuerunt. Ex eadem natione sex in magistros promoti, e qui­
bus primus eiusdem nationis omnibus simul promotis primatum 
eripuit.
(1628. I.)
Acta Doctor i s  St r as ser i  pro aestivali semestri 1628. 
anno reperientur in novo libro.
J o a n n e s  H e n r i c u s  S t r a s s e r Dr. m. p.
(1628 П, 1629 I.)
Anno 1628., die . J) mensis Octobris2) post festum sancti 
Colomanni, electus est in procuratorem nationis Hungaricae 
reverendus admodum, nobilis et clarissimus vir Dom. Michael  
Hoffmann,  sacrosanctae theologiae doctor, protonotarius apo- 
stolicus, decanus et parochus in Pillichdorf, qui una cum reli­
quis dominis procuratoribus elegit 8) rite et secundum ordinem et 
antiquissimam vetustissimae universitatis nostrae consuetudinem
P A napi datum hiányzik.
2) Előbb Novembris állott. 3) Javítva elegerunt-ból.
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in Rectorem magnificum universitatis nobilem, clarissimum et 
excellentissimum Dom. Doctorem medicinae Guilielmum Rech- 
perger, archiatrum sacrae Caesareae Maiestatis Ferdinandi 
secundi eiusque consiliarium.
Hic praenominatus Dom. Doctor Michael Hoffman, natio­
nis huius procurator, quia a decanatu suo. facile abesse non 
poterat, misso mihi libro praesenti, rogavit me, quatenus in 
hac procuratia vices ipsius subire vellem tum in consistorio 
tum in aliis actibus, quod, etsi ego gravibus et multis simi­
liter spiritualibus causis occupatus fuerim, acceptavi tamen et 
officium administravi. Quae vero gesta sunt notatu digna, ut 
sequitur fideliter notavi.
Primo ego Stephanus  Z wir sch lag ,philosophiae et sacro­
sanctae theologiae doctor, protonotarius apostolicus, ecclesiae 
cathedralis ad sanctum Stephanum Viennae chorimagister, ut 
praefertur, substitutus procurator, nil accepi nisi hunc librum.
Die vero 19. Februarii 1629. Rector magnificus et venera­
bile consistorium quatuor dominis procuratoribus nationum 
misit intimationem, quomodo imposterum in substitutione pro­
curatorum, si quae fieri debeat, sit procedendum. Tenor se­
quitur et est talis:
Von deß Herrn magnifici Rectoris, khayserlichen Herrn 
Superintendentis und venerabilis Consistorii wegen quatuor 
Nationum Herrn Procuratoribus ex officio anzuzaigen. Dem­
nach eß sich zue Zeiten begibt, dass Einer, so nit stets in 
loco undt verbleiblich hie ist, in Procuratorem Nationis eli- 
giert, von ihme ein anderer substituiert, undt solliches Herr 
magnificus Rector et venerabile Consistorium zur Nachrichtung 
offtermals nit intimiért würdt, hiedurch aber allerhandt Con­
fusiones undt Unordnungen ervolgen; disemnach so wollen woll- 
ermelter Herr Rector und Consistorium, daß fürohin jedweder 
erwöhlter Procurator ein oder der andern Nation, im Fahl er 
nicht in persona dem Consistorio beywohnem klian, er aint- 
weders seinen Antecessorem undt Exprocuratorem vor sich 
selbsten oder aber ein ander tauglichs Subiectum mit Vor­
wissen undt Einwilligung Herrn Rectoris substituire, damit der 






jú n .  14.
angesagt werden, deme sie gehorsambhch werden nachzu- 
khomen wissen. Ex Consistorio, 19. Februarii 629.
J o an n es  Chr i s topborus  Schennk,  Doctor, 
u n iv e r s i ta t is  n o ta r iu s  iu r a tu s  e t  sy n d ic u s .
Hoc anno millesimo sexcentesimo vigesimo nono, licet 
universitas ab aliquot centenis annis suum magistratum et 
Hectorem singulis semestribus usque huc renovaverit, tamen 
sua sacra Caesarea Maiestas, nescio ad cuius petitionis instan­
tiam, decreto Rectori et consistorio misso mandavit, ut im- 
posterum rectoratus annuus esset. Consistorium, re intellecta, 
quaesivit, an etiam reliqui consistoriales per annum remanere 
debeant et responsum ac mandatum est, ut ii similiter cum 
Rectore annum integrum permanerent; quibus mandatis paruit 
universitas, et rectoratus post festum sancti Colomanni reno­
vatus est.
Deinde sacre Caesarea Maiestas die 14. Junii 1629, ut 
professurae et lectiones juristarum et medicorum simulque tota 
academia in pristinum florem restitueretur, sequens decretum 
Rectori et consistorio transmisit:
Von der Römisch khayserlichen auch zue Hungern und 
Böhaimb königlichen Mayestet, Ertczherczogen zue Ossterreich, 
unnsers allergenedigiscen Herrn wegen N. Herrn Rectori und 
Consistorio alhieiger Universitet hiemit in Genadten anczue- 
czaigen.: sie haben sich gehorsambist zu erinndern, waß Ge­
stalt höchsternent ihr khayserliche Mayestet nach vor disen 
das Collegium der Herrn Herrn Patrum Societatis Jesu alhie 
zue Wien der Universitet coniungirt, dariber auch ein khay- 
serliches' Diploma außgeferttigt und publicirt worden, bei deme 
eß dieselben nun allerdings gnedigst verbleiben lassen. Weillen 
aber ihr Mayestet im übrigen auch die gancze Academia? 
sonderlich die Juristen und Medicorum facultates, weihe ein 
Zeithero, wie fürkhombt, sowoll ahn Professoribus als Audi­
toribus merckhlichen Mangl leidten, in pristinum florem gene- 
digst gehen sehen wolten und dannenhero, wie zue Zeiten 
weillandt Khaysers Ferdinandi primi hochseeligen Angeden- 
ckhenß auch beschehen, durch ihre olinseliliche Herrn ge- 
haimbe und niederösterreichische Regierungsrath, Herrn Johann
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Baptistam Freyherrn Yon Verdenberg, obrist. Hoffcantczlern. 
Herrn Georg Teufel, auch Freyherrn und Vicestatthaltern 
niederösterreichischer | Landten. Herrn Christian Schofflern, 
niederösterreichischer Regierung Cantzlern, und Herrn Georgen 
Pahern. der Rechten Doctorem etc. bey gemelter Universitet 
in genere, dan auch denen Faculteten und Nationen ein ordent­
liche Visitation fürczunehmen genedigist geordtnt, alß ist ihr 
Mayestet genedigster Willen und Bevelch, er Herr Rector und 
Consistorium sollen diser der Universitet zum besten ange­
sehenen Visitation gehorsam b statt tliuen und wollgedachten 
Herrn Rätlien und Commissarien, worin sie ihrer Information 
und Berichts von nöthen haben werden, nit allein für sich 
selbst ahn die Handt geben, sondern auch bei denen Faculteten 
und Nacionen' die genießen ehrnstliche Verordtnung thuen. 
damit sie Herrn Commissariis aller orthen die aigentliche Be­
schaffenheit bekhenen und sodan den Befundt ihrer kayser­
lichen Mayestet zue dero allergenedigisten Resolution, der 
Academia zue mehrern Besten, mit Guetachten referirn megen, 
allermaßen er Herr Rector und Consistorium gehorsambist 
recht zue thuen und dits Orths ihr Mayestet genedigisten 
Willen zu volcziehen wissen werden.
Per imperatorem.
6. Junii 1629.
J  о h an n  M i c h a e l  S c h l e t i n u s .
14. Juni 1629. N. Herrn Rectori und Consistorio alhieiger 
Universitet zuzustellen.
fol. 166.“
Von deß Herrn magnifici Rectoris et venerabilis Con­
sistorii wegen, N. Herrn Procuratori Nationis Hungaricae hié­
nát ex officio anzuezaigen. Er Herr hat auß dem Einschluß 
herbey A mit mehrern zue sehen, wassmassen die Römisch 
kayserliche Mayestet auß sonderbahrer tragenter Affection 
gegen der alhieigen löblichen Universitet derűséiben zum besten 
sich auf ain General-Visitations-Commission allergnedigst resol- 
virt, heneben auch ahnbevolen, gehöriger Orthen die gemessne 
und ehrnstliche Verorthnung zue thuen, damit die hierzue 
wollverordtnete Herrn Commissarii die aigentliche Beschaffen­
heit commode erfahren und volgendts denn Befunndt ihrer











kayserlichen Mayestet zue dero allergnedigsten Resolution mit 
Guetthachten umbstendiglichen widerumb referirn mögen. 
Disemnach so wierdt ihme Herrn hiermit ex officio anbevoh- 
en, darob zue sein und Vleiss füerzukbern, damit der Nation 
Acta in ein richtige Ordtung gebracht, auch die vorhin zue 
Zeiten weilandt Khaysers Matthiae christmiltister Gedecht- 
nuß geschöpffte Bericht, so Zweifels ohne ad Acta eingetragen 
worden, wiederumben aufgesucht und in ainen und andern 
wollermelte Herrn Commissarii auf Anmelten mit genueger 
Satisfaction wegen der Herrn Professorn und deren Besoldung 
mögten informirt werden, deme er Herr dan woll wierdt zue 
thuen wissen. Ex Consistorio, 23. Junii 1629.
3. Juli 1629. X. Herrn Procuratori Nationis Hungaricae ex 
officio zuzustellen.
D o c t o r  Sc h  e n n e  к, notarius et syndicus m. p.
Festum sancti Ladislai ab inclyta natione et universitate 
celebratum est solenniter: expensas vero pro musicis et colla­
tione fecerunt illustrissimi domini Comites, Dorn. Georgius Erdödi 
et Gabriel Erdödi; Dom. Georgius Erdödi in templo divi Ste­
phani orationem de sancto Ladislao habuit.
Ab inscriptis quibusdam, ut videre est tol. 28. et 46,1), 
accepi unum fiorenum die 26. Junii 1629. quem deinde electo 
Dom. procuratori reverendo admodum Patri Laurentio Kindopf. 
successori, una cum hoc libro et decretis supra scriptis in ori­
ginali tradidi per universitatis pedellum, ő. Novembris 1629.
Homo videt in facie, Deus autem in corde.
S t e p h a n u s  Z w i r s c h l a g .  Doctor m.‘ p.
(1629 И, 1630 i.)
Anno Salutis 1629.. mense Octobri circa festum sancti 
Colmanni. electus sum in procuratorem nationis TTngaricae 
ego L a u r e n t i u s  К i n toff, Societatis Jesu. mathematum pro­
fessor ordinarius in universitate Viennensi, qui simul cum 
caeteris dominis procuratoribus juxta l itum et ordinem antiquis­
simae nostrae universitatis elegimus in Rectorem magnificum 
universitatis admodum reverendum, nobilem et excellentem
9  L á sd  fö n te b b  32. és 64. lap o k o n .
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Dom. Clementem Coppitz, cathedralis ecclesiae sancti Stephani 
canonicum, philosophiae doctorem et sacrosanctae theologiae 
haccalaureum etc.
Post duos forte menses ab innovatione magistratus aca- 
bemici congregatio dominorum de natione per me instituta fuit- 
Aderant tum reverendus P. Martinus Meltzig, Societatus Jesu, 
sacrosanctae theologiae doctor et professor ordinarius nobilis 
et magnificus Dom. Adamus Olitorius, philosophiae et medi­
cinae doctor ac professor medicinae primarius etc., nobilis et 
excellentissimus Doni. Godefridus Hackelberger, philosophiae 
et medicinae doctor, reverendus P. Joannes Trescher, Societatis 
Jesu, Graecarum literarum professor, et de sequentibus punctis 
conventum:
1° Ut procurator nationis omnino inquirat de bursa Sile- 
sitica et eius stipendiis, an juxta mentem fundatoris fruantur ii. 
qui sunt de hac natione. Inquisivi ego ut potui et aliud hac­
tenus intelligere non potui, quam quod eius bursae super­
intendens sit nobilis et clarissimus Dom. Matthaeus Sengler. 
juris utriusque doctor, qui in procuracia hac mea plerumque 
abfuit ab urbe. Rogo ego enixe dominum successorem meum, ut 
pro bono nationis insistat ulteriori inquisitioni, quot et qui 
fruantur stipendiis bursae? an Silesiticae sint nationis? ciim 
non desint iuvenes optimi, imo oh fidem catholicam a patria 
extorres Silesii, quibus possit hoc auxilio prospici, imo qui debeant 
directe secundum fundatoris mentem prae caeteris adiuvari.
2° Ut optimam excellentissimi Dom. Doctoris Adami Oli­
torii mentem et voluntatem de libro nationis novo conficiendo, 
studeamus semper amplius atque amplius promovere. Atque 
ut statutorum compendium breve initio libri praefigatur, qui 
liber deinceps non solum studiosorum in quibusvis facultatibus 
nostrae nationis nomina recipiat, sed et ut is principibus et 
nobilissimis aliis viris de hac inclyta natione, si qui forte quan­
doque Viennam ad sacram Caesaream Maiestatem veniant, per 
bidellum universitatis vel per alium de natione nostra pru­
dentem virum exhibeatur ad inscriptionem, ut hoc pacto et 
dignitas et emolumentum crescat nationis.
3° Ut cum nulli aliunde sumptus quam ex inscriptione
sola proveniant nationi nostrae, non prius ulli adscribantur
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albo nationis (nisi ratio et conditio personarum aliud expo­
sceret) quam debitum inscriptionis deposuerint; factum enim 
est persaepe hactenus, ut multi multa promiserint ante inscrip­
tionem, facta vero inscriptione servarint nihil.
Caeterum solennissime ut potuimus celebravimus festum 
sancti patroni nostri divi Ladislai; sacrum solenne pro more 
decantatum. Oratio brevis, elegans et nervosa, dicta non minus 
pie quam iucunde a reverendo Dom. Joanne Palfalvay, libera­
lium artium et philosophiae baccalaureo, eminentissimi Cardi­
nalis Pazmanni alumno. Placuit mirifice tum ipsa dictio, tum 
dicentis actio. Subsecuta est de more bellariorum et dulcia­
riorum copiosa collatio.
In decursu anni decietum a venerabili consistorio milii 
transmissum est 22. Augusti de punctis exhibendis super re­
formatione academiae nostrae etc., ob quod et alia nonnulla 
libenter secundum nationis conventum celebrassem, si domini 
de natione tunc Viennae fuissent. Aeque vero ipsum decre­
tum in protocollum huc transcribere potui, eo quod charta 
nunc in hoc libro, deficiat.
Inscripti sunt in librum nationis:
Illustris et magnificus Dom. Alexius Wratislaw, liber 
baro de Metrovicz, Boemus, dedit imperialem.
Fr. Joannes Mihalfy Croata ordinis S. Pauli primi Eremitae.
Fr. Nicolaus Michulicz ordinis S. Pauli primi Eremitae.
Stephanus Dizkowsky, nobilis Polonus.




Joannes Cadoz, alumnus capituli Strigoniensis.
Simon Wodizga, alumnus capituli Strigoniensis.




Praeter hanc pecuniam tradidit mihi antecessor meus 
unum fior. Bhenensem, quae adiuncta collectura, facta pro festo 
patroni nostri, in expensas abiit, ut sequitur
alumni Pazmaniani, nihil 
dederunt.
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Ratione expensarum. Ut ea, qua par erat, solennitate 
et plausu patroni nostri sancti regis Ladislai festivitatem cele­
braremus, susceperat in se totum onus expensarum pro illo 
die unus ex primaria nobilitate nationis Ungaricae Comes, et 
vero etiam iam pleraque necessaria atque etiam ipsam, quae in 
publico consessu academico in templo sancti Stephani dicenda 
fuerat, orationem apparaverat, cum ecce tibi nescio quid novi 
aliunde incurrit | impedimenti, quod optimum nobilissimi iuve- 
nis animum et conatum omnem alio, scilicet in patriam et ad 
propinquos, quantumvis reluctantem, avocavit. Nihilominus 
paucis his, qui ad usque festum patroni nostri superfuerant 
diebus, contulit dominorum de natione liberalitas ea subsidia, 
ut in universim habuerimus 37 dor. Rhenenses, 12 kr. Expo­
suimus egro pro nostris solennitatibus et dominorum academi- 
corum tractatione solita, pro musicis, bidello, aedituo et iis, qui 
vel ministrabant vel res varias deferebant, 8 fi. 30. Pro vino 
diversi generis 9 fl., pro bellariis, dulciariis, pastis saccaraceis, 
fructibus et pane multiplici 15 fl. Remanserunt ergo ex tota 
summa 4 Hor. Rhenenses et 42 kr., quos una cum libro hoc 
veteri et ladula nationis rursum inventa tradidi successori meo, 
viro de natione hac nostra deque facultate medica, imo de tota 
universitate optime merito, nationis nostrae promotori egregio, 
nobili et excellentissimo Doni. Adamo Olitorio, philosophiae et 
medicinae doctori, professori primario facultatis medicae eius- 
demque seniori venerabili.
Ad majorem Dei gloriam.














An pro exustione candelarum aliquid debeat dari1).
Statutum unum2) hic reliquit ad matriculam facultatis 
arcium et in eadem sic habetur: Item cuilibet intitulato 24 can- 
dele minores semel tantum pro missa defunctorum gratis conce­
dantur. volensque habere longas candelas pro conductu, debet 
de ipsis 20 den. ЛАуепп. dare. Item de eisdem ad missam 
defunctorum det 30 den. Similiter det 30 den., cum habebunt 
eas ad vigilias minores, ad vigilias maiores ipsis 4 utens solvat 
50 den. Item de candelis minoribus, videlicet 248), pro vigiliis 
det 30 den., sed omnibus utens 50 den.4)
Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono 
inscriptus est ad nacionis Vngarice beneficia et exequias vene­
rabilis et egregius vir Mag. Leonhardus de Уalie Brixinensi, 
arcium et sacre theologie professor, protunc facultatis theo­
logice decanus, dicte nationis fidelis promotor, et solvit solvenda 
procurationis sub officio Mag. Anthonii Pogner de Corona.
Anno 1412 obiit Sigismundus Imperator, Boemie et An­
garie rex; patet ex hoc versiculo: LaVs In Coelesta sanCtorVM.
Anno Domini 1490, Martis (!) dive (!) palmarum diei, 
obiit serenissimus Mathias, Angarie rex ac Austrie, Slesie. 
Carinthie etc. dux, tandem anno eodem gloriosissimus Maxi- 
milianus, Romanorum rex semper augustus, Albam Regalem 
vi expugnavit obtinuitque circa festum beate Elizabeth.
Anno deinde gratie 1493. obiit mortem illustrissimus im­
perator Foedericus, pater eius, die anni et hora eliciendis ex 
distichon (!) sequenti:
Sebald in meride Cesar secli Fridericus 
Luthea transvexit et regna superna petivit. 
Compone litteras numeri.
Karolus, Maximiliani Cesaris nepos, Hyspaniarum ac utri- 
usque Sicilie rex, archidux Austrie etc., electus est in Roma­
norum regem X X AIII. lunii anno Domini 1519.
’) A köv. jegyzeteket elől a kötés belső pergament-lapjára többféle 
XY. és XVI. századbeli kéz irta.
3) Ez alatt az ered. statútumok 17. fejezete (1. fönt 9. 1.) értendő, a 
hol az Artisták már elveszett anyakönyvére van utalás.
3) Későbbi kéz pótlása a sor fölött
4) Ez alatt »Stephanus Zwirschlag chormaister« sajátkezű aláírása 
(sokkal későbbi időből mint maga az előző bejegyzés.)






















Mag. Johannes Messingsloer de Lewtschaw.
Mag. Thomas Prysner de Slakkenwerd.
Mag. Johannes Rwdel.
Mag. Blasius Hobsch de Meyerpot.
Mag. Andreas de Buda.
Mag. Lucas de Albaregali.
Mag. Jacobus Schaffind de Cibinio.
Mag. Nicolaus de Noythod (Substitutus).
Mag. Nicolaus de Noythod.
Mag. Stephanus de Lechnicia. med. doctor.
Mag. Petrus Rotchen de Appoldia inferiori.
Mag. Michael de Feketh.
Mag. Johannes de Goltperg.
Mag. Paulus Rotchen de Corona.
Mag. Thomas Thanhawser (alias Altennberger) de 
Cibinio.
Mag. Andreas de Psarskye.
Mag. Martinus Kunigsfelder de Posonio.
Mag. Valentinus de Veresmarth.
Mag. Johannes de Groltperg (Substitutus).
Mag. Laurentius Coci de Krumpach.
Georgius Andree de Nissa, decret. lie.
Mag. Petrus Götfart de Corona.
') A nemzeti anyakönyv beszerzése előtti időből (1453) a statutu 
mok a köv. Procuratorokat említik:
1414 II. Mag. Nicolaus Wydener.
1416 II. Mag. Thomas de Zakan.
1417 I. Mag. Georius de Lubelaw.
1419 II. Mag. Nicolaus de Waradino.
1427 1. Mag. Johannes de Nitria.
1430 I. Mag. Laurentius de Corona.
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1463 I. Mag. Paulus Rőteken de Corona, theol. bacc.
II. Mag. Thomas de Izdencz.
1464 I. Mag. Martinus Prunnár de Raekndarff.
II. Mag. Thomas Thanhawser (alias Altennherger) de 
Cihinio, jur. can. bacc.
1465 I. Mag. Antonius de Macrancz.
II. Mag. Johannes Percktner de Egra.
1466 I. Mag. Andreas de Sancto Georgio. decret. bacc.
II. Mag. Franciscus Kerekes de Madaras.
1467 I. Mag. Paulus Kytzel de Znoyma.
II. Mag. Johannes de Goltperg.
1468 I. Michael Kuttner de Buda. decret. lie.
II. Mag. Anthonius Pogner de Corona.
1469 I. Mag. Petrus Rasoris de Cibinio.
II. Mag. Stephanus Teurck de Schenck.
1470 I. Georgius Andree de Xissa, decret. lie.
II. Mag. Emericus de Czestereg.
1471 I. Mag. Valentinus de Veresmarth. decret. bac.
II. Mag. Daniel de Costelecz.
1472 I. Mag. Hyeronimus Rewchin de Corona.
II. Mag. Albertus de Albaregali. theol. bacc.
1473 I. Mag. Adam Chemneter de Olomucio, decret. doctor. 
II. Mag. Martinus Prunnár de Raekndarff, theol. bacc.
1474 I. Georgius Andree de Xissa. decretor. doctor.
II. Mag. Mathias de Krumpach.
1475 I. Jacobus Smercz de Czlabings.
II. Mag. Johannes Perchtner de Egra.
1476 I Mag. Ladislaus Orzaguilag. ex Posegauar.
II. Mag. Anthonius Pogner de Corona, theol. bacc.
Mag. Michael de Sckespurck (viceproc).
1477 I. Mag. Michael de Schespurck.
II. Mag. Wenezeslaus Hader ex Budweili
1478 I. Mag. Clemens de Adorian.
II. Mag. Judocus Harler ex Egra.
1479 I. Mag. Augustinus Hasko de Brunna,
II. Mag. Daniel de Costelecz.
1480 I. Mag. Mathias de Krumpach.
II. Mag. Johannes Planckner ex Gottiaw.
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1481 I. Mag. Gregorius Pileatoris ex Cibinio.
II. Mag. Caspar Krieclipaum de Buda.
1482 I. Mag. Bartkolouieus Pannificis ex Rosenberg.
Mag. Caspar Kriechpaum de Buda (viceproc.).
II. Mag. Petrus Zeckel ex Cibinio.
1483 I. Mag. Jodocus Welling ex Marppach.
II. Mag. Wenczeslaus Hader ex Budweiß.
1484 I. Mag. Leonliardus Chuttner de Posonio.
II. Dom. Laurencius de Brawn, decretor, bacc.
1485 I. Dorn. Laurencius de Brawn, decretor. bacc.
II. Mag. Wenczeslaus Lethoschnik ex Budweis.
1488 I. Mag Valentinus Pellificis ex Corona.
II. Mag. Symon Kienawer ex Legnicz.
1487 I. Mag. Georgius de Sancta Anna.
II. Mag. Philippus Czapo Zondynus.
1488 I. Mag. Martinus Prunnár ex Rackndarff, theol. lie. . 
II. Mag. Mathias Knolioch ex Corona.
Dom. Mathias de Rwppas, decretor. bacc. (viceproc.)
1489 I. Mag. Georgius de Sancta Anna, theol. bacc.
II. Mag. .Johannes Angrer ex Rosenbergk.
1490 I. Mag. Caspar Fridwurger ex Rosenbergk.
II. Mag. Wenczeslaus Lethoschnik ex Budweis.
1491 I. Mag. Michael Altemberger ex Cibinio.
II. Mag. Laurentius Muschinger ex Posonio.
1492 I. Mag. Valentinus Krauss Coronensis.
II. Mag. Judocus Härler ex Egra.
1493 I. Mag. J  udocus Hárler ex Egra va gy  Mag.
Caspar Eridwurger ex Rosenbergk1).
II. Mag. Caspar Fridwurger ex Rosenbergk.
1494 I. Mag. Stephanus Gheczew de Hereznye.
II. Mag. Laurencius Clomp ex Corona.
1495 I. Mag. Sebastianus Wayda Zerdahelinus.
I I .  ? * 2)
9 V. ö. 25. 1. 1. jegyz. és 252 1. 2. jegyz.
2) Az 1495 I-beli procurator' csak június 11-ig maradt hivatalban 
és a nemz. vagyont az akkori seniornak Herler Jodok magisternek adta 
á t ,  a ki meg csak 1496 máj. 13-án kézbesité az új procuratornak Szent- 
annai György magisternek (V. ö. 254. 1.1. ügy látszik hát, hogy 1495 
második felére nem választottak procurátört.
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1496 I. Mag. Georgius de Sancta Anna.
II. Mag. Servacius Beer ex Corona.
1497 I. Mag. Nicolaus Babotha de Jaurino.
II. Mag. Johannes de Mohacz.
1498 I. Mag. Georgius Mandel de Posonio.
II. Michael Vitezius. decretor. doctor.
1499 I. Mag. Andreas Unverdorben de Budweysz.
II. Mag. Andreas Meyxner Crenmicianus.
1500 1. Mag. Georgius Mandel de Posonio.
II. Mag. Michael Pannonius de Premarthon.
Mag. Matheus de Zacrabia (viceproc.)
1501 I. Mag. Caspar Fridwurger ex Rosenbergk.
II. Mag. Andreas Unverdorben de Budweysz.
1502 I. Mag. Georgius de Sancta Anna,
II. Dom. Georgius Mandel de Posonio, deer, doctor.
1503 I. Mag. Martinus Capinius Cibiniensis.
II. Mag. Andreas Meyxner Crenmicianus.
1504 I. Mag. Johannes Stubenrauch Crenmiczianus.
II. Mag. Michael Pannonius de Premarthon.
1505 I. Mag. Jacobus Vexillifer de Transsilvania.
II. Mag. Andreas Meyxner Crenmicianus.
1506 I. Mag. Johannes Angrer ex Rosenbergk, jur. pontif. doct. 
II. Mag. Georgius de Sancta Anna, art. et theol. prof.
1507 I. Mag. Cirillus Pintha z Erczissowicz.
II. Mag. Ckristophorus Abortius ex Wolframicz.
1508 I. Mag, Martinus " Pilades Cibiniensis.
Mag. Jacobus Vexillifer de Transsilvania (viceproc.) 
II. Mag. Ambrosius Salczer de Sopronio.
1509 I. Mag. Dominicus Albinus Schweydnitzensis.
II. Mag. Joannes Croner Parisiensis de Brasch«»via,
1510 I. Mag. Johannes Angrer ex Rosenbergk, jur. pontif.
doctor.
II. Mag. Christopkorus Abortius de Wolframitz.
1511 I. Mag. Melchior Chall Casschoviensis.
II. Mag. Leonardus Dobrohost Genmiczensis.
1512 I. Mag. Jacobus Vexillifer de Transsilvania,
II. Dom. Isidorus de Hostuu, decretor. doctor.
Mag. Leonardus Dobrohost Genmiczensis (Substitutus)
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1513 I. Mag. Ambrosius Salczer de Sopronio.
II. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis. 
lő 14 I. Mag. Johannes Angrer exEosenbergk, jur. pontif. doct. 
Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis (viceproc.)
II. Mag. Andreas Meyxner Cremnicianus, decret. lie. 
Mag. Jacobus Vexillifer de Transsilvania (Substitutus).
1515 I. Mag. Petrus Sempronius ex Wilmansdorff.
II. Mag. Vuolfgangus Heiligmair de Jemnitz.
Mag. Jacobus Vexillifer de Transsilvania (viceproc.).
1516 I. Mag. Johannes Angrer ex Eosenbergk, jur. utr. doctor. 
II. Mag. Johannos Munckuo ex Eywaczicz.
1517 I. Mag. Johannes Aurifabri Varasdiensis.
II. Mag. Vuolfgangus Heiligmair de Jemnitz.
1518 I. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis.
II. Mag. Johannes Saginus Pannonius.
1519 I. Mag. Johannes Angrer ex Eosenbergk, jur. utr. doctor.
Mag. Johannes Aurifabri Varasdiensis (Substitutus). 
II. Mag. Cristannus Borbandinus Enyediensis.
1520 I. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis.
II. Mag. Leonardus Dobrohost Gremniczensis, lie. jur.
1521 I. Mag. Thomas Wall Cibinianus.
Mag. Johannes Aurifabri Varasdiensis (Substitutus). 
II. Mag. Johannes Aurifabri Varasdiensis.
1522 I. Mag. Jacobus Vexillifer de Transsilvania.
II. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis.
1523 1. Mag. Leonardus Dobrohost Gremniczensis, jur. utr.
doctor.
II. Mag. Christophorus Abortius de Wolframitz.
1524 I. Mag. Petrus Sempronius ex Wilmansdorff.
II. Mag. Michael Pannonius de Premarthon. med. doctor.
1525 I. Mag. Ambrosius Salczer de Sopronio, theol. lie.
II. Mag. Johannes Aurifabri Varasdiensis.
1526 I. Mag. Leonardus Dobrohost Gremniczensis, jur. doctor. 
II. Mag. Petrus Sempronius ex Wilmansdorff.
1 527 I. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis.
IL Mag. Michael Pannonius de Premarthon, med. doctor. 
1528 I. Mag. Johannes Aurifabri Varasdiensis.
II. Mag. Ambrosius Salczer de Sopronio, theol. lie.
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1529 I. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis.
II.
1530 I. Mag. Ambrosius Salczer de Sopronio, theol. lie.1)
II. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis.
1531 I. Mag. Johannes Aurifabri Varasdiensis.
II. Mag. Ambrosius Salczer de Sopronio, theol. lie.




1534 I. Mag. Thomas Schroffenstayner.
II.
1535 I. Mag. Clemem Kuckytz Carniolanus.
IL. Mag. Ambrosius Salczer de Sopronio. theol. lie
1536 I. Mag. Franciscus Emericus Oppavianus, mod. doctor. 
II.
1537 I. Mag. Johannes Aurifabri Varasdiensis.
II.
1538 I. Mag. Johannes Soranus, med. doctor.
II. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis.
1539 I. Mag. Johannes Aurifabri Varasdiensis.
IT Mag. Ambrosius Salczer de Sopronio. theol. lie.
1540 I. Mag. Franciscus Emericus Oppavianus, med. doctor. 
II. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis
1541 I. AIag. Johannes Aurifabri Varasdiensis.
II.' Mag. Oswaldus- Sawmer Fridburgensis.
1542 I. Mag. Franciscus Emericus Oppavianus, med. doctor. 
II. Valentinus Scheidelwitzig ex Briga, jur. utr. doctor.
1543 I. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis.
II. Valentinus Scheidelwitzig ex Briga. jur. utr. doctor.
1544 I. Mag. Michael Fábri Vratislaviensis.
II. Mag. Joannes Sylvester a Zynyrwarallya.
0 Ezen procuratura pontosabb meghatározása felől 1. föntebb a 
190. 1. 2. jegyz.
3) Innen kezdve a procuratorok névsora hiányos, mert a procura- 
torok 1532 I óta elmulaszták neveiket az e czélra rendelt rovatba (18 — 
30. 1.) bejegyezni. Tudomást róluk csak az Acta procuratorum (211. és 
köv. 11.) meg az általuk végzett beiratások adnak.
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1545 I. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis.
II.
1546 I. Mag. Mathias Cornax Olomucensis, med. doctor.
II. Mag. Franciscus Emericus Oppavianus, med. doctor. 
Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis (Substitutus).
1547 1. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis1).
II. Mag. Ambrosius Salczer de Sopronio, theol. lie.
Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis (Substitutus).
1548 I. Mag. Michael Fabri Vratislaviensis.
II. Mag. Michael Fabri Vratislaviensis.
1549 I. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis.
II. Mag. Mathias Cornax Olomucensis, med. doctor.
1550 I. Mag. Christopborus Hermannus Stevnensis.
II. Mag. Johannes Harscher Brunnensis.
1551 I. Mag. Oswaldus Sawmer Fridburgensis.
II. Mag. Franciscus Emericus Oppavianus, med. doctor.
1552 I. Mag. Christophorus Hermannus Steynensis.
II. Mag. Johannes Harscher Brunnensis.
1553 I. Ludovicus Kunig, med. doctor.
II. Ludovicus Kiinig, med. doctor.
1554 I. Mag. Johannes Harscher Brunnensis.
II. Mag. Johannes Harscher Brunnensis.
1555 I. Ladislaus Stuff de Kellinek, med. doctor.
Mag. Paulus Fabricius Laubensis (Viceproc.).
II. Mag. Paulus Fabricius Laubensis.
1556 I.
II. Mag. Mathias Cornax Olomucensis, med. doctor.
Mag. Paulus Fabricius Laubeusis (Substitutus).
1557 I. Paulus Aigner Brunnensis.
II. Mag. Paulus Fabricius Laubensis.
1558 I. Paulus Aigner Brunnensis.
II. Paulus Aigner Brunnensis.
1559 I. Paulus Aigner Brunnensis.
Mag. Jeroninms Lauterbacliius Lobaviensis.
1560 I. Mag. Paulus Fabricius Laubensis.
II. Fr. Vincentius Andronicus Traguriensis O. P.. phil. et 
theol. doctor.
') Vagy Mag. Michael Fabri; v. ö. 2»8. 1. 1. jegyz.
1561 I. Johannes Neumann Gorlicensis, med. doctor.
II. Ladislaus Stuff de Kellinck. med. doctor.
1562 I. Ladislaus Stuff de Kellinck, med. doctor.
II. Mag. Paulus Fabricius Lauhensis.
1563 I. Ladislaus Stuff de Kellinck, med. doctor.
II.
1564 I. Ladislaus Stuff de Kellinck, med. doctor.
II. Benjamin Lobschitz Goltpergensis, med. doctor.
1565 I. Johannes Neumann Gorlicensis, med. doctor.
II. Ladislaus Stuff de Kellinck. med. doctor.
1566 I. Mag. Paulus Fabricius Laubensis.
Ladislaus Stuff de Kellinck, med. doctor (Substitutus). 
II. Melchior Engelhardus Wunschelburgensis, jur. utr. 
doctor.
1567 I. Mag. Paulus Fabricius Laubensis.
II. Johannes Neumann Gorlicensis. med. doctor.
1568 I. Melchior Engelhardus Wunschelburgensis, jur. utr.
doctor.
II. Laurentius Zimmerman Vratislaviensis, jur. utr. doctor.
1569 I. Mag. Paulus Fabricius Laubensis.
II.
1570 I. Melchior Engelhardus Wunschelburgensis, jur. utr.
doctor.
II. Albertus Bauzeckh Pardoviciensis S. J., theol. doctor.
1571 I. Mag. Bengelius.
II; Mag. Paulus Fabricius Laubensis.
1572 I. Melchior Engelhardus Wunschelburgensis, jur. utr
. doctor.
II. Georgius Eder, jur. utr. doctor.
1573 I. Benjamin Lobschitz Goltpergensis, med. doctor.
II. Mag. Paulus Fabricius Laubensis.
1574 I. Andreas Nigrinus Juliomontanus, jur. utr. doctor.
II. P. Petrus Busaeus S. J., theol. doctor.
1575 I. Mag. Sebaldus Penninger Wasserburgen sis.
II. Benjamin Lobschitz Goltpergensis, med. doctor.
1576 I. Andreas Nigrinus Juliomontanus. jur. utr. doctor,
II. Joannes Ascherman [S. J .]1).
’) Bizonytalan: v. ö. 301. 1. 4. jegyz.
1577 I. Aiulreas Nigrinus Juliomontanus, jur. utr. doctor.
II. Andreas Nigrinus Juliomontanus, jur. utr. doctor1).
1578 I. Andreas Nigrinus Juliomontanus, jur. utr. doctor.
II. Joannes Ascherman [S. J.J.
1579 I. Mag. Paulus Fabricius Laubensis.
II. Mag. Paulus Fabricius Laubensis.










1585 I. Mag. Vitus Schiesser Novodomensis.
11.3)
1586 I. Andreas Nigrinus Juliomontanus, jur. utr. doctor.
11.4)
1587 I. Mag. Christophorus Burger Olomucensis.
II. Mag. Andreas Isingius Brigensis.
1588. 1. Andreas Nigrinus Juliomontanus, juris utriusque 
doctor.
II. P. 'Christianus Numicius S. J., tlieol. doctor.
1589 I. Mag. Vitus Schiesser Novodomensis.
II. Mag. Andreas Isingius Brigensis.
’) Hasonlókép bizonytalan. Nigrinus 30’. 1. szerint az egész 1577. 
éven át is, de esetleg csak egy (I vagy II) félév alatt lehetett procurator.
a) 1582 Il-től 1584 íl-ig Schier X. kézirati procuratorok jegyzé­
kében (alsó-osztrák tartom, ltár 360. sz. cod.), valószínűleg a szász nem­
zetnek már elkallódott actái után, a következőket tünteti föl a magy. 
nemzet procuratorai gyanánt 1582 II : Georgius Ederus, J. U. Hr. ; 
1583 I: Joachim Bauch; 1583 II: Adamus Pretterschnegyer, med. 
doctor; 1584 I : Andreas Nigrinus ; 1584 II : Joannes Ascherniannus S. J.
*) Itt Schiernél id. h. bizonyára a mondott kútfő után Benedictus 
Perger áll.
4) Schiernél id. h. azon világos megjegyzéssel hogy: »ex matricula 
nationis Saxonicae-, Joannes Aschermannus S. J. áll.
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1590 I. Andreas Nigrinus Juliomontanús, jur. utr. doctor. 
II. P. Christianus Numicius S. J., theol. doctor.
1591 I. Mag. Vitus Schiesser Növodomensis.
II. Martinus Isingius, med. doctor.
1592 I. Andreas Nigrinus Juliomontanús, jur. utr. doctor. 
II. Balthazar Scultetus Wratislaviensis. theol. doctor.
1593 I. Mag. Joannes Waltherus Strelensis.
II. Joannes Leander Nissenus, med. doctor.
1594 I. Andreas Nigrinus Juliomontanus, jur. utr. doctor. 
II. Balthazar Scultetus Wratislaviensis. theol. doctor.
1595 I. Mag. Hubertus Luetanus Noviomagus.
II. Joannes Leander Nissenus, med. doctor.
1596 I. Leonhardus Hoe Francus, jur. utr. doctor.
II. P. Christiamis Numicius S. J., theol. doctor.
1597 I. Mag. Joannes Waltherus Strelensis.
II. Joannes Bittner Sorabus. med. doctor.





II. Laurentius Bruyckerius, theol. doctor.
1601 I. Mag. Joannes Waltherus Strelensis.
II. Paulus Pergkhofer, med. doctor.
1602 I. Petrus Lambertus, jur. utr. doctor.
II. Joannes Pollinger, theol. doctor.
1603 I. Mag. Joannes Waltherus Strelensis.
II. Joannes Bittner Sorabus, med. doctor.
1604 L.Petrus Lambertus, jur. utr. doctor.
II. Balthazar Scultetus Wratislaviensis. theol. doctor.
1605 I. Mag. Andreas Lechler.
II. Sigismundus Geisler Lusatus, med. doctor.
1606 I. Petrus Lambertus, jur. utr. doctor.
II. Caspar Quorckius Glogoviensis. theol. doctor.
1607 I. Mag. Andreas Prudentius Schön enbrunensis.
II. Martinus Cutigius Patschkovinus, med. doctor.
1608 I. Georgius Schubertus a Lemberg, jur. utr. doctor! 
II. P. Petrus Hiittnerus O. P.
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1609 I. Mag. Joannes Probst.
II. N. Panisoth, nied. doctor.
1610 I. Georgius Schubertus a Lemberg, jur. utr. doctor.
II. Michael Hoffman Grotgoviensis, tlieol. doctor,
1611 I. Mag. Andreas Prudentius Schönenbnmensis.
II. Sigismundus Geisler Lusatus, med. doctor.
1612 I. Georgius Schubertus a Lemberg, jur. utr. doctor.
II. Michael Hoffmann1)
1613 I. Mag. Georgius Kiesi de S.. Georgio, jur. utr. bacc.
II. Joannes Maternus Nissenus, med. doctor.
1614 I. Georgius Schubertus a Lemberg, jur. utr. doctor.
II.
1615 I. Mag. Georgius Stöckelius.
II. Sigismundus Geisler Lusatus, med. doctor.
1616 I. Georgius Schubertus a Lemberg, jur. utr. doctor.
II. Fr. Theodorus Joannes Fichtner О. P., theol. doctor.






1620 I. Michael Sartorius Grotgoviensis, jur. utr. doctor.
II.
1621 I. Mag. Georgius Wagner Crumbacensis. .
II.
1622 I. Michael Sartorius Grotgoviensis, jur. utr. doctor.
II. Fr. Gabriel de Yega О. P.. theol. doctor.
1623 I.
II. Fr. Gabriel de Vega О. P., theol. doctor.
1624 I. Christophorus Ludovicus Weymannus Heinrichoviensis,
jur. utr. doctor.
II. P. Philippus Alcariensis О. M.2)
1625 I. P. Joannes Trescher S. J.
II. Sigismundus Geisler Lusatus, med. doctor.
1626 I. Matthaeus Sengler, jur. utr. doctor.
J) A 347. old. felr. 8. s. sz. .— V. ö. Schier 860 mse. 
a) Vagy Chr. L. Weymann ; v. о. 2io. 355—56. 11.
S c  h r  a u f :  Becsi egyet. m agy. nemz. anyakönyve. 25
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II. P. Henricus Philippi S. J., theol. doctor.
1627 I. P. Petrus Belecius S. J.
II. Guilielmus Godefridus Hacklperger Görlicensis, med. 
doctor.
1628 I. Joannes Henricus Strasser Budvicensis, jur. utr. doctor. 
II. Michael Hoffmann Grotgoviensis, theol. doctor.
Stephanus Zwirschlag, theol. doctor (Viceprocurator).
1629 I. Stephanus Zwirschlag, theol. doctor.
II. P. Laurentius Kintoff Pragensis S. J.
1630 Adarnus Olitorius, med. doctor.
N É V M U T A T Ó
Tudnivaló.
A helynevekkel képzett neveket jelen Mutató a helységnév alatt, 
nem pedig családnév alakjában adja (pl. Emericus de Abaad nem Abádi, 
hanem Abád alatt fordul elő) ; mert a legtöbb esetben a helységnév csak 
azt mutatja, hogy az anyakönyvbe bejegyzett onnan való. Kivételt csak 
azon helynevekből származó családnevek képeznek, melyek az anyakönybe 
magyar (s pedig úgy látszik már megállapodott) alakban jegyeztettek be. 
Ezen kivételeket és a nem helynevekből képzett személyneveket (vezeték­
neveket) futó betűkkel s az eredeti Írásmódban adom ; ebből érthetők az 
első tekintetre tán visszatetsző alakok, mint p l : Palfalway (Pálfalvay 
helyett) Banffy (Bánffy helyett) stb.
I. Az egyetem kötelékéhez tartozók.
A.
A ba.
Steffanus de Abba, scol. 1504 I.
34 1. jegyz. ; 61 ( n o b i l is ) .  
Yalentinus de Abba, scol. 1454
I. 92.
A b á d.
Emericus de Abaad, scol. 1470
II. 115.
Johannes de Abaad, scol. 1468 
I. 110; bacc. 1470 I. 113; 
mag. 1470 II. 115. 
A b a f a lv a .
Cristoforus de Abafalwa, archi- 
diac. Budensis et canon. Wes- 
prim., bacc. 1455 I. 66. 
Abelswert =  Habelschwert.
A b  i c z l  l. Abortius.
A b ó d.
Dyonisius de Abboth, scol. 1457 
I. 98 ; bacc. 1463 II. 71 ; mag. 
1465 I. 41.
A b o r t i u s  (Abiczel, Abyczél, 
Abyczl, Abytzell, ObitzJ, latinosán 
Abortius).
Cristofforus [A.] ex Wolffernicz, 
scol. 1492 II. 142 ;' bacc. 1498
I. 81 ; 1500 II. 82; mag. 1500
II. 47 ; 1507 I. 262 ; proc. 1507 
II. 27, 49, 56, 162, 262 ; — 
1510 I. 265; — proc. 1510 II. 
26, 28, 37, 50 (eccl. D. Steph. 
octonarius), 265; — 1511 I. 
266 ; 1523 I. (canon. Brunensis)
276 ; — proc. 1523 II. 30, 276 : 
— 1524 I. 277.
Ab  r a a m (Ábrán).
Stephanus A. de N aglu ch y , scol. 
1489 I, 138.
Udalricus A. de Nagluhcze, canon. 
Jauriensis, scol. 1488 I. 34 ; 
bacc. 1488 I. 78.
A b s te  m iu s  (V. ö. Bornemissa) 
Eranciscus A. de Tholna, scol. 
1529 I. 190.
Achhoffen — Tachau.
A c h c z n i t t .
Georgius A. [de Kemnicz], scol. 
1514 I. 171.
A d a  m.
Johannes A. de Bratislavia, canon, 
ord. S. Aug. in Arena Bratislav., 
1473 II. 235 ; scol. 1474 J. 121.
A d e.
Jeorgius A. de Sebeiken minori, 
scol. 1469 I. 112.
Adorján.
Mag. Clemens de Adorian 1477 
II. 239; proc. 1478 I. 21, 33 
(Adrian), 44 (Adrianus) 76,
127, 240.
A d r i a n u s  1. Adorján.
A g á r d (Agarden).
Johannes de Agartd, scol. 1454
I. 91.
Petrus de Agardh, scol. 1500
II. 152.
3 9 0
А д a t  о.
Caspar A. Sthephan de Cibinio, 
scol. 1472. I. 118.
Ageretzs =  Egres.
Agli.
Stephanus A. de Giula, scol. 1526
I. 188.
A g  m e t  h.
Stephanus A. de Prathia, scol. 
1482 II. 131.
Agnetlieln == de Yalle Agnetis. 
A g r i a  (Eger).
Ladislaus de A., scol. 1454 I. 91. 
Ladislaus de A., scol. 1515 I. 172. 
Thomas de A., bacc. 1455 I. 69 ;
mag. 1456 II. 40.
Thomas de A., scol. 1.479 I. 129. 
1. Carnificis alatt is. — C a n o ­
n i c u s  eccl. Agriens. 1. Ver- 
tighe (Georg, de).
A g r i c o n a .
Sebastiánus A. [de] Thina Boemus, 
scol. 1555 I. 208.
Aybatsichz =  Eibenschütz.
A i e  li p i i  h i e r .
Mag. Joannes Carolus A., proc. 
nat, Austriace, 1626 I. 360.
A i c h w e g é r .
Bolfgangus A. de Horen, bacc. 
1518 I. 87,
A i g  n e r.
Paulus A. Brunensis, scol. 1541
II. 195;  proc. 1557 L— 1559 
I. 295 ; 1564 II. 296.
Ailesczs, -Aylesch =  Alisch. 
A i l s f e l d  (Felső-Frank kerület) 
1. Groß.
Alba.
Ladislaus de A., scol. 1475 I. 123. 
A l b a J u l i a  (Alba Transsilvaniae, 
Gyula-Féjérvár).
Michael de A. T., scol. 1510 I. 165. 
1. Zekel.
A l b a  P a r i e t e ,  de 1. S clavus. 
A l b a  R e g a l i s  (Székesfejérvár.)
Albertus de A . R., scol. 1454 I.
92 1. a köv. is.
Albertus de A. R., scol. 1454 II.
93 ; bacc. 1463 I. 71 ; mag. 
1463 II. 41 ; proc. 1472 II. 21, 
31 (canon, eccll. Coloc. et A lben­
sis, bacc. theol.), 33, 74, 120, 
233, 234.
Albertus de A. R., bacc. 1472 
II. 74.
Andreas de A. R., bacc. 1459 L 70. 
Augustinus de A. R., scol. 1475 
I. 124.
Benedictus de A. R., scol. 1523 
I. 186.
Blasius de A. R., scol. 1499 I. 149. 
Demetrius de A. R., scol. 1465 
I. 107.
Emericus de A. R , scol. 1465
I. 107.
Gregorius de A. R., mag. 1456
II. 40.
Gregorius de A. R., scol. 1463
I. 105.
Lucas de A. R., mag. et proc.
1455 II. 18, 39, 69, 95, 215. —
1456 II. 215 ; 1457 II. 217. 
Michael de A. R., scol. 1488 I.
136 ; bacc. 1490 I. 79.
Michael de A. R., scol. 1497 II. 148. 
Nicolaus de A. R., scol. 14661 .108. 
Nicolaus de A. R., scol. 1476 1 .124. 
Nicolaus de A. R., scol. 1485
II. 132.
1. Borcliy. Prunner, Taivaz, Thas- 
sol, Dccan, Fabri, Lippay, Meg, 
Zaktzy, Zalay, Celler, Zolaw : 
—  C a n o n .  Albens. 1. Béla  
(Anthon, de), Fegyvernek (Fran- 
ciscus de), Körmend (Yalentinus 
de), Nyújtód (Nicolaus de); — 
P r a e p o s i t u s  eccl. Albens. 
1. Segedino (Stephan, de). 
A l b e r t u  s (Alberti).
Georgius A. Cassovianus, ' scol. 
1518 II. 180; bacc. 1514 II.
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(recte 1520 II.) 86 ; mag. 1521 
I. 53.
A l b i n  и s.
Dominicus A. ex Schweydnitz, 
mag. 1508 I. 49, 263 ; 1508 II. 
263 ; proc. 1509 I. 27, 62, 83, 
164, 263, 264 ; — 1509 II. 264. 
Valentinus A. Nissensis Silesius, 
scol. 1543 II. 198.
Venceslaus A. Trebonensis, scol. 
1519 I. 180.
A l d e n b u r  g.
Martinus A. de Novo Foro, scol.
1458 II. 100.
A l  e x  a n d  e r.
Fr. Nicolaus Allexander, scol. 
1522 I. 184. .
A l e x  i.
Andreas A. de Antiquo Soleo, 
scol. 1458 I. 100.
A l f e l d  g.
Dom. Ambrosius A. de Thwr, 
n o b . ,  scol. 1496 I. 60.
A 1 i s c h 1. Mennick, Mycss.
A l  c a  r  i e n  s i s.
P. Philippus A., S. Francisci con­
vent. et theol. fac. decan., 1625 
I. 356, 357.
A l t e  in b e r  g e r  (Altenberger). 
Michael A. de Cibinio, scol. 1486
I. 133;  mag. 1490 II. 251;  
proc. 1491 I. 24, 46, 67, 140 
(pleban. in Insula Christiana), 
251.
Thomas Thanheuser de Cibinio, 
scol. 1453 I. 89; bacc. 1454
II. (Altenberger) 68 ; mag. 1456 
I. 39, 215;  1458 II. 218 ; proc.
1459 II. (Thanliaioscr) 19, 40, 
70, 101, 219 (Thanhawser alias 
Altennberger) ; — 1460 I. 220 ; 
1461 II. 222 ; 1462 I. 223 ; proc. 
1464 II. 20, 30, 72, 106 (jur. 
canon, bacc.), 225, 226.
Thomas A. de Cibinio, scol. 1486 
I. 133.
Thomas A. ex Transilvania, scol. 
1527 I. 189.
Altenburg =  Castrum Antiquum. 
A l t e n b u r g  (Német-Óvár ?)
Gallus ex A., mag. 1515 II. 51. 
A l t e n b u r g ,  (Magyar-Óvár). 
Cholomannus de Althenburgk, 
scol. 1473 I. 120.
1. Waldner.
A l t e n  h o f f  e r  (Altenhofen). 
Arnoldus A., jur. utr. doctor, 1597 
II. 327 ; proc. 1598 I. 328. 
A l t  m a n.
Johannes A. de Posing, scol. 
1492 I. 141.
A l t w a s ß e r .
Nicolaus A. de Glogovia majori, 
scol. 1457 I. 98.
A 1 c z i n a (Alznau).
Johannes de Alczna, scol. 1457 
II. 99.
1. Schram.
A m a  n.
Ciriacus A. de Newzel, scol. 1478 
I. 127.
Paulus A, Laybanensis, scol. 1517 
I. 176. ■
A n a r c s  (N agy-t
Michael de Naghanarcz, scol. 
1506 I. 160.
A n d o r f f e r .
Joannes Georgius A. Comoto- 
viensis Boemus, scol. 1593 I. 
305, 320.
A n d r e e.
Bartholomeus A. ex Boleslavia, 
scol. 1503 I. 156.
Georgius A. de Nissa, decretor. 
lie. 1461 II. 222 ; — proc. 1462
I. 20, 71, 103, 222 ;• — 1467
II. 229;  — proc. 1470 I. 21, 
113, 231;  — 1470 II. 232;  
proc. 1474 I. 21, 121 (decretor. 
doctor), 235.
Joannes A. ex Tribovia, scol. 
1517 II. 177.
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A n d r e s .
Thomas A. Bolislawiensis, scol. 
1540 I. 194.
A n d r o n i c u s .
Pr. V incentius A. Traguriensis 
Dalm ata, ord. Praed., theol. 
atque phil. doctor, proc. 1560 
II. 54, 59, 64, 85, 156, 196, 
206, 213, 233, 264, 270, 279, 
287, 294, 295. — 1566 I. 298. 
A n  g r e r  (Angrär. Anglierer). 
Johannes A. ex Rosenburk, mag.
1488 I. 45 ; 1489 I. 249 ; proc.
1489 II. 24, 79, 139, 249, 250;
— 1490 I. 250;  jur. pontif. 
c^ctor 1505 II. 260; proc. 
1506 I. 27, 61, 83,. 159, 261 ;
— 1506 П. 261 ; 1509 II. .264 ; 
proc. 1510 I. 28, 83, 164, 265 ; 
fac. jur. lector ordinarius 1510 
II. 37 (ex B u d w eys); 1513 II. 
268 ; proc. 1514 I. 29, 35, 51, 
62, 86, 268;  — 1514 II. 269 ; I
1515 П. 270;  proc. 1516 I. 29, 
32, 51, 63, 86, 173, 270 ; —
1516 .II. 271 ; —  proc. 1519 I. 
29, 63, 87, 180, 273 ; — 1519 
II. 273.
A n t e l  m  a  n.
Nicolaus A. ex Fredlandt, bacc. 
150-1 1. 82.
Antiquum  Castrum =  Castrum A n­
tiquum.
Antiquum  Solium =  Solium.
Ant on i i .
loannes A. Cassoviensis, bacc. 
1519 I. 87.
A  n  w e i n  (1. O n e w e in  alatt is). 
W enceslaus A. de Pusonio, scol. 
1475 I. 123.
W olfgangus A. de Posonio, scol. 
1462 I. 103.
A  p a r.
Gregorius de Appar, scol. 1457 
I. 98.
A p á t f a l v a .
Matheus de Appathfalwa, scol. 
1457 I. 98.
A p  a  t h  i.
Martinus A. Apathyensis Ungarus. 
ill. archiep. Strigon. alumnus, 
scol. 1625 II. 359.
Apáti .
Benedictus de A., scol. 1458 I. 99. 
Franciscus de Appathy, scol. 1518 
I. 179.
Symon de A., scol. 1465 I. 107. 
1. A p a th i .
A p e t l o n l .  Piscatoris.
A p о 1 di  a 1. H a m , R b tc h e n  ; — 
P l e b a n u s  de A. inferiori 1. 
Szancsal (Steph. de). 
A p o t e c a r i i .
Balthasar M ichaelis A. Budensis. 
scol. 1508 II. 163.
Aputlon — Apetlon.
A q u a e  f r i g i d a e  (Hidegkút). 
Dom. Valentinus de A. F ., bacc. 
(?) 1468 II. 73. 230; 1469 I. 
231 ; decretor. bacc. 1470 I. 231. 
A r a d  1. Rosas.
A r a n  i .
Paulus A. Ungarus, scol. 1516 
I. 175.
Ardiet =  Erdőd.
Aremdorff — Armendorf. 
_ A r k e d e n  (Erkedt).
Stephanus de Erkethen, scol. 
1471 I. 117.
A r c u  f i c i s  (Bög ener, Bogner). 
Anthonius A. de Corona, scol. 
1454 I. 92 ; bacc. 1457 I. (Bo- 
gener) 70 ; mag. 1457 II. (Pog- 
ner) 40; 1459 I. 219;  proc.
1468 II. 20, 36, 42, 56 (bacc. 
theol.), 73, 111, 230, 374;  —
1469 I. 231 ; 1476 I. 237 ; — 
proc. 1476 II. 21, 43. 76, 126, 
238, 239 ; —  art. et theol. 
professor, pleb. in Magno hbrreo 
1479 I. 37.
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Jeronimus A. de Cibinio, scol. 
1453 II. 91.
Johannes [A.] de Cibinio, scol. 
1468 I. 111 ; bacc. 1470 I. 114 ; 
1472 I. (Nicolai Arcuficis) 74 ; 
mag. 1472 I. 42.
Leonhardus A. de Cibinio, scol. 
1474 I. 122.
Michael A. de Helta, scol. 1458 
II. 100.
A r e  n t.
Anthonius A. Transsilvanus, scol. 
1520 II. 183.
A r i e t i n u s .
Caspar A. Bythoniensis Siles., 
scol. 1554 I. 206.
A r l  e t  t.
Joannes A. Grotgoviensis Siles., 
scol. 1590 I. 304.
A r  m b r u  s t  er.
Laurentius A. Cibiniensis, scol. 
1512 I. 167 ; mag. 1514 II. 51. 
A r m e n d o r f .
Valentinus ex Aremdorff, scol. 
1488 II. 137.
A r m s d o r f  1. Sclnvab.
Arnath =  Arnót.
Ar  nn dt.
Martinus A. de Magaria, scol. 
1476 II. 126.
A r  n o l d i (Arnoldus.)
Johannes A. de Etczel, scol. 1467 
I. 109.
Paulus A. ex Stenavia, scol. 1518 
I. 178. ' ■
Á r n ó t.
Nicolaus de Arnath, scol. 1457 
I. 98.
A s s a k ü r t .
Caspar de Assykwrth, scol. 1518 
I. 179.
A s  ch e r  m an.
Joannes A., inscr. 1577 301 ; proc. 
1576 II. et 1578 I. 301.
A s s i k o v á  az .
Martinus [de] Arsykowytzs, scol. 
15L8 I. 179.
A s s z o n y f a l v a  1. Ghana. 
A s s z u á g y  1. Johannis.
Aszaló.
Georgius de Azalo, scol. 1478 
II. 128..
A t á d.
Franciscus de Ataad, bacc. 1465 
I. 72.
A t h e s i a  1. Koster.
A u g u s t i n .
Stephanus A. de Monte Petri, 
scol. 1511 I. 166.
A u  r i f  ab  r i (Aurifaber).
Andreas A. de Schesburg, scol. 
1462 I. 103.
Blasius [A.] de Schespurg, scol. 
1474 I. 122;  bacc. 1479 I. 
(Aurifabri) 77; mag. 1480 I. 44. 
Johannes A. de Kremriciä, scol. 
1465 I. 107.
Johannes A. ex Meiesch, scol. 
1499. I. 150.
Johannes A. ex Warasdino, scol. 
1511 I. 165 ; bacc. 1514 II. '86 ; 
mag. 1515 II. 51 ; 1516 II. 271 ; 
proc. 1517 I. 29, 52, 57, 86, 
175, 176, 271 ; — 1517 II. 272 ; 
1518 I. 272;  1518 II. 272;  
proc. substit. 1519 I. 273;  — 
15,19 II. 273 ; 1520 I. 274 ; 1520 
II. 274 ; 1521 I. 275 ; proc. 1521 
II. 29, 53, 275 ; — 1522 I. 275 ; 
1523 I. 276 ; 1523 II. 276 ; 1524 
I. 277 ; 1524 II. 277 ; 1525 I. 
278 ; proc. 1525 1,1. 53, 88,
188, 278 ; —  1526 I. 279 ; 1527 
1. 280 ; 1527 II. '280 ; proc. 
1528 I. 53, 64, 189, 280, 281 ; 
— 1528 II. 281 ; proc. 1531 I. 
30, 281 ; —  1531 II. 282 ; 
1535 II. 283 ; proc. 1537 I. 
191;  — 1538 I. 283;  proc. 
1539 I. 64, 192, 284 ; — 1540
I. 285 ; 1540 II. 285 ; у*1™00 
1541 I. 195, 285.
Laurencius A. de Corona, scol. 
1475 I. 123.
Laurencius A. de Meges, scol. 
1494 I. 143.
Mathias A. de Plzna, scol. 1512 
II. 168.
Melchior A. de Glausenburga, 
scol. 1465 I. 107.
Michael A. de Cremnicia, scol. 
1458 I. 99.
Nicolaus A. ex Cibinio, scol. 1505 
I. 159.
Petrus A. ex Schesburga, scol. 
1520 I. 182.
Servacius A. de Schespurkch, scol.
1475 I. 123.
Sigismundus A. de Boda,- scol.
1476 I. 125.
Stephanus A. de Corona, scol. 
1512 I. 1 6 6 : bacc. 1514 II. 86.
A u s p i  tz  1. Gassier, Schilher.
A и s t.
Joannes A. ex Czedinn, scol 
1519 II. 181.
A z a l os-.
. Nicolaus de He wes, filius Georgii 
A., scol. 1470 II. 115.
A z a r (Kis-).
Franciscus de Azar, scol. 1486 
I. 132.
Azyag — Asszuág.
В, P  (1. W  a. is).
Baar =  Bár.
Paath =  Pat.
В a b ó c s a.
Dominicus de Babocza, scol. 1454 
II. 93.
Thomas de Babolscha, scol. 1464 
II. 106 ; bacc. 1467 I. 73 ; mag. 
1471 II. 42, 233.
В ab о r s e.
Joannes В. Hungarus, scol. 1550 
I. 203.
I B a b o t ,  B a b o t ,  В a b  о t h a  1. 
M olnár.
B a b r a  r .
i Andreas В. de Wischa, scol. 1494 
I. 144; bacc. 1494 I. 80.
P  esc c h  a l i u s ,  P  а с  d i a l  i. 
M artinus P. P atzk oviensis S iles., 
scol. 1588 II. 304.
Simon P. Pascoviensis Siles., scol. 
1596 II. 326.
Bachya =  Bacia.
B a c h y m e g y r  1. Baykocli.
B a c h  у  n а у.
Johannes Bachynay, scol. 1476 
I. 126.
Pachovium =  Patzau.
P a c h s b e l .
Cristofforus P. ex Sancto Georgio, 
scol. 1513 I. 168.
B a c i a  (1. V a c i a  is).
Clemens de Batchia, scol. 1469 
I. 112.
Georius de B., scol. 1453 I. 90. 
Oswaldus de Bachya, n о b., scol.
1465 I. 58.
Stephanus de Baczhya, scol. 1465 
I. 107.
1. Galambus; — C a n o n ,  eccl. 
Waciensis (Bachyensis), 1. Pilis 
(Ladislaus et Stephanus de), 
Buda (Martinus de), Mathu- 
china (Michael de), Szilas (Bla­
sius de).
Backmonostra =  Bátmonostor.
Pagani — Pogány.
Bagastdorfft =  Bogischdorf.
Bagó.
Ambrosius de B., scol. 1527 I. 189.
Bagód.
Jacobus de В., scol. 1476 I. 125.
Johannes de B., scol. 1487 I. 134.
Johannes de Bayoth, scol. 1489
I. 138.
Pah =  Pat.
Baja.
Georgius de Baya, bacc. 1505 I. 82.
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B a ic h  — B ajcs.
В a  ] c s.
A m b ro siu s  de B a ic h , scol. 1489 
I I .  140.
В а у к о cl i.
G eo rg iu s В. de  B a c h y m e g y r, scol. 
1538 I . 192.
B a y o th  =  B agód .
P a i r h e n z e l .
B o lfg a n g u s  P . ex  S opron io , scol. 
1513 I . 169.
P  а у г  I (P  e у  r l) .
N ico lau s  P . de  T g la v ia , scol. 1486
I. 132 ; b acc . 1488 I I . 79 ; m ag . 
1488 I I .  46.
P e tru s  P . d e  S ch aw in x , scol. 
1521 I . 184.
В a y  t h e n.
C ris ta n n u s  B. de R a k o n d o rff, scol. 
1476 I. 125.
B a k  (Wack).
C asp ar B. d e  B e re n d , scol. 1456
I I .  97.
N ico lau s B. de  M ohora , scol. 1481 
I. 131 ; b acc . 1486 I . (Wack) 78. 
В  a к  n  a.
Jo h a n n e s  de  B a k n a , scol. 1455 
I . 94.
В а к о с z у.
T h o m as B., scol. 1522 I. 185.
*P а  к  о s z ? ( P a k u s z ? )
Jo h a n n e s  d e  P ak o ss , scol. 1479
I. 128.
T hom as de  P a k u s , bacc. 1456
II. 69.
В а с к s c h a.
A b ra h a m u s  B. S ch em n icen sis  U n - 
g a ru s , scol. 1555 I . 207.
В a  к  t  a.
Jo h a n n e s  de  B., scol. 1502 I . 155. 
B a l á s f  a l v a  (B lasen d o rf , V illa  
B lasii), 1. Cztsereny.
В a l a s f  i.
T h o m a s B. C la u d io p o lita n u s  T ran - 
sy lv ., scol. 1600 II. 307.
P  a 1 a  t  к  a.
P a u lu s  de  P a u la t ic a  T ran ss ilv ., 
scol. 1516 I. 173.
В a lb  и t in  и s.
A m b ro siu s  B. ex  C ap ly tz , scol. 
1513 I. 168.
P a l  e c k.
G re g o riu s  p .  U n g a ru s , scol. 1550 
I . 203.
P a l  f  a l V a y .
Jo a n n e s  P ., a r t .  e t. p h il . b a c c ., 
a lu m n u s  P azm an ., 1629 I I .  372.
P a l y  (P á li  ? P á ly i ?).
Ja c o b u s  de  P a lly , scol. 1454 I. 92.
L a d is la u s  d e  P ., scol. 1455 I .  94.
B á l i n t i  f f  i.
S te p h a n u s  B. T ra n sy lv ., n  о b., 
sy n ta x , s tu d . 1616 J. 350.
В a l k  a.
N ico lau s B. C an isiensis H u n g a r ., 
p h il. c an d . 1610 I I .  343 ; a r t .  
e t  p h il . b acc . 1613 I. 347.
Pal ler.
A n d re a s  P . de  S tr ig o n io , scol. 
1495 I . 144 ; b acc . 1498 I. 81.
P a l l  f y .
S te p h a n u s  P ., can o n , eccl. Z a g ra -  
b ien sis , scol. 1550 I . 203.
Palm an.
Jo h a n n e s  P . de  E g ra , scol. 1464 
I. 106 ; b acc . 1464 I. 72.
Balog.
Jo h a n n e s  B. d e  Z e n th d e m e th e r , 
scol. 1487 I I . 134.
Palota.
P e tru s  de  P a lo th a , b acc . 1455 
I. 69.
В a l s s a.
P a u lu s  M a th y e  B. de  V ite n y e d , 
scol. 1471 I . 116.
P a l  и d e и s.
Jo h a n n e s  P . de  S u p e r io ri L in d v a , 
scol. 1-547 I . 200.
B a m b e r g  1. Platerberger.
B a m f  i 1. Banfy.
*P a m  i r  1. T h e o lo n ia to r .
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P a n i s c h e  г\
Valentinus P. de Worperg, scol. 
1497 I. 147.
B a n  (v. ö. Wan).
Petrus dictus В. de Nizmel, scol. 
1461 I. 101.
P  a n a s  s у.
Franciscus P., scol. 1523 I. 186. 
P a n e e l  a n  и s (Pannecianus). 
Joannes P. ex Teltsch, scol. 1504 
I. 158 ; mag. 1504 II. 259 ; 
1505 I. 260; 1507 I. 262;
1508 I. 263.
Bánfalu — Apetlon.
В an  f  у  (Bamfi, Bamphi). 
Bernardus В. de Losancz, n о b., 
scol. 1499 I. 60.
Gabriel Bamfi Transilv., scol. 
1540 I. 195.
Michael Bamphi, n о b., scol. 
1505 I. 61.
Sigismundus B. de Losancz, n о b., 
scol. 1499 I. 60. ..
P a n i s o t h  (Panizot).
Dr. N. Panisoth, proc. 1609 II. 
341 ; proc. nat. Rhen. 1625 
, I. 356.
B á n k  1. Literati.
P a n к о t a.
Andreas de Panckata, s c q I .  1522 
I. 184.
1. V i e r .
Р а п п  i  f i c i  ß .
Bartholomew [P.] de Rosenberg, 
scol. 1474 I. 121 ; mag. 1479 
I. (Pannificis) 44; proc. 1482 
I. 22 ; — 1483 II. 244. •
Georgius [P.] ex Medricz Mora- 
vus, scol. 1515 II. 173 ; bacc. 
1515 II. 86 ; mag. 1515 II. 51 ; 
- 1517 I. (Pannificis) 271.
Fr. Georgius P. ex Znoima, Pre- 
monstr. ex Lucensi monast., 
scol. 1517 II. 178.
Martinus [P.] de Rosenberg, scol. 
1474 I. 121 ; bacc. 1476 I. 76.
I В  a n n o .
Joannes В. a Phoenixfelda Pragen- 
sis, Jur. utr. doctor 1566 I. 209.
J Pannonius 1. Peremárton, Pohoron- 
tins, Goelibanus, Vitéz, Zaskowski. 
Р а п п  o n i и s.
Cristophorus [P.] de Themezwar, 
scol. 1500 I. 151; bacc. 1505 I. 82 
P a n i o n i u s .
Martinus P., scol. 1522 I. 184. 
P a n  z i r  r.
Bernhardus P. ex Posonio, scol. 
1482 II. 131.
Pápa.
Dom. Ambrosius de P., canon, eccl.
Quinqueeccles., scol. 1472 II. 33. 
Andreas de P., seol. 1472 I. 118. 
Benedictus de P., scol. 1472II. 120.
Benedictus 
II. 148.
de P: scol. 1497
Cristoferus 
II. 120.
de P , scol. 1472
Georgius de P., scol. 1454 II. 93. 
Johannes de P., scol. 1489 I. 139. 
Johannes de P., scol. 1492 I. 141. 
Joannes de P., scol. 1529 II. (vagy 
1530 I.) 190.
Martinus de P., scol. 1472 II. 120. 
Martinus de P., scol. 1497 I. 147. 
Paulus de P., scol. 1504 Í. 158. 
Petrus de P., scol. 1471 I. 117. 
Steffanus de P., scol. 1527 I. 189. 
Valentinus de P., scol. 1471 I. 117. 
1.. Beda, Pellificis, PLydazy (3),
e
Iso, Osten, Czapo ; — A r c h i- 
d i a c o n u s  Papensis 1. Szent- 
Vid (Mathiás de).
P a p  a.
Thobias P. Nissenus Siles., scol. 
1588 I. 313.
B á r  1. Philippi.
Baradinum =  Varadinum. 
P a r a d i s e r . _
Johannes P. de Wratislavia, scol. 
1501 I. 153.
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B a r a n y a  1. Soldos.
Barasinum, Barastinum =  Varas- 
dinum.
P  a r eh an  11 a r.
Nicolaus P. de Brunna, scol. 1464 
I. 106.
Bardperd =  Wartberg. 
P a r d u b i t z  1. Bauzeckh.
В  a r i eh.
Petrus В. deBukocz Croata,alumn. 
capit. Zágráb., scol. 1625 II. 359. 
P a r i s .
Sthephanus de Pariß Ungarus, 
scol. 1517 I. 177.
B a r k ó c s .
Benedictus de Barkolcz, scol. 1486 
I. 132.
Barkóéi .
Eranciscus B. Ungarus, nob. ,  
scol. 1629 I. 65. 
P a r k o l a b i u s .
Benedictus P. Transsylv., scol. 
1566 I. 208.
В  a r k о w i c z.
Petrus В. Croata, scol. 1546 I. 198. 
Barodinum — Varadinum. 
Baromlaka (Wurmloch) 1. Egriek. 
Barpergh =  Wartberg.
Bar s .
Martinus de Borsh, scol. 1489 
I. 139.
B a r e s .
Thomas В. Soproniensis, scol. 
1507 I. 161.
В  a r t h о l о m e i.
Yenceslaus B. ex Sobeslavia, scol. 
1511 I. 165.
Parvi .
Sebastianus Emerici P. de Ker- 
mend, scol. 1471 I. 116;bacc. 
1475 I. 75; mag. 1479 I. 44. 
Urbanus Luce P. de Zegedirio, 
scol. 1496 I. 145.
Parvum Horreum — Horreum Par­
vum.
Pascovium =  Patschkau.
P a s t o r i  и s.
Balthasar P. Ottmachoviensis Si­
les., phil. et med. doct. 1610 
I. 341.
Pásztó.
Nicolaus de Pazto, scol. 1466 II.
109; bacc. 1468 II. 74. 
Stephanus de Pastho, scol. 1472; 
I. 119.
Pat .
Georgius de Path, scol. 1456 I. 96. 
1. Therek (2).
P a t a ,
Anthonius de Patha, scol. 1468 
I. 110.
P a t a j.
Valentinus de Pathay, scol. 1471 
I. 117.
P a t  a y .
Petrus P. de Semigio, scol. 1505 
I. 159.
Stephanus P. Oibiniensis, scol. 
1512 I. 167.
P a t a k .
Damianus de Patag, scol. 1456 
I. 96.
Marcus de Pactack, scol. 1453 
I. 90.
1. Pecliy.
P a t  a k y  e.
Ladislaus P. de Strigonio, scol.
1503 I. 156.
B á t a  m i n d s z e n t .
Clemens de Wataminczent, scol.
1504 I. 158.
В á t a s z é k.
Dominicus de Zek, scol. 1486 II. 
134; bacc. 1489 I. (Bathazek) 79. 
P a t a v i u m .
Paduensis doctor 1. Lechnicia (Ste­
phanus de), Mohács (Joh. de). 
Patchovium — Patschkau.
Pater.
Cristannus P. de Newsel, scol. 
1478 I. 127.
Pathana =  Patona.
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В a t i z.
Michael Alexander Batisinus, scol. 
1540 I. 194.
B á t m o n o s t o r .
Johannes de Batzmonostra, scol.
1468 I. 110.
1. Húz, Vyliemi.
P a t о n a.
Michael de Pathona, scol. 1486 
I. 133.
Michael de Pathana, scol. 1489 
I. 138.
B a t h o n i c z .
Gregorius В. de Trwbin, scol. 
1454 I. 92.
Bátor.
Michael de Wartor Ungarie, scol. 
1501 I. 152.
B á t o r k e s z  1. Hoynach.
P a t  r yk.
• Andreas P. de Slechan, scol. 1518 
I. 179.
Batschar — Bocsár.
P a t s c h k a u .
1. Pacchalius, Hoffman, Kolbet 
K r emer, Cutigiüs, ■ Lachnit, 
Latzky, Laurentius, Richter. 
Patt =  Pat.
В a 11 у á n.
Stephanus de Bathyan, scol. 1471 
L 117.
P a t z а u 1. Liceus.
Patzmonostra =  Bátmonostor. 
Paulatica — Palatka.
P a  w l i c z* .
Gregorius P. de Hraztoycza, scol. 
1496 I. 145.
P a u l i n i c h .
Suetina P. Sclavus, scol. 1551 
I. 204.
P a u l  o v i  eh.
Ladislaus P. de Slobodczina, scol. 
1523 I. 186.
P a t e n g e r t e i .
Paulus P. de Yglawya, scol. 1496 
I. 145.
P  a u  r.
Johann Georg P., doctor jur.. 
universitatis syndicus et nota­
rius, 1626 I. 364.
Р а и  s e с к 1. Bauzeckh.
P a u s г a m.
Leonardus de P., scol. 1516 I. 174. 
P a w s  w a n g e l.
Adam P. de Olmuncz, scol. 1454 
I. 91 ; bacc. 1456 I. 69. 
B a u t s c h n e r .
Constantinus В. Olomucensis Mo­
ray., fcol. 1605 II. 333. 
B a u z e c k h  (Bauzech, Bauzek, 
Bauzeck, Pauseck).
Albertus В., Pardovicensis Boh., 
scol. 1554 I. 206 ; 1555 I. 207 ; 
Jesuita, doctor theol. 1566 II. 
210; proc. 1570 II. 301. 
Christophorus B. Pardubicensis 
Boem., scol. 1555 I. 207.
В  a V a г и s.
Georgius B. de Posonio, scol. 1499 
I. 150.
P a  X i.
Dyonisius P. de Nadast, scol. 
1456 I. 96; bacc. 1457 II. 70. 
Paczanaw =  Paczinow.
B a z i n  (Bösing) 1. Altman, Turck, 
Meixner.
P a c z n o w  1. Vapowsky.
P a z  m a n i a  n u m  (Collegium) 1.
Strigonium.
P  a c-z ot h.
Franciscus P., S. J., art. et phil. 
mag. 1629 I. 54.
Beb =  Vép.
‘Be b a .
Franciscus de B., scol. 1510 1. 165. 
В e Ъ e с к h.
Demetrius B. de Zegleb, scol. 
1500 I. 152.
B e b e s  1. Blasii.
P  e c e l  d u  s.
Andreas P. Nissenus Siles., scol. 
1593 II. 306.
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Joachimus P. Glogoviensis Siles., 
scol. 1616 II. 352.
P e  chy .
Steffanus P. de Patak, scol. 1477 
II. 127.
Ре  c h r a r.
Petrus P. de Brunna, scol. 1453 
I. 90.
Pechwarad — Pécsvárad.
B e c k  (Peckh, Peck).
Cristofferus P. de Sancto Johanne, 
nob. ,  scol. 1480 I. 59.
Joannes B., universitatis pedellus 
1593 II. 321.
Leopoldus P. Posoniensis, 1605 II. 
333 ; S. C. B. M. consiliar., 
nob. ,  1614 I. 64, 348. 
Budolphus B., scol. 1614 I. 348. 
B e c k e s .
Laurencius B. de Mickebwda, 
scol. 1454 I. 92.
Becklii =  Bőki.
B e c s e .
Blasius de Beczhe, scol. 1478 
I. 128.
P é c s v á r a d .
Fr. Thomas ord. S. B., prof. mo- 
nast. Pechwaradiensis de Un- 
garia, scol. 1522 I. 184.
1. Notarii.
B e d a  (1. Wayda a. is).
Valentinus В. de Papa, scol. 1494 
I. 144.
Bedakasenfadw =  Boldogasszony­
falva.
В e d l  er. - .
Johannes В. de Bruna, scol. 1516
I. 174.
Beeb =  Vép.
В ее d.
Laurencius В. de Gozton, scol. 
1486 II. 133.
Веер =  Vép.
B e e r .
Servacius В. de Corona, scol. 1488
II. 137 ; bacc. 1492 I. 79 ; mag.
1496 I. 254; proc. 1496 II. 25, 
37, 47, 80, 146, 255.
B e e s s e.
Benedictus В, de.Zarlo, scol. 1513 
I. 168 ; mag. et canon, eccl. 
Chanadiensis 1524 1. (Nagh- 
sarlo) 53.
Fe у d er.  ■
Wartolomeus P. [de] Striganio, 
scol. 1492 II. 142.
B e y e r .
Mathias B. de Nyssa, bacc. decre- 
tor. 1457 I. 55.
В e y l l .
Ladislaus B. de Nägschelck, scol. 
1519 II. 181.
P e y r l  1. Payrl.
P e y t e l .
Michael P. ex Posonio, scol. 1503 
I. 156,
В  e Je r i.
Martinus B. Sclavus, scol. 1546 
I. 199.
Bél.
Petrus de Beel, scol. 1476 I. 124. 
В é 1 (Magyar-) 1. Bosnyack.
B é l a  (vagy В é 1).
Anthonius de Béla, canon. Alben­
sis, scol. 1494 I. 144 ; bacc. 
1494 I. 80.- 
B é 1 a V á r.
Andreas de B., scol. 1541 I. 195. 
Joannes a B. Ungarus, scol. 1555 
I. 207.
Michael de Welawarr scol. 1523
I. 185.
Fel e .
Paulus P. de Dengelek, scol. 1504
II. 158.
В el  e c i и s.
Petrus В., S. J., mag. 1626 II. 
365, 366 ; proc. 1627 I. 366. 
B e l f e l h o c e l .
Bupertus B. de Sancta Cruce, 
scol. 1513 I. 169.
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P e l h a m  a n.
Johannes P. de Wratislavia, scol. 
1501 I. 153.
В é 1 у e.
Stephanus de В., scol. 1475 I. 124. 
В e 1 i n t z.
Simon de Belinns, scol. 1523 1 .186. 
Belky =  Böki.
B e l i a d i .
Joannes В., scol. 1515 I. 172.
P  e l l i .
Bartholomeus P. de Segeth, scol. 
1540 I. 194.
P e l i  i f i c i s  (Pelifex, Pelliparii). 
Anthonius P. de Corona, scol. 
1457 I. 98.
Anthonius de Papa, filius Domi­
nici Pellificis, scol. 1470 II. 11-5 ;
1471 I. 232.
Colomanus P. de Barasino, scol. 
1516 I. 175.
Jeronimus P. de Castro Schesz, 
scol. 1453 I. 90 ; bacc. 1454 
II. 68.
Johannes de Cidino, scol. 1454 II.
93 ; bade. 1456 I. (Pellificis) 69. 
Johannes P. de Yaurino, scol. 
1461 I. 102.
Johannes P. de Mengeszs, scol. 
1503 I. 155 ; bacc. 1505 I. 
(Pelliparii) 83. - 
Nicolaus P. de Cláusenburga, 
scol. 146^ - I. 106 ; mag. 1471 
I. (de Colosvar) 42.
Nicolaus Martini P. de Papa, 
scol. 1471 I. 116.
Salatiel P. Transilv., scol. 1518 
I. 179.
Sebastianus P. de Pescht, scol.
1472 I, 119.
Sebastianus P. [de Camuncz], 
.scol. 1507 I. 160.
Valentinus P. ex Corona, scol.
1485 II. 132; bacc. 1485,11. 
78; mag. 1485 II. 245 ; proc.
1486 I. 23, 45, 59, 78, 132, 245,
246; — 1486 II. 247 ; 1487 I. 
247 ; 1488 I. 248 ; 1488 II. 249 ; 
1489 II. 250; 1493 II. 253.
P e l l i o n i s .
Wolfgangus P. de Olmuncz, scol. 
1525 II. 188.
Bellus.
Dom. Martinus de Belluss, bene- 
ficiat. in Zered opido in comit, 
Poson. 1508 I. 34.
Pelsanus 1. Pilsen.
P e l t  z s.
Matheus P. Bohemus, scol. 1547 
I. 200.
В e m e r.
Martinus B. Hungarus, scol. 1549 
I. 202.
B e n e d i c t i .
Martinus natus Benedicti de Zege- 
dino, scol. 1461 I. 102.
Matheus de Kayar, natus Bene­
dicti de eadem, scol. 1461 I. 
101 .
Michael natus Benedicti de 
Bykesd, scol. 1461 I. 101.
B e n e s c h a u  1. Petri, Pomeriis,
Lasel.
В  e n g  e l i u s.
Mag. [Mart.] В., proc. 1571 I. 301.
В en  у.
Joannes В. Comari ensis Ung., 
convictor, scol. 1625 II. 359.
В  en у  g h.
Michael В. de Samaria, scol.. 1488 
I. 135.
P e n  e k l e r .
Michael [P.] de • Posonio, scol. 
1468 I. 111 ; 'bacc. 1470 I. 114.
В  en ck n e r  (Penkner).
Paulus B. de Corona, scol. 1492 
I. 141 ; mag. 1490 II. 47, 255.
Páulus B., plebanus in Monte- 
mellis, scol. 1519 II. 36.
P  e n n i n g e  r._
Sebaldus P. Wasserburgensis Ba- 
var., proc, 1575 I. 301, 309, 310.
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*P e n t w у c z 1. Wayda.
P  e r b  in  g.
Petrus P. ele Sancto Jorio, scol. 
1479 I. 128.
Petrus P. de Sancto Greorgio, 
scol. 1492 II. 142.
B e r b b c z i  1. Verbbczi.
P e r c h  a l i u s .
Jacobus P. Cilcensis Sil., scol. 
1608 I. 339.
Berchin =  Berkenye.
P  e r  c h t  ne r.
Mag. Johannes P. de Egra, 1456 
II. 39 ; 1465 I. 226 ; proc. 1465 
II. 20, 41, 72, 108, 227 ; — 
1467 I. 229 ; proc. 1475 11.21, 
58, 66, 236, -237. 
P e r e m a r t o n .
Michael de Premarton, scol. 1496 
II. 146 ; bacc. 1499 I. 81 ; mag. 
1500 I. 257; proc. 1500 11.26, 
47, 60, 81, 152, 257 ; — 1501
I. 257 ; proc. 1504 II. 26, 48, 
82, 158, 259 ; — 1505 I. 260 ; 
art. et med. doctor 1524 I. 
277 ; proc. 1524 II. 30 (Panno­
nius), 277; — 1527 I. 280; 
proc. 1527 II. 189,280; lector 
et senatorii ord. vir (f 1528, 
maj. 26.) 280, 281.
B e r e m e n d .
Michael de Beremen, scol. 1456
II. 97 ; bacc. 1459 I. 70.
В e r e n d 1. Bak.
B e r e t h a l o m  (Birthalm).
Caspar cie Birthalum, .scol. 1466 
II. 109.
Jacobus de Biertharen, scol. 1499 
I. 150.
Johannes de Birthalbm, scol. 
1472 I. 119.
Johannes de Pirthhen, scol. 1476- 
I. 124.
Laurencius de Wirthalbem, scol. 
1498 I. 149.
Lucas ex B., mag. 1514 I. 51.
1. Bwsmarth, Deinner, Boleato- 
ris  (2), Drullesser, Carpentarii, 
Mercatoris, Sartoris alatt is. 
В  e r  у e r  (Perу er, Pergar).
Benedictus B., med. doctor, rector 
1592 II. 319; rector ' 1602 II. 
329 ; rector 1604 II. 331. 
[Carolus] P., jur. utr. doctor, proc.
nat. Austr. 1625 I. 356. 
Gregorius P. Transilv., scol. 1518 
II. 179.
Paulus P. ex Bosenwerkh, scol. 
1498 I. 148.
Petrus P. de Yegersdorff, bacc. 
1458 II. 70.
Sigismundus P. de Znoyma, mag. 
1464 I. 41.
Simon P. ex Bosenburk, scol. 
1488 I. 136.
Simon P. Seledwanus, scol. 1520
I. 182.
B e r  у h a im  er .
Volifgangus B. Vratislaviensis, 
scol. 1526 I. 188. 
P e r y k h o f e r  (Perckhofer). 
Paulus P., med. doctor, proc. 
1601 II. 329; — 1602 I. 329. 
Berka.
Johannes B. de Cremzyr, scol. 
1508 I. 163.
B e r k e n y e .
Michael de Berchin, scol. 1466
II. 109.
P e r 1 a k.
Michael de Prilac, scol. 1467 I. 
109.
P e r  т у  n t  e r.
Georgius P. de Wartenbergk, 
scol. 1508 I. 162.
B e r n  a r d u s .
Matthias B. Labanus Lusat., scol. 
1590 II; 305.
B e r n  d t.
Adamus B. Glogoviensis Siles., 
scol. 1589 1. 304; theol. doctor,
S c h r a u f :  Bécsi egyet. magy. nemz. anyakönyve. 26
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decan. in Misselbach 1610 I. 
341; 1611 I. 344.'
Pernesz.
Ladislaus de Pernez, n о b.. bacc. 
1455 I. 66.
B e r n n i t z .
Carolus а В. Yratislaviensis Siles., 
n о b., jur. utr. stud., scol. 1607 
II. 338.
Bersan — Varsány.
P  e r  t h i  n e u  s.
Joannes P. Taburta Boemus, scol. 
1555 I. 207.
B e r t  m a n u s  (Bertmannus). 
Georgius В. Dantiscanus, scol. 
1574 I. 302, 309.
Pescht =  Pest.
B e s e n y ő  (Heidendorf).
Ambrosius de Besschenoe, scol. 
1511 I. 165.
Gallus de Nag Besenyew, scol. 
1466 I. 108 ; bacc. 1468 II. 74. 
Pest.
Benedictus de P., scol. 1478 I. 
127.
Brictius' de P., scol. .1456 II. 97. 
•Caspar de P., scol. 1465 I. 107. 
Franciscus de P., scol. 1489 I. 138. 
Franciscus de P., scol. 1497 II. 
148 (kétszer), 149 (hibásan 1499 
I-hez); bacc. 1499 I. 8.1 ; mag. 
. 1501 II. 48.
Franciscus de P., n о b., scol. 1499 
I. 60 ; bacc. 1500 II. 82 ; mag. 
1504 II. 48.
Franciscus ex P., scol. 1505 I. 158. 
Franciscus ex P., scol. 1505-1. 159. 
Franciscus ex P. Ungarus, scol. 
1509 I. 164.
Gregorius de P., scol. 1474 I. 
122 ; bacc. 1478 I. 76 ; mag. 
.1480 II. 44, 242 ; 1481 I. 242, 
243.
Gregorius ex P., scol. 1539 I. 193. 
Johannes de P., scol. 1478 I. 127. 
Johannes de P., scol. 1478 II. 128.
Johannes de P., scol. 1489 I. 138. 
Joannes de P., scol. 1504 I. 157. 
Laurenciús ex P., scol. 1505 I. 
159.
Mathias de P., scol. 1470 I. 114. 
Michael de P., scol. 1462 II. 104 ;
bacc. 1465 I. 72, 227.
Michael Pestiensis, scol. 1523 I. 
185.
Nicolaus de P., scol. 1469 I. 112. 
Paulus de P., scol. 1462 II. 104. 
Paulus de P., scol. 1469 I. 112. 
Paulus de P., scol. 1479 II. 129. 
Paulus ex P., scol. 1550 I. 203. 
Petrus ex P., nob. ,  scol. 1511 
I, 62.
Thomas de P., scol. 1472 I. 119.
1. Pellificis, Pictoris. Bysky. 
Pozinck. Poyan, Budensis, Chor- 
tzunatsch, Feyer, Georgii, Ge- 
reletsch, Hussar, Institoris (3), 
Kampus, Carnificis, Kazdag, 
Madaraz, Racz, Sartoris, 
Sascha, Sasta, Sutoris, Wolff, 
Zederken alatt is.
Best .
Leonardus B. Transilvanus, scol. 
1505 I. 159.
P e s t é n y.
Georgius de Pesthene, scol. 1471 
I. 117.
Gregorius de Pesthenne, nob. ,  
scol. 1498 II. 60.
P e  s t  h i .
Franciscus P., scol. 1543 I. 197.
P e  s z er.
Johannes P. Soproniengis, scol. 
1547 I. 200.
В e s z t e r.
Georgius de Bizther, scoi. 1467 
ii. 110; bacc. 1470 I. 113 (Bi- 
stur); mag. 1470 II. 115 (By- 
ster); 14Z1 I. 232.
P e t e r d.
Andreas de P., scol. 1462 II. 104.
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В e 11 e ii f a 1 V a.
Thomas de В., scol. 1504 II. 158. 
P e t  h ő  e (Petőe).
Michael et Stephanus P. de Strup- 
kova et Gerse, 1 i b. b a r., scol. 
1616 I. 350 ; bacc. I. 65. 
Petr i .
Michael de Petthry, scol. 1529 
I. 190.
Petr i .
Ambrosius natus P. de Yene, scol. 
1461 I. 102.
Joannes P. de Beneschau, scol. 
1518 I. 178.
Michael P. de Gordissa, scol. 1455 
I. 95.
Petrivilla =  Villa Petri.
P e t r o .
Georgius P. ab Zagrabia, scol. 
И 47 I. 200.
P e t r o c i n u s .
Emericus P., scol. 1547 I. 200; 
bacc. 1549 I. 88 (Linduensis 
Sclavus).
P e t r o v a r a d i n u m .
Fr. Gregorius profess, [ord. Cist.] 
in Petrobaradino, scol. 1475
I. 124.
P e t r  o v i n a .
Benedictus de P., scol. 1486 I.
133.
P e t  г о w i z.
Joannes P. Dombrensis Sclav., 
scol. 1566 I. 209.
P e t r u s .  ' .
P., 1455 II. 95.
P  e t r z ik.
Wencislaus P. Budvicensis Bohém., 
scol. 1566 II. 210.
Petsch =  Pest.
P e 11 у i n.
Stephanus de Pethyn,. scol. 1504
II. 158.
P e t t s c h a c h e r .
Cristofferus P., bacc. 1454 II. 68.
P  e t  z l  er.
Joannes P. ex Pusonio, scol. 1513 
I. 168.
’P e u c h i n .
Benedictus de P., scol. 1510 I. 164. 
P  e w e i l .
Erhardus P. de Egra, scol. 1455 
I. 94. ‘
Bewlchke =  Bölcske.
P  e w r l e r.
Valentinus P. ex Iglavia,. scol. 
1512 I. 166.
Peez.
Mathias P. de Slabincz, scol. 1460 
I. 101.
B e z e r  a a b.
Sebastianus В. de Sali, scol. 1487 
I. 134 ; bacc. 1490 I. 67 (n о b.).
P  ec z in.
Laurencius Fabri P. de Plisna., 
scol. 1517 I. 177.
P  e z ol t .
Georgius P. Freystadiensis Siles., 
scol. 1566 1. 209.
Peczvaragya =  Pécsvárad. 
P f a r r e r  1. Pharr er. 
P f a r r k i r c h e n  1. Czwickhel.
P f  a r t  ne r .
Dominicus P. ex Swydnycz, scol. 
1500 I. 152.
Bibi =  Byw.
P  i e r b a w m.
Georgius P. de Wuda, scol. 1461
I. 102.
B i e s b a r i .
Lucas B. ex Tartlen, scol. 1494
II. 144.
B i h a r.
Paulus de Byhor, scol. 1518
I. 179.
B i к a 1 (vagy Bikol).
Sigismundus de By coi, scol. 1496




В i с к г.
Andreas В. de Zala, scol. 1515 
I. 172.
Bickofft — Bükkösd.
Bikol =  Bikal.
В i к о V e c .
Johannes de Pickawicz, scol. 1497 
I. 147.
P i c t o r i s .
Franciscus P. de Cibinio, scol. 
1454 I. 92.
Johannes P. de Cznema, scol. 
1471 I. 117.
Joannes P. de Cibinio, scol. 1488 
I. 136.
Johannes P. de Gengiss, scol. 
1499 I. 150; bacc. 1504 I. 
61, 82 (Gingesch).
Nicolaus [P icjto ris  de Zegesz- 
war, scol. 1489 I. 139; bacc. 
1496 II. 80 (ex Schespurga); 
mag. 1497 I. 47.
Petrus P. de Pescht, scol. 1472 
I. 119.
Valentinus P. de Segedino, bacc. 
1519 Í. 87.
P i c u s . .
Andreas P., jur. utr. doctor, rec­
tor 1602 I. 329.
P i i  a d  e s (Pillades, Hueter). 
Martmus Hueter de Cibinio, scol. 
1502 I. 154; bacc. 1505 I. 82 
(Hwtter) ' mag. 1505 II. 48 ; 
1507 I. 262 ; 1507 II. 262
(Pillades); proc. 1508 I. 27 
(pleb. in Omlasch), 34, 83, 
162, 263.
P i l e a t o r  i s  (Piliatoris, Pillia- 
toris, Poliatoris, Hueter). 
Gregorius [P.] de Czibinio, scol. 
1473 I. 120; bacc. 1476 I. 76 
(Poliatoris) ; mag. 1476 II. 238 
(P ileatoris); 1480 II. 241; 
proc. 1481 I: 22, 45, 77,
131, 242.
Johannes P. de Cibinio, scol.
1453 I. 90 ; bacc. 1456 I. 69. 
Lucas P. de Cibinio, scol. 1476 
II. 126 ; mag. 1480 II. 242 ; 
1481 I. 45.
Petrus P. de Corona, scol. 1457 
II. 99.
Simon P. ex Cibinio, scol. 1505 
I. 159; mag. [1511] 48 (Hue­
te r );  1511 II. 50 (Huetter). 
Thomas P. de Cibinio, scol. 1461 
I. 102.
Pilis.
Dom. Ladislaus de Pilys, cust. 
et canon, eccl. Waciens., scol. 
1471 I. 33.
Dom. Stephanus de Pilys, canon, 
eccl. Waciens., scol. 1471 I. 33. 
P i l l i c h d o r f .  Decanus in P. 1.
Hoffman (Michael).
Pilsen.
Johannes de Pilsna, scol. 1516 
I. 175.
1. Aurifabri, Peczin, Blasii, Ce- 
lestini, Fronto, Hass, Hekal, 
Khorpaur, Lanii, Mathias, 
Rivolus, Sieger alatt is.
P  Н и  т.
Augustinus Р. de Slebingz, scol. 
1459 I. 101.
P i n k a f e l d .
Wolffgangus de Pynkaveld, scol. 
1473 I. 235.
P i n t  ha.
Dom. Cirillus ex Saerczischowicz, 
cognomine P., n о b., scol. 1504 
I. 61 ; mag. 1506 II. 49, 261 ; 
proc. 1507 I. 27 (Erczissowicz), 
31, 34, 49, 56, 61, 83, 160r
261, 262 ; — 1507 II. 262. 
P i n t t e r ,  Pynther 1. Doleatoris. 
P i r e n  s t e n g e l .
Paulus P. de Kyß, bacc. 1505 
I. 82.
P i r  i b  a c h  i 'u s (Pirribachius). 
Tobias P., med. doctor et prof.,
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r e c to r  1606 I I .  3 3 4 ; r e c to r  
1616 I I .  351.
* B y r y e g h  1. Therekh.
P i  r  S e r i u s .
N ico laus P . G riin e b u rg e n s is  S iles., 
scol. 1589 I I . 304.
B ir th a lm  1. B e re th a lo m .
B isch aw  =  W isch au .
B isc h e g ra d t =  Y isseg rad .
B isc h k u b itz  — B isk u p itz .
B ischof -T e in itz  =  T y n h o rsch o v iu m .
P i s c a t o r i s  (1. Fischer a. is).
A lb e r tu s  P . de A p u tló n , scol. 1507 
I . 161.
N ico laus P . de  S. M a rtin o , scol. 
1464 I . 106.
P i s c i c u l u s .  •
A n d re a s  P . ex  L u to v io , m ag . 1505 
I. 48, 260.
P  i s к  i 1. Ysa.
B y  sky .
Jo se p h u s  B . d e  P e s th  U n g a r ., 
scol. 1555 I . 207.
P  i s к  o.
B la s iu s  d e  P isch k o , scol. 1539 
I . 193 ; 1544 I I . 287.
B i s k u p i t z  1. Haubitz (2).
B isn in en sis  =  B is tric ien s is .
P i s n i t z  1. Dominacius.
P i s n i t z  1. Socherer.
P y sp e k i =  P ü sp ö k i.
P y s s o w l f f .
N ico lau s P . de N yzza, scol. 1455 
I .  94.
B y s te r  (B istur, B 'izther) — B eszter.
P i s t o r i s .  -
B a ltis a r  P. de  S ag an , scol. »1454 
I. 91.
G eo rg iu s P . de  Ságon , scol. 1454 
I . 91.
Jo a n n e s  P . T ra n s ilv ., scol. 1517 
I. 176.
C asp ar P . de  Ig la v ia , scol. 1471 
I. 116.
F r .  M a th ia s  P . o rd . P re m o n s tr . 
ex  C znoym a, scol. 1516 I I .
1 7 5 ; bacc. 1517 I. 86 (ex 
L u c e n s i m onast.) .
B i s t r i c a  (B isztrica).
M athias de B ystricza, n  о b ., scol. 
1500 I I .  60.
B i s t r i c i a  (Besztercze).
B lasiu s de  B., scol. 1468 I . 111.
S te p h a n u s  de B., scol. 1476 I . 125.
T ho m as d e  P is tr ic ia ,  scol. 1510 
I . 165.
1. Breimer, Eyben, Eywen, Kop­
pinger, Medvescher, Nylasch, 
Schoner, Seraphin, Sutoris 
a la tt i s ; —  C apitu li B istr i-
ciensis p 1 e b. 1. Transsilvanus 
(A lbertu s N.).
B istu r  — B eszter.
B i t  el.
P e tru s  B . de Z noym a, scol. 1470 
I . 114.
B it ig a w  (W ittin g a u )  =  T re b o n ia .
B i  t  о n  i a  ( fa lu  a  d a n z ig i kö z ig az­
g a tá s i  k e rü le tb e n )  1. Arietinus.
B i t  t h e r  (Byther).
E m e ric u s  Byther de Strigonjo, 
scol. 1504 I I . 158.
S te p h a n u s  B. ex  S trig o n io , scol. 
1478 I. 127.
B i t t n e r  (Büttner).
Jo h a n n e s  B. S o ra b u s  L u sa t., p h il. 
e t  m ed . d o c to r  1596 I, 89 ; 
p ro m  1597 I I .  3 2 7 — 3 2 8 ; 1598 
I. 328 ; —  1604 I. 330 ; 1610 
I . 341.
P i t t  o.
V alentinus P . Coronensis, scol. 
1519 I I .  182.
By w.
B lasius de  B ib i, scol. 1476 I . 125.
L u cas de B ib i, scol. 1476 I. 125.
jВ i w t hi  w's.
A n d re a s  [B.] de  W lfa lu , scol. 
1454 I I . 93 ; b acc . 1461 I. 71 
(fil. Michaelis Biwthiws).
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B  i x  e n та i s t  e г.
Mathias Carolus В. Olomucensis, 
scol. 1626 II. 364.
Bizther =  Beszter.
PI  ab  f  и e ß.
Nicolaus P. ex Basenberk, scol.
1516 I. 174 ; 1517 I. 177 ; bacc.
1517 I. 87.
P l & s b e r t r e r .
Joannes P. Soproniensis, scol.
1513 I. 169.
B l  all a.
Nicolaus B. ex Budweiß, scol.
1520 П. 183.
PI al ler.
Petrus P. ex Szlavings, bacc. 1497 
I. 80.
P l a n  1. Schindel.
P l a  n к n e r (PlancJcner, Planch- 
ner).
Andreas P. ex Cubito, nob. ,
scol. 1475 П. 58 ; bacc. 1480
I. 66 (ex Gotthiaw) ; mag. 1480 
I. 44, 241.
Johannes P. ex Gotthiaw, archi- 
diac. Kamarczensis et canon. 
Sagrab., mag. 1474 II. 38; 
1480 I. 241 ; proc. 1480 II. 
22, 44, 77, 241, 242; 1481
I. 2.42.
Johannes P. ex Cubito, n о b., 
scol. 1475 II. 58 ; bacc. 1480 
I. 66 (ex Gotthiaw).
Johannes P. ex Egra, sccl. 1501 
I. 153.
Blasendorf =  Balásfalva.
B l a s  e ’v  i c h .
3Iichael B., scol. 1545 I. 198. 
B l a s  i i.
Dom. Christophorus B. de Yebes, 
n о b., scol. 1497 I. 60.
Joannes B. ex Plzna, scol. 1513 
I. 169.
Michael B. de Twanich, scol. 
1482 II. 131. 1
Bl as i us .
B. pedellus 1481 I. 242 ; 1483 
I. 244 ; 1486 I. 246.
P l a t  e r b  e r  g er.
Heinricus P., presb. Bamberg, 
dioces., mag. 1480 II. 44.
PI  a t  i s.
Borianus P. Bohém;, .scol. 1550 
I. 203.
P I e у s t  w у t c z.
Johannes P. Budensis, scol. 1503
I. 156.
P l e m e n i t  hg у  c z.
Johannes P. a Warazindo, scol. 
1548 I. 201.
Plisna =  Pilsna.
P l o w i t z  1. Sartoris.
B l u m  (Blbm).
Petrus B. de Corona, scol. 1454
II. 93 ; bacc. 1464 II. 72.
B l  ü m e l i u s .
Casparus B. Nissenus Siles., scol. 
1594 II. 306, 323.
Po  ar.
Benedictus P. de Gwncz, scol. 
1496 I. 144.
В  ob а к.
Laurentius В. Sclavus, scol. 1551 
I. 204.
B o b l i c k  (Bobligk. Poblick). 
David B., parochus in Zwenten- 
dorff, mag. 1616 I. 65, 350. 
Georgius P. de Zukmantel'Siles., 
scol. 1596 I. 325.
Bobolscha =  Babócsa.
В о c s á г.
Johannes de Batschar. scol. 1468 
I. 110; bacc. 1471 I. 74.
В о d а 1. Aurifabri.
P о d l  i n g  e r.
Clemens P. [de Zlabings]. scol. 
1508 I. 163.
В  о do.
Gregorius В. de Phayß, scol. 1458 
I. 100.
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Dom. Mathias В. de Gergy, scol. 
1465 I. 31 ; 1466 I. 228 (n о b.). 
Bodogazzonfalwa =  Boldogasszony­
falva.
Bodrog.
Philipus de Bodock, scol. 1472
I. 119; bacc. 1475 I. 75 (Bo- 
droczh); mag. 1476 I. 43.
Urbánus de B., scol. 1472 I. 119.
Bodrogi .
Mattheus B. de Hagmas, scol. 
1487 II. 134.
P o d s t  a z Je y.
Theodoricus P. a Prusinowiz 
Morav., scol. 1554 I. 206. 
Bodwaysz =  Budweis.
В ö к ö n у (Bökeny).
Valentinus de Boken, bacc. 1476
II. 76 ; 1480 I. 77.
B ö k i  (Büki).
Jeorgius de Beckhi, scol. 1497 
I. 146.
Johannes de Belky, scol. 1467 
I. 109.
1. Schuelck.
В ö 1 c s к e.
Dom. Michael de Bewlchke, ca­
non. eccl. Collocens., scol. 1478 
I. 33.
P  o e r s iu  s.
Paulus P., theol. doctor, x-ector 
1625 II. 358.
Bösing =  Bazin.
P b  z in  ck.
Walentinus P. de Pest, scol. 1473 
I. 121 ; bacc. 1476 II. 76. 
Pogány.
Steffanus de Pagani, scol. 1514 
I. 171.
1. Kheckh.
Bogasda =  Bogdása.
B o g d a n  о z i.
Georgius B. alumn. Pazman., scol. 
1629 II. 372.
Bogdása.
Mathias de Bogdassa, scol. 1455 
II. 95.
1. Cosmas.
B o g  e n e r  3. Arcuficis.
B o g i s c h d o r f  (Bogács).
Johannes de Bagastdorfft, scol. 
1472 I. .119.
P o g n e r  1. Arcuficis.
P o g r á n y  1. Files.
B o h e m i a  1. Peltzs, Platis, Bur-
denus, Frisco, Hauch, Hradece-
nus, Hradicensis.
V. ö. Bohemus alatt is.
В oh e mu s .
Andreas B., mag. 1518 II. 272.
Johannes B. de JSTova Domo, scol. 
1508 I. 163.
Paulus В. ex Polonia, scol. 1520 
I. 183.
Symon B. de Nitria, scol. 1464 
I. 106.
P o h  о r o n t  i u  s.
Franciscus P. Zelebschenensis 
Pannon., scol. 1588 I. 313.
Bohr.
Jacobus В. Duxoviensis Boém., 
theol. stud. 1622 I. 354.
P о у  an.
Emericus [P.] de Pesth, natus 
Gregorii de Kezew, scol. 1461 
I. 102 ; bacc. 1467 I. 73 (Poyan 
de Pescht); mag. 1472 II. 233.
В о у n i  eh у  eh.
Gregorius B. Croata, scol. 1549 
I. 202.
P о к 1 о s 1. Farkas.
P o l  a n u s .
Henricus P. a Polansdorff Nisse- 
nus Siles., scol. 1566 I. 208.
Polaslavia =  Boleslavia.
В ol  chy.
Dionisius B. de Torda, scol. 1507 
I. 161.
B o l d o g a s s z o n y f a l v a .
Franciscus de Bodogassonfalwa,
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prepos. eccl. Hontensis et canon, 
eccl. Scepus., mag. 1505 I. 38. 
1. Tompa, Stephani alatt is.
Bo l e s l a  v i a  (Bunzlau vagy Bo- 
leslau Sléziában).
Cristoferus de Bolislawia, scol. 
1456 I. 96.
Johannes de В., scol. 1456 I, 96.
1.Mndree, Andres, Fromilc, Hord- 
ler, Langhe, Man, Menczel, 
Senftelähm, Stainprecher. 
P o l g á r  1. Tau-az.
P ó l y á n  1. Tomme.
P o l  i a t  о r i s 1. Pileator is. 
B o l k e n h a i n  1. Fabri.
P o l l  i n g e r .
Joannes P., theol. doctor, paroch. 
ad S. Mich. [Vienn.], proc. 1602 
II. 329.
P o l n a  1. Bohemus (de Polonia),
Knodel (2), Ssamissek, Scriba.
P  o l ne r .
David P. ex Valle Agnetis, scol. 
1520 I. 182.
P o l  on.
Johannes P. de Bratislavia, scol. 
1516 I. 175.
P o l o n i a  (az ország) 1. Psarskie, 
Dizkoivsky, Laurinovitz, Lazenki, 
Musca, Wisneus.
Polonia (á város) =  Polna. '
В о 1 о n n a.
Martinus de Bolomia, scol. 1516 
I. 174.
P o l  c z m и c h e r.
Dr. [Johannes] P., prepos. Briln- 
nensis (f 1453 I.) 211. 
Wolfgangus P. de Brunna, scol. 
1453. II. 91.
P о m  e г  и s.
Caspar P. ex Wienschaw, scol. 
1520 I. 182.
В on a n n и s.
Lucas B., jur. utr.- doctor, rector 
1624 I. 355.
В о п и  s.
Johannes B. de Corona, scol. 
1520 I. 182.
B o  r b  a n d  i n n  s.
Cristannus B. ex Engedino, scol. 
1514 II. 171 ; bacc. 1516 I. 86 ; 
mag. 1517 I. 52, 271 ; 1518 II. 
272 ; 1519 I. 273 ; proc. 1519 
II. 29, 35, 52, 63, 67, 87, 181 
(Kyzer), 273; — 1520 I. 273, 
274; V. Ö. 49 1. jegyz.
В  o r  cli у  (Borliy).
Andreas B. de Albaregali, scol.
1459 I. 101 ; bacc. 1461 I. 71. 
Blasius B. ex Alba, scol. 1479 
I. 129. .
Johannes B. de Albaregali, scol. 
1461 I. 101.
В о r к i.
Clemens Borchicensis, scol. 1517 
I. 177.
В о r m a n n  и s.
Balthasar B. Nissenus Siles., scol. 
1594 II. 306, 323.
B o r n e  m i s s a  (v. ö. Abstemius). 
Gabriel de B. de Des, scol. 1506
I. 160.
Hieronymus B., scol. 1543 I. 197. 
Stephanus Bornamizya de-Vaacz, 
scol. 1487 I. 134.
B o r o s  j enő.
Dom. Ioannes sacerdos de Boros- 
genio, scol. 1516 II. 175. '
В  о r s a s (v. ö. Wdrschars). 
Mathias B. Barodinus, scol. 1539
II. 193.
Borsh =  Bars.
P  o s a.
Albertus P. de Zabady, scol. 1479 
I. 129.
P  о s a r.
Nicolaus P. de Gywla, scol. 1466 
I. 108.
Bosagavar =  Posega.
Bosan =  Bossány.
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Р о s e g a.
Petrus de Poschega, scol. 1529 
II. (vagy 1530 I.) 1-90.
1. Demetrii, Greffsky, Horvath, 
Orzaguilag (2).
Do sg  a y .
Franciscus P. Comoroniensis, scol. 
1551 I. 204.
Posinensis =  Pilsen.
Posing =  Bösing.
B o s k o w i t z .
Dom. Jaroslaus de Bozkowicz et 
de Czernahora, canon. Olomuc., 
scol. 1464 II. 30.
Dom. Ladislaus de Bozkowicz et 
de Tzrnahora, scol. 1471 II. 31.
B o s n y  a к (Bosniack).
Stephanus В., 1 i b e r b a r o, de 
Magiarbeli Ungar., 1625 II. 
359 ; 1626 I. 361.
В о so.
Paulus [B.] Quinqueecclesiensis, 
scol. 1513 I. 169 (törülve); 
Dom. Paulus B. no b., scol. 
1513 I. 62.
В о s ok i.
Georgius В. de Mohacz, scol. 1497 
II. 148.
Michael B. de Mohacz, scol. 1497 
II. 147.
P o s o n i u m  (Pozsony, Histropolis).
Crisstoferus de P., scol. 1474 
I. 122.
Johannes de P., scol. 1474 I. 122.
Johannes de P., scol. 1476 I. 125.
Martinus de P., scol. 1.468 I. 110.
Martinus de P., scol. 1492 II. 142.
Michael de P., scol. 1455 I. 95.
Nicolaus de P., scol. 1473 I. 120.
Petrus ex P., scol. 1489 I. 138.
Stephanus de P., scol. 1459 I. 100.
Wolfgangus de P., scol. 1455 I. 94.
Bolfgangus de P., scol. 1487 I. 134.
1. Anwein, Banzirr, Bavarus, 
Beck, Peytel, Penckler, Petzler, 
Pucz, Taylemkews, Talicaseus,
Theben, Derr, Doleatoris, Eib- 
mes, Farster (2),Galsoun,Geyer 
(2), Glaser, Grassel, Grossei, 
Eie, Kocham, Kriechpawm, 
Königsfehler, Kuttner ,Lachem- 
perger, Lausser, List, Mayr, 
Mandel, Maus ser, Meyerl, 
Meindel,. Mettenpekch, Moli­
toris, Muschinger, Neutham- 
brel, Onewein, Römer (2), 
Stampher, Stawb, Weyß, Wind- 
perger, Wittichius alatt is. — 
Baccal. univ. Histropol. 1. 
Flechtner.
B o s s á n y .
Balthisar de Bosan, scol. 1469 
I. 112;
P o  s z a.
Dom. Bartholomeus P. de Hodoz, 
nob. ,  scol. 1465 I. 58. 
* B o t h a l n e z h e b e s e n e .
Benedictus de B., scol. 1502 I. 155. 
P o t h o t s c h .
Iohannes P. de Buda, scol. 1489 
I. 139.
В  ot  ka.
Emericus [de] B., scol. 1536 I. 191. 
Georgius de B., nob. ,  scol. 1538 
I. 192.
P o t u c h s k o .
Wilhelmus P. de Wisckovia, n о b., 
scol. 1520 I. 64.
В  о c z к о r.
Franciscus B. de Tolna, scol. 
1519 II. 181.
* B o z n i c k w i c z e  1. Kuthni.
В о z о n t a.
Benedictus de Bozona, scol. 1529
I. 189.
В  о z о r a d t.
Gregorius В. Budensis, scol. 1516
II. 175.
Pozsony == Posonium.
Braaß =  Bros.
P rä  cs а 1. Agmeth, Herman. 
Bradlislavia =  Wratislavia.
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P r a g a.
Johannes de P., scol. 1507 II. 162.
1. Banno, Ferre, Georgii, Hortu­
lanus, Kindoff, Romanus, Se­
bek ; — Ca no n ,  eccl. Pragen- 
sis 1. Hostein (Isidorus de). 
P r a y  t.
•Nicolaus P. de Egra, scol. 1516 
I. 174.
P r a l i t z  1. Herusch.
B r a l l e n  1. Mönchen.
В r a s  i á t  о r i s (Braseatoris). 
Bartholomeus B. de Zlahyngs, 
scol. 1501 I. 153.
Benedictus B., bacc. 1503 I. 82. 
loannes B. de Bruna, scol. 1517
I. 176. .
Paulus B. de Krempniczia, scol. 
1453 I. 89 ; bacc. 1454 II. 68. 
1456 I. 69.
Wolgangus B. de Yglawya, scol. 
1496 I. 145.
Prásmár =  Tartlen.
Brassó, Brassovia =  Corona.
P  r a s t i e r .
Simon P. Otthmochicensis Siles., 
scol. 1555 I. 207.
Prathia =  Prácsa.
Bratislavia — Wratislavia.' 
Prawn.
Johannes P. ex Coloswar, scol. 
1521 I. 183.
Вгалуп =  Braunau.
Braunau.
Dom. Laurentius ex Prawnnarv 
Prag, dioc., jur. pontif. bacc. 
1477 II. 76; 1484 I. 244;
proc. 1484 II. et 1485 I. 23, 
56, 132, 244, 245 ; — 1485
II. 245 ; 1488 I. 248 ;' 1488 II. 
249.
P r e c h l i g .
Venceslaus P. de Budweyß, scol. 
1521 I. 184.
P r e d e v a c .
Blasius Prodaviginus, scol. 1532 
I. 190.
Briccius de Prodaviz, scol. 1453 
I. 89.
Paulus de Prodavis Zagrabiensis, 
scol. 1519 II. 181.
Stanislaus de Brodawicz, scol. 
1488 I. 136.
Brega =  Briga.
P re i I a n d 1. Juppa.
В r e i  m er .
Martinus B. Bistriciensis Tran- 
sylv., scol. 1543 I. 198. 
P r e y s k e r .
Martinus P. de Gorlicz, scol. 1519 
I. 180.
P r  e у s s er.
Baltasar P., scol. 1522 I. 184. 
Preliß =  Pralitz.
Premarton =  Peremárton. 
Pre nge ndorf f ,  Brenkedorff(Bren- 
zendorf).
Georgius de P., scol. 1480 I. 
130.
Laurentius de Brenkedorff, scol. 
1488 I. 135.
P  r e n t el.
Petrus P. de Sabaria, scol. 1490
I. 140.
P r e p o s i t i .
Mathias P. de Buda, scol. 1504
II. 158.
*P r e s c h.
Johannes de P., scol. 1478 II. 128. 
P r e s  l.
Simon P. Brunensis, scol. 1541 
I. 195.
* P r e s t r o t i s .
Christophorus de P., scol. 1527 
L 189.
Prethia =  Prácsa.
B  r i c c i i.
Stephanus В. de Themerkeny, 
scol. 1455 I. 94.
fi ^
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В r i g a (Brieg) 1. Gebei, Isingius, 
Scheidelwitzig, Seidelius.
Prilac =  Perlak.
P r i m b s i u s .
Erasmus P., scol. 1577 303.
P r  у s n  e r  (Pryesner, Prey mer). 
Mag. Thomas [P.] de Slaknwerd, 
1453 I. 212 ; proc. 1453 II. 18, 39, 
57, 66, 68, 90, 213 ; 1454 I. 213. 
P  г у s t  er.
Johannes P. de Smelnicia, scol. 
1455 I. 94.
В r i X i n a (Brüx).
Fr. Franciscus ex Brixina Pre- 
monstr. ex Lucensi monast., 
scol. 1517 II. 178.
■ixna =  Brüx. ■ 
r ob s t.
Mag. Joannes P., canon, ap. D. 
Steph. [Vienn.],proc. 16091. 341. 
Probstdorf — Brodsdorf. 
P r o c o p i i .
Benedictus P. de Teltszch, scol. 
1501 I. 153.
B r o d  1. Grodecius.
B r o d a r y t h .
Cosmas В., n о b., scol. 1538 I. 192. 
B r o d a r o v e c .
Johannes de Brvdrocz, scol. 1453 
I. 90.
Prodavis, Prodaviz, Brodawicz — 
Predevac.
B r o d s d o r f  (Probstdorf).
Bernardus de Prosdorff, scol. 1472 
I. 119.
1. Gref (Georgius). 
P r o g o w e c h k ' y .
Johannes P. de Morawchya, scol. 
1496 1. 144; bacc. 1497 II. 81. 
Broiler =  Brallen.
P r o n a  (Deutsch-Proben).
Nicolaus de P. Teutunicali, scol. 
1475 I. 123.
B r o s  (Szászváros).
Petrus de Broß, scol. 1456 I. 96. 
1. Gref (Matheus).
Prosdorf =  Brodsdorf.
B r o s e n  (vagy Brozen).
Eustachius [de] Brossen, scol. 
1522 I. 185.
P r o s m e r i t z .
Benedictus [de] Prospereinicz, scol. 
1512 I. 167.
P r o v i s o r  Äs.
Mathias P. de Sexovia, scol. 1511 
I. 166.
Bruck (Kloster-) =  Luca.
P r u d e n t i u s  ( — Wey se).
Andreas P. Schön[brunensis] Siles., 
scol. 1566 I. 209 ; 1574 I. 302 ; 
mag. 1574 I. 309 ; 1595 I. 324 ; 
rector 1599 I. 328 ; rector 1603 
I. 330. — 1606 II. 335 ; proc. 
1607 I. 308, 335—337; proc. 
1611 I. 343 — 345 ; — 1615
I. 349.
Andreas P. junior Schönenbrun- 
nensis Siles., stipend, in bursa 
Rosae, scol. 1603 I. 306, 330. 
Paulus P., bacc. 1607 I. 336. 
Brünn =  Brunna.
B r ü x  (Brixna, Brixina, Vrixia, 
Bruxia), 1. Hammerus, Nell.
B r  и y c k e r i u s  (Pruykerius). 
Laurentius B. theol. doctor, proc. 
1600 П. 307; —. 1601 I. 329. 
P r  u k n  e r.
Wolfgangus P. ex Ferrea Civitate, 
scol. 1490 I. 140.
В  г и т a n u s .
Casparus В. Croata, scol. 1555 
I. 207.
B r u n n a  (Brünn).
Bartholomeus ex B., scol. 1480 
I. 129.
Georgius de B., scol. 1456 I. 96. 
Georius de B., scol. 1474 I. 121. 
Lucas de Bronna, scol. 1463 I. 
105; bacc. 1466 I. 73; mag. 
1468 II. 42.
Fr. Nicolaus de В. ord. S. Aug., 
scol. 1479 I. 129.
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1. Aigner, Parchanttar, Pechrar, 
Bedler, Polczmacher (2), Bra- 
siatoris, Presl, Bunsam, Pus- 
myer, Church, Taschner, De- 
linger, Fabri (2), Frech, Fuchs, 
Gadrer, Gartner, Gerkti, Gug- 
ler, Hägl, Fiasko (2). Harscher, 
Holczer, Kharner, Kegel, Khi- 
nigsperger, Lang, Leli, Les­
kauer, jRoick, Salitterer, Sclian- 
derl (2), Schillag, Schleyher, 
Schrcarczburger, Sigel, Szer, 
Vectoris, Walter, Winther- 
mayzel, Zicho (2), C zrtt; — 
Ca n o n ,  eccl. Brunnensis 1. 
Abortius, Taschner, Hostein 
(Isidorus de); P r a e p o s i t u s  
Brunn. 1. Polczmacher (Job.). 
P r  u n n  e r  (Brwnner, Prunndr, 
Prunnar).
Jorius P. ex Fraynstat, scol. 1491 
I. 141.
Martinus P. de Baickendorff, scol. 
1454 I. 92; bacc. 1457 I. 70; 
mag. 1459 I. 40 ; 1462 П. 223 ; 
1463 II. 224; proc.. 1464 1. 20, 
41, 72, 105, 225 ; bacc. theol. 
1468 II. 230; proc. 1473 II. 
21, 43, 121, 235 ; — 1477 I. 
239; lie. theol. 1482.1. 243; 
1485- I. 245 ; 1485 II. 245 ;
1486 I. 246; 1486 II. 247;
1487 I. 247 ; 1487 II. 248 ; col­
legia!. coll, ducal, et proc.
1488 I. 24, 33, 37, 45, 78, 135, 
248; — 1488 П. 249; 1489
I. 249.
Michael P. de Alba regali, scol. 
1470 I. 114; bacc. 1472 II. 74. 
P r u s s n i o w i t z  1. Podstazky. 
B r u t e  n и s.
Dom. Joannes B. ex Bratislavia, 
scol. 1513 I. 35.
P s a r s k i e .
Andreas de Psarskye, mag. 1456
II. 40; 1458 П. 218 (de Po-
lonia); 1459 II. 219 ; proc. 
1460 I. 19, 40, 70, 101, 220. 
В ub i ck.
Joannes B. de Navadicz, n о b., 
scol. 1504 I. 61 (v. ö. 34. 1. jeg.). 
P u  ch e r  и s.
[Georgius] P., theol. doctor et 
parochus ad D. Michaelem 
[Yienn.], rector 1613 II. 347. 
В  и c hh  a m e г.
Paulus В. de Iglavia, scol. 1512 
I. 167.
Buchinch =  Wotieschitz.
P u  c h l  e r.
Martinus P. de Sopronio, bacc. 
1513 I. 85.
P  и c h n e l  l.
Adam P. de Olmutz, scol. 1516
I. 175.
B u d a  (vgl. Budensis).
Mag. Andreas de B., canon. Yes- 
prim. eccl., proc. 1455 I. 18, 
39, 66, 68, 93, 214.
Georgius de B., scol. 1460 I. 101. 
Georgius de B., scol. 1478 II. 128. 
Johannes de B., bacc. 1455 I. 69. 
Johannes de B., scol. 1472 I. 119. 
Johannes de B., scol. 1478 I. 127. 
Dom. Joannes Budensis, eccl. 
Yesprim. prepos., scol'. 1494
II. 31.
Johannes de B., scol. 1496 II. 146. 
Johannes de B., scol. 1499 I. 149. 
Ladislaus de B., scol, 1456 H. 97 ;
mag. 1465 I. 41.
Lucas de B., scol. 1510 I. 165. 
Martinus de B., canon. Wacien- 
sis, scol. 1470 I. 114; bacc. 
1472 II. 75.
Michael de B., scol. 1457 I. 98. 
Michael de B., scol. 1463 II. 105. 
Nicolaus de B.. scol. 1489 I. 138 : 
mag. 1491 I. 251.
Paulus de B.r scol. 1454 I. 92 ;
bacc. 1456 I. 69.
Petrus de B.. scol. 1496 II. 146.
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Rupertus de В., scol. 1510 L 164.
Stephanus Budensis, scol. 1523 
I. 185.
1. Apotecarii, Pierbawm , Pleyst- 
wytcz, Pothotsch, Bozorcidt, Pre­
positi, Cepeli, Dax  (2), Tegeß, 
Ebenclarfer (2), Franck (2), 
Harber, Hellweich, Herman- 
stether, Hiller (2), Hussar, 
Calcarificis, Canczler, Khar- 
ner, Carnificis (Macellarii) (2), 
Kockám (Choaclier), Kbrpner, 
Cremitzer, Khressling (Cres- 
linger), Kriechpawm , Khrut- 
stockh, Kuttner, L iterati, Ma­
cellarii (Carnificis), Meixner, 
Rueprecht (2), Schlierholczer, 
Stiffter, Vadaz, Wan (2), Wey- 
chenperger; — P r a e p o s i ­
t u s  Bud. 1. E rn st; A r c h i -  
d i a c o n u s  Bud. 1. Abafalva 
(Cristoforus de), Vitéz (Michael),
B u d á k  1. Heiner.
Budbays =  Budweis.
B u d e n s i s .
Franciscus B. de Pest, scol. 1519 
I. 180.
Budvez =  Budweis.
B u d w e i s  (1. Budwitz alatt is).
Johannes de Budbeis, scol. 1508 
I. 163.
Mathyas de Buthbayz, scol. 1476 
I. 125.
Urbanus de Wudvez, scol. 1471 
I. 116.
Vitus de Budweys, scol; 1458 I. 99.
1. Angrer, Petrzilc, Blaha, Prech- 
lig, Cerdonis, Tonsorius, Eckel 
(4), Freyburg, Frischko, Glo­
rias, Hader, Hetcyrus, Hiersl, 
Lethoschnik, Mandel, Molitoris, 
Reychawer, Strassen, Unver­
dorben, Czernahorsky.
B u d w i t z  (1. Budweis alatt is).
Gregorius de В., scol. 1466 I. 108.
1. Scriptoris.
P ű  eh e l  p  a eh.
Johannes P., bacc. 1464 I. 72.
Bük.
Osvaldus de VVickh, scol. 1503 
I. 156 ; bacc. 1505 I. 82 (de 
Bysk.)
Büki =  Böki.
В ii к к ö s d. •




Stephanus de Püspecki, scol. 1477 
I. 126.
Urbanus de Pyspeki, archidiac. 
Mosoniens. et canon. Jaurin., 
scol. 1536 I. 191.
B ű t  t n e r  1. Bittner.
B u k o v c e  1. Barich.
Pulcher mons =  de Monte Pulchro.
B u i  c h i n .
Johannes В. de Clausenburga, 
scol. 1457 I. 98.
Pulhanhaim =  Bolkenhain.
Pulsen =  Pilsen.
*B u 11 a g 1. Trewling.
B n n c h i a n i .
Joannes B., scol. 1540 I. 194.
P u n e k o i c h .
Laurencius filius Andree P. de 
Urbowcz, scol. 1472 I. 118 ; 
bacc. 1473 I. 75 (de Vrbócz).
В  u n  s a ni.
Thomas B. ex Bruna, scol. 1517 
I. 176.
B u n z l a u  1. Boleslavia.
B u r c i a  1. Stephani.
B u r  d e n u s  (Burdensis).
Daniel В. [de Schweintz], scol. 
1513 П. 170 ; bacc. 1513 II. 85.
Joannes B. Bohemus, scol. 1519 
I. 180.
B u r g e r .
Christophorus B. Olmucensis, scol. 
1580 I. 303 ; proc. 1587 I. 303, 
311 (matheseos prof. ord.); —
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1587 И. 312 ; phil. et med. 
doctor (f 1591, ápr. 20.) 317. 
Jacobus В. ex Corona, scol. 1488 
II. 136.
Dom. Johannes В. de Corona, 
pleb. in Monte Petri, scol. 
1505 I. 34.
Paulus В. de Corona, bacc. 1454 
I. 68.
Paulus В. de Corona, bacc. 1492 
I. 79.
В  и г у a.
Matheus В. de Czenthefalva, scol. 
1486 I. 133.
В  и г к h а г  cl.
Wenceslaus В. ex Olomuntz, scol. 
1509 I. 164.
P  и г к m a n.
Johannes P. ex Ternavia, scol.
1521 I. 184.
В  и r r i s c  h.
Mathias Martini В. de Jastra-
barska, scol. 1477 I. 126. 
B u r s  a t  o r i s .
Johannes B. de Ternavia, scol.
1458 I. 100.
Johannes B. Carniolanus, scol.
1551 I. 205.
Busa.




B u s e n s  (Busaeus).
P. Petrus B., S. J., theol. .prof., 
proc. 1574 II. 301, 309.
В w s д о.
Dom. Dyonisius [B.] Tolnynus, 
n о b., scol. 1503 I. 61; bacc. 
1505 I. 67 (Dion. B. de Tholna). 
Busin =  Buzin.
В ív s m a r t  h.
Nicolaus В. de Verthalom, scol. 
1471 I. 117.
P u s  m у e r.
Georgius P. de Brunna, scol. 1458 
I. 99.
Pusonium =  Posonium.
Buss =  Buzd.
B u s z 1 a.
Michael de Buzla, scol. 1456 I. 
95; bacc. 1458 I. 70.
P u t n о k.
Albertus de P., scol. 1517 I. 177. 
P u t s c h .
N. P., prepositus Viennensis, 1507 
I. 27.
Buz =  Buzd.
P u c  z.
Johannes P. de Posonio, scol. 
1497 I. 147.
B u z  a s.
Stephanus B. de Scyna, scol. 1455 
I. 93.
B u z d .
Nicolaus de Buz, scol. 1502 I. 154. 
1. Doleatoris, Gref.
B u z i n  1. Keglevith (2).
C, Ch, Cs, Cz (1. К  és Z alatt is). 
*C z a c h t a.
Johannes de Zachtha, bacc. 1460 
I. 71.
C s a j t a (Schachendorf) 1. Gozthony. 
C s á k á n y  (Alsó-, 1. Zackersdorf 
alatt is).
Michael de Tzackchan, scol. 1513 
I. 168.
C z а к о.
Mathias Cz., scol. 1543 I. 197. 
C s á k  у.
Dom. Joannes Chyaky, n о b., scol. 
1518 I. 63.
Cs a ma .
Valentinus de Cczschama, scol. 
1512 I. 167.
^ C z a m a h a n  1. Gozthony. . 
Csán.
Nicolaus de Chan, scol. 1455 II. 95.
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C s a n á d.
Ambrosius de Sczanadino, mag. 
1453 II. 39.
Benedictus de Chanadino, scol. 
1466 I. 108.
Johannes de Chanadino, scol. 1466 
II. 109.
Johannes de Czanadino, scol. 1473 
I. 121.
1. Fabri.
C z a p  o.
Emericus Cz. de Papa, scol. 1494
I. 143.
Philippus Cz. de Szond, scol. 1477
II. 127 ; bacc. 1480 I. 77 (Phil, 
de Santt); mag. 1487 I. 247 
(Fii. de Zund); ргос. 1487 II. 
24 (Zondynus), 33, 45, 59, 78, 
134 (Zond), 248 ; — 1488 I. 248.
C sa p r a  1. Institoris.
C s á z m а.
Andreas de Chasma, scol. 1487 
II. 135.
Benedictus de Chasman, scol. 1479 
I. 129 ; bacc. 1487 II. 78 ; mag. 
1489 I. 249.
Emericus de Chasma, scol. 1478 
I. 127.
Georgius de Chazma, scol. 1487 
I. 134.
Johannes de Chazma, scol. 1486 
I. 132.
Johannes de Chazma, scol. 1487 
I. 134.
Johannes de Chasma, scol. 1489 
I. 138.
Marcus de Chazma, scol. 1489 
I. 139.
Martinus de Chasma, scol. 1475 
I. 123.
Martinus de Casma, scol. 1508
I. 162.
Mattheus de Chasma, scol. 1487
II. 135.
Michael de Chasma, scol. 1489 
I. 138.
Petrus de Chasma, scol. 1455 I. 95. 
Steffanus [de] Chasma, scol. 1475 
I. 123.
1. Zakalinczi.
Cedinum =  Cidinum.
C z e g 1 é d 1. Warkon.
C s e 1 e j (1. Chelcy alatt is).
Petrus d e . Scheli, scol. 1463 I. 
105; bacc. 1465 I. 72 (de 
Czelee); mag. 1466 II. 228 (de 
Czele).
C e l e s t i n i .
Simon C. ex Plczna, scol. 1513 
I. 169 ; bacc. 151 5 I. 86.
C z e 11.
Valentinus de Czeell, scol. 1491
I. 141.
C e l l a  M a r i a e  1. Rithamer.
C e i l  er.
Emericus C. de Albaregali, scol. 
1494 I. 144.
C s e n t ő f a  1. Burya.
Csepel.
Michael de Czepel, scol. 1487
II. 135.
C ep  e l  i.
Franciscus C. de Buda, scol. 1514 
I. 170.
C z e p e r n e k i .
Andreas Cz. de Sala, scol. 1550 
I. 203.
Cepetniky =  Szepetnek.
Cepusium =  Scepusium.
C z e r b  a.
lacobus Cz. ex Olmuncz, scol. 
1519 II. 181.
C e r d o n i s .
Baltisar C. ex Gons, scol. 1480 
I. 130.
Cristoferus C. de Corona, scol. 
1472 I, 118.
Martinus C. de Budweyss, scol. 
1488 I. 136.
C e r e r  1. Czerer, Z alatt.
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C z e r  i t  s ch.
Franciscus Cz. de Corona, scol. 
1519 I. 180.
C z e r  n all o r  s k y .
Martinus Cz. ex Budweys, scol. 
1488 I. 136.
C z e r  t h e y .
Johannes Cz. Colocensis, scol. 1521 
I. 184.
C e s a r .
Lodovicus C. de Yglawya, scol. 
1496 I. 145.
C s e s z t r e g .
Emericus de Czestereg, scol. 1456 
I. 96 ; bacc. 1459 I. 70 ; mag. 
1459 II. 40; proc. 1470 II. 21, 
115 (canon, eccl. Strigonien- 
sis), 232; 1471 I. 232. 
Johannes de Cz., scol. 1454 II. 93. 
Johannes de Z., scol. 1523 1. 186. 
■ C z e t h s ch.
Johannes Cz. de Clausenburga, 
scol. 1464 I. 106.
Cezihewlus — Kesztölcz. .
Ohaynovia =  Hainau.
Ch alt  an!
Bartholomeus Ch. de Kyralkery, 
scol. 1455 I. 94.
C h a k  о ' c i n  и s ( =  Szakoltza). 
Stephanus Ch. Sclavus, scol. 1549 
I. 202.
Chalacz =  Galacz.
Cl i a l  d у  1. Kaldy.
Chan =  Csán. •
Ghana..,.
Matheus Ch. de Assenfalva, scol. 
1505 I. 159.
Chanadinum =  Csanád.
C h a r  n a r  1. Kharner.
Chasma, Chasman =  Csázma.
Ch e l  e у.
Gabriel Ch., prepos. minor Quin- 
queeccl., scol. 1538 I. 192. 
Chelek =  Szőreg.
Ch e m n  e t  e r  (Chémpneter).
Adam Oh. de Olomucz, canon.
eccl. Ólom., mag. 1465 I. 41 ; 
decretor. doctor et proc. 1473 
I. 21, 31, 37, 42, 66, 75, 120, 
234 ; — 1473 II. 235.
Chepal =  Kapoly.
Chepreg =  Tschapring.
C h e r e .
Valentinus Ch. Colocensis, scol. 
1523 I. 185.
C h e r e  w d  1. Gaspar.
Ch e r  i n  1. Jerin.
C he r n 1. Kern.
Chezihewlus =  Kesztölcz.
Ch у а к у  1. Csáky.
C h y  ch a y .
Benedictus Ch. Jaurinensis, bacc. 
1507 I. 83.
C h y l e g  1. Wezeleni.
C h y  m e r  1. Czimmer, Z alatt.
C h i n о r á n.
Caspar de Hynoren, scol. 1524 
I. 187.
C h y  xc z у  1. Csúzy.
C h i a y  n 1. Cleynmichel.
Ch о a ch e r  1. Kocham. 
Chongoraad — Csongrád. 
C h o r b e r l e r  1. Korberler. 
Chorna =  Csorna. 
C h o r t z u n a t s h .
Johannes Ch. de Pesth, scol. 1511 
I. 166.
C h r  i e cl i p a w  m 1. Krichpawm. 
Ch r on e r 1. Croner.
Ch. hf e l ,
Nicolaus [Ch.] de Corona, scol. 1462 
I. 104; mag. 1472 I. 42, 233. 
Ch & r ch.
Cristoforus Ch. de Brunna, scol. 
1466 I. 108.
C h u  mb  ol  1. Szőreg.
Chunitz — Konitz.
C h u t  t n  e r  1. Kuttner.
Chwoz 1. Csúzy.
C ib  c l  e и s. -
Caspar C. Warasdiensis, scol. 1521 
I. 183. ■
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i b i n i u m (Nagy-Szeben).
Antonius de C., scol. 1475 I. 123.
Caspar de C., scol. 1508 I. 163.
Cristannus de C., scol. 1474 I. 122.
Georgius de C., scol. 1462 I. 104.
Johannes de C., scol. 1471 I. 117.
•Johannes de C., scol. 1474 I. 122.
Johannes de C., scol. 1496 I. 144.
Johannes de C., scol. 1496 I. 145.
Lasarus de C., mag. 1454 I. 213.
Lucas de C., scol. 1470 II. 115.
Martinus Cibiniensis, scol. 1523 
I. 186.
Nicolaus Czibiniensis Transsilv., 
scol. 1517 I. 177.
Osvaldus de C., scol. 1471 I. 117.
Petrus de C., scol. 1476 I. 124.
Steffanus de C., scol. 1499 I. 149.
Valentinus de C., scol. 1461 I. 102.
WolfgangusdeC., scol. 1474 I. 122.
Wolfgangus ex C., scol. 1499 I. 
150.
1. Agato, Altembergcr (3), Arcu- 
ficis (3), Armbruster, Auri fabri, 
Patay, Pictoris (2), Pilades 
(Huetcr), Pileatoris (Poliatoris) 
(5), Tanhauser (Thonhauser) 
(3), Dewnagel, Textoris, Dolea- 
toris (2), Tkot, Traivtenberger 
(2), Türck, Túróid, Engetter, 
Ernst, Fabri (2), Flaßner, 
Fricz, Gemmarii, Gisser, Gobi, 
Grewel, Grunhans, Gschoff, 
Guldenminczer (2), Hecht, Helt- 
ner, Horfner, Hospitalensis, 
Hübsch, Capinius, Carpentarii, 
Kerczer, Eyrchayn, Claken- 
gisser, Korpner, Croner, Rapi­
ddé  (3), List, Medvescher, 
Mensatoris, Molner, Monetarii, 
Nicolai, Notarii, Rasoris (2), 
Reicherstorff'er, Sartoris (3); 
Schaffind, Scheleß, Sibenbur- 
ger, Siculus, Stromer, Stuff, 
Vectoris, Wall, Wey sch, Woll, 
Zaz, Zekel (2).
Cichssouich =  Bzichowitz.
C i c u l и s 1. Siculus.
C i d i n u m (=  Zeiden, Feketehalom).
Jacobus de Cidino, scol. 1470 I. 
113.
Thomas de Sayryno (Saytyno ?), 
scol. 1488 I. 136.
1. Aust, Pdlificis, Tresch, Grecz, 
Hermolaus, Stephani, Sutoris.
C y k a d o r  (— Cikador).
Fr. Paulus de C., ord. B. Bern- 
hardi, bacc. 1456 II. 69.
Ci l i a .
Mag. Briccius de C., bacc. theol. 
1473 I 234.
1. Kuku.
Cilz =  Zülz.
C i г  к i и s (Circkius).
Valentinus C. Glogoviensis Siles., 
scol. 1588 I. 304; mag. 1593 
I. 320.
C i r k v e n i c a .
Thomas de Cirkeucza, bacc. 1453 
I. 68; mag. 1456 I. 39 (Cir- 
ckewcza).
С у  r  z ca  y.
Georgius C. Dobricensis, scol. 1552 
I. 205.
Civitas Ferrea ( =  Kismarton).
Leonardus de F. C., scol. 1459 I
101 .
Michael de F. C., scol. 1476 I. 125.
1. Prukner, Funificis, Leyhner, 
Mötsch,Ryeder,Schober el,Stras- 
ser, Swarcz, Vogel, Walcher.
C i v i t a s  N o v a  1. de Nova Civi­
tate.
C z ob o r  1. Zubwr alatt is.
Johannes [Cz.] deCzoborsentmihal, 
nob., scol. 1458 I. 58.
Dom. Joannes Cz. de Czobor Zentt- 
mihaly, scol. 1616 I. 65, 350.
C s o n g r á d .
Stephanus de Chongoraad, scol. 
1502 I. 155.
I  1. Vero.
S c h r a u f :  Bécsi egyet. magy. nemz. anyakönyve. 27
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Csorna.
Fr. Johannes de Czorno, scol. 14-62 
I. 103.
Fr. Mathias de Chorna, scol. 1453 
I. 89.
C z t s e r e n y .
Gabriel Cz. [de Walachsvalba], 
scol. 1500 I. 152.
Csiizy.
Joannes Chywzy, scol. 1540 I. 
194.
Lucas de Chwoz, scol. 1540 I. 194. 
Melchior Cliywzy, scol. 1540 1.194. 
C z u l  a k i  n u s :




T a b o r  1. Perthineus.
Dabronoky 1. Dobronoki.
T a c h a u 1. Gocz, Meynius, Schney- 
tel.
T a d 1. Thot.
T a ) a X 1. Haynäel. •
T a y l e m к e w s(Taylenkeys, Tali- 
caseus).
Joannes T. [de Posonio], scol. 
1514 I. 170 ; bacc, 1517 I. 87 ; 
mag. 1518 II. 52.
T h  a c k a r  o. '
Gregorius (Th.) de Nadythur, scol. 
1473 I. 120 ; bacc. 1480 I. 77 
(de Thwr); mag. 1481-1. 45 
(Greg. Thackaro de Thur).
T a l i c a  s e u  s 1. Taylemkews.
D á 11 у a (Dallendorf).
Pector eccl. Daliensis 1. Turck. 
D a l m a d.
Thomas de D., scol. 1505 I. 159. 
D  a m a c h  i.
Lucas D. ex Zamokofí, scol. 1541 
I. 195.
D a m i a n i.
Blasius D. de Kwsaly, bacc. 1519 
II. 87.
D á m о s.
Benedictus [de] Damus Transilv.. 
scol. 1526 I. 188.
T a n  d el  m a r ck (Tendelmarck). 
Caspar T. [de Antiquo Castro], 
scol. 1497 1.147; bacc. 1499 I. 81. 
T a nh  а и s e r  (Tonhauser, Thon- 
hauser, Thonhaußer).
Petrus T. ex Cibinio, scol. 1488 
II. 137 ; bacc. 1488 II. 79 ; 
mag. 1494 II. 253; 1495 II. 
254; 1496 I. 254; 1496 II. 47. 
Thomas T. ex Cibinio, scol. 1508 
I, 162.
Stephanus T. de Cibinio, scol.
1486 II. 134.
1. Altemberger alatt is.
T a n  h o v e r .
Wolfgangus T. de Wienna, scol. 
1465 I. 107.
D  a n  i é l i  s.
Nicolaus natus D. de Ozgyan, scol. 
1461 I. 102.
T a n n  e n  z w e у  g.
Petrus T. Olmucensis, scol. 1517
I. 176.
D á n o s  (Dunesdorf).
Anthonius de Danocz, scol. 1473
II. 121.
D а п o w i c z 1. Drascovitius. 
D a n t i s c u m  1. Bertmannus. 
T a n c z n e r .
Valentinus T. de Ternavia, scol. 
1521 I. 183. •
T áp  (Győr-Szent-Márton).
Thomas de Tapi Zenth Marthy, 
scol. 1526 I. 188.
T a p o l c z a .
Blasius de T., scol. 1491 I. 141. 
T a p o l c s á n y  (Nagy-) 1. Hainick. 
Tar.




Yalentinus de Tharczal, scol. 1473 
II. 121.
1. Doby.
T a r c s a  (Sopronmegyében).
Georgius de Tarcza, scol. 1486
I. 133.
T a r  d a i.
Anthonius T. Transilv., scol. 1520
II. 183.
Th a r h о s.
Barnabas Th. Sabadkeyensis, scol. 
1523 I. 185.
D á r  h o t t e  z у.
Alexander D. de Finta, nob. ,  
Ungar., scol. 1616 I. 350. 
T a r l c a  i.
Fr. Joannes T. Duropoliensis, S. 
Pauli Erem. profess., inser. 1625 
П. 359.
T а г ко te i c  z.
Georgius T. Schlavus, scol. 1550 
I. 203.
T h a r n o c  zy .
Mathias Th. Croata, scol. 1547 
I. 200.
T a r t l a u .
Mathias de Tarthalaw, scol. 1474
I. 122.
1. Fabri ; — P 1 e b a n u s in T. 1. 
Wydener.
T a r t l e  ti (Prásmár) 1. Biesbart. 
T a s c h n e r  (Tasner, Teuschner). 
Johannes T. de Corona, scol. 1499
II. 151.
Johannes T. ex Corona,- scol. 1501 
I. 153.
Steffanus T. de Thirna, bacc. 1496 
I. 80; mag. 1496 II. 47; 1497 
I. 255.
Dom. Wenczeslaus T. de Bruna, 
Olomucens. et Brunn, eccll. ca-- 
non., bacc. 1473 I. 66.
Tass.
Dom. Franciscus de Thas, nob., 
scol. 1500 II. 60.
Thassar =  Taszár.
Th a s s о l.
Mathias Th. de Álba, scol. 1455 
I. 93.
Taszár.
Petrus de Thassar, scol. 1454 I. 92. 
Tata.
Ambrosius de Tatha Ungarns, 
scol. 1509 I. 164.
Anthonius de Thata, scol. 1464 
I. 106 ; bacc. 1466 I. 73 ; mag. 
1468 II. 42; 1469 I. 231 ; 1471
I. 232 ; 1471 II. 233.
Gregorius de Thatha, scol. 1469
II. 113.
Matheus, de Thatha, scol. 1468 
I. 110.
1. Institoris, lo.
Th a t h a y .
Mathias Th., scol. 1541 I. 195. 
T а и r i n и s.
Stephanus T. de Olmocz, mag. 
1506 II. 49 ; 1507 I. 262. 
Taus.
Benedictus de Thaws, scol. 1470 
I. 114.
D á v o d  1. Francisco.
T a w  a z ( Thavaz).
Andreas [T.] de Albaregali, scol. 
1502 I. 154; bacc. 1512 I. 85 
(Albensis); mag. 1512 II. 51. 
Walentinus T. de Polgar, scol. 
1486 I. 132.
D a  X.
Johannes 1). ex Buda, scol. 1490 
I. 140.
Petrus I). Budensis, scol. 1496 II. 
146.
D a c z e n  e s s e  r.
Cosmos D. de Engendino, scol. 
1463 I. 105.
Theben.




D e b г e t h e.
Michael Jacobi de D., scol. 1455 
I. 94.
D e b r e t z i n .




Elyas de Dech. scol. 1489 I. 139. 
D e é s.
Michael Deessi, scol. 1507 I. 161. 
1. Bornemissa.
Те g eß .
Franciscus T. de Buda, scol. 1519
II. 181.
Deyackhs =  Tajax.
Teyle =  Tűrje.
Teinitz =  Tina.
Teinitz (Bischof-) =Tynhorschovi um.
D  e i n n  e r.
Thomas D. de Byrthalben, scol. 
1508 I. 163.
Tejed.  ■
Michael de Theyd, sco-1. 1463. II. 
105; bacc. 1465 I. 65 (canon. 
Jauriensis).
D  ec an .
Ambrosius [D.] de Albaregali, scol. 
1455 I. 94; bacc. 1457 I. 70. 
T e k e n d o r f  (Teke) 1. Fynckesch. 
T e l  ch e  r.
Jeronimus T. ex Cznam, scol. 1496
I. 145.
T e 1 e g d.
Benedicius de Thelegd, scol. 1470
II. 116.
Dom. Nicolaus de Thelegd,' scol. 
1471 I. 116.
D  e l i n  g er.
Joannes D. ex Brunna, scol. 1515 
I. 172.
T e 11 s c h.
Johannes de Toltsch, scol. 1456 
I. 96.
Johannes ex Telczs, scol. 1503 I. 
156; bacc. 1504 I. 61, 82;
mag. 1503 II. 258 (Töltß); 1504 
I. 48.
Matheus de T., scol. 1514 I. 170. 
Yenczeslaus de Thewcz, scol. 1458 
I. 99.
1. Panecianus, Procopii, Fabri, 
Oharnt.
Themerkeny, Themerkin =  Tömör­
kény.
T e m e s.
Demetrius Temeschiensis, scol. 
1525 I. 187.
T e m e s v á r .
Dyonisius de T., scol. 1456 II. 97. 
Ladislaus de Th., scol. 1466 I. 108 : 
bacc. 1468 II. 74.
Laurencius de Th., baccalariandus 
1455 I. 215; bacc. 1455 II. 69. 
Michael de Bemesawr (!), scol. 
1474 I. 122.
Nicolaus Deneschiensis, scol. 1512
I. 167.
Stephanus de Th., scol. 1468
II. 111.
1 . Pannonius, Themestvari, Therek, 
Jacobi, Somlyai.
T h e m e s  w a r i.
Demetrius Th. ex Themes лее r. scol. 
1534 I. 190.
D e m e t r i i .
Martinus D. de Posegavar, scol. 
1471 I. 117; bacc. 1475 I. 75. 
T l i e m m e l .
Michael Th. Glogoviensis, Siies., 
scol. 1589 I. 304.
Demsedh — Dömsöd.
D  e m s e di .
Albertus D. de Gubach, scol. 1466 
I. 108.
T e n d  el  m a г с к 1. Тandelmark. 
Deneschiensis 1. Temesvár.
Tengeld =  Tengőd.
D e n g e l e g  1 . Pele, Stephani. 
T e n g ő d  1. Martini.
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T h e o l o n  l a t o r .
Jacobus Th. de Pamir, scol. 1507 
I. 161.
D  e p h t a g .
Blasius D., scol. 1499 I. 149.
T e r d а к.
Martinas T. de Triga, scol. 1475
I. 123.
Th  e r  e к (Teryek ; v. ö. Turck). 
Gabriel Th. de Byryegh, scol. 
1495 I. 144.
Michael [Th.] de Paath, scol. 1463
II. 105; bacc. 1463 II. 71; 
1464 II. 226 ; mag. 1466 I. 41 
(Michael Th. de Path).
Michael Th. de Temeswar, scol. 
1495 I. 144.
Dom. Stephanus T. de S. Elizabeth, 
scol. 1466 I. 108.
Stephanus Th. de Pah, scol. 1487 
II. 134.
Stephanus Th. de Hagmas, scol. 
1487 II. 134.
Stephanus T. de S. Elizabet, scol. 
1494 I. 143.
Ternavia =  Tirnavia.
D e r  r.
Joannes D. ex Wilhelmsmaur, 
natus in Posonio, n о b., scol. 
1515 I. 63.
D  e r  s f  y.
Stephanus D. de Serdahel, n о b., 
scol. 1535 I. 191. 
T e s c h e l i u s .
Joannes T. Glogoviensis Siles., 
scol. 1590 II. 305. 
D e w n a g e l .
Simon D. Cibiniensis, scol. 1507 
I. 161 ; bacc. 1508 I. 83.
D  e w n e l .
Lucas D. de Smelnicia, scol. 1455. 
I. 94.
T ей r  ck  1. Turck.
Т е и s e h n  e r  1. Taschner.
Thewcz =  Teltsch.
D e v e c s e r .
Petrus de Deueczer, scol. 1458 
I. 99 ; bacc. 1460 I. 71 (de 
Weczer); mag. 1463 Ц. et 1464 
I. 225 (de Deuecheer).
T e X t о r i s.
Caspar T. de Transilvania, scol.
1504 I. 157 (1. Heltau alatt is). 
Johannes T. de Cibinio, scol. 1454
I. 91.
Joannes T. ex. Corona, scol. 1514
II. 171 ; bacc. 1517 I. 87. 
Mathias T. de Corona, scol. 1472
I. 119.
T i b a.
Dom. Martinus de Thyba, c a n o n .  
Yesprimiensis, scol. 1487 II. 33. 
D i c k .
Valentinus D. de Corona, scol. 1462
II. 104 ; bacc. 1466 I. 73. 
Didel =  Titulium.
T h i e l .
Jacobus Th. Nissenus Siles., scol. 
1589 II. 304.
D i  e r n n  e r  (P.hedarius).
Matheus D. Moravus, scol. 1543 I. 
198; bacc. 1550 II. 89 (Rhe- 
darius Eybentzschensis) ; mag. 
1551 I. 204 (Rhedarius Mo­
ravus).
D y  e t  r i ch.
Jacobus D. de Clausumburga, scol. 
1456 II. 97.
Tyn — Tynhorschovium.
T i n a  (Teinitz) 1. Agricona. 
D i n d o r f f e r .
Hieronymus D., scol. 1522 I. 184. 
T y n h o r s c h o v i u m  (Bischof- 
Teinitz) 1. Fuchs.
T in  к el.
Johannes T. de Iglavia, bacc. 1488 
I. 78.
Tinód.
Blasius de Cmoti (!), scol. 1470 
I. 113.
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D i ó s z e g.
Michael de D., (f 1525, aug. 21.) 
S. 187.
T i r n a  1. Taschner.
T i r n a v i a (Nagyszombat).
Andreas de T., scol. 1476 I. 125.
Andreas de T., scol. 1479 I. 129.
Gregorius Trnaviensis, scol. 1546
I. 198.
Mathias de T., scol. 1479 I. 129.
Michael de T., scol. 1465 I. 107.
Yenceslaus de T., scol. 1471 I. 116. 
Wolf[g]angus de Thernavia, scol. 
1489 I. 138.
1. Turkman, Bursatoris, Tancz- 
ner, Doleatoris, Dremel, Feyr- 
tag (2), Fenix, Hottko, Kaldi, 
Krewczer, Nagelkoph, Rayssel, 
Rauscher, Roskowski. 
Thisavarsan — Varsány (Tisza-). 
T h y ß .
Laurentius Th. Transsilvanus, scol. 
1526 II. 189.
Т у  sch.
Milhael T. ex Musna, scol. 1519
II. 181.
T i s c h l e r .
Adrianus T. de Transsilvania, 
scol. 1501 I. 153.
Tisza-Varsány — Varsány (Tisza-). 
Titel Titulium.
T i t s c h e i n .
Dom. Philippus de Titzschen, 
notar. Krempniciensis, bacc. 
1453 I. 212.
T i t t e l i u s . '
Joannes Ferdinandus T. Siles., scol. 
1629, 210.
T i t t e r i  c h.
Dominicus T. de Suadnicz, scol. 
1500 II. 152.
T i t u l i u m  (Titel).
Johannes de Didel, scol. 1498 I. 
148; bacc. 1500 I. 81 (Titu- 
liensis); mag. 1504 I. 48, 259 
(de Titulio); 1504 II. 259.
T h y  z a r .
Martinus Th. de Wylak, mag. 1455 
I. 39.
Tizen, Tizin =  Tucin.
D  i z к о w s к y.
Stephanus D., nob. ,  Polon., scol. 
1629 II. 372.
Dobáson — Dobritschan. 
D o b e r e n c z e r .
Vitus D. ex Iricz, scol. 1517 
I. 176.
To b e s d о r  f  f  e r.
Sebastianus T. Transsilvanus, scol. 
1508 II. 163.
D  ob y.
Ambrosius D. de Tarcza[l], scol. 
1519 II. 181.
Doboz.
Aeacius de D., scol. 1466 II. 109. 
1. Lectoris.
Dobra.
Mathias de D., scol. 1460 I. 101. 
D o b r a k u c h a .
Anthonius de Dobracbythya, scol. 
1513 I. 169.
Blasius de Dobrakuthya, scol. 1513 
I. 169.
D o b r a w i t z  1. Grilckho.
D o b r a  w o d a  1. Turhovitz.
D о b r i 1. Oyrzcay. 
D o b r i t s c h a n  1. Hirsutus.
D  ob r oh o  s t  (Dobrahost, Dober- 
host, Dobrahast, Dobrhost). 
Leonhardus D. de Gemnitz, scol. 
1501 I. 153; bacc. 1505 1. 
83; mag. 1505 II. 49; 1511 
I. 266; proc. ,1511 II. 28, 48, 
50, 62, 85, 166, 266 ; — 1512 
I. 267 ; proc. substit. 1512 II. 
35, 51, 267. — 1520 I. 274; 
utr. jur. lie. et proc. 1520 II. 
29, 52, 87, 183, 274. — 1521 
I. 274; 1521 II. 275; doctor 
utr. jur. J522 II. 276 ; proc. 
1523 I. 30, 53, 88, 185, ' 276 ; 
- -  1524 I. 277 ; 1525 II. 278 ;
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proc. 1526 I. 88, 188, 278, 279 ; 
— 1526 II. 279 ; f  1541, aug. 8. 
195 (unus ex regimine senatus 
regii et universitatis superin­
tendens principalis). 
D n b r o n o k i  (Dabronoky).
P. Georgius D., Soc. J-, art. et phil. 
mag., theol. doctor et prof. prim. 
1625 II. 359 ; 1626 I. 361. 
Dobrovoda =  Dobrawoda.
Tochaw — Tachau.
Toltsch =  Teltsch.
T ö m ö r k é n y .
Ladislaus de Themerkin, scol. 1479 
II. 129.
1. Briccii.
D ö m s ö d.
Benedictus de Demsedh, n о b., 
scol. 1509 I. 62.
Thos .
Joannes Th. de Iglavia, scol. 1517 
I. 177.
To sel l  c z  (Thotsch).
Martinus T. de Corona, scol. 1462 
I. 104 ; bacc. 1464 I. 72. 
Toka j.
Paulus de T., scol. 1523 I. 186. 
D ol  aß.
Laurencius D. de Kennend, scol. 
1456 I. 96.
D o l e a t  o r  is ( Toliatoris, Pyn- 
ther, Pintter).
Alexander D. ex Cibinio, scol. 
1485 II. 132.
Damianus T. [ex Puscht], scol. 
1520 I. 182.
Georgius D. de Znewma, scol. 
1473 I. 121.
Georgius D. de Meslen, scol. 1500 
I. 151 ; bacc. 1503 I. 82 
(Pynther); mag. 1505 I. 48 
(Pintter).
Jacobus D. de Cibinio, scol. 1476 
I. 124.
Johannes D. ex Werdhalben, scol. 
1500 I. 151.
Joannes D. ex Scliespurga, scol. 
1520 II. 183.
Leonardus D. Ternaviensis, scol. 
1517 I. 176.
Leonardus D. Transsilvanus, scol. 
1517 I. 176.
Martinus D. de Posonio, scol. 1488 
I. 135.
Paulus D. de Byrthalben, scol. 
1488 II. 137.
Tolna.
Dom. Franciscus de Tona, nob. ,  
scol. 1504 I. 34 1. jegyz., 61 ; 
bacc. 1505 I. 67 (Tholminus; 
V. Ö. főanyakönyv. 1503 I: 
Franciscus de Tolna).
Georgius de Th., scol. 1525 II. 
188.
Gregorius de Th., scol. 1513 1. 169. 
Johannes de Th., scol. 1489 I. 138. 
Dom. Martinus Thonynus, scol. 
1503 I. 61 (v. ö. artisták anya­
könyvét 1502 II: Martinus 
Tholminus de Tolna).
Mathias Tholnay, scol. 1524 I. 187. 
Nicolaus Tholnensis Hungarus, 
scol. 1549 I. 202.
Petrus de T., scol. 1490 I. 140. 
Philippus Thonai Ungarus, scol. 
1546 I. 198.
1. Abstemius, Boczkor, Bwsgo, 
Cardus.
Toma.
Petrus Thomai, scol. 1513 I. 168. 
D o m a h e d i .
Franciscus Domahedi, scol. 1523 
I. 185.
Th о m a s.
Th., bedellus 1517 I. 271.
D  о m a s i  a y .
Johannes D. de Wythkowicze, scol. 
1461 I, 103. 
T h o m a s n o v t . i c  h.
Joannes Th. Ewanchensis Scla- 
vus, scol. 1566 I. 209.
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B o m b a y  (Dumbei).
Andreas Dumbei, scol. 1515 I. 172. 
Petrus Dombay, scol. 1503 I. 155- 
D o m b ó .
Bartholomeus de D., scol. 1461
I. 102.
D o m b r o .
Georgius sacerdos de D., scol. 
1454 I. 92.
Georgius Dumbrinus Sclavus, scol. 
1546 I. 199.
Johannes de D., scol. 1455 I. 94. 
Lucas de D., scol. 1461 I. 102. 
Paulus de D., scol. 1457 I. 98. 
Stephanus de D., scol. 1455 I. 94. 
1. Petroiviz.
T ho m e.
Johannes Th. Quinqueecclesiensis, 
scol. 1506 I. 160.
Stephanus filius Th. de Moragh, 
scol. 1456 II. 97.
T ho m e d ic  h.
Steffanus Th. de Zagraria. scol. 
1520 I. 182.
T h o m e s t  e r.
Andreas .[Th.] de Zeek, scol. 1455
II. 95; bacc. 1457 II. 70.
D о m in  ac i и s. .
Henricus D. a Pisniz. Bohém., 
scol. 1577 303.
Dominic.
Georius D. de Kotwos, scol. 1453 
I. 90.
Т от  m e.
Jorius T. de Polian, scol. 1479 
I. 128.
T о m о r.
Anthonius de Th., scol. 1494 1.143.
T о m о r i.
Nicolaus Thomoriensis de Thomor, 
n о b., scol. 1506 I. 61.
Dom. Nicolaus Thomory,' n о b., 
scol. 1511 I. 62.
T o m p  a.
Ladislaus T. de Bodogazzonfalwa, 
scol. 1457 II. 99.
Tona =  Tolna.
T o n h a u s e  r, Thonhauser, Thon- 
hawßer 1. Tanhauser.
D о n i t  s c h.
Nicolaus D. Caprunsensis Sclavus, 
scol. 1555 I. 207. 
T o n s o r i u s .
Joannes T. ex Budbays, scol. 1513 
II. 169.
Th o  о s.
Andreas Th., scol. 1552 I. 205. 
T о p 1 i c a.
Johannes de Thopplicza, scol. 1455 
I. 94.
T о r d a.
Albertus Thordai, scol. 1524 1. 
187.
Damianus de T., scol. 1515 I. 173. 
Emericus de T., scol. 1516 I. 174. 
Johannes de T. Transsilvanensis.
scol. 1512 I. 166.
1. Bolchy, Zaz.
Dorfstat =  Thorstadt.
D  о r m a n г.
Paulus D. Hungarus, scol. 1549 
I. 202.
T or  n a v i a  (Torna) 1. Kein. 
D o r o g h á z a .
Ladislaus [de] D., scol. 1470 II. 
115, 232 ; bacc. 1473 I. 75 
(canon. Strigoniensis); 1476 I. 
66, 238.
T h o r s t a d t  1. Gref.
T h o t  (Todt, Tad).
Antonius Th. ex Cibinio, scol. 
1488 II. 137.
Georgius T. de Hester, scol. 1507 
I. 161.
Johannes T. de Wdwardt, scol. 
1505 I. 159.
Trag u r i u m (Trau) 1 .Andronicus. 
T r  а м р .
Georius T. de Krembnicia, scol. 
1474 II. 123.
T r a n s s i l  v a n i a ,  Transsilv'anus 
(1. de Septemcastris alatt is).
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D om . A lb e r ta s  N. T ra n s ilv a n u s , 
p le b a n . de M a g n a  V illa  c a p i tu l i  
B is tric ie n s is , scol. 1521 I .  36.
F ra n c isc u s  de  T ., scol. 1502 I. 155.
F ra n c isc u s  de T ., scol. 1516 I . 173.
Ja c o b u s  T ra n s s ilv a n u s  1. V e x il­
l if e r .
Jo h a n n e s  de  T ., scol. 1496 II. 146.
Jo h a n n e s  de T ., scol. 1502 I . 154.
M a rtin u s  de T ., scol. 1502 I . 154.
M ich ae l de T ., scol. 1502 I .  154.
N ico laus T ra n s ilv a n u s , scol. 1507 
I .  162.
P a u lu s  de T ., scol. 1502 I. 154.
P e tru s  T ra n s ilv a n u s , scol. 1523 
I . 185.
T h o m as de T ., scol. 1502 I . 154.
T h o m as T ra n ss ilv a n u s , scol. 15161. 
175.
V a lle n tin u s  de  T ., scol. 1502 1 .155.
1. A lte m b e rg e r , A r e n t,  B a n fy ,  
P a rk o la b iu s , P e llific is , B e rg e r ,  
B e s t ,  P is to r is ,  T arclay , T e x ­
to r is , T h yß , T isch ler, Tobes- 
d o rffe r , D o le a to r is , Thuem bach, 
F a b r i,  F a u s tin u s , F e y r w a r i ,  
F e n e sc h i, F e o ld w a r i, F r id re ic h ,  
H a b erk o rn , H ey n , H elfich , H e r ­
m an, H o rv a th  (2), K y s e r  (2), 
K re w c z , K u l, L a n ii ,  M arkos-  
ffa lv i, M ich ez, M o lito r is , N a g y ,  
N ico la , B a m u s i,  Schenk, Schäff­
ler , S ic u lu s (2), W o lffh a rd i ; — 
C a n o n ,  e c c l .  T r a n s s i l v .  
1. W y d e n e r .
D r a s c o v i t i u s .
G eo rg iu s D anow icz  ex  C roacia , 
scol. 1541 I . 1 9 5 ; bacc. 1548 I. 
201 (D r a s c h k o v ic iu s ) ;  m ag . 
1549 I . 54.
D r a u c .
E g id iu s  d e  D rau z , scol. 1476 I ,  
125.
S ig ism u n d u s de  D raw s, scol. 1472 
I. 119.
1. F risc h , Z ekel.
T rautana =  Trautenau.
T r a u t e n a u  1 . F r y e ß .
T r  a  ív t e n b e r g e r  (T r  a u t  cm  - 
berger).
Thom as T. de Cibinio, scol. 1453 • 
I I .  91.
Thom as T. de Cibinio, scol. 1456 
I . 97.
D ra z a d  — T rsa t.
T r e b o n i a  (W ittin g a u ) .
G reg o riu s  d e  W itin g a w , scol. 1510 
I. 165.
1 . A lb in u s , H e izb a r , R e yc h w a r th .
W e n d a  (2).
T r  e d  s c h  1. Tresch.
D  r  e m e l  (D re m ll) .
A n d reas-D . de  T irn a v ia , scol. 1464 
I . 1 0 6 ; bacc . 1467 I. 73.
T r e n t s c h i n l .  H o rv a th , S a lc ze r .
T r e s c h  (T re d sch ).
Jo h a n n e s  [T .] de C ydino, scol. 1474 
I. 122; b acc . 1488 I . 78 (T resc h ); 
m ag . 1488 I I .  46 (T red sch ).
T r e s c h  e r .
Jo a n n e s  T ., Soc. Je su , G ra e c a r , 
l i t t .  p ro f. o rd ., p ro c . 1625 I. 
356, 357 ; —  1625 I I .  358 ; 1626 
I . 361 ; 1629 I I .  371.
T r e s k o w i t z .
W o lffg an g u s  ex  T reschow icz , scol. 
1492 I I .  142.
T r  e i v l i  n  g.
Jo a n n e s  T. ex  B u lta g , scol. 1513 
II: 169.
Breus .
Cristannus D . de B iqu ino, scol. 
1521 I . 184.
T h  r  e i v t t h  e l .
B e n ed ic tu s  T h. de M yscolcz, scol 
1455 I. 94.
T rib o n ia  — T reb o n ia .
T r i b o v i a  (Trübau).
L ä u re n c iu s  de  T., b acc . 1512 I . 85.
1. A n d ree , H e rd ig , C hern , Schlesl.
Tr i g a  1. T erdak .
T rig o v ia  =  T rib o v ia .
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Tryncze =  Trentschin.
Troppau =  Opavia.
T r s a t.
Dom. Paulus de Drazad, rector 
altar. Ass. glor. Yirg. Marie in 
Hagmas, scol. 1487 II. 33.
T r u b i n 1. Bathonicz.
T r ü b a u == Tribovia.
D  r и g e t h.
Joannes D. de Homonna, comes 
perpet. comitatus Ungh, inscr. 
1625 I. 357.
D r u l l e s s e r .
Petrus D. de Wierthalben, scol. 
1517 I. 177.
Tschakasstorff =  Zackersdorf. 
T s c h a p r i n g  (Csepreg).
Blasius Chepregiensis, seol. 1549 I.
2 0 2 .
Caspar de Scheppring, scol. 1474 I. 
122 .
1. Luca.
T s c h m e r  c z 1. Smercz.
Th иЪ а.
Ambrosius Th. de Gywla, scol. • 
1495 I. 144.
1 u b i c  i n  a t  о r  i s.
Severinus T. de Sancto Georgio, 
scol. 1488 I. 136.
Dubravia =  Dobrawitz.
T u c i n  .(Tizen, Tizin, Thyuzen, Ty- 
zyn). ■ .
Georgius de Tuczen, scol. 1475 I. 
123.
Th и в m Ъ ach.
Steffamis Th. Transilvanus, scol. 
1554 I. 206.
T ű r j e  (Thirle).
Benedictus de Teyle Hungarus, 
scol. 1550 I. 203.
Turck(Turck, Teurck;v.ö. Therek). 
Martinus T. de Poesinck, scol. 1472 
I. 118.
Petrus T. de Corona, scol. 1459 I. 
100 : bacc. 1463 I. 71 ; mag. 
1464 I. 225.
Petrus T. de Cibinio, scol. 1486 II. 
133.
Steffanus [T.] de Schenck, mag. 
1454 I. 39, 213 (Turk) ; 1454 
II. 214 ; rector eccl. Daliensis 
1469 I. 231; proc. 1469 II. 21, 
113 ; — 1470 I. 231 ; 1472 I. 
233.
D  и l.
Johannes [D.] de Dwlhaza, natus 
Blasii de eadem, scol. 1461 I. 
101 ; bacc. 1464 I. 72 (Dul). 
D ú l h á z a  1. Dul.
D  и m b e i  1. Dombay.
Dumbrinus =  Dombro.
Dunesdorf =  Dános.
T u n k  e l. •
Vilhelmus T. de Sopronio, scol. 
1471 I. 116.
T u r (Nagy-Tur).
Dom. Andreas prepos. Twrensis, 
1460 II. 221.
Andreas Thury, scol. 1539 I. 193. 
Johannes de T., scol. 1507 I. 161. 
1. Alfeldy, Thackaro.
Tura .
Michael de Thwra, scol. 1524 I. 
187.
T u r c k  1. Tiirck.
T u  r  h o v i t  z.
Georgius Jurhovitz (!) Dobro- 
vodiensis, archiep. Strigon. 
alumn., scol. 1625 II. 359.
Tu r ol d.
Jacobus T. de Cibinio, scol. 1502 
I. 155.
T u r o p o l y e  1. Tarkai.
T u  s c h n am .
Blasius T. [ex Lomnitz], scol. 1518 
I. 178.
D u X 1. Bohr, Schmider.
D  ív c z.
Paulus D. de Karos, scol. 1465 I. 
107.
Tzackchan =  Csákány.
Tzapra =  Csapra.
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E.
E b e n  d a r f  e г.
Matthias Е. Де Buda, scol. 1488 I.
135.
Nicolaus E. de Buda, scol. 1488 I.
136.
E Ъ e r a u (Monyorókerék).
Nicolaus de E., scol. 1497 I. 147. 
1. Erdődi.
Eberhartl (Eberhärtet).
Augustinus E. de Iglavia, scol. 
1471- I. 117; bacc. 1475 I. 75. 
Echegh =  Esseg.
E c k e l  (Ekhl, Eckl, Eckhl). 
Bartholomeus E. de Budveyß, scol. 
1521 I. 184.
Georgius E. Wudwicensis, scol. 
1552 II. 206.
Gregorius E. Wudwicensis, scol. 
1552 II. 206.
MartinusE. Budbitianus,scol. 1547
I. 200; bacc. 1548 I. 201 ; 
1551 I. 291.
E d  e l  ma n .
Daniel E. Nissenus Siles., scol. 
1595 II. 306.
E d e l s p i t z  1. Czerer.
Ede r.
Georgius E., jur. utr. doctor,consil. 
Caes., proc., 1572 II. 301, 302 ; 
f 1587, máj. 19., 311.
E  d l i  n g e r.
Martinus E. ex Wels,' mag. 1514
II. 51.
E  e l  e s.
Ambrosius E. de Mosdos, scol. 
1538 I. 192.
Egase =  Egerszeg.
E g e g.
Nicolaus de Egegh, scol. 1474 I.
122 ; bacc. 1478 I. 76.
1. Franck.
E g e r  (Egra) 1. Patman, Perchtner, 
Регией, Plankner, Prayt, Griener, 
Herler, Johel, Marcius, Mesel, 
Soldner, Styr, Streysser, Saphans, 
Wisberger, Wiechoffen. 
E g e r s z e g .
Michael Egersaginus, scol. 1538 
II. 192. .
1. Horvath, Nagy, Saladiensis, 
Sch afar.
E g e г V á r.
Dom. Briccius de Egerwar, nob. ,  
scol. 1486 I. 59.
E g r e g y .
Benedictus Egregius, scol. 1547 I.
2 00 .
E g r e s .
Johannes [de?] Ageretzs, scol. 1527 
I. 189.
1. Haiaas.
E  g r i ch.
Matheus E. de Wurmloch, scol.
1507 I. 160.
E y b  e n (1. Eyicen alatt is).
Servacius E. de Bistricia, scol. 
1519 II. 181.
E i b e n s c h ü t z .
Augustinus de Ewbachych, scol. 
1489 I. 139.
Johannes [de] Eywaczicz, scol.
1508 I. 163.
Yenceslaus de Ewbancz, scol. 1471 
I. 117.
1. Diernner (Rhedarius), Mars, 
Modreck, Munckuo (2), Reychel, 
Smaping.
E i b e s d o r f  (Ivánfalva-Szász). 
Andreas de Hybysdorff, scol. 1476 
I. 124.
Mathias Ysopinus ex Transylvania, 
scol. 1514 II.' 171.
E  i b m e s.
Bolfgangus E. ex Pusanio, scol. 
1514 I. 171.
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E y b n i c z e  r (Eybnicerus).
Vitus E., scol. 1539 I. 193 ; 1540 
I. 194.
E i n t z m a n i u  s.
Nicolaus E. Nissenus Siles., scol. 
15G6 I. 208.
E  у s e n er.
Bonaventura E. Olomucensis, scol. 
1538 I. 192.
Eywaczicz =  Eibenschütz.
E  у ív e n (1. Eyben alatt is).
Nicolaus E. de Bistricia, scol. 1492
I. 141.
Eyweczicz =  Eibensehiitz.
Elbew =  Ölbö.
E l b o g e n  1. Crophtli.
Elekes.
Dom. Lucas de Elekess, pleban. de 
S, Nicolao, bacc. 1465 I. 65, 72 ; 
1466 I. 228 (Eleckews).
E l  g e lb  r e c k t.
Martinus E. de Lobano, bacc. 
1458 II. 70.
Elpom =  Elbogen.
Elßna =  Ölsnitz.
E  m e r  i  c i.
Dom. Matheus E. de Zepetnek, 
presb., scol. 1453 I. 90.
E m e r i c u  s (Emerichius, Emrich). 
Franciscus E. de Oppavia, bacc. 
1525. 11. 88; mag. 1525 II. 
53 ; — med. doctor 1535 II. 
283; proc. 1536 I. 191, 196, 
283; — 1538 I. 283; 1539 II. 
284; proc. 1540 I. 194, 285 ; 
— 1540 II: 285 ; 1541 IÍ. 286 ; 
proc. 1542 I. 286 ; — 154.2 II. 
286 ; 1545 I. 288 ; proc. 1546
II. 288 ; proc. 1551 II. 205, 291. 
E n d r é d  1. Nicolai. 
E n g e d i n u m  (Enyed).
Andreas Enyedinus Transilvanus, 
scol. 1519 II. 181. 
\.Borbandinus,Daczenesser. Her­
man. Kyczer, Lusch, Schnaklc, 
Wolffkardi.
E n g e l  (Engl).
Johannes [E.] de Castro Marie, scol.
1468 I. 111 ; bacc. 1472 I. 74. 
Petrus E. C[o]ronensis, scol. 1517 
II. 177.
E n g e l h a r d u s  (Engelhart). 
Joannes E. (Wunschlburgensis 
Siles.), scol. 1568 I. 300. 
Melchior E. Wunschelburgensis, 
jur. utr. doctor 1566 I. 298 ; 
proc. 1566 II. 209, 210, 299 ; — 
1567 II. 299; proc. 1568 I. 300; 
— 1568 II. 300 ; proc. 1570 I. 
301 ; proc. 1572 I. 301 ; — 1574 
I. 308.
Engendinum =  Engedinum.
E  n g e 11 e r:




Andreas de Hewr, scol. 1464 I. 105. 
E p e r i e s .
Valentinus Eperiensis, scol. 1510 
I. 165.
1. Gastius.
E r a s  m i.
Johannes E. de Corona, scol. 1461 
I. 102 ; bacc. 1464 II. 72. 
Erdeott =  Erdőd.
E  r d e g.
Franciscus E. de Simptavia, scol. 
1508 I. 163.
Erdh =  Erdöd.
E r d ő d  (Erdut).
Helias de Ertort, scol. 1501 I. 153. 
Johannes de Erdewd, scol. 1453 
I. 90.
Joannes de Ardiet, scol. 1504 i. 
157.
Ladislaus de Erdeott, scol. 1474 
II: 123.
Sebastianus de Erdh, scol. 1520 I. 
182.
Simon de Erdewd, scol. 150'5 1. 
159.
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Steif anus de Erthort, scol. 1501 
I. 153.
E r  d ö d i  (Erdöedi).
Dom. Comes Gabriel E. ex Ung. 
arce Mogyocokerik, scol. 1629 I. 
32, 370.
Dom. Comes Georgius E. ex Ung. 
arce Mogyocokerik, scol. 1629 I. 
32, 370.
E  r en  r e i c h .
Johannes E. de Sanctov'Georgio, 
scol. 1472 I. 119.
Erfencz — Ervencze.
E r f o r d i a .
Doctor art. Erford. 1. Lechnicia 
(Stephanus de).
Eric ius .
Martinus E., jur. utr. doctor, rec­
tor 1612 I. 346.
Erkedt, Erkethen =  Arkeden.
E  r n s t (Ernnst).
Johannes E. de Cibinio, scol. 1507 
I. 161 ; mag. 1511 I. 266. 
Sigismundus E. de Sancta Trini­
tate, prepos. Budensis, scol. 1470 
I. 113.
Ertort, Erthort — Erdőd. 
E r v e n c z e .
Achacius de Erfencz, nob., scol. 
1504 I. 34 1. jegyz., 61. 
Erczissowicz =  BzichoAvitz.
E s s e g (v. ö. Szék).
Johannes de Eseg, scol. 1499 I. 
150.
Sigismundus de Ezek, scol. 1468 I.
111.
Simon de Echegh, scol. 1486 1. 133;
bacc. 1487 II. 78 (de Eczegh). 
1. Francit, Warschars.
E s z t á r.




E s z t r ó.
Stephanus de Iztro, scol. 1455
I. 95.
E te.
Petrus de Ethee, scol. 1482 II. 131; 
bacc. 1487 II. 78 (Ethe); mag. 
1487 II. 45 (Ethee).
E  t h e l e y.
Dom. Michael E.. n о b., scol. 1500
II. 60.
Ethman =  Ótomány.
Etwyn =  Utvin.
E t z e l  (Hetzeldorf).
Ladislaus de HeczelsdorfF, nob. ,  
scol. 1461 I. 58.
Nicolaus de Etczel, scol. 1467 I. 
109.
1. Arnoldi.
Ewanch =  Ivanic.
Ewanschicz =  Eibenschütz. 
Ewbachych, Ewbancz =  Eibenschütz. 
E  x l  e f  a r.
Johannes E. de Krempniczia, scol. 
1470 I. 113.
Ezek =  Esseg.
Eczerzigius =  Egerszeg.
F  (Ph).
F a b r i  (Faber).
Andreas F. de Brünna, scol. 1467 
I. 109 ; bacc. 1467 I. 73. 
Andreas F. de Swaydnycz, scol. 
1500 I. 152.
Anianus F. de Albaregali, scol. 
1519 II. 182.
Anthonius F.de Tartlaw, scol. 1472 
I. 118.
Blasius F. de Cibinio, scol. 1519 II. 
181.
Brictius Martini F. de Ozora, scol. 
1497 II. 147.
GasparF. de Megges, scol. 1494 I. 
143.
Franciscus F. de Heltha, scol. 1508 
I. 163.
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Franciscus F. Megiensis, scol. 1515
I. 172.
Georgius F. Otmochovianus, bacc. 
1538 I. 192.
Gregorius F. de Walzemykloszch, 
scol. 1499 II. 151.
Gregorius F. ex Czelosch, scol.
1504 I. 157.
Jeronimus F. de Nova Civitate 
Burcziensi, scol. 1468 I. 110. 
Johannes F. de Mylenbach, scol. 
1465 I. 107.
Johannes F. de Megies, scol. 1488
II. 137.
Johannes F. Quinqueecclesiensis, 
scol. 1497 II. 148; bacc. 1499 
II. 81.
Johannes F. de Teltsch. scol. 1509 
I. 164.
Johannes F. Cibiniensis, scol. 1512 
I. 167.
Johannes F. de Lebet, scol. 1514 1. 
170.
Leonardas F. de Corona, scol. 1492 
I. 141*.
Martinus F. de Cruce, scol. 1504 
I. 157.
Martinus F. ex Brunna, scol. 1517 
I. 177.
Melchior F. Othmochensis -Slesius, 
scol. 1547 I. 200.
Michael F. de Polkenhayn, scol. 
1510 I. 173, 175 (Pulhanhaim) ; 
mag., 1523 I. 53.
Michael F. Vratislaviensis, mag. 
art. et proc. 1544 I. 286; —- 1545 
I. 288; 1546 II. 288; proc. 
1548 I. 201 ; proc. 1548 II. 
201 .
Nicolaus F. Czenadinus, scol. 1536 
I. 191.
Paulus F. de Transilvania, scol.
1505 II. 159.
Petrus F. de Ketcze, scol. 1472 I. 
118.
Symon F., filius Bartholomei Fabri.
scol. 1470 И. 115.
Stephanus F. de Hwsd, scol. 1519 
II. 181.
F a b r i c i u s .
Gabriel F. Glacensis, phys. stud. 
1622 I. 354.
Paulus F. Laubensis Hexapolita- 
nus, mag. 1555 I. 207, 293 ; reg. 
mathem. prof. et proc. 1555 II. 
294; px-oc. substit. 1556 II. 
298; proc. 1557 II. et 1560 I. 
295; — 1560 II. 54, 59, 64, 
85, 157, 196, 206, 213, 233, 264. 
270, 280, 287, 294; 1561 I. 294: 
proc. 15'62 II. 296 ; — 1564 II. 
296; proc. 1566 I. 208, 297; 
— 1566 II. 299; proc. 1567 I. 
299 ; — 1567 II. 299; 1568
I. 300 ; 1568 II. 300; proc. 
1569 I. 301 ; proc. 1571 II. 
301 ; proc. 1573 II. 301 ; — 
1574 I. 308; proc. 1576 II. (?) 
301 ; proc. 1579 I. et II. 301, 
303, 310, 311 ; proc. 1580 1. 
301 ; — 1591 I-töl 1593 Il-ig 
316, 317, 320, 321.
F a d d 1. Laurencii.
F á j s z  1. Bodo.
F  a l d n e r.
Bartholomeus F. de Müeglitz, scol. 
1509 I. 164.
P h a l l e k r e p h .
Simon Ph. Coronensis, scol. 1549 
I. 202.
Fanentrager, Fanentreger 1. Vexil­
lifer
F a r k a s  (1. Wolff alatt is).
Johannes F. de Sopronio, scol. 
1504 II. 158.
Mattheus F. de Poklosd, scol. 
1544 I. 287.
F a r k a s h e g y .
Andreas de F., scol. 1524 I. 187.
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P á r n á d .
Ladislaus de Farnaw, scol. 1514 1. 
170.
Lucas de F., scol. 1464 I. 106. 
F a r n a s  1. Literati.
P  h a r r e r.
Augustinus [Ph.] de Olomuntcz, 
scol. 1459 I. 100; bacc. 1461 
I. 71.
F a r s t e r  (Varster).
Stephanus F. de Pusonio, scol.
1461 I. 102.
Stephanus У. de Pusonio, scol.
1462 I. 104.
F  a sc h  a g.
Antonius F. ex Gemnitzs, scol. 
1520 I. 182. '
♦ F a s c h a w o .
Georgius de F., scol. 1499 I. 149.
F a s s a l и s.
Dom. Georgius F., n о b., scol. 1518
I. 63.
F a s t g r o s s .
Ludovicus F. ex Iglavia, scol. 1499 
I. 150.
F a u s t i n a s .
Marcellus F. Transsilvanus, mag. 
1507 II. 49.
F a u s t h m e s r .
Symon F. de Hustholiz, scol. 
1488 I. 135.
F e g y v e r n e k .
Dom. Franciscus de Fegvernek, 
canon. Albensis regalis, scol. 
1487 II. 33.
. Petrus de Fegyvernek,'scol. 1479 
I. 129.
Feydwar — Földvár.
F e y  e r  (Feyr 1. Vier alatt is). 
Franciscus Benedicti F. de Pest, 
scol. 1471 I. 117.
Petrus F. de Salamonvara, scol. 
1494 I. 143.
F  e у e s.
Emei’icus F. de Zegendino, scol. 
1496 I. 145.
Feilendorf 1. *Felestenfer (?). 
F e y r  1. Feycr.
F  e у  r t a g (Veirtag, Feyertag). 
Blasius F. de Tirnavia, scol. 1474 
I. 122.
Cristoferus F. de Tirnavia, scol. 
1474 I. 122; bacc. 1475 II. 
66 (n о b.‘).
F e y r  w a r i  (Feirwary).
Michael F., alumnus Strigon., 
■ rhetoricae auditor, scol. 1625 
I. 357; (Transsylvanus) bacc. 
1626 II. 364.
F e к e d.
Michael de Ffeketh, mag. 1455 1. 
39 ; 1456 II. 216 ; proc. 1458 
I. 19, 30, 40, 55, 58, 70, 99, 217 ; 
— 1458 II. 218 ; 1460 I. 220 
(Hungarus).
Feketehalom =  Cidinum.
Feklapruk =  Vöcklabruck.
Feldwar =  Földvár.
* F e l e s t e n f e r  (Fél ? Feilendorf ?).
Thomas de F., scol. 1470 II. 116. 
F e l n é m e t  h.
Johannes de Felnemthi, organista, 
scol. 1539 I. 193.
F e 1 p é c.
Matheus de Felpecz, scol. 1469 I. 
112 .
F e 11 ó t h.
Albertus de Felthoth, scol. 1524 
I. 187.
Petrus de Felthoth, scol. 1470 II. 
115.
F  e i t  z p  e r g er.
Mathias F. de Zelawbig, scol. 
1520 I. 182.
F  e n e  s eh i.
Andreas F. Transylvanus, n о b., 
scol. 16-29 I. 65.
F  e n i x .
Nicolaus F. de Tirnavia, scol. 
1473 II. 121.
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F  e o l  ä tv а г  г.
Joannes F. Transilvanus, scol. 1549
I.  202.
Fereschmart =  Veresmart.
F e r r e .
Ferdinandus F. Fragensis Boemus, 
jur. utr. stud. 1622 I. 354. 
Ferrea Civitas 1. Civitas Ferrea.
F  e s t  i n  a n c i u s .
Vuolffgangus F. Olmucensis, scol. 
1517 I. 176.
F i a d .
Gregorius de Fyad, scol. 1490 I. 
140.
Milchei (!) de F,, scol. 1492 II. 142; 
Ъасс. 1494 I. 80.
F i c h t n e r  (Fiechtner).
Fr. Theod. Joh. F., О. P., theol. 
doctor 1615 I. 348; proc. 1616
II. 351, 352 ; — 1617 I. 352.
F  i d i e  r.
Georgius F. ex Nova Do mo, scol. 
155? I. 206.
Ffyged =  Fügéd.
F i g  и l i a n  и s.
. Martinus F. ex Iglavia, scol. 1513 
I. 168.
F i  cj и l n s.
Caspar F. ex Gemnitzs, scol. 1520 
I. 182.
Phylek — Fülek.
Files.  \ »
Benedictus F.. de Pogran, scol. 1476 
I. 125.
P h i l  i p p i  (Pliilipi).
P. Henricns Ph., Soc. Jesu; 1626 
I. 360 ; theol. dr. proc. 1626 II. 
364-366.
Johannes Ph. de Zatha, scol. 1466 
I. 108; bacc. 1468 II. 73. 
Urbanus Ph. de Baar, h о b., scol. 
1486 I. 59.
F y n c k e s c  h.
Andreas F. de Tekendorff, scol. 
1492 I. 142.
F i n t  a 1. Darhottczy.
J V i s e  h e m i r .
Burganus V., scol. 1520 I. 183.
\ F i s c h e r  (Piscatoris alatt is). 
Antonius Paulus F. Siles., scol. 
1629 210.
Martinus F. ex Schwaynicz Siles., 
scol. 1521 I. 184.
; F l a ß  n e r (Flaschner). 
j Petrus F. de Cibinio, scol. 1464 
II. 106 ; bacc. 1468 I. 73 ; mag. 
1470 I. 231.
F l e c h l er .
Bolfgangus F. de Supronio, scol. 
1499 I. 149.
j F i e c h t n e r  (Flechttner).
Johannes F. de Hirsperg, scol. 
1473 I. 120 ; bacc. univ. Histro- 
pol. 1473 I. 75.
F le  s c h e r .
Andreas F. de Helta, scol. 1519 
II. 181.
Fodor.
Emericus F. de Hederwara, scol. 
1486 I. 133.
Stephanus filius Laurencii F. de 
Samaria, scol. 1471 I. 117. 
Földvár .
Mathias [de] Feydwar, scol. 1540 
I. 194.
1. Z  ub w r.
Földvári 1. Feoldwari.
Foc/el 1. Vogel.
F  o y t h .
Mathias F. de Nyssza, scol. 1500 
I. 151.
Folpeth =  Fülpös.
F  o r  c h t  el.
Caspar F. de Lewtschaw, n о b., 
bacc. 1453. I. 66.
F o r c h t e n a u  (Fraknóváralja) 1.
Ramlaytter.
F o r i n t l i u s .
Ambrosius F. de Voschfar, scol. 
1504 I. .15 7; bacc. 1504 II. 82.
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F o r s t  (Sziléziában).
Jeorgius de F. de Nusacia, scol. 
1516 I. 174.
Jacobus de F. de Nusacia, scol. 
1516 I. 174.
Wenceslaus de F. de Nusacia, scol.
1516 I. 174.
1. Seidner.
F r a in  1. Scriptoris.
Fraynstat =  Freistadt.
F r a y s  s.
Colomannus F. ex Slaning, scol. 
1479 I. 128.
Fraknóváralja =  Forchtenau.
Fran =  Frain.
F r  a n c i s c i .
Gregorius filius F. de Dawod, scol. 
1456 II. 97.
F r a n c k  (Frankh, Frank). 
Bartholomeus F. Budensis, mag. 
1515 I. 51.
Daniel F., scol. 1522 I. 184. 
Franciscus F. ex Buda, scol. 1487 
I. 134 ; bacc. 1490 I. 67 (n о b .); 
mag. 1492 I. 251.
Georgius F. de Egeg, bacc. 1460 
I. 71.
Nicolaus [F.] de Eseck, scol. 1470
I. 114; 1474 I. 121; bacc.
1475 I. 75 ; mag. 1480 II. 44. 
F r a n k e n a u  (Frankó).
Bolfgangus de Franknaw, scol.
1476 I. 125.
F r a n c o n i a  1. Ноё.
F r a n t z  s.
Joannes F., scol; 1543 I. 198. 
F r a u e n h o f e n  (A.-Ausztriában) 
1. Schenckenäder.
F r a u s t a d t  (Sziléziában).
Martinus de Frawsthatn, scol. 
1455 I. 94.
F r e e  h.
Georgius F. de Brunna, scol. 1511
II. 166.
Fredland =  Friedland.
F r e y .
Valentinus F. de Montemellis, scol.
1488 II. 137.
F r e y b u r g .
Vencelslaus F. Budwicensis, scol. 
1540 I. 194.
F r e y l a n d e r .
Petrus F. ex Wolfsperg Carin- 
theus, mag. 1514 II. 51.
F r  e y  m e r . '
Caspar F. de Olavia, bacc. 1460
I. 71 ; mag. 1461 II. 222. 
F r e i n b u r g  er.
Georgius F. de Schespurkch, scol. 
1475 I. 123.
F r e i s t a d t  (Sziléziában) 1. Pezolt, 
Prunner.
F  r e w-n s t e t e r .
Michael F. de Meissaw, scol. 1485
II. 132.
Fryber[k], Friburg =  Friedberg.
F r i d a u (A.-Ausztriában).
Erasmus de Fridaw, scol. 1465
I. 107.
F  г у  d a w r .
Johannes F. de Fryber(k), scol.
1489 I. 138.
F r i d b u r g  e r  (Fridwurger, Fri- 
burger, Fridberger).
Caspar Victoris ex Friburgk, scol. 
1480 1.130; bacc. 1481 II. 77 
(Vectoris) ; mag. 1489 I. 249 
(Fridburger) ; 1489 II. 250 (ex 
Bosenbergk); proc. 1490 I. 24, 
46, 59, 67, 79, 140, 250 ; — 1490
II. 250 (Mag. Caspar); 1491 I.
251 ; 1492 I. 251 ; 1492 II.
252 ; proc. 1493 I et II. 252 ;
proc. 1493 II. 25 ; — 1494 I. 
253; 1495 II. 254; 1496 I.
254; 1497 II. 256; rector 1498 
II. 256 '; — 1499 II. 257 ; 1500 
I. 257 ; proc. 1501 I. 26, 47, 
82, 152, 257 ; — 1501 II. 257 ; 
1504 I. 259 ; 1504 II. 259.
S c h r a u f :  Bécsi egyet magy. nemz. anyakönyve. 28
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F r  i d e  r i c i  (Fridricus).
Johannes Г. ex Muschna, bacc. 
1498 I. 81 ; mag. 1507 П. 49. 
F r  i d  r e i c h .
Andreas F. [de Transilvania], scol. 
1514 I. 170.
F r i d r i c  h.
N. [Michael] F., jur. utr. doctor, 
rector 1622 I. 354. 
F r i e d b e r g  (Csehországban). 
Cristofforus ex Fridburg, scol. 
1501 I. 153.
Jacobus de Fryberk, scol. 1489 
I. 138.
1. Frydawr, Fridburger. Beichen- 
auer, Säumer.
F r i e d e b u r g  (Szászországban) 1. 
Hem sch.
F r i e d l a n d  1. Antel man. Sar­
toris.
F r y e ß ,
Nicolaus [F.] de Trautana, scol. 
1518 I. 178; bacc. 1514 TI. 
(e helyett olv. 1520 II.) 86.
F r  i s c h.
Anthonius F. de Draws, scol. 
1474 I. 122.
F  r i  s c h  ko (Frisco).
Johannes F. Budwicianus, scol. 
1548 I. 201 : bacc. 1550 I. 203. 
Frier.
Michael F. de Cibinio, scol. 1507 
I. 161.
F  г о m ik .
Gáspár F. de Boleslavia, scol. 
1537 I. 192.
Fronto.
Wentzeslaus F. Pelsinensis Bohe- 
mus, scol. 1544 I. 286.
F u c h s  (Fux. Fuccius).
Emericus F. de Biquino, scol. 
1521 I. 184.
Simon F. ex Tyn, scol. 1511 
I. 165.
Valentinus F. Brunensis, scol.' 
1573 II. 302 ; 1579 I. 303, 310.
Fügéd.
Paulus de Ffyged, canon. Jaurien- 
sis, mag. 1455 I. 39.
F ü l e k  1. Zakal.
F ü 1 p ö s.
Gregorius de Folpeth, scol. 1505 
I. 159.
F ü r s t  (Fürst).
Gregorius F. de Bardperd, scol. 
1479 I, 128.
Stephanus F. de Chlaußenburgo. 
scol. 1477 II. 127.
F u n  i f i d  s.
Joannes F. ex Megies, scol. 1508 
I. 162.
Lucas F.- de Corona, scol. 1520 
I. 182.
'Wolfgangus F. ex Ferrea Civitate, 
scol. 1498 I. 148.
F u n g  к.
Dom. Thomas F. de Volavia, scol. 
1505 I. 159.
Fürst 1. Fürst.
F u t а к (Ó-Futak).
Albertus de Futag, scol. 1469 
I. 112.
Jeorgius de F., scol. 1486 I. 133.




Gaalzeech =  Gálszées.
G a b r i e 1. Wenzezlayz.
G a d á n y.
Bartholomeus de Gadan, scol. 
1470 I. 113.
Gadanum =  Cadanum.
G a d  r er .
Gáspár G. ex Brunna, scol. 1496 
I. 145.
Gäbet.
Stanislaus G. ex Schweydnitz. 
scol. 1509 I. 164.
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G a i s p e r g e r .
Andreas G. ex Mortersdorff, scol. 
1513 I. 169.
G a j á r (Gairing).
Steffanus de Gayar, scol. 1504
I. 157.
G a l a mb  и s.
Blasius G. de Kennend, scol. 1507
II. 162.
Oswaldus G. de Bacliya, scol. 1461 
I. 101 ; bacc. 1465 I. 72.
G a 1 a c z.
Dom. Stephanus de Chalacz, scol. 
1522 I. 185.
G a l f i .
Urbanus [G.] d.e Zakch, scol. 1478 
I. 128; bacc. 1480 II. 77. 
Galgancz, Galgoncz =  Glogovnica. 
G a 1 g ó c z (Civitas libera).
Jeronimus de Galgocz, scol. 1464 
I. 106; bacc. 1466 I. 73. 
G a l g o c z .
Gregorius G. de Labatlan, scol. 
1494 I. 143.
G a l  о mb  oh i.
Matheus G. Ungarus, scol.'1551 
I. 204.
G a l s a m.
Johannes G. de Posonio, scol. 1492 
I. 141.
G á l s z é c s .
Stephanus de Gaalzeech, scol. 1524 
I. 187.
Gamancz =  Kámáncs.
Gamnitz =  Jemnitz.
G á n ó t z  ( =  Ganowcz vagy Gono- 
bitz ?)
Primus de Gannowitcz, scol. 1457 
I. 98.
G a r a.
Cosmas de G., scol. 1479 I. 129; 
G a r t n e r  (Gartnar).
Wenceslaus G. de Brunna, scol. 
1464 II. 106; bacc. 1475 I. 
75, 124.
G a s p a r  (1. Caspar alatt is). 
Thomas G. de Cherewd, scol. 1455
I. 93.
Gassier.
Joannes G. ex Auspicz, scol. 1516
II. 175.
G a s t g eb.
Gregorius G., bacc. 1515 II. 86. 
G a s t i и s.
Christophorus G. Epperiensis Hun- 
garus, scol. 1566 I. 209.
Gát.
Matheus de Jagd, scol. 1481 I. 131. 
G a t h a l o  и c z.
Nicolaus de G., canon, eccl. Wes- 
prim., bacc. 1455 I. 214. 
Gaurinum =  Jaurinum.
G a v  a y.
Stephanus G., nob, ,  scol. 1539 I. 
64, 193.
G é b á r t.
Caspar de San Gebhard, scol. 1536 
I. 191.
Gebei.
Joannus (!) G. Bregensis Silesius, 
scol. 1566 I. 209.
G e e t  s c h.
Leonardus G. de Clausemburga, 
scol. 1456 I. 96.
G e y e r  (Geyr).
Caspar G. de Posonio, scol. 1492
I. 141.
Georgius G. de Posonio, scol. 1496
II. 146.
Petrus G. de Sabaria, scol. 1480
I. 130.
G e i s t e r  u s  (Geiseier, Geister, 
Gaisler, Geißler).
Melchior G. Nissenus Siles., scol. 
1590 II. 305.
Sigismundus G. Lusatus, mag. 
1593 II. 306; med. et phil. 
doctor 1605 I. 333; proc. 1605
II. 333 ; — 1610 I. 341 ; proc. 
1611 II. 345, 346 ; — 1615 I. 
348; proc. 1615 II. 349 ; —
28*
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1617 I. 352; 1621 I. 353;
1624 I. 355; proc. 1625 II. 
358, 360 ; — proc. nat. Saxon. 
1626 I. 360.
G e l h о r n.
Stanislaus G-. de Swaydnycz, n о b., 
scol. 1500 I. 60.
Gemer =  Gömör.
Gemyes — Gyöngyös. 
G e m m a r i i  (Gemmarius). 
Thomas G. Cibiniensis, scol. 1521 
I. 183; bacc. 1526 I. 88. 
Gemnitz, Gempnitz =  Jemnitz. 
Genes.
Blasius de Genii, scol. 1460 I. 101.
G e n g e.
Joannes G. de Samaria, -scol. 1560 
I. 194.
Gengiss, Gengies, Gengess, Geon- 
geös =  Gyöngyös.
■ Genth Erstbeth =  Szent-Erzsébet.
G e о r g i i .
Andreas G. de Velykche, scol. 
1503 I. 155.
Clemens de Zewlews Georgii de 
eademj scol. 1471 I. 116. 
Gulielmus Eridericus.G. Pragensis 
Boemus, scol. 1630 I. 372. 
Helias G. de Lack, scol. 1488 
I. 136.
Petrus' G. de Pesth, scol. 1476 
I. 126.
Sigismundus sacerdos G. de 
Capsch, scol. 1454 I. 92. 
Georgius .
G. bedellus 1518 II. 272.
G. et pedagógus eius, scol.' 1522 
I. 185.
Geppingen =  Göppingen.
Gereben =  Greben.
G e r  e l  e t  s eh.
Thomas G. de Pescht, scol. 1472 
I. 119.
Gerendi .
Dom. Nicolaus ' Grendi, nob. ,  
scol. 1476 I. 58.
Gergy =  Györgyi..
G e r h a r d  i.
Dom. Petrus G. de Insula Chri­
stiana, scol. 1467 I. 110.
G e r  к t i .
Hieronimus G. ex Bruna, scol. 
1516 I. 173.
Gerliczt =  Görlitz.
G e r s e  1. Pethöe (2).
G e r w n g.
Mathias G. de Mollenbach, scol. 
1457 I. 97.
G e s e n i k .
Andreas G. de Zemenik, n о b.T 
scol. 1507 I. 61.
Geszt.
Georgius de Gezth, scol. 1470 
II. 126.
G e s z t e l y  1. Oroz.
G e w r p h  i.
Paulus G. de Nadasd, scol. 1505
I. 159.
Gewß =  Goisz.
G e c z.
Thomas G. de Zerph, scol. 1492
II. 142.
G ec z evő ( Gheczew).
Stephanus G. de Hereznye, scol. 
1481 I. 131 ; bacc. 1487 II. 
78; mag. 1490 I. 25Ö ; 1490 
II. 46, 251 ; 1493 II. 253 ;
proc. 1494 I. 25, 46, 80, 143, 




Andreas G. de Bosnaw, scol. 1463 
I. 105.
Giemer =  Gömör.
G у g l  in g  er .
Yolfgangus G. Stiriensis, scol. 
1521 I. 183.
G i l с к l> o.




G i n d r a.
Wenceslaus G-. Lovicensis Bohe- 
raus, sool. 1600 II. 307. 
Gingesch, Gyngys — Gyöngyös.
G i s s  e r  (Gysser).
Petrus G. ex Cibinio, scol. 1477 
I. 126 ; bacc. 1479 I. 77. 
Giulai =  Gyula.
Gywncz =  Güns.
Gizingh =  Güssing.
G l a t  z e l  iu  s.
Thobias G. Nissenus Siles., scol.
1592 II. 305.
G l a s e r .
Wolfgangus G. de Posonio, scol. 
1472 I. 118.
G 1 a t z.
Christopborus ex Glotz, mag. 1490 
I. 46.
1. Fabricius, Knoblechsdorff,
Kotcz, Lockerius, Ludovicus, 
Neumann.
G l e sk  eh о (Lesche 1. Lessko 
alatt is).
Paulus L. ex Neyssa, bacc. 1501 
I. 82; mag. 1505 II. 49 
(Gleskcho).
Gläser.
Johannes G. Greventalensis, scol. 
1551 I. 205.
G l o g o v i a  (Maior) 1. Altwasßer, 
Peceldus, Berndt, Cirkius, Them- 
mel, Teschelius, Hilprandus, Hoff­
man, Kaskius, Klimannus, Lin­
denlaub, Merckelius. Quorckius, 
Wig, Zacharias.
Glogovnica (Glogoncza) 1. Napwly. 
Glorias.
Johannes G. ex Budweyss, scol. 
1488 I. 136.
Glotz =  Glatz.
G l ос z.
Bartholomeus G. de Hodas, scol. 
1496 I. 145.
G о da.
Jonas G. Ungar., n о b., poeseos 
stud., scol. 1616 I.' 350.
Go b i .
Matheus G. ex Cibinio, scol. 1503'
I. 155.
G o e l i b a n u s .
Jacobus G: Soccloviensis Pannon., 
scol. 1573 I. 302.
Matheus G. Soccloviensis Pannon., 
scol. 1573 I. 302.
Gö mö r .
Georgius de Gemer, scol. 1463
II. 105.
Mathias de Giemer, scol. 1453 
I. 89.
Nicolaus de Gemer, scol. 1505 
I. 159.
G ö p p i n g e n  1. Keppeler. 
Görl i tz.
Johannes de G., scol. 1453 I. 90. 
1. Preysker, Hacklperger, Crys- 
sorgos, Neumann (2), Weyspeg. 
G o t f  a r t  1. Gottfridi.
Gocz.
Wolffgangus G. Tachtoviensis, 
scol. 1517 I. 176.
G о i s z (Nyualas) 1. Mager, Schiem­
mer.
G o ld  a.
Paulus G. de Sumolia, scol. 1540
I. 194.
G o l d b e r g  (Poroszországban а 
liegniczi kerületben).
Mag. Johannes de G., proc. 1458
II. 19, 40, 70, 100, 218 ; —
1459 I. 218; 1459 II. 219;
1460 I. 220 ; proc. sübstit. 1461 
I. 103, 221 ; proc. 1467 II. 20, 
73, 110, 229; — 1468 I. 230.
Lodovicus de Golperk, scol. 1502 
I. 155.
1. Hertwigk, Lobschitz, Czorser.
I  G o l d my n c z e r  1 .  Giddenmynczer.
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G ol i .




Paulus G. Ungarus, nob. ,  scol. 
1616 I. 350.
Gons, Gonns =  Güns.
Gora.
Johannes de G., scol. 1499 I. 150. 
1. Waidelt.
Gorda =  Gurdau.
G о r d i s a 1. Petri.
G о г  г c z a.
Petrus G. Zagrabiensis, scol. 1551 
I. 204.
Gorlicia =  Görlitz.
G o r o s z l ó .
Dionisius de Goroslo, scol. 1506
I. 160.
G о s th  a u  s er.
Udalricus G. ex Czlabings, scol. 
1517 II. 177.
G o t f r i d u s .
Joannes G. Soravianus, scol. 1539
II. 193-
Götho, Gotthiaw =  Kutjevo. 
G o t t f r i d i  (Gothfarth, Got fart). 
Petrus G. de Corona, bacc. 1454 
I. 68; mag. 1456 II. 216; 
1457 .1. 40; 1462 I. 222; proc.
1462 II. 20, 71, 104, 223; —
1463 I. 223, 224; 1464 I. 225 ;
1464 II. 226; 1465 I. 226
(bacc. theol.), 227 ; lie. theol. 
1472 II. 234 ; rector univ. 1473 
I. 234, 235 ; 1476 I. 237 (f 1,476, 
okt. 12.); 1476 II. 238.
G o t t h a r t  (Góthard).
Dom. Dominicus G. ex Schweyd- 
nitz, canon, reg. Wi-atislav. in 
Arena, bacc. 1509 I. 83.‘ 
Martinus G. de Lacos, scol. 1548 
I. 201.
Mathias GK. ex Schweydnitz. scol. 
1509 I. 164.
G о z t о n (villa ad Chakon =  Csá­
kány, Czinár 170).
Dom. Michael de G., scol. 1466 
I. 108.
1. Beed.
G'o z t h o n y  (Goszton, Guston). 
Ladislaus G. de Czamahaza, scol.
1476 I. 124; bacc. 1479 II. 77. 
Yalentinus G. de Czschayta, scol. 
1499 I. 150.
G r a d e c (vagy Gradac).
Emericus de G., scol. 1539 I. 193. 
G r a e f e n b e r g  1. Kretschmer. 
G r a e f e n t h a l  1. Gläser.
G r a f  f t  1, K r afft.
Grainiburgum =  Krainburg.
G r a n  g i a.
Georgius G. Zagrabiensis, scol. 
1526 I. 188.
G r a s m a n.
Sebastianus G. Olmucensis, scol. 
1508 I. 163.
G r a s s e l  (1. Gressel és Grossei is). 
Vitus G. ex Posonio, scol. 1492 
I. 141.
Graz.
Cristannus de Grecz, mag. 1417 7. 
G r e b  (Greb).
Andreas G. de Megies, scol. 1472 
I. 118.
Otmarius G. ex Smigen, scol. 1520 
I. 182.
Greben.
Thomas de G., scol. 1461 I. 102. 
1. Stephani.
G r e f  (Greff).
Achacius G- ex Buss, scol. 1503 
I. 156.
Baltasar G. de Dorfstat, pleb. de 
Lu daß, scol. 1461 II. 32 ; bacc. 
1465 I. 65.
Georgius G. de Prosdorf, scol. 
1481 II. 131.
Georgius G. Scheßpurgensis, bäcc. 
1507 I. 83; mag. 1507 II. 49.
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Johannes G. de Ludis, scol. 1463
I. 105.
Matheus G. de Braaß, scol. 1459
II. 101 ; bacc. 1462 I. 71. 
G r e f f s k  y.
Nicolaus G. Posagiensis Sclavus, 
scol. 1555 I. 207.
G - r e g o r i i .
Johannes G. de Corona, bacc.
1492 I. 79.
1. Poyan.
G г e у n e r.
Pangracius G. ex Supronio, scol. 
1499 I. 150.
G r e n d i  1. Gerendi.
G r e s s  e l  (1. Grassel és Grossei is). 
Leonardus G. . ex Bradlislavia, 
scol. 1513 II. 169.
G r en  m b a ch  1. Grumbach. 
Grevental =  Graefenthal.
G r e  wel .
Valentinus G. de Cibinio, scol.
1454 II. 93.
G r ecz .
Servacius G. de Cedino, scol. 1475 
I. 123.
G r i e s  (Gritsch).
Symon de Gris, scol. 1462 I. 103. 
Grieffenberg =  Graefenberg.
G r i e n e r .
Joannes G. ex Egra, scol. 1517 
I. 176.
G r i e s s e r .
Johannes G. exBivulo dominarum, 
nob. ,  scol. 1500 I. 60.
G r i m  m e.
Nicolaus G. de Webußin, scol.
1455 I. 94.
Gris, Gritsch =  Gries. 
G r o d e c i u s .
Ludovicus G. de Brod Siles., canon. 
Olomucensis, scol. 1589 I. 304.
G г о ß.
Georgius G. de Ailssveld, mag. 
1477 II. 240.
Groys (Nyualas) =  Goisz.
Grospi t z .
Cristophorus G. Nissenus Siles., 
scol. 1591 I. 305.
G г о s s e l  (1. Grassel és Gressel). 
Johannes G. ex Posonio, scol. 1480
I. 130.
G r o ß .
Wenceslaus G. de Szwaynicz, scol. 
1500 I. 151.
G r o t  к a r.
Johannes G. de Nissa, bacc. 1473
II. 235.
G r o t t k a u  1. Arlett, Hoffman, 
Sartorius, Senwitz, Stephanus. 
G r o z e n s e h  r e i b e  r.
Wenceslaus G. de Wratislavia 
scol. 1501 I. 153.
G r ü n b e r g  1. P irserius.
G г и nh an  s.
Fridericus G. de Cibinio, scol. 
1475 I. 123.
G r u m b  ac h.
Dom. Osvaldus de Greumbach 
Herbipolensis canon. Novi mo­
nasterii, scol. 1512 II. 35. 
Grumitzs =  Cremnicia.
Grüner .
Johannes G. de Nissa, scol. 1462 
I. 104.
G s c l i o f f  (Czoph).
Anthonius G. de Cibinio, scol. 
1456 I. 96; mag. 1479 I. 44. 
Gubasch =  Kubach.
G u d о V a c.
Dom. Bernardus de Gudavicz, 
nob. ,  scol. 1487 II. 59.
Dom. Stephanus de Gudavicz, 
nob. ,  scol. 1487 II. 59.
1. Laschitz.
G ü n s (Kőszeg).
Cristannus de Gunnß, scol. 1500 
I. 151.
Johannes.de Gonns, scol. 1480 I. 
130.
Mathias de Gywncz, scol. 1466 I. 
108.
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Michael de Grunz, scol. 1476 I. 125. 
Sigismundus de Gindisch, scol. 
1500 I. 151.
1. Poar, Cerdonis, Radel.
G ü s s i n g (Német-Ujváx-).
M ichael de G izingh, scol. 1490 
I. 140.
G и e t  m an.
B ened ictu s G. ex  Sopronio, bacc. 
1513 I. 85.
G и g l  e r.
Udalricus G. de Bruna, scol. 1516 
I. 175.
G ulay =  G yula.
Gu I d e n mi n c z e r  (Guldeminczer, 
Goldmynczer, Goldmunzer). 
Johannes G. ex Cibinio, scol. 1505 
I. 159; bacc. 1508 I. 83; mag. 
1512 I. 50.
Marcus G. de Cibinio, scol. 1476 
I. 125.
G u l d 7i e. r.
Joannes G. ex  W arten  S iles ie , 
scol. 1515 I. 173.
Gunnß =  Güns.
G u n t  t e r m a n .
C ristannus [G .] de M egies, scol. 
1457 II. 99; bacc. 1461 I. 71. 
Gunz =  Güns.
G u n  z i.
Martinus G. Siles., mag. 1577 
S. 303.
G u r d а  u 1. Weißhaubt.
G и s t о n I. Gozthony.
G 7i 11 a i.
V alen tin u s G. de S tr igon ia , scol. 
1512 I. 167.- 
Gyalu.
Steffanus d e  G yalo, scol. 1500 I. 
152.
Gyarmat .
Stephanus de G yarm ath , scol. 
1467 I. 109.
Gyirmóth. -
Valentinus de Gyx-molt, scol. 1515 
I. 172.
G y ö n g y ö s .
Demetrius de Gemyes, scol. 1467 
II. 110; bacc. 1470 I. 113; 
mag. 1470 II. 115.
Johannes de Gengies, scol. 1467 
II. 110.
Johannes de Gyngys, scol. 1479 
I. 128.
Laurencius de Gyngys, scol. 1479 
I. 128.
1. Pictoris, Kys, Lang, Mercato­
ris, Sarto7'is, Szeczeny. 
G y ö r g y i  1. Rodo.
Gyolya =  Gyula.
G y u l a ,  N a g  y-G у u 1 а.
Emericus Gulay, scol. 1539 I. 193. 
Franciscus Giulai, scol. 1526 I. 
188.
Gabriel Giulai, scol. 1526 1. 188. 
Georgius de Nadjula, f  1504, 258. 
Gervasius de Gyvla, mag. 1456
I. 39.
Johannes de Yula, scol. 1501 I. 
153.
Michael Julay Transilvanus, scol. 
1540 I. 195.
Stephanus Gulay, scol. 1538 I. 192. 
1. Agli, Posdr, Thuba, Makay. 
Martini.
G y u l a k u t a  (cf. Ortvay II. 872). 
Georgius de Gyulakutta, scol. 1464
II. 106 ; bacc. 1467 II. 73 
(Gywlakartha).
Gyúró.
Nicolaixs Gynroy, scol. 1532 I. 190.
H.
H a b d e l i t s c h .
Georgius H. Croata, n о b., scol. 
1629 I. 64.
H a b e l s c h w e r d t  1. Meyssel. 
H a b e n s c h a d e n .
Dom. Volfgangus H. ex Znayma. 




H a b e r k o r n .
Servatius H. Transilvanus, scol. 
1523 I. 185.
a c h e l p e r g e r  1. Hacklperger. 
a c h e n d o r f  f  er.
Ludovicus H. ex Iglavia, bace.
1499 I. 81.
H a c k l p e r g  e r  (Haclielperger). 
Guilielmus Godefridus H. Görli- 
censis Lusatius, med. doctor 
1625 II. 359; 1626 II. 365; 
proc. 1627 II. 366 ; — 1629 II. 
371.
H a d e r .
Venceslaus H. de Budvez, scol. 
1471 I. 116 ; mag. et proc. 1477 
II. 21, 43, 76, 126, 239; — 
1478 I. 240 ; 1479 I. 240 ; 1479 
II. 241 ; 1480 I. 241 ; 1482 I. 
243 ; theol. bacc. form. 1483 I. 
244; proc. 1483 II. 23, 132, 
243, 244 ; — 1485 I. 245. 
Hadgymas, Hadmassch =  Hagymás. 
H ä g l .
Johannes H. ex Brunna, scol. 
1507 I. 160.
Ha ell.
Yitus H. ex Sopronio, scol. 1513 
I. 169.
H a  e n do r f  f  e r  (Heendorfer). 
Ludovicus H. ex Banczer, scol. 
1497 I. 147.
Udalricus H. de Bechnicz, scol. 
1497 I. 147.
Härestoycz — Hrastovica.
H ä r t e r  1. Herler.
H ä  s к о (Hasko, Haskcho).
Augustinus H. de Brunna, scol. 
1475 1. 124; bacc. 1475 I. 75; 
mag. et proc. 1479 I. 22, 37, 
44, 58, 76, 128, 240, 241. 
Wolfgangus H. ex Brunna, scol..
1500 I. 152.
H a f f n e  r.
Martinus H., jur. doctor, rector 
1626 I. 360.
Hagymás.
Andreas de Hadgymas, scol. 1479 
I. 129.
Johannes de Hadmassch, scol. 1510 
I. 165.
Matheus de H., scol. 1503 I. 156 ; 
bacc. 1511 I. 85 ; mag. et rector 
sehol. Quinqueecclesiensis, 1515 
I. 51.
1. Bodrogi, Therek; — r e c t o r  
eccl. in Hagmas 1. Trsat (Pau­
lus de).
H aim bach  (Kakasfalva) 1. Henner. 
Haydelsdorff =  Heldsdorf.
H a y l i g  m a y  r  1. Heyligmayr. 
H a y n  (Sziléziában) 1. Kyndler. 
H a i n a u  (Porosz-Szileziában) 1.
Szucher.
Н а  у  n d  el.
Wolfgangus H. de Deyackhs, scol. 
149S I. 148.
H a i  n i c k .
Martinus H. Nagi-Tapolczanensis, 
archiep. Strigon. alumnus, scol.
1625 II. 359.
H a l  a a s.
Petrus H. de Egrees, scol. 1488 
I. 135.
Halász.
Matheus de Haiaß, scol. 1517 I. 
177.
Dom. Nicolaus presb. de Hallus, 
scol. 1464 I. 106.
H a l e r  1. Herler.
H a 11 1. Goli, Sprugell.
Hallus =  Halász.
Halvelagen, Halwileg =  Holdvilág. 
Ha m.
Joannes H. Appolldensis, scol. 
1518 I. 179.
H a m b u r g  (az Elbe mellett) 1. 
Ruß.
R  am  e r m e y  s t  er.
Petrus H. ex Iglavia, scol. 150« 
I. 163.
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H a m e r s d o r f  (Szt. Erzsébet, Villa 
Humperti).
Johannes de Hummersdorff, scol. 
1456 I. 96.
Dom. Petrus pleban. de Hwmers- 
dorff, bacc. 1465 I. 65. 
Hamlesch =  Omlás.
H  а m m e г  и s.
Maternus H. Vrixiensis, bacc. 1549
I. 88.
Han =' Hayn.
H a  n e ív a l d.
Bartholomeus H. Silesius, n о b., 
1568 I. 300.
Hangács.
Oregorius de Hangatzsch, scol. 
1453 I. 90.
H a n  m a n.
Ignacius H. de Leytzovia, scol. 
1518 I. 179.
H a n s  e l  a n i  s.
Simon H. de Crunovia, scol. 1516 
I. 174.
ifarasthowycha =  Hrastövica.
H a  rb.
Udalricus H. ex Sopronio, scol. 
1488 I. 136. . ‘
H a r b e r .
Petrus H. de Buda, scol. 1488 
I. 136.
H a  r I e г  1. Herler.
Harsány.
Andreas de Harsan, scol. 1489
I. 139.
Dionisius de Harsan, scol. 1462
II. 104.
H a r s c he r  (Har schar, Har scher us). 
Joannes H. Brunnensis Moravus, 
scol. 1537 I. 191 ; mag. 1549 
I. 54, 289; 1550 I. 290; proc. 
1550 II. 89, 203, 290; arohi- 
ducal. coll, prior et fac. art. 
decan. 1551 I. 290 ; ■—- 1552 I. 
291 ;yproc. 1552 II. 206, 291 ; — 
1553 I. 292; proc. 1554 1. 206,
292, 293; proc. 1554 II. 207, 
292, 293 ; — 1555 I. 293.
Hasad =  Hasság.
H a s  к о, Haskcho 1. H&slco.
H a s l c h p e r g e r .
Gregorius H. Soproniensis, scol. 
1507 I. 160.
H a s m u n d .
Dorn. Marcus H. de Sweinwart, 
bacc. 1481 II. 77.
H a s s  (Haß, Hasius).
Jacobus H. [Pilsanus], mag. 1538 
II. 54; 1539 I. 193, 284; syn­
dicus f  1550 nov. 6. 204.
Johannes H. Moravus, scol. 1552 
II. 206.
Thobias H. Moravus, scol. 1552 
II. 206.
H a s s á g  (Haschagen).
Dorn. Mathias de Hasad, nob. ,  
scol. 1486 I. 59.
Petrus [de] Hazag, scol. 1523 I. 
186.
H  a s s a g i.
Franciscus PI. de Zala, nob.  et 
abbas, scol. 1535 I. 191.
H a u b i t  z [Hawjwitz].
Dorn. Joannes H. ex Bischkubitz, 
scol. 1516 I. 32.
Dom. Wenceslaus H. ex Bischku- 
bitz, scol. 1516 I. 32.
H a u e  h.
Vitus H. de Bohemia, scol. 1496 
I. 145.
Ha u t z e n he i m (Tirolban) 1. Vogler.
Hazag =  Hasság.
H  eb r e г.
Alexander H. de Wratislavia, scol. 
1457 I. 97 ; bacc. 1459 I. 70.
H  e ch t.
Joannes H. de Cibinio, scol. 1488 
1.136; bacc. 1490 I. 67 (n о b .); 
mag. 1492 I. 251 ; 1494 I. 46.
Hechel (1. Hehal is.)
Bartholomeus H. Mathie Institoris 
de Cadano, scol. 1453 I. 90.
я?
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H e e s e  1. Carnificis.
* H e d e i b e r  g.
Dom. Johannes de Hedelberg, be- 
nefioiatus in Novo Solio, scol. 
1505 I. 34.
H é d e r v á r  1. Fodor.
Hedicz =  Hodics.
e e n d o r f e r  1. Haendorffer. 
e f f  t e
Johannes H. Olmucensis, scol. 1508 
I. 163; bacc. 1511 I. 85. 
H é g e n  (Hendorf).
Ambrosius de H., scol. 1472 I. 118. 
Hegyes.
Stephanus de H., scol. 1476 I. 124. 
H e g y f a l u .
Paulus Hegfalwy, scol. 1524 I. 186. 
H  e i l  i g (Heiligius).
Daniel H. Olomucensis Moravus, 
scol. 1592 II. 305.
Paulus H. Olomucensis Moravus, 
scol. 1597 I. 327. 
H e i l i g e n k r e u z  1. Schaffer. 
H e y l i g m a y r  (Heilligenmair, 
Hayligmayr, Heiligmayr). 
Wolfgangus H. de Gemnitz, bacc. 
1511 I. 85 ; mag. 1513 I. 268 ; 
1514 I. 51, 269 ; 1515 I. 269 ; 
proc. 1515 II. 29, 51, 63, 86, 
173, 270 ; — 1516 II. 271 ; 1517 
I. 271 ; proc. 1517 II. 29, 52, 
87 (Vuolf H.), 177, 271 ; —
1518 I. 272.
H e y n .
Johannes H. Transilvanus, scol. 
1526 I. 188.
H e i n r i c h a u  1. Weimannus. 
H e h  a l  (1. Hechel is).
Andreas H. ex Pulsen, scol. 1518 
I. 179.
H e h  m an.
Mag. Joannes H. Suevus, theol. 
lie. ас collég., rector 1507 И. 27. 
H e l d n  e r  1. Heltner. 
H e l d s d o r f  (Höltövény).
Petrus de Haydelsdorff, scol. 1474
I. 122.
H e l f  i ch.
Andreas H. Transsilvanus, scol. 
1517 I. 176.
H e l l e r  1. Hiller.
H e l l  w e i c h  (Helwych, Helwig). 
Andreas H. de Schesburga, bacc. 
1519 II. 87.
Bartholomeus H. de Castrosches, 
scol. 1494 I., 143.
Michael H. Silesius, scol. 1525
II. 188.
Udalricus H. de Buda, scol. 1484 
II. 132.
Heiner.
Dom. Petrus H., plebanus in Bu- 
dack, scol. 1519 II. 35.
H e 11 a u (Nagy-Disznód).
Caspar ex Helta, bacc. 1505 I. 83. 
Cristailnus de Helta, scol. 1470 
II. 115; bacc. 1480 I. 77. 
Georgius sacerdos de Helta, scol. 
1453 II. 91.
Riehardus de Heltha, scol. 1454 
I. 92.
Sigismundus de Heltha, scol. 1454
I. 92.
1. Arcuficis, Fabri, Flescher, Car­
pentarii, Swarcz; pleban. in 
Heltaw 1. Capinius.
H e l t n e r  (Heldner).
Clemens. H. de Cibinio, scol. 1514
II. 171 ; bacc. 1515 I. 86. 
Stephanus H. ex Megies, scol.
1508 I. 162.
He I w i g , Helwych 1. Hellweich. 
H e l z p  a r.
Benedictus H. de Bitigaw, scol. 
1514 I. 170.
H  e m s c h  (Homsch, Henisch). 
Georgius H. de Corona, scol. 1457 
II. 99.
Martinus H. ex Fridennburckch, 
scol. 1513 I. 169 ; bacc. 1515 
I. 86.
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H e m w a s s e  г:
Paulus H. ex Olomutz, scol. 1526 
I. 189.
H e  n c h.
Michael H. de Sclesia, scol. 1496 
I. 145.
H e r c e  g-S z ö 11 ö s.
Blasius de Herchegzewlews, scol. 
1478 I. 128.
Héráig.
Georgius H. de Trigovia, scol 
1512 I. 167.
H  e n d e s.
Ambrosius H. ex Beb, scol. 1508 i 
II. 163.
H e n q s t .
Leonhardus H. ex Sopromo, scol. j 
1503 I. 156.
H e n y  eu  1. Hennyey.
H e  n i  sc h  1. Homsch.
H e n i  s c h i u  s.
Nicolaus H. Strelensis Silesms, 
scol. 1592 I. 305.
H  e n e k e i  (Henkl, Henckchael). 
Johannes H. de Lewtschovia, mag.
1507 II. 49.
Nicolaus H. de Lauczovia, scol. 
1479 II. 129.
Sebastianus H. ex Leuschovia, scol.
1508 II. 163.
I
U e n n  e r .
Joannes H. ex Honnebach, scol. j 
1519 II. 182.
H e n n y e y .
Dom. Nicolaus Henyer,, n о b., scol. j 
1489 I. 59. .
Thomas Henyeu de Keczew, scol. 
1477 T. 126.
H e  n t  z i .  .
Matheus H. de Mackó, scol. 1534 
I. 190.
H e n y e r  1. Hennyey.
H e r a n t f a l  va.
Mathias de Herandfahva, scol. j 
1469 I. 112.
H e r b i p o l i s .
C a n o n ,  nov i M onasterii 1. Grunt- j 
bach (O sw aldus de).
H e r b s t .
Fridericus H. Ottmuchoviensis Si- 
Jesius, scol. 1626 II. 364.
H e r e s z n y e .
Johannes de Heresnye, scol. 1524 
I. 187.
1. Geczew.
H e r l e r  (Haler, Harter, Harter. 
Herler, Harlär).
Jodocus H. de Egra, scol. 1471
I. 116; bacc. 1471 I. 74; mag. 
1473 II. 43; 1475 II. 237; 
1478 I. 240; proc. 1478 II. 21, 
44, 128; — 1480 I. 241; 1480
II. 242 ; 1490 II. 251 ; 1491 
I. 251; 1492 1. 251, 252; proc.
1492 II. 25, 80, 142, 252 ; proc.
1493 I. 25, 252 ; — 1493 II. 
253 ; senior nationis Hung. 1495
I. 254; — 1496 I. 254; 1496
II. 255; 1499 II. 257; 1502 I. 
258 ; 1504 I. 259 ; 1504 II. 259 ;
1505 II. 260; 1506 I. 261;
1506 II. 261 ; 1507 I. 262. 
H e r  m  a  n (Herrnanus. Herman-
nus, Hermani).
Antonius H. de Valle Agnetis, 
scol. 1475 I. 123.
Christoforus H. Steinensis, mag. 
1549 I. 54, 289 ; 1549 TI. 289; 
proc. 1550 I. 202, 290 ; — 1550 
II. 290; proc. 1552 I. 205, 
291 ; — 155J2 II. 292.
Egidius H. Transilvanus, scol. 
1523 I. 185.
Joachimus H. Olomucensis Mora- 
vus, scol. 1587 I. 303, 311. 
Joannes H. de Kassovia, scol. 1549
I. 201.
Lazarus Qaspar H. de Engedino, 
bacc. 1453 I. 67; mag. 1453
II. 39.
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Stephanus H. de Práthia, scol. 
1473 П. 121.
H e rrn  a n s t e t  he  г.
Martinus H. de Buda, scol. 1472 
I. 118.
H e r m o l a u s .
Joannes H. de Czedingenn, scol. 
1519 II. 181.
H e r t e l i u s .
Melchior H. Silesius, scol. 1629
H. 372.
H e r  t h w i g k  (Hortawigh). 
Joannes H., scol. 1514 I. 86. 
Dom. Nicolaus H. ex Goldtberg 
Silesie, ord. Jheros., scol. 1514
I. 35.
H  e г и s c h.
Balthasar H. ex Preliß, scol. 1515 
I. 172.
Hercznye =  Heresznye.
H  e r z с о g.
Christophorus H. Ungarus, scol. 
1550 I. 203.
Hester — Esztár.
H  e t  с у  г и s.
Sebastianus H. Budvicensis, scol. 
1560 II. 210.
Hecze =  Heese.
Hetzeldorf =  Etzel.
H e v e s  1. Azalos.
Hewr =  Eör.
H e x a p o l i t a n u s  1. Fabricius. 
Hiba.
Nicolaus H. ex Kowatschow alias 
ex Badisch, scol. 1517 I. 177. 
Hybysdorff =  Eibesdorf.
H i с к e l (Hyckel).
Andreas H. ex Monte Kegio, scol. 
1515 I. 172.
Johannes H. de Krempniczia, scol. 
1453 I. 89.
Hidas.
Nicolaus de Hydasch, n о b., scol. 
1469 I. 58.
H y  d a  z y .
Anthonius H. de Papa, scol. 1472 
II. 120.
Blasius H. de Papa, scol. 1470 
II. 115; 1472 II. 120; bacc. 
1472 II. 75.
Nicolaus H. de Papa, scol. 1472 
II. 120.
Hidegkút — Aquae frigidae.
H i e r  si.
Petrus H. de Budweiß. mag. 1479
I. 240.
H i l l e r  (Heller).
Osbaidus H. de Buda, scol. 1494
II. 144; mag. 1501 II. 48. 
Vuolffganus H. ex Buda, scol.
1517 I. 176.
H i l p  r a n  d и s.
Joannes H. Glogoviensis Silesius, 
scol. 1577 302.
H y  m e s l  er.
Johannes H. Sopi-oniensis, scol.
1507 I. 161.
Hynoren — Chinorán. 
H i r s c h b e r g  1. Flechtner, CraivßeT 
Wittichius.
H i r s u t u s .
Wenceslaus H. de Dobáson, scol.
1516 I. 175.
Hi  s a r.
Wenczeslaus H. Schwaczova, scol. 
1552 I. 205.
H i s p a n e n s i s .
Thomas H. de Schutz, scol. 1506 
I. 160.
Histropolis =  Posonium.
H l  a d en.
Georgius H. Baradiensis (!), scol. 
1513 I. 168; jur. utr. bacc.
1517 I. 57 (Varasdiensis). 
H l a w a t e t z  1. Bubick.
H o d á s z  L - Glocz.
H о d i c s.
Wenceslaus de Hedicz, scol. 1467 
I. 109.
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H o d c o v i  us  (Hotkowich).
Bartholomeus [H.] de Modrossia, 
bacc. 1480 I. 77 ; Dom. Bar- 
tholomeus H. Modrussiensis, jur. 
utr. et art. doctor, gymn. Wienn. 
in jare pontif. ordinarius, 1496 
II. 37.
Johannes H. ex Modrusia, scol. 
1498 I. 148.
Petrus H. de Modrussia, scol. 1486 
I. 132.
H о d о s.
Thomas de Hodws, scol. 1472 I. 
119.
1. Posza.
H o d o u s k y .
Wenceslaus H. Sobiesla vinus Bo- 
hemus, praepos. Wischagrad., 
scol. 1554 I. 206.
H о e.
Leonhardus H. Francus, jur. utr. 
doctor et advocatus Yienn., proc. 
1596 I. 325, 326; — 1596 II. 
326.
H o b  s ch.
Blasius■ [H.] de Mayrpwtt, mag. 
1454 I. 39 ; (de Meyerpot) proc.
1454 II. 18, 68, 92, 213 ; —
1455 I. 214, 215; 1457 I. 216. 
Hoh el.
Johannes H. de Schem nicia , scol. 
. 1479 I. 128. ' "
Höltövény =  Heldsdorf.
H  ö m s c h 1, Hemsqh és Henisch is. 
Ho r d l e г.
M artinus H. ex  P olaslav ia , scol. 
1497 I. 147 ; bacc. 1499 I. 81. 
Но f  f er .
K upertus H. ex  Salisburga, scol. 
1504 I. 158.
H o f f m a n  (Hofman, Hoffmanns, 
Hofmannus).
Andreas H. Glogoviensis Silesius, 
scol. 1577 I. 303.
Joannes H. e x  Schbein icz, scol. 
1517 II. 178..
Joannes H. Patschcoviensis Sile­
sius, scol. 1611 I. 344.
Michael H. Grotgoviensis Silesius, 
scol. 1597 I. 327 ; theol. doctor 
1610 I. 341 ; cathedr. eccl. 
Steph. [Yienn.] chorimagister, 
proc. 1610 II. 343; — 1611 I. 
344; proc. 1612 II. 347 ; — 
1613 I. 347 ; decanus in Pillich- 
dorff 1615 I. 348 ; 1624 I. 355 : 
proc. 1628 II. 210, 366. 
H o f f s c h n e y d e r .
Paulus H. ex Schespurga, scol. 
1492 I. 141.
Но у nach.
Mathias.H. Wattherkhesy, scol. 
1539 II. 193.
H o l a b r u n n  1. Krater. 
H o l d v i l á g  (Halvelagen).
Thomas de Hottönlag, scol. 1468 
I. 111.
1. Schink.
H o l e r .
Joannes H. ex Corona, bacc. 1522 
I. 88. .
H  о l c z e r.
Ambrosius H. de Brunna, scol. 
1458 1. 99.
H o m o n n a  1. Drugeth. 
Honnebach =  Hahnbach.
Hont.
P r a e p o s .  eccl. Hont. 1. Boldog- 
asszonyfalva (Franciscus de). 
Honczham — Hundsheim.
H o r b  a t t  1. Horvath.
H  о r f  n e r.
Marcus H. de Cibinio, scol. 1522 
I. 184.
H о r h i.
Mathias de Horchi, scol. 1508 I. 
162.
H o r l e n o v i c z .
Blasius H. _Welikinus, coli, archi- 




Johannes de Horen, mag. 1468 I.
230.
1. Aichweger.
H o r n s t e i n  (Szarvkö) 1. Mat- 
thiasichz.
H о r ó c.
Joannes Horoczy, scol. 1539 I. 
193.
Horreum magnum (Nagy-Csüi-). 
Matheus de Magno Oreo, scol. 
1496 I. 145.
P 1 e b a n u s in M. H. 1. Arcu- 
ficis (Anthonius).
H o r r e u m  p a r v u m  (Kis-Csür). 
Georius de Parvo Horreo, scol. 
1461 I. 103.
H o r t a  w i g h 1. Herthwigk. 
H o r t u l a n u s  (Hortulani). 
Mathias H. Silesius, scol. 1610 I. 
341.
Simon H. Pragensis, scol. 1543 II. 
198.
H o r v a t h  (Horwath, Horbatt). 
Caspar H. Transilvanus, scol. 1519 
II. 181.
Georgius H. de Posegawar, scol. 
1471 I. 117.
Georgius H. Croata, scol. 1629 II. 
372.
Gregorius H. [de Egase], scol. 
1514 I. 170.
Petrus H. ex Tryncze, n о b., scol. 
1519 II. 63.
Vitus H. Transilvanus, scol. 1519 
II. 181.
Hosiwhaso =  Hosszuaszó.
Ho s p i t  a I en s i  s.
Johannes H. de Cibinio, scol. 1469 
I. 112.
Ho s s z u a s z ó  (1. de Valle longa is).. 
Gregorius de Hosiwhaso, scol. 
1470 I. 114.
Ladislaus de Hosywaßo, scol. 1453 
I. 89.
Valentinus de Hoswaso, scol. 1470
I. 113.
H o s t e i n .
Isidorus de Hoston, scol. 1504 I. 
158; bacc. 1491 I. (hibásan!) 
67 (nob.);  1504 I. 82; mag. 
1504 II. 269 ; Pragensis et Bru- 
nensis eccl. canonicus 1505 I. 
38 ; decret. doctor 1512 I. 267 ; 
proc. 1512 II. 28, 35, 50, 62, 
85, 168, 267.
H o s t e r l i t z  1. Fausthmesr, 
Krewczer.
Hoston, Hostun =  Hostein,
Hoswaso =  Hosszuaszó.
H o s z t ó d  1. Zambo. 
H o t k o w i c h  1. Hodcovius.
H o t t  ko.
Georgius H. Tyrnaviensis, scol. 
1565 II. 208.
Hottonlag =  Holdvilág.
Hozthun =  Hostein. 
H o z u t h o t h i .
Georgius H., scol. 1540 I. 194. 
H r a d e c e n u s  (Hradicensis). 
Adamus H. Boemus, scol. 1555 I. 
207.
Paulus H. Boemus, scol. 1555 I. 
207.
I H r a d i s c  h.
Wenczelaus de Badysch, scol. 1454
II. 93.
1. Hiba, Kreyß, Schweinhart (2). 
H r a s t o v i c a .
Paulus [de] Härestoycz, scol. 1513 
I. 169.
Stephanus de Bastowicz, scol. 1480 
I. 130.
1. Pawlicz, Meznoglawich, Steincz- 
kin.
H r u s o v c z  (Csánki, Körösmegye 
a XV-ik században p. 123). 
Michael Hrussoczi, scol. 1543 I. 
197.
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H ű  eb e г.
D om . S eb a ld u s H ., can o n . W ra tis -  
la v ie n s is , scol. 1511 I . 35. 
Hwbner.
G eo rg iu s  H . ex  L e c h n ic ia , bacc . 
1496 I I .  80.
H  üb  s c h.
J a c o b u s  H . ex  C ib in io , b acc . 1480 
I I .  77.
H u  e t  e r  1. Pilades, Pileatoris és 
Hutterus.
H u  e t  t end.  o r  f  f e r .
C aro lus H ., th eo l. d o c to r  ас  canon . 
V ra tis la v ie n s is , r e c to r  1615 II. 
349.
H u ' e t t n  e r  u s.
Р . [Н .] p r io r  a p u d  D om in ican o s , 
p ro c . 1608 I I .  340.
H  и z.
A n d re a s  H . de B a tm o n o s tra , scol. 
1466 I . 108.
H  и m e  l.
P a u lu s  H . de K em n y c ia , scol. 1455 
I . 95.
H u m i l i  a n  и s.
Jo a n n e s  H . ex  O lm úncz, scol. 1515 
I . 172.
H u m m e rsd o rff  — H a m e rsd o rf . 
H u n d s  h e i m  (A lsó -A u sz tr iáb an ). 
M a tth e u s  ex  H o n czh am , scol. 1544
I. 287. .
H  и n g a r. , ■
C ris to fo ru s  H . de  N y b e th y cz , scol. 
1455 I . 94.
H  u  n  у a  d.
G á sp á r  H u n y a d i, scol. 1524 I .  187. 
H u s c h  i m h e y .
Jo a n n e s  H . Ig la v ie n s is , m ag . 1509
I I .  50.
P ro c o p iu s  [H .] de  Ig lá w y a , scol. 
1496 I .  145 ; D om . P ro c o p iu s  
H . Ig la v ie n s is , o c to n a r . eccl. 
D . S tep h . [V ien n .], scol. 1509 
I I .  35.
H u s s a r  (Huzar).
Jo se p h  H . de P e ss t, scol. 1506 I. 
160.
N ico lau s  H. de  M a rc e lh a z a , scol. 
1523 I . 186.
S te ffan u s H . de  B u d a , scol. 15.00 
I . 152.
H u s th o lic z  = •  H o s te rlitz .
H  u  s z t  1. F a b r i .
H w t t e r  1. P i l a d e s .
H u t t e r u s  (1. H u e t e r  is).
B las iu s  H . O lm ucensis M o rav u s , 
scol. 1577 302.
H u z a r  1. H u s s a r .
H w z y w to th  — H osztód .
H y d r o  p o l i t  a .
A n d re a s  [H .] M ilic ien s is  S le s ita , 
scol. 1547 I . 2 0 0 ;  b acc . 1549 
I. 88.
I, J, Y.
J a c o b i .
Jo h a n n e s  J .  de  T h e m e sw a r, bacc.
1454 I I .  68 ; m a g . 1455 I I .  39. 
M ic h ae l J .  de D e b re th e , scol. 1455 
I . 94.
J a  c  o b l i z i  и  s .
S te p h a n n s  J .  S c lav u s , scol. 1555 
I . 207.
J a c o b s d o r f f e r .
P e tru s  J .  T ra n s s ilv a n u s , scol. 1519 
I . 180.
J ä g e r n d o r f  1. B e r g e r .  .
J a g d  =  G át.
J a k  u  s  s  i .
A n d re a s  J .  J a u r ie n s is ,  scol. 1588 
I . 313.
J  a l a y .
G eo rg iu s  J . ,  scol. 1504 I. 158. 
J a m b a r  (Jambor).
L e o n h a rd u s  J .  de  S elisio , scol. 
1504 I . 1 57 ;  b acc . 1505 I . 82. 
J a m n i k .
B la s iu s  de  K a m m ic k , scol. 1470 I. 
114.
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J  а  11.
P e tru s  filiu s J .  de Z a [g ]ra b ia , 
bacc. 1457 I I .  70.
J a n  к о V i t  i  и s.
M a rtin u s  J . ,  a lu m n . P a z m a n ., scol. 
1629 I I .  372.
J  a  11 с  и  l  a .
Jo a n n e s  J .  G ra in ib u rg e n s is  C a rin - 
th e n s , scol. 1572 I I . 302.
J a  s b  e r  i n i  ( J a z b r i n i ) .
T hom as J .  U n g a rn s , S. J ., a r t .  m ag . 
e t  d ia le c t, p ro f. oi-d. 1625 I I .  
359 ; 1626 I. 361 ; 1626 I I .  3Ó5.
J á s z t  r a b a r  s k a  ( T e s t y  a m ag y .
v á r isp á n sá g o k  354 s tb . C z i n á r  204).
G eorg ius de  J . ,  scol. 1455 I .  95.
1. B u r r i s c h .
J  a u r i n u m  (G yőr).
A m ad eu s de J . ,  scol. 1487 I I .  135.
D o m in icu s de J . ,  scol. 1457 I. 98.
G eorg ius de J ., scol. 1472 I I ;  120.
G reg o riu s  Ja u r ie n s is , scol. 1523 
I. 186.
M ic h ae l d e  G au rin o , scol. 1489 I I . 
140 ; bacc . 1494 I I . 80 ; m ag . 
1494 I. 253 ; 1494 I I . 47.
1. P e l l i  f i c i s ,  C h y c h a y ,  J a k u s s i ,  
K i l i a n i ,  M o l n á r , V i n c e ;  — 
c a n o n ,  eccl. J a u r in .  1. A b r a a m ,  
P ü sp ö k i (U rb an u s  de), T e jed  
(M ich ae l de), F ü g é d  (P a u lu s  de), 
S zen t-G y ö rg y  (A n d reas de), 
S zen t-Y id  (M a th ia s  de).
J a z b r i n i  1. J a s b e r i n i .
Ib a n itz  — Iv an iö .
Ida.
Jo a n n e s  [de] Id e , n  о b., scol. 1545 
I. 198.
Y edelecz =  N ed e litz .
Y egersdorff =  J ä g e rn d o rf .
J  e  к  e  l  i  n  и  s .
Jo a n n e s  J .  S ilesius, s tip . b u rsa e  
L ilio ru m , scol. 1602 I I .  330.
J e  m b  n i e  z  e  r .
D om . L e o n a rd u s  J . ,  p re p o s itu s  
L aybacen sis , scol. 1467 I . 31.
J e m n i t z .
C asp ar de J . ,  scol. 1454 I I .  93. 
Ja c o b u s  de  G em p n itz , scol. 1453 
I. 90.
Y en c is lau s  de G em nicz, scol. 1459
I . 100.
1. D o b r o h o s t , F a s c h a g ,  F i g u l u s ,  
H e y l i g m a y r , S c r i p t o r i s .
J e n e  =  Je n ö .
Jenieken .
T hom as J .  N issenus S ilesiu s, scol. 
1588 I I .  304.
Jenö.
M a th ia s  de Je n e , bacc . 1489 I . 79. 
1. P e t r i .
J  e  r  i n .
L n d o v ic u s a  C h erin  S iles., n o b . ,  
in se r. 1617 I. 353. 
J e r n e v i t s c h .
G eo rg iu s J .  Z a g ra b ie n s is , scol. 
1519 I. 180.
J e r o n i m u É .
P a u lu s  J .  ex  Z n o im a, scol. 1517
I I .  178.
J  e  s  c h i t  у  ( J e s k i u s ) .
C a sp a r J . ,  p h il . e t  m ed . d o c to r , 
1616 I I .  3 5 2 ; 1617 I. 352.
J  e  s  s k o .
Jo h a n n e s  J .  de Z noym a, scol. 1467 
I .  109.
I  g  1 a V i a.
A n d re a s  de I . ,  scol. 1470 I. 115. 
Ja c o b u s  de I . ,  scol. 1469 I . 112. 
Jo h a n n e s  de I ., scol. 1470 I . 115. 
Jo h a n n e s  de  I ., scol. 1471 I . 117. 
Jo h a n n e s  de I., scol. 1473 I I .  121. 
Jo h a n n e s  de  Ig la w y a , scol. 1496 
I . 145.
L a u re n tiu s  ex  I ., scol. 1489 I . 138. 
Y enczeslaus de  I., scol. 1466 I .
108 ; bacc . 1469 I. 74, 112.
1. P a y r l ,  P a w n g e r t e l ,  P e i v r l e r ,  
P i s t o r i s ,  B r a s i a t o r i s ,  B u c h -  
h a m e r ,  C e s a r ,  T i n l c e l ,  T J i o s ,  
E b e r h a r t l ,  F a s t g r o s s ,  F i g u l i a -  
n i i s ,  H a c h e n d o r f f e r , H a m e r -
S c h r  a u f : Bécsi egyet. magy. nemz. anyakönyve. 29
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meyster, Huschimhey (2), Ly- 
del, Lindler, Mahensag, Mar- 
czine, Mylcyalko, Mizlaor, Moli­
toris, R ay pol, Rychmagel, Rye- 
pelstorfer, Syr mall, Stuby, Un­
verdorben, Yincentii, Watzko, 
Wyndyosch.
I l l  a v i a  1. Ostroschit, Ratzik.
1 11 m i t z (Ulmicz).
Mathias de Ylmacz, scol. 1470 
I. 113,
Wolfgangus de Olmocz, scol. 1465 
I. 107.
1. Seckeress (2).
H l y e  (Ilye).
Demetrius Illey Transsilvanus, 
scol. 1519 I. 180.
Ylmacz =  Illmitz.
I n a n c s .
Nicolaus de Ynach, scol. 1476 
I. 125.
I n s t i t o r i s .
Christofforus I. ex t'remnicia, scol. 
1499 I. 149.
Franciscus Dyonisii I. de Pesth, 
scol, 1486 II. 13-3..
Georgius I. de Thatha, scol. 1489 
I. 138.
Jacobus I. de Cznoyma, scol. 1507
I. 161.
Johannes Pauli I. de Pesth. scol. 
. 1476 I. 125.
Martinus I. de Tzapra, scol. 1485
II. 132. .
Nicolaus I. de Pescht, scol. 1454 
I. 91.
I n s u l a  C h r i s t i a n a  (Keresz­
tény-Sziget) 1. Gerliardi, Sutoris, 
Wessoder (2); — p l e b a n u s  in
I. Chr. 1. Altemberger (Michael), 
Wessoder.
Jo.
Stephanus J. de Thata. scol. 1535 
I. 191.
J  o d о с и s.
J. hedellus. 1539 I. 284.
J o h  el.
Gregorius J. de Egra, scol. 1478 
II. 128.
J o h a n n e s .
J., servus bedelli, 1467 I. 228.
229 ; 1481 I. 242.
J., bedellus fac. art., 1525 II. 
278 ; 1528 I. 280, 281. 
J o h a n n i s  (Joannis).
Joseph J. de Cracovia, scol. 1519 
I. 180.
Michael J. de Azyag, scol. 1462
I. 103.
Yalentinus filius Johannis Ladis- 
lai de Largomonte, scol. 1470
II. 115.
J o l  a к o.
Petrus J. de Nemthy, scol. 1504 
II. 158; testamentarius 1525
I. 187 (Petrus [de] Nemet). 
Yalentinus J. de Nimethi, scol.
1505 I. 159.
I r i t z  1. Doberenczer, Kandier, 
Reich.
Y  s a.
Paulus Y. de Piski, scol. 1479
II. 129.
Y'saakiby =  Izsák.
Y  s c h tic  a n  f  y.
Johannes Y. de Kysaschonfalwa. 
n о b.. scol. 1499 I. 60. 
Ysdench, Isdencz =  Zdenci.
Isep =  Izsép.
I  s i n  g i и s.
Andreas I. Brigensis Silesius, phil. 
ac med. doctor., graec. litt. prof, 
primär., 1587 1. 311: proc. 1587 
II. 304, 312, 313; proc. 1589 
II. 304, 315; — 1592 II. 319. 
Joannes I. Leonbergensis Silesius. 
scol. 1576 302 (IPlinsius) ; 1579 
I. 311.
Martinus I.wdoctor med., 1591 I. 
318; proc. 1591 II. 305,' 318: 
— 1592 II. 319.
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I s  о.
Georgius I. de Papa, scol. 1543 
I. 197.
Ysop — Izsép.
Y s o p i n  u s  1. Eibesdorf. 
I s t v á n h á z a .
Blasius de Ystwanaza, scol. 1472 
I. 118.
I ß  l i n s  i u  $ 1. Isingius.
J u d  e n f  e in  d t.
Caspar J., scol. 1522 I. 184.
.7 к g (Jugh).
Martinus Pauli J. de Zenthgyurgy, 
scol. 1476 I. 126; bacc. 1478 
I. 76 ; mag. 1480 I. 44.
Jula, Julay =  Gyula. 
J u l i o m o n t i u m l .  Nigrinus.
J и n c k m a n.
Yolfgangus J. de Vuldersdorff, 
scol. 1492 I. 141.
~T VJ  и p  p.
Bartholomeus J. Nissenus, scol. 
1580 I. 303.
J t i p p  a.
Georgius J. ex Preylant, scol. 1514 
I. 171.
J u r h o v i t z  1. Turhovitz.
J u r  i s c h i t  z y.
Johannes J., scol. 1547 I. 200. 
Ivánfalva =  Eibesdorf.
I V a n i c.
Andreas de Ywanycz, archidiaco- 
nus et canonicus eccl. Zagra- 
biensis, mag. 1473 I. 42. 
Andreas de Yvonitzs, scol. 1518
I. 178.
Antonius de Ywanich, scol. 1500
II. 152.
Johannes de Ibanitz, scol. 1480 
I. 130.
1. Blasii, Tliomasnovtich, Klep- 
. chych (2), Negalicz.
Y  w a n.
Dom. Jacobus Y. de Schintavia, 
scol. 1473 I. 121.
Ywanich — Ivanic.
Y  ív e s.
Georgius Y. de Sancto Martino, 
scol. 1498 II. 149.
Izdencz, Ysdench =  Zdenci. 
Izsák.
Philippus de Ysaakiby, scoi. 1522 
I. 185.
I z s é p  ]. Custo'di.
Iztro =  Észt ró.
К, Kh, Kch.
Kaaden — Cadanum. 
Kaalmanczhehy =  Kálmáncsa. 
Kaaransebes =  Karánsebes.
К a a r a z.
Stephanus К. de Wyzkeleth, scol. 
1529 I. 190.
Kaaron =  Karány.
C a d a n u m  1. Hechel, Spardorff er. 
C ail о z.
Joannes C., alumn. Capit. Strigon., 
scol. 1629 II. 372.
Kaesmai-g =  Késmárk. 
Kätschenensis =  Kätscher.
К a j á r.
Paulus de Kayr, scol. 1505 I. 159. 
Stephanus deCayr, bacc. 15051. 82. 
1. Benedicti.
Kakasfalva — Hahnbach.
Kalatha =  Kalotaszek.
C a l c a r  i f i d  s.
Andreas C. de Buda, scol. 1471 
I. 116.
К ál d.
Johannes de К., scol. 1456 II. 97. 
K a l  d i  (Chaldy).
Dom. Jeorgius Ch., nob. ,  scpl. 
1511 I. 62.
Georgius К. Tirnaviensis Ungarns, 
scol. 1596. II. 326.
К а 1 i n j e.




K a l  iw  о d a.
Sigismundus K. de Olomucz, bacc. 
1461 I. 71.
C a l l  (Chal, Chall, Khal).
Melchior [C.] ex Cassovia, mag.
1504 hH НЧ 259 ; 1505 I. ОО (pro
tribus gradibus); 1508 I. 263 ;
1508 II. 263 ; 1509 I. 264 ;
1510 II. 265 ; ргос. 1511 I.
28, 32, 35, 50, 55, 62, 84, 165,
266 ; — 1511 11. 266, 267 ;
1512 I. 267 ; 1512 И. 267 ;
1513 I. 268 ; 1514 I. 269 ;
1514 II. 269 ; 1515 I. 269 ;
1515 II. 270 ; 1516 I. 270 ;
1516 II. 271 ; 1517 I. 271 ;
1517 И. 272 ; 1518 I. 272 ;
1518 И. 272 ; 1519 L- 273 ;
1519 II. 273 ; 1520 I. 274 ;
1521 II. 275 ; 1522 I. 275 ;
1522 II. 276 ; 1523 I. 276 ;
1523 II. 276 ; 1524 I. 27.7 ;
1524 II. 277.; 1525 I. 278 ;
1525 И. 278 ; 1.527 I. 280 ;
1527 и. 280 ; 1528 11. 281.
К  а  1 m  а  :п.
Matheus K., provisor domus Siles., 
scol. 1538 I. 192.
K á l m á n c s a .
Helias de Kalmantsche, scol. 1480 
i; 130.
Jacobus de Kaalmanczhehy, scol. 
1478 I. 128.
Ladislaus de Kalmanche, scol. 
14j39 1. 139.
К  a l m a r.
Andreas К. a Debrecsen, söol. 1540
I. 194.
Kalocsa =  Colocia.
K a l o t a s z e k .
Stephanus de Kalatha, scol. 1456
II. 97.
K a l s c h i n g  (Csehországban). 
Andreas de Kolsing, scol- 1471 
I. 117.
Kaltenbrunn =  Aquae frigidae.
Kcham 1. Kun.
К á m á n c s.
Nicolaus de Kamancz, scol. 1472 
I. 118.
Valentinus de Kamancz, scol. 1499 
I. 149.
1. Serem.
K a m a  r ez.  A r c h i d i a c o n u s  
Kamarczensis 1. Plankner.
К  a m e n i c z k h y .
Venceslaus K., scol. 1525 II. 188. 
C a m i  n.
Casparus C. Silesius, scol. 1608
I. 339.
Kammick =  Jamnik.
К  a m p.
Victor K. Vienensis, mag. 1512
II. 51.
K a m p  и s.
Franciscus К. a Pesth, scol. 1544 
I. 287.
Camunez =  Kemencze.
Kanafolde =  Kányafölde.
Kandier .
Joannes К. ex Iritzs, scol. 1518 
I. 178.
Kanizsa.
Symon de Caniza, scol. 1465 I. 
107.
1. Balka.
K a n o p k i .
Zacharias К. Laubensis Siles., scol. 
1607 I. 336.
C a n t o r i s .
Franciscus C. de Wespremio, scol. 
1504 II. 158.
K á n y a f ö l d e  (Kányavar) 1. Kere- 
czini.
C a ne z l  er.
Johannes C. de Buda, scol. 1458 
I. 100.
Kapina =  Krapina.
C a p  i n i u  s.
Martinus G. de Cibinio, scol. 1492 
I. 141 ; mag. 1497 I. 47, 255 ; 
1498 II. 256 ; 1502 I. 258 ; proc.
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1503 I. 26 (plebanus in Heltaw), 
61, 82, 155, 258.
K a p 1 i t z 1. Balbutinus. 
K a p l i c z e r .
Dom. Laurencius K., decretor. 
bacc. 1507 I. 56.
К a p о 1 i.
Stephanus Balthazar de Chepal, 
scol. 1535 II. 191. 
K a p o r n a k  y.
Franciscus Kopponokhy Ungarns, 
scol. 1565 II. 208.
Martinus K. de Wyfalv, scol. 1437 
II. 135 ; bacc. 1489 II. 79. 
Ka p o s .
Andreas de Kapusch, scol. 1476 
II. 126.
1. Georgii, Zendi.
K a p r o n c z a .
Anthonius de Kaproncha, scol. 
1489 I. 139.
Emericus de Capruncia, scol. 1454 
I. 92.
Georgius de Caproncza, scol. 1455 
I. 95.
Johannes de Kaproncha, scol. 
1466 II. 108.
Michael de Kapruncia, scol. 1486 
I. 132.
Petrus de Capruncza, scol. 1469
I. 112.
Petrus de Kaprunza, scol. 1489
II. 140.
Stephanus de Caproncza, scol. 
1476 I. 125.
Stephanus de Kaproncza, . scol. 
1488 1. 136; bacc. 1494 I. 80; 
1494 II. 253.
Valentinus de Caprancia, mag.
1453 I. 212.
1. Donitsch.
Capsch, Kapusch =  Kapos.
Kar a.
Ladislaus de K., scol. 1455 II. 95. 
Michael de Khara, scol. 1461 
I. 102.
K a r á c s o n  d.
Georgius de Karachon, scol. 1471 
I. 116.
K a r á d  (Nagy —).
Michael de Nagkarad, scol. 1458 
I. 99.
K a r á n s e b e s .
Nicolaus de Kaaransebes, scol. 
1487 I. 134.
Steffanus de Carsebes, scol. 1527 
I. 189.
Thomas de Kaaransebes, scol. 1489 
I. 139.
Ká r á n y .
Blasius de Kaaron. scol. 1502 I. 
155; bacc. 1504 I. 61, 82
(Carum).
Johannes de Karúm, scol. 1502 
I. 154.
Michael de Karúm, scol. 1502 
I. 154.
Petrus de Karúm, scol. 1515 I. 
173.
C a r d u s  (Cardos).
Emericus C. [de Tolna], scol. 1518 
I. 179 ; bacc. 1519 II. 87. 
K a r e l .
Andreas K. de Slanders, scol. 1488 
I. 136.
K h a r  n e r  (Charnar). .
Stephanus Kh. de Brunna, bacc.
1511 II. 85 ; mag. 1511 II. 50. 
Wolffgangus Ch. de Buda, scol. 
1464 I. 106.
C a r n i f i c i s  (\. Macellarii is). 
Bartholomeus C. de Corona, scol. 
1471 I. 117.
Johannes C. de Buda, scol. 1486 
I. 133; bacc. 1488 I. 78 (Ma­
cellarii).
Lucas C. de Hecze, scol. 1456 I. 96. 
Nicolaus C. de Buda, scol. 1486 
I. 132.
Petrus C. de Strigonio, scol. 1488 
I. 135.
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Simon C. de Pesth, scol. 1472 
I. 119.
Valentinus C. de Agria, scol. 1475 
I. 123.
C a r n i o l a  1. Bursatoris, Kesner, 
Kuku (Kukytz), Lathomus, Rech- 
perger, Schlegel.
C a r ol i .
Paulus C. de Schamvar, scol. 1523 
I. 186.
Károly.
Matheus de Karol, nob. ,  scol. 
1515 II. 63.
Nicolaus de Karol, scol. 1486 I. 
132.
Karós (Karos) 1. Diccz.
C a r p  e n t a r i i.
Mathias C. de Heltha, scol. 1504 
I. 158.
Michael C. de S. Georgio, scol.
1458 I. 99; mag. 1468 I. 41. 
Paulus C. de Cibinio, scol. 1480 I. 
130.
Stephanus C. ex Byrthaienn, scol. 
1519 II. 181.
Carpona =  Korpona.- 
Carsebes — Karánsebes.
Karúm =  Karány.
Kaschovia =  Cassovia.
К  a s Jc i и s .
Johannes К. Glogoviensis Siles., j 
scol. 1587 II. 304.
C a s p a r  (Caspar).
Pr. G. • ord. Premonstr. cenobii 
Lucensis, scol. 1494. I. 143.
Dom. C. ord. Premonstr., scol. 
1507 I. 34.
Cassovia.
Johannes de Caschovia, scol. 1459 
I. 100.
1. Albertus, Antonii3 Herman, 
Call, Schopff.
Castalicz =  Kosteletz.
C a s t e l l  (Alsó-Frank kerületben, 
Bajorországban). Georgius de C., 
mag. 1480 II. 44.
C a s t e l l a n  f  у.
Georgius C., scol. 1540 I. 194. 
C a s t r u m  a n t i q u u m  (1. Alten- 
burg is).
Daniel de Antiquo Castro, scol.
1488 I. 136.
1. Tandelmarck.
C a s t r u m  f e r r e u m  (Vasvár). 
Gregorius de Castro ferreo, scol. 
1462 II. 104.
Jorius de Ferreo Castro, scol. 1479 
I. 129.
C a s t r u m  M a r i a e  (Marienburg). 
Georgius de Castro Marie, scol. 
1480 I. 130.
Henricus de Castro Marie, scol.
1476 I. 125.
Johannes de Castromarie, scol. 
1496 I. 146.
Michael de Castro Marie, scol. 
1504 I. 158.
Paulus de Castro Marie, scol.
1477 I. 126.
Petrus de Castro Marie, scol. 1479
I. 128.
1. Engel, Sutoris ; — c r u c i f e r  
in C. M. 1. Corona (Sigism. de). 
Castrum Sches (-Schess, -Scech, 
Schesz) =  Schässburg (Segesvár). 
K h  a t  e r  (Kchater, Katther). 
Georgius K. ex Sopronio, scol. 
1504 II. 158 ; bacc. 1506 I. 83 ; 
mag. 1506 II. 49.
. K ä t s c h e r  (Porosz-Sziléziában) Г. 
Neuber.
K a t  zb  e с к.
Daniel К., bacc.. 1608 I. 339. 
K a u s s c h k e .
Martinus K. Nissenus Siles., mag. 
1590 I. 304.
C a u t  c z.
Jeronimus C. de Lobin, scol. 1458
II. 100.
Kávás. -
Dom. Abraham de Kawas, scol. 
1466. I. 108.
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К  a w a s у.
Ladislaus К. [de Sala], scol. 1494 
I. 143.
K a  z d ay.
Franciscus К. de Pesth, seol. 1476 
I. 125.
*K c h a d t 1. Krin.
К  c h a m  1. Кип;
К  ch a t  e r  1. Khater.
Kcheugrad — Csongrád.
Kcheresztesz =  Keresztes.
К  ch in  d l  e r  1. Kyndler.
K c h y  s e r  1. Kyser.
K e h l e n  1. Klen.
K e li  r i en  1. Krin.
Kech =  Kecskemét.
К  h e c kh
Simon K. ex Pogano, 1499 I.
150.
K e c s k e m é t  1. Lokeys.
К e c s ö (v. ö. Köttse) 1. Poyan, 
Fabri, Henyeu.
К  e у e 1.
Georgius К. de Brunna, bacc. 
1455 I. 69.
К  e g I ev  i t  h. л
Petrus К. de Busin, scol. 1549 I. 
202 .
Simon К. de Busin, scol. 1549 I.
202 .
К e i s d.
Johannes de Kisd, scol. 1462 I. 
104.
Laurencius de Kifi, scol. 1497 I. 
146.
1. Pirenstengel, Korbjier, Schel, 
Schnell.
Kelewser =  Kölesér.
Kelkecky =  Kölked.
K e l l i n g  1. Stuff.
К heme l.
Nicolaus Kh. de Corona, scol. 1499 
I. 150.
К e m e nd i .
Johannes K., nob. ,  scol. 1505 I. 
61.
Dom. Ladislaus К., nob. ,  scol. 
1500 II. 60.
K e m e n c z e  1. Achcznitt, Pellifcis, 
Sándor.
Kémes.
Johannes de Kemesch, scol. 1468 
I. 111.
Kemled =  Kömlöd.
К e m 1 e к (Nagy-).
Blasius de Majori Kemlek, scol.
1466 I. 108.
Kemnycia =  Cremnicia.
I Kemnicz =  Kemencze.
K e n d  el  e r  1. Kyndler. 
Kenderes.
Benedictus de K., scol. 1474 I. 122. 
Matheus de K., scol. 1470 I. 114. 
К  e p  an.
Paulus K. de Czlabincz, scol. 1458 
I. 100.
K e  p p  e l er .
Johannes K. de Geppingen, scol.
1467 I. 229.
K e  r a l.
Benedictus K. de Semigio, scol. 
1504 I. 157.
К h e r b l e r r  (Korberler is). 
Martinus Kh. de S. Jorio, scol. 
1479 I. 128.
К  e r eb s.
Martinus K., scol. 1518 I. 179. 
K e r e k e s  (Kerekeß; v. Ö. K e­
rekes . is).
Franciscus [К.] de Madaras, scol.
1461 I. 102 ; bacc. 1463 II. 71 ; 
mag. 1464 II. 226 ; 1465 I. 41 ; 
proc. 1466 II. 20, 41, 73, 108, 
228 ; 1467 I. 229.
K e r e k  i.
Stephanus Kereki, scol. 1524 I. 
187.
Keresztény-Sziget — Insula Chris­
tiana.
К  e r e s t e s.
Johannes К. de Zegedino, scol.
1462 I. 103.
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K e r e s z t e s .
Johannes de Kcheresztesz, scol. 
1500 I. 151.
Nicolaus de Kcheresztesz, scol. 
1500 I. 151.
K e r e s z t u r .
Andreas de Kerezthur, scol. 1527 
II. 189.
Caspar Kresturinus Hnngarus, 
scol. 1550 I. 203.
Gregorius de Crecztur, scol. 1454
I. 91.
Gregorius de Keresturr, scol. 1474
II. 123.
Matthaeus de Kereszthur, scol. 
1544 I. 286.
Stephanus de Keresthur, scol. 1523 
I. 186.
K e f  ее z i n i  (Kerezinius).
Johannes K. de Kanafolde, scol. 
1548 I. 201.
Kermend == Körmend.
К  e г п.
Michael Chern de Tribovia, scol. 
1511 I. 166.
К  e r n t  i'll.
Klemens K. ex Szlabings, scol. 
1497 I. 147. '
Kerus == Körös.
К  e r e  z e r.
Martinus К. Cibiniensis, scol. 1512 
I. 166.
K e r o z i n  s.
Paulus K. Coronensis, Transylva- 
nus, med. ac phil. doctor, 1562
I. 295.
Késmárk.
Georgius de Kaesmarg, scol. 1455
II. 95.
1. Schremgin.
K e  s n  e r.
Blasius K. Carniolanus, scol. 1551 
I. 205.
K e s s e l e r .
Florianus K. de Lignitz, scol. 
1500 II. 152. •
K e s s e l i u s .
Bartholomeus K. Vratislaviensis 
Siles., scol. 1592 I. 305. 
Kestelcz, Kestewicz == Kesztölcz.
К  e s t n e r.
Franciscus K. de Corona, scol. 
1519 II. 181.
K-e s z t ö 1 c z.
Emericus de Kezthelcz, scol. 1453 
I. 89.
Franciscus de Chezihewlus, scol. 
1468 I. 111.
Paulus de Kestelcz, scol. 1456 II. 
97.
1. Sartoris, Zafran, Czimmer. 
Ketcze, Keczew =  Kecsö.
Kew — Kö.
C h o a c h e r  1. Kocham.
Ky =  Kö.
K i  e n a w  e r (Wisernek is nevezve). 
Simon [К.] ex Lignitz, scol. 1480 
I. 130 ; mag. 1486 I. 246 ; proc. 
1486 II. 23, 45, 78, 133, 246, 
247.
Khykelwar — Küküllövár.
K y l h á  и-.
Nicolaus К. de Corona, mag. 1454
I. 213.
j K i l i a n i .
Blasius K. de Zow&ih, scol. 1472
II. 120.
Gregorius К. de Jaurino, scol.
1471 I. 116.
Gregorius К. de Zowath,- scol.
1472 II. 120.
K i n e k  e soli.
Matheus K. de Thisavarsan, scol. 
1535 I. 191.
K y  n d l  e r  (Kchindler, Kendeler). 
Fabianus К. ex Han, mag. 1508 
II. 49, 263 ; 1509 I. 264.
К  in  d о f f  (Kindopf, Kintoff).
P. Laurentius K. Pragensis, S. J., 
art. et phil. mag. 1625 II. 359 ; 
1626 I. 361; 1628 II. 370;
proc. 1629 II. 370—373.
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К  у n ig  1. Kunig. 
K h i n i g s p e r g e r .
Johannes Kh., filius Frantz Bru- 
nensis, scol. 1511 II. 166.
K in c -z  e r  a.
Joannes K. ex Olmuncz, scol. 
1519 II. 181.
K i r á l y - K é r ő  1. Chakan. 
Kyralkery =  Király-Kérő.
К  у  r cli a y  n.
Dom. Wenczeslaus К. de Cibinio, 
scol. 1456 I. 96.
Kyrtli =  Kürt.
К  у s (Kysz, Kysch).
Gregorius К. de Gyinges, scol. 
1486 I. 133.
Joannes К. Qüinqueecclesiensis, 
nob. ,  scol. 1542 II. 64, 196. 
Petrus К. Qüinqueecclesiensis, scol. 
1536 I. 191 ; 1542 II. 196. 
K i s a s s z o n y f a  1. Yschtwanfy. 
Kisd, Kyst, Kyßth (Kyß) — Keisd. 
К  у s e r  (Kchyser, Kyzer).
Cosmas К. Transsilvanus, scol.
1519 I. 180; bacc. 1520 II. 88. 
Jacobus К. Transilvanus, scol.
1519 II. 181.
1. Borbandinus is.
Kyslongk =  Láng (Kis-).
Kismarton =  Civitas Ferrea. 
Kissienew =  Zsennye (Kis-). 
K i s - Z e l l ö .
Sigismundus de Kyszelew, scol. 
1489 I. 138.
K y c z e l  (Kitczal, Kitschel). 
Faulus [K.] de Cyneyma, bacc. 
1465 I. ; mag. et proc. 1467 
I. 19, 20, 31, 41, 58, 73, 109, 
228, 229 ; — 1467 II. 229. 
* K i c z e r  1. Bingnsmaul.
K i c  z e r  1. Borbandinus. 
Ky c z h a y p e l l  (Kyczheypel, Khicz- 
haplat).
Ambrosius K. ex Crumnovia, scol. 
1515 I. 172 ; bacc. 1519 II. 87 ; 
mag. 1519 II. 52.
C h i a y  n 1. Cleyhmichel.
C l a k e n - g i s s e  r.
Petrus C. de Cibinio, scol. 1463 
I. 105.
K I  a m p h  e r.
Simon K., scol. 1520 I. 183.
C1 a u d i о p о 1 i s, Klausenburg 1.
Colozsvár.
K l a u  s s.
Michael К. de Schebnicia, scol. 
.1474 II. 123.
С1 a us t r one ob u rg  um 1. Bueff. 
Kl e .
Martinus K. ex Posonio, scol. 
1515 II. 173.
K l  e у n me  s t  e r.
Caspar K. de Clausumburga, scol. 
1456 II. 97.
CI e у n m i c h  e l  (Cl i l  а у  ?г-пак is 
nevezve).
Joannes C. ex Coloswar, scol. 
1488 II. 136; bacc. 1492 I. 80. 
K l e n .
Gregorius Keblen Lignicensis, 
scol. 1513 I. 168. 
K l e p c h y c h  (Clepczich.)
Mathias К. de Iwanicz, scol. 1494 
I. 143.
Stephanus C. de Ivanicz, scol. 
1496 I. 146.
K l  e s e l i u  s (Kiesi.)
Georgius К. de S. Georgio Lhiga- 
rus, scol. 1606 I. 334; jur, 
bacc. et proc. 1613 I. 347. 
K l e  s t  er.
Dom. Wolffgangus K. monast. Lu­
censis, scol. 1509 I. 164.
K l  ec z li a.
Yenczeslaus K. de Baspicz, scol. 
1486 I. 133.
K l  im  a n n u  s.
Andreas K. Glogoviensis Siles., 
scol. 1589 I. 304.
K l o d a w a  (Lengyelországban) 1. 
Lopinski.
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Clo m p (Clompp, Khlomp, Khlump, j 
Clump).
Georgius C. de Corona, scol. 1472
I. 118.
L aui-encius C. ex  Corona, scol. 
1480 I. 130 ; m ag. 1494 I. 253 ; 
proc. 1494 II. 25, 31, 46, 80, 
144, 253; — 1495 I. 254. 
M artinus C. de Corona, scol. 1470
II. 115; bacc. 1479 I. 77.
Cmoti (!) — Tinód.
K n  e s i ch.
Thomas K. Croata, alumn. capit. 
Zágráb., scol. 1625 II. 359.
К  n о b.
G eorgius К . de W isch aw , scol. 
1520 I. 182.
K n o b l e c h s d o r f f (  Knoblißdorff). 
Johannes K. de Glocz, scol. 1456 
I. 96 ; bacc. 1457 I. 70.
K n  о d e i l  (Knqdel).
A ndreas K. ex  Polna, scol. 1518 
I. 178.
Petrus K. de Polna, scol. 15111. 
165.
К  no f l  d c h (Knoffloch, Knofoch). 
Mathias K. de Corona, bacc. 1488 
1. 78 ; mag. '1488 I. 45, (Ma­
theus) 46; proc. 1488 II. 24, 
34, 46, (Matheus) 78, 79, 136, 
137, 248, 249;-— 14&9 I. 249. 
K n  o l (Knoll).
Cristannus K. de Waßodia, scol. 
1519 II.- 181.
Marcus K. de Novavilla, scol. 
1488 II. 137.
Knospe.
Christophorus K. Olomucensis, 
scol. 1550 I. 203.
К  о b у 1 i  n  (Poroszországban.) 
A ndreas de Cobellen, scol. 1498 
I. 148.
K o c h  a m (Khocham, Khochäm, 
Choacher).
Cristofforius Ch. fex Buda], n о b., 
scol. 1514 I. '62, 170; 1518 II.
63 ; bacc. 1518 II. 67 ; mag. 
1521 II. 53.
Joachim Kh. de Pusonio, n о b., 
scol. 1479 I. 58.
Co c i.
Laurencius [C.] de Crompach, 
scol. 1461 I. 102; bacc. 1459 
II. (!) 70; mag. 1461 I. 40, 
221 ; proc. 1461 II. 19, 32, 103, 
222 .
Kö.
Andreas de Khy, scol. 1499 I. 
150.
Demetrius de Kw, scol. 1489 II. 
140.
Valentinus de Ky, scol. 1489 II. 
140.
1. Sartoris.
Kőhalom =  Beps.
К ö 1 e s é r.
Franciscus de Kelewser, scol. 1489 
I. 139.
K ő i g  у  e s i.
Ladislaus Kelkechy, scol. 1540 I. 
194.
K c m 1 ö d.
Michael de Kemled, scol. 1496 II. 
146.
K h o e n  1. Кип.
K ö n i g s b e r g  (Királyhalma, Új­
bánya).
Mathias de Kevnygsperg, scol. 
1458 I. 99.
K ö r e (Kis-).
Joannes de Koreo, scol. 1480 I. 
130. . *
К  ö r  e k e  s (1. Kerekes is).
Andreas К. Hungarus, nob.  de 
Sangeörgy, bacc. 1626 II. 364. 
Körmend.
Allexius de Kermendt, scol. 1472 
I. 119 ; bacc. 1475 I. 75. 
Andreas de Kennend, scol.' 1462 
I. 104 ; bacc. 1463 II. 71 ; mag. 
1467 I. 41.
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Bartholomeus de Kewimend, scol.
1453 I. 89 ; bacc. 1455 I. 69. 
Benedictus de Kennend, scol. 1489 
I. 138.
Colomanus de Kennend Hung.,’ 
scol. 1549 I. 202.
Emeiicus de Keimend, scol. 1465 
I. 107.
Erhardus de Keimend, scol. 1472
I. 118.
Johannes de Keimend, scol. 1487
II. 135.
Maitinus Keimendi, scol. 1543 I. 
197.
Nicolaus de Keimend, scol. 1472
I. 118.
Valentinus de Keimend, scol. 
1470 II. 116 ; bacc. 1472 II. 
74; mag. 1476 I. 43 (canonicus 
Albensis).
1. Parvi, Dolaß, Galambus. 
K ö i ö s ,  Nagy-Köiös.
Benedictus de Keius, scol. 1456
II. 97 ; bacc. 1458 I. 70. 
Nicolaus de Nagkewiews, scol.
1472 I. 119; bacc. 1475 1.75;  
mag. 1476 I. 238.
Petius de Nagchoius, scol. 1520 
I. 182.
K o r p n e r.
Geoigius K. de Buda, bacc. 1455 
I. 69, 214.
Johannes K. de Cibinio, scol. 1475 
I. 123.
К  ö s z e g 1. Güns.
К ö 11 s e (v. ö. Kecsö).
Geoiius de Kotzsee, scol. 1468 I.
1 1 0 .
Johannes de Kocze, scol. 1469 I. j 
112 .
1. Stadler.
К ó к а.
Giegoiius de Cuca, scol. 1475 I. ! 
123 ; bacc. 1477 I. 76.
K h o l  a r.
Udaliicus Kh. de Sitih, scol. 1494 
I. 143.
K o l b .
Anthonius K. de Clawsembuigä, 
scol. 1454 I. 91.
K o l b e  (Kolbius).
Geoigius. K. Nissenus Siles., theol' 
stud. 1616 II. 352..
Melchioi K. Nissenus Siles, scol., 
1589 I. 304.
Paulus K. Patschkovinus Siles., 
scol. 1607 II. 337.
С о 1 о c i a (Kalocsa).
Clemens de Collocia, scol. 1463 II. 
105 ; bacc. 1466 I. 73.
Petius Colocensis, scol. 1524 I. 
187.
1. Chere, Czerthey ; —  c a n o n ,  
eccl. Collocens. 1. Alba legalis 
(Albeitus de), Bölcske (Michael 
de).
C o l от a n  i.
Andieas. C. de Solio, scol. 1458 
I. 100 ; bacc. 1462 I. 71 (de 
Zolio).
C o l o n n a .
Eianciscus C. de Zenthfolva, scol. 
1518 I. 179.
C o l o z s v á i  (Klausenbuig, Clau- 
diopolis).
Andieas de Clausenbuiga, scol. 
1475 I. 123.
Andieas de Koloswai, scol. 1489 
I. 138.
Jacobus de Clausembui-ga, scol. 
1461 I. 102 ; bacc. 1468 I. 73 ; 
mag. 1468 II. 42.
Joannes Colosvaiinus Hung., scol. 
1549 I. 202.
Lauiencius de Clausemburga, scol. 
1472 I. 118.
Paulus’ de Clausembuiga, scol. 
1456 I. 96.
Steffanus de x Coluschwai, scol. 
1489 II. 140.
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Steffanas de Coloßwar, scol. 1500 i
I. 152 ; bacc. 1503 I. 82 ; mag.
1503 II. 258 ; 1504 I. 48, 259 ;
1504 II. 259- (de Transilvania). 
Urbanus de Coluswar, scol. 1468
II. 111.
1. Aurifabri, Balasfi, Pellificis, 
Prawn, Bulchin, Dyetrich, 
Fürst, Geetscli, Chlayn, Kleyn- 
mester, Cleynmichel, Kolb, N i­
colai , Notarii (2), Richter, 
Sartoris, Vexillifer, Wiczei, 
Zaz, Czethsch.
Kolpergh — Goldberg.
K o l  s do  r f  f.
Balthasar K. Nissenus Siles., 
theol. stud. 1616 II. 352. 
Martinus K. Nissenus Siles, scol. 
1592 II. 305.
Kolsing =  Kalsching.
Coluschwar — Colozsvár. 
C o m a r o m i u m  ( =  Komárom) 1.
Beny, Posgay, Veross.
C o me s .
Stephanus C. de Medies, scol, 
1497 I. 146.
K o m j á t h y .
Benedictus Comyathinus, scol. 
1529 I. 190.
K o m o t a u  1. Andorff er. ' 
Könitz.
Jacobus de Chunycz, scol. 147,3 
I . '120.
Petrus de Könitz, scol. 1526 I. 
188.
K ö p  á c s y.
• Stephanus Kchopatz, scol. 1535 II. 
/191.
Koppány.
Mathias de Kopan, scol. 1472 I. 
118.
K o p p i n g e r .
Laurentius K. ex Bistritia, bacc. 
1492 I. 80.
C o p p i t z .
Clemens C., cathedr. eccl. S. Ste­
phani [Vienn.] canon., phil. doc­
tor et bacc. theol., rector 1629 
II. 371.
K o p p o n  ok h у  1. Kapor паку. 
K o r b  e r l  e r  (1. Kherblerr is). 
Jacobus Ch. de Sancto Gregoryо, 
scol. 1492 II. 142.
K o r b n  er.
Dom. Petrus de Kyst, scol. 1505 
I. 159.
C o r i a r i i  (Corearii).
Franciscus C. Strigoniensis, scol. 
1535 I. 191.
Joannes C. ex Corona, scol. 1517 
I. 176; bacc. 1517 I. 87.
C o r  п а х .
Mathias К. Olomucensis, art. et 
med. doctor, proc. 1546 I. 54, 
88, 198, 288. — 1546 II. 288; 
1549 I. 289; proc. 1549 II. 
289; proc. 1556 II. 295; 1564 
decz. 296 (f); 1566 I. 298. 
C o r o n a  (Brassó).
Ambrosius de C., scol. 1480 I. 130. 
Cristannus ex C. Transsilvanus, 
scol. 1501 I. 152.
Georgius de C., scol. 1455 I. 95. 
Georgius de C., scol. 1462 I. 104. 
Gregorius ex C., scol. 1499 I. 149. 
Johannes de C., scol. 1454 II. 93 ;
1455 I. 214 (Brassovia).
Dom. Johannes de C., scol. 1499 
I. 149.
Johannes ex C., scol. 1503 1. 156. 
Johannes Braschoviensis, scol. 
1522 I. 185.
Laurentius de C., ‘ mag. et proc. 
1430 I. 10.
Laurencius de C., scol. 1466 II. 
109.
Leonardus de C., scol; 1455 I. 95 ;
bacc. 1457 I. 216.
Mathias de C., scol. 1499 II. 151. 
Paulus Braschoviensis, scol. 1522 
I. 185.
Dom. Sigismundus de C., crucifer
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in Castro Marie, bacc. 1486 I. 
78.
Thomas ex C., scol. 1499 I. 149. 
Valentinus de C., scol. 1488 I. 135.
1. Arcuficis, Aurifabri (2), Beer, 
Pellificis (2). Benclcner, Pilea- 
toris, Pitto, Blum, Bonus, Bur­
ger (4), Cerdonis, Czeritsch, 
Chufel, Taschner (2), Textoris
(2) , Dick, Toschcz, Tarek, En­
gel, Erasmi, Fabri, Phalle- 
kreph, Funificis, Gottfridi 
( Gothfarth), Gregorii, PLemsch, 
Holer, Carnificis, Khemel, Ker- 
czius, Kestner, Kylhaw, Clomp
(3) , Knoflach, Coriarii, Corvi­
nus, Krauss (3), Crewcz (2), 
Croner, Кип, Lanificis, Lapi- 
cide, Macellarii, Meyld, Men- 
satoris (2), Mercatoris, Mone­
tarii, Munchin, Nemazther,
Beívelten, Beivel, Bötchen, Bú­
déi (2), Sartoris (3), Schan (4), 
Schirmer (2), Schopel, Sellato- 
ris, Smeth, Smyl, Vexillifer, 
Weyspeg, Czypisch. — p 1 e b a- j 
n u s de Corona 1. Buclel.
С о r p á d.
Matheus de C., scol. 1476 I. 124.
К  h о r p а и r.
Caspar Kh. Posinensis, scol. 1544
I. 287.
K o r p o n a .
Michael de C., scol. 1474 II. 236.
1. Currificis, Nerglinger, Stymel. 
C o r r i g i  a t  o r i s .
Andreas C. Schegeswariensis, scol. 
1512 I. 168.
C o r v i n u s .
Joannes C. ex Corona, scol. 1519
II. 181.
К о s á 1 у 1. Damiani.
К  о s a r i c z.
Bernhardus K. Sommoliensis Croa- 
ta, scol. 1555 I. 207.
K o s l o w s k y .
Petrus К. a Koslaw Siles., scol. 
1590 I. 304.
C о s m a s.
Andreas C. de Bogasda, scol. 1539 
II. 193.
K o s t e l e t  z.
Daniel de Castalicz, scol. 1459 
I. 100 ; mag. 1465 I. 41 ; proc. 
1471 II. 21, 31, 42, 118, 233 ; 
— 1472 II. 233; 1479 I. 240; 
proc. 1479 II. 22, 77, 129,
241 ; — 1480 I. 241 ; 1480 II.
242 ; 1481 I. 243.
K o s t e r .
Cyprianus K. Athesinus (f 1517), 
mag. 1515 II. 51.
Costner.
Simon C. ex Bussia, scol. 1517 
I. 176.
K o t i g  i u  s 1. Cutigius.
Cottanna =  Kutina.
K o t t b u s  1. Dominic.
K ö t t n e r  1. Kuttner.
Kotwos — Kottbus.
K o t  c z.
Nicolaus K. de Grlocz, scol. 1457 
I. 98.
Kotzsee, Cotczße =  Köttse.
К о w a r z о w (Morvaországban) 1. 
Hiba, Hisar.
J K oz ár vár.
Joannes Kozarvary Transilvanus, 
scol. 1540 I. 194.
Kocze =  Köttse.
С о z m e.
Martinus C. de Sanctö Bartholo- 
meo, scol. 1471 I. 116; bacc. 
1473 I. 75.
I K o z l o w  1. Koslowsky.
K r  ab  a t  t.
Stephanus К. ex Lupelsdorf, scol. 
1515 I. 172.
! K r  & le  r.
Valentinus K. de Holabrun nat.
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Äustrie, scol., bacc. et mag. 
1496 I. 146.
E r a  f  f t .
Johannes Caspar G-rafft, rector 
1626 II. 364.
K r a i n b u r g  1. Jancula. 
K r a k k ó  (Krakó).
Stephanus de Crako, scol. 1465 
I. 107.
C r a c o y i a  1. Johannis.
K r  a c v i c  z.
[Caspar] K. de Ottontaal, scol. 
1471 I. 117.
K e h r  a p.
Joannes K. ex Bratislavia, scol. 
1513 I. 168.
K r a p i n a .
Johannes de Kapina (!), scol. 1465 
I. 107.
К r a u  s s (Craucz, Chrausz). 
Jeorgius K. de Corona, scol. 1492 
I. 141.
Johannes K. de Corona, scol. 1468 
I. 110.
Valentin ns C. de Corona, scol. 1481 
I. 131 ; bacc. 14S6 II. 78 ; mag. 
1488 I. 45; 1491 I. 251 ; proc. 
1492 1. 25, 79, 141, 252 ; — 
1492 II. 252 ; 1498 I. 256.
C r a w ß  'e.
Georgius C. Hirspergensis, scol. 
1508 I. 163.
C r a u t  h h a z:
Venceslaus C, de Crumnav; scol. 
1477 I. 126.
K r e b s b a c h  1. Stelczer.
К  r e c h.
Petrus K. ex Mullembach, scol. 
1522 I. 184.
K r  e i s  e l i u  s.
Benedictus К. Olomuncensis Mo- 
ravus, scol. 1590 II. 305.
K r  e у ß.
Venceslaus K. ex Radysch, scol. 
1521 I. 184.
K r  e у c z (Kreyczer) 1. Krewcz és 
Creivczer.
Krembnicia =  Cremnicia.
K r  e m e r.
Franciscus K. Patschkovinus Si­
les., scol. 1607 II. 337.
C r e m i c z e r .
Laurencius C. de Buda, scol. 1504 
I. 157.
C r e m n i c i a .
Augustinus de C., scol. 1457 I. 98. 
Conradus de C., scol. 1455 I. 95. 
Daniel de K., scol. 1455 II. 95. 
David de C., scol. 1460' I. 101. 
Egidius de C., bacc. 1508 I. 83. 
Johannes de Krempniczia, scol. 
1474 I. 122.
Ladislaus de K., scol. 1455 II. 95. 
Petrus Oremnicianus, scol. 1508 
I. 163.
Steffanus de Krempniczia, scol. 
1474 I. 122.
1. Aurifabri (2), Brasiatoris. 
Tramp,Exlefar,Hyckel,Humd, 
Institoris, Langsfelder, Mark- 
vjart, Meixner, Roland, Schey- 
der (2), Schittinger, Steck, Stu­
benrauch / N o t a r i u s  Cremn. 
1. Titschein (Philippus de) 
K r e m s i e r  1. Berka.
K r  e n b  e r g.
Ulricus а К., jur. utr. doctor, 
rector 1596 I. 325.
K h r  e s s í i n  g (Cr esiing er). ■ 
Johannes К. de Buda, scol. 1509 
I. 164 ; mag. 1515 I. 51.
K r  e t  s c h m e r.
Leonhardus K. Grieffenbergensis 
Siles., scol. 1589 II. 304. 
Kreußpach =  Krebsbach.
K r e u t z  1. Crisium.
K r e w c z  (Kreycz, Crucz).
Johannes K. Transsilvanus, scol. 
1517 I. 17fr; bacc. 1519 II. 87 
(de Corona).
Sigismundus C. de Corona, scol.
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1454 II. 93 ; 1455 I. 214 (de 
Brassovia); bacc. 1457 II. 70. 
C r e w c z e r (Kreyczer, Krwczer). 
Joannes K. de Hosterlicz, scol. 
1508 I. 163.
Thomas K. de Tirnavia, scol. 1465 
I. 107 ; bacc. 1467 I. 73; mag. 
1470 I. 113.
Crecztur =  Keresztur.
K r i e c h p a w m  (Kriechpaum, 
Chriechpavm).
Caspar K. de Buda, scol. 1472 I. 
118; bacc. 1475 I. 75 ; mag. 
1479 I. 240 ; 1481 I. 242 ; proc. 
1481 II. 22, 45, 77, 131, 243 ; 
viceproc. 1482 I. 22, 243; — 
1483 I. et II.' 244.
Ulricus Ch. de Pusonio, scol. 1461 
I. 102.
K r  in  (Kchrien).
Leopoldus K. de Tornavia, scol.
1515 I. 173.
Nicolaus Kch. de Kchadt, scol. 
1513 I. 168.
C r i s i u m  (Kreutz).
Michael de Crisio, scol. 1523 I. 
186.
C r i s p i n u s .
Georgius C. ex Slesia, scol. 1540 
I. 194.
Laurencius C. de Zakan, scol. 
1494 I. 144.
C r y s s o r g o s .
Caspar C. Gorlicensis Siles., scol. 
1566 I. 209.
C r i s t a n n i .
Andreas C. ex Molembach, scol. 
1505 I. 159.
Cr  i s t  o f  f.
Benedictus C. de Bischegradt, scol.
1516 I. 173.
C r o a t i  a.
Petrus Croatus, scol. 1514 I. 170. 
Valentinus Croatus, scol. 1519 I. 
180.
1. Barkomcz, Boynychych, Bru-
manus, Tharnoczy, Drascovi- 
tius, Habdelitsch, Horvath, Kne- 
sich, Lubych, Martinoschoicicz, 
Mihalfy, Mikulich, Senkviczi, 
Wenkowicz.
C r o m n o v i a  (Kromau).
Arnestus de Cromnaw, scol. 1460 
I. 101. •
Stanislaus de Kromnovia, scol. 
1459 I. 100.
1. Hanselonis,Kyczkaypell,Crauth- 
haz, Richsik, Schéffh, Scriptoris 
(2), Symankonis, Sutoris.
К г о m p a c h (1. Krumpach is) 1. 
Cod.
Cr on  e r  ( Cronar, Chroner, CJiro- 
nar).
Johannes Croner Parisiensis de 
Corona, mag. 1507 I. 49 ; 1509 
I. 264 ; octonarius ad D. Stepha­
num [Vienn.] et proc. 1509 II.. 
28, 35, 50, 264. — 1510 I. 265 ; 
1510 II. 265 ; 1511 I. 266. 
Mathias C. de Cibinio, scol. 1498 
I. 148.
K r  о p  a t  z  s ch.
Dorn. Joannes K. ex Newnedomi, 
nob. ,  scol. 1516 I. 63.
Cr op Jit h.
Paulus C. de Elpom, scol. 1471
I. 117.
K r o s s e n  1. Reyche. 
de Cruce 1. Szent-Kereszt.
C r и c z 1. Krewcz.
K r u m b a c h  (a sváb kerületben) 
1. Wagner.
Krumlaw, Krumnaw, Crumovia, 
Krumnovia =  Cromnovia. 
K r u m p a c h  (1. Krompach is). 
Mathias de C., scol. 1469 I. 112; 
bacc. 1471 I. 74; mag. 1472 I. 
42; 1474 I. 235; proc. 1474
II. 21, 38, 43, 75, 123, 236 ; 
— 1475 I. 236 ; 1479 I. 240 ; 
1479 II. 241 ; pleban. S. Pan- 
gracii in Wienna et proc. 1480
I. 22, 44, 58, 66, 77, 129, 241 ; 
— 1480 II. 241, 242.
С г и т р  h o l e  z.
Paulus С. ele Zewlesch, seol. 1454 
I. 92 ; Ъасс. 1456 II. 69. 
Crunovia =  Cromnovia.
K  h r u t  s t  о ele h.
Christofforus Kh. Wudensis, n о Ъ., 
scol. 1597 I. 60.
K r  wc  z e r  1. Krewczer.
Kw =  KÖ.
К u b a c h 1. Demsedi. 
de C u b i t o  1. Plankner (2).
К ü k ü l l ő v á r  (Kockelburg). 
Ambrosius de Khykelwar Transil- 
vanus, scol. 1539 I. 193.
7-jr вК  и n.
Georius K. de Corona, [n о b.], 
bacc. 1453 II. 66.
K u n i g  (Kynig).
Ludo vicus K., art. et med. doctor 
1552 II. 292; -г- proc. 1553 I. 
et II. 292 ; — 1554 I. II. 293. 
К  и n ig  s f  e l  d e r  (Kunixfelder). 
Martinus К. de Pösonio, mag. et 
proc. 1460 II. 19, 40, 220. 
K ü r t  1. Saffar.
К  и t l i  n e r  1. Kuttner.
Kuka — Kóka.
К и к и  (Kuckytz)..
Clemens К. ex Cilia, scol. 1521 
I. 183 ; proc. 1535 I. 190 (Car- 
niolanus); — 1535 II. 282 (Mag. 
Clemens).
K u l .
Valentinus K. Transilvanus, scol. 
1523 I. 185.
Küldő.
Jacobus de Kuldw, scol. 1487 I. 
134.
К  и n (Kcha m, Khoen).
Marcus K. ex Olmuncz, scol, 1517 
I. 177 ; bacc. 1514 II (helyesen 
1520 II) 8 6 ;'-mag. 1521 I. 52.
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K h u  n a.
Joannes Kh. de Cunstat, n o b . ,  
scol. 1543 I. 197 (2).
Kunitz =  Konitz.
K u n s t a d t  (Morvaországban) 1.
Khuna.
К  h и n t z e l.
Dom. Nicolaus Kh. ex Bratislavia, 
scol. 1513 I. 35.
Kupa.
Clemens de Kwppa, scol. 1454
I. 91.
К  u p e t  z.
Gregorius K. Somoliensis Sclavus, 
scol. 1549 I. 202.
Gregorius K. Slmeliensis Hunga- 
rus, scol. 1555 I. 207.
Cura =  Gora.
Kures =  Körös.
С и r v i f  ic  i s.
Anthonius C. de Mollenbach, scol. 
1512 I. 167.
Johannes [C.] de Carpona, scol. 
1474 I. 235 ; 1474 II. 123. 
C u r t i n  s.
Christophorus C. Saganaeus Siles., 
scol. 1555 I. 208.
KAvsali =  Kosály.
Си s p  i n  i a n и s.
Johannes C., doctor et fac. med. 
prof., 1507 II. 27; 1511 I. 84. 
С и s t  о d i.
Johannes C. de Isep, scol. 1497
II. 148; bacc. 1498 П. 81. 
Kutas.
Andreas de Kwthus, scol. 1524 I. 
187.
Johannes de Kuthus, scol. 1,456 
II. 97.
1. Orozlo.
K u t h n i  (Kwtni).
Nicolaus K. de Boznickwicze, scol. 
1461 I. 103.
Nicolaus K. de Bosczignewicze, 
scol. 1465 I. 107.
K u t h u s  — Kutas.
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C u t i g i u s  (Kotigius).
Martinus K. (Patschkovinus), med. 
doctor 1607 I. 336 ; proc. 1607 
II. 337 ; 1608 I. (f) 338.
К u t i n a.
Stephanus de Cottanna, scol. 1521 
I. 184.
К u t j e V o.
Michael de Gotho, scol. 1499 I. 
149.
1. Planclcner (2)
K u t t n e r  (Kutner, Chuttner, 
Kottner).
Leonhardus K. de Posonio, scol. 
1472 I. 118; bacc. 1472 I. 74; 
mag. 1472 I. 42 ; 1483 II. 244 ; 
proc. 1484 I. 23, 132, 244; — 
1484 II. 244.
Michael K. de Buda, bacc. 1453
I. 68 ; decretor. lie. et proc. 
1468 I. 20, 33, 36, 41, 73, 110, 
229, 230 ; — 1468 II. 230.
К  tv у  (v. ö. Kő).
Franciscos K. de Zalankemen, 
scol. 1517 I. 177.
L.
Laack =  Lak.
Laad =  Lád.
Labaad =  Lábod.
Laban =  Lauban.
Labath =  Lábod.
L á b a t l a n  1. Galgocz, Nagy. 
Lábod. '
Martinus de Labath, scol. 1464 I.
106; bacc. 1471 I. 74 (Labaad). 
Stephanus de Labaad, scol. 1463
II. 105 ; bacc. 1465 I. 72 ; mag. 
1466 I. 41.
1. Fabri.
L a c h e m p e r g e r .
Matheus L. Posoniensis, mag. 1506 
II. 49 ; 1509 I. 264 (Mathias !).
L a d m i t  (Lachniz).
Christophorus L. Bascoviensis,scol. 
1573 II. 302; 1579 I. 303, 311 
(Patschoviensis Siles.).
Lack =  Lak.
L ád  1. Wary.
L  a d  о.
Nicolaus L. de Septemcastris, scol. 
1462 I. 103.
L a d  от (Ladoni ?).
Demetrius L., scol. 1543 I. 197. 
Georgius L., scol. 1543 I. 197.
L á d о n у.
Nicolaus de Ladon, scol. 1465 I. 
■ 107.
L a i b a c h  1. R ayrkarycz; — 
p r a e p o s i t u s  Laybac. 1. Jemb- 
niczer.
Layban — Lauban.
L a i n d l e r .
Perenhardus L. ex Sopronio, scol. 
1513 I. 169.
L а у  nb eb e r (Leynbeber).
Christof'erus.L. de Lewbpolstarff, 
scol. 1488 I. 135.
Martinus [L.] de Leupolczdorff, 
scol. 1486 I. 133 ; bacc. 1491 
II. 79.
L a k i .  Georgii, Raczer.
L a k o s  1. Gotthart.
L a m b e r t  us.
Georgius L., scol. 1569 I. 301. 
Petrus L., phil. et jur. utr. doctor 
1601 II. 329; proe. 1602 I. 
306, 329 ; proc. 1604 I. 330 ; —
1604 II. 331 ; instit. prof. publ.
1605 II. 333; proc. 1606 I. 
334; rector 1614 I. 348; — 
1616 II. 351.
Lamnicz =  Lomnitz. 
L a m o r m a i n i .
P. Henricus L., regens alumnatus 
Strigon., 1625 I. 357.
L a m pl .
Yenceslaus L. Moravus, scol. 1515 
II. 173.
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L  a n cl a u.
[Johannes] de L. doctor et rector 
1620 I. 353.
L a n d a n.
Johannes de Landaw, bacc. 1467 
II. 229.
L a n d s b e r g  (Csehországban vagy 
Stá j er országb an).
Paulus ex Lantsperg, scol. 1480 I. 
241.
L á n g  (Kis-).
Stephanus a Kyslonyk, scol. 1545 
I. 198.
Lang.
Johannes L. de Gengess, scol. 1499 
I. 150.
Wenczeslaus L. de Brwnna, scol. 
1457 I. 98.
Dom. ‘VYolffgangus L., nob.beanon. 
Ulmucensis, scol. 1505 I. 61. 
Langfew — Lanko.
L a n g  f  f  e l  d e r  1. Langs f elder. 
L a n g g e n e i .
Petrus L. ex Sopronio, scol. 1513 
I. 169.
L a n  g h e.
Dom. Nicolaus L.- Boleslaviensis, 
bacc. 150S I. 83- 
L a n g  s f e i  d e r  (Lang ff elder). 
Johannes L. ex Crertmicia, scol. 
1481 I. 131; bacc. Г481 I. 77. 
L a n i f i c i s .
Bartholomens L. de Corona, scol. 
1473 L 120.
Johannes L. de Buppes, scol. 1461
I. 103.
Lani i .
Georgius L. Transilvanus, scol. 
1523 I. 185.
Joannes L. de Lewoldt, scol. 1519
II. 182.
Vincentius L. ex Pilsna, scol. 1515 
I. 1 73.
Lanko.
Sebastianus de Langfew, scol. 
1480 I. 130.'
-
L а n с и s s.
Johannes L. Cznoymensis, scol. 
1507 I. 160.
Lantz =  Láncz; 1. Roder.
L  a p  i c i d  e.
Anthonius L. ex Corona, scol. 1488
I. 136.
Martinus L. de Cibinio, scol. 1488
II. 137.
Oswaldus L. de Cibinio, scol. 1488 
II. 137.
Paulus L. ex Cibinio, scol. 1488 
II. 137.
d e  L a r g o  M o n t é i ,  de Monte 
largo.
L a s s c l i a n .
Johannes L. de Schemnicia, scol. 
1510 I. 165.
L  a s c h  i t  z.
Paulus L. de Gudowitz, scol. 1509 
I. 164.
L  a s el.
Wolfgangus L. ex Peneschaw, scol. 
1504 I. 158.
L  a s t e s и s.
Joannes L. Waradiensis (Waras- 
diensis ?) Sclavus, scol. 1566 I. 
208.
L  a t  h о m ű  s.
Gregorius L. Carniolanus, scol. 
1551 I. 205.
L  a t  z к у.
Joannes L. Pascoviensis Siles., scol. 
1596 II. 326.
P. Mathias Antonius L. Siles., 
mag. 1610 I. 341.
L a u b a n 1. Aman, Bernardus, 
Fabricius, Kanoplci.
L a  и r e n d i .
Thomas L. de Fad, scol. 1466 I.
. 108.
L a u r e n t i u s .
Martinus L. Patchoviensis Siles., 
jur. utf. bacc. 1624 I. .355. 
L a u  r i n  o v i t  z.
Fr. Nicolaus L. Polonus, ord. Min.,
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theol. doctor et conventus ad 
S. Crucem Vienn. regens, 1625 
I. 357.
L а и s s e r.
Bolfgangus L. ex Posonio, scol. 
1513 I. 168.
L a u t  e r b  a c  h i  и  s.
Hieronymus L. Lobaviensis, scol. 
1555 I. 207 ; proc. 1559 II. 295. 
Lauczovia — Leutsckovia.
L a z  e n k i .
Joachimus L. Polonus, n о b., scol. 
1626 II. 364.
L  a c z  о w i t  z.
Valentinus L. de Buchinch, scol. 
1535 I. 191.
Leander .
Joannes L. Nissenus Siles., phil. 
et med. doctor 1591 II. 305, 318 ; 
1593 I. 320; proc. 1593 II. 
306, 321; — rector 1594 II. 
323; proc. 1595 II. 306, 324; 
— 1596 I. 325 ; rector 1596 II. 
326.
Lebet — Lábod.
L e c h t  er.
Andreas L., mag. 1604 II. 331 ; 
logices prof. et proc. 1605 I. 
332, 333; — 1605 II. 333; 
scholae provincialis prorector et 
univ. rector 1607 I. 335; rector 
1611 I. 343 ; rector 1613 I. 347 ; 
rector 1615 I. 348. 
L e c h n i c i a .
Dom. Augustinus pleb. de L., 1463 
I. 223, 224.
Stephanus de L., art. Erfford. et 
med. Paduensis doctor, Wienn. 
ad univ. atque fac. med. recep­
tus, proc. 1457 I. 18, 36, 40, 
55, 69, 97, 216.
1. Hwbner.
Lector i s .
Ambrosius Clementis L. de Doboz, 
scol. 1525 II. 188.
Legnicz =  Liegnitz.
L e i b g  eb.
Wolffgangus L. ex Nesslpach, scol. 
1516 I. 174.
L e y h n e r .
Gregorius L. de Ferrea Civitate, 
scol. 1496 I. 145.
L e y n b  e b e r  1. Laynbeber. 
Leytzovia =  Leutschovia.
Leli .
Johannes L. de Bruna, scol. 1516 
I. 174.
Lemberg =  Löwenberg.
L  e m b e r g e г.
Oswaldus L. ex Ruperstorff, scol. 
1501 I. 153.
L e m h é n y  1 . Sebastiani. 
L e n d v a  (Limbach).
Blasius de Alsó Lendwa, scol. 1544 
I. 286.
Jacobus de Lindwa, scol. 1458 
I. 99.
Johannes de Lindva, scol. 1502 I. 
155.
Dom. Johannes de Lindwa, n о b., 
scol. 1516 II. 63.
1 . Paludeus, Petrocinus.
Leo.
Iheronimus L. de Wratislavia, 
scol. 1501 I. 153.
L e o b e r g u m ,  Leomontium 1.
Isingius, Schubertus.
L e o n  h a r d u s .
Frater L. monasterii Lucensis, 
scol. 1511 I. 165. .
L e s c h e 1. Gleskcho és Lessko.
L  e s к a u  e r (Leskawer).
Bernhardinus [L.] de Brunna, scol. 
1473 I. 120 ; bacc. 1476 I. 76 ; 
mag. 1477 II. 43.
L e s s k o  (1. Gleskcho is).
Michael L. Silesita, scol. 1520 II. 
183.
L e i l i o s c h n i h  (Letheschnygk). 
Wenceslaus [L.] de Buthweis, scol. 
1481 I. 131 ; mag. 1485 I. 245 ; 
proc. 1485 II. 23, 45, 78, 132,
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245 ; — 1486 I. 245, 246 ; 1487 
II. 248 ; 1489 I. 249 ; 1489 II. 
250 ; 1490 I. 250 ; proc. 1490 
II. 24, 46, 55, 250, 251 ; — 
1491 I. 251.
Lewben =  Lubin.
Leupolczdorff, Lewbpolstarf =  Loi­
persdorf.
L e u t s c h o v i a  1. Forchtel, Hem- 
man, Henckel (3), Messingslor, 
Rockchenfinger, Stephani.
L é v a  (Lewenz).
Martinas de Lewa, bacc. 1453 II. 
68 ; mag. 1456 I. 39.
*L e V о 1 d  t 1. Lanii.
Lewtschaw =  Leutschovia.
L ib  i s  c h e r.
Georgius L. Monsterbergensis 
Siles., scol. 1598 I. 328.
L i с e и s.
Joannes L. Pachoviensis, scol. 1550
I. 203.
L у el el.
Lucas L. ex Tglavia, scol. 1503 I. 
156. V
L i e b e n t h a l  (Sziléziában) 1.
Waiss.
L i e g n i t z .
Michael [de] Ligni ez, öcol. 1500
II. 152.
1. Kesseler, Kienawer (~Wis.er), 
Klen.
L i l g  e n e z w e i g .
Jeroniinus L. de Yratislavia, scol. 
1458 II. 100.
Limbach =  Lendva.
L i n d e n l a u b  (Lyndemlaicb, Lyn- 
denlaxcb).
Yuolfgangus L. de Glogovia, scol. 
1517 II. 177; bacc. 1519 II. 
87 ; mag. 1519 II. 52, 273.
L  in  eil e r.
Jorius L. ex Yglavia, scol. 1516 
II. 175.
j L  i n d n e г  и s.
Jodocus L. Nissenus Siles., scol.
1587 I. 303, 311.
Simon L. Nissenus Siles., scol. 1587 
I. 303, 311.
Lindva superior, Lindwa =  Lendva.
I L i n i f i c i s .
Johannes L. de Sopronio, scol. 
1504 I. 157.
I L i p á r t.
Joannes de Lipbhart, scol. 1504 
I. 157.
I L i p c s e .
Stanislaus de Lipcz Theutunicali, 
nob. ,  scol. 1498 II. 60.
1. Malyk.
Lippa.
Benedictus de L., scol. 1468 II.
111.
Michael Llyppanus Ungarus, scol. 
1566 I. 209.
Thomas de Lippa, scol. 1500 I. 
151.
L  i p p  а у.
Joseph L. Albensis, scol. 1540 I. 
194.
Lipcz — Lipcse.
L i s ch  n а.
Dom. Baphael de Lischno, n о b.? 
■scol. 1516 I. 63.
Lis t .
Sebastianus L. Cibiniensis, scol. 
1555 I. 208.
Stephanus L. de Pusonio, scol. 
1462 I. 104.
L i t e r a t i  (Literatus).
Andreas Benedicti L. de Bank, 
scol. 1471 I. 116.
Franciscus L. Hnngarus, scol. 1549 
I. 202.
Gabriel L. Sclavus, scol. 1549 
I. 202.
Dom. Jacobus L. Budensis, scol. 
1540 II. 195.
Nicolaus Emerici L. de Farnas, 
scol. 1471 I. 116.
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Stephanus L. de Zewkefalwa, 
scol. 1463 II. 105.
Lobanum, Lobin =  Lubin.
Lobavia =  Löbau.
L o b s c h n i z  1. Lobschitz. 
L o c k e r n s .
Georgius L. Glacensis., jur. utr. 
stud. 1622 I. 354; jur. utr. 
doctor 1626 П. 365 (Georgius 
helyett is Andrásnak nevezve). 
L о d n i t z (Sziléziában) 1. Reich. 
L ö b a u  1. Lauterbachius.
Lobin =  Lubin.
Lo b s  eh i t  z (Lobschniz, Lobshniz, 
Lobschütz).
Benjamin L. [Goltpergensis Siles.], 
med. doctor 1-560 II. 294 ; proc. 
1564 II. 296 ; — 1565 I. 297 ; 
proc. 1573 I. 301, 302 ; — 1574 
I. 308; proc. 1575 II. 301. 
L ö w e n b e r g  1. Leobergum és 
Leomontium.
L o h o w i t z  (Csehországban) 1. 
Grindra.
L o i p e r s d o r f  1. Krabatt, Layn- 
beber (2), Suamtrunk, Sicarcz.
L о к e у  s.
Jacobus L. de Kech, scol. 1518 
I. 179.
L o mn i t z  (Cseh-, Morva- és Magyar- 
országban).
Dom. Adam de Lamnicz, scol. 
1516 I. 32.
Jaroslaus de Lompnitz, canon.
Olomucensis, scol. 1458 I. 30. 
Fr. Joannes Lomnicensis, ord.
Hierosol., scol. 1507 II. 56, 162. 
1. Tusclinam.
L о p i n  s k i.
Sebastianus L.Clodaviensis Pólón., 
scol. 1626 II. 364.
♦ Lo r a nt .
Georgius [de] L., scol. 1481 I. 131. 




Joannes L. Croata, scol. 1549 
I. 202.
L u b i n .
Conradus de Lewben, scol. 1455 * 
I. 95.
1. Eigelbrecht, Cautcz, Nosticz.
Lubló.
Georius de Lubelaw, mag. et proc. 
1417 I. 6, 7.
L u c a .
Michael L. ex Ssäepring, scol. 
1507 I. 160; mag. 1510 II. 50.
Lu c a ,  Lucense Monasterium, 1.
Pannificis (Georgius), Pistoris
(Mathias), Brixina (Franciscus
ex), Caspar, Eiester, Leonhar-
dus, Mayr, Mathias, Methudius,
Sartoris, Schneireiß.
L u d a s  1. Gref (Johannes).
L u d b r e g.
Barnabas de Lwdbrega, scol. 1455 
I. 94.
1. Czulakius.
Ludis =  Ludas.
L u d  o v i  cu  s.
Joannes L. [Glacensis], mag. phil. 
et med. stud. 1629, 210.
Lwella =  Lulla.
L u  s c h.
Thomas L. ex Sengett, scol. 1480 
I. 130.
L u  e t  a n  и s.
Hubertus L. Noviomagus, rector 
1593 I. 319; — 1594 II. 324; 
dialect, prof. pubi, et scholae 
provinc. rector, proc. 1595 
I. 324.
Lulla.
Johannes de Lwella, scol. 1456 
I. 96.
Symon de Lulya, bacc. 1454 
I. 68.
i  L и n 11 z e r.
Steffanus L. de Sopronio, scol. 
1480 I. 130.
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Lupelsdorf — Loipersdorf. 
L u s a t i a  1. Geislerus. 
I r u t i f i g u l i .
Michael Lutifigili (!) de Buppaß,
scol. 1456 I. 96.
Michael L. de Moraffcz, scol. 1497
I. 147.
L u t o v i a  1. Pisciculus. 
L u t t e n b e r g .
Nicolaus de L., scol. 1491 I. 140.
M.
Ж  a a l a th .
Gallus M. de Morabytzan, scol. 
1539 П. 193.
M a c e l l a r i i  (1. Carnificis is). 
Nicolaus M. de Szytczen, scol. 
1503 I. 155.
Wolfgangus M. de Corona, scol. 
1488 II. 137.
Macho, Mackó =  Makó.
M a c s о.
Michael de Matczo, ' scol. 1479
II. 129.
Madarász.
Georgius de Madaras, scol. 1478
I. 127.
1. Kerekes.
M a d a r a z .
Emericus M. de Poest, scol. 1519
II. 182.
M a g  e r e l.
Michael M. ex Sancta Margaretha, 
scol’. 1513 I. 169.
Magereschi =  Mágáre.
Mä  n d  el  1. Mandel.
Mánsee =  Mondsee.
M á g á  r e.
Dom. Blasius Maegereschi, 1525 
I. 187.
1. Arnndt.
M a g e  r.
Quirinus M. de Gews, scol. 1461 
I. 102.
Magna Villa =  Villa Magna.
Magnum Horreum =  Horreum Ma­
gnum.
M a g n u s  (1. Meynius is).
Georgius M. Hungarus, scol. 1550 
I. 203.
Joannes Petrus M., doctor et 
rector 1600 II. 307. 
Magyar.
Christopherus M. ex Macho, nob. ,  
scol. 1519 II. 64.
Magiarbeli =  Bél (Magyar-). 
Mahat =  Majad.
M a li e n s a g.
Wolfgangus M. de Iglavia, scol. 
1488 II. 137.
Ma j a  d.
Dom. Andreas de Mahat, n о b., 
scol. 1508 II. 62.
M a y r .
Georgius M. Posoniensis, scol. 
1507 I. 160.
Michael M. de Szatau, scol. 1507 
I. 161.
Er. Volffgangus [M.3 O. Premonstr. 
de Luca, scol. 1516 II. 175; 
bacc. 1517 I. 86.
Mayrpwtt =  Márpot.
M a j t h e (Majthényi).
Dom. Uriel de Mathte, scol. 1502
I. 154.
j Mo, у X n e r  1. Meixner. 
j  M  а у  c z e n.
Mathias M. Sagrabiensis, scol. 
1565 II. 208.
I M a k  ay .
Stephanus M. de Jula, scol. 1565
II. 208.
M a k ó  1. Hentzi, Magyar.
*M a c r a.
Blasius de M., scol. 1497 II. 148. 
M a к r a n c z.
Anthonius de Macrancz,bacc. 1453 
II. 68; mag. 1456 1. 39 ; 1460 
II. 221 ; theol. bacc. 1466 I. 
56; proc. 1465 I. 20, 31, 41,
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58, 65, 72, 106, 226 ; — 1465 
И. 227 ; 1468 I. 230. (theol. 
bacc.)
Maly  к.
Ambrosias [M.] de Lipcz, scol. 
1474 I. 122 ; bacc. 1476 I. 76. 
M  a n.
Mathias M. de Poleslavia, scol. 
1458 II. 100.
M  a n d  e l (Mandl, Mandel).
Jorius M. de Posonio, scol. 1491 
I. 140; bacc. 1492 II. 142 ; 
mag. 1495 II. 254; 1496 II. 
47 ; 1497 II. 255 ; pro ■. 1498
I. 25, 37, 81, 148, 256 ; — 1498
II. 256; 1499 II. 257; proc. 
1500 I. 60, 81, 151, 257 ; — 
1500 II. 257 ; jur. pontif. doctor 
1502 I. 258; proc. 1502 II. 
26, 31, 258 ; — 1504 I. 259 ; 
1525 II. 278 (f).
Wenczeslaus M. de Wudweis, jur. 
pontif. doctor, rector 1498 I. 
37 ; 1498 II. 256.
M á n y a  1. Marckch.
M a r b a c h  1. Welling. 
Marcius .
Laurencius M. ex Egra, scol. 1515 
I. 172.
M a r d i s  c h (Mardos).
Jacobus de Mordisch, scol. 1510 
I. 165.
Mariazell =  Cella Mariae. 
Marienburg =  Castrum Mariae.
M  a r  ck c  h.
Petrus M. de Mania, scol. 1513
I. 168.
M a r ck h  a.
Paulus M. de Sarwär, scol. 1539
II. 193.
M a r k o s f f a l v i .
Martinus M. Transylvanus, scol.. 
1616 I. 350.
M а г с и s.
Paulus M. de Silla, scol. 1506 I. 
160.
M a r  к w a r t  (Marquardt).
Andreas M. de Kremnicia, scol. 
1458 II. 100.
Andreas M. de Wratislavia, bacc. 
1454 II. 68.
Maros-Vásárhely =  Novum • Eorum, 
l á r p o d .
Martinus de.Meyerpot, scol. 1456 
I. 96.
1. Hobsch.
Marppach, Marspach — Marbach. 
M a r s .
Andreas M. ex Eybetschitz, scol. 
1480 I. 130.
Martherstarff =  Mattersdorf.
Mar t i n i .
BarnabasM.de Tengeld, scol. 1471
I. 117.
Gregorius de Gyolya natus M., 
scol. 1461 I. 102 ; bacc. 1463
II. 72.
Nicolaus M. deNewrott, scol. 1515 
I. 172; bacc. 1515 I. 86. 
M a r t i n o s c h o w i c z .
Petrus M. Croata, scol. 1552 I. 206. 
Mart inus .
M. n o b i l i s ,  scol. 1505 I. 61.' 
M. Ungarus, scol. 1514 I. 170. 
*Marusium =  *Morosium.
M a r c z  1. Nagy.
M а r c z a 1 i.
Stephanus [de] M., scol. 1527 II. 
189..
M a r c z e l h á z  1. Hussar. 
M a r c z i n e .
Cristofforus M. ex Iglavia, scol. 
1488 II. 137.
M á t é  (Matesdorf).
Dionisius de Mathe, scol. 1486 I. 
133.
Mathe =  Majthe.
Maternus .
Joannes M. Nissenus Siles., med. 
studiosus 1610 II. 343; phil. 
et med. doctor, proc. 1613 II. 
347 ; — 1615 I. 349.
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Mathias .
Dom. M. ord. Premonstr. et mona­
sterii Lucensis, scol. 1509 I. 
164.
Thomas M. Pelsanus, mag. 1546 
I. 54, 288. ■
M a t h y  s.
Petrus M. de Naghphalw, scol. 
1507 I. 161.
M a t h u c h i n  a.
Michael de Mathwchina, scol. 1470 
I. 114; canon, eccl. Bachyensis 
et bacc. 1476 I. 76, 238. 
M a t t e r s d o r f  (Nagy-Márton). 
Leonardus de Matersdorff, scol. 
1453 I. 90.
Leonardus de Martherstarff, scol. 
1476 I. 125.
Bolfgangus de Mertherstorff, scol.
1476 I. 125.
1. Gaisperger.
M a t t h a e u s .
Matheus, scol. 1535 I. 191. 
M a t t  h i  a s i c h  z.
Dom. Georgius Joannes Bapt. M. 
Hornsfanensis, bacc. 1616 I. 65. 
Matczo — Macso.
M a u s  ser .
Joannes M. ex Posonio, scol. 1513
I. 168.
M azcug.
Christophorus M. Siles., scol. 1629
II. 372.
M e c s к e. ,
Franciscus de Metsche, scol. 1510 
I. 165.
M e d g у e s (Megyes).
Albertus de Megyes, scol. 1476 1. 
125.
Andreas Transilvanus de civitate 
Mégis, scol. 1532 I. 190. 
Jacobus de Meyesch, scol. 1496 Ы. 
146.
Joannes de Meges, scol. 1517 I. 
177.
1. Aurifabri (2), Pelli ficis (Pelli-
parii), Fabri (3), Furtificis, 
Greb, Guntterman, Heltner, 
Comes,Mulner, Feeder, Schezer, 
Zaz (з).
M e d i c i .
Steffanus M. de Walthhodia, scol. 
1500 I. 151.
Medies =  Medgyes.
Medricz =  Mödritz.
M e d  n i e d e r .
Lucas [M.] de Cznayma, scol. 1465
I. 107 ; bacc. 1467 I. 73.
Me  d v  e s ch e r  (Mytwesclier).
Cristophorus M. de Bistritia, scol. 
1523 I. 186.
Mathias M. Cybiniensis, scol. 1496
II. 146.
Meeck =  Megy.
Meg.
Barnabas M. de Alba Begali, scol. 
1465 II. 108.
Megerek == Megykerék.
Megges, Megies, Mégis =  Medgyes. 
Megh =  Megy.
M e g o r o s c h z i .
Laurentius M. Slavus, scol. 1566
I. 209.
Me g y .
Johannes de Meeck, scol. 1463 I. 
105 ; bacc. 1463 II. 72 (Megh). 
M e g y k e r é k .
Thomas de Megereg, scol. 1470
II. 115.
Me  у  e r  l.
Johannes M. ex Pusonio, bacc. 
1492 II. 80.
Meyerpot =  Márpot.
Meiesch =  Medgyes.
M e y g s n e r , M e  у  к s n e r  1. Meix- 
ner.
M e у Id.
Jacobus M. de Corona, scol. 1464 
I. 106.
M e i n  d el.
Johannes M. de Posonio, scol. 1461 
I. 102.
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М е у  n i t i  s (Magnus).
Augustinus [M ?] de Tochaw, scol. 
1456 I. 96; bacc. 1498 I. 81 ; 
mag. 1501 I. 47.
Meyrpot — Márpot.
M e i s s a u (Alsó-Ausztriában) 1.
Frewnstetet.
M  e у  s s e l.
Joseph M. de Abelswert, scol. 1458 
II. 100.
M  e i x n  e r  (Meyclisnar, Meygsner, 
Maigsner, Meyxner, Meyksner, 
Mayxner).
Andreas M. de Kremnicia, scol. 
1492 II. 142 ; bacc. 1496 II. 
80; mag. 1497 II. 47; proc.
1499 II. 26, 81, 151, 257 ; —
1500 I. 257 ; 1502 I. 258 ; proc. 
1503 II. 20, 258 ; -  1504 I. 
258, 259; 1505 I. 260; proc. 
1505 II. 27, 48, 159, 260; —
* 1509 II. 264; art. et jur. lie. 
1514 I. 269; decretor. lie. et 
proc. 1514 II. 29, 51, 86, 171, 
269 (f 1515 fev. 8. vagy 9.). 
Jacobus M. de Buda, scol. 1504 
I. 157.
Leonhardus M. ex Posing, scol. 
1503 I. 155.
Mathias Sartor cognominatus 
Meyksner, concivis opidi Wienn., 
mag. 1473 I. 235.
Mela.
Antonius M. Wratislaviensis, mag. 
1528 I. 53; med. doctor 38, 
197 (f 1541).
M c l z i g  (Meltzig).
P. Martinus M. Soc. Jesu, theol. 
doctor et prof. ord. 1625 I. 357 ; 
1629 II. 371.
M  e n c h y .
Valentinus M. de Naghfalv, scol. 
1496 I. 144.
Mendzenth =  Mindszent.
M  e n g  e s.
Johannes M. de Bosental, scol.
1455 I. 95.
Mengeszs =  Medgyes.
M  e n  n ic it.
Stephanus M. de Ailesczs, scol. 
1511 I. 166.
M e n s  a t  o r i s .
Andreas M. de Novosolio, scol.
1456 I. 96.
Andreas M. de Corona, scol. 1519 
II. 181.
Johannes M. de Cibinio, scol. 1508 
I. 163.
Valentinus M. ex Corona, scol. 
1514 II. 171.
M e n c  z el.
Nicolaus M. de Bolasslavia, mag- 
1454 I. 39.
M e r c a t o r i s .
Alexander M. de Obornyky, scol. 
1461 I. 103.
Anthonius M. de Corona, scol.
1468 I. 110 ; bacc. 1472 I. 74. 
Johannes M. de Byrthalben, scol. 
1521 I. 184.
Petrus M. de Genges, scol. 1496 I. 
144.
Merck.
Johannes M. de Cznema, scol. 1471 
I. 116.
M e r i c a  (Csehországban).
Blasius de Merica, scol. 1520 I. 
182.
1. Silvanus, Spugil. 
M e r c k e l i u s .
Adamus M. Glogoviensis Siles., 
scol. 1588 I. 304.
Jacobus M. Glogoviensis Siles., 
scol. 1592 II. 305. 
Mertherstorff — Mattersdorf. 
Meschen — Musna.
Me  s el.
Wolfgangus M. ex Egra, scol. 
1499 I. 150.
Meslen =  Meszlen.
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Mesneckno =  Mesztegnye.
M e s s  i n g s l o e r  (Messingslor). 
Johannes M. de Lewtschaw, mag. 
1453 I. 11 ; proc. 1453 I. 18, 
38, 54, 55, 57, 66, 67, 89, 211, 
212 ; — 1453 II. 132. 
M e s z l e n  1. Doleatoris. 
M e s z t e g n y e .
Lucas de Meztegnee, scol. 1476 I. 
125.
Nicolaus [de] Mestteckno, scol. 
1457 I. 98 ; bacc. 1459 I. 70 ; 
mag. 1461 I. 40.
1. Zereczen.
M e t h u d i u  s.
Prater M. ex Lucensi monasterio, 
scol. 1517 I. 176. .
Metlicum =  Mottling.
Metsche — Mecske. 
M e t t e n p e k c h  (Mettenbeck). 
Simon M. de Pusonio, scol. 1475 
I. 123 ; bacc. 1479 I. 77 ; mag. 
1481 I. 243; 1-481 II. 45. 
M e t z e n s e i f f e n  1. Schuringer. 
M e t z e r .
Johannes M. de Swaydnycz, scol. 
1501 1. 153,
Meczenhoffen — Metzenseiffen.
M  e z n a r i s ch.
Michael M. War[asdinus] Sclavus, 
sccrl. 1566 I. 209.
M e  z n o  g l  a wi c h .
Paulus [M.] de Harasthowy'cha, 
scol. 14.89 I. 139; bacc. 1496 
I. 80.
Meztegnee, Mezthegnew, Meztecz- 
nyew =  Mesztegnye.
M i  ch a e l.
Prater M. ord. Praemonstr., scol. 
1507 I. 34.
M i c h a e l i s .
Wenceslaus M. de Stathawitz, scol. 
1516 I. 174.
M i  ch e z.
Michael M. Transylvanus, n о b., 
scol. 1629 I. 65.
M i c h u l i c z  1. MifoiTic/z. 
Mickebuda =  Mikebuda.
Micske =  Strebersdorf.
M y  e s s.
Petrus M. de Aylesch, scol. 1512 I. 
167.
Miglitz =  Müglitz.
M i  h a l  f  y.
Prater Joannes M. Oroata, ord. S. 
Pauli Erem., scol. 1629 II. 372. 
M i k e b u d a  1. Beckes.
М у к у  a l k  о.
Wenczeslaus M. ex Iglavia, scol. 
1489 I. 138.
M i e l  in.
Thomas M. de Zerdahel Episco­
pali, scol. 1487 I. 134. 
Mikola.
Stephanus de Myclo, bacc. 1454 
II. 68.
M i k  ol  d e.
Joannes M. Silesius, stipend, 
bursae Gentium, scol. 1602 II. 
329.
M i k  u l  i c h  (Michulicz).
Mathias [de] Mikulier Croatus, 
scol. 1547 I. 200.
Michael de Mikolicz Montisgre- 
censis, scol. 1566 I. 209.
Prater Nicolaus Michulicz ord. 
S. Pauli Erem., scol. 1629 II. 
372.
Milatinc =  Miletinc.
M i l c h d o r f  (Tejfalu).
Georgius de Milichdorff, scol. 1473 
I. 121.
M i 1 e j.
Johannes de Mylehy, scol. 1453 
I. 90.
Thomas de Myley, scol. 1454 II. 
93 ; bacc. 1456 II. 69. 
Milenbach =  Mühlenbach. 
M i l e t i n c .  _
Georgius Milatinci Sclavus, scol. 
1518 II. 180.
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Gregorius de Miletincz, scol. 1461 
I. 102.
MilicMorff =  Milchdorf.
M i l  i t  i  s .
Georgius M. de Monoslo, scol. 1518 
I. 178.
M i l i t s c h  (Porosz-Sziléziában) 1.
H y d r o p o l i t a .
Millembach =  Miiblenbach.
M i l l  e r  и  s .
Casparus M. Ottmuchoviensis 
Siles., nob. ,  tbeol. cand. 1615
I. 349 ; 1616 I. 57, 350.
M i  n  c h i  n  1. M u n c h i n .  
M i n d s z e n t .
Matheus de Mendzenth, scol. 1457
II. 99.
M y n d z e n t i n u s .
Symon M. e Sylisio, scol. 1538 
I. 192.
M i n i m u s .
Gregorius M. de Sagrabia, scol. 
1529 I. 190.
Mirkvásár =  Streitfort.
M i s к о 1 c z.
Franciscus Miscolcius, scol. 1523
I. 186.
Petrus de Myskolcz, scol. 1500
II. 152.
1. T h r e w t t h e l .
M i s  s c h i n g  e r .  1. M u s c h i n g e r .  
M i s t e l b a c h  (Alsó-Ausztriában). 
Bernhardinus de Mistelbach, scol. 
1468 I. 110.
D e c a n u s  in Misselbach, 1.
B e r n d t .
M i t i c z (Rozsony-) 1. B o z e n .
M y t  w e  s  e h e r  1. M e d v e s c h e r .
M i  z l  а  о  r .
Johannes Mizlaor de Iglavia, 
bacc. 1476 I. 76.
Mochach =  Mohács.
M о c s.
f'alathiel de Muntsch scol. 1480 
I. 130.
Moderuschen =  Modrussia.
M  о d r e c k.
Joannes Modreck ex Ewanschicz, 
scol. 1515 I. 172. 
M o d r u s s i a .
Eranciscus de Moderuschen, scol. 
1506 I. 160.
Georgius Modrusiensis, scol. 1521 
I. 184.
Martinus de Modrussya, scbl.
1489 I. 139.
1. Hodkovius (3).
M ö d r i t z 1. Pannificis, Scrip­
toris.
Moellenbach =  Mühlenbach.
M o l n e r  1. Molner.
M  on ch en  (v. ö. Munchin). 
Paulus M. de Broiler, scol. 1505 
I. 159.
M o t t l i n g .
Lukas de Metlico, scol. 1469 
I. 112.
Mogyocokerik (Monyorókerék) — 
Eberau.
M o h a  (Mackendorf),
Gregorius Mohay, scol. 1541 I. 
195.
Mo h á c s .
Ambrosius de Mohatsch, scol. 
1503 I. 156. /
Anthonius de Mohacz, scol. 1497
I. 147.
Dom. Emericus de Mohatcz, scol. 
1501 I. 153.
Eranciscus de Mohacz, scol. 1497
II. 147.
Johannes de Mohacz, scol. 1491
I. 141.
Johannes de Mohacz, mag. et 
doctor Paduanus 1496 II. 255 ;
1497 I. 47, 80 (bacc. honoris 
causa intit.), 255 ; proc. 1497
II. 25, 47, 81, 147, 255 ; —
1498 I. 256.
1. Bosoki (2).I M o h o r a  1. Bak, Wydfy.
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M o i b  e n s i  s.
Ambrosius M. de Bratislavia, scol. 
1516 I. 175.
Molembach =  Mühlenbach vagy 
Müllenbach.
M o l  i ch.
Sebastianus M. Sclavus, scol. 
1551 I. 204.
M o l i t o r i s .
Johannes M. de Redwycz, scol. 
1455 I. 95.
Johannes M. de Samaria, scol. 
1507 I. 160.
Simon M. ex Budweiß, scol. 1520 
II. 183.
Stephanus M. de Posonio, scol.
1497 I. 147.
Stelfanus M. TransilVanus, .scol. 
1518 I. 179.
Wolfgangus M. ex Iglavia, scol. 
1503 I. 156.
Mollenbach =  Mühlenbach vagy 
Müllenbach, Mühlbach 1. 8. jegyz. 
167. old.
M o l n á r .
Nicolaus [M.] de Baboth, scol. 
1439 I. 138 ; bacc. 1490 I. 67 
(n о b .); 1494 II. 80 ; mag. 1494 
1. 253; 1494 II. 47, 253; 1495 
I. 254; 1496 II. ?55 (Mag.
Nicol. Babot de Jaurino) ; proc.
. 1497 I. 25 (Mag. Nicol. Babotlia 
de Jaurino), 47 (Mag. Nicol, de 
Jaurino), 60, 80, 146, 255 ; —
1498 I. 256.
M o l n er , M o l ne r (1. Mulner is). 
Johannes M. de Cibinio, scol. 
1453 II. 90 ; bacc. 1454 II. 68 ; 
mag. 1457 II. 40, 217.
M o n a u  f  f.
Sebastianus M. de Swaydnicz, 
n о b., scol. 1500 I. 60. 
M o n d l .
Johannes M. ex Czlabings, scol. 
1487 I. 134.
M о n d s e e 1. Zcoys.
M o n e t a r i i  (Monetarius). 
Andreas M. de Cibinio, scol. 1477 
II. 127.
Martinus M. de Corona, scol. 
1461 II. 103 ; bacc. 1463 I. 
71 ; mag. 1465 II. 41.
Paulus M. de Rivola Dominarum, 
scol. 1478 I. 127.
M o n o s z l ó .
Gregorius de Monoslo, scol. 1500 
I. 152.
1. Militis.
M o n s  G r a e c e n s i s.
Michael de Monte Grecz, scol.
1472 I. 118.
1. Mikulicz.
Monsterberg =  Münsterberg, 
de M o n t e  l a r g o  1. Johannis. 
de M o n t e  M e l l i s .
Johannes de Monte Mellis, scol. 
1480 I. 129.
Nicolaus de Montemellis, scol. 
1505 I. 159.
Petrus de Montemellis, scol. 1489 
I. 138.
1. Frey ; — P 1 e b a n u s in M. 
M. 1. Benckner. 
de  M o n t e  P e t r i .
1. Augustin; — P l e b g i n u s  de 
M. P. 1. Burger (Joh.). 
d e M o n t e  P u l c h r o .
P l e b a n u s  Pulcrimont. 1. Beps 
(Mathias de).
de M o n t e  B e g i o  (Begis). 
Bernhardus de Monte Begis, scol.
1474 I. 235 ;.1474 II. 123. 
Joannes de Monte Begio, scol. 
1519 I. 180.
Michael de Monte Begis, scol.
1474 I. 122.
Steffanus de Monte Begis, scol.
1475 I. 124.
1. Hickel.
de M o n t e  B u f o  ( =  Veresmart, 
Rothberg).
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Simon de Rnffomonte, scol. 1499 
I. 149.
Dom. Valentinus de Rnffomonte, 
scol. 1461 I. 101.
de M o n t e  S a n c t i  M a r t i n i .  
Martinus de Monte Sancti Mar­
tini, scol. 1506 I. 160.
* M o n t o n i s t a  1. Salczer. 
Monyorókerék =  Eberau. 
Morabytzan =  Moravica.
Moraffcz — Moravce.
M о r á g y.
Andreas de Moragh, scol. 1520
I. 182.
1. Thome.
M o r a v c e  1. Progowechky, Luti- 
figuli.
M o r a v i a  1. Eybnicerus, Hass, 
Lampl.
M o r a v i c a  1. Maalath.
Mordisch =  Mardisch.
M  ore .
Johannes M. de Rivulo Domi­
narum, bacc. 1453 I. 68.
*M о г о s i u m.
Laurencins de Morosio, scol. 1468
II. 111 ; 1470 II. 232 ; 1471 I. 
232 (de Marusm).
Mortersdorff =  Mattersdorf. 
M o s d ó s  1. Eeles.
M о s о n i u m (Moson).
A r c h i d i a c o n .  Moson. 1. Püs­
pöki (Urbanus de).
M  о t h.
Georgius M. de S. Cruce, scol. 
1454 II. 93.
M ö t s c h .
Egidius M. de Ferrea Civitate, 
bacc. 1472 I. 74.
M ü g 1 i t z.
Wenceslaus de Miglitz Moravus, 
scol. 1555 I. 208.
1. Faldner, Stephanides. 
M ü h l e n b a c  vagy M ü l l e n -  
b а c h.
1. Fabri, Gencng, Frech, Cri- 
stanni, Currificis, Bacz, Scriba 
(2), Speck.
Muladt =  Mulyad.
M u l n e r  (1. Molnár és Molner is). 
Cristoforus M. ex Cznoyma, scol. 
1517 I. 177.
Johannes M. de Megies, scol. 
1472 I. 118.
M  и n c h i  n (Minchin ; v. ö. Mon­
dán).
Petrus M. de Corona scol. 1454 
I. 91 ; bacc. 1454 I. 68. 
M ü n s t e r b e r g  1. Elbischer.
M u s c h i n  g e r  (Muschinger, Mu­
schenger, Misschinger). 
Laurencins M. de Pusonio, scol. 
1475 I. 124; bacc. 1480 I. 77; 
mag. 1481 I. 45 ; 1491 I. 251 ; 
proc. 1491 II. 24, 79, 141 ; — 
1492 I. 251.
Muschna =  Musna.
M u l y a d  (-Rarós) 1. Zalatscha. 
Mullembach, Mullenbach — Mühlen­
bach vagy Müllenbach. 
M w n c h y  t z.
Joannes M. War[as]diensis Scla- 
vus, scol. 1566 I. 208. 
M u n c k u o  (Manko).
Joannes M. ex Eywaczicz. scol. 
1507 I. 161 ; mag. 1510 II. 50 ; 
1516 I. 270 ; proc. 1516 II. 29, 
63, 175, 271 ; — 1517 I. 271. 
Mathias M. ex Eywaczicz, scol. 
1516 II. 175.
Muntsch — Mocs.
M  и г а к e w z у.
Mathias M. Sclavus, scol. 1549 
L  202.
M ur a-S z о m b a t (Olsnitz).
Jacobus de Muray Zonbat, scol. 
1474 II. 123.
M u r a t o r .
Petrus M. de Simán, scol. 1526 
I. 189.
Mwrcz =  Marcz.
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M u s c a .
Stanislaus M. Polonns, pedellus, 
scol. 1548 I. 201.
M  tv s c h.
Mathias M. de Castrosches, scol.
1461 I. 102.
Muschaw =  Musna.
M u s c h  i n g e r  1. Muschinger. 
M u s n a  (Meschen).
Bartholomeus de Musnya, scol. 
1502 I. 155.
Laurencins de Muschaw, scol. 
1468 I. 110.
Martinus de Muschna, scol. 1462 
I. 104.
Mathias de Müschna, scol. 1472 
I. 119.
Yalentinus de Muschna, - scol.
1462 I. 103.
1. Tysch, Friderici, Rodner. 
Mutha =  Miticz.
N.
hí á d a s d.
Petrus’de Nadast, scol. 1506 1. 160. 
Thomas alias Johannes de Nadost, 
scol. 1516 I. 175.
1. Paxi, Geivrphi.
N  a d e t z y.
Pranciscus N., scol. 1520 I. 182. 
N a d i- 1. Nagy-.
N a d i s c h (Nádos-Szász).
Pranciscus de Nadysch, scol. 1507 
I. .161.
N a d j u 1 a 1. Gy ula.
Nadost — Nádasd.
Nagschelck =  Schelken.
N a g- 1. Nagy-.
Nagchorus =  Körös (Nagy-)v 
N  a gel l e о p h.
Johannes N. de Tirnavia, scol. 
1474 I. 122.
Naghlaak =  Nagylak.
Nagphalw, Nagfalw =  Nagyfalu. 
Nagkarad =  Karád (Nagy-).
Nagkewrews =  Körös (Nagy-). 
N a g y  (Nagh).
Andreas de Nagh, n о b., scol. 
1518 I. 63 ; bacc. 1519 II. 67 
(Andreas Nagy de Mwrcz). 
Blasius N. de Labatlan, scol. 
1494 I. 143.
Joannes N. Transylvanus S. J., theol.
doctor 1608 I. 339 ; 1615 I. 348. 
Osvaldus N. Eczerzigius, scol. 
1541 I. 195.
Thomas N. Ungarns, n о b., scol. 
1616 I. 350.
N a g y b á n y a  1. de Nova Civitate. 
Nagy Besenyew =  Besenyő.
Nagy Disznód =  Heltau. 
N a g y f a l u .
Dionisius de Nagfalw, scol. 1505 
I. 159.
Yalentinus de Nagfalw, scol. 1505 
I. 159.
1. Mathys, Menchy.
N a g y l a k .
Gerardus de Naglak, scol. 1470 
I. 114; bacc. 1478 I. 76.
N a g y-L u c s 1. Abraam.
Na g y-Mi há 1 у 1. Walkes.
Nagy Sario — Salló (Nagy-). 
Nagyszombat =  Tirnavia.
Nagy Túr =  Túr.
Naydwayd =  Yaty (Nagy-). 
N á n d o r .
Ambrosius de Nándor, scol. 1514 
I. 171.
N á n d o r  i.
Lucas N. Ungarus, scol. 1517 
I. 177 ; bacc. 1522 I. 88 (hiba 
1522 II. helyett).
N a p  w l y.
Yalentinus N. Galganczensis Scla- 
vus, scol. 15541.206 ; 15551.207. 
N  a r  aj) a eu  s.
Joannes N. Ungarus, phil. cand., 
nob.  1Б16 I. 350.
Narsandt Miklosch =  Szent-Miklós 
(Nart-). .
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Navadicz =  Hlawatetz. 
N e d e l i c z .
Benedictus de Yedelecz, scol. 
1501' I. 153.
Yalentinus de Nodolicz, scol. 1474 
I. 122.
1. Ursinus, Vranytcz.
N ed  w i e d i t z  1. Hungar.
N  e ed  e r.
Johannes N. de Megies, scol. 
1457 I. 98.
N  e g a l  i c z.
Martinas N. ex Ivanich, scol. 
1519 II. 182.
Neyssa, Neisse =  Nissa.
Ne l l .
Blasius N. de Brixna, scol. 1516 
I. 174.
Néma.
Dominicus de Néma, scol. 1472
I. 119 ; bacc. 1475 I. 75. 
N é m a  z t h e r .
Hieronimus N. de Corona, scol. 
1476 I. 125.
Németi.
Jacobus de Nemethy, scol. 1469
II. 113.
Urbanus [de] Némethi, scol. 1524 
I. 187.
1. Jolalco (2).
Németujvár =  Güssing.
Nemsling =  Neszmély.
*N e n к c h у e.
Gregorius de N., scol. 1503 I. 
156.
Neodicianus =  de Nova Domo. 
N e r g l i n g e r .
Andreas N. de Corpona, scol. 1520 
I. 182.
N e s i c e u s .
Joannes N. Sagrabiensis, scol. 
1566 I. 209.
Nesmel, Nesmen =  Neszmély. 
N e s s e l p e c k  (Nestlpech). 
Thomas N. Czlabingensis, scol. 
1516 II. 175 ; mag. 1517 II. 272.
N e s t e l b a c h  (Csehországban) 1.
Leibgeb.
N e s z m é l y .
Johannes de Nesmen, scol. 1479 
I. 129.
Nicolaus de Nesmel, scol. 1458 
I. 99; bacc. 1460 I. 71 (Nems- 
ling).
1. Ban.
N  eu b  er.
Valentinus N. Kätschenensis Mo- 
ravus (!), scol. 1591 I. 305.
N e u b u r g (dunai).
Johannes ex Neuburga, mag. 1478 
I. 240.
N  ew h  а и s e r.
Andreas N. de Stob. scol. 1479 
I. 129.
N  e u k i r c  h e r u s .
Paulus N. Siles., S. J., theol. doc­
tor et prof. ord., mag. sent. 
1592 I. 305.
N  его m a y  r (v. ö. Novilianus). 
Martinus N. ex Winderwrk, scol. 
1513 II. 169.
N  eu  m a y  s t  er,
Michael N. de Nova Civitate, 
scol. 1457 I. 98.
N e u m a n  (Neumann).'
Johannes N. ex Wienna, mag. 
1483 I. 244.
Johannes N. ex Gloczs, bacc. 
1498 I. 81.
Johannes N. Gorlicensis, mag. et 
proc. 1561 I. 294; — 1561 II. 
295 ; med. dr. et proc. 1565 I. 
296, 297; proc. 1567 II. 299. 
Moses N. Gorlicensis, mag. 1565 
I. 297.
Nicolaus N. Nyssenus Siles., scol. 
1554 I. 206.
N e u г о d e (Morvaországban) 1. 
Martini.
Newrott =  Neurode.
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N e u s i e d l .
Wolffgangus de Newsidel, scol. 
1467 I. 110.
1. Aman, Pater, Reybeyn, Rigl- 
peckh.
Neusohl =  de N óyosoIío .
N  e u t h  атЪ r e l.
Johannes N. de Posonio, scol. 
1476 I. 124.
Neutra =  Nitria.
♦ N e w n e d o m i  1. Kropatzsch. 
Newsel, Newzel =  Neusiedl. 
Nybethycz =  Nedwieditz.
N i c o  l a.
Franciscus N. Transilvanus, scol. 
1.540 I. 195.
Nicolai .
•Johannes [N.] de Cibinio, scol. 
1467 I. 109 ; bacc. 1472 I. 74 
(Joh. Mag. Nicolay) ; mag. 1472 
I. 42 ; 1476 II. 238.
Johannes N. de Chlaußenburgo, 
scol. 1477 II. 127.
Paulus de Strigonio Nicolai de 
Endred, scol. 1488 I. 136. 
N i c o l a i  [S. monasterii bona].
N., 1561 I. 294.
N i d  e r el  (Niderle ?)
Mauricius miles, N. cognomento, 
ex Olomuntz, nob. ,  'scol. 1516 
I. 63.
Sebastianus N. ex Olmincz, scol. 
1516 I. 173.
Nyeek — Nyék.
N i g r in  u s. (Niger).
Andreas N. Juliomontanus Marco- 
mannus, jur. doctor et proc. 
1574 I. 301, 302, 308, 309 ; 
proc. 1576 I. 301 ; proc. 157 7 
(I. vagy II.) 301 ; proc. 1578 I. 
301 ; proc. 1586 I. .303 ; — 
1587 II. 312, 313; proc. 1588 
I. 304, 313.; — 1589 I. 315; 
1589 II. 315 ; proc. 1590 I. 304, 
315 ; — 1591 I. 316 ; proc. 1592 
I. 305, 318 ; — 1592 II. 319 ;
1593 II. 321 ; proc. 1594 I. 
322 ; — 1594 II. 323. 
N i k o l s b u r g .
Georgius de Nikelspurga, scol.
1478 I. 128.
1. Salner.
N  у  l a s ch.
Blasius N. ex Bistricia, scol. 1488 
II. 136.
Nimethi =  Németi.
N i s s a (Neisse).
Michael de N., scol. 1499 I. 149. 
N. plebanus de Nyssa, 1417, 7.
1. Albinus, Andree, Papa, Pecel- 
dus, Beyer, Pyssowlff, Blume- 
lius, Polanus, Bormannus, 
Thiel, Edelman, Einczmanius, 
Foyth, Geisleras, Glatzelius, 
Gleskcho, Grospitz, Grotkar, 
Grüner, Jenieken, Jupp, Kaus- 
schke, Kolbe (2), Kolsdorff (2), 
Leander, lÁndnerus (2), Mater­
nus, Neuman, Roner, Rudol- 
phus, Sachsius, Sartor, Sehol- 
bins, Seidelius, Widman, Wik- 
ner, Winckler, Witwer.
Ni  sus.
Anthonius N. Cepusiensis, scol. 
1538 I. 192.
Nit r i a .
Johannes de N., mag. et proc. 
1427 I. 9.
Thomas de N., scol. 1470.1. 115. 
1. Bohemus.
N i t r i a r i u s  (N itriarii, v. ö. 
Salitterer).
Philippus N. ex Cznoyma, scol. 
1517 I. 176; bacc. 1518 I. 87. 
Niwl =  Nyul.
N i c z  er.
Emericus N. Soproniensis, scol. 
1522 I. 184.
Nizmel — Neszmély.
Nyzza =  Nissa.
Nodolicz = • Nedelitz.
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N o z e l  (N ősei).
Nicolaus N. sacerdos Strigon. 
dioc., bacc. 1462 II. 71 ; 1462 
II. 223 (de Nova Civitate). 
Noythod — Nyújtód.
N o  s t  i  c z .
Conradus N. de Lobin,- scol. 1455-
I. 95.
Not ar i i .
Jacobus N. de Clausenburga, scol. 
1465 I. 108.
Johannes N. de Clausemburga, 
scol. 1453 I. 89.
Johannes Benedicti Notarii de 
Peezvaragya, scol. 1458 I. 100. 
Nicasius N. de Cibinio, scol. 1486
II. 134.
Notelitzs =  Nedelitz. 
de Nova  C i v i t a t e  (Nagybánya, 
Újváros, Keresztényfalva, Neu­
stadt).
Bartholomeus ex N. C. [prope 
Coronam], scol. 1488 I. 135. 
Dionisius de N. C. [Ungarie], scol. 
1514 I. 171.
Jacobus de N. C., scol. 1466 II. 
109.
Johannes de N. C., scol. 1499 I. 
150.
Laurencius de N. C. Burcensi, 
scol. 1472 I. 119.
Martinus de N. C. Brassoviensis, 
scol. 1454 II. 92.
1. F a b ri, N e u m a y s te r ,  N ozel, 
Sehol, V ectoris.
de N o v a  C u r i a  (Novidvori). 
Stephanus de N. C., scol. 1486 
II. 134.
de N o v a  D o m  o.
Johannes de N. D., scol. 1458 
I. 99.
Mathias de N. D., scol. 1508 I. 
163.
1. B oh em u s, F id le r , S ch iesser, 
C zla yb in g er .
S c h  r a n  f  : Bécsi egyet, inagy. nem?.
N О V á  k .
Nicolaus [de] Novackh Sclavus, 
scol. 1551 I. 204.
Paulus [de] Nowak Sclavonus, 
scol. 1549 I. 202.
de N o v a  V i l l a  (Barcza-Ujfalu, 
Kassa-Ujfalu, Kis-Ujfalu, Ohába, 
Béva-Ujfalu,- Szász-Újfalu, Tót- 
Ujfalu, Újfalu; Neudorf).
Caspar de N. V. Transilvanus, 
scol. 1505 I. 159.
Joseph de N. V., scol. 1456 I. 96. 
Michael de N. V., scol. 1455 I. 94. 
Nicolaus de N. V., Transilv. scol. 
1453 I. 89.
Paulus de N. V., scol. 1455 I. 94;
bacc. 1459 II. 70.
1. K n o l.
N o v i l i a n u s  (v. ö .  Newmayr). 
Lucas N. de Winderwerg, scol. 
1517 I. 177.
N o v i o m a g u m  1. Luetanus. 
Novodomensis =  de Nova Domo, 
de N o v o  Т о г о  (Maros-Vásár­
hely).
1. A ld en b u rg .
de N o v o s o l i o  (Neusohl).
Conradus de N., scol. 1465 I. 
107.
Johannes de N. S., scol. 1463 I. 
105.
Petrus de N., scol. 1470 I. 114. 
Stephanus de Novozolio, scol. 
1466 II. 109.
1. M e n sa to r is , S ch n ell, S e n fte -  
läbm , Z a sk o w slc i; — b e n e -  
f i c i a t u s  in N. S. 1. H edel-  
berg (Joh. de).
N ü r n b e r g  1. W olkersh ow er.
N  и r nb e r  g e r.
Jacobüs N. Viennensis, bacc. 1611 
I. 344.
N и m i c i u s  (Numitzius).
P. Christianus N., theol. doctor 
et proc. 1588 II. 304, 313; 
proc. 1590 II. 305, 316 ; —
. n y a k o n y v e . 31
4 8 2
1591 I. 316 (Jesuita); 1596 I. 
325 (theol. prof.); proc. 1596 
II. 326; — 1597 I. 326. 
Nusacia =  Lusatia.
Nyék.
Michael de Nyeek, scol. 1455 II.
95.
Nyújtód.
Nicolaus de Noythod, bacc. 1453 
I. 212 ; mag. 1453 II. 39 ; 1454 
I. 213 ; proc. substit. 1456 I. 
215; — canon. Albensis et proc. 
1456 II. 18, 39, 57, 69, 97, 
215, 216.
N y ú l  (Kis-).
Blasius de Niwl, scol. 1465 I. 
106; bacc. 1467 I. 73.
N у u a 1 a s 1. Goisz.
o.
Obitzl 1. Abortius.
Ob оr n i к (Poroszországban) 1. M e r­
c a to r is .
O d e r h e l l e n  (Székely-Udvarhely). 
Augustinus de Oderhel, scol. 1458 
I. 100.
Öl bö.
Albertus de Elbew, scol. 1489 I. 
139.
Ö 1 s n i t z (Szászországban).
Andreas de Elßna,’ scol. 1500 I. 
151.
Ö s i.
Gregorius de Oschi, scol. 1504 I. 
157.
O s t e n . ' e
Joannes O. Papiensis Hung., scol. 
1566 I. 208.
О h a mt .
Johannes O. ex Telczs, scol. 1503 
I. 155.
Ohlau =  Olavia.
Oláh.
Simon de O., scol. 1527 II. 189. 
Ol a v i a  1. F re y m e r .
O l  i t  о r i u  s.
Adamus O., phil. et. med. cand. 
1607 II. 338 ; phil. ac. med. 
doctor 1614 I. 348; 1615 I. 
349 ; 1617 I. 352 ; 1621 I. 353;
1624 I. 355; rector (1624 И.)
1625 I. 356 ; — 1625 I. 357 ;
1626 I. 361 ; prof. med. primär. 
1629 II. 373.
Georgius O. Oppoliensis Siles., 
scol. 1596 I. 325.
Olmoncz =  Olmiitz.
Olmocz =  Illmitz és Olmiitz. 
O l o m u t i n m  (Olmiitz).
Johannes de Olmoch, scol. 1489 I. 
139.
Lucas de Olmuncz, scol. 1475 1. 
123.
Lucas de Olmuntz, scol. 1516 I. 
174.
Stanislaus de Olomuntcz, scol. 
1459 I. 100.
1. P a w sw a n g e l, B a u tsc h n e r , P e l­
lio n is , B ix e n m a is te r ,  P uchnell. 
B u r g e r , B u rk h a rd , C hem neter, 
T a n n en zw eyg , T a u rin u s, E y se -  
n er, P h a rr e r , F e s t in a n d u s ,  
G ra sm a n , H 'effter, H e ilig  (2), 
H e m w a sse r , H e rm a n , H u m i­
lia n tis , H u tte r u s ,  K a liw o d a ,  
K in c ze ra , K n o sp e , С о т а х .  
K re is e liu s ,  К и п , L a n g , N id e -  
re l (2), N ig r in u s , R e g in e , R u d e l, 
S ch a ffer (2), Schilpach,' Schön­
berger, S e y ß ,S tro b e liu s , W a tzk o , 
Z a ib k a , C ze rb a ; — canon.  
Olomuc. 1. Jloskowitz (Jaros- 
laus de), C h em n eter, Taschner, 
G ro d ec iu s, L a n g  (Wolffgangus), 
Lomnitz (Jarosl. de), Suchan. 
O m i á s.
P 1 e b a n u s in Omiasch 1. P ila -  
des.
0  n e  w  e i n  (ff. A n w e in  is).
Ludvicus 0. de Posonio, scol. 
1472 I. 118. ’
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О p a V i a (Troppau).
Clemens de О., scol. 1458 I. 99. 
Oswaldus de О., scol. 1470 I. 
115.
1 . Emericus.
Op о ti i c z 1c y.
Ladislaus О., nob. ,  scol. 1499 1.
60.
Oppavia =  Opavia.
O p p e l n  1. Olitorius.
О r b a n c z (Sz. Mihály).
Georgius de Urbancz, scol. 1477 
I. 126.
О rb  о n ay .
Martinus О., scol. 1539 I. 193. 
*0 г о d i n u m.
Petrus de Orodinö, scol. 1466 II. 
109.
O r o s y  (Oroszy).
Georgius О. Szerdeheliensis Ung., 
ili. regni Hung, cancell, alum­
nus, 1625 II. 359.
Nicolaus O. Ungar., scol. 1551 I. 
204.
Oroz.
Ladislaus О. de Geztel, n о b., 
scol. 1489 I. 59.
O r o z l o .
Johannes O. de Kuthus, scol. 1454 
I. 92.
О r z a g u i l  ag  (Wrzagidag). 
Ladislaus [O.] de Bosagavar, scol. 
1469 I. 112; bacc. 1470 II. 
116; mag. et. proc. 1476 I. 
21, 43, 58, 66, 76, 124, 237; 
— 1476 II. 238.
Thomas O. Posegavarius, scol. 
1476 I. 124.
O s g y á n  1 . Danielis.
Ossek =  Esseg.
Ö s t e r r e i c h e r .
Wenceslaus 0., mag. 1520 II. 52.
Ost fy.
Steffanus 0., nepos episcopi Stri- 
gon., bacc. 1453 I. 211. 
Ostopan =  Osztopán.
0  s t  г  о s c h i t .
Matthias 0. lllaviensis, scol. 1588 
I. 313.
0  s w  a i d  i.
Joannes 0. de Segedino, scol. 
1504 I. 157.
O s z t o p á n .
Emericus de Ozthopanei, scol. 
1470 I. 114.
Martinus de Ostopan, scol. 1473 I.
121 .
0  t i m e r  (O ttn a r ) .
Nicolaus O. de Czlabings, bacc. 
1458 I. 70; mag. 1460 I. 40. 
Ó t о m á n y.
Johannes de Ethman, scol. 1522 I. 
185.
O t t e n t h a l  1. K ra c v ic z .  
O t t m a c h a u  1. P a s to r iu s , P r a s t -  
ler , F a b r i (2), H e rb s t, M ille ru s . 
O t t n a r  1. O thn er.
Ottontaal =  Ottenthal.
Óvár =  Altenburg (Ungarisch-). 
Ozgyan =  Osgyán.
0 z о r a 1. Fabri.
Ozthopanei — Osztopán.
P. 1. В.
P h . 1. P .
Q.
Q u a l i t z e r .
Johannes Q. de Cznayma, scol. 
1476 I. 125.
Q u e r c i n u s .
Philippus Q. [ex Richnovia], scol. 
1518 I. 178.
Q u i n q u e e c c l e s i a e .
Andreas de Q., bacc. 1465 I. 72. 
Andreas de Q. Ungarns, scol. 
1492 I. 141.
Gaspar Quinqueecclesiensis, scol. 
1497 II. 148.
Elyas de Q., scol. 1454 II. 93.
31*
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Entericus de Q., scol. 1470 I, 
115.
Frater Franciscus Quinqueeccle- 
siensis О. P., scol. 1502 I. 155, 
Georgius de Q., scol. 1468 II. 
1 11 .
Georgius Quinqueecclesiensis, scol. 
1503 I. 156; bacc. 1504 I. 61, 
82.
Gregorius de Q., mag. 1456 I. 
215.
. Gregorius de Q., scol. 1499 I.
150.
Gregorius de Q., bacc. 1512 I.
85.
Johannes de Q., scol. 1486 I.
132.
Johannes de Q. nob. ,  scol. 1499 
I. 60.
Ladislaus de Q., scol. 1469 I.
112 .
Michael de Quinqueecclesiensis 
(!), scol. 1468 I. 111.
Michael Quinqueecclesiensis, scol. 
1515 I. 172.
Nicolaus de Q., scol. 1499 I. 149. 
Paulus de Q., scol. 1489 I. 138. 
Petrus de Q., scol. 1470 I. 115. 
Petrus Quinqueecclesiensis, scol. 
1521 I. 183.
Ste'phanus de Q., scol. 1453 II.
91 ; bacc. 1456 II. 69.
Frater Thomas В. Virg. de Monte 
[Carmeli] Quinqueecclesiensis, 
scol. 1489 I. 138.
Yalentinus ex Q. Ungarus, scol. 
1492 I. 141.
1. Boso, Tkomé, Fabri, K ys (2), 
C a n o n i c u s  eccl. Q. 1. Pápa 
(Ambros de) ; p r a e p o s i t u s  
m i n o  r eccl. Quinqueeccl. 1. 
Cheley; r e c t o r  sehol. Quin- 
queeccles. 1. Hagymas (Ma­
theus de).
Q u o r c k i u s .  '
Casparus Q. Glogoviensis Siles.,
scol. 1587 II. 304 ; theol. doc­
tor et protonot. apóst. 1606 I. 
334 ; officialis Patav. et proc. 
1606 II. 334, 335 ; — in spiri­
tualibus vicarius generalis 1607
I. 335 ; 1611 I. 344.
R.
Bábé.
Yincencius de Babee, scol. 1463
II. 105; bacc. 1465 I. 72 ; 
mag. 1466 II. 228 ; 1468 I. 41.
В а c s a.
Andreas de Badja, scol. 1504 I. 
157.
Johannes de Bacha, scol. 1488 I. 
136.
Martinus de Bacha, scol. 1487 II. 
135.
Petrus de Battya, scol. 1503 I. 
156.
В á d.
Nicolaus de Bad, n о b., scol. 1486 
I. 59 ; 1487 II. 59 (Dom. Nico­
laus Badynus egregii Dom. 
Andree Ban, castellani castri 
Tatha, levir, n о b.).
R a d e l .
Waltusar В. de GunßJ scol. 147 5
I. 124.
Badendal =  Badlen.
Badja =  Bacsa.
. R a d y n u s  1. Rád.
Badisch — Hradisch. 
E a d k e r s b u r g .
P l e b a n u s . i n  В., 1. Zakel.
E a d 1 e n.
Jacobus de Badendal, scol. 1468
II. i l l ;  bacc. 1476 I. 76 (Eo- 
delthal).
E á d ó e z .
Demetrius de Eadocz, scol. 1472 
II. 120.
Bäbee — Bábé.
R a v e l  1. Rewel.
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E a g e n d o r f  1. Baythen, Brun­
ner.
Bahocza =  Bakacza.
B a y c y a n y .
t Michael E., scol. 1545 I. 198.
R a y  h el  1. Eeyhel.
E a j k .
Franciscus Eayky, scol. 1527 II. 
189.
Sebastianus Eeycky, scol. 1511 I. 
165.
Baickendorff =  Eagendorf.
R a y  p  ol.
Lucas E. de Iglawya, scol. 1496 I. 
145.
R a y r k a r y c z .
Stephanus E. de 'Laybako, scol. 
1487 II. 134.
R  a y  s c h i t  z.
Thomas E. Sclavus, scol. 1551 I. 
204.
E a i s p i t z  1. KleczJca.
R a у s s el.
Paulus E. de Tirnavia, scol. 1479 
I. 128.
R a y s s e n z a m .
Georgius E. de Yarasdino, scol. 
1480 I. 130.
E а к a c a.
Matheus de Eahocza, scol. 1489 I.
138.
Eakesburg =  Badkersburg. 
R a k o l n o k i .
Andreas Eokonogiensis Sclavus, 
scol. 1547 I. 200; bacc. 1549 
I. 88 (And. a Eokonogk),. 289. 
Bakondorff =  Eagendorf.
E á к о s d.
Andreas de E., scol. 1456 II, 97. 
Báin =  Eum.
R a m l a y t t  er.
Achacius E. [ex Forchtenau], scol. 
1522 I. 185.
R a m us i .
Mathias E. Transsilvanus, scol. 
1516 I. 173.
E a n z e r n 1. Haendorffer. 
Eascovium =  Patschkau.
Easenberk — Bosenberg. 
E a s k o w s k i .
Casparus E. Tyrnaviensis Ungar., 
ex sémin. Pasman., bacc. 1626 
II. S. 364.
R a s о r i s.
Paulus E. de Cibinio, scol. 1481: 
I. 131.
Petrus E. de Cibinio, scol. 1462 
I. 104; bacc. 1465 I. 72; mag. 
1468 I. 230; proc. 1469 I. 21, 
42, 58, 74, 112, 231.
Easpicz — Eaispitz.
Eastowicz =  Hrastovicza.
E a s z i n j a.
Benedictus de Baczinnia, scol. 
1474 I. 122.
Jacobus de Eausinga, scol. 1467 
I. 110.
Ladislaus de Eazina, scol. 1455
I. 95.
R a t h  a l t e r .
AVolgangus E. de Sopronio, scol. 
1496 I. 145.
E á t к a.
Johannes de Eathka, scol. 1490 I. 
140.
Battya =  Eacsa.
R a t  z ile.
Daniel E. Ulawiensis, scol. 1624
II. 210.
R a w  s ch er.
Caspar E. de Ternavia, scol. 1470 
I. 113.
Eausinga =  Easzinja.
R ac z (Ratcz).
Laurencius E. de Mulembach, 
scol. 1457 I. 98.
Stephanus E. de Pesth, scol. 1461 
I. 102.
R a c  z e r.
Ladislaus E. de Laack, scol. 1474 
I. 122.
Eazina, Baczinnia =  Easzinja.
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R eb.
Stephanus ß. de Kechnicz, scol. 
1494 I. 143.
E e c h n i t z  1. Haenclorffer, Reb, 
Sálezer.
R  e.chp e r  g e r  (Rechberger). 
G-uilielmus E.,med. doctor, mathe- 
mat. prof. primär., rector 1610 
II. 343 ; archiater Ferdinandi 
II., rector 1628 II. 365. 
Urbanus К. Carniolanus, scol. 
1551 I. 204.
R e ckh.
Andreas E. ex Eosenwerg, scol. 
1541 II. 195.
E e c s k.
Bernardus de Eeczk, scol. 1487 II. 
135; bacc. 1489 II. 79-(Eek). 
E e d Av i t z 1. Molitoris.
R e g i n e .
Sigismundus E. de Olomoncz, 
scöl. 1458 I. 99.
Eeghnicz — Eechnitz.
R e g i  и s.
Baltazar E., scol. 1539 I. 192.
R  e у b'e у  n.
Sixtus E. ex Nensidel, scol. 1500 
I. 152.
R e i c  h.
Mar tinus E. ex Lodnicz, scol. 
1517 I. 176.
Urbanus E. ex Yriczs, scol. 1518 
I. 179.
R e y c h  a-w e r.
Thomas E. de Eud^eys, bacc. 
1458 I. 70.
R e y  ch e.
Berenhardus E. de Crofie, scol. 
1460 I. 101.
R  e у ch el  (Rayhel, Reyhel, Reyh- 
ler).
Mathias E. de S. Jorio, scol. 1479 
I. 128.
Mathias E. de S. Georgio, scol. 
1490 I. 140.
Paulus E. de Aybatsichz, scol. 1476
I. 125 ; bacc. 1480 I. 77 ; mag. 
1480 I. 44.
R e i c h  e n a  и er.
Matheus Eeyhenawer ex Frid- 
burckch, scol. 1513 I. 169. 
R e i c h e r s t o r f f e r .
G-eorgius E. ex Cibinio, scol. 1512
I. 167.
Eeichesdorf — Eiquinum.
R  e у  c h i n 1. Rewchen.
R e y  c h w a r t h .
Yenceslaus E. ex Wytignaw, scol. 
1519 II. 181.
Eeycky =  Eajk.
R e i d e l .
Andreas E. Suproniensis, bacc. 
1546 I. 88.
R e i h  e l  1. Reychel.
Reis.
Abrahamus E. Eulandinus, rhetor, 
auditor 1626 II. 364. 
R e i s a c h e r  (Reisacherus). 
Barptolomaeus E., 1553 I. 292; 
phil. et med. doctor, hospital. 
Caes. physicus, univ. mathemat., 
prof, ord., 1574 (f ápr. 20) 308. 
Eeyssen =  Eeussen.
R e y  z er.
Adalbertus E. de Bar'pergh, scol. 
1488 I. 135.
Eek =  Eecsk.
R  e k h  el.
Johannes E. de Wratislavia, scol. 
1488 I. 136.
Eemesawr =  Temesvár.
R e m i g i i .
Benedictus [E.] de Zathmarnimpti, 
scol. 1464 I. 106 ; bacc. 1466
II. 73.
Renner .
Johannes E. deSulczpach, bedellus 
fac. theol. 1473 I. 234.
R e n  и s. _
Paulus E. de Naydwayd, scol. 
1511 I. 16s!
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E e p s (Kőhalom).
Dom. Mathias [de Ewppas] Pulcri- 
montis pleban. de Transilvania, 
1488 II. 34 (Matheus !); vice- 
proc. 1488 II. 24, 46, 56 (Ma­
theus !) (jur. pontif. bacc.), 78, 
137 (Matheus !).
Michel de Euppaz, scol. 1480 I. 
130.
1. Lanificis, Lutifiguli, Rudel.
R  ew  ch en  (Rewchin, Reychin, 
Rechner, Rewchner; v. ö. Rőt­
eken).
Jeronimus E. de Corona, scol. 
1454 II. 93 ; bacc. 1456 II. 69 ; 
mag. et proc. 1472 I. 21, 31, 
42, 74, 118, 233 ; — 1472 II. 
234.
E e u s s e n (Eüsz v a g y  Szeretfalva) 
1. Rodt.
R  e w e l (Räuel).
Yalentinus E. de Corona, scol. 
1453 I. 90 ; bacc. 1454 I. 68. 
Rex.
Valentinus E. de Castroscheß, scol. 
1456 I. 96.
Eeczwafalcza =  Eózsafalva.
R h  e d a r i u s  1. Diernner.
R h  от  a n  и s 1. Romanus.
R y  ch m a g e l.
Bartholomeus E. ex Iglavia, scol. 
1519 II. 181.
E i c h n o v i a  (Eichnó) 1. Querci-
n и s.
R i  ch s i Je.
Bernardus E. Crumoviensis, scol. 
1519 I. 180.
Richter .
Cristannus E. de Clausemburga, 
scol. 1457 I. 98.
Gregorius E. Patschkoviensis Si-, 
les. nob. ,  scol. 1607 II. 337. 
R у e der .
Martinus E. ex Ferrea Civitate, 
scol. 1496 I. 144.
R y e p e l s t o r f e  r.
Wolgangus E. ex Iglawya, scol. 
1496 I. 145.
R i n  g l p  eckh.
Cristoforus E. de Newsidel penes 
Lacum, scol. 1494 I. 143. 
E i m a s z o m b a t  (Gross-Steffels- 
dorf).
Emericus de Eymazambath, scol. 
1529 I. 190.
R i m  me  Je e er.
Jacobus E. de Cznaib, scol. 1466
I. 108.
R i n g s m a u l .
Johannes E. ex Kiczer, scol. 1492
II. 143.
E i q u i n u m  (Eeichesdorf, Eiom- 
falva) 1. Dreus, Fuchs.
R i t h  a m  e r.
Georgius E. ex Cellis Marie, mag. 
1521 I. 53.
R i v  о l и s.
Johannes E. ex Pilsna, scol. 1516 
I. 173.
de E i v u 1 о D o m i n a r u m  (1. 
Nagybánya alatt is).
Michael de Eiwlo Dominarum 
Hungarus, scol. 1490 I. 140.
1. Griesser, Monetarii, More, Sar­
toris.
R o c J e c h e n f i n g e r .
Allexander E. ex Leuschovia, scol. 
1508 II. 163.
Eodeltal =  Eadlen.
R o  d n e r .
Petrus E. de Muschna, scol. 1498 
I. 148.
R o d t .
Mathias E. de Eeyssen, scol. 
1512 I. 167.
Rod.
Georgius E. de Sancto Georgio, 
scol. 1496 I. 145.
R o d e l  1. Rudel.
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Rode r.
Mathias R. ex Lantz, scol. 1480
I. 130.
R ö m e r  (1. Romanus is).
Caspar R. de Pusonio, mag. 1475
II. 237.
Wolffgangus R. de Posonio, scol. 
1470 I. 113 ; mag. 1474 II. 43. 
Rosnaw, Rosnaw — Rosenau. 
R o t c h e n  (Rotchin, Rothin, Rot- 
hen ; V. p. Rewchen).
Paulus [R.] de Corona, mag. 1457 
I. 216 ; proc. 1459 I. 19, 40, 
70, 100, 218, 219 ; — 1459 II. 
219 ; 1460 I. 220 ; 1462 I. 223 ; 
theol. bacc. et proc. 1463 I. 
20, 56, 71, 105, 223, 224 ; — 
1463 II. 224.
Petrus R. de Appoldia Inferiori, 
mag. 1453 I. 38 ; 1456 II. 216 ; 
proc. 1457 II. 19, 40, 55, 58, 
70, 99, 216, 217; — 1458 I. 
218 ; 1459 I. 218, 219.
R  о i ck.
Matheus R. de Brunna, scol. 1515 
I. 172.
Rokonog =  Rakolnoki.
Roland.
Caspar [R.] de Kremnicia, scol. 
1463 I. 105; bacc. , et mag. 
1476 I. 43.
R o'tnagayczam  (Romocowicza ?)
Michael R., scol. 1522 I. 185. 
R o m a n u s  ,(L Römer is).
Thomas Rhomanus Pragensis, 
scol. 1543 II. 198.
R o n  er .
Michael R. de Nissa, scol. 1460 I. 
101 .
R o s a s .
Nicolaus R. de Arad, scol. 1497 I. 
146.
* R o s c z i g n e w i c z e  1. Kuthni. ' 
R o s e m b e r g e r .
Martinus R. de Swytaviä, scol. 
1502 I. 155.
R o s e n a u .
Dom. Anthonius de Rosnaw, scol. 
1454 II. 92.
1. Giel, Schenker, Sterner. 
R o s e n b e r g  (Rosenburg).
Johannes de R., scol. 1474 I.
122 .
1. Avgrer, Pannificis (2), Berger 
(2), Plabfueß, Fridburger, 
Reckh, Schauffler. 
R o s e n t h a l  1 . Menges. 
Rosenwerckh, Rosenwerg =  Rosen­
berg.
Rosnaw — Rosenau.
R o t h m a n .
Michael R. ex Schesburg, scol. 
1521 I. 184.
Ro  z e n.
Michael R. de Mutha, n о b., scol. 
1508 I. 62.
R ó z s a f a l v a .
Michael de Reczwafalcza, scol. 
1470 I. 114.
R u d i  1 . Rudel.
R u d o l f e n .
Michael R. de Czlabinzk, scol. 
1476 I. 125.
R u d o l p h  us.
Mathias R. Nissenus Siles., scol. 
1593 II. 306.
R u d e l  (Rudi, Rodel, Rfrdel). 
Ambrosius R. de Olmuncz, scol.
1453 II. 91; bacc. 1455.1. 69. 
Johannes R. plebanus de Corona, 
mag. et proc. 1454 I. 18, 39, 
68, 91, 213 (pleb. Brassovien- 
sis); — 1454 II. 214.
Martinus R. de Rupas, scol. 1456 
II. 97.
Matheus R. de Corona, scol. 1462 
I. 104 ; bacc. 1464 II. 72.
R u  e f f .
Thomas R., jur. utr. doctor, prae­
positus Claustroneoburgensis, 
rector univ. 16Ó8 I. 338.
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R u e p r e c h t  (Ruepretter).
Johannes R. ex Buda, mag. 1490 
I. 46 ; 1491 I. 251 ; 1493 II.
253.
Wolfgangus R. de Buda, scol. 
1494 II. 144.
R и ß.
Johannes R. ex Hammburg, presb. 
1483 I. 243.
Rufus Mons =  de Monte Rufo.
R u h 1 a n d (Poroszországban) 1.
Reis.
R um  (vagy Rám).
Nicolaus de Rwm, scol. 1456 II. 
97.
R u m p e r s d o r f  1. Lemberger. 
Rumpl er .
Valentinus R. ex Schagmania, 
scol. 1492 I. 141.
Runge  n.
Georius R. de Stolczenburg, scol. 
1453 I. 89.
Rupas, Ruppaz, Ruppaß, Ruppes =  
Reps.
Ruperstorff =  Rumpersdorf. 
R u s s i a  1. Costner.
R u s z t 1. Stanzer, Steher. 
Rutzenitz.
Mathias R. de Zagrabia, scol. 
1548 I. 201.
R z i c h o w i t z  (Csehországban) 1. 
Pintha.
S.
Saali =  Sályi.
Saarad =  Sárad.
Sabadka =  Szabadka.
S a b a r i a (Szombathely).
Andreas de S., scol. 1488 I. 135. 
Andreas de S., scol. 1518 I. 178. 
Caspar de Zabaria, scol. 1489 II.. 
140.
Georgius de S., scol. 1502 I. 154. 
Laurencins de S., scol. 1468 I. 
110 .
Matheus de Sabbaria, scol. 1461 I. 
103.
Matheus de S., scol. 1510 I. 164. 
Mathias de Sabbaria, scol. 1462 I. 
103.
Petrus de Zabaria, scol. 1489 II. 
140.
Petrus de S,, scol. 1518 I. 179. 
Valentinus de S., scol. 1502 I. 
154.
1. Prentel, Geyer, Sey.
S a ch s iu  s.
Balthasarus S. Nissenus Siles., 
nob. ,  stud. med. 1607 II. 337. 
S a  d i l i  a n  1. Zalcan.
Ssáepring =  Tschapring.
S a f f a  r.
Mathias S. de Kyrth, scol. 1540
I. 194.
S a p  h a r  г с к h.
Joannes S. de Vereucae, nob.,- 
scol. 1535 I. 191.
S á g i .  Saginus.
S a g a n  1. Pistoris (2), Curtius. 
S a g i  n u s.
Johannes Sagi de Sag, n о b., 
scol. 1506 I. 61 ; mag. 1518 I. 
52 (Saginus), 272; proc. 1518
II. 29, 52, 63, 67, 179, 272 
(Pannonius).
Sagmawr =  Szatmár-Németi.
Ságon =  Sagan.
Sagrabia, Sagravia — Zagrabia. 
Sayrynum — Cidinum.
Saka =  Száka.
Sacrczischowicz =  Rzichowitz. 
Sala— Zala.
S a l a d i e n s i s .
Paulus S. de Egerseg, scol. 1512 
I. 166.
S a l  ад  i n  и 8.
Nicolaus S., scol. 1515 I. 172. 
S a l a r  a d  у.
Michael S. Hungarus, scol. 1566 
I. 209.
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Salathnokch =  Szalatnak.
S á l d  e r.
Conradus S., mag. et rector univ. 
1461 I. 103, 221.
*S a 1 d o.
Blasius de S., scol. 1514 I. 171. 
Sáli =  Sályi.
S a l i s b u r g u m  1. Hoffer.
S a l  i t t  e r  e r  (v. ö. Nitriarius). 
Wollffgangus S. de Brunna, scol. 
1497 I. 147.
S a 11 ó (Nagy-).
Ambrosius de Nagy Sarló, scol. 
1496 II. 146.
Blasius ex Zarlo Ungarns, scol.
1513 I. 168.
1. В e e s s e.
S a ln  e r.
Joannes S. ex Niklspurg, scol. 
1517 II. 177.
S a l o m v á r .
Albertus de Salamonvara, scol.
1494 I. 143.
1. Feyer.
S a l t  z e r 1. Salczer.
Sál wo == Szálva.
S á l y i ,  1. Bezeraab.
S a l c z e r  (Saltzer, Sallzer). 
Ambrosius S. de Supronio, scol. 
1499 I. 150; mag. 1505 I. 48; 
1506 I. 261 ; .1506 II. 261 ; 
.1508 I. 263; proc. 1508 II. 
27, 49, 62, 163, 263 ; — 1509
I. 264 ; .1509 II. 264 ; 1510 I.
265 ; 1510 II. 265; 1511 I.
266;’ 1511 II. 267; 1512 II. 
267 ; theol. bacc. sentent. et 
proc. 1513 I. 28, 35, 62, 85, 
168, 268 ; — 1513 II. 268 ; 
collegiatus 1516 I. 270; theol. 
licent. 1518 II. 272 ; 1519 I. 
273; decan. fac. art. 1520.1. 
274; — 1520 II. 274; 1521
II. 275 ; 1522 I. 275 ; 1524 I. 
277; 1524 II. -277 ; proc. 1525 
I. 187, 277, 278; — 1525 II.
278; 1526 I. 279; 1526 II. 
279 ; 1527 I. 279; 1527 II. 
280; 1528 I. 281; proc. 1528 
II. 281 ; — 1529 I. 281 ; proc. 
1529 II. (vagy 1530 I.) 190;
— canonicus Yienn. et. proc. 
1531 II. 282; — 1532 I. 282 ; 
proc. 1535 II. 191, 282, 283 ;
— 1538 I. 283, 284 ; 1539 I. 
284; proc. 1539 II. 193, 2S4;
— 1540 I. 285 ; 1540 II. 285 ;
1541 II. 286; 1542 I. 286 ;
1545 I. 288 ; dec. fac. theol. et 
proc. 1547 II. 2S8.
Johannes S. de Threnntsch, n о b., 
scol. 1500 I. 60.
Stephanus S. de Beghnicz, scol. 
1487 I. 134.
Wolfgangus S. ex Montonista, 
scol. 1514 I. 171 ; bacc. 1514 
I. 86.
S a l c z m a n .
Wenczeslaus S. de Selawitcz, scol. 
1457 I. 98.
S a m a r i a  ( =  Somorja, Somerein). 
Andreas de S., scol. 1467 I. 109. 
Jacobus de Zamaria, scol. 1465 I. 
107.
1. Benygh, Fodor, G-enge, Moli­
toris, Schneyter, Schomorth, 
Schwentenweyn, Vecz, Warath. 
Sambok =  Zsámbok.
Sambokny =  Zsámbokrét.
S a m b о r i и s.
Georgius S. Zagrabiensis, scol. 
1588 I. 313.
S a m  e r  1. Säumer.
S a m i s s e k .
Andreas Ssamissek [de Polna], 
scol. 1518 I. 179.
S a  m m  e r  1. Sawner.
Sancta —, Sanctus — — Szent-. 
Sancta trinitate de =  Szenthárom­
ság.
S a n  d p  erg,  Sandtperg 1. Sempro­
nius.
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S a  n d e r.
Joannes S. Strelensis Siles., jur. 
utr. stud. 1610 II. 343. 
Sándor.
Joannes S. Ungarus, S. C. M.
alumnus, bacc. 1625 I. 357. 
Nicolaus S. de Camuncz, scol. 
1507 I. 160.
S á n d 0  r.
Gregorius de S., scol. 1489 I. 
139.
S á n d o r h á z a .
Anthonius de Szanderhall, scol. 
1503 I. 156.
S a n d и c z.
Matheus S., scol. 1536 I. 191. 
San Gebhard =  Gébárt.
Sangeörgy =  Szent-György. 
S á n k f a l v a .
Anthonius de Schanckfalwa, scol. 
1454 I. 92.
Nicolaus de Zankfalwa, scol. 1489 
I. 139 ; bacc. 1491 I. 67 (n о b.). 
Sanntho =  Szántó.
Sant Márton =  Szent-Marton.
Santt =  Szonta.
Sanczchal =  Szancsal.
S á r a d.
Andreas de Saarad, scol. 1504 I. 
157.
S á r i  (Sary).
Barnaba8.de Sary, bacc. 1467 II. 
73.
Sárköz.
Baltasar de Scherkes, scol. 1469 I.
112 .
Mathias de Schorkez, scol. 1453 
I. 90.
Simon de Sarkecz, scol. 1479 I. 
129.
S a r t o r .
Christophorus S. Nissenus Siles., 
scol. 1574 I. 302, 309; 1579 
I. 303, 311.
Mathias S. cognominatus Meyks-
ner, concivis opidi Wienn., 
mag. 1473 I. 235.
Sar t or i s .
Andreas S. de Corona, scol. 1454 
I. 92.
Frater Andreas S. Premonstr. ex 
Lucensi monast., scol. 1517 I. 
176 ; bacc. 1514 II. (helyeseb­
ben 1520 II.) 86 (Fr. Andreas 
Weyß ex Znaim).
Anthonius S. de Scheyßberg, scol. 
1458 II. 100 ; bacc. 1469 I. 231 
(de Castrosches).
Bernardinus S. de Cibinio, scol. 
1488 II. 137 ; bacc. 1490 I. 
79.
Georgius S. de Corona, scol. 1454
I. 91.
Gregorius S. de Cibinio, scol. 1468
II. 111.
Gregorius S. ex Sclesia, scol. 1496 
I. 145.
Hubertus S. ex Cibinio, scol. 1498
I. 149.
Johannes S. de Pesth, scol. 1500
II. 152 ; mag. 1504 I. 48.-' 
Joannes S. [de Plobicz], scol. 1518
I. 179.
Ladislaus S. de Yaradino, scol. 
1466 II. 109; bacc. 1468 II. 
74 ; 1470 II. 232.
Laurencius S. de Fredland, scol. 
1460 I. 101.
Laurencius S. de Birthalem, scol. 
1476 II. 126.
Martinus S. de Yalle Agnetis, 
scol. 1496 I. 145.
Mathias S. de Strigonio, scol. 
1479 II. 129.
Mathias S. ex Corona^  scol. 1485
II. 132; bacc. 1486 I. 78. 
Petrus S. de Genges, scol. 1496 I.
144.
Sebastianus S. de Kezthelcz, scol. 
1487 II. 135.
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Stephanus E g id ii S. de Clausem - 
burga, scol. 1456 I. 96. 
Stephanus S. de R ivo la  D om ina­
rum , scol. 1478 I. 127.
Thom as S. de K ew , scol. 1455 I. 
94.
Thom as S. de Schespurkg, scol. 
1477 II. 127.
S a r t o r i u s .
M ichael S. G -rotgoviensis S iles., 
p h il. e t jur . utr. cand. 1616 I. 
350 ; jur. utr. doctor e t proc. 
1620 I. 353; proc. 1622 I. 
354.
S a r t  s c h i d a y.
G regorius S., scol. 1541 I. 195. 
Sárvár.
Blasius de Sarwar, scol. 1473 -1. 
121 .
E m ericus de Scharw ar, scol. 1467 
I. 109.
Paulus de Scharw ar, scol. 1468 I.
110 .
1. Caroli, Marckha, Szakacz.
S a r w a s.
Thom as de Y ihel, filius L ad isla i 
S., scol. 1526 I. 188.
Sary =  Sári.
S a s c h a .
Ambrosius S. de Pesth, scol. 1471 
I. 117-.
Sas t . a .
Stephanus [S.] de Petsch, scoi. 
1470 I. 115 ; bacc. 1471 I. 74 ; 
art. lie. 1473 I. 234.
Sathm ar =  S zatm ár-E em eti. 
S ä u m e r  (Sawmer, Sium ar, • Sa­
nier, Summer, Zawmer, Szamer). 
O svaldus S. ex  P rid b u rg , scol, 
1507 I. 161 ; bacc. 1508 I. 
83 ; m ag. 1511 I. 50 ; 1513 I. 
268; proc. 1513 II. '29, 85,- 
169, 268 ; viceproc. 1514 I. 
35, 62, 86, 170, 268, 269; — 
1517 I. 271; 1517 II. 271;
proc. 1518 I. 29, 52, 63, 87,
178, 272 ; — 1518 II. 272 ; 
1519 I. 273; 1519 II. 273 ; 
proc. 1520 I. 29, 52, 64, 87, 
182, 273, 274 ; — 1520 II. 274 ; 
1521 II. 275; 1522 I. 275 ;
proc. 1522 II. 30, 275, 276 ;
— 1523 I. 276 ; 1525 II. 278 ; 
1526 I. 279; 1526 II. 279; 
proc. 1527 1. 189, 279, 280;
— 1527 II. 280 ; 1528 I. 281 ;
1528 II. 281 ; proc. 1529 I. 
189, 281 ; — 1531 I. 281, 282 ; 
1531 II. 282 ; proc. 1532 I. 
30, 190, 282 ; — 1535 II.
282, 283; 1536 I. 283; 1538 
I. 283 ; proc. 1538 II. 54, 
192, 284; — 1539 I. 193, 284; 
1540 I. 285 ; proc. 1540 II. 
195, 285; — 1541 I. 285;
proc. 1541 II. 195, 286; — 
1542 I. 286; 1542 II. 286;
proc. 1543 I. 197 ; proc. 1545 
I. 198, 288 ; — 1546 I. 288 ; 
proc. substit. 1546 IÍ. 288; 
proc. 1547 I. 200 (v. Ö. 288);
— proc. subst. 1547 II. 289; 
proc. 1549 1.54, 88, 201, 289;
— 1550 I. 290 ; 1550 II. 290 ; 
proc. 1551 I. 204, 290, 291;
— 1552 1. 291 ; 1553 I. 292 ; 
1555 I. 293.
Sawoth =  Zavód.
Saxardia =  Szegszárd.
Saz 1. Zaz.
Scalonta — Szalonta. 
S c e p u s i u m .
1. N isus; — Can- on. i cus  eccl. 
Scepus. 1. Boldogasszonyfalva 
(Franciscus de).
Schachendorf =  Csajta.
Scharwar =  Sárvár. 
S c h ä s s b u r g  (Segesvár).
Ambrosius de Castroschess, scol. 
1468 I. 111-
Anthonius de Schespurg, scol. 
1474 I. 122.
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Briccius de Castrosches, scol. 
1472 I. 118.
G abriel de Schesspurga, scol. 
1510 I. 165.
G eorgius de T ranssilvan ia  Ses- 
purga, scol. 1502 I. 155. 
Jacobus de Casti-osches, scol. 1469 
I  112.
Jacobus de Szesburga, scol. 1503 
I. 156.
M arcus de C astroscbes, scol. 1461 
I. 102 ; bacc. 1462 II. 71. 
M athias de Castro Scech, scol. 
1455 I. 95.
Mathias de Schesprnck, scol. 1474
I. 122.
Michael de Castrosches, scol. 
1470 I. 114; mag. et viceproc. 
1476 II. 43 ; proc. 1477 I. 21, 
76, 126, 238, 239; — 1477
II. 239.
Nicolaus de Castrosches, scol. 1466 
II. 109.
Dom . S igism undus de Castroches, 
scol. 1463 I. 105.
Stephanus de Schespurck , scol. 
1476 II. 126.
V alentinus de Castrosches, scol. 
1466 II. 109.
1. Aurifabri (4), Pellificis, Pic­
toris, Doleatoris, Freinbur- 
ger, Gref, Hellweich (2), 
Hoffschneyder, Corrigiatoris, 
Miesch, Rex, Rothman, Sar­
toris (2), Sutoris, Vitéz. 
S c h a f  ar.
B enedictus Sch. ex  E gerczik , scol. 
1548 I. 201. -
S c h a f f e  г.
Christophorue Sch. Olomucensis 
Moravus, scol. 1597 I. 327. - 
Frater Guilielmus Sch. Olomucen­
sis Moravus, ord. Cist., prof. 
ad S. Crucem, bacc. 1626 II. 
364.
S c h a f f i n d .
Jacobus Sch. de C ibinio, m ag. 
1455 I. 39; proc. 1456 I. 18, 
39, 69, 95, 215.
S eh a g a di .
Andreas Sch., scol. 1525 I. 137. 
♦ S e h a g m a n i a  1. Rumpler.
S ch  an , S c h o n ,  S c h o n .
A ndreas Sch. de Corona, scol.
1512 I. 166.
Georgius Sch. de Corona, scol.
1461 I. 103.
Jacobus Sch. de Corona, scol.
1462 I. 104; bacc. 1465 II. 72.
Johannes Sch. de Corona, scol.
1461 I. 103.
S c h a n d e r l  (Sehenderel).
Egidius Sch. de Brunna, scol.
1479 I. 129.
Dom . M athias Sch. de B runna, 
bacc. 1479 1. 77.
Schanckfalwa =  Sánkfalva. 
Schappring — Tschapring.
Scharwar — Sárvár.
S c h a t t a u  1. Mayr. 
S c h a u f f l e r .
Sigism undus Sch. de R osenberg, 
scol. 1480 I. 130.
Schawinx =  Zlabings.
Schbeinicz =  Schweinitz.
Schebnicia — Schemnicia.
S e h e  f f h .
Leonardus Sch. ex Krumnovia, 
scol. 1488 I. 136.
Sc h e f l  e r  и s.
Guolphgangus Sch., jur. utr. doc­
tor et rector univ. 1561 I. 294. 
Schegeswar =  Schässburg.
Sehe  у  eh e n a s t  (Schéychenasth). 
Vuolffgangus Sch. ex Wolfromicz, 
stud, et bacc. 1517 I. 87 ; mag. 
151S II. 52.
S ch  e i  d e l  w i t  z i g.
Valentinus Sch. ex Briga, Siles., 
jur. utr. doctor et proc. 1542
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II. 38, 64, 196, 286 ; pvoc. 1543 
II. 198.
S c  h e y  de r .
Petrus Sch. de Grumitzs, scol. 
1520 I. 183.
Philippus Sch. ex Kremnicia, scol. 
1499 II. 151.
Scheyßberg =  Schässburg.
Schek =  Szélszeg.
S c h e l .
Martinus Sch. de Kyst, scol. 1481 
I. 131.
S c h e l eß.
Valentinus Sch. Cibiniensis, scol. 
1523 I. 185.
S c h e i e t a u  1. Perger.
Scheli =  Cselej.
S e b e i k e n  (minor ; Kis-Selyk)-1. 
Ade.
S e b e i k e n  (Nágschelk; Nagy- 
• Selyk) 1. Beyll.
S c h e m n i c i a .
Bernhardus de Schebnicia, scol. 
1474 II. 236.
1. Backscha, Hohel, Klauss, Las- 
schan, Walter.
Schemtavia =  Schintavia. 
S e h e n d e r  el  (Schenderle) 1. Schan- 
derl.
Schenk.
Mathias' de Schenck, scol. 1468 
I. 110.
1. TurcJc.
S c h e n k  (Schennk).
Bartholomeus Sch. Transsilyanus, 
scol. 1517 I. 177.
Joannes Christophorus Sch., doc­
tor et univ. notarius jurat, et 
syndicus 1628 П. 368; 1629 
I. 370.
Sc h e n k  e n a d e r.
Wilhelmus Sch. de Fráunhofen; 
scol. 1465 I. 107.
Schenker .
Mathias Sch. de Bosnaw, scol. 
1457 II. 99.
Schentes =  Szentes;
Scheppring — Tschapring.
S ch e  r i n g in  1. Schremgin. 
Scherkes =  Sárköz.
S c h e r t e  1. Czrtt.
Schespurg, Schespnrck, Schesspurga, 
Schespruck — Schässburg. 
Scheuern (Gross és Klein-) =  Hor­
reum Magnum és Parvum (Csiir- 
Nagy és Kis).
S ch  e z e r  (Schezzer).
Martinus Sch. de Megies, scol. 
1468 II. I l l ;  bacc. 1472 I. 
74 ; mag. 1476 I. 43.
S c h i  e m m e r.
Johannes Sch. de Gews, scol. 
1461 I. 102.
S c h i e s s e r .
Vitus Sch. Novodomensis Bohe- 
mus, scol. 1575 I. 302, 310; 
mag., prof. phys. ord. et proc. 
1585 I. 303, 311, 313—315;
— 1587 I. 311 ; proc. 1589 I.
304, 313—315 ; archiducalis
collegii prior 1589 II. 315; 
proc. 1591 I. 305, 316—318 ;
— 1591 II. 318; cathedral, 
eccl. ad S. Steph. [Vienn.] 
canon, et rector 1597 I. 326 ; 
rector 1605 I. 332.
S c h i g  e r.
Johannes Sch. ex Sigedino, scol. 
.1548 I. 201. 
iS ch i l h  e r.
Paulus Sch. de Auspicz, scol. 1470 
I. 114.
S c h i l l  a g.
Caspar Sch. ex Brunna, scol. 1515 
I. 172.
S c h i l p a c h .
Laurentius Sch. Olomucensis Mo- 
ravus, scol. 1611 II. 345.
S c h  i nk .
Ambrosius Sch. Halwilegensis, 
scol. 1526 I. 188.
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S c h i n t a v i a  (Sempte).
Caspar Synthaviensis, scol. 1544 
I. 287.




Johannes Sch. de Corona, scol. 
1480 I. 129.
Joannes Sch. ex Corona, scol. 1515
I. 172.
S c h i t b ä m p e l .
Cristofforus Sch. de Sopronio, scol. 
1513 I. 169.
S c h  i t t  i n g  er.
Paulus Sch. ex Cremnicia, scol. 
1499 I. 149.
S c h l a c k e n w e r t h  1. Prysner. 
S c h l a i n i n g  (Szalonak).
Oswaldus [de] Schlening, scol.
1492 II. 142.
1. Fray S S .
S c h l a n d e r s  (Tirolban) 1. Karel. 
S c h l e g e l .
Laurentius Sch. Carniolanus, scol. 
/ 1551 I. 205.
S c h l e y  h e r  (Sleycher).
Berhardus S. de Weysenhoren, 
mag. 1465 I. 41.
Johannes S. de Brunna, mag. 1477
II. 240 1478 I. 44.
S c h l e l i n n s e l .
Bartholome Sch., notarius uni­
versitatis 1579 II. 307. 
Schlening =  Schlaining..
Schles =  Szelec.
Sc  hl  e sl.
Gregorius Sch. [de] Tribovia, scol. 
1516 I. 174 ; bacc. 1525 II. 88 ; 
mag. 1525 II. 53. 
S c h l e t i n u ö .
Johann Michael Sch. 1629 I. 369.
S c h l i e r  h o l c z e r .
Erasmus Sch. de Buda, scol. 1518 
I. 178.
S c h l i e r  s t a  dt  (Badenben) 1.
Czingel.
S eh m id  e r.
Georgius Sch. Duxoviensis Boe­
mus, med. doctor 1624 I. 355. 
S c h m i e g e n  1. Greb. 
S c h m ö l l n i t z  (Schomolnok). 
Sebastianus .de Schmulnicia, scol. 
1510 I. 164.
1. Pryster, Dewnel, Schrayber, 
Weychart.
S c h n a i t t e i  1. Schneytcl. 
S c h n a k k .
Valentinus Sch. de Engedino, 
scol. 1481 II. 131.
S e h n  eb e i  s 1. Schneiveiß.
S ch  n e y  t e l  (Schnaitt el).
Eranciscus Sch. de Achhoffen, 
scol. 1492 II. 142 ; bacc. 1494 
II. 80 (ex Tachovia).
S c h n  e y  t er.
Bartholomeus [Sch.] de Samaria, 
scol. 1486 I. 133; mag. 1490 
II. 251 ; 1491 I. 46, 251.
S ch n ei l .
Johannes [Sch.] de Novo Solio, 
scol. 1512 I. 166; mag. 1516 
I. 52.
Michael Sch. de Kyßth, scol. 1457 
I. 98.
Schneie e iß  (Schnebeis, Snebeys). 
Simon [Sch.] de Znaim, scol. 1510
I. 165; bacc. 1517 I. 86 (Fr. 
Simon Sch. Premonstr. ex Lu- 
censy monasterio); mag. 1517
II. 52; 1518 I. 272. 
S c h o b e r e i .
Vitus Sch. de Ferrea Civitate, 
scol. 1496 I. 145. 
S c h ä f f l e r .
Georgius Sch. ex Transilvania, 
scol. 1520 I. 182.
S e h o l .
Valentinus Sch. de Nova Civi­
tate, scol. 1477 I. 126.
S c h o n  1. Schau.
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Schönberg =  de Monte Pulchro. 
S c h o n b e r g e r .
Johannes Sch. ex Olmucz, mag. 
1505 I. 48.
S c h ö n b r u n n  1. P ru d en tiu s (2). 
S  c h o n  d  el .
Wenceslaus Sch. de Plana, mag. 
1475 I. 43, 75, 124.
S c h o n e r .
Christopherus Sch. ex Wisternitz, 
scol. 1515 I. 172.
Jacobus Sch. de Soprononio, m ag. 
1454 I. 39.
S c h o t e l l .
Mathias Sch. ex Sopronio, scol. 
1515 I. 173.
S c h  o f f .
Erhardus Sch. de Wyenna, bacc. 
1463 II. 71.
S c h o l b i u s .
Casparus Sch. Eissenus Siles., 
scol. 1608 I. 339; 1610 I. 341. 
S c h ö l t e n  1. Wai icoda .
S e h o l  t  z.
Jacobus Sch., jur. ntr. doctor, S. 
C. M. consiliarius et rector 
1606 I. 334 ; rector 1616 1. 350. 
Schomoria =  Samaria.
S  c h  о m  о r  t.
Benedictus Sch. de Schomoria, 
scol. 1540 I. 194.
S c h o n  1. Schan.
S  e h o p  e l.
Petrus Sch.' [de Corona], scol. 
1514 I. 171.
S  c h o p  f f .  .
Petrus Sch. Caschoviensis, scol. 
1551 I. 205.
Schorkez =  Sárköz.
S c h  r  a y b  e r .
Jacobus Scrayber de Smelnicia, 
scol. 1455 I. 94.
Schrackowitcz =  Strachovitz.
S c h  r  a  m .
Petrus Sch. de A-lczna, scol. 1472 
I. 118.
S e h r e  i b e r s d o r f f  er.  
Procopius Sch., nob. ,  scol. 1519 
II. 64.
S e h r  em g i n  (Scheringin).
Sigism undus Sch. de K esm arck, 
bacc. 1453 I. 67, 212. 
S c h r o f f e n s t a y n e r .
Thomas Sch., m ag. et proc. 1534 
I. 190.
S e h t  r a s s er  1. Strasser. 
S c h u b  e r t u s (Schubert).
Georgius Sch. Leobergensis, scol. 
1595 II. 306 ; jur. utr. doctor 
1607 I. 89 (Leomontanus Siles.); 
proc. 1608 I. 338 (a Lemberg); 
proc. 1610 I. 341 ; proc. 1612 I. 
346; — 1613 II. 348; proc. 1614
I. 348; proc. 1616 1.349; — 1616
II. 351; 1621 I. 353; 1624 I. 355.
S c h u e l c k .
Dom. Eraneiscus Sch. de Beckhi, 
nob. ,  scol. 1497 I. 60. 
S c h u e l e r .
Georgius Sch. de Supronio, scol. 
1499 I. 149.
Sch wcz.
Wlgangus Sch. de Supronio, scol. 
1454 I. 91.
S c h ü t z e n  1. Macellarii. 
S c h u r i n g e r .
Melchior Sch. de Meczenhoffen 
prope Caschoviam, scol. 1501 
II. 154; 1503 I. 156 (de Meczen- 
seiffen), 10. jegyz.
Schutz =  Scucs.
Sch w a b.
[Caspar] Sch., doctor et rector 
1610 I. 341.
Joannes Sch. ex  A rm starff, m ag. 
1520 I. 52.
S c h w ä b i s c  h-H  a l l  1. Sprugell. 
Schw'aynicz =  S chw ein itz . 
S c h w a r c z  1. Swarcz. 
S c h w a r c z b u r g e r .
Procopius Sch. ex  B runna, scol. 
1480 I. 130.
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Schwaczova =  Kowarzow. 
S c h w e i d n i t z  (1. Schweinitz is). 
1. Albinus, Pfartner, Titterich, 
Fabri, Gabel, Gelliorn, Gott­
hart (2), Gross, Metzer, Mo- 
nauff, S temp fl, Unverricht, Ur­
sinus, Zenn.
S ch  we i n  h a r t  (Alsó-Ausztriában) 
1. Hasmund.
S c h w e i n h a r t  (Schwynhart). 
Johannes Sch. [de ßadisch], scol. 
1505 I. 159.
Martinus Sch. ex Radisch, n о h., 
scol. 1521 I. 64.
S c h w e i n i t z  (1. Schweidnitz is). 
Andreas ex Sveinitz, scol. 1508 
II. 163.
1. Fischer, Hoffman, Springs- 
guett, Vervetinus.
Schweintz =  Schwina. 
S c h w e n t e n w e y n .
Christofferus Sch. de Samaria, 
scol. 1504 I. 157.
S c h  w i e b u s  1. Grimme. 
S c h w i n a  (Csehországban) 1. Bur- 
denus.
S c h w y n h a r t  1. Schweinhart. 
Scyna =  Szenna.
Sclavonia =  Slavonia.
S c  l a V  и s.
Joannes S. de Alba Pariete, scol. 
1543 I. 198.
Sclesia =  Silesia.
S c r a y b e r  1. Schrayber. 
S c r i b a  (Scribe).
David S. de Millembach, scol. 
1497 I. 147.
Johannes S. de Polna, scol. 1488 
II. 137.
Simon S. de Mullenbach, scol. 
1477 I. 126,
S c r i p t o r i s .
Bartholomeus S. de Budvicz, scol. 
1508 I. 163.
David S. de Krumnaw, scol. 1470 
I. 114.
Martinus S. ex Medricz, scol. 
1498 I. 148.
Wenczeslaus S. de Krumnaw, scol. 
1470 I. 114.
Wenceslaus S. de Fran, scol. 1509 
I. 164.
Yenceslaus S. ex Gemnicz, scol. 
1517 I. 177.
S c u l t  e t  и s.
Balthazar S. Wratislaviensis Si­
les., theol. doctor, can. Vienn. 
'et proc. 1592 II. 305, 318 -  321 ; 
— 1593 I. 319—320; rector 
1593 И. 321 ; proc. 1594 II. 
306, 323 ; — 1595 I. 324 ; epis- 
cop. consist, officialis et rector 
1597 II. 327 ; protonot. apóst., 
eccles. Wratisl. et Vienn. ca­
non. et ad S. Steph. Vienn. 
custos et proc. 1604 II. 33Ö, 
332; — 1605 I. 332; rector 
1605 II. 333 ; — 1611 I. 344.
S e b a s t i a n  i.
Nicolaus S. de Lemnih, scol. 1507 
I. 161.
Sebes.
Martinus de Sebess, scol. 1468 
I. 110.
Seck =  Szék.
S e c  k e r e s s  (Seher esch).
Mathias S. de Ullmatz, scol. 1468 
I. 111. e
Mathias S. de Vlmacz, bedellus 
fac. art., bacc. (!) 1492 I. 80.
8 e e h r  a 1. Socherer.
Sederies =  Szederjes.
S e e l o w i t z  1. Salczman.
S e g e d i n u m  (Szeged).
Ambrosius de Zegedino, scol. 1477 
I. 126.
Antonius de S. scol. 1480 I. 130.
Bartholomeus de Zeged, n о b., 
scol. 1520 I. 64.
Demetrius de S., scol. 1478 I. 127.
Fabianus de Zegedino, scol. 1465 
I. 108.
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Franciscus Segedinus, scol. 1525 
I. 187.
Georgius de ZegecL, scol. 1524 I. 
186.
Dom. Gerhardus de Sigedino, 
scol. 1502 I. 154.
Jacobus de Zegedino, scol. 1474 
I. 122.
Johannes de Zegedino, scol. 1466 
I. 108.
Dom. Johannes de Sigedino, scol. 
1502 I. 154.
Johannes Zegediensis, scol. 1526 
I. 188.
Martinus de Zegedino, scol. 1465
I. 107.
Martinus de S., scol. 1510 I. 164. 
Matheus de S., scol. 1478 1.127. 
Mathews de Zekedino, scol. 1470
II. 115.
Michael de Zeged, scol. 1524 I. 
187.
Nicolaus de Zegedino, scol. 1472 
I. 119; bacc. 1475 I. 75; 
mag. 1478 I. 44, 76.
Nicolaus de Zegedino, scol. 1513
I. 168.
Zeraphin de Zegedino, scol. 1486
II. 133.
Seraphin de Zegedino Ungar., 
scol. 1513 I. 168.
Stephanus de Zegedino, scol. 1453 
II. 90.
Stephanus de Zegedino, nepos Do­
minici prepositi ecclesie Alben­
sis, scol. 1486 II. 133. 
Stephanus de Zegedino, scol. 1512 
I. 167.
Stephanus de Zegedino, scol. 1512 
I. 167.
Steffanus de Zegedino, scol. 1513
I. 168.
Stephanus de Zegedino, scol. 1535
II. 191.
Stephanus Zegedinus Hungar., 
scol. 1549 I. 202.
Thomas de Segedino, scol. 1503 
I. 156.
1. Parvi, Pelli, Benedicti, Picto­
ris, Feyes, Kerestes, Osicaldi, 
Schiger, Sos, Zakan (2).
S e g e s d (Schaas).
Franciscus Presbyter [de] Segest, 
scol. 1516 I. 175.
Michael de S., scol. 1465 I. 107. 
Segesvár =  Schässburg.
Segveres =  Szekeres.
Segeth — Segedinum.
Sey.
Joannes S. Sabariensis Hung., scol. 
1600 II. 307.
S e i d e l i u  s.
Andreas S. Brigensis Siles., scol.
1574 I. 302, 309.
Hiei'onimus S. Nissenus Siles., scol. 
1588 II. 304.
S e i d n e r.
Joannes S. Lusatius Forstensis, 
legum stud. 1624 II. 210. 
S e y l e r  (Seyller•).
Abraham S. Siles., bacc. 1550 I. 
203; art et med. doctor 1566 
I. 208.
S e i n  r e i c h  (Seinreicher). 
Bupertus S. de Sopronio, scol. 
1473 I. 121 ; bacc. 1475 I. 75. 
S e y ß .
Paulus S. de Olmuncz, scol. 1475 
I. 124.
S e k e r e s c h  1. Seckeress. 
Selavitcz — Selowitz.
Seledwanus =  Scheletäu.
S e l i g e r .
Georgius S. Sprottaviensis Siles., 
scol. 1587 II. 304.
S e l i s i u m  (Szelce, Szelec).
Benedictus de Zelizio, bacc. 1455 
I. 69.
Marcus de Selisio, scol. 14'69 II. 
.113.
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Matheus de Zelisio, bacc. 1465 
I. 72.
1. Jambar, Myndzentinus. 
S e l l a t o r i s .
Petrus S. de Corona, scol. 1471 
I. 117.
S e i l  e i.
Joannes S. Ungarns ili. regni 
Hung, cancellarii alumnus, scol. 
1625 II. 359.
Selowitz =  Seelowitz.
S e m j é n.
Albertus de Semyen, scol. 1469 
I. 112.
Semigium — Simigium.
S e m l o k .
Laurencius de Suinloth, scol. 1516
I. 173.
S e m o n i c z  1. Gesenik. 
Sempronium =  Sopronium. 
S e m p r o n i u s  (Semperich, Sem- 
prich, Sandperg).
Petrus S. [ex Wilmanstorff] ex 
Schlesia, scol. 1499 I. 150 ; bacc. 
1511 II. 85; mag. 1511 II. 50; 
1513 I. 268 ; 1513 II. 268 ; 1514
II. 269 ; proc. 1515 I. 29 (Sem­
pronius alias Sandperg), 51, 63 
(Semperich), 86, 172, 269; — 
1515 II. 270 ; 1516 I. 270 ; 1516 
II. 271 ; 1517 II. 272 ; 1518 II. 
272; 1522 I. 275 ; 1523 II.
276; proc. 1524 1. 30, 53, 186, 
276, 277; — 1524 II. 277;
1525 I. 278 ; 1526 I. 279 ; proc.
1526 II. 189, 279 ; — 1527 I. 
280 ; 1527 II. 280 ; 1528 I. 280, 
281.
Sempte =  Schintavia.
S e m s e y.
Egidius Semsiensis Hung., scol. 
1566 I. 209.
Sendmaria =  Szent-Mária. 
S e n f t e l a b m  (Zenfftleben). 
Johannes Z. de Novosolio, scol. 
1473 I. 120.
Johannes S. de Wonschlavia, scol. 
1499 I. 150.
Sengett =  Engedinum.
S en  g l  er.
Matthaeus S., jur. utr. doctor et 
proc. 1626 I. 360, 364; super- 
int. bursae Siles. 1 é29 II. 371.
Senkyrall =  Szent-Király.
S e n к о V e e 1. Senkviczi. 
S e n k v i c z i .
Marcus S. Senkvicziensis Croata, 
ex sémin. Pasman., phil. bacc. 
1626 II. 364.
Sent =  Szent-.
Senthgerghwar =  Szent-György vár.
Senthmarton — Szent-Márton.
Sentiva == Szent-Iván.
S e m e  i t  z.
Balthazar S. Grotgoviensis Siles., 
scol. 1592 II. 305.
de Septemcastris (1. Transsilvania
is) 1. Lado.
S e r  a p  h i n.
Georgius S. Bisninensis, scol. 1526 
I. 188.
Serdahel =  Szerdahely.
S e r e m  (Seremiensis).
Gregorius Seremiensis de Sant 
Marton, scol. 1512 I. 166.
Johannes de S. nob. ,  scol. 1499 
I. 60.
Matheus Seremiensis de Camancz, 
scol. 1512 I. 166 ; bacc. 1512 
I. 85 (de Ga . . .).
Seremlyen =  Szeremle.
Sespuvga =  Schässburg.
S e x о v i a (Szikszó) 1. Provisoris.
Sezpurg — Schässburg.
S ib  а к 1. Czibak.
S ib  e n b  и г д е  r.
Dom. Bernnhardinus S. ex Cibi- 
nio, beneficiatus ac capellanus 
canonicor. Wienn., 1505 I. 34.
3 2*
1S y b in  =  S ch w e in itz .
S ich ay  =  S zicha .
S i c h  a r t.
C risto ffe ru s S., scol. 1522 I. 184. 
S ic h m a n c h e rn  =  S im án d .
S i c h  о 1. Zicho.
S i c u l u s  (Ciculus).
A n d re a s  [S.] de  T ra n s ilv a n ia , scol. 
1492 I I .  142 ; b acc . 1500 I I .  
81 ; m a g . 1501 I I .  48. 
F ra n c is c u s  S. T ra n s ilv a n u s , scol. 
1518 I . 178; b a c c . 1519 I I .  
87 ; m a g . 1520 I I .  274 ; 1521
I. 52.
Jacobus S. Cibiniensis, bacc. 1511
II. 85 ; mag. 1511 II. 50, 267 ; 
1512 I. 267.
F r .  T h o m as S. o rd . P ra e d .,  scol. 
1453 II. 91.
S ig e d in u m  =  S eg ed in u m .
S i g e l .
Jacobus S. ex Bi:una, scol. 1519 
II. 181.
S i g m o n d y c  h (Sigmundicsch). 
Petrus' S. Zagrabiensis Sclavus, 
scol. 1554 I. 2Q6 ; 1555 I. 207. 
Sila =  Szilas.
S ila k i  — S zilágy .
S i l e s i a .
P rin c e p s  e t  do m . F r id e r ie u s  d u x  
S ch lesie  T h esch n en s is  e t  M a jo ­
r is  G logovie, scol. 1502 II. 31. 
P rin c e p s  e t  dom . P rz e m is la u s  ju ­
n io r  d u x  O p p av ie  ac  S lesie, 
scol. 1473 I. 31.
1. Tittelius, Fischer, Gunzi, Ha- 
newald, Hellweich, Hench, Her- 
telius, Hortulanus, Jekelinus, 
Jerin, Camin, Crispinus, Latz- 
ky, Lessko, Maza'g, Mikolde, 
Ncukircherus, Sartoris, Scyler. 
S y lis iu m  =  S é lis iu m .
Sylicze, S ilice  =  Szilice .
S illa  =  Szilas.
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S i l v a n u s .
Johannes S. deMerica, scol. 1516 |
I. 175.
S y l v e s t e r .
Joannes S. a Zynyrwarallya, hebr. 
litt. prof. 1544 I. 287; hebr. 
et graec. litt. prof. et proc.
1544 II. 287 : — 1545 I. 288.' 1
S i  m  á  n  d.
Franciscus de Sichmanchern, scol.
1501 I. 153.
1. Murator.
S у  m a n к о n i s.
Johannes S. de Crumlaw, bacc.
1458 I. 70.
Simelia — Bomolia.
S i m i g i n m  (Som ogy).'
Emericus de Zimigio, bacc. 1523 
I. 88.
G re g o riu s  S im m ic h in u s , scol. 1536 
I. 191.
1. Patay, Keral.
S i m о n f a.
Bartholomeus de Simonyefar, scol.
1506 I. 160.
S i m o n t o r n y a .
Gregorius de Simonthornya, scol.
1528 I. 189.
1. Way da.
S im p ta v ia  =  S c h in ta v ia .
Syn — Szin.
S i  n  n a.
Dom. Stephanus de Zinna, scol.
1471 I. 117.
S у  r m al l .
Michael S. de Iglavia, scol. 1511 
I. 166.
Sytavia, Sittavia — Zwittavia.
S i t t i c h  1. Kholar.
S y  w a r  t.
Johannes S., mag. et theol. prof. 
1417, 7.
S lehel  i ch. ~
Paulus S. Zagrabiensis, scol. 1547 
I. 200.
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S lab in cz , S la d w in g , S la b in g  =  Z la - 
b in g s .
S la k n w e rd  =  S c h la c k e n w e rth . 
S lan d e rs  =  S ch lan d ers .
S la n in g  — S c h la in in g .
S l a v o n i a .
1. Paulinich, Bekri, Bobalc, Cha- 
kocinus, Tarkowicz, Jacoblizius, 
Literati, Megoroschzi, Molich, 
Murakewczy, Rayschitz, Sta- 
retz, W dikinus, Zelainay, Zlo- 
bodinus.
S leb in g z  =  Z lab in g s .
Slechan =  Szécsen.
SI e y  ch e r  1. Schleyher.
SI e s i t  a. . 4
Andreas S. Miliciensis 1547 I.
200. 1. Hydropolita al. is. 
Marti[n]us S. Wratislaviensis, 
scol. 1547 I. 200.
S lie rs ta t  =  S c h lie rs ta d t.
S lo b o d cz in a  =  S z lobodnica .
S m a p  i ng .
Wenceslaus S. de Eyweczicz, scol. 
1508 I. 163.
S m eln ic ia  =  S ch m ö lln itz .
S m  e r  c z  (Tschmercz).
Jacobus S. de Czlabings, mag. 
1470 I. 113 ; proc. 1475 I. 21, 
43, 75, 123, 124, 236; — 1475 
П. 237.
S m e t  h.
C ris ta n n u s  S. de C orona, scol. 
1494 I. 143.
S m i d i c h .
L a u re n c iu s  S. de Z ech ten , scol. 
1501 I. 153.
S m ig en  =  S chm iegen .
Smyl .
Martinus S. de Corona, scol. 1454 
II. 93.
S m o l l e .
Johannes S. de Stain circa Lay- 
bacum, scol. 1473 II. 121.
S m о к о V o.
Johannes de Zmahobo, scol. 1458 
I. 100.
S n  a у  d p  ecl ik.
Dorn. Johannes S. n о b., scol. 1490 
I. 59.
S n e b e y s  1. Schneweiß.
S ob  e к.
Andreas S. Pragensis, scol. 1517 
I. 176.
S o b e s l a v i a  1. Bartholomei, Ho- 
dousky.
Socclovium — Soklós.
S och  e r  e r  (Seckra).
Georgius S. a Pisnitz Morav., 
scol. 1573 II. 302 ; 1579 I. 303, 
311.
Soldner.
Joannes S. Egranus, jur. utr. bacc. 
1616 I. 350.
S o h r a  (Porosz-Szilézia-országban) 
1. Soranus.
S o k l ó s .
Andreas de S., scol. 1470 I. 113 ;
bacc. 1470 II. 115, 232. 
Thomas de Zockloss, scol. 1454 I.
91 ; bacc. 1455 I. 69.
1. Goelibanus (2).
Soldos.
Emericus S. Baranyai, scol. 1524 
I. 186.
S o l i u m  (Antiquum Solium, Zó­
lyom, Altsohl).
Mathias de Zolio, bacc. 1455 I.
69.
Stephanus de Veteri Solio, scol.
1511 I. 166.
1. Alexi, Colomani.
Solium novum =  de Novo Solio. 
Solnok =  Szolnok.
Somerein (Somorja) =  Samaria, 
b o m l á s s á .
Gregorius de Somlassa, scol. 1510 
I. 165.
5 0 2
S о m l у  a i.
Nicolaus S. de Themeswar, scol. 
1461 I. 101.
Somogyom =  Schmiegen. 
S o m o g y v á r  (Abbatia S. Aegidii
0. S. В.).
Frater Nicolaus ex Zamagwar, 
scol. 1523 I. 186.
S о m о 1 i a (Szomolya) 1. Golda, 
Eosaricz, Kupetz (2). 
S o n i o s z k e s z  1. Damachi.
Sond =  Szonta.
S o p r o n i u m  (Sopron, Ödenburg). 
Benedictus de S., scol. 1466 I. 
108.
Benedictus de S.. scol. 1502 I. 
154.
Fi-anciscus de S. Ungarus, scol. 
1509 I. 164.
Johannes de S., scol. 1458 I. 99. 
Johannes de Supronio-, scol. 1486 
I. 133.
Leonardus de S., scol. 1466 I. 
108.
Marcus de S., scol. 1468 I. 110. 
Bapph&el de S., scol. 1489 I. 
138.
1. Pairhensel, . Barss. Peszer, 
Plasbertrer, Puchler, Tünkéi, 
Farkas, Flechler, Greyner, 
Guetman. Haell, Hnrb, Haslch- 
perger, Hengst -, Hymesler, 
Khater, Laindler, Langgeuel, 
Linificis, Lunttzer, Niczer, 
Rathalter, Reidel, Sálezer, 
ScJiitbämpel, Schoner, Schoteil, 
Schueler, Sehwcz, Seinreich, 
Sthewber, Sicarcz (2), Vecto­
ris, Wetzer, Zethl, Czigler, 
Czinckch.
Sora — Sohra.
S o r a n u s .
Joannes S. [ex oppido Sora], art. 
et med. doctor, proc. 1538 I. 
192, 283; — 1539 I. 284; f  
1540 jun., 197, (38).
S о г a V i a.




Matheus Blasii S. de Zegedino. 
scol. 1471 I. 117.
Sosen =  Szuszény.
Sp а у n ie  h.
Nicolaus S. Sagrabiensis, scol. 
1565 II. 208.
Sp a r d o r f f e r  (Spardorpher). 
Johannes S. de G-adano, bacc. 
med. 1453 I. 55 ; bacc. art. 
1455 I. 69 art. lib. bacc. et 
med. prof., civis Nurenbergensis 
1466 I. 36.
Sp e c k.
Petrus S. de Mollenbach, scol. 
1512 I. 167.
Sp r i n g s g u e t t .
Joannes S. de Suenitzs, scol. 1518 
I. 179.
S p r o t t a u  1. Seliger.
Sp г и g ei l .
Stephanus S. ex Hallis Suevie, 
mag. 1521 I. 53.
S p  u g i l .
Joannes S. Merkanensis, scol. 1517 
I. 176.
Ssaepring =  Tschapring.
Ssemnicz - Schemnicia. 
Ssentmarthan =  Szent-Märton. 
St adl er .
Yitus S. de Cotczße, scol. 1457 I. 
98.
Stain =  Stein.
S t a i n p r  ec her .
Johannes S. ex Boleslavia, scol. 
1516 I. 173.
S t a y  n p e r g e r .
Blasius S. de Znuim, scol. 1494 
I. 143.
St  a mp  h e r.
Mathias S. de Posonio, scol. 1494 
I. 143.
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•St a ng e l (Stangl).
Cristannus S., mag 1475 I. 236; 
1475 II. 237.
S t a n i z l a i d .
Georgius S., scol. 1518 I. 179. 
Stanzer .  f 
Lucas S. ex Russt, scol. 1503 I. 
156.
stara =  Sztára.
S t a r e  h a y.
Joannes S. Hungarus, scol. 1549 
I- 202.
S t  a r  e t  z.
Augustinus S. Sclavus, scol. 1551 
I. 205.
S t a r z  (Morvaországban).
Stephanus Ztarchensis, scol. 1526 
I. 188.
Stathawitz =  Strakonitz.
S t a tv b.
W’olffgangus S. de Posonio, scol. 
1470 I. 113.
S t  eb er.
Pangracius S. ex Rust, scol. 1499 
I. 150.
S t e c h e l i u s  1. Stockelius. 
S t e c k .
Johannes S. de Crempnicia, scol. 
1462 I. 104.
S t e g er.
Simon S. Pilsnensis, scol. 1551 I. 
204.
S t e i n  (Erdélyben) 1. Herman. 
S t e i n  (Laibach mellett) 1. Smolle. 
Steinau =  Stenavia. ‘ •
S t e i n p a c h .
Joannes S. ex Cznoyma, scol. 
1517 I. 176.
S t e i n  c z k i n .
Laurencius S. de Rastowicz, scol. 
1497 I. 147.
S t e i r e k z e l .
Stephanus S. de Sitavia, scol. 
1502 I. 155.
S t  e l c  z er .
Ambrosius S. ex Kreußpach, scol. 
1519 I. 180.
S t  e m p  f l .
Nicolaus S. de Sweydnicz, scol. 
1453 II. 91.
S t e n a v i a  (Steinau Porosz-Szilé­
ziában) 1. Arnoldi.
S t e p h  a n i  (Steffani).
Caspar filius S. de Leuczovia, 
bacc. 1474 II. 75.
Gregorius S. de Dengelek, scol. 
1504 II. 158.
Johannes S. de Gereben, scol. 
1488 I. 136.
Joannes S. de Bedakasenfadw, 
scol. 1504 I. 157.
Dom. Nicolaus S. de Czeidino 
Transilv. terre Barcze, alumnus, 
scol. theol. vel juris 1521 I. 57. 
Petrus filius S. de Wzon, scol. 
1455 I. 94.
S t e p h a n i d e s .
Georgius S. Miglicensis Moravus, 
scol. 1596 I. 325.
S t  e p h a n u  s.
Joannes S. Grodtgoviensis Siles., 
scol. 1622 I. 354.
Frater S. ord. Heremitar. S. Aug., 
scol. 1476 I. 124.
S. bedellus 1467 I. 228, 229.
S t  e r  w e r. .
Laurencius S. de Rosenaw, scol. 
1462 II. 104.
S t h  e wb  e r.
Yincencius S. de Sopronio, scol. 
1458 I. 99.
S t  h u r  i m  1. Sturm.
Stichnicz =  Stignitz.
S t i f f t e r .
.Joannes S. de Buda, scol. 1514 
I. 170.
S t i g n i t z .
Marcus de Stichnicz, scol. 1469 
I. 112.
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S t y  m e l.
Andreas S. de Carpona, scol. 
1520 I. 182.
S t  у r.
Johannes S. de Egra, bacc. 1453 
II. 68.
S t i r i a  1. Gyglinger.
Stob =  Stoob.
S t o c k e r a u .
Paulus [de] Stokraw, mag. art. 
et bacc. theol. 1465 I. 227. 
St oc ke l i u  s (StocJcl, Stechelius). 
Georgius S., mag., rhetor, prof, 
ord. et proc. 1615 I. 348, 349 ; 
— 1615 II. 349 ; 1616 II. 351 ; 
proc. 1617 I. 352, 353. 
S t o l z e n b u r g  (Szelindek). 
Bartholomeus de Stolczenburg, 
scol. 1477 I. 126.
Blasius de Stolczempurk, scol. 
1469 I. 112.
Petrus de Stvvlczemwurgh, scol. 
1496 I. 144.
1. Rungen.
S t o o b  1. Newhawser. 
S t r a c h O w i t z  (vagy Strakonitz). 
■ Petrus de Schrackowitcz, scol. 
1457 I. 98.
S t r a k o n i t z  1. Michaelis.
S t  r a s s e r  (Schtrasser).
Georgius S., nob.,- scol. 1519 I. 63. 
Johannes S. ex Ferrea Civitate, 
scol. 1498 I. 148.
Joannes Henricus S. [Budvicensis] 
Boemus, bacc. jur. 1624. I. 355 ; 
doctor jur. 1626 II. 365; proc. 
1628 I. 366.
S t r e b e r s d o r f  (Micske).
Petrus de Sthrebestarff, scol. 1476 
I. 125.
S t  r e  d e l  e.
Joannes Casparus S., theol. doc­
tor, canon. Yienn. et rector 
1611 II. 345.
S t r e h l e n  1. Henischius, Sander, 
Walter.
S t r e y s s e r .
Johannes S. de Egra, scol. 1516 
I. 174.
S t r e i t .
Nicolaus S., scol. 1545 I. 198. 
S t r e i t f o r t  (Mirkvásár).
Dom. Andreas Stridfordínus Tran- 
silv., scol. 1521 I. 36.
Strelen =  Strehlen. 
S t r i g o n i u m  (Gran, Esztergom). 
Antonius ex Strigonio, scol. 1480
I. 130.
Benedictus Strigoniensis, mag. 
1510 II. 50.
Bona ventura Strigoniensis, scol. 
1525 I. 187.
Franciscus de Strigonia, scol. 1496
II. 146.
Franciscus de Strigonia, scol. 1527 
I. 189.
Franciscus Strigonius, scol. 1543 
I. 197.
Georgius de Strigonio, scol. 1478
I. 127.
Gregorius de Strigonio, scol. 1496
II. 146.
Johannes de Strigonio, scol. 1500 
I. 151.
Michael de Strigonio, scol. 1462 
I. 104; bacc. 1463 II.’ 72. 
Petrus de Strigonio, scol. 1456 
I. 96.
Stephanus de Strigonio, bacc. 
1453 II. 68.
Udalricus de Strigonio, scol. 1499 
I. 150.
1. Paller, Patahye, . Peyder, B li­
ther (2), Guttai, Carnificis, 
Coriarii, Nicolai, Sartoris, 
Zandt, Zelcel; — c a n o n ,  
eccl. Strigon. 1. Csesztreg (Eme- 
ricus de), Dorogháza (Ladislaus 
de), Yeresmart (Yalentinus de). 
— s a c e r d o s  dioc. Strig. 1. 
Nozel.— al umni  archiep.Strig. 
(Collegium Pazmanianum) 1.
Apathi, Palfalvay, Bogdanozi, 
Turhovitz, Feyrivari, Hainick, 
Jankovitius, Cadoz, Lamor- 
maini, Raskoivslci, Senkviczi, 
Szentbenedeti, Szeczeny, Wo- 
dizga. — Nepos e p i s c o p i  
Strig. 1. Ostfy.
S t r o b e l i u  s.
Laurentius 8. Olomucensis Mora- 
vus, scol. 1597 I. 327. 
St romer .
Eustachius 8. ex Cibinio, scol. 
1496 II. 146.
Strnga =  Sztruga.
Strupkow a =  Sztropkó. 
S t u b e n r a u c h  (Stubemrauch). 
Johannes S. de Ci-emnicia, scol. 
1499 I. 149 ; 1500 II. 60 ( n o ­
b i l i s ) ;  m ag. 1501 II. 48; 
1503 II. 48, 258; proc. 1504
I. 26, 61, 82, 157, 258, 259 ;
— 1504 II. 259; 1505 I. 260. 
S t u b  у.
Martinus S. ex Iglavia, scol. 
1519 II. 181.
S t u f f  (Stuff, Stwff).
Ladislaus S. Cybiniensis, scol. 
1549 I. 202 ; doctor med. 1554
II. 293 ; proc. 1555 I. 207, 293 ;
— 1555 II. 294; proc. 1561 II. 
295 (de Kellinck); pi-oc. 1562 
I. 295 ; proc. 1563 I. 296 ; 
proc. 1564 I. 296; — 1564 II. 
296; proc. 1565 II. 208, 297; 
viceproc. 1566 I. 208, 298, 299.
S t  и r m (Sthurim).
Cristannus S, de Zenthagota, scol, 
1494 I. 143.
Michael S. de Walle Agnetis, 
scol. 1453 I. 89.
Suadnicz =  Schweidnitz.
S и a m t  r unk .
Valentinus S. de Lewbpolstarf, 
scol. 1488 I. 135.
S и a r t  z 1. Sivár cz.
Sucha =  Szuoha.
S u c h  an.
Dom. Joannes S., canon. Olomu- 
tzensis, scol. 1511 I. 35. 
Suenitzs — Schweinitz.
S u e  s s  (Sues).
Dom. [Geoi-gius] S., phil. mag. 
et ad. S. Steph. [Vienn.] canon., 
rector 1625 I. 356.
Vitus S., doctor jur. et i-ector 
1604 I. 330.
S u e V i a 1. Hekman, Viliinger. 
Sulpovensis — Sztupno.
S u l z b a c h  1. Benner.
Sum loth  — Sem lok.
Sumolia =  Somolia.
S и p  h a n s.
Cristofferus S. de Egra, scol. 1516 
I. 174.
Suploncza — Szaploncza.
Supronium =  Sopronium.
Su toris.
B althasar  S. ex  Ciaim ovia, scol. 
1513 I. 168.
E ranciscus de P esth , natus Gre- 
gorii S., scol. 1461 I. 102 ; bacc. 
1463 II. 72.
G eorgius S. de Sezpurg, scol. 
1471 I. 117.
Jacobus S. de Insula Christiana, 
Scol. 1457 II. 99.
Johannes S. de Czeidino, scol. 
1470 II. 115.
Michael S. de Castro Marie, scol. 
1468 II. 111.
V alentinus S. de V illa  Jacobi, 
scol. 1472 I. 118.
V alentinus S. de B istr ic ia , scol. 
1519 II. 181.
Svein itz  =  Schw ein itz  és Schw eid- 
- nitz.
Sw aydnycz =  S chw eidn itz .
S w  a r  c z (Suartz, Sworcz).
Ambi-osius S. de Ferrea C ivitate, 
scol. 1496 I. 145.
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Blasius S. tie Sopronio, scol. 1500 
I. 151.
Georgius S., scol. 1522 I. 184. 
Gregorius S. ex Szlabings. scol. 
1497 I. 147.
Joannes S. ex Helta, scol. 1490 I. 
140.
Pangracius S. ex Lewpoldsdorff, 
scol. 1491 I. 140; bacc. 1491 
I. 67 (nob.)
Paulus S. ex Sopronio, bacc. 1513 
I. 85.
Sweinwart — Schweinbart. 
Swydnycz =  Schweidnitz.
Swytavia =  Zwittau.
S w  o r  c z 1. Swarcz.
S y r m i u m .
Georgius Sirrmyensis, quondam 
capellanus Ludovici regis in 
regione Budensi, scol. 1548 I. 
2 0 1 .
Szabadi .
Bartholomeus de. Zabady, scol. 
1508 I. 162.
Jacobus de Zabady, bacc. 1476 
I. 238; mag. 1481 I. 45.
1. Posa.
S z a b a d k a  1. Tharhos.
S z á k  a.
Joannes [de] Saka Ungarus, scol. 
1550 I. 203. •
S z . a k a c z .
Thomas Sz. ex Sárvár, scol. Í548
I. 201. . '
S z а к c s.
Blasius de Zakcz, scol. 1465 I. 
107.
Gregorius de Zakch, bacc. 1454
II. 68.
1. Galfi.
S z a k o l c z a  (Skalitz).
Martinus de Zakolcza, scol. 1498 
I. 148.
S z á 1 á s.
Andreas de Zalaz, bacc. 1521 I.
88 .
S z a l a t n a k .
Michael de Salathnokch, scol. 1500 
I. 152.
Szalonak =  Schlaining.
S z a l o n t  a.
Stephanus de Scalonta, scol. 1456
I. 96.
S z á 1 V a.
Nicolaus de Salwo, scol. 1504 I. 
157.
S z  a m  e r  1. Säumer.
Sczanadinum =  Csanád. 
S z a n c s a l .
Dom. Stephanus de Sanczchal, 
pleb. de Appoldia inferiori, 
stud, decret. 1468 I. 33. 
SzanderhaÚ =  Sándorháza. 
Szántó.
Balthasar de Sanntho, scol. 1474
II. 123.
S z a p l o n c z a .
Mathias de Suploncza, scol. 1469 
I. 112.
S z á s z v á r o s  1. Bros.
Szatau =  Schattau.
S z a t m á  r-N é m e t i .
Blasius de Zathmarnempthy, зсо1. 
1456 II. 97.
Franciscus de Sathmar, scol. 1500 
I. 151.
Gregorius de Zathmarnempthy, 
scol. 1456 II 97.
Joannes de Sagmawr, scol. 1514 
I. 170.
Laurencins de Zathmarnempthy, 
scol. 1456 II. 97.
1. Remi g i i .  ■
S z a t t a .
Valentinus Zatavius, bacc. 1523 
I. 88.
1. Philippi.
S z e b e k l é b  1. Bebekch.
S z é c s.
Petrus de Zeecz, nob. ,  scol. 1458 
I. 58.
S z é c s é n  1. Patryk.
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S z  e c z  en  у.
Georgius Sz. Geongeösiensis Hung., 
ex sémin. Pasman., phil. bacc. 
1626 II. 364.
S z e d e r j e s  (Neuzekel).
Johannes de Sederies, Scol. 1479 
I. 129.
Szeged =  Segedinum.
S z e g s z á r  d.
Michael de Saxardia, scol. 1477 
I. 126.
S z é k  (v. ö. Esseg).
Emericus de Seek, scol. 1468 I.
110 ; bacc. 1470 II. 116, 232. 
1. Thomester.
Szekeres .
Michael Segveres, scol. 1543 I. 
197.
S z é k u d v a r .
Petrus de Zekwttwar, scol. 1454 
I. 92.
S z e l e c  (vagy Szöllös ?)
Joannes de Schles, scol. 1514 I. 
170.
S z e l e p c s é n y  1. Pohorontius.
S z e 1 e s t e.
Johannes de Zeleste, scol. 1489 I. 
139.
Szelindek =  Stolzenburg. 
S z é l s z e g .
Mathias de Schek, scol. 1469 I. 
112.
S z e n d.
Anthonius de Zendy, scol. 1508 
I. 163.
Sorobabel Zendi, scoL 1550 I. 
1. 203.
Szenna  1. B ú zá s .
S z e n t - Á g  ó t a  1. de Valle Agne- 
tis (Agnethlen).
S z é n  t-A n n a.
Jorius de Sancta Anna, scol. 1479-
I. 128 ; bacc. 1480 I. 77 ; mag.
1486 I. 45 ; 1486 II. 247 ; proc.
1487 I. 24, 134, 247; — 1487
II. 248 ; theol. bacc. 1488 II.
249 ; proc. 1489 I. 24, 59, 79, 
137, 249 ; — 1489 II. 249,
250; 1490 I. 250; 1490 II.
55 ; 1491 I. 251 ; 1492 II. 252 ; 
1495 II. 254 ; proc. 1496 I. 25, 
59, 80, 144, 254 ; — '1496 II. 
255 ; theol. lie. 1499 II. 257 ; 
proc. 1502 I. 26, 154, 258; —
1504 I. 259; 1504 II. 259;
1505 I. 260; 1505 II. 260;
art. et. theol. prof. 1506 I. 
261 ; proc. 1506 II. 27, 49, 
261 ; — 1507 I. 261 ; theol. 
doctor 1507 II. 262; 1509 II. 
264.
S z e n t b e n e d  é t i .
Eranciscus Sz., alumnus Pazman., 
scol. 1629 II. 372.
S z é n  t-B e r t a l a n  (de S. Bar- 
tholomaeo) 1. Cozme. 
Szen t-D em eter 1. Balog, Zankfy.. 
S z é n  t-E r z s é b e t (Villa Hum- 
perti, 1. Hamersdorf is).
Steffanus de S. Elizabeth, scol. 
1479 I. 129.
1. Therek (2), Valentekoych. 
S z e n t f a i v a  l. Colonna.
S z é n  t-G о 11 h á r d.
Martinus Zendoscarinus(I) Ungar., 
scol. 1550 I. 203.
S z é n  t-G у ö r g y.
Andreas de Sancto Georgio, scol. 
1454 I. 91 ; bacc. 1456 II. 69 ; 
mag. 1458 I. 40, 218 ; canon, 
eccl. Jauriensis 1463 II. 225 ; 
decretor. bacc. et proc. 1466 I. 
20, 36, 41, 56, 72, 108, 227, 
228 ; — 1466 II. 228.
Dionisius de Zamgergh, scol. 1505 
I. 158.
Georgius de Sancto Georgio, scol. 
1514 I. 171.
L aurentius de Sancto G eorgio, 
scol. 1476 I. 125.
Martinus de Sancto Georgio, scol. 
1465 I. 107.
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Michael de Sancto Georgio, scol. 
1487 II. 135.
Philippus ex Sancto Jeorio, scol. 
1492 I. 141 ; bacc. 1492 II. 80.
1. Pachshel, Perbing, (2), Tubici- 
natoris, Erenreich, Jug, Car­
pentarii, Kherblerr, Kleselius, 
Körelces, Korberler, Begehet 
(2), Rod.
S z é n  t-G y ö r g y v á r .
Paulus de Senthgerghwar, scol. 
1478 I. 128. 
S z e n t h á r o m s á g .
Walthasar de Sent Trinitas (!), 
scol. 1504 I. 157.
Gregorius de Sancta Trinitate, 
scol. 1472 I. 118; bacc. 1472
I. 74.
1. Ernst.
S z e n t-I s t V á n.
Benedictus de Sancto Stephano, 
scol. 1472 I. 119. 
S z e n t - I v á n .
Johannes de Zenthywan, scol. 
1489 I. 139.
Valentinus de Sentiva, scol. 1462
II. 104; bacc. 1465 I. 72.
1. Beck.
S z e n t-K e r e s z t  (de S. Cruce) 1.
Belfelhocel, Fabri, Moth.
S z é n  t-K i r á l y .
Paulus de Zentkiral, scol, 1465 I. 
107.
Thomas de Senkyrall, scol. 1503 
I. 156; bacc. 1506 I. 83.
S z e n t-K i r á l y  (Szabadja-). 
Jacobus de Zenthkyrälzahadya, 
scol. 1471 II. 118; bacc. 1472 
I. 74.
S z e n t-L á s z 1 ó.
Nicolaus de S. Ladislao, scol. 
1472 II. 120.
S z e n t-M a r g i t a (Margarethen).' 
Willibaldus dé Sancta Marga­
retha, scol. 1489 I. 138.
1. Mageret.
S z e n t-M á r i a .
Martinus de Sendmaria, scol. 
1479 I. 129.
S z e n t-M á r t o n .
Blasius de Senthmarton, scol. 1478 
I. 128.
Fabianus de Sancto Martino, scol. 
1508 I. 162.
Johannes de Sancto Martino, scol.
1457 I. 98 ; bacc. 1458 I. 70. 
Laurencius de Ssentmarthan, scol. 
1470 I. 114.
Nicolaus de Sancto Martino, scol. 
1477 I. 126.
1. Piscatoris, Ywes, Serem. 
S z é n  t-M á r t o n  (Győr-) 1. Táp. 
S z é n  t-M i h á 1 y.
Matheus de Sent Mihael, scol. 
1481 I. 131.
Dom. Paulus Zentmihaly, nob. ,  
scol. 1511 I. 62.
1. Czobor (2).
S z é n  t-M i h á l y f a l v a  (Michels- 
dorf).
Stephanus deZentmihalfalva, scol. 
1497 II. 147.
S z é n  t-M i к 1 ó s.
Lucas de Zenth Miklós, 1544 II. 
287.
Matthias de Sancto Nicolao, scol. 
1544 I. 286.
Michael de Sancto Nicolao, mag. 
1453 I. 211.
Michael de Zenthmyclos,' scol. 
1489 I. 139.
p l e b a n .  deS.  Nicolao 1. Elekes 
(Lucas de).
S z é n  t-M i к 1 ó s (Balá-) 1. Fabri. 
S z é n  t-M i к 1 ó s (Nart-).
Michael de Narsandt Miklosch, 
scol. 1539 I. 193.
S z e n t-P á 1.
Petrus Sanct Pauli, scol. 1552 I. 
205.
Szent-Péter =  Szöreg.
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S z e n t  - Y id.
Dom. Mathias de Sancto Yito, 
archidiac. Papensis, canon. Jau- 
riensis et altaris rector ejusd. 
loci, scol. 1488 I. 34. 
Szentes.
Dom. Thomas ex Schentes, nob. ,  
scol. 1511 I. 62.
S z e p e t n e k .
Andreas Cepetniky Ungarns, scol. 
1546 I. 199.
Stephanus de Zepethnek, scol. 
1466 II. 109.
Stephanus de Zepettneck scol.
1549 I. 201.
1. Emeriti.
S z e r .
Johannes Sz. de Brunna, scol. 
1460 I. 101.
S z e r d a h e l y .
Dom. Johannes de Zerdahel, scol. 
1472 II. 31.
1. Dersfy, Orosy, Wayda. 
S z e r d a h e l y  (Vagh-) 1. Midin. 
S z e r e d .
B e n e f i c i a t u s  in Zered 1. 
Bellus (Martinus de). 
S z e r e m l e .
Gregorius de Zeremlyen, scol. 
1487 I. 134.
Matheus de Seremlien, scol. 1481 
I. 131.
Szesburga — Schässburg.
S z i c h a.
Joannes Sichay, scol. 1.525 I. 187. 
Sigismundus Sichay, scol. 1525
I. 187.
S z i k s z ó  1. Sexovia.
S z i l .
Joannes de Zyl, scol. 1490 I. 140. 
Szilágy.
Blasius de Silaki, scol. 1516 I. 
174.
Demetrius de Zylagh, scol. 1456
II. 97.
S z i 1 a s (vagy Z i 1 a h ?)
Dom. Blasius de Zylas, canon, 
eccl. Waciensis, scol. 1471 I.
33.
Pr. Lucas de Zylasclj ord. Praed., 
bacc. 1454 I. 68.
Paulus de Zylach, mag. art. et
bacc. [theol.] 1457 II. 55.
Petrus de Zylas, bacc. 1505 I.
82.
Petrus de Sila, scol. 1514 I. 171 
1. Marcus.
S z i 1 i c e.
Ambrosius de Sylicze, scol. 1454 
I. 91 ; bacc. 1456 I. 69. .
S z i n.
Steffanus de Syn, scol. 1453 I. 90. 
S z i n d .
Paulus Szinndiensis, scol. 1525.1. 
187.
S z i n y é r v á r a l y a .
Petrus de Zinrerbägera scol. 1513
I. 168.
1. Sylvester.
Szytczen =  Schützen.
Szlabings, Szlavings =  Zlabings. 
S z l a n k  a me n .
Gregorius de Zalamken, scol. 1468
II. 112.
Petrus de Zalamken, scol. 1468 
II. 112.
1. Kivy, Vokoya.
S z l o b o d n i c a  1. Paulovich. 
S z o b o s z l ó .
Paulus de Zobozlo, scol. 1455 I. 
93 ; bacc. 1457 II. 70. 
S z ö k e f a l w a  1. Literati.
S z ö 11 ö s.
Dominicus de Zelews, scol. 1462 
I. 103.
1. Fabri, Georgii, Crumpholcz.
S z ö r e g (Chereg-Zenthpether 1. 
Csánki II. 200).
Georgius Prespiter de Chelek 
Szentpeter, filius Valentini 
Chumbol, scol. 1547 I. 200.
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Szolnok.
L a d is la u s de Solnok, scoL 1507 
I. 161.
Szom bath ély  =  Sabaria.
Szom olya — Som olia.
S z о n t  a.
F ab ianu s de Sond, scol. 1472 
I. 119.
Johannes de Zond, scol. 1462
I. 104.
P aulus Sondynus, scol. 1503 I. 
156.
1. Czapo.
S z o v á t .
Kilianus de Zowath, scol. 1472
II. 120.
1. Kiliani (2). ■
S z t  á r a.
Benedictus de Stara, scol. 1461 
I. 102.
S z t r o p k ó  1. Pethoe (2).
S z t  г u g  a.
Steffanus de Struga, scol. 1516 
I. 174.
S z t u p n o  l. Zobolicz.
S-z u c h a .
Matheus de Sucha, ' scol. 1453 
I. 90.
S z и c li e r.
M ichael Sz. de C haynovia, scol. 
1460 I. 101. • •
S z u c s.
Johannes de, Zuch, scol. 1501
I. 153.
1. Hispanensis.
S z u s z é n y  1. Vokaczych. 
Szw ayn itz  =  Schw eidn itz .
U.
U  d V a r d 1. Thot.
U d v a r n o k .
Benedictus Udvarnaki, scol. 1497
II. 148.
Y lm acz =  Illm itz .
U y h e m i ( Vyhemi).
Johannes Y. de Backmonostra, 
scol. 1511 I. 166.
Ú j e s t  (Porosz-Szilesiában).
Gregorius de Wyjaßth, scol. 1457 
I. 98.
U j f a J u (1. de Nova villa is).
1. Biwthiws, Kapornaky.
U j h e 1 y.
Johannes de Wyhel, scol. 1466 
П. 109 ; bacc. 1468 II. 74. 
Johannes de Wyhel, scol. 1502 
I. 155.
1. Sarwas.
U j 1 а к.
Andreas de Villack, scol. 1492 
I. 141.
Clemens de Ulak, scol. 1469 I.
112 .
Gregorius de Ulak, scol. 1469 
I. 112.
Johannes Wylaky, scol. 1543 
I. 197.
1. Thyzar.
Ullmatz =  Illmitz.
Ulmuz =  Olomutium.
U n g (Comit.) 1. Drugeth.
U n i n.
Stephanus de Unyen, scol. 1497 
I. 147.
U n v e r d o r b e n  ' (Unverdarben, 
Unverdarbm, Unverdarm). 
Andreas U. ex Wudwayss, scol. 
1492 I. 142; bacc. 1492 I. 80; 
mag. 1491 I. (?) 46 ; 1494 I. 
253 ; 1498 II. 256 ; proc. 1499 
I. 26, 60, 81,-149, 256; —
1499 II. 257; proc. 1501 Ц. 
26, 48, 154, 257.
Johannes U. ex Iglavia, scol. 1518 
I. 179.
U n v e r  r i e h t .
Jäcobus U. de Swaydnycz, scol.
1500 I. 15L 
Urbancz =  Orbancz.
Urbolcz, Urbowcz =  Yrbovez.
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Ursinus .
Caspar U. Velius [Sweinnicensis], 
art. ас ph.il. doctor 38 ; 1542 
II . 196 (f 1539 márcz 5.). 
Leonhardus U. de Notelitzs, scol. 
1520 I. 182.
U t  V i  n.
Demetrius de Etwyn, scol. 1453
I. 90.
ü z o n  1. Stephani.
V.
Yaacz =  Vacia.
Y а c i a (Vácz 1. Bacia is).
Blasius de Wacya, scol. 1477 II.
127 ; bacc. 1480 I. 77.
Blasius de Watzia, scol. 1503
I. 155.
Emericus de Yacia, scol. 1469
II. 113.
Georgius de Watschia, scol. 1504 
I. 157.
Johannes de Wacia, scol. 1472 
I. 119.
Michael de Wacia, scol. 1472 
I. 119.
Oswaldus de Wacia, scol. 1472 
I. 119.
Petrus de Wacia, scol. 1456 I. 96. 
1. Bornemissa.
V a d  a z.
Jacobus V. de Buda, scol. 1494 
I. 143.
V á l a s z ú t .
Gallus de Walasutt, sco-1. 1499 
I. 150.
V a l e n t e k o y c h .
M artinus Y. de G enth E rstbeth , 
scol. 1540 I. 194. 
V a l e n t i n i .
D ionisius V. ex  V erebylw , scol. 
1476 I. 126.
de V a l l e  A g n e t i s  (A gn eth len , 
Szent-Á gota).
Georgius de V. A., 
I. 94.
scol. 1455
Johannes de V. A., scol. 1500
I. 151.
Laurencius de V. A., 
I. 165.
scol. 1510
Mathias de Walle A., scol. 1481
I. 131.
Quirinus de V. A., scol. 1474
I. 122.
1. Polner, Herman, Sartoris,
S t u r m .
de V a l l e  B r i x i n e n s i .
P. Leonhardus de Y. B., ord. 
Praed., art. et theol. prof., 
decan. fac. theol. 1468 II. 36, 
374.
de V a l l e  l o n g a  (1. Hosszuaszó 
is).
Thomas Longavalensis, scol. 1538 
II. 192.
de V a l l e  M a r i a e  (Máriavölgy, 
Marienthal).
Mathias de ^allemarie, scol. 1502 
I. 155.
V a p  о w s к y.
Petrus V. de Paczanaw, nob. ,  
scol. 1515 I. 63. 
V a r a d i n u m  (Várad).
Augustinus de Waradino, scol. 
1500 I. 151.
Blasius de Waradino, scol. 1460 
I. 101 ; bacc. 1467 I. 73; mag. 
1468 II. 42; 1471 I. 232. 
Gregorius Vara di, scol. 1523 I. 
186.
Helias de Waradino, scol. 1504 
I. 158.
Johannes Waradinus, scol. 1522 
I. 184.
Ladislaus de V., scol. 1505 I. 
159.
Lucas Varadinus, scol. 1539 I. 
193.
Nicolaus de Waradino, mag. et 
proc. 1419 II. 8.
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Petrus de Yaradio, scol. 1514
I. 171.
Thomas de Waradino, scol. 1464
II. 106.
Thomas de Waradino, scol. 1471 
I. 117.
Thomas Yaradi, scol. 1523 I. 186. 
1. Borsas, Lastesus, Sartoris.
V a r a d j a.
Georius de Waradyan, scol. 1468 
I. 111.
Nicolaus de Waradian, scol. 1468 
I. 111.
V a r a s d i n u m  (Várasd).
Andreas de Barastino, scol. 1510 
I. 165.
Benedictus de Warasdino, scol. 
1489 I. 138.
Cbristophorus a Warasd, scol. 
1544 I. 287.
Franciscus de Barastino, scol. 
1510. I. 165.
Gregorios de Warasdino, scol. . 
1455 J, 95.
Johannes de Warastino, scol. 1506 
I. 160.
Martious de Yaresdino, scol. 1469 
I. 112; bacc. 1472 1. 74; mag. 
1473 I. 42.
Mathias de Barastino, scol. 1510 
I. 165.
Stephanus de Warasdino, scol. 
1455 I. 94.
Stephanus de Warosdino, scol.
1461 I. 102; bacc. 1463 II. 71.
1. Aurifabri, Pellificis, Plemeni- 
thoycz, Oibeleus, Hlaclen, Mez- 
narisch, Mwnchytz, Rayssen- 
zam.
V á r d a .  "
Thomas [a] Warda, scol. 1543' 
I. 198.
Varesdinum, Yarosdinum =  Yaras- 
dinum.
Vá r i .
Anthonius de Vari, scol. 1453 
II. 91.
Y a r s á n y .
Dominicus de Bersan, scol. 1515 
I. 173.
Y a r s á n y  (Tisza-) 1. Kinchesch. 
V á r s z  eg.
Thomas [de] Warczeck, scol. 1522
I. 184.
Yasanismernie =  Vásáros-Merenye. 
Vary 1. Wary.
V a  s a r h  e l l i .
P. Daniel V., S. J., theol. doctor 
et proc. nat. Saxon. 1625 I. 
356.
Y á s á r o  s-M e r e n y e  (1. Csánki, 
II. 628).
Lucas de Vasanismernie, scol. 
1481 I. 131.
Vaschapu — Vaskapu. 
V a s c h o n i u s .
Joannes V., scol. 1543 I. 197. 
Y a s d i n n y e .
Joannes Wasdynney, n о b., scol. 
1515 I. 63.
Martinus Wasdynney, nob. ,  scol. 
1515 I. 63.
Vaskapu.
Georgius de Yaskapw, bacc. 1500
II. 82 ; mag. 1503 II. 258 ; 1504 
I. 48, 259.
V a s-M e g y e r  1. Baykodi. 
V a s v á r  (Eisenburg, 1. Castrum
Ferreum is).
Emericus de Waswar, scol. 1464 
I. 105; bacc. 1466 I. 73.
1. Forinthus.
V á t.
Philippus de Wath, scol. 1455 
I. 94.
V a t у (Nagy-) 1. Remis.
V e b es — Bebes.
Vectori s .  _
Bartholomeus V. de Sempronio, 
scol. 1481 I. 131.
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Clemens У. de Cibinio, scol. 1477 
I. 126.
Johannes У. de Brunna, scol. 
1489 I. 138.
Servacius У. de Nova Civitate, 
scol. 1455 I. 94.
1. Fridburger is.
V c g a.
Fr. Gabriel de Vega, О. P., theol. 
doctor et prof. primär., proc. 
1622 П. 354; — 1624 I. 355.
V e i r t a g 1. Feirtag.
V e y  s p a c h  [ V  i s c h  p a c h]  1.
Weispeg.
V e 1 i к e (Welten vagy Velika ?). 
Georgius de Welyke, scol. 1544
I. 287.
Johannes de Velikch, scol. 1503 
I. 155; bacc. 1506 I. S3 (de 
Welka).
Marcus de Velke, scol. 1510 I. 164. 
1. Georgii, Horlenovicz.
V e l i u s  1. Ursinus.
Velke =  Velike.
V e l k e n y e .
Johannes de Welkenye, scol. 1524 
I. 187.
V e n c  e l i h .
Christophorus V., n о b., scol. 
1507 I. 32.
Sigismundus V., nob. ,  scol. 1507 
I. 32.
V e n c e s I a i.
Dom. Johannes V. ord. Pre- 
monstr., scol. 1507 I. 34; bacc. 
jur. pontif. 1508 I. 57/
V e n t  ey.
Stephanus V., scol. 1528 I. 189.
V é p (Weppendorf).
Blasius de Wep, scol. 1472 I.
118 ; bacc. 1474 II. 75. 
Emericus de Beeb,scol. 1489 1 .139. 
1. Hendcs.
V e r b o c z i  (Berboczi).
Dom. Ladislaus V., nob. ,  scol.- 
1511 I. 62 ; bacc. 1511 I. 85.
V e r é b é i  y.
Gregorius de Werebel, scol. 1479 
I. 128.
Mathias de Wereber, scol. 1518 - 
I. 178.
Michel de Verebyll, scol. 14^0 
I. 130; bacc. 1481 I. 77.
Paulus de Werebel, scol. 1479
I. 129; bacc. 1488 II. 79.
1. Valentini.
V e r é c e  1. Sapharickh.
V e r e s  ma r t .
Gregorius de Veresmarthon, scol. 
1539 I. 193.-
Michael de Weresmarth, bacc. 
1455 I. 69.
Michael de Fereschmart, bacc.
1465 II. 227 ; mag. 1471 I. 42. 
Valentinus de Veresma rth, mag. 
1460 II. 220; proc. 1461 I. 
19, 40, 58, 71, 101, 103, 221 
decretori bacc., canon, ecclesie 
Strigon. et proc. 1471 I. 21, 
33, 42, 74, 1 16, 232 ; — 1471
II. 233 ; 1476 I. 237.
Vereucae =  Veréce.
Vero.
Fabianus V. de Kchengrad, scol. 
1486 1. 132.
V e r  о s s.
.Michael V. Comaróviensis, scol. 
1588 I. 313.
Verthalom =  Birthalm. 
V e r t h i g e .
Dom. Georgius de V., canon. 
Agriensis, scol. 1487 II. 33.
У e r  V  e t  in  и s.
Georgius V. de Sybin, scol. 1518 
I. 178.
V e s p r i m i u m  (Veszprém).
Emericus Vesprimiensis, scol. 1512 
I. 167. .
Franciscus Vesprimiensis, scol. 
1525 I. 187.
Georius de Vesprimio, scol. 1468 
I. 110.
S c h r a u f :  Bécsi egyet magy. nemz. anyakönyve. 33
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Gregorius Yespriniensis Hung., 
scol. 1549 I. 202.
Johannes de Wesprimio, scol.
1454 II. 93 ; bacc. 1456 II. 69. 








Thobias de Yesprimio, scol. 1511 
I. 165.
1. C a n t o r i s ;  — c a n o n ,  eccl. 
Yesprim. 1. Abafalva (Cristofo- 
rus de), Buda (Andreas de, 
Joannes Budensis), Tiba (Mar- 
tinus de), Gathalouecz (Nico­
laus de).
V e sz s z ö  d (Szász-) 1. Knot.
de V e t e r i  a r c e .  (Altenburg, 
Magyar-Óvár).
Gristofferus ex V. A., 'scol. 1502 
I. 154,
V é t у e m.
Steffanus de Wettgenn, scol. 1454
I. 9,2.
V e x i l l i f e r  (Fanentreger, Fa- 
nentraper).
Jacobus Fanentreger. de ‘Corona, 
scol. 1488 II. 136; mag. 1500
II. 47 (Jacob ex Clausenburga!); ; 
1504 II. 259 (Jacob, de Cölos- 
war); proc. 1505 I. 27 {Jacob. 
Vexillifer de Transillvania), 34, ! 
38 (Jacob, de Transii vania), 48, j 
61, 67, 82, 158, 260; — 1505 
II. 260; 1506 I. 261 (Jacob. 
Transsilvanus vel de Corona);
1506 II. 261 (Jacob, de Corona);
1507 I. 162, 262 ; 1507 II. 262 ;. 
viceproc. 1508 I. 49, 57, 62, 
83, 162, 263 ; — 1508 II. 263 ; 
1509 II. 264 (Jacob, de Bra- 
schovia); 1510 II. 265 (Jacob.
Transilvanus); 1511 I. 266 ;
1511 II. 266; proc. 1512 I. 
28, 50, 62, 85, 166, 267 ; — 1512 
II. 267; 1514 I. 269; proc. 
substit. 1514 II. 29, 51, 86, 171, 
269 ; — 1515 1. 269 ; viceproc. 
1515 II. 270; — 1516 I. 270 ;
1519 I. 273; 1519 II. 273 ;
1520 I. 274; proc. 1522 I. 30, 
88 (Jacob. Fanentrager Tran­
silvanus), 184, 275 ; — 1522 II. 
275, 276; 1524 I. 277 ; 1524 
II. 277.
V ec z.
Petrus Y. de Samaria, scol. 1496 
I. 144.
V e z i Je.
Bartholomaeus Y. ex Cznoyma, 
scol. 1517 I. 176.
V i c t o r i s  1. Fridburger. 
Videnpach =  Weidenbach.
Viennas .  Tanhover, Kamp, Meix- 
ner, Neumann, Nürnbergerr 
Schoff; — Prae pos i t us  Yienn. 
1. Putsch / c a n o n ,  eccl. S. Steph. 
1. Probst, Coppitz, Salczer, Schies­
ser, Scultetus, Stredele, Suess; 
c h o r i m a g .  eccl. S. Steph. 1. 
Hoffmann Zwirschlag ; ' о c t o- 
n a r. ad S. Steph. 1. Abortins, 
Huschimhey, Croner ; c a p e l l a -  
n u s 1. Sibenburger ; p a r o c  h. 
ad S, Michaelem [Yienn.], Í. Pol- 
linger, Pucherus ; p 1 e b a n. S. 
Pangracii in Wienna 1. Krumpach 
(Mathias de); r e g e n s  conven­
tus ad S. Crucem Vienn. 1. Lauri- 
novitz.
V i e r  (v. ö. Feyer).
Franciscus Y. PanG O thanus, scol. 
1539 I. 193.
Vihel — Ujhely.
V y h e m i  1. Tfyhemi.
V i l i a  B l a s i i  (Balásfalva, Bla­
sendorf).
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Andreas de V. В., scol. 1499 I. 
149.
1. Cztsereny.
Vyllack, Villack — Újlak.
Villa Humperti =  Szent-Erzsébet. 
V i l l a  J a c o b i  (Jakobfalva, Ja­
cobsdorf) 1. Sutoris.
V i l l a  Ma g n a .
P 1 e b a n. de M. V., 1. Trans­
silvanus (Albertus N.).
V i l l a  P e t r i  (Péterfalva, Petres, 
Petersdorf).
Jacobus [de] Peti'ivilla, scol. 1498 
I. 148.
V i l i  i n g  e r.
Johannes V. Schuevus, scol. 1551 
I. 205.
V i n e  e.
Andreas V. Jauriensis, scol. 1508 
I. 162; bacc. 1510 I. 83 (An­
dreas de Gaurino).
V i n c e n t i  i.
Clemens V. ex Iglavia, scol. 1509
I. 164; bacc. 1512 1.85; mag. 
1520 II. 52.
V i s a  1. Babrar.
Vischaldet, Viscalat =  Vizkelet.
V i s к ó c z.
Martinus de Viskolcz, scol. 1470
II. 115; bacc. 1472 II. 75. 
V i s s e g r a d  (Plintenburg) 1. Cris-
toff.
Viteny ed =  Wittend.
V i t é z  (Viteoz, Vitezius).
D. Michael V., archidiac. Wuden- 
sis et jur. pontif. doctor 1498 
I. 37, 256 (Dr. Michael); proc. 
1498 II. 26, 60, 81, 149 (Pan­
nonius), 256 ; — 1499 I. 256. 
Paulus V. Segeswariensis, scol. 
1549 I. 202.
V i t к ó c z 1. Domaslay. 
V í z a k n a  (Salzburg).
Franciscus de Wizackna, n о b., 
scol. 1472 I. 31.
V i z k e l e t .
Georgius Viscalatinus Ungarns, 
scol. 1546 I. 199.
Thomas [de] Vischaldet, scol. 1514 • 
I. 170.
1. Kaaraz.
V ö c k l a b r u c k .
Jacobus de Feklapruk, mag. 1478
I. 240.
Vo g e l .
Mathias Fogel de Ferrea Civi­
tate, scol. 1496 I. 145.
Vogler.
Nicolaus V. ex Hauczenhain, nob., 
mag. 1481 II. 45.
V o k a c z y c h .
Michael V. de Sosen, scol. 1487
II. 134.
V око  у а.
Lucas V. de Zalonkemend, scol. 
1487 II. 134.
V о 1 a V i a (Wohlau) 1. Fungk, Wil- 
lenbergerus.
V o l f h a r d i ,  Volfhardus 1. Wolff- 
hardi.
Volya.
Dorn. Johannes de Wolya, nob. ,  
scol. 1496 I. 60.
V o l s c u c z .
Johannes V. de Zuola, nob.,
. scol. 1505 I. 61.
Voschfar — Vasvár.
V г a n у t c z.
Georgius V. de Nedelicz, scol. 
1500 I. 152.
Vratislavia == Wratislavia. 
V r b o v e c  (Verbócz, Verbovez). 
Clemens de Vrboucz, scol. 1463 
I. 105.
Johannes de Urbolcz, scol. 1473 
I. 121.
1. Punekoicli.
Vrixia =  Brüx.
Vuldersdorff — Wullersdorf.
V u l t  a s ik .




Wacia, Wacya — Yacia.
W a c h  1. Bak.
Wagner .
Georgius W. Crumbacensis Sue- 
vus, mag. et prof, rhetor, ord., 
proc. 1621 I. 353.
W  а у d a (Weyda 1. Beda is). 
Bartholomeus W. de Symontor- 
nya, scol. 1496 I. 145.
Johannes W. de Pentxvycz, scol. 
1508 I. 162. ■(
Seb&stianus [W.] de Zerdahel, 
bacc. 1489 I. 79; mag. 1494 
I. 46, 253; 1494 II. 253; proc.
1495 I. .25, 59, 144, 254; —
1496 I. 254 (Mag. Sebastianus);
1497 I. 255 ; 1497 II. 256.
W  a i d e 11.
Fabianus W. de Cura, scol. 1499 
1. 150.
W a y d h - o f f e r .
Paulus W.  «x Zlaybings, scol. 
1517 I. 176.
W  a i  s s (1. Ways is).
Nicolaus W. de Libenthal Sile- 
sius, scol. 1525 II. 188.
W a y t t  e s i.
Petrus W. Sagrabiensis, bacc. | 
1522 I. 88.
W  á i w о d a.
Georgius W.. Scholtnensis, scol. 
1512 I. 166.
Walachsyalbä — Vila Blasii. 
Walasutt — Válaszút.
W  a l  ch er.
Mathias W. ex Ferrea Civitate, 
scol. 1499 I. 150. 
W a l d h ü t t e n  1. Medici.
W  a l d n 'e r.
Augustinus W. de Alltenburgk, 
bacc. 1500 I. 81.
Walkes.
Leonhardus W. [de Naghmichal], 
scol. 1504 I. 158.
í W a l l  (W al;  v. 6. W oil).
Thomas W. Cibiniensis, scol. et 
bacc, 1512 I. 167 ; mag. 1514 
II. 51, 269 ; 1515 I. 269 ; 1520 
II. 274; proc. 1521 I. 29, 36, 
52, 57, 64, 67, 88, 183, 274, 
275.
de Walle Agnetis =  de Valle 
Agnetis.
W a l t e r  (Walther, Waltherus). 
Joannes W. Strelensis Siles., scol. 
1586 I. 303 ; math. prof. 1592 
II. 319 ; proc. 1593 1. 305,
319; — 1593 II. 321; 1594 
II. 324; art. et phil. doctor 
1596 Ii. 326; proc. 1597 I. 
326; — 1600 II. 308; proc. 
1601 I. 328 ; proc. 1603 I. 
306, 330.
Michael W. Ssemniczensis, scol. 
1507 I. 161.
Petrus W. de Brunna, scol. 1454 
I. 91 ; bacc. 1457 I. 70. 
Walthodia — Waldhütten. 
Walzemykloszch =  Szent-Miklós 
(Bala-).
W  a n  (Ban).
Johannes [W.] de Buda, scol. 
1478 I. 128; bacc. 1488 II. 
79 ; mag. 1488 II. 46 ; »scol.« 
1488 II. 137 ; 1493 II. 253. 
Paulus W, ex Buda, scol.' 1479 
I. 129.
Waradian =  Varadja.
Waradinum — Varadinum.
! Warasdinum - Varasdinüm.
! W  a r a t  h.
Stephanus W. de Samaria, scol. 
1540 I. 194.
i  Warazindum =  Varasdinum.
Ward a — Yard a.
i  W a r y .
Dom. Gregorius . W. de Laad, 
n о b., scol. 1503 I. 61.
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W  á r k o n  (Warkonn).
Johannes de Varkon (!), scol. 
1487 II. 135; bacc. 1489 II. 
79 (Joa. Warkonn de Czegled); 
mag. 1494 I. 46 (Joh. de War- 
kon Thicie).
W a  r s eh a r s (Warschuch). 
Joannes W. de Essechk, scol. 
1504 I. 158; bacc. 1506 I. 83 
(Joh. W. de Ossek).
W a r t b e r g  (Wartenberg) 1. 
Panischer, Permynter, Fürst, 
Re у  z er.
Warten -  Wartha.
W a r t h a (boroszlói kér.) 1. Guld-
ner.
Wartor =  Bátor:
Warczeck =  Vár szeg.
Wasdynney =  Vasdinnye. 
Waskapull, Waschapu =  Vaskapu. 
W a s  sc h  о 1. Watzko.
Wasserburg (Bajorországban) 1. Pen­
ning er.
Was war — Vasvár.
Waßodia =  Veszszöd (Szász-). 
Wataminczent — Batamindszent. 
Wath — Vát.
Watschia, Watzia =  Vacia. 
Wattkerkhesy =  Bátorkesz. 
W a t z k o  (Wasscho.)
Sigismundus W. de Yglavia, scol. 
1486 I. 133.
Wenczeslaus W. Olomutzensis, 
scol. 1511 I. 166.
Wd wardt =  Udvard.
Webußin =  Schwiebus. 
W e y c h e n  p e r g e  r.
Leonhardus W. de Buda, scol. 
1458 I. 99.
W e y  d a  1. Wayda. 
W e i d e n b a c h  (Vidombak). 
Valentinus ex Videnpäch, scol.. 
1479 I. 128.
W e у e r.
Wollfgangus W. ex Czlawings, 
scol. 1508 I. 163.
W  e у  c l ear  t.
Zacharias W. de Schmolnitcz, 
scol. 1457 I. 98.
We i ker s d or f (Álsó-Ausztriában.). 
Oswaldus de Weykerstorff, art. 
mag. et theol. bacc. form., rec­
tor 1483 I. 243.
We  i m  а n n и s (W eymannus). 
Chistophorus Ludovicus W. Hein- 
richoviensis Siles., jur. utr. stud. 
1607 II. 338 ; 1615 I. 349 ; jur. 
utr. doctor et proc. 1624 I. 
210, 355, 356.
W  e у sc h.
Petrus W. de Cibinio, scol. 1519 
II. 181.
W  e у s e 1. Prudentius.
W e у  s el.
Johannes W. de Wratislavia, scol. 
1521 I. 183.
Weysenhoren =  Weissenhorn.
W  e у  s p  e g (Veyspach — V i s  ch- 
p  ach).
Lanrencius V. de Gerliczt, scol.
1456 II. 97.
Laurencius W. de Corona, scol.
1457 I. 97.
W e y ß  (Weys).
Fr. Andreas W. ex Znaim (1. Sar­
toris).
Martinus W. de Posonio, scol. 
1486 I. 133; mag. 1491 I. 251. 
W e i s s e n h o r n  (Bajorországban) 
Schleyher.
W e y ß h a u b t .
Georgius W. de Gorda, scol. 1509 
I. 164.
. W e y s s r e r  1. Wisherger. 
W e l i c a n i s .
Johannes W. de Cznama, bacc.
1458 I. 70.
Welyke — Velike.
W e l i k i n  us.  (1. Velike is).
Georgius W. Sclavus, bacc. 1549 
I. 88.
i Welka =  Velike.
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Welkenye =  Yelkenye.
W e l l i n g .
Jodocus W. ex Marppach, mag. 
art., decretor. bacc. et proc. 
1483 I. 23, 45, 131, 243; — 
1483 II. 244.
W e 1 s 1. Edlinger.
Welten =  Yelike.
W e n  cl a (Wende).
Yincentinus W. Triboniensis scol. 
1552 I. 205.
Yincentius W. Treboniensis Boh., 
scol. 1555 I. 207.
W  e n k o i v i c z .
Gregorius W. ex Croacia, scol. 
1508 I. 162.
W e n z e z l a y z .
Victorinus YY. Gabriensis, scol. 
1534 I. 190.
Wep. Wepp, Weppendorf — Yép. 
Werdhalben =  Birthalm.
Werebel, Wereber =  Verebély. 
Weresmarth =  Yeresmart. 
Wespremium, Wesprimium =  Yes- 
primium.
W e s s o d e r .
Johannnes W. de Insula Christi­
ana, scol. 1464 II.' 106.
Michael W. de Insula Christiana, 
scol. 1456 I. 96 ; bacc. 1459 
I. 70v 219 ; 1459 II. 219 (Dom. 
Michael pl eb anus de I. Chr.). 
We  s s z  e d y.
Franciscus W. nob., scol. 15201.64. 
Wettgenn =  Yétyem.
W  e t  z er'. '
Wolfgangus W. de Sopronio, scol. 
1486 I. 132.
W  e z el  e ni .
Blasius W. de Chileghaz, scol. 
1457 II. 99.
Weczer — Devecser.
W  у d e n e  r.
Nicolaus W., canon, eccl. Trans- 
silv., pleban. in Tartlaw, mag. 
et proc. 1414 t  3. ,
W y d f y .
N ico lau s  W . de  M ohora , m ag . 
1455 I. 39.
W  i d m  an .
N ico lau s  W . N issen u s S iles., scol. 
1600 II. 307.
W i e c h  о f  f  e n.
Nicolaus W. de Egra, scol. 1455 
I. 94.
W ie n n a , W y e n n a  — Y ien n a . 
W ie n sc h a u  =  B e n esch au . 
W ie r th a lb e n  =  B ir th a lm .
W iffa lw , W y fa lv  — Ú jfa lu .
W  ig.
P h il ip p u s  W . G lo g o w ien sis , scol. 
1540 I. 194.
W y h el =  U jh e ly .
W y ja ß th  =  Ú jes t.
W ik c h  =  B ük .
W  i к n e г.
W a lth e s e r  W . de N issa , scol. 
1516 I. 174.
W y la k , W y la k y  — Ú jla k . 
W i l d u n g s m a u e r  (A lsó-A usz- 
t r iá b a n )  1. D e r r .
W  i I h e I ni i.
Jo h a n n e s  W . de  Z a g ra b ia , scol.
1500 II. 152.
W ilh e lm sm a u r  =  W ild u n g sm a u e r. 
W i l l  e n b  e r g e r  и s.
Joachimus W. Yolaviensis, Siles., 
scol. 1589 I. 304.
W i l l m e r s d o r f  1. S e m p r o n iu s .  
W ilm a n s to r f f  =  W illm e rsd o rf . 
W in d e rw rk , W in d e rw e rg  =  W  in te r  - 
I b e rg .
I W y n d y  os  ch.
Jo h a n n e s  W . d e  Y g la v ia , scol. 
1488 II. 137.
W i n d p e r g e r .
. Martinus W. ex Posonio, scol.
1501 I. 152.
W  i n  c k l  e r.
S e b a s tia n u s  W . N issen u s , scol. 
1550 I. 203.
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W i n t e г b e r g 1. Newtnayr, No- 
vilianus.
W i n t h e r m a y z e l .
Guilhelmus W. ex Brunna, scol. 
1488 I. 135.
Wirthalbem =  Birthalm. 
W i s b e r g e r  (Weyssrer). 
Johannes W. ex Egra, scol. 1507 
I. 161 ; bacc. 1511 I. 84. 
Wischa =  Visa.
Wischagrad =  Wyssehrad. 
W i s c h a  u.
Johannes de Bischaw, scol. 1516 
I. 174.
1. Potuchsko, Knob.
Wisckovia =  Wischau.
W i s e r  1. Kienawer.
W i s n e и s.
Joannes W. Polonus, scol. 1566 
I. 209.
W y s s e h r a d .
P r a e p о s. Wischagrad. 1. Ho- 
douslcy.
Wisternitz =  Bistricia.
W  i t  ic h  1. Wittichius.
Wytignaw ( =  Witingau) =  Tre­
bonia.
Wytbkowicze =  Vitkócz.
W i 11 e n d 1. Bnlssa. 
W i t t g e n a u  (Porosz-Sziléziában) 
1. Wolff.
W i t t i c h i u s  (Witich).
Joannes W. Hirsbergensis Biles., 
scol. 1566 I. 209.
Wolffgangus W. de Posonio, scol. 
1475 I. 123.
W i 11 i n g a u 1. Trebonia.
W i t w er .
David W. Nissenus Siles., jur. 
utr. stud. 1616 T. 350. 
Wizackna — Vizakna.
W ic  z e i.
Andreas W. Colosvarinus, scol. 
1526 I. 188.
Wyzkeleth — Vizkelet.
Wlfalu =  Újfalu.
W o d i z g a.
Sim on W., a lu m n u s  c a p it. S tr i-  
gon., scol. 1629 IT. 372.
W о h 1 a u  1. Y o lav ia .
W o l f f  ( Wolfyn, Farkas). 
Adamus Wolffgangus W. Witge- 
naviensis Lusatius, scol. 1622 
II. 354.
Franciscus W. de Peszt, scol. 
1501 I. 153 (Wolfyn); bacc. 
1503 I. 82 (Wolff); mag. 1504 
II. 259 (Farkas); 1505 I. 48 
(Franciscus ex Pest). 
W o l f f h a r d i  (Volfhardi, Wolf- 
f'ardi, Volfhardus).
Hadrianus W. ex Engedinno, scol. 
1509 I. 164 ; bacc. 1511 I. 85 ; 
mag. 1511 II. 50.
Hilarius W. Transsilvanus, scol. 
1519 I. 180.
W o l f r a m i t z l .  Abortius, Schey- 
chenast.
W o l f s b e r g  (Karinthiában) 1.
Freylander.
W o ly a  — Volya..
W o l k e  r s h o w e r .
Johannes W. de Nuremberga, scol. 
1459 I. 100.
W o l l  (v. Ö. Wall).
Nicolaus W. Cibiniensis, rev. Dorn, 
archiep. Strigon. Nicolai Olahi 
sororius, scol. 1555 I. 208. 
Wonschlavia =  Boleslavia.
Worperg =  Wartberg. 
W o t i e s c h i t z  (Csehországban) 1.
Laczowitz.
W ra tis la v ia .
Benedictus canon, regül., profess. 
O. B. Y. Wratislavie, bacc. jur. 
1458 I. 55.
Gregorius de W., scol. 1454 II. 93. 
Hyeronimus de AY., mag. 1477 
II. 43,
1. Adam, Paradiser, Pelham,an, 
Berghaimer, Bernnitz, Polon, 
Brutenus, Fabri, Gressel, Gro-
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zenschreiber, Hehrer, Kesse- 
lius, Kchrap, Khuntzel, Leo, 
Lilgenczweig, Mariavart, Méla, 
Moibensis, Rekhel, Scultetus, 
Slesita, Weysel, Zimmcrmann ; 
— с апой.  Wratislav. in Arena
1. Adam, Gotthart, Hííeber, 
Huettendorffer, Scultetus. 
W r a t i s l a  w.
Alexius W., liber baro de Metro- 
vicz Boemus, scol. 1629 II. 
372.
WrzagAvlag =  Orzaguilag.
Wuda =  Buda.
Wudvecz, Wudweis, Wudwiz =  Bud- 
Aveis.
W ü n s c h e i b u r g  1. Engelhar- 
dus.
W u l l e r s d o r f  (Alsó - Ausztriá­
ban) 1. Junckman.
W urm loch  (Baromlaka) 1 . Egriek. 
Wzon =  TJzon.
Z.
Zabady =  Szabadi.
Zabaria — Sabaria.
Zabozlo —. Szoboszló.
Z a c h a r i a s .
Joannes Z. Glogoviensis Siles., 
scol. 1577, 303. 
* Z a c h e z a m y e .
Mathias a Z., scol. 1549 I. 202. 
Zack an =  Zákány.
Z a c k e r s d o r f  (1. Csákány is). 
Emericus de -Tschakasstorff, scol. 
1470 I * 114.
Zacrabia =  Zagrabia.
Z  a. f  r an.
Michael [Z.] de Kezthewlcz, scol. 
1470 I. 114; bacc. 1472 II. 
74; mag. 1478 II. 44.. 
Z a g r a b i a  (Zágráb).
Andreas de Z., scol. 1496 I. 145. 
Johannes de Sagravia, scol. 1457 
I. 98.
Johannes de Z., scol. 1476 I. 125. 
Martinus de Z., scol. 1472 II. 
120 .
Matheus de Sagrabia, scol. 1496 
II. 146; bacc. 1500 II. 81; 
mag. 1500 II. 47 ; viceproc. 
1500 II. (v. ö. 1501 I) 257. 
Matheus de Sagrabia, scol. 1518 
I. 178.
Mathias de Sagrabia, scol. 1456 
I. 97.
Michael de Sagrabia, scol. 1511 
I. 166.
Nicolaus ex Sagrabia, scol. 1500 
I. 152.
Nicolaus Zagrabiensis, scol. 1524 
I. 186. •
Paulus de Z., scol. 1464 I. 106. 
Stephanus de Z., scol. 1488 I. 
136.
Stephanus Sagrabiensis, scol. 1522 
I. 184.
Stephanus Sagrabiensis, scol. 1522 
I. 185.
Stephanus Zagrabiensis, scol. 1523 
I. 186.
1. Petro, Tkomedich, Goricza, 
Grangia, Jan, Jernevitsch. 
Mayczen, Minimus, Nesiceus, 
R utzenitz, Samborius,. Siy- 
mondych, Skhelich, Spaynich, 
Wayttesi, Wilhelmi, Zochich ; 
— c a n o n ,  eccl. Zágráb. 1. 
Pallfy, Plankner (Joh.), Ivanic 
(Andreas de); a i u m n .  capit. 
Zágráb. 1. Barich, Knesich.
Z  a ib  к а.
Georgius Z. de 01mu.cz, scol. 1508 
I. 163.
Z  c a y  s s 1. Zaz.
Z  а к a l (1. Zakel is).
.Andreas Z. de Phylek, scol. 1494 
1. 143.
Z a k a l i n c z  i.
Stephanus Z. aTCzasma, scol. 1548 
I. 201.
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Z a k a n  (Sackhan).
Caspar S. Segediennsis, scol. 1534 
I. 190.
Emericus Z. Zegedinus, scol. 1529 
I. 190.
Zákány.
Johannes de Zackan, scol. 1522
I. 185.
Petrus de Zakka, scol. 1506 I. 
160.
Thomas de Zakan, mag. et proc. 
1416 II. 6 ; — 1417, 7.
1. Crispinus.
Zakch =  Szakcs.
Z  a к el  (1. Zakal is).
Dom. Johannes Z., n о b. et pleban. 
in Rakespurgk, scol. 1488 I. 34. 
Zakolcza — Szakolcza.
Z a k t  z y.
Franciscus Demetrii Z. de Alba- 
regali, bacc. 1486 II. 78.
Zakcz =  Szakcs.
Zala.
Andreas de Z., scol. 1480 I. 130. 
Gregorius de Z., bacc. 1453 II. 
68 ; mag. 1455 II. 39 ; 1456
II. 2 i 6.
Valentinus Zalaiensis, scol. 1523 
I. 186.
1. Bicki, Hassagi, Kawasy, Cze- 
perneki.
Z a l a d i n u s .
Demetrius Z. Hungarus, scol. 1549 
I. 202.
Z  a l ay.
Stephanus Z. Albensis, scol. 1540 
I. .194.
Zalamken, Zalankemen, =  Szlanka- 
men.
Z a l a t s c h a .
Franciscus Z. de Muladt, n о b., 
scol. 1528 I. 64.
Z a l a v á r .
Albertus de Z., scol. 1492 II. 
142.
Zalaz =  Szálás.
Zalonkemend =  Szlankamen. 
Zamagwar =  Somogyvár.
Zamaria — Samaria.
Z  a mb  о.
Ladislaus Z. de Hwzywtoth, nob. ,  
scol. 1453 II. 57.
Zamgergh =  Szent-György.
Zamokoß =  Somoskesz.
Czanadinum =  Csanád.
Czanaw =  Znoima.
Zan dt.
Martinus Z. ex Strigonia, scol. 
1518 I. 179.
Zankfalwa — Sánkfalva.
Z  a n  к f  у.
Nicolaus Z. de Zawa sancto De­
metrio, n о b., scol. 1453 II. 57. 
Zarabia =  Zagrabia.
Zarlo =  Salló.
Czasma — Csázma.
Z  a s k  о ív sk i .
Joannes Z. Novisoliensis Panno­
nius, scol. 1566 I. 209.
Zata, Zatha — Szatta. 
Zatbmarnimpti, Zathmarnempthy =  
Szatmár-Németi.
Z a V ó d.
Petrus de Sawotb, scol. 1457 I. 98. 
Z a w a S. Demetrio — Szent-Deme- 
ter.
Z a w m e r  1. Säumer.
Z a z  (Saz, Za/J, Zcayss).
Jacobus Z. de Clausemburga, scol. 
1456 I. 96.
Johannes Z. de Megyes, scol. 1485 
II. 108.
Johannes Z. de Cibinio, scol. 1508
I. 163 ; bacc. 1511 I. 85 (Zcayss 
Cibiniensis).
Petrus Z. de Megies, scol. 1486
II. 133; bacc. 1488 II. 79. 
Silvester S. de Medgyes, scol.
1521 I. 183,
Stephanus Z. de Torda, scol. 1468 
II. 111 ; bacc. 1470 I. 113.
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Z d e n c i (v. ö. Csánki, II. 433). 
Benedictus Zdencz posga., bacc. 
1480 II. 77.
Michael de Ysdench, scol. 1489 
I. 139.
Nicolaus archidiac. de Ysdench, 
scol. 1489 I. 139.
. Sthephanus de Izdencz, scol. 1476
I. 125.
Thomas de Izdench , scol. 1454
II. 93 ; bacc, 1456 II. 216 ; 1457
I. 70, 98 (scholarisok alatt!); 
mag. 1459 I. 40; 1463 I. 223, 
224; proc. 1463 II. 20, 41, 71, 
105, 224; — 1464 I. 225;
decret. bacc. 1466 I. 56.
Z  é c h e ni .
Johannes de Zechen, nob. ,  scol. 
1457 II. 58.
Z echten  =  Zehden.
Z  e с к el  1. Zelcel.
Z e d e r k e n .
Andreas. Z. de Pesth, scol. 1461 
I. 102.
Czedinn =  Cidinum .
C zedingenn =  Cidinum .
Zeek =  Szék.
Czeel =  Czell.
Zeecz =  Szécs.
Zeged, Z eged inum  =  Segedinum . 
Z egeszw ar =  Segesvár.
Z egleb  — Szebekléb .
C zegled =  Czegléd.
Z ehauze — Zehérje.
Z e h d e n  (Poroszországban) 1. Smi­
die} í.
Z e h  e r j e.
G-eorgius de Zehauze, scol. 1526 
I. 188.
Zeiden, C zeidinum  — Cidinum.
Zek =  B átaszék.
Zekedinum — Segedinum.
Z  e к e l  (Zeckel,. Czekel).
A ndreas Z. de A lba  Ju la , scol. 
1496 II. 146.
Dom. Pranciscus Z. de Strigonio, 
n о b., scol. 1495 I. 59. 
Johannes Cz. de Cibinio, scol. 1477 
II. 127.
Petrus Cz. de Czibinio, scol. 1476
I. 125 ; bacc. 1479 I. 77 ; mag. 
1480 II. 45 ; 1481 I. 243 ; proc. 
1482 II. 22, 45 (v. ö. 1483 I.), 
131, 243 1. jegyz. ; — 1483
II. 244.
Simon Cz. de Draws, scol. 1462 
II. 104 ; bacc. 1465 I. 72. 
Zekwttwar =  Székudvar. 
Z e l a i n a y .
Blasius Z. de Sclavonia, scol. 1538 
I. 192.
Zelawbig =  Zlabings.
Czele (Czelee) =  Cselej. 
Zelepschenensis =  Szelepcsény. 
Zeleste =  Szeleste.
Zelisium, Zelizium — Selisium. 
Zelews, Czelosch =  Szőllős.
Zemenik — Semonicz.
Czenadinum =  Csanád.
Zendi — Szend.
Z  e n cli.
Johannes Z. de Kapos, scol. 1529 
I. 189.
Zendoscarinus =  Szent-Go tthárd. 
Z e n f f t l e b e n  1. Senfteläbm. 
Zenkheral =  Szent-Király.
Z  enn.
Dominicus Z. de Swaydnycz, .scol. 
1500 I. 151.
Zenth =  Szent.
Zenthagota — Szent-Agota. 
Czenthefalva =  Csentőfa. 
Zenthgyurgy ~  Szent-György. 
Zenthywan, Zentiwan — Szent-Iván. 
Zentmihaly — Szent-Mihály. 
Zenthmyklos — Szent-Myklös. 
Czepel =  Csepel.
Zepetnek, Zepethnek — Szepetnek.
Z  e r b e n i.
Mathias Z., scol. 1550 I. 203.
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Z e r c l i e k y .
Nicolaus Z. Ungarns, scol. 1555 
I. 207.
Zerdáhel =  Szerdahely.
Zered =  Szered.
Zeremlyen =  Szeremle.
C z e r e r  (Zerrer, Cerer).
Mathias Cz. ex Edelspicz, scol. 
1515 I. 172; bacc. 1517 11.87 
(Mathias Cerer Marcomannos 
ex Znoima); mag. 1518 I. 272 ; 
1518 II. 52 ; 1519 I. 273. 
Z e r e c z e n .
Dom. Johannes Z. de Meztecz- 
nyew, nob., scol. 1512 I. 62. 
C z e r n a h o r a  1. Boskowitz.
*Z e r p h (talán =  Tschapring, Csep-
reg ?), 1. Gecz.
Z e r r e r  1. Czerer.
Zestereg, Czestreg — Csesztreg.
Z  e t hl .
Valentinus Z. de Sopronio, scol. 
1487 I. 134.
Zewkefalwa — Szökefalwa. 
Zewlesch, Zewlews =  Szőllős.
C z i b  а к.
Michael Sibak, scol. 1541 I. 195. 
Z i e h  о (Sicho).
Jeronimus Z. de Brunna, scol. 
1512 I. 167.
AVilhelmus S. de Brunna, scol. 
1466 I. 108.
C z г g l er.
Michael Cz. de Sopronio, scol. 
1472 I. 119.
Zyl =  Szil.
Zylagh =  Szilágy.
Zilah, Zylach, Zylas, Zylasch =  
Szilas.
Zimigium =  Simigium.
C z i m m e r  (Chymer).
Jacobus Ch. de Kezthewlcz, scol. 
1455 I. 94 ; bacc. 1457 I. 70. 
Z i m m e r  m an ( Zimmermannas). 
Laurentius Z. [Vratislaviensis], 
mag. 1567 II. 299; 1568 I.
300 ; jur. utr. doctor et proc. 
1568 II. 300; — 1574 I. 308, 
309 (f 1574 jul. 11.); V. ö. 
1591 I. 316.
C z i n g e h
Georgius Cz. de Slierstat, mag. 
1466 II. 41.
Zynyrwarallya, Zinrerbägera =  Szi- 
nyérváralya.
C z i n k c h .
Joannes Cz. Soproniensis, scol.
' 1513 I. 169.
Zinna =  Sinna.
C z у  p  i s  c h.
Anthonius Cz. de Corona, scol. 
1455 I. 95.
Z 1 a b i n g s.
Philipus de Sladwing, scol. 1472 
I. 119.
Thomas de Czlawings, scol. 1467 
I. 109 ; bacc. 1469 I. 74. 
Wenceslaus de Slabing, scol. 1516 
I. 174.
1. Payrl, Peez, Pilum, Plaher, 
Podlinger, Brasiatoris, Feltz- 
perger, Gosthauser, Kepan, 
Kerntill, Mondl, Nesselpéck, 
Othner, Budolfer, Smercz, 
Swarcz, Waydhoffer, Weyer.
I C z l a y b i n g  er.
Johannes Cz. de Nova Domo, 
1498 I. 148.
j Zlaybings, Czlawings =  Zlabings. 
Z l o b o d i n u s .
Nicolaus Z. de Sclavonia, scol. 
1538 I. 192.
Zmahobo =  Smokovo.
Znaym, Cznaib, Cznama, Cznam, 
Cznewma, Cznema =  Znoima. 
Znoima.
Hieronimus [de] Cznoyma, scol. 
1492 II. 142.
Jacobus de Znaym, scol. 1505 I. 
159.
Martinus de Cznayma, scol. 1476 
I. 125.
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Fr. Paulus de Znayma [Ord.
Praemonstr.], scol. 1506 I. 160. 
Petrus de Cznayma, scol. 1476
J. 125.
Bigismundus de Cznayma, scol. 
1465 I. 107. .
Simon de Znoyma, scol. 14691.112. 
Thomas de Znaym, scol. 1456 I. 96. 
Thomas Cznoymensis, famulus, 
scol. 1507 I. 161.
1. Pannificis, Berger, Pictoris, 
Pistoris, Bitéi, Telcher, Dole- 
atoris, Habenschaden, Jeroni- 
mus, Jessko. Institoris, Kyczel, 
Lancuss, Medsieder, M erd, 
Mulner, Nitriarius, Qualitzer, 
Rimmekeer, Schneiveiß, Stayn- 
perger, Steinpach, Vezik, Weyß, 
Welicanis, Czerer.
Znuim =  Znoima.
Z  ob o l i c z .
Bartholomeus Z. Sulpovensis, bacc.
1550 I. 203.
Zobodzlo, Zobozlo =  Szoboszló.
Z  ochi t í h.
Anthonius Z. de Zagrabia, scol.
. 1487 I. 134.
Zockloss =  Soklós. •
C z S r  s e r.
Franciscus Cz. de Gloltperg, scol. 
1457 I. 98.
Z  с о у s. ■
Michael Zc. ex Mänsee, mag. 
1480 II. 45. •
Z  ol  aw.
Mathias Z. de Alba regali, scol. 
1514 I. 170.
Zólyom =  Solium.
Z  ol  о mi .
Michael Z., и о b., scol. 1505 I. 61. • 
Z o l t á n .
Johannes de Czoten, scol. 1499. j 
I. 150. [
Zond =  Szonta..
C z o p h  1. Gschoff. .
Zoravia =  Soravia,
Czorno — Csorna.
Czoten =  Zoltán.
Zowath =  Szovát.
C z r t t  (Scherte).
Bernnhardinus Cz. de Brunna, 
scol. 1473 I. 120; 1474 I. 121.
Z s á m b o k .
Simon de Sambok, scol. 1458 I. 99.
Z s á m b o k r é t .
Nicolaus a Sambokry, scol. 1544 
I. 287.
Z s e n n у e ("Kis-).
Bernhardus de Kyssienew, scol. 
1515 I. 172.
Czschayta =  Csajta.
Ztarch =  Stárz.
Z n b w r  (1. Czobor is).
Dom. Johannes Z. de Feldwar, 
n о b., scol. 1456 II. 58.
Zuch =  Szucs.
Z u c k m a n t e l  1. Boblick.
Z ü 1 z (Poroszországban) 1. Percha-
lius.
Zund — Szonta.
Zuola =  Zwola.
Z w e n t e n d o r f  (Alsó-Ausztriá-
ban).
P a r o c h u s  in Z. 1. Boblick.
Z  w i k h  el.
Dom. Caspar Cz. de Pharchirchen, 
1467 I. 229.
Z w i r s c h l a g .
Stephanus Z., theol. doctor et 
viceproc. 1628 II. et 1629 I. 
32, 54, 64, 367—370, 374 (pro­
tonok apostol., ,eccl. cathedr. 
ad S. Steph. [Vienn.] chori- 
mag.).
Z w i t t a v i a .
Jacobus de Sittavia, scol. 1457 
I. 98.
1. Rosemberger, Steirekzel.
Z w o l a  (Morvaországban) 1. Vols-
cucz.
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II. A magyar nemzet anyakönyve történelmi 
részének névtára.
A.
A 11 h a i n.
Michael Adolphus de A., comes, 361.
Arch.
Scipio ab A., comes, 208.
Aus z t r i a .
Anna, ser. ducis Ferdinandi ex 
Anna Catharina ducis Mantuae 
filia (később Mátyás császár 
neje), 345.
Anna Catharina, ducis Mantuae 
filia, archidux Austriae (Ferdi­
nand tiroli főherczeg neje), 345.
Elizabetha (I. Ferdinand császár 
leánya, Sigismundi Sarmatici 
regis uxor), 196.
Ernestus archidux, 312, 314, 317, 
320, 321.
Ferdinandus archidux, 298, 345.
Carolus archidux, 298, 314.
Leopoldus archidux, episcopus 
Passaviensis, 329, 336, 357.
Maximilianus archidux, electus 
Poloniae rex, 312, 314, 320, 
325, 326, 339.
Rudolphus IV. dux Austriae, 84. 
1. Német birodalom is.
B.
Basta.
Georgius В. comes, 330,. 331.
В a t  h у  an.
[Balthasai1] Budian, 312.
B e t h l e n i  us.
Gabriel B., princeps Transsylv.,
359.
В o t s c h k a i .
Stephanus В. Transsylv. 331.
B r a n d e n b u r g .
Catharina, soror electoris [Georgii 
Wilhelmi] Brandenburg., 359.
B r a ü n s c h w e i g .
[Henricus Julius] Princeps Brun-
swicensis, 342.
C.
Ca  j e t a n u s .
C. Cardinalis, 325.
C on z in.
Domina a C., 360.
D.
D i e t r i c h  s t a i n .






F a  Ъ r i.
Joannes F., episcopus Viennensis, 
197.
F r a n c z i a o r s z á g .
Carolus IX. rex, 309.
Henricus dux Andegavensium, 
natus rex in Gallia et corona­
tus in Polonia, 309.
[Henricus IV.] 342.
Fuchs.
N. F., consilii imp. assessor, 360.
G.
G e r e h.
Dom. Ladislaus G. Transilvanus 
episcopus, 37.
G r i i e n t h a l .
N. G., consilii imp assessor, 360.
H.
H  a g e г  и s.
[Sigismundus] H., equitum magi­
ster, 317.
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H a r d e g g .
Ferdinandus comes ab Hardeck, 
323. 324.
H a r  r ach.
Leonliardus ab H. senior, stabuli 
infra Onasum praefectus, 314.
H о т т о п п а у .
. Comes junior de Humanay, 361.
J.
J a g e n r e ú t e r .
[Wolf Ehrenreich] J., 330.
K.
K a u t z  h a m e r i n .
Barbara K., dr. Fabritius Pál 
özvegye, 316, 317, 320, 321.
K  e r é z  e n i u  s.
K. Lazla, 297.
Köln.
[Ernestus. dux Bavariae] elector 
Coloniensis, 342. 
K r e c k w i t z .
Dorn. [Fridericus] a Kreckowitz, 
orator, 318.
L.
L e n g y e l o r s z á g .
Elisabetha 1. Ausztriát. 
Sigismundus Sarmaticus rex, 196. 
Maximilianus 1. Ausztriát. 
Henricus 1. Francziaországot. 
L i e c h t e n s t e i n .
Dorn. [Henricus] de Liechten- 
stain, 317.
M.
M a g y a r o r s z á g .
Ladislaus Posthumus, rex Hung., 
356.
Mathias Corvinus, rex Hungarian 
et Boh., 22, 44, 56, 374. 
Ludovicus rex Hung., 201.
M  a n  s f e l  d.
Carolus comes Mansfeltius, 324.
M  e г  с о e и r.
[Philippus Emanuel] dux Mer­
curius, Gallus, 329.
N.
N  á d a s d у.
[Franciscus] N., 312.
N é m e t  b i r o d a l o m .
. Sigismundus imp., Boemie et 
Ungarie rex, 374.
Fridericas III. imp., 374.
Maximilianus I. imp., 37, 374.
Carolus V. imp., 199, 374.
Ferdinandus I. imp., 196, 362, 
368.
Maximilianus II. imp., 296, 298, 
300, 310.
Eudolphus II. imp., 310, 314, 323, 
339, 342, 346.
Mathias imp., 311, 312. 319, 322, 
323, 324, 325, 329, 330, 336, 
339, 340, 342—346, 370.
Ferdinandus II. imp., 342 (prin­
ceps Styrie), 351 (archidux), 
353 (rex Bohemiae), 367.
Ferdinandus III., 358 (rex Hun­
gáriáé).
N  еиЪ öc к.
Johannes Casparus [N.], episcopus 
Viennensis, 312.
O.
Ol  ah  i.




Georg Paher, Dr. juris, 369.
P á l  f f . у.
Dem. [Nicolaus] Palfius, 325.
P a p a i  b i r o d a l o m .
V. Sixtus papar, 312.
P e r l i n u s .
P. fabricensis, 324.
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P i s o .
Dr. Jacobus P., 29.
P r  u i  s z.
[Joannes de P.] episcopus Yaradi- 




Guilhelmus a B., arcis Pragensis 
burggravius, 314.
S.
S a m  о у  s k i  1. Zamoyski.
S e l l  a u m b e r g .
Comes Johannes de Samberg, 227. 
S  c h i  e t  i n  и s.
Joh. Michael Sch., 3C9.
S c h  о f  f l  e r .
Christian' Sch., Alsó-Ausztriai 
kormánykanczellár, 369.
S  c h  u h  a y  1. Szuhay.
S c h  w a r  z e n b e r g .
Adolfus Comes a Schwartzenburg, 
328.
S  c h w  e n d i.
Lazarus a Schwenda, 298.
S e r  i n  1. Zriny.
S i n a .
S. Bassa, 323, 324.
St raus .
Christophorus S., ad D. Stepha­
num [Vienn.] musicis praefec­
tus, 354.
S z e' c h y.
[Dionysius Sz. archi-] episcopus 
Strigoniensis (1440—1465), 211. 
S  e n n i  e y.
Dom. Stephanus Szenniey, epis­
copus [Yaciensis] et cancella­
rius Ungar., 357, 361. 
Szilézia.
Georgius dux Silesiae, 208.
S z u  ch a y.
Dom. [Stephanus] Schuhay, epis­
copus Nitriensis, 340.
T.
T e u f e l .
Báró T. Georg., Alsó-Ausztria 
helytartójának helyettese, 369. 
T i e  f  f  e n b a c h .
Christophorus de T., 322. 
T ö r ö k o r s z á g .
III. Mehemet, szultán, 326.




Laelius U., legatus pontif., 312.
V.
Y  á r  d a y.
Paulus V., archiepiscopus Stri­
goniensis, 196.
V  e r d e nb e r g.
. V. i. báró Bapt. Joh., udvari 
kanczellár, 369.
Z.
Z  а то  y  s  к i.
Joannes Samoyski, cancellarius 
regni Polon., 312.
Z  r i n y.
[Georgius] Comes a Seriu, 312. 
Nicolaus Zrinius, 297.
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T r a n s s i l v a n i a .
Dom. Bartholomeus Hodcouius 
Modrussiensis, rév. dóm. Ladis- 
lai Gereb, Transilvani episcopi, 




Dom. Georgius de Verthige, canon. 
Agriensis, 33.
Al ba Jul ia.
Sthephanus Taurinus de Olmocz, 
canon. archidiacbnusque ac 
vicarius Albe Julie, 49, 262. 
A l b a  R e g . a l i s .
Albertus de Alba Eegali, canon, 
ecclesiar. Colocensis et Alben­
sis, 21, 31, 33, 41, 71, 74, 92, 
93, 120, 233. 234.
Anthonius de Bela, canon. Alben­
sis, 80, 144.
Dom. Franciscus de Fegvernek, 
canon. Albensis regalis, 33.
Valentinus de Kermend, canon. 
Albensis, 43, 74, 116.
Nicolaus de Noythod, canon. • Al­
bensis, 18, 39, 57, 69, 97, 212, 
213, 215, 216.
В а с  i a (Wacia, Bachya).
Martinus de Buda, canon. Waci- 
ensis, 75, 114.
Michael de Mathwchina, canon, 
eccl. Bachyensis, 76, 114, 238.
Dom. Ladislaus de' Pilys, custos 
et canon, eccl. Waciensis, 33.
Dom Stephanus de Pilys, canon, 
eccl. Waciensis, 33.
Dom. Blasius de Zylas, canon, 
eccl. Waciensis, 33.
В  r u n n a .
Cristofforus Abortius (Abitzl) ex 
Wolffernitz, canon. Brunensis, 
26—28, 30, 37, 47, 49, 50, 56, 
81, 82, 142, 162, 262, 265, 266, 
276, 277.
Isidorus de Hoston, Pragensis et 
Brunensis ecclesiarum canon., 
28, 35, 38, 50, 62, 67, 82, 85, 
158, 168, 259, 267.
[Johannes] Polczmacher, preposi­
tus Brunnensis, 211.
Dom. Wenczeslaus Tasner de 
Bruna, Olomucensis et Brun­
nensis ecclesiarum canon,, 66.
Buda.
Sigismundus Ernst de S. Trini­
tate, prepositus Budensis, 113.
C h a n a d i n u m .
Benedictus Beesse de Zarlo (Nagli- 
sarlo), canon, eccl. Chanadiensis, 
53, 168.
Coi  о c i a.
Albertus de Alba Eegali 1. Alba 
Regalis alatt.
Dom. Michael de Bewlehke, canon, 
ecclesie Collocensis, .33.
H e r b i p o l i s .
Dom. Osvaldus de Greumbach 
Herbipolensis, canon. Novi mo­
nasterii, 35.
H o n t .
Franciscus de Bodogassonfahva, 
prepositus -ecclesie Hontensis 
et canon, ecclesie Scepusien- 
sis, 38.
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J a u  r i п и  т.
Udalricus Abraam (Abran)de Nag- 
luhcze, canon. Jauriensis, 34, 78.
Urbanus de Pyspeki, archidiac. 
Mosoniensis et canon. Jaurien­
sis, 191.
Paulus de Ffyged, canon. Jau­
riensis, 39.
Andreas de Sancto Georgio, ca­
non. eccl. Jauriensis, 20, 36, 
40, 41, 56, 69, 72, 91, 108, 218, 
225, 227, 228.
Michael de Theyd, canon. Jau­
riensis, 65, 105.
Dom. Mathias de Sancto Vito, 
archidiac. Papensis, canon. Jau­
riensis et altaris rector eiusdem 
loci, 34.
L ab  a c u m.
Dom. Leonardus Jembniczer, pre- 
pos. Laybacensis, 31.
O l o m u c i u m .
Dom. Jaroslaus de Bozkowicz et 
de Czernahora, canon. Olomu- 
ceneis, 30.
Adam Chemneter de Olomucz, 
canon, eccl. Olomucensis, 21, 
31, 37, 41, 42, 66, 75, 120,
234, 235.
Ludovicus Grodecius de Brod Si­
les., canon. Olomucensis, 304.
Dom. Wolffgangus Lang, nob. ,  
canon. Ulmucensis, 61.
Jaroslaus de Lompnicz, canon. 
Olomucensis, 30.
Dom. Joannes Suchan, canon. Olo- 
mutzensis, 35.
Dom. Wenczeslaus Tasner, 1. 
Brunna alatt.
Braga.
Isidorus de Hoston, 1. Brunna 
alatt.
Q u i n q u e e c c l e s i a e .
Dom. Ambrosius de Papa, canon, 
eccl. Quinqueecclesiensis, 33.
Gabriel Oheley, prepos. minor 
Quinqueecclesiensis, 192. 
Michael de Ffeketh, canonicus ac 
vicarius Quinqueecclesiensis, 39.
1. jegy2-
S c e p u s i u m .
Franciscus de Bodogassonfalwa, 
1. Hont alatt.
S t r i g o n i u m .
Emericus de Czestereg, canon, 
eccl. Strigoniensis, 21, 40, 70, 
96, 115, 232.
Dom. Ladislaus de Doroghaza, 
canon. Strigoniensis, 66, 75,
115, 232, 238.
Valentinus de Veresmarth, canon, 
eccl. Strigoniensis, 19, 21, 33, 
40, 42, 58, 71, 74, 101, 103,
116, 220, 221, 232, 233, 237. 
T r a n s s y l v a n i a .
Nicolaus Wydener, canon, eccl. 
Transsilvanensis, pleban. in 
Tartlaw, 3.
T и r.
Dom. Andreas prepositus Twren- 
sis, 221.
V e s p r i m i u m .
Cristoforus de Abafalwa, archi­
diac. Budensis et canon. Wes- 
primiensis. 66.
Andreas de Buda, canon. Vespri- 
miensis ecclesiae, 18, 39, 66, 
68, 93, 214.
Dom. Joannes Budensis, eccl.
Vesprimiensis prepositus, 31. 
Nicolaus de Gathaloucz, canon.
eccl. Wesprimiensis, 214.
Dom. Martinus de Thyba, canon. 
Vesprimiensis, 33.
Vi  e n n a.
Adamus Berndt Glogoviensis Si­
les., [canon. Vienn.] decanus 
in Misselbach, 304, 341, 344. 
Joannes Probst, canon, apud D. 
Stephanum [Vienn.], 341.
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Clemens Coppitz, cathedralis eccl. 
iá. Stophani[Vienn.] canon.. 371.
N. Putsch, prepositus Viennensis, 
27.
Ambrosius Salczer de Supronio, 
canon. Viennensis, 27, 28, 35, 
48, 49, 62, 85, 150, 163, 168, 187, 
190, 191, 193, 261, 263—268, 
270, 272—275, 277—286, 288.
Vitus Schiesser Novodomensis Bo­
hém., cathedralis eccl. ad S. 
Stephanum [Vienn.] canon., 
302—305, 31Ó, 311, 313—318, 
326, 332.
Balthazar Scultetus Wratislavien- 
sis Siles., eccl. AVratisla viensis 
et Viennensis canon, et ad S. 
Stephanum Vienn. custos, 305, 
318—321, 323, 324, 327, 330— 
333, 344.
Joannes Caspar us Stredele, canon. 
Viennensis, 345:
Dom. [Georgius] SüeS, ad S. Ste­
phanum [Vienn.] canon. 356.
IF r a t i s I a V i a.
Dom. Sebaldus Huber, canon. 
Wratislaviensis, 35.
Carolus Huettendorflfer. canon. 
Vratislaviensis, 349.
Balthazar Scultetus 1. Vienna 
alatt.
W  i s c h a g.r a d.
Wenceslaus Hodousky Sobiesla- 
vinus Bohém., praepos. AVischa- 
gradensis, 206.
Z  a g r a b i  a.
Stephanus Pallfy, canon, eccl. 
Zagrabiensis, 203.
Johannes Plankner ex .Gotthiaw, 
archidiacon. Kamarczensis et 
canon. Sagrabiensis, 22, 38,
N 44, 77, 241, 242.
Andreas de Iwanycz, archidiacon. 
et canon, eccl. Zagrabiensis, 42.
Archidiaconi.
Buda.
Cristoforus de Abafalwa, archi- 
diac. Budensis et canon. Wes- 
primiensis, 66.
Dom. Michael Vitéz, archidiac. 
Wudensis, 26, 37, 60, 81, 149, 
256.
К  a m a r c z.
Johannes Plankner ex Gotthiaw, 
archidiac. Kamarczensis et ca­
non. Sagrabiensis, 22, 38, 44, 
77, 241, 242.
M o s o n i и m.
Urbánus de Pyspeki, archidiac. 
Mosoniensis et canon. Jaurien- 
sis, 191.
P a p  a.
Dom. Mathias de Sancto Vito, 
archidiac. Papensis, canon. Jau- 
riensis et altaris rector eiusdem 
loci, 34.
Z  a g r  a b i  a.
Andreas de Ywanycz 1. Canonici 
Zagrabienses alatt.
Plebani.
A p p o l d i a  i n f e r i o r .'
Dom. Stephanus de Sanczchal, pie- 
ban. de Appoldia inferiori, 33.
В и d á к.
. Dom. Petrus Heiner, pleban. in 
Budack, 35.
Corona.
Johannes Rudel, pleban. de Co­
rona (Brassoviensis), 18,. 39, 
68, 91, 213, 214.
Ha. m e r s d o r f .
Dom. Petrus pleban. de Hwmers- 
dorfif, 65.
H e i t  au.
Martinus -Capinius de Cibinio, 
pleban. in Heltaw, 26, 47, 61, 
82, 141, 155, 255, 256, 258.
\I n s u l a  C h r i s t i a n a .
Michael Altemberger de Cibinio, 
pleban. in Insula Christiana, 
24, 4(3, 67, 133, 140, 251.
Dom. Michael Wessoder, pleban. 
de Insula Christiana, 70, 96, 
219.
L e c h n i c i a .
Dom. Augustinus pleban. de Lech- 
nicia, 223, 224.
Ludas .
Baltasar Gref de Dorfstat, pleban. 
in LudaU, 32, 65.
Magna  Vi l la.
Dom. Albertus N. Transilvanus, 
pleban. de Ma,gna Yilla capituli 
Bistriciensis, 36.
M a g n u m  H o r r e u  да.
Anthonius Arcuficis (Pogner, Bo- 
gener) de Corona, pleban. in 
Magno horreo, 20, 21, 36, 37, 
40, 42, 43, 56, 70, 73, 76, 92, 111, 
126, 219, 230, 231, 237—239, 
374.
Mont e  Mel l i s .
Dom. Paulus Benckner, pleban. in 
Monte mellis, 36.
M o n s  P e t r  i.
Dom. Jobannes Burger de Corona, 
pleban. in Monte Petri, 34.
M  о n s P u l c h e r .
Dom. Mathias de Bwppas, Pulcri- 
montis pleban. de Transilvania, 
24, 34, 46, 56, 78, 137.
N  i s s a. .
N. pleban. de Nyssa, 7.
Omlás.
Martinus Hueter (Pilades) de Ci- 
binio, pleban. in Omlasch, 27, 
34, 48, 82, 83, 154, 16?, 262, 
263.
11 a d  к e r  s p u r  g.
Dorn. Johannes Zakel, n o b i l i s  
et pleban. in Bakespnrgk, 34.
S  z e n t - M i k i á s .
Dom. Lucas de Elekess, pleban. 
de S. Nicolao, 65, 72, 228.
T a r t  l a и.
Nicolaus Wydener, canon, eccl. 
Transsilvanensis, pleban. in 
Tartlaw, 3.
Vi enn a.
Mathias de Crumpach, pleban. S. 
Pangracii in Wienna, 21, 22, 38. 
42—44, 58, 66, 74, 75, 77, 112,
■ 123, 129, 235, 236, 240—242.
Joannes Pollinger, parochus ad 
S. Michaelem [Vienn.], 329.
Dorn. [Georgius] Pucherus, paro­
chus ad D. Michaelem [Vienn.], 
347.
Z w e n t e n  d o r  f.
David Boblick, parochus in Zwen­
tendorf?, 65, 350.
Presbyteri, chorimagistri, octo­
narii, rectores, capellani, sacer 
dotes, beneficiati.
A q и a c F  r  i g i d a e.
Dorn. Valentinus [presbyter] de 
Aquis Frigidis, 73, 230, 231.
В a mb  e r g a.
Heinricus Platerberger, presbyter 
Bambergensis dioc,, 44.
В  о г  о s j  c n Ö.
Dom. Joannes sacerdos de Boros- 
genio, 175.
В и d a.
Georgius Sirrmyensis, quondam 
capellanus Ludovici regis in 
regione Budensi, 201.
D  ál.
Steffanus Turck de Schenck, rec­
tor eccl. Daliensis, 21, 39, 113, 
213, 214, 231, 233.
D  о mb r o.
Georgius sacerdos de Dombro, 9 2.
Ha  g y n  i á  s.




altaris Ass. glor. Yirg. Marie j 
in Hagmas, 33.
Halász .
Dom. Nicolaus presbyter de Hal­
ius, 106.
Hamburg.
Johannes Ruß ex Hammburg 
(diocesis Bremensis), presbyter, 
243.
H e l t  a.
Georgius sacerdos de Helta, 91.
K a p o s .
Sigismundus sacerdos Georgii de 
Capsch, 92.
N  i s s a.
Dom. Johannes Grotkar de N,, 
presbyter, 235.
N o v u m  S o l i u m .
Dom. Johannes de Hedelberg, be- 
neficiatus in Novo Solio, 34.
S e g e s d.
Franciscus presbyter [de] Segest, 
175.
S t r ' i g  o n i u m .
P. Henripus Lamormaini, regens 
Ungarici archiepiscöpalis alum­
natus Sti-igoniensis, 357.
Nicolaus Nozel, sacerdos Strigo- 
niensis diocesis, 71, 223.
S z  e p e i n e k .
Dom. Matheus Emerici de Zepet- 
nek, presbyter, 90.
S z e r e d .
Dom. Martinus de Bellus, bene- 
ficiatus in Zered, opido in co­
mitatu Posoniensi, 34.
S z ö r  e g.
Georgius presbyter de Chelek 
Szentpeter, filius Valentini 
Chumbol, 200.
Vi enna.
Cristofforus Abortius (Abitzl), oc­
tonarius eccl. D. Stephani 
Vienn., 1. Canonici Brunnenses 
alatt.
Johannes Croner Parisiensis de Co­
rona, octonarius ad D. Stepha­
num [Vienn.], 28, 35, 49, 50T 
264—266.
Michael Hoffman Grotgoviensis Si­
les., cathedralis eccl. S. Ste­
phani [Vienn.] chorimagister 
et decanus in Pillichdorf, 210,. 
341—344 (2), 347, 348, 355,
366, 367.
Dom. Procopius Huschimhey de 
Iglawya, octonarius eccl. D. 
Stephani [Vienn.], 35, 145.
Dom. Bernnhardinus Sibenburger 
ex Cibinio, beneficiatus ac ca- 
pellanus canonicorum Wiennen- 
sium, 34,
Stephanus Zwirschlag, eccl. cathe­
dralis ad S. Stephanum [Vienn.] 
chorimagister, 32, 54, 64, 367r 
370, 374.
Abbas.
Z  a l a.
Pranciscus Hassagi de Zala, n o- 
b i l i s  juvenis et abbas, 191.
Ordo S. Benedicti.
A l t e n b u r g  (coenobium, Alsó-
Ausztriában).
[Er.] Gallus ex A., 51.
P é e s v á r a d .
Fr. Thomas O.'S. B., professus 
monasterii Pechwaradiensis in 
Ungaria, 184.
S o m o g y v d r .
Fr. Nicolaus ex Zamagwar [ab­
batiae S. Aegidii O. S. B.], 186,
Ordo Cisterciensis.
C z i к a d о r._
Fr. Paulus de Cykador, ord'. beati 
Bernhardi, 69.
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H e i l i g e n k r e u z .
Fr. Guilielmus Schaffer Olomu- 
censis Moravus, ord. Cist., pro­
fessus ad Sanctam Crucem, 364.
P e t r o v a r a d i n u  m.
Fr. Gregorius, professus [ord. Cist.] 
in Petrobaradino, 124.
Ordo Fratrum Praedicatorum.
{Meg nem nevezett kolostorokból:)
Fr. Yincentins Andronicus Tragu- 
riensis Dalmata, O. P., 54, 59, 
64, 85, 156, 196, 206, 213, 233, 
264, 270, 279, 287, 294, 295, 298.




P. [Huetterus] prior apud Domini- i 
canos [Yienn.], 340.
P. Leonhardus de ValleBrixinensi,
О. P. [conventus Yienn.] 36, 374. j
Fr. Thomas Siculus, O. P., 91. j
Fr. Lucas de Zylasch. O. P., 68.
Fr. Gabriel de Yega, O. P., 354,
Ordo Fratrum Minorum.
{Meg nem nevezett kolostorból:) \
P. Philippus Alcariensis S. Fran- 
cisci convent., 356, 357.
Vienna.
Fr. Nicolaus Laurinovitz Polonus, 
ord. Min., regens conventus ad 
Sanctam Curcem Yienn., 357.
Canonici regulares ord. S. Augu­
stini.
C l a u s t r o n e o b u r g u m .
Thomas Rueff, prepositus Claustro- 
neoburgensis, 33S.
W r a t i s l a v i a .
Fr. Johannes Adam de Bratislavia,
canon, ord. S. Augustini in Arena 
Bratislav., 121, 235.
Benedictus, canon, regularis, pro­
fessus O. B. Y. Wratislav., 55.
Dom. Dominicus Gotthart ex 
Schweydnitz, canon.' regularis 
Wratislav. in Arena, 83.
Fratres cruciferi ordinis Hiero­
solymitanorum.
Dom. Nicolaus Herthvrigk ex 
Goldtberg Silesie, ordinis Ihero- 
solimitanorum, 35.
Fr. Joannes Lomnicensis ord. 
Hierosolimitanorum, 56, 162.
Crucifer.
Dom. Sigismundus de Corona, cru­
cifer in Castro Marie, 78.
Ordo Praemonstratensis.
C s o r n a .  (Praepositura S. Michaelis
Archangeli).
Fr. Johannes de Czorno, 103.
Fr. Mathias de Chorna, 89.
L u c a  (Klosterbruck).
Fr. Franciscus ex Brixina Prae­
monstratensis ex Lucensi mona­
sterio, 178.
Fr. Gaspar ord. Praemonstratensis 
coenobii Lucensis, 143.
Dom. Wolfgangus Klester mona­
sterii Lucensis, 164.
Fr. Leonhardus monasterii Lucen­
sis, 165.
Fr. Volffgangus Mayr ord. Prae­
monstratensis de Luca, 86, 
175.
Dom. Mathias ord. Praemonstra­
tensis et monasterii Lucensis. 
164.
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Fr. Methudius ex Lucensi mona­
sterio, 176.
Fr. Michael ord. Praemonstrate n- 
sis [coenobii Lucensis], 34.
Fr. Georgius Pann i ficis ex Znoima, 
Praemonstratensis ex Lucensi 
monasterio, 178.
Fr. Paulus de Znayma [ord. Prae­
monstratensis], 160.
Fr. Mathias Pistoris ord. Prae­
monstratensis ex Cznoyma, ex 
Lucensi monasterio, 86, 175. 
Fr. Andreas Sartoris (Weyß ex 
Znaim), Praemonstratensis ex 
Lucensi monasterio, 86, 176. 
Fr. Simon Schneeweiß de Znaim, 
Praemonstratensis ex Lucensi 
monasterio, 52, 86, 165, 272. 
Dom. Johannes Yenceslai ordinis 
Praemonstratensis [ex mona­
sterio Lucensi], 34, 57.
(Meg nem nevezett kolostorból való- 
szinüleg szintén Klosterbruckból:) 
Dom. Caspar ord. Praemonstra­
tensis 34.
Ordo Eremitarum S. Augustini.
(Meg nem nevezett kolostorból:)
Fr. Nicolaus de Brunna, 'ordinis 
S. Augustini, 129.
Fr. Stephanus ordinis Heremitá- 
rum. S. Augustini, 124.
Ordo Eremitarum S. Pauli.
(Meg nem nevezett kolostorokból:) 
Fr. Johannes Mihalfy Croata, 
ordinis S. Pauli Eremitae, 372. 
Fr. Nicolaus Michulicz, ordinis 
S. Pauli Eremitae, 372.
Fr. Joannes Tarkai Duropoliensis, 
S. Pauli Eremitae professus, 
359.
Ordo B. M. V. de Monte Carmelo.
Q u i n q u e  e c c l e s i a e .




(Meg nem nevezett házakból:)
P. Albertus Bauzeckh Pardo vicien- 
sis Bohemus, Jesuita, 206, 207, 
210, 301.
P. Petrus Belecius, Soc. Jesu, 365, 
366.
P. Petrus Busaeus, Soc. Jesu, 301, 
309.
P. Georgius Dobronoki, Soc. Jesu, 
359, 361.
P. Thomas Jasberini Ungarns, Soc.
Jesu. 359, 361, 365.
P. Laurentius Kindoff Pragensis, 
Soc. Jesu, 359, 361, 370—372. 
P. Henricus Lamormaini [S. J.], 
357.
P. Mathias Antonius Latzky Siles. 
[S. J.], 341.
P. Martinas Melzig, Soc. Jesu 357, 
371.
P. Joannes Nagy Transylvanus, 
Soc. Jesu, 339, 348.
P. Paulus Neukircherus Siles., Soc. 
Jesu, 305.
P. Christianus Numicius, Jesuita, 
304, 305, 313,-316, 325, 326.
P. Franciscus Paczoth, Soc. Jesu, 
54.
P. Henricus Philippi, Soc. Jesu, 
359, 362—564.
P. Joannes Trescher, Soc. Jesu.
355—357, 360, 369.
P. Daniel Vasarhelli. Soc. 'Jesu, 
355.
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Ъ) Világi dignitárinsok és nemesek.
A b  a.
Steffanus de Abba, nob. ,  34. 
1. jegyz., 61.
A l  f  öl  d y.
Dom. Ambrosius Alfeldy de Thwr, 
nob. ,  60.
A l t e m b e r g e r .
Michael A. de Cibino, 24, 46, 67, 
133, 140, 251.
В a c i a.
Oswaldus de Bachya, n о b., 58.
В á l  i n t  t f  y.
Stephanug Balinttffi Transylvanus, 
n о b., 350.
В á n f  f  y.
BernardusBanfy de Losancz, nob.,
60.
Gábriel Bamfi Transii vanus [nob.], 
195.
Michael Bamphi, nob. ,  61.
Sigismundus Banfy de Losancz, 
n о b., 60.
В  a r k ó c z y .
PranciscusBarkociUngarus, nob.,
65.
B e c k .
Cristofferus P. de Sancte Johanne, 
n о b.. 59.
Leopoldus P. Posoniensis, nob., 
S. С. B. MUs consiliarius etc. 64, 
333, 348.
Rudolphus B., nob. ,  64, 348.
P e r  n e s z y .
Ladislaus de Pernez, nob. ,  66.
B e r n n i t z .
Carolus a B. Vratislaviensis Siles., 
n о b., 338.
P e s t .
Pranciscus de P., n о b., 48, 60, 82.
Petrus ex P., n о b., 62.
P  e t h ü.
Michael et Stephanus Pethöe de
Strupkova et Gerse, l ib.  baron., 
65, 350.
B  e z e r a ab.
Sebastianus В. de Sali, nob. ,  67, 
134.
P i n t  lia.
Dom. Cirillus ex Saerczischowicz, 
cognomine P., nob. .  27, 31,
' 34,49,56,61,83,160,261,262.
B i s t r i c z a .
Mathias de Bystricza, n о b., 60.
P l a n k n e  r,
Andreas P. ex Gotthiaw, n о b., 44. 
(ex Cubito), 58, 66 (ex Gotthiaw), 
241.
Johannes P. ex Gotthiaw, 1. Cano­
nici Zagrabienses alatt.
Johannes P. ex Cubito, nob. ,  58, 
66 (ex Gotthiaw), 241.
В о do.
Gregorius В. de Phaytí [n о b.], 
1 00 .
Dom. Mathias В. de Gergy, n о b., 
31, 228.
P ö s t y e n i .
Gregorius de Pesthenne, n о b., 60.
В ó s a.
Dom. Bartholomeus Posza de 
Hodoz, n о b., 58.
В о s n у  á к.
Stephanus Bosniack, l.i b e r baro, 
Ungar, de Magiarbeli, 359, 361.
В  o t h k a .
Emericus [de] Botka [n о b.?], 191.
Georgius de Botka, nob. ,  192.
P o t u c h s k o .
Wilhelmus P. de Wisckovia, nob.,  
64.
B o z k o w i c z .
Dóm. Jaroslaus de B. et de Czerna- 
hora, SO.




Paulus Boso Quinqueecclesiensis, 
n о b., 62, 169.
В  r o d a r i c h .
Cosmas Brodaryth, nob. ,  192.
B r u t e n u s .
Dom. Joannes B. ex Bratislavia 
[nob.], 35.
В u b i c k .
Johannes В. de Navadicz, n о b., 
34, 61.
В и z z ó.
Dom. Dyonisius Bwsgo Tolnynus, 
n о b., 61, 67.
C s d k  y.
Dom. Joannes Chyaky, n о b., 63.
C z ob o r  (1. Zubur is).
Johannes [Cz.] de Czoborsenth- 
mihal, n о b., 58.
Dom. Joannes Cz. de Czobor Zent- 
mihaly, n о b., 65, 350.
D a r ó c z i .
Alexander Darhottczy de Pinta, 
nob. ,  350.
D  e r  s f  f  у:
Stephanus Dersfy de Serdahel, 
nob. ,  191.
T h a s s y.
Dom. Pranciscus de Thas, n о b.,
60. - .
Th  el  eg di .
Egreg. Dorn. Nicolaus de Thelegd, 
scol. 1471. L 116.
D i z l c o w s k y .
Stephanus D., nob.  Polonus, 372.
P  ö m s ö d.
Benedictus de Demsedh, n о b., 62.
Dörr.
Joannes Derr ex Wilhelmsmaur, 
natus in Posonio, n о b., 63.
Tolna.
Dom. Pranciscus de Tona, nob. ,  
34, 61 (Tholminus), 67.
Dom. Martinus Thonynus, nob. ,
61.
T о т о  ri .
Nicolaus Thomoriensis de Tho- 
mor, n о b., 61, 62. 
D r a s k o v i c  h.
Georgius Danowicz ex Croacia 
(Draschkovicius), 54, 195, 201. 
D  г и g e t h.
Joannes D. de Homonna, comes 
perpetuus comitatus Ungh, 357. 
Eger vár i .
Dom. Briccius de Egerwar, n о b.,
59.
E  r d ö d y.
Dorn. Comes Gabriel E. ex Ung.
arce Mogyoco-Kerik, 32, 370. 
Dorn. Comes Georgius E. ex Ung. 
arce Mogyoco-Kerik, 32, 370. 
E r v e n c z e .
Achacius de Erfencz, n о b., 34,
61.
E t h  e l  e y.
Dom. Michael E., n о b., 60. 
E t z e l .
Ladislaus de Heczelsdorff, nob. ,
58.
F  a s s a l и s.
Dorn. Georgius F., nob. ,  63.
F  e y  r t  a g.
Cristoferus P. de Tirnavia,- nob. ,
6 6 , 122 .
F  e n e s  sy.
Andreas Feneschi Transylvanus, 
n о b., 65.
P h i l i p p  i.
Urbanus Ph. de Baar, n о b., 59. 
F o r c h t e l .
Casparus P. de Lewtschaw, nob. ,
6 6 .
G á v  ay .
Stephanus G., nob. ,  64, 193.
G el  hi о r  n.
Stanislaus G. de Swaydnycz, n о b.,
60.
Gerendi .
Dom. Nicolaus Grendi, nob. ,  58.
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G e s e n i к.
Andreas G. de Zemenik, nob. ,  61.
G о d a.
Jonas Gr. Ungarns, n о b., 350.
Gombos.
Paulus Gr. Ungarns, n о b, 350.
G r i e s s e r .
Johannes Gr. ex Eivulo domina* 
rum, n о b., 60.
G и  d о V  а c ( Gludovdcz ? ) .
Dom. Bernardus de Gudavicz, 
nob. ,  59.
Dom. Sthephanus de Gudavicz, 
nob. ,  59.
II  ab  d e l i t s ch.
Georgius H. Croata, n о b., 64.
H a n e w a l d .  .
Bartholomeus H. Silesius, n о b., 
S. M. C. secretarius, 300.
H a s s á g h y .
Franciscus Hassagi de Zala, nob.  
et abbas, 191.
H a u g w i t z .
Dom. generosus Joannes Haubitz 
ex Bischkubitz, 32.
Dom. generosus Wenceslaus Hau­
bitz ex Bischkubitz, 32.
H e c h t .
Joannes H. de Cibinio, nob. ,  46, 
67, 136, 251.
H  en у  e y.
Dom. Nicolaus Henyer, nob. ,  59.
Thomas Henyeu de Keczew, 126.
H i d a s .
Nicolaus de Hydasch., n о b., 58.
Horváth.
Petrus Horwath ex Tryncze, nob., 
63.
Ida.
Joannes [de] Ide, nob. ,  198.
J  e r in.
Dom. Ludovicus a Cherin Siles.t 
nob. ,  353.
I s t  v d n f f y .
Johannes Yschtwanfy de Kysa- 
schonfalwa, nob. ,  60.
Káldy.
Gen. Dom. Jeorgius Chaldy, nob. ,
62.
Bev. Dom. Georgius Kaldi Tirna- 
viensis Ungar., 326.
K á r o l y .
Matheus de Karol, nob. ,  63.
K e g l e v i c h .
Petrus Keglevith de Busin,. 202.
Simon Keglevith de Busin, 202. 
K e r n e n d y .
Johannes Kemendi, nob. ,  61.
Dom. Ladislaus Kemendi, nob. ,  
60.
Kerekes.
Andreas Körekes, nob.  de San- 
geörgy, 364.
К  у n d l  e r  (Kchindler, Kendeler).
Dom. Fabianus К. ex Han, 49, 
263, 264.
K i s s .
Joannes Kys Quinqueecclesiensis, 
nob. ,  64, 196.
Petrus Kysz Quinqueecclesiensis 
[nob.], 191, 196.
K o  ch a m  (Khocham, Khochäm,
Choacher).
Cristofforius Ch. [ex Buda], n о b., 
53, 62, 63, 67, 170.
Joachim Kh. de Pusonio, n о b., 58.
K r  о p  a t  z s ch.
Dom. Joannes K. ex Newnedomi, 
nob. ,  63.
K h r  u t  s t  о ck.
Christofforus Kh. Wudensis, nob.,  
60.
K u n  (Kiin).
Georius К. de Corona,, n о b., 66.
K h u n a .
Joannes Kh. de Cunstat, nob. ,  
197.
K h u n t  z el.
Dom. Nicolaus Kh. ex Bratislavia, 
[n о b.] 35.
Lang.
Dom. liVolffgangus L., nob. ,  61.
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L  a z  e п к i.
Joachinms L. Polonus, nob., 364. 
L i n d  V  a.
Dom. Johannes de Lindwa, no b.,
63.
L  i  p  c z.
Stanislaus de Lipcz Theutunicali, 
n о h., 60.
L  i s c h  n a.
Dom. Raphael de Lischno, n о b., 
63.
L  о m n i  c z.
Dorn, generosus Adam de Lam- 
nicz [n о b.], 32.
M  a g у  a r.
Generosus Cristopherus M. ex 
Macho, nob. ,  64.
M a j  a d  y.
Dorn. Andreas de Mahat, nob., 62. 
M a r t i n u s .
M. n o b i l i s ,  61.
M a t t  a c  h i e  h.
Rev. Dorn. Georgius Joannes Rapt. 
Matthiasichz Hornstanensis, 65. 
M i c h  e z.
Michael M- Transsylvanus, n о b.,
65.
Molnár .
Nicolaus M. de Baboth, nob. ,  25, 
47, 60, 67, 80, 138, 146, 253— 
256.
M o n a  и.
Sebastianus Monauff de Swayd- 
nitz, n о b., 60.
Я  a g y .
Generosus Andreas de Nagh, { 
nob. ,  63, 67.
Thomas N., nobilis Ungarus, 350. ! 
N  i d  e r el  (Niderle).
Mauricius miles, N. cognomento 
ex Olomuntz, n о b., 63. 
Sebastianüs N. ex Olmincz-, 173. 
O p o n i c z k y .
Ladislaus О., n о b., 60.
Orosz.
Ladislans О. de Geztel, n о b., 59. |
Q u i n q u e e c c l e s i a e  (Péchy).  
Johannes de Quinqueecclesiis, 
n о b., 60.
E d d y .
Nicolaus de Rad (Radynus), nob.,
59.
R i c h t e r .
Gregorius R. Patschkoviensis Si­
les., n о b., 337.
R,o z e n.
Michael R. de Mutha, nob. ,  62. 
S a f f a r i k .
Joannes Sapharickh de Vereucae, 
n о b., 191.
S a g  i n n  s.
Johannes Sági de Sag, nob. ,  29, 
52, 61, 63, 67, 179, 271, 272. 
S al-c z  e r.
Johannes S. de Threnntsch, n о b.,
60.
Sánk f a l v a .
Nicolaus de Zankfalwa, nob. ,  
67, 139.
Schnei dbeck.
Dom. Johannes Snaydpechk, nob., 
59.
S c h  r e  i b e r s d o  r f  f  er.
Procopius Sch., nob. ,  64. 
S c h u e l c  k.
Dom. Franciscus Sch. de Beckhi, 
nob. ,  60.
S c h w e i n h a r t .
Martinus Sch. ex Radisch, nob. ,
64.
S  e r e  m (Serem y, Szerem y).
Johannes de S., n о b., 60. 
Si l es ia.
Princeps et dominus Fridericus 
dux Schlesie Theschnensis et 
Majoris Glogovie, 31.
Princeps et dominus Przemislaus 
junior dux Oppavie ac Slesie, 
31.
S i n  n a.
Egreg. Dom. Sthephauus de Zinna, 
n о b., 1471 I. 117.
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S t  r a s s e r.
Georgius Schtrasser, n о b., 63.
S t r i d f o r d i n u s .
Dom. Andreas St. Transilvanus 
[n о b.}, 36.
S t u b e n r a u c h .
Johannes St. de Cremnicia, nob., 1 
26, 48, 60, 61, 82. 149, 157, I 
25S, 260.
S w a r c z .
J'angracius S. ex Lewpoldsdorff, 
nob., 67, 140.
S i v o l s k  y.
Johannes Yolscucz de Zuola, 
nob., 61.
S z a l á c s y.
Franciscus Zalatscha de Muladt, 
n о b., 64.
S z é c s.
Petrns de Zeecz, nob., 58.
S z e g e d .
Bartholomeus de Zeged, n о b., 64.
S z é k e l y .
Dom. Franciscus Zekel de Stri- 
gonio, n о b., 59.
S z e n t e s .
Dom. Thomas ex Schentes, n о b.,
62.
S z en  t -M i h á l y .
Dom. Paulus Zentmihaly, nob., 62.
S z e r e n c s  у.
Dom. Johannes Zereczen de Mez- 
tecznyew, n о b., 62.
V a p  о w s с к y.
Petrus Vapowsky de Paczanaw, 
n о b., 63.
V dr y .
Dom. Gregorius Wary de Laad, j  
nob., 61.
V a s d i n n y e  i.
Joannes Wasdynney, n ob ., 63. 
Martinas Wasdynney, n о b., 63. 
V eb e s.
Dom. Christoforus Blasii de Vebes. 
nob., 60.
V e r b ö c z y .
Dom. Ladislaus Verboczi, n о b.r
62, 85.
V i z á k  na y.
Franciscus de Wizackna, nob., 31. 
Vo g l e r .
Nicoleus V. ex Hauczenhain, nob.. 
45.
Volya.
Dom. Johannes de Wolya, hob.. 60. 
W e s s z e d y .
Franciscus Wesszedy, nob., 64. 
W r a t i s l a w .
Alexius W. liber baro de Metro- 
wicz Boemus, 372.
Z а к ál.
Dom. Johannes Zakel, nob., 34. 
Z á mb ó.
Ladislaus Zambo de Hwzywtoth, 
n o b . ,  5 7 .
Z éc h én i.
Johannes de Zechen, n о b., 58. 
Z e r d a h e l y i .
Dom. Johannes de Zerdahel, 31. 
Z ob о r.
Johannes [Czobor] de Czoborsenth- 
mihal, n ob ., 58.
Dom. Joannes Gz. de Czobor 
Zentt-mihaly, 65, 350.
Dom. Johannes Zubwr de Feld­
war, n о b., 58.
Z ó l y  от у.
Michael Zolomi, nob., 61.
Ezeken már magában a magyar nemzet anyakönyvében a nemesek­
hez sorolt tagokon kívül, még a következő nemesi és történelmileg neve­
zetes családoknak sarjai említendők : Abstemius, Apáthy, Arany, Arnóth, 
Bak. Bakócz, Baksa, Balásffy, Balogh, Bán, Batthyány, Bebek. Bekess, 
Boynychich. Bossányi, Botos, Botskór, Bozóky, Burich, Búza, Búzás. 
Csákány, Csapó, Cseley, Czakó, Czibak, Bohr опоку, Doby, Domahidy,
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Dombay, Dúl, Ernest, Fegyverneky, Feje'rváry, Fiáth , . Fodor, Föld- 
váry, Gálffy, Gálszéchy, Garai, Gathalóczi, Geréb, Gosztonyi, Jankovics, 
Jászberényi, Joó, Isóó, Kapornaky, Kastellánffy, Kávássi, Keglevics, 
Kerechény, Kerekes, Kereky, Kiss, Kölgyesy, Kolosváry, Komjáthy, 
Kopácsy, Lád, Lippay, Literati, Majláth, Majthényi, Matinuxevich, 
May ezen, Mikulich, Mindszenthy, Móré, Nádasdy, Nándory, Nápoly, 
Negalych, Nostitz, Nyuitódy, Orbonay, Oroszy, Ostffy, Ostrosith, Osztó- 
páni, Paksy, Pálfalvay, Pálffy, Péchy, Pekry, Rajcsányi, Rajky, Rakol- 
noki, Ramucsai, Reicherstorffer, Sáfár, Salomváry, Sándor, Semsey, 
Sibenburger, Sigmundich, Soldos, Somlyay, Sóos, Szakái, Szalárdy, Szeke­
res, Szent-Benedeky, Szent-Gothárdy, Szent-lványi, Szilágyi, Szindy, 
Szörcsöki, Tarnóczy, Thuba, Thúry. Tibay, Tompa, Török, Udvarnoky, 
Ujlaky, Vajda, Vásárhelyi, Veér, Vitéz, Vizkelety, Vranych, Wárday, 
Wesselényi, Widffy. Zakács, Zákány, Zánfy.
Pótlékok és hibaigazítások.
8 . old. 7. sor. felülről nisi helyett si olv.
1 1 . » 1 0 . sor. felülről olv. sequitur.
11. » 15.. sor. felülről ol Mór avis.
13. » 1. jegyz. cap. 6 . és 18. olv.
15. » 6. sor. alulról nisi helyett si olv.
23. » 1. jegyz. Az eredetiben keresztülhúzott kikezdés közül az első
• kettő rosszul van keltezve: Mag. Leonhardus Chuttner nem 
1483 II., hanem 1484 I., volt procurator és Mag. Wenczes- 
laus ex Budweiß nem 1484 I., hanem 1483 II.
37. » 15. sor. felülről Hodkonius helyett Hodkouius olv.
45. » 2 0 . sor. felülről 1485 I. helyett 1485 II. olv.
46. » 11. sor. alulról Mag. Andreas Unverdarm ex Wudwaiss mint scho­
laris (142. old.), mint baccalárius (80. old.) és mint magister 
sajátkezüleg írta be magát. Beiratkozása, mint magister, 
azonban nem történt Altenberger Michael mag. procurator- 
sága alatt; Unverdarm Andreas mag. nevét csak az utolsó 
bejegyzett magisterek neveihez írta, de sem a semestert, 
sem a procurátort nem említette.
49. > 9. sor. felülről Stephanus helyett Sthephanus olv.
54. » 16. sor. 1560 II. olv. 1560 I. helyett.
60. » 13. sor. felülről Lipcz olv. Lipoz helyett.
67. » 11. sor. Dom. Isidorus de Hoston itt ugyanazon kéztől, mely őt 
1504 I. a nevek végén a scholarisok közé iktatá, a semester- 
nek és procuratornak megnevezése nélkül a baccalariusokhoz 
mint nemes ember van bevezetve, jóllehet már az 1504 I. 
évnek procuratora Isidort a nem nemes baccalariusok közt 
sorolja fel.
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83. old. 6. sor alulról: Gothard helyett Gothart.
86. » 1514 II. A hat itt bejegyzett baccalarius közül csak a két első
tartozik ide, a többiek pedig 1520 II.-be helyezendők, az 
1520 II. procurator kezeírásával lévén az ezen négy bejegy­
zésnél mutatkozó ductus azonos. Az artista aktákból kitű­
nik, hogy ez a négy baccalarius az 1518 I. — 1519 I. 
semesterekben tette le a vizsgáit. —- Ezenkívül 15. sor. 
Kcham olv. Pcham helyett.
88. » 9. sor. 1522 II. helyett 1522 I.
90. » 8. jegyz. 1 sol. helyett 7 sol.
91. » 1. sor. felülről olv. »Stempfl.«
93. » 4. jegyz. olv. scholaris.
94. » 9. sor. alulról: Paulus de Novavilla 1459 II. 70. old. fordul
elő mint baccalarius. 6. jegyz. olv. scholaris.
97. » 9. sor. alúlról: Benedictus de Kerus 1458 I. 70. old. fordul elő
mint baccalarius.
100. » 12. sor. felülről Anthonius Sartoris de Scheyßberg 1469 I. 231.
old. fordúl elő mint baccalarius.
100. » 18. sor. felülről Joseph Meyssel de Abelswert a főanyakönyv-
ben mint Joseph Mesil de Habelswerd fordúl elő.
110. » 8. Georgius de Bízther előfordul 1470 I. 113. old. mint bacca­
larius és 1470 II. 115. old. mint magister.
111. » 16. sor. Stephanus Zaz de Torda mint baccalarius fordúl elő
(jóllehet a scholarisok közé bejegyezve). 1470 I. 113. old.
112. » 10. sor. Wenceslaus de Iglavia 1469 I. 74. öld. fordúl elő mint
baccalarius.
113. > 19. sor. Andreas de Soklos mint baccalarius szerepel (tévesén a
scholarisok közé írva) 1470 II. 115. old.
115. » 2. sor. Stephanus de Petsch ill. v. ö. főanyakönyv 1469 I . :
Sthephanus de Pest; bacc. 1471 I. 74. old. (Stephanus 
Sasta de Pesth).
115. » 1. jegyz. E jegyzet következőkép módosítandó: Y. ö. főanya­
könyv 1469 I. Johannes Schulmaister de Iglavia és Johan­
nes Lől de Iglavia. Egynevü scholarisok még 1471 I. a
117. oldalon és 1473 II. a 121. oldalon fordúlnak elő, a 
főanyakönyvben ezek: 1471 I. mint Johannes Staler de 
Iglavia és 1473 II. mint Johannes Alexii de Iglavia szere­
pelnek. Bizonytalan marad tehát, vájjon azonos-e ezek 
egyikével s melyikkel az 1476 I. a 76. oldalon bejegyzett 
baccalarius Johannes Mizlaor de Iglavia (Mizlawer acta 
fac. art. III. föl. 254“ Mislau Morvaországban az iglaui 
kerületben).
115. » 5. jegyz. »olvasd Wyskolcz« törlendő.-
118. » 14. sor. Agato olv. Agate helyett.
119. » 4. jegyz. Mint magister 1476 I. fordúl elő Nicolaus de Nag-
kewrews 238. old.
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124. old. 5. sor. Augustinus Hasko de Brunna 1479 I. 44. old. fordul elő 
mint magister.
126. » 7. sor. Lucas Pileatoris de Cibinio, kinek baccalariatusa a
magyar nemzet anyakönyvében nincsen kimutatva, 1481 I. 
45. old. fordul elő mint magister.
131. » 14. Yenceslaús de Buthweis mint baccalarius nem fordúl elő a
magyar nemzet anyakönyvében, de igenis mint magister 
1485 II. 45. old.
141. » 1. sor. alúlról Bistrica helyett Bistricia olv.
144. » 10. sor. alúlról Johannes Progowechky de Morawchya 1497 II. 
81. old. fordúl elő mint baccalarius.
146. » 2. jegyz. 86. 1. helyett 81. I. olv.
147. » 2. jegyz. »A két datum« etc. jegyzet törlendő, mert a főanya-
k ö n y v .la p sz é li jeg y zete t íg y  kell olvasn i : [Hic] eodem  anno  
m ortuus est feria post N a tiv ita t is  M arie (Septem ber 9.) 
hora 11. diei.
148. » 5. jegyz. A jegyzet törlendő, v. ö. Pesttel a névmutatóban
(Franciscus de P.).
155. » 14. sor. Blasius de Kaaron 1504 I. 61. és 82. old. fordúl elő
mint baccalarius (Carum).
156. » 10. jegyz. Meczenseiffen olv. Meczenhoffen helyett.
157. » 8. jegyz. Caspar Textoris de Transilvania mint baccalarius van
kimutatva 1505 I., 83. old. : Caspar ex Helta. (V. ö. Acta 
facult. art. III. föl. 39a 1504 II. Caspar Textoris ex Heltau),.
164. » 9. sor. Hadrianus IVolffardi ex Engadinno 1511 II. 50. old.
mint magister is fordúl elő.
165. » 10. sor. Simon de Znaim szintén fordúl elő mint magister is
1517 II. 52. old.
168. » 1 4 .  sor. Georgius Hladen Baradiensis a rajnai anyakönyvben föl.
247b az 1515. téli félévben mint Georgius Hladin ex Waras- 
dino fordúl elő, s azért nem Nagyváradhoz, hanem Yaras- 
d inhoz sorolandó.
169. » 4. sor., Martinus Homsch ex Fridennburckch 1515 I. 86. old.
fordúl elő mint baccalarius (Henisch).
170. » 18. Sagmawr olv. Sagmawr helyett.
170. » 6. jegyz. A jegyzetben a zárjelben lévő szavak, a hol 1514 I.
egészen helyettig törlendők.
172. » 19. sor. Mathias Czerer ex Edelspitz 1517 II. 87. old. mint
baccalarius fordúl elő (Marcomannus ex Znoima) és 1518. 
II. 52. old. mint magister (Marcomannus).
176. » 3. sor. alúlról Vezik olv. Vczik helyett.
185. » 8. sor. Zackan Olv.
199. » 20. sor. Aliquot Olv.
205. » 22. sor. Yinc-entius Wende Treboniensis Bohemus név alatt
(207. old.)
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207. old. 8 . sor. Trexapolitanus tolihiba a kéziratbanKexapolitanushelyett.
226. » 9. sor. alulról »collectione« valószínűleg tolihiba collatione helyett.
248. » 5. sor. alúlról és 249. old. 14. sor. felülről »magistro« törlendő.
257. » 13. sor. felülről presentavi olv. presentav helyett.
282. » 1 2 . sor. alúlról [debere]  olv. [percepisse] helyett.
290. » utolsó sorban »uno Salisburgense« javítva unum Sálisburgen-
semből.
292. » 10. sor. olv. »mee«.
295. » 12. sor. felülről nemine olv. nemini helyett.
306. » 16. sor. Georgius Schubertus Leobergensis 1607. 89. old. mint
Dr. jur. szerepel.
308. » 16. sor. Andreas Nigrinus a többi kútfőben mindig Olomucensis-
nek neveztetik.
312. » 6 . és 7. sor felülről Abbas Scotorum Georg Strigi (1583—1608),
abbas s. Crucis Johann VI. Bueff (1585—1599).
316. » 10. sor. felülről debilitatae olv. debilitatea helyett.
317. » 12. sor. alúlról a lapszéli keletben majus 13. olvasandó.
324. » a lapszélén 1592. helyett 1595. olv.
328. » 20. sor. olv. anni.
330. , » 6 . sor. felülről procuratorum olv. procuratorem.
356. » 13. sor. olv. Austriacae.
356. » 28. sor. procuratore tolihiba rectore helyett.
359. » 21. sor. Turhovitz Dobrouodiensis olv. Jurhovitz Dobronodien-
sis helyett.
365. » 1. jegyz : »359—361. lap«.
368. » 16. sor. sacra olv. sacre helyett.
374. » 18. sor. felülről: Coelesta helyett »eCCLesIa« olv.
383. » 1 . sor. felülről. Az első jegyzetben dr. Andreas Nigrinus procu-
ratorsága ellen kifejezett kételyt a rajnai nemzet aktái még 
fokozzák, ezekben ugyanis (föl. 345. a.) mag. Martinus Eengel 
mint a magyar nemzetnek a 1577. I. félévre postulált 
procuratora szerepel.
385. » 2. jegyz. Az 1625. I-iki procurator jelentése szerint (356. old.) az
1624. Il-ik félév procuratora P. Philippus Alcariensis volt.
391. » 2. rovat. Az Altenburgról (Német-Ovár) szóló czikk törlendő,
helyébe 9, következő lép :
Altenburg (coenobium Alsó-Ausz- 
triában).
([Fr.] Gallus ex Altenburg mag. 
1515. II. 51.
Fr. Gallus tSalczburger de Alten- 
burg 1511. II. mint scholaris 
van kimutatva a főanyakönyv- 
ben, 1513. II. baccalarius lesz. 
Fr. Gallus ex coenobio Altem- 
burg, Act. fac. art. IV. 83. a.)
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393. old. 1. rovat. Az 5. és 6. sor azaz 1472. I. egész 42-ig törlendő 1. a. 
480. old. Nicolai.
397. » 1. rovat. 18. sor felülről: Barlcoczi.
399. » 1. rovat. 29. sor felülről: »scol. [juris]« olv.
401. » 1. rovat. A Perchtnerről szóló czikkben 1467. I. 229. után
betold. • 1475. I, (Mag. Johannes Egrer).
407. » 2. rovat. 7. sor. alulról: Scol. helyett A. B. (artium baccalarius).
410. » 1. rovat. A braunaui czikkben a második sorban jur. pontif.
törlendő, a harmadikban ellenben 1484. I. elé beikt: jur. 
pontif. bacc. Dominus Laurentius de Braunau a jogászok 
anyakönyve szerint 1481. II. baccalarius juris lesz.
415. » 2. rovat. A Cselejről szóló czikk végéhez csatolandó 1467. I.
(mag. Petrus).
422. » 25. sor. felülről: »Michael« olv.
425. » 1. rov. 21. sor. felülről: Arent után Balintffi.
425. » 1. rov. 18. sor. alulról: Horvath (?) után Jacobsdorff er.
430. » 2, rovat. 9. sor. felülről mag. után betold, et viceproc.
437. » 1. rovat. A Glatzról szóló czikkben a futó betűkkel nyomta­
tott nevek második sorában Lockerus olv.
450. » 2. rovat. A Jolako-ról (Petrus J. de Nemthy) irt czikkben
az utolsó idézet igy olv. : (Dom. Petrus [de] Nemet).
469. » 1. rovat. A Lomnitzi czikkben Er. Johannes Lomnicensisnél
bacc. jur.. olv. scol. helyett.
477. » í. rovat. Az utolsóelőtti sorban »Müllenbach« olv.
480. » 1. rovat. A Nicolai-féle czikk végéhez Johannes N. de Cibinio-
' nál beiktat..: 1477. I. 238.
490. • » 2. rovat. A Samboknyról szóló czikkben »Sambokry« olv.
498. » 1. rov. 23. sor. felülről. A Nicolaus de Zegedinoról szóló kikez­
dés így módosítandó: N. d. Z., scol. 1472. I. 119 ; bacc. 
1475.1. 75; 147,8.1. 76. (tévesen a magisterek közé igtatva) 44. 
498. » 2. rovat. Selisium  (Zselicz-Szentjakabi benczés apátság, Eux-
hoffer, Monast. I. 214).
507. » 1. rovat. »Szelec (vagy Szőllős ?)« törlendő, helyébe Szlecs lép
(1. 5 sorral a.).
508. » 1. rovat. A Szentháromsag-i czikkbe betol.: Szent János (de
Sancto Johanne prope Altenburgk) 1. Beek. A Szent Ivánról 
szóló czikkben »1.’ Beck« törlendő.
509 » 2. rovat. Slobodnicza előtt betol. : Szlécs Joannes de Schles,
scol. 1514. I. 170.
ANNOTAVIMUS, QUAE NOSTRAM FUGERANT DILIGENTIAM, 
QUO TIBI, LECTOR, NOSTRAM FIDEM 
ETIAM IN MINUTIS 
PROBAREMUS.
Befejeztetett 1901-ben, 
a pMlosophial'.facultAs patronusa napján.
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